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AZ ATHOSZ HEGY ÉS K O L O S T O R A I . 
(Felolvastatott az 1890. deczember hó 11-ikén tartott ülésen.) 
I. 
akedoniának K h a l k i d i k e félszigete há rom hosszá 
földnyelvet, fiók félszigetet, nyúj t ki délkeleti irány-
ban az Égéi tengerbe, melyek közül a nyugati K a s z -
s z a n d r a (ha jdan Paliéné), a középső L o n g o s z (hajdan Szi-
thonia) s a keleti az A t Ii о s z vagy H a g i o n - O r o s z (hajdan 
Akté) fiók félsziget. Utóbbi földrajzi és tá jképi tekintetben rend-
kívül vonzó tárgyat nyújt , s nem kevésbé kötik le figyelmünket 
a ra j ta épült kolostorok, melyek a keleti keresztény egyház tör-
ténetében évszázadok óta fontos szerepet já tszanak s melyek 
A Hagion-Oroszi félsziget s kolostorainak részletesebb le-
í rásá t — tudtommal — nyelvünkön nem bírjuk, s hazánkban 
eddig csak rövid ismertetések jelentek meg róla. Azt hiszem 
tehát , indokolt és időszerű, hogy ezen érdekes tárgygyal beha-
tóbban foglalkozzunk; s részemről annál bá t rabban vállalkozom 
a feladat megoldására, mer t a lkalmam volt a kolostorokkal meg-
rako t t félszigetet s az Athosz hegynek hata lmas sziklatömegeit 
csodálnom. 
A Hagion-Oroszi félszigetre vonatkozó külföldi i rodalom 
igen gazdag. 
Már N i c e p h o r u s G r e g о r a s történésznél találunk ér-
dekes adatokat . B e l l o n P é t e r , franczia orvos és botaniküs 
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— a mennyire ismeretes — az első európai, ki tudományos 
ez el hói látogatta meg a félszigetet, midőn 1646—1549-ig a keleten 
utazott. Leírása a félszigetről ugyan rövid és különösen a növény-
ismével foglalkozik ; a képnek a lapvonásai t azonban oly híven 
és élénken ecseteli, hogy azok még ma is — több mint 300 év 
után — sok tekintetben megfelelnek a valóságnak. 
Az ujabb írók közül Z a c c h a r i ä a helyrajzi . D i d r o n 
A i n é a régészeti és I)r. (í r i s e b a c h a természet tudományi 
részre fektet te a fősúlyt munkájában . Készünkről főleg G a s s -
n a k , F a l l m e r a y e r n a k és B o l t z n a k munká i t használtuk 
forrásul. Gass »Zur Geschichte der Athos-Klöster« czímű érteke-
zésében mély tudományú készültséggel foglalkozik a tárgygyal 
s az Athosz kolostorainak történetét és szervezetét alaposan 
megvilágít ja . Fal lmerayer »Fragmente aus dem Orient* czímű 
könyvében, az Athoszról szólván, ügyesen kiterjeszkedik min-
denre s remek irályával — különösen a tá jképi leírásoknál — 
egészen elragadja az olvasót. Végre Holtz munkája . »Die Bib-
l iotheken der Klöster des Athos« német nyelven közli Dr. 
Lambros Spvridion athéni tanár jelentését az athoszhegyi ko-
lostorokról. 
Az idevágó magyar nyelvű irodalom — mint említem — 
csak rövid ismertetésekre szorítkozik. S á n d o r I s t v á n az 
1791-ben megjelent »Sokféle« első da rab jában szentel В lapot 
az »Athos« hegyének. Hühner János Lexikona (1816—17) s a 
»Közhasznú esmeretek tára« (1831—34) szintén megemlékezik 
róla, valamint Dr. H u n f a l v y János »Dél Európa« czímű mun-
ká jában is előfordul rövid leírása. Azonkívül a lapok tárcsá iban 
jelentek meg időközönkint ismertetések, melyek közül felemlí-
tendő J u r á n у ü l i s z t á v-nak a »Vasárnapi Újságban« 1877-ben 
»Az Athosz zárdáiról« czim alatt közölt érdekes czikke. 
Az Athosz hegyére legalkalmasabb Szalonikiből kirándulni . 
Szalonikiből a legrövidebb mintegy 24 órai út Galatisztán és 
Elerigován át vezet az Athoszra. De ki több idő felett rendel-
kezik, jobban teszi, ha a Khalkidike félszigetnek s egyúttal Kasz-
szandra és Longosz fiók félszigeteknek nevezetesebb pontjai t is 
megtekinti az odautazásnál , és csak visszajövet használ ja az előbb 
emlí tet t rövidebb utat. Ez esetben az odautazásnál a következő 
ál lomások lennének érintendők : Pinaka, Kasszandra, Hagiosz 
Mamasz. Molibopürgo, Poligürosz, Ormülia. Nikitasz. Beveniko, 
Gomati. Hierisszosz, Athossi. Ezen a vonalon 37 órai az út. 
Dr. Havass Rezs6. 
A végső ál lomás, mielőtt a Hagion-Oroszi félszigetre lép-
nénk Hi e r i s s z ó s z , a ha jdan i Akanthosz. Beton idéjében 
(1547-ben) nagyobb jelentőségű volt e hely s a tengeri rablók 
t ámadása i ellen várfalak v é d t é k ; most alig áll 40 kőházból . 
Mindazáltal nem múlik el nap, hogy ne jönnének idegen ven-
dégek, mert a ki az Athoszra megy, vagy onnan jön az éjt l l ie-
risszoszban tölti. És méltó is, hogy a vándor e falviban megál-
lapodjék, akár menet , mielőtt lábát várakozástel ten a félsziget 
földjére teszi, aká r jövet, midőn a nyert benyomások még egy 
búcsúpil lantásra késztetik az Athosz telé. Elragadással és meg-
ha to t t an élvezzük a kilátást a lain mellett emelkedő magaslat -
ról. Előttünk fekszik azon legszentebb földdarab, melyet a görög 
egyház ismer, a Hagion-Oroszi félsziget, hul lámos erdő borí tot ta 
dombsoraival s a legvégén az Athosz hatalmas kúpjával . Távol 
nyugatra az Olümposz, az Ossza, és a Felion láthatók ; é jszakra 
a Pangaiosz csúcsai emelkednek, délre pedig az Égéi tenger te-
rül el kék tükrével és számos szigeteivel. 
A Hagion-Oroszi vagy Athoszi félsziget — melyet Thuky-
dides Akte-nek nevez — a r a j t a feltornyosuló Athosz hegyétől 
b i r j a egyik nevét, míg a » S z e n t h e g y « äymv ÖQog elnevezést 
Constantinus Monomachus külön rendelettel hozta be. Az olaszok 
M o n t e S a n t o n a k , a szerbek S z v e t a g o r á - n a k , a törökök 
pedig A j n u r u s z D a g i - n a k nevezik. Homályos mondák oda 
muta tnak , hogy az isteneknek ősrégi lakhelye s nemzeti szent 
hely volt, melyről Zeus az "Aéojoq melléknevet nyeré. Hérodo-
tosz és Plinius magasztalják az Athoszt. s Marcus Antonius a 
világ kedvencz rögének nevezi azt. 
Nicephorus Gregoras pedig, bár dagályos nyelvezettel, de 
élénk érzékkel és valóságos rajongással így nyilatkozik r ó l a : 
»Az Athoszon minden kellék m e g van, mely az Istennek tetsző 
élethez szükséges, úgy a mi a természeti előnyöket, valamint a 
lakosok é le tmódjá t illeti. Itt n incs női társaság, kihívó kacsin-
tás vagy cziczomázás. Nincsenek nyilvános üzletek, vagy vásá -
rok és vásármesterek. Nem ta r ta tnak díszebédek, nincs hiúság 
sem törvényszék, mely magas székről önkényesen hoz Ítéleteket, 
ftt nem oszlik szét az élet u ra lomra és rabszolgaságra, hanem 
szólásszabadság, méltányosság, t iszteletreméltó szokások s nemes 
érzelemből fakadó igazságosság találhatók fel ezen a helyen mind 
azon erényekkel, melyek Isten országát a földön megalapít ják és 
1 * 
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a lélekben a valódi filozofiát megteremtik.«1 Majd később a fran-
czia Bellon Péter azt mondja , hogy széles e világon sehol sem 
talált a lka lmasabb helyet a kolostori életre, mint ezen a hegyen. 
Sándor Is tván is felhozza, hogy »Éliánusból kitetszik, hogy a 
régiek a hegyet, de leginkább annak te te jé t igen egészségesnek 
s egy hosszú életre szolgálónak esmérték s a lakosait azért soká 
élőknek (Macrobios) nevezték. S Fi los t ra tusban olvassuk, hogy 
régente sok világi Bölts lakott ezen hegyen, hogy az eget s a 
természetet közelebbről szemlélhesse; t ehá t épen nem kétséges, 
hogy a Barátok ezt u tánok tselekedték s ugyan azon okból a 
Kalastromaikat oda építették.«2 Lord Byron boldogoknak tart ja 
azokat, kik az Athosz hata lmas ormán, a külvilágtól elzárva a 
természet fönségének szemlélésében e lmerülve csendes visszavo-
nultságban é l h e t n e k ; 3 míg Fallmerayer je l lemzően minden bü-
zanczi or thodox világító tornyának nevezi az Athoszt. 
Az annyira magasztal t Hagion-Oroszi fiók félszigetet Khal-
kidike főfélszigettel egy igen keskeny és alacsony földszoros köti 
össze, melyen ha jdan X e r x e s c s a t o r n á j a vezetett át. 
A félsziget 45 km. bosszú és 7 km. széles. Par t j a i csipké-
sek s egy délkelet felé mindinkább (520,669.990 m-re) emelkedő 
hegygerincz a S z e n t h e g y (Hagion-Orosz) vonul r a j t a végig, 
mind két oldalon hűs források és csergedező patakok locsolta 
számos völgy és szakadás által szeldelve, s meredek szirteket 
tolva ki a tengerbe. A lélsxiget legvégén meredeken tornyosul 
fel a mély tengerből 1935 m. magasságra az A t h o s z - n a k fehér 
márvány kúpja , melyet Dinokratesz Nagy Sándor óriási képszob-
rává akar t kifaragni, s melyről már Pl inius és P lu tárkhosz azt 
állították — a mit az újabbkori megfigyelések igazo lnak—hogy 
a nyári napforduló idejében a hegy esti árnyéka néha a közeli 
Limnosz sziget Mürina (ma Lemno) városának piaczára esik. 
A félszigetet dús növényzet borí t ja . A dél növényei össze-
keverednek az éjszakéival. Az olajfa a tölgygyel, a narancsfa a 
fenyővel. A bejára tnál mintegy kaput képező meredek szikla-
tömbökön s az Athosz felső vidékén a karcsú mondola és lucz-
l'enyöt találjuk. A Szent hegynek hosszúra nyúlt területén a pla-
1
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t á r , bükk- és tölgy-; az olaj-, füge-, dió-, gesztenye-, mogyoró-, 
eper és másféle gyümölcsfák; borostyán cser jék , maszt iksz-bok-
rok s az örökzöld arbutus egy összefüggő lomberdőt képeznek, 
melyből a sudár cziprusok nyulánkan emelkednek ki. Az arbutus , 
mely másutt csak cserje, itt 3—4 méter magas fa. A szőlő, a 
mirtus, rózsasövények, csere-galagonya, koronilla, globularia, a 
fákon, a földön, a sziklafalon szerteszét kúszó repkény s a szín-
ben gazdag és illatos virágok még vál tozatosabbá teszik a nö-
vényzetet. De legjobban feltűnik az Atboszon a gesztenyefák 
buja tenyészése, és majdnem azt hinné az ember, hogy a gesz-
tenyefa ős hazá jában van. 
Csak természetes, hogy ezen paradicsomi helyet, melynek 
levegője is felséges, már a legrégibb időtől fogva szívesen ke-
resik fel azok, kik a világ zajától visszavonulva, csendes ma-
gányban, mély áj tatosságban s a természet csodálásában akar ták 
eltölteni éltöket. 
Jelenleg 21 kolostor és számos remetelak van a Szent 
hegyen, s mintegy 4000 szerzetes és remete tartózkodik ra j ta . 
Az összes lakosok, úgymint : a szerzetesek, remeték, világi mes-
teremberek, béresek és cselédek száma pedig vagy 6000-re te-
he tő . ' Ha a félszigetet, éjszakkeleti részéből kiindulva, az é jszak-
nyugati part ig körüljárjuk, a kolostorokat a következő sor rend-
ben ta lá l juk: K h i l i a n d a r i , E s z f i g m e n u , V a t o p e d i o n , 
P a n d о к г а t о r a s z, S z t a v г о n i к i t а, I v i г о п, К u 11 u m u z i, 
M ü l o p o t á m o s z , F i l o t h e u , K a r a k a l o , L a u r a , H a-
g i o s z P a u l o s z , II a g i o s z D i o n ü z i o s z , H a g i o s z G r i -
g о r i о s z , S z i m o p e t r a , X e r o p o t a m u , R u s s z i к о n, 
X e n o f u , D h o k i a r i u , K a s z t a m o n i t u , Z o g r a f u . Ezeri 
kicsiny görög kolostori ál lam főhelysége K a r i é s z , mely a fél-
sziget közepén fekszik. 
Az Athoszi (Akté) félsziget politikai szerepet, mint a szom-
szédos Paliéné és Szithonia, sohasem játszot t . Nem keletkezhe-
tet t ra j ta nagy város, mert csekély a szántóföldje s a mély és 
viharos tengeren a halászat — mint mai nap is — jelentéktelen 
volt. Míg a szomszédban a hatalmas Potidéa és a gazdag 
Olünthosz a görög tör ténelemre tényező befolyást gyakoroltak, 
addig itt Homérosz csak öt jelentéktelen, a görögök által meg 
1
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sem szállt helyet említ föl, a melyek: D i o n , O l o p h ü x o s /., 
А к г о t h о v i, T h ü s s z о s z és К 1 e о n é. De ezeknek még csak 
fekvését sem je lölhet jük meg, mert még romjaik is eltűntek s 
valószínűleg a kolostorok építésénél használ ták fel azokat. Sehol 
felírás, sír, urna, vagy nyom, mi biztos jele annak, hogy az 
athosziak, mint a szomszédos néptörzsek Thrákiában és í l l i r iá-
ban, írást és művészetet nem ismerő ba rbá rok voltak, a hellenek 
pe i ig szegény hazá jukban nem zavarták meg őket. 
Thukydides a peloponnézusi háború történetében az Athosz 
hegy lakosait barbár keveréknépnek nevezi, mely két nyelvet 
beszél. Vannak ugyan közöttük Khalkidikéböl valók is, a több-
séget azonban mégis pelazgok és azon tyrrhenek képezik, kik 
egykor Limnoszon és Athenben tar tózkodtak. (Thukyd. lib. IV. 
cap. 109). Ezen ada t az Athosz régi tör ténetére nézve lényeges, 
mert Thukydides ama vidéket teljesen i s m e r t e ; busz évig lakott 
a szomszédban Thrákiában birtokain s bírta az ottani vidék 
barbár nyelvét.1 
Kétségkívül a regényes félsziget a Krisztus előtti időben ép 
oly búcsújáró helye volt a szomszédos népeknek, mint most. 
Szent hely volt ez akkor is, mint egy thrák Loretto, melynek 
lakói a pogány zarándokok ajándékaiból éltek. Avagy nem állott-e 
a thrák Jupiter óriási képszobra a hegy o rmán éppen ott, a hol 
most a Mária mennybemeneteléről elnevezett kápolna emelkedik ! 
Azon kolostori életről, melyet az Athosz hegyen mai nap 
feltalálunk, az első biztos hírt M a k e d o n i a i H a z i l császár 
uralkodása idejéből (867—886) bírjuk. Akkoriban llierisszosz 
városocska közelében Szent Golobus-ról nevezett kőkolostor állt, 
melytől a hegy remetéi függtek, minthogy pedig Hierisszosz la-
kosai a remetéket folyton zak la t ták ; úgy ezek területüknek meg-
ál lapí tását követelték.'2 
Makedoniai Hazil császár egy 885. évről keltezett rendele-
tében meg is tiltá a vidék lakosainak, hogy a szent remetéket 
háborgassák. Utódja VI. vagy b ö l c s L e o császár (886— У12) 
még tovább ment egy lépéssel s 91 l -ben a függést a Sz.-Golobus 
kolostortól megszüntette. Ugy látszik, ezen feloldás ál landó és 
megerősített szerzetesi székhelyek megalapí tását vonta maga 
1
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után Az Athoszon, mi loleg azért mutatkozot t szükségesnek, mi-
vel a szaraczénusok Kréta szigetéről, o t tani letelepedésük ide-
jében (827 — 961), a Szent hegy lakóit gyakran háborgat ták . 
A legrégibb teljesen ismert fontos oklevél R o m a n u s L a -
o o p e n u s császár ( 9 2 1 - 9 1 4 ) arany bul lá ja a 924-. évbői. Eb-
ben a császár kinyilatkoztat ja, hogy a császárnő tanácsára és 
Paulus athoszi szerzetes segélyével a gyilkos izmaeli ták által 
teljesen szétdúlt Xeropotamu kolostort ú jból teljesen felépíttette, 
ei'ötí falakkal, tornyokkal s idegenek és betegek részére lakások-
kal e l lá t ta ; szép templomot is emelt s egyáltalán mindent sok-
kal díszesebben előállíttatott, mint előbb volt. Az új kolostort 
azután a pa t r iá rkha jelenlétében ünnepélyesen beszenteltette. 
Nincs ok — mondja (íass — hogy ezen bulla valódiságát két-
ségbe vonjuk, és ha valódi, úgy az Athosz szerzeteseinek már 
924 előtt voltak állandó lakásaik, és k o l o s t o r a i k k ö z ö t t 
a l e g r é g i b b X e r o p o t a m u. Fal lmerayer és mások tévednek 
tehát , midőn azt állítják, hogy a kolostorok alapítása a még 
most is legkiválóbb Laura 1 kolostor építésével (960 körül) kez-
dődik. 
Annyi azonban tény, hogy Xeropotamu alapítása az athoszi 
kolostorok történetének mintegy előrészébe esik. Ugy látszik 
ugyanis, hogy a Romanus Lacopenus alatt 924-ben eszközölt építke-
zések nem voltak tartós hatással az egész szerzetesi telep szer-
vezésére nézve, és hogy a kolostor, daczára a gazdag adomá-
nyozásoknak. rövid időn ismét elhanyatlott , vagy a szaraczénu-
sok pusztították ismét el, mer t különben nem lenne érthető, 
hogy miért származta t ják némelyek az athoszi kolostorok ál landó 
létezését a később épült Laura kolostortól. Utóbbinak a lapí tása 
A t h a n a s i u s A t h o n i t e s szerzetes érdeme, ki N i к e f о r u s z 
császár (963—969) támogatását bírta. A kolostort а XVI. szá-
zadban N e a g u l u s H e s s a r a b o s kibővítette, s ki ter jedés és 
a belső berendezés fénye által még most is kitűnik az. Az At-
hosz szerzetesei első ízben a lkotmányukat 970 vagy 972. évben 
J o h a n n e s C i m i s c e s (969—973) császártól nyerték s az lé-
nyegben azonos a maival. Egyszerű életmód, kézi munka és föl -
tétlen engedelmesség az elöljáróval szemben : ez képezi az alapot . 
A tüpikonban a sok hegumen közül egy m á r mint protosz lesz 
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kiemelve, a miből következik, bogy már Athanasius több szer-
zetesi székhelynek egy egészszé való tömörülését tartotta szem 
előtt. A protosz a konstantinápolyi pa t r iá rkhátó l függött, ki a 
hegumeneket is hivatalukba beigtatta. 
Fal lmerayernél K a r i é s z község már ezen században fel 
van említve, a mely a szerzetesi közösség közigazgatási köz-
pontjának volt kiszemelve; állítólag Athanasius előtt e helyen 
egy templomocska állott s a hegy remetéi tanácskozás czéljából 
ott szoktak összegyűlni. 
Még a 980. év előtt I b é r i J á n o s , Athanasius egyik ba-
rá t ja , az i b e r u s o k k o l o s t o r á t — H Movijrcőv 'IßrjQutv — 
alapította gazdag iberusok vagyis georgiaiak adományaiból . Innen 
ered az említett név is. Most a kolostort I v i r o u t i a k hívják. 
Ugyanazon időben talál juk V a t o p e d i o n n a k nyomát , 
melyet 1300-ban Athanasius patr iárkha külön felhívására köz-
adakozásból megújítottak s a Szent hegy valamennyi kolostora 
között a legdíszesebb, a legkiterjedtebb és a legvagyonosabb. 
A kolostor nevének eredetére nézve regényes legendák ke-
ringenek. Az egyik szerint Vatopediont még nagy Konstant in 
alapította s miután a pogány vallást támogató Julianus szétdúlta, 
Theodosius ismét helyreállíttatta. A szerzetesek másként magya-
rázzák a név eredetét . Azt beszélik, hogy midőn egy alkalommal 
Theodosius császár az Athoszt körülhajózta, vihar t ámadt és 
azon hajót, a melyen a császárnak egy gyermeke volt, a par ton, 
szétzúzta, a szent szűz azonban a gyermeket megmentette s egy 
bokor (ßäzos) alá tette, hol a ty ja később megtalálta. Ezért kö-
szönet és hála fejében építé aztán a kolostort.1 
A következő század kezdetén az okmányokban E s z f i g-
m e n u kolostor van felemlítve. 'Eoyiyfiévov, szószerint »az ösz-
szepréselt«, »az összeszorí tott«; valószínűleg a két hegy közzé 
beékelt kolostornak fekvésére vonatkoztatva. 
1045-ben, a szerzetesek s a konstantinápolyi pa t r iá rkha 
közreműködésével, egy uj tüpikon jöt t létre, melyet X. Kon-
stantin császár (1042—1054) a következő évben megerősített , s 
ezen m á s o d i k c o n s t u t i о főleg a gazdasági viszonyokra, a 
területi beosztásra s a n ő i n e m n e k s z i g o r ú k i z á r á s á r a 
vonatkozik. (Mind a két okmány meg van még). Kitűnik belőle, hogy 
mennyire megszaporodott időközben a szerzeteseknek és lakásaik-
1
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пак száma, mert az első törvény Cimisces " alat t csak 58 lakást 
ismert, a második — X. Konstantin alatt — már 180 lakást 
700 szerzetessel; természetesen a kis épületeket, czelIákat és 
erdei kunyhókat beleértve. 
Következik а К о m n e h e к kora (1057—1204). 
Két császári rendelet a Szent hegyet a konstantinápolyi 
pa t r iá rkha fennhatóságától függetlennek nyi lvání t ja . Ennélfogva 
közvetlen a császár védelme alá helyezi s felmenti mindeíi vi-
lági és egyházi megadóztatás alól. Különben az adómentess-ég 
és az egyházi átok alól való feloldás a kolostoroknak mindig 
legfontosabb szabadalmai voltak. Egy ha rmadik rendelet csak 
annyit mond, hogy a kolostorok legfőbbh hegumenje vagy pro-
tosza köteles a hieronomakhok és hierodiakonok felszentelését 
a környék püspökeinek tudtával eszközölni. Mind a három ren-
deletet Iviron kolostorban őrzik ; kiadásuk éve ismeretlen. 
Időközben ú j kolostorok is alapít tat tak, nevezetesen: F i -
1 о t h e n , X e n o f u (Hagiosz Xenophon nevű alapítója után, ki 
görög szent volt a XI. században, hívják így), D l i o k i a r i u 
(Enthvmius szerzetes, ki a Laura kolostorban kapus volt, a lapí-
totta), K a r a k a l o . — I. Elek (1081—1118) és I. Manuel 
(1 143— 1180) alat t P a n d o k r a t o r a s z (Innen, hogy pan to k;-
rator, vagyis a »Mindenható« vagy »Egyedül uralkodó« kolostora) 
és К и 11 u m u z i kolostorok keletkeztek. 
Mint láttuk, már az első a lkotmányban ott találjuk a pro-
toszt vagy első hegument, a mely tisztség számos későbbi ok-
mányban világosan el van ismerve. Ezzel egy oly »kolostori 
közösség* szerveztetett . a melyhez hasonló, ilyen terjedelemben, 
a görög egyház kebelében máshol aligha fog előfordulni. Az 
athoszi kolostorok — min tegy szerzetesi köztársaság — oly mó-
don fejlődtek ki és tartották fenn magukat, hogy mindegyik bir-
tokát s kormányzatá t illetőleg önálló és csak kevés ügyben függ 
a felsőbb vezetéstől. 
Különös fontossággal bir t továbbá a Szent hegyre nézve 
egyházi szempontból a szláv elem fölvétele. Mint egyes nevek-
ből kitűnik már az 1000-dik év körül telepedtek ott le szlávok. 
A legrégibb szláv kolostor K h i l i a n d a r i , melynek iibve állí-
tólag onnan ered. mert eredetileg 1000 szerzetes számára volt 
építve. N e m a n y a István szerb fejedelem alapította, a ki egy 
romban fekvő kolostort ismét fölépíttetett s oda visszavonult. 
Nemanya István S i m e o n szerzetesi név alat t 1200-ig élt s ezen 
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alapítványt S z á v a fiának hagyta hátra, a ki Vatopediori-ban 
tar tózkodott , s aki azután az Athosz szláv szerzeteseire nézve, 
mint törvényhozó hasonló módon működöt t , a mint azt előbb 
Athanasius a görög szerzetesek között tette. Khiliandari szláv 
jellegét mostanáig hűségesen megőrizte. 
A legközelebbi fontos esemény Konstant inápolynak a ke-
resztesek által történt elfoglalása és a latin császárság alapí tása 
(1204-ben) volt. A latin uralom azonban rövid életű volt és az 
apostoli szentszék áldásából nem soká ju to t t ki a Szent hegy-
nek. A birodalom a görögök kezébe esett vissza és a Palaeolo-
gók 1261-ben újból megkezdették eleinte szerencsés, de csakha-
mar mindinkább elgyengülő uralmokat . 
Az Athosz iránt folytonos érdeklődést tanúsítottak a Palaeo-
logok, ezt bizonyítják a földbirtokok, falvak és metokhiák 1 hová 
tar tozását illetőleg hozott számos rendeleteik. 
A szerb és bolgár fejedelmek is gyakran szerepelnek, mint 
jöltevők. Forgalom és jólét emelkedőben voltak az Athoszon. 
Vatopedion V. J á n o s császártól 1356-ban azon jogot nyerte, 
hogy egy ha jó t bírhat. Az adóelengedés egyes esetekben meg-
újí t tatot t és a javadalmak szaporodtak. Mint űj alapítvány X o-
g r a f u kolostor keletkezik. Érdekes, hogy D ú s a n István szerb 
fejedelem 1345-ben nejével meglátogatta a Szent hegyet, s így a 
női nem kizárását nem alkalmazták az athosziak kivétel nélkül. 
A XIV. században sokféle egyházi vi tának volt színhelye 
az Athosz, s egyáltalán a belső élet nagyon mozgalmas lehetett , 
mivel a birtokok miatt viszálkodások, s a theologiai kérdések-
ben nézeteltérések mindennap előfordultak. 
A szerzetesek messze földön híresek voltak, mint a kik a 
világi ügyekben is bölcs tanácsokat tudnak adni ; prófé táknak, 
az emberi és isteni dolgok ismerőinek tekintek őket. De vol-
tak elleneseik is, kik gyalázták őket, s azt mondták, hogy az 
Athosz szerzetesei nem csakhogy az igaz tanokat elferdítik, ha-
nem mint sokat evő, iszákoskodó és kicsapongó kéjelgök. má-
moros fővel állítják, hogy az Isten t i tkait ismerik és a jövőt 
megjósolni tudják. 
A görög birodalom gyors léptekkel közeledett bukása felé 
s csak a Szent hegy fölött vonult el veszély nélkül a zivatar . 
1
 Metokhia (fieTÓ%iov) tulajdonképen valamely nagyobb kolostortól 
függő, kölön álló szerzetesi czellát j e l en t ; az Athosz hegyén az Athoszhoz 
tartozó, de annak területén kivül fekvő birtokokat nevezik így. 
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Falvak és földdarabok a jándékozása által a kolostorok javai 
még mindig gyarapodtak. Cj épületek s alapítványok is kelet-
keztek. К о m n e n Elek trapezunti császár, D é n e s trapezunti 
érsek kezdeményezésére 1375-ben (és nem 1380-ban, mint Pischon 
mond ja ) alapítot ta a kicsiny, de szigorú fegyelme által most is 
ki tünö H a g i о s z D i о n ü z i о s z kolostort. J o h a n n e s U g 1 e s 
despota 1363-ban a S z i m о p e t r a kolostort és P a 1 а e о l о g 
M á n fiel ezen század végén K a s z t a m o n i t u kolostort alapítot ta . 
r Ogyari ezen időben keletkezett, a most jobbadán oroszok 
által lakott K ú s s z i k o n {'Pwö(ímóv)1 a melyet L á z á r knez 
1381-ben gazdagon megajándékozot t s később 1. K a t a l i n orosz 
czárnŐ helyreállított és kibővített . Állítólag ugyanazon század-
ban alapította Paulus szerb szerzetes a H a g i o s z P a n l ö s z 
kolostort. 
Ugy mint a szláv fejedelmek az utolsó Palaeologok is jó -
téteményeik által adtak kifejezést a Szent hegyhez való ragasz-
kodásuknak. A császárok — mond ja (lass — ajándékoztak, 
a míg ajándékozni valójuk vol t ! 
A belső szabályozásra nézve is történt azon időben valami. 
A Pandokratorasz kolostor, (mely 1180-ban alapíttatott) a pat-
r iarkhátushoz azon kérelmet intézte, hogy külső birtokai, miután 
az azokra vonatkozó átadási okirat egy tűzvész alkalmával meg-
semmisült , ú jból a kolostorhoz tartozóknak nyi lvání t tassanak; 
hivatkozás tör ténvén a protosz és még más szerzetesek által ki-
á 'Htott bizonyítványra. IV. A n t o n i u s pa t r iá rkha teljesítette 
ezen kívánságot s egy 1394-ben kelt kimerítő okiratban kü lön-
böző vidékeken fekvő számos birtok van felsorolva és helyrajzi 
pontossággal leírva. Hivatkozva A n d r o n i c u s császár megelőző 
ha tároza tára a kolostor birtokait csorbítatlanul megkapja s akár 
előbb, akár később szerzett jogainak élvezetébe lép. de azon 
kikötéssel, hogy a szerzetesek a régi kolostori rendhez hívek 
maradjanak . Különösen pedig egy szerzetesnek sem szabad "azon 
vagyont, a melyet a kolostorba hozott, vagy a melynek bir to-
kába a belépéskor volt. mint magán vagyont megtartani, vagy 
annak visszaszerzésére törekedni. 
A Szent hegy történetének harmadik és utolsó fejezete a 
görög birodalom bukásával és Konstantinápolynak a törökök 
által történt elfoglalásával (14-53 május 29-én) veszi kezdetet. 
Azonban ezen esemény az athosziak sorsára nézve kevésbé volt 
végzetes, mint a hogy azt várni lehetett. 
1 2 Az Athofez begy és kolostorai . 
Szalonikit 1430. márcz iusban vették be a törökök s eZ 
borzasztó előjátéka volt annak, a mi két évtizeddel későbben 
Konstant inápolyban 11. Mohammed alat t még sokkal rémületeseb-
ben ismétlődött . A jövő immár nem lehetett kétséges. Az Athosz 
kolostorainak közvetlen közelében volt az ellenség. A szerzete-
sek, hogy a veszélyt megelőzzék, követeket küldtek Drinápolyba 
a szultánhoz, oltalmat, javaiknak kímélését s függetlenségüknek 
meghagyását esedezvén attól. Kérelmük megadatott . Egykor a 
pápához folyamodtak védelemért s most a kereszténység ellen- -» 
ségének kar ja iba vetették magukat. A midőn így önhatalmúlag 
jár tak el ügyükben s a Palaeologoktól az б régi jótevőiktől el-
pártol tak, bár gyáván, de jövőjük biztosítása érdekében előrelá-
tással j á r t ak el, s ha róluk ítéletet mondunk, az akkori viszo-
nyokat szem előtt kell t a r tanunk. 
Fallmerayer nagyon sötét színekkel ecseteli a Szent hegy 
akkori lakóinak viselkedését. Szerinte Szalonikiben még napja ink-
ban is részletesen el tudják beszélni, hogy miként árul ták ef az 
Athosz szerzetesei 1430-ban II. M u r a d - n a k a várost, mely a 
latin keresztények bir tokában volt. S ennek köszönhetik, hogy 
bir tokaikat és jogaikat mai napig csorbítatlanul megtar that ták. 
Azonban Gassnál, ki pedig oly alaposan foglalkozik az athoszi 
kolostorok történetével, ezen adat nincs felemlítve s magam sem 
hallottam róla Szalonikiben való időzésem alatt, bá rha a város 
tör ténetében jár tas egyénekkel volt a lka lmam beszélni a tárgyról. 
Annyi azonban tény, hogy az Athosz szerzetesei nemcsak 
hogy készséggel meghajol tak a törököknek, de sőt találkozott 
közöttük olyan is, ki Konstantinápoly meghódítójáról dicséneket 
zengett. Létezik egy görög kézirat, a melyben II. M o h a m m e d 
nagy és hőstettei, a melyeket 1451—1468-ig terjedő időközben 
véghez vitt, le vannak irva. Szerzője C r i s t o b o l u s athoszi 
szerzetes, ki egyebek között úgy dicsőíti Mohammedet, mint 
csaknem az egész föld elfoglalóját, mint dicskoszorúzott hódítót , 
ki Nagy Sándorhoz hason l í tha tó ; ki magában a szónoknak és 
bölcsésznek kellékeit, a harczosnak és királynak erényeivel egye-
síti s ezért mindenekfölöt t megérdemli, hogy megénekel jék. A 
görög nyelven irt munkát szerző a szul tánnak — ki görögül tu-
dott — bírálatra átküldte, s mindezt azért tevé, hogy a szul-
tánban kedvező hangulatot ébreszszen és a Szent hegyet nagy-
lelkűségébe ajánlhassa. Ezen czélt tényleg elérte, s az Athosz 
lakóinak önző politikája^ megtenné gyümölcsét. 
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Igaz ugyan, hogy a törökök a kolostorokat magas adóval 
megterhelték, sőt el is koboztak egyes bi r tokokat , de á l ta lában 
intézményüket nem bántot ták s a szerzeteseket vallási gyakor-
latukban nem háborgat ták. Csak két ízben villogott a kard s d ü -
höngött a tűz a Szent hegyen. Először I. S z ü l e j m á n a la t t 
1534-ben, a midőn a törökök több kolostort szétdúltak s a me-
tokhiákat Limnoszon és Kis-Ázsiában elvették. Ezen pusztí tás 
azonban csak egyes vidékekre szorítkozott s rövid ideig tar to t t , 
s nem volt egyéb, mint haragos fellobbanása a hamar elf'üstölgő 
török dühnek. Majd később az 1821-iki görög fölkelésben való 
részvételükért fenyítették meg az Athosz lakóit a törökök. 
I. S z e l i m szultánról azt állítják, hogy meglátogatta az 
Athosz hegyét, sőt jótevője is volt annak. Ezen zsarnok uralkodó, 
ki a shii táknak véres üldöző;e volt, sokfélekép gyámolította az 
elfoglalt országok kereskedelmi forgalmát. Egy rendeletben meg-
engedi a leégett Xeropotamu kolostornak újbóli felépítését és a 
khalkidikei bányák 20 műhelyének jövedelmét biztosította ezen 
kolostornak, s bizonyos feltételek mellett a fej és földadót is 
elengedte. 
A szerzetesek a törökök ura lma alatt mindinkább biz ton-
ságba jutot tak. Akkori szervezetükről érdekes megtudnunk, hogy 
vagyonuk sem az ál lamkincstárra , sem rokonaikra, vagy más ala-
pítványra nem szállhatott á t . A polgári felügyeletet egy török 
aga gyakorolta. 
. A hely elzárkozottsága, az egyhangú szerzetesi élet s a biz-
tonság tudatából származott egykedvűség elszigetelték az Athoszt 
s azért a XVI. század nagy átalakulásai nyom nélkül haladtak 
el mellette. Csak igen gyenge támpont van ar ra nézve, hogy a 
reformácziö hul lámai a Szent hegyet is érintették. A tudományos 
és vallásos nagy átalakulások h í re bár felhangzott ezen kolosto-
rok falai között, de lakóinak közönyösségét nem birta eloszlatni. 
A XVI. század eseményei közé tartozik az Athoszon 
S z t a v г о n i к i t a kolostor a lapítása, melyet J e r e m i á s pat -
r iárkha 1545-ben építtetett, annak dicsőségére »ki a kereszten 
poklot és halál t legyőzött.« E z a k o l o s t o r é p ü l t l e g u t ó b b 
s igy Gass szerint téves Fal lmerayernak azon állítása, hogy a 
Szent hegyen 1385 után új kolostor nem alapí t ta tot t . 1 
1
 L. Dr. W. Gass, Zur Geschichte der Athos-Klöster. Giessen. 
1865;'38. 1. 
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Az Athofez begy és ko los to ra i . 
Az Athosz kolostorainak külső állása időközben teljesen 
megváltozott . A Szent hegy valódi oltalmazói Moldva-Oláhország 
és Szerbia keresztény fejedelmei lettek. Ok léptek a görög csá-
szárok helyébe s oly bőkezűek voltak, hogy a kolostorok nagy 
része fennmaradását ezen, a török fennhatóság alatt állt szláv 
dinaszt iáknak köszöni. A legtöbb kolostort pénzzel vagy föld-
birtokkal a jándékozták meg, vagy a tűz által e lhamvasztot t épü-
leteket ismét felé])ítették. Az orosz egyház is becsben tar tot ta 
az Athosz kolostorait s gyámolí tá azokat . 
P é t e r oláh fejedelem Karakaio kolostort újból fölépíté s 
1580-ban maga is szerzetessé lett ott. A lejedelemnők hasonló 
jótékonyságot gyakoroltak. Péter oláh fejedelem leánya a Hagiosz 
bionüziosz kolostortól elvett földeket megvásárolta s annak 
1580-ban ingyen visszaadta. 
F e о d о r (1588), F e o d o r o v i c s R о m a n о w M i h á 1 у 
(1626), A l e x e i (1655) orosz ozárok és E r z s é b e t orosz czámő 
engedélyt adtak a szerzeteseknek, hogy kegyes adományok gyűj-
tése ezóljából Moszkvába mehetnek, és J ó b orosz pa t r iá rkha 
1591-ben egy rendeletet bocsátott ki, a melyben minden igaz 
hivő keresztény felhivatik, hogy az Athoszon levő orosz szerze-
tesek részére alamizsnát adjon. 
A számos pénzajándék arra hagy következtetni, hogy a ko-
lostorok a földművelés és kertészkedéssel nem voltak képesek 
magukat fenntartani, hanem a szükségletek egy részét nagylelkű 
pártfogók adományaiból és a kiküldött szerzetesek gyűjtéseiből — 
vagy a mint ellenségeik mondják , koldulásból — kellett fedezniök. 
Fáradozásaik nem voltak sikertelenek, még több is jutot t , mint 
a mennyi szükséges volt. s támogatóiknak hosszú időkön át 
tar tó bőkezűsége folytán végre a drágaságok és ereklyék nagy 
tömege halmozódott fel az Athoszon. 
Ezen időszakról nem tudunk semmit , a mi a kolostorokból 
kiíelé hatással lett vo lna ; a szerzetesek csak befogadólag visel-
kedtek. 
A hívők a görög egyház Komájának és Jeruzsálemének te-
kintették a kolostorokat. Híresek voltak, mint búcsújáró helyek, 
mint az önsanyargatóknak valódi fészkei; mindazonáltal azon 
elgyengülés, mely á l ta lában a kolostori és különösen a görög 
kolostori életet sorvasztá. az Athosz lakóit is elzsibbasztotta. 
A szentségeket s a szerzetesi szigorúságnak hírét gondosan meg-
őrizték ; a könyvtárakat azonban nem vették igénybe, a kézira-
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tok lassankint idegen birtokba jutot tak, s a tudományos érdek-
lődés a Szent hegyen teljesen kihalt . 
Az állapoton С у r i 11 konstantinápolyi patr iárkha sem tu-
dott változtatni , ki arra törekedett , hogy egy tudományos inté-
zet a lapí tása által a Szent hegynek rég letűnt i rodalmi hírét 
ismét helyreállítsa. Ezen iskola vezetése czéljából telepedett le 
1790-ben Vatopedionban a szellemes E u g e n i u s B u l g á r i s 
(született 1716-ban. Korfuban), ki alaposan birta a régi nyelve-
ket, különösen a görögöt. Működésének kezdetben jó s ikere volt, 
s a kis akadémiának messze távolról összesereglett növendékei 
200-ra szaporodtak. Azonban csakhamar kitűnt, hogy az ócska 
ruhán az uj folt nem marad meg; az aszketikus korlátolt gon-
dolkodás a magasabb műveltségnek nem volt megnyerhető. 
Irigység és egyenetlenség szétválasztotta a tanultakat és új í tókat 
a tudat lanoktól . A szerzetesek attól tar tot tak, hogy a »túlságos 
felvilágosodás«, mely az akadémiából kiszivárog, romlására le-
hetne a kolostori államnak. Eugenius önként elhagyta az Athoszt, 
az akadémia hanyatlásnak indult s a patr iárkha, »mint a val-
lásra és a jó erkölcsökre nézve veszedelmes intézetet« beszűn-
tette. A szerzetesek örömükben lehordták az épület tetejét s az 
a j tóka t és ablakokat kiakasztották, hogy az elűzött ellenségnek 
még reménye se lehessen a visszajövetelre. Ma a regényesen 
fekvő épületet bu ján tenyésző növényzet lepi el. 
Eugenius a Szent hegyről eltávozván, nagy utazásokat tett 
Olasz-, Német- és Oroszországban; mint bölcsészeti és mathe-
mat ikai iró híressé lett s 1806-ban halt meg, О volt az, ki 
1774-ben az európai hata lmakat fölhívta, hogy az ozmánokat 
Európából űzzék el. Óhaja máig sem te l jesül t ; azonban az 1821-ki 
győzedelmes fölkelés felszabadította Görögországot a törökök 
ura lma alól. Akkoriban örömrivalgásban törtek ki az Athosz 
szerzetesei, a miér t keservesen meglakoltak. A törökök ráron-
tottak a Szent hegyre : raboltak, pusztítottak, szétdúlták az egyet-
len nyomdát s állítólag a könyvtárak becses kézirataival fűtöt-
tek. Ezen csapást még növelte, hogy a görögök épen nem voltak 
háládatosak az athoszbeliek ragaszkodásáért , mert Capodistrias 
gróf, azoknak a Peloponnézusban fekvő jelentékeny földbirtokát 
á l lami tulajdonnak nyilvánította, s azt többé nem kapták vissza. 
A kolostorokban azóta ismét csend állott be, s a szerzetesek 
békében éldegélnek. 
1 6 Az Athofez begy é s kolostorai . 
I I . 
A görög egyház a szerzetesi életnek há rom fokozatát is-
meri : k o l o s t o r i l a k o s , a n a k h o r e t a , és a s z k é t a vagy 
r e m e t e , mind a hármat megtalál juk az Athoszon. Ha valaki 
csak a világ za já t aka r j a kerülni, de örömöt és bánatot egyenlő 
gondolkodású és egyenlő é le tmódra kötelezett testvérekkel meg 
akar osztani : a Hagion-Orosz kolostoraiban kereshet menedéket . 
Ha azonban valaki annyira meghasonlott a társadalommal , hogy 
csak egy vagy két egyént tud maga mellett megtűrni, úgy egy 
bizonyos összeg lefizetése mellett társaival valamelyik kolostor-
hoz tartozó, de attól némi távolságra fekvő házban telepedik le, 
s az tán anakhore tának hívják. 
A görög kánon szerint egy ily lakáshoz tartozik a ház 
mellett , vagy közelében épült kápolna haranggal ; zöldséges és 
gyümölcsös kert, szőlővel, gesztenye, mandola, cseresznye és 
olajfákkal . A kert elég nagy ter jedelmű legyen az istenfélő szer-
zetes foglalkozására és életföntartására. Ezen anakhoreták az á l -
taluk termesztett szőlőt megehetik, kenyeret süthetnek s egy-
általán az anyakolostorban megengedett táplálékot élvezhetik, 
a mi a remetéknek (aszkétáknak), vagyis a harmadik fokozathoz 
tar tozóknak nincs megengedve. 
A remeték regényes he lyeken: vizesés mellett, árnyékos 
völgyek zugában, vagy kiszögellő sziklacsúcsokon, repkénynyel 
befu t ta to t t kunyhókban vagy barlanglakásokban tar tózkodnak. 
Ezek is saját kezükkel szerzik meg élelmüket és ruházatukat . 
Igényeik a lehető legszerényebbek. Nyáron a kunyhó falára fel-
fu t ta to t t szőlő gyümölcse, egy kis bab, füge, cseresznye, körte 
és gesztenye kétszersülttel elégségesek a szükségletre. Télen pedig 
a napon kiszárí tott gyümölcs, száraz kenyér és víz képezik az 
élelmet. Midőn nem imádkoznak : kötelet fonnak, ruházatot sző-
nek ; kákából gyékényeket és napernyőket készítenek ; fából ka-
nalakat , szarvból kereszteket, képeket s olvasókat faragnak ; 
rózsaolajat s esszencziákat kész í tenek; kötnek, varrnak, könyv-
kötéssel foglalkoznak; l i turgiákat másolnak és szent képeket 
festenek. Ezen á rúka t azon kolostorban, a hová a czella t a r -
tozik, vagy Kariészben a bazárban, kétszersültért , ruhaneműk-
ért, vagy más életszükségleti tárgyért kicserélik. 
Vasár- és ünnepnapokon, a harangszó hívására, az erdőkön 
keresztül kolostoruk templomába zarándokolnak, vagy a közeli 
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a n a k h o r e t a - k á p o l n á t lá togat ják meg. avagy a sa já t t emplomuk-
ban maradnak , a hol egy fölszentelt pap misét mond és gyóntat . 
Mert vannak pontok az Athoszon, és pedig ezek a legszebbek, 
a hol ezen. maguk között szigorúan elkülöní tet t czellák mintegy 
zá r t erdei egyházat képeznek s egy t emplommal is b i rnak. Az 
ilyen magános helyet vagy remetefa lu t szkit i-nek vagy aszkit i r ion-
nak (oxeaí vagy áöxeoj-tói) hívják, az egyes kunyhó t pedig 
kel léon-nak s annak lakóját , az erény mesterét , kel l iotának. 
Ezen remetefa lvak közt a l egneveze tesebbek: K e r a z i a (Cse-
resznyefa), K a p s z o k a l i v i a (a meleg kunyhók) és H a g i a 
A n n a , melyek az Athosz kúpjának szikláin terülnek el és mind 
a Laura kolostorhoz ta r toznak . Különösen nagyszerű a fekvése 
a Kerazia remetefa lunak. Hagia Anna szintén regényes helyen 
fekszik más félórányira Hagiosz Dionüziosztól ; 60 czel lájuk van itt 
a szorgalmas remetéknek. A 21 kolostoron és Kariész városocskán 
kivül közel 300 czella és anakhore taház van a Szent hegyen. 
Az 1890. év nyarán az athoszi remeték eme csendes ta-
nyái t nagy csapás érte, me r t óriási tűzvész pusztí tot t közöttük. 
Mint Athénből közölték a Szent hegyen nagy erdőterület leégett 
s 20 remete a lángok közt lelte halá lá t . A tűz r émes fénye 
messzire el látszot t az Égéi tengeren s az általa okozot t kár 
mintegy öt mil l ió f rankra tehető.1 
A szerzetesek soha sincsenek mind otthon, mer t földeiket 
s az Athoszon kívül fekvő bi r tokaikat nem adják bérbe, hanem 
azokon a sa j á t kebelükből k iküldöt t rendtagok gazdálkodnak. Vau-
nak bir tokaik az aldunai országokban; fiók kolostoraik : Bitoliú• 
ban, Bukares tben, Moszkvában és Tifliszben. Utóbbi helyen Ivi-
ron kolos tornak nagy bi r tokai vannak, hol a kiküldöt tek, a 
hazájuktól való nagy távolság miatt, csak minden 15 évben vál-
toznak. Moszkvából 4, Bukarestből 2 év múlva térnek vissza a 
kiküldöt tek gazdálkodásuk gyümölcsével a Szent hegyre. 
Ha valamelyik szerzetes az olvasás és írásban j á r t a s és az 
üzleti dolgokban otthonos, ugy mint a kolostoroknak diploma-
cziai ügynöke Szalonikiben, Athenben, vagy akár Kons tan t iná-
polyban ta r tózkodhat ik , a hol tágas lakásaik vannak a kolosto-
roknak. A jövede lemben igen nagy az eltérés, mert míg a büszke 
Vatopedion több, mint 50.000 arany évi jövedelemmel bír, addig 
néhány kolostor csak szegényesen t a r t j a fenn magát . A szigorú 
1
 Egyetértés, 1890. aug. 4. 
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rendnek s a je lentékeny földbirtoknak daczára mégis évenkint 
deficzit van a financziákban. a melyet mesterséges úton kell pó-
tolni. A beszédes és vállalkozó testvérek beutazzák a szomszéd 
vidékeket , s kéregetés, továbbá szentképek és ereklyék elárusí-
tásával igyekeznek pénzt szerezni. 
A mi a belső közigazgatást illeti, ezen kicsiny kolostori 
á l lam eléggé független, s tu la jdonképen a legrégibb »szabad köz-
ség« a török bi rodalomban. Sokban hasonlít a modern európai 
á l lamokhoz. Van évenkint szabad választás által megujuló kor-
mánya, évenkint megszavazandó budgetje, deficzitje, adóssága és 
rendőrsége. Az adósság főleg a legutóbbi fölkelésnek a következ-
ménye, a mennyiben a szerzeteseknek, lázadásuk elfojtása után, 
a törökök részére te temes hadisarozot kellett fizetniük. 
Jelenleg a közügy évenkint, mintegy 500.000 török piasztert 
igényel. A felét ezen összegnek adó fejében Konstantinápolyiul 
küldik ; mig a másik feléből a közigazgatás költségeit fedezik, s 
fizetnek belőle mindenüt t , a hol a kis köztársaság előnyeit 
esengő pénzzel elősegíthetik. 
Ezen évi szükségletet az egyes kolostorokra, anakhore tákra 
és remetékre szétosztani nem könnyű dolog; és a mint lá t juk, 
a Szent hegy lakói élvezetekben nem részesülnek, de a gondok-
ból bőven kijut nekik. A legbuzgóbb imádkozás közepette meg-
z a v a r j a az á j ta tos remetét a gondolat, hogy miként fogja a 
Kariészben lefizetendő adórészletet előteremteni, ha faragványai 
nem örvendenek kelendőségnek. 
Az összes kolostorok a IV. században élt kappadocziai 
Sz.-Bazilius szigorú törvényét követik, de a kormányzás nem 
egyenlő módon tör ténik. PJgy részük »monarchikus« és hegume-
nek, a másik »arisztokratikus« és egy választmány által ko rmá-
nyoztatik. Az utóbbiakhoz tar toznak a legnagyobb kolostorok: 
Laura, Iviron, Vatopedion, Khil iandari , Xeropotamu és Pischon 
szer int Zografu is. 
Az önkormányzat elve szerint vezetett intézetekben a ma-
gasabb rangú szerzetesek, vagyis az érdemesebbek, vagy tehet-
ségesebbek. mint archonok vagy ar isztokraták összeállnak s ke-
belükből évenkint 5—6 tagból álló választmányt választanak s 
ez végzi a közigazgatást olyformán, hogy két választmányi tag 
a hegumenek helyét foglalja el, míg a mellékes teendők a töb-
biek között lesznek szétosztva. A választmány önállóan ko rmá-
nyoz. de köteles az archonok közgyűlésének számot adni. 
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A tulajdonképeni , vagyis monarch ikusán vezetett czönobiák-
han a hegument az összes felszentelt szerzetesek élethossziglanra 
vá lasz t ják ; kit a választás megtörténte után a konstantinápolyi 
pat r iárkha hivatalában megerősít . Ezen megerősítési jog azonban 
csak alaki természetű s a Konstantinápolytól való függés e te-
kintetben már alig létezik. A hegumen rendesen megnevezi, 
hogy kit óha j t ana utódjául, s azt a megválasztásra a ján l j a . 
Nyilvánvaló, hogy az ar isztokrat ikus kormányzatú kolosto-
rok miért maradnak az aszketikus szigorúságban a tulaj donképeni 
czönobiák mögött. Bár ő reájuk is vonatkozik az engedelmesség-
nek és mértékletességnek alaptörvénye, mégis náluk az élet tá-
gabb korlátok között folyik s a foglalkozás, olvasmány és egy-
házi szolgálat fölött kevésbé szigorú a felvigyázat; miért is a 
szabadabban gondolkodó szerzetesek ily kolostorokban kíván-
nak élni. 
Hogy a közigazgatásnak ezen dual izmusa mikor kezdődött, 
nem ál lapí tható meg,, de nyomát már a XIV. században talál-
juk . Egyébiránt a kormányzás különbözősége az egész szövetség 
békéjére nézve nagyon veszélyessé vált volna, ha nem talál ki-
egyenlítést abban , hogy az összes kolostorok, képviselőiknek gyű-
lésében, Kariészben, egy közös organummal birnak. 
így egészíti ki magát az athoszi kolostori köztársaság össz-
képe. Minden kolostor önállóan kormányozza magát, bizonyos 
kötelezettségek, igények és gondok azonban egybe fűzik őket, s 
ezek képezik a közös tanácskozás tárgyát. Protosz a régibb ér-
te lemben ma m á r nem létezik, hanem csak elnöke van a kép-
viselői gyűlésnek. Hogy a kicsiny kolostori állam a benne fel-
ta lá lható aszketikus életmód minden különbözősége mellett, s 
daczára a jólét és vagyonban mutatkozó egyenlőtlenségnek a jog 
és tulajdonért való annyi küzdelem között, mint egész fenntar-
totta magá t : teljes elismerést érdemel és ez a leglényegesebb, 
a mit erkölcsi tekintetben róla mondhatunk. 
Az Athosz kolostorainak legerősebb oszlopait azon két élet-
törvény képezi, a mely a b ö j t s z i g o r ú m e g t a r t á s á b a n 
s a n ő i n e m t e l j e s k i z á r á s á b a n áll. 
A Szent hegyen azt ta r t ják , hogy szigorú diéta nélkül le-
hetetlen az érzékek fölött az uralmat megtartani . Az élelmezés 
e szerint — ál ta lában —• nagyon sovány. Olajbogyó, vízben fő 
zött zöldség, nyers uborka, vörös és foghagvma, babfőzelék, sós-
hal, sajt . gyümölcs, méz, kenyér és bor a szerzetesek tápláléka 
2* 
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az egész éven át. A hűs, a kolostorokból örökre ki van t i l t v a ; 
böj t i napokon, vagyis az évnek közel 8 hónapján át, még a to-
jás , a hal s az olaj is száműzve van. 
Senkinek s incs ágya, a szerzetesek még pamlagot sem tűr-
nek meg hanem durva szőnyegen alusznak. Az ing gyapotból 
van s nem szabad azt vászonból készíteni. Minden szerzetes 
köteles az ö szegényes fehérneműjéről gondoskodni s azt r end -
ben tartani. Vasaló, keményítő, hajnyíró olló és borotva te l je-
sen ösmeretlenek a Szent hegyen s lakóinak egyetlen toiiette-
cz ikke a fésű. A nagyon hosszú ha ja t csomóba kötik, vagy köny-
nyedén összefonják s úgy csavar ják össze, hogy a magas fekete 
ka lapot rátehetik. 
Az előljáró sem ruházat, sem étel, sem kényelem tekin te-
tében nem foglal el kivételes ál lást , csak minden egyes szerze-
tes föltétlenül engedelmeskedni tartozik neki, míg ő az egész 
tes tü le t jólétéről gondoskodik. 
Azon 8 órai időből, a melyet a szerzetesek naponkint imá-
val és zsolozsmák éneklésével a templomban eltöltenek, a leg-
nagyobb rész, legalább a télen, éjeire esik. A Hagiosz Dionüziosz 
kolostor atyái azonban ezt keveselik. s minden szombaton este, 
va lamin t bizonyos szentek ünnepének előestéjén már naplemen-
tekor a templomba mennek, s egész éjen át szakadatlanul éne-
kelnek, imádkoznak, meditálnak, füstölnek és liturgiáinak, míg a 
ha jna l pirja megjelen, s ekkor kezdődik csak az ünnepélyes is teni-
tisztelet, melyet napfelkelte után 2 órával végeznek be. Az apátnak 
sohasem szabad a templomból hiányoznia. Téli éjszakákon ezen 
valóságos gyötrelem 15 óráig is e l t a r t ; s mégis vannak oly buz-
gók, kik ezzel sem érik be, hanem közvetlen az ál talános isteni 
t isztelet után az imádkozás t czel lá jukban folytatják s lassankint 
odáig viszik, hogy 22 órán át szakadatlanul á j ta toskodnak és 
sanyargat ják magukat . Az úgynevezett szabad vagy »demokra-
tikus» kolostorokban az elvben ugyan nem, de a gyakorlatban 
enyhébbek a szabályok, s csak bizonyos napokban kell azokat 
szigorúan megtartani . 
A legszentebb élettörvény az Athoszon a n ő i n e m k i z á -
r á s a , mely még az állatokra is vonatkozik. Az utasok minden-
féle tréfás megjegyzéseket tesznek erre vonatkozólag ós Sándor 
Is tván is — már 100 év előtt — megütközik e szabályon s a 
»Sokfé lébben az Athosz le í rásában oda nyilatkozik, hogy ->a 
szerzetesek sanyarú életek mellet t egy kevéssé nevetségesnek 
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látszik, hogy ök az ő hegyökön azon kivül, hogy semmi asszo-
nyokat nem tűrnek, de még legkisebb nőstény állatot sem szen-
vednek«.1 Ámde a kalugyer büszke e szabályára. S valóban 
m o n d j a Gass, az egész szerzetesi közösségnek komolyabb értelme 
épen abban nyilvánul, hogy csak egy nemhez tartozókat vesz 
fel magába, hogy kebelében élet ne támadhasson, hanem ott az 
élet nyugalmat találjon és véget érjen, mert a halálnak s nem 
a születésnek tanyá ja ez ; innen a je lszó: gens aeterna, in qua 
nemo nascitur.2 
Mind ezek után az uralkodó szellem könnyen je l lemezhe tő : 
komoly és á j t a t o s ; nyájas őszinte, de a legnagyobb mérvben 
korlátolt . A szerzetesek azt t a r t ják , hogy az embert nem a tu-
dománya szerint, hanem munkássága, t ovábbá az imádságban 
és az önmegtagadásban való buzgósága u tán kell megítélni, s 
hogy mit j e l en tenek : imádság, önmegtagadás és munka, ezt a 
szerzetesi szabályok határozzák meg. A Szent hegy lakói nehéz 
munkával — pásztorkodással , földműveléssel, kertészkedéssel és 
iparral — keresik meg kenyerüket , és szent Pál apostollal azt 
tar t ják, hogy 'a ki nem dolgozik, az ne egyék. 
A szántáshoz, a lovakhoz, a malomhoz é^ kovács mester-
séghez a szerzetesek gyakran munkásokat fogadnak fel, a kik bizo-
nyos feltételek mellett a rendbe beléphetnek, s a mit minálunk 
vagyonnak és műveltségnek nevezünk, az ott erő, szorgalom és 
alázatosság által lesz pótolva. Élelmezésben, ruhában és tekin-
télyben nincs különbség a tanultak és a tudatlanok között. Az 
utas gyakran tapasztalhatja, hogy a keleti egyház hosszúra nyúló 
isteni tiszteletét, oly egyének végzik kínos pontossággal és ün-
nepélyes ájtatossággal, a kik közül a legtöbb három szavat sem 
ért abból, a mit előtte felolvasnak és előénekelnek, A szabályo-
kat szigorúan megtart ják s a túlbuzgóakat a többiek félszentek-
nek tekintik. Parasztokat találunk oly helyen, hol szerzeteseket 
keresünk és szerzeteseket fedezünk fel oly egyénekben, kiket 
parasztoknak néztünk.3 
Az Athosz szerzetesei között a törvény, a reménység és a 
czél mindenkire nézve ugyanaz ; csak az emberi gyarlóság leküz-
désében térnek el egymástól az egyes kolostorok, a nélkül, hogy 
Szimopetra és Hagiosz Dionüziosz szigorú hívei magukat szen-
1 L Sándor I s tván : Sokféle. 1791. 121—126 I. 
s
 L. Dr. W. Gass : Zur Geschichte d. Afhos-Klösfcer. Giessen. 1865. 54. 1. 
3
 L. Dr. M. Busch. Die Türkei . Wien. 1881. 204. 1. 
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tebbeknek vagy igazságosabbaknak vélnék, min t az ő enyhébb 
szabályokat követő testvéreik Xeropotamuban és Ivironban. 
Az említettek daczára azonban ne higyjük, hogy a nyugat-
európai kultura befolyása ezen hely fölött nyomtalanul elhaladt. 
A külvilág iránti érdeklődés növekvőben v a n ; a kolostorokba 
j á r n a k újságok s az idegeneket is kikérdezik a legújabb esemé-
nyek felől. A hegumenek között akad néhány nemcsak tisztelet-
reméltó. hanem képzett és í téletképes férfiú, a kik több nyelven 
folyékonyan beszélnek. A társalgásban ugyan mindig egy és ugyan-
azon egyházpolitikai programm ismétlődik. A római egyházat 
gyűlölik, a protestant izmust nem é r t ik ; Oroszország, mint a ke-
leti keresztény egyházhoz tar tozó nagy állam, előszeretetben ré-
szesül s a jövőtől a hellenizmus hata lmas föléledését remélik. 
III. 
A Szent hegy egyik legérdekesebb nevezetességét a k o l o s -
t o r o k k ö n y v t á r a i képezik. 
Az Athosz kolostorainak könyvtárai va laha rendkívül gaz-
dagok vol tak; az évszázadok folyamán azonban sok pusztí tásnak 
és viszontagságnak voltak kitéve. A XV. században, Hüzancz el-
bukása után, a görögöknek Olaszországba tör tént á tköl tözködése 
a lkalmával sok kézirat nyugatra vitetett , s azok közül a ki tű-
nőbb kódexek Parisba, Moszkvába és Szt . -Pétervárra vándorol -
tak. Még jobban megri tkí tot ta ezen szellemi kincset Nicon orosz 
pat r iárkha . Ezen egyházfejedelem 1655-ben az orosz egyházi 
könyvek javí tását eszközöltette görög eredetiek után és hogy a leg-
hitelesebb szöveghez jusson, az Athoszra küldött s ott több mint 
500 darab bibliai, patrisztikai és liturgiái kéziratot megvásárol-
ta to t t . 1 
Mindazonáltal az athoszi könyvtárak még ma is — főleg 
kéziratokban — igen becses kincset ta r ta lmaznak. A nagyobb 
könyvtárak Iviron, Laura. Hagiosz Paulosz és Hagiosz Dionüziosz-
ban vannak, míg a legnagyobb Vatopedioné, melyben több, mint 
4000 kézirat van. Zografu, Khiliandari és Russzikonban csaknem 
kizárólag szláv műveket találunk.2 
i • 
1
 b. Dr. №. i iass. Zur i jeschiclile der Afhos-Klöster. ( ífessen. 
18tií> 40. 1. 
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Az Athoszi könyvtárakat (illetve azok közül húszat) a leg-
alaposabban Dr. Lambros Spyridion, az athéni nemzeti egyete-
men a hellen történelemnek és i rásismének tanára, kuta t ta át a 
görög kamara megbízásából. Az ugyanezen kamarához intézet t 
jelentését Dr. Boltz Ágoston bonni tanár »Die Bibliotheken der 
Klöster des Athos« czím alatt német nyelven is kiadta.1 
Dr. Lambros 1880. junius elején három, kellő képzettségű 
egyetemi hallgató s egy ra jz tanár kíséretében utazott el az 
Athosz hegyére, melynek kolostoraiban úti társainak segédkezésével 
három hónapon át szakadat lanul s a legnagyobb erőmegfeszítés-
sel búvárkodott . Munkálkodásának eredménye, hogy húsz athosz-
hegyi kolostor könyvtárának kéziratairól részletes és tudományos 
alapra fektetett katalógust állított össze, mely összesen 5759 kó-
dexről ad számot. Sa jná la t ta l jegyzi meg Lambros, hogy két 
nagy kolostornak Laurának és Vatopedionnak kéziratai t nem 
tudta átkutatni , mivel úgy ő, mint társai a felette fárasztó 
munka által teljesen kimerül tek, s mivel az előrehaladt időszak 
is akadályozta őket munká jukban . Szomorú képet ad Dr. Lambros 
az á tkutatot t könyvtárak állapotáról, s egyúttal konstatál ja , hogy 
idegenek nehezebben férhetnek az Athosz kolostoraiban a kéz-
iratokhoz, mint a Vatikánban. 
A könyvek minden rendszer nélkül vannak felhalmozva s oly 
rendetlenségben s elhagyatottságban hevernek egy rakáson, hogy a 
látogató alig t ud ja leküzdeni felháborodását az ily gazdálkodás felett. 
A kéziratokat még gyalázatosabb állapotban találta Dr. Lambros . A 
könyvekkel a földön feküdtek, vagy egyes lapjaik szanaszét he-
vertek a padlón, míg egy részük az a lmár iomokhan és fiókokban 
volt elrejtve. Igazán csodálni lehet, hogy ily kezelés, mellett, s 
tekintetbe véve, hogy az Athoszon több ízben a tűz és az em-
berek is pusztítottak, még mindig oly gazdagok a kolostorok 
könyvtárai . 
Tény — mondja Dr. Lambros — hogy a törökök a görög 
lázadás idejében a kolostorokban visszamaradt szerzetesektől 
mázsa számra vették meg a kéziratokat pár fillérért, s hogy 
a m a szomorú időkben a sütőkemenczéket a kéziratokkal fűtöt-
ték. Itt azonban még korántsem szűnt meg a pusztítás. A szer-
zetesek a legbecsesebb kódexeket idegeneknek potom árér t el-
1
 L. Dr. August Boltz. Die Bibliotheken der Klöster des Athos. Bonn. 
1881. Dr. Eduard Nolte. 32. 1. 
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harácsol ták. Egy némely helyen a pergamen lapokat a konzervek 
edényeinek befödésére haszná l t ák ; más helyen meg a betör t 
ab laktáblákat foldozták ki velük. Különben a szerzetesek még 
ma sem bírnak fogalommal, hogy könyvtáraik mily szellemi kin-
cset rej tenek magukban. Azt igen jól tudják, hogy hány öszvér 
tartozik a kolostorukhoz, de talán egy sem tudja , hogy hány és 
miféle kéziratok találhatók fel könyvtáraikban. Még elszomorí-
tóbb, hogy néhány szabadabb kolostorban akadnak szerzetesek, 
különösen a főbbek között, kik a kéziratokat maguknál ta r t ják , 
min tha sajá t juk lenne, s az így visszatartott kéziratok azu tán 
lassan-lassan eltűnnek s a külföldre vándorolnak. A kéziratok 
között igen sok fontos van, s azok között számos példány va-
lódi gyöngye az írásművészetnek. 
A tar ta lmat illetőleg a kéziratok közül különösen azok be-
csesek, melyek a régi egyházi zenére vonatkoznak s a melyek e 
szerint a zenetörténelemre nézve igen fontosak. De nyelv és tör-
ténelmi tekintetben is sok becses anyagot re j tenek magukban a 
kéziratok. 
Megbecsülhetetlen kincse van Vatopedion kolostornak, a 
mely Ptolemaeüsnak a nagy geográfusnak kódexét bírja, a mely-
nek hasonmását a franczia Langlois V. kiadta.1 Gass szer int 
S t rabonak egy híres kézirata is megvan az athoszi kolostorok 
valamelyikében.2 
A középkori hellen irodalom és tör ténelemmel foglalkozók 
bizonyára leginkább a császároknak régi, pergamentre írt a rany-
bulláit akarnák megismerni. Dr. Lambros szerint azonban mind-
azon aranybullák közül, a melyeket ő a Szent hegy kolostorai-
ban látott, egyetlenegy sincs, mely oly rendkívüli történelmi és 
nyelvészeti jelentőséggel birna, mint a milyent azoknál feltéte-
lezünk. 
A legtöbb azon adományok fölsorolására szorítkozik, me-
lyekben a kolostorok részesültek, vagy oly adományok megerő-
sítésére, melyek régibb eredetűek. Az azokban foglalt helyrajzi 
részleteket (a helységek és adományozók neveit) a kolostorok 
szerzeteseinek kellene megmagyarázni, minthogy azok az ő ér-
dekeiket érintik s az ő történetük képezi azoknak tárgyát. Erre 
azonban kevés a kilátás, minthogy a szerzetesek között nincse-
' V. Langlois. Le Mont Athos. Par is . 1867. 
* L. Dr. W. Gass. Zur Geschichte der Athos-Klöster. Giessen. 
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nek olyanok, kik az aranybul lákat helyesen olvasni és megfele-
lően értelmezni vagy csak a valódiakat a nem csekély számban 
előforduló hamisítványoktól megkülönböztetni tudnák. ' A folyton 
ter jedő felvilágosodás azonban hihetőleg rövid idő múlva a Szent 
hegy kolostorainak mogorva falai közé is be fog hatolni s a mű-
velt világ tudományos búvárai az athoszi könyvtárakban elrej-
tett szellemi kincshez nehézség nélkül hozzá fognak jutni. 
Ujabb idő óta sok orosz kuta tó keresi fel a Szent hegyet, 
kik közül főleg Usspénskij Porphyr ios arkhimandri ta és Ssewas-
tianów Péter tüntet ték ki maglikat. Utóbbi az orosz ko rmány-
tól nyert támogatáson felül sok ezer rubelt fordított a műk in -
csek felkutatására. 
IV. 
A Szent hegy és kolostorainak ál talános leírása után, láto-
gassuk most már meg az egyes kolostorokat. 
Utunkra Hierisszoszból indulunk el. Azon keskeny és a la-
csony földszorosra jutva, mely a Hagion-Oroszi fiók félszigetet 
Khalkidike fő félszigettel összeköti, rálépünk azon vonalra, melyen 
h a j d a n Xerxes csatornája húzódot t el. Hérodotosz szerint Xerxes, 
Görögország elleni had já ra tában , a földszoros legmélyebb sülye-
désében, egyik tengeröböltől a másikig oly széles csatornát ása -
tott , hogy azon két hajó ( tr iremis) egymás mellett e lhaladhatot t . 
Körülbelül 2400 méter hosszú s 13—16 méter széles volt. Mint 
Hérodotosz í r ja 3 teljes éven át 12.000 ember dolgozott az 
Athosz lakosaival együtt szabályosan — nemzetiségek szerint — 
felváltva s a persa felvigyázók ustoraí által nógatva. A leírás 
érdekesen tá r ja elénk a képet. Az ember látni véli. mint l apá-
tolnak és lihegnek a munkások, kik sorban egymás fölé voltak 
állítva, s a földet egymásnak odahányták, míg az a mélységből 
a csatorna pa r t j á r a jutott . (Hérodotosz. VII. cap. 21—24.) A 
munkánál mindenről volt gondoskodva : élelmiszerekről és us tor -
csapásokrcl . A legénység — mely a kifáradt munkásokat felvál-
tot ta — a Helleszpontus be já ra táná l táborozott , s közötte s a 
földszoroson dolgozó osztály között , folyton számos hajó ta r to t ta 
fenn az összeköttetést.2 
1
 L. Dr. Boltz. Die Bibliotheken der Klöster des Athos. Bonn. 1881. 15. I. 
* L. Dr. J. Ph. Fallmerayer. Fragmente aus dem Orient. S tut tgar t . 
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Európában a tudósok még vitatkoznak, hogy Hérodotosz 
tényt vagy mesét mond-e el. Geologiai szempontból nem lehet 
a dolgot kétségbe vonni és Thukydides (Thukyd. IV. 109. D.H.), 
a ki oly hosszú időn át lakott a szomszédban, a földszoros át-
vágásáról, min t oly tényről beszél, a mely mindenki előtt isme-
retes. Azon zöld, helvenkint náddal benőt t vonalat, a mely a 
földszoros sárgás ta la jának mélyedésében a földszoroson keresz-
tül az egyik parttól a másikig húzódik : a környékbeli lakosság 
ma is Problaká-nak nevezi. Problaka azonban nem görög szó 
s kétségkívül a probiat i igére mutat, a mely Illiriának szláv 
dialektusában azt jelenti, hogy »átszúrni.« Valószínűleg Makedo-
niának szláv népek által tör tént gyarmatosí tásakor még világo-
sabb jeleit lehetett látni a persa ároknak, mint napja inkban. 
Vannak, kik azt állí t ják, hogy a csatornát nagy költség 
nélkül ismét helyre lehetne állítani, s minthogy a görög hajósok 
az Athosz elöhegytől, az ottani veszélyes áramlatok és viharok 
miatt , nagyon félnek, egy ily vállalat a hajózásra nézve jótéte-
mény lenne.1 
Két órányi úton, a földszorost csekély erdővel borított hul-
lámos rónaság képezi. Legelő nyájakat találunk itt s a kolosto-
rokhoz tartozó majorságokat , jó épületekkel, erős kerítésekkel s 
a jólét egyéb jeleivel. A földszoros v idékét K a l l i e z á - n a k 
hívják. 
Mintegy 3 órányira Hierisszosztól egy alacsony, de igen 
meredek és sötét mandolafenyő erdővel borí tot t dombsor csap 
keresztül az egész félsziget szélességében, melyet M e g a l i - v i g -
l a n a k , vagy a nagy őrtoronynak neveznek s mely éjszakl'elé 
messze a tengerbe kinyúló sziklagátat képezve, a P l a t у elö-
fokban végződik. Midőn a szent terület ezen természetes sánczán 
átkapaszkodunk, a határőrök között ha ladunk el, kik ügyelnek, 
hogy nők és nőnemű állatok s rablók a Szent begyre ne ju thas-
sanak. 
Alig hatoltunk át a kőtörmeléken a mintegy választófalat 
képező erdő mögé, egyszerre megváltozik a tájék : örökké zöld 
cserjék között vagyunk; a szellő lágyabban lengedez s egy szé-
les hata lmas planátusoktól beárnyékolt völgy pihenésre h í v ; míg 
jobbra az erdő közepén, egy mélyedésből, sudár cziprusok közül 
К h i 1 i a n d a r i kolostor fala és tornya tekint elő. 
L. Dr. M. Busch. Die Türkei. Wien. 1 Ш 198 I. 
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Khil iandari a legéjszakibb kolostor a keleti oldalon. A ten-
gertől félórányira, fenyvesborí tot ta magaslatok által övezet t 
völgyben fekszik, melyen egy hegyipatak zuhogva siet végig. A 
kolostor egyike a legtekintélyesebbeknek és leggazdagabbaknak a fél-
szigeten s ter jedelmes festői épületei vannak. Vagy 100 szerzetes 
lakja a kolostort , kik szerbek és bolgárok, s az istentiszteletnél 
az ó-szláv nyelvet használ ják ; közülök csak néhányan ér tenek 
valamit görögül. Utunkat kelet felé folytatjuk s ugy lá togat juk 
meg a többi kolostorokat, melyek csaknem mind a félsziget szé-
lén feküsznek s mint koszorú veszik körül azt. 
A következő kolostor E s z f i g m e n u . Előbbitől mintegy 
félórányira egy kicsiny szűk völgyben fekszik; falait egy hegyi 
patak, mely mellette ömlik a tengerbe, mindinkább a lámossa . 
Innen két órai út után e lér jük V a t o p e d i o n t , Laura u tán 
az Athosz kolostorok legnagyobbikát. Vatopedion gyönyörűen 
fekszik egy magaslaton. A tengertől olaj- és narancsfaül tetvé-
nyekkel borított lankás ereszkedők választják el és szomszédsá-
gában egy dombon, a már fentebb említett iskolának k i te r jed t 
és regényes romja i feküsznek. Maga a kolostor magas tornyai -
nyaival, tornyócskáival, kupoláival , falaival, tömör kapuival és 
vasaj ta ival nagyon hasonlít egy régi lovagvárhoz. Főleg itt ta-
pasztal juk. hogy az ó-büzanczi művészet tanulmányozására az 
Athosz valóságos muzeumot képez. Ezen kolostorban és Xero-
potamuban vannak a legrégibb épületek, melyek a XII. s zázad-
ból erednek s rajtok az ú j í tásokat egészen a XVII. századig 
észlelhetjük. A templom — min t valamennyi a Szent hegyen — 
a görög kereszt a lakjában van építve s belsejében az első pil-
lantásra észreveszszük, hogy az apokalyptika és az egyházi myst i -
cismus ot thonában vagyunk. Ily tárgyakat ábrázoló képek, fél-
dombor és mozaik művek — mert szobrokat nem tűr a görög 
egyház •— borít ják a falakat és a kupo láka t ; van sok igen régi 
fre.skókép is. és több példány állítólag a XII. századból e red . 
Következnek P a n d o k r a t o r a s z és S z t a v r o n i k i t a 
kolostorok, melyek csekély távolságra feküsznek egymástól. Utóbbi 
egy felette becses és drága ereklye bi r tokában van. Ez, jobb 
lábszárcsont ja Sz. Andrásnak, ki déli Oroszországban az evan-
géliumot prédikál ta s ott min t vértanú halt meg. 
A félsziget közepe t á j án , 660 méternyire a tenger fölött, 
fekszik K a r i é s z , a kicsiny kolostori á l lam főhelye, melyet 
Fallmerayer találóan »a szent municipium fővárosának« nevez. A 
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b o k r o / a t az úton Kariész felé 4 r - 5 méter magas és oly sűrű, 
hogy nem lehetne közte tovahaladni, ha az út nem lenne mester-
ségesen kivágva. A mirtus és csucsor c saknem minden helyet 
elfoglalnak s a kúszó növényeknek oly b u j a hajtásai vannak, 
hogy több ponton egész lombtetőt képeznek a vándor feje fölött. 
A mint pedig Kariész elé érünk, óriási dió és gesztenyefák, töl-
gyek és cziprusfák gyönyörködtetik a szemet . 
Kariész környéke elragadó. A városocska az erdőnek forrás-
gazdag meredek oldalához támaszkodik s nevé t az itt dúsan te-
nyésző diófáktól vette. Van vagy 100 kőháza , 20 kápolnája , 
kolostora, t emploma és egy csonka tornya. Vannak, kik a fő-
templomot a félsziget legrégibb épületei közé sorolják s nagyon 
megérdemli a látogatást. Itt van a gyülekezési ház — prota-
ton — is, mely mellett egy öreg torony emelkedik, s a mely-
ben az összes kolostorok kiküldöttei a közös ügyek tanácskozá-
zására s eldöntésére rendesen összejönnek. A hely, a hol a 
zsinatot ta r t ják egy nem nagyon tágas te rem, melyben h á r o m 
oldalon a képviselők keresztbe tett lábakkal ülnek, míg a negyedik 
oldalon az Írnokok és más hivatalnokok foglalnak helyet. A kor-
mányzóbizot tságnál minden idegennek je lentkeznie kell. A bizottság 
az útlevelet átnézi s ha ezt rendben találja, a jánló levelet ad a ko-
lostorokhoz, mert csak ily engedélylyel lá togathatunk el azokhoz. 
Kariészben székel a török aga is, ki az egyetlen nem keresztény 
az egész félszigeten. Ugy ő. mint a rend fenntar tására alkalmazot t 
50 keresztény csendőr, kénytelenek a női társaságot nélkülözni. 
Minden kolostornak van Kariészben háza , mely a zsinatra 
küldött képviselőjének szolgál szállásul, s a melyben most a 
fiatalabb szerzetesek is laknak, kik a legújabb időben itt a lapí-
tott iskolát lá togat ják. Utóbbiban Athénből ide küldött tanítók 
egyébb tárgyak között az ó-görög nyelvet, tör ténetet és földraj-
zot taní t ják. 
Az idegenek befogadására is van néhány épület a váro-
socskában. A bazár eléggé látogatott s ruhaszöveteket , gyarmat-
árúkat , sőt húst is árulnak itt. 
Nagy vigasztalására a ^gyarlóbb emberek «-nek, a kormány-
zóság székhelyén a túlszigorú szerzetesi szabályokat — a mi az 
életrendet illeti — enyhébben alkalmazzák. Sőt a bosztandsi 
háznépével még űrűhúst is eszik ; ép úgy a községi örök is, kik, 
bár keresztények, nem törekednek a tökéletességnek oly foka 
után, mint a világ minden csábjai t legyőző kalugyérek. 
Dr. l lavass Rezső. 
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A helység szive a hegyalján görbén tovahuzódó vásár i 
utcza és ennek három vagy négy rövid mellékutczája, melyek 
nagy kavicsokkal durván vannak kikövezve s a lakosság hozzá-
járulása nélkül a hegyről alásiető patakok által t isztán ta r tva . 
Csakis ezen részben sorakoznak a házak városiasan egymás 
mellé, s alacsony fészerekkel vannak ellátva, melyekben nőtlen 
szatócsok és iparosok vagy kalugyerek folytatják üzletüket. A szö-
vet és ételárus mellett szakálas szerzeteseket látunk, a kik czi-
pőket készítenek és ruháka t va r rnak : vasat kovácsolnak, vagy 
szarv és puszpángfából való szent faragványokkal, templomi 
czikkek, festett képek, korallok és fakanalakkal kereskednek, s 
a forgalom könnyítése czéljából kis váltóüzletet is ta r tanak . Az 
önkínzástól elcsigázott s piszkos remeték nagy zsákokban czi-
pelik a vásár ra durva készí tményeiket ; a kormány tagjai pedig 
ott üldögélnek dolgozó testvéreik kirakatainál s elbeszélgetnek a 
tanácskozások menetéről, a függő perekről, de minden zaj , czi-
vódás és szenvedély nélkül. 
Kariészben senki sem haragos, senki sem beszél hangosan ; 
csak látni, hogy az emberek kezeiket s a jkaikat mozgat ják, de 
hangjuka t alig hallani. Mintha szellemek avagy árnyalakok len-
nének ideg és vér nélkül. »Az utas csodálkozni fog,« m o n d j a 
Husch, *hogy itt egy várost talál nők nélkül s egy piaczot l á rma 
nélkül.« ' Fallmerayer szerint Kariészben hiányzik az asszony és 
vele a család, a házi gond, a szokásoknak a piperézéssel já ró 
elegáncziája, az emberi szellem villamossága s a magasabb tö-
rekvésre való ösztönzés.2 
Közvetlen Kariész mellett fekszik K u t l u m u z i , mely az 
Athosz kolostorai között a legkisebb s csak 3 kalugyere van. A 
félsziget legtermékényebb részében fekszik s gabnaloldek, o la j fa-
ültetvények, gyümölcsösök és szőlőkertek környezik. 
Innen, mintegy két órányira a félsziget keleti pa r t j án 
I v i r o n kolostor fekszik; könyvtára néhány fontos georgiai 
nyelvű kéziratot tartalmaz. 
Utunkat folytatva, F i l o t h e u és K a r a k a l o kolostorok 
mellett, melyekről nevezetes felemlíteni való nincsen, elhaladunk, 
s 5 órai lovaglás után el jutunk L a u r á b a , a Szent hegy kolos-
torainak legnagyobbikába, mely az Athosz legdélibb csúcsán fek-
1 L. Dr. M. Busch. Die Türke i . Wien. 1881. 199. 1. 
2
 L. Dr. J. Ph. Fal lmerayer . Fragmente aus dem Orient S tu t tgar t . 
1877. 291—292. 1. 
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szik. Hajdan Laura a Levante egyik leggazdagabb kolostora vol t ; 
most azonban az Athosz több kolostora vagyonosabb, mint 
Laura, a mennyiben ez utóbbi bir tokainak nagy része déli Gö-
rögországban feküdt s azt Capodistrias a görög fölkelés győzelme 
után lefoglalta. Laura kolostor úgy néz ki, mint egy megerősí te t t 
falu. Egy hosszú, tekervényes, boltozott folyosón át jutunk hozzá, 
mely nehéz vasa j tókkal van elzárva. Curzon szerint a kolostor 
két nagy udvarának építési modora kiválóan érdekes és hasonlí t 
azon modorhoz, melyet Konstant inápolyban az V. és XII. század 
között keletkezett épületeknél észlelünk, f i g y e l m e t érdemelnek 
a régi festmények is, melyekről azt állítják, hogy Panzelinosz Mi-
hály művei. 
A kolostor mellett a sziklákban és e rdőkben több a kolos-
torhoz tartozó remetelak v a n ; alant pedig kicsinyke kikötőben 
a szerzetesek hajói horgonyoznak, melyet egy torony véd a ten-
geri rablók ellen. Magam is lát tam a szerzetesi köztársaság e 
flottáját. 
Közvetlen Laura felett az Athosz ha ta lmas csúcsa tornyo-
sodik fehér mészkő szikláival és tátongó hegyszakadékaival. A 
csúcs legfelső pont ján az említett kápolna áll, a melyben minden 
évben, Krisztus színváltozásának ünnepén — a görög naptár sze-
r int augusztus 6 -án — is tent isz te le te t ta r tanak . Ezen napon a 
szédítő magasságba még az öregek is nagy nehezen felkúsznak. 
A csúcs megmászására (az utat oda és vissza értve) egy nap 
szükséges. A ki látás róla tiszta időben fölötte nagyszerű. 
Laurának búcsút mondva, a félsziget nyugati oldalán fekvő 
kolostorokat látogatjuk meg. Itt a vidék komoly és zord jellegű, 
a mi úgy látszik hatással van az itt lakó szerzetesek gondolko-
dási és é le tmódjára 
Az első kolostor, a melyet itt ta lálunk H a g i o s z P a u -
l o s z ; 5 órányira van Laurától. Az út oda sziklahátakon visz 
végig s gyakran igen keskeny; nincs azonban félni valónk, mi-
vel az öszvérek, melyekkel a szentatyák ellátnak, biztosan lép-
kednek. 
Útközben találjuk a Laurához tartozó s a S z e n t A n n á -
r ó l czimzett remetefalut (aszketeriont). A szent temploma né-
hány kicsiny háztól és fáktól környezve, magasan a tenger fö-
lött egy sziklaszorosban áll s Szent Annának egyik lábát, drága 
kövekkel kirakott dobozban őrzik benne. A szerzetesek oly nagy 
tiszteletben ta r t ják ezen ereklyéjüket, hogy a midőn azt az ide -
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geneknek megmutat ják, mindig előbb gyertyákat gyúj tanak s 
templomi ruhá t öltenek. 
Hagiosz Pauloszt eredetileg szerbek és oláhok részére a la-
pították ; jelenleg azonban oly szerzetesek lakják, kik az Ioni 
szigetekről származnak s kik közül épen ezért sokan olaszul is 
beszélnek. Itt tehát valamivel több nyugati czivilizácziöt is ta-
lálunk, mint az Athosz többi kolostoraiban. 
A hegygerinczen, keskeny úton s buja növényzet között 
haladva, tolytatjuk utunkat H a g i o s z D i o n ü z i o s z kolostor 
télé. A hegynek erdős oldalágai itt előhegyek nélkül nyúlnak be 
a tengerbe, s a hegyoldalokon végig tekintve a növényzet legna-
gyobb változatosságán gyönyörködhetünk. A kilátás e vidékről 
valóban elragadó. Alattunk a tenger kék tükre csillámlik, míg 
távolabbra pillantva a t iszta át látszó légben az egyik oldalon az 
Olümposz és Szithonia félszigete, a másik oldalon pedig Tha-
szosz és Szamatráki s a Pangaiosz tűnnek elő. 
Hagiosz Dionüziosz kolostorhoz ér tünk. Regényes, közép-
kori kép tárul elénk. A kolostor teraszszerű kertjeivel egy csak-
nem függőlegesen emelkedő völgyszoros tengerlocsolta oldalán 
íekszik. A tenger felé az épületnek Öt, fa-erkélyekkel el látot t 
emelete van s a közepén egy hatalmas kő őrtorony magasan 
nyúlik a vastag falazat és a kolostor temploma fölé a légbe. Az 
őrtorony oly terjedelmes, hogy veszedelem idején a kolostor 
összes lakói abban menedéket ta lá lhatnak. 
Bár az athoszi szerzetesek ál talában udvariasak és ven-
dégszeretők, különösen szívesek azonban a jó igazgatásról t anús -
kodó Sz. Dénes kolostorban, hol lakályos helyiségeket is ta lá-
lunk. Az archontalik (uri lakás) rendkívül otthonos. A nagyobb, 
vagy téli szoba padlózatát gyékények és szines szőnyegek borí t-
ják . A fal mentén egy ágy s azonkívül köröskörül diván áll, mig 
a meleget egy olasz kandaló adja . A szomszéd szoba kisebb s 
nyári tar tózkodásra szolgál. Három oldalról szabad, és a b ü z a n -
czi építészet szerint az alsó emelet fölött kiugrik s 60 méternyi 
magasságban mintegy szabadon lebeg, párat lan kilátást nyú j tva 
az onnan széttekintőnek. 
Hagiosz Dionüzioszban különösen érdekes azon aranybul la , 
a melyet a kolostor alapí tója Elek trapezunti császár adott . Ke-
vés utas részesül abban a szerencsében, hogy megláthat ja , mert 
féltve őrzik a szerzetesek. Fal lmerayernak is csak sok ké .e lmére 
muta t ták meg. Szerinte az aranybulla 3 méter hosszú és l/a mé-
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ter széles papír tekercs és a szegélyét színes arabeskek és gyö-
nyörűen összefonódó vonások ékesítik. Az okmány legnagyobb 
díszét Eleknek és nejének Theodorának képei képezik, melyek 
az alakokat teljes császári díszben ábrázo l ják s a t rapeznnti 
mestereknek valóságos remekművei. A szöveg is nagy csínnal és 
kiváló kaligrafiai ügyességgel van megírva. 1 
Utunkat a nyugati parton éjszakfelé folytatva. H a g i o s z 
G r i g o r i o s z , S z i m o p e t r a , X e r o p o t a m u kolostorokat 
talál juk még. Szimopetra a tenger fölött egy sziklán emelkedik 
s nevét ezen fekvésétől s egy Simon nevű remetétől vette, ki a 
XIII. században telepedett itt le. Xeropotamu pedig azon pa tak-
tól bír ja nevét, mely itt ömlik a tengerbe, melynek vize azon-
ban nyáron elapad. 
R u s s z i k o n kostorlioz jutunk most. Érdekes kolos tor ; a 
távoli Oroszország befolyásának hirdetője az Égéi tenger part-
ja in ! Orosz és görög nemzetiségű szerzetesei vannak s ezért az 
isteni tiszteletet ó-szláv és górög nyelven ta r t ják . X e n o f u , 
D h o k i a r i u és K a s z t a m o n i t u kolostorok következnek. 
Utóbbi kicsiny kolostor s sziklák között vadregényes helyen 
fekszik. 
A legéjszakibb kolostor a nyugati oldalon (s leírásunkban 
az utolsó) a te r jedelmes Z o g r a f u , mely egy völgyben némi tá-
volságra fekszik a tengertől. Templomában az istentiszteletet 
ó-szláv nyelven végzik. Nevezetes e templom Sz. Györgyöt á b -
rázoló csodatevő képéről, mely a legelső csodát magán követ te 
el, mert maga magát festette, innen jön a név »zografosz« vagyis 
festő. A második csodának mondják, hogy a kép Palesztinából, 
a hol keletkezett, az Athoszra repült. A harmadik csoda egy 
kis lyukra vonatkozik s a következőleg beszélik el. Egy kon-
stantinápolyi szabadgondolkodású püspök azon kételyében, hogy 
a kép isteni eredetű lenne, annyira ment, hogy a képet, a mint 
neki megmutat ták, egyik uj jával átdöfte. De ime a merénylő az 
uj ját nem bir ta visszahúzni, s hogy eltávozhassék kénytelen volt 
azt levágatni.2 
A két utóbbi csoda ismétlése azon történeteknek, a melye-
ket másut t is csodatevő tárgyakról szoktunk hallani. A más, ren-
desen valamely szent helyről való átröpülés és a csodatevő tárgy 
1
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megsértőjének büntetése , kedvencz módja a néphitnek a csoda-
tevő tárgy becsének emelésére. 
Zografuból a hegyeken át két órai lovaglás u tán Eszfigme-
nuba jutunk, a honnan a már ismeretes úton elhagyjuk a Szent 
hegyet. Még annak földjén járunk, még annak balzsamos leve-
gőjét szívjuk be, még az ott szerzett benyomások hatása alatt 
állunk s mialatt Hierisszosz felé haladunk, ráérünk az elmélke-
désre. Egyebek között okvetlen felmerül előt tünk a kérdés, hogy 
az Athosz kolostorai jelenlegi á l lapotukban képesek lesznek-e 
még sokáig fennállani ? 
Vannak, a kik ezt kétségbe vonják, azt ta r tván, hogy Orosz-
ország védelme — melyet talán inkább politikai, mint egyházi 
czélból nyújt — nem képes a felmerülő sokféle akadályokat el-
hárí tani . Mások szerint az a szívós kitartás, a melylyel a kicsiny 
kolostori állam évszázadokon át tudot t a legfenyegetőbb veszély-
lyel daczolni, ki látást nyújt arra, hogy a Szent hegy békés lakói 
még sokáig fenntar tha t ják kicsiny birodalmukat . S miért is há-
borgatnák — m o n d j a Fallmerayer — ezen embereket , kik napi 
teendőikön kivül, önként sanyargat ják magukat és nélkülözése-
ket tűrnek ; kik a nyilvános terhek viseléséhez hozzájárulnak és 
soha tivornyázás, kicsapongó és buja életmód által másokban 
irigységet nem ébresztenek, sem a szorongatott néposztályok kom-
munisztikus dühét lángra nem lobbantják. Figyelemre méltó, 
hogy Europa gazdagsága s az avval já ró fényűzés és kényelem, 
a görög szerzetesek szegényes é le tmódjában, étkezésében, ruhá-
za tában és mindennapi szokásaiban, soha sem tudta az igények 
fokozását előidézni. Kétségkívül az intézmény ezen eredeti egy-
szerűségéhez való ragaszkodás, mintegy tal izmánul szolgált an-
nak fenntar tasára . »Csak ha magam is szenvedek és nélkülözök 
prédikálhatok eredménynyel az éhező tömegnek katekizmust és 
proletári türelmet.« 1 
Az Athosz ma is szíve és magva a keleti egyháznak, mely-
nek hívei az Athosz kolostorainak további fennállását bizonyára 
lehetővé lógják t enn i ; a berlini békeszerződés is ol talmába 
vette azokat s 62. czikkében kimondja, hogy az »Athoszhegyi 
szerzetesek bi r tokaikbau és eddigi előjogaikban meghagyatnak.« 2 
1
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Bát r an jósolhatjuk tehát, hogy a Szent hegy illatos berkei kö-
zöt t még nagy időn át fog a kalugyerek zsolosmája s az imára 
h ivő harangok csengése fe lhangzani! 
I r o d a l o m . M a g y a r : Sándor Is tván. Sokféle. Első darab. 1791. Győ 
röt t . Streibig József betűivel. A 121 —126-lapokon. — Hühner János. Lexikon. 
Pes t en . 1816 17. Trat tner János Tamás kiadásában. I. kötet a 237. lapon — 
Közhasznú esmeretek tára . Wigand Ottó kiadó. Pest . 1831 — 34. í. kötet , a 
469. lapon. — Jurány Gusztáv. Az Athos zárdáiról. Vasárnapi Újság. 1877. 
694—695 lapokon. — Dr. Hunfalvy János . Dél-Europa. Budapest . 1884. Athe-
naeum. A 2 8 6 - 287. lapokon. — Azonkívül a lapokban ( tárczaczikkekben) 
j e len tek meg rövid ismerte tések. I d e g e n : Bellonii Memorabil ium rerum 
in Graecia, Asia etc. libri in terpre te Glusio. Lugd 1605. — Gomnenus Jo-
hannes . Az Athosz leírása új görög nyelven 1701. — Jac. Aymon. Monu-
men t s authentiques de la religion de Grecs et de la fausseté de plusieurs 
confessions de foi de chrétiens or ien taux etc. á la Haye. 1708. — Olav Cel-
sius. De Atho dissert Upsal. 1721. — W. Grigorowitsch Barskj i . 1744. 
(Jegyzék az Athosz kolostorainak okmányairól .) — Leake. Travels in nor -
the rn Greece. 1806. — R. Walpole. Travels in asiatic Turkey. 1818. — 
Carlyle, Sibthorpe és Dr. Hunt je len tése i és Travels in var ious countries 
of the East. 1820. — Zachariä . Reise in den Orient. 1820. — Bondelraonti . 
Florent ini librurn insularum archipelagi ed. Sinner, Lips et Berol. 1824. — 
Lord Byron. Childe Harold's. Pilgrimage. London. John Murray. 1 837. A 
81. l a p o n . — W e b b e r Smith. Journal of the geograph. soc. London. 1837.— 
Dr. Grisebach. Reise durch Rumelien. Gött. 1841. — Papety. Les peintures 
byzant ines et les couvens de l 'Athos. Revue de deux mondes . 1847. — 
Porphyr Uspenskij. 1847. — (Jegyzék az Athosz kolostorainak okmányairól . 
Németül Müller Józseftől. 1851). — R. Curzon. Visits of the monas ter ies 
in the Levant. London. 1850. Németül Meissnertől. Leipzig 1854. — К. N. 
P ischon. Die Mönchsrepublik des Berges Athos, Raumer 's Histor. Taschen-
buch, vierte Folge, ers ter Jahrg. 1860. -- Dr. W. Gass. Zur Geschichte der 
Athos-Klöster. Giessen. 1865. J. Ricker 'sche Buchhandlung. - Dr. Jacob 
Phi l ipp Fallmerayer. Fragmente aus dem Orient. Stuttgart. 1877. Cotta. Má-
sodik kiadás - Dr. August Boltz. Die Bibliotheken der Klöster des Athos. 
Bonn. 1881. Dr. Edua rd Nolte. - Dr. Moritz Busch. Die Türkei. Wien. 
Triest . 1881. — Nicephorus Gregoras. (Lásd. Gassnál : Zur geschichte der 
Athos-Klöster. Giessen. 1865. 2 1.) — Paul Lucas. 1705. Pococke. 1742. 
Clarke. 1801. Urquhart. 1830. Mémoires pour servir ä l 'histoire du mont 
Athos par le pere Braconier. Manuscrit de la biblioth. du roi. Pouquevil le . 
Voyage d;ms la Grece. (Lásd Gassnál a 46. lapon). — Didron Ainé. Annales 
archéologiques (Lásd Gassnál a 44. lapon.) — Ricaut de la Croix. Th. Smith. 
Heineccius. (Lásd Gassnál a 41. lapon). 
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Vi А/. elnök je lentése äzf utolsó évi földrajzi mozgalmakról . 
AZ ELNÖK JELENTÉSE AZ UTOLSÓ ÉVI FÖLDRAJZI 
MOZGALMAKRÓL. 
(Felolvastatott a f. é. jan. 29-én tar tot t közgyűlésen.) 
égi szokáshoz híven az elnök feladata a lefolyt év told-
I ; к gl ra jz i eseményeiről a közgyűlés előtt beszámolni . E fel-
í f S ^ ® adat teljesítése ez idő szerint reám háramlot t . Nem 
csekély elfogultsággal kezdek hozzá, hogy a t. közgyűlésnek a 
földrajzi mozgalmakról, melyek a tudomány emberét , a nemzet-
gazdászt, kereskedőt, és a művelt laikust, más -más részeikkel 
érdeklik — kielégítő képet adjak ; olyan feladat ez, mely a leg-
erősebb tehetségen is kifoghat. A jelenlegi efemer és maradandó 
értékű földrajzi i rodalomnak hű követése, az utazási jelentések 
nyilvántartása, maga nem csak igénybe venné valakinek minden 
idejét, de követelné benne az összes irodalmi nyelvek ismeretét is. 
Ezzel legyen megokolva, hogy e je lentésemben a legutóbbi 
két évnek csupán kiválóbb mozzanataira i rányzóm becses 
figyelmüket. 
Mind jobban fogynak már azok a fehér foltok, melyek a 
földségek mappá ján az ismeretlen térségeket muta t j ák . A tengeri 
térképek kékségein pedig szaporodnak a tenger-mérések adatai. 
A földrajzi kuta tásokat á l ta lában két fő kategóriába kell oszta-
nunk ; a fölfedező utazások, és a tudományos vizsgálatok cso-
port jába. Amazok a hírnevet , dicsőséget, nem r i tkán a meggaz-
dagodást is biztosítják az utazónak ; mindenesetben pedig a nagy 
közönség osztatlan érdeklődését szerzik meg neki. A tudományos 
utazók legtöbb esetben a fölfedezők nyomában j á rnak , r i tkábban 
részesülnek azon előnyökben, melyek a fölfedezőnek jutnak ; az 
ő lassú munkájuk a természeti jelenségeknek, a nyelveknek és 
néprajzi körülményeknek megismertetése, és az exact tudásba 
való beillesztése. 
Nos hát a földrajzi mozgalmaknak az a két fa j tá ja , mely 
különválva működik, és kevés esetben j á r együtt, a lefolyt év-
ben sem pihent . 
Mindenek előtt a felfedezők működésére vessünk pillantást. 
Afrika áll legelői a felfedező expeditiök körében. Az utazóknak 
egész r a j a j á r j a e perczben is a sötét kont inens t ; az útirányok 
mindég kisebb és kisebb foltokra szeldesik ra j t a az ismeretlen 
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területeket. A Szomali fö ld ; a Kongo, Uelle, Nilus és Csád-ló 
közti t e rü l e t ; a felső Niger melléke, és a Sahara nyugati része 
legismeretlenebbek még ez idő szerint. 
Afrika kuta tásában S t a n l e y neve áll mindenkor ra a többi 
afrikai utazók élén. Ép 20 év telt le e nevezetes ember első és 
utolsó utazása között. Nem vitt ő magával semminemű tudomá-
nyos elökészültséget ú t ja i ra , és úgylátszik nem t á m a d t benne bámu-
latos vándorlásai közben legkisebb szeretet és rokonszenv sem, 
az alapos kutatás i ránt . De párat lan kitartással fogott hozzá vál-
lalataihoz, és példanélkül i erélyességgel oldotta meg azokat. 
A művelt világ mél tó érdeklődéssel fordult felé ; és a fe-
hér ember legszebb ünnepe volt az, midőn a londoni kir. föld-
rajzi társaság m á j u s 5-én az Albert-hall-ban 6—7 ezer főnyi 
hallgatósággal éljenezte Stanley előadását. Sokkal jobban ismeri 
a tisztelt közgyűlés mindegyik tagja, sőt az egész magyar olvasó 
közönség is S t a n l e y legutolsó út jának eredményeit , hogy sem 
azok felújj í tása itt időszerű volna. Belső-Afrika őserdőinek föl-
fedezése a mesebeli törpék föllelése, a Ruvenzori havasnak meg-
pillantása voltak ezen utazásnak főbb momentumai . S t a n l e y 
valamennyi iratát b izvást tudománytalannak je l lemezhet jük. Mégis 
ki használt többet a földrajzi tudománynak mint ő '? az Afrikai 
kuta tások élénkebb mene té t ő kezdette meg, és jelenleg már ez 
az egész kontinens főbb vonásokban ismeretes. Senki nálánál nem 
keltett a művelt körökben nagyobb érdeklődést a földrajz i ránt . 
Bizonyítja ezt a lefolyt 20 év alatt alapított földrajzi társaságok 
és folyóiratok nagy száma. Ő a század legmerészebb, legszeren-
csésebb utazója. 
Afrika kuta tása iban az európai nemzetek élénk részt vesz-
nek ; hiszen a sötét kont inensen Európa megosztozot t ! Éjszak-
nyugati és nyugati részeiben a francziák vetet tek lábat . G a l -
l i e n i és A r c h i n a r d 1886—89-ben Szenegambiából és Sierra 
Leonából kis fegyveres expeditiókkal a Niger folyóig haladtak 
előre és a Timbuktu felé tartó hajózás t törekedtek létesíteni e 
folyón. В i n g e r kapi tány utazása legjelentősebb az utóbbi évek-
ből Afrikának e részében. Ő 1887—1889-ben a Szenegáltól a Ni-
gerig ment, és innét az Elefántcsont-part ig ismeret len vidékeken 
utazott . Első európainak ő látogatta meg a 12,000 lakosságú 
Kong várost . Fel ismerte, hogy a Niger és a Guinea öbölbe siető 
folyók vízválasztóján n e m létezik az a magas hegység, melyet 
Mungo-Park nyomán Kong névvel rajzoltak a geográfusok. A 
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Niger keleti mellékén egy gránit fensik terül el, melyből csak 
egyes csúcsok emelkednek fel 700 m. fölé. A Volta és a Komoe 
folyók közép folyásain magasabb hegységek (1450—1800 m.) 
vannak, mint e folyóknak forrásvidékein és a Niger felé való 
vízválasztón. H i n g e r utazásának eredményei vérmes reménye-
ket támasztanak a franczia gyarmati politikusok közt, arra 
nézve váj jon nem volna egyesíthető-e egész Nyugati-Afrika a 
Guineai part tól a Szaharán keresztül Algírig egy ór iás i franezia 
birtokká. A Mandingo mohamedánok barátsága sokat lendíthet 
e tervek kivitelében. J a i m e hadnagy a francziák részéről Tim-
buktuig, P u t k a m m e r konzul a néme t lobogó alat t Hidáig 
hajózot t a Nigeren. 
Kissebb utazásokat tettek F o u r n e a u Gabun belső vidé-
kén az Ogove-től a Campo torkolatáig 65 nap alatt. P e а с о с к 
angol őrnagy a Szenegambia és a Senegal gyarmatok határán. 
F o n r e a u F. 1890 elején az algiri Szaharában j á r t ; bejutott 
a nyugati Erg-be, megjá r ta a Tademaj fensikot a Tidikel t oázisig. 
Éjszak-kelet felé Európaiaktól még nem látott utakon tér t vissza. 
Legújabb vállalat most Afrikának e részében C r a m p e l 
expedit iója, ki a Loango partról 5 franczia társával, egy arab-
és egy tuareg tolmácscsal indult el augusztus végén ; 30 szene-
gáli és 110 fegyveres teherhordó képezi a kiséretet. G r a m p e l 
Brazaville-ből az Ubangi éjszaki könyökéhez igyekezik, onnét a 
Csad tó felé keresi a legegyenesebb utat. A Osad tónál ketté-
válik az expeditió, egyik része a Binue folyón a nyugati part 
felé utazik, a másik rész a Tuaregekkel megalkudva, a Szaha-
rán keresztül Algirba fog igyekezni. Ezen expeditiótól sokat kell 
várni, minthogy já ra t l an utakat keres és az első lesz mely Afri-
kának nyugati felét a guineai öböltől a földközi tengerig átszeli. 
Egyebek közt э Szaharai vasút tervezésére is nagy befolyással lesz. 
Egyetlen európainak sikerült eddig Szenegambiából Algirba 
a Szaharán át jutni . Ez egy katona szökevény volt, ki gyalog-
szerrel utazott 1887—89-ben haza Algirba. Ott azonban hadi 
törvényszék elé került, és börtönben halt meg, mielőtt élményeit 
följegyezték volna. 
A Szaharának egy áldozata is van, Г) о u 1 s C., egy fiatal 
franczia á lruhában akar t a Szaharán átmenni , de a Tuat oázis 
környékén szolgái orozva meggyilkolták. 25 év ó ta ő a 20-ik 
áldozat a Tuaregek közt. 
Kamerunban a német utazók buzgólkodnak; a német admi-
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ral i tás a tengerpar tnak és a folyó torkolatoknak fölvételét készítette 
el. A svéd akadémia tudományos expeditiót szervez a Kameruni 
hegységbe természet tudományi kérdések megoldására . 
Dr. Z i n t g r a f f E. utazása Kamerunból Adamaua-ba és 
a Binue folyóig 1888. deczembertől 1890. j anuár ig a Nyugat 
Afrikai parton a németek egyik nagyobb vállalkozása volt. Az 
expeditió F l e g e l ú t j a i t érintette, és . T o h n t s o n adatai t rect i -
ficálta. 
A szabad Kongó ál lamban élénken folyik a munka . J a n s s e n 
főkormányzó 1889. év végén egy szemle utat tett a Felső-Kongón 
a folyami hajózás kiterjesztése érdekében. 
R o g e t és B e c k e r kapitányok a Közép-Kongó, és az Helle 
folyó közti vidéket tanulmányozták. Az Aruvimi és az Uelle 
között csak 24 napig utaztak. 
Tervben van D e l c o m u n e részéről a Kongónak déli mellék-
vizeit a Lualaba és Luapula folyókat nyomozni. A belga ka-
marák 30000 f rankot szavaztak meg egy a Kongó ál lamba indí-
tandó tudományos expeditió szükségleteire. D e l p o r t é hadiis-
kolai tanár lesz ezen expeditió vezetője ; czélja az expeditiónak 
geodeziai és földmágnességi munkálatok létesítése. 
T a p p e n b e c k és M o r g a n hadnagyok a Szamga és 
Ngila folyó mentén kisebb u taka t tettek 1889 —90-ben, az 
előbbi életével adózot t a földrajznak. 
Dél-Afrikában a legrégibb európai gyarmatosí tás természe-
tesen kizárja a nagyobb utazásokat. Két angol S e l o u s F. és 
K n i g h t B r u c e C . W . püspök út irányai a Masona földön és a 
Maszoe folyó mellékén, tehát a Zambeszi déli vizterületén, nem 
sok tudományos eredményt szolgáltattak. S e l o u s a Maszoe 
folyó forrását kereste fel. Jobbára régibb utazók nyomdokaiban 
jár tak. 
Kelet-Afrikára esett az utolsó időben a legtöbb utazás ; a 
német érdekterület alá tartozó par ton a másfél évig tartó föl-
kelés, nemkülönben a portugall és az angol bir tokok miatti tor-
zsalkodás is ide terel te az európai érdekeltek figyelmét. 
A keleti par ton végződött S t a n l e y expedit iója, itt műkö-
döt t az Emin pasa felszabadítására indult német expeditió is Dr. 
P e t e r s vezetése alat t . Szerencsére ama rémhírek valótlanok-
nak bizonyultak, melyek Dr. P e t e r s vesztéről el terjedtek va la ; 
fél évvel S t a n l e y beérkezése után, jul. 18-án Dr. P e t e r s is 
szerencsészen Zanz ibarba érkezett. E viszontagságos utazásnak 
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eredményeiről azonban még nincs semmi érdemleges köztudo-
más ra hozva. 
Számos utazó j á r t a 1889—90-ben a kelet-afr ikai partokat, 
legtöbbről csak ezután fogunk hírt hallani. 
S h a r p é A. 1889-ben Blantyre-ből a Zambeszi éjszaki fo-
lyóinak forrás területén keresztül a Loangó felé utazot t . 
P i g o t t W. J. R. a Felső-Tana mellékét tanulmányozta és 
a Kenia hegy aljáig j u to t t el. 
J o h n s t o n H. és C r o s s-K e r r a Tanganyikától nyugatra 
fekvő Rikua tavat látogatták meg és a tő magasságát 880 m.-nek 
határozták meg. 
L a s t s .í. T. az angol földrajzi társaság megbízásából a 
Namuli hegységben tett tanulmányokat , és egy jó térképpel illusz-
trálta a portugál kelet Afrikát a Zambeszi folyótól a Nyasszáig. 
R a n k i n a Zambeszi torkolat térképét r a jzo l t a meg. — 
Mind e kutatások nem csupán az 1890. év eredményei ugyan, de 
a földrajzi folyóiratok ú t j án csak most veszünk róluk tudomást. 
Az olaszok a Verestenger par t ja in a Szomali földön mind 
o t thonosabban érzik magukat . Az olasz kelet afrikai protectorá-
tus Ausszával gyarapodott . A • verestengeri gyarmat, Masszaua 
közül hivatalosan az Erethrya nevet nyerte és az Abisszinai ki-
rály is e l ismerte ezt, valamint az olasz védnökséget országa fe-
lett. Nagyobb utazásokat mindazonáltal az olaszok részéről nem 
regisztrálhatunk, B a n d i - d i V e s m e utazása a Szomáliák föld-
jén ez év tavaszán alig egy hónapig tartott . 
Uszambara-ban Dr. B a u m a n n О. utazása gyarapította a 
földrajzi ismereteket. B a u m a n n a Pare hegység keleti perc-
mén a kelet afrikai német társaság megbízásából végzett ez idén 
tr igonometriai méréseket és térkép felvételeket és azokat egész 
a Kil imandsaro-ig kiterjesztette. Baumann nem rég érkezett 
vissza Európába. E h l e r s márczius hóban a Mandja ra tó felé 
tartott és Auszáig j u t o t t ; á tadta Mandara főnöknek a német csá-
szár a jándékai t , majd az 1800 m. magas Meru hegyet is meg-
mászta. 
Nemcsak a turisták szempontjából érdemel figyelmet Dr. 
H a n s M e y e r vállalkozása, ki több sikertelen kísérlet után, végre 
megmászta Afrikának legmagasabb hegyét a 6000 mtr-nyi Kiii-
mandsaro t és pedig ennek mindkét csúcsát a Mavenszit és a 
Kibot, ezenkívül beutazta az Uguena hegyvidéket is. Dr. M e y e r 
hegymászásait P u r t s e h e 11 e r tiroli vezető kíséretében végezte. 
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Szintén az 1889. év vállalkozása volt ez, de csak a jelenévi 
Pe te rmann-fé le füzetekből vált köztudomásúvá. 
Az Afrikai ku ta tások között elsőrangúnak ismerjük Gróf 
T e l e k y Sámuel és H ö h n e l so rha jó hadnagy 1886—1888. 
expedi t ióját . Ezen u tazásnak eredményei ez évben jelentek meg. 
Akár a hegyprofilok gyűjteményét lapozgatjuk, aká r a Höhnel 
beszámolóját a Petermann-féle »Ergänzungs^-füzetekben végig 
olvassuk, örömmel és büszkeséggel telt el azon megismerés, hogy 
a nemes Gróf, kit magunkénak mondhatunk, vállalkozásával 
első helyett vivott ki magának az afr ikai utazók között. H ö h n e l 
térképei, panoráma ra jza i és följegyzései, sokoldalúság tekinte-
tében, ép ugy mint alaposságukra messzire túlszárnyalják a többi 
modern afrikai utazási leírásokat. Gróf Teleky expedit iöjának 
gyűjteményei a természettudóst , a geologust is érdeklik. Nem 
sokára egy nagyobb német munkában fogjuk olvashatni Teleky 
utazásának fényes eredményét . Leverő dolog azonban, hogy a 
mi i rodalmi és kiadói viszonyaink még olyan mostohák, hogy 
gondolni sem lehetett az eredményeknek itthon való feldolgozá-
sáról, és kiadásáról. Vajha legalább a magyar fordítás válnék 
lehetségessé. 
Afrika után Ázsia képezi még tárgyát és czélpont já t a na-
gyobb utazási vál lalatoknak. 
Kiss-Azsiából R a m s a y W. M. és H o g a r t h D. G. műré-
gészeti tanulmányai t sorolhatjuk fel. Ok Szmirnából indultak ki, 
és a félszigeteknek éjszaki részét kutat ták régi felírásokra való 
tekintettel . A pisidiai Taurust, Kaszarie város környékét és az 
Anti taurust utazták be. 
A bécsi tudományos akadémia támogatásával Dr. И u -
к ó v s z к у G. Kisázsia nyugati részében geologiai tanulmányo-
kat t e t t ; a Khonasz-d. Csökelez-d és B a b a - d a g h hegység-
ben utazgatott . 
A T r a n s k a u k á z u s t ebben az évben Dr. R a d d e G. 
Dr. V a l e n t i n fiatal geologussal kereste föl A perzsa határon 
levő Karabagh hegységben működött ezen expeditió, mely külö-
nösen te rmészet tudományi czélokat tűzöt t volt maga elé. 
A Kaukazus lassankint az alpinisták czélpont jává válik. 
1) é с h у Mór-ral egyidejűleg W o l l e v , U n g e r n - S t e r n b e r g 
F r e s h f i e l d F. és P o w e I látogatták meg az utolsó években 
a Kaukasus legmagasabb csúcsait és glecsereit. A Proceedings of 
R. Geog. Soe. május i füzetében Freshfield érdekesen írja le 
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kaukazusi hegymászásai t és a S e l l a fivérek pompás fényképei-
vel illusztrálja leírásait . 
D é c h y Mór fényképei azonban eddigelé legteljesebb áb-
rázolásait adják a Kaukázusnak. 
Érdekes és nagyfontosságú az a meteorologiai ál lomás, 
melyet Dr. T o r r a n c e a Skót misszió költségén a Tiberiás tava 
mellet t feláll í tott ; fontos ezen állomás, minthogy 207 m-rel fek-
szik a tenger sz in tá ja alatt. 
Persiára nézve L y n e h - B l a s s e H. utazása gyarapí tot ta 
tudásunkat . Ő 1889. nyarán a Karún folyón Ahvazba és onnét 
Suszter városon át Iszpahánig utazott . Leirásai ál talános értékűek, 
magasságmérései becsesek. 
Belső Perzsiának sivatagjait V a u g h a n hadnagy világította 
meg. A Perzsa öböl Lingah nevű kikötő városából indult ki, 
7 napi já rásra Basztak várost érintette, innen egyenesen éjszak-
nak tartva .lezd városán keresztül, csaknem a 36° éjszaki széles-
ségi közig jutott . Ott keletnek fordult, és a nagy Kevir éjszaki 
peremén Badsisztánig hatolt. A Kevir nevű sós pusztákról becses 
tapasztalatokat gyűjtöt t , és az eddigi térképeken nem található 
Basztak nevű 5000 lakosságú várost fedezte fel. 
Afganisztánban Dr. G r i e s b a c h С. L., ezen országnak 
buzgó kutatója, ki 1879 óta vizsgálja Afganisztán talajának ter-
mészetét . bányageologiai szempontból is bevégezte 1889-ben ta-
nulmányai t . 
Belső Ázsiát sűrűn jár ták az elmúlt két esz tendőben az 
utazók. Az oroszoké a természetszerű vezérszerep belső Ázsia 
fölkutatásában. 
P r z s e v a l s z k y örökébe a negyedik t ibeti expeditió veze-
tésében P j e v c z e v ezredes lépett. B o g d a n o v i c s geologussal 
és K o b o r o v s z k y hadnagygyal, Pjevczev az 1889-ki nyarat 
keleti Turkesztánban töltötte. Őszszel Keria és Nia városokba 
indult, és a Tak lamakán homok sivatag déli peremén telelt. 
A hazaküldött jelentésekből az tűnik ki, hogy a sivatag déli 
pereme nem oly iszonyatos, mint a milyennek képzeltük. 
A sivatag szélén ngyanis ott, hol a déli hegységből lejövő folyók 
elvesznek, egy elég széles, nyárfákból álló berek húzódik végig. 
Bogdanovics szorgalmasan já r ta a Khoten, Keria, Nia és Cser-
cseni folyók magas völgyeit, a régibb nevén Tugusz-Daván alatt 
i smer t hegységekben, és a nyugati Kuen-Lun-ban. 
Nia városból ez évi április hó 24-én indult az expeditió 
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Tibet felé, a h o n n é t azonban eredménytelenül tért vissza; Llaszába 
el nem juthatot t . 
Egy másik expeditió G г о m b с s e v s z к у kapitány veze-
tése alatt 1889-ben a Pámir t kutatta, a Hindukusban két új a 
Gsitral völgyébe vivő hágót fedezett fel; megmászta a Musztag-
csucsot és a Khotani hegységet. 1889. végén Pjevczov expeditió-
jához csatlakozott és azzal Nia oázisban telelt. Majd az év 
kezdetén visszatért Kiriába, hogy Pölu-ból Ruszkij hegységen 
keresztül induljon Tibetbe. A tibeti platóra május végén jutot t 
fel az expeditió. Akkor még —20° C. hideg mellett hó borí tot ta 
azt . Lehetetlen volt a továbbutazás, a khinai tisztviselők is el-
lenezték azt, ezért G r o m b c s e v s z k y kísérlete is eredmény 
nélkül végződött. 
A keleti Tiensant a G r u m - G r s i m a i 1 a fivérek kutat ták 
az elmúlt évben. Különösen a hegység éjszaki lej tőjének geo-
gráfiáját gyarapították pontosabb adatokkal . Felmásztak a Bogdo-
ola hegyre, egy ennél magasabb, 6000 m.-re becsült hegycsúcsot 
a Dös-Morgen-ola-t fedezték fel. Meglátogatták a Turfán vidéki 
égő kőszén telepeket, és ezek pseudo-vulkanikus jelenségeit 
tanulmányozták. 
Belső Ázsiát az angolok részéről Y u n g h u s b a n d kapi-
tány és B e l l M. S. ezredes látogatta meg 1889-ben. Y u n g -
h u s b a n d ekkor másodízben indult belső Ázsiába a Karakorum 
és ,a Musztag ha jon át Thag-dumbas Pámir i hegységbe tartva. 
B e l l Pekingből Sanszi, Szenszi és Kan-szu tar tományokon 
keresztül u t azo t t ; a Góbi fő útján haladt át és Anszifan, Hami, 
Barkul, Gucsen, és Urumczi városokat ej tet te útba. В e l l , R i c h t -
h o f e n , S z é c h e n y i és S z o s z n o v s z k i nyomdokain haladt, 
utazásának nemzetgazdasági és kereskedelmi tekintetben van ér-
téke, geographiai szempontból vajmi kevés. 
R o c k h i 11 W . W . a pekingi amerikai követség t i tkára 
1889-iki utazásától sem várhatunk uj fölfedezéseket. О a Kuku-
nortól a Gzaidamra jutot t , majd Kanszu és Szucsuen ta r tomá-
nyok nyugati ha tá ra in Ta-czienlu-ba ért le. Egészben véve A-k-
(Krisna) panditának nyomaiban járt . 
Figyelemre méltó D a u v e r g n e franczia kereskedő utazása, 
ki 1889 nyarán Leh-ből kiindulva a Kilian hágón keresztül 
Kelet -Turkesztánba szállt le, onnét a Pámi r ra ment a felső 
Oxus mellékéig. Onnan Vakban afgán ta r tományba hatolt , hol 
foglyul esett. Miután a fogságból sikerült megszabadulnia a 
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Karambar és a Baroghil hágókon át Jesszinbe és Dsildsitbe ke-
rült vissza az Indusz mellé. 
Az utolsó két évi ázsiai kutatók között H e n r i k orleans-i 
herczegé a pálma. Társaságunk fenséges védnökének rokona 
B o n v a l o t H. kísérőjével 1889— 90-ben ENy.-DK.-i i rányban 
Belső-Ázsiát derékban á tu taz ta . A herczeg 1889. év őszén 
Kuldsából indult el, Korián át Kelet-Turkesztánba került, meglá-
togatta a Lop-nor környékét, onnét az Altin-tagh, és Osamen-tagh 
hegységeknek vette Tibetbe tar tó útját . Deczember 10-én ju tot t 
a Gsamen-tagh déli al jára. Itt sikerült a Llasszába vivő karaván 
utat, melyet P r z s e v a l s z k y eredménytelenül nyomozott föl-
lelni. A Petermann-féle utolsó füzetnek tudósítása szerint a mult 
tél derekán a Lhasszai úton egyenesen déli irányban Tengri -nór 
taváig ju to t t el, és ismét keleti út i rányt véve föl, egy napi 
j á ró ra Llasszátúl Batangnak utazott . E hir szerint O r l e a n s 
berezegnek sikerült volna a Llasszából kormányzott Tibet 
szivébe eljutni . Ha a biztosabb hír igazolja ezt, úgy Stanley 
neve mellé áll í thatjuk O r l e a n s herczegét a modern felfede-
zések tör ténetében. 
Végül számot tevő esemény Ázsia földrajzi kuta tásának 
történetében gróf S z é c h e n y i Béla nagy munkája is. A Széche-
nyi-féle kelet-ázsiai utazás tudományos eredményeiből (1877—80) 
az első kötet és az atlasz a mult évben jelent meg: a magyar 
i rodalmat e fényes kiállítású munka egyedül gróf Széchenyi 
Béla áldozatkészségéből gyarapít ja . 
Hátsó Indiában rendszeres határbejárások folynak ; az an-
golok felső birmai foglalásaikat, a francziák tongkingi b i r tokaikat 
tanulmányozzák, térképezik és Sziám felöli határaikat meg-
állapít ják. 
Angol Indiának, a hollandi keletindiai szigeteknek Japán-
nak geographiai kutatása európai minták szerint rendes intéze-
tekből történik. 
Az indiai oczeán szigetein csak kisebb utazások tör téntek. 
A hollandi kormány két expeditiót is intézett Flores szi-
getére czinn-ércz telepek felfedezése czél jából ; az első expedit iót 
a benszülötték kiverték a szigetről, a második, mely 150 fegy-
veressel lépett 1890. má jusában a szigetre eiedménytelenül tért 
vissza, a mennyiben czinn-bányákat nem talált. 
S у m o n y a bécsi egyetem nyugalomba vonult t anárának 
fia, a Karolin szigeten utazott . 
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Uj-Guinéa szigetén, melynek birtokán Németország, Hollan-
dia és Anglia megosztozott S i r Mc. G r e g o r az angol b i r tok-
nak kormányzója buzgólkodik földrajzi kuta tásokban. Ismételve 
megmász ta a sziget keleti részében emelkedő Oven-Stanley nevű 
4000 m. magasságú hegységet; azonkívül az éjszaki partra tor -
koló F 1 у folyót is tanulmányozta . 
Ausztrál iában L i n d s a y 1885—86-ki expedit iója óta, mely 
a íoldséget a déli par t já tól a Carpentar ia öbölig keresztben á t -
szelte, nem történtek nagyobb utazások. 
B r o w n H. Y. L. 1889-ben a Musgrave hegységbe intézett 
egy geologiai kirándulást . M e s t o n A, Bellenderkerr hegységet, 
éjszaki Queenslandban zóologiai és botanikai czélból utazta be 
Meston 1600 m.-re határozta meg a hegység legmagasabb csúcsát . 
Belső-Ausztrália kutatására egy nagyobb expeditió szervez-
kedik, melynek költségeit E l d e r H. az ismert melbourni m e -
czenás fogja fedezni. 
É jszak-Amer ika kutatásában olyan tudományos intézetek 
buzgólkodnak, melyek felszerelést, j avada lmazás t tekintve, az 
európai hasonnemű insti tutiókat messze túlszárnyalják. Az egye-
sült ál lamokbeli földtani, meteorologiai, ethnografiai intézeteknek 
és az ottani tudományos társaságoknak kiadmányaival pazar ki-
áll í tás dolgában Európa egy nemzete sem versenyezhet. 
Kanadában a geologiai fölvétel tagjai D a w s o n igazgató 
vezetése alatt, rendszeresen működnek. 
Alaska, mely 1860 óta az egyesült ál lamok bir tokába men t 
át, élénken foglalkoztatja a politikust és a geográfust. A wa-
shingtoni födrajzi társaság költségén K a r r S e t o n a kanadai 
ha tá r t utazta be és az ottani magas hegységek orographiáját 
kuta t ta . Bebizonyította, hogy az A I t s к folyó közvetlenül a ten-
gerbe, nem pedig mint eddig hitték a J u k o n folyóba ömlik. 
K a r r B u s s e l társaságában megmászta az Elias hegyet. T u r -
n e r , a ha tá rmérő bizottság vezetője, 4120 m.-re mérte e hegyet 
és konstatál ta, hogy egészen az egyesült á l lamok területén fekszik. 
A Bering kérdés, mely az év végén keletkezett, bizonyára 
nem fog eredmény nélkül végződni a geográfiára. 
Mexikóban H e i l p r i n philadelphiai tanár u tazo t t ; ott különö-
sen Juka tán természet tudományi tanulmányozását tűzte ki czéljául. 
Délamerika belsejének kuta tása régóta szünetel. Vissza-
tetsző, hogy a parti művelt szabad államok oly keveset törőd-
nek a mögöttük fekvő Jiagy területek megismerésével. 
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Lassan is ju tnak el onnét Európába, a tudományos moz-
galmak hirei. A tudományos folyóiratok, melyek csereként hoz-
zánk kerülnek, rendesen régi dátumot hordanak czimlapjaikon. 
H e t t n e r utazása Peru, és Bolivia ha t á rán Dr. K u r t z és 
Dr. B o d e n b e n d e r természet tudományi vándorlásai a N e n q u e m 
és Limav folyók között a laplatai Kordi lerákban ; valamint В ü r -
m e i s t e r G. Dél-Patagoniai útja, a legújabb hírek onnét, de 
ezek mind az 1887—88-ik évből valók. 
Számot tevő nagyobb vállalatok vol tak : 
Dr. E h r e n r e i c h P. expeditiója az Amazonas és a Purusz 
folyókon, és a pérui kormánytól az Amazonasra küldött P a y e r 
B.-féle kuta tás 1888—1889-ben. Eredményeikről azonban még 
nem fekszik előttünk kimerí tőbb tudósítás. 
A sarki vidékek felkutatásában új élénkség kezd fellendülni. 
Dánok, Svédek, Norvégeknek természetes kutató helyei azok. 
Egy göteborgi kereskedő D i c k s o n Oszkár neve van a moderni 
sarkvidéki kuta tásokkal egybekötve. D i c k s o n költségén tanul-
mányozta Thorodsen Island szigetét. Ugyancsak e bőkezű tudo-
mány kedvelő költségén indult egy svéd expedit ió ifj . Nordenskiöld 
és Klinckowströmmel keleti Spitzbergákra, honnét bő geologiai 
és zoologiai tapasztalatokkal , szeptember 20-án szerencsésen már 
vissza is jöt t . 
A brémai geográfiái társaság Dr. К ü с к e n n t h a l-t és 
V a l t e r - t kiküldötte 1889 májusban keleti Spitzbergára. Jelen-
tésük az idei Pe termann füzetekben olvasható. 
K r u d s e n R. ezet-vadász Hekla gőzösével 1889 júl iusá-
ban át törte R. Grönland parti torlaszjegét és oly magasra hajó-
zott fel éjszakra, mint a Koldeveytől vezetet t német expeditió 
1869—70-ben. 
Grönlandban L u n d b e с к zoologus és H a r t z botanikus 
utaztak 1889-ben. 
Egy grönlandi expeditió létesítésén R y d e r C. buzgólkodik, 
azt a keleti par tnak a 66 és 73° közti zona tanulmányozására 
tervezi. A dán kormány 180.000 koronát szánt e vállalatra, mely-
nek t a r t ama 2 évre terveztetik. 
N o r d e n s k i ö l d báró a Melbournei bizottság kezde-
ményezésére egy déli sarki expeditióra készül. Ennek czéljaira 
D i c k s o n О. 5000 font sterlinget a jánlot t föl, ha az ausztrál iai 
bizottság is legalább ugyanennyivel j á r u l hozzá. Az expedit iónak 
1891-ben kell útra kelnie. 
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Legnevezetesebb azonban a sarki kutatások tervei között 
Dr. N a n s e n - é , ki Grönland jégfödte belsejét tudvalevőleg gya-
logszerrel, hótalpakkal u taz ta keresztül. Nansen egy e czélra 
épített hajón a Hering-szorosból hiszi az éjszaki sarkot e lé rhe tn i ; 
ő Beringszorosból az Uj-szibiriai szigetekre készül, ott az éjszaki 
tengeráramlásra akar ja sorsá t bizni, mely a jégbefagyott ha jó t 
két év alatt Spitzbergák és Grönland között az éjszak at lant i 
oczeánba hozná. A Norvég Storthing 200,000 koronát szavazot t 
meg Nansen czéljaira. 1892-re van kitűzve az expeditió útrakelése. 
W i g g i n s kapitány j ó sikerrel próbálta meg Labrador nevü 
hajójával a szibiriai tengeri utat . 1889 nyarán el jutot t rako-
mányával a Jenesszei torkolatához, de miután 12 napig hasztalan 
várakozot t a lefelé igyekvő folyami gőzösre, terhével együtt 
visszatért Vardőbe. 
Az oezeánokat az e lmúlt években az Egeria angol fölvevő 
h a j ó ku ta t t a ; a déli nagy Oczeánban 17° 4' szélesség és 172° 
Н У г ' Greenwichtől számítot t keleti hosszúság alatt 8280 m.-nyi 
tengermélységet mért 1889-ben. A német Plankton expedit ió 
H e n s e n vezetése alatt szintén tengermérésekkel és tengeri 
kutatásokkal foglalkozott és különösen az atlanti Oczeán a m a 
részeit kereste föl, melyeket a Challenger és Gazelle hajók nem 
vizsgáltak meg. Plankton alat t H e n s e n azokat a szerveseket 
érti, melyek a tengerjárással önkénytelenül tovaragadta tnak. 
A bécsi tudományos akadémia a Földközi tenger keleti 
részét vizsgáltatja. Az oroszok pedig a fekete tengert ku ta t j ák 
Y o j e i k o v szentpétervári egy. tanár közreműködése mellet t . 
A földrajzi kutatások Európában már régóta nélkülözik 
az Önálló jel lemet. A földrajzi tudományok i t t szigorúan kü lön-
választva műveltetnek. Földtani , meteorologiai, földmágnességi 
intézetek, katonai felvételek, kataszteri felmérések, mind a föld-
ra jzo t szolgálják. Mintegy 100-ra megy azon magántársula toknak 
száma, melyek kizárólag, avagy mellékesen a földrajzot művelik ; 
és 72 főiskolai tanszék ter jesz t i a magasabb földrajzi ismereteket . 
Mind e vállvetett munkásság eredményéről e helyen be-
számolni hiú kisérlet volna. Arról sem kivánok szólni, hogy a 
földrajznak feladatait milyen határok közé vélem befoglalni. 
E feladatokról, a földrajz felosztásáról, a történelmi és t á r sa -
dalmi tudományokhoz való viszonyáról annyi az eltérő vélemény, 
a hány ember foglalkozik e kérdéssel. 
A nézetek szétágazása legjobban bizonyítja azt. hogy a 
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földrajz egy még fejlődő tudomány, mely ősrégi volta mellett 
még m a is á ta lakulóban van, és módszereiben n incs megálla-
podva. Ez idejüleg joggal szólhatunk olasz, franczia, angol, hol-
landi, német , svájczi földrajzi tudományról . Mind e nemzetek a 
földrajznak más-más részét mivelik nagyobb előszeretettel. Olasz-
országban a mathemat ika i földrajz, franeziáknál a topographiai 
irány, (vagy helyesebben a térképek tökéletes ismerete), ango-
loknál a tengereken túli utazások i rán t nyilvánul a közérzület, 
Németország, Hollandia és Svájcz az otthon ismertetését kulti-
válja előszeretettel, és a tudományos és a physikai földrajz fej-
lesztését tűzte napi rendre . 
A magyar kul turának megvan a maga szerepe, a földrajzra 
való tekintetben is. Kelet felé a mi nemzetünk az európai tudo-
mányosság szélső mívelője. Ha tek in te tbe vesszük e századbeli 
tör ténetünket , úgy n e m kell szégyelnünk azt, mi legutóbbi ne-
gyedszázadbeli fölpezsdülés közben a földrajz terén hazánkban 
történt . Dr. H u n f a l v y János nevének fölemlítése elég bizonyí-
ték ál l í tásom igazságára. Az ő taní tásának az ő fáradhatat lan 
és sokoldalú buzgólkodásának legszebb eredménye az, hogy a 
magyar közvélemény érdeklődéssel kiséri immár közel 20 éven 
keresztül a magyar f ö l d r a j z i tá rsaság működését . 
Társaságunk idei működéséről a főtitkár úr adot t beszá-
molót. Az ő érdeme, ha a társaság közlönye, mint eddig a föld-
rajzi események hű ismertetője volt, és szegényes eszközeinkkel 
is a hazai földrajzi ku ta tás t szolgálta. 
Társaságunkon kivül még a földrajzot állami intézetek is 
mivelik. Ilyen a meteorologiai és földmágnességi m. kir. központi 
intézet, mely a budai observatoriumon kivül még 370 állomásról 
gyűjti, és dolgozza föl az észleléseket. Díszes helyet foglal el 
európai társai között a m. kir. földtani intézet, mely az Erdély 
és magyarországi részek közti hegységekben a Tisza és a Duna 
közé eső egész hosszú vonalon rendszeres geologiai fölvételeket 
végez. A foldmivelési minisztériumban fennálló vízra jz i osztály 
a Tisza melléki alföldről gyűjti össze és tanulmányozza a hydro-
grafiai adatokat . Az országos statisztikai hivatal, valamint a fő-
város hasonnemű hivatala, melyek szintén előkelő rangot foglalnak 
el a hasonló európai intézetek között nem kevésbé a földrajzi 
tudományok hordozói. 
Végre az országos kataszteri felmérésről kell még röviden 
megemlékeznem, erről a jól szervezett és kiválókép földrajzi 
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intézetről, mely a m. kir. pénzügyminisztérium kebelében az 
országnak pontos felmérését eszközli. P é с h у Imre kir. tanácsos 
úrnak az á l lamnyomda igazgatójának és választmányunk tagjának 
szíves közlése szerint mintegy 400 mérnököt foglalkoztat a ka-
taszteri fölmérés. Pontos háromszögelés, magasságmérés és asz-
tallal való felvétel képezik annak feladatát . Lassan halad e pontos 
és felette becses munkála t , minthogy átlag csak 50 négyszög 
mértföldre ter jedhet ki évenként. 
A hazai földrajz mivelésében mindezek mellet t meg nagy 
feladatok várnak társaságunkra is. Anyagi segítő eszközeink sze-
génységének kell betudni, hogy beható földrajzi vizsgálatokra 
társaságunk még eddig nem vállalkozott. Pedig mennyi teendő 
van előttünk. Hegyeink tüzetes orographiai vizsgálata, orometr iá ja , 
állati és növényzeti területekre vonatkozó vizsgálata még mes-
terére vár. A jégkorszak nyomozása, még alig hogy elkezdetett. 
Folyóinknak hajdani medrei , kanyargásaiknak törvényei mind-
megannyi érdekes problémák. Nagy tavainkról, a Fertőről , Balaton-
ról úgyszólván semmi számottevő földrajzi vizsgálat nem létezik. 
Nem ismerjük a Fertő és a magyar tenger természetét , 
vájjon tenger maradvány-e , vagy csak lefolyás nélkül pusztai tó, 
melyet egy letűnt diluvialis korból fermmaradottnak vélhetünk ? 
Nem ismerjük a Balaton és a Fertő vízállási ingadozásait , és 
ezeknek okait. 
Teljesen hijával vagyunk e tavak, növény és állat életéről 
szóló munkáknak. Még azt sem tudjuk, hogy milyen mélyek tu-
la jdonkép e tavak ! És még nagyon-nagyon sok egyéb földrajzi 
feladat vár a munkára. Nyilvánvaló, sürgős nemzet i kötelessé-
günk nekünk magyar geográfusoknak, e kérdésekkel foglalkozni. 
Meg is van hozzá a haj landóság társaságunkban, a munka-
erő sem hiányzik, s ha e perczben nem is áll rendelkezésünkre 
az anyagi segedelem, nem kell kételkednünk, hogy a fennemlitett 
czélokra, hazánk tudományos földrajzi kutatására, ha erre fel-
kéretik, nem lesz szűkmarkú a nemzeti áldozatkészség. 
Hisz nem csak a hazai tudományosság emelésére, hanem 
közhasznú czélok j avá ra is sietős a fennt megemlített kérdések 
megfejtése. 
Abban a hitben fejezem be jelentésemet, hogy a földrajzi 
társaság ez évi működésében is megáll ja helyét; a mennyiben 
nem csak a földrajzi tudományok népszerűsítésével, hanem azok-
nak előbbrevitelével is szolgálandja a magyar kul turát . 
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A főtitkár jelentése az 1890. évről 
Az 1890-ik év társaságunk történetében emlékezetes m a r a d a n d 
két esemény által. Ezek egyike az, hogy О f e n s é g e C o b u r g 
Eii l o p b e r e z e g a tavali rendes közgyűlésen a társaság pro-
tek torává megválasztatván, ezen választást kegyesen elfogadta s a 
protectori díszoklevelet neki á tnyúj tó küldöttségnek, nem csak 
azt je lentet te ki, hogy ezt örömmel cselekszi : hanem azt is, hogy 
társaságunk működését , melyet eddig is figyelemmel kisért, ez-
után fokozott érdeklődéssel fogja minden alkalommal támogatni . 
Másika pedig az, hogy annak lefolyása alatt társaságunk ügyeit 
egymásután két elnök vezette. A mult évi rendes közgyűlés ál-
tal u. i. a társaság az elnöki szekbe V á m b é r у Ármin addigi 
első alelnökünket ültette, ki azonban ezen tisztséget csak február 
hó végéig viselte, a midőn rendkívüli tudományos elfoglaltsága 
miat t az elnökségről lemondott. A társaság választmánya, ennek 
folytán az alapszabályok ér telmében rendkívüli közgyűlést h i r -
detett , mely febr. hó 27-én tar tatot t meg s melyen a társaság 
elnökévé nagy szótöbbséggel L ó c z y Lajos kir. egyetemi t anár 
választatott meg az 1890—1892-dik évekre. 
A v á l a s z t m á n y ezután serényen látott a munkához, 
mely a társaság belső ügyeinek vezetésén kivül. főképen a felol-
vasó ülések rendezéséből s a beérkezett dolgozatok megbírálá-
sából s a folyó ügyek elintézéséből állott. Rávetet te szemét a 
választmány azon sajnála tos s a földrajzi taní tásra nézve min -
denesetre fölötte káros körülményre ip. hogy az elemi és középisko-
lákban használt fali térképek, melyeket a közoktatási kormány 
régebben adott ki, ma már sem a tudományos, sem a didact i -
kai követelményeknek meg n e m felelnek s a szó szoros ér te l -
mében elavultak. Kikérte ennek folytán a magas ministeriumtól 
a jelenleg használatban levő fali térképeket s azoknak átvizsgá-
lására s a szükségesnek muta tkozó javaslatok megtételére bizot t -
ságot küldött ki. Ezen bizottság, melynek tagja i Berecz Antal, 
Dr. Brózik Károly, Dr. Havass Rezső, Homo lka József, Laky 
Mátyás, Lóczy Lajos és Dr. Márki Sándor munkála tá t m á r j ó -
formán befejezte s csak a föjeientés megszerkesztése van még 
h á t r a ; mely azonban a napokban már elkészülend s ennek a lap-
ján mód jában lesz a választmánynak az iskolai fali térképek 
dolgában a közoktatásügyi kormányhoz alapos s a tanítás m i n -
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den i rányára ki ter jeszkedő memorandumot benyújtani, melynek 
üdvös eredménye, bizonyára nem fog e lmaradni . A szakülések 
megindí tására , az utazási a lap létesítésére s az utazási könyvtár 
vállalat folytatására vonatkozó tanácskozásokkal még eddig nem 
ju to t tunk végleges eredményekre. 
F e l o l v a s ó ü l é s tíz volt, melyeken a következő felolva-
sások tar ta t tak : 
jan. 9-én F i n d u r a Imre r. tag a B a l o g v ö l g y é r ő l ; 
február 13-án H a n u s z István alapító tag a D u n a e g y i k 
о 1 d a 1 m о z g á s á r ó 1; 
márczius 13-án Dr. B o r d á s Vincze r. tag a k e l e t v i -
r á g a i r ó l , Dr. E r ő d i Béla lev. tag pedig K i a i c f ö l d -
r a j z á r ó l ; 
márcz. 27-én H a l a v á t s Gyula r . tag Do g n á c s k a -
V a s k ő b á n y á s z a t á r ó l ; Dr. B o s e w i t z Tivadar vál. tag 
pedig B o r n e o s z i g t é r ő l ; 
április hó 10-én Dr. E r ő d i Béla lev. tag L i p ó t f ő b e r -
e z e g k e l e t i u t a z á s á r ó l ; 
má jus 16-án К r e i t n e r Gusztáv osztrák - magyar consul 
mint vendég Л a p á n k e r e s k e d e l m é r ő l ; 
október hó 23-án F a r a g ó Ödön lev. tag K h i n a k e r e s -
k e d e l m é r ő l ; 
november hó 13-án Dr. H a l á s z Ignácz r. tag a l a p p o k -
r ó l , és Dr. P á p a i Károly vál. tag a K a r a n c s a l j a i p a 1 ó-
c z o k r ó l ; 
november hó 27-én Dr. C z i r b u s z Géza r. tag az A r a -
n y o s k ö z é p s ő s z a k a s z á b a n m u t a t k o z ó k a r s z t j e -
l e n s é g e k r ő l ; Dr. K u n o s Ignácz pedig mint vendég к i s-
á z s i a i u t a z á s á r ó l ; s végre 
deczember hó 11-én Dr. H a v a s s Rezső vál. tag az A t h о s z 
h e g y s é g r ő l é s a n n a k k o l o s t o r a i r ó l . 
Összesen tehát 13 felolvasó tar tot t 14- felolvasást. — Ezen 
felolvasások Közleményeinkben meg is je lentek, Dr. Kunos úr 
felolvasását kivéve, mely m á s helyen lett közölve. 
Felolvasó üléseinket, melyeket nem csak tagjaink, de ven-
dégek is többnyire szép számmal lá togat ták a tud. Akadémia 
heti üléstermében tar to t tuk, melyet az Akadémia nagylelkűsége 
folytán teljesen dí jmentesen használhat tunk. 
K ö z l e m é n y e i n k a lefolyt évben 31 ívnyi ta r ta lommal 
nyolez füzetben jelentek meg, a hozzácsatolt idegen nyelvű 
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»Abrégé« pedig 61/* ívre ter jed . Közöltetett pedig 23 nagyobb 
czikk 18 írótól, továbbá számos rövid közlemény az expeditiók, 
a s tat is t ika és rz e thnographia köréből, a könyvészeti rova t 
pedig 13 könyvismertetést hozott. A rövid közlemények rovatá t 
főképen G y ö r g y Aladár vál. tagunk munkássága tette vál to-
zatossá. 
A földrajzi közlemények füzetein kivül a t. tagtársak még 
két nyomtatványt kaptak. Ezek egyike a T ó t h Adolf-féle táblák 
a földrajzi fokhálózat egyenterületű vetülete összrendezőiröl ; 
másika pedig könyv- és térképtárunk jegyzéke. 
A bel- és külföldi rokontársaságokkal eddig fenntartott ösz-
szeköttetéseinket a mult évben is ápoltuk. Ebből kifolyólag 8 
hazai, 53 európai s 20 más földrészről való folyóirattal állunk 
csereviszonyban. Ezek a következők : 
Hazaiak: 
В u d a p e s t : Természet tudományi közlöny. 
» Földtani közlöny. 
» Osztr. magyar monarchia . 
» Touris ták lapja. 
I g l ó : A magyarországi Kárpátegyesület évkönyve. 
N a g y v á r a d : A kath. hit terjesztés lapjai. 
» Képes missió-könyvtár. 
T e m e s v á r : Természet tudományi füzetek. 
Külföldiele : 
A n t w e r p e n : Bulletin de la Société royale de Geographie 
d' An vers. 
A t h é n : Platoon. Epigramma periodikon paidagógi-
kon kai philologikon. 
B a r c e l o n a : L' Excursionista. 
B a s e l : Geografiische Nachrichten. 
B é c s : Deutsche Bundschau für Geografie und 
Statist ik. 
» Mittheilungen der к. к. geografischen Ge-
sellschaft. 
» Annalen des к. к. naturhistorischen Hof-
museums. 
B e r l i n : Mittheilungen der Nachtigal Gesellschaft. 
B o r d e a u x : Bulletin, Société de Géographie commerciale . 
4* 
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B r é m a : Deutsche geografische Blätter. 
B r ü s s z e l : Bulletin. Société royale beige de Géographie. 
B u k a r e s t : Buletin, Societatea geografica romana. 
D о u a i : Union Geographique. 
F l ó r é n e z : Bullet ino della sezione fiorentina della So-
cietá Africana d ' Italia 
G o t h a : Pe te rmann , Mitteilungen. 
H a l l e a/S. Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu 
Halle a. der Saale. 
H a m b u r g : Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft 
in Hamburg. 
H a n n o v e r : Jahresber icht der Geographischen Gesell-
schaf t zu Hannover. 
H a v r e : Bulletin Société de Géographie commerciale 
du Havre. 
H e l s i n g f o r s : Fennia . Bulletin de la Société de Géog-
raphie Finlandaise. 
J e n a : Mitteilungen der Geografischen Gesellschaft 
(für Thüringen) zu Jena. 
L e i d e n : Ti jdschr i f t van het Kon. nederlandsch aar-
dri jkskundig Genovtschap. 
L i p c s e : Mitteilungen des Vereins für Erdkunde 
zu Leipzig. 
L i l l e : Bulletin de la Société de Géographie. 
L i s s z a b o n : Boletim da Sociedade de Geographia de 
Lisboa. 
L o n d o n : Le Haiasdan. 
» Procedings of the royal Geographical Society. 
The Chamber of commerce Journal . 
L у о n. Bulletin de la Société de Géographie de Lyon. 
M a d r i d : Boletin de la Sociedad Geográfica de Madrid. 
M a n c h e s t e r : The journal of the Manchester Geographical 
Society. 
M e t z : Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu 
Metz. 
M i l a n o : L' Esplorazione commerciale. 
M ü n c h e n : Jahresber icht der Geografischen Gesellschaft 
in München. 
N á p o l y : Bollettino della Societa afr icana d' Italia. 
N e u e h a t e 1: Bulletin de la Société neuchateloise de 
Géographie. 
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P á r i s : Bulletin de la Société de Géographie com-
merciale. 
v Bulletin de la Société de topographie de 
Frange. * 
» Bulletin de la Société de Géographie. 
» Bevue géographique. 
>  Compte rendu des séances de la Société 
de Géographie. 
» La Géographie. 
» La revue diplomatique et le moniteur des 
consulats. 
» Bevue de géographie. 
» Club alpin frangais. 
R ó m a : Bolletino della Societa Geografiea Italiana. 
R o n e n : Société normande de Géographie. 
S z e r a j e v o : Glasnik zemaljskog muze ja u Bosni i Her-
cegovini. 
S t . ( l a l l e n : Mitteilungen der ostschweizerischen Geogra-
fischen commerciellen Gesellschaft in St. 
Gallen. 
S z t .-P é t e r v á r : lstwestija. 
T u r i n : Cosmos. 
T o u r s : Revue, Société de Géographie. 
Más földrészekről: 
B u e n o s A i r e s : Boletin del Instituto Geográfico Argentine. 
» Boletin de la Academia nacional de cien-
cias en Córdoba. 
M e l b o u r n e : Transact ions of the royal Geographical So-
ciety of Australasia. 
M e x i k o : Informes у Documentos relat ivos á comercio 
interior у exterior. 
» Memóriás de la Sociedad cientifica. 
Boletin Mensual Observatorio meteorológico 
magnetico central de México. 
N e w-Y о г к : Bulletin of the American Oeografical Society. 
R i o de J a n e i r o : Annales de l 'observatoire impérial de Rio 
de Janeiro . 
» Revista trimensal do inst i tuto historico e 
geographico liraziléiro. 
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R i o d e J a n e i r o : Annuario publicado pelo imperial obser-
vator io do Rio de Janeiro. 
» Revis ta do observatoiro. 
> II Brazilé. 
S a n J ó s é d e C o s t a - R i c a : Anales del inst i tuto fisieo-
geografieo nacional . 
S a n t i a g o : Verhandlungen des deutschen wissenschaf t -
lichen Vereins. 
S a n - F r a n c i s c o : Proceedings of the California academy 
of sciences. 
T a c u b a y a : Holetin del observatorio as t ronómico nacio-
nal de Tacubaya. 
» Holetin mensual. Observatorio meteoroló-
gico magnetico central de Mexico. 
T о г о n t о : Annual-Report of the Canadian Insti tute. 
W a s h i n g t o n : The american Anthropologist. 
> The national Geographic Magazine. 
R e n d e s t a g j a i n k száma az elmúlt évben sem gyara-
podott. Felvétetett ugyan 36 új tag, de a régi 545-bői egy tag 
tiszteleti, egy alapító tag lett, 33-an részint töröltettek, részint 
az alapszabályokban körülír t módon kiléptek, heten pedig meg-
haltak, s így a rendes tagok száma 1890. végén 539 volt. Ezeken 
kívül van a társaságnak 30 alapító tagja, továbbá 45 t isztelet-
beli és 30 levelező tagja. 
A halál elragadta tiszteletbeli tagjaink sorából : 
Báró C z ö r n i g Károly v. b. titk. tanácsost G ö r z b e n ; 
L i a g r e tábornokot a belga tud. Akadémia örökös titká-
rá t Hrüszszelben; 
M a l t e - B r u n - t a párisi földr. társaság kiérd, elnökét Pá-
r i s b a n ; 
a levelező tagok közül : 
Dr. S c h e n z e l Guidót, a magyar földmágnességi intézet 
megalapítóját , Admontban. 
a rendes tagok közül pedig: 
H o r v á t h Dénes főszámvevőt Nagy-Károlyban ; 
L i p p i c h Gyula ál lamnyomdai igazgató-helyettest Buda-
pesten, ki mint közgyülésileg kiküldött számvizsgáló a társaság 
vagyonkezelését lelkiismeretesen ellenőrizte ; 
R u p e k Mihály fővárosi hivatalnokot Budapesten; 
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Dl'. S t a n d Kálmán orvost Budapes ten ; 
S z a b ó Béla val lástanárt Budapes ten ; 
S z l á v y Olivér orsz. képviselőt Budapesten; 
és S z t a n k o v i t s Géza posta és távirdaigazgatót Kassán. 
Mindannyian buzgó érdeklődéssel viseltettek tá rsaságunk 
fej lődése iránt. Legyen áldot t emlékük! 
A z é v d i j a k lassan és nehezen folytak be. Az év végéig 
hátralékos tagdíjt f izetet t : 1886-ra 1 tag ; 1887-re 1 tag ; 
1.888-ra 80 t ag ; 1889-re 65 tag. Az 1890-dik évre az évdí ja t 
csak 464 tag fizette meg (500 helyett, mint a mennyi előirányozva 
vol t ) ; tar tozásban marad t pedig 1888-ra 1. tag; 1889-re 18 ; 
1890-re pedig a meglevő 539 tag közül még 90-en tar toznak. 
Igaz, hogy ezek közül f. é. j anuár hó folyamán már többen le-
rótták tar tozásukat , mégis konsta tá lnom kell, hogy azon körül-
mény, hogy a tagok egy negyed részétől az év végéig sem folyt 
be az évdíj, a társaságot Közleményeinek rendes k iadásában 
megakaszt ja . Éppen ezen okból ezen t. tagjainktól valamivel 
nagyobb pontosságot kell k é r n ü n k ! 
A tud. Akadémia részéről pénzsegélyben a mult évben nem 
részesültünk. Mely körülmény, miután az Akadémiának az előző 
években tanúsított nagylelkűségére ez évben is tényleg számí-
tot tunk, költségvetésünkben ma jdnem zavar t okozott. Mit azon-
ban О fensége S a l v a t o r L a j o s cs. és kir. főherczeg úr tisz-
teletbeli tagunk 400 frtnyi adományával megakadályozott . — Az 
ál lam részéről az 1000 frtnyi segély ezen évben is befolyt a 
társaság pénztárába. 
Ezeket volt kötelességem a t. közgyűlés tudomására hozni, 
kérem méltóztassék je lentésemet tudomásul venni 1 
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A társaság 1HÍ)0, évi bevételeinek és kiadásainak 
kimutatása. 
B e v é t e l : 
1. Pénztár i maradvány 1889-ről 809 .67 
hat d rb 100 frtos magyar járadék 
kölcsön-kötvény 
2. Évdíjakból 1890-re 464 tagtól 2 3 1 8 . — 
3. Évdí jhátralékokból 4 8 1 , — 
4. Oklevelekért 3 8 . — 
5. Előfizetésekből 2 7 3 . — 3110 .— 
6. Kamatokból 153 .03 
7. Államsegély 1000 .— 
8. Befizetett a lapí tvány 100 .— 
9. Vegyes bevétel 7 . 5 0 
10. Salvator La jos főherczeg ő fensége 
adománya 400. — 
11. Három drb 100 frtos magyar járadék 
kölcsön-kötvény (vásárlás út ján) — 
Összesen 5080 .20 
K i a d á s : 
1. A Földrajzi Közlemények k i adása : 
a) nyomdai költség 1315.97 
b) írói d í j a k . 8 4 9 . 2 5 
c) expediálásra 2 7 7 . 0 3 2442 .25 
2. Tóth Ad.-féle táblázat k iadására . . . 100.31 
3. A könyvtárjegyzék szerkesztése, ki-
adása és expediálása 374 .10 
4. Tiszteletdí jakra 600 .— 
5. Pénztárkezelési díj s az évdíjak be-
hajtási költsége 3 1 1 . — 
6. Szolgáknak 4 9 . — 
7. Könyvtárra 121.92 
8. Iroda és posta költség, vegyes nyom-
tatványok s egyéb kiadások . . . 353.51 
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9. Felolvasások költségei s utazási költ-
ségek . . . . 
10. Három drb 100 fr tos magyar papir-
já radék kölcsön-kötvényért 806 .20 
199.— 
A kiadások összege 4857 .29 
Marad 1891-re készpénz . 222 .91 
Összesen 5080.20 
Bevétel 5080 .20 és 9 db 100 Í'rtos magy. járadék kölcsön-kötvény 
Kiadás 4857 .29 frt 
Marad 222. 91 frt és 9 db 100 frtos magy. járadék kölcsön-kötvény-
Budapesten. 1890. deczember 31-én. 
Alulirott bizottság a mai napon megjelenvén, a számadásokat 
megvizsgálta s azokat tételenkint az eredeti okmányokkal össze-
hasonlí totta és valamennyi t teljes rendben talál ta. Ennélfogva 
indítványozza a közgyűlésnek, hogy a pénztárosnak a fel ment-
vény megadassék. 
Budapesten, 1891. január 20-án. 
a közgyűlés által kiküldött számvizsgálók. 
A társaság vagyonállásci 1800. végén. 
1. A l a p í t v á n y i t ö k e : 
a) 30 darab 100 frtos névleges értékű 
5°/0-os föld hitel intézeti záloglevél a. 
földhitelintézetnél elhelyezve 8000 .— 
b) 9 drb 100 frtos 5° /о*os papir járadék 
kölcsön-kötvény 900.— 
2. I n g ó s á g o k becsértéke 3 0 . — 
3. K ö n y v e k é s t é r k é p e k becsértéke 2600. — 
D R . F L O C H H E N R I K , 
pénztárnok. 
B E R E C Z A N T A L , 
főtitkár. 
Telkes Simon s. k. Nádor Vincze s. k. 
Összesen. . . 6530. — 
Budapesten, 1890. deczember 81-én. 
B E R E C Z A N T A L , 
főtitkár. 
Költségelőirányzat 1891 - re . 
Költségelőirányzat 18í)l-re. 
B e v é t e l : 
1. Pénztári maradék 1890-ről 222.9L 
2. Évdíj 500 tag u tán 2500 .— 
3. Évdíj hátralékokból 3 0 0 . — 
4. Oklevelekért 4 0 . — 
5. Előfizetésekből 250 .— 
6. Kamatokból 180 .— 
7. Állami segély 1000.— 
A bevétel összege . . . . 4492 .91 
Kiadás: 
1. A Közlemények XIX. kötetének kiadási 
költsége 2900 .— 
2. Tiszteletdíjak 600 .— 
3. Az évdíjak beha j tásáér t s pénztárkezelési díj 280 .— 
4. Szolgák d í jazására 5 0 . — 
5. Folyóiratokra s könyvekre 150.— 
6. Irodai, postai, vegyes nyomtatványok költ-
sége 350 .— 
7. Felolvasások költségeire s egyéb kiadásokra 162.91 
A kiadás összege 4492 .91 
Budapesten, 1891. j anuá r 22-én. 
A közgyűlés helybenhagyásával: 
B E R E C Z A N T A L 
főtitkár. 
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Könyvtári jelentés az 1890. évről. 
Könyvtárunk tör ténetében a lefolyt évben a legjelentősebb 
mozzanat annak átköltöztetése és rendezése. Ismételt költözködések 
u tán könyvtárunk, elnökünk előzékenysége folytán, a t udomá-
nyos egyetem földrajzi szeminár iumában nyert az eddigieknél 
a lka lmasabb, biztosabb menedéket . Az u j helyiségben a könyv-
tárt használhat ja az egyetemi ifjúság, míg viszont a szeminár ium 
becses könyvtára tagtársaink számára is hozzáférhető. Daczára 
azonban ez előnyöknek, m á r is félő, hogy az új helyiség rövid 
idő múlva szűknek fog bizonyulni. 
A másik fontosabb mozzanat könyvtárunk életében, hogy a 
18 éven át összegyűlt anyag rendezve lett, róla betürendes-és 
szak-jegyzék készült, mely kinyomatva tagtársaink kezén forog. 
Habár e czímjegyzék teljesség tekintetében még némi kiegészí-
tésre fog szorulni, azért tel jes elismerés illeti a társaság volt 
t i tkárát Dr. T i l i r r i n g Gusztávot és a jelenlegit Dr. J a n k ó 
Jánost , kik a könyvtár-rendezés és a czimjegyzék-készítés fárasztó 
munká já t végezték. A nyomtatot t ozímjegyzékbe a múlt év anyaga 
még részben nincs felvéve. 
A gyarapodás a lefolyt évben 63 könyvből és 21 tér-
képből áll. A gyarapodásnak majdnem kizárólagos forrása, 
a mint a korábbi években ugy az idén is csere és a jándékozás . 
Csere ul ján az időszaki i rodalmi rész, mely könyvtárunk leg-
gazdagabb és legbecsesebb része, szaporodott a társulatok kiad-
ványai által, melyekkel rendes csereviszonyban állunk. Az a j án -
dékok túlnyomóan a szerzőktől és kiadóktól eredtek. Legbecse-
sebb a vallás és közoktatás-ügyi ministeriumnak, ál tala kiadott 
20 drb térképből álló a j ándéka . További ajándékozók az osztrák 
monarchia í rásban és képben czimű vállalat szerkesztősége, 
В e г e с z Antal (17 mű) H u n f a 1 v у Bál, Dr. . l a n k ó J á n o s ; 
külföldiek: B o n a p a r t e R o l a n d berezeg; A. de Q u a t r e f a -
g e s , E. K o v a l e v s k y , E. L e v a s s e u r . L. v. H ö h n e l , N. 
D u b r o v i n , R. G h é l a r d , B. J a g i c s és mások. Fogadják 
mindannyian társaságunk köszönetét. 
Sajnos , bogy anyagi eszközeink még mindig nem engedik 
könytárunk tervszerű fejlesztését. Kénytelenek vagyunk a beér-
kező művek biztosításával érni be. E czélból az elmúlt évben 
60 Társasági ülések. fii 
100 könyv lett bekötve és lépések történtek egyes folyóiratok 
hiányos köteteinek kiegészítésére. 
Bár könyvtárunk igen szerény igényeknek felelhet meg, 
azért mégis nagyobb érdeklődésre számíthatna tagtársaink részé-
ről, mint a minőben az elmúlt évben részesült . Mindössze 8 -an 
használtak 23 művet, 4 térképet és a táborkar i , t é rképeket . 
Talán a kinyomatot t czimjegyzék ez i rányban majd kedvezőbb 
fordulatot idéz elő. 
Ezekben volt szerencsém könyvtárunkról a lefolyt évre 
vonatkozó jelentésemet előterjeszteni és kérem annak tudomásul 
vételét. 
P Á P A I K Á R O L Y . 
h. t i tkár. 
TA RS AS AGJ ÜLÉSEK. 
Felolvasó ülés j anuá r hó 15-én a Magy. Tud. Akadémia 
heti üléstermében. 
Elnök: L ó с z у Lajos. 
1. G y ö r g y Aladár vál. tag Afrika új beosztásáról értekezett . 
2. B o r o s t y á n Nándor pedig, mint vendég, sa já t észre-
vételei alapján Kairó-t i smer te t te szabad előadásban. 
Választmányi ülés jan . 15-én a Magy. Tud. Akadémia 
heti üléstermében. 
Elnök : L ó с z у Lajos. Jelen voltak : В e г e с z Antal főtitkár, 
továbbá C s o p e y László, G y ö r g y Aladár, K o g u t o v i c z 
Manó, Dr. P e t h ő Gyula, Dr. P o s e v i t z Tivadar , Dr. S t a u b 
Móricz, Dr. T é r у Ödön választmányi tagok. Jegyző P á p a i 
Károly h. t i tkár. 
1. A főt i tkár bejelenti 28 r. tag kilépését. 
2. Bejelenti továbbá Dr. S c h e n z e l Guidó levelező tag és 
S t a n d Kálmán r. tag halálát . 
Szomorú tudomásul szolgál. 
3. A főti tkár előterjeszti , hogy Őfensége S a l v a t o r Lajos 
cs. és kir. főherczeg, tiszt, tag Brandeisből társaságunknak 400 
forintnyi adományt küldött . 
Örvendetes tudomásul szolgál s a választmány hálás kö-
szönetét fejezi ki. ' . 
Társasági ülések. fii 
4. A főtitkár előterjeszti a pénztár állását jan. elején. 
Tudomásul szolgál. 
5. A berni főldr. társaság beküldötte az idei nemzetközi 
földr. kongresszus alkalmával rendezendő kiállítás programmját . 
Közlönyünkben lesz reá tagtársaink figyelme felhíva. 
6. Dr. E r к F. Münchenből kéri a társaságot, hogy egy ta -
nulmányához a Vaskapu szabályozására vonatkozó munkálatokat 
közölje vele. 
Ezen ügy elintézése György A. vál. tagra bizat ik. 
7. N y u l á s z y Géza tagtársunk Debreczenből 0, részben 
régibb földrajzi művet ajánl fel a társaságnak a j á n d é k k é n t ; mit 
a választmány köszönettel fogad. 
8. V e r e s s Endre tagtársunK Bukarestből társaságunk fel-
virágoztatására czélzó több indí tványt nyújt be a választmány-
hoz, hogy azt a közgyűlés elé terjessze. 
A választmány örömmel veszi tudomásul tagtársunk lelkes 
érdeklődését a társaság ügyei iránt, azonban indí tványai t a köz-
gyűlés elé terjeszteni nem tar t ja szükségesnek, minthogy azok 
megvalósítása részben már meg lett kisértve, másrészt meg czél-
és időszerűtlennek látszik. A választmány a h. t i tkár t bízza meg, 
hogy ily irányú határozatá t az indítványtevővel közölje. 
9. D é с h у Mór tagtársunk tiszteleti tagul a j án l j a Dr. R a d d e 
Gusztáv, kiváló biologust Tifliszből, ki a kaukázusi magyar uta-
zókat előzékenyen támogatta . 
A választmány Dr. Radde- t a közgyűlésnek tiszt, tagul 
ajánlni fogja. 
10. Megállapíttatik a közgyűlés programmja. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti . 
Választmányi ülés a felsőbb leányiskolában jan. 22*ikén. 
Jelen vo l tak : L ó c z y Lajos elnök, X á n t u s János és 
G e r v a y Mihály alelnökök, R e r e c z Antal főti tkár, továbbá 
G h y c z y Réla, Dr. H a v a s s Rezső, H e r m a n n Antal, K i r á l y 
Pál, K o g u t o w i t z Manó, Dr. P o s e v i t z Tivadar , Dr. S i -
m o n y i Jenő, Dr. S t a u b Móricz, Dr. S z a b ó József, Dr. T é r y 
Ödön, Dr. T h i r r i n g Gusztáv v. tagok és N á d o r Vincze szám-
vizsgáló, Jegyző: P á p a i Károly h. ti tkár. 
1. A mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván észrevétel nél-
kül hitelesíttetett . 
2. Főt i tkár Brüsszelből értesítést nyert L i a g r e tábornok, 
tiszt, lag haláláról . 
fii Társasági ü lések 
A választmány ezen gyász hír t szomorúan veszi tudomásul 
s mély részvétének kiván kifejezést adni a brüsszeli földrajzi 
társaságnál , melynek a boldogult t ag ja volt. 
3. Főti tkár bemuta t j a az 1890. évi zárszámadásokat . Egy-
úttal N á d o r Vincze r. tag jelenti, hogy a közgyűlés által kikül-
dött számvizsgálók a számadásokat rendhen találták és a köz-
 л  
gyűlésnek a pénztáros felmentését indítványozzák. 
A választmány a jelentéseket tudomásul veszi és a szám-
vizsgáló bizottságnak fáradozásáért köszönetet szavaz. * 
4. Főt i tkár előter jeszt i az 1891. évre szóló költségelőirány-
zatot és jelenti, hogy az utazási a lap létesítését, melyre nézve 
ismételt indítvány tör tént , a jelenlegi viszonyok közt, ha Közle-
ményeinket ter jedelemben megcsonkítani nem akar juk , nem ta r t j a 
kivihetőnek. Staub az a lap létesítésére a kiadványok ívszámá-
nak leszállí tását javasol ja . 
E r r e hosszabb eszmecsere támad, melyben az indítványozón, 
az elnökön, és a főt i tkáron kivül Havass , Simonyi, Téry vesz-
nek részt . A főtitkár kijelentésére, hogy a kiadványok csökken-
tése, a tagok számának apadását vonná maga után, Staub in-
dí tványát visszavonja ; mire azt Thirr ing magáévá teszi és elnök 
a kérdés t szavazásra bocsát ja . 
A választmány többsége az indí tványt elejti és a bemuta-
tott költségelőirányzatot egészben elfogadja s azt a közgyűlésnek 
elfogadásra fogja a jánlani , oly hozzáadással , hogy ha az előirány-
zott bevételnél több folyna be, a többlet az utazási alap javára 
fog félretétetni. Ez alkalommal elnök kifejezi abbeli reményét, 
hogy a társaságból kiinduló mozgalomnak sikerülni fog talán a 
társaság körén kivül eső forrásokból létesíteni oly alapot, mely 
első so rban hazánk földrajzi kutatására czélozna. 
5. Elnök felszólítja a választmányt könyvtár-vizsgáló bizott-
ság kiküldésére. 
Kiküldetnek G y ö r g y A. elnöklete alatt P o z e v i t z és 
S i m o n y i v. tagok. 
6. Elnök arról értesült , hogy a német geográfusok gyűlése, 
mely ápr i l i s elején F iúméba szándékozik ki rándulás t tenni, Bu-
dapestet csakugyan érinteni fogja és azé r t kívánatos, hogy a tár-
saság lépéseket tegyen fogadtatásukra. 
A választmány örömmel vállalkozik a vendégek kalauzolá-
sára, azonfelül fogadtatásukra a kormánynál és a fővárosnál 
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teendők lépések; mire bizottság küldetik ki, melynek tagjai az 
elnök, a főtitkár, továbbá Dr. Szabó és Dr, Havass v. tagok. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Közgyűlés f . é. január hó 29-én a tudományos Aka-
démia termében. L ó c z y Lajos elnöklete alatt jelen v a n n a k : 
X a n t u s János és G e r v a y Mihály alelnökök, B e r e c z Antal 
i főtitkár, Dr. P á p a i Károly h. t i tkár, Dr. B a l l a g i Aladár. 
Dr. В r ó z i к Károly, G h у с z у Béla, G у ö r g у Aladár, Dr. H a v a s s 
t Rezső, H e r m a n n Antal, K i r á l y Pál, К о g u t о v i t z Manó. 
L a k y Dániel, Dr. P e t h ő Gyula, P é c h y Imre, Dr. P o s e v i t z 
Tivadar , Dr. S i m o n y i Jenő. Dr. S t a u b Mór, Dr. S z a b ó 
József, Dr. T h i r 1* i n g Gusztáv választmányi t agok; Dr. E r ő d i 
Béla lev. t ag ; B a r t o s József, P a n d a József,. Dr. G i n d e l e 
Jenő, H a 1 a v á t s Gyula, II о f e r Károly, H o m o l k a József, 
K i l i á n Frigyes, K o z m a Gyula, M a v e r József, Dr. M á r k i 
Sándor , M u z i c s e k Antal, O d o r Emilia, R é v y Ferencz, 
В а у é Lajos, S c h n e i d e r János, S c h w i m m e r Pál, S t e i n e r 
Jenő, Dr. T h e i s z Gyula rendes tagok. 
1. Az elnök kijelenti, hogy a tagok az alapszabályok l iatá-
rozmányai ér te lmében kellő számmal vannak jelen s a közgyűlést 
megnyit ja . 
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére fe lkéretnek: Dr. M á r k i 
Sándor és R é v y Ferencz r. tagok. 
3. B e r e c z Antal főtitkár felolvassa jelentését a társaság 
1890. évi működéséről. (Lásd a 49. lapon.) 
A közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi. 
4. A f ő t i t k á r felolvassa a pénztárról és a társaság va-
gyonállásáról szóló jelentést. (Lásd a 56—57. lapon.) 
5. A f ő t i t k á r a számvizsgáló bizottság részéről jelenti, 
hogy a számadások átvizsgáltattak s minden teljesen rendben 
talál ta tot t , minek folytán a bizottság indítványozza, hogy a pénz-
tá rnoknak az 1890. évi számadásokat illetőleg a felmentés meg-
adassék. 
6. A pénztári jelentést a közgyűlés tudomásul veszi, s a 
* kért felmentést megadja, 
7. Előterjesztetik a választmány által készített k ö l t s é g -
e l ő i r á n y z a t t e r v e z e t e 189l- re . (Lásd a 58. lapon.) 
A közgyűlés ezen tervezetet megjegyzés nélkül elfogadja. 
8. Az 1891-dik évi számadások átvizsgálására kiküldet-
nek : K i r á l y Pál, N á d o r Vincze és T e l k e s Simon r. tagok. 
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9. Dr. P á p a i Károly h. t i tkár felolvassa a könyv- és tér-
képtárról szóló jelentést . (Lásd a 59. lapon.) 
Tudomásul szolgál. 
10. E l n ö k előadja, hogy a jelen közgyűlésen megválasz-
tandó a társ. vá lasz tmánya 189l- re . A szavazatok beszedésére és 
összeszámlálására kiküldi G y ö r g y Aladár elnöklete alatt Dr. 
В r ó z i к Károly és H a 1 a v á t s Gyula r. tagokat s a szavazatok 
beadása ezéljából az ülést felfüggeszti. 
11. Az e l n ö k az ülést ismét megnyit ja s jelentést tesz az 
utóbbi évek földrajzi munkálatairól . 
12. A választmány előterjesztése Gróf T e l e k i Samu, Dr. 
N a n s e n Frithjoff és Dr. В a d d e Gusztáv a Társ. t isztelet-
beli tagjaiul megválasztatnak. 
13. G y ö r g y Aladár felolvassa a választásról szóló jegyző-
könyvet, mely szerint beadatot t összesen 41 szavazat, ezek közül 
érvénytelennek talál tatot t 2. 
Megválasztattak választmányi tagokká 1 8 9 l - r e : A s b ó t h 
János , orsz. képviselő. Dr. B a l l a g i Aladár, egyetemi tanár . 
B é r é n у i József, magyar kir. ál lamvasuti igazgató. Dr. В o r b á s 
Vincze, lőreálisk. tanár. Dr. B r ó z i k Károly, főreáliskolai tanár . 
Dr. E r ő d i Béla, a Francisco Josephinum kormányzója. F i n -
d u r a Imre, az orsz. statist, hivatal tisztviselője. G e r s t e r 
Béla, mérnök. G h y c z y Béla, ny. altábornagy s a főrendiház 
tagja . G y ö r g y Aladár, az orsz. statist ikai hivatal bel tagja . 
Dr. H a v a s s Rezső, oklev. középisk. tanár. H o m o l k a József, 
térképész. H u n f a 1 v у Pál, a főrendiház tagja, kir. tanácsos, aka-
démiai könyvtárnok. Dr. K e l e t i Károly, az orsz. stat. hivatal 
igazgatója. K i r á l y Pál, taní tóképezdei tanár. L a k y Dániel, 
ref. főgymnasiumi tanár . L u d v i g h Gyula, ministeri tanácsos. 
Dr. M á r k i Sándor , főgymn. tanár . P é c h y Imre, a magy. kir. 
á l lamnyomda igazgatója. S c h n e i d e r János, t'őreálisk. tanár . 
Dr. S z a b ó József, kir. tanácsos és egyetemi tanár. Gróf S z é -
c h é n y i Béla. I)r. T ö r ö k Aurél, az anthropologiai intézet igaz-
gatója és egyetemi tanár. V á m b é r y Ármin, kir. egyetemi tanár. 
A közgyűlés a szavazatszedő bizottság ezen jelentését él-
jenzéssel tudomásul veszi. 
14. Ezzel a közgyűlés berekesztetett . 
UJABB ADALÉKOK DÁCIA FÖLD- ÉS HELYIRATÁHOZ. 
ШШЩЩасга délnyugati részeit a Marosba torkolló Sztrigy és 
я§1) Ш Cserna (régi magyar neve Egerügy) völgyeivel együtt a 
rómaiak minden irányban sokkal sűrűbben megszállot-
ták, mint a hogy az a korábbi vizsgálatokból kiderül . A fővöl-
gyekből a mellékvölgyekre is ki ter jeszték figyelmöket s részint 
katonai , részint polgári épíkezéseiknek egész há lóza tá t deríték 
ki tíz év óta ez i r ányban folytatott kutatásaim. Most tehát , mi-
dőn S a r m i s e g e t u s á t ö l (ma Várhely) fel Apulumig (Gyula-
fehérvár) ki terjeszkedőleg a P e u t i n g e r - t á b 1 á r ó 1 jól ismert, 
a valóságban azonban csak Torma Károly 1 által meghatározot t 
P e t r i s és á l t a l am 2 épen e folyóirat hasábjain első izben hely-
rajzi lag K a r n á h o z kijelölt B l a n d i a n a ál lomások kitűzése 
után világosan ki van der í tve : hogy a tartomány belsejébe ve-
zetett hadi-út a Sztrigy torkolatánál fekvő A r a n y - P e t r i s t ö l 
a M a r o s j o b b p a r t j á n , és nem m i n t k o r á b b i r é g é -
s z e i n k h i t t é k a b а I p a r t о n, h a l a d t A p u i u m-G у u 1 a -
f e h é r v á r f e l é : kétszeres jelentőséggel birnak a m a z észlele-
teim, melyek a felettébb hézagosan ismert M a r o s b a 1 p a r t i 
és S z t r i g y j o b b p a r t i vidékeken s igy a déli határhegység-
ből háromszögalakban éjszaknak fejlődő hegyágazatokban fel-
1
 Torma K, Adalékok Dácia föld- és helyiratához Archaeologiai Ertesitő 
1880. XIV. köt. 3. füzet 101-117. 
2
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állított katonai őrvonala t és polgári építkezések há lóza tá t a fő-
úttal és annak ál lomásaival kapcsolatba hozták, lehetővé tevék 
egyfelől a római hadvezénylet dispositioinak az eddiginél sokkal 
tágabbkörü helyrajzi megállapí tását s másfelől nagyban és egész-
ben hozzájárulnak a m a hézagok betöltéséhez, melyek a legújabb 
időkig Dácia térképének eme részein (nem véve ki még a Momm-
sen szerkesztette Corpus Inscript ionum Lat inarum III. kötetéhez 
Kiepert által mellékelt térképet sem) még mindig oly kirivők 
valának. 
Vizsgálataim által nem czéloztam egyedül az eddig isme-
retlen állomások és telepek puszta felfedezését; h a n e m minde-
nüt t igyekszem beilleszteni azokat a tar tomány ál talános kato-
nai és polgári szervezetébe is. Ily módon nem szorí tkozhatom 
egyedül a hadászati , vagy polgári tekintetekből figyelmet érdemlő 
pontok puszta megállapí tására és felemlítésére, h a n e m a z o k -
n a k e g y m á s s a l s a P e u t i n g e r - t á b l a i s m e r t á l l o -
m á s a i v a l f e l d e r í t h e t ő k ö z l e k e d é s i k a p c s o l a t á t 
i s k i k e l l e t t n y o m o z n o m . Jelen dolgozatom tehát mint-
egy kiegészítője akar lenni a társula t előtt m á r bemutatot t 
első t anu lmányomnak : »Az e r d é l y i É r c z h e g y s é g v é -
d e l m i r e n d s z e r e a r ó m a i a k n á l . « 1 
A bevezető részlet az erdélyi részek délkeleti szögletében 
a mai Hunyadmegyéből Alsó-Fejér, Szeben megyékre áthaladólag 
a k a t o n a i á l l o m á s o k a t f o g j a t a r t a l m a z n i az össze-
kötő útvonalakkal együ t t ; m á s o d i k r é s z é b e n a z o n b a n 
a k ö z g a z d a s á g i é r d e k b ő l l é t e s ü l t t e l e p í t é s e k n e k 
általam megfigyelt sorozatá t is bemutatom, hogy azok ily módon 
mind jobban átmehessenek a köztudalomba. 
I. Ujabb katonai állomások a ponori és szászvárosi hegység övében. 
A Sarmisegetusából a Sztrigy mentén é jszaknak s majd a 
Maros mellett Gyulafehérvár (Apulüm) felé vezetett had i útból két 
kiágazást sikerült idáig megállapítanom. Az e l s ő a mai Öralja-
B o l d o g f a l v a t á j án ágazhatott ki a főútból s a napja inkban dél-
keletre haladó járás i út, valamint a petrozsenyi vasú t irányában 
C s o p e a , K ő a l j a O b a b a , B a j e s d , G a l a c z , P u j irányá-
ban a Sztrigy ba lpa r t j ának diluvialis magaslatait követte. Pu j -
1
 Földrajzi Közlemények 1890. évf. IV. füzet. 
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nál épen a jelenlegi indóháznak átellenében a jobb par t ra vágott 
á t az üt, hogy a Magura lábánál délre kanyarodva a P o n o r n á l 
előre tolt katonai ál lomáshoz csatlakozzék. 
1. A p u j i k a t o n a i á l l o m á s . 
Ez az átszálló épen oda esik, honnan a Magura nevű tető 
hegyi ösvénye Fegyer falú félé kiindul. Egészen indokolt vala t ehá t 
e pont biztosítása. A nép által Gredistyének nevezett romokon 
téglákat, fedélcserepeket és egy ter jedelmesebb épí tmény alapjának 
részleteit sikerült ta lá lnom. Földmivelésre ez a terület ma sem 
igen alkalmas, úgy, hogy a puji G r e d i s t y e rendeltetését tisztán 
katonainak kell tekintenünk. 
2. A p o n o r i t á b o r h e l y ( c a s t e l l u m ) . 
Ponor falu éjszaknyugati szélén a Sztrigy felé siető patak 
közelében még mindig világosan megkülönböztethet jük egy ki-
sebbrendű Castrum éjszaki falát. A többit széthordták, elengyen-
gették. A meglevő falrész szilárd alapzata gondos munkára vall. 
A Sztrigy és ponori patak hömpöly köveiből mészhabarcscsal jól 
összekötött alapzatot tünte t fel ásatásunk. A felépítmény kitű-
nően iszapolt és égetett tégláiból egyes töredékeket még most 
is gyűjthetünk. 
Még' többet lá thatunk a falusi házak sütőkemenczéiben, 
m iu t án erre a czélra kiválóan alkalmasnak t a r t j a népünk, min t 
egyebütt , úgy itt is a római téglát. Vulk Dán földmives kemen-
czéjében épenséggel 45 cm. méretű téglákat látni. 
Téglákon kivül fedélcseréprészletek és különösen faragott 
kövek mutatkoznak itt. Bretya Péter földmives udvarán két ha-
ta lmas faragott kőlapot találtunk. Az egyiknek hossza 1'10, 
szélessége 0 3 m., vastagsága 0 4 5 m. A másiknak hossza P 3 5 
m. szélessége, vastagsága 0 4 5 m. A nép is G r e d i s t y e i n 
Z i d и (Kőfalból álló váracska) néven emlegeti ezt a határrészt . 
De mi czélja is lehetett itt a déli Kárpátok tövében 
egy k a t o n a i p o z i t i ó n a k ? kérdheti önkénytelenül az 
olvasó s miért kelle azt a Sztrigy jobb par t jára helyezni, holott 
az űt nyilván a balpar tot kiveti s a Sztrigy völgyből a Zsil mellé 
át ter jeszkedve észrevehetőleg a romániai határhegységnek tart. 
A vidék átvizsgálása után első sorban a ponori őrállomás 
czélját a P e t r o z s e n y f e l é h a l a d ó s o n n a n a V u l k á n 
h á g ó n a S z ú r d u к s z o r o s k ö z e l é b e n a z A l-l) u n á h о z 
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i r á n y u l t f o r g a l o m b i z t o s í t á s á b a n l á t o m . Ez a 
közlekedési vonal csak gyalog, vagy lóháton vala használva s a 
Ponortól Petrozsenyig eső két őrtorony mindenikénél csak lovagló 
ösvényt vehetünk észre. 
De a jelzett czél inkább a Sztrigy ba lpa r t j á ra kivánja vala 
a ka tonai ál lomást s a jobbpar t ra áthelyezést m á s közelebbi 
okok tevék szükségessé. Mulhatlanul szükséges vala tehát a kér-
dés biztosabb megoldhatása kedvéért rászánnom magam arra is : 
hogy a S z t r i g y és S z á s z v á r o s i v í z völgyei közé ékelődő 
25 kilométernyi hegyvidéket beutazzam. 
Fel tevésemben valóban nem csalódtam, m e r t a helyi im-
pressziók s a vidék domborzati configurat iojának át tekintése 
világosan magyarázzák, hogy Ponortól Ponor Ohaba, Fegyer falutól 
Ponorics (Fegyer praediuma) i rányában É-Nynak a lunkányi 
patak forrásvidéke felett a szászvárosi V á r o s v í z forrásai felé 
olyan ösvények szolgálnak át, melyeknek hadászat i megszállása 
Dácia elfoglalása u t án a Déli-Kárpátok vadonja iba menekül t ős-
lakosság miatt mellőzhetlen vala. Bármilyen öldöklő vala is 
Tra ján occupationalis had já ra ta , a róma i hadvezénylet nem lehetett 
tévedésben az i r á n t : hogy az annyi áldozattal megszerzett tar -
tomány szívébe vezető két főutat a Hátszegvidéktől keletre az 
Olt kitöréséig hul lámzó Kárpátok labirynthjából kellő elővigyázat 
nélkül komoly veszélyek fenyegetik. Ez a felfogás nyert kifeje-
zést a Ponornál , vagyis épen a déli határszél hegytömegéből; 
a. | P a r i n g-c s о p о r t b ó 1 előrehatoló hegyágak legsebhetöbb 
oldalainál általam felfedezett castellum elhelyezésében. 
Ez a felfogás azonban a hegység belsejéből kisugárzó többi 
völgyek megszál lását is szükségessé tette. És va lóban a ponori 
hadál lástól é jszakra alig 10 kilométerre eredő s a hegység tö-
megébe vá jódó lunkányi völgy se kerülte el D á c i a meghódítói-
nak figyelmét. 
A Ponortól le a Maros teréig kiépített sztrigyvölgyi út a 
szóban forgó határszél i hegységből éjszaknak tor lódó ágazatok-
nak épen nyugati pe remjé t futja be s minthogy Sarmisegetusa 
védszárnyai alatt a Marosig elhelyezett s a Peut inger- tábla itine-
rar iumából régóta i smét két hadállás : t. i. Ad Aquas (Kis-Kulán) 
és a Marosi á t j á róná l Petr is ( = Arany) a szóban forgó hegység 
nyugati arczulatát kellőképen fedezték s a már leírt módon a 
hadi út azt mintegy körülövedzé: T r a j á n katonai mérnökeinek 
a hegység belsejébe nyíló tágabb és mélyebb völgyekig kelle 
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elétolni a megfigyelő őrsöket : bogv a stratégiai a lapvonal a vé-
letlen kirohanásoktól mentesül jön. íme a ponori hadál lással Sar-
misegetusa és az egész hátszegi szép medencze délkelet felöl fe-
dezetet nyer s egyúttal onnan a hegység tömkelegébe vezető 
ösvényeket járőrök alkalmazása által megfigyelés alatt ta r tha-
ták s a Vulkánhágó forgalmának is biztonságot nyú j to t t ak . 
Ép olyan sebhető és könnyen megtámadható pon t j á t képezéa 
Várhelyröl U n c s u k f a l v á n á l a Sebes víz jobbpar t j á ra s Őr-
a l ja Boldogfalva, Váralja közt a Sztrigy szorosában a Sztrigy 
ba lpa r t j á ra áthelyezhető hadi űtnak az a tág és épen a ponori 
hadállás mögül eredő völgy is, mely Kis-Kalán (Ad Aquas) átelle-
nében tárul fel s Lunkány hegyi falunál délre összeszorul. Oly 
éleslátású emberek, minőknek a katonai pontok megválasztásá-
ban a rómaiak mutatkoznak, nem hagyhaták figyelmen kivül e 
völgynyílást. De meg kelle szállniok azt már azért is, mivel ab-
ból a Maros egyik oldalvölgyére, a szászvárosi völgyre rövid 
útat nyertek. 
így jöt t létre a sztrigy völgyi hadi út második oldalágazása 
és előőrsi á l lomása ott, hol a lunkányi fővölgygyel jobbról a 
kis-oklosi patakvölgye egyesül, vagyis K i t i d helységnél. 
3. А к i d i t i ő r h e l y és ö s s z e k ö t ő ú t a S z t r i g у v ö 1 g y-
b ő 1 a s z á s z v á r o s i v ö l g y r e . 
Még a ponorinál is je lentékenyebb településre akadunk 
K i d i t n é l . Míg a falu a patak par t j án helyezkedett el, mögötte 
é jszakra a 14 e s a nevű harmadkor i domboldalra kertek, szőlők : 
nyúlnak ki s ezek közt talál juk a siralmasan leapadt ref. egy-
házközség temetőjét . Ez a hely Z s i d ó v i n néven ismeretes a 
helységben. Általában a Z s i d о v i n nevű pontok nálunk egyebütt 
is római vonatkozásúak annyira, hogy a régi B e r z a v i a t , ' 
B o g s á n alatt, a Berzava mellett, közigazgatásilag is Z s i d o -
v i n n a k hívja Krassó-Szörénymegye. Torda-Aranyosban Felvincz-
nél találkozunk a Z s i d ó v á r névvel s Zalatnánál a régi A m-
p e l u m bányaközségtől délre emelkedik a Z s i d ó h e g y , mely-
nek lejtőjén A m p e l ü m romja i t Z s i d o v i n n a k nevezi a nép. 
A kitidi Z s i d o v i n a református temető által elfoglalt 
hegylépcsőn számos római építkezés nyomait őrzé meg valami 
50—60 m. szélességben és 120 m. hosszúságban. Felirásos em-
léket nem sikerült találnom, bár előre ugyancsak kecsegtettek, 
mignem kiderült , hogy pár száz év előtti sírfeliratot tar tanak az. 
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odavalók római emléknek . Faragványai boldogfalvi köböl ké-
szültek. Ez a kőbánya alig 1 órányira fekszik a kitidi őrhelytől 
s igy igen természetes, hogy azt felhasználták. 
A helyi viszonyok szemügyre vétele alapján kiváló fontos-
ságot tu la jdoní thatunk a kitidi s tat iónak, mely a völgytől fel a 
P l e s a nevű magaslat felé emelkedőleg kialakult első terraszon, 
valami 40 m. magasságban valószínűleg egy korábbi oláh őrhely 
romjain keletkezve fordul a benkányi erdőségek felé s egyúttal 
az innen alig pár perczczel fennebb kezdődő kisokloszi völgy-
nek is kulcsát képezi. 
E mellett a k i t i d i ál lomásnak kitűnő közlekedése vala, 
nemcsak az innen szabad szemmel is kivehető Sztrigy mellékre, 
hol A d A q u a s képezék a várhely (Sarmisegetusa) kalánpiski 
arany-főhadi út s t a t i ó j á t ; hanem ép oly biztos és könnyű össze-
köttetéssel birt a Felső- és Alsó-Városviz közé épí tet t castrum-
mal is. K i t i d e n felül a Kis-Oklostól származó mellékpatak 
mentén éjszakkeletnek egy régi ut halad, s Kis-Okloson tűi az 514 m. 
magas V u r v u C a r b o n o r i u tetőn a lunykányi és v ár о s v i z i 
völgy választópont já t ér intve a F a z a s e l (Kis Bükkös) t e t ő r e 
428 m. s azon át a Városviz mellékre ereszkedik alá . Ezen utat 
184-8 előtt a hátszegvidéki fuvarosok széltében használ ták s mig 
Vízaknáról fuvarozták ar ra a só t ; a piskii kerülő mellőzésével 
rendesen Szászvárosról Alsó-Városviznek délre fordultak s a 
Fazaselen át Kis-Oklosra az itt szóban levő régi úton vontat ták 
le járműveiket , hogy onnan Kitid-Baczalár-Magyar- Brettye irá-
nyában folytassák több órával megrövidítet t ú t jokat . Nyári szá-
raz időszakban lóhátas, gyalogos utasok, marhaha jcsá rok s főleg 
juhpásztorok követik most is ezt az irányt, mely Hátszeg felől 
vagy felé Szászváros tájáról jóval rövidebb, min t az országút-
nak Piskin, Padon át Szászvárosra hajló nagy kerülője. Az 
1887. szeptemberében Déva-Szászváros közt megtar tot t nagy hadi 
gyakorlat alkalmával a közös hadsereg vezérkara szintén fel-
ismerte ez összeköttetés fontosságát s az első felderítő szolgálat 
jelentései után rögtön sietett a nyugati hadtest azt megszállani. 
A rómaiak is ezt a vonalat követhették a Sztr igy-Plop tá-
ján tér tek le a hadi útról, mely a vára l ja i szorostól a Sztrigy 
balpart tól jól eltávozva haladt egyenesen éjszaknak (Kis-Kalán, 
Ad Aquasnak), mig a belőle kiágazó vicinális út Sztrigy-Plop 
vagy Brettye táján a jobb partra helyezkedve át, annak ió ma-
gas Kapósát követte B a c z a l á r i g . Baczalárról a szomszédos 
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Sztrigy О h á b a mellőzésével jobbra egy lankás előfokon egye-
nesen К i t i d r e tartott az ú t ; de minden hihetőség szerint a Lun-
kányról lefutó s Kitiden alul kitidinek nevezett patak mentén 
egy oldalkapcsolat létezett Sztrigy - Szt.-György érintésével (hol 
a balpartra ment át) Puszta-Kalán irányában a kis-kaláni tá-
borhoz is. 
4. A v á r o s v i z i C a s t r u m é s ö s s z e k ö t t e t é s e e g y f e l ő l 
К i t i d, m á s f e l ő l G e r m i z a r a (A 1 g у ó g y-C s i g m o) f e l é . 
A fennebb már leírt módon Kitidről Kis-Oklos felé délke-
letnek majd egyenesen keletnek fordulólag könnyű és rövid 
összeköttetés constatálható a Szászvároshoz kiszolgáló s messzire 
a déli Kárpátok tömkelegében a G o d e a n - t ó l származó patak 
téres völgyére. 
A mint ez ut a F a z a s e l (Kis Kükkös) tetőről Alsó-Városviz 
irányában egy forrásos területen lefelé ereszkedik, már messziről fel-
tűnnek a régi épületmaradványok. Épen Alsó- és Felső-Városviz 
határainak összefutásánál helyezték el a tábor helyet, melytől délre 
még 6 kilométernyire Kosztesdig megtartja szélességét a völgy, 
mig éjszakra a 15 kilóm, eső Marosig szabad kilátást nyújt. Ezt 
az elhelyezést a kitidi örsállomás helyi fekvése szabta meg; de 
a városvizi Castrum nyílt helyzetével a déli határhegységből tá-
madható meglepetésekre is számítottak úgy látszik a tervezők. 
A castrumot Alsó-Városvizről látogathatjuk meg legköny-
nyebben. A falu mellett elfolyó Városvizet átgázolva a bal par-
ton haladunk felfelé Felső-Városviz határáig, mert épen a két 
falu érintkezési pontján, a L u n c a M a r e ( = Nagy Láb) nevű 
határrészben ér jük el czélpontunkat. 
A Városviz szilaj folyása és védett magaslaton elhelyezett 
castrumot sem kímélte. 1854 tavaszán támadt erős jégtorlódás 
idején az addig ép Castrum keleti falát bontogatni kezdé s azóta 
a pusztítás a déli oldalra is ki ter jedt , sőt az éjszaki és nyugati 
oldal se maradt érintetlenül. 
Az Alsó-Városviznél nagyjában már Ackner és Neugebauer 
óta ismeretes Castrum topographiai viszonyait Király Pál bará-
tommal legutóbb 1889 nyarán tettük volt tanulmány tárgyává. 
A Castrum összeköttetéseivel a korábbi archaeologusok alig fog-
lalkoztak s azt kutatásaimmal valék szerencsés először kiderítni. 
Ép ugy mi valánk szerencsések az első feliratos emlékeket, 
sculpturákat innen megmenteni. így szállítottunk be 1888 nyarán 
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a dévai muzeumba egy sculpturát, melyen egy korosabb férfi 
mellképe szép koszomba foglalva látható. Alatta a felírás a ho-
mokkőről lekopott s a kezdő D betű u tán a következő sorok 
néhány elmosódott betűje vehető csak ki. Tehát a Dis menibus 
kezdet felismerhetetlen, s igy síremlék. 
Annál nagyobb örömmel üdvözölhet jük az 1889 telén be-
szállított szép oltárt. Betűi mind jól kivehetők, anyaga kőbol-
dogfalvi, illetőleg sztrigy-szentgyörgyfalvai márga. Magassága 
0-76 m., szélessége 0-81 m., vastagsága 0-26 m. 
DIANAE 
SAGRVM 
PROSALvt 
С • ARRI • ANo 
N i N i E С • N G 
PR- PR 
M-VERIYSSv 
PERSTES7EC 
VMAG • P • NCVs 
Dianae sac rum pro salut(e) C. Arri Antonini leg(ati) Aug(usti) 
pr(o) pr(aetore) M. Verius Superstes (centurio) leg(ionis) V 
Mac(edonicae) p(iae) v(otum) s(olvit). 
íme tehá t egy Dianának szentelt templomról biztos tudo-
mást nyertünk. A temetkező Felső-Városviz felé lehetett , mert 
arra felé oszlatta le a viz part járól a síremlékeket, melyek kö-
zül már többet beszáll í t tat tam Dévára. 
A városvizi téglabélyegek sorát LEG XIII G és 
LEG XIII GE .
л
 leg x f III GE 
A EL VALENS m a j d m 6 g iula l POL 
töredékkel sikerült gyarapítanom. Korábbi időkben Goos Károly 1 
N C ; R és NER bélyegeket közölte innen. 
Mint említők a V á r o s v i z e által erősen megrongált с a s -
t r u m n a k éjszaki és nyugati falrészletein eszközölheténk mé-
réseket. 
Legépebben áll még a nyugati fal s annak éjszaknyugati 
sarkán eszközölt bontások segélyével a fal szerkezetét is tisztán 
megkülönböztethet jük. A V á r o s v i z kömpölyköveiből 66 cm. 
vastagságra összerakott s erős mészhabarcscsal megszilárdított 
falazatköveit téglatörmelékkel rakták ki. A szegletbástya falának 
1
 Chronik der archaeologischen Funde Siebenbürgens 121. lap. 
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egy részét ott szintén látni lehet. Ilyen falszerkezetből áll a nyu-
gati fal 140 méternyi hosszúságban. Az eredeti hosszúságból 
még 40 méternyi hiányzik s ezt az időnként kicsapó Városviz 
sodorta el. 
Az éjszaki falból csupán 45 m. részletet kiméit meg a 
folyvást fenyegetőbb vizár, mely új medrét a keleti fal helyére 
mosta. Az árterületre 50 méternyi t szakasz s a vízmederre 
15 m. számítva, az éjszaki fal 120 méternyi lehetett s az egész 
belterületet 21.000 Q méterre vehetjük. A terület nagyságából 
legalább 1 cohors gyalogságra, 3 thurma lovasságra következtet-
hetünk, vagyis a várőrséget 533 emberre becsülhetjük. Ennyi 
ember se a ponori, se a kitídi állomásokon nem helyezkedhe-
tett el, következőleg ez előre tóit hármas hadállásból a v á r o s -
v í z i a legerősebb, a minek okát minden hihetőség szerint az 
ide 35 kilométernyivel délebbre benn a havasok közepette emelt 
Gredistye nevezetű nagyszerű dák várnak az occupatio idején 
tapasztalt jelentőségében találhat juk meg. Mert bár biztos tör té-
nelmi feljegyzések nem tájékoztatnak, már magában ez a vár -
rendszer kézzelfogható bizonyítéka annak a jelentőségnek, me-
lyet a Muncsel havas rejtélyes romjai Dácia meghódításában 
játszottak.1 
Az itt bemutatot t 3 hadi pozitiónak stratégiai alapvonalát, 
mint előzetesen említők, a Sarmisegetusától fel a Maros terének 
a hadi út mentén sorakozó várrendszer szolgáltatá. Ezek mind 
Sarmisegetusa aggerében feküdtek s helyőrségüket is onnan nyer-
hették. Ponor mögött is nyugatra a védelem basisa és czentrumául 
szolgáló főváros feküdt. Az innen éjszaknak vezetett hadi útnak a 
váraljai Sztrigy szorulatba mélyedését fedezte a váral ja hátszegi 
őrtorony. A váraljai szoros bejáratától , vagyis a mai Boldog-
falvától csapott délnek a Krivadián Petrozsényen át Vulkánnak 
haladó mellékút, melyet a ponori oldalt maradó castrumon kivül 
a krivadiai és petrozsenyi őrtornyok fedeztek. 
A kitídi állomást a fő vonalhoz a kis-kaláni (Ad Aquas) 
Castrum kapcsolá oda. A városvizi Castrum az algyógyi első 
rendű hadál lásra: G e r m i z a r a támaszkodott . De Germizara 
és Ad Aquas közt még P e l r i s foglalhat helyet a Sztrigy tor-
kolatával szemben Aranynál. A szóban forgó várrendszer distan-
1 A Városviz helységnév (Alsó és Felső) valamint a Városviz pa tak 
név a Castrum romjaitól és a Munesel h a v a s rejtélyes romjai tól származik. 
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t iáit a Peut inger- tábla következőleg a d j a : a Sarmatege ad Aquas 
XIII1 m. p. Petr is XIII m. p. Germizara VIIII m. p. 
Kisebb űrállomások itt se hiányoztak s egy ilyet a szász-
városi H o l u m b u (340 m.) tetőn jelölhetünk meg, mely Ger-
mizaraval és a városvizi cas t rummal egyaránt opt icai kapcso-
latban állva, a városvíz — germizarai — mellékút biztonságára 
szolgált. 
Dácia katonai központ jához : Apulumhoz közeledve a déli 
határhegységből előnyomuló s Szászsebesnél kiékülő ágazatai-
nak további megerősítésének szükségessé kevésbé mutatkozott . 
Az előhegység nyúlványai a déli határ lánczolat tal nem állnak 
oly szoros kapcsolatban ; s a völgyek közül legmélyebbre bevá-
jódot t kenyérviz völgy Blandianaból a Maros mellékéről is kellően 
fedezve vala. De ezt a háromszög formán alakult hegynyulvánvt 
nyugatról a Maros és keletről a Czibin terén felállított vár rend-
szer, valamint a Vöröstoronyi szorosból Vízakna, Szerdahely, 
Szászsebes i rányában Apulumnak vezetett második bi rodalmi út 
különben is annyira dominá l t a : hogy völgynyílások további meg-
erősítését főleg a főhadivezénylet székhelyül szolgált Apulum 
(Gyulafehérvár) közvetlen tőszomszédságában bátran mellőzhették, 
s legfennebb a Kudzsira Getate (vor) nevű hegyfokon a Kenyérviz 
kiöntésénél kell még egy őstornyot (specula) feltételeznünk. 
II. Mezei lakok és más római építkezések. 
Tanulmányom második részében lássuk azon elszórt pol-
gári telepítéseket, mezei jószágokat, melyek az imént bemutatot t 
katonai őrállomások védelmi vonalán belül a béke műveiként 
a római civilisatio áldásai t valának hivatva e v idékre á tplán-
tálni. A Maros, Sztrigy, Gserna termékeny völgyeit az oldalága-
zatokkal s a regényes hátszegi medenczével együtt ki tűnő mun-
katért nyúj tot tak a római mezőgazdaság terjesztőinek s Tra jan , 
ki Eulropius szerint az egész világról toborzottá u j ta r tománya 
benépesítőit , ugy látszik mind já r t kezdetben súlyt helyezett a polgári 
jólét emelésére. Kiszolgált katonák, szerencsevadászok egész ra ja 
követé a győztes légiókat : hogy a kiirtott , földönfutóvá lett dákok 
örökét zsákmányul vegye. Itt egyfelől a tar tományi székváros : 
Sarmisegetusa , másfelöl a katonai főhadiszállás: Apulum védő 
szárnyai alat t vetheté meg lábait legbiztosabban a gyorsan gaz-
dagulás reménységétől ide csődített midenféle népelem s bár 
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vizsgálataimmal meglehetősen betekinték az egész környék völgy-
rendszerébe : meg vagyok győződve, hogy további nyomozása im-
mal tovább fűzhetem egy későbbi a lkalommal a most bemuta-
tandó polgári települések sorozatát. 
A) C s e r n a ( E g e r ü g y ) é s m e l l é k f o l y ó i . 
1. K e r e s z t é n y A l m á s . 
Dévától Vajda-Hunyad felé utazólag Szántóhalomnál a Maros 
téres völgyéből a Gsernának eleinte szintén téres völgycsator-
ná jába kanyarodunk. Szántóhalmán tűi az első helységnél Gserna-
Kereszturnál nyugatra kell fordulnunk ismét s egy fél óra alatt 
Cserna-Keresztúr ha tá rából K e r e s z t é n y-A 1 m á s ha tárára ér-
kezve a » S u b k o s t a B u c s e m a l u j a r i p a « nevű lejtőn 
jellegzetes római cserepekre és tégladarabokra akadunk, melyek 
a mai úttól különösen befelé a völgyi csermely felé jókora te rü-
leten szét vannak szóródva. Lehaladva egészen a patakig, an-
nak mai par t jából praehistoricus cserepeket, hova szilánkokat, 
házi állatok csontjai t gyűjthetjük. Itt is tehát, m i n t annyi más 
helyen a dákok elhagyott tűzhelyét választák a rómaiak alapul. 
2. A k e r s e c z i t e l e p é s k ő b á n y a . 
Keresztény-Almáson, majd P o r e s d e n á t folyvást nyu-
gatra haladólag mindig termékeny völgyön vezet utunk, melyet 
a kis patak folyásához szabtak. Közvetlenül K e r s e c z e n felül 
ott, hol a kaoni, kergesi, kismarczeli ösvények összefutásánál a 
G г о h о t у a (Rom vagy omladványos) nevü határrész szolgál-
ta t ja egy ujabb római település maradványai t . 
Ugyanitt találjuk a praehistoricus ember egyik jelentéke-
nyebb ál lomását is. E telepen Torma Zsófia úrhölgy még 1876-ban 
ása tásokat rendezett s az általa felfedezett dendr i tes jaspisszi-
lánkokkal, változatos díszítésű és kiállítású cserepekkel már 
egész i rodalom foglalkozott.1 Most t ehá t csak a róma i emlékekre 
kell szorí tkoznunk. A rómaiság itt is a kőkori tűzhelyek rom-
jaira építé telepét. A völgymedencze közepét nyugatról keletre 
1
 A kőkorszaki ember nyomai Hunyadmegyében Téglás Gábor 1877. A 
dévai áll. főreáliskola ér tesi tőjében. Carl Goos Bericht über die Sammlung 
des Fräulein Sophie v. Torma Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde 
1878. Hunyadmegye neoti th telepei, Torma Zsófiát Erdélyi muzeum 1879. 
5, 6, 7. füzeteiben és a hunyadmegyei történelmi és r égésze t i társulat első 
•Évkönyvében 1883. Budapest . 
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áthasí tó patak mindké t par t ján egymástól j ó k o r a távolságban 
megtalál juk az épüle tmaradványokat , u. m. vakolatrészleteket , 
téglatöredékeket, párkányos fedélcserepeket, va lamin t ezek befö-
désére készült kupakos cserepeket. Sőt 1886. a jobbpar t i lej tőn 
közvetlenül a K i s - M u n e s e 1 r a vezető ha tárú t mellett egy dí-
szes síremlék romja i t is sikerült megállapí tanom. 
A síremlék 4 faragott oszlopát, valamint az ezekre helye-
zett 2 nr. hosszú 0"85 m. széles 0 1 5 m. vastag fedőlapot az 
alapépítmény darab ja iva l s több faragott kőkoczkával együtt i n 
s i t u láttam. A síremlékhez tar tozot t 1 m. hosszú 0 5 m. magas 
kőoroszlánokat kiutazásomig m á r a helységbe szállí tották v o l t ; 
de ott sértetlenül láthatók. 
Mindezen faragványok anyagát a síremlékkel átel lenben 
fekvő D u m b o v i c z a hegyoldal с e r i t h i u m mesze szolgáltatá. 
Ott 0*35—0'40 m. magasságú 3 5 m. széles 5 5 m. hosszúságú 
kőpadok őrzik a kőbányászat nyomait , a finom véset-nyomokat és 
lemetszési felületeket. A kőzetpadok csapása kelet-nyugati, a 
dülés délkeletre itt a tetőn a K a ó n r a átszolgáló ösvény mel -
lett 25°-nyi, mi a lefejtést igen megkönnyítette. 
Visszatérve s í remlékünkhöz az alatt egy felirásos sirkő lé-
tezett b izonyára ; de az — fájdalom — nyomtalanul elkallódott. 
Néhány év előtt Dévára egy felirásos kőlapot szállítottak volt 
be innen eladás végett . Elfoglaltságom miatt arról akkor mele-
gében nem szerezhet tem értesülést s a becses emlek holiétét 
azóta kinyomoznom nem sikerült. Pedig még más felirásos kő 
is fordult itt elé. Nevezetesen Petréu Sándor udvarán 6 darab 
faragott követ ta lá l tam, a míg azokat leméregetem, jutot t ér té-
semre : hogy Pet réu János háza építésekor egy írásos kőlapot 
falaztak be körülbelül 1874-ben. 
S hogy emlékszerü épí tmény még több is vala i t t ; azt bi-
zonyít ja a Medea Paszknál levő s a k á o n i út mellől kiásatott 
kőoroszlán is. 
Mindezek világosan igazolják : hogy itt több módos család 
tanyázhatott , kik szeretteik hamva i fölé díszes síremlékeket tud -
tak állíttatni. A tar tózkodás czélja egyedül a földmivelés lehetett, 
mer t a kersaczi völgy gabonában, szőlőben egyaránt jeleskedik. 
A D u m b o v i c z a tető kőbányája e mezei telep szolgálatában 
ál lhatott . A hely tulajdonosai l í a o n falun át a veczeli cas t rum-
mal (Micia) és Keresztény-Almás felé az Egerügy, Maros terével 
közlekedhettek. 
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Utólagos nyomozásaim végre egy kézvonásos téglát is ered-
ményeztek : . . . E karezolatról a kolozsvári muzeutn egyletnél 
annak idején volt szerencsém je lentésemet megtenni.1 
8, P e t á k v ö l g y i r ó m a i t e l e p e k F e l p e s t e s , X s o s z á n 
N á n d o r k ö z t . 
Hasonló majorsági telepítésekkel népesíték be a rómaiak 
a kerseczi völgygyel párhuzamosan futó nándori völgyet. Ott 
Zsoszán (hajdan Ölyves Ságh) és Nándor közt a Pe ták patak 
jobb p a r t j á n »La eeremid« ( = a tégláshely) nevű határrészen 
találni épületromokat . Innen feliratos köveket is gyűj töt t Torma 
Károly s Makray Lászlónak felpestesi kastélya mellet t látható 
feliratos emlékek, melyek közül egyet Felpestes szőlőhegyén ás-
tak ki 1835-ben. Ugy látszik e szőlőhegyek kedvező fekvését a 
a rómaiak is méltányolni tudnak. 
A felpestesi feliratok egyike és Jupiternek szentel t oltár 
kezdete I. О. M. i(ovi), o(ptimo), m(aximo). A másik I. V. N. 
Junonak volt szánva. Nándor Vályán 1860-ban ásott ki egy föld-
mives egy Bachusra vonatkozó oltárt . Ez a vonatkozás is amel-
lett bizonyít, hogy e kedvező égalju és talajú szőlőterületet a 
rómaiak is használták. Az oltár felirata következő : 
LIBERo PAIRI 
V L P • N E P o S 
V - S ' L ' M . 
Corpus Inscriptionum Lat inarum III. köt. 227. lap. 1409, 
1410 és 1411. sorolja elé a völgy föliratait . 
B) S z t r i g y v ö l g y és p e d i g 4., S z t r i g y - S z e n t - G y ö r g y . 
Az Egerügymellékről a vele párhuzamosan délről éjszakra 
haladó s Piskinél a Marosba szakadó Sztrigyhez menve át, ott 
a Peutinger tábláról jól ismert Ad Aquuas átel lenében Sztrigy-
Szent-Györgynél kell először megállapodnunk. 
A S z t r i g y h íd ján á thaladva a balra beömlő k i t i d i pa-
takot is át kell gázolnunk, hogy a partszegélyen épült Boér 
fogadó (Fogadeo Boereszk) nevű s ez idő szerint Mircse Lajos 
tu la jdoná t képező telekre érjünk. A ház mögött emelkedő ter-
raszon egy négyszögű falépítmény két szárát különböztethet jük 
meg. A keletről nyugatra irányuló s téglatörmelékből, mészkö-
1
 Adatok D á c i a felirattanához Miueum egylet kiadványai. 1888. évf. 
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vekből vakolással összekötött ép falrészlet hossza 56 méter . Ez 
épen a fensík szélen végződik s azon folytatódott délről éjszakra 
is. Ezt a falat azonban lehordták az épen a l á j a épített ház ked-
véért. A vele párhuzamos külső falból valami 30 méternyit meg-
különbözte thetünk. A többi itt is u jabbkor i építkezés áldozatául 
esett. A fedélcserép és téglatörmelék azonban az egész területen 
felismerhető. 
A fensík egyformán dominál ja a Sztrigy völgyét, valamint 
a k i t í d i patak menté t s minthogy e ponthoz egy Sztrigy á t járó 
szolgált az ad-aquas- i centrumtól egy kisebb rendű katonai állo-
más idehelyezése egészen indokoltnak vehető. Ugyancsak Sztrigy-
Szent-Györgyön a görög keleti templom ol tárköve római sírem-
lék s a templom körül a temetőben is több szép faragványt 
látni. Ezek azonban valószínűleg a közel eső Sztrigy-Szacsalról 
vagy Szent-György-Vályáról származhat ik ide. Az oltárkőül hasz-
nált s í remlék: 
D. M. 
M'VLPERIo 
DECCOL 
VIX AN XXI 
VLP I/ AN 
FILIO 
P. P. 
D(is) m(ainbus) M. Ulp(io) [T]er(tio) dec(urio) col(oniae) 
Vixit an(nos) XXI Ulpius filio p(iissimo) p(osuit). 
5. B a c z a l á r r ó m a i t e l e p e . 
De nem csupán katonailag értékesíték a Sztrigy jobb part-
j á t követő fennsíkot. Ott, hol a s z t r i g y - s z e n t -gy ö r g y i ha-
tár a tőle délre eső B a c z a l á r falu ha tá ráva l találkozik, a 
já rás i úttól Bacza lá r ra menőleg balra a Vadas Lajos tagján egy 
dülőnyi távolságban az első terraseig épület romokkal találkozunk 
mindenfelé. Hogv díszesebb építmények lehet tek itt, azt abból 
következtethet jük, mert bisquit mozaikpadlótéglákat is találni 
ott s a fedélcserepek párkányzatában háromfé le díszes módo-
sulást a lkalmaztak. A mellett a fedélzáródásnál a lkalmazot t há-
romszögek és f inomabb cserépnéműek is muta tkoznak e helyen 
sőt a háttéri magaslatáról leszivárgó vízerek mesterséges felfo-
gásának jeleit is fel ismerhetjük. Itt tehát nemcsak egyszerű mezei 
tanya, hanem villaszerű építkezés létezett. 
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6. S z t r i g y-S z e n t-G у о r g y-V a l v a . 
A kitidi patak Sztrigy-Szent-Györgynél délkeletről egy 
mellékcsermelyt vesz fel. E mellett fekszik egy félórával 
odább Sztrigy-Szent-György-Válya. A falun kivül a L о z s á d 
M a g ú r a felé emelkedő hegyéi alatt a Peru Bercsan nevü árok-
ból egy díszes síremlék kerül t napfényre. Ezt Buda Géza oda-
való birtokos a j ándéka gyanánt a dévai muzeum bir ja . Gondosan 
kivésett felirata következő: 
D. M. 
IV. MAXI 
MUS. VIX 
AN. XXXV 
HE VALENTINA 
C. C. 
D(is) M(anibus) J(ulius) Maximus vix(it) an(nos) XXXV 
He(ren)nia ?) Valentina c(oniugi) c(arissimo). 
Azóta az előbbi lelőhely felett a G u g u t o j hegy o lda lában 
szán tás közben egy szentély felirásos emlékeit sikerült megta-
lálnunk. Az egyik Jupiter Aperminusnak van szentelve s annyi-
b a n kiváló fontosságú, hogy Jupiternek eme jelzőjét még csupán 
egy felirat tar tot ta fenn a Corpus Inscript ionum Lat inarum VIII, 
7961 Rusicardeból J(ovi) o(ptimo) m(aximo) (A)ppennino M. 
[Ajur(elius) Valentinus dec(orio) col(oniae) v(otum) l(ibens) 
s(olvi t j m(erito). 
Egy másik oltárkő Marsnak vala szentelve. 
MARTI 
LVCIVS 
CR. ATTIVS 
D. С. P. 
Ugyanez a Crattius, vagy t a lán Grattius, ki Sarmisegetusában 
d e с u r i о vala Jupiternek is szentelt egy oltárt . Ennek felirata 
nem oly ép, mint az előbbiek. 
Az itt szóban levő feliratok egy szobortöredékkel együtt 
ta lá l ta t tak. Sztrigy-Szent-György-Válya az alább emlí tendő Sza-
csallal és Kőboldogfalvával együtt Sarmisegetusa kerületébe t a r -
tozot t s mint kőbánya is számot tevő közgazdasági szerepet 
já t szot t a ta r tomány életében. 
A helységben több faragványt sikerült még ta lá lnom. Így 
egy férfi és női mellkép egy kis leány mellképével együtt nyil-
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van síremlék. Egy másik síremlék hasonlóan dombormivekkel és 
számos doroszlop, párkány, épületek szögletkövéül használt h a -
talmas koczkák hirdetik minő díszes épületek állhattak itt egy-
kor. Ugyanitt vízvezető csöveket és más építészi maradványoka t 
gyűj töt tem s a praehistoricus ember egyik legkiterjedtebb állo-
mását sikerült megállapítanom. 
Fenn a hegyoldalon Kőboldogfalva, Szacsal és Sztrigy-Szt .-
György-Válya határán Buda Géza bir tokos és Réthi János bácsi 
igazgató-tanitó társaságában két bélyeges téglát is s ikerül t 
1884 tavaszán találnom. Az egyik C(ohors) I. U(biorum); a m á -
sik egy ismeretlen bélyeg töredéke EPÍ. 
7. S z t r i g y S z a c s a l . 
A Sztrigy h id ján Sztrigy-Szt.-Györgynél á tmenve a j obb 
par t magasan lefelé kell haladnunk s fél óra alatt a kis faluba 
érkezünk. Már menet közben több doroszlop vonta magára figyel-
memet s Priczra Mircseszk udvarán egy kisebbrendű sa rcopha-
got talál tam. Hossza 1-16 m., szélessége 0 6 6 m., de a belvilág 
csak 0.41 m., magassága 0.36 m. E méretekből következtve egy 
növendék síri nyughelyéről szolgálhatott . A G o r u j (Csereoldal) 
nevű hegylejtőn a falutól éjszakra 1883-ban Mircseszk Á b r a h á m 
földmives egy családi síremléket ásot t ki, melyet azóta a dévai 
muzeum számára megszereztem.1 
D • -M 
С • a DEDALO 
VIXANI • LX • 
VBLERI • С ARA 
VIX ANI XXXV 
С • 0 II11 III 
A T E T V L A • V I X 
A N I • L • A • A V G V S 
С • A • C A R V S 
с • A • V A L E R I A N v s 
V E T E R A N V S 
P / \ R E T I B V S 
S O R O R I B V S 
F E C E R V n t 
F A ; C R - I S P I N A • VETIII 
M A X I M A В V T E S E O R V 
1
 Archaeologisch-epigraphische Mittheilungeti aus Oesterreich-Ungarn. 
Wien. 1885. Jhg. IX. 238. lapján. 4. sz. a . 
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8. K ő b o l d o g f a l v a . 
Épen Kis-Kalán átellenében a Sztrigy jobb parti magasla-
tokon fekvő helység. A rege már rég ismert té tette, hisz a dévai 
vár építésével foglalkoztatott tündérek egyike itt székelt. A ró-
maiaknak a falun felül egy messze ellátszó hegylejtő szolgált 
ot thonául. A k i te r jedt építkezés környékét » G r e d i s t y e « szlávos 
névvel különböztet ik meg itt is s a szomszédságában levezető 
árok n e v e : P e r e u G r e d i s t y e . (Várpatak.) A nyugati erdős 
oldalból vízvezeték szolgált a település zöme felé. De fönnebb 
még 1/4 órányira is építkezési romoka t találni s épen a tetőhöz 
közeledőleg egy erdei nympha márvány szobrának fejét sikerült 
megtalá lnom. 
Fenn a hegyélen nagyszerű kőbányászat nyomaival talál-
kozunk. E bányáka t még nem vala érkezésem tüzetesen leírni, 
bár Szinte Gábor ra jz tanár és Téglás István kőhalmi igazgató 
kíséretében is meglátogattam s a rendszeres feldolgozás már 
elő van készítve. 
Ugy látszik Sztrigy-Szacsal, Sztrigy-Szent-György-Válya és 
Kőboldogfalva az általuk körülfogott hegyéi körül, egy telep-
complexumot képeztek. 
9. P u s z t a К a l á n. 
Visszatérve a Sztrigy balparti térségére A d A q u a s felé 
közelítőleg P u s z t a К a l á n o n állít meg a rómaiak nyoma. Ott 
Lutter bérlő 1890. tavaszán saját udvarában római edényekre 
akadt . Ad Aquastól alig fél órányira e gazdasági czélra alkalmas 
területén mezei építkezést kell feltételeznünk. A pusztakaláni 
gör. kath. fa templom oltárköve szintén római feliratos emlék s 
ezt már T o r m a Károly közölte volt 1863-ban a kolozsvári er-
délyi muzeumegylet kiadványában. 1 For tunáé Augustus Quintus 
Decius Vindex proconsul. Kis-Kalánban a máig ép állapotban 
látható s egy kősziklába mesterileg kivésett római fürdő meg-
tekintése u tán a gör. kel. templom ol tárköve érdemli figyelmün-
ket, mely Kis-Kalán római nevét »pagus aquensis«-t hitelesen 
fenntar tot ta . Ezt is 1863-ban közölte Torma Károly, a mikor 
Györgyeszk Niculaj földmivésnél látta. Azóta az ú jonnan épített 
1
 Tizenkét római felirat Dáciából. Erdélyi Muzeumegylet Evkönyve 
II. köt. 1863. 
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gör. kel. templom oltárául alkalmazták s még ecldig nem sike-
rü l t helyrajztör ténelmünk ez érdekes documentumát megsze-
reznem. J(ovi) O(ptimo) M(äximo) pro sal(ute) d(omini) n(ostr i) 
C(aius) Jul(ius) Mareianus dec(urio) col(oniae) praef(ectus) pag(i) 
Aquensis genio eor(um) pos(uit). íme tehát Julius Mareianus, ki 
Sarmisegetusa decurioi közé tar tozott , itt a pagus helyi felügye-
letét teljesíté. 
10. B á c s i . 
Az Alsó-Sztrigy völgyön elszórva létezett mai telepek kö-
zül Bácsi érdemel még földrajzi szempontból különösebb emlí-
tést. Közvetlenül a falu déli k i járója alatt a mint a Sztrigy 
csatorna mellett a Hátszegre irányuló országút a vasút töl tésé-
nek keresztezésére hajlik egy épüle tmaradványokkal borított t e rü-
letet P o l a t y i s t e-nek nevez az oláh földnép ;• míg a nyelvéből 
még teljesen ki nem vetkőzött magyarság Palotásnak nevezi azt . 
Mindkét elnevezés az épületromok nagyságát aka r j a je l lemezni . 
I t t az országút épen belevág az épület törmelékbe s a je l lemző 
római fedélcserepek semmi kétséget sem hagynak a felöl, hogy 
a ma i vasúti töltés i rányában elvezetett római út egyik űrál lo-
mása , vagy a mi valószínűbb a kőboldogfalvihoz és kis-kaláni-
hoz hasonló pagus terült el. 
De vegyünk búcsút az alsó Sztrigy mellékétől és lá togas-
sunk a felső Sztrigy vidékre, hova tudvalevőleg a szép hátszegi 
medencze is tartozik. A kettőt egymástól a vára l ja i szorulat vá-
lasz t ja el, hol a Sztrigy mellett a vasút is nehezen sur ranhat át. 
E szoroson felül ismét tágra nyílik a vidék, sőt Hátszeg 
felé félkörben a Ruszka P a j a n a végnyulványai annyira meghá t -
rá lnak : hogy 16 kilométernyi á tmérőjű köra lakban fej lődhetet t 
ki a hátszegi kies medencze. Tudvalevőleg a római főváros en-
nek a medenczének épen délnyugati sarkára helyezkedett s az 
onnan Dáciába vezetett út a medenczét ferde irányban szeli át, 
ugy hogy Unesukfalvánál a Retyezát hegységből elényúló S e b e s -
v i z é t áthidalva Szent-Péterfalva, Szacsal i rányában egyenesen 
Boldogfalvának tartott . A nyugat ra maradó téres völgy, lapály, 
gazdasági kihasználására kiváló gondot fordítot tak a rómaiak s 
onnan több kisebb építkezést ismertünk eddig is. Az általam ki-
nyomozot t települések közül jelentékenyebb. 
11. P o k l i s a . 
Várhelytől alig 7 ki lométernyire a mai országútból a hely-
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ségbe kiágazó mellékútnál ter jedelmes épület substruct iókat ér 
az eke. Az országút is abba van beágyazva. 
Pogány Károly országgyűlési képviselő egy márványrel ieí 
töredékét a jándékoz ta innen a dévai múzeumnak . Ugyanitt tég-
lákat, fedél cserepeket bőviben gyűjthetünk. Pogány képviselő 
egy alkalommal nagy mennyiségű csontot is észlelt e ponton. 
12. R e a. 
Poklisával szomszédos község a vasút tól éjszakkeletre. Buda 
Ádám odavaló birtokos és ismert nevű ornithologus, ki a ter-
mészet tudományok mellett a régészetnek is figyelmet és érdek-
lődést szentel, lakóhelye szomszédságában nem egy figyelemre-
méltó praehistoricus emléket fedezett fel. Ezek közt legbecsesebbek 
a reai út és a hátszeg-várhelyi országút közt a határrészén szán-
tás közben felszínre hozot t téglák. A téglák némelyikén a Vár-
helyről bőviben gyűjthető Q. A. B. és Q. AB. bélyegek is elő-
fordulnak s B u d a Á d á m gyűj teményében láthatók. 
13. Ő r a l j a - B o l d o g f a l v a . 
A hátszegi medeneze éjszaki kijárója közelében főleg Hátszeg 
felé találni római épület omladványökat , főleg fedélcserepeket, 
téglákat. 
A római civilisatio emez újabb eletnyilvánulásait a Maros 
teréről is ki kívánom egészítni néhány észlelettel, hogy jelen 
munkám által a Várhely tői Gyulafehérvárig terjedő vidék akkori 
arczulatát megkaphassuk. 
C) M a r o s v ö l g y l í j abb r ó m a i t e l e p e i . 
14. P a d . 
A Maros terére visszatérőleg a Sztrigy torkolaton felül eső 
P a d községnek a Maros balpar t jára szolgáló határán épen az 
Aranyhegy átellenében s a Sztrigy torkolat közelében ismétlőd-
nek a római téglák és fedélcserepek. Itt is mezei tanya lehetett 
s a túlsó par ton épült s a Peutinger táblából is jól ismert 
P e t r i s r ó m a i község tartozékának vehe t jük . 
15. T o r d o s . 
Pad szomszédságában Tordoson, a Torma Zsófia á l ta l vi-
lághírre ju t ta to t t praehistoricus telep közelében találkozunk ujabb 
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római építkezés nyomaival. Az innen kikerült téglák ismeretét 
is Torma Zsófiának köszönhet jük. 
16. B á b o l n a . 
Épen Tordos átellenében talál juk Bábolnát. A rómaiak 
hadi u t ja Petrisnél (Arany) a Maros jobbpar t j á ra helyezkedett 
ál tal s Bábolnát érintve haladt Algyógynak ( = Germizara). Bá-
bolnától visszafelé Rápoltnak lialadólag И/г ki lométernyire a 
3-ik hídnál jő le egy kis víz ér a F o n t i n a d é n P e r e u 
(patakforrása) nevű árokból. Ott szintén házfedél cserepeket, 
téglákat durva homokból alakítot t vakolatot találni. 
17. N a g y R á p o l t . 
Már Torma Károly ismertet te a Nagy-Rápolt ha tárában 
Arany felé muta tkozó számos épületmaradványt . Ezek mind az 
aranyi hegy alatt feküdt bányaközség: Petris tar tozékai . A házak 
azonban a mai N.-Rápolt területére is benyúltak, minthogy az 
aranyi augit andesit hegykúp ki tűnő kőzetének feldolgozásával 
elfoglalt lakosság közvetlenül a hegy déli meredek je alá eső kes-
keny partszegélyen nem helyezkedhetet t el. A lakóházak Arany-
tól 4 ki lométerre N.-Rápoltig el ter jedtek. Ott Györfy Dénes b i r -
tokos 1884. tavaszán szőllőültetés közben a ker t jében alapfalakra 
s azok kőzött kupakos fedőcserepekre és párkányos cserepekre, 
tehát jellegzetes római készí tményekre akadt. 
18. A l k e n y é r . 
Az alkenyéri állomásról Felkenyérnek kanyarodó út kiága-
zásánál, a volt postaépület közelében jellegzetes római tégla-
darabok. 
19. A l v i n c z . (Alsófejérmegye). 
A ravennai névtelen B u r t i c u m j a tudvalevőleg Alvincz 
átel lenében Borberekhez esik. A balparti mezőségen többfelé 
találkozunk a római építkezés maradványaival . így a Holt Maros 
közelében eső K i n c s e s - d o m b nevű határrészen volt alkal-
m a m még 1871-ben téglákat gyűjteni. Az alvinczi határnak Szász-
sebes részén egy virágos párkányu, de irástalan síremléket szán-
tot tak ki a hetvenes évek elején. 
1
 Adalékok Dácia föld- és helyiratához. Torma Károly Archaeologiai 
Értes í tő XIV. kötet 3. füzet 107. lapján állapítja meg. 
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Ujabb ada lékok Dácia föld- és helyiratához. 
20. S z á s z s e b e s . (Szebenmegye.) 
Már Goos Károly 1 kinyomozta volt, hogy a Vizakna felöl 
Kis-Apoldon, Szerdahelyen át vezetett s a Peutinger táblán Apu-
lumig szintén megjelölt út itt vezetett át. A Székás vize mellett 
a h a t v a n a s években (1866) találták az első római bronz érmet 
s a ba rbá r cserépkészitmények közé vegyült római fazekasmivek 
da rab ja i t több téglával, épület törmelékkel együtt, Később a Lehm-
berg téglavetőjétől a szászsebesi gymnasium egy felirásos kőtö-
redéké t nyerte e végsorokkai : 
NOM 
POS (uit). 
Kutatásimat 1888 őszén e v idékre is ki ter jesztve az előbb 
emlí tet t székásparti lelőhelytől 2 kilométerrel délebbre a hava-
sok felé szolgáló j á rás i úttól balra Szász-Sebes utolsó utczájá-
ban (a Gishübelen) római sírhelyeket sikerült megállapítnom. 
Egy ilyen sírból szép római mécses és egy könygyűjtő üveg ke-
rült ki. A lámpa ta lpán bélyeget viselt, melyet azonban a kivé-
telnél eltörtek s o lvashata t lanná te t tek. 1887 nyarán a Székás 
vizén át épített hid készítése a lkalmáyal különösen a jobb par-
ton a következő római tárgyak jöt tek e l é : 1. F inom terra sigil-
lata edénytöredékek. 2. 1 diszes t e r ra sigillata t á lacska része. 
3. Vasnémüek j obbadán a háztartási kellékekből. 4. Egy idomí-
tott márványdarab, mely Péchi nagyszebeni kir. mérnök u t ján 
a n. múzeumnak a jándékoz ta to t t Budapestre . 5. Durvább edény-
részletek. 6. Nagy egész 45 cmt.-nyi á tmérőjű téglák. Ezen tár-
gyak nagy részét Kapdebo szászsebesi magánzó és régiséggyűjtő 
szerezte magához. 
Eredeti tervem szerint Dácia föld- és helyiratának emez 
ujabb adalékait tovább szándékoztam fűzni. A részletes kidolgo-
zás közben azonban az eredetileg megállapított kereten tul ter-
jeszkedtek jegyzeteim. Különben is Gyulafehérvár Szász-Sebes 
közt egy oly geográfiái kerület végződik, melyet az Apulum 
régió jában kifejlett ap róbb települések időközi ismétel t helyszíni 
szemléim közben odáig bővültek, hogy ezeket i smét a maguk 
teljességében kell m a j d bemutatnom azoknak, kik hazánk ama 
rég rnult időbeli térviszonyai és helyrajzi configuratioja iránt 
érdeklődnek. (Déva.) T É G L Á S G Á B O R . 
1
 Chronik der archaeologischen Funde Siebenbürgens. Carl Goos. 
9 4 - 9 5 lapjain. 
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K Ö N Y V É S Z E T 
Éjszaki és Közép-Európa földrajza különös tekintettel a 
néprajzi viszonyokra. D r . H u n f a l v y J á n o s há t r ahagyo t t kézira-
tai a l ap ján befejezte és s a j tó a lá rendezte Dr. T h i г г i n g Gusztáv . A 
magyar tud. A k a d é m i a t á m o g a t á s á v a l Budapes t , 1890. Á r a 4 f r t . 
Társaságunk fe le j the t len e lnökének ez utolsó nagy műve 
III ik kö te té t a lkot ja az »Egyetemes fö ldra jz«-nak, melyből a 
megelőző két rész mé l tó i smer te tés t nyer folyóiratunk 1883.482, 
487, 1886. 239—241. l ap ja in . E legújabb a másik ket tőnél te te-
mesen kisebb t e r j ede l emben , IX + 590. lapon j e l en t meg, — 
hiányzot t mellőle a ha lha ta t l an mes te r keze, hogy a vázlatot 
minden részében k i m u n k á l j a ; minél fogvás t e nagy mű azt a 
ha tás t gyakorol ja a szemlélőre , mi t a régi századok ha ta lmas 
d ó m j a i n a k és münsz te re inek tekinte te , hogy az e rőben kiválóbb 
tervező mesternek föl legekbe törő to rony p i ramisá t az utódok 
a rány ta lanu l kisebb m é r t é k b e n siet tek befejezni. 
N e m azt aka r juk ezzel mondan i , hogy nem jól vá lasz to t -
ták meg az illetékes kö rök a mű bete tőzőjé t , sőt a boldogult 
pa t r i a rka tu la jdon a j k á r ó l hal lo t tam 1886-ban, hogy Dr. Thirr ing 
m á r a más ik két kötet mel le t t is segédkezet t az öreg mesternek 
és az meg volt m u n k á j á v a l elégedve, mer t a sa j tó a lá rendező a 
geografia első egyetemi t aná rának megkü lönböz te te t t t an í tványa i 
közé tar tozot t . Sőt jól is tet te Hunfalvy művének befejezője, 
hogy nem vállalkozott Antonius t r i umvi r szerepére , ki egyéni 
aspi ráez ió i t Caesar v é g a k a r a t a színe alat t t ö r ekede t t érvényre 
ju t t a tn i . Épen a szomszéd Németországban van rá pé lda . Peschel 
Oszkár utolsó műve anny i ra fölhigítva jelent meg, hogy a mes-
ter l ap idar i s enuneziácz ió in nevelt közönség nem kér t a folyta-
tásból és föl is akad t az. 
Dr. T h i r r i n g csak az elkerülhet len pó t l á sokra vállalko-
zott és ezzel megőriz te Hunfalvy m u n k á j á n a k egyediségét , í rás 
m o d o r á n a k zamatá t , úgy, hogy azt bízvást t ek in the tn i a mester 
hagyatéka , búcsú e lőadása gyanánt. A mű 9 fe jeze tben tárgyal ja 
az Osztrák császárságot , a Német b i roda lmat , Svá jczországo t , 
Francziaországot , Nagybr i t ann iá t és Írországot , Belgiumot és Német -
alföldet, Dániát, Skand ináv i á t , Európa i Oroszországot . Alig hihető, 
hogy a külső vi lágrészekről ne m a r a d t volna még Dr. H u n f a l v y 
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Jánosnak há t rahagyo t t i ra ta iban annyi anyag, a menny i egy új 
köte t fölépí tésére e l e g e n d ő ; jól t enné az Atheneum, ha n e m 
vonná meg attól sem a nyi lvánosságot , mer t az első geográfus 
minden i rot t sora, m i t a véka r e j t eke alól e lő szedünk , világos-
ságforrás nemzet i fö ld ra jz i i roda lmunk terén. H . 1. 
A k. m. Természettudományi Társulat földrajzi ujabb ki-
adványai. 
Elmondha tn i i t t . hogy »potentes potenter agunt« ; egy 6256 
fizető tagra t á m a s z k o d ó társaság bele mehe t r e n d e s közlönyén 
fölül pó t füze tekbe , meg kü iön könyvkiadó vá l l a l a tba is s ikerre l ; 
ez u tóbb inak kötetei t 1890. február 25-ig 1416 fizető tag szá-
m á r a á l l í tha t ta ki. I lyen viszonyok te t ték lehetővé P roc to r , Lub-
bock, E. Reclus, Top ina rd , Lóczy geográfiái nagy műve inek köz-
rebocsá tásá t . Ujabban K r ü m m e l »Oczeán«-ja , »A k i rándu lók zseb-
könyve«, Heller »Az i dő já rás« , Darvai »Az üs tökösök , meteorok«, 
Csopey-Kuppis »A vi lág forgalom«, Houseau »A csi l lagászat tör-
ténete« következ tek . Legújabb két földrajzi m u n k a a társulat 
k ö n y v v á l l a l a t á b a n : S i m o n y i »Sarkvidéki fölfedezések« és Rudolf 
t r ónö rökös »Tizenöt n a p a Dunán«. Az előbbi 312 lapon 51 
ra jzzal j e len t meg 1890-ben. Első p i l lana t ra azt h i t tük , hogy 
Löwenberg »Forschungsre isen in den Polarzonen 1886.« czímű 
m u n k á j á n a k a magyar í t á sa , mely a »Wissen der Gegenwart« 
prágai vál la la t egyik k ö t e t e ; k ider í te t te azonban az összehason-
lítás, hogy at tól függet len földolgozása a l egú jabb sarkvidéki 
v ívmányoknak . 
Fe le j the t len ko ronaörökösünk eredeti leg n é m e t nyelven irot t 
könyvét Pasz lavszky József ford í to t ta magyarra . E 320 lapra 
t e r jedő kötet önálló megfigyelések e r edménye a Dunának Buda-
pesttől a Dráva fokig t e r j e d ő szakaszában . Első s o r b a n ugyan a 
madárv i l ág érdekel te a fenséges szerzőt, de vi lágot derí t mun-
ká ja a magyarföldi Duna csalitosai, nádasa i ra , z sombós , ingo-
ványos ár tere i re , úszósziget képződése i re is, melyeke t az ő szol-
gá la tában álló gőzös megközel í the te t t , a Lloyd nagy h a j ó i ellenben 
e lkerülnek. Az ő derék m u n k á j a derí t i ki, mily öserede t i állatélet 
nyilvánul ott az á tha to lha t l an vízi sűrűségek ú tvesz tő jében . H. 1. 
A magyarországi Kárpátegyesület évkönyvei. Az egyesület 
kiadványa . 
E specziál isan m a g y a r földrajzi évkönyvek i smer te tésé t az 
1889-iki (XVI. köt.) fo lyammal kell folytatnunk, mely 193 lapon, 
5 melléklet és 2 t áb láza tos k imuta tás k ísére tében a szokott 
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»hófehérke« (Gnaphal ium l eon topod ium) emblemával d í sz í tve 
Jglón je len t meg. Elejét a kö te tnek Husz Dávid é le t ra jza fogla l ja 
el, kinek emléke i rán t úgy az egyesület, m i n t a tur is ták h á l á r a 
köte lezvék. Az évfolyam cz ikke i : 1. Téli hegymászás a T á t r á r a , 
Bar t sch Róber t tő l . 2. Egy a lpes i falu a Magas -Tá t rában , W e b e r 
Samutó l . 3. Liptó megye őskori telepei. Mihalik József től . 4. 
Lőcse sz. k. város középkori műemléke i , Miskovszki Vik tor tó l . 
5. K i r ándu lá s a Kárpá tokban szá razon és vizén, Gebauer A l a j o s -
tól. 6. Barangolások a liptói és gáesországi Tá t r ában , Dénes Fe-
rencz tö l . 7. A magyarországi Kárpá tegyesüle t múzeumának t á rgy -
jegyzéke, Danhauser Rezsőtől . Egyesületi ügyek. Apró köz lemények . 
Mel lékle tek: Husz Dávid a r czképe . A lőcsei p l ébán ia - t emplom. 
A lőcsei városház . A lőcsei z á r d a t e m p l o m és a menhárd i kapu . 
Részletek a Vág-völgyből. A T á t r a csűcs. 
Az 1890-iki (XVII. köt.) évfolyam 242. lapon 5 mel lékle t te l 
j e l en t meg. Az elejét Dr. R o t h S a m u é le t r a j za foglalja el, m e -
leg hangú megemlékezés a k o r á n elhalt t u d ó s fölött, ki folyó-
i r a tunknak is előkelő m u n k á s a volt . É r t e k e z é s e k : 1. Károly L a j o s 
íöherczeg és fenséges ne jének Mária Teréz iának ú t ja a Magas-
T á t r á b a n 1889-ben, Dr. R o t h Samutól . 2. Gerlachfalvi-csűcs , 
pa r fo rce k i rándu lásom végpon t j a , Felbiger Ubaldtól . 3. A Kés-
márk i - c súcs megmászása , W e b e r Samutó l . 4. A Közpon t i -Kárpá tok 
és környékének kl imat ikus v iszonyai , Kolbenheyer Károlytól . 5. 
A Hincsói - tavakhoz , Münnich Sándor tó l . 6. Szét tekintés a Göll-
nicz folyó alsó völgyében. F inger Edétől. 7. Uti jegyzete imből , 
Mihalik Józseftől . 8. Műutazás , Lővy Mórtól. 9. A Kele t i -Kárpá tok-
ból a Magas-Tát rába . S iegmeth Károlytól . 10. Hogyan gyakorol juk 
a tu r i s t a ságo t és mely módok a lka lmasak annak tel jesí tésére, Dr. 
Mar inovich Imrétől . Egyesületi ügyek. Apró közlemények. Mel lék-
letek : Dr. R o t h Samu arczképe . A poprád i tó. Matlár h á z a . A 
menguszfalvi omladék völgy. Lá tókép a Sza lóki csúcson, ti. 1. 
Turisták Lapja. Fo lyó i ra t a tu r i s t aság és honismeret ter jesz-
tésére. Szerkeszt ik D. Téry Ödön a magyarorszagi Kárpá tegyesü le t 
budapest i osztályának ügyvivő alelnöke és Dr. Thirr ing Gusz t áv 
ugyanazon egyesületi osztály t i t ká ra . Kiad ja a budapesti Osztály. I I . 
évfolyam 1890. 68 képpel és 9 alaprajzzal . 
E 8 -ad ré tű 12 számban VIII + 408 lapon megjelent folyó-
i ra to t tagsági dí j fejében k a p t á k a budapes t i osztály tagjai , k ik -
nek l é t száma 1890. jul ius 31 -én 1330 volt . T a r t a l m a : Nagyobb 
ezikkek, i roda lom, egyesületi hirek, kü lön fé l ék ; ez utóbbi r o v a t -
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b a n személyi hirek, k i rándulások, hegymászások , fürdők, nyara ló 
és tu r i s ta te lepek, közlekedésügy, idegenek forgalma, épí tkezé-
sek, ba r l angku ta tá sok , t u d o m á n y o s hirek, jó tékonyság, vegyesek. 
Dolgozó t á r s a t a szerkesztők 53-a t so ro lnak föl, köztök 24 vi-
déki t , 4 külföldi t . Ez e levenen szerkesz te t t , szépen i l lusz t rá l t 
folyóirat szolgála tot tesz a haza i fö ld ra jznak . H. 1. 
Gróf Széchenyi István külföldi útirajzai és följegyzései. 
Napló i nyomán a magyar tudományos A k a d é m i a megbízásából össze-
á l l í to t ta Zichy An ta l . Budapes t , 1890. Á r a fűzve 4 írt . 
E nagy 8 - a d r é t ű 27'/г íves kötet 5 - ik da rab já t a l k o t j a a 
»legnagyobb magyar« összegyűj töt t m u n k á i n a k . Tar ta lom jegy-
zéke m u t a t j a , hogy 1814-ben Olaszországban jár t , 1815—1816. 
években F r a n c z i a és Angolországban, 1817-ben ú j ra I t á l i ában , 
onnan á tke l t a Balkánfélszigetre, u tóbb Kis-Ázsiába, v isszafelé 
Görögországon, Máltán, Sziczi l ián át é rkeze t t haza 1819-ben. 
1820-ban Erdé lyben jár t , 1822 — 1823. é v e k b e n Német,- F r a n c z i a 
és Angolországban , 1825-ben Német , - F r a n c z i a és Olaszország-
ban, 1829-ben Németországban , 1830-ban az Aldunánál és T ö r ö k -
országban Nisszáig, 1832-ben Németo r szág és Belgiumon á t is-
m é t Angl iában, 1834-ben a Vaskapunál , Sze rb i a és Oláhország-
ban, 1836—1837, 1842-ben ú j ra az Aldunáná l , 1845-ben P rágában , 
1847-ben Gräfenbergben. 
Ez u tazások a geográfiát nem igen vi t ték előbbre, mer t 
Széchenyi i n k á b b politikai u tazó, de a nagy szel lemeknek, min t 
Zilahi Béla m o n d j a , van jussuk á l ta lános érdeklődésre . Goethe 
olaszországi u t a z á s a még régibb, 1786/7 te lén ment végbe és a 
lipcsei Bibl iographisches Ins t i tu t mégis j ó n a k látta azt tavai 
ú j r a k iadni , ho lo t t ki tudná m e g m o n d a n i , hányszor ke rü l t m á r 
az az ú t ra jz a sa j tó festéke a l á ? Abban az alakban, a hogy 
Zichy Antal a legnagyobb magyar ú t r a j za i t közzé tette, kevéssé 
élvezhető, m e r t sűrű uta lgatások vannak benne a megelőző 4 
kötetes egyéb i rányú munká ra . I tál iát Szécheny i gróf nem b á m u l j a 
t á r s ada lmi v iszonyai mia t t , a s e lyemte rme lés fölkölti f igye lmét ; 
Angl iában az a lkotmány, a gépek és a lótenyésztés köt ik le 
é rdeülődését , az angol népet becsüli , de n e m a franczia rová -
sá ra ; leghidegebb távol keleten, de az A ldunáná l már n e m z e t e 
m u n k á s a . Kár , hogy e kötet oly drága, így nehezen válik az nem-
zeti közkincscsé . H. 1. 
Könyvészet . ÍM 
Utazók kézi könyvtára. Szerkeszti Boros tyám Nándor . Magyar-
ország út i r a j z o k b a n . 1 — I X . kötet Budapes t . Kis 8 - ad ré tü 3 — 8 íves 
köteteinek á r a 3 0 — 6 0 kr . fűzve. 
A zür ich i Orell és Füssli j ó n e v ű könyvk iadó czég e füze-
teket egyidejűleg német . - f ranczia és angol nyelven bocsá t j a 
közre magyar írók dolgozatai u t án j ó fo rd í tásokban , — de le-
he tővé te t te azt is, hogy hazai nye lvünkön szintén használhassa 
a k i ránduló közönség. Szép i l lusztrácziói kedves jelenséggé tet-
ték ezt a vá l la la to t nálunk i s ; csak az a kár , hogy az írók 
kivál t az alföldi városok intézetei és n é p s z á m a je lzésénél régies 
ada toka t haszná l t ak . Minden füzet csinos cz imképpel van ellátva, 
a végén vasút i t é rképrész le t te l ; minél fogvás t a lka lmasak arra , 
hogy a külföld előtt Magyarország szépségei i r án t figyelmet köl t -
senek, i t thon pedig a nyári u t azásoka t a hazai fürdőhelyekre meg-
kedveltessék. A kötetek czímei ad ják a t a r t a lma t is és következők : 
I. Budapes t rő l Bécsbe. A m. kir . á l l amvasu tak budapes t -
b ruck i és a s zabada lmazo t t osz t rák-magyar á l l amvasu t tá r saság 
budapes t -marchegg i vonalai 80 lapon 44 képpel . II. Budapest től 
Oderbergig a Vág völgyén Ga lan tha-Zso lna és a magyar bánya-
városokon H a t v a n - B u t k á n keresztül . I r ta S iegmeth Káro ly ; 39 
lapon 19 képpel . III. A Magas-Tátra és az abau j - to rna -gömör i 
bar langvidék . I r ta Siegmeth Károly ; 124 lapon 60 képpel. IV. 
Nyugoti Magyarország. í r ták Dr. Sziklay J á n o s és Krauss N á n d o r ; 
38 lapon 19 képpel . V. A Dunától a Quarneróig, Bát taszék, Ka-
posvár . Zákány , Zágráb és környéke. A horvá t Zagor je . Károly 
város, Ogulin, F iume és a tengermel lék. I r t a Dr. Kenedi Géza ; 
4-8 lapon 22 képpel . VI. A magyar Kele t i -Kárpá tok . A magyar 
é jszakkelet i va sú t és az á l lamosí to t t magyar-gácsországi vasú t 
magyar vonala i . I r ta Siegmeth Káro ly ; 44 lapon 23 képpel. Vi l i . 
Erdély. Irta Bell F. A.; 81 lapon 32 képpel . IX. Délmagyarország 
Budapes t tő l Orsováig és Belgrádig. Többek közreműködéséve l 
i r ták Dr. S t e r n b e r g Adolf és Dr. Sziklay P á l ; 68 lapon 23 képpel. 
A Vl-ik köte t elején közlött p r o g r a m m igéri a következők 
gyors meg je l enésé t : X. Kons tant inápoly és a Bosporus . XI. Végig 
az Adrián. XII . Bécs és Alsó-Ausztria. XIII. A felső-olaszországi 
városok. XIV. A Herkulesfürdő és az alsó Duna. XV. Budapest től 
Berlinig. XVI. A m. k. á l l amvasu tak kele tkezése és közgazdasági 
jelentősége. XVII . A Tisza mentén . XVIII. A vasu tak a polgária-
sodás és közműve lődés szolgála tában. Ha az eddigieknél n e m 
lesznek há t rábbá l lók , üdvözöl jük őket előre. H. 1. 
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK. 
I . JExpeditiók. 
+ Tibetbe végre is sikerült bejutnia egy európa i expedi -
t iónak , melyet H e n r i k orleansi be rezeg és B o n v a l ó t vezet-
nek s melynek eddigi középázsia i ú t j á r ó l már t öbbszö r emlé-
kez tünk meg. Az utazók Lobnorból ha to l tak előre, té len te l jesen 
k o p á r és néptelen v idéken át Tibet be l se jébe és elérték az eddig 
csak a hí res N a i n - S i n g h pündi ta á l ta l meglá togatot t Tengr i -
nor t . Lhas sába nem m e r t e k b e m e n n i , azonban csak egy n a p i 
j á r á s n y i r a innen vonul tak kelet felé s Csangcsában (Kwankia ) 
e lé rkez tek a már IIuc és Gäbet miss ionar iusok ál tal haszná l t 
nagy h a d i útra, melyen Batang, Ta ts ien lu , Yünnan ér intésével 
T o n k i n g b a ju tot tak . A neveze tes expedi t ió tehát egész Ázsián 
keresz tü l ment é j szaknyugotnak délkelet i i rányban s igen sok 
kevéssé i smer t v idéken ha lad t á t . 
+ A Mekong folyó zuhatagain s ike rü l t H e u r t e l hadnagy-
nak e lőször az »Alouette« nevű kis gőzössel és később a >Can-
tonnais« hajóval keresz tü l ha to ln i a a Khong zuhatagokig. 
Heur te l az t hiszi, hogy magas v ízá l lás mellett a Mekong á l ta -
l ában v é v e hajózható s így Laos megny i tha tó az európai keres-
k e d e l e m számára . Ez a felfedezés nagyon je lentékeny ha tássa l 
lesz a r r a , hogy Francz iao r szág pol i t ika i tekintélye Hátsó ind iá -
ban megerősödjék . 
+ Madagaszkár déli részét keresz tü l -kasul b e j á r t á k С a t a t 
és M a i s t r e és a m u l t év s zep t ember 8 -án szerencsésen megér-
kez tek F iana ran t soába . Ezen a v i d é k e n előttök még csak Nie lsen-
L u n d norvég miss ionar ius j á r t 1.887-ben, valószínű azonban , 
hogy az u j a b b utazók eddig i smere t l en vidéket is fe lkeres tek. 
+ Crampel mul t év augusztus h a v á b a n idült el Brazzav i l -
leből, hova a Loanga par tv idékrő l érkezet t . Ha jóva l megy az 
Ubangi éjszaki ha j l á sá ig és innen lehetőleg egyenes i r ányban a 
s zá raz fö ldön át akar e l ju tn i a CsacUőig. Az expedi t ió egy része 
i nnen a Benne folyón á t a nyugat i p a r t r a tér vissza, míg a m á -
sik rész , ha az a lkudozások a tua regekke l s ikerülnek, a S z a h a r á n 
á t egyenesen Algírba menne . Ez az út mindenese t re é rdekes 
e r e d m é n y e k r e fog vezetni . Az exped i t ió tagjai 7 f rancz ia , egy 
a r ab és egy tuareg, ki to lmácsul szolgál , továbbá 30 szenegáli 
és 110 teherhordó, kik mind felfegyverkezettek. 
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+ Lugard kapitány expedíííójáról, ki Mombazaából a Vic-
tor ia N y a n z a felé vonul, örvendetes h í rek érkeznek Zanz iba rba . 
November hó elején Kiluigában volt és bará tságos viszonyt kö-
tött a benszülöt tekkel , k ik :— mint i r j á — »soha sem fogják elfe-
ledni azt a leczkét, melyet Teleki gróf h á r o m évvel ezelőt t adot t 
nekik.« A t a r t o m á n y igen te rmékeny. Lugard ú t j á b a n a part tól 
s zámí tva két nagy e rőd í te t t á l lomást létesítet t . 
+ Paranatinga expeditió. A T a p a j o z mel lékfo lyójának , a 
P a r a n a t i n g á n a k k iku ta t á sá ra a rio de jane i ró i fö ldra jz i tá rsaság 
1888. n y a r á n T e i l e s P i r e s Antal Lőr incz kap i t ány vezetése 
a la t t t u d o m á n y o s expedi t ió t küldöt t ki. Az első évben az expe-
di t ió a nagy esőzések m i a t t csekély e redmény t ér t el, a követ-
kező évben is sok nehézséggel kel let t megküzdenie , úgy, hogy a 
26 tagból álló csapatból többen e lhunytak és a csolnakok is el-
pusztul tak. Magán a »Salto Tavares« nevű vízesésen csak há rom 
hónapi küzde l em u tán tud tak á tha to ln i és ez a la t t hal t meg 
1890. m á j u s 3 - á n az exped i t ió vezére is. Ezután is sok nehéz-
ségekkel kel le t t megküzdeniük , úgy, hogy midőn a legutolsó 
Tapa joz vízesés alat t r á j u k várakozó a m a z o n - h a j ó k a t elérték, a 
26 tagból m á r csak 6 vol t életben. A Parana t inga ha jókázha tó -
sága tehát nagyon kétes, 
+ Az éjszaki tengeri út Szibériába több kísér le t után a 
je len évben i smét s ikerü l t W i g g i n s angol kap i t ánynak , ki 
Nordensk iö ld i smer t u t a z á s a óta s z á m o s kísérletet tet t , hogy a 
Kari tengeren át rendes kereskede lmi összeköt te tés t létesí tsen 
Szibér iával . Az Angliából induló h a j ó k szerencsésen megérkez-
tek a Jen issze i to rkola tához . Angliában m á r is a lakul t egy »Anglo-
Siber ian Trad ing Syndicat ,« mely Wigg ins t apasz ta la ta i t is fel-
haszná lva »The Sea rou te To Siberia« cz im alatt r ö p i r a t o t adot t 
ki , melyben többek közt a kereskede lmi út b iz tos í tására szol-
g á l ó in tézkedésekről , r ak tá rakró l , meteoro logia i á l lomásokró l is 
készítenek te rveket . 
+ A déli sarkvidék k iku ta tásá ra tervezet t expedíció tárgyá-
ban a Vic to r i ában székelő földrajzi t á r s a ság felhívást in tézet t az 
ausz t rá l ia i gyarmatokhoz . A régóta t e rve l t expedi t ió vezetését 
maga N o r d e n s k i ö l d vál la l ta m a g á r a abban az ese tben , ha 
az ausz t rá l ia i gyarmatok a költségek fedezéséhez 5000 font 
sterlinggel j á ru lnak , a többle te t Dickson Oszkár, gothenburgi 
nagykereskedő, a sa rkv idék i expedi t iók nagylelkű maecenása , 
vállalta magára , kö te lezvén magát , hogy legalább ugyanannyi 
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összeget ad e ezél e lérésére. A victoriai földrajzi társaság az 
a lá í rás t maga kezel te meg 200 font sterlinggel s fe lh ívásában 
f igyelmeztet ar ra , hogy az ügy, ha m o s t a nagyszerű utazó vá l -
l a lkozása u tán is abban marad , hosszú időre b izony ta lanná lesz, 
holo t t a hydrographia , metro logia és fö ldmagne t izmus igen soka t 
n y e r h e t n e ez ál ta l és esetleg még kereskedelmi fontossága is 
lehet a vá l la la tnak, ha a eze tha lá sza tnak Ausz t rá l iában p iaczot 
t e r e m t h e t . 
II. Statistika. 
+ A népszámlálás eredménye Magyarországon. Keleti Károly, 
az orsz. s ta t i sz t ikai hivata l igazgató ja és t á r saságunk vá lasz t -
m á n y i tag ja , már február hó 11-én egy a k a d é m i a i e lőadásban 
k ö z t u d o m á s r a hozta az ú jévkor t a r t o t t népszámlá lá s főbb e r ed -
ményei t , te rmészetesen a kellő feltételek mellet t . A népesség 
s z a p o r o d á s a á l ta lában igen örvende tes , mer t még az 1870—80-iki 
év t izedben a szaporodás alig volt egy és egy negyed százalék, 
mos t a 10 százalékot is megha lad ta , bár ezen évt izedben oly 
tömeges k ivándor lások tör téntek hazánknak különösen é jszaki 
megyéiből , min t soha az előtt. 
Ál ta lában véve vol t je lenlevő polgári n é p e s s é g : 
1890-ben 1880-ban 
Magyarországban 15.122,614 13.728,622 
F i ú m é b a n és t e rü le tén 29,001 20,981 
Horvá t -Sz lavonországban . . . 2.184,414 1.892,499 
Összesen a magyar b i r o d a l o m b a n : 17.336,029 15,642,102 
Tehát 1890-ben a s z a p o r o d á s : 
Magyarországban 1 . 3 9 3 , 8 9 2 = 1 0 . 8 2 % 
F i ú m é b a n és te rü le tén 8 ,020=38 .22° / 0 
Horvá t -Sz lavonországban 2 9 1 , 9 1 5 = 1 5 . 4 2 % 
Összesen a magyar b i r o d a l o m b a n : 1 . 6 9 3 , 8 2 7 = 1 0 . 8 2 % 
Legerősebben a Duna-Tisza köze szaporodot t (17.66%-kal) , 
u t á n a a Tisza-balpar t i megyék (13.57 százalék). Stagnáczio csakis 
A b a u j - T o r n a vármegyében fordul elő, hanyat lás pedig csak Mosony, 
Sá ros és Szepes vármegyékben, a m i э bánya ipar hanya t lása foly-
tán az amer ika i k ivándor lásnak t u l a j d o n í t h a t ó ; míg Versecz v á -
rosa népességének hanya t lása a f i l loxera ór iás i pusz t í t ása inak 
e redménye . A szőlőmivelő lakosok nagy része k ivándoro l t Bul -
gár iába , Szerbiába , sőt A m e r i k á b a is. 
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A v á r o s o k g y a r a p o d á s a is feltűnő nagy. Fiume 38'22, 
Budapest (mely már elérte a félmillió lélekszámot) 37'19, Mára-
marossziget 36'24 százalékkal szaporodtak. Szeged népessége 
80.000-es lett, Szabadka 70, Pozsony és Debreczen 50, Arad 
40.000-esek közé lépett. Ezzel kapcsolatban áll és népünk va-
gyonosodását m u t a t j a a b á z a k s z a p o r o d á s a is, mely a 
következő vo l t : 
1890 1880. több 1890. 
Magyarország 2,543.086 2,299.366 243.720 
Fiume és területe . . . 1.831 1.503 328 
Horvát-Szlavonország 344.565 276.554 68.011 
Összesen : ~2,889.482~2,577.423 312,059 
Kísérletet tet t végre Keleti a m a g y a r s á g g y a r a p o -
d á s á n a k kiszámításával is i rányadóul véve a magyar várme-
gyék lélekszámának emelkedését . Kutatásai szerint jelenleg 
8,200.000 magyarul beszélő honfitársunk v a n ; azaz az ország 
lakosságának 54.22%, tehát erős absolut többsége ; míg a mult 
évt izedben a magyar ajkúak száma 6,165.088 volt és a magyarul 
tudó belföldiekkel együtt 7,342.800. Általában véve szaporodot t 
a magyarság : 
a Duna balpar t ján 36,123 lélekkel 
a » jobb par t j án 119,862 
a Duna-Tisza közén . . . . 286,925 
a Tisza jobbpar t j án 47,159 
a > ba lpar t ján 128,142 
a Maros-Duna szögében . 34.913 
az erdélyi vármegyékben 42,740 
Összesen: 695,864 lélekkel. 
Ismételjük, hogy mindezek a számok többé-kevésbé bizony-
ta lanok, de hogy hazánk népessége és abban a magyar elem a 
legutóbbi évtized alatt örvendetesen szaporodott , az kétségbe-
vonhat lan ténynek látszik. 
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* A német geográfusok IX. nagygyűlése az idén B é c s b e n 
lesz ápri l is hó 1 —3-án . A tárgyalások két fő kérdés re fognak 
szor í tkozni s ezek a következők : 
1. A B a l k á n f é l s z i g e t r e v o n a t k o z ó f ö l d r a j z i 
i s m e r e t e i n k j e l e n l e g i á l l á s a . 
2. A s z á r a z f ö l d i t a v a k k i k u t a t á s a . 
A k i á l l í t á s , melyet ugyanezen a lka lommal rendeznek, öt 
r ész re o sz l ik : 
1. Tör téne lmi kiáll í tás. 
2. Fö ld ra jz i t á j kép-felvételek. 
3. Fö ld ra jz i taneszközök. 
4. Ujabb fö ldra jz i m u n k á k . 
5. He lymegha tá rozó geográfiái műszerek . 
Ezen kiál l í tás ápri l is 1—3-án csak a naggygyúlés t ag ja i 
s z á m á r a lesz nyi tva , de ezután 8 — 1 0 napig a nagy közönség 
ál ta l is megtek in the tő lesz. A kiá l l í tás t r endező bizot tság e lnöke 
Dr. F e n e k egyetemi t aná r (Wien, I. Un ive r s i t ä t ) ; rész le tesebb 
felvilágosítások s u tas í tások nála nye rhe tők . A nagygyűlés, be re -
kesz tése u tán a tagok nagyobb k i r á n d u l á s t t e rveznek B u d a -
p e s t e n s az osz t rák karsz tv idéken á t F i ú m é b a ; s ezen a lka-
l o m m a l a nagygyűlési tagok 1—2 n a p o t szándékoznak főváro-
s u n k b a n tölteni . Társaságunk gondoskodik a vendégek foga-
dásá ró l . 
A néme t geográfusok nagygyűlésén rész tvenni szándékozó 
tag társa ink ez i rán t i ny i la tkoza ta ikka l sz ívesked jenek Dr. D i e n e r 
úrhoz , min t a helyi b izot tság (Ortsausschuss) t i t ká rához fordulni 
(Wien , 1. Univers i tä t sp la tz 2. Bureau der к. к. geographischen 
Gesel lschaft) Be lép t i -d í j 2 frt., tagsági-dí j 3 frt. Az évkönyvet 
csak a tagsági d í j t lefizetők k a p j á k . Azok, kik a ki tűzöt t kere-
ten be lü l e lőadás t t a r t an i óha j t anak f. é. febr. h ó végéig a helyi 
b izo t t ság e lnökénél H a u e r F. udva r i t anácsos ú rná l (Wien , 
к. k. Na tu rh i s to r i sches Hofmuseum) je len tkezhe tnek . A fent ki-
tűzö t t kere ten kiviil csak iskolai fö ld ra j z t an í t á s ra vona tkozó 
e lőadások t a r tha tók . 
A k i r ándu lás ra vonatkozó je len tkezések K a r r e r F e l i x 
úrhoz (Secre tär des Wissenschaf t l i chen Clubs in Wien , 1. Eschen-
bachgasse 9.) in tézendők . 
A kiállí tási p r o g r a m m 2. pon t j a szép a lka lma t nyúj t hazai 
geográfusa ink , tour i s t á inknak s a m a t e u r fo tográfusa inknak t á j -
képgyűj teményeik bemu ta t á sá r a . Ezen 2. pon t szerint ugyanis 
két osztá lya lesz a kiál l í tandó t á jképeknek . Az egyikben a Keleti 
Alpokra vona tkozó fotográfiák, p a n o r á m á k , reliefek és t é rképek , 
a m á s i k b a n pedig o s z t r á k és m a g y a r utazók által felvett 
fotográfiák és t á j k é p e k foglalhatnak helyet . 
Nagyon k ívánatos , hogy hazánk minél nagyobb mérvben 
legyen ezen u tóbbi osz tá lyban képviselve . 
jMekk-a 
Timbuktu 
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AZ UJ A F R I K A . 
(Térképpel.) 
zázadunk sok más nevezetes vál tozás mellett a föld-
gömb egyes részei politikai á ta lakulásában is pára t -
lanul áll. Amerikában a régi spanyol birtokok szét-
omlása a jelen század elején, Ázsiában az oroszok előnyomulása 
következtében létrejöt t változások egészen hasznavehete t lenné 
teszik a régi térképeket . S hasonló a változás más világrészek-
ben. Még a vén Európában is új viszonyok keletkeztek I. Napo-
leon bukása és legújabban a német és olasz egység létrejötte 
után, A legnagyobb változás azonban Afrikában történt, abban 
az óriási nagy földrészben, melyet — bár Európa művelt orszá-
gaihoz legközelebb esett — partvidékein kivül tényleg csak a 
jelen században fedeztek fel, de a melyen azóta már csaknem 
teljesen megosztozkodtak. Évtizedről-évtizedre más térképe volt 
e században Afrikának, a legutolsó 15 év alatt csaknem évről-
évre különböző és az eltérés oly nagy, hogy egy jelenlegi . gon-
dosan rajzol t térképet már alig lehet összehasonlí tani azzal, a 
melyet pár évtizeddel ezelőtt készítettek. 
Afrika felfedezéséhez, melyet kezdetben a Szahara puszta-
sága és a nagy folyók vízzuhatagjai oly annyira gátoltak, a jelen 
századból csaknem minden év já ru l t valamivel , mindamel le t t 
kétségtelen, hogy Livingstone és Stanley világhírű utazásai é ta 
ismerjük a nagyobb részt. Az ő koruk előtt a körülbelül 30 
millió О ki lométernyi óriási területből alig 7 millió volt a tér -
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képeken politikai ha tárok által megjelölve és ennek is körülbelül 
fele, különösen Tripolisz déli része és a portugál b i r tokok, 
csak névleg voltak politikai területek, a lelkiismeretes té rkép 
készítőnek itt is, mint Afrika többi részeiben, ismeret len te rü-
letet kellett constatálnia. 
A jelen század közepén kezdődött meg a felfedező utazá-
sok rohamos egymásutánisága. A Szaharában és Csadtó környé-
kén Barth és Vogel, a Nílus forrásai körül Burton és Speke és 
Délafrikában Livingstone csaknem egyideüleg, addig hal lomás 
u tán is alig ismert óriási területeket j á r t ak be s részben cso-
dála tos részleteket hoztak h í r ü l : az egyenlítő alat t lévő örök 
havasokról , óriási tavak csoport járól , a Zambezinek a Niagará-
val vetekedő nagyszerű vízeséséről, az emberhez oly annyira 
hasonló gorilla ma jmokró l és az őserdőkben lakó törpe embe-
rekről . Mindez és különösen pedig Livingstone bámula t ra méltó 
ideális ki tartása nagyon sok tudóst lelkesített új kuta tó utakra , 
a missionariusok és kereskedők is minél messzebb igyekeztek 
benyomulni a sötét világrész bensejébe, hódí tásra és t a r tomá-
nyok foglalására azonban csak az angolok és francziák gondol-
tak, de ezek működése sem volt rendszeres, hanem csak a szük-
ség által követelt lassú előhaladás egyrészt Szenegál, másrészt a 
Fokföld felöl. 
Mindaddig, míg Stanley híres ú t já t a Kongon át meg nem 
te t te és ezzel egyideüleg Lipót belga király az első rendszeres 
kísérletet meg nem koczkázta t ta Afrika polgárosítására, a por-
tugálok névleges s csak térképen levő birtokain kivül az euró-
paiak csak a par tokon telepedtek le és ezek a letelepedések is 
csak öt helyen voltak szervezet tek: éjszakon a f rancziáké Al-
gírban, hol már valóságos államot foglaltak el, keleten a por tu-
gáloké Mozambique vidékén, délen az angoloké a Fokföldön és 
Natalban, nyugaton a portugáloké Benguelában és környékén, 
továbbá a francziáké Szenegál par t ja in . Algírt s a Fokföldet 
kivéve azonban ezek az európai gyarmatok csaknem mindenü t t 
egyes partvidéki városokból és katonai telepekből ál lanak, míg 
a többi névleges bir tokot ezen telepekhez békés kereskedelmi 
összeköttetések kapcsolták. 
Sokkal ha ta lmasabbak voltak a benszülött á l lamok, habár 
Egyptom és Abessynia kivételével Afrika területén soha sem vol-
tak oly nagy és művel t országok, mint Középamerikában és 
Keletázsiában, sőt a nagyobb rész apró törzseknek alig egy pár 
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száz négyszög ki lométernyire ter jedő birtokából állott. Leghatal-
masabb országokat alkottak az arabok Marokkóban és a Csadtó 
környékén, hol 60—100.000 lakossági! városok is voltak, továbbá 
voltak oly tekintélyes kereskedelmi központok, melyek (mint 
Zanzibar, T imbuktu és Harrar) nem területük nagysága, hanem 
saját fontosságuk által lettek nevezetesekké. Mindezek, valamint 
a mesterségesen alakozott Liberia néger köztársaság és a dél-
afrikai boerek köztársaságai is külföldről nyert műveltség hatása 
alatt állottak, az Afrika lakosságának zömét alkotó négerek kö-
zött csak elvétve találunk egy pár kisebb területet, melynek 
lakosai ál lamalakításig fejlődtek. Ezek közül a nyugati parton 
az asantik és dahomeiek országa a legnevezetesebb harczias 
népükkel és a földrész bensejében Uganda, melynek fejedelmét 
Mtezát Stanley »néger Napoleon«-nak nevezte el és országáról 
csaknem elragadtatással szól. Egészben véve azonban Afrika 
bensejében még valódi államok nem voltak és a Szaha ra rabló 
törzsei, a n o m á d hottentották és a Kongo medenczéjében ki-
rályoknak nevezet t apró törzsfőnökök vezetése alat t álló népek 
csaknem egyenlően primitiv testületi szervezetben éltek. 
A 70-es évek közepétől fogva, midőn a belga király a Tan-
ganyka p a r t j á n és a Kongo torkolata mellett megkezdet te állí-
tólagosán kizárólag civilizáló munkájá t , már komolyabban gon-
dolkoztak a csaknem napról-napra i smer tebbé váló Afrika egyes 
részeinek elfoglalására. A hódítás eszméjének azonban nem 
diplomaták vagy hadvezérek, hanem egy brémai kereskedő, Lü-
deritz, adta meg az indító lökést az által, hogy 1884-ben Dél-
afrika nyugati par t ja in Angra Pequena körül po tom áron egy 
országot vásárol t meg. A németek, kik Szedán óta felébredt 
nemzeti féltékenységből már rég gyanús szemmel nézték népük 
százezreinek kivándorlását az amerikai Egyesült á l lamokba, hol 
az utódok csakhamar angolokká lettek, kapva-kaptak a gyar-
matalakí tás eszméjén. Pár év alatt megszületett a Kongo-állam, 
Kamerun gyarmat és a keletafrikai német társaság. Más nem-
zetek is forgolódni kezdettek és különösen a francziák a Kongo 
mentén és az angolok Délafrikában nagy tevékenységet fejtettek ki. 
A fehér foltok évről-évre tünedeztek és jelenleg elmond-
hatjuk, hogy Afrika ál lamokra felosztása nagyban- és egészben 
befejezett tény, mert az óriási területből már alig y c - a maradt 
gazdátlan és a teljesen ismeretlen foltok száma há romra olvadt 
l e : a Szaha ra egy részére, a Csadtó déli részén levő vidékre és 
7* 
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a Szomal i félsziget egyes pont ja i ra . Kerek számban számítva, 
mintegy 26 millió négyszögkilométernyi területnek van már név-
leges gazdája és ebből közel 15 milliónyi területet épen a leg-
utóbbi évtized alat t foglaltak le. A 200 milliót meghaladó afr ikai 
lakosságnak nagyrésze az utolsó 6 év alatt ú j u ra t nyert főkép 
diplomácziai úton. 
Miként négyszázaddal ezelőtt az akkor felfedezett Ameri-
kában, itt is az európai nemzetek lettek az urak. Benszülött 
tekintélyes önálló á l lam az egy Marokkó kivételével már csak 
névleg van. A kis Liber ia köztársaság, melyet egykor az a m e -
rikai rabszolgaság ellenesei a lapí tot tak, alig vehető komolyan, 
a Csadtó környékén levő önálló ál lamok (Kanem, Borau, Ba-
girmi, Wadai , Darfur) már -már idegen hatás alá kerültek, vala-
mint a délafrikai boer köztársaságok is és a nemrég még tekin-
télyes Zanzibár 'angol, Madagaszkar pedig franczia fenhatóság 
alá ju tot t . Egyptom és Tripolisz, a tórök szultán ál lamai, szintén 
nem mondhatók függetleneknek, sőt az előbbi m á r - m á r angol 
fenhatóság alá kerül t . 
Figyelemmel kisérve a mellékelt térképet a jelen helyzetet 
a következőkben i smer te the t jük : 
Afrika éjszaki része leginkább megtar tot ta régi képé t ; a 
leglényegesebb vál tozás az, hogy az előbbi önálló Tunisz franczia 
hatóság alá került s Egyptomnak déli ta r tományai (legalább 
ideiglenesen) önállókká lettek. A déli határ ezen országoknál 
különben még most sincs véglegesen megállapítva s a Szahará-
ban lakó vadtörzsek miat t bir tokba véve még kevésbbé. 
A nyugati par tvonal ra térve át már Marokkó határán belül 
megtalá l juk az új osztozkodás első jelét, a mennyiben a Nun 
foktól é jszakra az Ifni folyó torkolata körül S p a n y o l o r s z á g 
szerzett meg magának egy kis területet a marokkói kormány 
engedélyéből. A Nun foktól azonban a Bojador fokig még ura t -
lan te rü le t van, csak Juby foknál van egy angol telep, de ez 
sincs ha tározot tan b r i t t védnökség alatt. Bojador foktól ellenben 
egész Blanco fokig közel 800 ki lométer hosszúságban 1886 óta 
már határozot tan a spanyolok az urak és az ő területük kiter-
jed a Szahara je lentékeny részére, a mennyiben Adrar szultán-
ságot és környékét is védnökségük alá vették, bá r ez a keleti 
ha tár nincs szigorúan megállapítva. A spanyol terület körülbelül 
Magyarország nagyságának felel meg. 
Blanco foktól délre kezdődik a f r a n c z i á k nagy területe, 
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melyet részben S z e n e g a m b i á - n a k , részben f r a n c z i a S z u-
d á n - n a k is neveznek és mely a Szenegál folyó vidékét és a 
Niger felső részét öleli fel. Hata lmas terület ez, már jelenleg is, 
sokkal nagyobb, mint az európai Francziaország, de ba később 
a mint minden jel muta t ja , a Niger folyó mentén kapcsola tba 
jő a Szahara sivatagnak Algir és Tunisz alatt eső részével és 
ezekkel egyesül, méltán fogják a francziák afrikai b i rodalmának 
nevezni. Nevezetes ez a franczia birtok arról is, hogy nemcsak 
névleges, mint némely más á l lamnak afrikai területei, mert par t -
jain m á r is virágzó és művelt városok vannak, köztük St.-Louis 
és az ország bensejében számos jól szervezett állomás. A Sze-
negálon és a Nigeren egy részén rendes gőzhajó összeköttetés 
van, a vasúti hálózat is megkezdődött és évről-évre komolyabb 
lesz az a terv, hogy ezt a vasúti hálózatot az algiri vasutakkal 
összeköttetésbe hozzák. A terület Blanco foktól Mahala fokig 
több mint 10 szélességi fokon át ter jed két kis megszakítással , 
melyek közt az éjszakibb kis szalag Gambia torkolatánál angol 
és a dél ibb kissé nagyobb, de aránylag mégis csekély terület a 
Bio Grande környékén portugál fenhatóság alatt áll. Ennek a 
két idegen területnek szárazföld ha tára i t a francziáknak 1887-ben 
és 1889-ben sikerült pontosan megállapítaniok, míg sa já t gyar-
mata iknak terjeszkedése korlátlan maradt egész Afrika szivéig, 
a Csadtó környékéig. 
A franczia területen túl, kevéssel a 10-ik szélességi fok 
alat t , a hol a guineai partvidék megkezdődik, az európai hata l -
mak apró területeket foglaltak el egymás mellett, részben már 
régibb időben, de mindenüt t úgy, hogy a szárazföld felé alig 
voltak képesek behatolni. Közvetlenül a franczia Szudán mellett 
fekszik Nagybritania régi gyarmata S i e r r a L e o n e , mintegy 
350 kilométernyi partvidékkel és körülbelül csak ily távolságra 
a szárazföld felé is. Határai t már 1882-ben pontosan megálla-
pí tot ták. Délkelet felé a Manoh folyó választ ja el ezt a ha tár t 
L i b e r i a néger köztársaságtól, melynek partvidéke körülbelül 
700 kilométernyi hosszú a San Pedro folyóig, míg szárazföldi 
ha t á ra még nincs megállapítva. Ezután egy kis alig 150 kilo-
méternyi hosszú gazdátlan és egyelőre szerződésileg neutrál is-
nak jelölt terület következik, a Juby fok környékét kivéve az 
egyetlen pont Afrika nyugati par t ja in , melyet európai hatalmak 
még le nem foglaltak. Utána jönnek a francziák, angolok, néme-
tek és újból a francziák guineai kisebb birtokai, melyet részben 
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az ashanti , részben a dahomei harczias négerektől régebben 
fegyveresen hódí tot tak el és ma mint kereskedelmi telepek már 
igen je lentékenyek. A németek kis területüket , melyet 1884-ben 
szereztek, T o g o f ö l d n e k nevezték el, a többi gyarmatoknak 
külön nevük nincs, leginkább a je lentékenyebb kereskedelmi te-
lepekről ismertetnek. 
A legszélső Dahomei néger császárság alatt fekvő franczia 
bir tokon túl, hol még a portugáloknak is van egy kikötőjük 
(Whydah vagy San Juan de Ajuda), következik az a n g o l N i -
g e r t e r ü l e t , mely a legújabb időben különösen a belföldön 
messze el ter jedt és a németek által k ikutatot t Benue medrét, 
továbbá Szokoto és Bornu régebben önálló á l lamokat is magá-
ban foglalja egész a Csadtóig. Éjszaki határa i t a franczia terü-
lettel szemben az 1890. aug. 5-ki szerződés ál lapította meg, de 
ezt a szerződést a németek még nem ismerték el és a német 
térképeken a ha tá r máskép jelöltetik. Az angol Niger terület 
par tvidéke a német Kamerunig 800 ki lométer hosszú és ebbe 
esik a Niger de l tá ja is, mely egyik fontos kapu a szudáni vi-
dékekre s részben rendkívül gazdag és kereskedelmileg nagy-
fontosságú vidék. Az angolok — különösen kereskedőik - rend-
kívül ügyesen ter jeszkednek e területükön hova- tovább és alig 
lehet kétséges, hogy már a közel jövőben védnökségük alá ve-
szik a Csadtó környékén levő benszülött á l lamokat , hogy igy 
egykor a Niger mellett levő birtokaik Egyptom szudáni vidéké-
vel egyesüljön, melyhez szintén jogokat formálnak. 
A németek K a m e r u n nevű területe, mely az angol Niger 
területtel határos , eléggé ismeretes és társaságunkban e sorok 
i rója is ismertet te , midőn a németek megszerzették. Hátsó 
vidéke még nagyon kevéssé van kikutatva és a határok bizony-
talanok ; ki ter jesztése a Benue felé kedvencz terve volt a néme-
teknek, de az angolok tényleg megelőzték őket. Kamerun előtt 
a Biafra öbölben spanyoloknak és portugáloknak vannak egyes 
szigetük. 
A Gampo folyótól, mely Kamerun déli ha tára , kezdődik a 
f r a n c z i a K o n g o v i d é k , jelentékeny nagy terület, melyet 
csak a par tv idéken Muni és Gampo folyók közt szakít félbe egy 
kis terület , mely még most is vitás a francziák és spanyolok 
között . 1885 óta számos szerződés és diplomacziai jegyzékvál-
tás történt, hogy a francziák ezen bir tokának határa i t különösen 
a Kongo állam és a portugál birtokokkal szemben megállapít-
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sák . Maga a Kongo torkola tánál a portugáloknak és Kongo ál-
lamnak скак egy-egy kis földszalag jutot t , a Kongotói é j szakra 
fekvő rész egész a Mobandsa folyóig a franeziák osztatlan tu-
la jdona , kik e területen, különösen Gabunban és az Ogove men-
tén jelentékeny gyarmatosí tásokat is eszközöltek. 
Ismeretes a K o n g o á l l a m alakulásának tör ténete , az 
egyedülié a modern afrikai á l lamok közül, mely a lehető leg-
nagyobb nyilvánosság mellett Lipót belga király kezdeménye-
zésére és a berlini nemzetközi eonferentián történt. Európai 
ér te lemben vett országnak ezt sem mondha t juk ugyan, söt te rü-
letének legnagyobb részét m a is csak nagyjából vagy részben 
ugy sem ismerik és európai telepek csak a nagy folyónak alsó 
és középső részein vannak, főkép Stanley-pool környékén, mind-
amel le t t kétségtelen, hogy Afrika bensejében ma ez a leginkább 
európaias jellegű vidék. Régi térképen kijelölt határai sértet-
lenül meg vannak, bár egy jelentékeny részét, a Kvango folyó-
tól keletre eső Lundát, mely ha jdan Muata-Janvo b i roda lma 
név alatt volt ismeretes, a portugálok magukénak vindikál ják 
a Carvalho kapitány által kötöt t szerződés értelmében s é jszak-
keleti sarkáról , a Victoria Eduard Nyanza környékéről Stanley 
legújabb utazása bebizonyította, hogy m á r a Nílus folyamvidé-
kéhez tartozik és így a kongresszus által megállapított Kongo 
meder határa beljebb esik. Ez a hatalmas állam egymagában 
nagyobb, mint Európa. 
Egészen világossá lett u j a b b a n A n g o l á-nak vagyis portugál 
Nyugatafr ikának határvonala. A déli ha tá r t a németekkel 1886. 
decz. 30-án kötött szerződés szerint a Kunene és Kubango fo-
lyók alkot ják Andaráig és innen egyenes irányban a Zambezi 
folyó Kat ima zuhatagáig. A keleti határvonalat az angolok a 
Zambezi és Kabompo folyamok által jelölték meg, bár a por-
tugálok ezt a megszorítást még most sem ismerik el és bir to-
kaikat a keleti partvidékkel kapcsolatba óhaj tanák hozni, mely 
óhaj tásuk azonban előre lá thatólag soha sem fog teljesedni. 
A Kunene folyótól délre az Orange folyó torkolatáig (ezt a 
folyót földrajzainkban igen gyakran nevezik Narancs-folyónak, 
holott neve az oraniai herczegektől ered) van a n é m e t e k 
d é l a f r i k a i b i r o d a l m a , melyet u jabban Namaqua- és Da-
m a r a földnek is neveznek. A partvidéken csak a parti szigetek 
és a csekély kiterjedésű Gzethalöböl az angolok tu la jdona és 
belföldi ha tá rá t az ujabb portugál szerződés éjszakon egy kis 
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földszalagon egész a Zambezi folyóig a Sobe folyó torkolatáig 
nyúj to t ta ki, míg délen a 20-ik szélességi fok Greenwichtől szol-
gál határvonalul . A déli rész, melyet Lüder i tz földnek is nevez-
nek az első foglaló neve után, egészen néptelen homok sivatag, 
é jszakon ellenben itt-ott van jó legelőföld és talán egy kis bá -
nyaterület is. Egészben véve különben Afrikának egyetlen új 
gyarmata sincs (a spanyolok szaharai területén kivül), mely oly 
csekély jövőt igérne, mint a németeknek ezen birtoka. 
A németek délafrikai bir tokának délen és nyugaton kizá-
rólag a n a g y d é l a f r i k a i a n g o l t e r ü l e t a szomszédja , 
mely a portugálokkal 1890. aug. 20-án kötött , de még nem ra t i -
ficált szerződés érrelmében a Zambezitől é j szakra egész a Kongo 
ál lam határáig és e mellett a Tanganyka tóig terjed. Innen kelet 
felé egyenes i rányban megy a Nyassa tó felé, ma jd ennek par t -
j án le a Zambeziig, melynek völgyéből a portugálok Zamboig 
csak egy kis szalagot menthet tek meg a ha ta lmas ellenféltől. A 
keleti határ a portugál területekkel szemben szintén jelentéke-
nyen kinyomul és csak a Limpopo folyónál fordul ismét nyugot 
felé, a hol a boerek köztársaságai terülnek el. Ez a ha ta lmas 
terület egy millió angol négyszögmértföldnél nagyobb, tehát tíz-
szer akkora, min t az anyaország. A F o k f ö l d ö n kivül, mely 
Algir és Alsóegyptom kivételével az egész Afrikában a legművel-
tebb vidék, több nagyrészt m á r szervezett vagy szervezés alatt 
álló ta r tomány van e területen, melyek közt legműveltebb Natal 
és az Orange folyó par t ján levő gyémánt termeléséről hires vi-
dék, továbbá a Nyassa tó alsó részén a Shire mellett levő 
virágzó missiói és kereskedelmi telepek. Nagv jövőt jósolnak a 
Zambezi és Limpopo között elterülő résznek, a régi Mashona 
földnek (Ophir ?), melyet ma Zambeziának is neveznek, r end-
kívüli ásványgazdasága miatt . Általában az angolok délafr ikai 
b i r toka igen jelentékeny és mivel délen a vasúthálózat , a Shirén 
és Nyassatón pedig a kereskedelmi hajózás napról -napra élénkül, 
előre látható, hogy ezek a tar tományok m á r a jövő században 
nagy szerepet fognak játszani és a sötét Afrikáról alkotott fo-
ga lmakra tekintve legalább is kivételek lesznek. 
A hata lmas szomszédnak ezen időszerint még ellenállának 
és bizonyos fokú önállóságot tanúsítanak a b o e r k ö z t á r s a -
s á g o k : Orange Free State és a délafrikai köztársaságok, me-
lyeknek területét a hatalmas angolok folyvást nyirbálgatták, 
különösen a gyémánt mezők felfedezése óta. A boérek, kik a 
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múlt században még a mai Földfok tulajdonosai voltak, ma 
főkép az Orange felső része és a Limpopo folyók közt laknak 
és nyugati ha tá ruka t legújabban az 1884-ki szerződés állapította 
meg a Limpopo folyó irányát véve tekintetbe. A ha ta lmaskodó 
angolok n e m engedték meg, hogy e szegény földművesek köz-
vetlenül a tengerig ju thassanak és ezen versenynek következ-
ménye lett, hogy Délafrika keleti pa r t j a in több apró állam ke-
letkezett, melyek közül a zuluk és basutok földje, valamint 
Tonga ma m á r angol fenhatóság a la t t állanak és csak a kis 
Svazi föld jellege nincs megállapítva. A németek törekvése is, 
hogy a keleti par ton a S.t. Lucia öbölnél helyet foglaljanak, ha-
jótörést szenvedett . 
^ A nagy angol terület keleti par tvidékének ha t á r á t a már 
említett szerződés a portugálokkal, mely különben még nem 
végleges, a Delagoa öböltől kissé délre a Kosi öbölre teszi. A 
p o r t u g á l K e l e t a f r i k a partvidéke innen szakadat lanul egész 
a Rovuma folyó torkolatáig terjed és mindenesetre igen tekin-
télyes terület , de a szárazföld felé m á r nagyon meg van nyir-
bálva és a Zambezi folyó völgyét kivéve, a hol, min t említettük, 
egy keskeny szalag egész Zamboig húzódik, alig t e r jed egy pár 
száz ki lométernyire és ennek a területnek legnagyob része is 
jóformán csak legelőnek használható. A portugálok elkeseredet-
ten védik őseiktől reá juk maradt tulajdonjogot , mul t évben 
csaknem háborúra kerül t a dolog, azonban előrelátható, hogy 
különösen a Shire és Zambezi környékén az angolok már töb-
bet nem engednek nekik. Igen je lentékeny kereskedelmi szem-
pontból a Zambezi különben mocsáros és fövényes torkolata, 
mely azonban rövid idő alatt, mint a legjobb út a nagy tavak 
vidékére, elsőrangú fontosságú forgalmi pont lehet. 
A portugálok különben csak névleges jogainak csorbításá-
val csaknem egyideüleg történt meg a mult évben júliusban az 
osztozkodás Középafrika keleti részén az angolok és a németek 
között. A portugál határ tól egész Egyptom déli tar tományáig és 
a tengerparton az u j a b b a n olasz fenhatóság alá kerül t Szomali 
félszigetig mindent megosztott e két nemzet egymás között és 
az angolok élelmességét bizonyítja, hogy bár e területen a né-
metek m á r csaknem egy évtized óta gyarmatosí tot tak, sőt szer-
ződésekkel és vétellel országok bi r tokába jutot tak, míg az ango-
lok jó fo rmán semmit sem tettek, nemcsak a nagyobb, de a jobb 
rész is az övék lett és az ő fenhatóságuk alá került különösen 
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az oly fontos Zanzibar sziget, melyen most már egy Európában 
is számot tehető város van, a keletafrikai forgalomnak elismert 
központja . 
A két újonnan született Középafrikai gyarmatál lam közül 
a n é m e t K e l e t a f r i k a csekély kivétellel jól i smert területet 
foglal magában. Délről a Rovuma folyó nyugatról a Nyassa és 
Tanganyika tavak, éjszakról a Victoria Nyanza és az innen 
Kil imandsáro felé csaknem egyenes irányban az Umba folyó 
torkolatáig a határok. Maga a Kil imandsáro is ide tartozik és 
ez a német birodalomnak első havasa , sajátságosan épen az 
egyenlítő vonalnál. A szigetek közül csak Maflát kapták meg. 
A nagy, közel egy millió négyszögkilométernyi területen, mely 
tehát közel kétszer oly nagy, mint az anyaország — ma már 
sok művel t terület van és különösen a Kil imandsáro vidékén 
levő területek nagyon becsesek. 
Még sokkal nagyobb az a n g o l K e l e t a f r i k a , melynek 
kezelését, mint egykor Indiáét, hatóságilag el ismert társaság 
viszi. Ehez a területhez tartozik (legalább a szerződés szerint) 
a Victoria Nyanza nagy része, az egész Uganda és Unyoro, az 
Albert Nyanza, Rudolf tavak, Emin pasa egykori tar tománya, 
Darfur és Kordofan egyes részei, melyek most a mahdi-fé le fel-
kelők kezében vannak. A térképen gondosan körvonalozott nagy 
terület legjelentékenyebb része azonban még csak névleg van 
angol védnökség alatt és igen jelentékeny területeket még nap -
j a inkban sem ismertek. A zanzibári szultán az angol védnökséget 
azonban elismerte és ezzel együtt angol fenhatóság alá kerültek 
a többi parti szigetek is, míg viszont Angolország elismerte 
Francziaország fensőségét Madagaszkár és a szomszéd szigetek 
felett. 
A még csak par tvidékén i smer t Szomali félsziget u jabban 
csaknem egészen O l a s z o r s z á g lenhatósága alá került, mely 
n jabb időben Afrikának e részében igen jelentékeny szerepet 
játszik. 1870-ben szerezte meg egy olasz hajózási társaság Assab 
öböl mellet t az első területet afr ikai földön. Ezt az olasz kor-
mány 1880-ban vet te át és lassanként különböző úton terjesz-
tette, sőt a mult évben szerződés által a nagy kiterjedésű és 
igen fontos Abessynia is védnöksége alá jutott, úgy hogy a Veres 
tenger déli részétől kezdve már igen jelentékeny terület felett 
rendelkezik. A Veres tenger torkolatánál az angoloknak és 
f rancziáknak is van egy kis birtokuk és ezenkívül a Szomali 
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félsziget éjszaki partvidékének egy részére a németek tartanak 
igényt, míg az angolok Szokotra szigetet még 1886-ban occupáltak. 
Jellemző azonban, hogy a Szomali sziget fontos végcsúcsa még 
gazdátlan, bár némely német írók néme t területnek vindicál ják. 
így el jutottunk ismét Egyptom földjéhez és visszatekintve 
utunkon lá that juk, hogy Afrika óriási területéből m a már igen 
csekély rész az, a mi még urat lan jószág. Az egyes európai 
nemzetek bir tokának nagyságát ma megállapítani még nem lehet 
pontosan, azonban nagy számokban, százezer négyszögkilomé-
terekben a következő sorrendben jö t tek egymás u tán : 
1. Francziaország (a Szahara nagy részével) . . . . 6,300.000 
2. Anglia 5,000.000 
3. Törökország (Egyptom és Tripolis névleges ura) . . 3,500.000 
4. Németország 2.400.000 
5. Portugál 1,800.000 
6. Olaszország 900.000 
7. Spanyolország 500.000 
A többi mintegy 10 millió П kilométernyi területből még 
körülbelül harmadfél millió jut a Kongo államra, valamivel több 
Marokkóra, a boer köztársaságokra és a többi független ben-
szülött á l lamokra és alig négy millió • kilométernyi, nagyrészt 
a Szahará ra és a Csadtó és Kongo közt levő vidékre eső te rü-
let az, a mi még teljesen gazdátlan, sőt nagyrészt ismeretlen is. 
Európa nagyobb országai közül tehát csak monarchiánk és 
Oroszország nem vettek részt az ú j osztozkodásban, Oroszország 
ugyan Abessynia t á j án tett egy kísérletet , de csúfos kudarczczal. 
A régi bir tokosok közül Portugál és Törökország ezen osztoz-
kodásban csak vesztettek és pedig az előbbeni a Zambezi vidé-
kén igen értékes területüket. Látszólag legjobban j á r t Franczia-
ország, mivel azonban új területeinek zöme a Szahará ra jut, ez 
az elsőség még Nyugat-Szudán és Madagaszkár értékes részei-
nek megszerzése mellett is egészen hát té rbe szorul az angolok 
valóban nagyszerű szerzeményei mellet t . Egy tekintetet a tér-
képre meggyőzhet mindenkit arról, hogy a ha ta lmas britt biro-
dalom, mely Egyptomot már is félig-meddig körmei között 
tar t ja , jövőben a legnagyobb úr lesz Afrikában, m e r t Egyptom-
tól a Fok földig csaknem szakadat lan összeköttetésben vannak 
birtokai és nagyon valószínű, hogy a Niger kereskedő társaság-
nak eddig is tapasztalt ügyessége következtében rövid idő alat t 
fenhatósága alá kerülnek a Csadtó mellett levő szudáni tar tó-
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mányok is és igy keletafr ikai bir tokai a Niger torkolatánál 
levőkkel egyenes összeköttetésbe ju tnak . 
Hasonló az eredmény, ha az új hóditások nemzetgazdasági 
s politikai fontosságát mérlegeljük. Az élelmes ángol kétségtele-
nül legjobban járt . Délafrikában az a rany és gyémánt bányák, a 
Niger del tá jánál a pá lmák s olajfák, a Nyassza déli részén, a 
Johnston által földi paradicsomnak nevezet t gyönyörű vidéken, a 
mezőgazdaságra s ál lat tenyésztésre csaknem pára t lan vidékek 
s a Kenia havas környékén (a hol a k a r j a a magyar születésű 
H e r t z к a T i v a d a r soczialisztikus á l lamát lé tes í teni ) az ele-
fántok s más hasznos állatok párat lan bősége — mind oly ter-
mészeti kincsek, melyeket az ángol ügyesség és tőke bizonnyal 
rövid idő alat t fel fog használni, hogy új afrikai b i r toka valósá-
gos kincses bányája legyen. Mily ha ta lmas e tekintetben az ángol, 
legjobban mu ja t j a a portugáloktól elvett Xambézia p é l d á j a ; csak 
a mult év nyarán foglalták el s az addig csak egy pár vadász, 
utazó s missionarius által látogatott területen ma m á r ezernél 
több európai él, bányákat nyitnak, sőt vasút építését ís tervelik. 
Szép jövőt lehet még jósolni (különösen a tervezett vasutak 
megnyitása után) a többi űj szerzemények közül a németek azon 
bir tokainak, melyek a Kil imandzsáró és Victoria Nyassza kör-
nyékén vannak, a f rancziák szudáni és gabuni b i r tokainak, a 
Kongo á l lam jelentékeny részének s az olaszok keze alá került 
volt Abessyniának. Legcsekélyebb jövő je van a spanyolok új 
szerzeményének, mely csaknem kizárólag használhat lan homok-
sivatag, de ez a szerzemény is fontos az által, mer t némi t á m -
pontot ad Spanyolországnak arra az egykor valószínűleg bekö-
vetkező időre, midőn Marokko occupálásáról lesz szó. 
Magától érthető azonban, hogy ez a hat évig tar tó fogla-
lási hajsza, sőt a kereskedők és a missionariusok megelőző 
munká ja az uj területeken, sem vál toztat ta meg Afrika műve-
lődési viszonyait. A néger fajok már csak nagy számuk követ-
keztében sem alakulhatnak át könnyen és az amerikai indiánok-
nál és asztráliai pápuáknál tapasztalt félénk visszavonulás egész 
Afrikában csak a hot tentot táknál és bushmeneknél ismétlődött. 
A régi hódítások egyes pontjai t k ivéve Afrika polgárisodása 
lényegileg ma is ugyanaz, mint a jelen század közepén. Az 
európai műveltség e nagy földrészen m a még nagy hátrányban 
van a mohamedánok által terjesztet t műveltséggel szemben. 
Arab nyelvvel Marokkótól Zanzibarig és Alexandriától csaknem 
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egészen a Zambezi partjáig j ó fo rmán nagy nehézség nélkül el-
lehet jutni, mig az európai nyelvek közül a legelterjedtebb a n -
golt is alig érti egy pár millió benszülött. Mindamellett m á r 
nemcsak az európai telepeken mutatkozik az indogermánok 
műveltségének hatása . A Kongo mentében, a Tanganyka és 
Nyassa tó körül és a Zambezi folyótól délre ezer és ezer ben-
szülött akad, ki a fehér ember t »Good morning« köszöntéssel 
fogadja, pálinkával és pipával k inál ja , és európai bútordarabokat 
s ruhaneműeket mond tu la jdonának . Zanzibárra l a nagy tavakig 
sok helyen találunk falvakat, melyek a keleteurópai é le tmódra 
emlékeztetnek, iskolák ezer s zámra vannak, néger lapokat is 
adnak ki i t t-ott . Legjobban ter jeszt ik a műveltséget a vasutak 
és gőzhajók, melyeket a m o h a m e d á n világ e czélra nem használ t 
fel. Valóságos vasút i hálózat ugyan még csak a régi országok-
ban, Egyptomban, Algírban és a Fokföldön van, de Szenegam-
biában , a Kongo torkolatánál és Keletafr ikában is hozzákezdtek 
m á r e polgárosító eszközökhöz és még jobban el vannak ter-
j edve a gőzhajók, melyek a Nigeren, Kongon, Shirén és a nagy 
tavak közül a Tanganykán és Nyasszán már egészen közönsége-
sek és a melyek nyomában évről-évre a polgáriasodás uj telepei 
keletkeznek, oly telepek, melyek közt nem egy, Stanley-pool, 
Blantyre és St. Louis már a kissé kényesebb kényelmi igények-
nek is képesek megfelelni. 
Afrika új felosztásának világtörténelmi jelentősége épen 
ezen tényekben áll. M o s t h ó d í t o t t a e l a z e u r ó p a i m ű -
v e l t s é g e z t a f ö l d r é s z t a m o h a m e d á n m ű v e l t s é g -
t ő l . Pár évtized múlva, különösen ha az arabok jelen t agad-
hat lan sürgölődései ennek a tehetséges fa jnak új jászületését 
vonták volna maguk után, ez a hódítás már lehetetlen, vagy 
legalább sokkal nehezebb lett volna. Most a politikai lépések az 
európaiak további előadását szükségképen von ják maguk u t á n 
és csakis időkérdésének lehet tekinteni, hogy Afrika, épen úgy 
min t Amerikával és Ausztráliával történt egykor indogermán 
műveltségű földrész lesz, habár nem lehetetlen, hogy a jelenlegi 
a rab urak, mint azt Keletafr ikában a németekkel szemben te t -
ték, fegyverrel is igyekezni fognak eddigi befolyásukat b iz to-
sí tani . Tény azonban, hogy ez a nagy munka nem történhetik 
meg egy pár évtized alatt és n e m a nélkül, hogy Europa népes 
országai egy pár millió főre menő raj t ne bocsássanak az u j 
gyarmatokba . 
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Egyelőre meg van a külső keret . De ez meg van c s a k n e m 
tel jesen. A még függőben levő kérdések az angolok és por tugálok, 
a németek és olaszok közöt t aránylag a lá rende l t fontosságúak, a 
sokka l fon tosabb kérdés a Csadtó és Kongo közt levő v idékekre 
nézve t a l án még egy pár évtizedig függőben marad , mig a f ran-
cziák, néme tek és főkép az angolok tér fogla lása e helyek szom-
szédságában sz i l á rdabbá n e m lesz. N a g y b a n és egészben Afrika 
je lenlegi t é rképe évt izedekig t á j é k o z t a t ó m a r a d és igen emléke-
ze tes v i lág tör téne lmi e semény leend mindenkor , hogy ez a csak-
n e m pá ra t l an nagyságú foglalási ha j sza röv id hat e sz tendő alat t 
t ö r t é n t meg. épen akkor , midőn a Csendes tenger szigetein, 
U jgu ineán , Há t só ind iában és Középázs iában hasonló nagy ki ter-
j edésű , de vérnélkül i foglalások tö r tén tek . Lázasan élő korsza-
k u n k b a n ta lán kevesen is lá t juk , mily gyorsan alakul á t a föld-
gömb nemcsak a csodás technika i t a l á lmányok ha t á sa alat t , de 
a poli t ikai kar tográf ia a l ap jáu l szolgáló v iszonyokban is. 
G Y Ö R G Y A L A D Á R . 
K Ö N Y V É S Z E T 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1890. augusztus 
1 6 - 2 0 - i g Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlésének történeti 
Vázlata és munkálatai , A k ö z p o n t i v á l a s z t m á n y m e g b í z á s á b ó l szer-
k e s z t e t t e dr . S c l i ä c h t e r M i k s a , a k ö z p o n t i v á l a s z t m á n y t i t k á r a . 
B u d a p e s t , F r a n k l i n - T á r s u l a t n y o m d á j a , 1 8 9 1 . 
Ez a te l jes czime a VI -f- 655 n y o m o t t lapból álló 8 - a d r é t ű 
tes tes kö te tnek , mely á t lag véve há romszo rosan h a l a d j a meg 
t e r j ede l emben megelőző 24 tá rsá t , de m i n t jubiláló (25-ik) kötet 
n e m c s a k nagyság, de belső é r tékben is meg akar ta ha ladn i öre-
gebb tes tvére i t , és ez te l jesen s ikerül t neki , mert a h ivata los 
egyesületi beszéd meg ta r tó in fölül az orvos-sebészi szakosztá ly 
m u n k á l a t a i 34 irótól s zá rmaznak , a t e r m é s z e t t u d o m á n y i részt 
11 - en i r ták, a gazdasági és t á r sada lmi s zaké t 3-an, végül a tudo-
m á n y o s es té lyeken 6 e lőadó író m ű k ö d ö t t . Ezen 58 i rónak a 
geografia kö rébe vágó m u n k á l a t a i cz imek szerint a k ö v e t k e z ő k : 
Dr. Oláh Gyu la : A közegészségügy á l lamosí tásáról . Dr. Beré-
nyi F e r e n c z : A községi közegészségügyi közigazgatás módszere . 
Dr. Gerlóczy Zsigmond és dr. Hankó V i l m o s : Budapes t fürdői 
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és ásványvize i . Dr. S imonka i L a j o s : U j a b b mozga lmak és esz-
mék hazánk flórája te rén . Hanusz I s t v á n : A Tisza törekvése 
nyugotra . Dr. S taub Mór i cz : A tavi rózsák m ú l t j a és jelene. 
Mocsáry S á n d o r : U jabb ada tok Biharmegye mol lusea - fauná jához . 
Dr. Koch A n t a l : Erdély ösemlőseinek á tnéze te . Dr. Tó th Mihály: 
Adatok Nagyvárad környéke diluvialis képződménye inek is-
meretéhez. Dr. Borbás Vincze : Közlemények Békés és Bihar 
vármegyék f lórá jából . Fr ivaldszky J á n o s : Adatok Biharmegye 
födelesszárnyu rova ra inak fauná jához . Dr. Laki ts Fe rencz : 
Néhány középkor i napfogyatkozás , összefüggésben a mi lennium 
idejével . Dr. Gerlóczy Gyu la : A közegészségügy a nemze tgazda -
ságban. Dr. Fa ragó G y u l a : Hazánk kisdedei . Antolik Káro ly : A 
nap csodáiról . Dr. Oláh Gusz táv : A t á r s a d a l o m physiologiája . 
A többi 42 czikk j o b b a d á n az egyes betegségek gyógykezelésmód-
ja i t törekszik megvilágí tani . A könyve t i l letményül kapják a 
vándorgyűlés tag ja i . H . 1. 
Bihar i geográfiái jelenségek. I . B i h a r m e g y e i k ö z s é g n e v e k . Ö s z -
s z e á l l í t o l t a s b e v e z e t é s s e l e l l á t t a S i p o s O r b á n . N a g y v á r a d 1 8 8 9 . 
E két íves füzet k i m u t a t j a az e lo láhosodot t községneveket 
j á r á sok szer int , va l amin t azt, hogy m á r 18-adfél ezer re rúg föl 
34.000 o láh közt azoknak a száma, k iknek ősei ha tá rozo t t an 
magyarok vol tak, — itt t ehá t sok a v isszavívni való, hogy hamis 
prófé ta legyen a f ranczia Hovelaque, ki az t jóso l ja , hogy néhány 
évszázad m u l t á n holt nyelv lesz a m a g y a r . Ara a füzetnek 30 kr. 
I I . B e l é n y e s és v i d é k e 9 képpe l . A b i h a r i K á r p á t - e g y e s ü l e t 
1 8 8 9 . év i j ú l i u s hd 2 7 - i k i k i r á n d u l á s a a l k a l m á b ó l s z e r k e s z t é I I e -
g y e s i M á r t o n . 
E szép képekkel díszí tet t 80 oldalos füzet sz intén világot 
vet t á j r a j za i mel le t t a bihar i e lnemzet ie t lenedésre és fölsorolja a 
hegycsúcsok, bar langok leírása közben, mely ősi magyar neveket 
ál l í tot t vissza az egyesület a b iharmegyei földrajz i n o m e n k l a t ú r á -
ban. Ára a füzetnek 50 kr. 
I I I . É l e s d v i d é k e . A b i h a r i K á r p á t - e g y e s ü l e t 1 8 9 0 . év i a u g u s z -
t u s 2 1 - i k i k i r á n d u l á s a a l k a l m á b ó l s z e r k e s z t é I I e g y e s i M á r t o n 
2 6 r a j z z a l és e g y t é r k é p p e l , m e l y B i h a r m e g y e h e g y v i d é k é t t á r j a fö l 
1 : 2 7 0 . 0 0 0 m é r t é k a r á n y b a n ; r a j z o l t a K o g u t o v i c z M a n ó , k é s z ü l t 
P o s n e r n é l B u d a p e s t e n . 
E 80 lapra t e r j edő füzet éppen úgy k i m u t a t j a az élesdvi-
déki o láhság erős fölszívó képességét a magyarság rovására , 
min t a be lényes- tá jék iaké t a megelőző füze t . Ára 50 kr. 
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I V . B i h a r f ü r e d h a v a s m a g a s l a t i g y ó g y h e l y . T a n u l m á n y a M a -
g y a r O r v o s o k és T e r m é s z e t v i z s g á l ó k X X V . n a g y g y ű l é s e a l k a l m á b ó l 
i r t a D r . M a y e r Á g o s t o n . N a g y v á r a d 1 8 9 0 . K i s 8 - a d r é t ü 22 l a p . 
E kis monográf iá i t a r t a l m a : Bihar füred tö r téne lme , u t j a , 
fekvése, a b iha r fü red i völgy, a völgykat lan környéke, f lórá ja , a 
Biharhegység f auná ja , B ihar fü red forrásai , t e rmésze t t an i s a j á t -
ságai , orvosi j a v a s l a t a ; mi szükséges ar ra , hogy Biha r fü red á l ta -
l ánosan el ismert magas la t i gyógyhelylyé vál jék ? k i r ándu lá s i 
helyei . E 4 füzet Nagyváradon je len t meg. 
V . N a g y v á r a d t e r m é s z e t r a j z a . S z e r k e s z t e t t e B u n y i t a y V i n -
c z e v á r a d i t. k a n o n o k . E g y g e o l o g i a i t é r k é p p e l , e g y szin- , egy f é n y -
n y o m a t t a l és ké t r a j z z a l . B u d a p e s t 1 8 9 0 . 
E nagy 8 - a d r é t ű 279 lapra nyomot t m u n k á t a Magyar Or-
vosok és Természe tv izsgá lók 1890. évben ta r to t t 25-ik nagy-
gyűlése emlékeül a d j a Dr. Sch lauch Lörincz v á r a d i püspök . 
T a r t a l m a : Nagyvárad földrajzi le í rása K. Nagy Sándor tó l , ki Bi -
ha rmegyé t m á r 5 köte tnyi m u n k á b a n i s m e r t e t t e ; a d o m b o r z a t i 
v iszonyokat Beszedi ts János festi, a geologiai le irás Dr. Szon tagh 
T a m á s é , a flóra le í rás t Dr. S i m o n k a i Lajos a d t a ; az á l la tvi lág 
r a j za , 3 czikkben m a j d fele a könyvnek, Kertész Miksa to l la 
alól kerü l t ki, kü lönös súly fektetésével a bihar i specz ia l i t á sokra 
vall . A m u n k a me l l ék le t e i : Nagyvárad sz ínnyomatos cz imere . 
Nagyvá rad és környéke geologiai térképe, 9 sz ínben 1 : 7 5 . 0 0 0 
a r á n y b a n , a m. k. Fö ld tan i Intézet fölvételei u t án készül t B u d a -
pes ten . A fénynyomat vékony csiszolatot ábrázo l a B e q u i e n i a 
mészkőből a P ü s p ö k f ü r d ő mel léki Somlyóhegyről , fényképez te 
Ha lavá t s Gyula. A r a j zok egyike a N y m p h a e a the rma l i s - t á b r á -
zol ja a Pecze fölső for rás tavából , a másik a Syr inga J o s i k a e a 
nevű orgona vi rágos galylyát. Emléket emelt Vá rad püspöke e 
d í s z m u n k a k iadásáva l magának és a nagygyűlésnek. H . 1. 
Stanley utazása, kalandjai és felfedezései Afrikában. Stanley 
e r e d e t i m ü v e i a l a p j á n , B u r d o é l e t r a j z i v á z l a t á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l 
i r t a D r . . J a n k ó J á n o s . S z á m o s k é p e k k e l és egy t é r k é p p e l B u d a p e s t . 
K i a d j a az E g g e n b e r g e r - f é l e k ö n y v k e r e s k e d é s 1 8 9 1 . K i s 8 - a d r é t ü 
"281. l a p . Á r a v á s z o n h á t ű k ö t é s b e n 2 f r t . 
Az érdekesen összeál l í tot t könyv vázol ja előbb Afrika is-
m e r e t é t Stanley előt t , de Bar th , Nachtigal , Baker, Speke neve i 
mel le t t megeml í t e t t e volna Magyar Lászlót is. S tan ley é l e t r a j za 
röv id addig a t u d o m á n y r a nézve fontos pillanatig, míg főnöké-
től megbízás t nyer Livingstone fölkeresésére; ennek a mego ldása 
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u tán Mtera udvará t l á toga t j a meg, úgy következik a Kongó folyó 
vi lágfontosságú bejárása , végül az Emin szabadí tó expedi t ió 
e lmondása . A m u n k a végéhez adot t Afr ika té rkép (1:40,000,000) 
Homolka József avato t t keze alól jöt t ki és Stanley k é t főút já t 
(1874—1877 és 1887—1888) világosan tünte t i föl. A szövegbe 
foglalt képek, az események elbeszélése, a t e rmésze t i leírások 
vonzó volta mia t t megfelel fokozott igényeknek is e munka , 
melye t k i adó j a úgylehet a zé r t ö l tözte te t t az if júsági i ra tok me-
sébe, hogy több példánya kel jen e l ; meg is é rdemli . H . 1. 
Csillagászati és fizikai földrajz, kapcsolatban a térképraj-
zolás elemeivel. A müveit közönség számára és iskolai segédköny-
vül irták Baló József és Miklós Gergely tanárok. 101 a szöveg közé 
nyomott rajzzal és 4 táblával. A vallás- és közoktatásügyi m. k. 
Minister 1890. 43,883 sz. a. kelt rendeletével a polgári iskolák ós 
képezdék könyvtárai számára megszerzésére ajánlotta. Budapest, 
Frankl in- társula t 1891. Ára vászonba kötve 2 frt. 
E 8 - ad ré tű 240 o lda l ra t e r j edő m u n k a va lóban hézagot 
pótol i roda lmunkban , k ivál t a művel t közönség kezében , mer t 
tény az, mi t a szerzők e lőszavokban e lmondanak , hogy a föld-
i ra t i közlések i ránt é rdeklődő t á r s a d a l m i réteg a legkülönbözőbb 
t udományágak t ankönyve iben ta lá lha t csak fölvilágosítást sok 
oly kérdés re nézve, melyek megér tése nélkül nehéz m é g a napi 
i r óda lma t is élvezni, k ivál t m i k o r az is oly naiv j á r a t l anságga l 
kezel némely kozmikus je lenségeke t nem egyszer ; pl. Fa lb kri-
t ikus napja i . Ok törekedtek összeál l í tani minden hasznos tudni -
va ló t a föld kozmikus , te l lur ikus , geologiai, kl imatológiai viszo-
nya i t i l le tőleg; úgy ál l í t ják elő a Földet , min t részét a m inden -
ségnek és sz in teré t a szervezetek és az ember lé tezésének. 
T a r t a l m a a Föld, a Hold, az időszámí tás és n a p t á r , a Nap 
rendszere , a csillagok. A Föld száraza , a tenger, a légkör, a 
sze rves élet e l ter jedése , végül a té rképra jzolás . Apró hibáktól 
n e m men t e könyv, m a j d segít ra j tok a I l - ik k iadás ; de dicsé-
re té re legyen mondva , hogy a geographiai ob jek tumok, t ü n e m é -
nyek tá rgyalásáná l mindig tudnak szerzői h ivatkozni h a z á n k r a 
és szolgál ják vele a m a g y a r nemzet i t udományt is. S ikerül t 
cz ímlap az Aletoch j égá r , j ók és nagyrészt ujak a t ö b b i ábrák , 
köztük 3 t é rkép Merca tor - fé le ve tü le tben , végén az é j szaki félteke 
csi l lagabrosza. Ajánl juk m i d e n érdeklődő figyelmébe, ha iskolai 
i smere te i t föl a k a r j a fr iss í teni . H . 1. 
FÖLDR. KÖZL. 1891. MÁROZIUS. ILI. FÜZET. 8 
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Magyarország közegészségügyi viszonyairól, i r t a Dr. O l á h 
G y u l a B u d a p e s t , 1 8 8 9 . Á r a f ű z v e 2 í r t . 
E 8-adré tű 277 lapra t e r j edő m u n k a t á rgya l j a az egészségi 
á l lapotok r a j zá t h a z á n k b a n előbb á l t a lában v é v e ; szól az á l l ami 
in tézkedésekről , a községek orvos-h iányáró l , a h ibákró l , a megyei 
in tézkedésekrő l és a városok közegészségügyéről . Ki ter jeszkedik 
a rész le tekben a lővárosnál m i n d e n tényezőre, a mi a betege-
dések s z á m á t növel i vagy c s ö k k e n t i ; hason lóan veszi bonczoló 
kés a lá a nagyobb városok, a községek, a t anyacsopor tok , a 
nagyobb mezei gazdaságok egészségügyi á l l apo tá t , k i te r jeszkedik 
a m a g y a r t engerpar t hasonló oldalról való i smer te tésé re , a gyógy-
fürdőkre , a forgalmi vonalakra , a nagyobb ipa r t e l epekre , az i s -
ko lákra , a bör tönökre , a t á j kórokra , a v ízszabá lyozásokra s tb . 
E m u n k a a benne föllelhető s ta t i sz t ika i anyag mia t t i l leszkedik 
be az e thnograph ia i i roda lom ke re t ébe és mivel épen h a z á n k a t 
t á rgya l ja , e lő t tünk é r téke van. H . 1. 
Helynevek magyarázója . M u t a t v á n y R é s ő E n s e l S á n d o r 
a n y a g g y ü j t e m é n y é b ő l . I I I - i k f ü z e t . С b e t ű v e l k e z d ő d ő h e l y n e v e k . 
B u d a p e s t . Szerző s a j á t j a 1 8 9 0 . Á r a 3 0 k r . 
E 8 -ad ré tű 3 ívre te r jedő füze t t a r t a m a : I. Népszerű hely-
név magyaráza tok . II. Etymologia, tör téne lem, fö ldra jz s tb . a l a -
pokra fektetet t he lynév-magyaráza tok . III. Muta tványkép köezé-
tet t he lynév magyaráza tok (1853—1890.) Ez u tóbb i a napi és 
he t i l apokban , n a p t á r a k b a n tör tén t közzétevés t m u t a t j a ki s o r -
r e n d b e n a fővárosi és vidéki s a j t ó b a n . Szerző e hasznos m u n -
kával rég foglalkozik. Már 1857-iki kelettel van 20 oldalra t e r -
j edő gyű j teménye »A. В. G. a helynevek magyarázó jábó l . Pest.« 
cz ímmel . T o v á b b á »Erklärung ungar ischer Or t snamen n a c h 
vo lks thüml ichen Sagen und Ueberlieferungen« 12-edrétű 56 lap 
é v s z á m nélkül . A je len a lka lommal regisztrá l t III-ik füze tnek 
megelőzője, az A. és B. be tűvel kezdődő he lynévmagyarázó , 
1861 — 1862. é v e k b e n két részben je lent meg 16 íves kötet tel . 
Szerző folytatni szándékozik művé t , de sa jnos , hogy a m i 
geográfus közönségünk kicsiny még arra, hogy ilyen m u n k á t 
s a j tó a lá seg í t sen ; pedig R é s ő E n s e l önzés te len törekvése és 
fá radságos m u n k á j a e lőmozdí tani van h iva tva a hazai tö r t éne t 
és hon i smere t i r á n t az érdeklődést . H . 1. 
Rendszeres földrajzi atlasz. Középiskolák, tani tóképezdék, 
polgáxú fiú és l e á n y i s k o l á k h a s z n á l a t á r a , k i v á l ó t e k i n t e t t e l a t e r m é -
szet i v i s z o n y o k r a . S z e r k e s z t e t t e K o z m a G y u l a . — 3 8 fő- éa 19 
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m e l l é k t é r k é p . B u d a p e s t . 1 8 9 0 . D o b r o w s k y és F r a n k e k i a d á s a . — 
Á r a 1 f r t . 
Tel jesen á ta lak í to t t u tóda e kartografiai m ű az »Iskolai 
a t l a s z á n a k , melyet folyóiratunk (1885, 3 5 8 - 3 5 6 . 1886, 537.) 
annak I. és II. k iadása megje lenésekor i smer te te t t . Ez 1890. évi 
17469. sz. minis te r i rendele t te l á l ta lános haszná la t i engedélyt 
nyer t mind amaz i sko lákra , a melyek számára m a g á t készül t -
nek vall ja. I. sz. l ap ja m i n d k é t oldalán a t é rkép i áb rázo l á s -
módok i smere té t a laposan e lőmozdí tó részleteket t á r szemléle t 
elé method ika i egymásu tánban , városi t e rv ra j z ra pé ldá t a m a -
gyar főváros és környékéről vesz. A többi 37 o lda lon az a t l a -
szokban á l ta lán föllelhető té rképek mellet t sz ívesen lá to t t j e l e n -
ségek a k ö v e t k e z ő k : A földteke hegységeinek á tnézete , az 
a t lant i Óczeán medenczé jének keresz tmetszete . A Magas -Tá t r a 
kar ton, hazánk esőzési ábrázo lása . Bécs és kö rnyéke . Kul tur 
földrajzi képek Európa m i n d e n á l lamáról , legte l jesebben h a z á n k -
ról. A külső vi lágrészek sem szűkölködnek hasznos me l l ékáb rá -
zolásokban. A 37. lap á l ta lános nép ra j z i térkép B l u m e n b a c h 
5-féle ember rassza szer int beosztva, végül a 3 8 - i k o n csi l lagá-
szat i földrajzi képe lemek. 
A mi t e kar tograf ia i mű összeál l í tója az e lőszóban ígér, 
hogy az egyes földterületek jel legét a szinek h a r m o n i k u s össze-
á l l í tásával törekszik kiemelni , hogy a topográf iában csak az 
e lengedhet lenre szorí tkozik, hogy a vi lágforgalom ú tvona la i t 
jelöli, hogy az anyaországok és gyarmata ik sz ínezése megegyező, 
hogy a mér téka rányok , a dé lkör je lzés , szövegírás k ö v e t k e z e t e s : 
mindez t a térképek á t l apozásáná l becsülettel bevá l tva leli a 
szemlélő. H. 1. 
A tur in-pár is i kirándulás 1 8 8 9 . j ú l i u s -2—14 . ö s s z e á l l í t o t t a 
D o l i n a y G y u l a . B u d a p e s t 1890 . Á r a ? 
E 8-adré tű 192 lapra t e r j e d ő kötet 9-ed fél száz magyar 
u tazásá t í r ja a páris i v i lágtár la t t á r sas megtekin tése a lka lmából . 
A könyv elején K o s s u t h ba jo snak a szerzőhöz 1889. ok tóbe r 
22-én kelt levele van nyomda i fac-simile m o d o r b a n 5 lapon. 
Egyébként a m u n k a t a r t a lma köve tkező : A k i r á n d u l á s szerve-
zete. Budapest től az országhatár ig . Ausztrián keresztül . C o r m o n s -
tól Velenczéig. Velenczétől Turinig . Kossuth La josná l , annak 
beszéde. Nyugati Olaszországban. Délkeleti F r ancz i ao r szágban , 
Pár i sban . A vi lágkiál l í tás . A S z a j n a par t j án és a Ci tében . Ünne-
pély M u n k á c s y n á l . A sa in t -c loud i ünnepség . Zárszó. A 
8-
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ki ránduló tá rsaság t a g j a i n a k névsora. P r o g r a m m s z e r ű e n időztek 
Velenczében és T u r i n b a n . Érdekes lehet a könyv a z o k r a nézve, 
kik az u t a t megte t ték , földrajzi i roda lomnak benne k ivá ló m ű -
vet n e m nyert , a szerző, mint a vá l la la t vezető je úgy látszik 
nem ért r á á tengedni magá t ú tközben olyan b e h a t á s o k n a k , a 
melyek visszaidézése a könyve t élvezetessé t ennék a vállalat tól 
távol m a r a d o t t a k részé re . H. 1. 
Az osztrák-magyar monarchia vasúti térképe. A közmunka-
és k ö z l e k e d é s ü g y i m. k i r . m i n i s t e r r e n d e l e t é r e k i a d j a a m . k i r . á l l a m -
v a s u t a k i g a z g a t ó s á g a . R a j z o l t a H á t s e k I g n á c z m. k i r . t é r k é p é s z 1890 . 
M é r t é k 1 : 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . K e l l n e r és M o h r l ü d e r n y o m á s a , B u d a p e s t . Á r a 
L a m p e l R ó b e r t n é l 1 f r t . 
E 75 -j- 100 cm. k i t e r j edésű t é rkép csak u t á n z a t a Beer Jó-
zsef hasonló beosztású és színezésű t é rképének , mely I. k iadás-
ban 1884-ben Bécsben 1 :1 .228 ,000 m é r t é k a r á n y b a n n é m e t nyel-
ven j e l en t meg. É r d e m e a most i smer te te t tnek az, hogy m a g y a r ; 
de szükséges vol t -e Horvá t -Sz l avon iában a vá rosoknak Magyar-
országon elfogadott neve i mellé a h o r v á t e lnevezéseke t is oda 
t e n n i ? t e sz -e nekünk va l ak i hasonló figyelmes s z o l g á l a t o t ? Félő, 
hogy Beer III-ik k i a d á s a , melyet épen mos t h i rde t német és 
magyar nyelven és a me ly Odesszából Szaloniki ig öleli föl kelet 
forgalma k imuta tá sá t , h a n e m leszorí t ja a térről a magyar kir. 
min i s t e r ium m a p p á j á t . H . 1. 
A nagyvárosok földrajzi fekvéséről. I r t a dr. R o s c h e r Vil-
mos , f o r d í t o t t a dr . S z a l a y Lász ló . G y ő r . Á r a í ü z v e 1 0 k r . 
E kis 8 -adré tű 40 l apra te r jedő füzet Gross Gusz táv győri 
könyvárus »Egyetemes k ö n y v t á r s á b a n a 34-ik s z á m . Ez érde-
kes t a n u l m á n y fölsorol ja az okokat , a melyek egy-egy nagyváros 
ke le tkezése és fe j lődésére a lökést m e g a d j á k , súlyt fektet a te r -
mésze t i viszonyok befo lyására , de té r t ad a pol i t ikai tényezők-
nek is, — tovább fe j leszt i Bi t ter és Kohl elveit. Ugyanezen vál-
lalat 28-ik s záma Darvay »Az üs tökös csil lagok«. Jó l tenné a 
kiadó, h a röpke és k ö n n v ü e l ter jedésre képes füze te ibe több föld-
ra jz i t a n u l m á n y s z á m o t is il lesztene. H . 1. 
Lázadó hajósnép viszontagságai a Csöndes tengeren. Való 
t ö r t é n e t . A z i f j ú s á g s z á m á r a i r t a és r a j z o l t a G y ő r ö k L e o G y . B u d a -
pes t . K i a d j a az E g g e n b e r g e r - f é l e k ö n y v k e r e s k e d é s . 1 8 9 0 . Á r a vászon-
h á t ú k ö t é s b e n 1 f r t 5 0 k r . 
E 8-adré tű 173 l a p r a ter jedő cz ímképes m u n k a , melyben a 
szöveg közé nyomot t s z á m o s ra jzon kivül 13 mel lék le t is van, a 
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Bounty ha jó legénységének viszontagságait m o n d j a el 1789-től 
kezdve, mig P i t ca i rn sziklaszigeten megte lepü lnek ; vázol ja A d a m s 
J o h n utolsó éle tben m a r a d t mat róz visel t dolgait ott , kis 
telepe berendezésé t , mely az ő gyermekeiből népesü l t meg. A 
könyv végén szolgálatot tesz az olvasónak a benn e lőforduló 
angol szók helyes e j tése véget t egy kis n é v t á r . Mivel a fö ldra jz i 
i smere tek é b r e n t a r t á s á t az ilyen munkák s iker re l eszközlik, a j án l -
juk a s e rdü l t ebb i f júság részére beszerzését . H . 1. 
A legsötétebb Afrikában. Emin pasának, Ekvatoria kormány-
zójának fölkeresése, megszabadítása és visszavonulása. i r ta S t a n -
l e y M, H . E g y e t l e n j o g o s í t o t t , a n g o l e r e d e t i b ő l f o r d í t o t t m a g y a r 
k i a d á s 1 5 0 f a m e t s z e t t e l és t é r k é p e k k e l . B u d a p e s t , 1 8 9 1 . K i a d j a R á t h 
M ó r . I . kö t e t . A z I . é s I I . k ö t e t e lőf izetési á r a f ű z v e 12 f r t , k ö t v e 
15 f r t . B o l t i á r a m a g a s a b b lesz . 
Ez a te l jes cz ime a nagy 8 -adré tű XX. és 684 oldalra ter-
j edő m u n k á n a k . Érdekes tudniva ló felőle, hogy angolul 4 k iadás 
j e l e n t meg belőle, ke t tő Amer ikában , ket tő Londonban , az u tób -
biak egyike nagy 4 -ed ré tben , ára 140 frt, a más ik nagy 8 - a d 
r é tben 27 frt á r r a l ; ez u t án készül t a magya r k iadás ugyanazon 
ábrák és té rképekkel . Ezzel egyidejűleg lá tnak napvi lágot a n é m e t 
fordí tás Lipcsében, a f ranczia Pár isban, az olasz Milanóban, a 
spanyol Madr idban , S k a n d i n á v i á b a n ket tő , a cseh P rágában , 
min t a szerzőtől va l amenny ien jogosí tot tak. F e j e z e t e i : Egyptom 
és Zanz ibar , Tengeren a Kongoig, Stanley-Pool ig , J ambu já ig , a 
Panga vízesésekhez, Ugarrovváig, Kilonga-Longáig, Ipotoban . a 
Manynemák t á r sa ságában , a Masamboni hegycsúcsig, az Albert 
tónál és Ibvir iben, a Bodo erődben, 2-szor az Alber t Nyanzához , 
Emin pasánál , A megszabad í tás , Megérkezés Bana lyába , Bar the -
lot ha lá la . Az u t ó h a d szomorú története. 
E kötethez végül »Az Emin-expedi t ió Afr ikán keresztül 
vezető u t j á n a k térképe« van csatolva 4 5 - j - 7 0 cm. nagyságban. 
A 6 sz ínben kivi t t áb rázo lás a déli 12 és az é jszaki szélesség 6 
toka, a keleti (greenwichi) hosszúság 8—42 fokai kózt a d j a belső 
Afr ikát és egészen közönséges utazási lap, melynek magya r r a 
ford í tásá t sem eszközölték t e l j e sen ; e h i ányon a t é rkép sa rká -
ban elhelyezet t angol név t á r törekszik segí teni . Stanley e műve 
k i a d á s á b a n nemze tköz i verseny fejlett ki, szégyenle tes lenne ránk , 
ha a magyar k i adás a könyvpolezon m a r a d n a . H. 1. 
) 
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Geographische Universal-Bibl iothek. N e u e F o l g e 2 4 2 5 . füzé t . 
Á r a egyes s z á m n a k 18 k r . M e g e l ő z ő f ü z e t e i t i s m e r t e t t e f o l y ó i r a t u n k 
( 1 8 8 6 . 3 5 — 3 6 . 1 8 8 7 . 4 5 2 — 4 5 4 . ) 
A 24-ik s z á m n a k (40 lap.) czíme Indus und H indukuh . 
Beleuchtung der mi l i t ä r i schen und geographisch-po l i t i schen Ver-
häl tn isse in Cent ra i -Asien . Von Amand F re ihe r rn v. S c h w e i -
g e r -L e г с h e n f e 1 d. E czikk V á m b é r у tol la alól a v a t o t t a b -
ban ke rü l t vo lna ki. A 25- ik szám (szintén 4-0 lap.) c z í m e : 
Der Bismarck-Arch ipe l u n d seine Bewohner von Karl Lüde r s . 
Ügyes leírás. A we imar i Geographisches Ins t i tu t j ó szolgála tot 
tesz a fö ld ra jznak eme füze tek közrebocsá tásával , de egyik szám 
a más iká t olykor nagy időközökben követi , mer t megje lenésük 
ha t á rozo t t időponthoz kö tve nincs. H . 1. 
Vorträge des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaft-
licher Kenntnisse in Wien. 
E czím a la t t XXX. évfo lyamát éli egy közhasznú vá l la la t 
az osztrákrészi fővá rosban és k iado t t füzete i hosszú s o r á b a t öbb 
ér tékes geográfiái é r tekezés t is befoglal. Ilyen az utolsó évfo-
lyam I. s z á m a »Über die S t r u k t u r Europas von Prof. Dr. E d u a r d 
Suess 1890«, kis 8 - ad ré tű 21 oldal egy térképpel , á r a 30 kr. 
E fölolvasás vi lágos képe t nyú j t nagy v o n á s o k b a n E u r ó p a geo-
logiai a lkotásáról , mi t k ivá l t a mellékelt , színezés he lye t t sraff i-
rozot t t é rkép tesz s z e m m e l lá tha tóvá . A 8. s zám »Zum Rudo l f -
See und Stefanie-See« von Ludwig Ri t ter v. Höhnel . Ára 36 kr. 
E 34 lapra t e r j edő füzetet 4 te l jes kép, 1 t é rkép és a szövegben 
8 ra jz egészít ki. A szerző t ag ja volt Teleki gróf belső a f r ika i 
expedi t ió jának és min t i lyen sa j á t é lményei t a d j a e l endü le t e s 
s t í lben ta r to t t füzetben. A 14. szám »Das Österreichische Alpen-
vor land von Prof. Dr. A l b r e c h t Penck« 21. lap, á r a 25 kr. A 
16. sz. »Beisen und geologische Untersuchungen in Bulgar ien 
von Prof. Dr. F r a n z Toula.« 144 oldal, 1 geologiai té rkép, 
4 geologiai profil, 7 te l jes kép és 2 áb ra a szövegben, á r a 1 írt. 
50 kr. A több i füzetek a t e rmésze t tudományok olyan ágai -
ból ölelnek föl é r tekezéseke t , melyek a geográfiától messzebb 
állók. H. 1. 
Tausend und ein Tag im Occident. Ku l t u rb i l de r , Reisen und 
E r l e b n i s s e im n o r d a m e r i k a n i s c h e n K o n t i n e n t . V o n E r n s t v. H e s s e -
W a r t e g g . L e i p z i g . V e r l a g v o n C a r l B e i s z n e r 1891 . Á r a f ü z v e 4 f r t 
8 0 k r . 
E kis 8 - ad ré tű 2 köte tes m u n k a (328 -f- 248 lap) egyes kike-
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r ek í t e t t fe jeze tekben nyúj t ku l tu rképeke t É j s zakamer ika á l lam-
egyesülete t á r sada lmi , poli t ikai , forgalmi, e thnographia i v i s z o -
nyairól . Hesse -War tegg felől néme t irói körökben az a nézet, 
hogy éles megfigyelő képességgel van m e g á l d v a , a toll kezelés 
nagyon h a t a l m á b a n van, e lö t e r j e sz t é smód ja alapos, szel lemes és 
élénk, csak t e rmésze t tudomány i e lőkészül t ségét t a r t j ák hézagos-
nak . Hogy megfigyelöképességét fe j leszteni a lka lma volt, igazol-
j á k a k i t e r j ed t u tazások, melyeket ez alig 40 éves (szül. 1851. 
febr. 21. Bécsben) férfiú megtet t . Be já r t a 1872-től kezdve Dél-
Európá t , a Duna országait , a Balkán félszigetet és Sziriát , 1875-ben 
Nyugat indiá t és Középamer iká t , 1876-ban végig szelte az é jszak-
amer ika i Uniót az egyik óceántól a másikig, 1878-ban ú j r a 
á tke l t az Újvi lágba a Missisippi és mellékfolyói szabá lyozásá t 
t anu lmányozn i , 1880-ban Algir, Tunisz, Tr ipol i sban já r t , 1881-ben 
Egyptom, N u b i a és Szudanban , 1883-ban beutaz ta az Egyesült-
á l l amok é jszaknyugat i te r r i tór iumai t , 1884-ben az összes déli 
á l l a m o k a t és Mexicot, hol fölvételeket eszközölt , megmász ta a 
Popoca tepe t l hegycsúcsot, és ma L o n d o n b a n él, 
Tol lgyakor la ta e redménye egész s ike rü l t földrajzi könyvtár . 
Munká i : P ra i r i e -Fahr ten 1878. Die a t l an t i schen Seebäde r 1879. 
Nordamer ika . Se ine S täd te und N a t u r w u n d e r , sein Land und seine 
Leu te 1880. (52 nagy iv), mely m u n k á t Hel lwald magyar k iadása 
is erősen k ibányászot t . Miss iss ippi-Fahr ten 1880. Tunis . Land und 
Leute 1881. Nordamer ika . II. k iadás 1885. Kanada und Neu-
Found land 1888. Mexico 1890. Most i smer te t e t t legújabb m u n k á -
j á n kivül va l amenny i gazdagon és szépen i l lusztrál t m ű ; a mel-
lett va lóban élvezetes különbség nélkül mind , minek oka az is 
lehet, hogy bár a szerző önmagá t e lő térbe n e m tolja, mégis meg-
te tszik minden során, hogy a mit e lmond , s a j á t eleven és önálló 
megfigyelésének az eredménye. H. 1. 
Das Datum auf den Philippinen. Von J c r o l i m F r e i h e r r n von 
B e n k o . W i e n S e l b s t v e r l a g 1890 . 
E 14 l ap ra te r jedő 8 -ad ré tű füzetből a szerző 100 példányt 
bocsá to t t a m. k. közoktatásügyi m i n i s t e r i u m rende lkezésére a 
középiskolák közt való szétosztás czél jából és nem ok nélkül , 
hogy t. i. a d a t u m számí tás körül egy régi h ibának szintén j ó 
rég tö r tén t k i igazí tását köz tudomásúvá tegye. Benkő báró fre-
ga t t -kap i tány két m u n k á j á t i smer t e t t e m á r folyóiratunk (1888. 
185—188. 1889. 1 5 9 - 1 6 0 . ) ; a jelen füzet csak külön lenyomot t 
32-ik fejezete egy ú j abbnak , mely »Die Schif fs ta t ion der к. и. к. 
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Kriegs-Mar ine in Ostasien« czim a la t t je lenik meg. Mint a 8- ík 
l apra n y o m o t t t é rképka r ton m u t a t j a , a Phi l ippin szigetek A m e -
r ika d á t u m á t haszná l j ák , egy nappa l későbbit , m i n t az ó-vi lág , 
ho lo t t még a sokkal kelet ibb fekvésű Uj -See land is az ó-vi lág-
gal t a r t e tekin te tben. K i m u t a t j a pedig e füzet, hogy a d a t u m 
h ibá t j ó v á te t te a Phi l ippinek pol i t ikai és egyházi ha tósága még 
1844-ben, midőn e l rende l te és keresz tü lv i t te , hogy 1844 d e c z e m -
ber 30 - ika (hétfő) u tán egy nap k ihagyásával azonnal 1845. j a -
n u á r 1 - ső j e (szerda) következe t t a s z ige t c sopor t -ka l endá r iumá-
ban mindenk i r e nézve kötelezőleg. K imu ta t j a azt is, hogy az 
európa i legújabb publ ikácziók e j av í t á s ró l t u d o m á s t nem ve t tek , 
k ivéve Dr. Halmos M. czikkét , mely a Neue Fre ie Presse 1888. 
m á j u s 5 - ik i t á r c z á j á b a n emleget i ezt és ezzel okot ado t t Benkó 
bá rónak , hogy közvet len Manilából a da tum jav í tó r ende le te t 
e rede t i spanyol szövegű hiteles máso la tban kivegye, mi 1889-ben 
s ike rü l t is és az i smer te te t t füzet végén lenyomva olvasható . 
H. 1. 
+ Ragosin Victor : A V o l g a - O k á t ó l a K a m á i g , K é t k ö t e t t é r k é p -
pe l . S z . - P é t e r v á r , 1 8 9 0 . S c h m i t z d o r f f ( O r o s z n y e l v e n ) . 
Európa i Oroszországnak arról a részéről, a hol egykor őseink 
lak tak és a hol je lenleg is s zámos a magyarokka l rokon íaj t a r -
tózkod ik , igen érdekes nagy t e r j ede lmű monograph ia je len t meg 
orosz nye lven Ragosin Victor tol lából , melyre ezennel fe lhívjuk 
a szak férfiak figyelmét. Ragosin n e m c s a k a Volga pa r t j a inak egy 
részé t í r j a le, min t m ű v e czíméből gondolni lehetne, de ki ter-
j e s zked ik az Oka és K a m a m e d r é r e ; á l ta lában Közép-Oroszország 
összes t e rmésze t t udomány i és e thnograph ia i viszonyait Nisn inov-
gorodtól a Kama vidékéig, tehát Twer , Jaros law, Kos t roma, Nisn i -
novgorod s Kazán kormányzóságokra . Minket különösen é rde -
kelnek az első kö te tben a vo t j ákokró l és baszkirokról , a m á s o -
dik kö t e tben a mordvákró l , cseremiszekről , csuvaszokról , volga-
t a t á rok ró l szóló etbnograf iai ada tok , melyeknél szerző a nép je l -
l emzésére , a régi pogány val lás m a r a d v á n y a i r a különös gondo t 
fordí t . A mű számos ra jza ival s rész le tes térképeivel nagy szol-
gá l a toka t tehet a tú r i s t áknak is, mindenese t re azonban igen j ó 
t á j é k o z t a t ó azoknak, kik az oroszországi ura l -a l ta j i tö rzsekre 
vona tkozó lag e lő tanu lmányoka t a k a r n a k tenni, Sa jnos , hogy ily 
t á j é k o z t a t ó mű i r o d a l m u n k b a n még nincs. 
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Választmányi ülés 1891. február 14-én az állami felsőbb 
leányiskolában. 
L ó с z у Lajos elnöklete alatt je lenvol tak : X á n t u s János 
és G e r v a y Mihály alelnökök, B e r e c z Antal főtitkár, továbbá 
Berényi József, dr. В о r b á s Vincze, dr. E r ő d i Béla, F i n d u r a 
Imre, G e r s t e r Béla, G h y c z y Béla, G y ö r g y Aladár, dr. H a -
v a s s Rezső, H о m о 1 к a József, dr. M á r k i Sándor és S e h n e i-
d e r János választmányi tagok. 
1. A főt i tkár felolvassa a f. év j anuá r 22-én tartott vál. 
ülés jegyzőkönyvét, mely észrevétel nélkül lesz hitelesítve. 
2. Ezen jegyzőkönyv kapcsán a főti tkár jelenti, hogy a vá-
lasztmány által elrendelt részvétiratok elküldet tek. 
Tudomásul szolgál. 
3. Olvastatik L u d v i g h Gyula á l lamvasut i elnök-igazgató 
levele, mely szerint választmányi taggá tör tént megválasztatását 
nagy elfoglaltsága miat t nem fogadhatja el, de köszönetét fejezi 
ki az őt ért megtiszteltetésért . 
Sa jnála t ta l tudomásul szolgál. 
4. A főti tkár felolvassa a német geográfusok IX. nagygyű-
lésére s az azzal egybekapcsolt kiállításra vonatkozó meghívást, 
valamint a bécsi helyi bizottság azon értesítését, hogy a nagy-
gyűlés tagjai az ülések befejezése után társaságunk meghívásá-
nak engedve, f. évi április 5-én Budapest re jönnek s innen a 
Karszt-vidék és F iume látogatására mennek. 
A választmány ezt örömmel veszi tudomásul s a maga 
részéről mindent megteend, hogy a nagygyűlésnek fővárosunkba 
ránduló tagjai i t t illő módon fogadtassanak s nekik alkalom 
legyen nyúj tva a fővárossal megismerkedni. 
Ily ér telemben utasí t ja javaslatok tételére az ezen ügyben 
már kiküldött bizottságot. Egyúttal e lhatározza, hogy ezen alka-
lomra a főváros tanácsának erkölcsi és anyagi támogatását kérel-
mezendi s ennek eszközlésére az elnököt és dr. H a v a s s v. tagot 
kéri fel. A kiállításon azonban az idő rövidsége miatt a társaság 
részt nem v e h e t ; de a tagokat buzdítani k iván ja a résztvételre. 
5. Olvastatik dr. P á p a i Károly urnák azon nyilatkozata, 
hogy a t i tkár helyettesítéséről lemond. 
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A választmány ezt sa jnála t ta l veszi tudomásai s P á p a i 
ú rnak eddigi fáradozásaért köszönetet m o n d ; egyúttal S z t á n -
c s e к Zoltán r. tagot kéri fel a t i tkár i teendők végzésére. A ren-
des t i tkár i tiszteletdíj f. é. j anuár hóra Pápai úr részére, továbbra 
pedig Sztáncsek úr részére folyösíttatik. 
6. Megállapíttatik a legközelebbi felolvasó ülések tárgy-
sorozata , 
7. Dr. И o r b á s Vincze v, tag köszönetet mond vá lasz tmá-
nyi taggá történt megválaszta tásáér t s ajánlkozik, hogy ápril is 
hóban a magyarországi növénygeografia helyzetéről tar t előadást . 
A választmány ezen a ján lkozás t köszönettel veszi tudo-
másul . 
8. A főtitkár jelentést tesz a f. é. eddigi bevételek és kia-
dásokról . Eddig befolyt tagdíjak, előfizetések és kama tokbó l : 
1664 frt 7 kr ; a kiadás volt 529 frt 87 kr. A rendes tagok je len-
legi száma pedig 552. Egyszersmind bemuta t ja a tagok újonan 
készült anyakönyvét. 
Tudomásul szolgál. 
9. A főtitkár előterjeszti, hogy a f. évben Bernben t a r t andó 
nemzetközi földrajzi kongresszuson és kiállításon szükségesnek 
lá tná , hogy a földrajz taní tásának állása Magyarországon alkal-
m a s módon bemutat tassék. 
A választmány ezt helyesli, s dr. Erödi Béla v. tagot 
fölkéri, hogy ezen tárgyról a kongresszuson előadást t a r t s o n ; 
t o v á b b á intézkedni kiván, hogy a kongresszuson a jelenleg hasz-
ná la tban levő földrajzi iskolai tankönyveink kiállíthatok legye-
nek, sőt gondoskodni kiván arról is, hogy ezen tárgyra vona tko-
zólag franczia nyelven megfelelő ismertetés jelenjen meg, mely 
azu tán a kongresszus tagjai közt kiosztható lesz. 
10. Elnök bemuta t ja az u jonan alakuló írói és hír lapírói 
kör felhívását. 
Tudomásul szolgál. 
Ezzel az ülés, napi rendje ki lévén merítve, berekesztetett . 
jFelolvasó ülés február hó 19-én a tud. Akadémia heti 
ü lés termében. 
Elnök: L ó e z у Lajos. 
1. Dr. M á r k i Sándor, v. tag felolvassa »A földrajz taní-
tásának története Magyarországon« czímű értekezését. 
2. S z t á n c s e k Zoltán felolvassa T é g l á s Gábor r. tagnak 
»Ujabb adalékok Dácia föld- és helyiratához« czímű dolgozatát . 
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Felolvasó ülés márczius hó 7-én a Kir. Tud. Egyetem 
ásványtani intézetében. 
E l n ö k : L ó c z y Lajos. 
A tiszteletbeli tagok közül jelen van gróf S z é c h é n y i Béla. 
Dr. S z a b ó József v. tag értekezik a sziuindiánokról. Az 
előadó az igen nagy számmal jelen vol t tagokat és vendégeket 
előadása közben a tárgyra vonatkozó projicziált képek bemuta-
tásával gyönyörködtette. 
Az ülés végén a hallgatóság az előadó urat lelkesen meg-
éljenezte. 
Választmányi ülés márcz. 7 -én a Kir. Tud. Egyetem 
ásványtani intézetében. 
Jelen vol tak: L ó c z y Lajos elnök, G e r v a y Mihály és 
X á n t u s János alelnökök, В e r e с z Antal főtitkár. Dr. В o r b á s 
Vincze, Dr. B r ó z i k Károly, Dr. E r ő d i Béla. G h y c z y Béla, 
G y ö r g y Aladár, H o m o l k a József, Dr. S z a b ó József választ-
mányi tagok. Jegyző: S z t á n c s e k Zol tán h. t i tkár. 
1. A főtitkár felolvassa a mult ülés jegyzökönyvét. 
Az elnök megjegyzi, hogy a mul t ülésben G y ö r g y Aladár 
indí tványával — miszerint a jövő nemzetközi földrajzi congressus 
Budapesten tartassék — kapcsolatosan, megbízatott a választ-
mány által, hogy ez ügyben a ministerekkel ér tekezzék; mivel 
ennek a mul t ülés jegyzőkönyvében nyomát nem találja, kéri 
pótlólag felvételét. 
A jegyzőkönyv L ó c z y Lajos észrevételének tekintetbe vé-
telével hitelesíttetett . 
2. Főt i tkár felolvassa S z é c h é n y i Béla gr. febr. hó 14-ről 
kelt levelét, melyben örömmel veszi tudomásul a válasz tmányba 
való beválasztását és azt elfogadja. 
Tudomásul szolgál. 
3. Ugyancsak ő felolvassa Dr. F r i d h j o f Nansen levelét, 
melyben tiszteleti taggá történt megválasztásaért köszönetet mond. 
Tudomásul szolgál. 
4. Fő t i tkár beje lent i : Könyves T ó t h Kálmán, B a y e r 
József és В 1 a h u n k a Ferencz rendes tagok kilépését. 
Tudomásul szolgál. 
5. Az elnök jelentést tesz a Budapestre ránduló német 
geographusok IX. gyűlésének fogadtatása ügyében tett lépéseiről ; 
mely szerint Dr. F e n e k tanár értesí tése folytán a jövő hő 5-én 
délben érkezik meg a kiránduló társaság. 
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6. G h у с z у Béla indítványozza egyúttal, hogy a kereskedelmi 
minister úr, kéressék fel, hogy a m á r a mult ülésben említett 
a l-dunai munkálatok teivei készen tar tassanak és megtekinthetők 
legyenek. Mire az elnök jelzi, hogy m á r értekezett a kereske-
delmi minis ter ia l , ki készséggel ad ta erre engedélyét és G о n d a 
Béla úr műszaki tanácsos e munkála tokró l előadást is készül 
tartani . 
A vá lasz tmány köszönettel veszi tudomásul az elnök fára-
dozásait ; és elhatározza, hogy G о n d a Béla urat felkéri, hogy 
e napokban az al-dunai munkálatok terveinek megtekintésénél 
magyaráza to t adni szíveskedjék. 
7. Az elnök tárgyalja a mult ülésben tett azon indítványt, 
hogy a jövő nemzetközi földrajzi congressus Budapestre meg-
hivassék. — Előadja, hogy az eddigi gyakorlat szerint mindig 
az utolsó congressus határozza el, hogy hol tar tassék a jövő 
congressus ; szükséges tehát, hogy a társaság ez ügyben előre 
döntsön, nehogy felszólítás esetén készületlen találtassák. — A 
következő congressus megtar tására a lkalmas időnek véli a Milé-
nium ünneplése idejét. 
Megbízatásához híven ér tekezet t a Vallás- és közoktatásügyi 
minis ter úrral C s á k у Albin gróffal és ál lamti tkárával , kik nem 
csak helyeslik, de óhaj t ják is a congressus meghívását az emlí-
tett a l k a l o m r a ; ép úgy W e c k e r l e és B a r o s s minister urak 
i s ; de mindnyá jan megegyeztek azon kérdésben is, váljon méltó 
képviselői leszünk-e a magyar geographiának, az eddigi con-
gressusokkal szemben. 
Többek felszólalására a vá lasz tmány a Budapestre meghí-
vandó internat ional is geographiai congressus e lőmunkálatainak 
végzésére L ó c z y Lajos elnök, Dr. E r ő d i Béla és G y ö r g y 
Aladár választmányi tagokból álló bizottságot alakit . 
8. G h y c z y Béla is köszönettel veszi az elnök fáradozását , 
hiszi, hogy a ministerek ígérő szavuknak állnak, d e : tekintetbe 
véve, hogy a sző csak szó, és így időközben beál lható változás 
esetén a társaság zavarba jöhet a k imondot t meghívás miat t , 
fel ter jesztést kíván, kérvén a ko rmány t az előleges támogatásra, 
illetőleg a szükséges pénzösszegnek az állami költségvetésbe való 
felvételére. 
A választmány ezen indí tványt magáévá teszi. 
9. Az elnök felfejti, hogy a congressus a lka lmat ad hazán-
kat a külfölddel lehetőleg megismertetni , úgy társadalmi, min t 
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te rmészet ra jz i téren, mi részletes kuta tások és megfelelő pénz 
segély által érhető csak el. Jóformán ismeretlenek Alföldünk, fo-
lyóink j á r á sa és tavaink, a Bala tont és Fertőt sem véve ki, 
szükséges tehát ezek tanulmányozása , önmagában véve is, de 
meg a congressusra való tekintetből is. Kéri a választmányt 
ennek megfontolására oly megjegyzéssel, hogy ő a maga részéről 
első sorban a Balatont tűzné ki a vizsgálódás tárgyául s e végre 
szakbizottság kiküldését ta r taná szükségesnek. 
A választmány elfogadja L ó с z у indítványát és a bizot t -
ságba való részvételre: Dr. E n t z Géza, Dr. В o r b á s Vincze, 
G у о г g у Aladár, K o n k o l y Miklós, K v a s s a y ()dön. L ó с z у 
Lajos és M á r k i Sándor urakat kéri fel. 
10. Az elnök helyen valónak lá t ja azt is, hogy az Aka-
démiához e végre fordulunk pénzbeli segélyért, mer t az azt 
nem fogja megtagadni a ha tá rozot t tudományos kuta tásokra 
alakult bizottságtól. Tudtával van is az Akadémiának előirány-
zata ily természetrajzi-födrajzi ku ta tásokra . 
A választmány a kérvény benyú j t á sá t helyesli és a bizott-
ságra bízza. 
1^elolvasó ülés márczius 12-én a tud. Akadémia heti 
ü lés termében, mely hallgatósággal egész a zsúfoltságig megtelt. 
Elnök L ó c z y Lajos. 
1. B e r e c z Antal r. tag b e m u t a t j a 0 cs. és kir. fensége 
S a l v a t o r L a j о s f ő h e r c z e g u jabb művét M e n o r c a szi-
getéről. Ezután értekezik ezen sziget fekvéséről s természeti 
viszonyairól, majd felolvassa a mű egy részletének magyar for-
dí tását a menorcai nép életéről és szokásairól. 
2. Dr. E r ő d i Béla lev. tag értekezik a Szent földről, s 
ér tekezését tervrajzokkal és nagyszámú pompás fotográfiái kép-
pel i l lustrálja. 
3. К u p p i s с h Natalia к. a. és S c h m i d t Gusztáv űr, 
B e r e c z Ede tanár úr zongora kísérete mellett négy menorca i 
dalt adnak elő; miért a hallgatóság által lelkesen megéljeneztetnek 
s az elnök is különösen köszönetet mond közreműködésükért . 
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Rö VID KÖZLEM m Y E K 
/ . Nekrolog. 
+ Sir Burton R icha rd Ferencz , a hires a f r ika i utazó, 1890. 
oc tóber 20-án hal t meg Tr iesztben 09 éves k o r á b a n . Már gyer-
mek k o r á b a n egész addig, midőn 1840-ben (szül. 1821. márcz. 
19. Her t sben) az oxfordi egyetemre kü ld ték , vagyonos szüleivel 
t ömérdek u ta t te t t meg Európa kü lönböző országaiban, melyek 
nyelvét könnyedén e lsa já t í to t ta . Egyetemi t anu lmánya inak befe-
jezése u t án 1842. jun ius havában Ke le t ind iába ment , min t ka tona-
tiszt és c s a k h a m a r h indu to lmácskén t szolgált. I t t kezdte meg 
i roda lmi m ű k ö d é s é t is, több becses tör ténet i , fö ldra jz i és nyel-
vészet i m ű v e t i rva Kelet india egyes törzseiről . S z e m b a j a mia t t 
és m e r t e légedet len volt e lőléptetésével , 1849-ben visszatért 
Angliába, de u tazás i h a j l a m a nem hagyta p ihenni és 1853-ban 
moz l im öl tözetben meglátogat ta Mekká t és Medinát , mely ka lan-
dos ú t j á ró l 1855-ben könyvet irt . 1855-ben hasonlókép álöl tözetben 
e l ju to t t Har ra rba , a hova előtte eu rópa i ember n e m ju tha to t t be. 
Vissza té rve rögtön expedi t iót sze rveze t t a Nilus felső vidékére, 
mely exped i t ió azonban nem sikerül t , m e r t a szomal ik Berbera 
mel le t t m e g t á m a d t á k és maga Bur ton is súlyos sebbel menekü l -
he te t t meg. Bur ton ezután visszatér t Angliába és egyidejűleg a 
k r imia i h a d j á r a t b a n szerepel. De m á r 1856 végén a londoni 
fö ldra jz i t á r saság megbízásából S p e k e hadnagygyal el indult Zan-
z ibarbó l Afr ika bense jébe , hogy az a k k o r már soka t emlegetett , 
de európa i ember tő l nem látott T a n g a n y k a tó v idéké t k ikutassa . 
Ez az első nagyobb expedi t ió Afrika bense j ében nagy nehézségek-
kel eszközöl te te t t , Bur tonnak több k u t a t ó u ta t kel let t tenni a 
pa r tv idéken és csak 1857. junius 29 -én indulha to t t el Bagamo-
jobó l és még ezután is 134 napig u t az t ak , míg e l ju to t tak Tabo-
r á b a U n y a n y e m b a országába, a hol k imerü l t s égükben nagy segít-
ségükre volt az a r ab Snay bin Amir , ki Középaf r iká t legelőször 
j á r t a be részle tesen. Még ezután is igen sok nehézséggel kellett 
megküzden iük , míg végre 1858. febr. 13-án meglát ták a Tan-
ganyka tava t , az első nagy középaf r ika i tavat , melyet európai 
ember felfedezett . Hajón és gyalog b e j á r t á k a tó pa r t j ának egy 
részét és m i u t á n Speke társától e lvá lva még a Vic tor ia Nyanzát 
is felfedezte 1859-ben márcz . 4-én, t ehá t c saknem két évi utazás 
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u t á n visszatér tek Zanz iba rba . Bur ton nagy ú t já ró l két kö te t e s 
m u n k á t ado t t ki, mely annak ide jén nagy fe l tűnést okozot t és 
mé l t án . Utazónk ezután az Egyesül t -Ál lamokban tett nagyobb 
k i rándu lásoka t , melynek e r e d m é n y e egy a m o r m o n o k r ó l í r t és 
m a is becses m u n k a . Burton 1861-ben megnősül t és angol k o n -
zul lett F e r n a n d o Po szigetén, a honnan a Kamerun hegységeket 
és Dahomey császárságot is meglá toga t ta s mindke t tő rő l k ü l ö n 
m ű v e k e t írt, va l amin t a p r ó b b k i rándulása i ró l a Gabun v idékre , 
a fanok országába és a Kongo torkola tához, m i n d e n ü t t r é szben 
u j v idékeket lá togatva meg. 1865-ben konzul lá tet ték S a n t o s b a 
Brazi l iában, a honnan i smét s z á m o s kutató u tazásoka t tett , kü-
lönösen Minas Geraes arany és gyémánt v idékei re . Meglá togat ta 
ezenkívül Argent in és Pa raguay számos vidékét , keresztül m e n t 
a P a m p á k o n és Andeseken á t Chi lebe és P e r u b a és egy 2000 
k i lométernyinél hosszabb csónak utazást te t t S a n - F r a n c i s c o b a . 
1869-ben k iado t t m ű v e »The Highlands of Brazil« máig is igen 
becses . 1869-ben ugyancsak konzul i minőségben D a m a s k u s b a 
kö l tözö t t és bá r csak egy évig volt itt, két köte tes m u n k á t ír t 
»Unexplored Syria« czím a la t t . 1872-ben Iz land szigetét l á toga t ta 
meg és könyvet ír t róla. Ezen évben lett t r ieszt i konzullá, me ly 
á l l á sában halálá ig megmarad t . Időközben is sok utazást te t t , így 
Midianba , Kele t indiába, K a m e r u n b a és mint földrajzi , a r c h a e o l o -
giai és e thnograf ia i író r o p p a n t nagy tevékenységet fe j te t t ki. 
Ál ta lában mint r i tka nye lv i smere tekke l b í ró férfiú, finom észlelő 
és eleven tollú szerző m a r a d a n d ó nevet szerzet t magának a fö ld-
r a j z i i roda lomban , bár legnagyobb érdeme m a r a d , hogy ő fedez te 
fel a Tanganyka tava t és ő vol t az első európa i ú t törő u t a s 
Afr ika bense jébe . 
+ Berghaus Ármin, a h í res német kar tograf , mult év decz. 
3 - á n hal t el G o t h á b a n és k ívánságához képest hol t tes te e léget-
te te t t . Berghaus 1828. nov. 16-án születet t Herford wes t fá l i a i 
községben, hol a ty ja ev. lelkész volt és nagybá ty jának , a sz in t én 
nagynevű Berghaus Henr iknek, buzdí tására m á r 1845. óta fog-
la lkozot t t é rképra jzo lássa l és 1850 óta, midőn Per thes Vi lmos 
Go thába hívta, kizárólag azzal foglalkozott. Neveze tesebb m ű v e i 
S y d o w a t laszának átdolgozása, Németország és az Alpesek o r o -
grafiai v iszonyainak ábrázo lása , Pe te rmann füzeteihez r a j z o l t 
t é rképek , Stieler a t laszának ú j jáa lak í tása és mindenek fe le t t 
egy nevét viselő nagy physikai t é rképgyűj temény . Magyarország 
népiskola i fal i térképei is nagyrész t az ő kezéből kerül tek ki. 
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Minden egyes műve n e m c s a k technikai dolgozat, h a n e m való-
ságos t u d o m á n y o s kr i t ika i munka , me lye t szerző szorga lmán 
kívül nagyon elősegí te t t bámula tos emlékező tehetsége, mely 
lehetővé te t te , hogy még egyes ál tala s o h a s e m lá to t t vidékek 
t á jképérő l is képes volt hű leírásokat adn i . Berghaus műveiér t 
számos k i tün te t é sben részesül t , de mindvég ig egyszerű igénytelen 
szoba tudós és szorga lmas m u n k á s m a r a d t . Béke h a m v a i v a l ! 
II. Expeditió к. 
+ Kola félsziget k iku ta tása végett az utóbbi években két 
finn exped i t ió szervez te te t t K i h l m a n és P a l m é n vezetése 
alat t . Ez a félsziget eddig Európának legkevésbé i smer t része 
volt, m e r t a p a r t o k o n kívül csak az I m a n d r a tó v idéke mellet t 
Kanta lak tó l Kola városig te r jedő úton fordul t meg t udományosan 
képzet t egyén s még az orosz kereskedők is főkép a p a r t v i d é k r e 
szor í tkoz tak . A két 1887-ben s 1889-ben eszközölt expedi t ióró l 
szóló je len tések a »Fennia« folyóiratban ennélfogva egész sereg 
u j ada to t nyú j t anak . A sziget nagyobb részét folyóvölgyektől 
e lválasztot t a ránylag kevéssé dombos fensík a lkot ja , közepe, a 
Lu jawr -u r t , a h o n n a n a folyók erednek, ke le t felé nyomuló hegy-
ség, melynek egyes csúcsai 1120 méte r m a g a s r a emelkednek s 
földrajzi lag a S k a n d i n a v Kjölök végső e lágazásának tek in the tők . 
A d o m b o s v idék emelkedése 150—200 méte rny iek . A t a l a j itt 
nedves, m o c s a r a k k a l telt , különösen tavaszsza l , i t t-ott csenevész 
fenyőerdők s k i sebb-nagyobb tavak t a l á lha tók . A fensik lassú 
le j tő je m i n t a folyók a ránylag kis területről több i r ányban futnak 
s a v ízvá lasz tóka t r endesen mocsárok helyet tesí t ik , melyeknek 
két vagy több o lda lán folyik ki a víz. Később a pa r tv idéken 
egész 40 k i lométe rny i re mélyen beássák m a g u k a t a folyók a 
sz ik la ta la jba s sellők s vízesések gyakran fordulnak e l ő ; ezért 
régebben az t h i t ték , hogy a félsziget b e n s e j e megközel í thet len, 
holot t el lenkezőleg éppen ot t h a j ó k á z h a t o k a folyók. Nevezetes , 
hogy a folyók alsó v idékén már alig fordul elő néhány fenyő 
és nyírfa, bá r az e rdőpusz t í t ás ezen l aka t l an v idéken is sok 
helyt e lőfordul t . A félsziget éjszaki r é szének f lórá ja m á r nem a 
skand ináv , h a n e m a sa rkv idék i öveze thez tar tozik , bár t isztán 
sa rkvidéki növények csak az éjszaki p a r t kis sza lag ján fordűl-
nak elő. Geologiailag a félsziget hason ló Finland hoz s Skandi -
náviához . Ily viszonyok mellett a félszigeten télen sokka l köny-
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nyebb utazni, mint nyáron. Az utazás itt is rénszarvasok által 
vont szánon vagy sajkaalakú szállító eszközzel történik, rende-
sen csak 4 rénszarvast fognak be, melyek hideg, de kedvező 
időben naponként 80—90 kilométernyi utat tesznek meg. Az 
utazás igen olcsó, mivel bárki, ha hivatalos útijegye van, 
egy szánért versztenként csak mástél kopeket fizet, természete-
sen ide nem számítva a borravalót. Az egész félszigeten 1889-ben 
csak 1763 ember lakott, legnagyobb részben lappok, kik azon-
ban élesen különböznek egymástól, a mint a finnek vagy oro-
szok hatása alatt vannak, még nyelvük is eltérő. Az orosz lap-
pok tudatlanok, de elég jó módúak, míg a finn lappok közt a 
halászok igen szegények, de a rénszarvas tulajdonosok gazda-
gok, bár 200 állatnál több kevésnek jut . Minden lapp többé-
kevésbé nomád életet folytat, vannak téli faluk (pogost) és nyári 
turfakunyhókból álló telepek (gamme), régebben pihenőhelyül 
még őszi falúk is voltak. A téli falúk rendesen a fenyőerdők 
közelében vannak s az erdők pusztulása miatt minden 15—20 
évben változtatják helyüket, bár az itt levő kunyhók aránylag 
gondosan készültek. Ponoj közelében a lappok már egészen 
eloroszosodtak s lenézik a Lowoserszkhez tartozó lappokat, bár 
az ő faluik is igen gyarlók s csak egyben van 20-nál több faház. 
Egy-egy ily faház legfelebb 25 • méter területű s egy szobából 
áll, melyben a falhoz erősített ágyon s padokon kívül csak a 
nyilt tűzhely, szentképtartó állvány van s ritkán egy kis asztal. 
Felszerelésük is igen szegényes, tányér helyett mélyített deszka-
darabok vannak, s csésze hiányában még a vagyonosabb csalá-
dok tagjai is gyakran szürcsölik a theá t a réz szamovár csur-
gójánál. A gyufát még nem ismerik s puskáik is régi kovács-
szerkezetűek. A czérnát az asszonyok kenderből és rénszarvas 
izmokból készítik. A téli lakást rendesen április végén hagyják 
el, ilyenkor összepakkolják az összes értékes tárgyakat még az 
ablakokat is s elutaznak halászatra vagy vadászatra. Augusztus 
végén a férfiak a félsziget bensejébe mennek, hogy az egy éves 
rénszarvasborjúkat leöljék, mivel ezek bőre értékes árúczikk. 
Ezután aug. 27-én ünnepet ülve a tengerpartra mennek lazaczot 
fogni s innen legkésőbb Demeter nap ján (nov. 25.) térnek vissza 
a téli falukba. Legjelentékenyebb telepük Ponoj (lapp nyelven 
Paenne) ma már teljesen eloroszosodott, úgy hogy a lappok 
anyanyelvüket is alig értik. Általában az orosz hatása alatt 
nagyon hamar elvesztik a lappok nemzeti jellegüket, a mihez 
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hozzá j á ru l az is, hogy az ál landó faházak a n o m á d életet ke l l e -
m e t l e n n é teszik. Mint minden t e rmésze t i népnél , itt is s o k a t 
pusz t í t a pá l inka és a himlő s e mel le t t az oroszok közül s o k 
vá l la lkozó akad, kik bérbeveszik a ha lásza t e r e d m é n y é t ; a s ze -
gény l app előre megissza a kapo t t pénzt, s c s a k h a m a r k o l d u s s á 
lesz, a te rmészet fiából félművelt csőcselék válik, ki a régi u j s ág -
d a r a b o k b ó l sz iva rkáka t készít és rongyos levetet t r u h á k b a n büsz -
kén ténfereg. Tel jes e lpusz tu lásuka t még csak az gátolja, hogy 
h a z á j u k földje c s a k n e m tel jesen é r t ék te len . 
+ Grombcseffszky kapitány u t a z á s a véget ér t . Poluból a k a r t 
e l ju tn i T ibe t bense jébe és c sakugyan keresztül men t , bá r nagy 
á ldoza tokka l , a Kün lün 17.500 l áb magasságban fekvő Lubas i 
s z o r o s á n , de ezentúl csak a Gugar t l ik nevű kis tóig ha ladha to t t , 
m e r t az it t levő sz intén 17.500 l áb magasságú fensik abban az 
i d ő b e n (május) még jéggel és h ó v a l vol t bor í tva . Visszatér t t e h á t 
Kasgá rba , a h o n n a n Oshba a 14.020 láb magas Kizil-Art szo ro -
son h a l a d t át közel a Markan-Su for rás v idékéhez , t ovábbá a 
Ta ld ik hegylánczon á t Gulcsa és Langar ér intésével . Útja 17 
h ó n a p r a t e r jed t és ezen idő a la t t mintegy 7.500 ki lométer t t e t t 
m e g ; u t azásának öt egymásután következő h ó n a p j a alat t 14.000 
láb magasságáná l le jebb nem vol t és néha 19.000 láb m a g a s b a n 
t a r t ózkodo t t . Tá r sa C o n r a d t M., königsbergi n é m e t t e rmésze t -
tudós sz in tén az egész u ta t meg te t t e . Az expedi t ió e redményé-
ből k i eme l jük , hogy 73 csi l lagászati megfigyelést tett , 367 m a -
gassági mérés t és 300-nál több meteoro log ia i észleletet . A m a -
gával hozo t t gyű j teményekben v a n 2000 m a d á r , 2000 növény, 
35 .000 rova r és mintegy 60 é rdekes emlős állat . 
+ A Pecsora medenczéjében számos m é r é s t és helymeg-
h a t á r o z á s t eszközölt mul t nyáron R a b o t Károly i smer t f rancz ia 
ku ta tó , különösen a Sugor, Siga és So rva folyók mellet t . U tazása 
k i t e r j e d t az Uralhegység éjszaki r é s z é r e is, a hol légsulymérővel 
s z á m o s pontot ha t á rozo t t meg. Te rmésze t r a j z i és ethnografiai 
gyű j t eménye i igen gazdagok és kü lönösen az u tóbbiak nagyon 
é r d e k e s kiegészítését teszik az á l t a l a Skand ináv ia éjszaki r é szén 
és a sa rkv idéken gyűj tö t t e thnograf ia i tá rgyaknak. 
+ A Szundaszigeteken t u d o m á n y o s ku ta t á soka t tesz ez év-
ben Dr. T e n K a t e , különösen F l o r e s , Timor és Sumbava szi-
ge teken , mely u tóbb i még eddig nagyon felületesen i smere tes . 
Az expedi t ió , melyet az a m s t e r d a m i földrajzi t á r s a ság szervezet t , 
körü lbe lü l egy évig fog tar tani . 
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+ Középázsiában nagyobb u t a t tesz a f r ancz ia k o r m á n y 
megb ízásábó l G a u t h i o t , ki a t ranskaspi vasú t v idékének be-
u tazása u t án Oshbol, a F e r g a n á b a n levő legvégső orosz városból , 
mul t év okt. 23-án indul t el és á tmenve a Tarok-Dawanon s 
két m á s a lacsonyabb hegylánczon, megérkeze t t a Kokusa és 
T a r i m m e d r é b e és nov. 9-én Kasgá rba jutot t . Visszafelé a Tal-
dek és Kizil Reg hegységek szorosa in át jő. 
+ A Sanga folyót ku t a t t a ki múl t évben С h o l e t f rancz ia 
utazó s Brazzavi l le ko rmányzó ja . Ezen j e len tékeny , de eddig 
alig i smer t folyó Bongánál ömlik a Kongoba, t e h á t az Alima és 
Mobangi to rko la ta közöt t . Utazónk P o t t i e r k í sé re tében Brazza-
villeből »Bailay« nevű kis gőzösön men t fel a Sanga folyóba, 
mely alsó részein 1500—2000 m é t e r szélességű s tele van szi-
getekkel s homokzá tonyokka l , melyeken, ha a víz a lacsony, 
t ömérdek viziló sü tkérez ik . A pa r t tó l rendesen t ávo labb eső 
fa lvakban Afuru négerek laknak, kik nagyban kereskedneK e le -
fántcsont ta l , melyet a Sanga for rásv idékérő l egész Bongáig szá l -
l í tanak. Fe l jebb , a hol a pa r tok m á r m a g a s a b b a k , egészen a 
pa r ton a Bus inde négerek s azon tú l i smét a Bassangák laknak ; 
ez u tóbb i ha t a lmas és gazdag tö rzs s falvaik l eg inkább szigete-
ken feküsznek. Uso községnél a Sangá t már M a s á - n a k h ív ják s 
i t t ömlik bele legje lentékenyebb mellékfolyója, a N'goko, mely 
körülbelül 400 mé te r széles. Maga a Sanga még i t t is igen szé-
les, de a homokzá tonyok megnehez í t ik az e lőha ladás t . A folyó 
m i n d k é t oldalán e lefántokkal te l t e rdős hegyek v a n n a k s a fal-
vak távol vannak a folyótól. A N'goko alig egy p á r k i lométernyi 
távolságra, a hol Mangango nevű folyó ömlik belé. Monba n e v e t 
vesz fel. Ezentúl a környék m á r csaknem laka t l an s mivel a 
ha józás is igen nehéz volt s az é le lmi szerek elfogytak, u tazónk 
visszatér t . A bennszülöt tekkel , az első i smerkedés nehézségeinek 
legyőzése után, ba rá t ságos v i szonyba lépett, k ü l ö n b e n is békés 
indu la tuaknak ta lá l ta őket. Kanniba l i smusnak n y o m a sincs, nyel -
vük, fegyvereik s t ánczuk a P a l m i n és Udumbo négerekéhez 
hasonl í t anak . Elefántcsont m i n d e n ü t t bőven van, kaucsukot is 
lá t tak . 
+ A Kanári szigeteket m u l t év őszén m á r h a r m a d í z b e n 
j á r t a be Dr. S i m o n y Oszkár bécs i t aná r t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
gyűj tések s fenyképi felvételek é rdekében . Ez a l k a l o m m a l a ke-
leti a p r ó szigeteket vizsgál ta meg, melyek egy része lakat lan s 
a par t i e rős hu l lámtörések mia t t ha lászok által is r i t k á n van láto-
9* 
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gatva. S i m o n y külön v i tor lás b á r k á v a l já r t , melyen csak hat 
ember vol t . Ku ta t á sának eredménye 11 l á d a t e rmésze t r a j z i tárgy, 
mintegy 180 fénykép fö ldra jz i lag vagy geologiailag é rdekes vidé-
kekről s ezenkívül s z á m o s aneroid- és compass -mérés . 
+ A Lomami és Lualaba közt fekvő v idéket j á r t a be a 
múlt é v b e n H o d i s t e r , a felső Kongo- tá rsaság banga la i ügy-
nöke. Egy kis »General Sanford« nevű gőzösön m e n t fel a Lo-
mami folyón a B e n a k a m b a állomásig, a meddig két évvel ezelőtt 
De lcommune is e l ju tot t s megál lapí to t ta , hogy ez a hely nem a 
4° déli szé lességben fekszik, mint e lőbb hit ték, h a n e m csak a 
2° 50' d. sz. mellet t , t e h á t körülbelől ugyanolyan magasságban , 
mint R e b a - K e b a a rab á l lomás a Lua laba mellett . B e n a - K a m b á -
ból u t azónk 20 bangala i benszülöt t k í sére tében dél és délkeleti 
i rányban m e n t egész a Lualabáig Nyanvéva l s zemben . Innen 
csolnakon ha lad t Kasongéba, m a j d R e b a - R e b á b a és azután 
gyaiog nyuga t felé a Lomamihoz . B e n a - K a m b á b a 39 nap 
múlva t é r t vissza. Egész ú t j a alatt gondos megfigyeléseket tett, 
melyek a l a p j á n ezen v idék térképén levő ürességeket is el lehet 
tüntetni . A Lomami te le van szigetekkel s 1000—1300 láb szé-
lességű homokzá tonyokka l , különösen az alsó részen, míg feljebb 
sziklák s egész 200 láb szélességű zuha tagok nehezí t ik meg ra j ta 
a közlekedés t . Számos mellékfolyója közöt t legnevezetesebb a 
jobboldal i T'ombassi. P a r t j a i igen népesek . Megjegyezzük, hogy 
ez a L o m a m i ugyanaz a folyó, melyen C a m e r o n m e n t á t s mely 
egyenesen a Kongóba ömlik, mig a W i s s m a n n ál tal emlí tet t 
kisebb L o m a m i a Szankuru mellékfolyója. 
+ Masonaföld nagyérdekű romjainak t udományos megvizs-
gálását h a t á r o z t a el B e n t Tivadar , a Bahrein sz igeteken levő 
pun e m l é k e k k iku ta tó ja s az angol fö ld ra jz i t á r saság és a bri t 
ke le taf r ika i t á r saság segítségével m á r e lutazot t Délafr ikában. 
Ezeket a romoka t , kü lönösen a Lundi és B e n a m a t a p a közelében 
nagy k i t e r j edésű épü l e tmaradványoka t , melyek Z i m b a b y e város 
romja i n é v alat t i smere tesek , s z á z a d u n k b a n legelőször 1871-ben 
M а n с h n éme t u tazó látogat ta meg s a régi i ra tok szerint a 
Sa lamon király nevével összefort Oph i rnak ta r to t ta . U j a b b u ta-
zók, kü lönösen Xambéz ia legalaposabb i smerő je M a u n d pun 
e rede tűeknek ta r t j a őket , míg maga B e n t az edd ig szerzett 
fényképek a lap ján azt ha j l andó h inni , hogy itt h a j d a n perzsák 
te lepedtek le valószínűleg II. Kosroes ide jében s tőlök erednek 
a romok. Most. mióta Zambéz ia az ángolok kezébe kerü l t s régi 
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a r a n y b á n y á s z a t a ú jbó l lendüle te t vet t , ez a ku ta t á s s ikert igér s 
Afr ika tör téne tének i smere téhez é rdekes adalékul fog szolgálni. 
+ A Selkirk hegyláncz kikutatását tűzte ki feladatául a 
múlt év nya rán egy t u d o m á n y o s expedi t ió , melynek tagjai T o g -
h a m Harold, H u h e r , S u l t z e r és F o r s t e r vo l tak . A Beaver 
völgyön mentek fel a vízválasztóig, a hol két szép jégár t ta lál-
tak, melyből egy oldalról a Beaver folyó ömlik é j szak felé, míg 
a másik oldalról a Duncan folyó e red s délre ha to l Kootenay 
kerüle tbe . Fele t te 10.000 láb magasságú hócsűcs van , melyet az 
utazók megmász tak , v a l a m i n t a Dawson hegyláncztól délre fekvő 
Puri tz hegyet, t o v á b b á a Deville, Fox és Donkin csúcsokat . 
Sul tzer a Glazier Housetól é j szakra fekvő csúcsra is e l jutot t , 
mely c saknem egyenlő magasságú, sőt talán néhány lábbal m a -
gasabb is, min t a Sir Donald csúcs, melyet eddig a legmaga-
sabbnak ta r to t tak a Selkirk hegylánczban. Az egész hegység 
telve van jégárakkal , melyek ugyan sokkal k isebbek, min t a 
svájczi havasoké , de együt tvéve legalább ugyanolyan nagy terü-
letet bor í tanak . A csúcsok is igen szépek s festőiek, bá r könnyen 
megmászha tok , e l tekintve a völgyek sűrű növényzeté től , ú g y h o g y 
a tur i s ták itt brit C o l u m b i á b a n igen szép és há l á s ú j terűletet 
nyernek. A kirándulók egyike, H u b e r , számos k i tűnő fényké-
pet készí te t t a gyönyörű havasi v idékekrő l . 
+ Franczia Guianában nagyérdekű ku ta t á soka t és mérése-
ket eszközölt a í rancz ia ko rmány megbízásából C o u d r e a u 
mérnök különösen az Oyapock medenczé j ében , melyet és két 
főmellékfolyóját s ikerül t 1 : 100.000 mére tben té rképeznie , h a b á r 
m u n k á j á t j e len tékenyen megnehez í te t t e az a kö rü lmény , hogy az 
Emeri l lon hegységben vezetői cse rben hagyták. Coudreau m i n t -
egy 700 ki lométernyi i smere t len te rü le te t j á r t be s az Oyapock 
öt mel lékfolyóját egész azok forrásáig beutazta , részben a T u -
m u c - H u m a c hegyláncz bensejébe hato lva , a hol t öbbek közt az 
Oyampi indiánok nyelvéből 2500 szót gyűj töt t össze. Ez az egész 
délkelet i vidék nagyon elhagyot t á l l apo tban van, te le mocsa rak -
kal s elpusztul t indián fa lvakkal , melyeknek lakosságá t h imlő és 
hasmenés puszt í to t ták el, úgy hogy egy n e m z e d é k múlva az 
egész vidék kihal, mer t a m e g m a r a d o t t a k is dé lnyugat ra költöz-
ködnek. Néhány kreol is hatol t el ide a ranykeresés végett, de 
u t j uk nagy nehézségekkel já r , mivel a folyók te lve vannak sel-
lőkkel. Coudreau még tovább fo ly ta t ja mérései t az Oyapock for-
rásv idéke felé s keresz tü lha to lva a T u m u c - H u m a c hegységén 
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meg fogja lá togatni a T a p a n a h o n i mel le t t lakó i n d i á n o k a t s innen 
az Auan le v issza térne F rancz i a Güiana középrészeibe. 
+ A Pilcomayo folyón s ikerül t S t o r m expedíciójának nagy 
nehézségekkel ugyan, de emberé le t vesz tése nélkül e l ju tn i egész 
a bol íviai határ ig s így sokkal szerencsésebbek vol tak , mint 
P a g e kap i t ány expedi t ió ja , melyből az u tánnuk segítségül kül -
dött ka tonaság is igen kevese t tudot t megmenten i . S t u r m n a k is 
voltak összeütközései a Chaco ind iánokka l , de azé r t szerencsé-
sen v i s sza té r t s n e m c s a k nagyérdekű t e rmésze t r a j z i gyű j t eményt 
hozott magáva l , de Bol ív ia kevéssé i smer t ha t á rv idéké t is kiku-
ta t ta s megál lap í to t ta kétségkívül , hogy a Pi lcomayo nyugati ága 
innen e red . 
+ Grönland partjain a mult nyá ron két t u d o m á n y o s dán 
expedi t ió is te t t t a n u l m á n y o k a t . Az é j szak i L u n d b e c k boga-
rász, H a r t z bo tan ikus s Dr. H e r g e n d a l zoolog tagokból 
állott s kü lönösen Hols tenborgtól é j szakfe lé a Disko öbölnél tet t 
t anu lmányoka t . A déli ku ta tók B l o c h hadnagy és L a s s e n 
vezetése a l a t t a 6 1 — 6 2 éj . sz. közt fekvő pa r t vona l a t tet ték 
t anu lmányozás tá rgyává , mely eddig a t é rképeken hiányosan 
volt fe l tünte tve . Ez u t ó b b i a k r a nagyon kedvezőt len idő já r t , de 
fe ladatukat tel jesen mego ldha t t ák , sőt a jégviszonyokról is tehet -
tek é rdekes észleleteket. — A jelen év nyarán Németországbó l 
indűl Grön land nyugat i pa r t j a i r a egy t u d o m á n y o s expedi t ió 
Dr. D r y g a l s z k i és B a s c h i n veze tése a la t t oly feladattal , 
hogy az Umanak- t jo rd nagy j égá r j á t ku tas sa ki. Az expedit ió 
a ber l ini Bi t ter a l ap í tvány költségén sze rvez te t ik . 
Ill. Vegyesek, 
+ A Kongó vasút terve a f r ancz iákná l is felkel tet te azt a 
vágyat, hogy a folyó h a j ó k á z h a t ó részéhez az ö t e rü le tükrő l iá 
vezessen vasút , mely czé l ra lega lka lmasabbnak lá t szo t t a Kuilu-
Niadi és a Brazzavil le közelében a Kongóba ömlő Djue völgye. 
J a c o b L. mérnök e czélból részletes t a n u l m á n y o k a t te t t , mely-
nek e redményekén t igen szép részletes t é rképe t ado t t ki 1 : 185.200 
mére tben . A térkép s z á m o s magasság jelzésével vi lágos képet ad 
a ta la jv iszonyokról s fö ld ra j z i szempontbó l nagyfontosságú munka , 
de elég vi lágosan b i z o n y í t j a azt is, hogy a vasútépí tésnek e he-
lyen nagy nehézségekkel kell megküzdenie . A v ízvá lasz tó a Niadi 
és Djue közöt t 600 m é t e r n é l magasabb s ezenkívül számos me-
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r edek emelkedés van, melyeket k ike rü ln i n e m lehet. Valószínű 
ennélfogva, hogy a Loango-par t és Brazzavil le közt t e rveze t t 
vasút egyhamar ki n e m épül. 
Az éjszaksarki fény feltűnése és terjedési köre. A sark fény-
je lenségek nagy részének, nem igen van nagy ki ter jedési köre , 
vagy legalább a lá tha tó megje lenés t e lőidéző okok, gyakran nagyon 
helyi é rdekűek (mit magas szélességi íokok a la t t te t t különfé le 
megfigyelés is megerős í t ) ; e t ü n e m é n y e k más részéről azonban, a 
t e r jedés i kör , j o b b a n mondva , az a földrész és vidék, melyen 
egy és ugyanazon időben folytonosan lá thatók — igen k i t e r j ed t . 
Másfelöl, néha egy-egy sa rk fény egyidejűleg a Föld nagy 
részén l á tha tó volt . így pl. az 1858. augusztusi sarkfény l á tha tó -
sága k i t e r j ed t egész Európára , Nyuga t -Af r iká ra , az Atlanti oeze-
ánra , K u b á r a és É j szak-Amer iká ra . Az 1879-ik évi februári s a r k -
fény sz in tén lá tha tó volt egész E u r ó p á b a n , Ázsia nagy részében, 
Amer ika s az Atlant i óczeán é j szak i fe lén; Ausztrá l ia Mauri t ius 
szigetén és a Reunion-sz igeteken ugyanakkor meg egy délsarki 
lényt figyeltek meg. 
A mi azt a magasságot illeti, melyben a sarkfény j e l en tke -
zik, az az eddigi megfigyelések és mérések a l ap ján , nagyon k ü -
lönböző. Hogy i lynemű magasság-mérések egyá l ta lában nehezen 
eszközölhetők, m á r abból is köve tkez te the tő , hogy a sark fény 
íolyton vá l toz t a t j a úgy szinét és a l ak j á t , min t sű rűségé t és helyét . 
Ezekhez j á ru l még m i n t további nehézség , az a t e rmésze t t an i k ö r ü l -
mény is, hogy az egymástól távol és kü lönböző v idéken álló meg-
figyelők, n e m ugyanazon fényívet l á t j ák , hanem mindegyikük a s a j á t 
á l l á spon t j uknak megfelelő ívet vagy fénysugarat vizsgálják. Hogy 
mily el térők a magassági adatok , abból is kivi láglik, hogy pl. 
M a i r a n e magasságoka t 100—300 mér t fö ld re becsülte, míg 
e l lenben az 1868—1870-ki német é j szaksa rk i expedi t ió t ag ja inak 
á l l í tása szerint , oly közeli sark fénysugaraka t lá t tak , hogy sz in te 
kezükkel is e lé rhe t ték volna. L o t t i n é s B r a r a i s az é j szaki 
sarkfény magasságá t 100—150 k i lométe rnek t e k i n t i ; F l ö g e l 
ugyanazt 150—200 ki lométernek v e s z i ; F a r q u e h a r s o n pedig 
azt m o n d j a , hogy mivel ő, s a rk fény ál ta l megvilágí tot t alsó-
régiói fellegeket figyelt meg, a sa rk í fény magasságá t legfeljebb 
1220 m é t e r r e becsül i . Sőt T r e v e l y a n azt a következést v o n j a 
le megfigyelései e redményeiből , hogy a sa rk fény nem r i t kán 
15 mé te rny i re is leereszkedik a Jeges tenger sz ine felé. 
Az eddigi tapaszta la tok a l a p j á n , — be leér tve a legújabb 
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sarkutazásokét is — ugyanarra az á l ta lános eredményre jutunk, 
melyre F r i t z már régebben jutott , hogy a Föld feletti magas-
ságok, melyekben a sarkfények kifej lődnek és képződnek, nagyon 
különbözők, de valószínűleg távolról sem oly tetemesek, min t 
azt néhány — méréseken alapuló számí tás feltűnteti és bizonyos, 
hogy e régiók magassága (legalább az alsó határain) a szélesség 
fokozódásával — csökken. 
A sarkfény ama gyakoriságára vonatkozólag, melylyel bizo-
nyos országok és földrészek lakóinak feltűnik, Fritz következő-
leg nyi la tkozik : »A sark fény a Föld lakóinak annál r i tkábban és 
kevésbbé ragyogóan mutatkozik, mennél alacsonyabb szélességi 
fok a la t t laknak. Szintén r i tkábban és csekélyebb kifej lődésben 
je lentkezik, ha a földsarkok felé ha ladva bizonyos szélességi 
kört elhagytunk. De a leggyakoribb sarkfény-jelentkezések régiói, 
sem a föld-, sem a magnét ikus sarkakkoz nem esnek egyforma 
távolságba. És úgy látszik, hogy a helyi viszonyok befolyással 
vannak a fényjelenség gyakoriságára.« Fritz azokat a helyeket, 
melyeken a sarkfény hasonló gyakorisággal lép fel, körvonalak-
kal egyesítette, melyeket ő i sorházmoknak nevezett. 
De nemcsak a sarkfény gyakorisága, hanem különböző 
a lak ja is függeni látszik bizonyos körülményektől . Erre vonat-
kozólag, N o r d e n s k j ö l d a »Vega« átkelése alkalmával, a 
Behring csatorna környékén tett megfigyelései a lapján arra az 
e redményre jutott, hogy az éjszaki sarktól a ráktérí tőig ter jedő 
éjszaki földrészt hat különböző szélességű övre osztva, nem a 
földsarkhoz legközelebbi zónában, ha a távolabbiakban látszik 
legszebben az éjszaki fény. így a leggyönyörűbb drapériák és 
fénvkévék abban a körben tűnnek fel, mely Edinburgtól éjszakra, 
körülbelül Drontheimig terjed, az et től feljebb fekvő zónában 
sugaras sarkfény, a még éjszakibban, közeli fényívek a leggya-
k o r i a b b a k ; míg ellenben abban a körben, mely Grönland éjszaki 
felét, s a Spitzbergákat magában foglalja, az éjszaki fény nor-
mális fényű, a legéjszakabbra fekvő hatodik zónában meg, való-
színűleg egyszerű lá thatár i fényjelenség alakjában lá tható a dé-
lebbi v idéken oly pompásan ragyogó éjszaki sark fény (A »Der 
Stein der Weisen« 1890. 24-iki füzete után). V. E. 
M E N O R C A . 
S A L V A T O R L A J O S F Ö H E R C Z E G H A S O N L Ó CZÍMÜ MÜVÉBŐL.* 
Í5jüilf|i!= e n о г с a, az ókor Minoricája, Spanyolország legkeletibb 
Ш 
Ц földje s a Baleárok legkeletiesebb fekvésű szigete, a 
Földközi tenger nyugati részének a közepén terül el. 
A tenger ezen részét a spanyol, az algir, a franczia, a korzikai 
és szardiniai par tok kerítik be. A sziget fekszik az éjszaki szé-
lesség 39° 47' és 40° 4 Г között és Greenwichtöl számítva a 
3° 52' 14" és 4° 25' 37" keleti hosszúság közöt t . 
Menorcához legközelebb esik Mallorca, melytől Menorcát 
csak egy csatorna válasz t ja el. A csatorna éjszakon B a j o l i és 
F o r m e n t o fokok között 48 km. széles, délen pedig a széles-
sége d ' A r t u i x és P e r a fokok között 38 km. Az európai föld-
ségből legközelebb van hozzá L l o b r e g a t folyónak a torkolata 
Barcelona mellett, ez a szigettől 210 kmnyire esik. 
M e n o r c a terüle te I s l a d'en Colommal együtt 664-857 
• km., s így a Baleárok legkisebb szigete. 
L a B o c h e t t e angol térképe szerint, mely a mult század 
végén 1780-ban Londonban jelent meg s mely még mindig a 
leginkább megbízható, a szigetnek területe 368 • km. beleértve 
ezen számba a m a h o n i és f o r n e l l s i nagy kikötőket is. 
A veseidomú sziget k iváj t része dél felé esik s ha eltekin-
tünk a két nagy kikötőtől a Baleárok között a legtagolatlanabb. 
* Die Insel Menorca. I. Allgemeiner Theil. Separatabdruck aus dem 
Werke: Die Balearen. In Wort u. Bild geschildert. Leipzig. F. A Brockhaus. 1890. 
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Menorca éghaj la ta a lyoni golf-áram befolyása folytán nem 
olyan enyhe, hogy e tekintetben a többi szigettel versenyezhetne, 
de az az előnye meg van, hogy hegyeit nem födi hó s így leve-
gője nem hűl le annyira, min t a szomszédos Mallorcáé, a hol 
évenként többször esik a hó. 
Az évszakok megoszlása a következő : Az ősz szep tember 
20 és 30. között veszi kezdetét , a mikor a hőmérséklet gyor-
san alászáll, az éjszaki szelek és erős záporok je lentkeznek. 
Öszszel az időjárás nagyon változó s csak deszember 20. körül 
áll be állandóbb idő. Ekkor kezdődik a tél szebb n a p j a i v a l ; 
u tóbbi években azonban még télen sem marad t az idő já rás 
á l landó s a régi időben megszokott januáriusi ca lmák te l jesen 
elmaradtak. 
A tavasz márcz iusban veszi kezdetét, s tar tós záporesők s 
erős szélviharok kíséretében jelentkezik, melyek ápril is hóban 
szűnnek meg. Ezen hónappal kezdődik a nyár, a mely folyto-
nos szárazságával szeptemberig tart . A sziget belseje s neveze-
tesen M e r c a d a l és F e r r a r i a s középső részei télen hide-
gebbek, mint a par tv idék. 
Huszonhárom éves megfigyelés szerint az évi közép hőmér -
séklet lö ' ^ - fok . A legmagasabb hőmérséklet 35°, s legalacso-
nyabb — 1" vol t ; m e g k e l l azonban jegyezni, hogy a hőmérsékle t 
csak egyetlen egy évben szállt le —08°- ra , míg máskor a 
min imum nem lépte át a -M n -ot , több éven keresztül pedig 
5 egész 6°-ot ért el. A hőmérséklet i ingadozások nappa l igen 
kismérvüek, kivált nyáron. 
Menorca levegője á l t a lában nyirkos. Huszonhárom éves 
psychrometr ikus megfigyelések szerint a középszám 76-ot tesz 
k i ; magától ér tetődik, hogy őszszel és télen a legtöbb nedvesség 
észlelhető s egyes hónapok 85 sőt 86-ot mutatnak fel mint közép-
számot . A szeleknek nagy befolyása van a hygrometr ikus álla-
potra . A második és harmadik quadrans szelei legtöbb nedves-
séget hoznak, az éjszaki szél ellenben igen száraz, s így, ha a 
szelek iránya é jszaki ra változik, fogy a levegő nedvesség- tar-
ta lma . 
Télen a levegő nedvesség- tar ta lma jelentékeny, másrész t 
i smé t a nyári szárazság igen nagy, mert néhány záporeső kivé-
telével májustól szeptemberig nem esik eső, s így a növényzet 
egyedül a harmat ra van utalva. Azt tapasztalták, hogy a száraz 
évek sorozata az ismétlődő rossz évekkel összeesik. 
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Az 1679. és 1681. évi szárazság úgy látszik a legborzasz-
tóbb volt. A házi állatok mind éhen vesztek és az éhség a la-
kosokat is puszt í to t ta . 
Hó r i tkán esik és évek múlnak el a nélkül, hogy havaz-
nék ; 1863-tól kezdve a visszafelé számítot t évszázadban csak 
ha t évben esett a hó nagyobb mennyiségben. 
Huszonhét éves időtar tam alatt a legtöbb hó 1883 már-
cziusában esett, mikor a hó 44'9 mil l iméter magas vízmennyi-
ségnek felelt meg. 
J é g e s ő és d a r a olyan tünemények, melyeket hasonlatos-
ságuknál fogva rendesen fel szoktak cserélni. Az igazi jégeső 
ri tkább, mint a dara, mely leginkább télen és tavasz kezdetén 
vihar nélkül jelentkezik. A jégszemek rendesen nem nagyok s 
igy nem is tesznek nagyobb kárt , a legnagyobb darabok 1 cm. 
á tméretűek. Mint rendkívüli jégesőt az 1803. szeptember 22-kit 
emlegetik, midőn a jégszemek galambtojás-nagyságuak lehettek ; 
nagy volt még az 1836. má jus 15-ki is, melyről mesélik, hogy 
200 grammos darabok is estek. Az éjszaki szél többször hoz 
esőt, mint az éjszakkeleti és a délnyugati. De mindegyik szél, 
ha mindjár t csekélyebb mér tékben is, esőt hoz. Az esős napok 
évi középszáma 77. 
Téli időben Menorca r i tkán dicsekedhetik tiszta éggel. 
Ha nem is esik az eső, ha tiszta is a távoli ég, mégis ra j ta ül 
a szigeten egy felhő-gomoly, mint egy szellemes tábornok ne-
vez te : »A pancha de borrico.« Menorca ege inkább éjszaki mint 
subtropikus jelleggel bír. A sziget keleti része borul tabb mint a 
nyugati s igy Ciudadelának derül tebb ege van mint Mahonnak. 
Az éjszaknyugati szelek, melyek Francziaország déli part-
j á n dühöngnek, mint éjszaki és éjszakkeletiek érkeznek meg a 
szigetre, a hol, útközben megerősödve, tavaszszal nagy károkat 
okoznak a növényzetben. Néha az éjszaknyugati szelek erő-
sebbek. Más szelek ri tkán tesznek kár t mezei és kerti növény-
zetekben, még kevésbé pedig épületekben. 
A földrengések, melyek a sziget a lakulása után ítélve, a 
a történet előtti időben igen erősek lehettek, most a ritkaságok 
közé tartoznak és nagyon gyengék. 
Menorcát, a nyugati oldal kivételével, melyen a menorcai 
csatorna határol ja , mindenünnen nyilt tenger veszi körül. A csa-
torna középső része nem igen mély, mert a két szigetet (Mal-
lorcát és Menorcát) egy homokos kagylópad köti össze, mely 
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75 méter mélységben terül el, sőt a d'Artruix fokról 7 km. 
távolságban a csatorna alig 50 m. mély. A csa torna éjszaki 
végén a tenger 150 m. mély. 
Menorca nagyjából véve síkföld s első tekintet re egyforma 
síkságnak mondható , mer t legmagasabb emelkedése, а Того is 
csak 357-96 méter magas. 
А Т о г о a 274'58 m. magas I n d u s á v a l m a j d n e m a szi-
get közepét foglalja el> s mindkét oldalon a síkföld annyira 
emelkedet t , hogy e hegyek távolból tek in tve csak apró dombok-
nak tűnnek fel, a míg katlanvölgyeikből nézve jókoráknak lát-
szanak. 
A Mahontól Ciudadeláig vezető országút a szigetet majdnem 
két egyforma részre oszt ja s sajátságos, hogy a geologiai ala-
kulás elkülönítése csaknem teljesen megfelel ezen, mesterséges 
választó vonalnak, mely a szigetet egy éjszaki és egy déli félre 
vágja. Az éjszaki felén hangyaboly-alakú, egymástól rövid és 
szűk völgyek által elválasztott dombok emelkednek, ezek a ma-
honi kikötőnél kezdődnek s 50—100 méternyi emelkedéssel egé-
szen Ciudadeláig húzódnak délkelet-éjszaknyugati irányban s 
vízválasztót képeznek a sziget éjszaki és déli fele között. A 
sziget déli részét délre lejtő fennsík képezi, melynek leg-
magasabb pont ja 170 m. magas. Keleten a sziklás C u t a i n a s , 
nyugaton pedig a M u r v e d r a s képezik a legmagasabb ponto-
kat, melyek egymásnak az ellentétes oldalon megfelelnek. A 
fennsík a sziget déli részének derekát foglalja el és a dél felé 
siető pa takok mély barázdáka t vá jnak lejtőin. Alig gondolhatunk 
s ivárabb s monotonabb földdarabot, mint amilyen ez a sziklás 
fennsík. Sokkal szebb az éjszaki rész, melyen több pont hason-
latossága mellett sem hiányoznak a szebbnél szebb részletek. 
Menorca par t ja i többnyire élesen, mintegy letörve végződ-
nek, meredek falai odúkban és földalatt i üregekben gazdagok; 
e sziklás falak gyakran törik meg a zajgó hul lámokat . 
A sziget legjobb kikötője a mahoni , hosszúsága 7 ' /2 kilo-
méter, szélessége pedig 1700 méter. Az éjszaki part közepe tá ján 
a szép fornellsi kikötő terül e l ; ez m a j d n e m olyan hosszú, mint 
a mahoni , de annál szélesebb, azonban nem olyan mély. A ciu-
dadelai szűk kikötő part i hajók s z á m á r a igen alkalmas. Megem-
lítendő még a sta. galdanai kikötő a sziget déli par t j áná l , mely 
az éjszakkeleti szelek ellen nyújt védelmet . 
Menorcának a szoros értelmében vett folyói nincsenek, Ъа-
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nem vannak patakja i s ezek eredetök körül sebes rohanással , 
torkolatuknál pedig szelid eséssel folytatják u t j o k a t ; nyáron 
rendesen kiszáradnak, esős időben pedig annyira megdagadnak, 
hogy vízáradásokat okoznak, a parton levő épületek és ül tet-
vények nem kis kárára. A sziget déli részén a patakok mély 
barázdát vá jnak, átszelik a síkságot s így a központi völgyeknek 
lefolyásul szolgálnak. A benszülöttek a barázdálásokat В a r r a n -
c o k n a k nevezik. Ezeket többnyire függélyes sziklafalak veszik 
körül s így ha szépek is a B a r r á n c o k , nem tagadhat ják meg 
jellegük egy formaságát. Az utazó szeme előtt ugyanazon képek 
ismétlődnek. A völgyek fenekén bu ja növényzet díszlik, a völgye-
ket egyformán fehér üreges sziklafalak veszik körül, úgy, hogy 
az ember azt sem tudja , melyik B a r r a n c - b a n van. 
A föld termékenysége Menorcán igen különböző. A tengeri 
szelek elől védetlen száraz éjszaki par tokat a termékeny és csen-
des Barranc-völgyek vál t ják fel. A miocän-plateaut borító réteg 
nagyon termékeny ott, a hol a földréteg elég vastag, a mi azon-
ban ri tkaság. A sziklás alap a legtöbb helyen áttöri a termőföld-
réteget, mely körülmény a művelést nagyon megnehezíti . A fö-
detlen sziklás terület mind inkább nagyobb és nagyobb tért hódít 
meg, mert a záporesők és viharok kíméletlenül söprik le a 
vékony humusréteget , minek következtében a termőföld évről-
évre kevesebb lesz. 
A lakosok száma a szigeten létező hat városban az 1887. évi 
népszámlálás szerint a következő: 
Mahon 15551 
Ciudadela 8432 
Alayor 5215 
Mercadal 3028 
Villa Carlos 2578 
Ferrar ias 1307 
Összesen: 36,111 
A menorcaiak az idő folyamán nemcsak vallásukat, de egy-
szersmind erkölcseiket is megtar tot ták. Főjel lemvonásuk a sze-
lídség és jószívűség, de nem hiányzik bennök bizonyos komoly-
ság sem, melyet sorsuk változatossága idézhetet t e lő ; uralko-
dójuk ugyanis egy évszázad alatt hétszer változott. A menorcaiak 
hazaszeretete nagyon ki van fej lődve; talán jobban mint aBa lea rok 
többi lakosainál. Kiválóan nyilvánul ez azon önérzetben, melyet 
Mallorcával szemben tanúsí tanak. A menorcaiak miveltebbek, 
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képzettebbek s mindenben bizonyos íénsőséget mutatnak s a 
legnagyobb boldogságban merengenek, ha jó tulajdonságaikat 
az idegenek dicsérőleg emelik ki. Szigetük szépségéről mélyen 
meg vannak győződve, s azt tartják, ha nem volna szép, az ide-
genek bizonyára nem látogatnák meg oly gyakran. 
A menorcaiak nagyon barátságos emberek s azt lehet mon-
dani, hogy e tekintetben a művelt és műveletlen emberek között 
nincsen különbség. Kivált nagy a barátság és vendégszeretet a 
sziget belsejében, a hol az idegent előzékenyen fogadják s siet-
nek öt étellel, itallal megkínálni. A fiatal leányokat nem az ál-
szemérem, hanem a nyájasság és a víg kedély s az élénkség 
jellemzi, mi csak a szabad és erkölcsös nevelésnek lehet a ki-
folyása. Nagyon kedvesek a kis gyermekek is, mikor keresztbe-
font karokkal sietnek az idegen elé, hogy tőle áldást kérjenek. 
C i u d a d e l a és M a h o n városok versenyeznek egymással, 
a ciudadelaiak nem tudják elfeledni, hogy M a h o n jeles kikö-
tőjével ősi tekintélyűket elhomályosítja. Ciudadelában nagy a 
helyi Patriotismus, s ha a ciudadelai ember idegen földön meg-
gazdagodott, sietve tér vissza szülővárosába. így jött vissza 
Amerikából is több ember 5—10000 duro vagyonnal. Az előtt 
csak nemes emberek és szegények laktak Ciudadelában. A neme-
sek azonban a mai időben nagyon elzárkózva élnek. 
Egészen másképen áll a dolog M a h o n b a n , az idegenek-
kel való sokszoros érintkezés következtében ők messzire látnak 
a világba, s ha valahol meggazdagodtak, ott rendesen meg is 
maradnak. A köztársasági állameszme nagy előszeretetnek örvend, 
de szívesen látják a katonaságot is s akárhány mahoni leány 
katonához megy férjhez. 
A menorcai egyáltalában igen élénk és eszes nép, a zenét 
nagyon kedveli, ezt könnyen saját í t ja el s ki is tűnnek benne. 
A mahoni zeneiskolából évenkint sok fiatal ember kerül ki, ezek 
Amerikába szegődnek el, mint zenetanitók s mint ilyenek gyak-
ran jelentékeny vagyonra tesznek szert. (A mult századból D o n 
J a i m e A l a g u e r , a mostani századból D. B e n i t o A n d r e u 
nevezetes.) A gépészeti ipar iránt is nagy hajlandósággal visel-
tetnek, s itt akárhány ember jelentékeny dolgot vitt véghez ezen 
a téren, a nélkül hogy valaha is jár t volna megfelelő szakis-
kolába. Szeretik a hajózást is, s mindenkor kitűnő tengerészek 
voltak. Már a 16. században szereltek fel К о r s a r-G а 1 e о t á-
k a t , kik az algir tengeri rablókat az afrikai partokig üldözték. 
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Később D. V i c e n t e С a t a l i , ki D. V i c e n t e T o f i n o pa-
rancsnoksága alat t állott, a ki kitűnő tengerészeti mappáka t 
szerkesztet t s M a i r e tengerszoroson utazott át, a hol eddig 
ötven éven keresztül nem já r t ha jó . 
Az európai ha jó tu la jdonosok mindig szerették a menorcai 
hajósokat és ha jókapi tányokat , de a parti kereskedelem hanya t -
lásával csak kevesen lesznek m á r hajósok. A ka tona i pályát nem 
kedvelik s a gazdag családokból csak néhány fiatal ember szol-
gál mint tiszt a hadseregben. Sokan a katonai szolgálat elöl 
kivándoroltak Algirba, minthogy azonban a katonakötelezet t -
ségnek ma ott is alá vannak vetve, inkább o t thon szolgálnak 
mint önkéntesek, A 17. század óta több tábornok és egy tenger-
nagy is származot t Menorcából ; ugylátszik, hogy Ferragut , a hires 
amerikai tengernagy is menorcai származású volt . Sokan választ-
ják a papi pá lyá t ; kik közül sokan könyvirással is foglal-
koznak. Szerették mindenkor a bölcsészetet is, s ezt a 16. szá-
zad végétől minden kolostorban tanították. Ki tűnő tor ténetbu-
várok voltak D. J u a n és D. A n t o n i o R a m i s , kik sokat 
közöltek a sziget tö r téne téből ; többen irtak latin, angol, castillai 
s menorcai nyelvtant s mint sa já tosság legyen megemlítve, hogy 
a menorcaiak a legnagyobb könnyedséggel t anul ják meg а z ide-
gen nyelveket. Jeles jog tudósokban sohasem szűkölködöt t a sziget, 
Ciudadelában már 1483. óta szerepelnek a nyi lvános ügyvédek, 
és Dr. V i c e n t e V i l a , regente de la Real Audiencia, Sardiniából, 
már 18 éves korában mindkét jognak doctora volt. Dr. P e d r o 
G o m e z d e l a S e r n a, hires jogász, mahoni volt. Az orvosi tudo-
mányban kitűntek Dr. В a 1 с u с h a n a, ki Pár isban egy jeles orvosi 
könyvet adott ki, Dr. M a t e o O r s i l a , ki egyszersmind hires 
vegyész is vo l t ; jelenleg pedig Dr. J o s é G u a r d i a szerepel min t 
hires orvos Pár i sban . Ujabb időben R o d r i g u e z és G a r d o n a 
ki tűnő természet tudósok. A mennyiségtant a 17. században ápol-
ták némileg a midőn több mathemat ika i értekezést is szerkesztet-
tek. Az irodalom és a szépművészetek terén a menorcaiak n e m 
igen tűnnek ki, de meg kell említenünk, hogy D. P a s c u a l 
C a l b o Mária Teréziának udvari ra jzolója volt. 
A menorcaiak elég szorgalmasak s r i tkán találni itt lustál-
kodó embereket , sa jnos azonban, hogy a j ó m ó d ú emberek n e m 
fejlesztik jobban földbirtokuk termelőképességét . 
A menorcaiak erkölcsössége egész Spanyolországban köz-
mondásos lett s bárhol fordultak legyen meg, mindenüt t megtar-
A lay or város Menorca szigetén. 
Udvarház (S'Argosam) Menorca szigetén. 
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tot ták jel lemző sajátságaikat . Éjjel a házak a j tó i többnyire 
nyitva maradnak s a lopások a legr i tkább kihágások közé ta r -
toznak. — Sn. L u i s b a n a munkások egy hétre is nyitva 
hagyják házaikat , s hazajövete lük alkalmával mindent a legna-
gyobb rendben ta lálnak. A törvényes büntetések s ta t is t ikája is a 
legjobb bizonyítványt ál l í t ja ki e szigetlakóknak. Legtöbben a 
csempészet tel követnek el törvényellenes cselekményt, de ezt 
nem tekint ik nagy vétségnek, mi sok esetben csak pénzbünte-
téssel végződik. Ugyanezen nézet Mallorca szigetén is ura lkodik , 
s hihetőleg a kevésbé meggyökeresedett azon tudatban leli oká t , 
hogy az ál lamvagyon közös bir tokot képez. — Gyakran Ítélnek 
még t i l tot t játékok felett, melyek i rán t a menorcaiaknak, s a j n á -
lattal legyen mondva, nagy ha j lamuk van. 
Menorca nyelve, melyet csak utóbbi időben használ tak 
néha i rodalmi nyelv gyanánt olyan min t a többi nyelv a Ba-
leárokon, a pálmáinál valamivel t isztább, s leginkább hasonlí t a 
mal lorcai s o l l e r és d e y á h o z . Sokszor e nyelvet m a h o n i -
nak is nevezik, ugy mint a m a l l o r c a i t palmainak s pedig 
azért , m e r t az egyik meg a másik város ís képviseli az illető 
szigetet. A nyelv könnyedségénél fogva sok idegen szót hasoní-
tott át, így kivált spanyol ( c a s t i l i a i ) franczia, olasz és angol 
szavakat . A c a t a l a n i szójárás is gyakor i ; (így mondják n o i 
(fiu) allot helyett, e n b l a n c a r (meszelni , fehéríteni) e n b l a n -
q u i n a r helyett. A kifejezést kedves estimát, es t imada sokszor 
a kofák használ ják a piaczon, a mi Mallorcán nem történik. 
A családneveket a nem szerint vál toztat ják meg, így szól-
nak F r o n t i feleségéhez na F r o n t i n a ; Pons, na Ponsa ; ha a 
név m á r a - ra végződik, akkor az változatlan marad . Ha több 
családnak egy ugyanazon neve v a n ; akkor rendesen kicsinyítő 
ragot tesznek hozzá megkülönböztetésül így lesz V i d a 1-ból V i -
d a l é t , Mercadal, Mercadale t ; vagy alkalmaznak egy melléknevet, 
az illető házától vagy birtokától véve azt . 
A szavak kiej tése azonban olyan különböző, hogy nagyon 
hamar megismerszik, mely vidékről való a beszélő. 
A menorcai nyelvnek, mint irásnyelvnek használatá t h i -
vatalos és nyilvános ügyiratokban 1834-ben tiltották el, s ezen 
időtől fogva még az iskolákban sem tan í t j ák Í rásmódját . Dr. Pedro 
Antonio Лиапо püspök az alsórendű papságnak a castiliai nyelven 
való prédikálást hagyta meg, de azér t még sok szent beszédet 
t a r t anak menorcai nyelven. Helyesírás dolgában sem Mallorcán, 
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sem Menoreán nem tudnak megegyezni. Egyesek azt akar ják, 
hogy ugy Í r janak a mint Menoreán beszélnek, mások catalani 
kifejezéseket kevernek bele. Az utóbbi i rányt követi Solen nyelv-
tana, mely ta lán a legjobbnak mondható , míg Ferrer helyesirás-
utasi tása a használatban levő menorcai t veszi alapul. 
Az i roda lom mivelése a menorcaiak gyenge oldala. A rögtön-
zésben ugyan nem ügyetlenek, mégis csak egy hírnevesebb köl-
tőjük volt, a 18 éves M i g u e l V e r i , a ki 1486 vagy 1487-ben 
halt meg, s ki a maga korában nagyrabecsül t latin erkölcsi köl-
teményeket hagyott hátra . 
A menorcaiak kevés könyvet o lvasnak. Csak egy 13526 
kötetből álló nyilvános könyvtár van Mahonban, ezt is kevesen 
használ ják s csak nyáron látogatják meg a benne ura lkodó hű-
vösség kedveért . A c i u d a d e l a i papnöveldé 7000 kötetből álíó 
könyvtárát csak is az intézet maga haszná l ja . Ciudadelában van 
ugyan a püspöki könyvtáron kivül még egy pár 1000—2000 kö-
tetből álló, de egyik sem jelentékeny. A vallásos nevelést nem 
igen ápol ják , a nép érzelménél fova vallásos, s pedig külsőleg 
Ítélve Ciudadelában inkább, mint Mahonban, a mi abban találja 
okát, hogy Ciudadelában nagyon sok pap lakik, míg Mahonban 
gyakran érintkezik a lakosság idegenekkel. A mindennapi kö-
szöntési forma szintén a vallásosság színezetével bír. » A l a b a t 
s i a D e u U (Isten dicsértessék) mire » P e r s e m p r e a l a b a t«-tal 
(mindörökre dicsértessék) felelnek az öregebb emberek Ciuda-
dela közelében; » A v e M a r i a P u r i s s i ma«-va l (üdvözölve 
légy szűz Mária) lépnek á t a küszöbön. 
Faluhelyen nagyon el ter jedt szokás az, hogy az olvasót 
választ ják esti imádságul ; s hogy az á j ta toskodók el ne alud-
janak, minden tíz-tíz »Üdvözlégyet« m á s - m á s személy mondja , a 
szobában elfoglalva levők is részt vesznek ebben, sőt még a 
gyermekek is. Bizonyos szenteket külön miatvánkokkal tisztelik 
meg, némely helyen a mysterumokat magyarázzák. S n. C h r i s , 
t o b a l b a n s z e n t J o a c h i m é r t végeznek egy á j ta tosságot 
A mészégetők kemenezejokben olyan fáklyával csinálnak tüzet, 
melyet a toroi * Miasszonyunk« képe előt t levő örök lámpánál 
gyújtottak meg, s imádkoznak, hogy az Isten őket munkájuk 
veszélyeitől óvja me^. 
El ter jedt regi szokás, hogy a házaka t húsvét szombat ján 
pap áltai megáldatjak. A plébános ezen munkát megoszt ja káp-
lánjaival s ha egy nap nem eleg, folytat ják másnap, ugy, hogy a 
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legtávolabb eső ház sem marad á ldás nélkül. A házbeliek néhány 
k ra j czá r t vagy tojás t adnak. A sekrestyés néhány perczczel meg-
előzi a papot s annak jövetelét a következő szavakkal h i r d e t i : 
» E n s e n e u q u e j a v e n e n « (Gyújtsátok meg, mert ők jönnek 
már). Sietve gyújt ják meg a gyertyát , a megáldás után a távozó 
pap igy köszönt : » M o l t s a n s у b o n s « (Sok j ó évet). 
Sajá tságos szokás az is, hogy sátoros ünnepek alkal-
mával és a szentek ünnepein az egyház-szolga a templomban 
egy palaczkot (Barracha) hord körül , melyben vízzel kevert 
kölni víz (Aygo d'olor) van s abból azoknak osztogat, kik 
a lamizsná t adnak. Ezen szokás n e m csak Mahonban, de másu t t 
is d ív ik . Sibilák, a mint a szerzetesek idejében, Carmen kolos-
torában , Mahonban léteztek, m a már nincsenek. Sibiláknak 
nevezik ma a ministráló gyermekeket , kik az epistolát éneklő 
papot karácsonykor a szószékhez kisérik. Ezen szokás a mahoni 
s m á s templomban is dívik. A hol kevés pap van, ott néhány 
hivő az isteni tisztelet alatt ingyen játszik és énekel, ű rnapon 
pedig puskákat sütnek el, mielőt t a menet a templomot el-
hagyná. 
A menorcaiak különböző csapások a lkalmával is nyilvání-
tot ták vallásos érzelmüket . Midőn a 15. század vége felé pa t -
kányok okoztak rendkívüli kárt, s midőn a következő évszá-
zadban nagy szárazság és más csapások látogatták meg a szi-
getet, a lakosok nyilvános imáka t mondtak s e lzarándokol tak 
Т о г о s S t a A g u e d a t emplomához : s ez a szokás még ma is 
fennáll . Sok ember, kivált a tengerészek, még m a is mezit láb 
mennek a Torora, hogy a szentszűznek áldozati a jándékokat 
hozva, teljesítsék a veszélyben te t t fogadalmukat. Hasonló ese-
tekben a nagyheti menete t is követ ik, fejükön nehéz lánczokat 
czipelnek. A vallásos társaságok tagjai szintén kisérik a kör-
meneteket , mint azt már a 15. században tet ték. 
Hála a vallásos érzületnek, mely nem engedi felburjánozni 
a baboná t , sőt elitéli, hála az á l ta lános felvilágosodottságnak a 
babonás nézetek napról -napra i n k á b b leszorulnak, melyekkel n e m 
igen mernek a nyilvánosság elé lépni . Különben lássunk egy p á r 
ilyen babonás néze te t : A véletlenül kiöntött bor jó kedvet és 
szerencsét jelent, az elhintett só ellenben szerencsétlenséget. Az 
asz ta l ra kiöntött olaj szerencsétlenséget jelent a r ra nézve, a ki 
kiöntöt te , vagy csa ládjára nézve. Mint ellenszert egy csöbör 
vizet öntenek az utczára. Ha t i zenhármán ülnek az asztal körül , 
Cisterna-kút (abeimida) kővályúitkal Menőre a szigetén. 
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egynek meg kell halni, s így vagy mindnyá j an felkelnek, vagy 
egy. Ezen babonás hiedelem Judásra vihető vissza, de még a 
miveltebb emberek között is el van ter jedve. A bagoly hangja 
a beteghez közel, annak a halálát jövendöli . Ha kutya ugat éjjel 
az utczán, az szerencsétlenséget jelent az illető lakosokra nézve, 
nem különben a tükör el törése is. A fecskefészek e l rombolása a 
háztetőn, a család egyik tagjának halálát jelenti. Ha szerelmesek, 
ha mindjár t véletlenül is, ollókat cserélnek, megszűnik a szere-
lem s így nem jutnak házassághoz. Az a j tó -be já ra t mögöt t felfüg-
gesztett patkó, az egész családnak szerencsét hoz; ez hihetőleg 
angol eredetű babona. Hisznek még az á lom jelentőségében és a 
boszorkányokban. 
Menorcának Mallorcával még a következő közös babonás 
nézetei v a n n a k : Ha a B o r i n B o s (Sphinxféie) valamely házba 
lép, az szerencsé t ; a B o r i n n e g r e (Xyolophaga violacea) el-
lenben szerencsétlenséget hoz. Ha a ház kertjéből zs idótövis t* 
vágnak ki, az a családra szerencsétlenséget hoz. A borbély által 
levágott haj , ha azt boszorkány vagy más rosszakaratú személy 
a kezébe veszi, szenvedést hoz a volt bir tokosára. A bárány vagy 
júhszívbe szúrt tűk a tengerbe dobva szenvedést okoznak azon 
ellenségnek, a kin a munka véghezvivöje magát megbőszülni 
aka r j a . A templomi lámpa o la jába dobott babszemek felduzzadásuk 
mértékéhez képest ár tanak a tolvajoknak, nyugtalanságot támasz-
tanak bennök s kényszeritik a lopott tárgyakat visszaszolgáltatni, 
ha nem akarnak még tovább szenvedni, sőt meghalni. A küszö-
bön elszórva talált só biztos jel arra nézve, hogy a ház tu la jdo-
nosnak olyan ellenségei vannak, a kik romlására törekszenek. 
A lábán megforgatott szék, czivakodást jelent, a forgató és egy 
jelenlevő személy között. A jobb fül csengése dicséretet, a balé 
pedig gyaláztatást jelent. 
Ha a konyhacseléd vagy háziasszony köténye a rako t t tűz 
sz ikrá ja által meggyulad, az szerencsét jelent , kivált ha az illető 
azonnal lot to-bárczát vesz. Ugy szintén az is szerencsés a lottó-
já tékban , a ki öltözködésnél felcseréli a harisnyákat. Baboná-
nak tekinthető azon ál ta lánosan el ter jedt vélemény is, hogy az 
á t lyukasztot t pénzek szerencsét hoznak, azért nem adnak ra j ta 
túl talán gyakorlati okból sem, hogy a pénzből tel jesen ki ne 
* Zsidótövis — Judendorn = Gemeiner Juden = Zinselbaum — Zin-
serleinbaum — Zizyphus vulgaris Lam. — Zizyphus saliva G. 
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fogyjanak. Továbbá azt tar t ják, hogy az élö fókától kitépett 
bajusz kis zacskóba helyezve megmenti a tengerészeket a vizbe-
lulástól. így a halászok a burokban születet t gyermek placen-
tá já ra nagy súlyt fektetnek, megosztják maguk között, mert 
hiszik, hogy ez őket minden veszélytől megóvja . Ezen előitélet 
Mallorcán, sőt a spanyol félszigeten is uralkodik. A burokban 
született gyermeket itt is szerencse fiának tar t ják. A nagypénte-
ken születet t gyermek igen siránkozó. Ha valamely gyermek 
nagypénteken vagy pünkösd böjtkor a keresztkutba öntött víz-
zel kereszteltetik meg : annak sa » S a l i v a b o n a « , azaz olyan 
nyála van, melylyel a mérges ál latokat megölni képes s ő maga 
pedig mindennemű betegségből, de kivált a sebekből felépül. — 
Ugyanazon előnyben részesülnek azok a gyermekek, kik Pál-for-
dulás nap ján születnek vagy megkeresztel tetnek. — Az üterek 
körül font fonal megóvja az úszókat a görcstől. Ugyanígy alkal-
mazott gui tarre-húr megóv a fogfájástól. A zsebben hordozott 
háromélű dió szintén élethossziglan megóv a fogfájástól, ugy az 
is, ha az ember a körmeit hétfőn nyesegeti, el lenben ha ezt 
pénteken teszi, sebes lábúj jakat kap. Aczélgyűrű bármely ujjon 
viselve meggyógyítja a r h e u m á t . Ha valaki folyton egyazon czitromot 
hordja zsebében, az nem hűl meg. Ugyanazon körülmények között 
a foghagyma akadályozza az a tkáknak a testen való el ter jedést . 
A használ t gyógyszerek a lkalmazása részint a babonán, 
részint a tapasztal t hatásokon alapul. Ha a Scylla mar i t ima hagy-
májá t egy orbánczban szenvedő ágya alá teszik, a beteg nem-
csak meggyógyul, de a betegség többé vissza nem tér. A meg-
főzött narancsleveleket idegbajok ellen használják, А с а с t u s -
f ü g é k és savanyu gránátalmák s z y r u p j a jó a száraz köhö-
gés ellen. Angolszármazásu lehet a magnesia gyakori használata, 
melyet ál ta lános p a n a c e a n a k tekintenek. 
A menorcai nép typusa a sokszori bevándorlás s idegen fogla-
lás következtében nagyon különböző. Az arabs lakosság jórésze as-
similálódott a hódítás alkalmával a kereszténynyel s így nem csoda, 
hogy a t iszta arabs typus még sok helyütt található. A sziget dél-
keleti részében találnak olyan fiatal embereket , kik a megszólalásig 
hű képviselői az arabs typusnak. A leányok közül ismét sokan em-
lékeztetnek London w e s t e n d j é r e . Sok angol itt nősült m e g s 
így a gyermekeknél könnyen lehet angol apára vagy anyára kö-
vetkeztetni. Mahon vidékén többször találni vénebb vöröshaju 
férfiakat, kik egészen ugy néznek ki mint a skótok. 
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Menorcai nyereg nők számára (aubarda). 
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Az egyes helységekben is különféle typus lép fel. A sziget 
két végénél legszebbek az emberek, kivált a két városban, igy 
Giudadelába, hol az arczok nemes és arányos formája nagyon fel-
tűnő. Második sorban áll A 1 а у о r, a hol mint S n. L u i s b a n 
egészséges arczbőrük által tűnnek fel a lakosok. Megemlítendök 
a gyermekek rózsás arczái. A 1 а у о r lakosainak jellemző vonása 
az, hogy az áll túlságosan hosszú. A sziget közepe tá ján kevésbé 
szép emberek laknak, igy M e r c a d a l , S n . C h r i s t o b a l és 
F e r r e r i a s b a n , hol nagyon hasonl í tanak egymáshoz. Menorca 
lakosai nagyobbak mint Mallorcáéi. 
A gyakori idegen ura lom s élénk idegen-forgalom követ-
keztében a nemzeti viselet minden nyoma eltűnt. Az a viselet, 
mely némi módosítással e század elejéig ta r to t ta fenn magát , 
csak az angol uralomtól fennmaradt képekből láthata, s ezek 
között d e l a s A r e r a s báró őriz néhányat T i r á n t b a n . Me-
norca női viselete hasonlí tott Mallorcáéhoz, jellemző volt a 
vállra eső ha j fona t és a rebosillo. Ma az ál ta lános divatot köve-
tik bizonyos hajlandósággal a luxus iránt. Az öregebb nök még 
hivei a spanyol manti l lának, s a fiatalok pedig már nem tudják 
nélkülözni a jna i bizarr kalapokat . A férfiaknál а с a p a m a d-
r i l e n a nagyon el van ter jedve, s a capa nélkül levő férfi nin-
csen egészen felöltözve. 
A haj és a szakálviselet tekintetében szintén hiányzik a 
typikus elem, faluhelyen a borotvált arczok túlnyomók, de talá-
lunk szakálas és bajuszos fiatalokat is. Mahonban a fiatal leányok 
és emberek sajá tságos ha jpamato t viselnek, mi délczeg kinézést 
kölcsönös nekik. 
Mint a városban ugy falun is a hagyományos viselet telje-
sen eltűnt. Gyakran piros, feketén szegélyzett sapkák (Becas) 
láthatók nevezetesen a halászoknál, fuvarosoknál és teherhor-
dóknál. 
Télen szőrmés sapkákat viselnek a fiatalok, nevezetesen a 
fuvarosok, sokan a mezei munkánál télen p a 1 m i t o-kalapot 
viselnek s néha a szalmakalap fölé még sapká t is tesznek. 
Sajá tságos szokás az, hogy a keskeny kar imájú kalap köré 
zsebkendőt fonnak, a melybe aztán fap ipá jukat tűzik, ez ál talános 
szokás M e г с a d a 1 b a n, de C i u d a d e l á b a n i s láthatni. A zseb-
kendő helyett olykor szí jakat is szoktak a kalap körül csavarni, s 
ez M e r c a d a l b a n dívik ál talánosan. A falusiak nagyon szeretik 
a rövid kék kabátot. Elől gombokkal ellátott gyapjuingek, — 
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chamaret ta С i u d a d e 1 a közelében gyakoriak. Ilyeneket F e r r e-
r i a s b a n is viselnek, hol camisetáknak nevezik, többnyire barna 
színűek s elöl apró gombokkal vannak ellátva. Csuklyával ellá-
tot t barna vagy kék posztó-köpenyeket még ma is viselnek az 
öregebb emberek faluhelyen. A téli ruhákat durva posztóból, a 
nyár iakat finom menorcai m i s t á b ó l készítik. Nagyon haszná-
latos a mezei munkáknál a bőrkötény. De ezen bőrkötényeket 
is már csak az öregebb emberek hordják. — Lábbelinek szolgál 
az a u h a r c a , ez tehénbőrből készült s szőrös része kifelé van, 
néha önkezelte talpokat is használnak. Nagymennyiségű szarvas-
marhá t tenyésztenek Menorcán s mégis a lábbeliek négyszö-
gűre vágott bőre többnyire Montevideóból származik. Az aubareak 
nem szépek s télen a nedves időjárás alkalmával nagyon kényel-
metlenek ; de annyira hozzászoktak, hogy nevezetesen a sziget 
belsejében, M e r c a d a l és F e r r e r i a s b a n egyedül képviselik 
a lábbelieket. 
A női viseletben sem talá lni typikus vonást. Fejükön ken-
dőt viselnek, a mit a régibb időben a lovaglásnál cylinderrel 
helyettesítettek, a mely fölé fejkendőt kötöttek, s ezt még ma is 
megteszi némely asszony. A nyári és téli szép napokon p a l m i t ó -
ból készült széles kar imájú szalmakalapot hordanak, ka r imá ja 
alul kat tunnal van bélelve. Ernyőket lovaglásnál viselnek, de 
legtöbbnyire csak a tokban. A cataloni с a 1 i с о t b ó 1 készült 
szoknyák nagyon egyszerűek, s idestova látni még kékszínű 
télig vászon, félig gyapjukelméket . — m i t j e l l a n e , — melye-
ket itt gyártanak. A lábbel iekre a nők nagy gondot fordí tanak. 
Az arany ékszerekből szintén nem maradt fel semmi typikus, 
mer t a legtöbb ékszert Francziaországból s más országokból ho-
za t ják . 
Közli: Berecz Antal. 
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AZ ARANYOS-HEGYSÉG KRASSÓMEGYÉBEN. 
É é i i l É ^kép nevezem el, legmagasabb csúcsá ró l : az Aranyos-
ról (Arinyes*) azt a magában álló, a környező domb-
i j ^ ^ E s í v idékből hirtelen kiemelkedő hegységet, mely Krassó-
megye Ny-i részében a Berzava-folyó és Poganis-patak közt 
terül el, melyet Német- és Bomán-Bogsán, Balfna, Valeapaj , 
Duleo, Valeamáre, Furlog, Dezestye, Nagy-Xorlencz, Ezeres hely-
ségek vesznek körül , mig ÉNy-i peremén Barbósza van s a 
melyet, mint a M. kir. földtani intézet déli felvételi osztályának 
tagja, hivatalosan részletes földtani felvétele czéljából 1889—ÜO. 
évek nyarán j á r t a m be. 
A nevezett helységek által körülvett hegység tojásdad alakú. 
Szélessége Duleo és Német-Bogsán közt kb. 16 km., hossza 
Bomán-Bogsán és Dezestye közt pedig 19 km. Három oldalról : Ny-, 
É- és K-ről a 200 m.-nél alig magasabb dombvidék határol ja , mely-
nek lapos, fensikszerű területéből impozánsan emelkedik k i ; D-ről 
pedig a Berzava-folyó választja el a dognácskai hegyektől ugy, 
hogy itt is jól elválik tőlük. S ha még hozzá vesszük, hogy 
m a j d n e m mind a négy világtáj felöl folyók á r t e r e : D-ről és Ny-ról 
a Be rzava ; K-ről és É-ról a Poganis ha tá ro l ja , az Aranyos-
begység magában áll. Önállóságát azonban legjobban bizonyít ja 
a geologia, melytől megtudjuk, hogy ez a k i te r jed t hegység fő-
zömében eruptiv trachitból áll, azaz egy régi, neogén korú 
tűzhányó hegy. 
Főgerincze Ny-i részében van s ezen é jszakon emelkedik 
ki legmagasabb pon t j a az 551 m. magas Aranyos (Arenyis), s 
melléje sorakozik az Obersia-Muskat 513 т . , a Tilva-szpenzuluj 
489 т . , a Vurvu-máre 483 m., délen pedig az Obersia-pulini 
430 т . , a Gyalu-petri 384 т . , a Ti lva-dreni 449 m. magas 
pont ja ikkal . A hegység többi része ezeknél a lacsonyabb. A íő-
gerincztöl Ny-ra a térszín hirtelen, K-re pedig lankásan eresz-
kedik le a folyók szintjéhez. 
;;
 A cs. és k i r . katonai földrajzi intézetnek közkézen forgó térképein 
e csúcs neve A r e n i s. Ez azonban hiba, mer t az e vidéken lakó oláh 
A r i n у e s-nek mond ja ; egy 1369-ből származó oklevélben pedig a róla 
eredő patak neve A r a n y o s p a t a k a, (a mai Valea-Arinyes) — maga a csúcs 
tehát az A r a n y o s . 
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Nem látunk itt vadul égnek meredő kopasz sz i r teket ; s 
bár főgerincze hirtelen, meredeken emelkedik ki. mégis csak a 
szelídebb tá jakhoz tartozik hegységünk. A mi azonban hatását 
a szemlélőre mégis kellemessé teszi, az tagozottsága. Számos, 
mélyen bevágódó, meredek rezsüjü völgy szeli át, s mig a fő-
gerinczet erdő borí t ja , addig lankásabb peremén szőllők, gyü-
mölcsösök és szántóföldek vál takoznak egymással. 
A hegységben összegyűlő víz a Berzavába és Poganisba 
folyik le, e két folyó vízválasztékja azonban nem esik össze az 
ÉK—DNy-i i rányú főgerinczczel, hanem erre ma jdnem derékszög-
ben fekszik ugy, hogy magát a főgerinczet is a Valea-szmida és 
Valea-vermikuluj -nál áttörve, e mögött vonul egy mellék gerin-
czen, mely 329 m.-re is sülyed alá. 
A Berzava Német- és Román-Bogsán közt K - N y - i aztán 
hirtelen kanyarodva Román-Bogsán é s R a f f n a között 1)—É-i irány-
ban lolyik s ha táro l ja D- és Ny-ról hegységünket, melynek a D-i 
ereszen, s a Raffnánál torkolló Vernik- és Szmida-patak ut ján 
belsejében összegyűlt vizét vezeti el. Raffnán tul i ránya ismét 
K—Ny-i lesz. 
Rafi'na és Valeapaj közt alacsony dombhá t választ ja el a 
Berzavát a Poganistól, mely utóbbiba szakad az Aranyos-hegység 
nagyobb részének csapadékvize. A Poganis Nagy-Zorlencz és 
Furlog közt ÉNy-i, majd Furlog és Duleo közt Ny-i. végül Duleo 
és Valeapaj közt DNy-i i rányban folyik s keletről és éjszakról 
ha táro l ja hegységünket, melyeknek ÉK-i csücskét Dezestyénél 
elvágja olykép, hogy ágyát a trachitba, s nem az ezt határoló 
laza homokba váj ta . Itt is tehát a folyóvizek avval a jelenségé-
vel találkozunk, melyre elsőben L ó с и у L.* figyelmeztetett, hogy 
t. i. a folyó szivesebben vá j j a ágyát a szi lárdabb, mint a laza 
kőzetbe azért, mer t itt kevesebb anyagot kell e lhordania, mint 
ott, hol a par t örökös omlása miat t magába a mederbe sok 
anyag jő, melyet el kell távolítani, a mi a keményebb kőzetnél 
vagy egyátalában nem, vagy csak kisebb mértékben az eset. 
A Poganis völgye Nagy-Zorlencz és Dezestye közt medencze-
szerűen kitágul s igen valószínű, hogy itt abban az időben, a 
mikor még Dezestyénél a t rachi tot át nem szakitotta, a víz fel-
duzzadt s tó vo l t ; mit bizonyít az is, hogy az oldalak aljában 
megvan a nyoma ennek az egykori tó üledékének. 
* A Bihar hegység egy sa já tságos völgyalakjáról (Földtani Közlöny, 
VIII. köt. 181. 1.) 
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Folyása e szakaszában csak nehánv jelentéktelen, a he-
gyekből jövő ér szapor í t ja vizet, tovább azonban Furlognál egy 
nagyobb patak — az Apa-teudata — szakad beléje. Ez a patak 
jóval messzebb délen fakad, s ezeres-furlogi szakaszával a tra-
ch i t tömzsö t töri át szűk, meredek falu völgyet f o r m á i v a s jobbról-
balról néhány kisebb ér vizét véve magához Furlognál a Poga-
nisba ömlik. 
Furlogtól Duleoig a Poganis völgye széles s itt is szakad 
be lé je a balparton több kisebb hegyi ér. Megkeskenyedik azon-
ban völgye hirtelen Duleo és Valeapaj közt, hol azt a kristályos 
pa lába váj ta . Valeapajon tul ÉNy-i irányban folytatja ú t já t s a 
Temes-folyóba szakad. A duleo-furlogi szakaszon a beléje sza-
kadó erek közül kiemelem a Valea-arinyest s az átel lenében 
levő Valea-russag-ot, mint olyat, melyhez még később vissza kell 
térni. 
Az Aranyos-hegység a geologia neogén-korszakában jött 
létre, a mikor e tömeg a földmélyéből izzónfolyó ál lapotban tó-
dult a felszínre. A neogén korszak egyik tűzhányó hegye ez, 
mer t a hegység főzömét trachit a lkot ja . 
A térszín mélyebb helyein, legömbölyített szelid hegyeket 
fo rmálva az andesin-kvarcztrachi t jelenkezik. Szürke színű, grá-
nitos szövetű kőzet ez, melyben már szabad szemmel felismer-
hető a nagy szemekben kivallott fehér földpát (andezin), a viz-
t iszta kvarcz, az egész oszlopokat formáló biotit, s a fekete 
amfibol kristályok. A légbeliek ha tásának kevésbé tud csak ellen-
ál lani ez a tipus, s legtöbb helyen murvává esett szét, s üde ál-
lapotbn csak ott látható, a hol mesterségesen, kőfejtők által fel 
van tárva . 
A hegység DNy-i részében Komán- és Német-Bogsánnál szá-
mos , kilométerek husszuságában követhető, de csak 1 - 2 m. 
széles telérrel találkozunk, melyek világos sárgás színű, vékony 
t ab l ában elváló, erősen kvarczos kőzetből állanak, s benne gyak-
r a b b a n a kvarcz 2—3 mm. nagy dipiramis-kris tályokban van meg. 
Ott pedig, hol a fögerincz meredeken kiemelkedő csúcsai 
vannak, a térszín magasabb pont ja i t formálva, a t rachitnak egy 
erősen kvarczos t ipusa jelentkezik, melyet azonban csak nagyon 
elmállot t á l lapotában láttam, s ekkor arkozaszerü. 
I t t is tehát a térszín domborzat i viszonyai szorosan ösz-
szefüggnek a földtani alkotással, illetőleg az alkotó kőzetek kü-
lönféleségével. 
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Azt a számos hasadékot pedig, mely az izzón folyó tömeg 
kihűlése után képződött , érczes telérek töltötték ki, melyek sza-
bálytalanul hálózzák be hegységünket. A hegység bejárása alkal-
mával magam is több helyen kons ta tá lha t tam a malachi t je len-
léte segélyével ilyen érczestelért. Irodalmi adatokból azonban 
arról értesülünk, hogy ugy a mul t század végén, valamint a 
jelen század elején, számos helyen kutattak is, mely kutatások-
nak nyomai t i t t-ott magam is lá t tam, azonban n e m nagy ered-
ménynyel. így Nagy-Zorlencz ha tá rában , hol egy kis rézérczből 
álló lencsét tártak fel, melynek ércze 2 - 4 fontos volt. Ezeres-
nél veresrézérczet fejtettek, melyek 1—2 hüvelyk vastag teléren 
jelentkeztek, s melyeknek próbája 2 -5 font rezet s 2 lat aranyos-
ezüstöt eredményezett . Barbószánál, hol ezüstérczek fordultak 
elő; Bogsánnál, hol azonban még gyengébb volt az eredmény * 
Furlognál egy telér töltelékének 4 mázsá ja 1 a ranya t is adot t 
azonban átlag csak 25 mázsára esik 1 arany s így a rendszeres, 
a mélységbe ható munkálatok költségeit nem fedezvén, abba 
hagyták a bányászkodást.** 
Hegységünk legmagasabb csúcsának, illetőleg a róla eredő 
pataknak XIV. századból ránk marad neve azonban arra enged 
következtetni, hogy itt tán valaha aranyat is mostak . Mert hogy 
hegységünk aranyat is tartalmaz, az az e lmondot tak után két-
ségtelen s igy joggal illeti meg a megújí tot tam név. 
A trachithoz DK-en és ÉNy-on kristályos palák támaszkod-
nak, a melyek a hegységtől eldőlnek. A DK-i kristályos palák 
azoknak a paláknak legéjszakibb részei, melyek a Krassó-szörényi 
hegység Ny-i ereszén az egykori neogén-tengerek par t já t a lkot ják 
s ezeknek egy elszigetelt röge a bogsani Uj-telep (Neuwerk) felett 
a Buza-turkuluj t á jon fekszik a t rachi ton. Az ÉNy-on Duleó és 
Valeapaj közt jelentkezők pedig m á r a buziási sziget-hegység 
előőrsei. 
Atalában e kristályos palák zöld szinüek, s javarészükben 
a chloritpala, chlori tgnajsz chloritosfillit vál takozó rétegeiből 
ál lanak, melyekhez alárendel tebben kvarczitpalák is társulnak. 
Az Aranyos-hegység Ny-i és É-i lejtőjének a l jában pedig 
a neogén korszak üledéke telepedett rá. Raffnanál a Valea-ver-
* K a r l G ö t t m a n n ' s Schürfungsbericht aus dem Jahre 1839. 
(Kézirat). 
* Fr. S c h r ö c k e n s t e i n , Die geologischen Verhältnisse des Bana-
ter Montan-Distriktes (A magy. földt. társ . munkálatai, V. köt. 85. 1.) 
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miku lu jban a medi terrán korú la j tamész ju t napfényre, máshol 
pedig a völgyek oldalában a pontusi korú homok konstatálható, 
mig a dombon fent a diluviális, babérczét és márga konkréczió-
kat ta r ta lmazó sárga agyag van. 
Mostkori képződmények pedig csakis a patakok és folyók 
árterein konstatálhatok, melyeket á radása ik a lkalmával ezek 
raktak le, s melyek agyagos, kavicsos homokból ál lanak. 
* ÍJC 
Megismerkedvén ekkép az Aranyos-hegység földrajzával és 
geológiájával, lássuk ezek után a környező helységeket. Sajnos 
azonban, hogy mint á l ta lában Délmagyarország, ugy e vidék 
tör ténetének is az a része, mely a török hódoltság előtti időkre 
vonatkozik, ma jdnem t e j e s e n elveszett, s csak néhány, a birtok-
viszonyokat rendező okirat maradt ránk. 
Hogy azonban ezt a vidéket az ősidőktől kezdve lakta az ember, 
bizonyítják a leletek. Német-Bogsántól DK-re a Berzava par t ján , 
nem messze magától a várostól van az u. n. Kolczán, melynek 
platója apró kristályos mészből áll, mely meszet a Berzava völ-
gyében álló 3 kemenczében égetik, s mint kitűnő meszet messze 
vidékre e lhordják. A Kolczán Berzavára néző meredek oldalában 
1886-ban egy kigyódzó gyalogú tat készítettek, hogy könnyebben 
lehessen feljutni a Kolczán csúcsára, honné t igen szép ki látásban 
gyönyörködhetik, a ki nem restet ide felmászni. Ez út készítése 
a lkalmával a lej tötörmelékben nagy mennyiségű prehistorikus 
tárgyra bukkantak , melyek arra val lanak, hogy az u. n. paleolit-
korban, a késő kőkorban a Kolczán platója lakott volt. Az ez 
a lkalommal összegyűjtött, s a Magyar Nemzeti Múzeumnak áten-
gedett tárgyak közt legtöbb a c se rép : rosszul megdolgozott 
agyagból, kézben megformált vastagfalu edények töredékei , me-
lyeken azonban annyiféle, körömmel vagy meghegyezett csonttal 
benyomkodot t díszítés van, hogy alig találkozik 2 darab , mely 
egymáshoz hasonlí tana, pedig számuk légió. Van az agyagtár-
gyak közt néhány, a Kelet feketekávés csészeire emlékeztető 
füles edényke, 1—2 agyag-kaná l , s át lyukasztott halósúly. 
Számos unio-teknő, mely patakkagyló valószínűleg táplálékul 
szolgált, min t a hogy még ma is megteszi vele azt az idevaló 
oláh, hogy leforrázva megeszi. De mér t is ne tenné meg. mikor 
nem messze van innét Karánsebes, melynek csigáit itt a fő-
városban Szenes, Dobos s mások árul ják, és az elsőrangú 
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ét termek ét lapján ott van a karánsebes i csiga, — bogy az osztri-
gáról ne is szóljak. 
A cserepek mellett aztán számra nézve a nemes gim (Cer-
vus elaphus) agancsából készült eszközök következnek. Köztük 
sok balta, mely ugy készült, bogy a rózsa a la t t fúrták a nyél-
lyukat, az tán a nyéllel párhuzamosan élt formál tak rá. Kőeszköz 
nem igen volt a leletben, ha csak annak nem vesszük, azt a néhány 
lapos, éles patatakkavicsot , mely e tárgyakkal együttfordult elő. 
Számos egyébb csont is van még e leletben, mely a vadász-
zsákmány maradéka, s melyek közt az ál lkapocs-töredékek a 
legérdekesebbek, mert ezekből tud juk meg, hogy e meghasgatott 
s részben eszközzé megformált csontok a vaddisznó, a nemes 
gim, az őz, a tulok, a juhtól s z á r m a z n a k ; azt, hogy e t á jon 
ebben az időben a hód é l t ; de azt is, hogy az ember leghűsé-
gesebb társa a kutya már vele volt a Kolczán platóján, hol a 
kőkorszak embere lakott.* 
Az egyik kemencze alapozásánál réz és bronz tárgyakra 
akadtak . Volt itt réz lapos véső, tokos véső, melyen határozot-
tan látszik, hogy nem öntötték, hanem verték, bronz sarlók, 
karpereczek, karikák. A bronzkorszak embere is megfordult 
tehát a Berzava mentén. 
Bent a hegységben pedig a Szmida-pa tak forrás vidékén 
egy mellékbegyhát meredek ereszü végén ket tős, tojásdad alakú 
sánczolat van, melynek neve Gyalu-csetecz** 1—2 vastagfalu 
cserépnél egyebet nem talá l tam itt, s igy bajos meghatározni , 
hogy melyik korban lehetett ez lakott hely. De hogy itt is t a r -
tózkodott az ember, az kétségtelen. 
A római hódoltság idejében pedig Dácia egyik u t ja az 
Aranyos-hegység Ё-i oldalán vezetett . Baffnától Ny-ra, a Ber-
zava pa r t j án , a mai Zsidován helyén terült el Berzovia római 
katonai állomás, mely a Karas völgyéből jövő utat védte, a 
mely ut Berzovián tul csakhamar felkapaszkodott a dombra, s 
a domháton vitt Duleon át Furlog környékére, hol a Poganis 
mellett szántás közben állítólag római téglákat vetett fel az eke. 
A nép ismeri jól ezt az utat s »Drumu jár iné«-nak hívja. 
* Halaváts Gy. A német-bogsáni őskori leletekről. (Archaeologiai Er te-
sitő. IJ. F. VII. k. 49. 1.) 
** A cs. és kir. földrajzi térképein a vízválasztó gerinez ^ egyik helye 
van mepjelölve e névvel , a mi azonban hiba, mer t a Gyalu-Csetecz tovább 
E-ra, a Gruni-Csetecz hegyhát végen v a n . . 
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Az Aranyos-hegységet körülövedzo falvak — kivéve Ezeres t 
és Nagy Zorlenczet — ma a bogsáni j á ráshoz tartoznak. Amidőn 
tehát ezekután e helységeket bemutatni kivánom, azt tán Bogsán-
nal kezdhetem meg.* 
Német-Bogsán mult századbeli telep, s így történeti múl t ja 
alig van, s a Ny-ra 6 km.-nyire fekvő Bomán-Bogsán a régibb, 
de a melyről a régi krónika nem igen sokat tud. Annál többet 
azonban a két helység között egyik előcsúcson volt várról, 
B o k s a v á r á r ó l , melytől ferdített a lakban neveiket nyerték 
e községek, bár az oláh még ma is Boksá-nak m o n d j a ki 
nevüket . 
Hogy ki és mikor építette e sas fészke t? azt nem tudni. 
Elsőben 1534-ben említi egy a bir tokviszonyokat rendező ok-
irat, mely szerint a há rom B a k o v i c z a y testvér és V r a b i a 
György oly szövetségre lépnek, hogy míg élnek egymást ki nem 
zár ják B o k c h a várából. Valószínűleg Temesvár eleste (1552) 
után lett a török benne az úr, mert Kerecsényi László 1563. j un . 
15-én kelt leveléből arról értesülünk, hogy a gyaloghajduk nem 
rég B o k c h y a török vára t titkon megvívták. Borbély György 
lugosi bán 1595-ben 27 kis ágyúval lövöldöztette, bevette, s a 
törököt kardra hány ta ; a vára t pedig Fodor Ferencz karánsebes i 
nemesnek 3000 forintért eladta. De nem sokáig bírhat ta , ú j ra a 
töröké lett, mert két évvel rá, 1597-ben Báthory Zsigmond 
más végvárakkal egyetemben B o k c h a várá t is visszafoglalta s 
Doklin és Binis falvakkal Nyegul Miklósnak adományozza. 1604-ben 
árulás u t j án ismét a töröké lesz, de nem nagy időre, mert 
ugyanazon évben Bákóczi Zsigmond Trombi tás Istvánnak В о x á - ra 
uj adomány t ad, s meghagyja, hogy Trombi tás beigtassák. A 
kiküldöt tek a beigtatásról 1608-ban tett jelentésükben B o x á t 
falunak mondják . — 1658-ban Boksa várát , melybe csaknem 
rég. beültek a törökök, légbe repítet ték. Felépül azonban s a 
török 1694 őszén ú j ra ostromolja s beveszi és szétrombolja . 
Azóta Boksa vára rom, soha többé fel nem épült. 
Ma m á r csak az É-i oldalon, hol egy sánczárok nyoma is 
látható, áll csak fala, melynek középső része részben leomlott , s 
igy alacsony, mig két szélén 6—7 m. magas. E falakból Ítélve, 
a vár a lapra jza sokszögű lehetett. A falvakon ál talában semmi 
* A történet i adatokat javarészben P e s t у Frigyes, Krassó vármegye 
története cz. müve alapján állí tottam össze. 
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nyilas sem látható, a várudvar felőli részben azonban egy lépcső 
nyoma, mely >• alakban vezet fel a falra. Falpillérek hiányzanak. 
Az 1690—1700 évekből szá rmazó összeírás B o k c s e n y -
röl ( = Román-Bogsán) tesz említést , mely kerületi hely, s hozzá 
tar toznak Hezeres, Tirnova, Resicza, Kölnik, Vasziova, Dokién, 
Rafna , Füzes, Zsidovin stb. 
Temesvárnak 1716. évben Savoja i Eugen által történt be-
vétele után a meghódítot t országrész kormányzója gróf Merey 
táborszernagy lett, kinek kormányzósága alatt (1716—1733) a 
Bogsántól nem messze délre levő dognácska-vaskői bányák, me-
lyek a törökhódoltság előtti időben mivelésben voltak, a hódoltság 
idejében azonban parlagon hever tek, 17'22-ben ú j ra mivelés alá 
véte t tek, de elébb 1720-ban P o k s c h a n (a mai R o m á n -
Bogsán) ha tárában az u. n. Teréz ia -hámor (Theresien-werk a mai 
Alt-werk) épült két pörölylyel a vasércz feldolgozása végett, m a j d 
vasolvasztó is a mai Neuwerk helyén, mely azonban 1725-ben 
beszüntet te te t t s helyébe h á m o r épült, mely 1844. évig, leégé-
seig működöt t . Munkások gyanánt tiroliak telepitettek ide, a kik 
azonban csakhamar elhaltak, m e r t biz még akkor a Berzava 
mente mocsáros volt, s a vidék egészségtelen. A Neuwerken 
1783-ban a kincstár templomot épí t tetet t , Nepomuki János tisz-
teletére, s maga a hámor is ezentúl Johann Nepomuki-Werk 
néven ismeretes.* 
Ma e két telep Német-Bogsán külvárosa. 
1770-ben Born Ignácz ** Dognácskáról Lúgosra menve P о g-
s с h a n-on néhány vashámort egy magas kemenczét talált, mely-
ben a Dognácskárol hozott vaskő dolgoztatik fel. 
Már 1717. évben adatot t ki az a cs. kir. pátens, mely el-
rendeli , hogy bányászati czélokra Vasziova határából a szüksé-
ges terület kihasittassék, melyen 1720-ban települt Német-Bogsán, 
melyet Vasziova kis községtől csak egy árok választ el, s ép azér t 
az oláh Német-Bogsánt Vasziova neve alatt ismeri, s Boksa 
nála Román-Bogsán. 
Róm. kath. temploma a bányakincs tá r költségen 1786-ban 
épült s ez lehet oka, hogy Griselini*** művéhez mellékelt, ugyan-
* 1. Griselini 1786. évi térképét . 
Briefe über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch das 
Temeser Banat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Ungarn. Frankfurt und 
Leipzig 1774. 
*** Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des tenies-
varer Banats . Wien 1780. 
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ezen évből datál t térképen csak Vasziovat ismeri, de hozzá teszi 
»Eisenwerk«. Itt is kelletett tehát valamelyes vasműnek lenni. 
J, E s m a r k * bogsaninak m o n d j a a manapság vaskői bá-
nyákat s Pogschanban magában 24 láb magas négyszögletes ma-
gaskemenczét emlit . 
1790-ban épült a görög keletiek, 1847-ben pedig görög ka-
tholikusok temploma. 
A szabadságharca idejében ágyúgolyókat öntöttek itt, miért 
is ez idő szenvedéseiből ki jutot t a maga része Német-Bogsánnak 
is, mely az itt elesett honvédek emlékére a 70-es években a 
főtéren csinos márvány obeliszket emelt. 
1855-ben Bogsán is, az osztr. magy. ál lamvasút társaság 
b i r tokába ment át, mely 1856-ban a rézhámorokat , 1859-ben 
pedig a vaskohó üzemét is beszüntette, de csakhamar 1861-ben 
már felszentelhette B o n n a z S á n d o r temesvár i r. k. püspök az 
uj vasolvasztót , mely azonban, miután czélszerütlenül épült csak 
1 évig volt üzembe. 1869-ben épült a most is üzembe levő ma-
gaskemencze, mely dognácska-vasköi vasérczet szinit nyersvassá, 
s az tán Resiczán á ta lakí t ta tván aczéllá, feldolgoztatik. 
1874. szeptember 5-én adatot t át a torgalomnak a vojtek-
bogsáni szárnyvonal , igy Bogsán Temesvár ra l rendes pályával 
van összeköttetésben, míg Vaskővel és Resiczával egy keskeny 
vágányu lokomotív pálya köti össze, melyen egyrészt Vaskőről 
a vasércz, másrészt Resiczáról a kész árú jő, s itt rakat ik át 
a rendes vágányu pálya vaggonjaiba, 
A mai Német-Bogsán kellemes kis város, melynek hosszan 
elnyúló főteret csinos, részben emeletes házak szegéiyziк s ez a 
központ, mer t i t t van a járásbíróság, szolgabíróság, adóhivatal , 
erdészeti hivatal , takarékpénztár , egy modern szálló s számos 
kereskedés. Itt van a római kath. templom, iskola is, s a 
templom háta mögött a magaskemencze. Intell igencziája magyar, 
német és o l á h . . . pa rdon! r o m á n ; a köznép az oláh. A szép 
vidék, mely kirándulásokra alkalmas, a jó, tiszta hegyi levegő 
és víz azonban nyaranként sokakat hoz ide Temesvárról , Sze-
gedről sőt Budapestről is, kik a városi t ikkasztó hőség és por 
elöl ide menekülnek üdülni, s ilyenkor megélénkül e város, 
* Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, 
Siebenbürgen und das Banat. Freyberg 1798. (pag. 78, : »In den Pogschaner 
vorzüglichen Gruben Josephus und Theresia bat der Eisenstein Kalkstein 
zum Däche und Sole . . , , « ) 
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melybe különben csak a szombat i het ivásárok hoznak nagyobb 
élénkséget, a mikor a szomszéd falvak népe bejön ki eladni, 
ki vásárolni, vagy ü g y e s - b a j o s dolgát elvégezni, vagy tán csak 
azért, hogy a falusi egyhangú életet felcserélje egy napra a vá-
rosival. 
Német-Bogsántól Ny-ra, tőszomszédságában, csak egy árok 
által elválasztva fekszik V a s z i о v a kisközség. Okiratok elő-
ször 1544-ben említik W h e z y o w a név alatt , a mikor Val-
kay Miklós és Menyhar Gáspár eladják bi r tokaikat karánsebesi 
Simon György és Miklós fiainak. Azelőtt Wassa Is tván de Vid-é 
volt, kitől kaphat ta nevét. Bálás szlávul Vásza s ebből a hely-
név Vasziova. A mult században a kir. kincstár , s 1855 óta pe-
dig az osztr. magy. á l lamvasut- társaság bir toka. Lakosai oláhok, 
kiknek nagy része a vasútnál keresi meg kenyerét . 
Vasziova hosszú főutczáján áthaladva, a falu végén van a 
német-bogsáni vasúti állomás. Ezt is elhagyva a Német-Bogsán-
hoz tartozó Uj-telephez (Neuwerk) érünk, melyen túl jobbró l 
feltűnnek Boksa várának romja i a hegyeket elborí tó fák közül. 
Előttünk pedig óriási tölgyekből álló liget terül el, melyen á t visz 
az ut, s melytől jobbra csillámlik néhány ház, s a gőzma lom; 
az Ó-telep (Altwerk). E fák tanúi annak a tör ténetnek, melyet 
Boksa vára a törökök idejében átélt, mert legfiatalabbja, min t 
az 1—2 kivágottnál az évgyűrűk a lap ján konstatál ta tot t , 200 éves 
múlttal dicsekszik. Kegyelettel is őrzik a mult idők e n é m a 
hagyatékát . 
Szántóföldek között tovább menve, csakhamar elérjük Bo-
mán-Bogsánt . Tör téneté t már fentebb érintet tem. Ma ter jedelmes 
szabályos alakban épült falu, melynek egyik nevezetessége az, 
hogy egyik utczája közepén vannak lerakva a sinek, s a vona t 
az utcza közepén robog át nagy bámula tára a kupé ablakábó, 
kinéző utasnak, s nagy ba já ra a nem igen óvatos l ibáknak és ma-
laczoknak, melyekből nem egy lelte szomorú halálát a vasút 
kerekei alatt. Egy másik, erre derékszögű u tczá ján pedig a Vas-
kőre vivő vasút megy, az utcza hosszat csak lépés- tempóban, 
előtte pedig ott lépked nagy komolyan egy őr, ki gondoskodik, 
hogy vigyázatlanságból l ibában-malaczban kár ne okoztassék, s 
erélye teljességével távol í t ja el a gondtalanul a sinek közt 
levőket. 
1855 óta Bomán-Bogsán is az ál lamvasut- társaság bi r toka, 
s régebben tiszttartósági. ma pedig csak főerdészeti hivatal s zék -
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helye, mely alá tar toznak az Aranyos-hegység erdei is, melynek 
fáit szenítve a n.-bogsáni magaskemencze használ ja fel. — A 
környékben itt van a legszebb nép, mi t a rossz nyelvek egy 
ulanus-ezred hosszabb időn át volt itt t a r tózkodásának tu la jdo-
nítanak. Itt lá t tam a legnagyobb luxust is, mer t az idevaló asz-
szony nem éri be a szines fonallal, hanem mindenét aranynyal 
hímezi. A lakosság egy része a földmivelésen kivül szőllőmive-
léssel és gyümölcstermesztéssel is foglalkozik s gyümölcsérés 
idejében van is a pá lyaudvarban mindig egy csomó asszony-lány, 
ki itt ád tul a termésen. 
A r .-bogsáni pályaudvarnál éjszaknak tar t egy ut, s ezen a 
hegység a l jában , a Berzava mentében jó karban tar tot t uton 
Baffnára érünk. Bégi falu, melyet már XIV. századbeli okiratok 
említenek, Bavna (a hogy az oláh ma is nevezi) Bawna, B a m n a 
név alatt. A török hódoltság idejében lakosai elszéledtek, 8 csak 
a béke helyreáll í tása u tán tértek vissza egymástól távol egyes 
ha lmokra építve házakat , melyeknek lakói csak 1797-ben tömö-
rültek a Szmida és Vermik patakok egyesült erővel kimosta 
völgyben, pedig templomjuk már 1770-ben felépült. 
Az a minden alapot nélkülöző törekvés, mely az oláhban 
minden áron Tra janus népet akar ja látni s a j ámbor r u m u n y -
ból büszke r o m á n - t a lko to t t ; mely odavéset te a Bogsán piaezán 
álló márványba a Boksa-rumuny helyett a Boccea romana- t s 
mely ma m á r a Rumunyes- t helynevet is Romanestnek mondja , 
— Raffnában is a Colonia Rammensis - t akar ta feltüntetni. Ezt 
az irodalmi szédelgést azonban Hunfalvy Pál (A rumun nyelv, 
pag. 126) már rég kellő értékére leszállí totta. 1851-ben találtak 
ugyan itt nagyobb mennyiségben római arany és ezüst pénzt, 
de hol nem találtak még széles e hazában római p é n z t ? — 
Igaz, hogy egyik római ut Raffna közelében a dombháton visz, 
melyet a nép — miként arról meggyőződtem — jól ismer Drumu 
jar ine név alatt, hanem ezen út mellett a Raffnától NyDNy-ra 
5 Km-re fekvő Zsidovin helyén volt a Cas t rum-s ta t ivum: Ber-
zovia. Minden 5 km.-re pedig nem építettek a rómaiak cas t rum-
stat ivumot, telepeket. Ennék az útnak déli szakaszán Berzoviá-
tól (Zsidovin) 18 km.-nyire van Centum putei (Nagy-Szurduk), 
ettől 21 km.- re Arcidava (Varadia), m a j d 32 km.-re A ponté 
(Grebenácz) s 13 km.-re Lederata (Rama) a Duna par t ján . Aztán 
meg rég bebizonyítot t tény az is, hogy a régi római telepek 
egyikének nevét sem vette át a helyére épül t középkori helység. 
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RafTna 1855. óta szintén az osztr. magy. á l lamvasút- társaság 
birtoka. 
Raffnáról egy széles hátú dombon kell á tmenni , mely domb-
tól jobbról idelátszódnak a hegység peremére telepített Barbósza 
szétszórt házai , — ha Valeapajra a Poganis völgyébe igyekszünk. 
Ny-ra a Poganis pa r t j án Jerszeg tornya látszik. Ennek régi ha -
tá rában épült a XVI —XVII. században Valeapaj és Barbósza. 
Nagy Lajos 1369-ben meghagyja a csanádi káptalannak, 
hogy Hem Benedek, bolgár bán és testvérei E g e r s z e g (Jer -
szeg) nevű bir tokának, melyet 1361-ben adományozot t nekik, ha-
tárai t i r ja le. E ter jedelmes birtok határa K-ről a Sarmaspa-
thakafeu, Tarazlopathakafeu és Vermispathakafeu forrás vidékein 
tul a dombháton, a nem messze levő Erusagpathakafeu-hoz vo-
nul, hol két ha tá rdomb v a n ; m a j d maga az Eruságpathaka* (ma 
Vuna-rusaguluj) a Poganch-ba (ma Poganis) való szakadásaig. 
Az Eruságpataka torkolatától kezdve egy darabig maga a Po -
ganch a ha tá r egészen odáig, hol beléje az Aranyospataka (ma 
Valea-arinyes) szakad, mely aztán maga a további határ. Az 
igy leirt határ tól K-re Kumjath , Ny-ra Egerszeg (Jerszeg) bir toka 
van. Benedek bán u tódja i a Himfy család. 
Az egerszegi (jerszegi) u rada lom ezt a XIV. századbeli K-i 
ha tárá t pedig annál is inkább érdemesnek t a r to t t am megemlíteni, 
mert ugyanez a vonal még ma is formálja a ha tá r t Duleo és 
Valeapaj, illetőleg Babósza közt ; s bár a birtokviszonyok azóta 
sokszorosan változtak, a határ még ma is ugyanaz a vonal, mely 
rég volt. 
A Himfyek egerszegi bir tokának ez a keleti része ma el-
szakadt Jerszeg határá tól , s r a j t a két helység, Barbósza és Va-
leapaj ha tá ra terül el. 
B a r b ó s z a az Aranyos-hegység ÉNy-i peremén két egymás 
* Pes ty F, (1. с. II. k. 1 r. 146. 1.) téved, amidőn azt mondja, hogy 
az Eruságpataka »hihetőleg más név alat t lappang ma«, mer t e név kissé 
ferdített a lakban manapság háromszorosan is meg van Valeapaj és Duleo 
közt. Maga a patak Vuna-usaguluj, az erdő pedig, melyen át folyik Ruság név 
alatt ismeretes , a pataknak a Poganisba való torkollása közelében levő vízi-
malmot Mora-rusaguluj-nak nevezik. E tévedésnek aztán az is a következ-
ménye, hogy az egykori komjáti kerület Ny-i határát is hibásan huzza meg. 
Általában Pes ty e műve rám azt a ha tás t tette, miután számos hasonló té-
vedést tudnék felhozni, csak az Aranyos-hegység területéről, hogy ő e vi-
déken tán sohasem járt , s topográfiáját valamely elavult kisméretű térkép 
alapján a szobában határozta meg. 
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párhuzamos dombháton épült, melyek közt az összekötő láncz-
szemet képezi az a völgyben levő házcsoport , a hol a templom, 
iskola, községháza, ko rc sma van. 1699-ben B a r b u s z a fiskusé. 
A régi község állítólag szétszórtan fekvő házakból áll, melyek 
1790 t á j án tömörültek a mostani helyen. 1829-ben Sarficzky 
Jánosnak adományozta to t t , kinek bir tokrészét 1860-ban az osztr. 
magyar á l lamvasút tá rsaság szerezte meg, hozzá a már 1855-ben 
átvett részhez. Nagybirtokos itt még Báthory János, o t t j á r tam-
kor községi biró, ki b i r tokát 1865-ben Gabriel Károlytól vette. 
Barbósza a szomszédos Ralfnával hires gyümölcs-termőhely, 
melynek különösen sz i lvájá t a zsidovini vasúti á l lomáson veszik 
meg a gyümölcséréskor idejövő ágensek, s szállí t ják messze kül-
földre. 
Az Aranyos-hegység szélén, lent a Poganis völgyében pedig 
V a l e a p a j van, mely szintén a XIV. századbeli egerszegi ura 
dalom ha tá rán belől épül t . Az okiratok elsőbben 1597-ben em-
lékeznek meg róla, amikor V a l e p a i e karánsebesi Jósika Mik-
lósé volt. 1607-ben Rákóczy Zsigmond fejedelem V a l a p a y - t . 
Radichy Mártonnak és lugosi Pribék Jánosnak adományozza. 
1717. évben W a l l e P a y 80 házzal szerepel a csákovai kerü-
letben. A mult században a kir. k incs táré volt, melytől a század 
utolsó éveiben Athanasievi ts Jeft imie ú jvidéki biró kapta , kinek 
utódai m a is bir ják, k iknek itt atyjuk János által ül tetet t szép 
parkjuk s emeletes kastélyuk van. 
A helységtől nem messze a Valea-petriben m a m m u t h marad-
ványok találhatók, honnét magam is ása t tam ki néhány fogat, 
melyek ez idöszerint a m. kir. földtani intézetben vannak. A 
m a m m u t h maradványoknak e lelőhelyét különben m á r Griselini 
(1. c. par t . II. pag. 52) P a i név alat t ismeri. 
A Ruság erdőn á t vezet a j óka rban tar tot t ut, melynek 
mentén márványba vésett magyar és oláh felirat őrzi az 1889-ben 
elhunyt Athanasievits Emil tiszt, főszolgabírónak, min t ezen ut 
megteremtőjének, emlékét — s melyen az ugyancsak a Poganis 
mellet t levő D u l e ó - t é r jük el. Duleó utczái ugyan szabályosan 
derékszög alatt metszik egymást, de annál szegényesebb egy-
mástól távol álló házakka l vannak beszegve, s csak a helység 
alsó része, a birtokos kastélya és p a r k j a közelében csinosabb. 
1699-ben emlékszik meg már a krónika D u l o falu birájáről, 
1717-ben pedig D u l e y - n a k 70 háza volt. A mult században a 
kir. k incstáré volt, melytől 1800-ban a szomszédos Valeamaré-
Halavá t s Gyula. 
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val együtt Jovannovits Pál temesvári kereskedő bir tokába ment 
át. Jelenleg fiáé György-é, Eötvös volt á l lamti tkára , a magyar 
tud. akadémia rendes tagjáé . 
Duleó lakói közt legtöbb az oláh, de találkozik számosab-
ban német és tót is, kiket a mostani bir tokos atyja az 50-es 
években telepitett ide, s a kik rőm. katholikusok, de erősen 
kezdenek eloláhosodni. A német és tót ugyanis összeházasodik, 
s mert nem tud ja hi tes társa nyelvét, de az oláhot mind a kettő, 
ezen a nyelven beszélnek egymással, s gyermekük már csak 
oláhul tud. Van ugyan egy igénytelen imaházuk , de se papjuk, 
se tanítójuk, s a gyermekek az iskolázás helyett já tszanak, mert 
az oláh iskolában nincs számukra hely. Valóban n e m tudom 
okát adni, hogy a gazdag csanádi püspökség mért nem rend-
szeresít itt legalább egy tanítói állomást, mert iskola köteles 
gyerek van elég, s ekkép legalább a val lásnak mentené meg az 
elhagyottakat. Mert biz félő, hogy a nyelv után csakhamar 
vallást is cserélnek. 
Kelet felé folytatva u tunka t Duleótól nem messze V a 1 e a-
m a r e szegényes községet é r jük el, mely a hegység a l ján ugyan-
csak a Poganis par t ján van . A 1584-ben még N a g y - p a t a k 
volt a neve, 1717-ben már V a l l e m a r e , 32 házzal. 
Még tovább pedig F u r l o g terül el jó hosszan az Apa-
teudata mellékvölgyben, mely a fiatalabb helységek egyike, mert 
csak 1700-ban van megemlí tve F e r 1 у u g. 1717-ben 100 ház-
ból állott. 1804-ben Palik-Ucsevny .János kapta adományul az 
Aranyos-hegység ÉK-i csücskében lévő Dezestyével egyetemben, 
kinek u tód ja i ma is birtokosai. 
Furlog r i tkásan álló, hosszan elnyúló házai közt, melyek-
nek végét alig lehet bevárni , vezet most már délnek utunk az 
Apa-teudata nem ép széles völgyében, mérsékel ten magas, de 
meredek ereszű hegyek közt. Félórányi ut után azonban hirte-
len kitágul a völgy s mélyen ter jedő festői tájkép jelenik meg 
a szemhatáron. A jobbról-balról környező hegyek megmaradnak 
magasaknak, de előttünk egy szelíden domborodó dombvidék 
terül el, mely mögött a hát térben a Krassó-Szörényi hegység 
legmagasabb része, a Muntye-Szemenik ha ta lmas tömege kéklik. 
S míg e szép tá jképben gyönyörködünk, ma jdnem észrevétlenül 
E z e r e s házai közé ér tünk. 
Hajdani neve E g r e s s már а XIV. század elején ott sze-
repel a birtokviszonyokat rendező okiratokban, s 1360-ban felét 
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a Himfyek bírták. 1717-ben 52 házból állott. A Mercy idejében, 
1723-ban megjelent térképen még E g r i s , holott Grisselini 
1776-ból való térképén már E s e r e s c h olvasható. Mult század-
ban a kir. kincstáré, 1855-ben ez is az osztr.-magy. á l lamvasut-
t á r s a s á g é lett. Ma ter jedelmes falu. mely a völgy két oldalán 
te lepül t s több házcsopor t ra osz t ja a közbül folyó patak. Lakói 
szorgalmas gyümölcs-termelők s különösen a lmájuk terem sok 
és jó faj ta , melyet messze e lhordanak. 
Délnek a völgyben Resiczára visz az ut, de mi ta r t sunk 
Ny-ra s a kigyódzva egy hágóra felkapaszkodó, s onnét lanká-
san leereszkedő u ta t követve, egy óra alatt e lér jük Német-Bog-
sánt , hol, ha kifáradtunk, megpihenhetünk, mindenesetre azon-
ban búcsút veszünk a rázós, lassan ügető parasztszekértől, mer t 
most m á r a vasút kupéjá t vehet jük igénybe. 
H A L A V Á T S G Y U L A , 
AZ I N D I Á N O K É J S Z A K - A M E R I K Á B A N . 
(Felolvastatott a f. é. márczius 7-ikén tar tot t ülésen.) 
z< )n hatalmas országnak, mely egy egész kontinens tete-
1 1 A IK mes részét képezi, határul kelet- és nyugatnak két 
óceánnal s középen átszelve a Misszúri-Misszisszippi nagy-
szabású völgyével, egyik kiváló nevezetessége gyanánt az e thno-
graphiai viszonyokat is t ek in the t j ük : ott a fehér, fekete, sárga, 
mint bevándorlók találkoznak a veressel, mint őslakóval s az 
együttélés e négy fa jnak sajá tságai t több szempontból érdekesen 
tünte t i elő. Én 1882-ben j á r t a m Amerikában, akkor az Egyesült-
Ál lamok lakossága 50 millió volt, ma 61. A szaporodás csak a 
fehér fajra esik. A fehérek szaporodása jelentékeny részben az 
európai bevándorlás által történik, mely évről-évre nagy. Nem rég 
egy amer ikai lap m á r az 1890-ikit kommentál ta , mi nem lévén 
érdekte len Európára, de különösen Magyarországra nézve sem, 
abból adatokat szemelek ki. Az immigratio a mult (1890) évben 
a rendesnél nagyobb, közel félmillió (491,000). Vagy 64,000 em-
berrel ment be több mint 1889-ben. Ezen többletben Olaszország 
az első, honnét annak csaknem fele (közel 32,000) emigrá l t ; 
követ ik a lengyelek 20,000, a magyarok 9,000, oroszok 7,000, 
osztrákok 6,500, csehek 3,0C0. Ezen országokból összesen 76,000. 
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Német és skandináv nem ment több mint m á s k o r ; ellen-
ben angol, skot, ir, hollandi és svájczi kevesebb. Egészben véve 
német ment legtöbb, 96,000. u tánna jön az olasz, s felülmulta 
a svédet és norvéget, de az irt is. Az olasz és lengyel immigra-
tionak különös okai vannak. Az olasz ment , mert Amerikából 
történt a kijelentés, hogy kivánatos volna, ha Európából olyan 
munkások jönnének, kik olcsók és nem s t r ikeo lnak; a lengyel 
tömeges immigrat ió oka a zsidóüldözés Oroszországban. Báró 
H i r s c h befolyásával külön bizottság alakult azoknak alkalmas 
szétosztására az á l lamokban. 
Az amerikai lap az osztrák és cseh immigrát ióról azt jegyzi 
meg, hogy ezekből ugyan be szoktak válni jó polgároknak, de 
még se kívánatosak, mert az amerikai városokban az anarchis ta 
elemek leginkább ezekből kerülnek ki. A magyar immigrát iót 
a pensilvániai s egyéb bányavállalatok érdekében tör ténőnek 
mondják olyan munkások ellenében, kik nagy bért követelnek. 
Van bennök sok a chinai munkásból , nagyon olcsón dolgoznak és 
kevéssel érik be. 
Az európai immigrat ió Amerika rohamos fejlődését nagy 
részben idézi elő. Európa kész embereket szolgáltat, kik éltök 
javában működnek u j hazá jokban , mig Amerika, ha az ottani 
nők jobban beválnának is anyáknak, sa já t szülött jei t előbb ki-
képezni volna kénytelen. Az angol, skót, ír, a német, a skand ináv , 
a hollandi és bármely más nemzetbeli letelepedő immigranst 
szeretik, az 1890-iki immigrát ióban ezen utóbbiak részéről ta-
pasztalt fogyás aggodalmat szül, de hiszik, hogy nem lesz állandó. 
A fehér faj mind összefér; az európai elfogultságok bilincseitől 
az óceáni fuvalom mintegy megszabadí tván, az mind egytörvé-
nyűvé, egynyelvűvé, szóval amerikaivá válik részben a második, 
de egészen a harmadik generátióban. A hazá jukat elhagyó ma-
gyarok, hogy másokról ne szóljak, képeznek ugyan magyar egy-
letet, a melynek azonban a fiúk már r i tkán tagjai. San-Francisco-
ban egy nagy borkereskedés czégtábláján látván a >Haraszty 
Árpád« nevet, bementem, megszólítottam magyarul, azt felelte 
angolul, hogy ő nem tud magyarul, az apja tudott . Van egy 
Szabó Dezső rokonom, ki ot t született, ott nevelkedett, magya-
rul szintén nem beszél. 
A négerek száma vagy 6'5 millió. Ezek mint szabad polgárok 
fejlődnek, a mennyire a faj lomhasága engedi. Amerika egyik 
egyeteme a washingtoni, kiválólag a négereké. A fehér ugyan 
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lenézi, de mind a mellett bizonyos szolgálatokra örömest veszi, 
minek oka az, hogy például mint cselédek nem oly házsártosak, 
min t a fehérek. 
A sárgák kitesznek vagy 105,000. Ezek nemcsak hogy 
megférnek a fehérekkel, de kellemetlen concurrent iá t képesek 
csinálni, ezért üldözik s a chinai immigrát ió be van tiltva. 
A régiek maradha tnak , de mivel ezek között kevés a családi 
életet élő, s ezek is csak a gazdagabbak osztályában, annak 
kellene következni, hogy fogynak és végre kimúlnak. Ezt pedig 
nem tapasztal ják. A munkaadó ezen ügyes és takarékos nép-
fajnak éppen nem ellensége, minek következtében a chinait be-
csempészik. E csempészet az Államok ény. sarkán történik. 
Brit hajók hozzák kanadai kikötőbe s onnét ügynökök á t ju t t a t j ák 
őket s mindazon ti l tott dolgokat, ezek között kiválólag az opiumot, 
mit a menyeiek magukon hordanak. A chinai ember csempé-
szetét igen jövedelmezőnek mondják . A chinai a pacifik á l lamok-
ban az, a mik az atlanti á l lamokban a mi tó t ja ink. 
A veres, kire Columbus óta az indián név tapadt , összesen 
vagy 300,000 (Alaskával együtt). El van ugyan ter jedve az egész 
kont inensen Patagoniától fel az éjszaki sark felé az eszkimókig, 
mind a mellett van több oly tula jdonság, mely a tipus egységét 
tüntet i ki, M o r t o n amerikai tudós szerint (Types of Mankind) 
meg van minden indiánnál a fekete dús s rendesen hosszúra 
növesztet t haj , csaknem oly vastag mint a lósörény, az erős 
szemöldök, komor, lankadt szemek, duzzadt összeszorított a jkak, 
kiálló lapos orr, ehez jön még C a t l i n szerint a bajusz és 
szakái hiánya. Ez jellemzi az indiánt , akár tartozzék a polgári-
sodottabb, akár a legvadabb fajhoz, akár éljen a folyó vagy tó, 
akár a tengerparton, a völgyben vagy a hegyen, a prair ie-n vagy 
az erdőben, a forró ég-öv alatt vagy a jeges vidéken, akár táp lá l -
kozzék hallal vagy más állathússal, akár növénynyel. Ezen ál-
ta lános hasonlatosság daczára M o r t o n két családra o s z t j a : 
1) A t o l t e k a c s a l á d , hová a félmívelt népeket veszi Mexikó, 
Peru és Bogotában. Ezek közé tar toznak az aztekek Mexikóban, 
kik éjszaki Kaliforniában is hagytak há t ra ha ta lmas épület-
romokat . Egy ilyennek szép fotográfiáját hoztam San-Franc isco-
ból. Spanyolok »Casa grandé« nevet adtak annak s nevezetesnek 
ta lá lom raj ta , hogy a vastag falakat betonból csinálták. 2) A 
b a r b á r t ö r z s e k , melyek az előbbieket mindig boszantot ták, 
s különösen a ló meghonosodása óta félelmes rablókká fejlődtek ki. 
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Az Államok területén a fehér a veresnek vad törzseivel 
találkozott, kik sehol sem építettek, sehol sem hagytak vissza 
emléket s így semmi mód sincs az akkori ál lapotokról vagy 
számokról véleményt mondani . Azt tar t ják azonban, hogy az 
európaiak betelepedése idejében az indiánokat 1 millióra 
lehetett tenni. Ezen század elején már csak 600,000-re be-
csülték. 1822-ben M o r s e szerint 471,000; 1855-ben az in-
diai ügyek biztosa szerint 350,000; az 1870. népszámlálás kerek-
számban 256,000; 1886-ban az indiai ügyek biztosa szerint 
247,760 (Alaska nélkül). Egészben véve tehát kétségtelenül fo-
gyás tűnik ki. Az utolsó 18 év hivatalos jelentései alapján a 
civilizált és részben civilizált törzseknél ezen fogyás csak va-
lamivel tesz ki kevesebbet évente, mint 2000. 
A vadászterület kisebbedése, a vad kipusztulása, a törzsek 
fokozatos visszaszorítása nyugat felé, a szeszes italok és az 
európai betegségek, va lamint e népfaj legyőzhetetlen aversiója a 
földmivelés és letelepedéstől, a fő okai a kipusztulásnak. Ős élet-
módjuk egyik főtámasza, a bölény, mely őket táplál ta és ruházta, 
ma már mondhatn i nem létezik. 1882-ben már csak olajfest-
ményben lát tam New-Yorkban a muzeumban azon jelenetet , 
hogy a Central-Pacifik vasút építése, de még megnyitásának 
első éveiben is bölény csordák futottak ra j t a keresztül, ugy, 
hogy a vonat megállt, az utasok pedig vadászatot rögtönözhettek. 
Ma a csordák helyett csak itt ott lehet egyes helyeken, a nyu-
gaton, Montana, Idaho és Colorado ál lamokban tán 10—20 da-
rabot találni. Ezen eredményhez az indián, mint nem számító 
és kegyelmet nem ismerő vadász, de hozzá csat lakozva a civi-
lizátió is járul t . Olvastam, hogy egy gazda Montanában (Fort 
l'eak szomszédságában) vagy 75 példányt gondoz, hogy ezután 
a zoologiai kertek és állatseregletek, meg kiállítások onnét lát-
hassák el magukat. New-Yorkban a Central Park á l la tker t jében 
már csak ugy ketreczezve lá t tam két bölényt, mint nálunk, még 
nem is oly szép példányokban, mint a budapesti á l latkertben a 
pusztító já rvány előtt, mely az egész szép csoportot rövid idő 
alatt elsöprötte, amerikai t és ázsiait különbség nélkül. 
A nyolczvanas évek elején még 100,000 bölénybőr-öltözet 
jö t t a nyugatról a vásárra , mi ugyanannyi megölt állatnak felelt 
meg. 1885-ben csak 5000; 1886-ban semmi, azóta megszűnt. 
Ugyanezen évben Washingtonból a muzeum fő tömője ki volt 
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küldve állatgyüjtésre és azt jelentette, hogy Dakotában egy bölény 
fej bőrét 50 dollárra (125 írt) tar t ják. 
A mai indián m á r nem a régi, létkörülményei merőben 
megváltozván, é le tmódja , szokása, gondolkodása is á ta lakulásnak 
néz elébe. A régi indiánt igyekeznek a múzeumba helyezni s e 
tekintetben Amerikában sok történik. Washingtonban a nemzeti 
muzeumban (Smithsonian Institution) az indián osztály valóban 
r i tkí t ja pár já t , de ebben kimagaslik a Catlin gyűj temény. Catlin 
egy festő PhiladelfiábóJ,* ki a katalógus bevezetésében ezt mondja : 
»Meg lévén győződve az éjszak-amerikai indiánok több törzsé-
nek gyors hanyatlásáról és kipusztulásáról, belá tván ezen érde-
kes, de kihaló nép te l jes festészeti tör ténetének fontosságát és 
becsét a jövőre nézve, e lhatároztam magam útra kelni és ecse-
tem meg tollán segítségével a feledékenységből k imenteni az ő 
kinézésüket, szokásaikat , iparukat. Nyolcz évet tö l töt tem közöt-
tük, meglá togat tam 48 törzset az E.-Államokban, Kanadában s 
Mexikóban vagy fél mill ió lélekkel.« A gyűj temény közel 600 
festményt tartalmaz, a melyek mind természet u t á n készültek. 
Catlin a képekhez leírást is készített s ez most sa j tó alá ren-
dezve a Smithson-In téze t 1885. évről kiadot t je lentésében fog-
laltatik több kép vázla tával együtt. 
Ma napság a fehér az úr, szabad indián nemzet az Egye-
sült Államok területén nincs, ha barangolni akar , azt csak az 
erre engedet t határig tehet i . Az indián ügyek a belügyi titkár-
ság ha táskörébe tar toznak, ki mellé egy külön biztos (Commis-
sioner of Indian affairs) van adva. Ez Washingtonban székel. 
Az indiánok külön terüle tekre vannak szorí tva, melyeket reser-
vátióknak neveznek, s ezekben 60 agentia vagyis helyi hivatal 
van berendezve. Az agentiák 25 á l lamban és ter r i tór iumban 
vannak eloszolva. Egy agentia alá több reservátió is tar tozha-
tik. A központi indián-hivata lból (Office of Indian affairs) mint 
felügyelő öt egyén működik , kik a helyszínére menve győződnek 
meg az agentiák működésérő l ; van még egy külön tanfelügyelő 
is. A 60 agentia mindegyikénél az ott lakó állami ügynök érint-
kezik az indiánokkal közvetlenül. Gondoskodott ezen kivűl a 
törvényhozás még egy bizottságról (Hoard of Indian Commis-
sioners), melynek székhelye New-York és előkelő 10 emberből 
áll. Ezen állás csak t i sz te le t i ; feladata ellenőrizni az agentiák 
számára tör tént bevásár lásokat . 
* Született Pensylvániában 1796, meghalt 1872. Je rsey City. N. Y. 
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A fehérek elszaporodásával a veresek beszorítását reser-
vá t iókba a kormány nem leigázás, hanem szerződés a lap ján 
tette. A szerződésben főleg arról van gondoskodva, hogy a 
nomád életű indiánnak a kormány mit és mennyit ad táplálko-
zásra és ruházatra . Mindent az agentiánál vesznek fel. 1886-ban 
az indiánokra tett költség 5 millió dollár (12 millió forint). 
A reservátiók indiánjai teszik a nagyobb számot, azokat 
vagy 170,000-re becsü l ik ; vannak letelepedett indiánok is egy 
külön terr i tóriumot alkotva, mely az Egyesült-Államok térképén 
mint »Indian Territory« van jelezve hasonrangulag egyéb ál la-
mok és terri tóriumokkal. Az itt lakók száma vagy 80,000. A 
fehérek letelepedése közöttük nincs megengedve. 
Az indián terri tórium 41 millió acres lévén, nemcsak ki ter-
jedésére , de geográfiái helyzetére, k l ímájának jóságára, s t a la já -
nak kitűnő voltára nézve is messze felülmúlja a reservát iókat . 
Kezdettől fogva az volt a szándék, hogy Amerika ős szülöt t je i 
s zámára ezen hely szemeitessék ki mint olyan, melyen a föld-
míveléssel megbarátkozván a civilizátiónak nyeressenek meg. 
Annyiból el is van érve a czél, hogy a veresbőrű csakugyan 
itt tet t legnagyobb haladást . Az itt lakók fele beszél angolul. 
A terr i tór ium keleti részén lévő öt nemzetiséget a civilizáltak-
nak mondják , ezek a térképen az 1—5 számmal je lö l tek : 
1. Gherokees, 2. Creek, 3. Choctaw, 4. Chicasaw, és 5. a Serni-
noles nemzetségek; a többiek nyugat fele félcivilizáltak. Az 
5 civilizált már falvakban sőt városokban van letelepedve és a 
rend olyan, hogy erőd katonai megszállással náluk nincs ugy 
mint a nyugati nemzetiségeknél vagy még inkább a nagyobb 
reservát iókban, hol az indián reservát iókon kivül erőddel ellá-
tott katonai reservátiók is vannak. 
Hogy a vadon fegyelmetlen fiának különösen a jelen gene-
rát ióban, melynek apja más időkről beszélt, de fiatalságukban 
maguk is más állapotra emlékeznek, a reservátió-élet nincs 
ínyére, valamint hogy a sa já t készítményű bölénybőr-öltözet 
helyett a kormánytól kapott gyári foszlányos szövetbe burko-
lódzni visszatetsző, ez vi lágos; de mit tehe t ! Kezdetben volt 
ellenállás, gyilkolás, de végre is az eredmény az, hogy 
ha a térképre nézünk, a keleti á l lamokban semmi reservátio, 
onnét a fehér az indiánt végleg nyugat felé tűi a Misszisszippin 
ha j to t ta . 
Amerikában már -már azt hit ték, hogy indián fölkeléstől 
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többé nincs mit tar tani , és íme 1890 végén komoly zendülés 
hírét vettük a sioux-indiánok részéről déli Dakotában a Pine 
Ridge agentiánál . Katonaságnak kellett a tél daczára kivonulni 
és csak vérontás árán szenderült el a l ázadás látszólag. 
A pine-ridge-i sioux-zendülés fel tár ja az indián állapo-
tokat a mint ma vannak, nem tar tom feleslegesnek annak ese-
ményeit röviden felsorolni. 
Az indián zavargás az amer ikai sa j tó t erősen foglalkoz-
tatta, a »Harper 's Weekly« (1890. decz.) vallásos fanatizmusra 
vezetve vissza így nyi la tkozik: »A sioux-indiánok vezérei tudo-
mással bírtak arról, hogy vízióba merü l t két társuknak, név 
szerint a »Tüskés borz«-nak és a »Kis sánez«-nak, a Messiás 
vagy Krisztus többször megjelent személyesen a shoshon-indiá-
nok tanyá ján egy hosszú uton a Rocky-Mountains hegységtől 
nyugatra Utah és Nevadán keresztül egy tó (Pyramide Lake) 
tá ján . A velük menő indiánok közül többen a mormon feleke-
zetbe álltak be,* mások »Tüskés borz« főnök társaságában tovább 
vándoroltak és a helyi törzsekkel is közölték azon értesülést , 
hogy Krisztus 14 nap múlva hozzájuk jön, de nekik a kellő 
fogadásra előbb egy fehér diót kell enni és a felszentelés bizo-
nyos szer tar tása i t végezni. A kik Krisztust látták, azt mondják , 
hogy az se nem fehér se nem veres, hanem barna, vastag szem-
öldökű, hosszú-hajú, szakála nincs, különben jól néz ki. Az első 
nap 25 évesnek tetszett, másnap harminczasnak, ha rmadnap 
negyvenesnek, azután pedig öreg embernek. Beszélt nekik és 
énekelt egész nap ; e lmondotta , hógy б az, ki a földet csinálta és 
mindent a mi ra j t a v a n ; ő az, kit az Isten küldött , hogy a népet 
t an í t sa ; megmuta t ta sebeinek helyeit. Sok száz esztendeig az 
égben volt, hogy uj bocsánatot hirdessen. Az egyik főnöknek, az 
*Ülő bikának«, adott egy vezércsillagot, mely őtet a lelkek és 
meghalt indiánok nagy csapat jához vezette, kik körben tánczol-
tak. Intett kezével és ott termett egy bölénycsorda, hogy leöijék 
és megegyék. Azt hiszik, hogy nemsokára eljön az idő, melyben 
Krisztus elrendeli, hogy az egész indián nép mögötte álljon és 
az egész fehér faj előtte. Az indiánok egy megáldott mámorba 
szenderülnek, mi alatt a fehéreket hömpölyödő föld-ár 30 láb 
vastagon bor í t ja el, melynek tetején a prairie-k buja füve terem, 
hogy azon bölény, jávor , antilop legelészszen az indián vadász 
* Ez az egyedüli intézmény, mit a fehérektől megszerettek. 
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számára . Az egykori vadon élet aranykora visszakerül. Ezen 
babonás meséket, melyekben az ős vallás és a missiók biblia-
magyarázatának vegyülete tükröződik, alkalmilag táplálják mis-
t ikus czeremőniákkal , melyeket a törzs kuruzslói gondolnak ki. 
Ilyen a lelkek táncza, melyet a Pine-Ridge agentia tá ján több-
ször jár tak el, s melyet a »Harper 's Weekly« csinos képben muta t 
be. A táncz a meghaltak, de különösen a fehérekkel vitt hábo-
rúkban elesett társaik lelkének tiszteletére történik, Összegyűl-
nek vagy 300-an, férfiak nők vegyest, kik egy nagy körben 
forognak, danolnak, mibe a nézők is belevegyülnek; az éneket 
dob és síp kiséri. Ha valamelyik elalélva kidől, félre vezetik s 
azt ta r t ják , hogy á lmában a Messiással találkozik, hogy u j jöven-
dölést halljon. A hit a Messiásban, ki az éjszakamerikai civi-
lizátiót elpusztí t ja és a veresek uralmát visszaállítja, szélesen 
van elterjedve. Felső-Columbia folyó mentén már vagy 10 év 
előtt egy indián ezt nyilvánosan prédikál ta . 
A lázadás valódi oka azonban prózai. Az indián hivatal 
megvonta a húsilleték egy ötödét a nélkül, hogy erről eleve let-
tek volna értesítve. Az agent iánál előbb csak szorgalmazták, az 
ágens tapintat lanul viselte magát , később a s ioux-k annál inkább 
követelték, mert a szerződésben az összeg (5 millió font) benn 
foglaltatik. Az ágens ott hagyja helyét, megy katonaságért és 
csak annak őrizete alatt tér vissza s most még gorombább. Ez 
alatt az agentiához az éhezők ezrei jöt tek ügyük igazságának 
érzetében, de egyszersmind jól fel is fegyverkezve. A heveseb-
bek egyes katonákat lelőttek, ezek között egy tisztet is, kinek 
elestét a katonaság zokon vette. Fokozatosan vérszemet kaptak 
s 1890. decz. 29-én uj t ámadás következtében a katonaság 
nagyobb védelemre szorulván a Hotchkiss-puskákat is használva, 
közel 500 indiánt lőtt halomra férfit, nőt, gyermeket vegyest. 
A katonaságból elesett vagy 30 s megsebesült 40. Az amer ika i 
sa j tó ezen mészárlást , a melynek okául egyenesen a »gyalázatos 
fosztogatási rendszert« emeli ki, nagy indignátióval vette, és a 
következések mia t t aggodalmát fejezte ki. 
Gordon Bennet t a »New-York Herald« tulajdonosa az indián 
állapotok legalaposabb ismerőjét , Cody őrnagyot (alias Buffalo 
Bill*) kérte fel, hogy nyilatkozzék, mit ez Pine Ridge Agen-
* Buffalo Bill Európában is jól ismeretes. 1889-ben Pár isba hozott 
nagy csapat indiánt és bölényt és a kiállítás alatt a »Wild West« muta tva-
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t iából 1891. jan. 14-én kelt levelében ekként tesz: »Véleményt 
mondani az indián ügyben, tekintve a bonyodalmat és a veres 
ember esze meg tette forgékonyságát, nem kis zavarba ej t . Min-
den óra más felfogást szül. Az indián történet ehhez hasonló 
helyzetet nem mutat fel. Képzeljen vagy 5000 embert, kik között 
szokatlan arányban vannak harczképesek, jobban fegyverkezve 
mint valaha, felállítva körben, melynek á tmérő je vagy lf> angol 
mértföld s ebben vagy 3000 csoportot képezve, mely ugy műkö-
dik, mint egy lassan záró háló. Ezen tömeget kétségbeesett és 
fanat ikus emberek befolyásolják. Vannak közöttök bentar to t t 
közönbösek, megfélemlített s nem jól sziveit ogallaios-ok, kiket 
a ha ta lmas Brules-ek vontak be. Velők vannak végre renegátok 
és desperádók minden m á s agentiából. Barátságosaknak hitt 
ind iánokat az agentia körül 2500-ra lehet tenni. 
Ilyen a helyzet, melylyel M i l e s tábornok és a katonaság 
szemben áll. A fegyelmezetlen tömegből bárki is képes egy 
pillanat alatt borzasztó összeütközést idézni elő. Va ló jában ez 
egy igen ravasz és vad néppel viselt háború, de a fehéreket 
v isszatar t ja az emberi érzés és a vágy vérontást kerülni , sőt e 
népet maga-magától menteni meg. Olyan feladat ez, min t egy 
vulkánt hűteni vagy mérsékelni . Rendes háború i lyesmit nem 
ismer. 
M i l e s tábornok, ugy látszik, a helyzet ura. Az indiánok 
ismerik őt, biznak benne, de félnek is tőle. Ugy hiszem ugy néz 
ki, min t béke ; de bár mikén t végződjék is, jövőben több figye-
lem fordí tandó a sioux-indiánokra, azok jogaira, panaszai ra és 
szükségleteikre.« 
Ezen levél kelte u tán 6 nappal Washingtonba m á r azt 
irták, hogy Pine-Ridge-nél minden csendes. M i l e s t ábornok-
nak sikerül t az indiánokat lecsillapítani. Magához hivta a törzs-
főnököket és megmagyarázta, hogy azért, hogy kevesebb marhá t 
öltek számukra , sem ő, sem a katonaság nem tehet, azt helyes-
nek ők sem találják. Ezután máskép lesz. A régi polgári ágenst 
nyokat rendezte. 1890. nyarán Bécsben volt csapat jával , s ekkor arczképét 
és hirdetését Budapesten is kifüggesztették. Megakartuk szerezni Budapest -
nek is, de az állatkerti igazgató azt találta, hogy az ő nagyszerű evolu-
tióihoz elegendő tért ott nem a d h a t n á n k ; azonkivö1 is Carver kis csapat 
indiánnal már megelőzte. 
1890. őszén hazament s a zendülés idején Nevada állam mil i t iájának 
élén állott. 
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eltették, egy katona ágens rendezi már holnaptól fogva a hús-
kiosztást , mi 5500 ember számára érkezik. Egy m a r h a ezután 
22 emberre számíttatik, n e m 30-ra mint azelőtt. Az indiánoknak 
a húsemelés tetszett. Miles tábornok kiválasztott 10 főnököt, 
hogy menjenek Washingtonba ezen ügy végleges rendezésére. 
Washingtonból 1891. febr. 7-ről i r ják, hogy a Sioux-indiánok 
tegnap megtartották a »Pow-wow«-t (nagy beszélgetést) N o b l e 
belügyi t i tkárral . Fegyver nélkül jelentek meg, a ko rmány által 
kiszolgáltatott öltözetben, de tollazva ősi szokás szerint. To lmá-
csuk Rev. Mr. Cook missionarius, félvér indián. 
A belügyi t i tkár biztosí tot ta őket, hogy bará t juk , hogy a 
N a g y a p ó (a presidens) is bará t juk és hogy minden fog történni 
az ő javukra . Erre felszólította J o h n G r a s s indiánt , hogy 
beszéljen. Ez, miként neve is mutat ja , a haladó párt embere és 
ugy tekintik, mint a sioux-k értelmi vezetőjét . Nyugodtan s tar-
tózkodó modorban szólott, kezeit hátrakulcsolva. Kifejtette, hogy 
a jobb gondolkodásúak a rendes uton szeretnének já rn i , földet 
mivelni, gyermekeiket iskolába küldeni, de ugyan együtt kellene, 
hogy a Nagyapó is tar tsa meg az indiánoknak tett ígéreteket és 
segítsen ra j tuk , ha Ínségbe ju tnak . 
A második szónok n e v e : »Amerikai ló.« Előadta, hogy a 
Pine-Ridge agentiához tar tozó indiánok 15 évre vannak visz-
szavetve marhatenyésztésükben, mert az éhen-halál őket a törzs-
gulya leölésére kényszerítette. Mondja, hogy a Nagyapó hibázott , 
midőn az indiánok civilizátióját tűzte ki. Sok baj volna orvo-
solva, ha visszamennének az 1868-ki egyességre, és az ott tett 
ígéreteket beváltanák. 
»Üres szarvú medve«, a harmadik szónok, a tör tént gyilko-
lásokról megemlékezvén, olyat is akart mondani , miről azt je-
gyezte meg, hogy csak akkor mondja el, ha a hallgatóságban 
ülő hölgyek megengedik. Erre az elnök azt mondotta , hogy hagyja 
máskorra . 
»Orvos bika* * következett , a veterán törzsfőnök. Beszéde 
hosszú és eloquens, tele indián szónoklási színezéssel. Felhívta 
a t i tkár figyelmét, hogy midőn az indián a zsebére üt, abban 
nem csörög semmi. 
* Catlin néhány indián szépséget festvén azok neveit i s felemlít i : 
Nőstény-sas , Illatos fű, Déli-nap, Begyes-galamb, Tiszta-forrás, Vad-zsálya, 
Fehér-menyét , Lenge-fűz stb. 
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Még többen kívántak szólni, de Noble nem volt ha j landó 
meghallgatni, h a n e m felhívta őket, hogy most ő reá figyeljenek. 
A statistika számai t szórta fejökre annak k imuta tására , hogy 
menny i t ad nekik a kormány, de azon számot , hogy mennyi 
volt igérve, összehasonlításul nem tette oda. Intette, hogy nyu-
godjanak bele a Nagyapó intézkedéseibe, erőszakkal ugy sem 
vihetnének ki semmit . 
Erre a »Pow-wow« véget ért. A távozó indiánok egyike ezt 
d ö r m ö g t e : »Sok beszéd, nagy igéret, semmi más.« 
A s ioux-dráma befejeződött . Az lényegben nem vál toztat a 
dolgon. Az indián tovább fogja terhelni a fehért . Ki van szá-
mítva, hogy 110 év alatt (1776—1886) bele került az indián 
osztály békekiadása 232 millió dollárba, az indián háborúk pe-
dig közel 700 mill ióba. Az indiánok ki tar tása tehát a mellett , 
hogy emberibb, te temesen olcsóbb is. 
Egy yankee előttem igy nyi la tkozot t : »Mi anglo-saxon 
származásúak vagyunk, de nem vagyunk angolok, hanem egy 
jav í to t t népfa j ; mi nem keveredünk ezekkel (a vasúti kocsi 
ablakából mu ta tván őgyelgő indiánokra) , min t a franczia, vagy 
a spanyol, mi k i i r t juk őket.« 
Valóban küzde lem foly a létért, melyben annak, ki a tény-
leges körülményekhez a lkalmazkodni nem bír, a helyet másnak 
kell átengedni. Az indián előtt két ut á l l : vagy amerikai pol-
gár rá lenni, vagy elpusztulni. S Z A B Ó J Ó Z S E F . 
JVifomt. fa/lner és AIohduder Budapest. 

E G Y Á Z S I A I S T E P P E N Ö V É N Y E U R Ó P A I 
V Á N D O R Ú T J Á R Ó L 
1. Az Eurotia ceratoides mai elterjedési viszonyai. 
z E u r o t i a génusz kevés számú fajai Délkelet-Európa, 
Elő- és Közép-Ázsia, továbbá Éjszak-Amerika 1 steppe-
jel lemü területein vannak el ter jedve. Ez a lkalommal az 
Óvilágban el ter jedt E. ceratoidessel, mint kiváló sós-steppe nö-
vénynyel fogok behatóbban foglalkozni. Az Eurotián kivül csu-
pán a C h e n o p o d i u m a r i s t a t u m és a M o n o l e p i s 
génusz három faja képezik a fajokban bővelkedő libatoppfélék 
csa lád jából Ázsia és Éjszak-Amerika közös növényeit, el tekintve 
egyes ubikvistáktól, melyek Európa közvetí tésével kerültek át 
Amerikába. 
Eme, némelyek szerint a S a l s o l a c e a e családból való, 
D u r a n d 2 szerint legújabban a C h e n o p o d i a c e a e r e n d 
II. t r ibusába (Atripliceae) sorolt jellemző egylaki steppenövény 3 
1
 Éjszak-Amerika steppéin az E. lanata Moq. (Chen. en. 81.) — E. 
ecratoides Hook. (Fl. bor. amer. II. 126,) non C. A. Meyer fordul elő. 
2
 Index generum phanerogamorum, 1888. p. 336. 
3
 E u r o t i a c e r a t o i d e s C. A. Meyer in Ledebour Fl. altaica IV. 
p. 239. — Eurotia Adans., Krascheninnikovia Güld., Diotis Schreb., Guelden-
staedtia Necker, Ceratospermum Pers., Achyranthes Forsk., Axyris L. 
( D i o t i s D e s f. est Composita Senecionidea, De Candolle Prodr. TV. p. 34. — 
G u e l d e n s t a e d t i a M i c h e l est Leguminosa, DC. Prodr. II. p 307. — 
K r a s e h e n i n i k o v i a est Stellaria, Durand Index gen. phanerogam., p. 617.) 
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2(11 Egy ázsiai s teppenövény eu öpai vándo rút járól . 
h í m v i r á g a i t ö m ö t t g o m b b á . ö s s z e s z o r u l t f ü z é r e k b e n c s o p o r -
t o s u l n a k , a t e r m ő s v i r á g o k e l l e n b e n l e v é l h ó n a l j i a k , s z i n t é n 
c s o p o r t o s a k . 1 V i r i t á s á n a k i d e j e a u g u s z t u s é s s z e p t e m b e r h ó -
n a p o k r a e s i k . A n ö v é n y k ü l s ő m e g j e l e n é s é b e n , t e r m e t é b e n , f u t ó -
l a g o s m e g t e k i n t é s r e é l é n k e n a K o e h i a s c o p a r i a - r a e m l é k e z t e t . 2 
E u r ó p a és Á z s i a h a t á r t e r ü l e t e i n t e n y é s z i k , 3 h o n n é t n y u g o t f e l é 
O r o s z o r s z á g k ö z é p s ő é s d é l i v i d é k é i g , k e l e t f e l é p e d i g Á z s i a be l -
s e j é b e a m o n g o l s i v a t a g i g n y o m u l e l ő r e , d é l f e l é P e r z s i a é j s z a k i 
é s d é l i v i d é k e i n , s ó s f e n s í k o k o n é s E l ő - I n d i a é j s z a k n y u g a t i r é -
s z e i b e n t e n y é s z i k (V . ö . a t é r k é p e t ) . L e g d é l i b b a r á b i a i t e r m ő -
h e l y é t S ö h w e i n f u r t h 1 8 8 7 - b e n a z e g y p t o m - a r á b i a i s i v a t a g b a n 
f e d e z t e fel .4 
A f e n t e b b e m l í t e t t f ö l d t e r ü l e t r ő l a E u r o t i a c e r a t o i d e s 
1
 Némely szerzők az Eurotiát két lakinak mondják ; e tévedést leg-
inkább V a h l nyomán követték el, ki e növénynek virágzó példányait hím-
nek, t e rméses példányai t pedig nőnek nézte. L e d e b o u r : Flora ross ica 
t. ITT. P. 737.: flores monoic i ; flores ce r te lapsu calami, apud cl. Moquinium 
in e jus monogr. et opere Candolleano dioici audiunt. 
1
 Színes képét lásd J a c g , I c o n . P l a n t . R a r . tab. 189. — Nem 
hagyhatom emlités nélkül, hogy az E. c e r a t o i d e s t futólagos megpillan-
táskor a hozzá te rmetben és a lakban sokban hasonló К о с h i a s c o p a r i a -
val könnyen össze lehet téveszteni, me ly körülmény is oka lehet annak, 
hogy közelebbről nem méltattuk figyelemre. E fel tevésem nem egészen 
indokolat lan, meri kivál tkép a fiatalabb, tehát nem virágzó példányokat 
könnyen elcserélheti még az élesebb észlelő szem is, annál inkább, mivel 
az Eurot ia legtöbbször a Kochiák tá r saságában , velők közös talajon szokott 
előfordulni. Emez észrevételem mindössze azt czélozza, hogy hazai területen 
a lka lmas helyeken gondosabban nyomozzák e növényt, hogy idővel e l te r je -
dési viszonyairól és ter jedésének i rányáról mentől számosabb adatnak jussunk 
bir tokába. 
8
 E n d l i c h e r : Genera p lan ta rum p. 29 3. No. 1911. in aridis Europae 
orientál is et Asiae mediae provenientes . L e d e b o u r : Flora rossica, t. III. 
p. 738. Axyris cera toides L. sp. 1389. Hab. in Rossia media et austral is , in 
deser to Caspio, provinciis caucasicis, inque Sibiria uralensi , altaica, in deser to 
soongoro-kirghisico et baikalensi ; var . latifolia in Sibiria altaica arenosis 
ad cacum Noor-Saisan. В о i s s i e r : F lora orientális t. IV. p. 918: Armenia 
ad Erzerum, Caucasus et Transcaucas ia , Persia borealis et australis in mon-
t ibus Kuh-Delu et Sabst Buschom, Belutschia. D e С a n cl о 11 e : P rodromus 
XIII. 2. p. 120. : In montosis Hispániáé inter Eliberim et Portum-Magnum 
(Webb), in Moravia (L., Host), Sibiria (DC.), Mongolia Chinensi (C. A. Meyer 
et Turczan), circa Caucasum et m a r e caspium (DC.), in Persia (Belang.). 
Arabia (Forsk.), et India orientialis (Jacquem.) . 
* S c h w e i n f u r t h : Mémoires de Г Inst. Eg. ТТ. p. 771. A s c h e r -
s o n in Oest. Botan. Zeitschr. 1889. p. 125. 
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Európa belseje felé is, sőt nem csekély megszakítással egészen 
Spanyolországig küldi előőrseit , mely utóbbi termőhelyei egy-
mástól elszigetelten álló pontokon jelennek meg, a félsziget 
keleti és déli területén. Kis-Ázsia k l ímája sokkal közelebb áll a 
spanyol félszigetéhez, min t akármelyik más, őt környező steppe-
vidékéhez, minek okát véleményem szerint a környező tenger 
befolyásában kell találni. E megegyező klimatológiai, sőt talaj -
beli viszonyok között önként volna várható a spanyol és az ana-
tóliai félszigetek flórája között való közelebbi rokonság, ha a két 
flóraterület kölcsönös kicserélődését a nagy távolság n e m gátolná. 
G r i s e b a c h 1 Spanyolországot a mediterrán flóra tagjának 
tekinti , pedig közelebbről szemlélve, véleményem szerint, a 
később kifej tendő okoknál fogva itt a spanyol félszigeten kétféle, 
egymástól lényegesen eltérő növénygeografiai terület tel állunk 
szemben : steppével és medi te r rán tagosulattal. A steppevidék, mely 
a félsziget keleti ha rmadában van, meteorologiai tekintetben is 
figyelmet érdemel, a mennyiben a s teppére jel lemző évi hőmér-
sékviszonyokon kivül ezen terület a téli esők övébe is beleesik, 
mely öv itt hirtelen elkeskenyedik. 
Az örményországi flóra bizonysága annak, hogy a steppe-
növényzet je l leme épügy, mint Spanyolországban a magasságtól 
függetlenebb, mint a telek szigorúsága és tartósságától, valamint a 
légköri szárazságtól. Bizonyít ja ezt a castiliai és a granadai fen-
síkok növényzete, mely között több tagja van a s teppe-vegetá-
cziónak. Általában, feltűnő jelenség, hogy Spanyolországban, 
különösen a déli v idékeken egész sereg oly növény van, mely 
csak Ázsiából i smere tes ; ezekhez tartozik a nem régiben felfe-
dezett Scandix pinnatifida DC. (Auerswald-Asiatische Pflanzen in 
Spanien. Bonplandia I. köt. 62. lap.) Az Eurotia ceratoides 
európai eredeti termőhelyét mindössze Oroszország középső, de 
leginkább déli és délkeleti vidékei képezik. — Hogy e növény 
Európa többi részeiben, igy Magyarország területén, Alsó-Ausztria 
több pont ján, de különösen Spanyolországban a déli és keleti 
partvidék közelében csak mint bevándorlot t növény szerepel,2 
1
 G r i s e b a c h : Die Vegetation der Erde, I. kötet, 394. lap. 
2
 N y m á n : Conspectus florae europaeae , p. 629 : Hispania merid., 
orient, Rossia merid., orient., (etiam Austria et Moravia olim). W i l l k o m m 
e t L a n g e : Prodromus florae hispaniae 1870. vol. I., p. 266. In sterilibus 
salsuginosis in reg. submontana regni Granat, (int. Guadix et Finnana ad 
alt. с. 3000' Clem. Wbb Bss. VVk.) et Aragon. (Duf.) raro. 4. Ц . Jul. Aug. 
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azt a később ki fe j tendő okokból bizonyosra v e h e t j ü k ; e mellett 
szól az is, hogy a spanyolországi és a keleteurópai termőhelyek 
között igen nagy a megszakítás és hogy e növény Spanyolország-
ban korán tsem fordul elő tömegesen s mindössze csak egyes 
pontokról ismeretes. 
A mi viszont e növénynek idevándor lásá t illeti, a kl ima-
tológiai és kiváltkép a ta la jviszonyokat tartva szem előtt, itten 
való letelepedése igen szépen hozható azokkal összhangzásba, főleg 
akkor, ha e növény ki ter jedését előmozdító kedvező szerkezetet, 
a termést és az ezt burkoló perigon alkotását is közelebbről figye-
lemre mél ta t juk . Spanyolországi megtelepedésének klimatológiai 
és talajviszonyai pedig eredeti hazájáéhoz közel hasonlók. 
Közép-Európában különböző időszakokban több helyen fe-
dezték fel e növényt, így nálunk Magyarországon néhány helyen, 
Alsó-Ausztriában is több ponton. Hazánkban tud tommal 1838-ban 
A 1 b а с h 1 gyűjtöt te először e növényt a budapesti Városligetben ; 
a herbár iumi példány a magyar nemzet i muzeum növénygyűjte-
ményében van.2 
Dr. B e c k G ü n t h e r értesítése szerint a bécsi udvari 
muzeum növénygyűj teményében is van E. ceratoides Magyar-
országból, Tausch gyűjtéséből , azonban közelebbi megjelölés nélkül. 
N e i 1 r e i с h 3 hazai területünkre vonatkozólag e növény 
geográfiái e l ter jedéséről ezeket í r j a : »száraz ré teken, bokrok 
alatt Magyarországon ( S c h u l t . I. 318). Ezen ada to t azonban 
magyar területről szóló speciális f lórában megerősí tve nem ta-
láltam. « Tényleg, hazai előfordulásáról J a n k a V i k t o r n a k , 
az A I b a c h gyűj töt te példányra vonatkozó rövid jegyzetén kivül 
egyéb i rodalmi a d a t r a én sem akadtam. A magyar nemzeti 
muzeum he rbá r iumában még egy hazai példány van e növény-
ből S á n d o r J ó z s e f gyűjtéséből » A x y r i s c e r a t o i d e s « 
néven »Pest« termőhelyfel irat tal s e megjegyzéssel : »subspon-
tanea.« Az egyetemi növénykert herbár iumában is van S á n d o r 
gyűj töt te példány a Városligetből, a gyűjtés ideje ismeretlen. 
1889. őszén, szeptember végén a fehérmegyei Nagy-Hörcsök 
1
 J o s e p h u s S t a n i s l a u s A l b a c h eleinte pesti áldozár, később 
a ferenczrendiek kismartoni kolostorába lett áthelyezve. Meghalt 18511 nov. 
12-ikén, nyugszik a k ismar toni kolostorban. 
4
 O e s t e r г. В о t a n. Z e i t s c h r i f t 1878. évf. 208. lap (Janka). 
3
 Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachte ten Ge-
fässptlanzen. Wien 18fi6. 83. lap. 
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m e l l e t t t e r m e t t p é l d á n y á t a j á n d é k o z t a a z e g y e t e m i n ö v é n y t a n i 
i n t é z e t n e k N e m e s J ó z s e f g y ó g y s z e r é s z e t t a n h a l l g a t ó , a z z a l a 
m e g j e g y z é s s e l , » h o g y o t t e n ö v é n y e g y s z á r a z h o m o k d o m b o n 
k o r l á t o l t m e n n y i s é g b e n n ő , k ö r n y é k é n b i r k á k l e g e l n e k s a t ö b b i 
n ö v é n y n y e l e g y ü t t a z E u r o t i á t i s t ö v i g l e r á g j á k . 
N e i 1 г e i с h 1 s z e r i n t e n ö v é n y A l s ó - A u s z t r i á b a n t ö b b p o n t o n 
f o r d u l e l ő , m e l y e k e g y m á s t ó l t á v o l a b b r a e s n e k . 2 Dr . B e c k é r -
t e s í t é s e s z e r i n t B é c s m e l l e t t i s t a l á l t á k ( a g y ű j t ő B r a u n ) , a b é c s i 
u d v a r i m u z e u m egy m á s i k p é l d á n y á n e z o l v a s h a t ó : » A u s t r i a 
t r a n s d a n u b i a l i s ( J a c q u i n ) . « 
W i l l k o m m 3 s z e r i n t : A l s ó - A u s z t r i a é s M o r v a o r s z á g n e d v e s 
h e l y e i n ( ? !) r i t k a . E g y i k m é g k é s ő b b i m u n k á j á b a n N e i l r e i c h 4 
a z E u r o t i á n a k M o r v a o r s z á g o n k i v ü l h a z á n k b a n v a l ó e t ő j ö v e t e l é t 
i s t a g a d j a , p e d i g a k k o r m á r a z A l b a c h g y ű j t ö t t e p é l d á n y a 
V á r o s l i g e t b ő l m e g v o l t , s ő t m i n t Dr. B e c k l e v é l b e l i é r t e s í t é s é b ő l 
k i t e t s z i k , a b é c s i c s . é s k i r . u d v a r i m u z e u m g y ű j t e m é n y é b e n i s v a n 
m a g y a r o r s z á g i p é l d á n y , m e l y e t m é g T a u s c h g y ű j t ö t t v a g y k a p o t t . 
M o r v a o r s z á g i t e r m ő h e l y é t i l l e t ő l e g N y m á n ( e t i a m A u s t r i a 
e t M o r a v i a o l i m ) , K i t t e l 5 é s M a l y 6 h i h e t ő l e g S с h 1 о s -
' Nacht räge zur Flora von Wien. 1851. 124. l ap . : »An Zäunen, Wein-
gärten, zwischen Gebüsch, auf wüsten Plätzen, selten. Im ter t iären Hügel-
lande der nördlichen Bucht des Tulner Beckens gegen die mährische Grenze 
zu, bei Hollabrunn, Jetzelsdorf (Welwitsch) und Retz (Jacq. ) ; im wiener 
Becken zweifelhaft , angeblich bei Ernstbrunn (Host) und Feldsberg (Schult. 
Ost. Flora 1. Ausg. S. 49). 
2
 Neilreich egyik későbbi munkájában (Flora v. Niederoesterreich 1859. 
Seite 271) ezeket i r j a : »bisher nur am Retzberge an der Strasse, an der 
böhmischen St rasse bei Ober-Hollabrunn und Jetzelsdorf, bei Ernstbrunn, 
bei Feldsberg. Die beiden Fundorte bei Uetz und Jetzelsdorf sind jedoch in 
neuester Zeit durch Abgrabungen in Folge Umlegung der Strassen verloren 
gegangen (a magyar nemzeti muzeum herbár iumában levő, Dr. Tauscher 
Gyula néhai orvos növényhagyatékából származott példány 1849. novemberében 
Jetzselsdorfban gyűjtetett , a gyűjtő D. Borny), die 3 anderen den jetzigen Bo-
tanikern unbekannt . Fehlt in Steiermark, 0 . -Oesterreich und selbst in Mähren.« 
3
 Führe r ins Reich der deutschen Pflanzen, 1863. 272. lap. 
4
 Nachträge zu Maly's Enumeratio. 1861. S. 81 : »Wächst nicht in 
Mähren (Schlosser, Mähr p. IV. u. 299.) auch in Nieder-Oesterreich sind 
die Standorte bei Retz und Jetzelsdorf ver loren gegangen und andere, die 
wohl ohne Zweifel bestehen, nicht bekannt . Ausser Nieder-Oesterreich, weder 
in Deutschland, noch in der Oesterr.-Monarchie.« (!) 
5
 Taschenbuch der Flora Deutschlands. 1844. S. 259 : An unfruchtbaren 
Stellen in Unteroesterre ich und Südmähren, selten. 
6
 Enumerat io plantarum phanerogamicarum imperii austriaci universi. 
1848. Diotis ceratoides Willd. in locis incultis Austria, Moravia. 
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s e r 1 ál l í tásai után nyilatkoznak, melyet azóta még nem erősített 
meg s e n k i ; O b o r n y morvaországi f lórá jában pedig éppen semmi 
említés sem tétetik e növényről sem a jelenre, sem pedig a múltra 
nézve.2 Az tény, hogy — tekintve a morvaországi talaj a lkalmas 
voltát és tekinte tbe véve az alsó-ausztriai termőhelyek közelségét — 
az E u г о t i a innét könnyen á t származha to t t Morvaországba, vagy 
fordítva, annál is inkább, minthogy több példánk van arra, hogy 
pusztai vagy steppenövények, melyek hazai homokterületeinket 
lakják, felvándoroltak egészen a bécsi medenczéig és a morva 
síkságon is fel találhatók; ilyenek : Silene multiflora, Gypsophila 
paniculata , Euclidium syriacum, Conrigia austriaca, Crambe Tar-
taria, Onosma arenar ium, Salvia austr iaca, Artemisia austriaca, 
Cor i spermum nit idum.3 
í m e ezek az összes adatok, melyek az E u г о t i а с e r a -
t o i d e s középeurópai előfordulására vonatkoznak. Látható ezek-
ből, hogy az Eurotia ceratoidcs a déloroszországi, tehát tu la j -
donképeni hazá jánák legnyugatibb vidékeitől jókora távolságban 
szórványosén lép fel. Hogy ezen izolált előfordulását, nyugat 
felé tar tó vándor lását megérthessük, illetőleg ennek okai felől 
kellőképen tá jékozódhassunk, a következő 8 főtényezőre kell 
közelebbről tekintettel l ennünk : 
1. Eredeti termőhelyének és új megtelepedéseinek geo-fizikai 
je l lemvonásai t kell összehasonlító t anu lmány tárgyává tennünk, 
ide ér tve a klimatológiai és talajviszonyokat . 
2. Ismernünk kell a növény szervezetének eme viszonyok-
hoz való a lkalmazkodását . 
3. Meg kell á l lapi tanunk a növény szervezetének ama elő-
nyeit, melyek a vándorlásra , gyorsabb elterjedésre képesítik. 
2. Az Eurotia ceratoides hazájának jellemzése, az ázsiai és délorosz 
steppék. 
Áttérve a felvetett kérdések taglalására, mindenek előtt 
i smernünk kell a növény hazá já t . Az E. c e r a t o i d e s az ázsiai 
és az európai délorosz steppevidékek eredeti lakosa, melyeknek 
1
 F lora von Mähren. 1843. S. 299: Am Rötzerberge an den Strassen-
gräben gegen die Heide hin. 
2
 A bécsi udvari muzeum gyűj teményében is van innét herbá-
riumi példány »Moravia, 1. Putterlik« felirattal. (Dr. G. Beck értesí tése.) 
3
 G r i s e b a c h : Vegetation der Erde. 560. lap. 
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egyik kiválóan jel lemző tagját képezi. Társaságában, legalább a. 
délorosz steppéken, e természetes növénytagosulatnak hasonló-
képen jellemző és a mi pusztáinkon is tenyésző növényfajai t 
t a l á l j uk : Festuca ovina, Stipa pennata , St. capil lata, Tr i t icum 
cristatum, Koeleria eristata, Thymus Marschall ianus, Salvia 
pratensis, S. sylvestris, S. nutans, Artemisia austr iaca, Centaurea 
Scabiosa, Sonchus asper, Achillea millefolium, Inula germanica, 
Medicago falcata, Vicia Gracca, Euphorbia Gerardiana , Dianthus 
capitatus, Adonis vernalis, Salsola Kali, stb. mást . 
Minden növény életműködéseiben oly annyira függ a vilá-
gosságtól, talajtól, melegségtől és nedvességtől, hogy ezen felté-
telek míg egy részről befolyással vannak a növény alakbeli vál-
tozásaira, addig más részről ugyanezen tényezők el ter jedésükre is 
irányító befolyást gyakorolnak. Ha sikerült ezen kölcsönös vonat-
kozásokat kideríteni, a ki helyesen tudja azoka t felfogni és 
értelmezni, az következéseket fog vonhatni valamely vidék 
növényzetéről annak éghaj latára és talajbeli sa já tságaira . A míg 
bizonyos növények vándor lásának körülményeit , melyek — sa j -
nos — sokszor igen nehezen kísérhetők figyelemmel, pontosab-
ban ki nem derí t jük, addig az egyes növényformácziók je l lem-
növényeinek biologiai viszonyairól sem fogunk kellőkép t á j é -
kozódhatni s addig a növénygeografia egyik fő hivatása, az 
elvándorlott növények okozta flórakeveredések és kölcsönös 
kicserélődések megfejtése és magyarázata a legtöbb esetben csak 
kétes értékű eredményeket fog nyúj tha tn i . 
A steppét nem annyira a ta la j chemiai alkotása, mint 
inkább sajá tszerű klimatológiai viszonyai különböztetik meg 
egyéb földterületektől. Hosszú és kemény tél u tán rövid ideig 
tar tó tavasz 1 következik, mely u tán csakhamar esőtlen, száraz 
és hosszantartó forró nyár áll be, mely rendszer in t az igen 
korán, az Ősz rovására beköszöntő korai fagyokig s a téli hava-
zások beálltáig szakadat lanul ta r t . A leginkább tanulmányozot t 
délorosz s teppevidéken pl. úgyszólván csak két é v s z a k v a n : 
( t é l é s n y á r ) ; mindket tő soká tart , holott az á tmene t i évsza-
kok, a tavasz meg az ősz csak nagyon rövidek. A délorosz 
steppeterületnek, daczára a tenger közelségének, kontinentális 
k l ímája van. Nyári hőmérséklete olyan, mint az aequatorhoz 
1
 A délorosz steppében április-június közepéig, Alföldünkön nem ri tkán 
csak április közepétől május végéig t e r j ed a tavaszi időjárás . 
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közelebb eső Madeiráé Spanyolországban, holott a téli hőfok a 
legészakibb európai par tvidékekét közelíti meg. A téli hőmér-
séklet rendes min imuma itt —25°C. Hogy némi fogalmat szerez-
hessünk arról, mily kemény hidegek szokták a s teppéket meg-
látogatni, megítélhet jük egyik utazónak 1 közzétett naplójegyze-
téből, ki a kirgiz s teppén a Kaspi tó környékén egy ízben 
—35°G-t figyelt meg.2 A steppevidékek a Xerophyta-régióba 
tartoznak, vagyis azon növényterületekhez, melyek 14° С évi 
átlagos melegmennyiséggel beérik. E természetes növénytagosu-
latnál kevesebb melegmennyiséget már csak a Mikrothermákhoz 
számítot t alpesi növények s a sarkok felé közel álló vidékek 
így az északoroszországi s szibériai tundrák növényei tűrnek el, 
melyek egyrészről a földfeletti magasság, más részről a geogr. 
szélesség i rányában érik el a növényélet határai t . A s teppe jel-
leméhez tartozik még, hogy orkánszerűen dühöngő légáramlatok 
pusztító hatásainak gyakran van kitéve a növényzet. 
Ily szeszélyes, mondha tnám gyötrelmes égalji viszonyok 
kőzött — melyek keményen próbára teszik az élő lények élet-
képességét, edzettségét, önként következik, hogy itt csakis bizo-
nyos szervezetű állatok és növények élhetnek, a melyeknek már 
a külső megjelenése elárul ja , magán h o r d j a a steppék sivár ter-
mészetű, kíméletlen éghajlatának félreismerhetet len bélyegeit. 
A steppe említett jel lemének megfelelőleg olyan növények 
tűlnyomök ra j ta , melyeknek rövid tenyészidejűk alat t virágaik 
és gyümölcseik kifej lődésére ugyan magas hőmérsékre van szük-
ségük, de melyek a zord telet is ba j nélkül elviselik. 
A növényzet a s teppéken tavasszal , a téli nedvességtől 
á tázta tot t talajon vál tozatosnak, sőt helyenként gazdagnak 
mondható , 3 de ez az állapot, az üde növénytakaró alig marad 
meg tovább néhány hétnél , mert a korán érkező nyári forróság 
minden á tmenet nélkül, hirtelen szokta e vidékeket meglepni s 
ettől fogva a nap perzselő hatása és az esők hiánya következ-
tében a tavasz tarka növénypompája , melyet nagyobbrészt tár-
sasari élő hagymás növények alkotnak, odavész. Valamennyi 
1
 MildendorfPs Reise, IV. 1. 335. lap. 
2
 Tambow-ban, melynek környéke mintaképéül szolgálhat a délorosz 
steppeklimának, a hőmérséklet —31 és -j- 31°R (— 38.75°C) között ingado-
zik. (Dr. Blanc : Handb. des Wissenwürdigsten, 2. köt. 686. lap.) 
3
 Tömeges megjelenésűk által legjobban feltűnnek a Gageák, 
Ornithogalumok, Muscarik, Ir isek, Rocheliák. — Emery. 
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között aránylag még legszebb évszak e vidéken a szintén csak 
kevés ideig tar tó ősz, mely a csillagászati őszi évszaknak mind-
össze második felére vagy sokszor csak utolsó ha rmadá ra szo-
rítkozik, a mikor a hűvös reggelek és estvék üditöleg hatnak a 
növényzetre, a beálló esőzések és közbe-közbe a derült verő-
fényes napok pedig a nyári pihenés u tán a növényzetet utóla-
gos fejlődésre ébresztik.1 
Az európa-ázsiai Xerophyta-regió legnagyobb részét dél-
nyugoti és középső Ázsia, Déloroszország és az aldunai ta r to-
mányok, a magyar Alföldek, a bécsi és a morva medencze fog-
lalják el, melyeket a pontusi s teppevidékhez kell számítanunk. 
A s t e p p e nevét az orosz s t e p j szótól vette, mi lapályos, 
s ivár földterületet jelent eredetileg, noha a s teppeterületeken, 
kisebb-nagyobb emelkedések, domb- és halomlánczolatok nem 
tar toznak a r i tkább földalakulások közé, sőt vidékenként egye-
nesen a charakter t képezik. A tulaj donképeni s teppe-öv az 
éjszaki szélesség 58—26° között az éjszaki mérsékelt földövben 
terül el s az északi subark t ikus meg részben az északi mele-
gebb mérsékelt sőt helyenként a tropikus földöv közé van éke-
lődve. Legszélesebb a steppe-öv Ázsia belső területén s nyugat 
felé mindinkább kisebb geogr. szélességet foglalván el, a Kaspi 
tenger és a Ural között hir telen elszűkülvén, a Fekete tenger 
éjszaki par tvidéken aránylag keskeny földszalag a lak jában húzó-
dik délnyugatnak Erdély a l á ; innét északnyugati i rányban job-
ban kiterülve az összefüggő s t e p p e t e r ü l e t l e g n y u g a t i b b 
tagját találjuk, mely a magyar és morva síkságokat és a bécsi 
medenczét foglalja magában. Hasonló klimatológiai viszonyainál 
fogva Csehország középső sík területét is ide számítom (V. ö. 
a térképet). Csehorság középső medenczéje és a Morvavölgy 
szerfelett meleg és száraz vidék. Bár ez utóbbi vidékeken a 
s teppe jel leme enyhébb a lakot ölt, mindazonál ta l a ta la jviszo-
nyok és az időjárás megegyezése folytán ezeket is a steppe-
földvonulathoz . tar tozóknak, legnyugotibb nyúlvány gyanánt 
tekintem. 
A steppének tú lnyomóan lősz, továbbá a vizet könnyen át -
bocsátó földnemek, homok és kavics alkotják legtöbbnyire ta la já t , 
melyeken különféle sók, leginkább szíksó virágzik ki, minők 
nagyobb te r jedelemben Előázsiában, Örményországban, Tibetben, 
1
 Die Erde in Karten und Bildern. 3fi. lap. 
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a ta tárok területén, Mongolországban és Chinában vannak . E 
területek fő növényeit Salsolák, Salicorniák, Atriplexek, Cheno-
podiunok, Eurotiák, Mesembryanthemumok, Staticék és a lás 
Haloxylon Ammodendron képezik. Ehhez járul a hosszan tar tó 
légköri szárazság, mely két körü lmény oka annak , hogy míg az 
évnek bizonyos szakában rövid ideig élő száraz kórók és pázsi t -
növények bor í t ják e területet, addig a laza ta la j t nem tűrő erő-
teljesebb és hosszabb fejlődési időszakot igénylő fás növényzet 
hiányzik itt és csakis a mocsarasabb részeken, vagy a steppét 
i t t -ot t átszelő folyók mentében, vagy pedig a jóval emelkedet tebb 
s kötöt tebb talajú helyeken telepedik meg. A fák a pusztaságokon 
ma jdnem teljesen ismeretlenek, s ha i t t -ot t mégis találkozik 
egy-egy fa, azt bizonyos tisztelettel tekintik, min t valami is ten-
ség csodás a jándéká t . A Kaspitó keleti részében az Araltó i rá-
nyában 500 ki lométernyi egyenes vonalban egyetlen egy jegenye 
fa — hihetőleg P о p u 1 u s e u p h r a t i с a — áll. A kirgizek oly 
nagy tisztelettel viseltetnek i ránta , hogy gyakran több mértföld-
nyi kerülőt tesznek, csakhogy megláthassák s hogy mindannyiszor 
felakaszthassanak az ágaira egy ruharongyot. 1 Az emiitett t a la j -
nemeken kivül azonban nincs a s teppéken az agyag és a h ú m u s z 2 
jelenléte sem kizárva, sőt helyenként összefüggő nagyobb terü-
leteket foglalnak el a földnemek, noha a vegetáczió az uralkodó 
klimatológiai viszonyok következtében ezen kötöt t ta la jokon sem 
muta t nagyobb élénkséget, legfeljebb a növényalakok változását , 
észlelhetni ; mer t első sorban és főképen, nem a talaj a szülő 
oka a s teppe sa já t szerű növényjellemének, hanem a kl ima és 
azér t a természeti viszonyokat tar tva szem előtt, alig hinném, 
hogy — legalább nagyobb steppeterületeken, igy nagy Alföldünk 
belső területének homokpusztáin is — a még oly tapin ta tosan 
választot t fafajokkal eszközlendő erdősítésekhez olyan vérmes 
reményeket lehessen fűzni, mint azt némelyek áll í t ják. Mert né-
zetem szerint két különböző kérdés a kisebb homokterületek 
mesterséges ápolással já ró befási tása és a nyílt, tágas s teppén 
való erdők létesí tése; míg a kisebb ter jedelmű, elégséges csa-
padékot szolgáltató erdős hegyek által körülzár t homokterüle te-
1
 R e c l u s : A Föld, I. köt. 83. lap. 
2
 Közép- és Dél-Oroszországban nagy terüle teket borít egy kitűnő 
fekete termőföld (tschernosjem), melyben a korán érő gabonaneműek a steppe-
klima daczára szintoly kiváló minőségben tenyésznek, mint a mi tiszamelléki 
síkságainkon és Romániában. 
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ken a fák ültetése aránylag könnyű és eredményes lehet, addig 
ez a ha tár ta lannak látszó steppék homoktengerében az ember 
legmegfeszitettebb szorgalma árán sem sikerülhet, minthogy itt az 
évi csapadék java része a steppe határszélein m á r odavész, a s teppe 
belsejében pedig csak a periodikus téli esők ju t ta tnak gyér ned-
vességet. Alföldünk meteorologiai viszonyaiból merí tet t tapasz-
talati tények is világosan muta t ják , hogy a nyílt pusztákon az 
erdőtenyésztésnek nagy, ha nem is leküzdhetet len akadályai vannak. 
Alföldünkön átlagos számítással minden öt nedves eszten-
dőre egy aszályos év es ik; a szárazság korán áll be s a nedv-
keringés ekkor a fában már jun iusban szünetelni kénytelen. 
Ennek következménye az, hogy a fának teljes évi kifejlődéséhez 
megkívánta tó vízmennyiség nem állván rendelkezésére, ideje 
előtt elhervad s kiszárad, vagy korcs, csenevész cserje képében 
egy ideig még tovább gyötrődik a nem neki való klimatikus 
viszonyok között, mig végre idő előtt elpusztul. 
Gyakran tapaszta lható nálunk, hogy a nyár i hőség és szá-
razság következtében lombját vesztet te fák a nyári pihenő után 
augusztus végén vagy szeptember elején űj rügyeket fakasztanak, 
sőt ma jd minden évben másodszor virí tanak. E fák közöl fel-
jegyzéseim után a következőket közölhe tem: Robinia, Acerek 
az Andrássy uton, Colutea arb. (88. VIII. 12), Sorbus semiincisa 
(VIII. 3.87) alma, körte, cseresznye, vadgesztenye fák (1890.VIIII X. 
a Városmajor mellett , Dietz 5.) Aesculus rub icunda (90. IX. 20), 
Prunus Padus (IX), diófa (!), Rosa rubiginosa és dumetorum, és az 
orgonabokor, mely utóbbiról a Természet tud. Közlöny 1885. évf. 
518. lapján is ta lá lható feljegyzés. E jelenség némely esztendőben 
oly gyakori, hogy a napi lapok is referálnak időnként róla, 
mit azután mindenkor valamely jóslattal toldanak meg, legin-
kább azzal, hogy a fák virágzása hosszú őszt je lent . Pedig nem 
szokot t soká tar tani , mire a k i fáradt s tavaszi üdeséget utánzó 
új ha j tásokat az őszi hajnal i derek fej lődésükben megakaszt ják, 
a levelek dércs ípte feketés folt jaikkal lankadtan, lekonyulva füg-
genek az ágokon, melyek a leggyengébb szellő fuvallatára letö-
redeznek s lehullanak. Olykor megtörtént, hogy kivált a vad-
gesztenyék másodszori virításából fejlődött te rmések félakkorára 
is megnőttek, mire a fagy beszüntet te továbbfejlődésüket . 
A steppeterületben szigetszerűen fellépő hegyvidékek ma-
gasságuk által előidézett eltérő klimatológiai viszonyaik követ-
keztében más jellegű növényzet vert tanyát, mely hol a mikro-, 
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hol a hekis tothermákhoz tartozik (mint pl. Dél-Olaszországban), 
vagy pedig a mesothermákhoz (pl. Perzsia és Elö-Ázsia). A csapa-
dékmennyiség az európa-ázsia i s teppeterület keleti ha t á r a felé 
tolytonosan csökken, ugy hogy már a Gobi sivatagjel lemű step-
pején, valamint az iráni fensíkon is a nagymérvű aszályosság 
folytán látszatra alig van különbség a sivatagtól, mely a Saha-
rához physiognomiai vonásaiban sokban hasonló. 
A steppe és a s ivatag egymástól eltérő földterületekre al-
ka lmazot t fogalmak, melyeket a szakgeografuson kivül a geobo-
tan ikában is meg kell különböztetni . A steppe és a s ivatag ügy 
benyomásuk által, va lamint főképen az őket előidéző okokra 
nézve különböznek s mégis meglehetős gyakran még a szakköz-
lemények irói is e fogalmakat felcserélve s tévesen alkalmazzák. 
Hogy egy-két példát említsek, hazánk nagyobbik Alföldjén steppe 
helyett sivatagbeli je l lemvonásokat véltek felismerhetni (V. ö. 
Földr . Közlem, 1887. évf. VII. füz. 491. és 425. lapjait) . Az 
» E g y e t é r t es« 1890. nov. 9-iki számában a delibláti homok-
területről gazdasági tekintetben lévén szó, az illető — különben 
szakava to t t szerző — a nevezett területe t épenséggel nem tudja 
minek tartsa ? hol a homokpuszta , hol meg a sivatag nevet al-
ka lmazza reá. Pedig e kétféle elnevezés Öntudatos használa ta 
tőlünk annál inkább várható, mivel ezek egyike —• a s teppe — 
hazánk nagy síkságára ráillik, tehát nem lehet idegen előt tünk. E 
helyen megjegyzem egyszersmind, hogy az Alföldünkre alkalma-
zott s a külföld által, főleg a németek által is használt » p u s z t a « 
fogalom (Pusztenflora, Sandpusten, ) mint kellőképen nem értel-
mezet t földterület szerepelt, melyről nem tudatott , hogy a s teppé-
hez számitandó-e vagy a környező erdősvidékhez. Hazai növény-
geografiai ismereteinek a lap ján most m á r a » p u s z t a « fogalmat, 
(mely népünk nyelvén eredetileg emberlakta s többnyire gazda-
sági czélokra szolgáló kisebb házcsoportra vonatkozik), a steppe, 
prairie, landes stb. magyar synonymjaiként kell tekintenünk. 
A sivatag és a s teppe közötti különbséget vizsgálva, ez 
főként abban nyilvánul, hogy míg a sivatagon a levegő te teme-
sebb hőfokához a ta la j - és légfelmelegedés következtében tar-
tósabb és erősebb légnyomások is járulnak s kopárrá teszik a 
ta la j t egész éven át, a mennyiben puszti tólag hatnak a növény-
zetre, addig a s teppeterületeken ezen tényezők az évnek csak 
bizonyos szakában nyilvánulnak s ekkor is mérsékel tebb mó-
dosula tban. Alföldünk steppéjén a nyári hőség idején csak május 
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végén kezd hir telen felmelegedni a levegő, miközben a légnyo-
más tetemesen alá száll ; hasonlókép áll a dolog a középázsiai 
síkságokkal.1 
A sivatagokat nem lá togat ják per iodikus avagy évszakhoz 
kötött esőzések, csakis bizonytalan légáramlatok hozhatnak ned-
vességet a s ivatagok száraz ta la já ra . A Saha ra sivatagon sok-
szor évek hosszú során át nincsenek esőzések, ezért a sivatagok 
növényzete a sarkvidékek kivitelével a legsivárabb és legszegé-
nyebb az egész földön. Általában, a sivatagok öve az által tűnik 
ki leginkább egyéb vidékektől, hogy az évi esőmennyiség 25 cm. 
a la t t van. Mindössze az éltető oázisok vízerei mentén s a ma-
gasabb hegyek lejtőin van serdülő üde növény tenyészet, magá-
ban a nyílt s ivatagban csak i t t -ot t nagyobb távolságokban egy-
mástól találhatók vastag nedvdús (Euphorbia resinifera, c a n a d -
ensis) vagy kemény, száraz és szikár te rmetű növényalakok 
(Anastatica, Asteriscus), melyek beérik a gyér, csak időnként 
beálló légköri nedvességgel s a hosszú aszály ta r ta lma alatt 
sínylődés nélkül élnek meg. Ta la j tekinte tében tehát nem lehet 
a steppék és sivatagok között különbséget találni, mind a kettő 
lehet agyag-, homok-, kavicstartalmú, az agyag pedig mindkét 
esetben terüle tenként sótar talmú is (sóssteppe, sós-sivatag); lehet 
a ta la j továbbá sziklás vagy törmelékes kőzettel fedett. 
Közép-Ázsia, de különösen a Himalayától északkeletre 
eső terület valóságos sivatagjel lemű steppe-öv, melyhez még 
Elö-Ázsia egy része is tartozik a par tv idéki területek kivételé-
vel. Csaknem az egész európa-ázsiai s teppefőldvonulat , Mongol-
ország kisebb (az esőtlen vidékekhez tartozó) részétől és Perzsia 
déli területétől eltekintve a téli esők övébe esik (v. ö. térkép), 
mely öv Turkesz tán tá jékán éri el az Óvilágban legnagyobb 
szélességét. Az ázsiai s teppeterület Közép-Ázsia zömét foglalja 
el, legnyugatibb határá t Ázsiában a syriai felföld és a kisázsiai 
par t i hegylánczolatok, keleten a Felső-Jang-tse-Kiang és a Felső 
Hoangho szakaszai képezik; az ázsiai steppeövhöz tar tozik, 
továbbá egész Nyugot-Ázsia, a hol a Kaukázus környékén a 
pontusi erdős vidéki tagosulattal érintkezik a steppeöv. Örmény-
ország á l ta lában felföldi steppe, melytől Kurdistan nem tér el 
lényegesen. Kis-Ázsia belseje is tú lnyomóan steppe, mely rész-
ben mívelhető te rü le t ; Mesopotamia közepe hasonlóképen steppe, 
1
 Woeikof: Die Klimate der Erde, II. kötet , 125. lap. 
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mely déli részében a közép-arábiai s ivatagba megy át, a ket tő 
között a határ t megszabni azonban nehéz. A miként az úgy-
nevezett sivatagokról (Gobi, Sahara , Nefudok, perzsiai sivatag) 
nem hiányoznak a steppe helyek, azonképen a túlyomóan s tep-
pékkel borított térségeken is ta lálhatók a sivatagképű foltok, 
nevezetesen ott a hol a ta la j futóhomok (Lóczy). Eme sivatag-
jellemű szigetszerű foltjait a s teppéknek csakis olyan nagyobb 
te r jede lmű síkságokon lehet feltalálni, mint a minőket Közép-
Ázsiában ismerünk, melyeknek (mint pl. a Góbinak egy részét) 
esőzések csak kivételesen és r i tkán szoktak látogatni.1 
Ezen felsorolt ázsiai s teppeterüle teken honos leginkább az 
E. eeratoides, de i t t sem fordul elő mindenütt , úgy hogy á l ta -
lában állítható, hogy e növény az ázsiai s teppevonulatnak észak-
nyugoti felében van túlyomóan elterjedve, délkeleti részeiben 
pedig tel jesen hiányzik (V. ö. a térképpel). 
Az Eurotia a s teppe-földvonulat jelzett ha tára i t hol átlépi, 
hol azon belül messze terüle teken hiányzik, másut t pedig csak 
csekélyebb, szigetszerű területeken lép fel (V. ö. térkép). Emez 
el ter jedési módnak okát az ázsiai s teppékre vonatkozó kevés 
i smere tünk alapján bizton állítani még nem lehet ; ha sej telmem nem 
csal, a talaj sótar ta lmát kell itt a ter jedést leginkább befolyásoló 
körülménynek tekinteni, inkább mint a kl ímának a s teppeföld-
vonula ton belül való ingadozásai t . 
3. A magyar Alföld a steppe tagja. 
A főjellemek, melyek Alföldünket a délorosz és ázsiai s tep-
pékkel közelebbi összefüggésbe hozzák : a tavasznak fel tűnő 
rövidsége, a nyárnak nagy és hosszantar tó hősége, gyér és 
egyenlőtlenül elosztott csapadék az esztendőn keresz tü l ; szigorú, 
olykor feltűnő hosszú tél, korai őszi és kései tavaszi fagyokkal. 
A futóhomokterületek laza, f inom szemcséjű talaja nagyban 
hozzájárul a steppe jel leméhez, melyet helyenként gazdag sóki-
virágzások és a sós pocsolyák növényzete tesznek legalább 
némileg változatossá. 
Alföldünk s teppe-charakteréhez tetemesen hozzájárulnak a 
1
 A mi a Gobi száraz és esőtlen éghaj la tá t illeti, annak oka az, hogy 
e jó részben a passzát-szelek övén kiviil eső területen az őt körülzáró 
hegyek és a tenger távol vannak s így ezek klimatikus befolyásukat nem 
érvényesí thet ik (Reclus). 
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r a j t a bőségesen előforduló sós földterületek, pocsolyák és mo-
csarak, melyek leginkább kétfélék : sa lé t rom- vagy szíksó-
(széksó-) t a r t a l m ú a k ; ez utóbbi hazánk terüle tén gyakoribb. 
Ezeken kivül keserűsé és konyhasóterületek is vannak ; nagyobb 
sós terület van pl. a Fertő keleti oldalán. 
A salétrom (K N0 3 ) nem igen szokott a természben t isztán 
fellépni, hanem salé t romsavas magnéziával és mészszel kever-
ten fordul elő. Spanyolországban is nagy területeken virágzik 
ki a salétrom, Ázsiában különösen a perzsiai és előindiai sós 
s teppéken gyakori. Hazánk terüle tén nagyobb salétromos vidék 
van Debreczen környékén, a hol azonban a szíksó is kivirágzik. 
E salétromos területek, miként dr. Szabó József tanár k imuta t ta , 
sziksós talajon léteznek és ro thadó szerves anyagok hozzájáru-
lásához vannak kötve. 
A szíksót (Na C0 a ) nagy mennyiségben ta lá l juk a Duna és 
a Tisza között el terülő sós mocsa rakban és tavakban, különösen 
Pestmegyében,1 azonkívül Bács- és Biharmegyékben. Bácsmegyében 
kivál tkép a Duna és a Telecskai dombok közöt t találunk sok 
sziksós pocsolyát és tavat,2 továbbá N.-Kikinda körül. Az alföldi 
sókivirágzások anyaga nem t iszta szíksó, hanem konyhasóval, 
kénsavas Nátronnál és kevés kovasavval van keveredve. A zorn-
borvidéki mocsarak körül a szíksó messze területekre fehér 
kristályszőnyeg m ó d j á r a borí t ja a talajt , melyen a kevés kép-
viselőből álló sós flóra növényeit találjuk, leginkább Chenopo-
dium és Atriplex fajok, Schoberia mari t ima, Salsola Soda. A 
Chenopodiumfélék és a Salsolafélék az egyedüli növénycsaládok, 
melyek a steppét, kivált a sós steppét felismerhetővé teszik, 
ennek tehát jel lemnövényeit képezik. Vidékenként a szíksót 
söprik is, d r . S z a b ó J ó z s e f t aná r szerint Debreczen környé-
kén évenként körülbelül 10—12.000 mázsát hordanak össze 
belőle, melyet a nép lúg helyett mosásra, kenderáztatásra , de 
főleg szappanfőzésre gyűjt össze magának. A szegedi és sza-
badkai szappan tudvelevőleg jó hírben áll. Szíksós területek 
vannak a dunántúl i vidéken is, igy Baranyában és sa já t tapasz-
talásom szerint Fehérmegyében is, pl. Duna-Adony és Iváncsa köz-
ség között, hol helyenként e só kivirágzik, részint pocsolyákban 
1
 D r . J o s e p h S z a b ó : Jahrb. d. Kais. Königl. Geolog. Reichs-
anstal t 1850. I. évf. 2. számában. 
- P e t r o v i c s D ö m e A zomborvidéki mocsarakró l . Termttud. 
Közi. XV. 457. lap. 
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fordul elő, melyeknek széleit fehér sókéreg borí t ja messze távol-
ságban. Budapest közelében a Kelenföldön nagyobb ter jedelmű 
sós terület van pocsolyákkal, melyben Dr . F i l a r s z k y N. szó-
beli közlése szerint a C h a r a c r i n i t a é s C h . h i s p i d a sósvizi 
moszatok ál landóan élnek. E fajok édes vizekben nem fordul-
nak elő. A sós ta la jon élő növények azonkívül, hogy ezen talaj-
nem iránt határozot t igényt táplálnak, testökben a sót fel is 
halmozzák, így a szíksót i s ; ezeket az illető só nyerése czéljá-
ból gyűjtötték sőt v idékenként mívelték is. 
A magyar steppén zár t erdőket — miként a kelet ieken — 
szintén nem találunk s ez a steppe egyik főjelleme, mely a kli-
matológiai viszonyok kétségbevonhat lan bizonysága. Hiányoznak 
továbbá Alföldünk homoks ík ja in a harasztok, mohok és zuzmók, 
közülök mindössze h í rmondó gyanánt találunk néhány fajt , így 
a nyílt homokterületeken a Cladonia endiviaefoliát, a Barbula 
ruralis sárgászöld és a Bryum caespit i t ium nyomorgó gyepje i t ; a 
harasztok között a sasharaszt (Pteris aquilina) pusztai a lakjának 
tekintendő az, mely Alföldünk rónáján tenyészik (var. lanuginosa) 
s mely hegyi tes tvéralakjától tetemes szőrezete által tér el (Borbás). 
A magyar steppe f lórá ja a ta laj és a klíma viszonyainak 
megfelelőleg túlnyomóan gyepes növésű, rövid fejlődési időszak-
kal beérő, egy- és kétéves kórók, száraz vagy vastag- és nedvdús-
szárú s levelű növényekből van alkotva, melyeken erősen van 
kifejlődve a cuticula, viasz, vagy pedig a vékonyfalú epidermis-
sel fedett növényeknél sűrű szőrezet által van a gyors kipárolgás 
megakadályozásáról gondoskodva. Ezen berendezés által a növény 
a nedvesebb évszakban felvett vizet az aszályos időszakig, sőt ez 
alat t is képes megőrizni s a növénytest czél jaira felhasználni. Pusztai 
növényeink anatómiai szerkezetén kivül azok biologiai és physíolo-
giai viszonyai nem csekély mértékben ébreszthetik fel érdeklődé-
sünket , ha behatóbb vizsgálat alá vonjuk mindama szerveket , me-
lyek liivatvák a nyáron á t tar tó nagyfokú kipárolgást gátolni ; 
ez, valamint az egyének elszaporodása a következő módokon 
történik : 1) a megfelelő védő illetőleg ellentálló boncztani szer-
kezet, 2) az által, hogy a növény a forróság beállta előtt, tehát 
mindössze 1—2 hónap a la t t fejezi be fejlődését, 3) hogy a nyár 
forrósága alatt a növény szervezetére kár nélküli pihenő eltelte 
után folytatja megakasztot t fe j lődésmeneté t ; más, nem ezen 
vidékre való növények főleg a fák ezt többé-kevésbbé megsínlik ; 
4) több a 2. pontba sorolt növény a nyár folyamán elszórt mag-
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vai még az ősz előtt kicsíráznak s az ősz alatt megérlelik mag-
vaikat. 
A magyar s teppén természetes erdőket, a nedvesebb 
helyek kivételével — miként a keletieken — szintén nem talá-
lunk s ez a klimatológiai viszonyok után a steppe egyik fő jelleme, 
mely amazoknak kétségbevonhatat lan bizonysága, mondhatn i 
folyománya. Hogy a mai ál lapotokat megelőző geologíai korsza-
kokban minő volt a fás növényzet el terjedése ezen területen ? 
arról eddigelé adataink nincsenek. Dr. Staub tanár szerint e 
területen mindössze kevés fenyőféle növény maradványa i ra buk-
kantak artézi kútak ásása közben, azonkívül lehetséges, hogy 
az Alföldön vadon tenyésző gyalogfenyő-boróka is egyik őstele-
pítvényese e területnek, mely a hazánk felett is lezaj lot t glaczi-
ális kor, neki megfelelőbb, klimatikus viszonyai között hihetőleg 
nagyobb el terjedésnek örvendet t . 
Nincs kizárva az a lehetőség, hogy Alföldünkön régibb 
korban ki ter jedt erdőtenyészet vol t ; jogos e feltevés, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy pl. a Kairo mellett levő Charchab-sivatagban 
megkövesült ál lapotban tárul szemeink elé egy régi erdő, hol 
egy Sterculiaceae családbeli fának ha ta lmas 20—30 méter hosszú 
és 1 méter vastag törzsei és tuskói laza homokban feküsz-
nek 1 ; Schenk szerint pedig ezen erdőben 9 különböző fajú fát is-
mertek fel.'2 Ezen erdő Zittel idevonatkozó térképén jelezve is van.3 
Az a körülmény, hogy Alföldünk rétegeiben nem találtak 
geologiai korszakokból fenmaradt erdőrészleteket, nem zár ja ki 
azoknak egykori lé tezését ; a rétegekben olyan természetű geo-
logiai és chemiai változások mehettek végbe, melyek a helyett 
hogy alkalmas módon conserválták volna e maradványokat , el-
korhasztot ták azokat s igy az utókor kutatói számára minden 
nyom nélkül elvesztek. Hisz ilyen folyamatok nap ja inkban sze-
meink lát tára mennek végbe ; aránylag elenyésző része a szer-
vezeteknek ta r t j a meg alaki és szerkezeti épségét. 
Boldogult H u n f a l v у János híven festi Alföldünk tikkasztó 
és sorvasztó nyarait , midőn ir ja ; »a magyar síkságon általában 
sokkal gyakoriabbak a száraz és forró, mint az esős és hűvös 
nyarak. Az ily forró nyarakon a hőmérő gyakran hétszámra 
1
 Unger F . Sitzungsber. d. k. Akad d. Wiss. Bd. 33. 
2
 Palaeontographica, XXX. 
* Beiträge zur Geologie u. Palaeontologie d. lybischen Wüste, Palae-
ontographica, XXX. 
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28—37° C-га hág á r n y é k b a n s még éjjel is alig csökken 5—10°-al. 
Reggel már 7—8 óra között beáll a t ikkasztó hőség s tart este 
6—7-ig. A levegő rendkívül száraz, egy ha rmatcsepp sem üdíti 
fel a növényzetet. A nagy forróság és a rendkívül i elpárolgás 
által fokozott aszályosság következtében a iák és bokrok levelei 
elhervadnak, a vetések elsülnek, a gyepmezők megkopárodnak.« 
Jellemző Alföldünk éghajlatára a nagyfokú hőmérsékingado-
zás a nappali és éjjeli hőfok között is. így nyár derekán ha jna l -
ban 4°-C észlelhető, a déli órákban pedig 30°-ra emelkedik. 
Szinte meglepő, hogy H a n n Gyula az Osztrák-Magyar 
Monarchia éghaj latát tárgyaló Közleményében (A Trónörökös 
Könyvének »Bevezető kötetében« a 167. lapon) alaptalan ráfo-
gásnak állítja ama tapasztalatot , hogy Alföldünk a hőmérséklet nagy 
változásainak van alávetve. Ez annál inkább meglepő, mert ha 
H a n n személyes tapasztalatból nem ismerné Alföldünk kl ímá-
ját , fel kell tételezni, hogy meteorologiai feljegyzésekből vonta 
le ítéletét, ezek pedig egyenesen ő ellene szólanak. 
Alföldünkön a téli időszakra eső 3—4 hónap alatt az évi 
átlagos hőmérséklet 0° alatt van. 
Az alföldi »homokpusztáknak« nevezett s teppe és a délorosz 
meg ázsiai steppék között azonban különbséget is kell tennünk. 
E különbség kiválóan abban nyilatkozik, hogy míg utóbbiakon 
az évi időjárás évszakonkét szabályszerűen ismétlődik (az egy-
másra következő telek és nyarak — csekély ingadozásoktól elte-
kintve — mindig egyformán maradnak) , addig hazai pusztáinkon 
a k l íma, legfőképen a hőfok és az esőzések mennyisége s elosz-
tása évről-évre a geogr. tényezők befolyása következtében változó, 
szeszélyes. Nedves és aszályos hónapok, évszakok sőt évek vál ta-
koznak a nélkül, hogy e tekintetben bizonyos időszakosságot 
lehetne megállapítani, melyből legfőképen az alföldi gazdálkodó 
műveleteire nézve fontos következtetéseket lehetne vonni a kö-
zel jövőre nézve is. Legnagyobbak e kl imatikus szélsőségek 
Alföldünk belsejében, főleg a Tisza és Berettyó közt. 
Egyik évben elperzsel az aszály mindent, kisülnek mezők, 
megapadnak a folyók és patakok, kiszáradnak a kutak, tavak és 
mocsarak, mint a mul t nyáron is, heteken át csepp eső sem ázta t ja 
a ta laj t s az egész síkságot élettelen kihalt homok- és por-
tenger fedi, mely felett csak a szél terjeszti ki uralmát . Másik 
évben kiöntenek a homokpuszták folyói, belvizek lepik el a 
mezőket , megtelnek vízzel nemcsak a kutak, de a pinczék 
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is,1 sűrűen erednek meg az ég csatornái. Mindazonáltal éghajlati 
jel leme sokkal inkább haj l ik az aszályosság felé, mint a nedves 
időjárásra . 3 Ezen okoknál fogva a magyar homokpusz táka t nem 
lehet a steppék valódi mintaképe gyanánt tekintenünk, ez utób-
biakon az évszakok je l lemei sokkal á l landóbbak, az évi időjá-
rás vál takozása sokkal szabályosabb, a klimatikus szélsőségek 
szembeötlőbbek. E tény okát azon körülményben talál juk, hogy 
a magyar s teppe aránylag csekély ter jedelménél és az őt környező 
magas hegyvonulatok kl imatikai befolyásánál fogva enyhébb az 
ázsia steppéknél. Legsivárabb a magyar s teppe a Tisza középső 
folyásában, a Nagy-Kúnságon. A délorosz steppe sem muta t oly 
szigorú steppejellemet, mint a nagy te r jede lmű ázsiai síkságok. 
Általában, mennél inkább haladunk a Gobi (vagy Samo) vidéké-
ről nyugoti i rányban, annál inkább elmosódik a s teppeklimának 
jelleme. Mert míg pl. a mongol és kirgiz s teppéken a szó szoros értel-
mében szembeötlő nemcsak az erdőtlenség, hanem a kisebb ligetek 
és magános fák (kivételt csak a H a l o x y l o n a m m o d e n d r o n 
képez, mely leginkább Mongolországban s az arali sikon van 
el terjedve) hiánya, addig az orosz és főleg a magyar steppeken 
a »fátlanság« csak arra vonatkozhatik, hogy a fatenyészet itt 
igen szűk korlátok között mozog s sokkal kevesebb fafajra 
szorítkozik, mint az erdős hegyvidékeken. A mi a sós steppén 
a Haloxylon, az a homoksteppén a Populus. 
Alföldünk délkelet felé nyitott s i t t a forró esőtlen steppe-
területtel szakadat lan összefüggésben van s igy Románia közvetí-
tésével (melynek szintén s teppekl imája van) a délorosz puszták 
növényeinek mi sem áll u t jokban , hogy hozzánk á tvándorol janak . 
Homokpusztáink uralkodó és az egyes formáczíók vezérnövényei 
mindenüt t ugyanazok az Al-Dunától Bécsig és a Tullni medenczéig 
illetőleg fel egészen a morva síkságig. Dr. В e с к 3 a s teppenövények 
Ausztriában való megtelepedését az egykor létezett tófenék száraz 
ta la jának tula jdoní t ja , azonfelül hozzájárul t a nagymérvű erdő-
irtás is. Ugyanezen okok létesítették az Alföld s teppekl imájá t is ; az 
erdőir tás következtében ismeretes, hogy a csapadék mennyisége 
és gyakorisága tetemesen fogy, a nyári honapok pedig ez által 
szárazabbakká forróbbakká lettek. Különösen a Hainburg és Bruck 
1
 Budapesti Szemle, 1885. évf. 477. lap. 
2
 Földrajzi Közlemények, XIV. köt. 414. lap. 
3
 Ueber das Vordringen östlicher Steppenpflanzen in Oesterreich. 
Mittheil, der Section f. Naturkunde des österr. Touristen Club. U90. Nr. 5. 
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között levő területen és a Fertőtől délnyugotra eső vidéken tele-
pedet t meg a steppenövények zöme.1 Az éjszaknémetországi 
florista is a magyar pusztákon n e m egy növényfaj t vehetne észre, 
melylyel hazájának homokos dombja in találkozik, de ezek 
nagyobbára oly növények, melyek nem annyira a steppeklima, 
mint inkább a laza ta laj iránt viseltetnek különös előszere-
tettel.2 Éjszaki Németország délibb része h a j d a n határozot tan 
magán hordta a s teppe összes je l legei t ; még a steppelakó ál latok 
is t anyá t vertek itt, melyeknek maradványai t N e h r i n g 3 ku ta -
tásaiból ismerjük. 
A kis magyar Alföld növényzete, mely délfelé a Bakony és 
a vasmegyei hegységekig lenyúlik, szintén pusztai jellegű, elany-
nyira, hogy ezen vidék s teppekl imájának a hatása részben a szom-
szédos Somogy-, Veszprém-, Fehér- és Zala-megyékre is ki terjed. 
Legfőképen az árvalányhaj - (Stipa) formáczió az, mely a 
Nagy- és Kis-magyar Alföldek füves steppéinék közös tu la jdona. 
Az alföldi puszták árvalányhaj ja l benőt t mezeit a nép figyelme 
sem kerül te el, sőt e növény képe mintegy beleolvadt lelküle-
tébe, min t kedves s a j á t j á t megszokta, megkedvelte. A vasár -
napot , az ünnepséget külsőleg azzal is meg szokta itt különböztetni 
a parasztlegény, hogy árvalányhaj ja l ékesíti pörge kalapját s 
mellé egy-két muskát l i virágot szakí t a házi kertből. Koszorús 
népköl tőnk a nép szájáról leste el akkor is a szavakat , midőn 
dala iban a találó elnevezésű árvalányhajhoz fűzi gondola ta i t : 
Árvalányhaj a süvegem bokrétája , 
Árva leány a szere lmem v io lá ja ; 
Azt magamnak kinn a pusztán szakasztot tam, 
Ezt magamnak a faluban választottam. 
Noha pusztáink növényzetében a környező erdős hegyek 
növényei közül a pusztai viszonyoknak könnyebben ellentálló 
fajok is letelepedtek, mégis a növényzet nagyját — értve leg-
1
 Dr. G. B e c k : Schicksale und Zukunft der Vegetation Nieder-
ös terre ichs . (Vortrag gehalten am 23. März 1888 im Verein f. Landeskunde 
von Niederösterreich.) 
* Stipa pennata. capillata, Andropogon Ischaernum, Salsola Kali , 
Kochia arenaria , Achillea setacea, Aster, Linosyris, Scorzonera purpurea , 
Ornithogalum narbonense, Gypsophila paniculata, Onosma arenar ium, Ephedra 
monos tachya stb. 
3
 H. P o t o n i é : Die pflanzengeogr. Anlage im kgl. bot. Garten zu 
Berlin, 1890 S. 22. 
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inkább az egyének tömeges jelenlétét — eredeti pusztalakók 
a lkot ják , melyeken kívül számos faj kétségtelenül keletről ju tot t 
el hozzánk. Mennél messzebb haladunk Európa keleti vidékeiről 
Ázsia belseje felé, annál több tagját , több t ípusát találjuk a 
maga körén belül is változatosságot muta tó steppevegetácziónak. 
így kiváltkép a halophyták Ázsia nyugati és középső vidékein 
lépnek fél je l lemzetes formákban és nagy sokaságban, legfőképen 
a Kaspitótól keletre eső sós tavak területén. A halophyták már 
távolról is feltűnnek sajá tszerű halavány-szürkés-zöld, vagy nem 
ri tkán pirosan futtatott 1 száraik és egyéb vegetativ részeik á l ta l ; 
je l lemökhöz tartozik ezen kivül az apró, igénytelen külsejü 
virág és azon viselkedésök, hogy a kl ímához nem igen nagyon 
ragaszkodnak, a ta la jnak megkívántató sótar ta lma képezvén fej-
lődésüknek egyik legfőbb kellékét.2 E ragaszkodás a talajhoz, 
illetőleg ennek megfelelő sótar ta lmához különösen szembetűnő, 
ha tapasztal juk, hogy e növények sokszor a legellentétesebb ég-
hajlat i viszonyok között is jól tenyésznek s a légköri viszonyok 
által nem igen engedik magukat befolyásoltatni. Innét van az 
hogy több sós-steppei növény a tengerpartok sós talaján az 
eltérő kl ima daczára is tenyészik. A mély- és fensíkok között 
tudvalevőleg a föld bármely pont ján úgy az átlagos melegmeny-
nyiségben valamint ennek eloszlásában, nemkülönben a csapa-
dékviszonyokban észrevehető különbségek észlelhetők, s íme 
Spanyolországban a castiliai fensík sós területén mégis közel 
ugyanazon növénytenyészetet talál juk, mint a minő a jóval alan-
tabb fekvő Aragónia és Murciában van. Míg Murcia száraz terü-
letén 3—4, sőt még több év is szokott elmúlni, míg egyszer 
tar tós eső áz ta t j a meg a talajt , addig Andalúziában rendszere-
sen köszöntenek be a téli esőzések, mindazonál ta l a két vidék 
halophytanövényzete különös, feltűnő egyöntetűséget árul el.3 
Hazai pusztanővényzetünkön a klima befolyása következ-
tében a fák természetes tenyésztése csaknem egészen ki van 
zárva, túlnyomóan kisebb cserjék népesítik.4 
Alföldi pusztáink egyedüli benszülot t fája — mely a keleti 
1
 Dr. B o r b á s V i n c z e : Az alföldi rónaság egyhangúsága és piros-
sága. — FÖldr. Közlemények XIII. köt. 10. füzet. 
2
 K i r c h h o f f : Das Wissen von unserer Erde I. köt. 803. lap. 
3
 K a b s c h : Das Pflanzenleben der Erde , 195. lap. 
1
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s teppéket is lakja — a nyárfa, habá r kívüle az Éjszak-Ameriká-
ból kerül t Robinia i t t szintén igen kedvező ta lajra t a lá l t ; a bál-
ványfa (Ailanthus) is barátkozni látszik a puszták természeti 
viszonyaival. Fűz-, éger-, kőris- és tölgyfákat már csak a kötöt-
tebb és nedvesebb t a la jú helyeken találunk. 
A m á r vázolt viszonyokon kivül, némileg azok kifolyá-
sának tekintendő erdőtlenség s az örökzöld növényzetnek — az 
egy borókafenyő kivételével — h i á n y a 1 is hozzájárul ahhoz, 
hogy homokpusztá ink növényzetét a steppeövbe igtassuk. К e r-
n e r volt az első,2 ki az itt ura lkodó viszonyok alapos tanul-
mányozása folytán fel ismerte és ha tározot tan kimondot ta , hogy 
Alföldünk az orosz s teppével megegyező növénygeografiai tagot 
képvisel. Ez ellen később E n g l e r , 3 G r i s e b a c h és minálunk 
В о r b á s felszólaltak s az Alföldet az Ovilág erdős vidékéhez 
tar tozónak deklarál ták. A magyar puszták növényzetének a dél-
orosz f lórával való fel tűnő megegyezése folytán, ugy a jel lemző 
növényfajokat , va lamin t a steppe jelleméhez tar tozó egyes 
növényformácziókat illetőleg, továbbá a rendelkezésemre állott 
és összehasonlitólag vizsgált meteorologiai viszonyok a l a p j á n 4 
minden habozás nélkül K e r n e r h e z kell csat lakoznom, m i d ő n 
A l f ö l d ü n k e t E r d é l y b e n a M a r o s f e l s ő é s k ö z é p s ő 
f o l y á s á n á l e l t e r ü l ő s í k s á g g a l , a M e z ő s é g g e l , a 
b é c s i é s m o r v a medenczével együtt a z e r d ő s v i d é k b e 
f é l s z i g e t s z e r ü l e g b e é k e l ő d ő s t e p p e t e r ü l e t n e k , 
m é g p e d i g a z Ó v i l á g ö s s z e f ü g g ő s t e p p e f ö l d v o n u -
l a t a n y u g a t i v é g t e r ü l e t é n e k t e k i n t e m . A magyar-
országi s teppe eme félszigetszerű benyúlását az erdős vidékbe 
bizonyí t ja a geologusok megállapí tot ta ama tény is, hogy Ma-
gyarország medenczéje a lőszlerakodás korszakában a pontusi 
mélyedmény egykori nagy édesvízi beltengerével összefüggött s 
ennek egyik öble v o l t . 5 Több m i n t 20 olyan növényfaj van 
1
 К e r n e r : Pflanzenleben der Donauländer , 38. lap. 
2
 Oesterreichs waldlose Gebiete, in »Oesterr. Revue« 1. köt. 1863. 
58. lap. 
" Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt . Leipzig. 
1879. 186. lap. 
4
 Alföldünk évi át lagos hőmérsékle te i közel ál lanak a délorosz 
steppékéihez ; így Pancsován 11.8° C, Budapes ten 11° C, Nyíregyházán 10.2° C, 
Sárospatakon 9.66° С ; Alföldünkön a legmagasabb hőfok + 4 1 . 3 ° С, a leg-
alacsonyabb — 22.5° G, a különbözet tehát 63.8° C. 
5
 Dr. S z a b ó J ó z s e f : Geologia 433, és 662. lap. 
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Alföldünkön s fel egészen a bécsi medenczéig, mely a keleti, 
ázsiai steppékről való s nálunk érik el e l ter jedésük legnyugatibb 
ha tá rá t . Ettől el tekintve több endemikus s teppenövényünk is 
van, pl. Cytisus Heutfelii Wierzb. , Genista hungar ica Kerner, 
Alyssum arenar ium, Alsine setacea stb. 
Erdély belseje is, kivál tképen a ter jedelmes Mezőség sok 
jel lemvonást árul el a sós és füves steppéböl; itt is sok a sós mocsár 
és tó, leginkább konyhasótar ta lmu (Torda, Vizakna) ; a tenger 
feletti magas fekvés pedig rideg klímát eredményez, az évi 
á t lagos melegség itt csak 8.7—9° С, a vegetáczió ideje aránylag 
rövid. Megerősít engem ezen meggyőződésemben dr. E n t z Géza 
tanár szíves közlése is, mely szerint pl. a tordai sós tavak 
mikrofaunája teljesen azonos a délorosz vidékek sós pocsolyái-
ban észleltekkel; az erdélyi sós tavak környékének vegetácziója 
is halophytákból áll, az ottani gyepmezők növényzete pedig oly 
sa já tszerű benyomást tesz, hogy E n t z tanár szavaival élve »a 
turkesztáni s teppéken képzelte magát.« Mint érdekes és kiválóan 
jel lemző tényt felemlítem e helyen, hogy S t e p a n o f f orosz 
búvár , E n t z tanár ra l egyidejűleg, de függetlenül fedezett fel egy 
egészen ismeretlen fajt a C l i m a c o s t o m u m infuzorium 
génuszból, Odessa mellett a weissowoi tóban, mely az erdélyi 
sós tóban is él. 
Dr. Istvánffi Gyula muzeumi custos a délorosz sós mocsa-
rak jellemző moszat jának az E n t e r o m o r p h a s a l i n a-nak 
tömeges előfordulását adta tudomásomra a Déva és Szamosfalva 
körüli sós tavakban, megjegyezvén egyszersmind, hogy ezen 
vizekben határozott marin a lak ja i vannak а В а с i 11 a r i а с e -
á к n а к is. A virágos növények között pedig a B u p p i a m a r i -
t i m a sósvizi je l lemnövény fordul itt elő. 
A rovarok között, melyek leginkább vannak biologíai 
viszonyban a növényvilággal, s melyek a növények ter jedésével 
lépést szoktak tar tani , sok délorosz vidéki faj van, így pl. a 
C i c i n d e l a c h i l o l e u c a és a C. o r n a t a F i s c h e r (Entz). 
Dr. L e n d 1 A d o l f muzeumi zoologus pedig arról volt 
szíves értesíteni, hogy a magyaralföldi pókfelékre vonatkozó 
mos tan i ismereteink alapján is áll í thatjuk, hogy a jellemző fajok 
legnagyobb része Déloroszországgal mutat fel tűnő megegyezést, 
közöttük leginkább a L y c o s a és T г о с h о s a-félék. 
A magyarországi pusztákon az egynyári 1 és hagymás növé-
1
 K e r n e r szerint 56% 
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nvek az uralkodók, nem annyira fajaik, mint az egyének töme-
ges megjelenése által idézvén elő a je l lemet alkotó összbenyo-
más t . Ezek legnagyobb része már nyárközép előtt megérleli ter-
mései t s u tána csakhamar nyomtalanul elvész; más részök a 
nyárral beköszöntő forróság, aszályosság alatt pang, az élet mint-
egy csak lappang bennök, mígnem az őszi hűvösebb napok elér-
keztekor új élet indul meg bennök, sar júhaj tások, messzeter jedő 
indák és advent iv sa r jaka t létesítő gyökerek bőségesen képez-
tetnek ; egynémelyike a pusztai növényeknek alkalmas szerveze-
ténél fogva a nyár hevének és a legnagyobb szárazságnak is 
ellentáll, milyenek a gyapjas, molyhos felületű kórók, mirigyek-
kel, tüskékkel s tövisekkel bőségesen megrakott cser jék és fél-
cserjék, a tejelő szárú kutyate j félék, fészkesvirágzatuak, mák-
félék, az ola jban bővelkedő Hypericum fajok és succulens Sedu-
mok, Salsolafélék. 
Az E u r o t i a a s teppenövények azon biologiai csopor t jába 
való. melyek nem az epidermis erős cutieulája által védekeznek 
az aszályossággal szemben, hanem a tetemes szőrmez által. Az 
Eurotia szárát, de különösen leveleinek mindkét felületét oly sűrűen 
fedik a szerfelett apró és egymásba szövedékesen kapaszkodó csilla-
gos szőrök, a mint azt más vidékbeli növényeken sehol sem találjuk. 
E szőrök elhalt, nagyon vastagfalú sej tekből állanak (v. ö. az ábrát , 
212. lap), fénytörésük a háncsrostokéra emlékeztető, fehérlők s az 
alattuk levő chlorophyllos mesophyllréteggel együtt idézik elő ama 
sa já t szerű szürkészöld színvegyüléket, mely az Eurot iá ra már 
távolról oly jellemző. Ezen szőrözet nagy mértékben gátolja a 
gyors kipárolgást s az egyes szőrök oly aprók, hogy a legfino-
mabb tapintás által sem győződhetünk meg tömeges je lenlé tük-
ről. Egy másik védelmi eszköze az Eurot iának a kipárolgás ellen 
az, hogy a légszáj ácsok a leveleken szétszórtan, igen gyéren 
vannak. 
Talaj tekintetében homokpusztáink túlnyomó részben a 
keletiek lösz, homok és sós steppéivel azonosíthatók, melyen 
imi t t -amot t sós vízmedenczékre is bukkanunk, melyekben és 
körülöttük halophyták vernek tanyát. Alföldünknek a keleti nagy 
steppevonulathoz való ta r tozásá t a geologia is t ámoga t j a ; a lösz 
vagy másképen nyirok főmedenczéje, Európát tekintve, a pontusi, 
kaspi és arali mélyedmény, melyből e ta la jnem a Fekete-tenger 
éjszaknyugati részén Román iába és innét az Alduna mentén 
felfelé Alföldünkre húzódik, a hol a tiszamelléki »feketeföld« és 
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aránylag kevesebb homokterület kivételével legnagyobb részét 
borítja.1 
A homoksteppe növényei az összes növénytagosulatok között 
a legzaklatottabb viszonyok között kénytelenek é ln i ; míg földfeletti 
részeiknek az atmosphaeril iákkal kell ádáz harczot folytatniok, 
a rohamos transpirat ió és a nagy hőmérsékingadozások ellen 
küzdvén leginkább, addig a földalatti részek, gyökerek és föld-
alatti szárak a talaj laza, ingatag te rmészete ellen küzdenek, 
melyből őket az orkánszerüleg dühöngő szelek kifújják, máskor 
meg a betemettetés veszedelme ellen kell védekezniük. A kifú-
vatás meggátlására szolgál számos homoki növénynek megle-
pően hosszú és erős f'őgyökere, mely mélyen lenyúlik a föld 
rétegein keresztül s melyből erőfeszítés nélkül kihúzni alig sike-
rül. Hogy ily szervezet mennyire előnyére válik ily helyeken a 
növénynek, könnyen megítélhetjük abból, hogy míg egyrészről 
vele erősen beleerősíti magát a talaj mélyebb rétegeibe, melyből 
a legerősebb szelek sem bírják kimozdítani , addig másrészről e 
mélyebb rétegekből az itt teljesen sohasem hiányzó nedvesség-
ből táplálékot is meríthet, még akkor is, mikor a föld legfelső 
rétegei már hosszabb idő ota kiszáradtak. A P o l y g o n u m 
a v i e u l a r e különösen, de kívüle még több, a futóhomok által 
eltemetett növény messzefutó indákat ha j t , melyek legyökere-
sedvén, több ponton ha j tanak ki a homok felszínéből. A Buda-
pest közelében levő Szent-Lőrincz puszta környékén legközelebb 
kapjuk a t ipikus fu tóhomokterüíe te t ; a P o l y g o n u m a v i c u -
l a r e 2—3 méter h. indái t lehet itt találni, melyek csaknem 
egész hosszukban vannak gyökereikkel lelánczolva, úgy hogy 
felszakításuk után, mely tetemes erőkifejtéssel já r , valóságos 
barázdát hagynak maguk alatt. Egy másik alkalmas példát a futó-
homokon gyakori R и m e x A c e t o s e l l a L. v a r . m u l t i f i d a 
W a 11 r. szolgáltat erre nézve, melynek messzeter jedő fonálszerű 
lőgyökere leginkább meleg nyári esők után adventiv szárakat 
hajt , melyek alul meggyökeresednek. E növényt, úgy leveleinek 
keskeny cz impákra való hasogatottsága, valamint a gyökérnek 
eme reproduct iv sajátsága folytán, azt hiszem, a homoki vege-
táczió egyik tipikus a lakjának kell tekintenünk. Hasonló ezen 
változathoz az, mely a Morva-medenczében fordul elő, a v a r . 
h a s t a t u s ; — ennek csak legfelső levelei s csak részben kes-
1
 Dr. S z a b ó J ó z s e f : Geologia, 432. lap. 
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kenysallagúak к levélnyélre futók. (Neilr. FI. v. N. Oe. 294). Meg 
kell jegyeznem, hogy a gyökér eme reproductiv erejét a nem 
homokon termett növényen sem a természetben, sem a meg-
vizsgált herbár iumi példányokon nem láthat tam. Bár az adven-
tivrügyek rendszerint csak a szárakon szoktak létrejönni, nin-
csen kizárva az eshetőség arra, hogy gyökereken sőt leveleken 
— a min t azt a P h a s e o l u s multiflorus sziklevelére volt a lkal-
m a m kimutatni 1 — is keletkezhessenek. Az advent ivképződés 
szükséges alapfeltétele valamely oszlószövet jelenléte lévén, 
könnyen érthető, hogy az u tómerys tema gyakori és különböző 
okok ál tal mesterségesen is előidézhető keletkezése folytán 
advent ívrügy-képződés létrejöhet. A nyárfák körül sokszor — 
kivált a P o p u l u s c a n e s c e n s körül — egész ligete fejlődik 
a fiatal fáknak, melyek mindannyian összefüggenek egymással 
gyökereik által s advent iv sa r jadéka i az anyatörzs gyökerének. 
A C i r s i u m a r v e n s e is, ha nyár vége felé kiszakít juk a t a l a j -
ból, számos adventiv sa r ja t ha j t ki gyökeréből. A viharos sze-
lek ellen való kitűnő védekezés továbbá némely pusztai növény-
nek a talajhoz való szoros odasimulása által van elérve (Tri-
bulus, Portulaca, a Polygonum aviculare homoki alakja.) 
E m e különböző természetű fenyegető veszedelmek nagyon 
sok gáta t vetnek a növény élete elé a kicsirázás kezdetétől 
fogva a teljes kifej lődésig; épen azért a föld bármely f lóraterü-
lete között a steppe és a sivatag növényeinek van leginkább 
szükségök arra, hogy alkalmas szervezetük és egyéb biologiai 
tényezők közreműködésével élhessenek és mentől nagyobb t e rü -
leten széledhessenek e1. S ha körül tekintünk, csakugyan azt 
ta lá l juk, hogy nincs az a természetes ílóraterület a steppén és 
s ivatagon kivül, a hol a megfelelő növényalabok a rányában erről 
jobban , különbözőbb módokon volna gondoskodva ; ez t e rmé-
szetes is, mivel éppen a természeti viszonyok utalták e vidékek 
növényzetét arra, hogy az élet-halálharcz folyamán az a lka lmaz-
kodás sokféle módosula ta által megfelelően alakítsák át eredeti , 
ősi testalkotásukat . 
A magyar homokpuszták eltérő jelleme a délorosz és ázsiai 
s teppéktöl főleg abban ismerhető fel, hogy míg emit t a kizáró-
lagos téli esőzések az uralkodók (épugy mint Spanyolországban) 
addig a magyar pusztákon a tavaszi esők a jellemzők. Az esőzések-
1
 Természetrajzi Füzetek, XII. kötet , 164. lap. 
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nek második maximuma is van a magyar pusztákon, mely novem-
berre esik. Ausztria-Magyarország s teppevidékei között legkeve-
sebb csapadék van a csehországi medencze középső és észak-
nyugoti részeiben, valamint az Alsó-Ansztria és Morvaország 
közti ha tá ron . Az évi esőmennyiség ezen vidéken 40—50 cm. 
A magyar puszták évenkénti átlagos esőmennyisége nem sokkal 
több, 50—60 cm.-nél, kivált ha tekinte tbe vesszük a m a körül-
ményt, hogy Alföldünknek meg van az a sajátsága, hogy itt az 
esőzés a nyár elejéig gyakori és gyorsan fokozódik, de aztán 
hirtelen apad , olykor sokáig szünetel, úgy hogy maga a nyár s 
a nyár vége szárazságra hajlandó. A központi meteor, intézet 
feljegyzései szerint az esős napok csekély átlagos számát a követ-
kező adatokból l á tha t j uk : Zombor 164, Orsova 162, Pozsony 86, 
Szeged 85, Ó-Gradiska 83, Léva 79, Esztergom 73, Nyíregyháza 97. 
Az esőnek az egyes hónapok szerint való eme kedvezőtlen 
megoszlása, meg a nyári nagy meleg és a levegő szárazsága azok 
a jel lemek, melyek a keleti s teppevidéknek is sa já t ja i . Eme 
egyenetlen eloszlása az évi csapadékmennyiségnek okozza éppeu, 
hogy a 60 cm.-nyi évi — nem éppen túlkevés — esőmennyiség 
daczára is Alföldünkön az aszályosság az ura lkodó. ' A Kis-
magyar Alföldnek, a bécsi medenczének, a morva és cseh sík-
ságnak a nagy Alföldéhez hasonló éghaj la ta van, csakhogy itt az 
éghajlati ellentétek kevésbbé szembeszökők; a levegő már itt 
1
 Összehasonlító át tekintés czéljából az európai és nyugatszibériai 
s teppevidékeken észlelt évi átlagos csapadékmennyiségeket az alant levő 
táblázat cm.-ekben adja K i r c h h o f f (Unser Wissen von der Erde I köt. 
145, lap) szerint . Ha az egyes helyek (Baku, Tiflis, Astrachan) feltűnő kevés 
csapadékán kivül tekintetbe vesszük, hogy ez sincs egyenletesen elosztva 
az év különböző szakaiban, hanem a téli és tavaszi időszakra van összpon-
tosulva, a száraz és sivár talajviszonyokról könnyebben szerezhetünk fogalmat-
, um. 
j Valladolid (Castilia) . . . . 39 
\ Madrid 38 
( Murcia . . 36 
Brünn 50 
Prága 47 
Bécs 59 
ö Tarnopol 57 
Щ Czernovitz 61 
Szeged 52 
Debreczen 62 
Budapes t 53 
C I Cm. 
Kiew 49 
Odessa 36 
Kursk 43 
Kasan 35 
Astrachan 12(!) 
H 1 Tiflis 49 
Baku 25(!) 
Katharinburg . . . . . . 34 
Tobolsk 46 
Barnaul (£3!) 
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nyáron nem oly száraz, a nyárközépi esőtlen aszályok is r i tkáb-
bak és rövidebb ideig tar tanak. 
4. Az Eurotia vándorlását előidéző tényezőkről 
Az E u r o t i a c e r a t o i d e s Európában izolált helye-
ken való megtelepedésének okai után kutatva, a klimatológiai 
és talajviszonyok tekintetében lát tuk az összefüggést eredeti 
1. к é p, az Eurotia á l te rmése (szütyő) a repülő készülékkel ; 2. k é p , 
ugyanaz hosszanti á tmetszetben, a termővel (t) s magrügygyel (rar), bibe (b), 
bibeszál (bs) ; 3. к é p, a perigonburok felülről nézve ; 4. k é p , csillagször a 
levélről, с = columella ; 55/1 nagyítással. 
termőhelyeivel szemben, melyekből kitűnt, hogy az Eurotia kö-
zépeurópai megtelepedését a megfelelő helyi viszonyok tették 
lehetővé, mert árnyas erdők, mocsaras helyek, magas hegyek, 
nedves rétek nem szolgáltatnak a lkalmas talaj t az Eurotia fejlő-
désére. Hogy ez így van, bizonyítják az összes — eddig isme-
retessé vált —• termőhelyeinek talajviszonyai, melyekről az 
Eurotia i rodalmában említés tétetik. 
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Ha már most mindezek után azt vizsgáljuk, hogy az Euro-
t iát távol fekvő vidékekre való vándor lására mi képesiti, a r ra az 
eredményre ju tunk , hogy ebben a termésnek kiválóan a lkalmas 
repülő s egyszersmind ragadványos szerkezeténél fogva nagy 
része van. 
Az Eurot ia laposra Összenyomott aprószörü termése hártya-
szerű s maradandó , kétszarvú kehelybe (per igon) 1 van köröskörül 
zá rva ; a termős virágok eme áltermöszerü perigonjai t hosszú, se-
lyemszerü szőrök veszik körül (v. ö. az ábrá t ) . E szőrözet, mely 
egyik figyelemre méltó biologiai sajátsága a növénynek, a virág 
fejletlen korában még rövid és csaknem hozzásimuló, a sikeres 
beporzás következményeképen azonban a termések fejlődése 
folyamán a kehelylyel együtt a szőrök is növekedésnek indulnak 
s a perigontól mindinkább elállanak, négy egymástól elkülönítet t 
sűrű ecsetszerü p a m a t o t 2 képezvén, melyek a perigon alját 
körülveszik. Ezen szőrpamatok, nemkülönben a perigonok képezte 
szütyő-termés 3 és az ebben levő igazi t e rmés 4 szőrös szerkezete 
folytán a magnak eme kettős burokszervei t a p a d ó s a k , más-
részről pedig könnyüségöknél fogva a szél által akár a pehely 
tovavi te thetnek. 5 
A steppe ki ter jedt füves legelőin bu ja fűtenyészet szokott 
leginkább tanyá t verni, melyre az á l la tokat szokás h a j t a n i ; a 
legelésző házi állatokon kívül a steppének meg vannak a maga 
benszülött legelésző állatai, melyekre vadászni szoktak s hol szőrü-
ket hol bőrüket kereskedelembe bocsátják. Az Altai hegységtől a 
1
 D e r i v a t i o n . From d i s, twice, and о u s, ö los , an ear . The 
calyx of the female flower ends in two segments, which fancy may compare 
to ears, although they more resemble horns : and this second idea is doubt-
less that referred to in Tournefor t ' s generic name Ceratoides, from К e r a s, 
a horn, gen. Kera tos , and e i d о s likeness. (Loudon : Encyclop. p. 677.) 
2
 E szőrpamatokra vonatkoznak a Geratosperum papposum Pers. 
Eurotia lanata Moquin, Chen. en. 81. és Achyranthes papposa Forsk. elne-
vezések. 
3
 Utriculus perigonio villosissimo bicorni involutus, pericarpio mem-
branaceo. 
4
 Ovarium villosum. 
5
 Szőrburkolata van a Gomphrena globosa, Fröhlichia gracilis, Aerua 
lanata és még néhány más e családhoz tartozó (Amaranthaceae) növény 
perigonjának is, úgyszintén az ezekkel közelről rokon Londesia-nak (Cheno-
podiaeeae). (V. ö. H i l d e b r a n d : Die Verbreitungsmittel der Pflanzen 
70. lap) A Trichinium nem megszélesedett kehelysallangjai tollas szer-
kezetűek. 
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délkeleteurópai steppékig tanyázik az Antilope Saiga, a Hima-
laya nyugati vidékein pedig a Nemorhoedas Gorál honos. Legelés 
közben az állatok szörehez könnyen oda tapadnak e szőrös t e r -
mések, sőt egész növénydarabok is, melyeket a távolabbi he-
lyekre haj tot t vagy szállított ál latok magukkal visznek. Keleti 
Turkesztánban a Küen-Lün és Karakorum hegyláncz közöt t i 
Karakasch nevű sivár fensíkon (34'/2 — 36° é. sz.) élő yaknak a 
sűrű gyepet képező Carex Moorcrofti i-n kivül az E u r o t i a 
c e r a t o i d e s kórói szolgáltatják a legelőt, melyeken kivül még 
csak az E p h e d r a és egyes Artemisia fajok képezik e köves 
ta la jú steppe növényzetét . Az utazók itt a rako t t tűz élesztésére 
a min t L ó c z y tanár beszéli, csakis a mindössze négy hüve lyk -
nyire növő Eurot iá t és a ha ta lmas gyepeket alkotó Arenar ia 
musciformist használhat ják. 1 
A legelő ál la tokon kívül a s teppe madárvi lágának sz in tén 
j u t — talán nagyobb — szerep az Eurotia ter jesztésében. Hogy 
a madarak tényleg nagy befolyást gyakorolhattak az Eurot ia 
elszaporodására, azt a következő adatok világít ják meg. A m a -
darak , melyekről említés kívánok tenni, olyanok, melyek a 
steppenövények elterjedési te rü le tén élnek s velők biologiai 
viszonyban is vannak. A pusz ta i madarak között első so rban 
eml í tem a kóborló természetű nagy túzokot (Otis tarda), mely 
Közép-Ázsia sík területein él, de Kelet-Európa sőt közép-Európa 
vidékein is előfordul, különösen hazánkban s Romániában . Az 
orosz és szibéria steppék eredeti lakója továbbá a törpe v. reznek 
túzok (Otis tetrax) délkeleti Európában is, legtömegesebb azon-
b a n Délmagyarországban és Spanyolországban tanyázik. H o l -
l ó s L á s z l ó Jászmonos toron (Jász-Nagykún-Szolnok-megye) 
l á t t a e madara t . A túzokok egy másik ázsiai rokona, mely min t 
é rdekes vendég hazai faunánkban is megjelent, a kontyos túzok 
(Eupodotis undulatus).'2 
Legérdekesebb és a sós s teppék növényzetének t e r j edésé re 
legtöbb fényt vet a K i r g i z f o g o l y v a g y p u s z t a i t a l p a s 
t y ú k (Syrrhaptes paradoxus) tartózkodáshelye és é le tmódja . E 
kiváló s teppemadár a Kelet nagy kiterjedésű steppéinek, legfő-
képen a szikes és homokos helyeknek igazán tipikus á l la ta , 3 
1
 V, ö. L ó c z y L a j o s : A khinai birodalom természet i v iszonyainak 
és országainak le í rását a 718. lapon. 
s
 Az Osztrák-Magyar monarchia . Bevezető kötet, 302. lap. 
3
 H e r m a n O t tó : Szárnyas vendégünk. Természet tudományi Köz-
löny 1888. évf. 214. lap." 
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melyet a steppevidéki lakók, kirgizek, déloroszok, chinaiak és 
mongolok igen jól ismernek s nyel vök ben meg van mindenütt a 
maga népies neve. E pusztai madár a Caspitenger keleti vidékein 
levő steppéket lakja Songaráig (Dsungaria). Télen a Gobi déli 
határáig elmegy, ' ezenkívül az Altai hegység délvidéki puszta-
szerű fensíkjain is tanyázik. Európába gyakran és tömegesen á t -
vándorol , messze nyugat félé egészen Hollandiáig és Angliáig; 
Német- és Francziaországban is többször észlelték, Európa dél-
keleti vidékein, az orosz steppéken úgy látszik meg is telepedett. 
Mennyire szoros összefüggés van a steppék sós talajú vi-
dékei meg a pusztai talpas tyúk é le tmódja között s hogy ebből 
kifolyólag a vidékszerte barangoló m a d á r közvetítésével mily 
könnyen ter jedhetnek eme, szervezetüknél fogva is kiválóan al-
kalmas növények, arról H e r m a n Ottó (idézett közleményének 
a madár biologiai viszonyait beha tóbban tárgyaló része) szépen 
világosít fel bennünket , midőn többek között említ i , hogy a 
puszták szikeseit felkeresve, a S a l i c o r n i á k a t lelegeli s a sós 
földbe kapar t fészkének bélését a S a l s o l a virágaiból készíti. 
A madá r é le tmódja annyira összefügg a sós steppék természeti 
viszonyaival, hogy még vándorút ja közepet te is a hasonló helye-
ket keresi fel, hosszasabban csak i lyeneken tar tózkodik. így mi-
dőn annak idején Angliában észlelték a pusztai ta lpas tyúkot, 
látták, hogy a S c h o b e r i a m a r i t i m a nevü sós ta lajú nö-
vénytől elborí tot t területeket lepte el, hol ennek magvain kivül 
a P o a d i s t a n s é s a L e p i g o n u m m a r i n u m sós növény 
magvaival táplálkozott .2 
1863-ban történt tömeges bevándor lása alkalmával a fehér-
megyei Sárré ten is lát ták és lőtték,3 két év előtt pedig ugyan-
ezen megye Veréb helysége mellett is észlelték.4 H o l l ó s László 
szerint Jászmonostoron néhány év előtt szintén lá t ták odavaló 
vadászok, de nem lőhettek belőle. í m e a lehetőség a r ra nézve 
hogy az ideérkezett csapatokkal együtt az Eurotia is letelepedett. 
Az Eurotia egy másik európai tenyésző helyén, Morvaországban 
szintén észlelték a talpas tyúkot.5 Egy másik, a talpas tyúkhoz 
1
 L ó с z у Lajos szerint a madarak közül a Góbinak állandó lakója a 
pusztai ta lpas tyúk. 
* H e r m a n Ottó, id h. 219. lap. 
3
 A példány a magyar nemzeti muzeumban van (H. 0.) 
4
 C h e r n e l I s tván : A pusztai talpas tyúk megjelenése hazánkban, 
Termi tud. Közi. 1888. 454. lap. 
s
 H e r m a n Ottó, id. h. 218. lap. 
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feltűnően hasonló ázsiai madárvendégünk a g a n g a - t y ú k 
(Pterocles arenarius), melynek h a z á j a Perzsia s Középázsia, s 
melynek egy példányát 1863-ban Sopronmegyében ejtették el.1 
A m a d a r a k által elczipelt növénymagvakra igen tanulságos ese-
tek ismeretesek már, közöttük egy figyelemreméltó konkrét pél-
dát H u m m e l 2 egy fogolyról említ . A megölt madár egyik 
czombján jókora kemény földgöröngyöt találtak, mely 3 év mul-
tán szét töretvén s üvegharang alat t megnedvesíttetvén, anyagá-
ból 82 növény kelt ki. 
Hogy az állatok szőrruhája, így kiváltkép a gyapjú, hány-
féle növénynek a szállító közege, azt szépen bizonyít ja M о n t -
p e l l i e r város mellett a L e z folyócska par t j án fekvő egyik 
ugarföld, melynek idegen növényzete egy ideig valóságos rejtély 
volt. E terület régente gyapjúszárí tásra szolgált, a hova a föld 
minden vidékeiről érkeztek gyapjúszáll í tmányok, melyeket gé-
pekkel tisztítottak s szárí tot tak. E gyapjúszáll í tmányokkal együtt 
azonban az illető vidékek növényeinek a magvai is megérkeztek, 
melyek itt kikeltek, növekedtek s a m a sajátszerű benyomást köl-
csönözték a területnek, mely sok ideig képezte elmélkedés t á r -
gyát. Az itt letelepedett idegen flórakeverék á tku ta tásakor ki-
tűnt, hogy 372 idegen földi növény vert itt tanyát , melyeknek 
java része Spanyolország, Belgium, Marokko, Egyptom, Kaukázus, 
Olaszország, Sicilia, Elő-Azsia és a Feketetenger par tvidékei-
ről való volt. 
Az Eurotiának a kelet- és délspanyolországi par tvidékeken 
való előfordulása alig is magyarázható másként min t úgy, hogy 
e növény tapadós termései a s teppemadarak tol l ruhájával kerül-
tek ide, vagy pedig birkák és sertések gyapja, illetve szőrözete 
közé akadva, akár min t élő száll í tmány, akár pedig mint nyers 
gyapjúárú vagy bunda (as t rachan!) került hozzánk és Európa 
egyéb vidékeire. — Spanyolországra nézve igen valószínű, hogy 
oda a Feketenger és Kaspitó mellékeiről hajón érkezett gyapjú-
száll í tmányokkal ju to t tak a Földközi tengeren át e magvak a déli 
és keleti par tvidékekre (hasonlóképen mint a X a n t h i u m 
s p i n o s u m került annak idején gyapjúval együtt délről hoz-
zánk és Németországba, a hol kedvező viszonyokra találva, sike-
resen meg is telepedett .) Spanyolországban e növényre nézve 
' Természet tud. Közi. 1890. évf. 611. lap. 
3
 Leben der Erde, 376. lap. 
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alkalmas kii ma és talajviszonyok tényleg vannak is ; több terü-
leten jellemző halophytavegetatio van, melyek között 5 na-
gyobbter jedelmü sós steppét ismerünk ; közűlök kettő : a castiliai 
és granadai fensíkon van, az aragoniai, murcia i és az andalúziai 
pedig alföldön.1 Spanyolország közepe száraz, a telek kemények, 
a nyarak forrók s mindent elperzselnek, a vidék pedig csaknem 
egészen fátlan. 
L á t n i v a l ó t e h á t , h o g y n e m t ö r t é n e t e s e n , n e m 
m i n d e n t ö r v é n y s z e r ű s é g n é l k ü l o s z l a n a k s z é t , 
t e r j e d n e k e l a n ö v é n y f a j o k a f ö l d k ü l ö n b ö z ő v i -
d é k e i n , h a n e m v a n n a k a n ö v é n y s z e r v e z e t é b e n é s 
a z ő t k ö r n y e z ő v i s z o n y o k b a n i r á n y a d ó t é n y e z ő k 
m e l y e k ú g y a z e g y é n é l e t é r e , m i n t a n n a k i v a d é -
k a i r a, к i v á 1 t к é p e Ii e z e k n e k e l s z é l e d é s é r e , m á s 
v i d é k e k r e v a l ó j u t á s á r a b e f o l y á s s a l v a n n a k , 
m e l y t é n y e z ő k e t k u t a t n i a n ö v é n y g e o g r a f i a f e l -
a d a t á t k é p e z i . I F J . S C H I L B E R S Z K . Y K Á R O L Y . 
A KARANCS ÉS A KARANCSALJI PALÓCZOK-
Mátra-hegységtől éjszakra dombos felföld terül el, mely-
nek közepes magassága ugy 250—350 m. E felföldet 
dombsorok és csoportok a lkot ják , melyek DNy-on a 
Cserhát- , DK-en pedig a Bikk-hegységbe mennek át. Ny-on és 
részben É-on a felföldet az Ipoly völgye határol ja , É-ra továbbá 
a Rima-völgye és K-en ennek fővölgye a Sajó-völgy. 
Az ily módon körülhatárol t felföld legmagasabb és letöme-
gesebb kiemelkedése a Karancs-hegység. E hegység É —D-i irá-
nyú. Ny-on az Ipoly mellékvizének a Dobrodának jelentéktelen 
mellékvölgyecskéi határol ják és elválaszt ják azon dombsoroktól , 
amelyek mintegy a Karancs nyúlványát képezve, magának az 
Ipolynak völgyéig terjeszkednek. K-en a hegységet szintén apró 
völgyelések választ ják el a jelentékenyen kiemelkedő Medves-
hegységtől; míg É-on és D-en a Karancs ma jdnem észrevétlenül 
megy át alacsonyabb dombsorokba. 
A Karancs-hegységet kívánom a következőkben röviden 
1
 Dr. W. Kabsch : Das Pflanzenleben der Erde, 195. lap. 
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je l lemezni , továbbá a tövében levő palócz-lakta községeket és 
ezek népéletének egy és más oldalát feltüntetni. E czélból m i n -
denekelőt t a Karancsra tett k i rándulásomat és a hegyhez fűződő 
m o n d á k a t fogom előadni.1 
1. 
A Karancsra három uton j u tha tn i : az egyik DNy-ról 
Karancsal járól , egy másik Ny-ról Lapujtőböl és a ha rmadik 
Somos-Ujfaluból K-ről vezet fel. Ez utak közül a leglátogatot-
t abbnak a lapujtöi látszik, aminthogy a nevezett falu igényli 
magának főleg a Karancs feletti uralmat . A lapujtői útról t e t tem 
én is k i rándulásomat (1890. aug, 4-én), melyben kalauzom a 
környék legalaposabb ismerője volt. 
Az ut Lapujtőről keletre, a falun végig folyó K a r a n c s -
v i z e mentében vezet felfelé. Mindjár t a falu végében balról a 
V e r e c s k e nevü domb van, melyről egy kopasz szikla áll ki 
az ut felé. Az ut j obb oldalán a kopasz P ó k a - h e g y emelkedik, 
mely korábban erdős volt, és a melyen mint ál l í t ják különböző 
régiségeket, egyebek közt arany fülbevalót talál tak. 
Tovább az ut alacsonyabb dombok között vezet. Ezek 
korábbi erdőterületek, melyeket m a legelökül és szántóföldekül 
használnak . Laza ta la jukban a víz árkokat vá j és azokat egyre 
szelesíti és mélyíti. Különösen feltűnő utunk jobb oldalán a 
C z i n e g é s - g ö d r e , mely pár m. mélységű és szélességű sza-
kadék. Állítólag e mély szakadék helyén néhány évtized előtt 
még összefüggő, fűfedte talaj volt. Ujabban e szakadékot , mint 
á l ta lában az ilyféle árkoknak és a Karancsvizének par t ja i t ak ácz -
czal ültetik be, hogy igy megkötve a talajt , ú t j á t áll ják a további 
elárkosodásnak. Az említett mély gödör nevét a felette emel-
kedő С z i Ii e g e - h e gy t ő 1 vette, mely a táborkar i speciál té r -
1
 A feljegyzéseim tárgyát képező anyag egy része azon megfigyelé-
seimnek, melyeket az 1890-ik év nyarán gyűjtöttem, a palóczok néprajzi 
ku ta t á sá t czélzó kirándulásom alkalmával . Ami különösen e kis dolgozat 
anyagát illeti, ugy azt a Karancs nyugat i tövében levő Lapuj tő községben 
gyűj tö t tem és csak kisebb részben a kelet i tövében levő Somos-Ujfaluban. 
Az első faluban az agg Hives Simon, egy biró-viselt, Írástudatlan földművelő 
volt kirándulásaim kisérője és derék tanítóm a népélet körü l ; az utóbbi 
faluban pedig Angyal Mátyás földműves. Lapujtőn közel egy hétig élveztem 
a Pe thő család magyaros vendégszereteté t , amiért e helyen kedves köte-
lességem köszönetet mondani. 
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képen Csingésnek van nevezve. E kopasz hegy a Karanes főgerin-
czének előhegyei között a legmagasabb (368 m.) és vezetőm 
állítása szerint Selmeczbánya vidékéről is látható. Vele szemben 
a Karancsvize túloldalán van az alacsonyabb K e r e k h e g y 
(327 m.) mely emberemlékezet óta e rdő t l en ; ko rábban szántó-
föld volt, ma apró bozótokkal benőtt legelő. 
Mindezen emelkedéseket, melyek mintegy a Karanes főge-
rincze elöhegyeinek tekinthetők, hát rahagyva, ki jutunk a Karancsra 
vezető kocsiutra . Ez ut folytatódik felfelé, ahol a hegy merede-
kebb lesz és felvezet egészen a tetőre. Korábban ez uton átmen-
tek a hegy keleti oldalára tengelyen is, jelenleg azonban nagy on 
el van hanyagolva és azért csak gyalog jár ják , kocsival vagy 
inkább talyigával, csak akkor, amikor a hegy erdeiből fát szál-
lítanak. — A kocsiutra kiérve, mellette jobbra a C s a t a - v ö l -
g y e látható. Ez részben szántóföld, részben bozóttal benőtt és 
egészben véve elgödrösődő terület. E völgyön tul а В о b o-
n y i r puszta látszik. A néphagyomány szerint a Csata-völgyében 
legyőzték a magyarok a tatárokat . A magyarok ugyanis felvo-
nulva a Karancsra, onnan kövekkel dobál tak az ellenségre, ugy 
hogy abból sokan odavesztek, a megmaradtak pedig meg sem 
álltak, mig ki nem értek az országból. 
A kocsi-uton tovább haladva a L e p é n y - k ö h ö z érünk. 
Ez az u t egy darab ján feltárt, lapos, réteges trachit-szikla. Fel-
jebb az uton egy kis forrásra bukkanunk, melyből a lapujtői 
Karanes-vize ered és a melyet T a r á с z-k ú t n a k neveznek. E for-
rás egy fa tövében e red ; korábban vályú is volt ott a marhák 
i ta tására, jelenleg azonban a forrás el van hanyagolva. A fáról 
egy két rongy csüng alá, melyet a hegyre járó búcsúsok, kik i t t 
mosakodnak, szoktak hátrahagyni. Ezek jelentőségére még visz-
szatérünk. 
Magasabbra jutva az ut meredekebb lesz; zörgő avaron 
vezet tölgy és bükk-erdők között fel egészen a tetőig. Ez erdő-
ségben felfelé haladva egészen észrevétlenül jutunk a tulajdon-
képpeni Karancs-csucsra és csak m á r egészen felérve vesszük 
észre a ra j ta levő kápolna-romot. Az erdő a tetőt, mely 697 m. 
magas, teljesen körül veszi és a ki lá tást a környékre egészen 
elzárja.1 
1
 Az ut Lapujtőtől a kápolna-csúcsra más félóra alat t tehető meg. 
Nekem késedelmet okozott agg vezetőm, kit, mint a vidék legalaposabb 
ismerőjét ve t tem magamhoz. Oie&em, kinek egész podgyásza kis fénykép-
15* 
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A tető közepén álló romot M a r g i t - k á p o l n á n a k neve-
zik. E kápolna jelenleg puszta r o m h a l m a z ; a tetőzet minden 
nyoma nélkül és oldalfalai is néhol a földig le vannak omolva. 
Alakja rövid egyenközény, melynek hossza K - N y - i i rányban 
ugy tiz lépés, szélességben pedig csak kevéssel rövidebb A keleti 
oldalon az épület egy ugy öt lépés átmérőjű, lapos, félkörös 
falban végződik, mely valószínűleg az oltár-hely és felette torony 
emelkedhetet t . Az oltár-hely be já ra táná l bolthajtás látható, mely-
nek alsó jókarban lévő szegélyét nagyobb terméskövek alkot ják. 
E ha j l a t felett egy magasabb falrészlet emelkedik, mely a torony 
fala lehetett . A néphagyomány is őrzi egy torony emlékét . 
A bejárás , ugy látszik, a déli oldalon volt. Legépebb a keleti és 
nyugati, legroncsoltabb az éjszaki falrészlet. A fal anyagát sza-
bálytalan alakú kövek alkotják : t rachi t , valószínűleg a hegy olda-
lából. A törmelék között tégla-darabok is ta lá lhatók, azonban 
azokon, egy irónk által emiitett M betű t nem észleltem.1 A falon 
csak elvétve látható még vakolat, mely kétszeres, ugy két ujnyi 
vastagságban. A felső vakolatban a bútorzat egy helyén 1.774-es 
évszám van bevésre valószínűleg a már akkor romban levő 
kápolna valamely látogatójától. Az épületrom ta la já t főleg a 
falak tövében kő-törmelék fedi, melyekből néhány cserje emel-
kedik. A talaj emelkedet tebb az oltár-résznél ta lán a torony 
törmeléke folytán; mig az épület közepe tá ján egy kis mélyedés 
van, melyet a nép az itt tanyázott zsiványok tűzhelyének tart . 
A kápolnát, Bél szerint, az ő kora előtt ugy száz évvel 
készülékem és egy darab kenyér voU, a hegynek menve ismételten szédült 
és leülni kényszerült . Gyengesége okát nem korában, hanem a hőségben 
keres te »me most letmelegebb van — mondá — mé sze se fuj.« Már-már 
vissza aka r t am a Lepény kőnél fordulni, midőn két kosaras asszonyra talál-
tunk, kik faágakért jöt tek az erdőre napi szükségletük fedezésére . Ezek, bár 
a fahordás tilos, hosszú, hampós fával »kampóval« voltak felfegyverkezve, 
hogy a magasabban levő száraz ágakat is letördelhessék és igy ne kelljen 
messze kei'esgélniök. Egyikök vállalkozott a vezetésemre, a másik önkényt 
csat lakozot t hozzá és meglepő gyorsasággal vezettek a csúcsra a kápolna-
rom elé. Odaérve a rom felé fordultak e szavakkal : dicsértessék a szűz 
Mária ; azután az ott álló feszületet körül csókolták és rövid imádkozás után 
visszatér tek. »Sihetős az utunk, mondák, ot thon nincs kenyér, hát főzni kell 
a gyerekeknek« és kijelentették, hogy pénzér t , »még 60 krér t« sem kisértek 
volna fel, hanem csak »szivöüsségből« ; de azért a pénzt is elfogták. Veze-
tőm egy óra múlva ért utói, mialatt megpihenve a kápolna-romot megtekin-
t e t t em és lefényképeztem. 
1
 Mocsáry : Nemes Nógrád vármegyének hist, i smerte tése . 1826. II. 55-
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Pálffy Katalin, gróf Forgách Zsigmond nádor özvegye építet te 
Szent Margitnak szentelve. A monda szerint a grófnő mezít láb 
szokott oda a göröngyös u takon feljárni, hogy ott á j ta toskodjék . 1 
Mocsáry egy névtelen kézirata alapján a Sz.-Margitnak szentel t 
kápolna építőjének Forgách Borbálá t tar t ja , abból az alkalomból, 
midőn ez szüzességi fogadalmat tett.2 
A nép a kápolna építését Káré nevü vezérnek tu la jdoní t ja , 
aki Béla király idejében élt volna és kitől a hegy is Karancs 
nevét nyerte. Másfelől meg a nép magát Béla királyt t a r t j ák a 
kápolna építőjének, ki azt a ta tárok kiűzése után emeltet te. A 
király a kápolnát leányának Szűz-Szent-Margitnak, »ki t iszta 
leány volt, nem ment férjhez« nevéről nevezte volna el. 
Egy somos-u j falui közlés szerint a kápolnát »valami cseh 
nemzet« építette. Ez a kápolnát eredetileg a Kis-Karancsra, egy 
a jelenlegi helytől éjszakkeletre eső alacsonyabb csúcsra, akar ta 
építeni. Azonban, amit nappal építettek, azt éjjel á thordva ta-
lálták, arra a helyre, ahol a kápolna ma áll. E helyre angyalok 
hordták át a köveket, >azért is oly szent hely a kápolna«. 
Ugy a történelmi tények, mint a néphagyomány kétségte-
lenné teszi, hogy a Karancs kiváló tisztelet tárgyát képezte min-
den időben. E tény könnyen megérthető, ha meggondoljuk, hogy 
e hegy messze környéknek legtömegesebb és legmagasabb ki-
emelkedése. Mint ilyennek már szerepe lehetett a honfoglaló 
magyarság, sőt az ez által itt talált nép mithosában. 
Jelenleg a környék lakói ünnepnapokon íel szokták keresni 
a kápolna-romot. Sz.-Margit napján, mikor ott bucsu van, távo-
labb vidékről is jönnek búcsúsok. Régente nagyobb volt a bú-
csúsok száma. A néphit szerint az olyan leány ki távolabb vi-
dékről is elmegy a Karancsra, korábban jut férjhez és ha a leány 
térden megkerüli a kápolnát meglátja, hogy ki lesz a férje. Mint 
mondjak azoknak, kik a Karancs vidékéről az onnan !)Ny-ra eső 
Szent-к úthoz vagy pedig Selmeczre zarándokolnak, azt szokták 
mondani, miért fáradnak oda, mikor a Karancsnál nagyobb, ré-
gibb szent hely nincsen. »Isten rendeléséből nagy, szent hely ez, 
tar t ja a nép, el van a hire még külső országokra is.« Jelenleg 
e hely szentségét a romhalmaz mellett, annak nyugati oldalán 
egy fa-feszület jelzi, melyet a m u l t évtizedben a lapujtőiek 
1
 M. Bé l : Notitia Hungáriáé etc. Т. IV. p. 7. 
2
 Mocsáry i. m. II. 3ö. 
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állítottak »isten dicsőségére«. A feszület ugy 6—7 méter magas 
a felfeszitett Jézus és a la t ta Mária képével p léhből ; faragása és 
felirata egy palócz munká ja . 
A kápolna-rom két oldalán két kőrakás jelzi a karanesal j i 
és somos-uj falui ha tárokat . A rom környékén néhány gyümölcsfa 
is van (Margit-cseresznye, o rdas -a lma) ; ezek száma korábban 
jelentősebb volt és a búcsúra járó gyermekek élvezték gyü-
mölcseit. 
Néhány lépésnyire a romtól a somos-u j falui oldalon egy kő-
rakás látható tégladarabokkal és egy kis gödörrel. Itt a nép-
hagyomány szerint egy r eme te haj léka volt keletre néző aj tóval .1 
A remeté t Remete Pálnak hívták. Volt e remetének egy 
Allegro nevü kutyája. Ha a remetének húsra volt szüksége, akkor 
kosarat akasztot t a kutya nyakába, abba egy kendőbe kötve 
pénzt tett és a kutyát igy útnak indítot ta . A kutya bement a 
faluba a mészároshoz és onnan felvitte a kivánt hust gazdájának . 
Volt továbbá a remetének egy zöldséges ker t je a Karancs-kut -
jánál egy lapos térségen a Karancs-pal lagán, mely ma szántóföld. 
Ez a kert csak »omlásokkal« (faderekak) volt körülvéve és egy 
fa volt mint a j tó oda áll í tva. Erre a fára a remete egy lakatot 
tett és azt mondta »aki ott bemegy, lakat alá megy«. így akar ta 
biztosítani ker t jé t a to lvajok ellen. Idővel a Karanesba rablók 
fészkelték be magukat és veszélyeztették a remetét b i r tokában, 
életében, melyet egyszer kutyá ja mentet t meg, és a r ra kénysze-
ritették, hogy onnan elköltözzék. 
A kápolnától egy bérczen vezet az ut éjszak felé, a hegység 
legmagasabb csúcsához, melyet itt T ö r é s n e k neveznek, és 
melynek keleti oldalában egy forrás v a n : a K a r a n e s k u t j a . 
A kápolna-romtól a forráshoz ugy egy negyed óra alatt ju thatni . 
Ez uton először is egy kis t isztásra érni, melyen mint mondják 
ugy 100 év előtt búcsúkor vásár t tar tot tak, és olyankor kihozták 
oda a lapujtői kis harangot és egy kétágú fára állí tották.2 
Az út keleti oldalán egy kőhányást találunk, hol a somos-
1
 Agg vezetőm apja még ismerte a r emeté l . Mocsáry a század ele-
jéről emlékszik rá, hogy 50 évvel azelőtt a kápolna közelében lakó remete 
hajléka meglehetős épségben volt, két kis szobája, konyhája, pinczéje, is-
tállója és ker t je volt n e k i ; jól ismerte az akkor tájt ott élt remetéke t F rá t e r 
Pál t , majd F rá t e r Eleket. 
2
 Ott já r tunkkor e he lyen pár kővel körül rakott tűzhelyen két földbe 
szúrt czövekre felállított nyárs muta t ta az ott j á r t kirándulók nyomát . 
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uj falui, karancsalj i és lapujtói határok találkoznak, és e helyet 
azért H á r o m h a t á r n a k nevezik. A földhányástól keletre a 
F a r k a s - k ő b é r c z e húzódik. Öreg vezetőm, ki e határ ki-
jelölésnél jelen volt, annak sajátszerű felavatási m ó d j á t mondot ta 
el. О ugyanis ez alkalommal egy közelében levő suhancznak egy 
vesszővel jól a farára vert, hogy a fiu, ha majd felnő is meg-
emlegesse, emlékezetébe tartsa a ha t á r helyét és megjelölése 
idejét . E módszer itt ál talában szokásos a határjelölésnél és egy 
uj épület alapjai lerakásánál is. A megvert fiút ilyenkor némi 
pénz vagy más a jándékkal szokták megengesztelni. 
A gyalogutat, melyen eddig a forrás felé haladtunk, kocsi-út 
vál t ja fel. A kocsiutak a kivágott erdő fájának leszállí tására szol-
gálnak és e czél szerint időről-időre u j utak t ámadnak . Ez utak 
néhol meredekek, minthogy a keleti hegyoldal á l ta lában >erősebb 
meredekebb, kövesebb«, ugy hogy ott többször megkötik a kocsi 
kerekét, néha mind a négyet is. Az ut körül nagy tölgyfa törzsek, 
tuskók hevernek (»kiállásra«) és sok fa van ölben felállítva. 
Ezek között látjuk a favágók téli »gulyibájának« nyomait . Ennek 
a lakja egyenközény, négy sarkán négy függélyes czölöp áll, me-
lyek felső kétágű végére tetőtől vízszintes póznák vannak állítva 
hossz- és haránt i rányban. A hosszirányú vízszintes póznához 
támasz tva alsó végükön a földbe szúr t ferde póznák alkotják a 
gulyiba oldalát. Ugy az oldalt, mint a tetőt a használat idején 
gallyakkal és földdel szokták befedni. 
Tovább haladva keleten hul lámos tisztás térséget látunk 
legelőkkel és szántóföldekkel, melyekből a K i s - K a r a n c s 
(668 m.) erdős csúcsa emelkedik ki. Távolabb keleten a Medves-
hegység tűnik fel, helyenkint erdős, másut t kopasz tetővel.1 
A kápolna-romtól ugy egy negyedóra alatt e lér jük a Törés 
ÉK. oldalán levő forrást a K a r a n c s - k u t j á t . E forrás nagyban 
hozzájárul a Karancs tiszteletéhez a nép hitében. A víz itt egy 
bükkfa tövében terméskőből fakad. A forrásra, a t isztántar tás 
czéljából, egy teknőszerűen kivájt fatörzs van borítva, mely a 
víz lefolyására egy keskeny faváluban, »fazsilip« végződik. A 
1
 Vezetőm a vidéken széttekintve és azt Összehasonlítva a lapos, a l-
földi vidékkel, nem nyomhat ta el a megjegyzést , hogy »bion csúnya vidék 
ez!« Az alfölddel szemben azonban azzal vigasztalta magát, hogy »de nem 
isznak ott olyan vizet, mint itt a felföldön«. E vigaszt azonban maga lerom-
bolta, idézve reá az alföldiek vá laszá t : »ha a palóczok vízvei élnek jól. mi 
meg kenyérre l és szalonnával«. 
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forrás vize igen kellemes, hideg. A hegyre j á ró búcsúsok min-
denkor felkeresik e forrást , meg szoktak itt mosakodni és meg-
töltik korsóikat. Egyike ez a palóczok földjén nagy számban 
levő azon kutaknak, melyeknek a nép gyógyító erőt tulajdonit 
és azért azokat »hasznos viznek, orvosi víznek« nevezi. Vezető-
met e víz szabadí to t ta volna meg köszvényétől, másoknak szem-
bajá t stb. szüntet te volna meg. E forrás eredetéhez monda is 
fűződik, melyet egy somosujfalusi közlés így ad elő. Szent István, 
aki hires vitéz volt, ott lakott a Karancs hegyén. Egyszer a vitéz 
kard já t beszúrta a hegybe, mire onnan víz fakadt k i ; ez azóta 
egyre folyik és hasznos víz. Szent Is tván azonban, folytatja a 
monda, nem maradha to t t a hegyen, mer t ott sok »híres népek, 
járkálok« (rablók) voltak, akik őt bántot ták. Ezért is egyszer 
lován egy ugrással elugratott a Szent-Kuthoz (a Karancstól DNy-ra 
több kmre levő szent hely). Ott egy par t ra ugrott, a hol a kő-
sziklában a lova min 1 a négy lábának nyoma megmaradt és 
mind máig látható. Az ott élő papok e nyomokat ál landóan 
t isztán ta r t ják . 
A Karancs-kut já tól egy kis da rabra visszafelé fordulva 
kissé meredek uton ju tunk fel a T ö r é s csúcsára. Ez a Karancs-
hegység legmagasabb pont ja , 727 m. magasságban. A tetőn egy 
messzelátó váza áll, melyet a nép »fillegoriának« nevez. Ez egy, 
ugy 8 — 10 m. magasságú négyoldalú, gulaszerü alkotmány, felül 
deszka-tetőzettel . Ugy egy-harmad magasságáig nyúló czölöpön 
deszka-alapzat és azon egy asztal állott, hova »fogakon« lehetett 
feljutni. A néphagyomány szerint a messzelátót a »szabadság« 
idejében emelték, valószínűleg a >harcz« miatt , hogy messze el 
lehessen l á tn i ; és ezért nem sajnál ták a korábban a tetőt borító 
nagy, becses erdődarabot kivágni. A tetejét meg feketére festet-
ték volna be az ország gyászának jelölésére. — A messzelátó 
mindenesetre a legalkalmasabb ponton áll és igen nagy területre 
nyúj that kilátást, amiér t is megujj í tása nagyon kívánatos lenne 
turisztikai szempontból. 
Messzelátó nélkül is nagy vidékre nyúlik a Karancs leg-
magasabb pontjáról kilátás, bár azt némileg a tetőt környező 
mogyoró-, gyertyánfa, tölgy- és nyirfa-bokrok elzárják. DNy-on a 
Karancs erdős csúcsa látszik, melyen a kápolna-rom áll, bár ez 
nem látszik k i ; míg távolabb a váczi hegyek feketéinek. Ny-on 
dombos vidék és azon tűi az Ipoly-völgye van. É-on a tótsági 
hegyek és a gácsi vár is látható. K-en a Medves húzódik, melyen 
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innen a somo.skői és salgői vár romok látszanak, mig tovább 
DK üek Zagyva, Zagyva-Róna falvak a tar jáni hegyek és a m a -
gasabb Pécskő hegy tűnnek fel. D-en a Mátra keletre húzódó 
lánczolata látható. A hegytető csendjé t időnként a keleti tövében 
haladó vasút dübörgése zavarja meg. 
A tetőről lefelé a legrövidebb u ta t keres"\e, vezetőm út ta lan 
kissé meredek oldalon vezetett lefelé. Magas fűfélék között ha -
ladtunk, melyekből különösen a virágzó ernyősök, ökörfarkkórók, 
csalan váltak ki, melyeknek virágait a forró nyári napon nagy-
számú lepkék és egyéb rovarok lepték el. Egy helyen egy elisza-
posodot t , sásfélékkel benőtt forráson haladtunk át. A Karancsra 
tett k i rándulás azt a benyomást kelti , hogy az méltó pont lenne 
a tur is ták számára, a kik azt eddig szinte kikerülni látszanak. 
II. 
A Karanes, min t már már emlí te t tük, É —D irányú ; hossz-
tengelye ugy 10 km., legnagyobb kiszélesedése ugy fél akkora. 
Ny-on ha tá ra ívszerü a D-nek folyó Berényi és az É-nak folyó 
Karanesal j i vizek által képezve, melyek a hegység közepe t á ján , 
annak legmagasabb pont ja i rányában egyesülve az ÉNy-nak folyó 
Dobrodát alkotják. A hegység keleti határa m a j d n e m egyenes 
vonalú É—D-i i r á n y b a n ; az itt h a t á r á t képező két völgy közül 
az egyik az É-ra folyó Füleki víz völgye, mely az Ipoly völgyé-
hez tar tozik, mig a másik felső része a D-nek folyó Ta r j án 
pataknak, mely a Zagyva völgyébe nyílik. Ily módon a Karanes 
D-i része vízválasztó az Ipoly és a Zagyva völgye között. — 
E körülhatáro lás a lap ján a Karanes kerülete egy lapított félkör-
höz hasonlít , melynek átmérője a K-i oldalon van és É—D-i 
irányú. 
A Karanes földtani szerkezetéről és alakulásáról eddig csak 
igen fogyatékos feljegyzések állnak rendelkezésünkre. Ezek szerint 
a hegység magva zöldkő porfir, mely a környező hegycsoporto-
zatban e kőzet középpont já t képezi.1 Szabó szerint a bazalt a 
Karancs-hegy t rach i t j án keresztül tör, abban fluidál szövetet 
idézve elő. Van ott labradori t -quarcztrachi t gránáttal , mely 
utóbbi szabadszemmel is jól lá tható.2 
1
 Kubinyi : Vaho t : Magyarország és Erdély képekben. I. 1853. 
2
 Szabó József : Földtani Közlöny VI. 5. 6. 1. és II . 155. 1. 
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A Karancs fötömege a legmagasabb emelkedéssel, K-nek 
meredekebben ereszkedik, mig Ny-nak alacsonyabb emelkedé-
sekbe, hogy ugy mondjuk előhegyekbe megy át, ezek által van 
környezve. Főtömegének csúcsai az 500 méter t meghaladják , 
néhány a G00 és egy a 700 métert. Éjszaki és déli végében 
400 méter t meghaladó pontok vannak, míg nyugati elöhegyei e 
magasság alatt maradnak . Legmagasabb pont ja (727 m.) min t 
említettük, a T ö r é s erdő felett van a messzelátóval, oda a 
Kis- és Nagy-Kovacska vágások vezetnek fel. A tőle D-re nyúló 
gerincsen van а К a r a n с s h e 1 у i (?) vagy K a r a n c s m a g o s s a 
(697 m.) a kápolna-rommal , tovább 1) re az I v á n k a h e g y e s s i. 
A két előbbitől K-re ugy a középtájon emelkedik a K i s - K a -
r a n c s (668 m.) A Kis-Karancs-verőn egy gabna termő tisztás 
van, melyet B á l e s z t e n d e j e e l e j i n e k neveznek. — A főge-
rincztől DK-re mint annak folytatása, bár meglehetősen elkülö-
nítve, van а К e r e s e k - t e t ő (499 m.) melytől délre a gerincz 
mind alacsonyabb lesz. Másfelől a főtömegtől É-ra a gerincz 
folytatásában van a H o m o r u - t e t ő (622 m.), melyhez a Málnás-
vágástól vezet fel egy völgy; továbbá а С s i p к é s-b é г с z i. 
Tovább ÉK-re vannak а С s á к t a (595 m.) L á z-o 1 d a 1 (563 m. 
H á r o m - h a t á r (446 m.) csúcsok, É. felé egyre alacsonyodva. 
Az erdős Három-határ csúcs a legmagasabb pont ja egy, némileg 
önálló, É—D irányú ger ineznek; ra j ta érintkeznek Újfalu, Berény 
és Csákányháza határai . E gerincz Ny-i kiágazásául tekinthető 
az a bérez, mely a K e r e s z t e s - k ő ( té rképen: Keresztkő láposa) 
csúcsban (392 m.) végződik mely nevét egy kőre (határkő ?) vésett 
kereszttől nyerte volna. 
A Karancs, mint említet tük Ny. felé fokozatosan lejtősödik 
és itt m a j d n e m egyenes vonalban, D — É i rányban vannak e l ö -
h e g y e i , melyeknek magassága 400 m. alatt marad. Ilyen D-en 
a C s e n g ő - v ő g y i h e g y (380 m.) (a t é rképen : Csenge-völgyi 
tető), mely kopasz hegy Karancsal ja falu (238 m.) felett emel-
kedik. Tovább É. felé közel egymáshoz következnek a már em-
lített С z i n e g é s-h e g у (368 т . ) , a kopasz K e r e k - h e g y , a 
Z s o d á n у (327 т . ) , mellette a Boczfás völgygyei és a Kerek-
domb (345 m.) A Kerek-hegy és Zsodány között van a V a s -
k a p u , melyen át az előtt, a hegység fötömegét Ny-on meg-
kerülve, ut vezetett Somos-Ujfaluba, ez utat azonban a víz 
szétrongálta. Tovább É-ra, Karancs-Berény falu (238 m.) felett 
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K-re van egy emelkedés (338 т . ) , még tovább az A r a n y i -
hegyek következnek. ' 
A Karancs v i z e i je lentéktelenek, az Ipoly vízrendszeréhez 
tar tozók. Legnagyobb részt az Ipoly balpar t i mellékfolyójába, a 
D o b r o d á b a jutnak, mely a Karancs Ny-i oldalának összes 
vizeit felveszi. A Dobrodát a Karancs-Berényi-patak és a Karancs-
alji viz összefolyása a lkot ja . 
А В i r i n у i p a t a k vagy Birinkei víz, a hogy a nép ne-
vezi, egyik forrása a Kis-Arany, a másik a Nagy-Aranv hegyben 
van. Ez erecskék egyesülése D-nek folyva és Bérén yen át ju tva 
a balpar ton a Három-határ-hegytől jövő F e k e t e p a t a k o t 
veszi fel. Majd ugyancsak a balparton a Homorúról a F a r k a s -
l e s ő - k u t t y a vizével gyarapodik, tovább meg a bükkös Haja-
gos völgyön át folyó Zsodányi viz íolyik bele Lapuj tő felett a 
Kőhegy a l jában. Magában Lapuj tő faluban a Taráczkútból eredő 
K a r a n c s - v i z e a falu egy részén keresztül folyva a János híd-
nál ömlik bele. Pa takunk déli út já t folytatva nem messze e falu 
alatt egyesül a Karancsalj i-vízzel . 
A K a r a n c s a l j i - v í z egy DNy-i és egy DK-i ágból ered, 
az u tóbbinak forrása a Szűz-kút a gyertyánosi akol lelett. E két 
ág Karancsal ja falu felett egyesül és a falun átfolyva jobbról a 
Kincsér-hidja alatt egy eret vesz fel, mely az Utrajáró-földön 
1
 Egyes emelkedések, hegyoldalak Lapuj tő vidékén, melyeknek helyét 
pontosan nem adhatom, a köve tkezők : H e g y e s h e g y , mely Újfaluval 
h a t á r o s ; 0 t v á n y-k ő-h e g у e s s i, a herényi határon, »e hegyen egy ter-
mett kő van felállítva, mint egy oszlop, as t ugy nevezik, hogy ótvány-kó'.« 
Alacsonyabbak : Galambos, Kurta-bércz, Terítő, Kincsér-part, Kerek-száraz-ág • 
Kalasza-hegyi, »melyben régi sá tor-vasat találtak«, Dudkos, Oreg-Szőlő-hegyi. 
Szőlőmáj-hegy, Derecske, Mihászó, Lipárka-part , Kis-Fektö-hegy, Kővágó, 
melyben épület-köveket vágnak*' — Lapujtőtől D-re vannak a Kása (364 ni.) 
Kányas (3Í8 m.) és Nyárvas hegyek. Emelkedések Somos-UjfaHi (322 m.) 
környékén a köve tkezők: P o g á n y v á r , a falutól Ny-ra, melyet, a népha-
gyomány szerint pogányok laktak. Alakja után Ítélve, lehetséges, hogy 
védelmi helyül szolgált ; a tető köröskörül lapos oldalból emelkedik ki, 
kevéssé domborodó, kerek, ugy 20 m. á tmérőve l ; déli oldala most szőlővel 
van beültetve. V e r m e s-b é r e z i, melynek al jában : Vermesallya, »sok régi 
gombot találtak.« A Berényi-vőgy és az Agyagosallya szőlővel vannak beül-
tetve. További emelkedések a Mizsere (Mizerfa, ma eltűnt hely, van em-
lítve 1651-ből. Mocs. i. т . I. 70 . ) ; Bikkfa-hegyesi ; R e m e t é s - a r a , melyet 
Plajbász-hegynek is neveznek, »az ott talált kő miatt«, ennek alsó részét 
Szál lás-par t jának hívják. Vargák-háza, a falutól ÉNy-ra »ott a Karancs alatti 
haj lásban régi kócsokat (kulcs), gombokat, a rany és ezüst pénzeket találtak.« 
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egyesül két erecskéből, melyek egyike a Bobonyiri kútból folyik 
Bot réten át, a másik meg a Kercsek-tetőről fakad. A Karanes-
allyi-víz egyesülve a Birinyi-patakkal ez egyesülésétől kezdve a 
D o b r o d a nevet nyeri, mely ENy-i irányt követve a Rá ros 
hid on felül ömlik az Ipolyba. 
A Karanes K-i oldalán Somos-Uj falunál vízválasztó van az 
Éjszakra az Ipolyhoz tartozó F ü l e k i patak (mely a falunál a 
Vermes-pa takot veszi fél) és a D-nek folyó T a r j á n i p a t a k 
között , mely a Zagyvába jut . E két patak csak igen je lenték-
telen erecskék által gyarapodik a Karancsböl.1 
A Karanes forrásai iható, többnyire jó hideg vizet a d n a k . 
Különösen a Homorúban levő kut vizét dicsérik, mely »oly hi -
deg, hogy kiehel tőle, melegbe ha issza az ember megforrozza 
magát , azért az orvos nem hagyja inni, mig meg nem hívei«. 
Nyár idején az erek nagy része kiszárad és csak az eső tölt 
meg időről-időre. A lapujtői Karancs-vizéről mond ják , hogy még 
a legszárazabb nyárban is van vize, mely ha nappal kiszárad is, 
éjjel mindig bemegy a faluig. 
A hegyi erek a ta la jban többé-kevésbbé mély árkokat v á j -
tak maguknak. Mély árkokban húzódik a víz Karancsal ján és 
Berényen á t ; ez árkokba mint a nép mondja »a templom is 
bele fé rne ; j a j lenne a réteknek, határoknak, ha azok a gödrök 
vízzel megtelnének«. A karanesal j i lakosok sokat szenvedtek az 
áradásoktól , melyeknek rombolása , ugy látszik, csökkenőben van . 
Az eső által összegyűlt viz a medrek meredekebb lejtőssége 
folytán nagy sebességgel zudult alá a hegyről elárasztva és pusz -
t í tva a völgyeket. 
Ez áradásoknak kétség kivül nagy részük van abban, hogy 
a karanesal j i nép nagy kedvvel foglalkozik az időjóslással, a 
Karancsot tekintve, mint időjóst. Eső lesz, mikor a Karancsot a 
felhő derékon fut ja meg, mikor az ködöllik, pipál, rágyúj tot t . 
Azt mondják Vácz körül is meglá t ják a Karancsot és ot t is 
esőre következtetnek mikor »a köd bele van ragadva«. »Ha a 
Karanes homályos, akkor csak olyan szelid eső lesz, nem áz t a t j a 
meg a földet.« Eső lesz, mikor »megzúdol a Karanes, olyankor 
olyan zúgás van benne, mint mikor a disznó röhög, már a k k o r 
szenek kell benne lenni«. Nemcsak a Karancsot használják fel 
1
 A nép Somos-Uj falut, minthogy vizei két el lentétes i rányba folynak 
a »világ közepénoki mondja . 
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időjóslásra, hanem, »ha köd jön a Danáról vagy Tiszáról , akkor 
h a r m a d n a p eső van, ha csak hat szem is«. 
A Karancs éghaj la ta kedvez a növény-tenyészetnek és ha 
környéke mégis kopár, az főleg az ok ta lan erdőir tás következ-
ménye. Maga a hegység zöme még elég gazdagon van erdőséggel 
boritva, habár korábbi rengeteg jellegét elvesztette. Már Bél 
panaszkodik a mult században, hogy a hegyen szarvasokat , me-
lyekben az régebben igen gazdag volt, csak ri tkán találni .1 
A hegy lábánál levő öt község összes erdőterülete jelenleg 
581.8 k. h. E községek Karancsal ja , Apátfalva, Lapujtő ; Karancs-
Berény, Somos-Ujfalu. Ez erdőkből 3590 kat . hold tölgyerdő és 
2228 k. h. bükk és egyéb erdő ; feltétlen erdőtalajon lévő 5142 k. 
hold, védő erdő 676 k. h.2 Vezetőm szer in t a Karancson a tölgy 
és a bükk ugy oszlik meg, hogy »a tőgy a ki verőbe van, dének 
áll, a b ikkfa éeczaknak«. Ugyancsak ő még a következő fákat 
sorolja fel a Karancson : »magyal-, nyir-, gyertyán-, nagy levelő 
(== jávor) , barkócza-, hása - ( = hárs) és szil-fa, továbbá vaccse-
resnye-, vadkörte- , vadalma-fa és mogyoró. 3 
A Karancs környéke valószínűleg korán volt benépesítve ; 
alacsony előhegyei különösen alkalmasak lehettek az állatte-
nyésztésre ; míg a földművelés csak nehezen hódí thatot t tért 
magának a ta la j egyenetlensége és az erdőségek következtében. 
Régi keletű lehet a hegy idegenszerű elnevezése, valamint egyes 
jelentősebb pont jainak neve, mint Csakta, Keresek, Zsodány, stb. 
szintúgy a helységnevek: Berény, Keszi, Romhány stb. Nem 
adhatunk azonban számot e helynevek eredetéről, és a vidéken 
csak egy oly jelentősebb földrajzi név van, mely világosan szláv 
eredetre látszik vallani és ez a Dobroda (== jó víz) neve. 
Máskülönben számos nyomai vannak a szláv befolyásnak 
a fizikai t ípusban, lakásban, ruháza tban stb. A családnevek 
között igen sok vall szláv eredetre. A nép hagyományában élén-
ken él a csehek emléke, nekik tu la jdon í t j ák a karancsal j i és 
1
 B é l : i. m. 7. 1. 
* Bedő A. : A magyar állam erdőségeinek leírása. Bpest, 1885. II. к 
1. r. 1 9 2 - 1 9 5 1. 
g
 A Homorú-tetőn egy bükkfából 9 ölet v á g t a k ; Lapuj tön van egy 
topolyafa, mely 90 éves. A hársa t nagyon kipusztították mert a »hajával« 
kötözték a szőlőket, mire most kukoricza-fosztást használnak. Akáczfával 
ültetik be helyenkint a kopár területeket és az tüzelő- és szerszámfául szol-
gál. A vada lmafa gyümölcsét a szekrénybe a r uha közé teszik, mer t mikor 
a haraszt alat t a hó egészen ellepi, akkor »gyönyörű szaga van szörnyűén«. 
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lapujtöi templomok építését is. Egyes í róinknál pedig a század 
elején egyes karanesalj i falvak mint tót vagy elegyes lakosságú 
falvak vannak eml í tve ; jelenleg azonban bennük tótul nem 
beszélnek. 
A k ö z s é g e k a Karancsot körülveszik és pedig sűrűbben 
a nyíltabb Ny-i, mint a zár tabb K-i oldalon. A Ny-i tövében 
vannak К a r a n с s - a l j a, L a p u j t ő , A p á t f a l v a , K a r a n e s -
B e r é n y, melyeknek természetes utai a Dobroda völgyére nyíl-
nak és egyházilag ma is az ott levő Karanes-Keszihez tartoz-
nak ; gazdaságilag azonban ma már a hegy másik oldalán levő, 
bányászata által felemelkedett, Sa lgó-Tar jánra vannak utalva. 
A hegy K-i tövében egyedül S o m o s - U j f a l u v a n ; ez régi 
időben a tőle keletre eső, a Karanes és Medves között emelkedő 
Somoskő várához tar tozott . 
A községek a ra j tuk átfolyó vizek pa r t j án épültek. A víz 
Karancsa l ján és Karancs-Berényben mély árkot váj t , melyen át 
hidakon közlekednek. A falvakon átfolyó vizek pusztító, hirtelen 
áradásaik által nem egyszer kényszerí tet ték a népet költözkö-
désre, miáltal a falvak elrendezettsége átalakult . Különösen a 
Karancs-Kesziek szenvedtek sokat az á radások tó l ; »mikor meg-
zendült, már hurczolkodtak a házakból.« A mélyebb helyen lakók 
(Tornyiszer) kénytelenek voltak magasabbra költözködni, ugy 
hogy a házak szanaszét épültek. Lapuj tő közepén van egy 
nagyobb térség, melyet szintén az á radások miatt hagytak el és 
ma »piaeznak« nevezik. 
A falvak templomai mindenüt t emelkedet tebb, védettebb 
helyeken, rendesen dombokon állanak. A templomok között van-
nak egyes régi, érdekes építmények, min t a lapujtői templom, 
melynek építését a nép a cseheknek tula jdoní t ja . E templom 
egyenközény alakú, tornya nincsen; alacsony a j t a j a csúcsíves, 
apró ablakai ívesek.1 A nép szerint a karanesal j i t emplom építői 
is a csehek voltak és azelőtt a t emplom nem volt boltozva, 
hanem padolva. 
1
 A templom keleti oldalán közvetlen szomszédságában romladozó 
falat látni, mely egy abban maradt templom fala. A század elején akartak 
mint mondják, e helyen egy uj templomot építeni oly módon, hogy az a 
jelenlegit egészen magába fogadván ezt csak annak felépültével kellett volna 
lerombolni. Az építkezés azonban a »fekete bankó devalváczió* következ-
tében abban maradt . A templom alapásásakor temetőre bukkantak és amint 
hozzáteszik, találtak egy korsót pálinkával, mely már »be volt börözve« és 
egy ember, ki egy cseppet ivott belőle, egész nap részegen feküdt tőle. 
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A karancsal j i községekről történeti emlékeinkben nagyobbára 
elég korán történik emlités. Legelőbb Berény nevével találkozunk 
a XIII. közepén, a mikor »Aran« (a mai Kis- és Nagy-Aranyi 
puszták) is emlitve van. A néphagyomány szerént Berény a ta-
t á r időkben Nagy-Arany felé lett volna. Lapujtöröl és Karancsal-
járól a XIV., Újfaluról és Boesárról a XV. század közepéről is-
meretes eddig az első felemlités.1 
E községek között érdekes a mai Lapujtő alakulása, mely 
több önálló rész össze olvadásából keletkezett és az eredete 
elrendezettségében ma is észlelhető. A falu keleti része, a tulaj-
donképpeni Lapuj tő két részből á l l : az éjszaki »Komáromból« 
és a déli »Szakából«. A falu nyugati részét a Berényi-viz jobb 
pa r t j án képezik éjszaknak Bocsár, nyugatnak Mikófalva. A Be-
rényi-patak és a Karancs-vize egyesülésétől délre van Apátfalva, 
mely ma is közigazgatásilag önálló. 
A karancsalj i községek lakói jelenleg földműveléssel, állat-
tenyésztéssel foglalkoznak, vagy a salgó-tarjáni bányákban és 
gyárakban nyernek alkalmazást . Korábban a fizikai viszonyok, a 
hegyes-dombos talaj , főleg az állat t- tenyésztésre utalták a lako-
sokat. Manapság is nagy számban vannak a puszták a Karancson 
és környékén, melyeken állat-tenyésztést, főleg juhászatot űznek. 
Hl . 
A következőkben a karancsal j i palóczok népra jzának két 
o lda l á t : a ruházkodás t és a lakodalmat fogjuk feltüntetni. 
Palóczaink ruházkodása, ugy a nőknél mint a férfiaknál, 
korábban disífités dolgában egyszerűbb volt, mint az u j abb idő-
ben. Jelenleg továbbá sok helyen egészen gyári készítmények 
hódí t ják meg a tért a ruházkodásban, a díszítésben pedig városi 
mot ívumok jutnak érvényre. A karancsalj i palócz viselet alábbi 
jellemzésénél tekintet tel leszünk a korábbi viseletre, amennyire 
az t a megfigyelt nyomok és nyert értesüléseink lehetővé teszik. 
A női viselet jel lemző darabjai a következők: A bő 
» i n g v á « , melyet már régóta viselnek. Ez vászonból vagy 
gyolcsból van, a kötözködésig ér, bőujju, »válfótos«, a nyaknál 
1
 A XV. század közepén Vendégi ma eltűnt hely neve is említve van 
Lapuj tő és Baglyalja között ; ennek emléke, amennyiben nem csalódunk, 
Lapuj tő vidékén »Vendég-oldal« hely-névben maradt fenn. — Csánki D_ 
Magyar tört. földrajz a Hunyadiak korában. Budapest, 1890. I. Nógrád-megye. 
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ránczos, elől behaj tásos (»forhamentlis«). Az ingvál keskeny nyak 
részén és »kézelőjén« kék vagy veres szinben ki van varva, 
»rozmaringgal kiverve.« Ünnepen fodros ujju, »csárdás« ingvált 
viselnek. Az ingváltói abban különbözik a » s z u k a , « hogy ennek 
s.'íük kar ja van, mely már a könyök felett megszűnik ; ezt főleg 
a vizitke alatt ho rd ják . — Hosszú ing nem szokásos. 
A kötözködésen alul a vászon »pendély« kezdődik. Ez vagy 
a derékon van megkötve és akkor »ránczos«, vagy madzagon 
függ a két vállon és »korczos« pendely a neve. A pendely fölé 
azelőtt csak egy »szokkinget« vettek fel, jelenleg azonban több 
szoknya j á r j a ; köznapon 2—3-at, ünnepen 6—7-et is vesznek fel. 
Egy szoknya ugy 6—7 rőf szövetből telik k i ; az ünnepinek, mely 
kétféle anyagból kerül ki, 2 »szé« a hátul ja , egy szél az eleje, 
mely előtt kötényféle van. A köznapi szoknyák anyaga egyszerű, 
szine tarka, az ünnepiek különböző szinüek és anyagúak. Van 
piros kázsmér ruha virágokkal; százszorszép, melynek piros 
»falja« és kék, zöld, sárga virágai v a n n a k ; »Kossuth-gyász« 
fekete fal piros v i rágokka l ; egyszerű szinek, rózsaszín, fekete stb. 
A különben is számos és bő szoknyákat még ki is nyerselik, 
ugy hogy azok szélesen szétállanak »mint a borítékos kosár« és 
»ugy lóbázik a faruk, hogy azt gondolná az ember , hogy elszáll.« 
Télen alul kemény, vastag »barket« szoknyát viselnek. Régebben 
az öreg asszonyoknál ál talános volt a fekete posztó szoknya, a 
szélen fehér posztóval. Azelőtt a szoknyát köröskörül nem eresz-
tették le egészen min t most , hanem az oldalt fel volt akasztva. 
Az ingváll felett rendesen sötét kendőt hordanak a mellen 
keresztbe. Ünnepen nyáron némelyek készenvett fehér »csipkés 
kendőt« vesznek fel, melyen néha »búkét slingelés« van. Az ing 
felett a kendőn kivül » I á i b i t « vagy » v i z i t k é t « is viselnek. 
A laibi uj jat lan, a váll felett nem ér össze, hanem »galonddal« 
van összekötve, há tu l fodrozott fara van, többnyire »paszpallér« 
és zsinórdíszszel van ellátva. A laibival mind inkább felhagynak 
és helyét a vizitke foglalja el. Ez többnyire készen vett uj jas ) 
testhez álló ruha, hátul »frakkal«, két r é t ü ; ha csak egyrétü 
ugy »lellye« a neve. Díszítése »pántyika, garályis (gyöngy), görbe 
sutás, piroscsepegő« szokott lenni. A vizitkét, főleg télen laibi 
felett is viselik. Azonkívül télen barhét vizitkét és posztó »men-
tikét« hordanak, melyeket készen vásárolnak. Azelőtt láibi helyett 
» p r u s z l i k « já r ta , mely télen prémes volt és ezt » c z u c z a j « -
nak nevezték. Továbbá télen rókás mentét, »fekete bojtu mentét« 
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és kivarrott »ködment« viseltek. Az öreg asszonyok menté je 
földig érő volt, ócska prémmel és két zsebbel . Becsesebb volt a 
r ó к á s m e n t e (30— 40 frt), mely posztóból készült báránybőr 
béléssel, a nyakon és ujjon róka prémmel. Az ilyet némely ün-
nepélyes a lkalmakkor , igy esküvőkor, t emetéskor »halott alá«, 
»fé vára vetve« a férfiak is felvették. 
Kötényt kétfélét hordanak. Az egyik a » g a n g a« vagy 
» s u r c z « önszőtte vászonból, egy végből, s ima, nem ránczo l t ; 
végében szövött czif'rázat, vagy kivarrás és roj t van. Gangát a 
férfiak is viselnek. A másik kötényféle a » k e c z e l e « , mely sötét-
kék vagy fekete, 2 — 3 szélből, amiért is sok ráncza v a n ; főleg 
ünnepen viselik. 
Czipőt n e m hordanak, hanem letolt ránczos szárú, magas 
csizmát, melybe óeska ruhából hasogatott kapczát vesznek. He 
lyenkint a leányoknál ünnepen díszes piros csizmát is találni. 
Nyáron mezitlábosak, csak templomba m e n e t húznak czizmát. 
Különös gondot fordítanak a nők a hajviseletre és fej díszre. 
A leányok hajadonfővel j á rnak . Hajukat egy mellső és hátsó 
részre választják haránt i rányban a íejtető közepe táján. A melső 
részt e haránt választékra függélyesen választ ják el középen és 
ez az »első választék«. E választéktól két oldalt a ha j egy da-
rabon sima, a halánték t á jon és fül felett pedig vagy meg van 
néhányszor csavarva és ez a »se m e r í t é s « , vagy három vagy 
több ágba be van fonva. Az ilyen fonás n é h a 10-nél több ágba 
történik olyannal «aki kevély és szereti a szélest«; a mennyecs-
kék is hordanak ilyen »ágos hajat«. A h a r á n t hátsó választék 
megett levő hajrészt hátul összefonják, a tarkó tá ján ösze-
kötik és a kötésen alul befonják, nagyobbára piros pántl ikába. 
E fonalat » k á k ó , f o n e s i к vagy b r e k o c s « néven nevezik és 
az rendesen a derékig csüng alá. Kis leányoknál , hol a ha j még 
rövid, kis fonatokat csinálnak és azokat hátul összekötik. 
Az asszonyok hajukat hátul 4 ágba fonják, koszorú alakban 
összecsavarják és hajtűvel meg fésűvel megerősítik és reá sötét 
kendőt kötnek. Ezelőtt nem fonták be ha juka t , hanem a sa já tos 
alakú » k o n t y v a s r a « csavarták és ehhez ugy 2 ujj széles vá-
szonnal a »konfyruhával« erősítettek.1 Viseltek azelőtt papírból 
készült »nagy-kontyot« is, mely fölé fehér kendőt kötöttek. A 
menyecskék a fejen piros kendőt viselnek, mely hátul van meg-
kötve, elől meg behaj tva és ezt »kis-kontynak« nevezik. 
1
 A kontyvasat czigányok szokták késziteni. 
Karancsalji palóczasszonyok ünneplőben. 
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A főkötö-viselet a palóczságnál a legváltozatosabb és a leg-
több fényűzéssel készül. A karanesalj i palóezok » m a g y a r f é -
k ö t ő « - j e , »aranesipkés, garályisos«. E főkötő, mely az egész 
ha ja t betakar ja , drót ra van erős í tve; melső részén néhány sor 
magasabban álló íodrozott szalag díszszel, mely megett széles 
aranycsipke következik, hátsó részén meg néha gyöngyöt l á tn i ; 
hátulról széles szalag csüng le róla. E főkötöt egy czifra gombú 
tűvel szokták a hajhoz erősíteni. Készítéséhez egyesek értenek 
csak némely faluban és ára ugy 7 forint szokott lenni. Régeb-
ben főleg csak idősebb asszonyok viseltek volna egyszerű főkötőt 
különböző szinű kelméből. Érdekes viselet volt azelőtt a fehér 
patyolat vagy gyolcs fejkendő, mely elől tűvel volt összetűzve és 
»ugy állott, mint a gulyiba«. Ezt fehér főkötő felett viselték a 
templomban, de köznap is, hogy »csak ugy fénylett a mezőben«. 
Ünnepeken templomba menet ma is néhol fehér patyolat-kendőt 
kötnek az asszonyok vagy fehér fátyol kendőt is, a főkötő fölé. 
A patyolat-kendőt csipke díszíti, vagy »bunkós rojt« pamukból , 
mit maguk készítenek. Lányok és menyecskék a nyakon »ga-
ralyist« hordanak. 
Egyes ünnepélyes a lkalmakkor különböző változások figyel-
hetők meg a nők viseletében. Vasárnaponként a módosabb lányok 
többnyire világosabb ruhát vesznek fel felváltva más-más szín-
ben. Húsvét vasárnapján , űrnapkor és Mária nevenapján a leányok 
és menyecskék tiszta fehérbe öltöznek. Lakodalomkor a meny-
asszony fehérbe van, fején piros és fehér rózsa vagy bearanyo-
zott rozmaring-koszorúval . Ugyanakkor a nyoszoló lányoknak 
piros szoknyájuk és vizi tkéjük, fekete keczeléjük szokott lenni, 
nyakukon fehér kendő, hajuk piros pánt l ikába fonva. Hasonlóan 
öltöznek a nyoszolo-asszonyok is, csakhogy ha juk piros kendőbe 
van kötve. Kereszteléskor a keresztanya, ha ünnep van, ingvállat, 
ezifra szoknyát, magyar főkötöt vesz fel, az utóbbi helyett, ha 
idősebb asszony czifra fe jkendőt ; köznapon ingváll nélkül, ta rka 
ruhában, tarka selyemkendövei a fején jelenik meg. Avatásra az 
asszony, minthogy csak köznapon szokott menni , mikor nem 
lát ják annyian, t a rkába öltözik, főkötő nélkül. Temetésnél a 
rokonok sötétbe, feketébe öltöznek és közeli rokon (szülő, test-
vér, férj) halála u tán tovább is olyanban j á rnak . 
A férfiaknál a korábbi tótós szük viselet helyét u jabban a 
bővebb magyaros foglalta el. 
A régibb keskeny ujju » s z u h a - i n g « helyett, bőujju inget 
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viselnek. Ennek az anyaga vászon, az uj ja sokránczu, kétszer is 
összefogva, »kezellős, válfótos, az eleji forhamentos«, a nyakon 
gallérral. Azelőtt a derékszij alatt rövid deréku inget viseltek, 
míg most hosszabb »bekötőst«, melyet a gatyába be lehet kötni. 
Ünnepen az elején, gallérján, kézelőjén, néha a vállon is kivar-
ro t t inget viselnek. Köznapon a bányában a »rampára« tarka 
inget vesznek fel. 
Az ingen alul van a rövid vászon gatya, mely ugy a térdig 
ér. A gatya sokránczu, a »gatya-kötést« bele húzott madzag 
képez i ; hátul ránczosabb, kényelem kedvéért bő ületü ; a »gatya-
láb* szélei alul roj tosak. Gatya és ing együtt ugy 10 rőf vászon-
ból kerül ki, készen áruk ugy 3 forint szokott lenni. A gatya 
felett főleg ünnepen fehér vászon kötényt » g a n g á t « hordanak , 
amely olyan hosszú, mint a gatya, alul kivarással és ro j t ta l van 
díszítve. Azelőtt ganga csak a férfiaknál volt, de kivarrás nélkül, 
míg ma nők is viselik. 
Az ing felett uj jat lan posztó »laibit« viselnek ( » k i s l a i b i « ) , 
melyet készen vásárolnak. Ezen elől 2—4 sor aczél gomb szokott 
l enn i ; ily gombok vannak továbbá a vállon és hátul alul is. 
Ehhez hasonló téli ruha da rab , a szűcsök által a juh -p rémből 
készített » p u s z r i k vagy p u s z i i k « , mely a fiataloknál selyem 
kivarrással vagy egyébként van czifrázva, míg ellenben egészen 
egyszerű az öregeknél, akik azt leginkább, még nyáron is, viselik. 
Ünnepen némelyek »zsinóros zsebes nadrágot« hordanak , 
melyet készen vásárolnak. Azelőtt nagyban hordták a » h u n y á t « ; 
ez posztóból, szűrből vagy »4 nyirtes« vászonból készült szűk 
nadrág, melyet az asszonyok szabnak ki és varrnak m e g ; ilyet 
m a csak télen viselnek. 
: Teleszakán, mint felső ruha a bőrből való »ködmön« járja? 
mely Д hidegtől leginkább véd, a szél nem hat át ra j ta . A befes-
tet tet »s u s к á s-k ö d m ö n n e k« nevezik. A » b e k e c s « abban 
különbözik a kerek, elejétől végig egyforma »b u d a-k ö d m ö n-
t ő b , hogy hátul »össze van szedve«. Köd menteiét ma m á r főleg 
csak az öregeknél találni, míg a fiatalok inkább »vatás kabátot« 
hordanak. 
C s u h á b a n , ahogy a szűrt nevezik, pásztorok és idősebb 
emberek já rnak . Az utóbbiak a csuhában, melyen hátul hosz-
szabb-rövidebb »karima« van, mennek nyáron is a templomba, 
mer t különben a fiatalok kinevetnék őket. Ezelőtt ugy félszá-
zaddal a legények is hordtak vékony szűrt, melybe »két ódalt 
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két szá 4—6 ágós ; piros szí vót fűzve« ; elől a mellen ezt hátra 
kötötték és a végéhe rézkarika volt rá húzva, melyről réz da-
rabok (piparéz vagy más czifraság) csüngtek l e ; ugy hogy mikor 
az utczán mentek benne csak ugy csörgött. A bakter »süveges 
gubát«, köpenyíele csuklával, visel. 
Azelőtt az öregek »nagy bundát« hordtak , mely a nagyszőrű 
magyar juh bőréből készült, a viz nem ment át r a j t a és olyan 
bő volt, hogy »két ember is belefért volna«. Ilyenben jár tak né-
melyek nyáron is a templomba, ott azu tán levetették és rá ültek. 
Pár évtized előtt palóezaink » d é i i ' i é k - s z í j a t « viseltek 
3 — 4 csa t t a l ; e szíj ma jdnem a hónaljig ért fel. »Elő tormos-kés 
vót benné, ennek a nyeli sárgarézvei volt kiverve vagy me ol-
lomval vót be öntve, a nyelnek a végin három torom vót.« 
A lábon a férfiak, amikor mezít láb nem járnak rámás cziz-
mát viselnek. A csizmán patkó van, 3 szeg és az ujnyi széles 
»patkó-fili« által felerősítve. Régebben az ünneplő csizmán 
tenyérnyi s a r k a n t y ú t hordtak, melyet vas-porral tartottak 
tisztán. A sarkantyú felvételére a cs izma-sarkra vasat alkalmaz-
tak, melyre a lyukas »tába vót fejezve« és a sarkantyút ebbe 
srófolták. A mai öregek if júságukban » s a r u c s i z m á t « és 
» b o c s k o r t « is viseltek. A sarucsizma száras volt, de maguk 
készítették, hátránya, l iogy mind felszedte a sarat . A bocskort 
vásári bőrből, vagy még inkább ócska puha csizmaszárakból a 
kondások, vagy más hozzáértők fűzték. Egy ily bocskor elkészí-
tése ugy 6 garasba került és, ha szükséges volt, a tulajdonos 
maga f'oldta be, mert mindenkinek volt hozzá á r ja . 
A férfihajviselet és a fejre-való viselésmódja ugy fél-század 
előtt nagyon eltérő volt a jelenlegitől. Most ál talában nyirott 
haja t hordanak, mig a mai öregek emlékeznek arra az időre, 
midőn mindenki hosszú ha ja t viselt. A hosszú haja t , ugy elölről, 
mint oldalról hátra fésülték. Hátul a hosszú ha j vagy szét-
eresztve lecsüngött, vagy pedig összehaj tva azt a kalap alá tették. 
Voltak olyanok is, kik oldalt két »czoffba« fonták hajukat , ugy 
hogy a két czopf elől lógott le E hajviselet tel »sok baj volt« 
és ma már csak igen öreg embereknél találni helyenként a vállra 
csüngő hosszú hajat . »E csúnya viselet — mondják ma már — 
tót öltözet volt, ezek most is így hord ják magukat.« 
A fejen a férfiak kis, keskeny szélű »perge« kalapot visel-
nek ; az ünnepin pántl ikával körülkötve és rézcsattal . Télen he-
gyes fehér báránybőr sapkát hordanak a » p a r i p a - s i p k á t « , 
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mely »egész a nyakig« lehúzható. Azelőtt az ilyen sapkának széle 
fel volt ha j tva és a szélébe hátul piros bőr volt varrva. Régeb-
ben nyáron nagy, széles kar imájú , magas fekete posztó » s ü v e -
g e t « hordtak . Ennek a ka r imá ja olyan széles volt, hogy »eső-
ben n e m áztak meg alat ta és ha telerakták azt szilvával, há rom 
ember se birta azt megenni«. Ünnepi kalapjukról fekete pánt l ika 
csüggött le és »tollúból forgó vót hozzá, melynek te te jébe veres 
pánty ika vót gombostűvel bukorra beleszúrva.« 
Ünnepen nyakravalct is viselnek, néha selyemből, ro j tos 
véggel. A nyakravalót háromszor is körül-csavargat ják a nyakon 
és ugy kötik meg; a lecsüngő rész a mellet takar ja . 
Bottal csak pásztor emberek járnak, és a bunkós botot 
néhol »vendég kisértő«-nek nevezik. 
IV. 
A karancsal j i palóczok lakodalmáról, amint azt a je lenben 
Lapuj tőn tar t ják, vagy a közel múl tban tartották, a következő 
feljegyzéseink vannak. 
Palóczaink leginkább őszkor, különösen Erzsébet és Katalin 
napkor, egész Andrásig, meg farsangkor »lagziskodnak«. Ilyenkor 
azután egy napra néha több lakodalom is esik. 
A megkérést a legény rokonságából egy-két asszony végezi. 
Ezek e czélból elmennek a leányos házhoz, esetleg egy másik 
faluba, megtudni, hogy a leány kész-e elmenni a legényhez. Meg-
érkezve a leányos házhoz a kérőasszony bemegy a házba, be-
köszön és azt m o n d j a : »tudakozzák miért jö t tem«. »Majd meg 
mond ja sógor asszony«, hangzik a válasz. »Azért jö t tem én lel-
kem, hogy ezt a leányt, ha eleresztenék, szeretné Pál János el-
venni ; kedvelik egymást (igy akarunk, meg igy) ha jóra menne 
a dolog.« »Ha igy áll a dolog, mi nem bánjuk, ha a lánynak 
kedve van, ha szeretik egymást.« A megállapodás azonban nem 
történik ily gyorsan, hanem a kérő asszony kétszer is távozik, 
meg visszatér, megtudni bizonyosabban, »hogy nem gondoltak-e 
valamit«. Mikor végre megegyeztek, kitűzik a kendőlakás nap já t 
ugy 1—2 hétre. Ez alat t a leányos háznál megteszik az előké-
születeket a vendégek fogadtatására . 
A kendőlakásra kitűzött napon a legény részéről ugy tiz 
egynehány férfi jelenik meg a leányos háznál. Ide megérkezve 
a leány után tudakozódnak. E helyett azonban eléjük vezetnek 
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egy lakodalmi bolondot, i jesztőt, »bobost«. Ez egy rongyokba 
öltöztetett vénasszony, abrosszal bepólyázva vagy szitával a fején. 
»Az nem eménk«, mond ják arra a legény emberei. Akkor egy 
másik hasonlóan felöltöztetett alakot vezetnek be, akit azonban 
szintén visszautasí tanak. Harmadszorra azu tán bevezetik a kam-
rából a l eány t ; »ezt el ismerjük«, mondják , »ez eménk«. Ekkor 
a szószóló feláll, megparancsol ja a legénynek és a leánynak, hogy 
álljanak fel és ha szeretik egymást, hát akkor fogjanak kezet. 
Mikor a kézfogás történik, egy kendőt, melyet jegykendőnek 
hivnak, adnak legény és leány egymásnak. A legény kendőjében 
néhány forint szokott lenni, melyen a leány beszerzi a szüksé-
geseket a jegyinghez, mit a vőlegény a lakodalomkor visel. Ez 
alkalommal a jelenlevő férfiak mindenike kap egy kendőt , me-
lyet laibijukra vagy csuhájukra kötnek. Az asszonyok ilyenkor 
egy asztalra diót öntenek, melyből a férfiak kendőjükben visznek 
haza a gyermekek számára . A kendők szétosztása után kezdődik 
csak meg az evés-ivás. Mindezen szer tar tásokat együttvéve 
l e á n y v e v é s n e k vagy k e n d ő l a k á s n a k nevezik. A bezáró 
mulatság, mit néha a legényes háznál folytatnak, eltart reggelig 
is. A leányvevés, mondják , olykor többet ér, mint a lagzi. 
Ezek után értesítik a papot a kézfogásról, aki megjelöli a 
tanítás idejét , kihirdeti a pár t és kitűzi az esküvő napjá t . Az 
esküvő többnyire hétfői napon van, de a lagzi azután még eltart 
három, sőt négy napig is »kinek, hogy telik a módjából«. A la-
kodalomra előtte egész héten át folyik az előkészület mind a két 
házná l : a sütés-főzés. Egy asszonynak, kit g a z d a a s s z o n y -
nak tesznek, meg kiadják az ételeket: hus t lisztet, kását stb. 
Ez az asszony azután a menyasszonytól egy fehér fejkötőt kap 
fáradsága ju ta lmául . Az ital, bor, pálinka kezelését egy férfira 
bizzák, kit k o c s m á r o s n a k neveznek. 
A lakodalomra, az esküvő napjára, a meghívást a l i i v o-
g a t ó végezi. E tisztre idősebb férfit választanak, ki csuhát 
öltve magára, reggel végzi a meghívásokat. A meghivandóhoz 
érve, beköszön és igy szó l : »Mégis szolgála t jára űzött kendtek-
nek, ugy mint Pál István hivat ja kigyelmeteket, ez ő házába ; 
amit az ur isten rendelt, kendtekvel a k a r j a közölni és végezni.« 
»Köszönjük hozzánk való szívességét, fáradtságát« feleli a gazda. 
Ezután a hívogatót kínálják, hogy szeljen a kenyérkéből és igyék 
meg egy pohár pálinkát. 
Az esküvöt megelőző napon elmennek kocsikon a vőlegényes 
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háztól a menyasszony ágyáért. Az e czélra szükséges 2 - 3 kocsi -
ról a hívogató ieladata gondoskodni. A kocsikon azután a szó-
szóló, vőfély, meg egy nyoszolóasszony megy el. A kocsikra n e m -
csak a mennyasszony-ágyát teszik fel, hanem szekrényét, l ádá j á t , 
»minden csengő-bengő jószágostul felrakják«. A menyasszony 
részéről két asszony ül fel a kocsikra, az á g y v e t ő k , k iknek 
fe ladata este a legényes háznál a menyasszony ágyát megvetni . 
A menyasszony ágy szállítása nagy zajjal tör ténik. A gyermekek, 
ha lehet kilopják a kocsiból a kerékszöget, a kocsikat kő és 
cserépdarabokkal dobálják és utczahosszat k iabá l j ák : ihu! viszik 
a menyasszony-ágyat! — Megérkezve a legényes házhoz le-
rakodnak a kocsikról. Különös óvatossággal rak ják le a meny-
asszony szekrényét, mert az nagyon meg van rakva enni- inni-
valóval. Van benne csirkehús megsütve, meg »rátottába« ( tojás-
va l ) ; ferentő, lepény, morvány, mézes pálinka, melyekkel a meny-
asszony a lagzikor a hérészeseket vendégeli m e g ; van még pereez 
is, mit a gyermekek közt oszt szét. Este az ágyvetők megvet ik 
a menyasszony-ágyat, amikor egy asszony vagy ember rá szok ta 
magát vetni az ágyra. 
Azelőtt a menyasszony ágyát felvitték a szobába (ahogy i t t 
a padlást nevezik) a fedés alá és ott töltötte az uj pár a nász -
éjt . Ettek ittak is odafönn, és azután egyesek becsípve le tánto-
rod tak , miért is e szokást beszüntet ték. 
Elérkezvén az esküvő nap ja , annak reggelén a legény és 
házbeliek vendégeikkel »kiszállanak« a legényes háztól, »kikérik« 
egy ismerősük házát , hogy addig ott maradhassanak »míg a b a j -
nak vége«, minthogy náluk o t thon sok a dolog. Innen azu tán 
muzsikaszóval mennek a »hitre«. A templomhoz érve, a muzs i -
kusokat a leányos házhoz küldik, hogy az odavalókat is elkisér-
jék . — A templomban a vőfély állítja össze a menyasszonyt és 
a vőlegényt és a nagynász szerepel mint tanu. A papnak ugy a 
vőfély, mint a nyoszolyó-asszonyok és leányok fizetnek va lami t 
a »bizonyságért«.1 A templomból a legényes ház vendégei m u -
zsikaszóval térnek vissza, a leányos házéi a nélkül. Ha közel 
laknak, együttesen is mennek a templomba és onnan vissza. 
A templomból visszatérve megreggeliznek és azután tö r -
ténik a menyasszony k i k é r é s e . A vőlegény emberei kiszáll-
1
 Ugy a legénynek, mint a l eánynak van egy nyoszoló-asszonya és 
két nyoszoló-lánya. A menyasszony öltözködésénél azok segédkeznek. 
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nak a legényes háztól a menyasszonyért . Ilyenkor az a j tóban 
asszonyok állnak, kik a férfiak kalapját lekapdossák és melléje 
bokrétá t tűznek, mer t mindenkinek »kevélynek« kell lenni, még 
az öregeknek is.1 A bokrétáért fizetnek egy-egy »aranyat«. Az 
ilyen bokréta lehet fenyőgallyból, juhszalagból, biliingből (téli-
zöld), pattogatott kukoriczából stb. 
A leányos házhoz érve a s z ó s z ó l ó bemegy a házba. 
Ott azután egyetmást előhoznak a világ teremtéséről, Ádámról, 
az öreg és az i f jú Tóbiásról és kikérik a leányt. Az első kérésük 
azonban eredménytelen marad, sőt még a második is. Mikor 
azután harmadszor kérnek, akkor a két szószóló »összecsap, 
hogy miben fogja meg egymást«, a szent i rásra vonatkozó fogas 
kérdésekkel faggatódznak. Belefáradva a kérdezgetésbe annak 
azzal vetik végét, hogy »sose baj lódjunk semmivel, hanem inkább 
igyunk.« Ezután isznak egyet, ma jd pedig megkezdődik a leány 
»elbócsóztatása.« 
A szószóló búcsúzta t ja el a leányt versekben apjától , any-
jától és leánytársaitól.'2 A búcsúztatás után a szószóló a lányt a 
vőfélynek adja át. Ez a menyasszonyt háromszor a vőlegény 
körül vezeti, ki azt mindannyiszor megüti kalapjával . Ezután 
felkészülnek az indulásra a legényes házhoz. Ha ilyenkor kocsi-
kon mennek, akkor az első kocsin ülnek a vőlegény, a meny-
asszony és a vőfély, a másodikon a szószóló, nyoszolyó-asszony 
és leány, a következő kocsikon a násznép van és a legutolsón 
vannak a muzsikusok. Ez alkalommal a czigányok hegedűjére 
pántl ikát kötnek, valamint a lovakra is, mely utóbbit a kocsi-
soknak egy »aranyért« (néhány krajczár) kell megváltaniok. 
Indulás előtt egyesek, főleg gyermekek arra törekszenek, hogy 
a kocsi szögét kivehessék, vagy a kocsi gát já t és igv a bele ülő 
ember hanyat essék. Induláskor valami rosz fazekat vágnak a 
szekér kerekéhez, mely azon csöröpölve törik széj je l ; »és tesz-
nek egyébb parádét is, az italos emberek mindent kitalálnak.« 
A menet előtt a j obb móduaknál néhány -lovagos« szokott 
menni a »hiriért.« Ujabban már többnyire csak gyalog szoktak 
járni gyertyavilággal; a muzsika ekkor sem marad el. 
1
 »A kánai mennyegzőn — igy magyarázzák a bokréta jelentőségét — 
Krisztus urunk pai-ancsolta, hogy bokrétát tegyenek fel. Azon a mennyegzőn 
Krisztus volt a vőlegény és Szűz Mária a menyasszony « 
s
 Amint a legény szülőit öröm-apának és öröm-anyának nevezik, ugy 
a leány szüleit t réfásan bus apának illetve anyának mondják. 
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Mikor a legényes házhoz értek, a vőfély lesegíti a meny-
asszonyt a kocsiról és bevezeti a házba.1 Itt az asszonyok kézen 
fogják és bevezetik a konyhába, ahol egy kanalat adnak a 
kezébe, hogy keverje meg a kását . »Ez a letelső tettyi a meny-
asszonynak a házban.« Ezután a szószóló »beköszönti« a meny-
asszonyt, mire ez odamegy »uj apósához, anyósához« és megcsó-
kolja őket, »ők meg megköszönik a menyasszonynak«. Akkor a 
menyasszonyt leültetik a lóczára, étellel kínálják és beszélgetnek 
vele az asszonyok és a leányok. Később a vőlegény a menyasz-
szonyt tánczba viszi, ma jd meg a vőfély tánczol vele egyet és 
azután azok, kiknek kedvük tar t ja . 
Ha a lagzi csak egy napig tart, akkor még az nap mennek 
» h e r é s z be«, különben csak másnap. A hérészre külön meg-
hívás történik a leány szülei részéről egy hívogató által. A hé-
részesek a leány apja, anya, testvérei s egyéb rokonai és a 
leányos ház meghívott vendégei. A hérészesek együttesen men-
nek a leányos háztól a legényes házhoz. Odaérve azzal ál l í tanak 
be, hogy egy galambot vesztettek el és most ezt keresik. Ekkor 
a házbeliek ismételten egy-egy »bobost« vezetnek eléjük a kam-
rából, de azt a hérészesek a maguk galambjának el nem ismerik. 
Harmadszorra azután elővezetik magát a menyasszonyt. Erre a 
szószóló feláll az asztalnál és kezet fog a menyasszonynyal, majd 
meg a többi hérészes fog vele kezet és ő üdvözli mindnyá juka t 
egy istenhoztá-val. A kézfogáskor minden hérészes pénzt ad a 
menyasszonynak, mit ez a balkezében levő kendőbe rak és a 
mikor már több pénz gyűlt össze, azt felkötött keczeléjébe önti. 
Minden hérészes ad kisebb-nagyobb összeget. Az olyan meny-
asszony kinek »jó erős« rokonai vannak, ilyenkor 25—50 forintot 
is összeszed. Az összegyűjtött pénzzel a menyasszony a kamrába 
megy és azt ott megolvassa. Ugyanakkor ott megvendégeli leg-
közelebbi rokonait abból az ételből és italból, melyet szekrényé-
ben hazulról hozott . A hérészpénzzel később a menyecske a maga 
j avá ra kezd gazdálkodni, bor ju t nevel, gabonával kereskedik 
ra j ta , vagy a mi szintén nem ritka, kiadja uzsorakamatokra . 
A hérészeseket megvendégelik. A szegényeknél ilyenkor két-
há rom étel van, míg a módosabbaknál sokféle. Ily ételek szok-
tak lenni : a marhahus-leves, csirke-leves, káposzta, sül t-hus, 
' A vőfély ruházata lakodalomnál csizma, gatya vagy nadrág, kis 
laibi, zsebében zsebkendővel, kalap, aranyporos rozmaringgal és felpántli-
kázot t fokos. 
Pápa i Károly. 
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kása , kocsonya ; továbbá sütemény-félék ú g y m i n t : kalács, ferentő 
túrós lepény, morvány. Az ételeket a konyhában a gazdaasszony 
tá la l ja ki és a vőfély viszi be, A vőfély minden ételiéi versben 
köszönt be, melynek végére érve leteszi az ételt az asztalra és 
azt m o n d j a : »dicsértessék a Jézus Krisztus«; mire azután a 
szószóló feleli: »mindörökké amen«. A süteményekhez nem kö-
szöntenek fel, minthogy azok már úgyis az asztalon v a n n a k ; 
mikor pedig a borral köszönt fel a vőfély, előbb maga iszik 
belőle és azután teszi le az asztalra. A fel köszöntő-verseket 
nem igen tanulják könyvből vagy Írásból, hanem többnyire más 
vőfélytől »szedik fel«. 
Evés közben megjelenik a szakácsnő kendőbe takargatott 
kézzel, egy nagy kanalat tartva, azt mondja, hogy a kása meg-
égette a kezét és annak gyógyítására kéreget. »Dicsértessék a Jézus 
Krisztus — mond ja — isten hozta magukat ! A szegény megégett 
szakácsnén könyörüljenek ; minő sebes a kezem ; tessen nekem 
akármi t adni, hogy a kezemet gyógyíttassam«. Ekkor minden ven-
dég vet a kanálba néhány kra jczár t , amin azu tán a gazdaasszo-
nyok osztakoznak. 
Az étkezés közben vagy azután sa já t szerű jelenet folyik 
le az udvarban. Egy széket ál l í tanak az udva rba és odavezetnek 
egy különösen felöltöztetett ember t . Ez ember rongyokba van 
öltöztetve, a kezei szalma-kötéllel össze vannak kötözve, a 
szemei bekötvék, a fején meg egy rossz üres fazék van. Ezzel 
az emberrel ugy bánnak , mint valami rablóval vagy gyilkossal. 
Egy ember mint biró ítél fe le t te : »nagyot tet t az az ember, em-
bert ölt, vezessétek ki« és azután halálra ítéli. Ekkor előlép egy 
asszonyruhába öltözött ember, a »hóhér«, kezében egy »tyiló-
levelivel«. Ez a bűnöst leülteti a székre és a tiló-levéllel kivágja 
a fejéből a fazekat, mire az ledől a székről és kinyúj t ja magát 
a földön, mintha meg volna halva. Ekkor a nász-nép összegyűl 
köröt te és s i r a t j a ; a czigányok is valami siralmast húznak. 
Mindezek után visszamennek a házba, a hol tovább folyik az 
eszem-iszom. 
Mas sajátos szokás a hérész alkalmával a következő : Egy 
szamárra felültetnek egy rongyos embert , »akit ugy össze-vissza 
fűznek«. Egy ember a szamarat vezeti, a másik pedig előtte megy 
lámpával , még ha fényes nappal van is. A szamáron ülő ember 
egyre azt k i abá l j a : »itt megy uramteremtőm!« így mennek át a 
»faluközön«, miközben a szamara t ide-oda rángat ják , ugy hogy 
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az ember többször leesik, de meg-meg felültetik. Ha van a falu-
ban »sáncz«, a melyben víz van, akkor annak par t já ra vezetik 
őket és ott belökik a s zamara t a vizbe-sárba, mi alatt a ra j ta 
ülő egyre k iabá l j a : .»az anyátok teremtőjét , hát u ramteremtő tök-
vel igy bántok«. Ennek végeztével ismét tovább mula tnak . 
A »lagzisok«, a legényes ház vendégei alig vár ják, hogy a 
hérészesek a legényes házból távozzanak, mer t ők csak azután 
foghatnak a lakomához. Ha nem bir ják bevárni a hérészesek 
távozását , akkor »kipaprikázzák« őket. E czélból kóczba papr ikát 
tesznek és egy darab tüzes taplót és ezt bevetik az asz ta l vagy 
lócza alá. Ettől azután a hérészesek elkezdenek »prüszkölni«, a 
házban nem m a r a d h a t n a k ; a lagzisok meg ez alatt k iabál ják : 
»ki a hérész! nincs helye a hérésznek már!« Az ily módon ki-
tuszkolt hérészesek még egy darabig az udvaron zsörtölődnek, 
azután elvonulnak. Ekkor a lagzisok fognak az evés- iváshoz, 
abból, a mit a hérészesek meghagytak, m a j d meg a t ánezra ke-
rekednek. 
Mikor a » f e k t e t é s « ideje elérkezett, amit a szószóló ál-
lapit meg, a vőfély kézen fogja a menyasszonyt, fokosával pedig 
a gerendára üt és elkiál t ja magát, hogy szűnjön a muzsika és 
csend legyen; azután elkezdi a fektető verset és a czigány huzza 
a menyasszonynótát , a fektető-nótát . A vőfély ilyenkor fokosát 
hóna alá szorítva, egyik kezében ujjai közé 3—4 égő gyertyát 
vesz, a másikkal meg a mennyasszonyt fogja kézen és minden 
vers után tánezol vele egyet. Azután a vőfély kiszalad a meny-
asszonynyal a kamrába, mi közben, a ki éri, há tba üti a meny-
asszonyt, néha csak ugy pufifog. A kamrában leveszik a meny-
asszony koszorúját .1 
»A lagzi sornál — ta r t j a a nép — a legszebb a fektetés, 
akkor férfi, asszony mind oda hallgat.« Ri tka is az olyan vő-
fély, aki jól tud fektetni, az ilyet azután egy napon olykor 2—3 
lagzira is meghívják. Az asszonysereg az ilyet csudálkozva hall-
g a t j a : »jaj, hogy tanóta meg, hun tanóta«. De van olyan vőfély 
is »aki nem tud egy szót se, csak vöfé a nevi«. 
A lefekvés alkalmával a menyasszony huzza le a vőlegény 
cs izmájá t és őt ennek szárával arczul üti. Ilyenkor a csizmából 
1
 A menyasszonykoszoru rozmarin, mely közé lóhere »bobolykókat« 
tűznek, mindeniket bearanyozva. A koszorú csak elől a fülnél van piros 
szatyinggal összekötve. A pá r t a 3—4 szál pántlikából áll, melyek lecsügnek 
a derékig vagy egész a sarkig . 
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pénz gurul ki, mely a menyasszonyé lesz. Az ágyat egészen el-
készítik az új pár számára , még a dunná t is reájuk ha j t j ák . 
A nászéjjelen a vőfély arra törekszik, hogy a vőlegény feje 
alul kilophassa a vánkost. Ha ez sikerül neki, akkor addig azt 
nem adja vissza, mig a vőlegény ki nem vál t ja . A mennyasz-
szonyt meg »ugy fonja be« a vőfély, hogy a melyikük előbb kel 
fel, az bemázol ja a »konyha-padot« agyaggal, a másik félnek 
meg fizetni kell valamit és kinevetik, mint nagy alvót. 
A nászéj t követő reggelen két asszony (testvér vagy ángy) 
jön a leányos háztól az u j asszonyhoz, hogy kontyot csináljanak 
neki. Mikor ezzel elkészültek az azalat t összegyűlt vendégek azt 
m o n d j á k : a menyasszonyt meg kell »pörkölni« (pörkölni). E czél-
ból kivisznek az utczára 2—3 kéve zsuppszalmát, azt aprán-
ként meggyújt ják, ugy hogy a tűz egy órahosszat is eltart. 
A tűzhöz viszik a muzsikusokat is és ott tánczra kerekednek. 
A nyoszolyó-asszony kalácscsal, az uj menyecske pedig mézes 
pálinkával kínálgat ja a vendégeket. Az ivónak a fülébe a muzsi-
kusok »hajnalt húznak«, amiér t néhány kra jczár díj j á r . Mikor 
az uj menyecske már mindenkit sorra kínált, visszamennek a 
házba és ott mulatnak tovább. E szokást » m e n y a s s z o n y 
p o r k o l á s n a k « nevezik. 
Ugyancsak az esküvő utáni nap reggelén a menyasszony a 
násznagyot, aki elmegy hozzá, megvendégeli íerentővel, lepény-
nyel és egy üveg mézes pálinkával. Ezt a násznagy i lyenformán 
köszöni meg: »Elvártam ugy mint menyem asszonytól ezt a kis 
zsenge a jándékot . Inkább örülök a menyem-asszony j ámbor sze-
mélyének, mint ennek a kis zsenge a jándéknak. Ha az isten 
életemet Ludányba meghosszabbít ja , Halásziba halaszt ja , meg-
igyekszem szolgálni, jóbu, nem roszbu.1 — Még az nap reggel 
a menyasszony elmegy a vőfély kíséretében az »urakhoz« és a 
paphoz, kiknek egy kendőben a j á n d é k o t : ferentőt, mézes pálinkát 
visz, amiért pár forintot kap viszonzásul. A vőfélyt ily a lkalom-
mal borral kínálják meg. 
A legényes ház vendégei a »menyasszony porkolás« után 
néha » v e n d é g - g a z d á h o z « mennek. így nevezik az olyan 
gazdát, aki a lagzisokat meghívja magához ; rendesen olyan 
ember , kinek magának is legény fia van. Az ilyen gazdát az 
esküvő estéjén haza, valamint másnap reggel a lagzis házhoz 
1
 Ludány és Halászi falvak az Ipoly völgyében. 
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muzsikaszóval kisérik. A vendéggazda azután magával viszi a 
lagzisokat a sa já t házához, ahol azok néha jobban mulatnak, 
mint a lagzis háznál. A legényes háznál ilyenkor csak a gazda-
asszonyok maradnak otthon, kik a hérész fogadására készülnek. 
Ha a lagzi három napig eltart, akkor csak a ha rmad ik napon 
mennek a vendeggazdához. 
Mialatt a lagzisok a vendégháznál mulatnak, a legényes 
háznál megjelenik a » k i s h é r é s z « . Ezek asszonyok, kik a j á n -
déko t : tálakban ételeket, sü teményt hoznak és akiket a legényes 
háznál megvendégelnek. Ha az igy magukban mulató asszonyok 
közé ilyenkor egy férfi vetődik, azt mindjár t megfogják és »meg-
patkol ják«. A megpatkolás abban áll, hogy az illetőt leültetik 
egy lóczára és egy asszony egy tüzes »fáklyácskával«, egy másik 
pedig kis »falapoczkával« üti a férfi csizmája talpát, ugy hogy 
szikrák szóródnak szét.1 A megpatkoltnak ilyenkor pár kra jczár 
vál tságdí jat kell fizetnie. Ritkaság azonban, hogy férfi vetődjék 
az asszonyok közé, mer t azok nagyon »megránczigálják«. — Az 
étkezés, mulatozás u tán az asszonyok énekelve térnek haza. 
I lyenkor a tálat, ha szerét tehetik elkapkodják egymástól és az 
a j tóhoz csapdossák, ugy hogy nyomukba jó rakás cserép marad 
hát ra . 
A lagzisok mindaddig nem mozdulnak a vendég-gazdától, 
mig a kis-hérész el nem takarodik a legényes háztól, »hogy 
össze ne keveredjenek«. A kis-hérész távoztával a vőfély hivja 
a lagzisokat a legényes házhoz. Ott tálalnak nekik és folyik az 
eszem-iszom. — Mikor azután a czigányok szerződési ideje 
lejár, a szószóló feláll és » k i s z ó l j a a l a g z i t « . Megköszöni 
a gazda szívességét i lyen- formán: »Isten álgya meg, ne fogyassza, 
s z a p o r í j a ; adjon erőt egészséget, míg élünk, ha meghalunk, 
mennybe részt.« Mire a gazda fe le le te : »köszönöm, hogy meglá-
togattak, szívességüket.« Erre a lagzisok szétmennek. 
A lakodalom utáni vasárnap van a »v i s s z a -h é r é s z«. 
Ennél a legényes háztól mennek a leányos házhoz, »megteszik 
a becsületet nékik.« 
P Á P A I K Á R O L Y . 
1
 A fáklyácska a tölgy héjából vagy fájából hasított forgács, minővel 
azelőtt világítottak. 
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A L F Ö L D Ü N K Á L L Ó V I Z E I . 
1z állóvizeket előfordulási helyeik szerint legtermészete-
Щ . A lífi sebben két fő csoportra o s z t h a t j u k 1 u. m. f e l f ö l d i 
i ^ j j ^ M i és a l f ö l d i állóvizekre. Az elsők a hegységek fenn-
földek és terraszok, az utóbbiak a síkságok, rónaságok és mély 
földek állóvizei. Ez utóbbiakhoz nincsenek odaértve az óceáni 
eredetű maradványtavak (Relicten-Seeen) minők az Arai- és 
a Kaspi-tó2 sem a partmelléki tóságok, mint р. о. a franczia 
(étangok) és a germán alföld tavai és tócsái. 
A f e l f ö l d i állóvizek eredetükre és je l lemükre nézve 
annyifélék, a hányféle a hegységek és völgyrendszereik alkotása.3 
Mások a finn gránit tavak, min t a mi Kárpát ja ink kő-szálaiban 
csillogó tengerszemeink, mások a skandinavi gnajszos fenn föld 
tómedenczéi, mint a skót hegyföld romant ikus vízállásai. Az 
Alpoknak, a Szudeteknek, a Karsztnak, a Jurának sa já tos jellegű 
tavaik vannak, ugy hogy daczára D e s o r , R ü t i m a y e r 
C r e d n e r , P e n c k , P e s c h e l , R e c l u s érdemes műveinek — 
a tüzetes h e l y i kutatások és hydrogr. magánra jzok még n e m 
fölösleges dolgok az összehasonlító geográfiában. 
Általában mégis a felföldi állóvizeket szintén két fő cso-
por tba szokás foglalni. Azok t. i. vagy a) h o r p a d t tavak, me-
lyeknek a feneke valamely oknál fogva mélyebbre került , akár 
a ta la j zökkenése, akár más ok (р. o. k ivájás) folytán; vagy b) 
r e k e s z t e s tavak, a hol valamelyes akadály elzárja a víznek 
lefolyását. Horpadt tómedencze p. a Palaton, mely ré tegszakadás 
helyén lezökkent hegyderék lábánál fekszik.4 Ilyen, a ta la j lemé-
lyedése folytán keletkezett a Velenczei és a Fe r tő - tó ; ilyenek 
továbbá a vízzel megtelt kráterek, minő a Szt.-Annató Erdélyben. 
Rekesztes tavak : a tengerszemek egynémelyike р. о. a Zöld-tó, 
1
 S o n k l a r : Allgemeine Orographie 165. I. 
2
 K r ü m m e l : Morphologie der Meeresräume 39. 1. 
3
 K i r c h o f f : Unser Wissen v. d. Erde 1890. I. 420. 1. J a h r b u c h 
der Astronomie u. Geophysik 1890. 212. 1. 
4
 S u e s s : Antlitz der Erde I. 360. S u p a n : Phys Erdkunde 372. 
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Poprádi- tő , valószínűleg a Csorbai- tó is, a Lalea-tó is Ünökő 
alat t , a Paringul és a fogarasi havasok több tava.1 
Vannak azonban h e l y i képződésü tavak is, a melyeket a 
lenti csoportokban sehogyan sem lehet beosztani. Ilyenek р. o. 
az erdélyi sóstavak Tordán, Vízaknán, Kolozson, melyek só- tön-
kök elolvadásából keletkeztek. Ezek eléggé nyilvánvalóvá teszik 
a kettős vagy a maradványtavakka l együtt a hármas felosztás 
fogyatékosságát és igazolják ál l í tásunkat , hogy a hányféle a hegy-
vidék geotektonikája és földrajzi alkotása, ugyanannyifélék a tavi 
medenczék is, mer t a természet csupán e g y e d i s é g e k e t hoz 
létre, nem felosztásokat, az utóbbiak az összehasonlító elmének 
művei, a mely pedig tudvalevően legtöbbször beéri a n e m teljes 
induct iókkal . 
Az a l f ö l d i á l l ó v i z e k n e k megkisérlett osztályozása 
ezek után teljesen kielégítő szintén nem lehet. Az eddigi gyér 
h e l y i megfigyelések talán még föl sem jogosítanak erre, de 
mivel a geografia csoportosító tudomány, az általános á t tekint -
hetőség szempontjából legalább megközelitőleg helyes csoporto-
sí tásra kell törekednünk, a mely — ha m á r a rendszeresség 
tudományos szabatosságát meg sem üti — legalább a valószínű-
ségnek ne legyen hi j jával . 
Többet ezúttal nem kívánunk nyújtani. 
Felosztási a l a p u l a tárgy természete szerint vagy az álló-
vizek k ü l s ő a l a k b e l i s ég e (physiographiai rész), vagy az 
állóvizek k e l e t k e z é s é n e k miként je (morphologiai rész) szol-
gálhat alapul Az elsőhöz tartoznék a vízállások terjedelme, mély-
sége, körzetüknek u. m. a partoknak, fenéknek a minősége, 
növénybeli felruházkodásuk, vizük phys. és chemiai természete. 
A másik szempont pedig az állóvíz helyi előfordulásának o k á t 
magyarázná meg. 
K ü l s ő a l a k j u k a t illetőleg az állóvizek két nagy cso-
por t ra szakadnak. Vagy t a v a k vagy r ó n a v i z e k . 
Nagyobb vagy kisebb ter jedelmű, de fokozatosan mélyedő 
állóvizek — t a v a k . Jellemző ezeknél a tófenék teknőformája, 
s í к é r j e , vagy legalább is határozot tan megkülönböztethető 
m é l y e d é k j e , a mely fölött sík víz terül. A hegyi tavak sza-
bályos medenczeszerüségéröl síksági tavaknál persze szó sem 
1
 R o t h S a m u : A magas Tát ra tavai. Földr. Közi. XV. 558., Föld-
tani Közi. XV. 13, 17. 1. P o s e p n y : Jahrb d k. u k. geol. Reichs-Anstal t 
XV. 155., 163. 1. 
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lehet. Az utóbbiaknak feneke többé-kevésbbé tá l formára ellapo-
sodó homorúság (vápa). Par t ja ik eszerint laposak, határozat lanok, 
csak ahol a hullámok megtüremlenek, vagy ahol a széljárás 
indít á l landóbb hullámrengést , ott élesebb, partosabb a tó széle, 
sőt halmok s dombok al jában szirtossá, szaggatottá válhatik. — 
Ilyen р. о. a Balatonnak almádi és kenesei part ja , a Velenczei 
tónak Sukora melletti tá jéka . 
A síksági tavat vagy a f ö l d á r j a s a források táplál ják, 
vagy pedig látható b e ö m l é s e van csurgó, ér, folyás, patak 
a lak jában . Vannak azonban oly síksági tavaink is, р. o. az 
Érmelléken, Biharban, a hol a határhegységekről leszivárgó föld-
alatti l á t h a t a t l a n erek viszik beléjök a szükséges vizet. — 
A felszínen táplált, lá tható befolyással és kiömléssel bíró tónak 
van feje, há ta vagy dereka és feneke, mely részek a gyarapító 
ér, csurgó, folyás vagy patak beömlési és kifolyási helye sze-
rint igazodnak. A tónak feje a tó kezdete, néha ingoványos 
függelékkel, mintegy fióktóval ellátva (Kis-Balaton, a hantosi 
mocsár a velenczei tónál),1 melynek t á j án a főér beoml ik ; háta 
vagy dereka az álló-víznek legter jedelmesebb, legmélyebbik 
(tihanyi félsziget, sokorói tő a velenczei tóban) és meghalász-
ható helye. — A tagok elrendezködésében azonban nemcsak a 
mi alföldi tavainknál , hanem a föld összes tóságainál is nagy 
változatosság uralkodik. A tónak élesen megkülönböztető külső 
ismertető jele az, hogy tükrét sem a nád, sem a sás meg nem 
ötri, legföljebb partszegélyeit szegi be a víznövények koszorúja. 
Az igazi tónak par t ja eszerint lehet helyenként hináros, nádas, 
atkás vagy gyökeres (Balaton Keszthely mellett), de legalább a 
mélyedékje körül kell nagyobb te r jede lmű t isztásának lennie, 
melyet a vízi növény föl nem ver, hanem tiszta, megszakítat lan 
víz takar. Alatta a fenék fövényes, sima, a viz lengje háborí-
ta t lan. 
Efaj ta alkotású n a g y síksági tavunk csak e g y van, ez a 
Balaton. — A dunántúli dombvidéknek másik két tava t. i. a 
Velenczei és a Fer tő- tó elérték azt a s tádiumot, hogy elpárol-
gásuk elégséges a beömlés egyensúlyozására,3 minek következ-
tében lefolyásuk megszűnt (a mesterséges csatorna nem termé-
szetes lefolyás) és z á r t tavakká lettek. Hijjával vannak tehát 
a há rmas tagoltságnak, csekély mélységüek hosszukban, szél tök-
1
 S о n к 1 a r : i. m. 164. 1. 
2
 H u n f a l v y : A magyar birod. term, viszonyai III. к. 227 1. 
3
 K l ő d e n : Handb. der phys. Geographie. 1. 501. 1. 
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ben, egyre feliszapolódnak a betorkolló patakok hordalékjától 'és 
uszadék földjétől, fenekük sáros, kotmányos, iszapos, még a sík 
víz alatt is (a velenczei halnak sár-ize!) s egészben véve inkább 
laposan lehorpadt haj lásoknak, vápáknak, mint valódi tó fene-
keknek mondhatók. A széleiken elhatalmasodó nádasok, zsom-
békok és bozótok mia t t már a rónavizek typusára emlékeztetnek 
s így f e l e m á s tavak. 
Ez tu la jdonképen az alföldi typus! 
A hátságokon, a laponyagok és homokzátonyok között a 
Duna—Tisza közötti diluviális földháton, a Kőrösök lapályain s 
a Tiszának mély földjén ez uralkodik. 
Alakjában változatos. Hol e g y e n k é n t fordulnak elő az 
alföldi tavak, min t a belvizek és vadvizek gyűjtői р. о. a 
Palicsi-tó, a Péteri- tó Félegyháza mellett, a Reket ty- és Lajos- tó 
Derékegyháza fölött a Bogárzó, Majsa és ugyanilyszerü Horgos 
alatt , a törökkanizsai Szirina ba ra s a Kunságban, Bácskában, 
Hajdúságban elszórt »fehér tavak«, hol meg c s o p o r t o s a n és 
pedig vagy s o r j á b a n szabályos barázdákban sorakozva, mint a 
Nyirvidék és a szegedi tanyák tavai, a duna—tiszaközti há t -
ság tósága, vagy f ü z é r e s e n min t valamely száraz érnek (aszó) 
vagy előfolyásnak kiszélesedett medrei, minők a halasi, ha rka i 
tavak, a kecskeméti Gátér, Csaláuos, a kiskunsági Bak és 
Kigyós erek, a félegyházi Dongó ér (Nagy-Csájtó csoportja) és 
a dorozsmai Maty-ér képezte tavak, az orosházi Kakasszék hár -
mas tava, Mosztonga 1 folyás t ócsá i ; vagy végre r e n d e 11 e-
n ü 1 csoportosulnak, mint a folyók árterébe eső kisebb-nagyobb 
vízállások. 
Külső jeleik után csoportokba szedve az Alföld tavait, meg-
különbözte thetünk ezek közöt t : 
1. S z i k e s tavakat (fehértavak, sóstavak, bilabara) a minők 
az önálló tavak legtöbbje. S z a b ó József és M o s e r szerint a 
magyar szódavidékek tavai. Nincs sem beömlésük, sem lefolyá-
suk, az eső és talajvíz táplálja őket, — Mart juk állandóbb résü-
tösen peremszerű, fenekük vízálló agyag és vakszík, mely kiszá-
radás után át nem boesáj t ja a vizet. Egymás között nincsenek 
összefüggésben, habár vizük chemiai összetételében teljesen egyez-
nek is р. о. a bácskai tavak.2 Környezetük többnyire puszta, 
1
 P e t r o v i c s D ö m e : A zomborvidéki mocsárok. Természet tud. 
Közlöny XV. 459. 1. 
1
 P e t r o v i c s D. : A bácskai mocsárokról. Term. Közi. XIX. 405. 1. 
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növénytelen, legfeljebb egy-két vastaglevelű sósnövény (ballangó) 
tengeti ra j ta életét . Nyaranta a tavaszszal sar jadzot t kevés gyöp 
is elsül és kivirágzik ra j ta és széksó. Sótartalmuk közvetlen közel-
ségben is igen-igen különböző. Példa rá a dorozsmai sóstavak, 
melyek egyike gyógyító hatású, szomszédos társa pedig semleges 
vizü. — A csekélyebbek egészen is k iszáradhatnak s akkor 
keményen összeáll fenekükön a vakszik, de a nagyobbaknak 
ál landóbb vizük szokott lenni. Néhol, р. о. a Duna mellékén 
a tavak közötti földet rétnek vagy Jegelőnek 1 használ ják, 
fel is szántják, á l ta lában azonban kietlen a szikes tavak vidéke, 
midenü t t ott keletkezhetnek, a hol a vápákban összegyülemlett 
víz kilúgozhatja a föld savát,2 mely pedig K o s s u t á n у i szerint 
az egész magyar Alföldön otthonos. 
A szikes tavak nagyságuk szerint igy sorakozhatnak : fehér-
tavak, sóstavak, székek, locsogok és szikfoltok. Édes vizü tavak-
kal vegyest vagy csoportosan is találhatók. 
2. É d e s v i z ü és félig sós tavakat . Ezek azután vagy a) 
e r e k , csurgók összeszüremléséből vagy valamely élő folyás med-
rének k i szé lesede t thorpadása iban támadnak , és t i sz tavizűek, vagy 
pedig b) f o l y a m o k ár terében, vizzárta mellékeken keletkez-
nek. Páros vonalban nyúlnak el az utóbbiak az anyamederrel , 
melynek szárazra jutot t ha j la ta i (serpentina) olykor elhagyott 
ágai. A hajlatból holtág (morotva, mrtva voda = dögviz), az 
élővízből dögviz lesz. Síksági folyóknál ez ál talános jelenség.3 
Egyideig az anyameder lá t ja el a tavat vízzel, kivált á ra -
dások alkalmával, később az eső, a beszüremkezett folyóvíz, vagy 
a lefolyásában feltartóztatott visszaszorított bel- és fakadó víz 
(a föld ár ja) gyarapí t ja a parti tónak rekesztes vizét.4 Jel lemző 
az ilyen holtágból keletkezett parti tónak sarló vagy p a t k ó s 
formája , mely még a folyó ár terén kivül eső tavaknál is azonnal 
szembeöt l ik ; azután tükrének a folyó vízállása szerinti i n g a d o -
z á s a . Kiáradáskor a közeli tavak víz alá kerülnek s akkor a 
lerakodott iszap megvál toztat ja sarló formájukat . A távoliab-
bak megduzzadnak s mar t j a ika t átlépve, egymással kapcsolatos 
1
 H o i t s y P á l : Az oszt rák-magyar Monarchia magyarországi része 
II. k. 174. 1. 
2
 L ó с z у : Földt. Közi. 1886. évf. 
3
 P e c h e i : 1 hys. Erdkunde. II. 389. 1. — R e c t u s : Nouvelle geogr. 
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tóságot alkotnak. Ezzel adják tud tunkra a folyóvízhez való tar-
tozásukat . Megeshetik azonban, hogy a parti tavak akkor is 
dagadnak, ha a nagy víz már régen elvonult s a folyó vissza-
tért régi medrébe. Akkor sem a beszürenkezett (infiltrált folyó-
víztől, hanem a folyónak tartó föld á r já tó l dagadnak, mely föld-
alatti ú t jában csak hetekkel később éri el max imumát (A sze-
gedi kőpartot a lehúzódó föld á r j a döntötte a Tiszába!) 
Alföldünk jeles ismerője H a n u s z István szerint1 a vásár -
helyi Ilódtava, a melenczei, kunmadaras i vízállások a közeli folyók 
elhagyott görbületei. Ilyenek továbbá a torontáli állóvizek 
р. о. a tótaradáczi , törökbecsei, följebb a Sulymos, Landorftó, 
Hosszútó Szentes mellett, a Foktőlaposa, Baktó, Ballagitó, Bodo-
nirét , Gyevi fertő, a Gsöpörke (Kis-Tisza maradványa) , a Sin-
tértó és a Kacsafészek, melyekből a víz még szárazság idején 
sem apadt k i ; Szeged mellett a Patkós tó, a Hattyas, a Czompó, 
a Kutyás, a Nagytó és Vaj tó Csang mellett, a Horgos melletti 
budzsáki és nagyrét laposai, a Sulymos s talán a nagy Dóczi tó 
a csongrádi Sándorfa lva felett ; i lyenné lesz talán idővel a Kőrös 
holt ága Csongrád és a serkedi haj la t Szeged fölött. 
A dunamelléki tavak H a n u s z és H o i t s y szerint a íolyam 
nyugat felé tartó oldalmozgása folytán keletkeztek.3 Nem elvágott 
haj la tok tehát, hanem elhagyott dunai medrek régi kiöntési ágak,3 
melyeknek horpadása iban megmarad a hólé, esővíz és a Duná-
nak átszürenkezett vize. Ilyen a Kolumtó, a szabadszállási, fülöp-
szállási állóvizek, a Szittyó, az Örjeg, mely a mult században 
még tisztavizű tó volt, az Ácstó, Szeliditó, Feketetó, Kékesi rét 
Kalocsa vidékén, melyek a Dunával közlekednek, a pusztasükósdi 
sarlós tó, a Csepel és Mohácsi szigetek tócsái, az Eszék melletti 
Kopácsi tó stb. 
A parti tavak édés vizüek, meghalászhatók lankásabb vagy 
szir tosabb mar tuak és gazdagok víznövényekben. Környezetük 
gyöpség és rét, kaszálló vagy termőföld. Egymás között olykor 
összeköttetésben ál lanak, ha a lejtösödési viszonyok erre nézve 
kedvezők. Hóolvadáskor, télvíz idején és esőzések után egyiknek 
1
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fölös vize átfolyik a másikba, és tetemes folyássá dagaszthat ja 
az összekapcsoló eret. Állandóbbak a szirtes tavaknál, azért dús 
sar jazásu növényzettel vannak borítva és emia t t a rónavizekkel 
fölcseréltetnek. Pedig nem mindegyikök ingovány, mocsár vagy 
sárrét . Azokká lesznek azonban idővel az elhatalmasodó vízi 
növények miat t .1 
A növények bizonyos sorrenben végzik tópusztító m u n k á j u -
kat. Egyik növénysereg a másiknak készíti el ú t já t és megma-
gyarázzák nekünk mikép lesz a kiszáradó tóságból a tu r ján , a 
szittyó vagy kákás, a semlyék a vizenyős lapos, végül a rétség. 
A síkvíz szélén u. i. a nád képezi a belső zöld övet. Sárga 
liliom, fehér tündérrózsa és bajszos zsulyom tarkáilik tövében, 
míg száraira a fehér virágú folyondár kapaszkodik. A sekélyebb 
part felé a sások képeznek megszaggatott sűrű telepeket, a ta-
raczkosak, nyirkos pázsitlepelt alkotnak, ha pedig a sudár sás 
fészkelődik meg a nád előkészítet te talajon, zsombékos lesz az 
állóvíz pereme. Kijébb a gyékény és a csomótlan káka öve veszi 
körül a tavat, elegyesen fehér virágú vízi szirontákkal és lila-
szín ebszőlővel. A laposokon, mohréteken az ernyős elecs, a va j -
sárga gólyahír veri föl a vizenyösséget, m a j d a kékellő nefelej ts-
bokrok, füzéngfélék, csillagvirágú csikorkák, palkák árulják el a 
semlyéket, melyen csak tavaszszal meg őszszel áll meg a víz. 
Azon innen következik a pázsitos rét.3 
A növényövek különféleségéhez képest megkülönböztethe-
tünk tehát a folyók partmellékén előforduló állóvizek közö t t : 
a) t i s z t a v i z ű tavakat megszakítat lan sík vízzel, eléggé 
ter jedelmes mélyedékkel, éles partokkal s legfeljebb a peremen 
előforduló nádas koszorúval; 
p) t u r i a n o k a t (délen J)rjeg) melyeknek felülete nagyob-
bára harasztos, környéke zsombékos sásberek, turfás, lápos és 
süppedékes ingovány, csupán a fenék mélyedékje fölött borul a 
s íkvíz; 
y) Azután a k á k á s , szittyós tavakat, igen csekély szabad 
vízzel, m a j d n e m telidestentele benőve kákával , szittyóval, a fe-
néken pedig a vizimoh és lófark hosszúra elnyúlt száraival, úgy 
hogy ezek igazi síksági tavak számába alig mehetnek s inkább 
a róna vizekhez tar toznak. 
1
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Az édesvizű, szikes és part i tavakon kivül van az Alföld-
nek még egy tófaj tá ja , mely egyéb külső jelekben az eddigiekkel 
egyez, de a tavak csoportos elrendezkedésében sajátos jellegű. 
Ezek a diluvialis hátságoknak a k i s k u n s á g i és n y í r v i d é k i 
homokos plateaunak s o r k ö z i t a v a i . 
A Tiszának alluvialis völgye két helyen simul diluvialis 
hátságokhoz. Egyik a ba lpar t j án v a n : a Nyírség, a másik a j obb 
pa r ton : a kunsági hát. Mindkettő K e r n e r szerint még az e rdő-
övhöz tartozik (hajdani nyirerdők!) s mindkettőnek a Tisza felé 
eső lejtője futóhomokkal van borítva C s a k h o g y a Nvirvidéken éj-
szakról dél felé haladnak a homokbuczkasorok, a kunsági homok-
térségen pedig éjszaknyugattól délkeletnek tar tanak. A laponyagok 
és bjiczkasorok között mintegy szabályosan árkolt ba rázdákban 
csillognak a kisebb-nagyobb pusztai tavak és locsogok, melyeket 
első pi l lanatra haj landó az ember páros vonalban haladó v ízmosá-
soknak, vagy eltűnt erek összezsugorodott maradványainak tar tani . 
A N y í r v i d é k homokterülete Rakamaztól Vásáros-Ná-
ményig 65 km. széles; Záhonytól Érkeserűig 110 km. hosszú 
a Tiszának ár tere fölött pedig 40—60 m. magas, árkoktól szel-
delt vidék. Az árkokban összefutó erek, csurgók meglehetős lej-
tösödéssel esnek a Tisza á r te re felé. A hol megfeneklének. t ava -
kat alkotnak (tömpölyök = Tümpel.) 
A k u n s á g i plateaunak keleti homokos vidéke vagy 
ÍÍ00 km. hosszú és 30—50 km. széles, át lagos magassága vagy 
100 m. de az emelkedése a rónától oly észrevétlen, hogy ez által 
semmitsem veszt síksági jellegétől, ennélfogva a lefolyás is las-
súbb, a tavak képződése pedig gyakoribb ra j t a . 
A sorközi tavak nincsenek mindig l á t h a t ó összeköttetés-
ben. A hol ugyanis a böjti szelek és nyári viharok széjjel ku-
szálták az eredeti buczkasorokat , vagy a befásítás, a homok 
megkötése bolygatta meg a homokzátonyok irányát, avagy pedig 
a szabályozás épített oda m e s t e r s é g e s levezető csa tornákat 
— ott megváltoztak a lejtősödési viszonyok és velők együtt a 
tavak lefolyási i ránya i s ; máshol azonban eléggé szembetűnően 
megmaradtak az ősi ál lapotok s amellett bizonyítanak, hogy 
valamennyinek k ö z ö s vízálló agyagmedre a Tiszavölgy tektoni -
ká j áva l van s z e r v e s összefüggésben.2 
1
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Az első eset áll oly soros tavaknál, melyek kis környeze-
tüknek vízgyűjtői р. о. a tömörkényi pusztának öt t a v a ; vagy 
a hol az ereket árkokkal összekötötték р. о. a félegyházi 
sz.-péteri tavat összekötötték a Csukás meg a Dongér ál tal a 
hasonló nevü tóval, a Nagy C s a j t ó v a l s a Tiszával ; a sze-
gedi nagy F e h é r t ó n a k algyevi kifolyását a baktó-macskási töl-
téssel zárták el és a fölös vizet elterelték a Matyérbe. A Fehér tó 
különben még eléggé összefüggően muta t j a a jellemzetes é j szak-
nyugatról délkeletnek csapó völgyelést, mert tósora a majsa i s a 
kömpöczi puszta vízállásainak s a szegedvidéki Őszeszéki és 
Maksaszéki tavaknak sorozatából áll. Hasonló irányú csapáson 
sorakoznak a Büdöstó, a dorozsmai legelőn (96 т . ) , a Király-
szék (90 т . ) , a Pestiszék, Kenyérvári tó meg a Nagyszék (88 m.) 
A harmadik szegedvidéki völgyelés névsora : a Vöröshomoki- tő , 
Nagyszéktó (89 m.) a Sárosszék, Kis-Ivánszék, a nagy Domaszék 
(90 m.) A negyediké a Véntóval a bugaczi legelőn kezdődik, 
kapcsolatos a Fehér és Feketetó vizeivel, azután a moriczgáti 
pusztán keresztül haladva a szánki vízállásokkal egyesül, m a j d 
a Bánótó, Vermestó és Szt-Lászlótónak eresztőjével együtt a 
К e 1 ö-tónál a szegedi ha tá rba csap. —- Azonkéjjen a szegedi 
alsó tanyákon elterülő sorbeli tavaknak völgyárkait és ho rpadá -
sait a halasi ha tá rban levő ötömösi pusztáig követni. 
E tavaknál , min t emlí tet tem, a sorbeli elrendezés a jel-
lemző, legtöbbjénél a fokozatokban való következés, mely két 
körülményt lehetetlen a tavak csoportokba foglalásánál figyelmen 
kivül hagyni. Altalán a Tisza völgye felé lej tősödnek, de váj jon 
csupán szél barázdál ta-e csak a homokterületeket oly sza-
bályos sorokba, a melyektől a tavak sorakozása függ, vagy 
pedig, miként S a l a m o n Ferencz 1 a duna—tisza közti hátság 
barázdái ró l véli, egyéb geologiai okok is működtek-e közre, — 
e kérdés megoldása szorosabban nem a geografiába való, a dina-
mikai és történelmi geologia foglalkozzék vele. 
Az állóvizek másik nagy csoport ját a r ó n a v i z e k képe-
zik. A szót H e r m a n Ottó, az állóvizek szaktekintélyének 
könyvéből 2 kölcsönöztem. Értem alat ta mindazon vízállásokat, me-
lyek n e m határozot tan tavak. Tehát lápokat, sárréteket, ingoványo-
kat, fertőket, laposokat, kelőket, vad- és belvizeket, mocsárokat , 
posványokat stb. 
1
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A hol a vizek bármi oknál fogva megfeneklenek és szét-
terülnek — keletkezik a róna víz. K l ó d é n szerint ba jos meg-
vonni a határvonala t a tóság és a rónavíz között, mert tóból 
rónavíz lehet és fordítva a körülményekhez képest. S o n k l a r 
szerint láp és mocsár ál landó összekeveredése a földnek és a 
feneklő víznek. Ahol több a víz, mint a föld — ott mocsár 
(Sumpf) van, a hol pedig a földes helyek nagyobb területeket 
foglalnak el. min t a vízzel borított közök — ott láp (Moor) a 
a vízállásos hely. — A lápok megint kétfélék: hátas lápok 
(Hochmoore) melyek hant formára feldomborodnak, — ilyenek nin-
csenek Alföldünkön; és siklápokra (Flachmoore), melyek lapo-
san elterülnek, min t a Berettyó, Kraszna, Szernye, Ung és Duna-
melléki lápjaink. 
Nálunk a lápok és mocsarak kettős körülmények köszönik 
keletkezésüket. Először a Tisza mellékfolyóinak abbeli tu la jdon-
ságának, hogy majdnem m i n d e n á t m e n e t nélkül törnek elő 
a hegyvidékből a rónaságra s így a síkság szélén széjjel terül-
nek. Ilyen természetű az Ung és a Latorcza közötti előhegység-
ből eredő patakok legnagyobb része, melyek régebben a Szenna 
és Blatta mocsarakba ömlöttek, ilyenek a Szernye mocsár t táp-
láló patakok, valamint a Latorcza és Borsa között lefutó hegyi 
vizek. Másodszor pedig a Tisza t a r t ó s á r a d á s a i okozóik, 
melyek folytán a hegyekből előtörő vizek a síkság csekély haj lása 
miat t egymás ár területét áraszt ják el veszteglő vízzel, mely aztán a 
laposságokon, horpadásokban, vápákban megfeneklik.1 Természe-
tesen a víz felszínen való maradásának elengedhetetlen föltétele 
a vízálló agyagréteg, mely lehetőleg közel esik a felszínhez, kü-
lönben a széjjel terült vizet felinná „az Alföld laza talaja. Vájjon 
ez a vízálló réteg diluviális eredetű-e, vagy pedig maguk a folyók 
hordták oda s így önmaguk készítették elő a lápok keletkezését, 
arról még csak ezután kell hogy szolgáltassák az adatokat geo-
lógusaink. Mindenesetre azonban figyelemre méltó, hogy az igazi 
lápok a folyók t o r k o l a t a i körül t ámadnak , a Sárrét a Be-
ret tyó és Sebes-Kőrös del tá jában, az Ecsedi láp a Kraszna bel-
földi l imánjában, a Szernye mocsár lápjai a bodrogközi delta 
szélén, sőt a verseczi mocsár (Alibunar) is a Moravicza s Ber-
zava folyók közébe esik. Még a folyók hordalékja és medrük 
feliszapolása sem mellékes körülmény. Már V á s á r h e l y i is 
1
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panaszkodik, »hogy a par t közelében lévő föld többnyire emel-
kedöttebb, mint a távolabb fekvő tér, mely gyakran 5—6 lábbat 
is alább esik a parténál.« Maiina folyami mérnök értelmezése 
szerint annak oka az, »hogy a csekély esésű siksági folyöknak 
több a lebegő (uszadék) hordalékjuk, melynek durvább, köny-
nyen lecsapódó részét a folyó a z o n n a l elejti, mihelyt a me-
derből kilépve, sebessége csökken. A meder szélétől távolabb 
azután csupán azt a finom iszapot viszi magával a kiöntött ár, 
mely igen nehezen, tehát csak akkor csapódik le, mikor a víz 
már nagy területekre eloszlott«. A meder par t ja eszerint maga-
sabbra feltöltetvén, a kiöntöt t árvizek a folyóba csak nehezen 
húzódhatnak vissza s igy örökös vízállásokat képeznek, melyek-
nek legmélyebb pont ja a különböző feliszapulás következtében, 
mélyebb lehet, mint a folyónak vízbeli magassága torkollatánál . 
A verseczi mocsár legmélyebb helye tényleg 6 centiméterrel 
lejebb fekszik a Temes torkollatánál.1 így nemcsak a megáradt Temes 
beszüremlett vize táplá l ja a mocsárt , hanem megeshetik, hogy a 
Duna vagy a Tisza áradásakor a tor lódás miatt a dunavíz teliti 
meg színültig a verseczvidéki lapost. 
A l á p f ö l d és a s á r r é t inkább növénygeografiai, mint 
hydrografiai megkülönböztetés. A nádnak , a sudár meg a taracz-
kos sásnak tűlnyomósága itt a megkülönböztető elem. Vannak 
pl. lápok a Szernyei mocsárban is, mig a Hanság s a Sárrét 
sudarsás alkotta zsombékrétségei r i tkábbak az Ecsedi lápon. Az 
utóbbiban pázsitos láprétek, kiszikkadt termőföldek, sőt égerfák 
és gyertyános erdők vál takoznak szélben himbáló nádszigetekkel , 
sík vízzel borított rigyás (tiszta) helyekkel, meg mélyebb vizű 
lápkutakkal (Sollen), mig a Sárré ten Ballagi s z e r i n t 2 szintén 
meg vannak ugyan a szigetként kiemelkedő élőföldek (ormágy), 
i lványos rónák, libegő lápok és puha pázsitu göröndök de mégis 
gyakoribbak ra j ta a nád-csere tek (a mint a Sárrét neve is mu-
tat ja , mert Sárrét annyi, mint mocsárnádas) , azonkívül a széle-
ken és a t isztább vizű helyeken a zsombékok s a sás taraczk-
jainak szövedékéből képződöt t ingó lápok vagy lápkaszálók, 
melyek a víz állása szerint emelkednek vagy sülyednek.3 Mind-
1
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kettőnek vannak meghalászható és esolnakkal j á ró helyeik (fo-
kok, részek) mindket tőnek van tavaszszal folyása, midőn a róna-
víz a hőiétől és a földárjától kidagad és a legfolyósabb szirtokon 
és kashelyeken folyik a halászat.1 
A magyar nép megkülönböztet ingólápot vagy i n g o v á n y t 
t . i. süppedékes kotúsnád- vagy sárréteket , nyirkos gyepfüves 
valódi r é t l á p o k a t és z s o m b é k l á p o k a t ; Továbbá f e r t ő -
k e t leapadó vízhelyeken, vagy a hol a víz csak néha üti ki 
magát р. о. a Gyeri fertő. Ismer a magyar nép s e m l y é k e k e t 
dűlők közötti vizenyős helyeket, melyek tavaszszal jó legelök, ké-
sőbb kaszálók, gyöpös helyek ; l a p o s o k a t , hol a megfeneklett 
vadvíz tovább megmarad , mint a semlyéken; k e l ő k e t , melyeket 
a folyó ár jának nyomása hoz l é t re ; b e l v i z e k e t hóiéból és 
nagyobb esőzésekből keletkezett sekély vízállásokat, melyek külö-
nösen töltések a l jában okoznak nagy károkat р. о. a Berettyó, Hor-
tobágy, Karezag vidékén ; v a d v i z e k e t , melyek alatt a középső 
Tiszavidéken a töltések között fölfakadó vizek, Szeged vidékén 
pedig a föld ár jának elöntését értik. Végre m o c s a r a k a t t. i. sáros 
fenekű ter jedelmesebb állóvizeket, melyeket legnagyobb részben 
vízi növények bor í tanak s kotmányosak р. o. G á t i mocsár 
Beregben, H o s s z ú r é t Bodrogközben és ezeknél kisebb p o c s o -
l y á k a t . Az utóbbiak egészen harasztosak és hinárosak. 
Látnivaló, hogy a magyar népnek éles szeme van a külön-
böző eredetű és te rmészetű rónavizek megkülönböztetésére! 
* 
* ' * 
Az állóvizek k e l e t k e z é s é n e k miként je kapcsolatban 
van egyrészt a magyar medenczének geologiai szerkezetével és 
múl t jával , másrészt pedig a m a működő vízrajzi tényezőkkel, 
különösebben a csapadékkal , a folyóvizekkel és a föld ár jával 
(Grundwasser) . 
Alföldünk a belső medenczékhez tartozik. A kontinentális 
alföldektől, minő р. o. az orosz vagy amerikai rónaság — kisebb 
ter jedelme, a periferialis síkságoktól, minő a franczia, spanyol, 
olasz síkság — belföldi helyzete által különbözik. Az ilyen belső 
depressiók valamikor lefolyás nélküli medenczék voltak s ha 
idővel megváltozott hydr. állapotuk, igen haj landók a zárt me-
denczék sajátságainak utánzására. Ilyen р. о. a vizek szétere-
1
 H e r m a n Ottó : A magyar halászat könyve. — A csikász. 
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getése, lassú lecsurgatása, tehát tóságök, ingoványok alakí-
tása stb. 
A harmadkorszak elején kialakult a medenczének ábrázol-
tat ja1 . A földet alakító kétféle mozgás t. i. a kéregnek gyűrődése és 
lezökkenése megcsinálták főbb vonásaiban a Kárpát i rónaságot. 
Megvolt az Alpok és Kárpátok külső karéja . Az oligocén idejére 
teszik azután a geologusok a Keleti Alpok lezuhanását a bécsi 
medenczébe, a Kárpátok különválását az Alpok gerinczétől, a 
a belföldi hegysoroknak a La j tha hegységnek, a Bakonynak, a pécsi 
és a sziavon hegységeknek, szóval azoknak a hegyeknek lesüppe-
dését, melyek ma szigetek gyanánt nyúlnak be az Alföldbe. 
Ez időben történt valószínűleg a magyar medenczének lezökke-
nése is, akkor borultak az éjszaknyugati Kárpátok a Szudetákra 
s az éjszakkeletieknek válla akkor dült az orosz térségre.2 
A mezozoikus kornak világtengere, mely m a j d n e m az egész 
félgömböt körülfogta, megfogyott ugyan a harmadkorban, de még 
mindig elég tekintélyes tenger volt a r ra nézve, hogy lerakhatta 
a közepes Dél-Európát jellemző kékes agyagot (Schlier) s reá 
az erdélyi medenczében s a Kárpátok peremén a kárpá t i sótele-
peket . Az Atlanti tenger éjszaki vidékétől eltekintve, mely szá-
raz volt, elterült a Gironde, a Sza jna , a Rhone völgyében, az 
Appenin mindkét oldalán, Marokkóban s Kis-Azsia déli mart ja in , 
az Euphrát völgyében, Svájczban, Ausztria, Cseh- és Morvaor-
szágban, hazánkban és Erdélyben, azonkívül a Quadalquivir völ-
gyén át összefüggött a Dél-Atlanti óceánnal, tehát ter jedelmesebb 
volt a mai Földközi tengernél. Kisebbedik az u. n. 2-ik medi-
ter rán szakban, a mikor Svájcz és a Dunának felsővölgye fel-
szabadul a tenger ár já tól , de délen még mindig ha ta lmas . Csak 
a Szarmáttenger idejében változnak a viszonyok. — Délen igen 
megfogyatkozik a mai Földközi tenger, éjszakon és Közép-Euró-
pában kárpótlásul azonban egy nála sokalta nagyobb és széle-
sebb tenger a hideg Szarmát tenger keletkezik, melynek hoszú-
sági tengelye nagyobb volt amazénál és a melynek idejében a 
Duna völgye m e d e n c z é k r e s z a k a d o z v a , öbleivel hydro-
graphiailag az orosz s ík- tengerhez tar tozott . Ez volt az utolsó 
sós tenger hazánk területén. A Szarmát tenger e lvonulása után 
1
 P e s c h l - L e i p o l d t : Phys. Erdkunde I. 328. 
* S u e s s : Das Antlitz der Erde. I. 445. 
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nincsenek a Duna völgyének többé tengeri lerakodásai .1 A parti 
üledékek már félig sóstermészetüek vagy édesvizbeliek, jeléül 
annak, hogy a folyók kiédesítették az öblök sósvizét, vagy hogy 
a Duna völgye fejlődésében annyira haladt, hogy m á r csak tósá-
gok marad tak (Relicten-Seen) a ha jdan i tengernek maradványai 
gyanánt. De azok a dunai medenczék azért még mindig az orosz 
síkságra szolgálnak és teljesen kívül esnek a mai Földközi ten-
gernek keretén. Csak a midőn a part i szak fővízválasztója : a 
Balkán és a Kis-Azsiai félszigeteknek kontinentál is egysége, az 
Aegei és Feketetenger leszakadásával végleg megszűnt és beál-
lott a Liguri, Toszkánai tengereknek s az Adria mellékének lezök-
kenése — megváltoztak a magyar medenczének lejtősödési viszo-
nyai, a mennyiben a síkság dél és délkelet felé bil lent s átcsapott 
a Földközi tengernek vízkörébe. Az u. n. congeria-korszakban 
megkönyítet te e bil lenés a vizek erosionális munká j á t , átszakadt 
a kis és nagy Alföldnek hegyi gát ja és megkezdhették a folyók 
kivájó és feliszapuló munkájokat . Erősbödött az kivált a diluvi-
ális jégkorszak idejében a gazdag csapadék és hordalék által 
Az a jégkorszak, Fenek kutatásai szerint, nem volt olyan Grőn-
land-szerü, mind azt régebben képzelték, hanem alp-szerü havasi 
világ volt az, melyben lejebb szállott ugyan a hóvonal , lenyúl-
tak a jegesek, de azér t a völgyekben és síkságokon elég meleg 
lehetett, ugy hogy gazdag növényélet t ámadt a tóságok mellékén. 
Talán ezen növények segítségével jö t t létre a behordot t meszes 
és agyagos iszap-uszadékból a s á r g a f ö l d : a l ő s z 2 ; mert mész 
és növényzárványai inkább flaviatilis és mocsárbeli képződésére 
utalnak, mint arra, hogy a lősz a jegesek lehorzsolt sara (Gle-
tschei'-Mehl) vagy a szél által összehordott halmozat . Bármily 
eredetű legyen azonban a sárga föld, annyi bizonyos, hogy a 
magyar medenczének jellemző fölépítője, ugy hogy azt per excel-
lentiam lösz medenczének el lehetne nevezni. A Duna löszbe 
váj ta medrét , a Tisza és mellékfolyói lőszpadokon és löszhátsá-
gok között kanyarognak 300 m. magasságig mindenü t t akadunk 
löszre, azontúl nyirokra (Szabó József szerint). A lösz laza szer-
kezete miat t épp oly vizetáteresztö mint a diluviális eredetű 
posza futóhomok, mely nagy területeken, különösen a lőszhátok 
1
 S u e s s : Das Antlitz der Erde I. 415—428. — P e t e r s : Die Donau ; 
230., 250., 264, 306. — S z a b ó József: Egy cont. emelkedés és sülyedés 
Európa DK-i részében. 
2
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dűlőin s i v á n y s á g és csak a mélyebb helyeken termő felület, 
vagy a minő a sikság szélén előforduló áradványi kavics. Ez okból a 
magyar sikság szivacsként szívja magába a vizet s máig alkal-
mas a vizek megrekesztésére és széjjel terjesztésére. Fokozza e 
tu la jdonságát még nagymértékű 1 e s ü 1 у e d t s é g e is, minélfogva 
a hegyvidék és alföld között alig van ereszkedő átmenet . 
A folyók nagy erővel törnek a hegyekből a síkságra, itt azonban 
hirtelen meglassudnak, elejtik a magukkal hozott kavicsot, ugy 
hogy a rónaságnak már csak finomabb szemű homokból és isza-
pos agyagból jut . A horpadás t azonban te temesen feltölthették 
a folyók, a mikor még 252 m. mélységben is akadnak hód-
csontokra (Szegedi ár tézi kút). E tekintetben tehát szintén a zárt 
és feltöltött belső medenczékre hasonlít Alföldünk. 
A tavak keletkezésére nézve most már levonhat juk az el-
mondot takból következtetéseinket : 
A Földközi tengernek ujabbkor i beszakadásai dél és délkelet 
felé terelték a lehúzódó vizeket. A d é l i i r á n y az Adria mel-
lékének csökkenése, mely az egész dinári rendszerre s az Alpok 
déli és keleti völgyeire ki ter jed, ' (Hoernes földrengési képe a 
déli Alpokról) folyton tar t és valószínűleg oka a Duna nyugat 
felé való mozgásának, mi évenkint 30 cent iméter t tesz ki Supan 
szerint.2 Az oldalas mozgás', megmagyarázná nekünk a p a r t i 
t a v a k és rónavizek keletkezését. A Tiszamelléki tavak kelet-
kezését inkább a folyó haj latainak lehet felróni, mer t a Tisza 
könnyen megcsinál ja ugyan a folyási haj la tokat , de az is igaz, 
hogy medré t mélyíteni és megint kiegyenlíteni is törekszik, a 
mit csak délkeleti lassú zökkenésből lehet kimagyarázni , a mely 
egyre tar t és a folyót erosiója kényszeríti.3 A F e k e t e t e n g e r 
mellékének régebben történt beszakadása kiürí tet te az alföldi 
beltavat, de másrészt levezetője lett a Kis Alföld vizének is, 
mert azon éjszak-nyugatról délkelet felé csapó barázdák, melyek-
ben ma a s o r k ö z i tavak elhelyezkednek, ha jdan pedig a felső 
medenczéknek vize és törmeléke lehúzódott, épen függélyesen 
érik a Bakony-, Vértes-, Pilisi és Nógrádi hegygátat és összeköt-
tetésben állanak e harán tos hegysornak horpadásaival , hágóival , 
völgyeinek nyílásával. A délkeleti sülyedés tehát , mely S u e s s 
' H a n n H o c h s t e t t e r : Allgemeine Erdkunde XII. tábla. 
2
 S u p a n : Oest. Ungarn 232 1. 
3
 M a l i n a : A Tisza szabályozásáról 22 -23. 1. 
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szerint 4 m.-rel sülyesztette le bolygónk színtáját ,1 megcsapolta 
az eredetileg zárt kárpát i belső medenczét , folyókba terelte álló 
vizét és kiárkolván a lehúzódó víz által a kunsági barázdákat , 
a lkalmas medret szolgáltatott a s o r k ö z i t a v a k keletkezésére. 
A hol a lehúzódó víz, á radások vagy a szél e l takar í tot ta 
az alluvialis réteget, ugy hogy a kongeria vagy másnemű agyag 
felszínre kerülhetet t , az agyag horpadása iban megálló víz s z i k e s 
t a v a k a t képez. Ezek tehá t természetszerűleg a legmélyebb 
helyekre gyűlemlenek, m a j d n e m kat lanformájuak, kivált a Tisza 
völgyében. A legtöbb esetben a lösznek esőtar ta lmát áztat ják 
ki (Lóczy) vagy pedig máshol a környezet t rachytos mál ladékát 
bont ják föl savaira (Peters). A kilúgozás által egyre lazit ják a 
magyar lőszmedenczét s megkönnyítik a csapadékvíz és a föld 
á r jának beszüremlését , (a mint ez Ebermayer kísérleteiből 
kivi láglik3) a mi a ta la jnak kiszikkadását vonja maga után. 
Minél több a szikes tó, annál hamarább szikkad az Alföld. 
E tekintetben sem tagadha t ja meg tehát Alföldünk geologiai 
múl t já t és földrajzi fekvését, melyek a belföldi medenczék sorsára 
ju t t a t j ák . 
Partosabb helyeken és laposságokon találjuk az e r e k és 
f o l y ó k által fentartott t avakat . Ezeknek vízbősége az esőmeny-
nyiségén s a folyókon kivül különösen a föld á r j ának niveau-
jától függ. 
A földalatti hydrologia u j abb keletű tudomány. Elvei nin-
csenek még kétségen kívül megállapítva, de mégis sikerült ez 
u j tudománynak annyit elérnie, hogy a felszíni álló és folyóvize-
ket közelebbi kapcsolatba hozta a földalatt mozgó talajvízzel 
vagy földárjával. Daubrée, Delesse, Makovszky, Liznar, Suess és 
S o y k a 3 tanulmányai e téren jelentősek. Felvett té telükre vonat-
kozólag minket csak következő elveik érdekelnek közelebbről : 
1. A föld á r ja a v í z á l l ó rétegen gyülemlik, melynek a 
föld szintájától teljesen f ü g g e t l e n földalatti emelkedései, ha j -
latai és horpadásai vannak. Általában a terület fő lejtősödési 
i rányai t követi mozgásában, de nem föltétlenül. Magyarországban 
tehá t éjszak, kelet és délkelet felöl húzódnék az Alföld legmé-
1
 S u e s s : Gesch. der Meere, 680. 
2
 J a h r b u c h d. Geophysik 188. 1. 
3
 D a u b r é e : Les causes souterraines ä l'époque actuelle. Páris 
1888. — S o y k a : Die Schwankungen des Grundwassers 1889. — S u e s s 
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-lyebbik helyére: a tiszai mélysíkba, de n e m követi szükségképen 
a folyók völgyeléseit. 
2s A vízáteresztő rétegnek v a s t a g s á g á t ó l függ a föld-
á r jának felszíni jelentkezése. Ahol a vízáteresztő réteg mé-
lyebbre kerül a vízálló rétegnél, forrás, ér ke le tkezik ; hol közel 
esik a felszinhez, tó és mocsár képződik ; hol meg vízszintesen 
helyezkedik el a két réteg — nyirkos a föld, közeliek a kutak 
s termelésre a lkalmas a homok is. 
3. Ha a folyó a vízálló rétegen folyik, befolyásolja a föld-
ár jának magassági viszonyait, ha mélyebbre vá j ta ki medrét , 
csak áradások alkalmával akasz tha t ja meg a föld ár jának lefolyását. 
4. A földár jának duzzadása és legalacsonyabb sz in tá ja 
későbben áll be, de követi a párateltség és esőzésnek évi maxi -
mumát és min imumát . 1 
A ki Alföldünknek tóságait és állóvizeit a maga megfigye-
léséből ismeri, az lehetetlennek fogja tar tani , hogy a hólé és az 
alföldi esőzések magukban véve elégségesek legyenek a vízál-
lások fönntar tására. Csupán a tartós, nem a nagy esőzéseknek 
van ezekre nézve jelentőségük. A nagy esőzések hamar lefutnak 
és elpárolognak, hirtelen á radó , de ugyanolyan hamar apadó 
tavakat alkotnak. A tavak állandóságához az kívántatik, hogy a 
tápláló érszálak bőven és ál landóan csurogjanak, a mi a nyári 
esőből ugyan ki nem telik, mer t azok mélyre nem hatolnak.2 
Pedig az egész Alföldön a nyári hónapokban esik a legtöbb és 
a legnagyobb (500—600 mm.) a eső. Mégis a föld ár ja Debreczen-
ben márcziusban a legnagyobb és október havában a legkisebb. 
Szegeden májusban a legnagyobb, februárban a legalacsonyabban 
járó, jeléül annak, hogy az Alföldnek földár ja n é m a síkságnak 
gyöngébb, hanem a felvidéknek kiadóbb (700—1000 mm.) eső-
jéből kerül ki. — Debreczenben a sikság é jszaki részében termé-
szetesen hamarabb éri el maximumát , min t a délibb fekvésű 
tiszai mély sik alatt, mivelhogy levonulása lassan történik. 
A síkságnak azonban mind éjszaki, mind déli részeiben a tava-
szi hónapokra esik a föld á r jának duzzadása s épen akkor 
Önti el a földeket, növeli a Tiszát, dagasztja a tóságokat, akkor 
van »folyása« a lápoknak, — ellenben a nyári , a hosszantar tó 
szép őszi hónapokban és télen legalacsonyabb a Tisza vízállása, 
» S o у к a : i . m. 8., 11., 13,, 21. -és 31. I, 
a
 S o y k a : 19. 1. 
3
 Természet tud. Füzetek VI. к. 59. 1. 
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legkisebbek a tavak, legsikérebbek a lápok, a midőn a föld ár ja 
a legalantabban jár . Ez tehát nem lehet véletlenség. 
Amint az orosz síkon a föld ár ja t a r t j a állandó vízbőségben 
az oroszországi folyókat, azonképpen kell a magyar síkságnak 
is egy összefüggő vízálló rétegének lennie, melyen a föld á r ja 
évről-évre éjszakról délfelé lehúzódik, az esősebb felvidékről a 
szárazabb alvidékre. A felső Tiszavölgyön az Éjszakkeleti Kár-
pátok felöl, a Nyírségen a Meszes, a Rézhegy s az Érmelléki 
dombvidék tá járól , déli Magyarországban a lippa—lugosi dom-
bosságról s a Szemenyik-hegy felől, a duna-tiszaközi hátságon 
pedig a Cserhát - Mátra felől húzódik le a földárja a magyar 
mélysík felé. így történhetik, hogy esős évek után, a minő az 
1874—1882-ki cyelus volt, a mélysíkban meggyülemlett á r kiüti 
magát és édesvizű tengerré vá l toz ta tha t ja a szegedi és torontál i 
mélysikot. Ilyen évek után kérdezte tőlem dr. Holub: mi oka a 
délmagyarországi elöntéseknek, melyek hónapokig vesztegeltek 
roppant területeken ? Különben minden tavaszszal oly magasan 
j á r itt a föld á r ja , hogy az ásó nyomában fakad föl a víz. 
Nyáron még a duna—tisza közti hátságon is lehet már másfél 
méternyi mélységben vizet találni a pusztai kutakban az u. n. 
корп1уякЬя^ eltekintve attól, hogy a nagy forróság és elpárolgás 
daczára az alföldi homok 5—6 dm. mélységben mindig nyirkos. 
Ezt a nyirkosságát a levegő pára tar ta lmából nem kapha t ja , mer t 
pá ra ta r ta lmának nincs fölöslege, sőt van deficitje (Sätt iguns-
deficit), a föld belsejéből szívja föl tehát . — Hogy ily m ó d o n a 
homok a földnyirkosságát végkép ki nem párologtatja, annak 
i oká t S o y k a abban találja, hogy mennél szárazabb a felület, 
; anná l kevésbbé párolog, annál jobban ta r t ja mélyebb ré tegeiben 
i a nyirkosságot.1 
A hol a vízálló réteg le felé vonul tában a dűlő le j tő jére 
jut , ott erek, csurgók képződésére ad alkalmat, melyek aztán 
lejebb tavakat csinálhatnak a horpadásokban, de felszínre kerül-
het maga a vízálló réteg is, s akkor lemélyedtsége vízgyűjtője 
lesz a föld á r jának s a lefutó esővíznek; ez a t i s z t a v i z ü 
t a v a k keletkezési m ó d j a ; a hol azonban a vízálló réteg vize 
eléggé gyorsan le nem folyhatván megtesped, ott poshadt fertő 
és s ó s t ó keletkezhetik. Végre ha páros vonalban halad a viz-
áteresztő réteggel és közel éri a felületet mint р. o. az arad-
1
 S о у к а : i. m 15. 
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megyei és a hajdúsági hátság között a Kőrös mély s ikján, (Sárrét) 
vagy az Avas-hegy, a szöllösi dombok meg a nyírség között 
(Szernye, Ecsedi láp) — ott l á p o k a t , s á r r é t e k e t és m o -
c s a r a k a t képez, kivált ha az elkorhadt vízi moh (Srhagnum) 
s a talaj el turfásodása, min t szintén v izá tnembocsátó réteg, még 
segítségére jönnek. 
A földárjától megkülönböztetendő a tolyók beszüremkezet t 
vize (Seichwasser),1 mely laza rétegekben, minő az Alföld dilu-
viális és alluviális szerkezete, a hajcsövesség erejénél íogva 
messzire e lha that és nemcsak a kutak, hanem a tavak vízállá-
sára nézve is lehet befolyással. Sőt éppen a víztükreik ingado-
zásából tud juk meg, hogy melyik folyó vízrendszeréhez tar toz-
nak . Igy р. о. a bácskai állóvizek közelebb esnek a Danához, 
mégis a Tisza vizének ingadozásait érzik. A vízálló rétegnek 
tehát, melyen elterülnek, a Tisza medréig kell lenyúlnia. Csak 
így szor í that ja föl a Tisza a maga á radó vizét és megakadályoz-
ha t j a a föld á r j á t lefolyásában a mitől a tavak megdagadnak. 
A Duna melléki tavakról S u e s s , 2 a Tisza mellékiekről Hajagos,3 
Hanusz, Petrovics bonstatál ták a folyók vizével való összekötte-
tésűket. Ez magyarázata a p a r t i t a v a k keletkezésének. 
Megeshetik, hogy a folyók áradása összeesik a föld ár jának 
alföldi max imumáva l : akkor a beszüremlés a legmesszebb vidé-
kekre is e l ju that s a magyar mélysík belseje színültig megtel-
hetik a föld ár jával . Ilyenkor S u e s s szerint a legkisebb meg-
rendülés, vagy helyi rétegbeszakadás elégséges, hogy nagy erővel 
tör jön ki a fakadó víz és új tavakat alkosson,4 Ilyen természetű 
volt a csakovai áradás, a csombolyai felbuggyanás 1879-ben, így 
keletkezhetett 1740-ben a p a l i c s i - t ó is. Fölfakadása előtt he-
lyén homokos legelő volt, »de későbben az itt ásatot t számos 
kűtakból a víz feladván magát, azt egészen elborította s belőle 
tavat formált.« 5 
A belvizek déli összetorlódásának okát valószínűleg szintén 
a kazáni szorulatnak s ezt az egész kárpá t i medencze szerkeze-
nek kell betudni , mely aránylag későbbi időben lépett a Földközi 
tengerrel összeköttetésbe és hosszabb időig zárt, belső medencze 
1
 S o n k l a r : i. m. 145. 1. 
2
 S u e s s : Ueber das Grundwasser der Donau. Oest. Revue 1866. 
8
 Földr. Közi. XV. 568. — Természettud. Közlöny 1883. 453. 1. 
4
 S u e s s : Antlitz d. Erde I. 451. 1. 
5
 F é n y e s : Magyarországnak mostani ál lapotja 1837. II. 30 1. 
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volt. Mint ilyen jó magasra feltöltetett diluviális és alluviális 
hordalékkal s így maga lassít ja meg folyóinak és földárjának 
gyorsabb el takarodását . 
Összefoglalva mos t már az alföldi tavak és állóvizek phisiogra-
phiai és morphologiai természetét , a következő áttekintést nyer jük : 
Az alföldi á l lóvizek: a) tavak b) rönavizek. 
Л) A t a v a k 1. Esővíz és erek által táplált édesvizű tavak . 
2. Folyamok által táplá l t parti tavak. — 3. Sorközi tóságok. — 
4. Szikes tavak. Valamennyire befolyása van a föld á r jának . 
B) Az á t m e n e t i tavak felemás természetűek, min t a 
tur ján, őrjég, szittyós, kákás stb. A tónak rónavízzé való á ta la -
kulását jelzik. 
C) A r ó n a v i z e k lehe tnek: lápok, sárrétek, mocsarak, v a d -
vizek, nagyobb laposok, fertők, kelők, semlyékek, kompok, pocso-
lyák kisebb területeken. A vízálló rétegnek közelsége s a felszín-
nek csekély hajlása vagy a folyók oldalnyomása s a felfakadó 
földár ja okozzák megjelenésüket . 
Természetes, hogy a magyar medenczének geologiai k ia la-
kulása s mai kl imatikus berendezettsége (esőzés, hólé, párateltség, 
széljárás) az állóvizek valamennyi f a j t á j á t befolyásolják. 
D R . C Z I R B U S Z G É Z A . 
A FÖLDRAJZ-TANÍTÁS TÖRTÉNETE MAGYAR-
ORSZÁGBAN. 
— Felolvastatott a folyó évi február hó 19-diki ülésen. — 
j p S g ^ I agyarországban idáig a földrajz taní tásának nem volt 
rosszabb sorsa, mint Európában egyáltalán ; annál s a j á t -
l É B I Ü S ságosabb, hogy épen akkor tapasztalunk hanyatlást , 
midőn más nemzetek szabatosabban megjelölik annak az isko-
lában való helyét. 
A középkorban a quadrivium feladatául ju tot t , hogy a geo-
metr ia kapcsán a földrajzot is taní tsa . Egészben tehát min t a 
térben levők ismeretét becsülték. A renaissance korszaka nem 
kicsinyelte ez ismeretek fontosságát s a négyszáz év előtt elhunyt 
A g r i с о 1 a Rudolf, a humanismus első paedagogusa, nagyon 
a ján l ja vala a hegyek, tengerek, folyamok s földrészek t e rmé-
szetének és az azokon élő népek erkölcseinek megismerését . Ez 
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ügyben »De formando studio« czimmel még 1484-ben írt levelét 
c supán 1622-ben, Szenczi M o l n á r Albert által vehet te tudo-
másul a magyar közönség.1 Azok azonban, kiknek ez intés első 
sorban szólt, a protestánsok kevésbbé törődtek vele. A XVI. szá-
zadban H o n t e r János az 1544-ben alapított brassai ev. gym-
nas iumban még a németeket is felülmúló arányokban taní to t ta 
a földrajzot,2 sőt a tanulók iskolai ki rándulásai t is meghonosí-
tot ta 3 s a brassai tanulók most is az elsők egész hazánkban , 
kik Honternek ez ujabban ismét sürgetett tervét tanulságos ki-
rándulása ikban évről-évre megvalósít ják. Másrészt azonban akkor 
csak a jezsuiták részesítették némi kedvezésben a földrajzot, — 
legalább is annyiban, mint már a középkor. Ugyanis főiskoláik 
második évében a természet tannal kapcsolatban tárgyaltak egyet-
más t a fö ldra jzból ; s Aristoteles physikai művein és a mennyi-
ségtanból Euklides elemein kivül ez képviselte az akkori isko-
lákban a realismust. 
Ez a kor sem tekintet te tehát önálló tantárgynak a föld-
rajzot , hanem a természet tudományok körébe igyekezett beil-
leszteni. 
A mathemat ika i földrajzot — a jezsuiták tantervéhez képest 
— a physikusok a mathemat ikáva l kapcsolatban akkor tanul ták, 
ha Euklidesszel már megismerkedtek. Ekkor a sphaerákról és 
»valamit« a geographiából is el kellett saját í tniok. 
Használta-e a nagyváradi iskolában, nem tudha t juk , de 
tény, hogy S á s v á r у Gergely t anár 1585. decz. 24-én kelt vég-
rendeletében már eltestálja »a három geographus könyvet, t. i. 
Ptolemaeust és a Thea t rum Orbist, mind a kettőt, melyeket 
Abrahamus Ortelius szerzett és az egyiket igen szépen festéssel 
meg is i l lumináltak«. Az örökösök, C s á k y Gergely és Mátyás,4 
alkalmasint már a váradi iskolában forgathatták e könyveket . 
Alig érkezett A m o s C o m e n i u s 1650-ben" Sárospatakra , 
a történelem és földrajz taní tását rögtön bevitte a kollégiumba. 
Ugy látszik, kellő súlyt fektetet t a kar tographiára , mert Rákóczy 
Zsigmond költségén még M e r c a t о r -nak, a térképírás e nagy 
alakjának, atlaszát is meghozatta.5 Ott ismerkedhetet t meg azzal 
J
 Syllecta scholastica. 1622. és 1644. 
* M o l n á r , A közokt. tört . I. 578. 
3
 S z á z a d o k , 1888. - 558. 
4
 F i g y e l ő , XXIV., 77. 
5
 M o l n á r A. : A közoktatás tört. Magyarországban. I. 410. 
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L i s z n у а у К. Pál is, ki tanulmányai t Hollandiában fejezte be. Őt 
már a t ö r t é n e l e m tanulásának szüksége vezette a földrajz-
ban való tá jékozódás megszerzésére. Panaszkodot t B e r t l i n -
g i u s -nak, a kitűnő kartographnak, mily nehézséget okoz az 
neki a tör ténelem tanulásában, hogy képzelete sincs arról, a 
megemlítet t országok, városok, folyók, tengerek merre s hol 
feküsznek a föld kerekségén. S Bertlingius mosolyogva vállal-
kozott reá, hogy 15 nap alatt kellően tá jékozza a földrajzban. 
Olyan tanár kellett hozzá, mint Bertlingius és oly taní tvány, 
mint Lisznyay. Térképek segítségével magyaráz ta meg a tör té-
nelmi és modern földrajz rendszerét s a felsőbb oktatásra a 
hazánkban is j á r t С 1 u v e r i u s -nak nálunk u tóbb ál talánosan 
kedvelt térképeit a jánlot ta . Előadásának végén mondta meg a 
tudós tanár, vol takép mi a földrajz taní tásának és munká jának 
czélja. Az, hogy »az ifjúságot a földabroszok használására s ez 
által a világnak, egyszersmind m a g y a r h a z á j o k f ö l d j é -
n e k s a szomszéd országoknak megismerésére serkentse«.1 Olyan 
elv, melyet a lapjában véve most is követ a tanítás, ha közvetlen 
czélnak nem va l lha t ja is. 
Az elemi iskolának földrajztaní tása az első sorban a hazai 
földleírás, mely a tanteremből indul ki. Bertlingius elve szerint 
azonban a honismeret csak kiegészítő része az általános föld-
ra jznak s már magasabb fokra tartozik. Ily magasabb fokon 
kezdödöt t t meg Debreczenben a tanítás, mely azonban hazánk 
más középiskoláin sem mellőzte a geographiát. így pl. 1693-ban 
a soproni gymnasiumban s Eperjesen már 1667-ben rendes 
tantárgya volt az а VIII. osztálynak (classis phi losophorum 
pract icorum.) Amott nem használtak — legalább nem említ-
n e k — tankönyve t ; emitt N o t h n a g e l kézikönyvét a lkalmaz-
ták.2 C s é c s y János Sárospatakon először 1713,- majd 1732. 
márcz. 6-tól júl. 10-ig az esti órákban múzeumában gyűjtöt te 
össze azon if jakat , kik a geographiával behatóbban kívántak 
foglalkozni s tollba mondat ta nekik Magyarország földrajzát , 
s ta t iszt ikáját és történetét .3 Büszkén, de nem egészen helyesen 
hirdette, hogy ő előtte Magyarországban senkisem tanított geo-
graphiát , melynek tőle eredő kéziratát, a XVIII-dik század 
1
 M o l n á r , id. h. I. 474. 
M o l n á r id, h. T. 338. és 389. 
3
 Irodalomtörténeti Közlemények 1891. — 
írók II. 43. 
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elején divatozott taní tásnak e nevezetes emlékét , mai napig is 
őrzik Sárospatakon egy tanítványa, Polgárdi V a j d a András 
másola tában. 1 Később egy másik taní tványa Vecsei P a p István, 
1741-ben magyarul is átdolgozta s 1757-ben átdolgozta e művet. 
Be kell vallanunk, hogy a magyar nyelvű geographiai irodalom 
plágiummá!, de legalább magyar szerzőnek plagizálásával kez-
dődik.2 
Nem volt tehát egészen méltányos M i k e s Kelemen, ha 
még 1725-ben is arról panaszkodott , hogy az ifjak a kollégium-
ban nem tanulnak geographiát, nem tud ják a vi lágtájakat s nem 
ismerik Erdély szomszédait .3 Hiszen Mikes bálványozott fejedel-
mének, II. Rákóczi Ferencznek gyermek- és if júkora egymaga is 
bizonyság, hogy Mikes vádja , mint minden általánosságban emelt 
vád, megtűr te a kivételeket. Mikor az anya kebléről elszakított 
12 éves Rákóczi Ferenczet a jezsuiták a neuhausi várban kalau-
zolták, a gyermek megpillantván Magyarország térképét , oda-
rohant s Munkácsot kereste föl ra j ta . Sírva fakadt s midőn 
vigasztalták, nagyot sóhaj tva m o n d á : »Nehéz ám oly hamar felej-
t e n i : « 4 1693—94-ben már mint i f jú utazta be Olaszországot, 
külön leczkéket vett a földrajzból és szorgalmasan jegyezgetett.5 
Igy tett a Ra jna vidékén já rva is. S elvétve más főrangú ifjak 
is megtették, hogy tanulmányaik bővítése vagy befejezése végett 
1
 Geographia, concinnata studio Johannis Tseetsi Joh. fii. Coll. Ref. 
S. Patakini Pi-ofessoris et dictata Auditoribus ad calamum Алпо 1732. — 
Kézirat a sárospataki könyvtárban. 
2
 Ezt bizonyítja S z i l у Kálmán, Irodalomtört. Közi. 189!., 47—51. 1. 
3
 M i k e s , Törökorsz. levelei, I. 145. s köv. »Annyi deáksága után 
csak azt is a tiszttartójától kell megkérdezni, ha a szőlleje délre vagy 
éjszakra fekszik-e? . . . Nem hogy azt tudná, miben áll az ország haszna; 
de azt sem tudja, micsoda országok szomszédai Erdélynek ? Hogyha a Maros 
a Tiszába foly-é elsőben, vagy a Dunába ? De hol, — a meg más kérdés 
volna. Mindezekből látjuk, hogy a nyolcz vagy kilencz esztendeig való tanu-
lásnak se maga, sem az ország hasznát nem veszi« stb. 
* T h a l y : Rákóczi ifjúsága, 103. Thököly naplói, II. kötet, X. lap. 
Századok, 1875., 402. 
5
 T h a 1 у a Pesti Naplóban (1880., 340 sz.) és Rákóczi ifjúságában 
(155. s köv. 11.) közli is e 10 hónapról szóló jegyzeteket. Megjegyzi (108. 1.) 
hogy már mint neuhausi gymn. tanuló szenvedélylyel forgatta a mathem. 
csillagászati és természettani tanulmányokat s hogy — mint már (Prágában) 
egyetemet végzett ifjú •— Rómában órákat adatott magának jeles szaktudósok 
által a történelmi, geographiai és geometriai tudományokból, melyeket leg-
jobban szeretett. (U. о. 164. s Rákóczi önéletrajza, 38.) 
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nagyobb utakat tettek a külföldön. Abban az időben különben, 
midőn a köztudatlanság ellen ki fakadt Mikes, már j avában mű-
ködött a magyar földrajz és földrajztaní tás nagy re formátora В é 1. 
В é 1 Mátyás minden társánál hatásosabban, mert egyúttal 
önállóan értékesítette F r a n k e hallei intézetében szerzett föld-
rajzi tapasztalatai t . — 1708. óta Beszterczebányán, m a j d Pozsony-
ban B u d e n s encyklopédikus könyvéből annyi föld- és t e rmé-
szet ra jz i s más reális ismeretet taní tot t , hogy e részben egy más 
magyar iskola sem versenyezhetett vele. О már egészben véve 
azt az álláspontot foglalta el, melyet ma is helyesnek ta r tanak 
az okta tás első fokán. Magyarország földrajzát tet te a geogra-
phia taní tásának alapjává. Nagy dolog oly időben, mikor az 
induct iv-rendszernek oly kevés hive volt s i t thon és külföldön 
legkevesebb éppen a földrajzban. S tudiumát nyaran ta adta elő, 
mi alkalmul szolgált kirándulások tételére. íme. az a szellem, 
melynek Hallében most K i r c h h o f f a hirdetője, már akkor is 
megvolt Halléban s annak magyar taní tványaiban. A geogra-
phusok első kongresszusán K i r c h h o f f kelt ki leghevesebben 
az ellen, hogy a földrajzot a tör ténelemmel összekapcsolják s 
lá t juk, hogy B é l maga is természetra jz i alapra helyezkedett, 
holot t min t iró mégis csak a tör ténelemmel kapcsolta össze a 
földrajzot . Száznyolczvan év nagy idő, de úgy látszik, valóban 
nem elegendő a földrajz önállásának elismerésére, vagy — ha 
már ezt föl kellene adni — hovátartozóságának eldöntésére. 
Azt a kiváló fontosságot, melyet a középiskolában a tan-
könyvnek tulajdonítnak, B é l M. is elismerte. Lát tuk, Budenst 
használ ta , sőt maga is készített egyet Magyarországról, melyet 
azután T о m к a -S z á s z к у tett közkincscsé.1 
Tananyagát nem szabta ki a maihoz hasonló merevséggel. 
Ha pl. a rendesen csak húsvét u tán kezdett földrajzi oktatás t 
egy vagy más körülmény gátolta, a tanár a tanévnek rendelke-
zésére álló szakában annyit végzett el a kijelölt anyagból, ameny-
nyit lehetett s a következő évben — az előírásokkal va jmi 
keveset törődve — folytatta előadásait . Ilyesmit azonban te rmé-
szetesen csak В é 1 gymnas iumában lehetett tenni, hol ú jság 
gyanánt szerepelt a földrajz. A más intézetbe átlépő tanuló, 
máshol nem lévén még tantárgy a geographia, nem érezhette a 
t ananyag be nem fejezésével já ró hátrányt . Másrészt ha a szor-
1
 Introductio in geographiam Hungáriáé. Pozsony, 1781. — 45. lap. 
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galomra szánt időt még oly rövidre szabhat ta is, úgy látszik, az 
idáig mellékesnek tekintett földrajz és történelem volt az a tan-
tárgy, melyet B é l leginkább!) igyekezett megkedveltetni növen-
dékeivel. Erre muta t , hogy Magyarország földleírásához kezdetben 
taní tványai által gyűjttette az adatokat . S azzal, hogy őket egy-
egy vidék tüzetesebb megfigyelésére ösztönözte, valóban igen 
helyes útat választott a földrajz i ránt való érzék fejlesztésére. 
Nem rohant végig országokon és földrészeken; hanem, mint 
lá t tuk, a szülőföldet tette a földrajz a lapjává, úgy, a mint azt 
u t ána sok évtizeddel uj dolog gyanánt követelték a külföld nagy 
paedagogusai. Csakhogy Il ium környékét, vagy Graecia és Italia 
ant iquát — az ő nemes kísérlete u tán több mint másfél századdal, -
még mindig jobban ismerheti a magyar ifjú, mint sa já t hazá já t . 1 
S megelőzte a modern földrajztaní tásnak egy másik k i v á n a t á t i s : 
térképeket rajzol tatot t növendékeivel . »Sit modus in rebus« ! — 
szólnak paedagogusaink s pár tol ják mind az otthon, mind pedig 
az iskolában való térképrajzolást . Milyen mély gyökeret vert ez 
a felfogás épen a mi középiskoláinkban! B é l után mintegy száz 
évvel B u d a i Ézsaiás nemcsak a térképrajzolást , hanem a tér-
képmetszést is bevitte a debreczeni kollégiumba s a tógátus 
deákok által metszett »oskolai magyar új átlás« a rajz t iszta-
sága, az elrendezés czélszerüsége, a túlhalmözottság kerülése és a 
paedagogiai czél tudatossága által egyaránt figyelmet kelthet.2 
Mindazonáltal a XVIII. század elején még mindig nagyon 
s i ra lmas volt az iskolákban a geographia helyzete. A nagyszom-
bat i egyetemen tanítot ták ugyan, a mi kétségtelenül S z e r d a -
h e l y i Gábornak érdeme s 1701-bŐl ismerjük H i d i Györgynek 
Magyarország nevezetesebb városairól ott tar tot t felavató érteke-
zését ; 3 azt is tudjuk, hogy a baccalaureusok földrajzi feladata 
1717-ben abból állott, hogy a földgömbön (mely tehát már tanszerül 
szerepelt) Magyarország helyét kell vala kimérniök, — de mégis 
csak zavaros nézetek uralkodhat tak ott, hol 1722-ben azon kérdés 
1
 L. B é l r ő l irt czikkemet, O r b ó k Paed. Plutarchjában, I. 125. 
* Iskolai üj magyar átlás. Kidolgozta és a mennyire lehetett, a Nemzet 
nyelvéhez alkalmaztatta B u d a i Esaiás úr. Metszették . . . . debreczeni 
tógátus deákok, E r ő s Gábor, P a p József és P e t h e s Dávid. Debreczen, 
1804. — 12 térkép. 
3
 Hungáriáé urbium celebriora. Pars I. Pannoniam veterem complexa 
Promutore В. P. Gabriele Szerdahelyi. Nagyszombat, 1701. — 4r. IV, 44. 1, 
1 képpel. 
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megoldásával győzhetett gr. B a t t h y á n y Pál, hogy »Archime-
desnek a földön kivül eső pont járól mily erővel lehetne helyéhői 
kimozdítani Magyarországot?« 1 
Az egyetemen használt tankönyvek sorában nem érdektelen 
fölemlíteni a Gleditseh-ezég kiadásában Lipcsében, 1726-ban 
névtelenül megje lent munkát , mely németül tárgyalta a régi és 
új földrajzot, és pedig elég behatóan, mer t 16r-ben 1094 lapra 
ter jedt . Nagyon érdekes, hogy az akkori viszonyokat feltüntető 
térképek mellé történelmi térképeket is csatolt. A szokrateszi 
módszer t a lkalmazva, tananyagát kérdésekben és feleletekben 
dolgozta föl; Magyarországra pl. a következő öt kérdés vonat-
kozik : 1. Hol fekszik a magyar k i rá lyság? 2. Kié a magyar 
királyság ? 3. Miként van Magyarország felosztva ? 4. Mi emlí-
tésre méltó van Felső- és 5. Alsó-Magyarországon? E kérdésekre 
a 743—756. lapon adta meg feleleteit, aránylag elég helyesen.2 
Tisztúltabb felfogással épen a középiskolák járul tak e tan-
tárgy népszerűsítéséhez. 
1738. óta Debreczenben egy kitűnő mathemat ikus , M a r ó t h у 
György kezében volt a geographia. Ő — tud tommal — az első. 
ki rendszeres, egyetemes földrajzon kivül nálunk csillagászati és 
mathemat ikai földrajzot is előadott .3 1742, évi terve szerint a föld-
ra jzo t a bölesészetnek mindhárom tanfolyamán tanítni kívánta. 
S hogy e részben mily súlyt fektetet t a térképolvasásra, épen 
az is bizonyítja, mi különben paradaxonnok látszik, hogy a csil-
lagokat és csil lagzatokat éggömb és csillagászati térkép nélkül is 
föl ismerhetökké akar ta tenni. Másrészt azonban a földrészek 
poli t ikai leírásával is kellően törődött. '1 
Ugyanekkor Sopronban is u j abb lendületet vett a földrajz 
taní tása . 1741-ben H a j n ó c z y terve szerint a földrajzot már a 
conrectornak két s utóbb a rector 3 évfolyamra terjedő osztá-
lyában is e lőadták, H ü b n e r kézikönyve szerint. Az alsóbb 
osztályokban, hol l 1 / 2 évre te r jed t a tanfolyam, a 3. osztályban 
m á r szintén szerepelt a földrajz. Tanítot ták azt 1768-ban a 
miskolczi gymnasiumban s valószínűleg még számos más közép-
iskolában i s . 5 
1
 M o l n á r , id. h. I. 218. 
2
 Ismertette a Hazánk, II. 392—5. 
8
 Tanításához vezérfonalat írt, melynek példánya kéziratban a debre-
czeni koll. könyvtáré. R. 295. és R. 298. sz. a. 
4
 M o l n á r , I. 476., 477. és 499. 
5
 M o l n á r , I. 3 9 5 - 6 . és 462. 
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Ott 1770-ben már a gymnasium II. (vagyis a declinisták) 
osztályában jobbadán térképek alapján taní tot ták az európai 
országok helyzeté t ; a III. osztálybeliek (a eonjugisták) e t an -
anyag ismétlésén kivül a hazát s annak legközelebbi szomszédait 
ismerték m e g ; a IV. osztálybeliek (syntaxisták) bővebben vet ték 
Európá t ; felsorolták és leírták Európa minden egyes országának 
fővárosát, akadémiái t , folyamait, hegységeit stb. S hogy elkerül-
jék azt a szárazságot és unalmasságot s hogy a földrajzról hal-
lott tények az emlékezetben inkább megmarad janak , »a meny-
nyire lehet«, érdekes történeteket is kellett közbeszőnie a t a n á r -
nak. A múlttal akar tak tehát hatni, nem a természet örök 
szépségeinek ecsetelésével. Az V. osztályban a földnek négy 
részét tekintették át (az ötödiket Ausztráliát akkor még nem 
ismerték), sőt az ókor földrajzával is foglalkoztak már, Görög-
országot ismertetvén meg. A VI-dikban a poéták mindezt bővítve 
i sméte l ték ; a Vll-dikben az orátorok és logikusok rendszerezték 
a gymnasiumban idáig hallott tananyagot, az ókori földrajzból 
pedig a római birodalom leírását hallgatták.1 
A kegyesrendieknél, pl. a K a t s o r Keresztély vezetése a la t t 
álló privigyei noviciatusban, a tanár i pályára készülő piar is tákat 
a földrajzban is oktatták. 1771-ben S c h w a r t z l Zsigmond 
(1749—1827) a kegyesrendiek ta ta i gymnasiumában a syntaxisták 
és grammatis ták tanára , meg »arithmeticae, g e o g r a p h i a e ac 
scr ipturae magister« volt. 
A szebeni szászoknál, 1772-ig, eléggé elhanyagolták és csak 
a syntaxisták második osztályában tanították a földrajzot. Ezt 
a nagy hiányt csakhamar észrevették a tanférfiak s 1772-ben 
a hazai tör téneimmel és természetrajzzal egyetemben a földrajz 
részére is nagyobb kört jelöltek ki, pár év múlva pedig a m e d -
gyesiek külön tanmenete t á l lapí tot tak meg, melyen azután 1838-ig 
nem is változtat tak.2 
A középiskolai fokon álló Theres ianumban sem mellőzték 
a geographiát. A geometriával együtt már 1743-ban tantárgyul 
jelölték ki a magyar nemesi akadémiában 3 s midőn 1746-ban a 
Theresianumot valóban felállították, »az hat első esztendőkben 
a geographia, universalis história, chronologia és heraldica rövi -
1
 M o In á r , I. 500-502. 
2
 C s a p l á r , R é v a i , I. 73., 128. 
3
 Századok, 1888. - 567-569 . 1. 
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deden és summásan eleikben adatik. Annak utána pedig az 
egész Európának kivál tképen pedig Német- , Magyar- és Cseh-
országoknak és egyéb Ausztriához köt tetet t ta r tományoknak (!) 
s tátusuk és históriájuk bővebben megmagyaráztatnak«. 1 
Mindazt azonban, a mi idáig a középiskolákban s a velők 
egyenrangú intézetekben a földrajz j avá ra történt, csak elszigetelt 
törekvéseknek nevezhet jük. Az első, ál talános értékű tanterv 
Mária Terézia korszakalkotó »Ratio edueationisa«, csak 1776-ban 
je lent meg s azonnal biztos állást teremtet t a geographiának. 
Elrendelte, hogy már az egyszerű (három osztályú) latin iskolák-
ban is tanítsák Magyarország és a szomszéd-országok földrajzát 
s hogy ezt a két humanis t ikus osztályban az általános földrajz 
kövesse.2 Sőt már mintegy előkészítésül szo !gált a gymnasium-
ban végzendő tananyaghoz, hogy a n o r m á b a n is rendkívüli tan-
tárgyul tanították a földrajz elemeit. 
Talán sok hibával. De hiszen pl. Francziaország maga is 
száz esztendőn keresztül taní t ta t ta iskoláiban M a n e s s о n M a l -
l e t -nak népszerű képes földrajzát , mely Pár isban 1683-ban jelent 
meg először, s mely Magyarországot mint Éjszaki-Törökország 
egy részét tüntet te föl, hol a folyók kipárolgásai veszélyesek az 
idegenekre, a hegyeket fenevadaktól hemzsegő erdők bor í t ják , a 
magyarok ábrázata borzasztó, szemök ijesztő, arczuk mindig ég 
a ha rag tó l ; s még le is van rajzolva, két magyar mily dühösen 
méregeti egymást. »Zabolázatlan gonosz szenvedély lakik bennök ; 
bá t rak és barbárok.« Barlangokban laknak, melyekbe csak négy-
kézláb mászhatni b e ; s a tankönyvíró talán maga sem veszi 
észre, mily nagy dicséretet mond, midőn hozzáteszi, hogy szabad-
ságszeretetük nagy lévén, inkább odahagyják haj lékaikat , mint 
hogy meghódoljanak a pogánynak. De hiszen Marcell de S e r r e s 
még 1.814-ben is csak három jó térképet ismert hazánkró l ; s 
ezek közt volt Lazarusé mely még 1528-ban készült! S a franczia 
és német iskolákban ma is a legnagyobb tudat lanságokat tanít-
ják hazánkról.3 
A mi a magyar népiskolát illeti, ott nem kellett a földrajznak 
Mária Terézia idejéig várakoznia, hogy tantárgyul becsülj ék. 1750-ből 
1
 P e t h ő magyar krónikájának folytatása. III. 81. 
2
 L u b r i c h : A nevelés történelme. II. 111. 
3
 Voyage en Autriche. Páris, 1814. III. 240—464. Az újabb franczia és 
német tankönyveknek hazánkra vonatkozó bámulatos tájékozatlanságáról 
alaposan értekezett dr. B r ó z i k Kái-oly a tanáregyesületben, 1891. ápr. 21. 
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már i smer jük L á z á r János gróftól, a gyermekek geographiáját ,1 
mely vol takép Lenglet du Fresnoy franczia eredet i je után készült 
s térképek kíséretében 52 leczkét szánt az ismeretek vázlatának 
elsaját í tására. Jobban használták ennél Sz.-Németi P a p István 
verses könyvét,2 melyet semmieset re sem lehetett vádolni túl-
terhelésről, mert csak hét levélre ter jedt . Modoráról elég meg-
jegyezni, hogy Európát leánynak ír ja le, melynek 
»Három ország ült fel térde kalácsára, . 
Dánia, Svéczia és Norvég ha tára ; 
Muszkák szoknyájára ragadtak s lábára ; 
Ne tágíts e szűzön: jutsz Magyarországra.« 
Az irodalmi, tá rsadalmi és paedagogiai ízléstelenségnek ez 
alkotását azonban csakhamar túlszárnyalta L o s o n c z y István 
kis tüköré. Először 1771-ben Magyarország kis tüköré t készítette 
el s ehhez az ország térképét is mel lékel te ; hét év múlva pedig 
szintén térképekkel, kiadta a há rmas kis tükröt, mely 25 k iadás-
ban fokmérője annak, hazánk protes táns népiskoláiban a föld-
rajzból mennyi ismeretet követeltek ma jdnem 3/4 századon ke-
resztül, mig végre taní tását 1854-ben a helytar tótanács beti l totta. 
Első könyve a szenttörténeteket s bibliai földrajzot , a második 
Magyarország s a harmadik Erdély földrajzát, a lkotmánytanát és 
tör ténelmét tárgyalta. A mai nagyképű paedagogia e lámulhat 
raj ta, miként akart a geographia szárazságán emlékversekkel 
segíteni s mily naiv tudott lenni, midőn gyermekekhez Jsell vala 
leszál lnia; a történelem azonban följegyezte azt a tényt, hogy 
könyvét kedvvel tanulták s hogy földrajzi versei közkeletűek 
lettek. K a z i n c z y bevall ja, hogy midőn sárospataki deák korá -
ban Magyarország történetének tanulására ad ta magát, előbb 
Magyarország geographiáját tanul ta meg, »s oly lelkes munkából , 
mint a Losonczy kis tüköré«. Sőt annak min t á j á r a újabb kis 
tükröt csinált, mely Kassán 1775-ben jelent meg s az iskolai vizs-
gálaton szét is osztotta tanulótársai közt.3 Protes táns iskolák a 
század végén már ma jdnem mindenüt t taní tot ták Losonczy 
könyvét ; komolyabban azonban csak 1801-ben vezették be a 
1
 Szeben, 1750. — 8. r. 170 és ÍY. lap. 
* Magyarország versekben való rövid leírása, az iskolákban tanuló 
nevendékeny ifjacskák taníttatásokra. Nagy-Károly, 1760. és 1763. — 8 r, 
7 levél. Ismerte tése: Néptanítók Lapja, 1886. — 618. 1. 
3
 K a z i n c z y , Pályám Emlékezete, 31—2. 
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geographiát az u. n. nemzet i iskolákba, midőn ott is megköve-
telték, hogy a tanítók Európa s főkép hazánk és az osztrák 
örökös tar tományok hasznos terményeit a földrajz keretében is-
mertessék s hogy a té rképen az u taz ta tás modorát alkalmazzák. 
Mindazáltal a bihari egyház ker. gyűlés 1805. márczius 19-én 
külön ha tároz ta el, hogy Sarkadon a III. osztályban félévig ta-
nítsák Magyarország s a IV-ben Európa földrajzát .1 
Ugyanezen (1801.) évben adta ki Betleni H a r i Péter »a 
szigeti h. vallástételt ta r tók főoskolájának tanításbeli systemáját« . 2 
E sok tekintetben figyelmet érdemlő munka szintén tisztességes 
helyet biztosít a földrajznak. Már az elemi iskola I. osztályában 
(az u. n. magyar classisban) megkövetelte a kozmographiából a 
legközönségesebb hasznú dolgokat, a geographia elemeit s a tér-
k é p r a j z o l á s t »Ha — úgymond — a gyermek geographiát tanul, 
az országot, a tar tományt , melyet tanul, és a folyóvizeket a ne-
vezetesebb városoknak följegyzésével ra jzol ja . így figyelmezni is 
jobban tanul és emlékezetének is j obban szolgál.« Har i e rend-
szer szer int 1792-től 1818-ig taní tot t Mármaros-Szigeten. 
Mária Terézia »Ratio educationisa« ezek szerint is nagy hala-
dást je lente t t tanügyünk tö r téne tében; az 1791: 15. t.-ez. azon-
ban u j a b b tanrendszer kidolgozását rendel te el, miál tal nemzetibb 
jelleget adot t az oktatásügynek, mely ekként a törvényhozás 
tárgya let t . A bizottság már 1792. febr. 12-én elkészült je lenté-
sével, az új »Ratio educationis« azonban csak 1806-ban nyert jóvá-
hagyást, — ekkor je lent meg s lett ál talánosan kötelezővé.3 
A falvak, mezővárosok és kisebb városok iskoláiban a földrajzi 
ismeretek tanítását még nem követelték, a nagyobb városok 
elemi iskoláiban azonban már némi tá jékozást kellet t nyújtani 
a kereskedelmi földrajzból . Minden hétfőn és szerdán reggel 
x/28—9-ig a természetrajzból , kereskedelmi földrajzból és árú-
isméből egyfolytában tanul tak a gyermekek. Mindezt külön három 
kis tankönyvből. A kolostorok leányiskoláiban Magyarország tör-
ténetét és földrajzát ugyanazon könyvből ismerték meg. 
»Ami a földrajzot illeti — szól a gymnasiumi alsóbb osz-
tályok tan terve 4 — n e m más a czélja, mint az, hogy a növen-
1
 M á r k i , Sarkad története, 113—í. 
2
 Kolozsvár, 1801. — 4 r. Ismertette Dr. K i s s Áion, Paed. Szemle, 
1881., 1 1 3 - 6 . 1. 
3
 Ratio educationis publicae. Buda, 1806. 8rt, XX. és 315 lap. 
* 4?. §., 38 -39 . 1. 
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dék a megvizsgált területről teljes ismeretet szerezzen. Hogy 
tehát a munka czélirányos legyen, nem szabad szem elől tévesz-
teni, hogy ez iskolákban Magyarország s örökös tar tományainak 
polgárait kell neve ln i ; azér t első sorban a hazát kell velők meg-
ismertetni , azután a hozzácsatolt területeket s végül az osztrák örö-
kös tar tományokat . Ha marad rá idő, föl lehet venni a Magyaror-
szággal kereskedelmi vagy más összeköttetésben levő országokat 
is. Egyéb európai, vagy épen Európa ha tára in túl levő országok 
ismertetései a nyelvtani iskolákban talán gyönyörködtetők lehet-
nének, különösebb haszonnal azonban alig j á rnának« . Az akként 
körülirt tananyag feldolgozását a II. osztályban hetenkint két 
órában (hétfőn és pénteken délután) kísérelték meg. »Hogy az 
oktatást Magyarországon keli kezdeni s úgy átmenni a hozzá-
csatolt tar tományokra , azt a hazaszeretet követeli.« 1 A III. osz-
tályban (hétfőn és pénteken délután) Erdély, Galiczia, Lodoméria 
és Bukovina megismertetése után főkép az o t tomán porta azon 
tar tományai ra kell áttérni, melyek valaha Magyarországhoz ta r -
toztak ; ilyenek Bosznia, Szerbia, Bulgária, Oláhország és Moldva. 
(El kell ismernünk, hogy az 1806. évi tan terv e része teljesen 
magyar érdekek szerint készült.) A IV. osztályban (ugyanazon 
időben) már nagyobb volt a tananyag. Le kellett irni az osztrák 
háznak Magyarországon kívül Német- és Olaszországban is bir t 
tar tományai t . Rövidebben kellett keszélni Orosz- és Porosz-Len-
gyelországról, Sléziáról, Szász- és Bajorországról, a Szent római 
császárságról (ami épen azon évben szűnt meg) és Svájczról. Ennek 
bevégeztével be kellett mutatni az ég és földgömböt s a mathem. 
földrajzból valamivel több anyagot szolgáltatni, mint a II. osz-
tályban ; meg kellett mutatni a földgömb használatának mód já t 
s a természetra jz elemeinek érintésével összefoglalni a földre 
vonatkozó nevezetesebb ismereteket .2 
Tankönyvül ki volt jelölve a II. osztályra В é 1 compen-
diuma, a III—IV. osztályra pedig T o m k a — S z á s z k y János-
nak S e v e r i n i János által átdolgozott Introductiója , melynek 
első kiadása 1748-ban jelent meg. 
Az egyetemes földrajzot a tulajdonképeni gymnasium, t. i. 
a humaniórák számára ta r ta t ta fel a tanterv. Az első félévben 
meg kellett ismertetni a földgömb a lkotásá t és haszná la tá t ; 
1
 53. §., 49. 1. 
2
 67. §., 57. 1. 
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azután (Ausztráliát még nem vévén számba a hivatalos tanterv) 
a térképen a föld négy részét gyakorolták be, kivált pedig az 
európai ál lamokra vonatkozó adatokat . A többi időszakban a 
g rammat ika i osztályokban nyert ismereteket ismételték. A modern 
földrajzi taní tásánál mindenüt t beszőtték a történeti adatokat , 
hogy az emberiség mostani lakóhelyének tárgyalása a lkalmat 
nyúj t son a régi föld megüresedésére és arra is, hogy a növendé-
kek a klasszikus irók művei t könnyebben élvezhessék.1 A 
humaniórák I. (V.) osztályában hétfőn s pénteken d. u. Európát 
s Ázsiát, a II. (VI.) osztályban pedig Afrikát, Amerikát tárgyal-
ták s röviden összefoglalták az al- és felgymnasiumban végzett 
egész anyagot. Tankönyvül itt is Szászkynak Severini által á tdol-
gozott s a II. (VI.) osztályban a tanár magyarázataival bővíthető 
m u n k á j a szolgált. A philosophiai és jogi tanfolyamon többé 
nem volt földrajz, csak a jogi akadémiákon tanultak stat iszt ikát 
főtekintettel Magyarországra. 
»A földrajz taní tásának — a tanterv s z e r i n t 2 — két mód ja 
van : a történettel s a klasszikus írókkal együtt, vagy külön és 
egyedül lehet előadni.« Használni kell az ég és földtekét s a tér-
képeket , s azok megértésére, a műszavak kellő begyakorlására 
szokta tni a növendékeket . Sikerül t mutatványokkal a nehezebb 
dolgok kedvvel való tanulására lehet őket édesgetni. A földgöm-
bön és térképeken meg kell tehát mutogatni nekik, miként oszlik 
el a tenger és a szárazföld, hol vannak a föld fő részei, Európa 
országai, — hol laknak a magyarok, németek stb., kiknek neveit 
m á r ismerik, hogy kedvet kapjanak első sorban Magyország meg-
ismerésére . Ekkor egy kis földrajzi kirándulást kell tenni s meg-
magyarázni mindent , a mit e közben a földrajzra nézve hasz-
ná lha tó módon talál a tanító. A tanférfiak a gyakorlatban nem 
követnek egy módot abban, miként kedveltessék meg és tegyék 
vonzóvá a geographiát. Fődolog, hogy falitérképeket használ ja-
nak, hogy a főbb helyeket megjegyezzék maguknak, mindig lás-
sák, mintegy hozzájok szokjanak s ekként emlékezetükbe véssék. 
Czélszerű olyan térképeket is felfüggeszteni, melyekre a taní tó 
csak a folyók neveit és i rányát ra jzol ja be, a városok és mező-
városok holfekvését azonban csak egyszerű karikákkal j e l z i ; a 
többi t — a nevek odairásával együtt — a tanuló töltse ki. 
Valamivel nehezebb ugyan, de hasznos, ha a tanító n é m a t é r-
1
 86. § , 7 1 - 2 . 1. 
2
 239. §., 2 4 6 - 9. 1. 
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k é p e k e t alkalmaz, melyeken csak a folyók vannak berajzolva, 
— a többi hézag kitöltését pedig, hogy emlékezetét s képzeletét 
gyakorolja — a tanulóra bízza. Negyedik módul a jánlható, hogy 
a növendék egészen szabadon ra jzo l ja le az ország fekvését, 
ha tára i t , a lakját , a folyók és hegyek irányát, a városok fekvését 
s hogy a térképet ki is fesse. Ekként nemcsak földrajzot, de té r -
képkészítést is tanul. — Valamely ország megismerése u tán 
czélszerü az arra vonatkozó adatokból egy kis táblázatot ál l í tani 
össze. Ebben föl kell tünte tni az ország nevét, eredetét, czímerét , 
geographiai fekvését, határai t , nagyságát, beosztását, tavait, folyóit, 
szigeteit, hegyeit, földje természetét , előnyeit és hátrányai t , 
hasznos terményeit , éghajlatát, városai t és főbb helyeit, lakóit 
és azok számát, erejét, tulajdonságait , erkölcseit, nyelvét, val-
lását, tudományát , művészetét , hadügyét, kereskedelmét, kor -
mányformájá t , nevezetesebb vál tozásai t és pénzeit. Ezek s e félék 
megismerésével gyakorlódik és erősödik a tanulók emlékező te-
hetsége, ép úgy, mint utánzóképessége ; s az ily módon tanul t 
földrajz a tudományok encyclopaediá ja lesz reá nézve. 
Ebből is látható, hogy századunk elején gymnasiumainkban 
a földrajz számára jóval t isztesebb és gyümölcsözőbb helyet 
jelölt ki az állam, mint manap, hogy teljes ba rá t j a volt a szem-
léltetésnek, a kirándulásoknak, összefoglalásoknak, térképrajzol-
ta tásnak stb., szóval sok oly dolognak, a mit új ta lá lmányképen 
árúi egyeseknek paedagogiai bölcsesége. 
Az 1806. évi »Ratio Educat ionis t intézkedéseit a kormány 
vezetése alatt álló róm. kath. i skolákban több-kevesebb sikerrel 
foganatosították. Nagyban és egészben azonban az önkormányzat 
jogával biró iskoládban is a lkalmazkodtak hozzá. 
Századunk elején például a d e b r e c z e n i kollégiumban 
szokás szerint, praeses név alatt, egy évenkint választott olyan 
tógátus deák tanította mintegy 100 if júnak a tiszta mennyiség-
tant, görög nyelvet, ó- és ú j-f ö 1 d r a j z о t, a régi és hazai t ö r t é -
neteket. A külső »hivatalra« készülő if júnak földrajzot, stat isz-
t ikát és polit ikát is kellett tanulnia, mi egy csoportba tar tozot t 
a tör ténelemmel . A prédikátorságra készülők csak az első évben 
heti 4 órában, egy praeses alatt egy és ugyanazon helyen tanulták 
az ó- és új - földrajzot . A theologiai tanfolyam hét évig tar tot t , 
egy pályára készülő sem nélkülözhette .1 Mily fokon állhatott az 
1
 Tudom. Gyűjt. ' 81 / . VI , 5 7 - 8 . , 61—4 1. 
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oktatás, máig ís mutat ják a Budai Ézsaiás tanítványai által 
rajzolt és metszet t térképek, melyekről m á r volt sző. 
A n a g y e n y e d i kollégiumban B e n k ő Ferencz 1790-től 
1816-ban tör tént haláláig taní tot ta a földrajzot , természetrajzot 
és német nyelvet. Taní tványai kezébe vezérfonalul sa já t kézi-
könyvét adta , mely Ázsia, Afrika és Amerika leírását tartal-
mazta.1 Ausztrál iát még ő sem vette figyelembe. Európa leírása 
azért marad t el, mert tanárkodásának ide je alatt évről-évre új 
meg új politikai változás érte a vén földrészt. Az iskolában 
azonban nem hanyagolta el ezt sem. 
A helv. hitvallásnak tiszántúli alsó iskoláiban s 1812. óta 
a debreczeni magyar fiu és leányiskolákban már az első évben 
megismertet ték a föld Öt részét. A geographiát itt és a második 
s utolsó évben az áUatország elemeivel kötötték össze. Tan-
könyvül S z e n t g y ö r g y i József könyve szolgált.2 A III. osztály 
volt tu la jdonképen az első deák osztály. Itt Európáról á l ta lában, 
a IV-ikben Ausztriáról s a föld öt részéről, az V-ikben Európáról 
s Ázsiáról bővebben, a Vl- ikban pedig a föld öt részének tar to-
mányairól s nagyobb nevezetességeiről t anu l t ak ; azonkívül átvet-
tek az ó- és új-földrajzból Ázsia á l ta lános leírását, Afrikának a 
Földközi- tengerre néző részeit, különösebben pedig a Kis-Ázsiát, 
Görög- és Olaszországot. S minő lehetett pl. az ókori földrajz 
t an í tása ! A gyermek Kölcsey kivitte pa j tása i t a homokbuczkákra 
s felépíttette velők Athént az akropolisszal és a pantheonnal 
együtt - homokból . S a szobrok és síremlékek előtt dicsőítő 
beszédeket tar to t t Marathon és Salamis hőseiről, kiket Cornelius 
Neposból tanul t tisztelni, szeretni.3 Nem kellett mihozzánk Base-
downak jönnie , hogy homokból az udvaron ' csináljon té rképe t : 
a földrajz és történelem tényei iránt tudós tanáraik előadásai 
nyomán lelkesedő debreczeni deákok a maguk eszétől is rá jö t tek 
e gondolatra. 
A felső gymnasium I. évében ismételték a tananyagot s a 
római császárság bővebb fö ldra jzá t ; a II. évben folytatták az 
ismétlést s az ó-kori földrajznál kiváló tekintet tel voltak a régi 
költők megértése végett szükséges helyekre. A III. és utolsó 
évben még egyszer átvettek a föld minden részét és pedig az 
1
 Magyar Geográfia. Kolozsvár, 1801—2. 
2
 A legnevezetesebb term, dolgok esmere te i . Debreczen, 1803. 
3
 J а и с s ó, Kölcsey élete, ló. 
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ó- és új-földrajz szer in t ; egyúttal megismerték a földgömböt is 
a globologiában.1 
А г о z s n у ó i ág. ev. gymnasiumban 1817-ben mint feltűnőt 
hi rdet te egy lap,2 hogy az egyetemes földrajzot és tör ténetet , 
valamint a régi geographiát s a magyar históriát magyarul 
taní tot ta M i s p á 1 Gergely. Körülbelül úgy, mint az a p o z s o n y i 
ev. lyceumban történt. Itt а II. osztályban a földrajz elemeit 
Rai ter János, a III.-ban a rövid egyetemes földrajzot, Gaspari 
tankönyve szerint, Szluchovini András ; az V.-ben a legújabb 
geographiát Grailich s а VI.-ban Kovács Martiny Gábor taní tot ta . 3 
A három székely határőr-ezred nemz. katonai nevelőintéze-
tének II. alsó osztályában Erdély földrajzát külön tárgyalták, 
felsőbb fokon — az V. osztályban pedig a katonai földrajzot 
tárgyalták a földmérés ismeretével együtt.4 A keszthelyi Georgi-
konnal egybekötött erdei és vadásziskolánál is megkövetelték a 
II. évben első vizsgálatra a geographiát s a másodikra a té rkép-
készítést.5 
Nagy akadályára vált a földrajz népszerűsítésének, hogy a 
térképeket — már csak drágaságuk mia t t is — jobbadán a 
tanároknak és tanítóknak kellett ra jzolniok s hogy a taneszközök 
ál talán hiányosak voltak. Igaz örömet kelthetet t tehát N a g y 
Károlynak Bécsből 1840. szept. 17-én kelt azon jelentése, hogy 
az iskolai czélokra szánt első magyar földtekét elkészítette. 
Gróf B a t t h y á n y Kázmér e glóbusból azonnal a jándékul ren-
delt meg 1—1 példányt minden nagyobb iskola számára, »mely-
ben a földirat hazai nyelvünkön taní tandó«, dr. V á l l a s Antal 
pedig utasí tó füzetet irt »a tekék használatáról«.6 
A földrajz megkedveltetésére nagyban hatottak az iskolai 
ki rándulások is, de — főkép magyar gymnasiumokban — meg-
honosodni nem tudtak. Erdélyben, Nagy-Enyeden, a nagyhírű 
Z e y k t aná r 1—2 jobb tanulójá t el-elvitte magával a hegyek 
közzé. »Egyszer utaztam csak enyedi d iákkoromban — ir ja egyik 
hallgatója 7 — Kolozsvárra, meghallgatni Egressyt s ezért száznál 
» T u d . G y ű j t . 1817., X., 122—4. 
2
 U. о. X., 1 3 0 - 1 . 
8
 U. o. 1822., VII., 110. 
4
 J a k a b : Szabadságharczunk. 137. 
s
 Hazai s külf. Tudósítások, 1808. - II., 1 6 2 - 3 . 
e
 Himök, 1840., 77. sz. 
' P e s t i N a p l ó , 1853., 910. sz. 
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több pa j t á som nevezett kalandosnak.« Pedig E r d é l y b e n — j e g y z i 
meg helyesen — a magyar ifjú kényelmesen utazhatna, mert 
minden galambbúgos kapu házgazdá ja szíves szállást, zsíros 
ebédet adna, sa já t szekerét a tovább-u tazásra s legényét Ciceróul. 
A szászoknál ellenben -— részben m á r a nagyemlékű Honter 
óta — divatban volt, hogy az iskolaév bezártával Szeben, Besz-
tercze s más városok falai közül gyalog, esernyővel, hátukon kis 
batyuval j á r j á k be Erdély szebb vidékeit . 
Báró E ö t v ö s József, midőn Magyarország első kultusz-
minisztere lett, az iskolák reformjával foglalkozva, a földrajz 
taní tását is m ind jobban alkalmazhatni óhaj to t ta a mindennapi 
élet követelményeihez. 1848. aug. 24-én előleges t á jékoz ta tás t 
közölt a gymnasiumok átalakí tása tárgyában. E szerint a hat 
osztályban ezentúl hét tanár fog e lőadni ; és pedig egy csupán a 
a tör ténetet és földrajzot tanít ja .1 Ehhez képest nov. 2-án a kor-
mány — többé már nem Eötvös — ki is nevezte történet- és 
fö ld ra jz - tanár rá Pesten P e t l a n o v i c s Alajost, Budán pedig 
N a c h t i g a l l Jakab kegyesrendieket. Életbe lépett az osztály-
rendszer helyett a szakrendszer, előírták a tankönyvek haszná-
latát s elt i l tották a tol lba-mondást . 2 
A magyar hadi fő tanodában a (Ludoviceumban) szintén 
igen fontos szerepet szánt a geographiának a kormány, mely 
1848. decz. 10-én H a r t m a n n József honvédszázadost nevezte 
ki az elemi tanfolyamban a földrajz-, á l ladalom- és földtértan 
tanárává . 3 A decz. 11-én ellogadott törvény szerint fizetése 
1020 frt volt, míg a felsőbb tanfolyam országmértani, mathe-
mathikai , földrajzi és földképszerkesztési tanára évi 1600 frtot 
kapott , azonkívül illő lakást, szolgát, világítást, fűtést s később 
évi pót lékot könyvek, földképek, műszerek, minták és ra jzesz-
közök beszerzésére 8400 irtot, az elemi tanfolyamban pedig a 
térképrajzolást , szép- és tervirás tanárának , ki egyúttal a házi 
kőnyomda igazgatója, évi 800 frt fizetést biztosított a törvény.4 
Mikorra azonban, 1849. j anuár 7-én meg kell vala nyílnia a hadi 
akadémiának , már ellenség kezében volt az ország, melyre s 
politikai és kulturális törekvéseire több havi hősies küzdelem 
után, az e lnyomatás korszaka következett . 
1
 K ö z l ö n y , 1848., 386. 1. 
1
 U. о., 709. 1 
3
 U. o. 873. 1. 
4
 U. o. 775. 1. Mészáros e javas la to t nov. 22. nyújtot ta be a honvé-
delmi bizot tsághoz; dec. 9-én már olvasta s 11-én el is fogadta a ház. 
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Alig verték le a forradalmat , 1849-ben aug. 9-én megjelent 
az » E n t w u r f der Organisation der Gymnasien und Realschu-
len«, melynek második szakasza a tör ténelmet és földrajzot 
köteles tantárgygyá tette. Az Entwurf azonban tu la jdonkép részen-
kint lá tot t napvilágot s igy csak 1850. novemberében, sőt — a 
reá l i skolákban — voltakép csupán 1851. telén léphetett é le tbe. 
Már 1849. aug. 25-én egy császári rendelet a gymn. tanárvizs-
gálatot s a négy szakcsoport közöl egy volt a földrajz és tör té -
nelem.1 Eszerint a földleírásban a vizsgálandó az összes földnek 
természete , minősége és politikai felosztása szer int biztos á tnézeté t , 
az európai ta r tományoknak szorosabb ismeretét s Ausztriának 
földrajzáról való különleges ismereté t köteles kimutatni . A vizs-
gálandó által jövendőben adandó oktatás s ikerére nézve kiválóan 
fontos, hogy földrajzi tanulmányainak alapjául oly munkákat vet t 
legyen, melyek által R i t t e r buvárlatai s a földleírásnak ál tala 
kivívott magasabb tudományos jelentősége az egész földleírás 
körében el ter jedjenek, s közvagyonná legyenek.« 
E rendelet óta. immár negyven év óta, á l talában csak ké-
pesí te t t tanárok taní that ták a földrajzot, mi még akkor is emel te 
volna annak jelentőségét, ha m á r jó eleve nem figyelmezteti a 
tanárvi lágot azon földrajzi forradalomra, melyet H u m b o l d t és 
R i t t e r indított meg. Ezzel együt t já r t a tankönyvek jóváhagyá-
sának joga. Az első, melyet a minister ium engedélyezett W e n -
z i g József után készítve, a »Földrajzi a lapvonalak« czímű könyv 
(1851. jan . ) a gymnasiumok s G r y n a e u s Alajos, majd pár n a p -
pal később Z i m m e r m a n n J a k a b tankönyvgyüjteménye, mely-
nek egy száma a földrajzot tar ta lmazza. 
1851. deczember 10-én külön tanterv je lent meg a reál 
iskolákra (*műtanodák«-ra) nézve is.2 A földrajz és tör ténelem 
együtt való taní tásának czélját meghatározva, követelte a föld 
színének (felületének) át tekintését , természeti és politikai fel-
osztása s iparának és kereskedelmének legfontosabb viszonyai 
1
 Közzétette a bécsi minisztérium 185?. évi decz. 12-én 12,893., s 
A l b r e c h t főhg kormányzó 1853. j an . 1-én 29,812. sz. a. (Pesti Napló 
1853., 893. sz.) 1850-ben még csak 3 szakcsoportot (philologia, tör ténet-
földrajz és mennyiség-természet tudományok) terveztek (P. Napló, 1850.) 
122. és 236 sz.). Ebből is látszik, hogy a császár eredeti rendelete időközben 
módosult s hogy ezért kellett várni közzétételével. 
2
 Magyar-korona országot illető orsz. törvény- és kormánylap. II. év 
XXVI. darab. 
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szer in t ; t ovábbá az ausztriai birodalom szorosabb ismeretét, 
kiváló tekintet tel az illető hazára. A felső 3 osztályban a hon-
ismeretet első sorban követelték s a mellet t bővebben átvették 
az egyetemes földrajzot.1 Az órák száma az alreálban mind a 
három osztályban 3 - 3 , a főreálban 4 — 4 volt. A József ipar-
tanoda budapest i föreáliskolájában — az 1851. okt. 14-én kelt 
hirdetés szerint — tel jesen német tankönyveket haszná l t ak ; így 
P ü t z - t ő i a »Grundriss der Geographie und Geschichte« mind a 
három részét s M e y n e r t-nek »Oesterreichs Geographie und 
Staatskunde« czímű könyvét.2 
1851. február 23-án a hadügyminisztérium, az 1850. okt. 
22-én kelt császári hadiparancs a lapján a hadapródoktól a szép-
és helyesírásból, számtanból és földrajzból követelvén a fölvételi 
vizsgálatot, a földrajzból megkívánta — a föld a lakjára vonat-
kozó ál talános ismereteken kivül — a föld részeinek, fő országai-
nak ismeretét s a bi rodalomnak hegyek, folyók, politikai beosztás 
és népesség szerint való tökéletes ismeretét . 
Betetőzte ez intézkedéseket a minisz tér iumnak 1851. június 
3-án tett rendelete, melylyel az érettségi vizsgálatokat már ez 
évre behozván, a földrajzot és tör ténelmet is a vizsgálat tár-
gyává tette. 
Az Entwurf kétségtelenül sok jót tar ta lmazot t , 3 pl. az által, 
hogy értekezések közlését is elrendelte az intézetek értesítőiben, 
ami fö ldra jz i rodalmunknak szintén némi gyarapodására vá l t ; 
1
 A z a i r e á l I. o s z t á l y á b a n (het. 3 óra) a földrajzi okta tásra 
nélkülözhetetlen pontok az é g i s m é t ő l ; a föld felszínének te rmésze tes minő-
sége szerint való l e í r á sa ; a tenger és szárazföld ; ezek felosztása, határai , 
a lakja ; hegyvonalak, felföld, alföld, folyamvidékek ; éghajlat, országok, népek 
és államok szerint felosztva. — A II. o s z t á l y b a n (het. 3 óra) Közép-
Európa, különösen az ausztriai császárság, tekintet tel a te rmészet i viszo-
nyokra és mű tan i műveltségre. — A III. o s z t á l y b a n (het. 3 ó ra ) A többi 
európai s Európán kivül azon tartományok, melyek a kereskede lemre ki-
válóan fontosak. Kellő helyen be kell szőni az európai birodalmak történe-
téből vett elbeszéléseket. — A f ő r e á l i s k o l a I. o s z t á l y á b a n (heti 
1 óra) Ázsia. Afrika, Dél-Európa. (A legrégibb történet MJO-ig, 3 óra). — 
A II. o s z t á l y b a n (heti l óra) Közép- s Éjszak-Európa, Amerika és 
Ausztrália, (3 órában tör ténet 800—1815-ig). - A III. o s z t á l y b a n (heti 
4 óra) Ausztria külön földrajza és története, fő tekintettel iparára és keres-
kedelmére Ausztria országrajza , a többi főbb államokkal összehasonlí tva. 
2
 Pest i Napló, 1851., 483. sz. 
3
 K r a u s z G. Lász ló : A gymn. új t an rendsze rnek a régebbeli össze 
hasonlí tása (A nagyváradi gymn. 1855—6. évi értesítőjében.) 
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azonban hiányai csakhamar szembetűnvén, a kormány m á r 
1855-ben módosí tot ta az Organisations - Entwurfoí , a helytar tó-
tanács pedig 1861-ben szaktanácskozást hit t össze, mely aug. 
29-én egyebek közt azt kívánta, hogy a földrajzot a tör ténelem-
től teljesen elválaszszák s az alsó három osztályban he tenkin t 
2 - 2 órában tanítsák. A helytar tótanács addig is, míg az 
új tanterv megerősítése leérkeznék, e módosí tást elfogadta s an-
nak a lkalmazását 1861. okt. 21-én elrendelte. Az új t an te rv 
azonban nem nyert szentesitést, mire 1864. július 1-én ú jabb 
enquéte jö t t össze. Ez ugyan szintén kötelező önálló tantárgyul 
a jánlot ta a földrajzot, úgy azonban, hogy azt heti 3 órában csak 
a gymnasium I. s heti 2 órában annak II. osztályában tárgyalják. 
Időközben a népiskola sem hanyagolta el a földrajzot s 
1857-ben a tiszamelléki, m a j d együtt mind a négy ref. egyház-
kerület szintén külön tantárgyul vette azt föl. De véglegesen és 
az egész országban ál ta lánosan csak az a lkotmány helyreáll í tása 
után, az 1868. XXXVIII. torvényczikkben vívhat ta ki helyét ott 
is a földrajz. 
A tanügy terén addig nem tapasztal t módon íölpezsdült 
tevékenység az oktatás minden fokán nagy változásokat okozot t 
ugyan s a görög nyelv taní tásánál talán csak a földrajz tan í tása 
adott a lka lmat több kísérletre s a tanterv több módos í t á sá ra ; 
az utolsó közel negyedszázad munkásságának bírálata azonban 
inkább a tanügyi politika, mint a történet feladata s így az 
1867. évhez érkezve, vázlatomat befejezhetem, ha magát a fel-
adatot nem tekintem is megoldottnak. Mert hiszen e jegyzetek 
csak töredékesek s nincs is egyéb czéljok, mint az, hogy — 
egyéb kalauz híj ján — némileg figyelmeztessenek azon kiállításra, 
melyet a tanáregyesület, 25. évfordulója alkalmából, egyebek 
közt a földrajztaní tás fejlődésének bemuta tása végett a legköze-
lebbi nyáron kiván rendezni. Fej lődést lá tunk-e ott valóban, 
vagy hanyat lás t a múlthoz képest, ar ra nem mernék határozott 
választ a d n i ; mert ott csupán tanszereket és tankönyveket fogunk 
látni. Ezek pedig külső körülményektől , legtöbbször anyagi nyo-
morúságoktól függenek. A szellemet, a tudományt és az oda-
adást, mely a kathedrán előadó tanár t á tha to t ta és jellemezte, 
s mely minden tanterv sikerének legfőbb biztosítéka, ott nem 
láthat juk. Hogy azonban két század óta hazánkban a földrajz 
korántsem volt az iskolának oly mostoha-gyermeke, mint álta-
lában h i sz ik ; s hogy fontosságához képest tudták azt becsülni 
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nálunk oly időkben is, mikor boldogabb viszonyok közt élő 
nemzetek sem ápolták elegendő módon, a r ra elég megnyugtató 
feleletet ad történetének vázlatosan való megismerése is. Fülembe 
esengenek nagyemlékű elnökünk, H u n f a l v y János utolsó elnöki 
jelentésének (1887. j anuár 27-én) befejező szavai : »Minden tu-
domány k imer í the te t len ; azért tanulni kell folyvást, az egész 
életen á t ; különösen a tanárnak kell szünet nélkül tanulnia. 
Ha ily meggyőződéssel hagyják el az egyetemet azok, kik ma jd 
a földrajzot tanítani fogják, s ha a tudományér t folyvást lelke-
sülnek és buzgólkodnak, akkor bármily tanterv és utas í tás mel-
lett is s ikeres lesz A tanításuk.« D R . M Á R K I S Á N D O R . 
A PANAMA CSATORNA UJABB TERVEZETE. 
időn L e s s e p s kénytelen volt társulatának feloszlását a 
| y bíróságnak bejelenteni, a nagy közönség e balsikerből 
i S ^ i f ü S a z t a következtetést vonta le, hogy az amer ikai föld-
szorosnak átmetszése oly nagy nehézségekbe ütközik, hogy azo-
kat sem a modern technikus tudománya, sem századunk aczél-
idegzetü explorateureink vasakarata nem bír ják legyőzni. 
A tudomány emberei , — az üzletvilág s velők a haladás 
barátai azonban , nemhogy lemondtak volna a nagy feladat meg-
oldásáról, — ellenkezőleg — a balsiker őket csak még inkább 
ösztönözte a kivihetlennek látszó feladat műszaki és pénzügyi 
nehézségeivel újból megmérkőzni . 
Az amerikaiak meg nem szűnő agitatiója megszerezte a 
nicaraguai csatornavállalat számára az Éjszakamerikai egyesült 
Államok védnökségét, másrészt Európában, a franczia érdekeltek 
kormányuktól nagymérvű direkt pénzsegélyt eszközöltek ki, mely-
lyel a p a n a m a i társulat újjászervezéséig, a földszoroson félben-
hagyott munkáka t , valamint az ott levő óriási anyag-készletet és 
gépeket jó karban t a r tha t j ák . 
A nicaraguiai munkála tokat tényleg megkezdték s a panamai 
társulat l iquidatora is oly tevékenységet fejt ki, hogy a munkák 
újbóli megkezdése joggal remélhető. 
Columbia, a L e s s e p s - f é l e társaság bukása után, bizonyos 
idegenkedéssel fogadta a francziáknak a munka-határ idő meg-
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hosszabbí tásáér t hozzá intézett kérését. — Ennek oka abban 
rejlett , hogy a m a j d n e m 100 millió frank ér tékű épületek, fel-
szerelések és gépek az engedély megszűnésének esetére ment-
hetlenül a lakosok tu la jdonába estek volna s igy érthető, hogy 
L. W y s e tengerészeti tisztnek, a liquidator kiküldöt t jének, s az 
első koncessió megszerzőjének, nagy fáradságába kerül t a munka 
befejezési határidőnek további 10 évre való meghosszabbí tását 
kieszközölni. 
így történt, hogy Columbia az ú jonnan a lakí tandó társulat-
tól u j abb és számot tevő áldozatokat követel. — Kikötötte, hogy 
a földszoroson tar tandó katonai őrség költségei fejében a tár-
sulat évente 600.000 f rankot fizet, valamint azt is, hogy a panama-
aspinwalli , a társaság tu la jdonában levő, vasúton, a columbiai 
árúk ezentúl féláron fognak szállíttatni, továbbá, hogy a tár-
saság az u jabb engedélyért 12'/a millió írankot fizet s az állami 
területeken kivül fekvő az építéshez szükséges területeket kisa-
já t í t j a sat. 
Egyszóval meglehetősen szokatlan feltételeket diktált az 
amúgy is bukásban levő társulatra, a melyeket azonban — 
tekintve a művek óriási mérveit és a várható nagy jövedelme-
ket, — az újonnan szervezendő társulat könnyen fogja viselni. 
Wyse e tárgyalásokról tüzetes jelentést ad most megjelent 
»Mission de 1890 — 91. en Colombie« czimü művében, melynek 
a mű folytatására vonatkozó oly érdekes részét képezi J ó s a és 
J a q u e m i n mérnökök tanulmánya, valamint W y s e n e k a 
munka mikénti folytatására vonatkozó javaslata és költségvetése. 
Amint e lapok olvasói erre talán még emlékeznek, a pana-
mai csatorna az 1879-ki nemzetközi kongresszus indokol t hatá-
rozatának megfelelőleg mint tengerszini csatorna volt a panamai 
Cordillerákon átvágandó. 
Midőn azonban kivitel közben a társaság pénzügyi viszonyai 
elromlottak, L e s s e p s eltért az eredeti tervtől s beelégedett 
avval, hogy a sokkal kevesebb ásást igénylő zsilipes csatornát 
építse. — Azonban épen ezen terv-változás következtében, 
midőn ellene felhozhatták azt a tényt, hogy az 1879-ikí kon-
gresszuson ő maga is elismerte, hogy zsilipes csatornának a pana-
mainál alkalmasabb a nicaraguai vonal, a közönségnek L e s s e p s -
ben vetett és a társaság óriási pazarlása által amúgy is megin-
gatott bizalma annyira megrendült , hogy kibocsátásai semmikép 
sem sikerültek s a m u n k á t be kellett szüntetni. 
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De az üzletvilág n e m zárkózhatik el annak a tudomásától , 
hogy a forgalom va lamennyi világvonalon óriási mérvben emel-
kedik s hogy az I s thmuson át közlekedő forgalom oly irányú és 
oly óriási leend, hogy még a nicaraguai valamint a panamai vál-
lalatba befektetett, természetesen nem túlságosan nagy, tőkék 
szépen kamatozhatnak . 
A L e s s e p s u tán jövő csatornaépítők nem számolhatnak a 
közönségnek előbbi nagymérvű áldozatkészségére, s igy történik 
az, hogy a franczia tá rsaság csupán a zsilipes csa torna létesítő-
vel foglalkozik. — E tervezet szerint, melyet a felszámoló által 
kiküldött műszaki bizot tság dolgozott ki még W у s e kiküldése 
előtt, — a Chagres folyóból óriási gátak építése által a tenger 
felett 30 m. magasságban egy 9000 hectár területű belső édes 
vizi tó létesíttetnék, a melyhez aztán az egyik óczeánból a má-
sikba átkelő hajók zsilipek segélyével emelkednének s onnan 
ugyancsak zsilipeken keresztül szállnának ismét le. 
W у s e ezen a te rven J ó s a és J a q u e m i n mérnökök tanul-
mányai a lapján többé-kevésbbé fontos és indokolt vál toztatásokat 
javasol, melyeknek czél ja a részvényesek és aláírók megcsappant 
bizalmát és áldozatkészségét újból felkölteni. — így i ra tában 
főleg azt igyekszik bizonyítani , hogy 600 millió f rankkal a hát ra-
levő munkát el lehet végezni, s ennek támogatására főleg azt 
hozza fel, hogy az Is thmuson végrehaj tot t kisebbszerü kísérle-
tezés folytán a culebrai nagy bevágásból eredő szikla- és föld-
anyagokat vizzel tölt csöven át igen olcsón fogja kiszállíthatni. — 
Habár W y s e n e k úgy ezen, mint a költségek látszólagos apasz-
tására irányzott egyéb állításai és javaslatai czélravezetőségét 
nagy és sok okunk van kétségbevonni, melyeket különös mű-
szaki és üzleti te rmészetek miatt e lapok hasábja in nem soro-
lunk elő, mégis azt hisszük, hogy W y s e az ügynek nagy szol-
gálatot tett az által, hogy terveit és költségvetését nyilvánosságra 
hozta. — Mert az e tárgy felett ú jonnan megnyitott vita igen 
alkalmas lesz az ügynek új és valódi bará tokat szerezni s a 
világot az ügy ezentúli vezetésének nyilvános ellenőrzésére ser-
kenteni. — Én azon vak és fanatismussá vált birka-bizalomban, 
melylyei a panamai tá rsu la t részvényesei igazgatóságuk irányá-
ban viseltettek, egyik és talán a legnagyobb okát látom ama 
bűnös és észnélküli pazarlásnak, melyet amaz igazgatóság a mű 
nagy kárára éveken á t folytathatott. 
A Panamában eddig szerzett tapasztalatok a legvilágosab-
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ban s /ó lnak a m a z opt imizmus és vak bizalom ellen, melynek 
igénybevételé től mindenk inek , a kí e m ű v e t létesí teni óha j t j a , 
t a r tózkodn ia kell. 
Midőn 1876—1877-iki nemzetköz i expedi t ióból Európába 
tér tem, az I s thmus s ikeres á tvágásának egyik főfeltételéül h i r -
de t tem azt, hogy a technika i és admin i s t r a t i v személyzet a 
k l ímának el lentál ló amer ika i akbó l toboroz tassék s ba ez lehet-
séges nem vo lna , szükségesnek t a r to t t am ilyen személyzetet külö-
nösen felnevel tetni . — Mert az európai és kivál t a f ranczia nem 
képes az o t t an i k l í m á b a n csak pár évig is testileg, de főleg 
szellemileg oly concep tá l t an dolgozni, m i n t a menny i t egy ily 
óriási t echnika i mű fennakadás né lkül i létesítésénél minden 
h iva ta lnoknak és munkaveze tőnek dolgoznia kell. 
Ezen t a n á c s t ek in te ten kivül hagyása sok száz mill ió frank 
költségbe és sok száz je les honfiaik é le tébe kerül t a f rancz iáknak . 
G E R S T E R B É L A . 
RÖVID KÖZLEMÉNYEK 
/ . JExpeditiók. 
+ Timan expeditió Európai Oroszország sarkvidéki része, 
melyet a fö ldra jz i művekben Malo -Zemelska ja vagy T i m a n s k a j a 
t und ráknak neveznek s mely a Pecsora torkola tá tó l é jszaknyugat i 
i r ányban a sa rk tenger pa r t j á ig te r jed mintegy 450 ki lométernyi 
hosszaságban és 2 0 0 — 2 2 0 ki lométernyi szélességben, nevezetes 
reánk nézve, min t a szamojédek t u l a j d o n k é p i hazá j a . Ezt a 
területet , mivel nagyobbrésze mocsaras s csaknem hozzáférhe-
tetlen, m i n d e d d i g alig i smer ték , és csak a múl t év nya rán ment 
oda egy orosz t udományos expedit ió C s e r n y s e f f A. vezetése 
alatt . Ápril végén indul tak el Szen tpé te rvá r ró l és m á j u s elején 
érkeztek meg a P inega folyó to rko la tához , melyről a jég már 
akkor elolvadt . A többi folyókat még jég bo r í to t t a s C s e r n y s e f f -
nek be kel let t vá rn i a az »orosz széU-nek nevezet t déli szél be-
ál l tát , mely a bennszülö t tek hite szer in t a jeget megtör i . így 
csolnakon e l ju to t tak Pézahoz , a Mezen mel lékfolyójához s á t -
menve a v ízvá lasz tón cso lnaka ika t és podgyásza ika t átszál l í tot-
ták a Pecsora há lóza tához ta r tozó Csy lma folyóba. P iosa vidé-
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kére a lka lmas s z a m o j é d vezetőt keres tek s útnak indul tak nyugat i 
i r á n y b a n Kosma és Kosminszki tó mellett , hol i r a m s z a r v a s o k a t 
is b é r e l v e a lka lmuk volt t anu lmányozn i a Kosmátó l n y u g a t r a 
t e r j e d ő sziklás d o m b o k a t . P i o s á b a n a társaság megoszlott . L é -
b e d e f és S e r g e j e t f a folyón a tengerig men tek s a z u t á n a 
Volonga folyó környéké t ku ta t t ák ki, mig C s e r n y s e f f a P iosa 
mel lékfolyóján Volokován felmenve, á tmen t ennek a folyónak és 
a Su la - tónak vízválasz tó ján , m a j d a Sula folyótól Kotkináig h a -
lad t az addig te l jesen i smere t len dombv idéke t t a n u l m á n y o z v a . 
K o t k i n á b a n a t u d o m á n y o s t á r s a ság két ú j taggal s más kész le-
tekkel s zaporodo t t ; ezután i smé t elválva igen sok méré seke t 
t e t tek a különböző v idékeken, kü lönösen Indiga, Sor ina és Su l a 
t avak körül . A ku ta tások aug. 20-ig tar tot tak a t u n d r a v i d é k e k e n , 
m i d ő n a társaság tag ja i m i n d összegyűltek a Pecsora me l l e t t 
levő Vel ikovisocsnyi faluban. A Pecsorá tó l távol kele t re eső nagy 
tundrav idékre , az úgynevezet t Bolsezemelszki t und rá ra , m á r n e m 
te r j e sz the t t ék ki ku ta tása ika t , b á r a szamojédek ál l í tása sze r in t 
i t t egészen más természet i v iszonyok ura lkodnak. S z e p t e m b e r 
e le jén a hőmérsék le t gyorsan hanya t l ik és a Pecsora v idéke 
egészen novemberig, midőn a téli szán-ú t megkezdődik , c s a k n e m 
te l j e sen el vau zá rva Oroszország más részeitől s igy a ku ta tók 
is kénytelenek vol tak m u n k á l k o d á s u k a t félbeszakítani . 
+ Bonvalot nagy útjáról Ázsián keresztül mos t már egyes 
rész le teke t is közölnek a f rancz ia lapok. Ez az u tazás ko runk 
legnevezetesebbje i közé tar tozik. B o n v a l o t Gábor, ki már régeb-
ben is j á r t Közép Ázs iában és Afghanisz tánban, 1889. jul ius 6 - á n 
hagy ta el Párist , m i n t a fiatal H e n r i k orleansi herczeg kísérője . 
Moszkván , az Urá lon és Omszkon á t mentek Csarkendbe, az 
o r o s z - k h i n a i ha tá rszé len fekvő vá rosba , hol k a r a v á n j u k a t szer -
vez ték s út i társul vet ték B o n v a l o t egykori k ísérő jé t , R a c h m e d 
özbeget , Kuldzsában pedig egy o t t letelepedett belga mil l iomos, 
de D e k e n , csa t lakozot t hozzá jok . A Tian San hegylánczon az 
exped i t ió a szokot t uton m e n t á t s az Indus men tén h a l a d t 
t o v á b b . Koraiban, délnyugatra a Bagracstótól fel a k a r t á k őke t 
t a r t óz t a tn i a kh ina iak , de a f r ancz iák nem törődtek az e l len-
ál lással s octóber 10-én ú t ra kel tek , hogy délfelé ha to lva Lha?sába 
é r j e n e k . A P r z s e v a Isz к i és C a r e y állal m á r j á r t uton a z o n -
b a n csak rövid ideig mehet tek előre, azu tán a Tibet i nagy fensík 
i smere t l en pusztaságain kellett e lőre haladniok rendkívül i n e h é z -
ségekkel . Az é jszaknyugat i c s a k n e m ál landó szél nagyon erőssé 
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tette a hideget, mely deczember hó éjszakáin — 33° C-ig 
sülyedt s ezenkívül előállottak a havasi betegség nyomai, a nél-
külözések vízben és élelmi szerekkel. A teherhordók egyrésze 
elpusztult a nagy erőfeszítések miat t s egymásután minden ló és 
teve munkaképte lenné lett. Nov. 17-én hagyták el a Lob-nortől 
nem messze eső Csarkalykot. Igen fárasztó volt á thatolniok az 
Altyn-tagon, mivel egymásután számos magasan fekvő szoroson 
kellett á tmenniök, melyek között a »homok-szoros« 5000 méter 
magasságban van. Deczember 4-én érték el az Usun-Csur nevü 
kis sótavat s azután az Amban-Askán szoros áthágása után el-
jutottak ahhoz a soha be nem fagyó tóhoz, melyet már P r z s e -
v a l s z k i és C a r e y is említenek. Decz. 10-én kezdték meg a 
tulajdonképi utat a s ivatagon át egyideig azon karavánut nyo-
mait követve, mely éjszak felől vezet Lhas sába ; 1890. újév nap-
ján azonban rettenetes homokviharok törölték el az utak minden 
nyomát s igy ezután csak a kompasz segítségével u tazhat tak. 
Csaknem mindenkor 4000—5000 méter magasságban tel jesen 
víz nélkül s kopár pusztaságbau utaztak. Rendkívül nevezetes 
felfedezést tettek azonban itt is, mert Ázsia legbensejében, a ten-
gertől messze, kihalt vulkánokat s Iávanyomokat találtak : a két 
legnagyobb vulkánt R e c l u s és R u y s b r o e k névre keresztelték. 
Ez utóbbitól [délre felfedeztek egy legalább 70—80 ki lométernyi 
hosszú tavat, melyet Montcalm-tónak kereszteltek. Innen a ta la j 
még jobban emelkedet t s utazóink csakhamar egy 8000 méter 
magasra emelkedő jégárakkal borított hegységre bukkantak, melyet 
Dupleix hegységnek neveztek. Ennek a hegységnek al ján hosszú 
szőrű szürke ma jmoka t , meleg forrásokat, befagyott geysereket 
találtak. Csak 1890. j anuá r 30-án láttak ismét embereket , egy 
rút igénytelen tibeti törzset. Ezek is igyekeztek őket meggátolni 
u t jukban . Február 13-án felfedezték a Namcso vagy Tengri-Nor 
nevü nagy tavat s február 17-én értek el a sivatag végére. Az 
utazók nov. 17-étőI kezdve idáig a borzasztó téli időben 1400 
kilométernyi utat tettek. A tibetiek nem akarták őket tovább 
engedni s az egész ápril 5-ig nyúló alkudozások eredménye az 
lett, hogy a francziák nem juthat tak el Lhassába, hanem kelet 
felé kellett fordulniok. Ezzel kezdődött meg utjuk harmadik 
nagy része, Lhassától Batangba a Kin-sa-kiangtól (30° éjsz. szél) 
Khina nyugati részén. Igy sok vad és ellenséges indulatu törzs 
területén hatoltak és nagyrészt európaiak előtt teljesen ismeret-
len vidéken mintegy 1500 kilométernyi hosszúságban. Sok hegy-
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ségen kellett á tmenniök . Jun iu s 24-én Tacs ien -Luban , Szeosün 
khinai t a r t o m á n y nyugati részén , ta lá lkoztak az első európa iak-
kal, f ranezia mis s ioná r iusokka l . Innen m á r nagyobb részt i smer t 
vidéken mentek Szecsün és Yünnan t a r t o m á n y o k o n keresztül , 
m a j d a Vörös-folyón le s 1890. szept . 28-án érkeztek meg 
Hanoiba , a f ranez ia Tonking gyarmat fővárosába , honnan azu tán 
ha jóva l tér tek vissza Szuezen át. A rendk ívü l fontos s e r e d m é -
nyekben gazdag utazásról m á r készül a rész le tes leirás, mely 
kétségkívül igen érdekes lesz. 
+ Tibet határairól mos t tért vissza Európába P r a t t A. E. 
t e rmésze tbúvár , ki a J ancsek iang felső részén s Sze-csün közép-
és nyugati része iben több éven át t a r t ó z k o d o t t ; kü lönösen az 
u tóbb i évben a Va-san és Ta-esien-lu közöt t levő hegyekben, 
Tibet ha tá rán , sok oly félreeső völgyet lá toga to t t meg, melyek 
az eddigi u tazók u tvonala i tó l messze távol esnek. Másnemű 
gyűj teményein kívül igen é rdekes fényképeket hozot t haza, rész-
ben turis t ikai részben e thnograf ia i é r téküeket . 
+ Baludsisztán déli részén kevéssé i smer t v idékeket j á r t 
be Sir S a n d e m a n R . a je len év kezdetén s több m á s felfe-
dezésein kivül Kaimat mel le t t igen jó k ikötőt talál t , melynek 
vize 40 láb mély. Különösen érdekes az a felfedezése, hogy az 
országnak Pe rzs i a felé eső része sokkal t e rmékenyebb és nyí l -
t a b b , mint eddig hi t ték. A perzsa ha tár tó l mintegy 100 kilo-
méte rny i re fekvő Pandsgur és Lus Beyla között a nagy kelet-
indiai ke reskedő-u ton men tek , mely azonban a környéken lakó 
törzsek r a b l ó - h a j l a m a i m i a t t ma nagyon elhanyagolt . Az űt 
Karacs i tó l n e m nehéz, sok helyt elegendő víz van, melyet a 
fö ldművelésre is fel lehet használn i . A datolyából 12 különféle 
fa j t tenyésztenek. 
+ A Mobangi folyó v idékén már egy évnél hosszabb idő 
óta folytat ja V a n G é l e ku ta tása i t . Most m á r első té rképével 
e l len té tben ő is megerősí t i C r a m p e l tudós í tásá t , hogy ez a 
folyó a Zongo zuhatagok felet t nagyot haj l ik , körülbelül egy fél 
fokkal t ávo labb é jszakra , m i n t előbb je lente t te . Ugy ő, min t társa 
Le M a r i Ii e l hadnagy is több méréseket s észleleteket te t tek a 
folyó men tén s egy pár hely fekvését pon tosan megál lap í to t ták , 
így Banzyville k ikötője a Mobangi folyó j o b b p a r t j á n 21° 24' 
27" kel. hossz. Gr. és 4° 18' 28" éjsz. sz. fokok a la t t fekszik. 
Más észleletek szerint a folyó 7'-al az 5° éjsz. sz. felett éri el 
legéjszakibb h a t á r á t s innen ké t dombsor közöt t zuhatagok hosszú 
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soroza tában megy é j szakke le t félé, mely ú t j á t először V a n G é l e 
ku ta t t a ki. Nagyobb mellékfolyói ezen a részen n incsenek , ugy 
hogy a Mobangi, Shar i és Kongo vízválasztói nagyon közel fe-
küsznek egymáshoz. A Mobangi h a j l á s a felett közvet lenül 4 folyó 
ömlik be j o b b oldalról, melyek közül ket tő j e l en tékeny , a Koangu 
és a Kotto, V a n G é l e gvaní tása szer in t ugyanazok a folyók, 
melyeket L u p t o n bej a 7-ik szél. fok a la t t Того és Engi nevek 
ala t t említ . A mellékfolyók közül az u tazók a M b o m o n Bangasso 
városáig ha to l tak (4° 48 ' éjsz. sz. és 23° 7' kel, h.) a Makuán 
pedig Movunga vízesésig. (23° 4' kel. h.) Kikuta t ták ezenkívül a 
Mbomo mel lékfolyójávak, a Mbilenek, alsó részét, a meddig ha-
józha t t ak . Mindenüt t a lap í to t tak uj á l lomásokat s ku ta tá sa ika t 
még t ovább folytat ják. 
+ Crampel utazása a Csadtó felé s ikerül tnek lá tszot t . Múlt 
év vége felé hagyta el Bangui t az Ubangi mellett s négy európai 
és 270 t ehe rho rdó k í sé re tében eddig c saknem te l jesen i smere t len 
vidéken nyomul t é j szakra Bagirmi felé. Még nagy ú t j á n a k meg-
kezdése előtt be j á r t a az Ubangi felső v idékét az é j szak i széles-
ség 5-ik fokáig s felhatolt az Ubangi nagy éjszaki mel lékfolyóján 
a Kuangon is. A vidék e helyen igen népes, a benszülö t tek 
igen sok mennyiségű e lefántcsont és kaucsuk felett r ende lkeznek . 
C r a m p e l több törzszsel kötöt t szerződést . Ujabb h i rek szerint 
azonban az expedit iót a benszülöt tek fölkonczolták. 
+ Kamerun hátsó vidékén j e len tékeny utazást te t t u j abban 
M o r g e n hadnagy. Múlt év ok tóber havában indu lva útra a 
Sannaga felső vidékén levő Jeundo á l lomástó l é j szakkele t i i rány-
ban ha lad t Tibati-ig, a hova F l e g e l h i ában igyekezet t el jutni . 
Innen Bandzson át e l ju to t t a Benue folyóig s igy K a m e r u n vidé-
két először hoz ta összeköt te tésbe a F l e g e l és Z i n t g r a f f által 
A d a m a u a környékén te t t felfedezésekkel. A Sannaga mellet t lakó 
néger törzsek ellenséges indu la tuaknak muta t t ák m a g u k a t s több-
ször kel let t velők összeütközni . 
+ Brit Középafrika első kormánybiz tosa , J o h n s t o n H. 
az i smer t földrajz i iró, h á r o m mérnök s két t e rmésze tbúvá r k í -
sé re tében e lutazot t a Nyassa tó v idékére , hol m indeneke lő t t 
pontos t é rkép i felvételeket fog eszközölni s e véget t k i tűnő esz-
közöket v i t t magával . A bri t tudós t á r saság is több természet -
búvár t fog ezen érdekes v idékre küldeni , ugy hogy Afr ikának 
ezen része, melyből eddig csak a Sh i r e felföldjét i smer tük jól 
O ' N e i l l konzul ku ta tása i a lap ján , röv id idő múlva földrajzi lag 
a legismer tebb afr ikai v idékek közé fog tartozni. 
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+ Abessyniába M a s к о f f orosz hadnagy veze tése alatt t udo-
m á n y o s expedit ió i ndu l t el, melynek tagjai közöt t azonban keleti 
görög papok is v a n n a k . A ku ta tás központ ja Anto to , M e n e l i к 
király székhelye volna , innen kü lönböző k i r ándu lá soka t termének 
t e rmésze t t udomány i és ethnografiai gyűj tések, r é sz in t tör téne lmi 
t anu lmányok véget t . Az expedi t ió t a r t a m a h á r o m évre van ter-
vezve s ezen idő a la t t egész a középaf r ika i nagy tavak v idé -
kéig aka rnak e lőnyomulni . 
+ Marokko éjszaki részén európa iak előtt i smere t len uton m e n t 
H a r r i s Wal t e r angol u tazó Uazanból Fezbe. A lakosok, h a b á r 
nagyobb részök s o h a sem lá tot t európai ember t , ba rá t ságosan 
viselték magukat , mive l az utazó gondosan ő rködö t t , hogy szo-
kása ika t meg ne sér tse . A vidék igen t e rmékeny s különösen 
vadászoknak nagyon kellemes, de té len az á r a d á s o k s mocsa rak 
mia t t nagyon nehezen j á rha tó . Különösen a Sebu völgyben igen 
vi rágzó községek v a n n a k , míg a Verga-völgy c saknem tel jesen 
laka t lan , mivel a vadá l la tok a ve téseke t e lpusz t í t j ák . Nevezete-
sebb helyek : Sok, hol sok zsidó van, Dar al Bu Mahammed , 
Ulad Osman, Beni M'Sara . A vidék nagyobbrész t dombos vagy 
fensik jellegű, Dar al Bu M a h a m m e d körül, hol Sraga kor -
m á n y z ó j a lakik, m a g a s a b b hegységek is vannak . 
+ A Juba folyó k iku ta t á sá ra küldöt t ki egy tudományos 
expedi t ió t az olasz-afr ikai kereskedelmi társaság oly czélból, hogy 
lehetőleg haszná lha tó kereskede lmi u ta t t a l á l j anak Abessynia 
déli hűbé re s á l l amaiba . Az expedi t ió vezetője F e r r a n d i M. U , 
ki több éven át lakot t a Veres- tenger par t ja in . Ez az expedi t ió 
fogja eldönteni valószínűleg azt a kérdés t is, vá l jon az Omofolyó 
a Juba- fo lyó rendezéséhez tar tozik-e , avagy délnyugat i i r ány-
ban a Rudol f - tóba ömlik, min t azt T e l e k y gróf és B o r e l l i 
gondol ják . 
+ Az ibériai mocsárokat ka l andos módon léghajóval a k a r j a 
k iku ta tn i R о u v i e r Pá l marquis . Ezek a mocsarak ugyanis Argen-
tin Corr ien tes nevű t a r t o m á n y á b a n még eddig megközel í thet lenek 
vol tak ugy szárazon, min t vizén s tömérdek fan tasz t ikus e lbe-
szélésre adtak okot. Rouvier h á r o m más franczia társával , k ikke l 
Af r ikában s Ázs iában m á r több u tazás t tett, köze lebb indult el 
Buenos-Ayresből a mocsa rak felé s a léghajót is magukka l vi t ték. 
+ A Laughlan szigetcsoportot kuta t ta ki közelebb S i r 
M a c g r e g o r Vilmos, brit Ujguinea kormányzója . Ezek a szige-
tek, melyeket a benszülöt tek N a d a néven neveznek , Ujguinea 
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délkelet i pa r t j a mel le t t feküsznek (9° 20 ' d. sz. és 153° 35' kel. 
hossz, közt) egy pa tkó alaku zá tonyon, mely nyugat felé nyílt s 
á t m é r ő j e 6—8 ki lométer . Dagály a lka lmáva l e kis szigetek csak 
2—3 ölnyire emelkednek ki a vízből, de tele vannak fákkal és 
más a pacific szigeteken i smere tes növényzet te l . Mindamel le t t 
az élelmiszer j ó f o r m á n csak kókuszd ióra és ha l ra szorí tkozik. 
A lakosok s z á m a egy i t t t a r tózkodó kereskedő szer in t 169. R e n -
des papua typussal b i rnak és többen tud tak va lami t angolul ; 
szokásaik a Murua és Trobr iand szigetek lakóira emlékezte tnek. 
A szigetek égha j l a ta igen egészséges, van elegendő forrásvizük s 
a tenger felől festői képet nyú j t anak . 
II. mhnogrciphia. 
+ A Salamon-szigetek éjszaki csoportjáról, melyek az 
Ausztrál iával folytatot t élénk kereskede lmi összeköt te tésben álló 
déli csoportoktól nagyon különböznek s még eddig kevéssé i sme-
retesek, é rdekes képet nyúj t Z ö 11 e r Hugó, az i smer t német 
útleiró, különösen Bougainvil le és Ruka szigetekről , melyeket, 
h a b á r m á r régen i smere tesek , csak 1888. n o v e m b e r havában 
különbözte te t t meg egymástól К r a e t к e néme t -ú jgu inea i kor -
mányzó, a köztük levő tengerszoros be já rásáva l . Buka sziget 
körülbelől 52 km. hosszú s 18'5 km. széles. Mintegy 15.000 főből 
álló lakossága u j a b b a n élénk közlekedésben áll a Samoa és 
Bismarck-sz ige teken lakó németek te lepí tvényeivel , de azért még 
a kőkorszakra emlékez te tő t á r s a d a l m a van. Éjszaki »Baniss« 
nevü része sík koral lképződ vény, déli »Zoloss« nevü része azon-
ban vu lkan ikus e rede tű s két helyen 350 és 400 méternyire 
emelkedik . Az utóbb emlí tet t r észen több pa tak van, melyek 
torkola ta i t mangrove -öv veszi körül . Buka és Bougainvil le (igy 
nevezve f ranezia felfedezőiről 1768-ban) között igen szép fekvésű 
s részben magas sziklahegyekkel bor í to t t v ízmedencze van, mely-
ben azonban az á t j á r ó nehéz, m e r t némely helye csak 9 láb 
mély. Bougainvi l le szigetén, mely a Sa l amon szigetcsoportban a 
legnagyobb, h a t a l m a s többszörösen elágazó hegyláncz vonul át , 
melynek legmagasabb csúcsa a m a j d n e m 2000 mé te r magas 
Balbi-hegy, míg előtte keletfelé s ikság s egyes helyeken domb-
vidék terül el. Ez a sziget is igen népes és t e rmékeny . Jel lemző 
különösen az u j -gu inea i viszonyokkal szemben, hogy ez a népes-
ség közös e rede tű s nagyrészt egy és ugyanazon nyelvet beszéli. 
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Erede t i l eg pápuák, de a polynézektől sok szokás t vet tek át . 
A k o r m á n y f o r m a a demokra t ikus je l legű uj -guineaival szemben, 
h a t á r o z o t t a n abszolut ikus , ha t a lmas főnökök v a n n a k s a r ab -
szo lga ta r tás is d iva tozik , de a nők kevésbbé v a n n a k terhelve s 
ny i lvánosan is szerepe lnek . Mind a férfiak, mind a nők te l jesen 
mez t e l enü l j á rnak , kü lönösen a m u n k á n á l . Soknejűség náluk csak 
a főnökök előjoga, k ik azt nagyon is használ ják . A nép á l t a l ában 
igen harcz ias , erős íveke t , egész 10 lábnyi hosszú l ándzsáka t s 
néha buzogányoka t is viselnek, a pa r i t t yá t nem ismer ik , holo t t 
az a szomszéd Bismarck-sz ige t c sopor ton a főfegyver. Sa já t ságos 
fegyverük a fo lyondárokból igen ügyesen szőtt karpánczé l , mely 
ál l í tólag a buzogányütéseket is felfogja. Némely iparágban igen 
j á r a t o s a k , Bukában evezős c sónakoka t s Bougainvil leben tengeri 
b á r k á k a t készítenek, t o v á b b á m i n d k é t helyen cs inos fafaragvá-
nyoka t és agyagedényeket . Nevezetes dolog, hogy Bougainvi l le 
szigetén a gyermekek fahéjból és levelekből készí te t t s á r k á -
nyokat eresztenek fel, a mely szokáshoz hasonló vadnépekne l 
nem fordul elő. A kann iba l i smus m á r szünetel s ha lo t ta ika t 
nagyobbrész t rendes , s í rkövekkel d ísz í te t t t eme tőkben helyezik 
el, a m i nem lehet eu rópa i ha tás , mive l missz ionár iusok e szi-
ge teken soha sem vol tak és európai kereskedők is nagyon r i tkán 
fo rdu l t ak meg itt s a zoka t többnyi re felkonczolták. Míg a szom-
széd szigeteken m á r á l t a l ában i s m e r t a puska s m á s házi szer, 
i t t kőba l t ák s m á s régi szokások u ra lkodnak . Pá r évvel ezelőtt 
az egész Sa lamon-sz ige t csoporton csak egyetlen amer ika i keres-
kedő c sa l ád te lepedet t le Fauro kis szigeten és még ma is igen 
kevés s z á m ú fehér e m b e r van itt , ugy hogy a sz ige t -csopor tnak 
k ü l ö n ö s e n éjszaki r é sze egészen v a d á l lapotban van . Mióta azon-
ban B u k a szigetről sok bennszülöt t j á r önfen ta r tása végett n a p -
s z á m b a dolgozni a szomszéd szigetekre , a régi viszonyok i t t is 
r o h a m o s a n á ta laku lnak . 
+ A Nyassza és Tanganyika közt lakó néger törzsekről 
érdekes részleteket közöl a londoni földrajzi t á r saság közlönyé-
ben K e r r C r o s s Dávid angol u tazó , tel jesen megegyezőleg 
J o h n s t o n n a k á l t a lunk nemrég i smer te te t t nézeteivel , hogy 
ez a v idék Afrika legszebb, l eg te rmékenyebb részei közé t a r -
tozik. A Livingstone-hegyláncz a l j án különösen gyönyörű a t enyé-
szet, borasszus p á l m á k , óriási b o a b a b o k és fügefák ter jesz t ik szét 
á r n y é k a i k a t . Az egész N 'konde s íkságon és a hozzácsa t l akozó 
d o m b o s vidéken az A v a m v a m b a tó rzs lakozik, melynek alcso-
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portjai avankonde, avaniakyusa, avakukve, avabundal i és ava-
mesuko neveken ismeretes. A roppan t termékeny ta lajon éven-
kint háromszor is megérik a vetés. Némely hónapokban az alsó 
részek még víz alatt vannak, míg a magasabban fekvő helyeken 
bananák hosszú sora terül el, melyek á rnyában itt e boldog 
országban egész nap szünet nélkül lehet vándorolni . 
Itt a fák árnyában, csaknem az európaiak nyaralóira emlé-
keztetve, vannak a benszülötteknek bambuszból s apró kerek 
téglákból épített kerekded kunyhói, rendesen kagylóalaku tetők-
kel s oly ajtókkal, hogy egy ember kényelmesen bemehet ra j ta . 
Az a j tókat fehér, piros és sárga agyaggal czifrázzák, benn a 
falakra tehénalakokat rajzolnak. A szoba közepén három kerek 
kövön van a tűzhely, egy oldalt nagy gabnatar tók s a falakon 
kosarak, hálók, fegyverek s szőnyegek. Egyik szögletben van a 
talapzat tól 2—3 lábra emelkedő ágy, ra j ta bananábó l font háló 
vagy szőnyeg. Az ily kényelmes házban azonban csak a családos 
emberek laknak, míg a nőtlenek, kiket Vankendzsáknak nevez-
nek, hosszútetejü bambuszból készült, néha 50—60 láb hosszú 
csűrökben. Harmincz éves koruk előtt alig nősülnek az ifjak, mer t 
nem képesek nőt vásárolni . A kis fiuk minden reggel kiseprik a 
község utczáit, még falevélnek sem szabad a földön maradnia . 
Rendkívül gazdag ez a nép szarvasmarhákban, melyek 
vagyonuk nagyobb részét teszik s melyekre oly nagy gondot 
fordítanak, hogy néha -néha meg is mossák és megkefélik őket. 
A szarvasmarhák külön istállókban laknak, melyek a nőtlen fia-
talok csűreihez hasonlí tanak, de a csordások is rendesen ugyan-
ott hálnak. A ha ta lmas termetű, tekintélyes állatok becsét t anú-
sít ja az is, hogy a nép nyelve csodálatosan gazdag a reájuk 
vonatkozó szavakban és hogy nagy ügyességgel birnak a marha-
betegségek gyógyításában. A vidék szépségét is nagyon emeli, 
midőn az utazó 2—3 gulyát lát a domboldalon vagy síkságon a 
magas fűben legelni s hall ja a vascsengettyűk za já t , melyet min-
den tehén nyakára felakasztanak. Ennek a vad népnek békés 
ha j l amá t s boldogságát i l lustrálja továbbá az a kép is, melyet 
itt gyakran látunk forró délutánonként , hogy a férfiak banana 
leveleken vagy szőnyegeken végig hevernek, míg a nők a vacso-
rát készí t ik; közel hozzájuk a tehén falatozik. Élelmi szer rend-
kívül bőségben fordul e lő: bananák, burgonya, kasszava, vagy az 
ö nyelvükön amayanyau, kukoricza, bab, vad gyümölcsök, dohány, 
méz, tej, baromfiak s más eféle. Különösen nagyon elterjedt a 
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banana, melyből húsz különféle fajt különböztetnek meg, de mind 
hasznos növény, belőle készítik a ruhát , papírt, a lisztet, kenye-
ret és bort . 
A természet rendkívüli áldásával összhangban van az 
a v a m v a m b a néger je l leme is. A férfiak magas, izmos s szép-
te rmetü emberek, a nők alacsonyabbak és sokszor igen kövérek. 
Ruhá juk nagyon kevés van, igen gyakran csak az úszónadrág 
alakú övet viselik, mely néha alig három ujnyi széles s a vál-
lakon a dárdákat . De ez a meztelen néger azért igen udvarias 
s barátságos. Idegenek közeledtére rögtön felkel, megha j t j a ma-
gát s kezeit összecsapva felkiált »Isaga Mzunga« = üdvöz légy 
idegen. Az európai számára rögtön minden tekintélyesebb benn-
szülött a jándékokat hoz, legtöbbnyire juhot vagy ökröt, de leg-
alább egy csomó bananá t vagy tejet és ha egy darabig a köz-
ségben akar tartózkodni, a legszebb házat bocsát ják rendelke-
zésére. A főnökök rendesen kövön vagy más emelkedet t helyen 
ülnek s a feléjük közeledő térdre borul, kezét összecsapja és a 
szegényebb meg végig fekszik a há tán és így szól : »Te vagy az 
én atyám, védnököm, tisztelegni akarok.« Ha két közönséges 
ember találkozik egymással, köteles levenni a lándzsát vagy fej-
szét válláról, vagy a kést a felső karon levő t a r tóbó l ; ki ezt a 
tiszteletet nem adja meg, feljogosítja ellenfelét, hogy vele harczba 
keveredjék. 
Alig egy pár napi távolságra ettől a bananák hazájától , a 
magasabban ' fekvő dombok között ugyanennek a népnek egyik 
törzse, az Avakukve négerek földjén már a thea és kávéterme-
lés is meghonosult. A ta la j itt is rendkívül gazdag, talán 
gazdagabb, mint Natalban, melyet eddig Dél-Afrika para-
dicsomának tar tanak s évenkint három termés nem tartozik a 
r i tkaságok közé. Egyes területeket már bekerítenek, ugy hogy az 
egész óriási ker tcsopor tnak tűnik fel. Nevezetes és az európai 
utazót kellemesen lepi meg az a körülmény, hogy e vad nép 
pásztorai is szeretik a fűvolázást vagy legalább a dobolást, 
A magasabban fekvő vidékeken gyakori az esőzés is és emellett 
9 nagyobb patak, melyek mindannyian a Nyassza-tóba folynak, 
öntözi a talaj t , ugy hogy az örök tavasz képe tárul fél előttünk. 
Itt még a tropikus éghaj lat száraz hónapjaiban is van néha-néha 
egy-egy zápor vagy kisebb esőzés s ez a folytonos esőzés lehe-
tet lenné teszi a fehér hangyák megtelepedését, mely állatok 
Afrika termelőinek főellenségei. 
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Még fentebb a hegyes vidéken, a 6—7000 lábnyira emel-
kedő Singambo hegységtől é jszakra és keletre sz in tén gazdagon 
öntözött legelők vannak, melyeket i t t -ot t egyes cser jék és ligetek 
parkszerűvé alakí tanak. Itt már kevésbbé te rmékeny a föld, a 
lakosság is gyérebb s nagy vadak, különösen bölény, szarvas, 
vaddisznó és zebra, jelentékeny számmal fordulnak elő. Dombok, 
bananák, szarvasmarhák alig fordulnak elő. A bennszülöt tek főtörzsei 
az avavandiák, avatambok, avarambok, avanyikák, avanyamvangák 
és avamambvek, mindmegannyi különben rokon egymással . A köz-
ségek legtöbbje, különösen a Tanganyika-tó felé esők, megerő-
dítet t hely, azaz 12 láb mély és 10 láb széles s felül tövisekkel 
megrakot t fakerítések veszik körül a háztömegeket s e mellett 
a legtöbb községet oly helyre építik, a hol két folyó egyesül. 
Mivel a bekerített helyen vannak az összes házi ál latok s szarvas-
marhák , a benszülöttek és a közegészségügyről mit sem tudnak, az élet 
e helyeken valóban nyomorúságos. De igy kellett élniök a rablók 
s rabszolgakereskedők ellen. Az ily községek különben ri tkák, 
egyik a másiktői legalább 5—6 kilométernyire van. A községek 
környéke rendesen pusztaság, a szántóföldek s a kertek távolabb 
feküsznek valamely csali tban ki ir tot t területen, a melyet a levá-
gott fák hamujáva l is termékenyítenek s ez v iszont az erdők 
pusztulását mozdí t ja elő. 
Nevezetes ezen benszülötteknél az iparűzés fejlettsége. 
Különösen számos náluk a vaskohó, természetesen primitiv a lak-
ban s a kovács-műhely. Dárdákat, baltákat, késeket s patkókat 
nagy mennyiségben készítenek. Vannak köztük továbbá ügyes 
takácsok és fazekasok is. A vadon növő gyapotot jól fel tud ják 
használni . A barom-tenyésztés azonban nem virágzó, bár czecze 
legyük nincs. Valószínűleg a közbiztonság hiánya miatt . Ugyan-
ily okból marad el a kávé és thea-termelés is, bár a talaj alkal-
mas volna reá. 
A Mumboyo hegységen tűi, mely a Nyassza és Rukva tavak 
közt vízválasztó, m á r egészen zordonná válik a természet s csak-
hamar megszűnnek a fák is s az utast a forróság és vízhiány 
nagyon gyötri. J o h n s t o n leírásában, ki e kietlen vidéken együtt 
já r t К e г г С г о s s-sal , tudjuk már , hogy a Rukva tónak déli része 
melyet ők utaztak be először, valóságos sivatag eső nélkül s 
árnyékban 50—60 C-al. Folyók medréi s régi kertek nyomai 
tanúsí t ják azonban, hogy itt is más élet volt ha jdanában , most 
már a tó is elpárologni kezd s egyes helyeken csaknem lehe-
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tet len lesz a megélhetés , ha a vadá l l a tok is e lpusz tu lnak. Jelen-
leg a benszülöt tek á l l í t á sa szerint m á r két év óta egyet len egy-
szer s e m volt eső. 
Egészben véve a z o n b a n a Nyassza és Tanganyka közt levő 
vidék, melynek nagyobb része je lenleg m á r az angolok kezébe 
ju to t t , igen kedvező égha j l a t t a l bir, ugy hogy n o v e m b e r kivéte-
lével, m i d ő n a h ő m é r ő átlag 30-nál magasabban áll, európai 
embe r is könnyen e l b í r j a az it teni forróságot . A legszebb és leg-
t e r m é k e n y e b b rész a z o n b a n , a Songve folyótól é j s z a k r a fekvő 
gyönyörűen hul lámzó fensík, a n é m e t e k n e k ju to t t . Kétségtelen, 
hogy mindké t n e m z e t igyekezni fog k iaknázn i ezen vidék kin-
cseit s mivel a Nyassza közelében a Sh i re mel le t t levő hegysé-
gekben m á r is v i rágzó európai te lepek vannak, a rány lag rövid 
idö szükséges ahhoz, hogy az itt l akó igen érdekes néger törzsek 
e thnograf ia i viszonyai is lényegesen megvá l tozzanak . 
+ A Bajaga törpe népről tar tot t közelebb e lőadás t a franczia 
fö ldra jz i tá rsaság ü l é sén C r a m p e l Pál , az Ogové medrének 
k i k u t a t ó j a . Ezek a t ö r p é k az Ogové éjszaki részén el terülő ős-
erdőségben laknak s valószínűleg közel rokonok a S t a n l e y 
által leír t Vambut t í törzszsel . Rendesen a M'fang tö rzs szolgála-
t ában á l lanak, min t vadászok és e l e fán tcson tgyü j tők . Fö ldműve-
léshez n e m értenek és lakása ikat m i n d e n 4—5 n a p o n vál tozta t -
ják, a rnaniocot és b a n a n á t uraiktól kapják. Igen j ó v a d á s z o k ; 
körü lbe lü l 5 y2 láb hosszú ket tőshegyü dárdá ikka l még az ele-
fántot is m e g t á m a d j á k . A M'fang négerek m a g a s s á g a 5 láb 
9 hüve lykny i vagy n a g y o b b is, mig a ba j agáké á t lag csak 4 láb 
7 hüve lyk s igy ezek mel le t t valóságos törpék, h a b á r különben 
jó t e r m e t ű e k s i zmosak . Bőrük szine sárgásbarna , kü lönösen fel-
tűnő r a j t u k a vas tag összenőtt szemöldök és a pofacson t ki-
emelkedése , nyakuk igen rövid, ugy hogy a fej a vá l lakon lá t -
szik nyugodni , mel lök széles, ka r j a ik erősek, l ába ik görbék. 
Ál ta lában nagyon fé lénkeknek lá t szanak , a nők fü le ike t fa vagy 
e l e f án t c son tda rabokka l díszítik. Nagyobbrész t c sa ládcsopor tokban 
élnek és a férjes nők s z á m a kevés, a főnököknek 2 — 3 nejük 
is van. A pa t r i a rcháva l együtt élnek unoká i is, de csak a vér-
rokonok . A megnősülő ba jaga ne jének csa lád jához tar tozik és 
csak a k k o r szabad va lód i c sa lád jához visszatérni és nejét el-
hagyni, ha fia szület ik és ez már megöl t egy e lefántot , akkor a 
fiu a n y j a csa lád jáná l m a r a d és az a p a helyét p ó t o l j a itt. Más 
törzsbel ivel soha s e m házasodnak össze. Még ha nagyobb szám-
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mal vannak , s em t á m a d n a k . Nyelvük tel jesen idegenszerű, még a 
M'fangok sem ért ik. X4 
+ Ceylon Őslakói a veddák , most m á r k iha lóban vannak . 
Te l jesen eredet i á l l apo tban m á r csak 2—300 vedda él a keleti 
c s a k n e m megközel í the t len erdőségekben. L e g ú j a b b a n Dr. S a r a -
s i n Pál lá togat ta meg őket 50 kuliból és egy ökörszekérből álló 
k a r a v á n kíséretében. Nevara Eliától hat nap alat t ér tek el a közép 
hegycsoport a l jára , hol két hegycsúcs emelkedik ki a s íkságból , 
a Danigalahela és a Degalahela, melyek közt az e rdőségekben 
még vad veddák t a r tózkodnak apró fa lvakban, melyek a sz in-
gá lokéhoz hasonló, de főkép fahé jakból készül t kunyhókból á l la-
nak, melyeket a szingálok ép í tenek . A lakosság egy része te r -
mésze tes ba r l angokban vagy épen szabadon ál ló sz ik la tömbök 
a la t t t a r tózkodik . Az u tazó több min t 300 fényképet kész í te t t a 
benszülö t tekről . Nagyobb részük csokoládé sz ínű bőrű, orruk 
széles és vastag, a jka ik duzzad tak , ba juszuk és szakál luk nagyon 
gyér, de ha juk egész a vá l l akra hull. Öltözet helyet t csak öveket 
ho rdanak . Van némi fö ldművelésük is, gaboná t és papr iká t t e r -
mesztenek, de nagyobbrész t vadásza tbó l élnek és a hust tüzen 
k iszár í tva eszik. Megeszik a gyümölcsöket , némely fa levelét, h é j á t 
és gyökerét mézzel vegyítve. Ál ta lában nagyon rondák . Kaszt -
r endsze r nincs közöt tük, főnökeik n incsenek, csak a legidősebb 
férfinak van n é m i vezetői joga. Vallásról és egyházi szer ta r tás ró l 
m i t sem tudnak , de hisznek a ha lo t tak szel lemében ( jakka) , a mi 
azonban nem gátol ta meg őket abban, hogy az u tazók s z á m á r a 
a t emetőkből cson toka t á s sanak ki. Ezeket a sze l lemeket ren-
desen tánczczal és énekkel t isztelik meg, de csak akkor , ha 
a vadásza t e redményte len volt . Eredeti nyelvükből m á r csak 
egynehány szó m a r a d t fenn és azok is nagyon különbözők az 
egyes községekben, kölcsönös ér intkezésül a szingálok nyelvét 
haszná l j ák . Egész készletük ív, nyíl, két d a r a b fa tűzélesztésre , 
egy t ekenősbékahé j pohá rnak és a nagyobbrész t levelekből ké-
szül t öv. Kőfegyvereknek s incs nyoma, a nyilak hegyeit és 
m á s ap ró sze rszámoka t a szingáloktól vásá ro l j ák és cserében 
viaszt , mézet és vadhús t adnak . A valódi v e d d á n a k absolu te 
n incsenek vágyai, de a személyes szabadságot nagyon szeret i és 
becsüle térzése oly nagy, hogy i t t -o t t szerződésekre épen n incs 
szükség. Lopás nagyon r i t k á n tör ténik náluk, holot t az indusok 
közt ez nagyon e l te r jedt bűn, gyilkosságot is csak igen r i tkán 
szerelemfél tésből követnek el. Az egyes törzsek egymás közöt t 
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nem h á b o r ú s k o d n a k , h a b á r s e m m i n e m ű val lásos törvényeik nin-
csenek. Még eddig n e m tanul ták meg i smern i a s z á m o k a t és er re 
n incs is szavuk. 
+ A Moriorik a Chatham szigeteken. Ujzeeland őslakói, a 
mor io r i k , kiket a tő lük egészen különböző, sokkal e rősebb és 
v a d a b b maor ik i nnen k i i r to t tak , mos t m á r csak a C h a t a m szi-
geteken ta lá lha tók fel és összes s zámuk alig megy 200-ra . Az 
angol ko rmány nagy gondot fordít a r ra , hogy te l jesen el ne 
pusz tu l j anak , h a b á r másrész t nagyon e lkeser í te t te őket a ku tya -
adó behozata la ál tal , mivel a mor ior i m i n d e n élő lény közöt t 
leg jobban szereti a kutyát , sokkal jobban , min t a feleséget és 
gyermekeke t is. Különben a nép szelid indu la tu és van fogé-
konysága a műve lődés i ránt . 
+ A németországi nagyvárosok népességéről, h a b á r a nép-
számlá lá s csak 1890. deczember l - é n tör tén t , m á r megbízha tó 
ada ta ink vannak . Berlin népessége 1.574,485 (1885-ben volt 
1.315,287). H a m b u r g é 570,000 (1885-ben 471,427). Ezután köve t -
keznek s o r r e n d b e n : Lipcse 353,000, München 345,000, Boroszló 
334,170, Köln 282,537, Drezda 276,000, Magdeburg 202,000, 
F r a n k f u r t a /m. 179,666, Hannover 163,100, Königsberg 161,159, 
Düsseldorf 146,000, Altona 144,636, Nürnbe rg 144,240, S tu t tgar t 
139,659, Chemni tz 138,855, Elberfeld 125,830, S t rassburg 123,566, 
B a r n e m 116,192, S te t t in 116,000, Krefeld 105,000, Braunschweig 
100,883, Halle 100,131 lakossal . A százezernél népesebb városok 
közül még Danzig, Bréma és Aachen ada ta i i smere t lenek . Hel-
goland sziget népessége jelenleg 2086 lélek, 1880-ban volt 2001. 
+ A német egyetemek és más főiskolák népességéről ér-
dekes ada toka t á l l í to t t össze a porosz s ta t i s t ika i h iva ta l egyik 
tag ja , Dr. P e t e r s i l i e , melyből lá tható , hogy a hallgatók s z á m a 
az u tóbbi időkben megkétszeresedet t , azonban ez a szaporu la t 
j ó f o r m á n csak az egyetemekre jut , holot t az egyetemeken kép-
zet t egyének s z á m a Németországban m á r i s igen nagy és va ló-
ságos szellemi pro le tá rságot te remte t t . Volt ugyanis hal lgató 
III. Statistika 
1869-ben 1^72-ben 1875-ben 1880-ban 1885-ben 1888-ban 
4 erdészeti akadémián . 
3 bányászati akadémián 
5 állatorvosi akadémián 
a 22 egyetemen 
9 műegyetemen 
4 földművelési akadémián 
13,674 15,201 16,726 21,210 27,265 29,057 
2,928 4,613 5,449 3,377 2,549 2,887 
261 317 269 394 394 386 
144 168 264 262 344 343 
267 271 284 436 735 962 
357 298 269 353 468 483 
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Egészben véve a m a g a s a b b fokvi k 'képez te tésben részesü l t 
i í jűság s z á m a r á n y a a n é m e t b i roda lom lakosságához viszonyí tva , 
a következő v o l t : 
Ev Főiskolai tanuló Népesség Egy tanulóra esett lélek 
1869-ben 17,631 40.492,000 2,297 
1872-ben 20,418 41.228,000 2,019 
1875-ben 23,261 42,516,000 1,828 
1.880-ban 26,032 45.093,000 1,732 
1885-ben 31,755 46.705,000 1,471 
1888-ban 34,118 48.056,000 1,409 
+ A külföldön lakó francziák száma a legújabb megá l l a -
pí tások szerint csak 408,000. Európában a legtöbb f ranczia lakik 
Belg iumban (55,000) és S v á j c z b a n (50,000); Angliában 26,000, 
Spanyolországban 17,000, Olaszországban 10,800 franczia él ál-
l andóan . Európán kivül az Egyesül t -Ál lamokban körülbelül száz -
ezer és az argent in ia i köz t á r sa ságban mintegy 60,000 f rancz ia él. 
A 408,000 külföldön lakó f rancz iák s z á m á b a n t e rmésze tesen 
n incsenek benn a f rancz ia g y a r m a t o k b a n lakók. 
+ Ceylon sziget az angol fenhatóság a la t t j e l en tékenyen 
emelkedik . 1886-ban a 65,660 • km. területen m á r 2,850,000 lakos 
volt . A t e rmények közt u j a b b a n a kávé e l lenében a thea eme l -
kedik , melyből 1890-ben 43.067,101 fontot v i t tek ki (35.896,772 
font ta l többet, min t 1886-ban) és e szám évről -évre j e l en t ékenyen 
fog emelkedni , m e r t a ceyloni t h e á t angol p iaczokon máris sokkal 
t öbb re becsülik, m i n t a kh ina i t . Je lentékeny kivétel van még 
kávéból , kakaóból , c inchonakéregből , kókuszdióola jból és m á s 
hasznos növényekből , mig az ásványok közül csak a p l u m b a g o 
(graphi t) j e len tékenyebb á rúcz ikk . A szigeten 1889 végén 
175 ki lométernyi vasút volt, melyek évi t i sz ta haszna 1.879,090 
r ú p i á t tett , azaz a befekte te t t tőke 11 száza léká t . 
+ Siam népessége m indedd ig nagyon eltérőleg becsü l t e te t t 
meg, némelyek szer int 7, m á s o k szerint 25 millió ember lakik 
a t a r t o m á n y b a n . A nagy kü lönböze te t főkép az magyarázza meg, 
hogy S iamnak a folyóvizeken kívül más közlekedési eszközei 
n e m lévén, a lakosok, főkép a folyók pa r t j a in telepedtek le s 
azok, kik az i t teni sü rü népességből ítélték meg az ország ösz-
szes népességét , tú lbecsül ték azt , míg mások a gyér népességű 
belföld után keveset számí to t t ak . Most, midőn vasútépí tés m i a t t 
s zámos mérnök j á r t a keresz tü l -kasu l az országot , meglehetős 
biztossággal 12 mil l ióra t ehe t jük a népességet, melyből 3V2 mil l ió 
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smiai , З ' /г mil l ió khinai , 2 '6 millió san , laoti és b i rmai , 
1 millió kambodsa i , és 1 mill ió ma lá j i és h indu s mintegy 
400.000 ap róbb törzsek közt oszlik meg. 
+ A vadállatok és kígyók Keletindiában még most is nagyon 
sok emberé le t e t pusz t í t anak el, bá r az angol ko rmány az u tóbbi 
évt ized a la t t mintegy másfé l millió rúp i á t ado t t ki j u t a l m a k r a 
és k i i r tásokra s ennek a l a p j á n megöltek 17.885 tigrist, 44.464 
párduczot , 16.216 medvét , 61.404 farkast , 15.976 hyenát s t ö m é n -
telen kígyót, ugy hogy csak 1889-ben 577.770 mérges kígyó meg-
öléséér t fizettek ki j u t a l m a k a t . A nagy á l la tok aránylag kevesebb 
e m b e r t ölnek meg, évenk in t mintegy 3000-e t , míg k ígyó-marás 
következ tében évrő l -évre legalább 20.000 e m b e r hal meg, külö-
nösen Bengal iában. A mérges kigyók s z á m a a rendszeres üldözés 
daczá ra épen n e m akar fogyni, ugy hogy m o s t m á r a m o c s a r a k -
b a n t a r tózkodó kígyók k i i r tásáró l egyelőre le akarnak m o n d a n i 
s a főfigyelmet a faluk szomszédságára fektet ik , a hol az ind 
parasz tok á l ta l gonda t lanu l összehalmozot t hul ladékok a kígyókat 
még most is tú lságosan szapor í t j ák . 
+ A földgömb legegészségesebb országa jelenleg Ujzeeland, 
a min t azt a s ta t i s t ika i ada tok is b izony í t j ák . 1888-ban a szü-
löt tek többle te a ha lo t tak felett az összesen 608.000 főre menő 
lakosságnál 13.194 volt, míg pl. F rancz iaországban 38 mil l ióra 
m e n ő népességnél ez a többle t csak 52 .000-re rúgott . Ujzeeland-
ban ezenkívül 1888-ban minden csa ládra 5 '30 gyermek jutot t , 
Angliában 4-16, Francz iaországban csak 2Ю5. A halá lozások szám-
aránya ís meglepő csekély. Angliában 18'8, F rancz iaországban 
22 haláleset j u t ezer lakosra , Ujzee landban el lenben csak 9 -43. 
+ Tasmania gya rapodása kedvező égha j l a ta és t e rmésze tes 
gazdagsága köve tkez tében amer ika i gyorsasággal tö r tén ik . A 
68,307 D - k m . - n y i te rü le ten , mely egész 1853-ig csak bör tön-
gyarmat volt, je lenleg m á r 151,480 e m b e r lakik és 1889-ben a 
szaporodás 5,331 volt. A gyarmat vagyonosságát néhány szám-
ada t v i lágosan fel tüntet i . 1889-ben volt a szigeten 29,773 ló, 
150,004 sza rvasmarha , 1.551,429 juh és 58,632 disznó. A bányá-
szot t arany é r téke eddig 2.024,134 font s ter l inget és a czinké 
3.387,763-at tet t . Egyedül a Mount-Bischolf bánya egy mil l ió font 
s ter l ingnél t ö b b e t fizetett ki a r é szvényeseknek . Nagy a keres-
kedés fával és gyümölcscsel is. 1889-ben 1.459,857 font s ter l ing 
kivitel volt, melyből 283,237 gyapjúra eset t . Az ál lam évi be-
vétetele 912,246 font st. volt, tehá t mintegy 50 frt egy főre és 
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1890-ben az á l lami köl tségvetés többlete m á r 31 ,000 ft. st. J e -
lenleg még csak 602 km. hosszú vasút van, de sok új á l l am-
vasu ta t a k a r n a k építeni . A táv í ró huzal m á r igen k i te r jed t és 
1889-ben 1661 ha jó fordul t meg a szigeten közel egy mi l l ió 
tonna t a r t a lommal . A gyönyörű fekvésű és igen egészséges égha j -
latú főváros, Hobar t , a Wel l ing ton hegy a l j án 35,043 lakossal 
bir, de széles és egyenes utczái m á r 721/2 k i l o m é t e r r e t e r j ednek 
és igen sok k i tűnő középüle t van bennök, k ö z t ü k 35 t e m p l o m 
és egész sereg nyi lvános könyv tá r és jó tékonysági intézet . Neve-
zetes, hogy a vá rosban egy év a la t t 1054 gye rmek születet t és 
a halot tak s z á m a csak 355 volt . Népesség t ek in t e t ében Launces -
ton város következik u t á n a a sziget éjszaki részén 22,000 lakos-
sal. A többi városok még csak 1—2000 lakossal b i rnak, de n a -
gyobbrészt egészen u j te lepí tvények. 
+ A népszámlálás az amerikai Egyesült-Államokban mú l t 
év jún ius h a v á b a n tö r t én t meg és a végeredmény m á r is ny i l -
vánosságra hoza to t t . E szer int a nagy á l lam Öt szokásos föld-
rajzi c sopor tos í t á sának megfelelően, a következő változások t a -
lá l ta t tak : 1870 1880 1890 
Éjszaka t lán t i csopor t 12.298,730 14.507,407 17.401,545 
Déliatlánti csoport 3.853,610 7.597,197 8.857,920 
Éjszaki középcsopor t 12.981,111 17.364,111 22.362,279 
Déli középcsopor t 6.4-34,410 8.919,371 10.972,893 
Nyugati á l lamok 990,510 1.767,697 3.027,613 
Az Egyesül t-Államok összesen 38.558,371 50.155,783 62.622,250 
Mivel ezen s z á m o k b a n Alaska és az indián te rü le tek nem fog-
la l ta tnak , az Egyesül t -Ál lamok tel jes népességi számát kerek 
összegben 63 mi l l ióra t ehe t jük , ugy hogy a 10 évi szaporu la t 
13 mil l iót tesz. Mint l á t juk , leggyorsabb az é j szak i középcsopor t 
népességének gyarapodása . így Dacota ál lam népessége 135,177-röl 
511,527-re (278%) , Nebra skáé 452,402-ről 1.058,910-re (134%) , 
Kanzásé 994,096-ról 1.427,096-ra ( 43%) e m e l k e d e t t és pedig e 
négy á l l amban kü lönösen az évt ized első fele részében, míg az 
u tóbbi években, m i d ő n az esőzési viszonyok kedvezőt lenek vo l -
tak, némely á l l amban , kü lönösen Kanzásban, hanya t l á s is á l lo t t 
be, mer t sokan k ivándoro l tak , különösen a sziklahegységekbe és 
Oklahomába , mely u j az ind iánoktó l nemrég e lve t t területnek a 
népszámlá lás a lka lmáva l m á r 61,834 lakosa volt . 
+ Az amerikai Egyesült-Államokban h iva ta los k i m u t a t á s 
szerint még mindig 586.216,861 acre hold föld vár k iosz tásra , 
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legtöbb 64-8 millió M o n t a n á b a n , mig I l l inoisban m á r s e m m i sincs 
a k o r m á n y kezében. Egy millió ho ldná l több áll r ende lkezés re 
Missouri, Nebraszka, Minnesot ta , W a s h i n g t o n , Wyoming , Dakota, 
Nevada , Ujmexico, M o n t a n a , Kalifornia, Oregon, A l a b a m a , Ar-
kanzas , F lor ida , Louis iana és Arizona á l l amokban . Ezen óriási 
te rü le tből eddig csak 282.772,439 hold v a n felmérve. Sok vidé-
ken, kü lönösen Louis iana , Arizona és Oregon á l l a m o k b a n egészen 
t e rméke t l en a talaj (Alaszka 369.528,000 hold te rü le tével nincs 
is a fen tebbi összegbe számí tva) , de még mindig a k a d igen jó 
haszná lha tó föld u j l e te lepedők s z á m á r a . 
+ A földgömb tengeri kereskedelmi hajóiról é rdekes össze-
áll í tást közöl a »Yacht« cz ímű szakközlöny. Átvesszük ebből a 
15 legnagyobb ál lam kereskede lmi h a j ó i n a k k imu ta t á sá t az egyes 
á l lamok e tek in te tben elfoglalt r angsoroza tá t t a r tva meg . 
Sorrend Államok Vitorlás hajók Gőzhajók Os6zes tonna-tartalom 
1. Nagybr i t an ia . 6,180 4,885 25.429,000 
2. Amer ika i Egyesül t -Ál lamok . 3,148 425 2.951,000 
3. Németo r szág . 1,292 6á0 2.862,000 
4. F rancz iaország . 920 490 2.466,000 
5. Norvégia . 2,929 329 1.827,000 
6. Olaszország . 1,461 201 1.416,000 
7. Spanyolország . 514 380 1.355,000 
8. Svédország . 1,029 491 799,000 
9. Hol landia . 390 149 737,000 
10. Oroszország . 997 220 696,000 
11. Ausz t r ia -Magyarország . . . . . 255 125 575,000 
12. Dánia . 198 196 539,000 
13. Görögország . 865 84 535,000 
14. J a p á n . 150 172 444,000 
15. Törökország . 791 84 345,000 
Az egyes országok he lyze te e tek in te tben nem egyenlően vál tozot t 
meg u j a b b időben. így a gőzhajók t o n n a t a r t a l m a 1885—1888 közt 
F rancz i ao r szágban csak 0 - 2 7 % - a l emelkede t t , az Egyesül t -Álla-
m o k b a n 4-el , Spanyolországban 10, Nagybr i t an iában 1 1 2 , Német-
o rszágban 20 és Olaszországban 46 százalékkal . 
A Föld vasúthálózata, ennek lokomotivjai és értéke 1884-töl 
1888-ig. A Föld va su t a inak hosszasága — miként a »Gaeá«-ban 
olvasuk — az 1884. év végétől 1888. végéig 102,899 k i lométe r -
rel g y a r a p o d o t t ; igy t e h á t közepes é r t éke t véve egy esz tendőre 
25.729 ki lométernyi n ö v e k e d é s jut . 
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A vasutak hossza az 1888. év végével 571,771 km., tehát 
14-szerte nagyobb volt mint a földnek kerülete az egyenlítőn, s 
felényivel (vagyis 187,351 kilométerrel) nagyobb, mint a Holdnak 
a Földtől való közepes távolsága (mely 384,420 kilométer). A 
növekedésnek legtetemesebb része Amerikára (64,547 km.) jelesen 
az Unióra esik. Az Egyesült-Államok vasutai a szóban forgó 
négy évben 201,735 km.-ről 251,292 km.- re növekedtek, vagyis 
közepes ér tékben 12,000 kilométernél is többet gyarapodtak. Ezen 
négy évben Kanadának vasúthálózata 4902 km., Argentiniáé 
3156 km., és Braziliáé 2815 kilométerrel szaporodott . A többi 
világrészek közöt t Európa áll első helyen, mert vasutai 24,419 
kilométerrel hosszabbodtak. E világrész birodalmai a következő 
sorrendben következnek egymásra : Francziaországot és Német-
országot (4048 illetve, k4047 kilométernyi vasút-hosszabbodással) 
nyomban az O s z t r á k - M a g y a r b i r o d a l o m követi, ameny-
nyiben a monarch ia vasutai (Boszniát és Hercze- govinát is 
ideszámítva) 3658 kilométerrel gyarapodtak, az oroszországi vasu-
tak (Finlanddal (3643 kilométerrel. O l a s z o r s z á g kiváló tevé-
kenységet fejt ki a vasútépítés e^rén; hálózata 1884—1888 vé-
géig 2286 kilométerrel, tehát 22 -7°/0-al nőt t . Anglia vasú tai az 
angol hálózathoz viszonyítva nem igen szaporod tak ; az összes 
növekedés 1526 kilóm, vagyis 5 % . Spanyolország vasutai (985 
kilométerrel l l ° / 0 ) Svédországé (927 kilóm. 14%), Romániáé (873 
kilóm., vagyis 54°/0-al)i gyarapodtak . Norvégiában, hol az orog-
raphiai és talajviszonyok nem igen alkalmasak a vasutak építé-
sére, már évek óta mi sem történik a v a s ú t é p í t é s terén. Á z s i á -
b a n Brit-India j á r elől a jó példával, amennyiben 4809 kilomé-
ternyi hosszúsággal gyarapította hálózatát . A »transkaspi vasút« 
Kisil-Arwattól Samarkandig, mely 1885—1888. évig épült 1202 
kilométer hosszú. Japánban 734 kilométerrel szaporodtak a vasu-
tak, a többi ázsiai birodalmak (Ghinát is beleértve) nem igen 
áhítoznak új vasutak után. A vasutas bi rodalmak sorába lépett 
P e r z s i a is egy igénytelen kis vonallal. 
A f r i k á b a n Algir és Tunis vette ki részét a v a s ú t é p í t é s -
ből 915 ki lométer hosszú vonallal. Egyiptom csak a múlt 
1889-dik évben tervezett vasút jával aka r j a növeszteni vasút ja i-
nak hálózatát . 
A legif jabb földrész: A u s z t r á l i a 4656 kilométerrel 
38*4«
 ; 0-al igazolta, hogy ott van a vasútépítés igazán emelkedő-
ben. Koloniái közül Queenslandban (1165 kilóm.) Uj-Dél-Wales-
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ben (928) és Dél-Ausztrá l iában (811 ki lométerrel) szaporod tak a 
vasu tvona lak . 
Az egyes b i roda lmak t e rü le té t a vasú thá lóza t hosszához 
v iszonyí tva , B e l g i u m áll va l amenny i között első helyen, m e r t 
100 négyze tk i lométernyi te rü le t re 16'4 k i lométer hosszú vasú t -
vona l ju t . Szászországban 15*5 kilóm., Angl iában ( Iz landdal 
együt t ) 1 0 1 kilóm., E l sasz -Lothar ing iában ÍO'I ki lóm, esik 100 
négyze t -k i lométe rny i területre . 
A vasutak összes tevékenységé t akkép Í té lhe t jük meg, h a 
a vona lak h o s s z a s á g á t és a r a j t u k működő (a lokomot ivok-
kal k i fe j te t t e r ő t v e t j ü k össze. 
Az e u r ó p a i vasutak lokomot ív j a inak s z á m a ( 0 1 5 egy 
k i lométe r re ) 00,785 da rab , az E u r ó p á n kivűl eső b i r o d a l m a k n a k , 
fő ldségeknek 42,902 lokomot iv ja v a n (egy k i lométer re 0'12). így 
t ehá t a Föld összes vasú t j a in az 1888. év végével 103,687 m o z -
dony pöfékel te a füs töt . Ha egy gőzmozdonynak erejét közepes 
é r t ékben 300 lóerővel veszszük egyenér tékűnek, s ha fontolóra 
vesszük azon körü lményt , hogy s íneken a ló 7—10-szer te nagyobb 
t e rheke t képes t ovább száll í tani , m i n t a j ó országúton, akkor a 
Fö ldön működő lokomot ivoknak ere je körülbe lü l 220 mil l ió 
lónak m u n k á j á t pótol ja . 
E u r ó p á b a n egy ki lométer hosszú vasútnak épí tése — közép-
é r t ékben — 296,208 m á r k á b a kerül , t ehá t az összes (1888. év 
végén) forgalomban levő vasutak kerek összegben 63.463,000,000 
m á r k a ér téket képvise lnek. Az E u r ó p á n kivűl eső s tá tusok va-
s ú t j a k i l omé te renkén t l62 , 165 m á r k á b ó l épí t tetet t , t ehá t a 35 
7,519 kilóm, hosszú vasú t 57.977,000,000 m á r k á b a kerüit . Minde-
zek a l a p j á n a Föld egész t e rü le tén (az 1888. év végén) forga-
l o m b a n volt va su t akba 121.440,000,000 vagyis 1211/2 mi l l iá rd 
m á r k a volt befektetve. L. S. 
IV. Vegyesek, 
+ A földgömb felületének és a tenger mélységének u j a b b 
összehason l í t ásá t k isér le t te meg Dr. H e i d r i c h Ferencz a fokok 
szer in t i megál lapí tás szerint. Ku ta t á sa inak e r e d m é n y é t m é t e r e k -
ben és a 10—10 fokú zónák á t lagos emelkedés i v i szonyainak 
fe l tünte tésével a következő t áb l áza tban ál l í t ja össze : 
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É j s z a k i f é l g ö m b D é l i f é l g ö m b 
F o k o k átlagos talaj- át lagos tenger- átlagos talaj átlagos tenger-
magasság mélység magasság mélység 
8 0 — 7 0 1 , 0 4 4 5 1 0 ? ? 
7 0 — 6 0 4 9 2 7 1 8 8 4 3 2 , 6 5 1 
6 0 — 5 0 4 8 0 1 , 8 0 1 3 9 3 2 , 9 4 5 
5 0 - 4 0 6 5 2 3 , 7 6 2 6 2 3 3 , 7 3 2 
4 0 — 3 0 1 , 4 7 2 3 , 9 8 6 5 2 8 3 , 6 6 6 
3 0 — 2 0 7 5 0 3 , 6 4 7 7 3 5 3 , 8 9 8 
2 0 — 1 0 5 7 6 3 , 8 7 2 9 0 7 3 , 7 8 9 
1 0 - 0 0 6 1 8 3 , 4 8 2 6 2 2 3 , 5 3 5 
Összes á t lag 752 3 , 3 1 2 7 2 3 3 , 5 3 0 
Ezen számí t á s szerint , mely nagyobb részt megbízha tó a d a t o k o n 
nyugszik, a szárazföld á t lagos magassága volna 74-5 mé te r , a 
tenger á t lagos mélysége 3 .438 méter . Nevezetes , hogy a l egna-
gyobb t a l a jmagasság s a legnagyobb tengermélysík ugyanazon 
övben (40—30° éjsz.) vannak . A szárazfö ld át lagos magasságá t 
H u m b o l d t 307, Krümmel 440, Lappa ren t 646, Murray 686, Ti l lo 
693 m é t e r r e számí to t ták s igy a Heider ich á l ta l elért e r e d m é n y 
mindezekné l nagyobb, a m i a földkéreg hypsomet r ikus v i szonya i -
nak fokozatos t anu lmányozásáva l áll összeköt te tésben. A tenger 
mélysége á t lagának k i számí tása nagyon közel áll Krümmel s zá -
mí tá sához , ki tudvalevőleg 3329 méter t mondo t t . A szárazfö ld 
Heider ich számí tása szer int , t e l j esen egyenlő s imára a l ak í t t a tván 
át, 2285 méte rny i re feküdnék a tenger sz ine alat t s a t enge r 
j e l en á l lapotá t tekintve, körü lbe lü l 205 méte rny i re emelkednék a 
tenger sz ine felé, ugy hogy a légnyomás át lagául 740 mi l l imé te r t 
t ek in the tünk , ha a tenger sz ine felett 760 mi l l iméternyi az u ra l -
kodó. Á t számí tva ezen az a l apon a szárazföld súlyát, azt t a l á l t a 
szerzőnk, hogy az éjszaki fö ldgömbön 5.425, a délin 4.960, a 
keletin 5.448, a nyugat in 4 .938 tril l ió k i logramm suly nyugszik 
s a tengerszin felett levő földkéreg súlya 10.386 trillió k i log ramm, 
azaz a fö ldömb összes sú lyának (1,082.841 tri l l ió kgr,) egy s zá -
zada . A legtenger továbbá , mely 205 mé te r átlagos magasság 
felett terül el, 51.344 trillió k i l og ramm sulyu azaz 247-szer k e v e -
sebb, m i n t az i smer t oczeánok súlya és 210.900-szor kissebb, m i n t 
a földgömb összes súlya. 
+ Amerika legelső felfedezése t ö r t éne té t részletesen t á r -
gyal ja R e e v e s Middleton A r t ú r »The f inding of W i n e l a n d t h e 
Good* czímű mos t megje lent m ű v é b e n (Oxford), a melyben az 
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eredet i ok i ra toka t s feljegyzéseket cs inos fascimilékban közl i . 
Sa jnos , hogy a legrégibb feljegyzések is h á r o m századdal később 
e rednek , min t a norvégek utazása , melyek emlékét addig csak 
a h a g y o m á n y őrizte meg s ez va lósz ínűleg sokat vá l toz ta to t t , 
a m i n t azt a »Codex Flateyensis« és a »Hauks bok« feljegyzései-
nek összehasonl í tása t anús í t j a . A legvalószínűbb, hogy Leif és 
Kar lsefni u t azása i a lat t fedezték fel a Hel lu landot , melynek par t -
já t nagy lapos kövek bor í to t ták , Marklandot , erdős par tv idékke l 
s W i n e l a n d o t , a hol j ó legelő volt s a norvégek a telet k ihúz ták . 
Hogy ott t a r t ózkodásuknak semmi n y o m a s e m marad t , oly hosz-
szú idő m ú l v a nem meglepő, hiszen G r ö n l a n d b a n is, a hol oly 
sok á l l andó norvég telep volt , csak h á r o m run feliratot t a lá l tak . 
W i n e l a n d r a vonatkozólag vannak egyes a d a t o k igen régi i r a tok-
ban. T h o r g i l l s o n Ari 1134-ben I z l a n d b a n irot t műve »Islan-
dingabok« említ i , hogy W i n e l a n d b a n Skrel l ingek laknak. Ugyan-
ezen s z á z a d b a n a »Landnamabok« ir ja , hogy T h o r d volt ennek 
a K a r l s e f n i n e k a tyja , ki Wine l ando t fe l fedezte s más helyen 
czélzás van egy szigetről, mely »Wine landhoz közel nyugat felé 
a t engerben fekszik. A »Kr is tn i -Saga«-ban L e i f felfedezése 
i smer t dologként van eml í tve és nem is lehetet len, hogy m á r a 
X-ik s z á z a d b a n volt egy kézi ra t Grönland délnyugati p a r t j a i n a k 
feldolgozásáról , mely kéz i ra tnak máso la t a i a XIV-ik századból 
f e n n m a r a d t , ok i ra tok . W i n e l a n d fekvésének megál lapí tása még 
mos t sem s ikerü l t , bár igen sokan foglalkoznak vele. A fönehéz-
ség egy n e m igen világos pon tban van, me ly igy hangz ik : »A tél 
legrövidebb n a p j á n a n a p e y k t a r s t a d és d a g m a l a s t a d 
közt állott .« Ha ez a két szó órá t je lent , t udnánk a legrövidebb 
nap hosszá t s igy megközelí tőleg a szélességi fokot. Egyik m a -
gyarázó, R a f n , azt hiszi, hogy itt 9 órás napró l van szó s ezér t 
41° 21 ' szél. fokot á l lapí to t t meg W i n e l a n d helyéül, de később 
k i jav í tva 40° 2 Г fokot, t ehá t körülbelől az t a helyet, a hol most 
Boston fekszik. Mások sokkal magasabb fekvésű helyre teszik a 
norvég felfedezők ál tal megjelöl t pontot , de á l ta lában véve való-
színű, hogy a 49-ik szélességi foknál lej ebb volt. Ehhez a néze t -
hez csa t lakozik R e e v e s is, kinek m ű v e á l ta lában nagyon jó 
szolgálatot te t t ennek az é rdekes fö ldra jz tö r téne t i kérdésnek meg-
vi lágí tására . 
+ Khina délnyugati tartományai, Sze-csuen , Kue-esu és 
Yünnan , melyeket eddig csak egyes u tazók leírásából i smer tünk , 
legközelebb egészen bevona t t ak az európa i fogalomba rész in t az 
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ál ta l , hogy a f rancziák Tonking felől a l k a l m a s vizi u ta t találtak 
az ér tékes á s v á n y o k b a n gazdag Yünnanba , részben még inkább 
azért , mer t az angoloknak s ikerül t mu l t évben keresztülvinni? 
hogy az 1876-iki cse-fui szerződésben megá l lap í to t t kikötőhelyek-
hez u j a b b a n a Jancsek iang mel le t t fekvő Csung-Kinget , nyugati 
Khina főkereskedelmi helyét is szabad k ikötőnek engedélyezte a 
khina i k o r m á n y s mer t az angol ke reskede lem számára i t t már 
több ügynökséget létesítettek. A Birmátó l nyugati Khina felé 
veze tő vasút épí tése is m i n d i n k á b b előre ha lad . H о s i e Sándor , 
angol konzul Csung-Kingben, a kereskede lmi összeköt te tések léte-
sí tése é rdekében az utóbbi pár év alat t nagy k i te r jedésű tanul-
mányozó u t a k a t tet t Khina délnyugati része iben s különösen a 
t ibet i hegység a l j án fekvő Csing-tu-fu fensíkon, hol 6200 П 
kis te rüle ten m a j d n e m З ' /г mill ió ember lakik, több összeköt-
te tés t biztosí tot t . Ez a fensík többek közt a r ró l is nevezetes, hogy 
i t t tenyésztik legnagyobb mér tékben a v iasz te tü t (Coccus ceri-
ferus), melynek nedvét a kh ina iak gyer tyának dolgozzák fel s 
mely rovar a se lyembogáré t megközel í tő kereskede lmi fontos-
sággal bir. H o s i e műve Szecsuen t a r t o m á n y n a k eddig legter-
j ede lmesebb és legalaposabb i smer te tésé t a d j a . 
+ Punt tartomány. A régi egyetemi h ie roglyphákban gyak-
ran történik eml í tés Pun t t a r tományró l , melylyel a faraók már 
a ha rmad ik ez redév első felében Kr. e. élénk kereskedelmi össze-
köt te tés t folytat tak s különösen a Masere királynő által 1520. 
Kr. e. körül P u n t b a küldöt t nagy ha jóexped i t ió emlékére Theba 
nyugati részén felállított t emplom (Deirel-Bahari) felírásai és 
r a j za i s annak u tóda III. The thmos i s ide jéből f enmarad t i ra tok 
igen sok rész le te t t a r t a lmaznak erről a t a r tományró l , mely 
(az u tóbbi i de j ében meghódí t ta tván) nagyon gazdag te rményeket 
ado t t Egyptomnak és különösen onnan szál l í to t ták a myrhá t és 
gyantát , melyek az á ldoza toknál és beba lzsamozásokná l nemcsak 
itt , de az akko r i művelt v i lágban á l t a lában nagy keresletnek 
örvende t tek . Az egyptologoknak csaknem egyhangú nézete az, 
hogy az eml í te t t Punt t a r t o m á n y a la t t alig lehet más t érteni, 
min t a Vörös tenger déli pa r tv idéké t S z u a k i m és Massova kör-
nyékén, mely m o s t az olaszok kezében van. A régi gyantafáknak 
megfelelő Acac ia Senegal mos t is igen nagy mennyiségben te rem 
a fehér Nilus és Atbara v idékén és Kordofánban , ugy hogy 
1876-ban K h a r t u m b a 10,000 mázsáná l több gummi -a r ab i cumot 
hoztak . Mivel a régi Egyptom ha tá ra legfelebb a mai 'Vadi-
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Halfáig t e r j edhe te t t és az akkor i ke reskede lem nem hatol t be a 
szárazfö ldre , valószínű, hogy P u n t t a r t omány a Vörös tenger és 
Ni lus közt feküdhete t t , mely v idéken volt a gyan takereskede lem 
közpon t j a . Punt lakóiról biztos, hogy azokat a régi egyptomiak 
r o k o n f a j n a k ta r to t t ák , de tud ták az is, hogy sok néger lakik 
közö t tük . Valószínű, hogy e t a r t o m á n y lakosai megfelelő vagyoni 
j ó l é tben éltek és a köztük megfordul t egyptomiak m ű e m l é k e k e t 
is hagy tak itt há t ra . Nem lehete t len tehát , hogy most, m i d ő n az 
olasz k o r m á n y ezt a v idéket a műve lődés s zámára megnyi to t ta , 
é rdekes egyp tomi régiségeket fognak it t is találni . 
+ Guano barlang Középausztráliában. B r o w n H. Y. á l l ami 
m é r n ö k m ú l t év nya rán ku ta tó u t j a a lka lmával az Ausz t rá l i a 
közepén fekvő Mac Donnel hegylánczban ha t a lmas fö ldala t t i 
ü rege t talál t egy veres h o m o k k ő sz ik lában, melybe szűk nyi lás 
vezet mintegy 70 láb mélységbe. A barlang tele van guanóva l és 
egész sereg eddig i smere t len ha lványsz ínű denevérekkel , me lyek 
k i t e r j esz te t t szárnyakkal ha rmadíé l l ábny i hosszúak. 
+ Ambondrombo hegyet e lőször mászták meg Dr. В e s s o n 
és T u 1 a z а с miss ionár ius f rancz iák . Ezt a Madagaszká rban 
fekvő hegyet a benszülöt t becsileok »tabu«-nak t a r t j ák , m i n d -
a m e l l e t t öt hi te t len akad t közöt tük , kik a f rancziákkal e lmer tek 
m e n n i a szent hegyre. A tá rsaság a legközelebbi faluból, A m b o -
asa r i -bó l indult el és a csúcsra hé t óra a la t t ju to t t fel, h a b á r 
több szakadékon kellet t á tha to ln iok és némely helyen b a l t á k k a l 
és késekkel törni u ta t . Az egészben véve erdős hegy 6234 láb 
magas . .. 
+ Három uj sziget keletkezése, Bogoslaw vulkáni sziget 
mel le t t , mely az Aleuta csopor thoz tar tozó Unalaska sz ige t t tp l 
é j szaknyuga t ra mintegy 37 tengeri mér t fö ldre esik, a Ber ing-
t enge rben t á m a d t vulkanikus k i tö rés egyszerre há rom kis szigetet 
t ámasz to t t , melyeknek nagyságát azonban még nem á l l ap í tha t t ák 
meg. Bogoslaw sziget maga e k i törés folytán 1000 láb m a g a s -
ságra emelkedet t fel. 
+ Ausztráliai államszövetség. Az ausztrá l ia i szá razfö ldön 
levő öt nagy angol gyarmat és T a s m a n i a képviselői 1891. ápr i l i s 
9-én szövetségre léptek egymással »The Commonwea l th of Au-
st ra l ia« czím alatt . Az a lko tmány é r te lmében az uj á l l amszöve t -
ség egy az angol királynő által k inevezendő főkormányzó ala t t 
áll közös par lament te l , de minden ik önálló törvényhatósági jog-
gal. A közös pa r l amen t alsó és felső házból fog állani, az a lsó-
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ház t ag ja i t közvetlenül vá lasz t ják , a felsőház t ag ja i t pedig az 
egyes á l lamok pa r l amen t j e i nevezik ki. Közös lesz t o v á b b á két 
min i sz té r ium és a legfőbb törvényszék. Az egyes á l lamok közt 
s z a b a d kereskede lem fog uralkodni . A szövetség székhelye még 
nincs megál lapí tva. 
+ Az afrikai olasz gyarmat déli határára n ézve márcz . 24-én 
végleges megál lapodás tör tént Anglia és Olaszország között . A 
ha t á rvona l a J u b a torkola tá tól ezen folyó m e n t é n halad az 
é j szaki szélesség 6°-ig s innen egyenesen menve a keleti hosz-
szuság 35° Gr.-ig és végre ezen hosszúsági fok mel le t t a kék 
Nílusig. Aethiopia, Kaffa és a hozzá ta r tozó déli t a r t ományok ily 
é r t e l emben Olaszország hata lmi körében m a r a d n á n a k . 
+ A kaliforniai halál völgy k iku ta tásá t r ende l t e el a kor-
mány . Ez a h í rhedt völgy Inyo megyében Kal i fornia délnyugati 
r é szén fekszik 48 mé te rny i r e a tenger szine a la t t és nyugat felől 
a Panamin t -hegység , keletről Amargosa ha tá ro l ják , mié r t Amar -
gosa s ivatagnak is h iv j ák . Fő nevezetessége r endk ívü l i száraz-
sága. Az Amargosa folyó belemegy ugyan a völgybe, de medre 
nagyon r i tkán nedves , mer t minden víz hamar elpárolog, forrá-
sok absolute n incsenek . Az ott e lpusztul t emberek vagy állatok 
nem r o t h a d n a k el, h a n e m m ú m i á k k á asza lódnak . Ezér t kerüli 
ezt a helyet mindenk i , bár azt hiszik, hogy gazdag arany- és 
ezüst bányák vannak itt, legalább régóta emlegetik, hogy egy it t 
ta lá l t ember i m ú m i a mellet t arany is volt nagy mennyiségben. 
Az expedi t io veze tő je M e r r i a m tanár lesz s t ö b b természet -
búvár kiséri öt. Legnagyobb nehézségük lesz a víz beszerzé-
sével, mivel a kigőzölgés oly erős, hogy egy e m b e r r e nap jában 
legalább 12 liter v izet kell számí tani . 
+ Malakka félszigeten a sz i ámi király engedélyéből most 
két hosszabb vasu t a t építenek, egyet a félszigeten keresztül 
a kelet i par ton fekvő Singorától Saiburiig, a m á s i k a t innen 
Kulenbe, a Kedah t a r tomány déli részén levő ónbányákhoz . 
A vasu ta t D u n l o p n e v ü singapuri vál lalkozó ép í t te t i s hossza 
508 k i lométer lesz. í 
+ Mexico legmagasabb hegyeit gondos anero id mérésekkel 
ú jbó l megha tá roz ta H e i 1 p r i n t aná r s habár ő is Or izabá t ta lál ta 
a legmagasabb hegynek, ku ta tása inak e redménye nagyon eltér az 
eddig megál lapí to t t té telektől . E szer in t az Or izaba csúcs vagyis 
Cit lal tepet l 5549 m. (eddig 5450), a Popoeatape t l 5341 m. (eddig 
5420), Iz taccihuat l 5170 m. (eddig 5105 m), a N e v a d o de Toluca 
21* 
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4558 m. (eddig 4570). Mexico városá t eddig 2277 m . magassá-
gúnak tar to t ták , ho lo t t 37 méternyive l a l acsonyabb . Heilprin 
k imu ta t t a azt is, hogy m u k a t a n szigeten nincs egyet len korall-
zá tony sem. 
+ A Mac-Donnelí hegyláncz ásványgazdagságát a mult év 
n y a r á n ku ta t t a ki B r o w n délauszt rá l ia i ál lami geolog. Igen sok 
hasznos ásványt talál t , melyek közül azonban a v a s ú t v o n a l nagy 
távolsága miat t (Angle Pool a legközelebbi á l l omás ) egyelőre 
csak az arany jöhe t t ek in te tbe , mely ugy a qua rczban , mint az 
a l luv iumban előfordul . A ku ta tás h i ré re már körü lbe lő l ötven 
a ranyásó ment a hegységekbe, kik m u n k á j u k e r edményéve l meg-
elégedettek, bár az élelmiszerek s m á s szükségletek, mive l mesz-
sziről kell szállí tani, igen drágák. A Mac-Donnell hegyláncz körül-
belül 620 méternyi re fekszik a tenger színe felett. A száraz 
éghaj la t forró ugyan, de elviselhető. 
+ A Mallacoota öblöt, mely Victor ia keleti p a r t j á n van s a 
földgömb legkedvezőbb a lakulásu te rmésze tes k ikötőihez tar tozik, 
az á l lam kikötővé a k a r j a a lakí tani át. Az öböl t öbb kisebb-
nagyobb öbölre oszlik, melyek közül némelyik á t m é r ő j e 1 6 - 2 4 
k i lométer . Nincsenek sehol veszélyes zátonyok vagy sziklás pa r -
tok s a víz oly mély, hogy a legnagyobb hajók is veszély nélkül 
kö the tnek ki a pa r ton . A tengerben tömérdek hal s vizi m a d á r 
van, A par tvidék enyhén ereszkedik le s telve van é r t ékes e rdők-
kel. A ta la j igen t e rmékeny , fekete föld kevés h o m o k k a l keverve , 
de jelenleg csak legelőnek haszná l j ák . Az öbölbe öml ik a Genoa 
folyó, mely Ujdélwales te rü le tén ered, je lentékeny hosszúságban 
ha józha tó és környéke valóban festői. Hogy e r endk ívü l kedvező 
fekvésű hely eddig e lhanyagol t á l lapotban volt, oka , hogy az 
öböl be j á r á t áná l homokzá tony van, mely dagálynál 6 lábnyira, 
apá lyná l 2 l ábnyi ra v a n a víz t ük re felett. Mivel a zonban a ho-
mok á l landó sz i lárd lerakodás , ko t rás által ez a zá tony nagy 
nehézségek nélkül e l távol í tandó. A kormány meg is teszi ezt a 
m u n k á t és egyidejűleg pontos fe lméréseket is eszközöl az öböl 
környékén, mivel előre látható,? hogy e ki tűnő k ikö tőnek egykor 
nagy jövő je lesz. 
+ Erythrea gyarmatról, az olaszok afrikai b i r tokáró l , az 
olasz kormány topográf iái felvételeket csináltat és az u j gyar-
m a t n a k legfontosabb része, Masszaua környéke az abessyniai 
hegyvidékig már te l j esen elkészült 10 lapon 1:100,000 mér t ékben . 
Algir és Egyptom egyes részeit kivéve Afrikából n i n c s oly rész-
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letes t é rképünk még. A háromszöge lés t a katonai fö ldra jz i inté-
zet t i sz t je i és mérnöke i eszközölték az utolsó két év ala t t , rész-
ben photograf iai és pho tog rammet r i a segítségével és oly pontos-
sággal, mely művel t országoknak is becsüle tére válnék. A 
m u n k á l a t o k b ó l közelebb Menta t a r t o m á n y térképe és Hamascn 
kelet i része a fontos Asmara községgel kerül ki a s a j t ó alól. Az 
olaszok, kik Af r ikában a legújabb gyarmatosi tók közé tar toznak, 
ezál ta l nemcsak t e r ü l e t ü k e t és b i r toka i t b iz tos í to t ták , de a 
t ovább i gyarmatos í t á s ra nézve is biz tos alapot szerez tek , a többi 
hód í tó nemze teke t j e len tékenyen megelőzve. 
+ Helgoland szigetről L i n d e m a n n fürdő o rvos érdekes 
kéz ikönyve t adot t ki, mely a sziget pusztulására vona tkozó ada-
toka t is t a r ta lmazza . A sziget e rede te a tert iär k o r b a esik, de 
a pusztulás m á r a j égkorszak i de j ében megkezdődöt t , melynek 
nyomai , az er ra t ikus kövek, mos t is láthatók i t t ; a további 
m u n k á t okozta a tenger , és még inkább a fagy, mely a kőzet 
különböző sz i lárdságánál fogva nagyon erősen hat . Angol tengeri 
té rképek szerint a sziget t e rü le te volt 1855-ben 0-4422 km., 
1887-ben m á r csak 0*4201 km. és igy 20 év a la t t 0 0 2 2 1 km., 
azaz évenkínt át lag 690 négyszögméter föld pusz tu l t el. Ily 
a r á n y o k b a n a szigetből körülbelül 700 év múlva nyom sem 
m a r a d n a . 1720-ig a m a 1-9 km. széles csa torna által elvá-
lasztot t homokzá tony még a lacsony kőfal által vol t a szigettel 
összekötve. 
+ Az ausztráliai növényzet nyomait Európa te r t iä r korsza-
kában gondos t anu lmányozás t á rgyává tette E t t i n g h a u s e r 
gráczi t aná r és a r r a az érdekes e r edményre jut, hogy a protea-
ceák , leptomeria , casuar ina és euca lyptus itt is fe l ta lálhatók és 
ebből következőleg a közös eredet , valószínűleg az egész föld-
gömb f ló rá já ra vonatkozólag, k imu ta tha tó lesz. A merész állí tás 
b izonyí tására felhozott példák eléggé meggyőzők, bá r nem ki-
elégítők. 
+ Tirol népességének sűrűségét újból számí to t t a ki Mű l i -
n e r oly módon, hogy a katonai t é rképe t összesen 1663 egyenlő 
te l jes és 270 nem tel jes t rapézra osz to t ta fel és igy a lakat lan 
v idékeke t is bevet te s zámí tá sa a lap jáu l . Éjszaktirol déli ha tá rá t 
a 47-ik foknál véve az a rány köve tkező lesz ez a d a t o k b ó l : 
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Lakosok 100 T r a p é z b ó l á t l a g j u t 
ktirolra Déltirolra Egész Tirolra száma Éjsza  
О ( l a k a t l a n ) . . . 51-2 41-7 
15-1 
14-9 
7-9 
10-7 
7 0 
2-7 
45'4 
14 9 
14-8 
80 
9-8 
5 3 
1-8 
0 - 1 0 
1 0 - 3 0 
30—50 
50—100 
100—200 
14-6 
14-8 
8-2 
8 3 
2 5 
200-on felül 0 4 
Délt i rolban tehát ké tségkívül nagyobb a népesség sűrűsége és 
nemcsak az Etseh völgyében, h a n e m a nagy mel lékvölgyekben is. 
+ A nagy szibériai vasút ép í tésé t az orosz k o r m á n y tény-
leg megkezdet te . A vasú t a jelenlegi orosz vasú thá lóza thoz Sla-
tusznál csat lakozik és az egész kont inensen á t m e n v e Vladi-
vosztok kikötőjénél a Csendes tenger pa r t j án ér véget. Ha 
kiépül, ez lesz a fö ldgömb leghosszabb és kétségte lenül egyik 
legfontosabb va su tvona l a is. A j e l en évben egyszerre há rom 
helyen kezdenek h o z z á : a Vlad ivosz tok-Sabarof fka , Tomszk-I r -
kutzk, és Slatust Csel jabinszk vonalrészeken, a Saba ro f fka - l rku t zk 
és Cse l j ab inszk-Tomszk vonalrészek későbben ál l í t ta tnak elő. 
A tervezet szerint az egész 1894-ben készül el és költsége 
75 mil l ió rubelre v a n előirányozva, mely összeg igen csekélynek 
m o n d h a t ó . 
+ Bélpoklosok falva Bagamojo mellett. A kele tafr ikai par-
tokon nagy m é r t é k b e n pusztító bélpoklosság ellen a franczia 
miss ió apáczái a n é m e t katonai ha tóság segítségével egy St.-La-
za i re nevű falut a l ap í to t t ak Bagamojo mellett . Az új humanisz-
t ikus te lep élő sövénnye l és tövises sodronyhá lóza t t a l körülvet t 
és csak egyetlen kapuva l biró négyszögű t e rü le ten van, mely 
négyszögnek h á r o m o lda lán 8—8, összesen tehá t 24 néger jellegű, 
de jó l szel lőztethető háza t építenek a betegek s z á m á r a , mind -
egyiket külön u d v a r r a l ; a negyedik oldal t azér t hagy ják üresen, 
hogy a tengerről j ö v ő szél s zabadon fuvhasson, Egy-egy oldal 
mintegy 2000 mé te r hosszú lesz. A te lep közepén lesz egy nagy 
nyílt csarnok, a hol a' betegek összejöhetnek. Az orvosi szolgá-
latot a ka tonaorvosok teljesítik, a t öbb i felügyeletet apáczák és 
miss ionar iusok. , 
+ Vasút a Colorado canonon át A földgömb legnevezete-
sebb vasútvonala i közé fog tar tozni az a vonal , melyet most 
tervelnek a Colorado folyó híres nagy Canon ján át . Ez a te rmé-
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szeti szépségben festői hegyszakadék körülbelül 320 k i lométer 
hosszú, 9-30 ki lométer széles és 1500—1800 mé te r mély. A vasút 
első s o r b a n a tur is ták s z á m á r a épül , de e mel le t t a Colorado 
men tén levő a r a n y b á n y á k a t i s összeköt tésbe hozná a nagy Pacif ic 
vasu takka l . Hossza mintegy 1700 ki lométer lesz és ebből m a g á r a 
a Caííonra és nyúlványai ra , mintegy 320 k i lométer j u tna . A szük-
séges sok alagút összes hosszát 32,000 méterre becsül ik . 
+ A Sinai félsziget nyugati p a r t j á n levő El -Tor nevű kis 
kikötőhelyen, mely a 250 ki lométernyi hosszúságú par tvona lnak 
egyet len á l landóan bete lepí te t t helye, a H a m m a m Mura nevű 
nagy hegygvel s zemben egy . K a i s e r Alfréd nevű vál la lkozó 
svá jcz i s a j á t .költségén tudományos á l lomást r endeze t t be tur i s -
ták, művészek és tudósok számára . K a i s e r t e rmésze tbúvá r , ki 
maga is sokat k u t a t o t t Egyp tomban és a Sinai félszigeten. A 
beduin törzsök v iszonyainak t anu lmányozása e helyről nagyon 
könnyen eszközölhető. 
+ Vasút Sziámban. Há t só ind iában most kezdtek építeni egy 
268 ki lométernyi hosszúságú vasútvonala t Bangkoktól , S z i á m 
fővárosától , a N a m - m u n felső részén é j szak-ke le t felé fekvő 
Korát városig. A vasú tvona l a Menam á radás i területe in át 
75 k i lométe r hosszaságban gáton épül Bang-Pa- in-en át Ajuthiá ig 
s ezu tán éjszakkelet felé a N a m - s a völgyébe megy, m a j d Sa ra -
bur in túl a hegységbe, melyen 394 mé te r magasságban megy á t . 
A N a m - m u n völgyében a vonal nagyobb részt lefelé halad, mivel 
Korát csak 233 méte r magasságban van a tenger szine felett. Az 
egész vasú t körülbelől 5 év alatt lesz kész, most az első részt épít ik 
Bangkoktól Ajuthiáig, mely résznek két év alat t kell e lkészülnie . 
+ A spanyol Szahara-terület. Egész a legújabb időkig S p a -
nyolország Afrika szá razfö ld jén csak a Rio Oro mellet t t a r to t t 
fenn egy kis erődöt s ezt is meg aka r t a szüntetni , de a spanyol 
fö ldra jz i társaságok sürgetésére e lhatározta , hogy terü le té t bőví-
teni fogja. Szerződések által s ikerül t kieszközölni, hogy Adra r 
szu l tán ja , továbbá az Adrar és Rio Oro, va lamin t a Bojador fok 
és Vadi Draa közt lakó törzsek főnökei a spanyol fennhatóságot 
e l i smer ték . A két m a d r i d i földrajzi társaság, v a l a m i n t a spanyol 
sa j tó é lénken ag i tá lnak jelenleg, hogy spanyol é rdekkör h a t á r a -
ként a Szaha rában nyugotfelé a t imbuk tu i mer id ian fogadtassék 
el s F rancz iaországnak belegyezését is kieszközöljék. A spanyolok 
jelenlegi afr ikai b i r toka inak terüle té t W a u t e r s 519.280 négyyzet-
k i lométernyi re becsül i . 
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+ A Kuban folyó szigeteinek szárazzá tételét h a t á roz t a el 
az orosz k o r m á n y . Ennek a folyónak szigetei ugyanis rendkívül 
mocsa rasak s ezekben tömérdek sáska tenyészik, melyek Dél-
oroszország és Kaukazus szomszédos v idékei t igen gyakran el-
puszt í t ják. Míg a szigetek jelen he lyze tükben m a r a d n a k , semmi 
sem lehet tenni ezen veszedelem ellen. Most t ehá t a szükséges 
hydrographia i t a n u l m á n y o k r a bízot tságot küldtek ki, hogy csa-
tornák épí tése által a sz igeteket szárazzá tegyék. 
+ Quelpaert szigetet Korea mel le t t a XVII- ik század kö-
zepe óta, midőn du H a m e l hol landi ha jó t i sz t i t t fogságban 
volt, most lá togat ta meg először müvei t ember , a Nilus forrás-
vidékein te t t ku ta tása i ró l is i smeretes C h a i l l é - L o n g , ez idő 
szerint a m e r i k a i főkonzul Koreában . Pe l to k ikö tőben szállot t ki 
s e l jutot t Csu-Song fővárosba , de be l j ebb nem tudo t t hatolni s 
így ada ta i , melyeket a newyork i fö ldra jz i t á r saság közlönyében 
a d o t t ki, tú lnyomólag csak ha l lomásokon a lapulnak . 
+ Raimondi Antal, Pe ru k iku ta tó ja , 1890 nov. 1-én halt 
meg L imában 65 éves korában . Ta lán egyetlen földra jz i író 
sem volt, ki oly sokat s valóban nagyszerű dolgokat művel t 
volna egy ország megismer te tése végett . Pedig R a i m o n d i nem is 
perui embe r volt , Mi lanóban születet t s csak 1850-ben költözött 
át Peruba . (Lelkesedését , min t m o n d j á k , a mi lanó i bo t an ikus 
ker tben lá to t t gyönyörű »Cactus Peruv inanus« köl tö t te fel ú j ha -
zá j a iránt) . Ezen idő óta azonban m i n d e n idejé t új h a z á j a meg-
i smer te tésé re fordí tot ta . Évről -évre 1867-ig nagy u t a k a t sigen 
nevezetes felfedezéseket is te t t az Amazon forrás v idéke in , az 
előtte alig i smer t őserdőségekben. Kuta tása bo tan ika i s geologiai 
irányú volt főkép, de m á s földrajzi s ethnografiai v iszonyokra is 
k i ter jedt . Pe ru k o r m á n y a 1873-ban e lha tározta , hogy nemzet i 
költségen a d j a ki a nagy kuta tó dolgozatát . S a j n o s azonban, 
hogy a nagy műből csak 3 vaskos köte t je lent meg Peru föld-
r a j zának tö r téne té t , geologiai s mineralogia i v iszonyai t tárgyalva, 
a negyedik kötet , mely m á r csaknem tel jesen kész volt, a peru-
chilei h á b o r ú a lka lmáva l pusztul t el s az ország elszegényedése 
mia t t a m o n u m e n t á l i s m ű folytatása n e m j e l enhe te t t meg. 
Ra imond i a p r ó b b dolgozata i Peru ethnografiai , t e rmésze t ra jz i s 
archaeologiai viszonyairól még ma is u tolérhet len tökélyűek. A 
kiváló tudós há t rahagyo t t jegyzeteinek feldolgozása a t udomány 
érdekében nagyon ó h á j t a n d ó volna. 
A S Z E N T F Ö L D Ö N . 
(Felolvastatott a folyó évi márczius hó 12-én tartott ülésen.) 
Fáraók országából hozott feledhetetlen kedves emlékek-
kel szállottunk az alexandriai k ikötőben várakozó ha-
jónkra. Testünk ki volt merülve a sok fáradságtól, 
kábult a csodás benyomásoktól. Sem az egyiknek, sem 
a másiknak nem marad t ideje a pihenésre. Kinek is jutot t volna 
ez most az eszébe! Még zsongtak lelkünkben a csodás világ 
képei, a szent Nilus par t ja inak bűbája. a pyramisok, a sfmkszek, 
a nagy Fáráóknak évezredek óta el nem enyészett múmiái , az 
igéző pálmaligetek, tevekaravánok, a kedves Kairó impozáns 
mecsetjei , utczáinak t a rka -ba rka nyüzsgése még kápráz ta t ta 
szemeinket s ime már más világrész felé has í t j a hajónk a tenger 
hullámait . Afrikából Ázsiába másfél nap alat t tettük meg az 
utat. Rövid i d ő ; de nekünk, kik vágyva vágytunk a Szent-
földet látni, ez is hosszúnak tetszett, pedig a lefolyt szép napok 
emlékei elég táplálékot adtak lelkünknek. Ám a kielégített vágy 
követelő lesz és könnyen válik telhetetlenné. Ennek a mi türe l -
metlen vágyakozásunknak oka legkivált abban volt, hogy a 
Szentföldet kívántuk már látni, azt a földet, mely gyermekkori 
á lmainkból közelebb áll lelkűnkhöz s a vallási kegyeletnél fogva 
szentebb előttünk mindennél . 
Szeptember 22-én reggel az ázsiai part m á r kezdett k ibonta-
kozni a lá tóhatár szürke ködéből . Az idő kellemes, a tenger 
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csendes volt s mi mindnyá jan a ha jó fedélzetén vártuk a szeme-
ink elé táruló látványt. Áldottuk a gondviselést, hogy n e m telje-
sedett be F a l b n a k jósla ta , mely orkánt , tengeri v ihar t helye-
zett e napokra ki látásba. Közönséges szeles idő is elég lett volna 
arra, hogy Jaffában par t ra ne szállhassunk. Mi szerencsések 
voltunk, hogy a rettegett jaffai szirtek, melyek annyi veszedel-
met okoztak a hajósoknak és annyi zarándoknak hiúsí tot ták 
meg a Szentföldre lépést, mint elhintett sárkánylogak állottak 
ugyan ki a tenger hu l l ámaibó l ; de ezek békítőleg vet ték körül 
az ólálkodó szörnyeket s lefegyverezték hata lmukat . 
J a f f a már a középkorban is ret tegett kikötő volt. Ha 
valakiről azt mondot ták »Jaffába ment«, egyértelmű volt azzal 
hogy pórul jár t , elpusztult. Hajónk a veszedelmes scoglioktól, 
lappangó szirtektől egy kilométernyire vetet t horgonyt a nyílt 
tengeren. Még ki sem kötöt t jóformán, már üdvözöltek minke t 
a partról, s egy csolnakon küldöttség jö t t hajónkra. Costa-Major 
Ferencz - József, a jeruzsálemi o s z t r á k - m a g y a r zarándokház 
rektora, aki a szent városból jött fogadásunkra Ja f fába és 
jaffai konzuli ágensünk léptek ki a csolnakból és je lentet ték, 
hogy Jaífában és Jeruzsálemben minden készen van szá-
munkra. Ezalatt már méhera jként özönlötték körül ha jónkat 
az arab csolnakosok, erős izmos, marczona alakok, napbarn i to t ta 
sötét arczokkal, fejökön nagy turbánnal vagy vörös sapkával . 
Megindult a tolongás, a íorgolódás, ki-ki szeretett volna első 
lenni a szárazföldön. Óvatosan és rendkívül ügyesen kerülték 
ki arabjaink a sötét szirteket, melyek között csak nagy ügygyei 
bajjal tudott egy-egy csolnak átsiklani. Csak most, közvetlen 
közelből, láttuk át igazán e sűrű sziklatuskók veszedelmes voltát. 
Komoly hangulatunk víggá változott, mikor arabjaink a parthoz 
közeledve, megállították csolnakjaikat , kiugrándoztak a tengerbe 
s hátukat muta tva az utasoknak, biztat ták őket, hogy nyakukba 
kapaszkodjanak. Az arabok hátukon czipeltek minket a pa r t r a ; 
mer t Jaífában a molot vagy hajóhidat nem ismerik. Volt 
drága dolga arabja inknak, mikor egyik Falstaff-külsejű úti-
társunkra s annak nem kevésbbé termetes kaliberű élete pár já ra 
került a sor, akik sehogy sem merték magukat egy a r ab ra bízni, 
de még ez sem igen mert ily tehernek par t ra czipelésére vállal-
kozni. Egy pillanat műve volt s az egyik arab válluknál, a másik 
lábaiknál ragadta meg őket s úgy vitték ki nem kis derültség 
között a szárazra. 
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J a f f a , az ó - tes tamentomban Jafo (a szép), később J о p p e 
még a fönicziaiak által alapított gya rmat ; azóta a hitregében, 
a szent- írásban és a tör ténelemben gyakran szerepel. Jőzsue 
itt szállt ha jóra , midőn Isten parancsára vonakodot t Ninive 
városába menni , hogy töredelmességet prédikál jon a népnek. 
Ebben a városban kezdették meg az apostolok a pogányok tér í -
tését, mely alkalommal Péter apostol Simon varga házában 
lako t t ; Jaffában élt Tabi tha is, kit Péter halottaiból fel támasz-
tott. Jaffa a keresztes hadjára tok alatt sokat szenvede t t ; 
majd a frankok, majd a mohammedánok kezében volt. A városnak 
egykor ha ta lmas falait ú jabb időben lebontották. A homoksivatag-
ból felemelkedő hegynek lejtőire épült város, a tető nélküli 
kőházakkal, messziről sokkal szebbet mutat , mint mikor girbe-
gurba szűk és piszkos utczáiba lépünk. Látnivalót se találunk 
Jaffában egy szép közkuton kívül, mely a mecset szomszéd-
ságában van. A Simon varga és Tabi tha házaiul muta to t t 
viskókat már azért sem érdemes megnézni, mer t több házat 
is mutogatnak ilyenekül. 
Jaffa bazár ja i nagyon szegényesek és l im-lomnál, ócska 
holmiknál egyebet nem találunk bennök. 
A mint partra szállottunk, elvezettek a ferenczrendű szerze-
tesek zarándokházába, hol eczetből, málnaléből és rózsavízből 
álló hűsítőkkel oltották szomjunkat a szolgálatkész szerzetesek. 
A város kapuján kívül már készen vártak minket a hátas-
lovak és kocsik,' az előbbiek nem épen biztató nyergekkel, az 
utóbbiak kényelmetlen deszkaülésekkel és alacsony gyékény er-
nyőkkel. Mindenik kocsi elé három ló volt fogva. A zarándok 
karaván nem egyhamar volt rendbe szedhető ; mindenik szere-
tett volna első lenni a sorban, hogy a porfelhőkből mentől 
kevesebb része legyen. Pa te r Angeli, ferenezrendi szerzetes, ló-
háton, mint egy második Kapisztrán János állott a csapat é l én ; 
de útközben a rend csakhamar alaposan felbomlott ; a karaván-
vezető szerzetes maga félúton betegen maradt el csapatunktól. 
A város szélén előbb, mintegy félóráig, narancskertek között 
haladtunk. A hires jaffai narancsok e kertekből kerülnek el 
hozzánk ; az akkor még éretlen haragos-zöld gyümölcsök alatt 
töréáig roskadoztak az ágak. Többen megízlelték, remélve, hogy 
legalább szomjukat o l t ha t j ák ; de azok oly keserűek voltak, 
mint az epe. 
A városon túl azonnal a S z á r o n m e z e j e kezdődik. Ez 
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tavaszszal egészen m á s képet nyújt, min t őszszel, mikor mi itt 
jár tunk. A mező akkor puszta sivatag volt. Mindent kiégetett 
a nyárnak tikkasztó és perzselő h e v e ; a vetéseknek még torzsát 
is kilegelték az erre vonuló karavánok tevéi, a szél aztán mély 
repedéseket hasított a hónapokon át összeaszott földön. Az út szélét 
tövisként szegélyező kaktuszok, agavé t , áloék húsos levelei össze-
zsugorodva és ujjnyi vas tag porréteggel borítva. Sehol semmi élet, 
semmi tenyészet, m i n t h a a földnek minden ereje kihalt v o l n a ; 
közelben és távolban sehol egy tenyérnyi zöld hely, a melyen 
szemünk megnyugodhatot t volna. It t-ott egy sakál ólálkodott a 
szomorú mezőn, az elhullott tevék, melyeknek fehérlő csont-
vázait az úton találtuk, dus lakomát adhat tak nekik. Az úton 
kimért távolságokban katonai őrházak vannak, j o b b á r a szánandó 
r o m b a n ; de lakóikkal sehol se találkoztunk. Szomorú egyhangú-
ságban haladtunk. Utunktól balra, nem messzire tőlünk, láttuk 
fehérleni Lud, a régi Lydda városát, hol Péter apostol az ina-
szakadt Aeneast meggyógyította. Útközben karavánokkal , török 
katonákkal és lovas beduinokkal találkoztunk ; ez utóbbiak apró 
lovakon, hosszú lándsákkal fölfegyverkezve, büszkén, méltóság-
tel jesen vágtat tak el csapatunk előtt. 
Naplemente felé érkeztünk R a m l e h b e , egy 3000 lakos-
sal biró csinos m o h a m m e d á n városba, melyről tévesen mondják , 
hogy a bibliai Ar imathia volna; mer t csak 720-ban épült Kr. u. 
Bamleh nevét, ami Homokot jelent, megérdemli a vá ros ; bokáig 
érő homokban és ráadásu l szemétben gázol az ember , ha néhány 
lépésnyi sétára indul. A ferencziek kolostora és zarándokháza, 
mely minke t pár ó rá ra vendégeiül fogadott, barátságos tanya 
Az épület kőfalakkal van körülvéve, melyekbe díszül, de szük-
ség esetén lőrésekül is használható égetett cserépből készült 
csövek vannak pyramis alakjában beillesztve. Ezt a díszt egye-
bütt is találtuk a Szentföldön, különösen Jeruzsálemben s ugy 
hallottuk, hogy leginkább a légjárat e lőmozdítására van szánva. 
A mohammedánok sík háztetőin arra is szolgálnák a csövek, 
hogy azokon át a h á r e m hölgyei zavartalanul nézhetik a világot, 
anélkül, hogy őket a kíváncsi szemek észrevehetnék. 
A ferenczrendiek klastromának minden zege-zugát bejár ta 
a kíváncsi karaván. A jámbor szerzetesek, j obbá ra francziák, 
szívesen kalauzoltak mindenfelé, megmutat ták azt a szobát is, 
hol Bonapar te Napoleon 1799-ben a szentföldi táborozásakor 
szállásolva volt. A zá rda falairól, melyek a körülfutó terraszok-
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ról kényelmesen bejárhatók, be lá that tam a lábaim alat t el terülő 
várost és közeli vidékét . A telkeket óriási kaktuszok és áloék 
szegélyezik, melyek között a sárból rakot t és i t t -ot t szines üve-
gekkel díszített kupolák sajátságos képet nyúj tanak, melyet a 
magasan kiemelkedő és vörös datolya fürtökkel megrakot t pál-
mák még szebbé tettek. A város végén van egy festői torony, 
mely eredetileg egy m á r régen elpusztult mecsetnek minaréja 
volt s a ra j ta levő arab felirat szerint 1318-ban egy egyptomi 
szultán által építtetett . 
Ezalatt a vendéglátó házigazdák meghívtak a ter í tet t asztal-
hoz, melyen hússal, főzelékkel, édes tésztával, jó borral és kitűnő 
szőllővel vendégeltek meg minket. A számunkra vetet t ágyakat 
nem fogadtuk e l ; mert az éjszaka hűvösében akar tunk tovább 
utazni, hogy mihamarább Jeruzsálembe ér jünk. 
Alig hogy Ramlehből útra keltünk, azonnal érezhetővé vált 
a nappali és éjszakai hőmérséklet közötti nagy ellentét. Mig 
nappal 41 G°-u t ikkasztó hőségben alig voltunk képesek föl-
lélegzeni, éjjel majd megfagytunk a hidegben. Nagyon megjár ták 
azon út i társaink, kik a jó tanácsra nem hallgatva, melegebb 
ruhát nem hoztak magukka l ; fogvaczogásig dideregtek s a 
szembejövő beduinoktól, kocsisoktól vásároltak jó pénzen pok-
róczokat, teveszőrgubákat , hogy meg ne fagyjanak. Hajnal ra a 
mezők olyan fehérek voltak a harmattól , mintha hóval lettek 
volna borítva. 
Ramlehn túl még jó három óra hosszat haladtunk a Száron-
mezején, mindinkább közeledve a j ú d e a i h e g y e k h e z , melyek 
már Ramlehból lá thatóan emelkedtek útunk i rányában. L a t r u n -
b a n pihenőt tar tot tunk, mig kocsisaink etettek. A kopár hegy-
vidék, gyéren tenyésző olajfáival szomorú képet nyúj to t t a hold 
fényénél, a mit még kietlenebbé tet t a sakálok üvöltése és a 
gyanús tekintetű beduinok járás-kelése. Innen kezdve egész Je-
ruzsálemig folyton a kietlen, kopár , kiégett, növénytenyészet 
nélküli júdeai hegyekben folytattuk útunkat , mely hegyen-völ-
gyön keresztül vonul el gondozatlanul. A török kormány emberei 
épen akkor vetették a lapjá t egy műútnak, melyen néhány mun-
kás a szokott keleti kényelemmel csibukolva dolgozott. A völ-
gyekben az egyedüli hálás olajfát talál tuk kisebb csoportokban 
leginkább ott, hol valamely emberlakta vidéknek nyomai látha-
tók. Már 720 méter magasan voltunk a tenger szine fölött, hon-
nan szép kilátás nyílt a körülfekvő mély völgyekbe, a Száron 
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mezejére, egész Jalfáig, sőt a tengerre is. A nap fölkelte meg-
aranyozta az egész képet. Innen egy mély völgybe értünk, mely 
olaj- és pisztáczia-fákkal van borítva, neve K a r j a t e l - A n i b 
(Szőllő város). A nép A b u - G o s - n a k nevezi azon rablóvezér 
nevéről, aki e városban lakott, kőfalakkal megerősí tet t várában 
és feje volt annak a rablótörzsnek, mely egy időben a júdea i 
hegyeket rettegtette. E városban őriztette D á v i d király egy 
ideig a frigyszekrényt. A városban és környékén k i te r jedt szőllö-
művelést űznek a lakosok. Nem messzire egy u j a b b kapaszkodó 
után értük el azt a kisebb völgyet, melyben К u 1 о n i e h nevű 
helység fekszik. Ennek ha tárában szedte össze Dávid pa-
ri t tya-köveit , melyekkel ugyanitt Goliáthot földre teritette. A 
régészek közül legtöbben ezt ta r t ják Emmausznak és alkal-
masint több alappal, mint az utunkban jóval korábban talált 
Amvasz helységet. Innen még egy magas hegyre kellett egy meg-
lehetősen meredekül kígyózó úton felkapaszkodnunk, mire sze-
münk elé tárult Jeruzsálem városa, hát terében az Olajfák hegye, 
s ennek tornyos temploma, messze távolban a moabi ta hegyek 
szürkültek. A várost környező szürke falak e lzár ják az egész 
városra való kilátást, csak a kupolák, a mecsetek minaréja i és 
a magasabban fekvő épületek tetői látszanak. 
A város kapui előtt legelőbb az orosz teleppel találkozunk, 
melyen szembeötlő egy ötkupolás épülettömeg, az u j zarándok-
ház, külön férfiak és nők számára. Ez a telep modern ízlésben 
van tartva, házai rézsútos tetőkkel vannak födve, mig Jeruzsálem 
házai túlnyomólag tetőnélküliek és kupolákkal vannak ellátva. 
Itt van az osztrák-magyar konzulátus is. Ez a telep, hol most 
is már számos középület és jótékonysági intézet van, idővel igen 
csinos várossá fog fejlődni. 
A magaslatról m á r teljesen kibontakozva áll előttünk a 
szent v á r o s ; ha ta lmas szürke kőfalai magasan állanak és daczol-
nak az idővel, az e lőt tünk fölemelkedő Jaffa-kapu szép idomai 
lekötik egész f igyelmünket ; jobbról tőle megbámul juk az impo-
záns fellegvárat, tovább látható Dávid sírja, lábaink alatt, a 
Hinnom-völgye fölött halad el a Bet lehembe és Hebronba vezető 
országút. 
A Jaffa-kapu előtt megoszlott t á rsaságunk; azok, kik a 
ferenczrendi szerzetesek hospiciumában, a Casanuovában kaptak 
szállást, a Jaffa-kapun vonultak be Dávid városába, mi, kik az 
osztrák-magyar zarándokháznak voltunk vendégei, a nyugatra 
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fekvő Damaskus-kapu felé tar tot tunk. A kapun belül néhány 
lépésnyire fekvő zarándok ház ban már várt minket a ház rektora , 
kivel már Jaffában megismerkedtünk. Mindenkinek kijelölte 
helyét, nekem két szobából álló magánlakását engedte át a föld-
szinten jobbra. 
Bár az éjszakai utazástól teljesen kimerül tek és éhesek 
voltunk, sem pihenésre sem evésre n e m gondoltunk, hanem 
azonnal indultunk a város megtekintésére. 
J e r u z s á l e m , magyarul a béke helye, a mohammedánok-
nál K u d u s z s e r i f (a magasztos szent) egy 760 méter magas 
vízszegény fensíkon fekszik, mely éjszakot és éjszaknyugatot 
kivéve, mély völgyekkel van körülvéve. Keleten van a K i d r o n 
vagy J o z a f a t v ö l g y e , délen és nyugaton a H i n n o m v ö l g y e . 
Az ó-korban a fensíkot egy völgy metszet te ketté, melyet Jézus 
idejében T y r o p e i o n (a sajtkészítők) völgyének neveztek s 
melynek nyomai m a a város falain kivül levő harántvölgyben 
láthatók. Ezt a völgyet később, a város kiépítésénél feltöltötték 
és a mélyedésnek nyomai a városban csak csekély ha j lásban 
vehetők észre. A városnak legmagasabb pont ja az éjszakkeleti 
részen, a latin patr iárkha és az orosz zárándokház között 784 m. 
magasságban van. 
A várost körös-körül magaslatok környezik. A Kidron völgye 
felett van az O l a j f á k h e g y e (Dsebel e t -Tur ) ; ettől délre, 
ennek egyik nyúlványa a B o t r á n y o k h e g y e (Ds. Batn el 
Hava) igy nevezve el, minthogy e hegyen áldozott Salamon ki-
rály a pogány isteneknek ; a várostól délre van a Gonosz tanács 
hegye, mely nevét onnan kapta, hogy itt lakott Kaifás, kinek 
házában tanácskoztak a zsidók papjai Krisztus elvesztése felett. 
Tovább éjszakra van a Scopus hegy, honnan Titus és légiói a 
pusztulásra szánt városra tekintettek. 
A várost egy 7 kilométer kerületü és 12 méter magasságra 
emelkedő kőfal veszi körül, 34 toronynyal. A városba vezető 
hét kapu közül csak négy van ma nyitva. Ezek az előbb emlí-
tett J a f f a - k a p u (arabul Bab-el-Khalil), melynek vidéke a leg-
látogatot tabb, minthogy a főutak itt vezetnek keresztül s a város 
ebben az i rányban épül u jabb időben. It t vannak az előkelő 
kereskedések, itt kezdődnek a bazárok és itt vannak a keresz-
tény városrész legnevezetesebb épületei. A Fellegvár magas tor-
nyával és az idő viszontagságai által barni tot t erős kőfalak a 
kapuval együtt szép képet alkotnak. Legszebb a D a m a s k u s -
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k a p u , melyet az arabok számta lan oszlopai és tornyai mia t t 
Oszlop-kapunak (Bab el-Amud) neveznek. A hozzá közel eső 
H e r o d e s - k a p u (Bab-esz-Szahiri) most csukva van. Tovább 
keletre van a S z e n t - I s t v á n - k a p u , mely Mária s í r jához 
vezet, miért is az arabok Boldogasszony kapujának (Bab Szidi 
Merjam) nevezik. Ezen kapu előtt kövezték meg Szent-Is tván első 
vér tanút . A szintén keletre fekvő A r a n y - k a p u (Bab el-Dahe-
rije) régóta be van falazva, mer t közvetlenül a szétdúlt nagy 
templomra nyílott s a m o h a m m e d á n legenda szerint ezen fogna 
bejönni a hódító, ki a várost tőlük visszafoglalja. Ezt a kaput 
régen csak egyszer nyitották ki évente, v i rágvasá rnap ján : mer t 
a hagyomány szerint az üdvözítő ezen vonult be a városba . 
Délen van a S z e m é t - k a p u vagy A f r i k a i k a p u (Bab el-
Magaribe) és a S i o n - k a p u vagy a benszülöttek szerint D á -
v i d p r ó f é t a k a p u j a (Bab en-Nebi Daud), minthogy közelé-
ben van Dávid sír ja . 
A város Sión, Moriah, Akra és Bezetna halmokra épült. 
E négy halom m a is alapjául szolgálhat a város felosztásának, 
habár ma inkább az egyes vallásfelekezetek szerint szokás a 
várost felosztani, három rész re : keresztény, mohammedán és zsidó 
városra. A keresztény várost ú j ra latin, görög és örmény negye-
dekre szokták felosztani. A Sión kapujától a Damaskus kapujá ig 
menő utcza elválasztja a keresztény várost a mohammedántő l 
és zsidótól. 
Midőn a szent város előtt állunk, a gyermekkorunkban lel-
künkbe vésődött csodás hi t , vallásos ábránd a maga bűbá jos 
ha ta lmával ragadja meg egész lényünket és inkább kápráza tnak 
min t valónak ta r t juk azt, ami szemünk előtt áll. A nap ragyogó 
fénye már kora reggel gőzkört borít a városra, mintegy glóriával 
övezve előttünk a szent várost . De kapuin belépve, csakhamar 
foszlani látjuk a bűvös igézetet, a leverő, szomorú és vissza-
taszító kép által, mely a város utczáin és terein elénk tárul . 
Nincs az egész keleten hely, mely történelménél, vallási hagyo-
mányánál fogva keresztény, mohammedán és zsidó előtt egyaránt 
szentebb, kegyeltebb, t iszteltebb volna, mint Jeruzsálem; nincs 
a világon összesen annyi szentség, mint a mennyi e városnak 
egyetlen kövéhez, egyetlen talpalatnyi földéhez tapad. 
Az ember azt hinné, hogy a kereszténység, iszlám és 
moza i smus e várost az ő szent helyeivel egy ereklye-szekrény 
glóriájával t a r t j a beborítva, hogy a hová lépünk, a tisztaság 
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ragyog ránk mindenünnen, hogy arany, elefántcsont borit min-
den helyet, melyhez a megváltás emlékei fűződnek, mint a hogy 
egykor e helyen épült Salamon templomában minden aranynyal , 
b iborral tündöklöt t az urnák szent ha j lékában . Oh, be más t 
kelle itt elszörnyüködve látni. Törmelékre épült roskatag, 
Ízléstelen házak, girbe-gurba utczák, melyeken szemét, állathul-
lák, ro thadásba menő anyagok fekszenek évek óta összehalmozva. 
A házak ablakaiból öntenek ki mindent az utczára, melynek 
t isztaságával senki se törődik. Vannak utczák, melyeknek ronda -
ságain át se gázolhatunk. Ilyen karban találjuk a szent u ta t , a 
Via Dolorosát is, melyen a Megváltó, vállán a kereszttel, a Gol-
gothára vánszorgott. Az egyes helyek, melyek a szenvedés tör téne-
téből emlékezetesek, megvannak ugyan örökítve t áb lákka l ; de 
az undorí tó szemét és dögvészes levegőtől alig vagyunk képesek 
ott pár pillanatig elmélkedni. Aztán az egész u ta t és környékét 
oly leírhatat lan külsejű, kétségbeesett, ütött-kopott alakok áll ják 
el lépten-nyomon, hogy egymagában veszélyesnek is látszik ott 
já rn i a szűk és sötét zug-utczákban. A megbotránkozás, szégyen-
kezés és levertség érzetével törünk magunknak utat a Golgotha 
felé, mely ma a szent sírral együtt egy templomba van beépí tve. 
A kínszenvedés hegyének és a szent sírnak fekvése fölött sokat 
értekeztek a régészek. Ma mindke t tő a város falain belül v a n ; 
holott a bibliával kezünkben a város falain kivül keressük. A 
szent sír a Golgothától alig van pár száz lépésnél távolabb. E 
két körülmény sok régészt arra birt , hogy a Golgotha és szent 
sír valódiságát kétségbe vonják, különösen felhozva azt az érvet , 
hogy a gazdag és előkelő Arimatheai József aligha fogott a vesztó-
hely a l jában sírt vágatni magának. A kérdés még nincs t i sz tázva ; 
de u j abb időben is eszközölt ásatások nyomán rájöt tek, hogy a 
város falai a Megváltó idejében jóval beljebb voltak, mint a 
maiak, melyeket Nagy Szulejman szultán épít tetet t a XVI. szá-
zadban. Az is bizonyos, hogy a rómaiak által a szent sír fölé 
építet t Venus t emploma is e helyen állott, a kereszténység szent 
helyének czélzatos meggyalázására. Örömest állunk azoknak a 
pá r t j á ra , kik a szent hely mai fekvését kétségen felül ál lónak 
bizonyítják ; jól esik lelkünknek, hogy ^ kegyeletünkkel és á j t a tunk-
kal egy bizonyos pont előtt megállva, elmélyedhetünk a megvál-
tás nagy műveinek magasztos ténye fölött. 
A Via Dolorosán (Kínszenvedések útján) mentem a szent 
sír templomához. Ez az út a Szent-Is tván kapunál veszi kezde-
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t é t s egy k i lométernyi hosszúságú egészen a szent sír t emplomáig . 
A Via Dolorosanak első á l lomása a pasa konak ja , hol egykor Pi lá-
tus háza ál lot t . A második á l lomás a p a l o t a kapu ja előt t a szent 
lépcsőnél van, hol a keresz te t tették Jézus vá l l a i r a ; pá r lépés-
ny i re egy ív emelkedik az út fölé, melyet »Ecce Homo« ivének 
neveznek, mivel e helyről e szavakkal m u t a t t a be P i l á tus a 
töv iskoronáva l födött és b i b o r r u h á b a ö l tözöt t Jézust a népnek . 
A ha rmad ik á l lomás az osz t rák-magyar z a r á n d o k h á z előtt van, 
hol az Üdvözí tő a kereszt súlya a la t t összerogyott . Nem messz i re 
innen van »Lázár háza«, hol a Megváltó édes any jáva l ta lá lko-
zo t t ; ez a negyedik á l lomás , az ötödik a »gazdag ember háza« 
előtt van, hol az Üdvözítő másodszor ro skad t össze a kereszt te l 
és S imon segí tet t neki azt czipelni . Az út i nnen kezdve emelkedik 
s Veronika háza előtt van a ha tod i ká l lomás . Egy da rab út után, 
m i d ő n á t h a l a d u n k a bazá rokon , m u t a t j á k az i té le tkaput , mely a 
he tedik á l lomás . A nyolczadik á l lomás, hol Krisztus az őt s i ra tva 
kisérő asszonyokhoz így s zó lo t t : »Ne engemet , h a n e m maga toka t 
és gyermeke i teke t s irassátok« — egy kolostor előtt van megjelölve. 
A koptok ko los tora előtt van a ki lenczedik á l lomás, hol h a r m a d s z o r 
rogyot t össze a pel lengérfa a la t t . A többi á l lomások a szent sír 
t e m p l o m á b a n vannak . A t izedik á l lomás a szent sír t e m p l o m á -
b a n azon a helyen van, hol ruhá i tó l megfosz to t t ák ; a t izenegye-
diknél kereszt re feszít tetet t , a t i zenke t ted ikné l keresz t je felállí t ta-
tott , a t i zenharmad ik , hol a keresztről levétetet t , a t izennegyedik 
m a g a a szent sír. 
A szent sír t emploma kívülről l egkevésbbé sem felel meg 
a n n a k a képzetnek, melyet róla m a g u n k n a k alkotni sze re tünk . 
Be van épí tve minden oldalról apró szegényes roska tag házak-
kal. A t emplom előtti kis t é r is tele v a n mindenfé le o d a nem 
illő tárgygyal. Egyszer egy egész kis t eveka raván t t a l á l t am ott 
m e g t e l e p e d v e ; a j á m b o r á l la tok csendesen kérődztek a házak 
á rnyában , a k a r a v á n embere i pedig va lami v á s á r b a bonyolódva , 
éktelen l á r m á t csaptak . 
A szent sír t e m p l o m á n a k tö r téne tébő l k iemelem, hogy Nagy 
Kons tan t in azon a helyen, hol a valószínűleg Hadrián császár 
ál ta l a lapí tot t Venus t e m p l o m a állott, á sa t á soka t eszközölt , s 
egy sz ik lára a k a d t egyetlen egy sirüreggel, melyről az a hi t u ra l -
kodot t , hogy az Jézus s í r ja . Későbbi hagyomány szer int I lona 
császárnő csodás módon a keresztet is megta lá l ta a szent sír 
közelében. A sír fölé Kons tan t in vagy I lona egy ro tundá t épí t te-
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tett, s azt körülvette oszlopsorral; ehez csatlakozott egy nagy 
bazilika, mely a Golgothát és a kereszt-feltalálás helyét magába 
zárta . Ezt az épületet a persák 614-ben elpusztították, nemsokára 
újra felépíttetett s az arabok azt hódí tásuk alkalmával megkí-
m é l t é k ; de 969 ben ú j r a elpusztult. A keresztes háborúk alkal-
mával a keresztény uralom alatt a megoszlott templomok helyére 
egy nagy imaházat építettek, melynek alapfalai a mai templom-
mal lényegesen azonosak. A templom mai alakját később nyerte. 
Miután az 1808-iki tűzvész a ro tundának kupoláját elpusztította, 
a görögök azt újból fölépítették és 1810-ben befejezték. A csak-
hamar roskadozó kupolát III. Napoleon és II. Sándor czár 
1868-ban meguj i t ta t ták . 
A templom külseje, bár teljesen el van hanyagolva, egyes 
szép részekkel bir. Két a j t a ja közül a jobboldali be van falazva. 
A templom belseje nem készülhetett határozott terv szer in t ; 
építésénél az a szempont volt ura lkodó, hogy a legenda által 
megszentelt helyek egy épületbe foglaltassanak. A min t a főka-
pun belépünk, balra a török katonák főőrségével ta lálkozunk az 
előcsarnokban, ott kuporodnak nárgile és illatos m o k k a mellett 
s szuronyos puskával állanak őrt a Golgothán, a szent sír kápol-
ná ja előtt és minden nevezetesebb ponton, hol a tömegülés na-
gyobb szokott lenni s hol a keresztény papok összetűzései gya-
kor iabbak. Ok tar t ják fenn a keresztények szent helyének mél-
tóságát , ők parancsolnak tiszteletet és becsülést e helyek iránt. 
A túlbuzgóság, összeférhetlenség és a fanatizmus, mely az egyes 
felekezetek között e helyen sokkal élesebben nyer kifejezést az 
isten szolgái között, nem ritkán olyan jeleneteket idéz elő, me-
lyek ha másut t kárhozatosak, itt, a béke és szeretett apostolának 
kínszenvedése helyén és sírján, épen a legfőbb szentségtörést 
képezik. Ha a török katonák nem volnának, a fanatikus papok 
között ál landó volna a perpatvar, folytonos a vérengzés. Bá-
mulatos komolysággal, hidegvérrel és keleti közönynyel nézik 
a szemük előtt végbemenő á j ta toskodás t , körmeneteket , sűrű 
csoportok tolongását a szent helyek k ö r ü l ; soha se hibázva el 
a rendreutas í tó közbelépés kellő pi l lanatát . 
Elhaladva a török katonák előtt, a bemenetnél az első 
ereklyével állunk szemben. Ez a megkenés köve, egy vöröses 
márványlemez, melyen az Üdvözitö testét Nikodemus olajjal 
megkente. Nem messze innen muta t j ák azt a helyet, hol a meg-
kenés alat t a nők állottak. Innen az örmények kápolná jához és 
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a szerzetesek zá rdá jához van a lejárás. Egy pár lépéssel tovább 
előttünk áll a szent sir rotundája , mely fölé egy 16 oszlopon 
nyugvó kupola borul. A rotunda közepén van a szent sír kápol-
ná ja márványból , 60 lépés körülettel és 60 láb magasan. A ká-
polna a j t a j a fölött, min t itt egyáltalán minden templomban mécs 
függ. A kupola alatt rendesen két kék lobogó leng fehér csilla-
gokkal, melyeket húsvétkor kendőkkel cserélnek fel s melyek a 
s ír jából feltámadó Megváltót jelképezik. A s í rkápolna két részből 
á l l ; az első azon hely, hol az angyal a sírhoz menő jámbor 
asszonyok előtt meg je len t ; ennek a kápolnának közepén egy 
márványba foglalt sziklatuskót muta tnak , melyet az angyal a sír 
a j ta já tó l elhengerített s a melyen ült, mikor az asszonyok oda-
jöttek. A másik kápolna a szent sírt rejti . A sírhely 7 láb hosszú 
és 6 láb széles, melyet ma jdnem felényire egy vereses márvány 
szárkofág foglal el. Az első kápolnában van 15 mécs (5 a görö-
göké, 5 a latinoké, 4 az örményeké, 1 a koptoké), a sír kápol-
ná jában van 43 mécs (13—13 a lat inoké, görögöké és örményeké, 
4 a koptoké. A márványlemez közepén ketté van repedve s azon 
át a sirüregbe lehet betekinteni, hol az Üdvözitő feküdt. Hajnal-
tól kezdve itt folytonosan miséznek a különböző felekezetek papjai, 
s minthogy az üreg különben is nagyon kicsiny, nagyon sokáig 
kell várakozni , mig valaki oda be ju tha t . 
Midőn a szent sír kápolná já t i smerte tem, nem hallgathatok 
arról az i s tenkáromló üzelemről, melyet a görög és örmény 
papok a nép ámí tására és erszényeik érdekében itt húsvét szom-
bat ján űznek, midőn az égből alászálló tüzet a sírkápolna két 
oldalán levő nyílásokon az összesereglett hívőknek nagy zajjal 
kidobják. A pat r iá rkha maga zárkózik be a szent sír kápolná-
jába s ott hosszas czerimoniálás, imádkozás és a hívők megvára-
koztatása után a szent tüzet lángra éleszti s az ablakokon ki-
adja . A babonás csalást a hivők drágán megfizetik, a templom 
karzatai t ellepő kíváncsiak, köztük a pasa háremének hölgyei is, 
megbotránkozással nézik. Ez az ünnepség rendesen több-kevesebb 
emberéletet is kiván áldozatul ; mer t a szent tűznek közelébe 
vágyakozók, abbeli buzgalmukban, nem ri tkán tettlegességekre, 
vérengzésekre ve temednek. Ilyenkor a rendet fenntar tó török 
katonáknak nehéz feladatot kell végezniök. 
A szent sir kápolnájának há ta megett van a k o p t o k 
k á p o l n á j a , szemben vele a ro tunda oszlopcsarnoka alatt van 
az ó - s z í r i a i j á k o b i t á k , vagy monofiziták k á p o l n á j a . 
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E megett egy teljesen sötét folyosó egy sziklaüregbe vezet , 
melyben két sírhelyet muta tnak, az Arimatheai József és Niko-
démusét . 
Tovább folytatva u tunkat a ro tunda alat t , egy nagy térre 
jutunk, mely a ro tunda és a görögök kathol ikonjá t összeköti; ez a 
latinok bi r tokában van. Egy karika a márványkövezeten azon 
helyet jelöli, hol az Üdvözítő fe l támadása u tán Mária Magdolna 
előtt megjelent. I t t egy orgona is van. Előbbre haladva éjszak 
felé, néhány lépcsőn a f e l t á m a d á s k á p o l n á j á b a jutunk ; a 
hagyomány szerint, minek azonban a szent í rásban nyoma sincsen, 
e helyen találkozott az Üdvözitó édes anyjával . Több oltár áll e 
sötét k á p o l n á b a n ; a bejárat tól jobbra fekvő oltár mögött egy 
rácscsal elzárt fülkében látható egy darab azon oszlopból, me-
lyen Jézus kötözve volt, mikor ostorozták. A kápolna melletti 
sekrestyében mutogat ják B o u i l l o n Gottfr iednek kardjá t és sar-
kantyúit, egyéb ereklyékkel együtt. 
Midőn innen kilépünk, előttünk áll a k e r e s z t e s e k t e m -
p l o m a , az úgynevezett K a t h o l i k o n melyet a XII-ik században 
építet tek, azon a helyen, hol Arimatheai József kert je volt. A 
templom az 1808-iki tűzvész után egészen átépíttetett . A görö-
gök, kiknek ez a templom bir tokába került , nem épen ízlésesen 
díszítették fel. A szent sír kápolnájával átel lenben, egy diadalív 
alatt van a templom bejárása . A ha jó fölött egy kupola emel-
kedik. A hajó jobb és baloldali részében székek vannak a papok 
számára , a khorus közelében levő jobboldal i a jeruzsálemi, a 
baloldali az ant iokhiai patr iárkháé. A ha jó közepén egy délkör-
rel és iránytűvel ellátott gömb van a földbe illesztve, mely a 
föld középpont já t jelöli. Minthogy a görögök khorusába laikusok-
nak bemenni nem szabad, a templomot az antiokhiai pat r iárkha 
széke mellett elhagyjuk s az oldalhajón át egy oltárhoz érünk 
hol egy követ muta tnak két lyukkal, melyekbe állítólag az üd-
vözítő lábait zárták, mialat t a keresztet s zámára elkészítették. 
Ezt azonban a görögök csak u jabb időben fedezték fel. Nem 
messzire van egy kis kápolna, melynek ürege Krisztus börtönéül 
szolgált. A Katholikon mögötti görög khorus apsisának külső 
falában három fülke van egy-egy oltárral, melyek a kínszenvedés 
egyes jeleneteit örökítik meg. Az első kápolna, mely a görögöké, 
sz. Longinus nevéhez van fűzve. A legenda szerint Longinus volt 
az a római katona, aki a kereszten függő Jézusnak oldalát lánd-
sával á tdöf te ; a sebéből folyt vér és víz egy cseppje a ka tonának 
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egyik vak szemét érte, mire azonnal visszanyerte látását és keresz-
ténynyé lett. A Katholikon tengelyében levő második kápolna a r u -
h a f e l o s z t á s helyén épült s az örmények tulajdonát képezi, to-
vább van a görögök tu la jdoná t képező k i g u n y o l á s vagy t ö -
v i s k o r o n a k á p o l n á j a . E kápolnában a kigunyolás kőosz-
lopát is mutogat ják. 
Az előbb említet t két kápolna között van a be járás Ilona 
császárnő nagy kápolnájához, mely a Konstantin baz i l iká jának 
helyén épült s az abessziniaiak bir tokából az örmények tu la j -
donába ment át. Ennek a hát terében van két oltár, egyik a bűn-
bánó gonosztevő, a másik Ilona császárnő emlékének szentelve. 
Ebből a kápolnából egy lépcső vezet le egy sötét mély üregbe, 
mely eredetileg cziszterna volt. A legenda szerint Ilona császárnő 
itt találta meg az elrejtett három keresztet , melyek közül a 
Jézus keresztje csodatétel ál tal lett ismeretessé. E helyen van a 
k e r e s z t f e l t a l á l á s k á p o l n á j a , mely a latinok b i r tokában 
v a n ; a helyet, hol a keresztek feküdtek, felírással jelölték meg. 
Ilona császárnő kápolnájából ki jövet s a görög Kathol ikon 
mentén a megkenés kövéig haladva, talál juk a lépcsőt, mely 
felvisz a Golgothára. E hegyen, mely ma alig van a tem-
plom talajától 20 méter magasságra, több kápolnát találunk, 
melyek a kínszenvedés egyes jeleneteinek megörökítésére szolgál-
nak. A magaslat terraszán a kápolnák bejára tánál ál lot tak egy 
ideig B o u i l l o n Gottfried és B a l d u i n koporsói, míg egy t em-
plom-égés alkalmával a görögök onnan el nem tüntet ték. A jobb-
ról levő fülkében van a latinok kápolnája , azon a helyen, hol 
Krisztust keresztre feszí tet ték; mellette egy másik kis kápolna 
azon helyet jelöli, ho) Mária fiának kínszenvedését nézte. Ez a 
gazdagon díszített kápolna, mely szintén a latinoké, vasrácscsal 
van e lzá rva ; oltárképül egy Pietá látható. A magaslat baloldalán 
levő fülke, hol a keresztet felállították, a görögöké. Az oltár 
megett , a fülke keleti aps isában egy ezüst lappal fedett hely 
m u t a t j a azt a nyílást, melybe a Megváltó kereszt je volt k iá l l í tva ; 
jobbról-balról van a gonosztevők keresztjének helye. A kereszt 
megett pár lépésnyire m u t a t j á k a sziklát, mely Krisztus halála 
u tán megrepedt. A Golgotha alatt mutogat ják a görögök Ádám 
ősapánknak állítólagos s í r já t , melyet ők egy kápolnával jelöltek 
m e g ; de igen nagy jóh iszeműség kell hozzá, hogy valaki e sír 
valódiságában ne kételkedjék. 
A szent sír templomának minden egyes helyét többször is 
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bejá r tam. A szent helyeken való időzés első pil lanatai a lélekre 
ülő ihlettség nyomása és a lépten-nyomon fe l támadó emlékek 
ha tása alatt á j t a t ra , megindulásra gerjesztenek. Állani a Gol-
gothán, hol az Üdvözítő a vad tömeg gunyjai és szitkai között 
isteni lélekkel és báránytüre lemmel vette az iszonyú kínzást és 
keserves halált , hol az emberiség szent apostola a béke és sze-
retet tanát vértanúi halállal pecsételte m e g ; elmélyedve állani 
a sír előtt, melyből az új korszak humanizmusa, a műveltség, a 
szelídebb erkölcsök szelleme kelt ki d iada lmasan és hódítá meg 
az emberi t á r s ada lma t : kinek lelkében ne ébresztene ihletet s 
ne adna bő anyagot elmélkedésre ? De ha aztán elmúlva az első 
perczek benyomásai és lecsillapulván az eszmék torlódásai, nyu-
godtabban és higgadtabb tekintet tel nézzük ott a kapzsiság és 
bornír t fanatizmus üzelmeit, melyekkel az örmény és görög egy-
házak papjai ezen szent helyeket megszentségtelenítik : be kell 
lá tnunk, csalódva, hogy itt is megvannak azok a visszaélések, 
melyek minden időben, minden isteneink profanálását e redmé-
nyezték. Az Üdvözítő e helyen is megjelenhetne, mint a Heródes 
templomában, ostorral kezében, hogy kiűzze s i r ja helyéről a go-
noszokat és szentségtelen kufárokat. 
A szent sír templomának gondozását csak mostohán végzik 
a világ annyi keresztény á l l amai ; az egész figyelem a szent he-
lyek iránt abban kulminál, hogy egyik-másik ura lkodó fejedelmi 
bőkezűségéből néhány ezüst gyertyatartó vagy színes mécses van 
a kápolnákban felaggatva. 
A levertség érzetével indultam el a többi szent helyek meg-
látogatására. A Szent-Is tván kapu ján kilépve a városból, arról 
a pontról , hol az első vértanút megkövezték, az emlékezetes he-
lyek egész tömegét lá t ja szemünk. A város falai alatt meredek 
mélység tátong lábaink alatt, melynek lejtői törmelékkel, kavi-
csokkal vannak borí tva. Régebben a mélység még meredekebb volt , 
a sziklákat a falak alatt függőlegesen lefaragták, hogy a város 
annál nehezebben legyen megközelíthető. A különféle ostromok 
alkalmával lerontott falak törmeléke azonban a mélyedéseket 
meglehetősen feltöltötte. A vidék mindenfelé, amerre szemünk 
ellát, kopár, rideg, szétszaggatott, kiégett sziklákból á l l ; i t t -ot t 
lá tha tn i csak szürkezöldes olajfákat, a mint a sivár sziklák kö-
zött sínylődve tengenek. Lábaim alatt a Gethszemane kertje, tőle 
balra Mária sirja, amot t a völgyben jobbra a próféták sírjai, leg-
szebben emelkedik ki közülök Absolon s í r ja . Itt a város falai 
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a la t t terül el Jozafat völgye, hol a keresztények, m o h a m m e d á n o k 
és zsidók közös hi te szerint, a végitélet fog tartatni . A Kidron 
pa takának völgye fölött emelkedik fel az Olajfák hegye, melyen 
az Üdvözítő mennybe szállott. Egyik lejtőjén a hegynek fehérlik 
a Bethániába vezető út, a melyen Jézus v i rágvasárnapon a vá-
rosba bevonult. Az Olajfák hegyének oldalai és a völgyek vidéke 
ezernyi sírokkal vannak borítva. A világ minden részeiből a szent 
vá rosba zarándokló zsidók temet te t ik ide magukat , hogy az Íté-
let helyéhez közelebb legyenek. A Szent-Is tván kapu ja előtt már 
készen vártak ránk a megnyergelt szamarak, melyekkel az Olajfák 
hegyére és vidékére kirándul tunk. A hegynek meredek és törme-
lékkel borított lejtőin a nyugodtan lépő fürge állatokkal sokkal 
b iz tosabban és gyorsabban lehet haladni , mint gyalog meg lóhá-
ton . A Gethszemane kert jét elfogódott kebellel tekinte t tük meg. 
Kis területre van szorítva a kert, mely Krisztus idejében bizo-
nyá ra nagyobb te r jede lmű lehetet t és fákkal is sű rűbben volt 
bor í tva . Ma hét olajfa és egy pár örökzöld czipruson kívül csak 
néhány satnya bokor van a ke r tben ; fák helyett virágágyak tar t -
ják fenn a szegényes vegetacziót a kavicsos, meszes ta la jban, 
melyben alig ké t -három hónapon á t sikerül nagy gonddal némi 
növényéletet ápolni. A hét olajfát még a Megváltó idejéből va-
lóknak t a r t j á k ; törzsük óriás vastagsága és a te rmetes ágak, 
melyeket vasabroncsokkal t a r tanak össze, e föltevést igazolni 
lá tszanak. A kegyeletes hagyomány minden talpalatnyi földről 
tud valami emlékezeteset mondani . Amott telepedett le a mester 
taní tványaival , az elfogatás éjjelén. Amott a kerítésen kivül a lud-
tak tanítványai, mia la t t ő imádkozot t . A kerítéstől n e m messzire 
v a n egy sziklabarlang, melyben a kínszenvedés előérzetétől gyö-
tör tetve, vért izzadva imádkozot t mennyei a ty jához : »Én atyám, 
ha lehetséges múljék el tőlem e p o h á r : mindazonál tal ne úgy 
legyen, amint én akarom, hanem a mint te akarod.« Emit t mu-
t a t j ák a helyet, hol Júdás, egy a t izenkét tanítvány közül, fegy-
veres emberekkel közelgett fe lé je ; ott csókolta meg őt az áruló 
és ad ta ellenségei kezébe. Az árulás jelenetét , az Üdvözítő mél-
tóságos alakjával magunk elé varázsol ja képzeletünk s nehezen 
tudunk e helyről szabadulni. A j ámbor szerzetes, ki e kertet 
gondozza és a hét olajfát a látogatók kegyeletes fosztogatásától 
őrzi, egy-két ágat vág le óvatosan, ereklye-gyűjteményünk szá-
m á r a s mi tovább haladunk fel a nehéz ösvényen az Olajfák 
hegyére. Lejtői gyéren vannak benőve olajfákkal és s ivár rideg 
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szikláival leverő hatás t gyakorol. A hegy maga nyergei által több 
csúcsra oszlik. A középső csúcson, mely 828 méter magas, van 
a M e n n y b e m e n e t e l t e m p l o m a , mely a mohammedánok 
tu la jdona ; de ezeknek türelmessége annyira megy, hogy a tem-
plom udvarán a görögök, örmények szíriaiak és koptok oltárait 
is megtűrik. A kápolna, melyet a mohammedánok 1835-ben egy 
régibb templom min tá já ra építettek, nyolczszögű épület kupolával 
födve; közepén a földön egy sziklatuskót muta tnak, melyről az 
Üdvözítő égbe emelkedet t , jobb lábának nyoma is kivehető. A 
balláb nyomát a mohammedánok levitték a szikladomba s azt 
mint Mohammed lába nyomát mutogat ják az ő menybemenetelé-
nek helyén, a Moriah hegyén. A mohammedánok e helyet olyan 
tiszteletben ta r t ják és annyira gondozzák, hogy bármely keresz-
tény felekezet sem becsülné jobban. A templom melletti dervis-
kolostor mina ré já re is felmentem, hogy onnan a szép kilátásban 
gyönyörködjem. Ez a legmagasabb pont Jeruzsálem vidékén és 
leírhatlan a panoráma, mely itt szemeink elé tárul . Nyugaton 
lábaink előtt lát juk a szent várost, kimagasló épületeivel, ezernyi 
kupoláival, mögötte a távolban Juda hegyei. Közvetlen lábaink 
alatt a Jozafat völgye, a Gethszemane kertjével. Jeruzsálem min-
den nyüzsgése kivehető s a beszélők hangjá t is min tha hallanók. 
Kelet felé belátunk a Jo rdán völgyére s lát juk a Holttenger éjszaki 
csücskét, ugy fénylik, min tha higany volna s oly közeinek látszik' 
hogy kezeinkkel is m a j d n e m érinthetőnek gondol juk ; pedig egy 
jó napi j á ró földre van innen távol. A Jordánon túl mélyen 
Arábiában fekvő hegyek körrajzai t is lá t juk. 
Az Olajfák hegyének távolabbi déli csúcsát, mely közelben 
levőnek látszik, a B o t r á n y o k h e g y é n e k nevezik, minthogy 
a monda szerint Salamon király nejei kedveért i t t ol tárokat 
állíttatott fel Moloch számára . 
Az Olajfák hegyéről lejövet betekinte t tünk az Ú r i m á d -
s á g a k á p o l n á j á b a , mely azon helyen épült, hol az Üdvözítő 
taní tványait a Miatyánkra tanította. Egy oszlop-csarnok falain 
ha rminczhárom nyelven olvasható a Pater noster. Fá jda lom, ma-
gyar nyelven nem talál tuk meg. E feletti mél ta t lankodásunknak 
és megütközésünknek nem is késtünk kifejezést adni . Azóta, a 
megindított mozgalomnak megvolt a kivánt eredménye, s úgy 
értesültem, hogy a magyar miatyánk is ott ragyog m á r márvány-
táblán arany betűkkel. Az egész vidék közelben és távolban ki-
etlen csupasz, kiégett szürke sziklákból áll. Mintha maga a ter-
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mészét is szomorkodni , gyászolni látszanék e vidék fölött. A hegy 
alat t , a város felé vivő úton, közel a Damaskus kapujához, egy 
mély sziklaüreget muta t t ak nekünk. Ez a Jeremias próféta ba r -
langja, hová a jós - ih le tü férfiút leereszte t ték; m e r t Jeruzsálem 
városának pusztulását megjövendölte és népének romlot tságát 
ostorozta. Jeruzsálem, Jeruzsálem, t é r j meg a te uradhoz, iste-
nedhez ! voltak jövendölésének záró szavai. A jós la t beteljeült . 
A város elpusztult, meg újra felépült. Jött az tán a Messiás, ki 
városának újabb és gyászosabb pusztulást jövendölt . És az is 
betel jesül t . A város, mely annyi szentnek, annyi isteni emléknek 
van bir tokában, mos t min t a keresztény vallás bölcsője él mi l -
liónyi népek kegyeletében, vallásos érzetében. És mégis, min tha 
régi átok súlya nehezednék rája, úgy áll előttünk, elhagyatottan. 
Falai gyászba borulvák, vidéke üvöltő sakálok t a n y á j a ; komor, 
gyászos körülötte és benne minden. Talán egy le nem imádkoz-
ható, egy ki nem vezekelhető is ten-átka az a nyomott légkör, 
mely a város fölött borong. 
A szent városnak a keresztény szent helyek után egyik 
kiváló nevezetessége az a tér, melyen az ó szövetségben az isten 
választot t népének legszentebb t emploma állott. A Moriah hegyén 
épül t Salamon templomának fényéről, ragyogásáról csodás dol-
gokat olvastunk. A zsidó népnek ez a büszkesége régen elpusz-
tult, lerombolták a második templomot is, melyet a babyioniai 
fogság után építettek. A harmadik templom, melyet Heródes 
épí t tetet t , akkor pusztul t el, mikor Titus Flavius a várost ma-
kacs ostrom után nyomról-nyomra meghódítot ta és elpusztí totta, 
hogy beteljesedjék róla ami irva v o l t : kő a kövön nem marad. 
A szent várossal Jehova szentélye is szétdula tot t ; de megma-
rad t a tér, melyen e szent házak állottak s ma is kegyelet és 
tiszteletnek ihletett tárgya. Ez a tér m a a mohammedánok bir-
tokában van és H a r a m e s-s e r i f nevet visel. Nagy ter jedelmű 
sík hely ez, melyet alépítményekkel még Salamon király egyen-
lített ki s utánna Heródes megnagyobbított . Ez a tér meglepően 
impozáns nemcsak nagyságánál, hanem épületeinek nagyszerűsé-
génél fogva is. 
A Haram-tér , melyen egykor Salamon, m a j d Zorababel, 
később Heródes t emploma állott, egyenlőtlen oldalú négyszöget 
képez, melynek keleti oldala 1600, a nyugati 1500 láb hosszú, éjszaki 
része 1000, déli oldala 900 láb széles. Délen és keleten kőfallal 
van kerítve, nyugaton és éjszakon épületekkel van elzárva. A 
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szent t é rnek legszentebb helye a K u b b e t e s z - S z a k h r a 
(Szikladom), melyet sokan hibásan Omar-mecset jének neveznek; 
ez a mekkai és medinai szent mecsetek u tán az iszlámnak leg-
első szent helye. Nemcsak azért tar t ják ezt a mohammedánok 
ily nagy tiszteletben, mivel hogy a Moriah hegynek azon helyén 
épült, melyen Ábrahám Izsák fiát föláldozni akar ta s melyen 
egykor az ó-szövetség legszentebb templomai állottak, a mi 
i ránt a mohammedánok szintén kegyelettel vannak ; hanem leg-
főkép azért oly szent ez a mecset az ő szemükben, mert az isz-
lám legendája szerint Mohammed e helyen men t fel Bórák lován 
az égbe. A mecset az iszlám első éveiből való. 688—691-ig Abd-
el-Malik Ibn-i Meruan khalifa építtette, s az iszlámnak egyik 
legszebb mecsetje. A nyolczszögű épület fölé egy 30 méter magas 
és 20 méter á tmérő jű kupola borul. A mecset belsejébe négy 
kapu vezet, melyek mindegyike egy-egy előcsarnokba nyilik. A 
dom közepén van az a híres mészkőszikla, melyen Ábrahám fiát 
föláldozni akar ta s melyen Mohammed égbe emelkedet t . A szikla 
legmagasahb pont ján 1-46 méter magasan emelkedik ki a mecset 
márványalapja fölött. A szikla éjszaktól délre 1 7 0 6 méter, ke-
lettől nyugatra 12-8 méter hosszú. A szikla alat t egy kis üreg 
van, melynek al ja márványnyal van kirakva, melyre ha lábaink-
kal ráü tünk, olyan hangot ad, mintha alat ta is üreg volna. A 
mohammedánok azt ál l í t ják, hogy a szikla szabadon lebeg ég és 
föld között, a mit azzal akarnak szembetűnővé tenni, hogy a 
szikla éles csengő hangot ad a legcsekélyebb ütésre. 
E szikláról az ó-korból és a mohammedán legendából na -
gyon sok emlékezetes dolog van följegyezve. Az említet teken 
kivül az a hit áll fenn, hogy ezen áldozott már Melkhizedek fő-
pap. Itt lát ta Jakab az égi la j tor já t , melyen az angyalok föl és 
a lászál lot tak; ezen muta to t t be Dávid égő áldozatot, itt állott 
Salamon, Zorobabel és Heródes templomának égő oltára. Ezen 
imádkozott Mohammed s kijelenté, hogy ezen sziklánál mondot t 
egy ima foganatosabb, mint másut t ezer imádság. A szikla egyik 
sarkán egy lábnyomot muta tnak, melyet Mohammed hagyott állí-
tólag, mikor égbe emelkedett . Annyi bizonyos, hogy az a mesz-
telen mészkőszikla az impozáns mecset kellő közepén olyan 
csodás benyomást gyakorol a nézőre, a mi e legendák keletke-
zését könnyen lehetővé teszi. A dómnak belseje olyan remek 
mozaikokkal, az ablakok pedig olyan szines festményekkel van-
nak ékítve, melyeknek pár ja i t sehol sem találhatni. A szines ab-
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lakokon átszűrődő lila és rózsaszínű világítás e templomnak 
szépségét és a sziklatuskónak rejtélyességét csak fokozza. Aki a 
Kubbet-esz-Szakhrát lá t ja , az lebűvólve áll meg benne és alig 
t u d nnak igézetétől m e n e k ü l n i . 
A Kubbet-esz-Szakhra előtt lá t juk a K u b b e t - e s z -
S z i 1 s z e 1 e (a lánczos dóm) nevü oszlopcsarnokot, mely hat 
oszlopon nyugvó kupolával van ellátva. Ez a byzanti ízlésben 
épült oszlopcsarnok későbbi keletkezésű, mint a mecset . A mo-
hammedánok Dávid itélőszékének is nevezik s állítólag itt 
látta legelőbb Mohammed a paradicsomi hurikat . 
A I laram-téren egy másik mecset, a K u b b e t e l - A k h s z a 
is figyelemre méltó. Gothikus bejáratából azt következtet ik, hogy 
a keresztesek építették. Hét hajóból áll s 60 méter széles és 
82 méte r hosszú. Ehez a mecsethez is sok különös monda fűző-
dik, többek között az, hogy a kinek sikerül két szorosan egy-
más mellet t levő oszlopa között átcsúszni, az meglát ja a hurikat 
a paradicsomban. A hivők ilyen üdvözülési kísérletének magam 
is t anu ja voltam. 
Flavius József a lelkesedés szavaival ir a Haram-tér rő l és 
a mester i falakról. Lelkesedése és leírása nem nélkülözi az ala-
p o t ; mer t e falak már romja ikban is bámulatra ragadnak. Az 
Aranykapu irányában a kőfalak némely helyein óriási nagyságú 
és rendkívül szépen faragott köveket találunk, különösen ott, hol 
egykor a hires templom állott. 
A régészek megegyeznek abban, hogy ezek a falak Heródes 
idejéből valók, az alsóbbak pedig valószínűleg még Salamon 
király korából származnak. Vannak itt nagy sziklatömbök 16—20 
lábnyi hosszúságban. A legnagyobb kő, 29V2 lábnyi hosszú, ott 
van, hol a z s i d ó k s i r á n k o z ó h e l y e van. Ezt a helyet 
péntek délután lá togat tam meg, mikor a zsidók a fal mellett 
Jeruzsálem városának és Jehova szent templomának pusztulása 
felett s i ránkozni szoktak. Akkor is minden korú és rangú zsidó-
kat ta lá l tam ott, kik ráborul tak a falakra, homlokukat dörzsöl-
ték a hideg kövekhez, csókjaikkal borí tot ták és könyeikkel áz-
tat ták azokat. Szívszaggató panasz és jajveszékelés tört ki ful-
dokolva keblükből. Az a fájdalom nem lehetett színpadi tettetés, 
annak igaznak kelletett lennie és minden érző kebelnek rész-
vétre kell ébrednie az őszinte fá jdalom iránt. 
A megható je lenet sehogy sem állott összhangban azzal a 
látványnyal, mely a szent falnál és körülötte szemünkbe tünt. 
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Leirhatat lan az a piszok, undokság, mely e helyen látható s 
melyen alig vol tunk képesek átgázolni, hogy e helyhez juthas-
sunk, melyet a zsidóknak a hozzá kötött piétásnál fogva is tisz-
t ábban kellene tar taniok. 
A falakon kivűl folytattok utunkat a Sión kapujáig, mely 
előtt megtekintet tük a keresztény temetőt és Dávid sir ját . Ez 
utóbbi tulaj donképen egy több kupolás mecset , több mel-
léképülettel. A mecset két részből áll, a felső részben van egy 
nagy terem, hol az utolsó vacsora vol t ; az alsó rész Dávid sirja. 
Az utolsó vacsora terme régen keresztény templom volt s most 
a ferenczrendű barátok, akiké volt az egész épület ha jdan , itt 
szokták nagycsütör tökön a lábmosás szer tar tásá t végezni. A te-
remből egy lépcső vezet le az alsó részbe, Dávid sir jához. A 
mohammedánok által nagy tiszteletben ta r to t t »Daud« próféta 
egy arab fölirás szerint, abban a hosszú kő-szárkofágban nyug-
szik, mely a fal mellett látszik s mely fölött egy takaró fedi az 
elhunytat. 
Az örmények sionhegyi kolostorához helyezik K a i f á s 
h á z á t , melynek egyik ol tárán van állítólag az a kő, mely Jé-
zus sir ját bezár ta . Mutatják itt Jézus bör tönét is, az udvaron 
pedig azt a helyet, hol Péter Jézust megtagadta, sőt azt is, ahol 
a kakas kukorikol t . 
Itt van J a k a b k l a s t r o m a. mely 2000 zarándokot képes 
befogadni és ellátni . Van egy pa t r iá rkhá ján kivül 5 püspöke és 
100-nál több papja . A templom gazdagon van díszítve mozaikkal 
s lakatos műtárgyakkal . Szent Jakab sir ja a templom alatt van. 
Ő maga baldakhinnal ellátott, aranyozott széken szokott ülni a 
t emplomban ; az örmény pap, aki minket a templomban ka lau-
zolt, állította is, hogy б lá t ja ott ü ln i ; de csak annak válik lát-
hatóvá, aki ihlettel néz a székre és elhiszi, hogy látja. Mi leg-
alább, egyikünk sem láttuk. 
Mielőtt a szent várost elhagytam, a latin pa t r iárkhánál 
te t tem látogatást. Ezt a fő méltóságot mindig egy ferenczrendű 
szerzetes kapja, azon férfiak közül, kik életüket a szent sír őr-
zésére és gondozására szentelték. A pa t r i á rkha palotája , mely 
a Jaffa-kapu mellett van, ter jedelmes nagy épület, inkább 
hasonlít zárdához, mint palotához. A szerzetesek közül szá-
mosan laknak a patr iárkhával , kicsiny szobákban, melyek a 
lehető legegyszerűbben, csak a legszükségesebbekkel, vannak be-
endezve. A pa t r iá rkha nem volt o t thon; helyettese, egy olasz 
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francziskánus, igen szívesen fogadott s meg is vendégelt keleti 
szokás szerint. 
Nem akar tam elmulasztani az alkalmat, hogy a török kor-
mányzó pasánál is tegyek látogatást , aki épen azon a helyen 
épült palotában lakik, hol egykor Pilátus háza állott. Ot sem 
ta lá lha t tam otthon. 
A ki Jeruzsálemben jár , ha messzebb nem, ellátogat leg-
a lább Bethlehembe. Én többed magammal tet tem meg ezt az 
utat . Kocsink kerekének minden fordulása egy-egy emlékkel 
megöröki te t t helyet tár t fel szemeink elé. A bibliával kezünkben 
kellene e helyet meglátogatnunk. Egyik emlék a másikat n y o m j a 
el le lkünkben ; nem tudjuk, hova, merre tekintsünk, hogy minden 
benyomást felfoghassunk. Az idö ősz felé jár t . A nyári napnak 
égető sugarai már mindent kipörköltek a vidéken! Száraz , ki-
aszot t volt a táj. Vizért epedő sárga fűszálak szomorkodtak a 
sivár kőmezőkön. Csak a gránát , olaj és fügefák állottak z ö l d e n ; 
a húsos levelű kaktuszok és agávék, melyek a szántóföldeket 
sövényül szegélyezik, rakva vannak sűrű porréteggel, melyet a 
tevekaravánok vertek fel u t jokban . Utunkat szembejövő hosszú 
tevekaravánok lassították némikép . Ezek a hosszúnyaku, réve-
dező szemű, türelmes állatok olyan jól odaillenek arra a s ivár 
vidékre, melyet a lapos fedelű, komor kupolás épületek, egy-egy 
magányosan álló pálmafa s egy útszéli cziszterna kiegészítenek. 
Nemsokára feltűnik B e t h l e h e m . Közelében, körülbelül a 
fele ú t ján túl, kétfelé ágazik az ú t : a jobbról való H e b r o n b a , 
a bal ág Bethlehembe visz. Épen ahol az út elágazik, igénytelen 
fehér épület hívja fel magára figyelmünket. Olyan, mint egy mo-
h a m m e d á n t ü r b e (sírkápolna), épen olyan egyszerű és semmivel 
se gondozottabb. Ez a R á k h e 1 s í r j a , Jákob pátr iárkha kedves 
nejének, József és Benjámin anyjának temetőhelye. Itt pi l lantot ta 
meg Benjámin a nap világát, mely anyjának életét kiol tot ta . 
Még időnk sincs elmerengeni r a j t a s visszaidézni emlékünkbe a 
Mózes könyvében róla Írot takat , már íme fölértünk a magaslatra , 
honnan a szép Bethlehem festői képén és környékén legeltethet-
jük szemünket . 
Magasan fekszik a város, melyből egy kupolákkal rakot t 
épület tömeget látunk kiemelkedni, lőréses falakkal és gyámosz-
lopokkal, mintha valami lovagvár volna. Ez Mária t emploma és 
a vele összeépített klastrom-labyrinth. A várost köröskörül sző-
lők és gyümölcsösek környezik, alat ta pedig egy messze ter jedő 
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lapály van olajfákkal bor í tva. Ez a hely, hol az angyal a nyá j -
őrző pásztorok előtt megjelent s Őket az isteni gyermek szüle-
téséről értesítette. A város előtt voltunk. Alig té r tünk be a dö-
czögős kovezetü szűk utezába, lépten-nyomon asszonyokkal és 
gyermekekkel találkoztunk. Csakhamar nagy csoportosulás t á m a d t 
kocsijaink körül kíváncsi nőkből és gyermekekből. Meglepetve 
néztük a nőket, kik egytől-egyig szépek és festői viseletüek vol-
tek. Mindegyik egy-egy madonna . A festő zavarba jöhetne, ha 
madonná t keresne közülök ecsetére. Viseletük m a is ugyanaz, 
ami volt Mária idejében. 
Kék ruhájuk derékben övvel átkötve és fe jükön fehér pa -
tyolat kendő, mely alat t sötéten villogó szemek, finom metszésű 
orr, fehér arczszin, mosolygó piczi piros száj és elefántcsont 
fehér fogak alkotják együttesen a bethlehemi nők szépségei t . 
Szemérmesen hunyták le szemüket , amint rá juk tekintet tünk, de 
elhaladva mellettünk, meg nem állhatták, hogy egy-egy hamis-
kás mosolylyal ránk ne tekintsenek. Feltűnő volt előttünk, 
hogy többnyire ölben levő vagy kézen vezetett gyermekekkel 
találtuk őket. Kicsinyeik ugy oda simultak anyjuk keblére, mikor 
minket jönni láttak, min tha bántalomtól féltek volna. E jelenet 
önkénytelenül is eszünkbe ju t ta t ta az egykori bethlehemi kisde-
deket, kiket a félénk Heródes király legyilkoltatott. E jelenet 
u tán nagyobb érdeklődéssel néztem a Vatikánban Rafaelnek azt 
a híres szőnyegét (arazzo), mely a bethlehemi kisded-gyilkolást 
oly megkapóan és megrázóan ábrázolja . Első belépésünk Bethle-
hembe igen kellemes benyomást tett ránk. Mindenütt feltűnő szí-
vességet találtunk s egy pár perez alatt úgy éreztük itt magun-
kat, mintha rég ot thonosak volnánk e helyen. 
A messziről lovagvárnak látszó épülettömeg elé értünk, 
mely a főtérnek két oldalát foglalja el, komor, ódon falaival. 
A íotér megélénkült arabokkal , kik olvasókat, gyöngyházból 
készült kereszteket, v i rágmozaikokat kínáltak megvételre. Egy 
tevekaraván pihent a tér egyik szögletében. A minden oldalról 
klastromokkal beépített templom bejárata előtt állottunk, 
melynek igénytelen egyszerű faa j ta ja alig magasabb egy mé-
ternél. Az Üdvözítő születése helyét jelölő templomba csak főmeg-
haj tva , görbült háttal lehet bejutni, annak jeléül, hogy csak aláza-
tot és keresztényi ihletet vigyünk be magunkkal és falain 
kívül hagyjuk az emberi nagyzást, a büszkeséget azon a helyen, 
ahol a Megváltó született , ki a felfuvalkodás és gőg által bűnbe 
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esett emberekért magá t feláldozta. Az alázatos megadás kapuján 
belül nem várt fénynyel találkoztunk. A fő és négy oldalhajóból 
álló templomnak l ibanoni czédrusból kirakott szép menyezetét 
negyvennyolez sárga monoli th márvány-oszlop ta r t ja , korinthi 
fejekkel diszitve. A ha jó t a szentélytől egy keresztfal választja 
el, melyen át a valamivel magasabb szentélybe lépünk. Itt egy 
gazdagon diszitett ol tár áll szemben a bejárat tal , azon a helyen, 
hol a napkeleti há rom bölcs a kis Jézust imádta. Az oltár alatti 
üregbe jobbról-balról lépcsők vezetnek le oda, hol az Üdvözítő 
született s hol a jászol állott. A születés-helyét oltár jelöli, ennek 
lábánál egy fehér m á r v á n y táblán arany csillag van s ra j ta e 
felírás: »Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est.« A jászlat 
még a hetedik században Rómába szállí tották, helyén egy kiváj t 
márvány-jászol van felállítva. Az egész üreg alig oly nagy, hogy 
10—12 ember elférhetne benne. Rendkívüli fénynyel van feldí-
szítve minden helye. 
Midőn mi ott j á r tunk , épen egy örmény püspök misézett 
alant az üregben; a pap i segédlet egy része be sem fért a szük 
helyiségbe ; ott énekeltek a lejáró lépcsőkön. A be já ra t előtt pe-
dig ;gy török katona ál lot t őrt szuronyos fegyverrel. Ügy itt is, 
mint Jeruzsálemben is, a kereszténység minden szent helyén 
török katonáknak kell fenntartaniok a rendet és elintézni a 
viszályt az egymással n e m ritkán tettlegességekre menő keresz-
tény felekezetek pap ja i között, kik buzgóságban egymáson túl 
tenni kívánván, a megszabot t rendhez nem tudnak vagy nem 
akarnak alkalmazkodni s a szent helyeket czivakodással és botrá-
nyos összetűzésekkel megszentségtelenítik. 
A mécsek vi lágánál az arany, ezüst csillogása, a fehér már-
vány fénye, a bibor, bársony-szövetek és selyem-takarók pom-
pája olyan ünnepélyes színt adtak e helynek, mely emelte a hozzá 
fűződő kegyeletet. El jöt t az idő, hogy a legelhagyatottabb, legsze-
gényebb istálló királyi palotánál is fényesebb helylyé változott, 
megdicsőült az isteni glóriától, mely e helyet magának kiválasztotta. 
Cicerónénk a t emplomban magában még sok nevezetes 
legenda helyére hívta fel figyelmünket, melyeket meg akart mu-
togatni ; de mi ezeknek csak másodrendű jelentőséget tulajdoní-
tottunk. Maga a t emplom is igen sok érdekességet tar talmazott 
képekben és drága ér téktárgyakban. Ezek is mind elmosódtak 
szemünk előtt. Az a kis üreg, a nagy oltár alatt, foglalta el fejünk, 
szívünk minden zugát. 
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Még jóformán ki sem tet tük lábunkat a templomból , még 
ki sem bontakoztunk az á j t a tnak érzéséből, midőn a városnak 
összes elárusítói körülvettek s szent emléktárgyakat megvételre 
kínálgattak. 
Mi A b u f h e l e Jakabnak bol t jában vásároltunk. Ugy ellep-
tük a kis helyiséget, hogy alig voltak képesek emberei mindnyá-
junka t kiszolgálni; pedig a többi kereskedések is megteltek vá-
sárlókkal. Vittünk azokból a csinos emléktárgyakból, melyek 
kókuszdió, olajfa, gyöngyház, serpentin, kagylóból vannak ké-
sz í tve ; nem nagy ér tékűek, de értékesekké válnak azon kegyelet 
által, mely e szent helyhez fűződik, ahonnan a jándékul vittük. 
Mikor a vásárlók megfogytak, a barátságos A b u f h e l e , ki 
rendkívül kedves, megnyerő modorú ember, néhányunka t meg-
hívott , hogy az emeleten levő műhelyét megtekintsük. A szűk 
helyiségben csak egy munkás t találtunk a padlón guggolva, ol-
vasó-gyöngyök gömbölyitésével foglalkozva. A munkáson feltűnt 
nekünk, hogy belépésünk által meg nem zavartatva, fel se tekin-
te t t munkájá tól , zaj talanul folytatta azt. Tovább morzsolgatta, 
csiszolgatta a kőpor között a gyöngyszemeket, hogy gömbölyűkké 
vál janak. Most vet tem csak észre, hogy a szegény ember teljesen 
vak, mire a műhely gazdá ja megjegyezte, hogy váksága daczára 
a jobb munkások közül való. Ujjainak rendkívül kifej let t tapin-
ta táva l nemcsak ezt a munká t végzi, hanem mozaik tárgyakat 
is szépen dolgozgat és farag is. 
Arról a gyöngédségi jelenetről sem szabad megfeledkeznem, 
melynek Abufhele bol t jában néhányan tanúi voltunk. A legna-
gyobb szorongásban vásárolgatva, kiválogatva a legszebb tár-
gyakat, egyszer csak lát juk, hogy Abufhele egy csomó szép ol-
vasót, a legszebbek közül, egyéb emléktárgyakkal együtt össze-
csomagolva, azokat karavánunk egyik kedves tagjának odanyúj t j a , 
s kéri, hogy fogadja el tőle e tárgyakat bethlehemi emlékül. A 
kedves orvos zavarba jő s kérdi Abuthelet, minek tula jdoní tsa 
ezt a rendkívüli ki tüntetést ? A jó arab készen van a magyará-
za t t a l : »Ismerem jó szivedet, emberbarát i érzésedet. Elmondot ta 
tegnap Jeruzsálemben nekem Fater Angeli, hogy mikor kara-
vánotok Jaffából Jeruzsálembe utazott , az út fáradalmaitól meg-
töröt t szerzetes nem folytathatta tovább útját, kénytelen volt 
há t ramaradn i a társaságtól. Te akkor, uram, ott marad tá l a be-
teggel a pusztában, a júdeai hegyekben, ápoltad s midőn némi-
leg magához tért, bekísérted lóháton Jeruzsálembe s ott is ágyá-
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nál ülve gondoztad. Mi ugy szeret jük, mint a tyánka t Fater An-
gelit, a ki évek hosszú során volt közöttünk a Szentföldön. Há-
lámnak, hogy a mi szeretett emberünket ily önfeláldozással ápol-
tad, más módon nem adhatok kifejezést, mint e csekély a ján-
dékkal. Fogadd el tőlem, uram, boldoggá teszed vele Abufhelét, 
ha vissza nem utasí tod.« Mindnyájan meg voltunk hatva az a rab 
kereskedőnek gyöngédségétől. Bará tunknál kedvesebb, értékesebb 
emléket egyikünk se hozott magával a Szentföldről. 
D R . E R Ö D I B É L A . 
UJABB NÉZETEK A FÖLD BELSEJÉRŐL. 
(Felolvastatot t a f. é. április 23-án tartott ülésen.) 
illantig sem kételkedem Hölgyeim és Uraim, hogy elragad-
tatással ha tá ros csodálattal adóznak a tudomány nemes 
fáklyavivőinek, kik mint Empedokles, életük feláldo-
zásával is kuta t ták s vitték előbbre, mit földünk rejtélyes belse-
jéről s ebből kifolyólag lakhelyünk keletkezési történetéről ma 
tudunk. De váj jon azért köszönettel vennék-e, ha meghívnám, 
hogy aká r csak e rövid előadásom ideje alatt velem együtt á t -
éljék a föld alatti ku ta tás fárasztó izgalmait, hogy végül is csak 
kicsiny részben kielégített tudvágygyal ott á l l junk a nyomasztó 
ignoramus előtt ? Azt hiszem hogy nem ; hiszem, hogy sziveseb-
ben követnek, könnyebb kedélylyel követnek, ha mellőzöm e 
kuta tások szenvedései t és áldozatait , ha kikerülöm a földnek 
napsugár nélkül szűkölködő üregeit és nyomott levegőjű hasadá-
sait, hogy új, eddig csak kevesek előtt ismert ösvényen, a derült, 
fényes, üde l é g k ö r ö n át vezessem a föld belsejének megisme-
résére és alkalmilag ez úton a föld keletkezési történetéhez is. 
Szívesen követi a vándor az új ösvényt, ha a megtelt kerülő 
egy-egy szép ki látással biztatja. 
Nem fogom fárasztani figyelmüket a légkör eléggé ismert 
l e í rásáva l : hisz mindenki tudja, hogy alkotórészei az oxygen és 
nitrogen, két oly gáznemű test, mely valamennyi között legma-
kacsabbul ellene szegül a folyósításnak, s melyet ezért nagy kö-
zelítéssel permanens gáznak tekinthetünk. Nem ismeret len előttük, 
hogy a légkör ki ter jedésének méretei t sokféle módon sikerült meg-
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ha tá rozn i : a szürkület t a r t amábó l vezette le értékét Alhazen, a 
föld forgási sebességétől Laplace, rugalmasságából Schmidt , a 
hulló csillagok magasságából Schiaparelli . 
De van egy érdekes és következményeiben fölötte fontos 
vonatkozás, mely a levegő földfelületi hőmérsékle te és a légkör 
méretei között fennál l ; egy vonatkozás, melyet csak meg kell 
érteni , hogy betekintést nyer jünk a légkör egész mechaniká jába , 
a íold belsejének ál lapotába, sőt bolygónk keletkezési folyama-
tába. Ha előre mondom, hogy e vonatkozás a gondolható leg-
egyszerűbb, bizonyára hozzátehetem, hogy nem vennék szivesen, 
ha azt egyszerűen felsorolván megfosztanám az élvezettől, hogy 
azt itt magunk is felfedezhessük. 
Ha légkörünk nyugodt s annak egyensúlyi ál lapotáról hal-
lunk szólani, tudományosan mindig azt é r t jük , mi módon, mily 
törvény szerint változik a magasággal a hőmérséklete. Hogy ál-
ta lában véve fogy, mindenki tud ja , ki életében csak egy hegyet 
is mászott meg, a szigorúbb kérdés csak az, mily módon fogy ? 
A szélcsendes nyári délután az égen úszó fényesfehér go-
molyagfelhőivel s a köztük levő remek kékszínű közeivel az 
egyensúly prototypuma, a természetes vagy normális állapot, 
melyet a tudomány indifferens egyensúlyi ál lapotnak nevez. A 
felszálló léghajós thermometere ily esetben minden 100 m. emel-
kedés mellett egy C. foknyi mérsékletsülyedést jegyez fel. Azért 
nevezzük ezt természetes, vagy ha tetszik, maradandó ál lapotnak 
is, mert valamely felszálló légáramlat emelkedése közben r i tkább 
és r i tkább légrétegekbe ju tva , oly módon te r jed ki, hogy a kiter-
jedéssel járó lehűlése folytán mindig környezetének hőmérsékletét 
veszi fel, miál tal a szomszédaival való hőcserének eleje van 
véve és emelkedése zavartalanul tovább is tar that . Vihar u tán , 
szóval a levegő összekavarása után mindig a mondott ál lapot 
fejlődik ki maradandó végállapot gyanánt. 
Ha a levegő hőmérséklete 100 m-rel való emelkedés mellett 
1 C. foknál kevesebbbei hűl, állapota stabilis, ellenkező esetben 
labilis. Az első esetet jellemzik a téli sűrű, de felfelé élesen ha-
tárolt köd, meg a nyári estéken nedves rétek felett gyakran 
szemlélhető párasávolyok, a másodikat a nyári derült éj, vagy 
a téli hómező к hősugárzása. 
ElŐrebocsátva a légkör természetes á l lapotának ezen defi-
niczióját képzeljük most, hogy egy légtömeget, teszem egy kilo-
gramm levegőt, a föld felületéről a légkör határá ig kell emelnünk. 
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Legyen a tömeg hőmérséklete az absolut skála nullpontja, azaz 
a Celsius-féle skála szerinti — 278 fok, mely hőmérséklet mellet t 
a permaneus gázok térfogata véges nyomás mellett elenyészik. 
A feladatot kétféle módon oldhat juk m e g : vagy azáltal, hogy e 
légkilogrammot egyenesen emel jük a légkör határáig, mi mel le t t 
— a levegő felhajtó ereje a nullatérfogat miat t nullával lévén 
egyenlő — a légkör magasságának megfelelő egyenes m u n k á t 
végzünk, mely annyi méterki logramm, mint a hány méter a lég-
kör magassága; vagy azáltal, hogy a levegő fe lha j tóe re jé t magát 
vesszük igénybe, oly módon, hogy a földfelületen nyugvó lég-
ki logrammot először környezetének hőmérsékletére melegí t jük, 
azu tán neki tetsszészerinti kis, felfelé irányított kezdetsebességet 
kölcsönzünk. Ezen sebesség folytán a részecske emelkedik, s mer t 
a környező lég ál lapota az indifferens, egyszersmind oly m ó d o n 
terjeszkedik, hogy, mint említők, hőmérséklete mindig egyenlő 
azon rétegével, melyben épen lebeg. De ily viszonyok közöt t az 
eredeti kezdetsebesség gyengítetlenül megmarad s az emelkedő 
légtömeg ily módon is éri el a légkör hat tárrétegét . íme tehá t 
egyszer munka, ma jd meg meleg felhasználásával sikerült emel-
nünk a részecskét, s a két emlí tet tem szó bizonyára elegendő 
arra, hogy mindnyájuk eszébe ju t tassa M a y e r Róbert ha lha ta t l an 
érdemét , ki első muta t t a ki a munka és meleg egyenértékűségét. 
És ezt tudva, fontos té telünket már ily módon fejezhet jük k i : 
A munka, melylyel egy absolut zérus fokú légtömeg a föld-
felületről a légkör magasságáig emelhető, aequivalense azon me-
legnek, melylyel ugyané légtömeg a földfelületen uralkodó nyo-
m á s mellett szomszédságának hőmérsékletére melegíthető. 
E tétel segítségével most már könnyen meghatározha t juk a 
légkör magasságát, ha i smer jük annak hőmérsékletét a föld te rü-
letén, és beláthat juk, hogy ezen magasság szintén mindazon vál-
tozásoknak van alávetve, melyeket a hőmérsékletre vonatkozó-
lag a meteorologiai megfigyelések muta tnak. 
Megemlítem, hogy ezen módszer — ha csak a levegőre 
vonatkozó helyes adatokkal számolunk, igen pontos ada toka t ad, 
ugyanazokat , melyekre a hullócsillagok magasságának felhaszná-
lásával jutunk. 
De egyenletünket megfordítva is használhat juk, a levegő 
ismert magasságából meghatározhat juk a földfelület hőmérsék-
letét. Nekünk ugyan semmi szükségünk ily meghatározásra, mert 
épen a meghatározandót jobban ismerjük, mint az adatot , mely-
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bői ez esetben ki indulnánk. De képzeljük magunkat esetleges 
Holdlakók he lyébe: Ezek földünk felületi hőmérsékletéről mitsem 
tudhatnak, míg légkörünk magasságát igen pontosan megfigyel-
hetik, hogy ez úton is meteorologiai főbb viszonyaink ismereté-
hez ju tha tnak . 
Vonatkozásunk azonban nemcsak az esetben áll fenn,' midőn 
a levegő teljes magasságáról szólunk, hanem egyenlőképen alkal-
mazha tó a légkör egy tetszésszerinti magasságban levő rétege 
számára , oly módon, hogy ál ta lánosabban is mondha t juk : 
A munka, melylyel egy absolut zérus fokú légtömeg tetszés-
szerinti helyről egy bizonyos magasságig emelhető, aequivalense 
azon melegnek, melylyel ugvane légtömeg e helyén ura lkodó 
nyomás mellett szomszédságának hőmérsékletére melegíthető. 
Tudvalevő dolog, hogy az égi testek között vannak olya-
nok, melyek egész tömegükben gázalakúak, miről a spektrá l -
analyzis segítségével igen könnyen és biztosan meggyőződhetünk. 
Sőt az ú jabb kutatások, különösen a spektrál-analyzis terén arra 
kényszerítenek, hogy magát a Napot is egész tömegében gáz-
alakúnak tekintsük, legfölebb egy aránylag vékony felületi réteg-
ről szólhatunk, a napfoltok és fáklyák színhelyéről, mely a folyé-
kony állapotig sűrűsödött . 
No de ekkor tételünket oly módon is használhat juk fel, 
hogy a Nap ismert á tmérőjéből középponti hőmérsékletére követ-
keztessünk, mer t világos, hogy általános té te lünkben ép oly jogo-
san helyettesí thetjük a légtömeg tetszésszerinti helyét a Nap kö-
zéppontjával , az emelkedési magasságot a Nap sugarával. Ez 
esetben azt mondjuk, hogy: 
A munka, melylyel egy absolut zérus fokú gáztömeg vala-
mely gázalakú égitest középpontjától a felületéig emelhető, aequi-
valense azon melegnek, melylyel ugyané gáztömeg a középponti 
nyomás mellett a központi hőmérsékletig melegíthető. 
Ha feltesszük, hogy a Nap anyaga a hydrogén, a minthogy 
az valósággal roppan t mennyiségben fordul elő ez égi testen, a 
központi hőmérséklete számára 31 milliom Celsius fokot nye rünk ; 
ha teste ellenben légköri levegőből állana, középponti hőmérsék-
lete 450 milliom С fok lenne. Ép ily módon meghatározhat juk 
előbb egy képzelt, a föld felületétől a föld középpont já ig nyúló 
akna fenékhőmérsékletét, ha ez légköri levegővel kitöltöttnek gon-
doljuk. Ily módon egyenletünk arra vezet, hogy e hőmérséklet 
32000° C, hogy nyomása a föld középpont ja körül 13 milliom 
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légköri nyomás s hogy sűrűsége 143, azaz hogy még egy, a p la -
t innál is 70-szer tömöttebb test a levegőn könnyedén úsznék. 
Oly számok ezek, Hölgyeim és Uraim, melyek a physika 
egyik legegyszerűbb és legmegbízhatóbb tételéből levezetve, bizo-
nyára hitelt érdemelnek, és mégis alig megfoghatók. Midegyikük 
azt fogja gondolni, hogy 13 milliom légköri nyomás alat t álló 
levegő, mely a víznél 143-szor sűrűbb, már nem is levegő, hanem 
legalább is folyadék, ha ugyan már nem szilárd test. És e kétely 
mos t előadásom azon pon t jához vezet, melyről első sorban szólni 
akarok. 
A Föld belsejének minemüségére vonatkozólag eddig há-
r o m elméletünk van, ugyanannyi, a hány halmazál lapotot i smerünk . 
Az egyik a Föld szilárd magva mellett kardoskodik és n e m kis-
seb tekintély, min t Angolország legnagyobb most élő physikusa, 
Sir W. Thomson e nézet képviselője. Támaszkodik a föld kihű-
lési folyamatára. Ha ugyanis a föld valamikor, a Kant-Laplace féle 
kosmogonikus elmélete folytán gázalakú volt, akkor kihűlése kí-
vülről befelé történt. Ha a kihűlés a folyékony állapot létrejöttéig 
haladt már, akkor szükségképpen külső felületén salakrögök fog-
nak keletkezni; akár a Nap tes tén a mindig megfigyelhető napfoltok, 
melyek Thomson szerint a folyadéknál fajlagosan nehezebbek 
lévén, benne alásülyednek, és nagyobb hőmérsékletű helyre j ő -
vén, ismét folyékonynyá válnak, vagy utóbbit a belső melegebb 
folyadékok folytonos hőelvonása által megszilárdít ják. A végered-
mény tehát, miu tán ma tényleg tetemes vastagságú szilárd föld-
kérget ismerünk, nem lehet más, mint hogy a föld egész töme-
gében szilárd. Ez esetben a középponti nyomás T h o m s o n szá-
mítása i szerint vagy 2500 légköri nyomással egyenlő, a közép-
pont i hőmérséklet pedig 20,000 C° körül ingadozik. 
Ezen elméletnek, hogy egyelőre csak kis körülményre hív-
j a m fel figyelmüket, meglehetős szembeszökő gyengéi vannak. 
Az elsőt maga a kísérletezés deríti fel, amennyiben folyékony 
tömegeknek megdermedő részei a folyadéknál nem sűrűbbek, 
hanem legalább a megszilárdulás első pi l lanataiban éppen rit-
kábbak , tehát a folyadék felszínén olymódon úszók, mint úszik 
a vizén a jég. 
Ez a Thomson-féle elméletben szükséges sülyedési processust 
legalább is kérdésessé teszi. A második és talán még fontosabb 
argumentum az árapályban keresendő. Ezen tünemény, mint ezt 
mindegyikünk tudja , a Hold s a Nap vonzó hatására vezethető 
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vissza, s ezért oly pontosan meghatározható , mint akár a csil-
lagok járása , ha ugyan a ' fö ldfe lü le t i folyékony elemek szabály-
ta lan és számításba pontosan nem vehető eloszlásától e l tekin-
tünk. Már most kétféle á rapá ly t kell tekintenünk : az egyik, 
a feltűnőbb, a tengerek vizét emeli és apasz t ja , a másik, 
magát a föld kérgét deformál ja hasonló értelemben, ha ugyan 
ezen kéregnek vagy a föld belsejének tulajdoní tunk némi rugal-
mas tulajdonságokat . Az ez esetben tényleg megfigyelhető á r a -
dat magassága és apály-mélysége, a kettő külömbségével lesz 
egyenlő, azaz a víz emelkedése a számított magasságnál a föld-
dagály magasságával kisebbnek lesz észlelhető. Kérdés mos t 
van -e ily különbség, s működik-e a föld belsejének rugalmassága 
mellet t szóló a l a k b a n ? 
Általában véve megfigyeléseink ez érdekes s a ha józásra 
nézve is oly fölötte fontos jelenségre nézve még sokkal kevésbbé 
pontosak, semhogy a tett kérdésre egyenesen adhatnók meg a 
feleletet. De m u t a t j a egyszersmind az elmélet, hogy e mondot t 
árapályok különbsége a jelenségnek 14 napi periódusában a leg-
szembeszököbb s épen ezen kétségtelenül meglevő 14 napos pe-
r iódus az, melyet kimutatni képesek nem vagyunk. A miből 
azon következtetést kell levonunk, hogy ez esetben csakugyan a 
földkéreg árapálya nagyon közel egyenlő a vizével, mert csak ez 
esetben enyészhetik el a külömbség szemeink előtt. 
Tehát ezen jelenség is a föld belsejének f'olyóssága mellet t 
tesz tanúbizonyságot s a kérdés most csak az, váljon e folyós-
ság alat t a cseppfolyós vagy a gáznemű ter jedős állapotot ér t -
sük-e. Az első nézetnek voltak s vannak ma is még hív követői ; 
a másodika t legalább régebben csak egyik-másik tudós — tán 
inkább kereső szándékában — vetette fel. Mert nem tud ták 
elképzelni, hogy a központi óriási nyomás, melyhez minden ed-
digi elmélet utóbb is vezet, a gázokat meg nem folyósítaná. 
Ekkor jöt t az angol Andrews fontos, s a cseppfolyós és 
gáznemű állapotot szigorúan körül í ró felfedezése, mely szer in t 
minden gáz számára , vagy mondhat juk , minden test számára 
létezik a hőmérsékletnek egy bizonyos határra , egy kritikus hő-
mérséklet , melyen túl semmiféle nagy nyomás nem képes m á r a 
gázt cseppfolyósítani. 
Mindnyájan ismerjük a szénsavat , eme ásványvizeinket oly 
kel lemes üdítő itallá tevő gázt. Nos e gáz, mely pezsgő buborék 
a lak jában könnyen észrevehető, folyékony ál lapotba is hozható 
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s mint ilyen már az iparban, különösen a vendégfogadói ipar-
ban is szerepel. 
De ha e gáz hőmérséklete -f-35° C-nál magasabb, tehát 
valamely jó forró nyári nap délutánján, akkor semmiféle elég 
magas nyomás nincsen, mely a gázt cseppfolyós állapotba átvinni 
képes volna. Ha a vizet 580 C. fokra melegít jük, a midőn ter-
mészetesen már gázalakú, többé semmiféle nyomás által vissza 
nem terelhető a folyósság — m o n d h a t n á m rendes ál lapotába. 
Hasonlóképen áll ez a többi anyagra nézve is : az ant imon kri-
tikus hőmérséklete 5000, a vasé 5300, Pal ladium 5700, a pla-
t ináé 7000°, értékek, melyeknél a föld középponti hőmérséklete 
legalább 3 vagy négyszer nagyobb. 
Világos tehát, hogy a föld belsejében uralkodó magas hő-
mérséklet elegendő arra , hogy va lamennyi testet a gázállapotba 
vigye á t ; mig másrészt ezen hőmérséklet messze túl menvén a 
legnehezebben olvadó anyagoknak kri t ikus hőmérsékletén is, az 
ott uralkodó óriási nyomások sem képesek a képződött gázokat 
a cseppfolyós ál lapotba visszaterelni. 
Különösen ezen utolsó körülmény oka annak, hogy a föld 
legbelsejének gáznemű voltának elmélete ma mindinkább tért 
hódit, és hozzátehetem, hogy nemcsak azok közül, kik a fizikát 
magáér t művelik, hanem azok közül is, kik annak eredményeit 
a geodynamika szolgálatába állítják, kik a földindulás jelensé-
geivel, a Vulkanismus magyarázatával , a hegyek képződésének 
elméletével foglalkoznak. 
Ezen nézet szerint leírván most a földet, találunk először 
is középpont ja körül óriási nyomás a la t t álló, minden képzel-
münket felülmúló magas hőmérsékletű gázgömböt, melynek bel-
sejében, a bevezetésben mondot t fontos tétel ér telmében a hő-
mérséklet kifelé ál landóan fogy. 
Ott, hol ezen hőmérséklet a föld kérgét képező anyagok 
közepes kri t ikus hőmérsékletét eléri, melyet kerekszámban talán 
5000 C°-ra tehetünk, kezdődik a mondot tak szerint a gázgömb 
rétegeinek folyósodása, a geophysikus nyelvén szólva a magna 
rétege. Ha kifelé haladva a földi anyagok olvadási hőmérsékletét 
elérjük, kezdődik a földkéreg szilárd ál lománya, mely a kifelé 
való hűlés következtében mindinkább szilárdul, melynek felületén 
élünk, a melyet egyenes megfigyelések által, fúrások vagy aknákban 
szerezhető tapasztalatok szerint csak vagy 1750 m-nyi mélységig, 
azaz az összes földsugárnak csak vagy 1/36 perczentjéig ismerünk. 
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íme, csakugyan a levegő, a gáznemű testek voltak azok, 
melyek ismeretével a föld belsejéről azon nézetet alkothattuk, 
mely, mondhatni , mai nap mindinkább valószínűségben nyer és 
több-több követőt hódit. De e nézet, mely az összes eddig meg-
figyelhető, s a föld belsejére vonatkozó jelenségekkel, a földnek 
a felületi kőzetektől oly annyira elütő közepes sűrűségével, a 
csillagászati praecessió és nutat ió jelenségekkel, a földalak la-
pultságával, az árapály hosszabb tar tamú per iódusainak eltűné-
sével, a földkéregben egyenesen észlelhető, le felé való hőmérsék-
let emelkedéssel és hasonlókkal nemcsak jól összegyeztethető, 
hanem ezeket egyszersmind fel is tételezi, még egy más fölötte 
nagy előnynyel is bir, melylyel sem a föld belsejének szilárd, 
sem cseppfolyós voltának feltételezése még közelítőleg sem dicse-
kedhetik : egyenes összefüggést létesít a föld mostani állapota 
s fejlődésének tetszés szerinti időpontja között , akár azon idő-
pillanatig is, melyben a föld a Kant-Laplace-féle elmélet szerint 
a középponti anyatestből, a Napból levált. S mindez ama több 
izben említett fontos vonatkozásnak köszönhető, melyhez hasonló 
ismeretes vonatkozást sem folyadék, sem szilárd test számára 
nem álli thatunk fel. 
Ismét néhány egyszerű, a föld fejlődésére nézve fontos té-
telt akarok önökkel együtt i t t fejtegetni. 
A végzett munka, melylyel tételünk ér te lmében a légtömeg 
egy bizonyos magasságig emelendő, az il lető égi testen uralkodó 
nehézségi erővel változik és vele egyszerűen arányos, úgy hogy 
az előbbivel teljesen egyértelműleg, csak más szavakkal azt is 
m o n d h a t j u k : hogy az égi testek középponti hőmérséklete ará-
nyos ezek sugarával és nehézségi gyorsulásával. Ha most a föld 
fejlődése folyamán, teszem hűlés következtében összehúzódik, 
akkor sugara kisebbedik ugyan, de tömege természetesen válto-
zatlanul ugyanaz marad. És ennélfogva a tömegvonzás Newton-
féle tétele szerint a nehézségi erő az új s a régi ál lapotban úgy 
aránylik, mint megfordítva a megfelelő sugarak négyzetei, azaz 
a nehézségi erő 4-szer, 9-szer vagy 16-szor nagyobb, ha össze-
húzódás folytán a sugár 2-szer, 3-szor vagy 4-szer kisebb lett. 
De ebből már következik, hogy a középponti hőmérséklet és az 
égi test sugarának értékei egymással szorozva állandó számot 
adnak. Ez ismét igen feltűnő és nevezetes eredmény, mert egye-
nesen azt mondja , hogy valamely gáznemű égi test ki ter jed, ha 
középponti hőmérsékletét csökkentjük, és összehúzódik, ha belső 
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mérsékleté t növeljük, azaz épen ellenkezőképen viselkedik, mint 
ezt a földi testeken tett naponkin t i tapasztalatunk tanúsí t ja . 
Ezen látszólagos e l lenmondás okát nagyon könnyen adha t -
j u k . Ha az égi test, teszem a föld, hűl, akkor összehúzódik és 
az első pi l lanatban, igaz, veszí t melegéből. De az összehúzódás 
mia t t a föld valóságosan m u n k á t végez, mint végez akkor, ha a 
testek feléje esnek, és ezen m u n k a hővé alakul, mely részben a 
kifelé való sugárzásnak fedezésére szolgál, részben pedig a belső 
hőmérsékletet fokozza, még pedig oly módon, hogy a keletkezett 
hő 19 százaléka a kisugárzásra, 81 százaléka a belső mérsékle t 
emelésére szolgál. Igy a belső hőmérséklet a folytonos hűlés 
mel le t t is folyton nő, igaz hogy a föld ter jedelmének rovásá ra . 
Ez eredmény nagyon fontos a gondolkodó fő előtt, ki a 
föld roppant belső melegét a Kant-Laplace-féle elméletben nem 
lá t ja a priori indokoltnak, és másrészt nem lesz haj landó azt a 
földnek vele adot t tulajdonságnak tekinteni. De fontos azér t is, 
m e r t legalább becslést enged meg a bolygók korára nézve. A 
föld kora ez ú ton a következő módon ál lapítható m e g : a föld 
a Naptól 215 napsugárnyi távolságban van, kell tehát, hogy a 
Nap teste egészen a földpályáig terjedt legyen azon időben, mi-
dőn belőle a Kant-Laplace-féle kosmogonikus feltevés ér te lmében 
a föld levált. Középponti hőmérsékle te akkor a mostaninak csak 
215-öd részét te t te ki, s ha meg tudjuk határozni , mily nagy az 
idö, mely alatt e 215-ször nagyobb sugár a mostani méret ig 
fogyott, meg van egyszersmind a föld kora. Ámde a sugár rövi-
dülése a kontrakczió folytán a Nap hősugárzása következtében 
jő létre, és a mostani időben évenkint 91*8 métert tesz ki. Ha, 
min t az a legvalóbbszinű, a sugár pillanatnyi nagyságának min-
dig ugyanazon törtrészével fogyott, akkor a föld kora 40,000,000 
évre teendő, mely adattal elég jól egyezik Thomson számítása 
is, mely szerint a föld megszilárdulása ezelőtt vagy 30,000.000 
évvel kezdődhetett . 
De legyen elég e muta tvány azon számítások köréből, me-
lyeknek alapja ugyan elvileg helyes, de mely pontos és tel jesen 
megbízható ér tékekre most még azért nem vezethet, mer t nem 
vagyunk b i r tokában még azon helyes számadatoknak és meg-
figyelési tényeknek, melyeket alapul vehetnénk. 
Végezetül azon nézetnek, mely szerint bolygónk belseje 
gázalakú, m a j d n e m ha tár ta lan termékenységét akarom még egy-
szer kiemelni. Felemlítvén újból , hogy ezen feltevés egyezik meg 
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legjobban e megfigyelés adataival s azon nézetekkel, melyeket a 
testek halmazállapotbeli magukviseletéről a lkot tunk, e lmondhat juk 
hogy a ' m o s t a n i földet egyenes és minden tekintetben átnézetes 
kapcsolatba hozza a m a finoman elosztott gázgömbbel, mely a 
Kant-Laplace-féle chaosböl különvált , hogy a legkönnyebben 
á t tek in the tő módon oki összefüggést létesit jelenlegi hőmérsék-
lete és méretei között, hogy a meteorologiát még sokkal szoro-
sabban bevonja a geografia terébe, mint az eddig volt, hogy az 
ú jabban sokat hangoztatot t endogen meteorologiát megszilárdí t ja 
és m o n d h a t n á m megokolja és egyenes összeköttetésbe hozza a 
tu la jdonképeni légtünettannal. Ha mindezen szép kilátásokat te-
kintetbe vesszük, lá t juk, mily szerencsés az eszme, a levegőkör 
tanulmányozásain át megtenni az u ta t a föld ismeretlen belse-
jébe és rég elmúlt tör ténete felé. A német Ritter Ágost volt az 
első, ki ez utat jelölte, s a legegyszerűbb számításokkal a szebb-
nél szebb eredményekhez jutott , melyeknek egy nagyon fontos 
ugyan, de dolgozatai keretében csak igen-igen kis része az, me-
lyet ma népszerűbb a lakban bemuta tn i iparkodtam. 
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A FÖLDKÖZI TENGER HOSSZABBIK TENGELYE 
MÉRÉSÉNEK TÖRTÉNETÉBŐL. 
(Felolvastatot t a folyó évi má jus hó 13-án tar tot t ülésen.) 
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 emberiség kulturális fejlődésének egyik érdekes epi-
Bff A pf i zódja az a törekvés, mely e belső medencze kelet-
nyugati i rányban való ki ter jedése méretét k ívánta meg-
határozni . Fontossága e hosszú és fáradságos munkának külö-
nösen abban áll, hogy csupán ez adhat biztos alapot Európa 
helyes térképi ábrázolására . E kérdés megoldása, mint sok egyéb 
más körü l sem mellőzhető a régi görögök és a középkori arabok 
munkásságának méltatása, mert t iszteletre méltó buzgalommal 
és a valót eléggé megközelítő eredménynyel fogtak hozzá. Sőt az 
u jabb mérők is, ha pontosabban já r tak volna az ő nyomukban, 
bizonyára kevesebb botlással került volna ki kezökből a mai 
eredmény, melyet helyesnek kell tekintenünk. 
Nem halad az emberiség tudása állandóan előre, szenved 
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időnkint visszaeséseket is, de szerencsére ezek korrekt ivuma 
nem szokott sokáig magára vá ra tn i ; ha 1—2 évszázba kerül is, 
nem nagy időköz az ekkora testület fe j lődés tör ténetében; melyet 
ha igy kívánunk fölfogni, azt folyton előre törekvőnek lehet je-
leznünk. A szakgatot t mozgás természete sem zár ja ki a haladást 
és az vigasztaló, fölemelő tény. 
D i c a e a r c h u s messanai születésü (320 Kr. e.) görög 
bölcselő, A r i s t o t e l e s taní tványa, T h e o p h r a s t u s fűvész 
b a r á t j a volt az e'ső, kí megvonta a tá jékozó vonalt ezen a me-
denczén Calpe-tól (ma Gibraltar) a szicziliai szoroson, Pelopon-
nesuson keresztül Kisázsia déli par t j a i mentén és e lehetőleg 
keletnek törekvő ivét d iaphragmá-nak nevezte ; készített pedig 
annak a lap ján Görögországban olyan térképét, melyen a széles-
ségi és hosszúsági fokok egymást derékszög alat t metszik. Ő 
M e r c a t o r n a k tehát előfutója volt. 
Már athenaei E r a t o s t h e n e s (élt Kr. e. 276—190), kit 
P t o l e m a e u s E v e r g e t e s az alexandriai könyvtárhoz hivott 
meg, tovább ment a hosszúság mérésben. Ö a Nílusnak pelusiumi 
torkolatától Carthago-ig 15000, onnan Calpe-ig 8000 stádiumot 
számítot t . Az első nagyobb, az u tóbbi pedig kisebb a valódi 
távolságnál, de összevéve mégis elég j ó az eredménye, mert a 
2300 s tad ium 40° 41'-et tesz ki,, holott a valóság csak 37°, mely 
tévedés a szélesség 35°-a alatt számítva 360 kilométerrel (35 mf.) 
hosszabbí tot ta meg Pelusium és Calpe közt az egyenes vonalat. 
A Földközi tenger nagyobbik tengelye nála ekkép 45° 20'-re nőtt, 
3°39 / -czel nagyobbra az igazinál, mely valóban csak 41° 4 P - e t t e s z . 
Voltak az alexandriai csillagvizsgálóknak mérő eszközeik, 
mint a quadrans, astrolabium, sphaera armillaris, gnomon, 
scaphe stb., de azok inkább nagyság, mint pontosság szempont-
jából tűntek ki és a mellett fegyverzetlen szemmel voltak hasz-
nálva. Ghronometerök és kompasszuk nem lévén, csak a száraz-
földön birtak némi biztossággal mérni , meg olyan tengerfölülete-
ken, hol szigetek nyújtot tak nekik támaszpontokat a három-
szögelésben. Ez az oka annak is, hogy a Földközi tengernek 
nyugati, szigetekben szegényebb medenczéjében méréseik hibá-
sabban ütöt tek ki. 
S t r a b o, az első összehasonlító geographus (élt 66 Kr. e. 
24 Kr. u.), az issusi öböltől, hol a Földközi tenger legmélyebben 
nyomul be a szíriai par tokba, Herkules oszlopáig 25500 s tadiumra 
számítot ta a távolságot. Mivel pedig ő a Föld legnagyobb körét, 
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az egyenlítőt 252000 s tadiumnyinak vette és közel esnek mérései 
a rhodusi parallelhez, egy fok 566 s tadiumnak számítandó. Ennél-
fogvást nála a Földközi tenger nagyobbik tengelye 44° 50'-re rúg, 
3° 9'-czel nagyobbra mint kellett volna. Tévedése az egyes távol-
ságok becslése körül következőleg oszlik m e g : 
stadium fok valóságban 
Ipustól Rhodusig 5000 8° 45 ' 7° 57' 
Kreta keleti pontjáig 1000 lo 39 ' 1« 58' 
Kreta nyugati végéig 2000 3° 47 ' 2° 46 ' 
Sziczilia délcsúcsáig 4500 70 51 ' 8o 22' 
Az Adventure bankig 1000 1« 39 ' 30 14' 
A Herkules oszlopig 12000 2lo 09 ' 170 24' 
25500 44° 50' 41» 41' 
Az utolsó távolságra nézve G o s s e l i n és G r o s s k u r d 
13000 s tádiumot számítanak S t r a b o - t ó l eltérőleg, kinek azon-
ban eme számai minden h ibá jok mellett is arányosabbak a részek 
közt, mint E r a t o s t h e n e s é i , miért ha ladásnak kell je lezni 
Más görög földmérőkről is szól L e 1 e w e 1, de mivel azok 
s tadiumai oly módon vannak fokokra á tszámítva , hogy azok 
megbízhatóságában P e s c h e 1 meg nem nyugszik, a Földközi 
tenger hosszabbik tengelye meghatározása tör ténetében figyelmen 
kivül hagyhatók. 
Tyrusi M a r i n u s , ki M a s u d i szerint Nero császár ide-
jében (54—68. Kr. u.) élt, számításaival alapot szolgáltatott 
C l a u d i u s P t o l e m a e u s n a k , ki utolsó földrajzi, vizsgáló-
dását Kr. u. 141 évi február 2-án tette. Ezen utóbbi geográfus 
a Földközi tenger hosszabb tengelyét a keleti hosszúság 12 — 74 
fokai közé helyezte, mert azt hit te, hogy Galpe a 7° 30' alatt 
fekszik, issusi Alexandria (ma Iszkenderun a szíriai éjszaki part-
zúgban) pedig a 69° ЗО'-nél, holott nincs az egészen az 54° alat t 
sem. Igy 62 fokra nyúlna ki a Földközi tenger medenczéje és 
legkeletibb pon t j a a mai Ormuzd szoros délvonaláig érne el. 
B u m b u r y 1879-ben azt mondja P t o l e m a e u s hosszú-
sági adatai felöl, hogy értéktelenek, ezt azonban A. K i r c h h o f f 
nem osztja, mivel a régi geografnak meg volt a maga ha tá rozot t 
mérték-egysége, ő 600 att ikai lábat , ЗЮ828 deciméterrel számí tva 
vet t egy s tadiumba, 40 s t ad iumja ad egy geográfiái mértföldet 
(pontosabban 7398-72 méter t 7420-szal szemben.) Tévedésének 
egyik forrása az, hogy 6013Д stadium helyett 500-at vett föl az 
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egyenlítő egy fokára, mihez képest neki a föld kerülete 4500 
mért földre ütött ki 5400 helyett és hosszúsági fokai is közelebb 
estek egymáshoz; nem csoda tehát, ha kelleténél több ju to t t a 
Földközi-tenger medenczéjére is. 
Lelkiismeretessége és szakértelme mellet t tanúskodik mun-
ká ja I. könyvében a IV. fejezet, hol fölpanaszolja, hogy a hold-
fogyatkozások beállás idejét a régi irók n e m jegyezték föl pon-
tosan a különböző helyeken, s így adataik hosszúsági m e g h a t á -
rozásokra nem használhatók. Igy a mely Kr. e. 331-ben Arbelánál 
az 5-ik órában kezdődött, annak a legeleje Carthago ban a 2-ik 
ó rában v o \ t látható. 
Hogy M a r i n u s meg P t о 1 e m a e u s n а к sok a hosszúsági 
fokeredménye a Földközi-tengernél, ennek a tévedésnek oka az 
is volt, hogy a hajósoktól mindket ten túlzott nagy földrajzi távol-
ságokat kaptak és azokat vál toztat ták át fokokká az ő csekély 
távolságú meridiánja ikkal arányban. Mivel a legnagyobb körnek 
egy fokát 500 s tadiumra tet ték, nálok a rhodus i szélesség alatt 
az csak 405-re ütött ki, minek következtében az ő Földközi t en-
gerük is 25110 s tadium hosszú lett, mely az eratosthenesi mér-
tékhez (700 s tadium az egyenlítő egy fokára, 566 a rhodusi szé-
lesség alatt) alakítva 44° 22'-et adott v o l n a ; olyan eredményt ' 
melynél pontosabb a XVII. század közepén sem volt, mer t a 
legjobb geografok azt akkor 55° hosszúnak tartották, holott 
M e r c a t o r (igazi nevén Gerhard Kremer vagy Kaufmann, élt 
1512 — 1594 közt) 1569-ben megjelent világabroszán már 52°-ra 
javí tot ta . 
A g a t h o d a e m o n mathemat ikus , kinek korát U c k e r t 
meghatározhat lannak mondja , közhiedelem szerint Kr. u. az 
V. században élt és ő készítette azokat a térképeket, melyek 
P t o l e m a e u s geographikája legrégibb kiadásaihoz vannak mel-
lékelve, mert Ptolemaeustól nem maradt há t r a térkép. Kilátszik 
ezekből, hogy Ptolemaeus Carthagó fekvését 34° 50'-re adja , 
holot t 27° 41' 37 ,5 / /-en vannak r o m j a i ; Rómát Alexandriától 
30°-nyira hitte, pedig a valódi különbség csak 23° 50'. A Sac rum 
Promontor iumtól (ma Szent Vincze-foka az Atlanti-óezeán part-
ján) a syracusaei fokig E r a t o s t h e n e s 11800 s tádiumot szá-
mí to t t , H i p p a r c h u s 16300-at, S t r a b о 14000-et, M a r i n u s 
18533-at, P t o l e m a e u s pedig 29000-et. 
A főbb pontok hosszúsági fölvétele idő következőleg vál tozot t 
Ferro-tól m é r v e : 
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Megfigyelő Gibraltar Syracusae Alexandria 
Eratosthenes 13« 22' 42" 34« З Г 17" 54" 48' 25" 
Hipparchus 13° 22' 42" 40° 57' 00" 56° 18' 21" 
Strabo 14° 48' 26" 37° 39 ' 51" 49° 48 ' 25" 
Marinus 14° 05 ' 34" 44° 12' 41" 59° 05 ' 34" 
Ptolemaeus 14° 05' 34" 44° 12' 40" 59° 05' 33" 
Smyth a d m i r a l . . . 12° 19' 11" 32° 56' 41" 47° 33 ' 50" 
Ptolemaeus-szal m a j d ugyanegy e redményre ju to t t el Timo-
eharis, de munkála ta i inkább csak más irók idézeteiből ve-
hetők ki. 
A s tádium hosszúságára nézve csak meg van már a 
megállapodás, mert az olympusi s tádium állandó, és széltében 
elfogadott mértékegység volt a görögöknél ; de mérésök ki-
induló pontjainak a meghatározása bajosabb. Calpe gyanánt 
vehető a Punta de Europa a Gibraltar félszigeten ; Syracusae-
ben a város közepe, hol egykor Pallas Athene temploma, az 
Ortygia állt, melynek tetejéről az istennő pajzsa messzire 
fénylett, úgy, hogy a hajósok signal gyanánt tekintet ték, de Ar-
chimedes is azon vonta meg a maga m e r i d i á n j á t ; Alexandriában 
pedig a Pompejus oszlop, — de ez a legbizonytalanabb a há-
rom közt, pedig ez volt Ptolemaeus figyelő helye, ugy látszik 
valamennyire délre a Serapaeumtól . Sőt innen tervezte megvonni 
a kezdő meridiánt is, de u tóbb tyrusi Marinus u tán indulva, a 
Boldog (ma Kanári) szigetektől számitot ta , hogy keleti és nyu-
gati hosszúság közt való különbözgetést elkerülje. 
A mint a rhodusi parallelt gyakran nevezték Dicaearchus 
d iaphragmájának, úgy Eratosthenes és u tána S t rabo Európát 
chlamysnak (köpenynek) és ennek szegélyét Eratosthenes a Pro-
montor ium Sacrumtól Thinaeig, a Taurus hegygerincz legkeletibb 
pontjáig Nagy Sándor idejében 70,000 s tadiumra számitotta, 
mások ezt 71,600 s tad iumra becsülték. Ha azonban ezt a szá-
mot az egyenlitőnek meglehetősen helyes periméterével hozza a 
számítás arányba, az a szélesség 36°-a alatt, nem pedig a 
36° 21' alatt, a hol a régiek Rhodus sziget fekvését hit ték, 
67500 s tadiumra zsugorodik össze min t túlnagy szám. Ez tehát 
tu la jdonkép parthosszuság mérés volt. 
Eratosthenes a Szent-Vincze foktól Syracusaeig az ív hosz-
szát 11800 s tadiumra határozta , St rabo 14000-re, Hipparchus 
16300-ra, Marinus 18583-ra, P to lemaeus meg épen 29,000-re. 
Hipparchus hosszúságaira azt jegyzi meg H o n z e a u , hogy azok 
A Földközi t enge r hosszabbik t enge lye mérésének tör ténetéből . 35a 
2 fokot is hibáznak olykor. Azt m o n d j a B ö t t g e r hogy meg-
idézhetök volnának még Agrippa, Artemidorus és valamennyi 
fölött Polybius, Scipio Aemilianus Minor b a r á t j a és tanácsadója , 
egy olyan katona, ki mint tör ténet í ró és geográfus egyaránt ne-
ves, de mivel adata ik csak töredékesek és mások fönnmaradt 
müveiből böngészhetők k i : meg kell elégednünk felölök P l i n i u s 
dicséretével, ki buzgóságuk felől azt mondja , »haec est mensura 
ine rmium et pacata audacia for tunam provocant ium hominum«. 
Sőt a későbbi kozmográfiái tudás is, min t H u m b o l d t 
m o n d j a csak visszfénye volt a régiek ismeret-kincsének vagy 
talán jobban m o n d v a véleteinek; olyan visszaemlékezésekből 
élősködött, a melyek eredete a klasszikus világ tudás-kincsére 
volt visszavezethető és sa já t fölfedezésének is csak akkor bá-
torkodot t értéket tulajdoní tani , ha azok kezdeteit az ókorban 
föllelte. Jellemző, hogy midőn 1486. végén C o l u m b u s a sala-
manca i Szent - Isván kolostorban századát meghaladó kosmo-
grafiai nézeteit fejtegette, a dominikánus szerzetesek kevesebb 
ellenvetést tettek neki, mint magok az egyetem tanára i . 
Jó korán észrevették az arabok, hogy a ptolemaeusi helyi-
ség meghatározás a Földközi-tenger nagyobb tengelyét illetőleg, 
mint 62° nem he lyes ; igazítottak is r a j t a hamarosan, de tudásuk 
nagyon lassan bír t a keresztény kartografokhoz magának utat 
törni . így már Mamun vagy Al-Mamun kalifa idejében (813—833.) 
készültek geográfiái táblák »A lakott földnegyed rendszere« czím-
mel, szerzőjük A b u l f e d a szerint A b u - D s h a f a r , ki hazá ja 
u tán helyesebben viseli a Charizmi nevet . E táblák elvesztek, de 
megmentet t belőlök Abulfeda néhány mathematika-geografiai 
megha tá rozás t ; egyebek közt azt is, hogy a Földközi-tenger hosz-
szabbik tengelye 52 fok. Ez akkor haladásnak tün t föl, holott 
visszaesés volt, mer t a s tadium valódi értéke szerint számítva 
Ptolemaeus csak 2° 41'-et (244\ '2 km.) tévedett . Lelewel lengyel 
tudós szedte össze Abulfeda irataiból az árab geografok mathe-
mat ika i meghatározásai t és táb lákba rendezve ad ta ki régi tér-
képek atlaszában. Ott látni egymás mellett P to lemaeus , Charizmi, 
mérete i t és a mai hely meghatározásokat Ferrotól keleti hosz-
szuságokban: 
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Ptolemaeus Charizmi Mai érték 
— Tanger 8» 00' 11° 5 1 ' 3 5 " 
Calpe mons . 7« 30' Gente 8« 30' 12» 2 3 ' 3 0 " 
Róma 36° 40' 30" 30' 30» 08' 15" 
Alexandr ia . . 60° 30' 51» 20' 47° 3 5 ' 3 0 " 
— Beirut 59« 30 ' 53° 05' 43" 
lssus 69u 30' I szkenderun 60° 60' 53° 51' 60" 
ez éi tékekböl a Földközi hossztengelye 
62" 00' 51» 30 ' 410 41' 
Jóval élesebb meghatározást köszönhetni Z a r g a 1 a spanyol-
országi arab csillagvizsgálónak, ki 1075 körül lépett föl Toledo-
ban, melyet »derült« városnak nevez, mivel azt hitte, hogy annak 
neve a »tu laeta (urbs)«-ból eredt. Ü, ki latinosított A r z a c h e l 
néven nagy tiszteletben állt, valószínűleg a holdfogyatkozások 
ideje beállásának összehasonlí tásából jött rá, hogy Toledo sa já t 
ideje csak 3 óra 26 perczczel kisebb, mint Bagdadé. A valódi 
ív-távolság a két város közt 48° 21' 45", Zargala tehát csak 
3° 8' 15"-czel tette nagyobbra. Ha az arab tudós eme fölfödözé-
séhez mérten, mely 1 óra 10 percznyi időkülönbség megtaka-
r í tás t tett, a 17° ЗО'-nyi ívre rúgó rövidítést egyenletesen osztotta 
volna föl, a Földközi-tenger nagyobbik tengelyét 2°-nyi hiba 
különbséggel helyesen ha tároz ta volna meg. Nem való dolog az, 
ami t olykor olvashatni, hogy ő e medencze hosszúsági méretét 
41° 30'-re szabta vo lna ; sőt inkább régi ki javítat lan táblá in 
Sebta (Ceuta) a keleti hosszúság 8°, Toledo a 11°, Damascus 
a 60n-a alatt van, — ha ellenben az említet t 18-adfél fokot 
min t javí tást alkalmazzuk, a Földközi-tenger hosszabb tengelye 
44° 30' lesz. 
Visszaesést jelez Edrisi, ki a damascusi tengernek, a hogy 
ő a Földközit nevezte, 1136 parasanga (perzsa mf.) hosszúságot 
ad a Mare Tenebrosum, az Atlanti óczeánig. Ez az érték 30 s ta-
d iummal véve 34080-ra nő és ha a szélesség 35°-a alat t 566 
s tád iumot számítunk egy földrajzi fokba, 62 fokra nő a Földközi-
tenger hossza, vagyis 762 földrajzi mértföldre, holott nem több 
520-nál. Könyvét E d r i s i kommentá ru l szerkesztette ahhoz a 
világképhez, melyet II. R o g e r szicziliai király részére egy kerek 
asztal ezüst lapján rajzolt 1154-ben. 
Nem kevésbé ragyogó érdem Z a r g a l a után A b u l - H a s -
s a n é ; e marokkói arab tudós 1230-ban Ofranból, az Atlanti 
óczeán közeléből indult el és végig menve Éjszak-Afrikán, ez 
A Földközi tenger hosszabbik tengelye méré sének történetéből . 35a 
út jában több hosszúsági mérést eszközölt há t ra te t t ú t ja számí-
tásba vétele a lapján. Ő Z a r g a l a tekintélyére támaszkodva, 
Geuta-nak 25° 40' hosszúsági ér téket adot t és Antiochiának Szí-
r iában 69° 34'-et, minek folytán neki a Földközi tenger hosszabb 
tengelye 43° 54'-re rövidült, úgy hogy ekkép a hiba már csak 
2° 13' maradt . Kedvezett azonban a szerencsés véletlen a derék 
arabnak , mert hibái Önmagukat javi tot ták ki, a mint meghatá-
rozásaival kelet felé haladt. Ceuta és Tunisz (kel. hossz. 27° 51') 
között ő a távolságot 16° 5'-nyi ívre szabta, és mivel a valódi 
15° 27' 30", h ibá ja csak 38'-re rúg. Tunisztól Tripoliszig (30° 51' 18") 
6° 45 '-et vett föl, de a valódi ív csak 3° 0' 18". Tripolisztól 
Alexandriáig (47° 35' 30") ellenben csak 14° ЗО'-et számított , 
holott valóságban 16° 44' 12"-et tesz. Igy egyenlítette ki öntu-
datlanul, a mit előbb túlnagynak vett. Alexandria és Antiochia 
közt azonban már idegen adatokat használt . De ő az első, ki 
jobbat adot t P t o l e m a e u s n á l is. 
Hogy a keresztény világba nem igen szivárgott át az arabok 
eme korrigáló munkásságának eredménye, felötlik azonnal D a n t e 
»Paradicsom« ában, hol azt mondja a költő, hogy dél van Pa-
lesztinában akkor, midőn Gibraltárnak a Nap fölkel. — pedig a 
valódi időkülönbség 3 órára sem rúg. X. Alfonz, Kasztilia királya, 
kit kor társai csillagász meg bölcs melléknevekkel különböztettek 
meg, a toledoi csillagvizsgáló intézetnél tudós arabok és izraeli-
ták, különösen pedig A b e n S a i d Izsák rabbival dolgoztatott 
ki csillagászati táblákat , melyek 40000 darab aranyba ke rü l t ek ; 
ezek végén függelékül a nevezetesebb helyek névsora következik 
hosszúsági meghatározásokkal , természetesen arab kútfők után. 
Ezen alfonzi táblákon a Földközi tenger hossza még 52", tehát 
még mindig 10-zel több a valódinál, de ugyanannyival helyesebb, 
mint Ptolemaeusnál hitték. 
Hogy az egyes pontok kelet-nyugati eltérése kiszámítható 
abból az idő különbözéstől, a mint a nap- és holdfogyatkozások 
kezdő pillanata beáll, tudták már ekkor, de hogy alkalmazták 
volna, felőle biztos tudásunk nincs. Az i ránytű feltalálása és 
annak hajók vezetésére való alkalmazása már a XIII. században 
megtörtént és mégis egy egész űj évszáz telt el, mig e meg-
becsülhetetlen szerszám segítségével a Földközi tenger minden 
kanyarodását , öblét fölmérték és meglepően hű ábrázolásban ad-
hat ták. És ez az olaszok érdeme, mondja S o p h u s H u g e . És 
ha valóban körzővel mér jük P i z i g a n i testvérek 1867-iki tér-
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képén a távolságot Gibraltártól a sziriai partokig, 4-szer te leljük 
hosszabbnak, mint a mennyire Sziezil iában Trapani a velenczei 
Lido-tól van ; és legjobb térképeink ezen a téren 4 ' / 2 távolságot 
jeleznek. A messzeség Bona és Genua közt 41/2-szer kisebb, 
mint a Földközi tenger hosszabbik tengelye; ma jd a k k o r a tehát, 
min t mai térképeinken. B o n d e l m o n t e Kristóf firenzei pap a 
XV. század elején a Cyclad és Jon szigeteket egészen tűrhető 
ábrázolásban adja ama térképén, mely a British m u z e u m b a n van. 
Még D ' A i l l y kardinal is a XV. század elején egészen Ptole-
maeus tudására he lyezkede t t ; va lamint Fra M a u r o , az incom-
parabil is cosmographus a maga híres »Mappa mondo«- jában még 
Edrisi világképét másolta le, mit В e h a i m Márton is megcsele-
kedet t Nürnbergben; úgy hogy az u j abb arab tudósok vívmá-
nyaitól e lmaradt E d r i s i térképe volt 300 évnél tovább minden 
világabrosznak a min tá ja . Ez ugyan maga elveszett, de fönn-
marad tak egyes másolatai arab kéziratok közt ; ilyen а XV. szá-
zadból az, melyet O x f o r d a B o d l e i a n a gyűjteményben mu-
toga t és a melyet dr. V i n c e n t az erythraei tenger periplusában 
rézbe metszetett . 
Még mielőtt a középkor utolsó százada lezajlott , rézbe-fába 
metszet t 7 térkép jelent meg, de azokba a földrajzi meghatá-
rozások előnyeivel együtt ptolemaeusi hosszúság mére tek hibái 
is belecsúsztak ; minek folytán a Földközi-tenger hosszúsága ismét 
62°-kal kezdett szerepelni a térképi ábrázolásokon 42° helyett, 
mi Eúrópa képét okvetlenül eltorzította, — és ez L e l e w e i t 
a r ra a panaszra fakasztja, hogy az alexandriai iskola szolgai 
követése a tudomány előhaladását egy évezerrel késleltette meg, 
pedig csak jól kellett volna értelmezni Ptolemaeust. 
Az újkor beköszöntésével sem igen látni még a keresztény 
geográfusok részéről czél tudatosan kifejtett törekvést , mely a 
Földközi tenger hossztengelye pontos meghatározása felé irányulna, 
— pedig ennek fontosnak kellett volna előttük lennie már csak 
azért is, hogy a vezérszerepre hivatot t földrész, Európa végre 
helyes és valódi térviszonyainak megfelelő kartografiai ábrázol-
ta tás t nyerjen. Szinte meglepő, hogy а XII—XIV. században 
mennyi keresztes meg kereskedő ha jó szelte a Földközi tenger 
hul lámait és mégis mi kevés elméleti haszon hárul t térviszonyai 
kellő meghatározása j avá ra . 
P i e t r o de M e d i n a kompassz térképe 1554-ben bár elég 
helyesen adja már e belső tenger hosszát és Korzika sziget hely-
A Földközi tenger hosszabbik tengelye mérésének történetéből. 35a 
zetét szerencsével t a l á l j a e l : mégis M e r c a t o r , ki százada leg-
k ivá lóbb geográfusaival együtt be lá t t a , hogy P t o l e m a e u s a hosz-
szüságot Gibral tar és Alexandria köz t tú l ságosan tol ta messze 
kele tnek, csak 1569-ben merte m i n t h ibá t 52°-ra jav i tan i . Kö-
ve t te őt O r t e l i u s Ábrahám, de a nélkül, hogy mind) a ket ten 
A b u l f e d a a d a t a i n túl pon tosabbaka t bá to rkod tak volna ke resn i ; 
sőt az a rab tudós m u n k á j á t is P o s t e l i Vi lmos csak 1561-ben 
kezde t t e használn i e lőször Cosmograph iae C o m p e n d i u m (Bázel) 
cz ímű művében. 
Csupán a Kepler-féle csi l lagászat i messze lá tó föl ta lálása 
(1611.) u tán egy évszázzal jö t tek r á olyan módszer re , mely a 
geográfiái hosszúságoka t pár másodpe rczny i pontossággal h a t á -
r o z h a t t a meg. P i s c a t o r (Visher Miklós) 1621 kö rü l 48°-ra szál-
l í t o t t a le a Földközi tenger hosszabbik tengelye mére té t . Körül-
belül ugyanennyi t t a lá l t czélszerűnek Wi l lem J a n s o n Blaen, hol-
landi kosmografus is, ki 1634-ben b a r á t j á n a k W . Sch icka rdnak 
ezt i r j a : Quae de longi tudine inter Alexandr iam et R o m á m obser-
vast i , et nos t ra l ium in navigando observa t ion ibus i ta esse semper 
jud icav i , imo t o t a m Európám ab omnibus geographis vero lon-
g iorem describi . R ó m a és Toledo közt a hosszúsági különbözést 
P t o l e m a e u s 26° 40 ' - re teszi, M e r c a t o r 20°-ra, В1 a e u 
m á r 17° 20 ' - re ; a va lód i 17° 25' 54 / / . 
G a s s e n d i 1636-ban 200 lieu-vel (120 íöldr . mértf.) rövi-
d í te t te meg a Fö ldköz i - tenger kele t -nyugat i me rca to r i méreté t , 
mi a szélesség 35°-a alat t 8° 42 ' hosszúsági é r t éke t képvisel. 
K e p l e r pedig egy holdfogyatkozásból , mi t C o i m b r á b a n figyelt 
meg, Lissabon és Kons tan t inápo ly egymástól való távolságát 
8° 5 2 у / ívhibával a d j a . A Rudol f - fé le táb lákon a két város idő -
különbségét 2 óra 54 perczre s zámí t j a , holot t az va lóságban 
2h 32m 30° vagyis ívben 38° T 35" . Lissabon és Bécs között 
( l h 4 2 m ) 25° 30 ' -e t vesz föl 25<> 3 P 2 1 " helyett . H i b á j a tehát n e m 
több V 22"-nél . 
Nicolas S a m s o n (1652) és W i l h . S a m s o n (1668) t é r -
képei még ' /з-részszel adnak nagyobb hosszúságot a Földközi-
t engernek a v a l ó s á g n á l ; végre Math ien de С h a r e 11 e s-nek sike-
rü l t 1693-ban az igazi t el találnia, de oly kevéssé lett ez azonnal 
közkincs , hogy kevésse l Louis F e u i l l é e u t a z á s a (1701.) előtt 
a soka t emlegetet t hossztengelynek számí tá sa iban még mindig 
b u j k á l t mintegy 10°-ra rúgó hiba, m i az egésznek m a j d l/A része. 
Az 1749 körül készü l t térképek is csak D e l i s l e Vilmos föl-
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lépése (1725.) u tán kezdték élesebben ábrázolni annak a belten-
gernek valódi hosszúságát, mint a hogy arabok tehették. Pedig 
az említett ferenczrendi szerzetes (Feuillée), C a s s i n i tan í t -
ványa, ki franczia királyi megbízás folytán utazot t Levanteba, 
pontos hosszúsági meghatározásai t a Jupiter-holdak fogyatkozás 
ideje beállása után tett számításokból merítette. Ezeknek D e 1 i s 1 e 
utánnézet t és ra j tok jav í tan i valót nem talált, csak a legújabb 
fölvételek igazolták, hogy mégis mintegy '/г0 hiba pontossággal 
dolgozott a barát . 
Az elméleti meghatározásokat nem mind já r t követte, kivált 
a részletekben helyesen keresztül vitt térképelés. A Földközi -
tengernek mult század végén s a jelennek elején készült ábrázo-
lásairól nem épen épületes nyilatkozatokat lehet olvasni. így 
mond ja Maltebrun, hogy mihelyt ilyen térkép a keze közé került, 
közel volt a bosszúsághoz annak pontatlansága miat t . Z а с h 
pedig úgy nyilatkozott, hogy az Indiai óczeán számos részlete 
élesebben volt meghatározva, mint az éjszakafr ikai partok. 
B e a v e r kapitány így panaszkodik 1801-ben: A Sporadok és 
Ázsia közt járunk, de tengeri térképeinkre nem bizhat juk ma-
gunkat, mer t egy szigetnek sem helyes a fölvétele, sok közülök 
teljesen ki van felejtve. A szoros Formiehe és Samos közt nyo-
morúságosan van ábrázolva. A földnek, melyet tegnap megke-
rül tünk, mint Cap Gallo-t, Matapannak kell lennie ; a térképek 
után soha sem mondha t juk meg, míg valamely szigetet el nem 
értünk, hol vagyunk. Most Того szélessége alatt j á runk , de ez 
legalább is 13 (tengeri) mf. távolra van eredeti helyétől eltérítve. 
A legújabb fölméréseket e század első t izedében Anglia 
eszközöltette és ezek a lapján készültek mai térképeink, melyek 
a Földközi tenger hosszát 41° 4-1'-re adják . Mivel pedig Ausztria-
Magyarország tengerpart jai is beleestek a mérési munkába, a 
fölvételeket teljesítő admirálnak F e r e n c z császár és király 
emlékül arany szelenczét küldött és a két helyen, hol a biro-
dalom területén mérő eszköze állt, Polában és Buduában emlék-
követ állított eme föl i ra t ta l : 
Observatio Astronomiae 
Ab W . H. Smyth 
Anglorum Navis Aid Praefecto 
Regnante Imperatore 
Francisco I-mo 
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Mint látjuk, az ókori görögök legkiválóbb h á r o m geografusa 
(Eratosthenes, Strabo, Ptolemaeus) fokozatosan küszöbölte ki a 
Földközi tenger hosszmérése körül e hibát 2° 41'-ig, mi közel 
33 mértföldet (244 km.) t e sz ; a középkori há rom nagy arab 
geograf, G h a r i s m i , A r z a c h e l , A b u l - H a s s a n leszállították 
2° 13'-ig, mi 27 mföldet (191 km.) t e s z ; az ú jkor i három keresz-
tény geograf, P i s c a t o r , G a s s e n d i , F e u i l l é e ki javí tot ták 
,/2° hibáig, mi 6 mföldet (45 km.) tesz. Ma S m y t h admirál 
mérését tar t juk helyes eredménynek. Ezek át tekintő táb láza ta 
tanul: ágos : 
Idő Meghatározó Túlhaj tás 
Kr. е. IV. század . . . Eratosthenes 3°39 ' 44*85 mf. (332-8 km, 
Kr. ide jében . S t rabo 30 09' 38-70 » (287-1 » 
Кг. u. II. század Ptolemaeus 2 0 4 P 32 96 » (244-5 » 
» > IX. » Charismi 10° 19' 126 67 » (939-3 » 
» > XI. » Arzachel 20 49' 34-52 » (256-1 » 
» » XIII. » Abul-Hassan 2o 13' 27-15 » (191-6 » 
> » XVII. » Piscator б« 19' 77-53 > (575-2 » 
» » > » Gassendi 3° 18' 40-54 » (300-8 » 
» > XVIII. » Feuillée 00 30' 6-14 > ( 45-5 » 
A javí tgatások ilyen sora mellett 23 évszáz lefolyása alat t 
nyerhették meg világrészünk déli par t ja i azt a tetszetős alakot, 
a melynek körvonalain oly szívesen pihen a szem, ha Európa 
egy-egy sikerültebb kivitelű térképére tekinthet . 
H A N U S Z I S T V Á N . 
A BALATON VÍZÁLLÁSÁNAK INGADOZÁSA 1890-BEN. 
(Felolvas ta tot t a május 13-án tartott ülésen.) 
zzal a panaszszal kezdem, melyet a Balatonról írva már 
többször hangoz ta t t am: a Balaton tudományos szem-
pontból csak úgy el van hanyagolva, mint társadalmilag. 
Az óriási közöny az, a mi nem engedi észrevenni sem a Balaton-
mellékiek, sem a távolabb lakók nagy tömegével azt, a mit 
hasonló körülmények közt régen észrevett volna a külföld, hogy 
a Balatonban és vidékében minő jövedelmes kincset birunk, ha 
ki tudnók és ki akarnók használni. Hogy egy ilyen nevezetes 
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objektum jelentőségét fölismerjük, mindenek előtt annak tel jes és 
beható ismerete volna szükséges. Fájdalom, a kutatónak m i n d -
untalan terra incognitán kell j á rn ia . Egyes mélyebb érzékű, lel-
kesedni ép annyira tudó, mint gyakorlati gondolkozású emberek 
akadtak és akadnak ugyan, kik erre a vidékre fordítják tekin-
t e tüke t ; á m d e mindez még kevés, mindez szórványos jelenség. 
Hiszen még a legközvetlenebb veszély sem volt képes a b i r toko-
sok zömét helyes gondolkozás ú t já ra veze tn i ; egy évtized óta 
nézték vagy tétlenül, vagy vár ták csüggetegen, hogy pusztulnak 
ki aranyat ontó földjükből, a nélkül, hogy a baj kárpót lásának 
eszközeit komolyan keresték volna. 
Az elpusztult szőllők regenerálása, más kulturával pót lása , 
a halászat föllendülése, a legczélszerűbb iparág gyakorlása, az új 
fürdő- és nyaralótelepek helyes megválasztásának és berendezé-
sének kérdése : mind ehhez a tudományos észleletek és következ-
tetések ú tmuta tása szükséges. 
Az éghajlat megfigyelése, a csapadékviszonyok, a Bala ton 
vízállásának változatossága, ezek életbevágó tényezők, akár az 
ottani vidék gazdasági, akár íürdőipari érdekeinek szempont jából . 
A földművelésügyi minisztér ium, dicséretére legyen mondva , 
többször tanulmányoztatá m á r a Balaton hidrográfiai v i szonya i t ; 
jól lehet teljes és kimerítő ku ta tás nem történt , a mit azonban 
nemsokára remélhetünk. Az eddigi észleletek tehát csak t á m -
p o n t o k a t nyú j t anak ; a képet föltevésekkel és következteté-
sekkel kell kiegészítenünk. 
A meteorológiai észlelések, melyek oly fontosak volnának 
a Balaton klimatológiai megismerte tésére ; merőben elégtelenek. 
Három meteorologiai megfigyelő állomás van a Balaton v idékén ; 
ezek közül is az egyik, nevezetesen Veszprém már a Bakony 
éjszaki láncza alatt, a vízválasztó szélén áll, észleletei tehát alig 
jöhetnek számba. A Zala völgyére Zala-Egerszeg észlel. A Bala-
tonon marad Keszthely és Bala ton-Füred. De a Balaton éjszaki 
pa r t j án e két hely közt is sok feltűnő éghaj lat i különbözetet 
tapasztalhatunk, csak úgy gyalogszemmel is. Legalább Badacsony-
ban és Sümegen vagy Tapolczán kellene meteorologiai á l lomás-
nak lennie, a minek rendes kezelésére találkozhatnék ott elég 
érdeklődő, a milyen például a b.-füredi r. kath. lelkész, Ja lsovi ts 
Aladár. A Balaton déli par t ján , a hol annyi légtüneti vál tozatos-
ságot tapaszta lhatunk az é jszaki parthoz képest, egyetlen ész-
lelő helyünk sincs. Itt is kellene legalább kettő, sőt h á r o m ; 
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Siófokon, Bogláron, Sümogyvárott . A meglevő két á l lomás sem 
figyeli meg az elpárolgást, csak a szél járás t és a csapadékot . 
Ilyen hiányos adatnyerés mellett senki sem fogja rossz 
néven venni, ha e vázla tomban többször hipothézisekre támasz-
kodom. Tovább megyek. Még azt sem tud juk pontosan, minő 
magasságban fekszik a Balaton. A déli vasút régibb le j tmérése 
szerint a tó magasságát 99'96 méterben ál lapították meg. Ezt 
vették föl a Balaton 0 pont jának. A legkisebb vízállást ehhez 
képest 99'61-re, a közép vízállást 100-ra, a magast 100'31-re, a 
rendkívüli t 100 56-ra tették. Ezek a számok lettek volna irány-
adók a Sió-zsil ip kezelésenél. A mint látni fogjuk, a normál is 
mértéket soha sem sikerült megtartani . 
A vezérkari , tehát u jabb és mindenese t re megbízhatóbb 
fölvétel szer int a Balaton magassága 106 méter az Adria fölött. 
Sajnos, hogy nincs ki tüntetve, minő volt a fölvételkor a vízállás. 
Az el térés mindenesetre szembeszökő. Tekintve azt, hogy 
a vasúti le j tmérés a pálya kiindulásától fogva, a pálya emelke-
dése vagy leszállása viszonyainak megállapí tása végett történik, 
az eredményeket nem hasonl í t ják, de n e m is hasonl í that ják 
össze egy nagy körben eszközölt mérések eredményeivel, mint 
azt a vezérkari fölvételeknél teszik, ez u tóbbiakat kell hitelesek-
nek tekintenünk. De mivel a Balaton vízállását jelző siófoki 
mércze a déli vasút mére t -eredményéhez van igazítva, ennek 
számadata i t fogom használni . 
A Balaton vízállása csekély ingadozásnak volt kitéve, a 
múlt évben. Majdnem egyenletesen sülyedt, úgy hogy grafikai 
görbéje, m a j d n e m egyenes harántvonal . Hogy ennek oka a Sió-
zsilip kezelésének nagyobb gondossága lehet , az alig tehető fel. 
Inkább a csapadékok egyenletes eloszlásában keresem ennek okát. 
A Balaton közvetlen vidékének csapadékaiból nyeri leg-
nagyobb táplálékát . Egy ovális földdarab közepét foglalja el, 
melynek csak egy délnyugati végéről éjszaknyugatnak ter jedő 
nyúlványa van, a Zala folyó emésztöterülete. Ez azonban nem 
olyan jelentékeny, mint az egyes alpesi t avakba torkoló folyók 
területei, melyek nagy jegesekkel állanak összeköttetésben. 
A Bala ton tehát m a j d n e m kizárólag a sa já t vízválasztóján 
belül eső v idékre van utalva. Ennek csapadékmennyisége részint 
közvetlenül, részint patakok, részint a föld alatt , források ú t j án jut 
a tóba. 
A nagyobb csapadék-mennyiségnek megfelelően bizonyos 
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időközökben a tó szintje is emelkedik, még pedig aránylag kevés 
idő múlva. Kivételt csak a téli hónapok képeznek; tar tós fagy 
esetében, olykor csak nyolcz hónap múlva érzi meg a tó a csa-
padék-mennyiség változtató hatását. Az eltérés gyakran igen 
nagy ; az eddigi észleletek szerint m a x i m u m a 2-20 méter . Oly 
különbség ez, mely főleg a sekély somogyi par ton rendkívül érez-
hető ; több száz méternyi szélességben foglalja el ily nagyobb 
emelkedéskor a tó elhagyott terét. 
A vízállás rendes észlelései 1863 óta, vagyis a Sió-csatorna 
megnyílta óta történnek. Ez idő alatt a legkisebb vízállás 1866. 
novemberben volt, 99 3 0 ; tehát 65 centiméterrel kisebb a fölvett 
legkisebb vízállásnál. A legmasabb vízállást pedig 1879. május-
juniusban jegyezték föl, a mikor rohamosan nőtt meg a Balaton 
s emelkedett 101'50 méterre, tehát 1'50 méterrel a fölvett közép-
vizállás fölé. Ekkor borí tá el a keszthelyi út ültetvényeit, a 
somogyi vasúti töltést, a balatonfüredi magas töltésű sétányt. Az 
ezt leginkább megközelítő vízállások voltak : 1872-ben, 1873-ban 
és 1883-ban, t ehá t dús csapadéku esztendők után. 1872. már-
cziusban 100'65, 1873 ápr i l i s -májusban 100'70, 1883. májusban 
100'80 m. volt a víz magassága. S ha a csapadékok mennyiségét 
vesszük figyelembe, azt találjuk, hogy 1878-ban Keszthelyen 125 
csapadékos nap volt 892 milliméter csapadékkal , holott az átla-
gos évi csapadék-mennyiség, az 1867—1885-iki tizennyolcz éves 
cziklus észleletei szerint csak 677 mi l l iméte r ; ez évben tehát 
215 mill iméterrel haladta meg az átlagos mennyiséget. 1879-ben 
még nagyobb volt a csapadék összege Keszthelyen, nevezetesen 
134 nap, 906 mill iméterrel . A legtöbb csapadék április és május 
hóban hullott, 172 és 130 milliméter. És csakugyan, májusban 
és juniusban emelkedett a Balaton rendkívül i magasságra. 
Áttérve a mult évi vízállásra, azt ta lál juk, hogy az 1890-iki 
év a vízszükségben legrosszabb volt 1866 óta. Csakis az 1866-iki 
év múlja felül e tekintetben. Előfordult 1885. októberben is, hogy 
a vízállás leszállt a legkisebbre, tehát 99 61- re ; de csakhamar 
ismét fölemelkedett . 1890-ben azonban a Balaton már augusztus 
31-én elérte a minimumot , 99 60-at, szeptemberben pedig már 
abnormis lett szintjének sülyedése. Az 1890-iki év tehát a lefolyt 
huszonöt év alat t a legrosszabbak között foglal helyet. 
Szokás a Balaton mellett rögtön a Sió-csatornát okozni a 
vízállás nagy apadása mia t t . Ez azonban nagy tévedés. A Sió-
csatorna kifolyása mindenesetre befolyással van a Balaton víz-
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szint jére , távolról sem azonban annyira, mint azt hiszik, min t 
egyidőben a szó-beszéd után m a g a m is hittem, 
A legnagyobb apasztó az elpárolgás. Ez pedig rendkívül 
nagy volt a mult esztendőben. Sa jnos , hogy közvetlenül a Bala-
ton mellől nincs a d a t o m ; ezért t ehá t következtetéssel kell élnem, 
meg kell elégednem a budapesti elpárolgás mennyiséggel, mely-
nek adata i t a m. kir. központi meteorologiai intézet szívességé-
ből birom. 
Az észleleteket csak augusztus végéig csoportosí tom, mer t 
augusztus 31-én érte el a Balaton vízállása a megállapított no r -
mál is minimumot.* 
1890. junius 1-től számítva a nyolcz hónap a l a t t a csapadék 
Keszthelyen 324-2, Balatonfüreden 220'8 mil l iméter volt, közép-
számítással a Balatonon 272-5 milliméter. Jóval alul marad t 
tehát a normális mennyiségen. Az elpárolgás ugyanez idő alatt 
544-7 milliméter, tehát kétszer akkora , több 272-2 mil l iméterrel . 
Hogy kiszámíthassuk, mennyi volt a Balaton vesztesége, 
meg kell jegyeznünk, hogy a Sió-zsilip új szabályzata szerint, 
melyet tudtommal ál talában rendesen megtar tanak, j anüá r -
jun ius hónapokban másodperczenkint 1897, július és augusztus 
hónapokban másodperczenkint 4-820 köbméter vizet kell leeresz-
teni a Balatonból, rendes körülmények között. 
A Balaton pusztán elpárolgás által, 700 négyszögkilométer-
nek véve területét, a mi 700 millió négyszögméter, 190.540,000 
köbméter vizet veszített . A Sión a föntemlített norma foytán az 
első felévben lebocsátottak 59,823,500, július és augusztus hó-
napokban 15,405,367, összesen 75,228.867 köbméter vizet. Ez 
t ehá t alig harmada annak a mennyiségnek, melyet a tó a párol-
gás folytán veszít. Mindezt összevéve, a Balatonnak vesztenie 
kellett 265.768,867 millió köbméter vizet, a mi megfelelne körül -
belül 38 centiméternyi víztükörnek. 
Mit észlelünk azonban e he lye t t ? A Balaton nem apadt le 
enny i re ; csak 25 centiméterrel csökkent 1890 j anuár l - tő l fogva. 
Ekkor 99'85-ön állott, tehát már normális alatt , de a legkisebb-
nek számított vízállásnál még mindig 24 cent iméterrel magasab-
ban . Márczius végéig emelkedett 4 centiméterrel, pedig február -
ban és márcziusban rendkívül csekély volt a csapadék, mind -
össze 12-5 mil l iméter a két hónapban . Ekkor tehá t az olvadás 
* 1890. junius végén már ismét 100-4 méterre emelkedet t . 
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következtében a téli csapadék kezdett érvényesülni . Áprilisban 
és májusban nagyobb csapadék hu l lo t t ; de a párolgás már m á -
jusban felülmulta a csapadék mennyiségét. Ezér t nem is bir t 
többel áradni a tó 1 centiméternél s má jus 10-én elérte az 
1890-iki év legnagyobb magasságát, 99'93-at, július 1-én m á r 
csak 99'8B volt, ezután gyorsan apadt, úgy, hogy a mint m á r 
említet tem, augusztus 31-én 9 9 6 0 volt magassága. 
Vesztett tehát 25 cent iméter t . Ez területéhez viszonyítva 
175 millió köbméter vízmennyiség. Ámde, mint fönebb számí to t -
tam, ez idö alatt 265.768,867 köbmétert kellett vesztenie. Sőt 
esetleg többet is. Mert a Sió zsilip ellenőrzéséből nem tudha t juk 
még óráról-órára, mennyi víz folyt le. Mindenesetre több mint a 
mennyit a szabály megállapít. Valahányszor a Sárvíz vagy a Sió-
csatornában szükségük van egyes kereskedőknek arra, hogy 
gabonájukat felhozathassák a siófoki ál lomásra annyi vizet eresz-
tenek le a Sión, hogy abban 1 méternyi legyen a v íz ; legalább 
is 4-820 köbméter t másodperczenkint . Ha tehát a Balaton rová-
sára a rendesnél több vizet bocsátanak le a Sión, akkor még 
inkább kell kérdeznünk : honnan ered az a többlet , mely a tény-
leg elvesztett vízmennyiség és a m a vízmennyiség különbözetéből 
ered, a melyet a Balatonnak a párolgás és a Sió kifolyása kö-
vetkeztében elvesztenie ke l le t t? 
Ezt a többletet a vidék csapadékából veszi magába a 
Balaton. 
Sajnos, hogy a kellő megfigyelések nem állanak rendelke-
zésünkre, melyekből kiszámíthatnók, mennyi a Balaton emésztő 
területén lehullott csapadék s mennyi az elpárolgás. Ha a meglevő 
adatokból kombinál juk , akkor a Balaton területé t 2500, a Zala 
külön emésztő területét 1000 négyszögköbméterre véve, a következő 
eredményeket kapjuk (három megfigyelő ál lomás észleleteit hasz-
nálva föl): összes csapadék volt a nyolcz hó alat 1,038.800,000 
köbméter. Ámde az elpárolgás ma jdnem kétszer annyira rúgott . 
E szerint a csapadék egy részének bele kellett folynia a Bala-
tonba, mielőtt elpárologhatott . Mivel mintegy kilenczven millió 
köbméter többletet találtunk a Balatonnál, mely a már említet t 
körülmény folytán még nagyobb is lehet, joggal következtethe-
tem, hogy a Balaton-vidékre hullott csapadék egy tizedrésze a 
Balaton táplálékául jutott . 
Mindazon években, melyekben nem ölt ilyen nagy arányt 
az elpárolgás, mikor a télen összehalmozódott hó vize olvadás-
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kor nagyrészt lefolyt a le j tőkön, kivált a vizet nehezen á tbocsátó 
kőzetek fö lö t t : még nagyobbnak kell lennie ama mennyiségnek, 
melyet a vidék az összegyűlt csapadékból a tónak ju t ta t . De 
ennek kiszámítására tovább i megfigyelések szükségesek. Mind-
addig a legjobb akarat és legbuzgóbb kutatás daczára is azon-
ban hézagos lesz az, a míg nem állanak kellő számú megfigyelő 
állomások rendelkezésünkre. D R . S Z I K L A Y J Á N O S 
TÁRSASÁGI ÜLÉSEK. 
Félolvasó ülés ápri l is 9-én a tud. Akadémia üléstermében. 
Elnök: L ó c z y Lajos. 
1. H a l a v á t s Gyula r. tag a »Krassómegyei Aranyos-hegy-
ségről«. 
2. G o n d a Béla mint vendég »Az aldunai Vaskapuról s az 
ottani zuhatagok szabályozásáról« tar tot t felolvasást. 
jFelolvasó ülés ápri l is 23-án a tud. Akadémia üléster-
mében. 
Elnök: L ó c z y Lajos. 
Az ülésnek következő tárgysorozata vo l t : 
1. Dr. K ö v e s l i g e t h y Radó r. tag »Ujabb nézetek a Fold 
belsejéről« cz. alatt ér tekezet t . 
2. Dr. K u z s i n s z k y Bálint mint vendég »Aquincum hely-
ra jza és emlékei« cz. felolvasást tartott bemutatásokkal . 
Szakülés május 2-án az állami felsőbb leányiskolában. 
Elnök: L ó c z y Lajos. 
E l ő a d ó : Dr. B r ó z i k Károly vál. tag. 
T á r g y : Az iskolai fali térképek ügyében k iküldöt t b i -
zottság jelentése. 
Választmányi ülés május hó 9-én. 
Jelen v a n n a k : L ó c z y Lajos elnök, S z t á n c s e k Zoltán 
h. titkár, В e r é n у i József, dr. В о r b á s Vincze, H о m о 1 к а 
József, dr. M á r k i Sándor és S c h n e i d e r János választmányi 
tagok. 
1. A t i tkár felolvassa a mult választmányi ülés jegyző-
könyvét. 
Hitelesíttetik. 
2. Elnök a német geographusokat fogadó bizottság nevében, 
a német geographusok IX. nagygyűlésének budapesti k i rándu-
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lásakor tör tént ünnepélyességek költségeinek részletes számlá já t 
nyú j t j a be, melyből kitűnik, hogy e czélra 560 frt volt k iu ta l -
ványozva, mely összegből 500 írt a főváros adománya és 60 frr t 
a jegyekből folyt be. Ez összeggel szemben a kiadások 550 frt 
32 krt tesznek. Kéri a választmányt a számlák átvizsgálására és 
a felmentvény megadására. 
A választmány a felmentvényt megadja . 
3. Elnök bemuta t ja dr. R i c h t e r , dr. R e g e l , gróf Z e p -
p e l i n és 12 társa, német geographus kirándulóknak a szíves 
fogadást köszönő leveleit és táviratá t . A f ő p o l g á r m e s t e r 
is levélben köszönte Társaságunk meghívását . Jelenti továbbá , 
hogy G o n d a Béla és dr. K u z s i n s z k y Bálint urakhoz, 
kik szívesek voltak előadást tar tani , köszönő levelek intéztettek, 
épúgy a dunagőzhajózási , közúti villamos vasut- társaságokhoz is. 
A választmány ezen je lentést örömmel veszi tudomásul . 
4. Elnök a Balaton-bizottság eddigi működéséről tesz jelen-
tést. A M. tud. Akadémia a természetrajzi kutatások megkezdé-
sére 1000 frtot utalványozott . A bizottság összeköttetésbe lépet t a 
külföldi tavak kutatóival. Gróf Z e p p e l i n szíves volt a Bodeni-
tó kutatásainak összes jegyzőkönyveit a bizottság rendelke-
zésére bocsátani. H e r m a n n Ottó és F e n y v e s i Ferencz a 
dunántul i magyar közművelődési egyesület elnöke és ország-
gyűlési képviselő felkérettek a bizottsággal való közreműkö-
désre. Bemuta t j a V a s z а г у Kolozs főapát levelét, ki a bizottság 
kérésére a kutatók rendelkezésére Tihanyban és Balaton-Füreden 
dí jmentesen lakást ád. 
A válasz tmány a bizottság működését örömmel veszi t u d o -
másul . 
5. Elnök jelentést tesz a H u n f a l v y - a l a p gyűjtésének 
megindításáról . 
В e r é n у i József, választmányi tag indítványozza, miszerint 
a közleményekhez nyomtatot t gyűjtő-ív csatoltassék. 
A választmány magáévá teszi В e r é n у i József vál. tag in-
dítványát. 
6. Elnök bemuta t ja dr. J a n k ó János hozzá intézett levelét, 
melyben ir ja , hogy a párisi »Musée Guiemet« igazgatójával é r -
tekezett , ki ha j landó Társaságunkkal csereviszonyba lépni. Meg-
küldik a muzeum összes kiadványait , de a csereviszony értel-
mében Társula tunk is küldje meg a »Közlemények« magyar és 
franczia teljes példányait . 
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A választmány köszönettel veszi dr. J a n k ó János fá-
radozását és a csereviszonyt elfogadja. 
Felolvasó ülés m á j u s 13 án a tud. Akadémia termében. 
Elnök : L ó с z у Lajos. 
Tárgysoroza t : 
1. H a n u s z István a lap. t ag : »A Földközi-tenger hosszab-
bik tengelyének méréséről.« 
2. Dr. S z i к l a y J ános r. t ag : »A Balaton vízállásának 
1890. évi ingadozásáról.« 
3. Dr. B o r b á s Vincze vál. tag: »Magyarország pontusi 
f lórájának elterjedéséről.« 
Választmányi ülés julius 1-én. A kir. József-műegyetem 
üléstermében. 
Jelen voltak : L ó с z у Lajos elnök, dr. В о r b á s Vincze, 
dr. E r ő d i Béla, G e r v a y Mihály, G h y c z y Béla, G y ö r g y 
Aladár, H o m o l k a József, dr. M á r k i Sándor, dr. T ö r ö k 
Aurél választmányi tagok. 
1. Felolvastatik a mul t választmányi ülés jegyzőkönyve. 
Hitelesíttetik. 
2. Elnök jelenti, hogy az akadémiai díszülésen ő képviselte 
a Földr. társaságot . 
Tudomásu l szolgál. 
3. Dr. J a n k ó János kalotaszegi munkála ta inak befejezése 
czéljából utazási segélyt kér t a Társaságtól. Mire elnök kijelenti, 
hogy a kér t utazási segélyt már magán-úton szerezte meg neki. 
Tudomásul szolgál. 
4. Elnök jelenti, hogy a Balaton-bizottság egyes tagjai a 
munkála tokat már megkezdték, nevezetesen dr. B o r b á s Vincze, 
D a d а у Jenő és I s t v á n f y . — K o n k o l y Miklós eszközöket bo-
csátott a bizottság rendelkezésére s öt meteorologiai ál lomást szer-
vezett és rendezet t be. (Tomaj , Boglár, Siófok, Tihany s való-
színűleg Almádi). Ezek közül kettő m á r complet (Siófok és 
Keszthely). — A Balaton-bizottság továbbá anyagi és erkölcsi 
támogatás érdekében egy memorandum szerkesztését határozza 
el a földmívelésügyi minis ter iumhoz s a rendelkezésre álló ösz-
szeghez képest az exact tudományos munkála tokat megkezdhető-
nek ta r t ja . 
Tudomásul szolgál. 
5. L ó c z y Lajos elnök, dr. E r ő d i Béla és G y ö r g y 
Aladár a vallás- és közoktatás i ministerhez a millenium idejére 
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Budapestre egybehívandó nemzetközi földrajzi kongresszus érde-
kében beadandó memorandum szerkesztését vállalják el, melyben 
a kormány anyagi és erkölcsi támogatását kéri a Társaság, s ezen 
intézkedés annál sürgősebb, mivel a meghívásnak már a berni 
kongresszuson kell megtörténnie. Elnök azután felolvassa a kül-
országi kongresszusok költségvetéseit, — G y ö r g y Aladár meg-
jegyzi, hogy egyelőre csak arról van szó, hogy a kormány a kon-
gresszust meghívja s hogy elvileg já ru l jon a költségekhez, a költ-
ségek előirányozását későbbi időre pl. őszre szeretné halasztani, 
hogy tudni lehessen a társadalom hozzájárulásán felül mennyi 
ju tna a kormányra. — Elnök véleménye szerint a kormányra öt 
éven belül évenkint mintegy 10—15000 frt jutna! A vallás- és 
közoktatási, valamint a pénzügyminiszter ehhez elvileg már is 
hozzájárul tak. 
Elhatároztat ik, hogy a fővároshoz egy hasonló tar ta lmú 
memorandum fog intéztetni. 
G h y c z y Béla ny. altábornagy azon óhajá t fejezi ki, hogy a 
fővárostól is egyelőre csak elvi pártolást kér jen a Társaság, s 
csak a részletes költségvetés elkészítése után kér jen határozot t 
összeget, — továbbá szeretné, hogy a főváros is képviseltesse 
magát az alakí tandó szervező-bizottságban. 
Dr. E r ő d i Béla hozzájárul ez indítványhoz s megemlíti, 
hogy Velenczében is a város vezette a dolgot a geogr. tarsaság 
közreműködésével. 
6. A választmány a M. Földr. Társaságnak a berni kongresz-
suson való képviselésére dr. E r ő d i Béla v. tagot és L ó с z у Lajos 
elnököt kéri fel. — Dr. E r ő d i Béla jelentést tesz a kongresz-
suson a magy. földrajzi oktatásról. 
7. Elnök jelenti, hogy G у ö r ö k Leó tanár sa já t ha jó ján 
be jár ja az Adriát s ú t i tá rsakat s ajánló leveleket kér. 
Útitársul S z t a n c s e k Zoltán h. t i tkár jelöltetik ki s a kért 
ajánló levelek megadatnak. 
8. G h y c z y Béla ny. altábornagy jelenti, hogy az Orsz. 
nemzeti kaszinó grót S z é c h e n y i Béla és az ő a ján la tá ra 
alapító tagul lép be. 
9. Elnök indítványozza, hogy a Társaság a Középiskolai 
Tanáregyesület jubiláris közgyűlésén képviseltesse magát. 
A Társaság képviselésével G e r v a y Mihály alelnök és 
dr. E r ő d i Béla, választmányi tag bizatik meg. 
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Szakülés október hó 1-én, az ál lami felsőbb leányiskolában. 
Jelen voltak a t isztikar részéről : L ó c z y Lajos elnök, 
B e r e c z Antal főti tkár és dr. J a n k ó János t i tkár s a választ-
mány részéről dr. В о r b á s Vincze, dr. В r ó z i к Károly, 
dr. E r ő d i Béla, F i n d u r a Imre, G y ö r g y Aladár, H o m o l k a 
József, K i r á l y Pál, dr. M á r k i Sándor , ezeken kivül számos 
vendég, kik a vitában is részt vettek. 
L ó c z y Lajos elnök az ülést megnyi tván: 
Dr. B r ó z i k Károly előadja a földrajzi nevek orthographiá-
járól szóló jelentését, melynek rövid foglalatja a következő : 
A földrajzi, különösen pedig a nem kultur-népek területén 
használt földrajzi nevek különböző kiirása szükségessé teszi, fő-
képen iskolai czélokból, hogy ezek or thográphiá já ra nézve a 
lehetőségig egyforma e l járás állapittassék meg. 
Érezték ennek szükségét, még pedig nem csak az iskola, 
de a tudomány szempont jából is ra j tunk kivül a nyugati kul tur-
népek is. Ez okból keletkezett a Lepsius-féle a b c ; ez okból 
tette közzé úgy az angol, mint a franczia földrajzi társaság a 
maga folyóirataiban a földrajzi helynevek ki irására vonatkozó 
általános szabályokat ; ezen okból foglalkozott ezen tárgygyal a 
berni kongresszus is. Dr. M á г к i kollegám is tett a legutóbbi szak-
ülésünkön erre vonatkozólag indítványt. Ez u tóbbinak eleget 
teendő, h á r m a n : B e r e c z A. főtitkár, Dr. M á г к i S. és szerény 
magam összejöttünk és megbeszéltük azon ál talános elveket, a 
melyek a földrajzi nevek kiírásánál ránk nézve irányadók 
lehetnek. 
A franczia és angol földrajzi társaságok szabályainak rövid 
ismertetése mellett bá tor vagyok ez elveket és azon i rányadó szem-
pontokat , a melyük azok megállapításánál vezettek, előterjesz-
teni, kérve a t. szakülést, hogy azokat megvitatni és egyöntetű 
megállapodásra jutni méltóztassék. 
Az angolok- és francziák-követ te or thographia szabályai a 
következők: 
A mely nemzetek római betűket használnak, azoknak terü-
letén a helynevek úgy Írandók ki, mint a hogyan az illető nem-
zetek ki í r ják ; kivételt csak azok tesznek, melyek angolos, ille-
tőleg francziás kiej tésben régen közhasználatnak örvendenek. 
Transkribálni csak olyan helyneveket kell, a melyek elneve-
zésénél vagy nincs római a-b-c, vagy a melyek egyátalán nem 
tudnak írni. 
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A transkribál t szókban minden betű kiej tendő. 
A t ranskribálás a lapja az a kiejtés, a melyet ott helyben 
követnek. 
A neveknél csak egy akczentus használandó, még pedig az, 
a mely a kiejtésbeli hangsúlyt jelöli meg. 
Az angolok a t ranskr ibáczióknál azon elvet á l l í t ják föl, hogy 
a hangzók úgy ej tendők ki, miként az olaszban, a mássalhang-
zók miként az angolban. 
Ezen általános elvek fölállítása után a szabályok megálla-
pí t ják az egyes hangzók, az egyes hangok t ranskr ibálása mód já t . 
Ebből látható, hogy sem a francziák, sem az angolok az 
úgynevezett vad népeknek sajátságos, az európaiak nyelvében 
egyáltalán föl nem található hangoknak, pl. a hot tento t ta cset-
tentő hangoknak megjelölésére külön jegyeket n e m alkottak és 
így használni sem kívánnak, a Lepsius-féle abc- t tehát el n e m 
fogadják. 
Azt hiszem, nekünk magyaroknak nincs okunk pontosab-
baknak lennünk, mint a minők az angolok és francziák és azért 
a földrajzi neveknél minden hang pontos t ranskribácziójáról 
szintén lemondhatunk. Ez volt az első elv, a melyben megálla-
podtunk. 
Miként ebben, úgy egyéb elvek megál lapodásánál is azon 
elv vezérelt, hogy lehetőleg egyszerű eljárást á l lapí tsunk meg, a 
mely nem annyira a tudós, mint inkább a nagy közönség érdekeit 
t a r t j a szem előtt. Figyelembe vet tük e tekintetben az eddigi szo-
kást is. Egyszerű és kevés szabályban ál lapodtunk meg, a 
melyek az ingadozást lehetőleg korlátozzák és egyszerűségüknél 
fogva mindenki ál tal követhetők legyenek. Ezek a következők: 
1. Azon európai és amerikai kulturnépek területén, a m e -
lyeknek római abc- jük van, a helynevek úgy Írandók ki, a min t 
az illető népek ki ír ják ; e tekinte tben tehát azok helységnévtárai 
az egyedül irányadók. (A hol pedig hiv. névtárak még nem vol-
nának , a mint azokat legjobb iróik irják.) Ezen szabálytól eltérés 
csak azon nevekre nézve lehet, a melyek teljesen megmagyaro-
sodtak ; így pl. Velencze és nem Venezia, Kopenhága és nem 
Kjövenhaven, Vezúv és nem Vezuvio stb. 
2. A cyrill abc- t használó szláv népek, a perzsák, arabok, 
törökök, valamint az afrikai vagy a vad népek birtokain a 
helynevek a kiejtést legjobban visszatükröztető módon t ranskr i -
bálandók. 
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3. Az európai népek gyarmata iban a helynevek, ha benn-
szülöttektől erednek, ha mindjár t a kulturnép azokat a maga 
nyelvéhez idomította volna is, t ranskribálandók, pl. Bissagos ; 
ellenkező esetben nem. 
4. Ha valamely bennszülöttektől származó nevet különféle-
képen t ranskr ibálnának, mindig azt a transkripcziót kell elfogad-
nunk, a melyet az illető terület tu la jdonosa tett magáévá, pl. Gabon. 
5. Az Európán kívüli helynevek eredeti a lakjokban hagyan-
dók meg és nem fordítandók le, ha le is volnának fordíthatók, 
pl. Great-Fish folyó és nem Nagy-Hal-folvó; Cape- town. 
6. A földrajzi t ípust megjelölő szók a tulajdon vagy vezeték 
nevökkel kötő jellel kötendők össze, pl. Vörös-tenger. 
7. A latin nevek, melyek a jelen korig fenmaradtak tulajdon-
nevekül, a magyar helyesírás szabályai szerint í randók ki, pl. 
Palesztina, Szíria, Egiptom és Egei-tenger. Eltekintve attól, hogy 
a francziák és olaszok ez eljárást m á r magukévá tet ték, a latint 
csakugyan holt nyelvül kell tekintenünk, és nem szabad egészen 
modernné vált nevek kiírásánál or thographiá já t erőszakosan fen-
tar tanimk. 
H a l a v á t s Gyula e jelentésen a hazai elnevezéseket nem 
lát ja tárgyalva, s nemcsak a katonai térképek hibáit t a r t j a kija-
v í tandóknak, hanem az idegen nemzetiségű, pl. oláh nevek írásá-
ban is magyar or thographiát kiván, mer t az oláhnak megállapo-
dott or thographiá ja nincs. 
II о m о 1 к a József azt kérdezi, honnan tudjuk megállapí-
tani, melyik kiejtés a helyes. 
L ó c z y Lajos egyelőre az idegen országokban levő nevek 
helyesírására kívánja a figyelmet fordítani . 
G y ö r g y Aladár Halaváts indí tványát oda módosí t ja , hogy 
az idegen nemzetiségű magyarországi helynevek orthographiájá-
ban annyiban a lkalmazandó a magyar, a mennyiben az idegen 
még nincs meghonosodva. 
Dr. E r ö d i Béla ezt practicus megoldáshoz vezetőnek nem 
tar t ja , miu tán nem lá t ja a határt , hogy hol kezdődik a meg-
honosodás . 
K i r á l y Pál csak a magyar helyesírást k ívánja alkalmazni. 
Dr. В r ó z i к Károly szerint egyedül a helységnévtár lehet 
i rányadó. 
H a l a v á t s Gyula utal a helységnévtár következetlenségeire. 
Dr. J a n k ó Jápos a kérdést két részre o s z t j a ; az egyik a 
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külfölddel, a másik hazánkkal foglalkozik; az előadó csak az 
elsővel foglalkozván, egy másik bizottságot tar t kiküldendőnek a 
magyar nevek revideálására. 
L ó c z y Lajos recapi tulat iója után e bizottság működése 
körét a helységnévtár, a katonai térképek és a kataszteri felvé-
telek korrigálására k ivánja ki terjeszteni . 
B e r e c z Antal megjegyzi, hogy a helységnévtár most a 
minis ter ium' munká ja s így társaságunk kötelessége az, hogy a 
ministerium figyelme felterjesztés u t ján a helységnévtár korri-
gálására irányít tassék. 
Dr. M á r k i Sándor indí tványozására a választmány a ma-
gyar helynevek revideálására külön bizottság alakí tását határozza 
el, melybe dr. E r ő d i Béla, K i r á l y Pál, dr. P á p a y Károly, 
dr. A l e x i György, dr. В r ó z i к Károly, С s о p e у László és 
J e k e l f a l u s s y Lajos urakat fogja felkérni. 
Dr. В r ó z i к Károly még egyszer pontonkint felolvassa j a -
vaslatait melyeket a választmány tudomásul vesz. 
Mire elnök a szaküiést berekeszti . 
Választmányi ülés október hó 1-én az ál lami felsőbb 
leányiskolában. 
Jelen vo l t ak : L ó c z y Lajos elnök, B e r e c z Antal főti tkár, 
dr. J a n k ó János t i tkár, dr. B o r b á s Vincze, dr. B r ó z i k 
Károly, dr. E r ő d i Béla, F i n d u r a Imre, G y ö r g y Aladár, 
H o m o l к a József, K i r á l y Pál, dr. M á r k i Sándor . 
1. B e r e c z Antal az utolsó választmányi ülés jegyzőkönyvé-
nek hitelesítése után előterjeszti a kongresszusra vonatkozó mi-
nisteri leiratot, mely részletes beterjesztést kiván. 
Tudomásul szolgál. 
2. L ó c z y Lajos jelenti , hogy a Balaton mellett 5 me-
teorologiai ál lomást szervezett, jelenleg két l imnométer felállításán 
fáradozik, hogy a földmivelési ministeriumhoz a memorandum 
beadatot t , hogy a berni kongresszuson társula tunkat és a kor-
mányt képviselte, hogy ott szívesen fogadták, hogy ott osztály-
elnök volt, előadást is tar tot t gr. Széchenyi expeditiójáról, s 
hogy ott kifejezte abbeli óha já t is, va jha a következő kongresz-
szus Budapesten lenne megtartható. 
A választmány mindezt örvendetes tudomásul veszi s az 
elnöknek köszönetet szavaz. 
8. Dr. E r ő d i Béla sajnálat tal jelenti, hogy szembaja mia t t 
a berni kongresszuson részt nem vehetett . 
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4. B e r e c z Antal jelenti , 1) hogy R a d d e Gusztáv meg-
köszöni tiszteletbeli taggá való megválasz tásá t ; 
2) hogy a német geographusok legközelebbi találkozása 
Stu t tgar tban lesz; 
3) hogy a párisi földrajzi társula t három afrikai térképet 
ajánl fe l ; 
4) hogy az argentínai konzulátus Laczina könyvét küldte megí 
5) hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület megalakulását bejelen-
tette s csereviszonyt k é r ; 
6) hogy a Musée-Guinet kiadványainak elküldését beje-
lentette ; 
7) hogy E r d ő s Miksa polg. isk. tanító Nansen könyvének 
lefordí tására ajánlkozik. 
A választmány a jelentéseket tudomásul veszi, a kapott 
könyveket megköszöni, a cserevíszonyt elrendeli, Erdős M. a j án -
latát pedig el nem fogadhatja . 
5. Előadások ta r tására je lentkeztek: dr. В o r b á s Vincze a 
Balatonról (nov. 12.), L ó c z y Lajos a berni kongresszusról és 
dr. M á r k i Sándor (okt. 22.), dr. J a n k ó János a Biharról 
(nov. 26.) és dr. E r ő d i Béla Athénről (decz. 10), 
6. B e r e c z Antal jelenti , hogy a földhitel-intézetnél kama-
tok fe jében 74 frt 90 kr t Íratott a társaság javára. 
Tudomásul szolgál. 
7. B e r e c z A. bemuta t j a a Tá t rának Hatsek Ignácz r. tag 
által készített legújabb domborművű térképét, melyet a tagok 
tetszéssel tekintettek meg. 
8. J a n k ó bejelenti , hogy állását a mai naptól kezdve ismét 
elfoglalja. 
Tudomásul szolgál. 
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I. Statistika. 
L .
 r , ; 
Francziaorszag elneptelenedese és a franczia nyelv állapota 
Európában. A XVIII. század elején, közép- és nyugat Európa 
körülbelül 50 millió lakost számlál t . F rancz iaor szag e számhoz 
19,600,000-rel, vagyis 39°/0-kal j á r u l t : a f ranczia nyelv a k k o r t á j t 
universal is nyelv volt, befolyása népességének s zámáva l egyenes 
a r ányban ál lot t . 
1789-ben, vagyis a nagy í ranczia fo r rada lom előestéjén, az 
európai nagyha ta lmak népessége, Oroszországgal együtt , 96 mi l -
l iót tett , — M o r e a u d e J ö n n e s , a s ta t i s t ika megál lap í tó já -
nak számadása i sze r in t F rancz iaor szág e s zámban csak 26 mil-
l ióval , vagyis m á r csak 27°j0-kal szerepelt . 
1815-ben ú j abb deficzit cons ta tá lha tó : F rancz iaor szág 29 Ya 
mil l ió ja m á r csak 20°/0-át teszi a 139 mil l ióra nő t t európai 
l akos ságnak ; holot t XIV. La jos ha lá lakor , vagyis egy századda l 
e lőbb Francz iaország még 39°/o-ot tet te az európai népességnek. 
Ma ez az a r ányszám i smé t m a j d n e m felére o l v a d t : F rancz ia -
ország 37 mil l iója , a 270 mi l l ióra nőt t eu rópa i lakosságnak m á r 
csak 1 3 % - t teszi. 
Még 1789-ben, V o l t a i r e és R o u s s e a u nyelve anya-
nyelve volt Európa lakossága 2 7 % - á n a k . Mi meglepő volt t ehá t 
abban , hogy akkor t á j t E u r ó p a in te l l igencziá ja is tö rekede t t e 
nyelven beszélni ? ! 
Ma, ha u j Vol ta i re- je t á m a d n a F rancz iao r szágnak , ugyan 
ki ér tené meg ? —• 46 mil l ió — franczia, kreol , svájczi , belgiumi, 
kanada i ember . 
De ha az az író n é m e t : olvasóinak száma m a j d n e m két-
szer a n n y i ; és ha angol : műve i az egész földkerekségen t e r j ed -
he tnek el s m i n d e n ü t t megér the t ik . Jh. Gy. 
Az Egyesült-Államok népessége az 1890. évi j un ius hó else-
j é n megej te t t népszámlá lás szer in t 62.480,540 lélekre rúg. 
Nem foglaltatnak ez összegben az i n d i á n te rü le teken lakó 
fehérek, maguk az ind iánok és Alaska lakosai . 
Minthogy az Egyesül t -Államok lakosa inak s z á m a 1880-ban , 
— ugyanazon kategóriák k izá rásáva l — 50.155,783 v o l t ; a növe-
kedés ez utóbbi évtized a la t t 12.324,757 lelket vagyis 24 -57% tesz . 
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Természe tes , hogy ehhez képes t meseszerű volt az e lőbbi 
(1870—80) evt izednek (80-08%-nyi) növekedése . Ih. Gy. 
II. Vegyesek. 
Vájjon az európai iparosnak érdekében áll-e a chicagói világ-
kiállításban részt venni? A chicagói vi lágkiál l í tás 1893. m á j u s 
e lsején nyílik meg. Az Egyesült-Államok és főképpen Chicago 
va lóságos lelkesedéssel készülnek hozzá . Törekvésük e kiá l l í tás-
sal fe lü lmúlni m i n d a z t , a mi e n e m b e n eddigelé lé t rehozato t t . 
És az amer ika iak i smer t tevékenysége, bámula tos vál la lkozó szel-
leme, a r ende lkezésükre álló mérhe te t l en pénz, va lamin t Chicago 
v á r o s á n a k óriási szárazföldi és vizi ú thá lóza ta b iz ta tnak a s iker 
reményéve l . 
Természe tes , hogy e kiá l l í táson Amer ika összes á l lamai nagy 
m é r t é k b e n lesznek képv i se lve ; de kérdés , vá j jon Európa ipa ro -
sa inak é rdekükben á l l -e e vi lágkiál l í tásban rész tvenni s á ldo-
zatok á r án tö rekedni oly p iacznak meghód í t á sá ra , a melyről az 
ú j a b b amer ika i tö rvények m i n d i n k á b b leszor í t ják ? 
A Mac-Kinley bills a közvé leményt a tevékeny részvéte l 
el len h a n g u l j á k ; az ére t tebb megfontolás azonban ha t á rozo t t an 
a részvé te l mellet t nyi la tkozik : 
1) mer t az amer ika i piacz lakosságának nagy száma és 
gazdagságáná l fogva nagyon is f igyelemre m é l t ó ; 
2) mer t a tényleg é rvényben levő vámtö rvények , kü lönfé le 
körü lmények k ö z r e m ű k ö d é s e folytán, ta lán m á r a legközelebbi 
j ö v ő b e n kedvezőbb fo rmulázás t n y e r h e t n e k ; 
3) mer t az a m e r i k a i ipar — tekinte t te l a m i n d e n n a p i szük-
ségle tekre — k ivá l tképen gyakorlat i és hasznossági i r ányban fe j -
lődöt t . Nagyszámú czikkeinek tökéletessége és bősége daczára , 
még mind ig tár t k a p u t hagy első so rban az európa i u. n. fény-
űzési, p ipere és művésze t i cz ikkeknek, és 
4) mer t az a m e r i k a i pénzar i sz tokra t i a — meg i smerkedvén 
u t azá sa iban az európai fényűzéssel, művészet te l , — semmi t s e m 
talál d rágának , a mi te tszését megnyeri , a mi f an táz i á j ának s 
szeszélyének megfelel. 
Az európai m ű i p a r o s o k n a k és művészeknek tehát igenis 
é r d e k ü k b e n áll l eg jobb s legszebb czikkeiket , m u n k á i k a t e lkül -
den i a chicagói vi lágkiál l í tásra . Th. Gy. 
A gyarmatosító társaságok. Hogy e tá rsaságok mily csoda-
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szerű e r edményeke t é rhe tnek el, arról l eg többet Németország és 
Anglia t u d n a beszé ln i : m e r t hisz Kele ta f r ikának fölosztása tu -
l a jdonképpen n e m egyéb, min t a n é m e t és angol gyarmatos í tó 
tá rsaságok hód í t ása inak rendezése . 
Lássuk a dolgok mene té t . 
A gyarmatos í tó t á r saság mint magánvá l l a la t kereskede lmi 
és közigazgatási monopo l iumot kap ko rmányá tó l , teszem egy alig 
i smer t a f r ika i terüle t re nézve. Telepet a lapí t , védekezik tehet-
ségéhez képest , lassan- lassan bel jebb s z o r í t j a a bennszülöt tek és 
erőlködve te r jeszked ik m i n d e n i rányban, míg végre — jószer ivel 
avagy e rőszakka l — az anyaországnál is nagyobb b i roda lmaka t 
hasí t ki a vad fe jedelmek bir tokaiból . 
A gyarmatos í tó t á r saság m a g á n v á l l a l a t : a mi t ko rmány 
meg nem engedhe t magának , azt a t á r s a ság megtehet i , legalább 
m e g k í s é r t h e t i ; csak furakodik , csak tör , halad előre, — míg 
ú t j á t nem á l l j ák . Ha ú t j á t ál l ják, ha m e g kell h á t r á l n i a : meg-
hát rá l . A központ i k o r m á n y nem felelős cse lekede te ié r t : des-
avuá l j a a t á r saság e l já rásá t , esetleges e rőszakoskodásá t és a 
világ még dicséret te l ha lmozza el mé r sék l e t e és mé l t ányossá -
gáért . — De ha senkisem szól közbe, m i n d a z , a mit a gya rma-
tosí tó tá r saság szerzett , szépecskén az anyaország j a v á r a van 
szerezve, m i n d e n költség és koczkáz ta t á s né lkül . 
F rancz i ao r szág e t ek in te tben n e m oly élelmes. Tá r su la ta i -
nak nem a d o t t holmi inves t i tura- fé le d ip lomát , mi a létesítet t 
te lepeknek h iva ta los színt ado t t vo lna . És miért n e m t e t t e ? 
Azért, m e r t F rancz iao r szág közfelfogásával — vagy ha úgy akar-
juk , előítéletével Össze n e m egyeztethető, hogy a k o r m á n y — a 
nemze t i souvera in i tás megsér tése nélkül — bármily csekély, akár 
csak egy hüvelyknyi t e rü le te t is á t r u h á z h a s s o n mások ra , m a -
gánosokra . 
De min thogy magánte lep — r e s n u l l i u s , az angoloké 
pedig (és m o s t m á r a néme teké is) m i n d a z , a mire m á s á l l am-
ha ta lom még r á nem te t te k e z é t : s z á m o s virágzó f rancz ia gyar-
mat , többek közöt t a Scarcie-k, az angolok, — a P o p o pedig a 
németek h a t a l m á b a került , mer t ők vo l tak az elsők, a kik a 
f ranczia magán tá r su la tok e gazdag te lepe i re kitűzték volt n e m -
zeti zász ló jukat . Th. Gy. 
A Pribilow-szigetek a Behring-tenger A leüti szigetcsoport-
j ának legkisebbjei . Népességük va jmi csekély, de azér t ma , mint 
a bundás fókák nagyszerű tenyésző helyei , rendkívül ér tékesek. 
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Pr ib i low e szigeteket , az Aleuti sz igetcsoport ta l együt t , 
1766/67-diki ú t j á b a n fedezte föl. A szigetek lakat lanok v a l á n a k ; 
de az orosz fölfedező és az angol Cook n y o m á b a n egyre t ö m e -
gesebben tódul t az orosz és angol tengerésznép e partok felé. 
és megkezdődö t t a bundás fókák i r tó vadásza ta . 
1840-ben m á r csak va lami négyszázra becsül ték az üldö-
zöt t á l la tok s z á m á t , és 1868-ban m á r csak e lszór tan akad i t t - i t t 
egy-egy fóka a Pr ibi low-szigetek t á j án . 
A vadásza t kénytelenségből — fóka h i á n y á b a n — szünete l t , 
és megszűn t volna végképen, h a e szigeteket amer ika i vá l la l -
kozók — a t e rmésze t tudósok ú t m u t a t á s a sze r in t — nagyszerű 
fóka- tenyésző t a n y á v á nem vá l toz ta t t ák volna. 
A fókák röv id pár esztendő a l a t t megszaporodtak és s zá -
m u k a t m a öt mi l l ióra teszik. 
A szigeteket bérlő tá r saság éven te 100,000-et ölet le, m i 
körü lbe lü l k é t h a r m a d á t teszi a világ p iaczá ra kerülő összes 
b u n d á s fókáknak . Ih. Gy. 
Az Argentiniai köztársaságnak Kordoba nevű t a r t o m á n y á b a n 
van egy kis zár t medencze , a M a r C h i q u i t a . Ezt a t a v a t 
l egú j abban G r u m b k o w kuta t ta és t a n u l m á n y o z t a a l a p o s a n ; m a p -
p á j á t ( ra jzát) , t e rvé t és ku ta t á sa inak e redményé t az a rgent in ia i 
fö ld ra jz i - t á r saság közlönyében hoz t a nyi lvánosságra . 
E szerint a Mar Chiqui ta legnagyobb szélessége, kelet től 
nyuga t felé, 35 kmt , legnagyobb hosszúsága pedig, éjszakról dél 
felé, 50 kmt t e s z ; a l ak j a tehát j óva l különbözik attól, a melye t 
neki eddigelé a té rképkész i tők ad t ak volt. 
Van benne t izenötnél t ö b b szigetke, melyek hét-nyolcz 
m é t e r r e emelkednek ki a víz szine fölé, s melyek bokrokkal és 
fenyvekkel vannak benőve. 
A tó mélysége á l ta lában 34 m . s feneke kemény, d u r v a 
h o m o k : azonban i t t -o t t , kü lönösen az é jszaki pa r t mentében a 
víz csak 38 és 50 cm. között vá l takoz ik . 
A Mar Ch iqu i t a 82 m. magas ságban fekszik. A szelek h e v e -
sek s n é h a m a j d n e m két méte r magas hu l l ámoka t vernek föl. 
A v íz i -madarak sokasága m i a t t csak kevés és apró hal v a n 
benne . Ih. Gy. 
KIRÁNDULÁS A SASOK FÜRDŐJÉHEZ. 
g g g g r a s s ó - S z ö r é n y vármegyében a Temes vize meg a Temes 
Щ K i i völgye két nagy hegycsoportot választ e l : a Retyezátnak 
délnyugati ágait, a Szarkó-hegycsoporttal , t ovábbá a régi 
Bánság érczhegyeinek legmagasabb tetőjét , a Szemeniket . A Szarkó 
a Szemniknél jóval magasabb. Az A d l e r b a d vagyis a s a s o k 
f ü r d ő j e a Szemenik hegysikján van, azért itt főkép a Szemenik 
vidékével foglalkozunk. A Szarkó-csoportot csak közel fekvésénél 
fogva hoztuk szóba, min t a mely kopaszfejű havastető a Sze-
menikkel szemközt emelkedik, s Krassó-Szörény vármegyének 
legmagasabb havas orma. 
A Szarkó a régi ka tonai határőrség vagyis a volt Szörény 
vármegye éjszakkeleti részén tűnik az utazó látás körébe ; a 
Szemenik a régi Krassó-megye (Szörény-megye nélkül) legmaga-
sabb csúcsa volt. Most, miután Szörény megyét Krassóval össze-
kapcsolták, a kerek számon 1450 méter magas Szemenik, magas-
ságát tekintve, egyesült Krassó-Szörény megyében sem nem az első, 
sem nem a második havastető, mert volt Szörénymegye keleti 
oldalán ál talában sok magasabb tető (Domugled, Hunka, Kamena, 
Arzsána, Godján, Muráriu, Gugu stb.) hata lmaskodik, úgy hogy a 
ki Orsova felől a Temesvölgyén át utazik, annak a Szemenik 
nem igen kerül a látás körébe, már azér t sem, mert a Szemenik 
a Temes völgyétől, gyalog járás szerint mérve, t ávo labbra esik. 
A Szemenik hegycsoport ter jedelmét környező nevezetesebb 
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községek a köve tkezők: Teregova, Temes-Szlat ina, Krassova, 
Resicza, Anina és S tá je r lak (Steierdorf), s egész délen Bozovics. 
Az 1873—74. nyarán régi Szörénymegyének nevezetesebb 
tetőit (Domugled, Arzsána, Szarkó, Golecz, Treszkovácz stb.) 
botanikailag á tkuta tván , a Szemenikre akkor már időm n e m 
j u t o t t ; de a bánsági érczhegységnek e fekvésénél fogva is érdekes 
te tője azóta is mindig élénk emlékezetemben maradt , s mégis 
csak 1889. év jul. 29-én, születésemnek 45 évfordulóján, látogat-
ha t tam meg. 
A Szemenik te tője , a térkép szerint, minden nevezetesebb 
községtől távol esik, de azért szokják látogatni, s Adlerbad nevű 
forrását a vidéken gyakran emlegetik. Ezen a szegényes vidéken 
a tourista kedvtelés, a passióból eredő hegymászás, nem nagyon 
d iva tos ; de néha-néha mégis hallani, hogy ez vagy az a Sze-
meniken a sasok fürdőjé t felkereste, s benne fürödve tes t tagjai t 
edzette, erősítette. Az A d l e r b a d név a tour is tára egyál ta lában 
vonzólag és serkentőleg hat, magam is főleg ezért nem feled-
het tem a Szemenike t ; mer t fürdője part ján, m i n t a Retyezát 
Zanóga nevű tavának környékén, érdekes flórát reméllettem. 
Én a Szemenik csúcsát legelőször Stá jer lak vidékéről szán-
dékoztam elérhetni ; de ez a tour, községek hián — a hol meg-
pihenni s valami élelmet kapni lehetne — ret tenetes távolságnak, 
nagyon terhesnek és költségesnek mutatkozott . S ta jer lakon minden 
embernek meg van az illendő napi keresete, s a bányászat körül 
forgolódó nép ily út ra nehezebben és nagyobb összegért vállalkozik. 
A Szemenik felkeresését tehát az ellenkező, temes-szlat inai 
oldalra halasztottam. Országút mellett fekvő községből egy nap 
alat t sikeresen megjá rn i teljes lehetetlenség. Ellenben Temes -
Szlatina felől a Szemenik körül havasi községek, német te lepí t -
vények (Weidenthal , Wolfsberg, Franzdorf) vannak , a hová e rde i 
utakon, ügygyel-bajjal el lehet jutni , s a hol a tar tózkodás és 
élelmezés is kedvezőbb, mint e vidéknek számos oláh fa lu jában. 
Én ezért 1889. év julius 28-án dél felé, G y e n g e Samu 
temes-szlatinai erdész úr meg egy erdőkerülő társaságában, a 
hosszabb úton, Goleczfalu i rányában, Weidenthal (Brebul) felé 
indul tam. Ez a község cseh telepítvény s m á r 884 méternyi 
magasságban van a tenger szine fölött. Utunk hegyes-völgyes 
vidéken Szlatinától Weidenthal ig, rossz gebékkel ha t óra hosszat 
tartott . Eleinte cser jés legelőkön haladtunk, s a juhok és kecskék 
rágta és elnyomorította bokrok szinte panaszkodni látszottak, hogy 
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Őket, Falétökre, a kérődzők elsanyarítván, magasra nőni , erdőt 
alkotni nem birnak. Gyakori e nyomorék cserjék között a muzs-
daly- vagy kocsántalan tölgy (Q u e г с u s s e s s i 1 i f 1 о r a), néhol a 
cserfa, nyirfa, vagy a mogyoró bokrai. Magasságuk alig nagyobb, 
mint egy jókora kecskéé, vagy kosé, ha két hátulsó lábára 
ágaskodik. És ők, e legelők urai, valósággal ott is ágaskodnak a 
bokrok haj tásai között, s azokat az utolsó lombtól is letarol ják. 
Eszünkbe ju t a Karst pusztaságának még szomorúbb képe, a 
hol a birka meg a kecske a bokrot tövig lerágja, s azután a 
bóra a termőföldet a tengerbe söpörhet i ; ellenben a hol a ma-
gyar kincstár az elnyomorí tot t berekvegetátiónak kőkerí téssel 
t i la lmat von, ott az el törpítet t fák, különösen a mannakőr is , 
tölgyek, a tompalevelü j uha r ( A c e r o b t u s a t u m K i t . ) stb. 
feltűnő szépen serkedeznek, Ha oláhságunk az elsanyarí tot t 
faberekvegetat iót nem legeltetné, könnyen erdőt nevelhetne, de 
neki első életszükséglete a tej meg a kukoricza. 
Lassan-lassan tovább haladva erdőbe jutot tunk. Ezt az 
erdőt eleinte a kocsántalan tölgy, i t t -ot t egy-egy szál cserfa 
a lkot ja , ma jd a bikkfa is gyakoribb lesz, vagyis elértük a tenger 
szine fölött azt a magasságot, a hol a kocsántalan tölgy meg a 
bikk egymással keveredik, mig végre egészen a bikk vergődik 
uradalomra. 
Ez a bikk kisér most mindenüt t a Szemenik kopasz tetejéig. 
Szép szálas őserdő. Nevezetes, hogy a fenyő Oravitza völgyeibe 
is természetesen leereszkedik. Marilla, Stá jer lak és Anina körül 
pedig sűrű fenyvest a lkot ; ellenben a Szemenik csúcsa körül a 
fenyő egyáltalában nem te rem. 
A bikkerdő vegetatiója nem nagyon változatos, sőt helyen-
ként nagyon egyszerű vagy csekély. A források mentét , a hűvö-
sebb hegyoldalakat a tányérrózsára emlékeztető characternövé-
nyünk, a T e l e k i a s p e c i o s a ékesíti, a szárazabb hegyolda-
lakat a saspáfrány ( P t e r i s a q u i l i n a ) ezrei lepik el. A hegyi 
ré teken búzavirág fajták piroslanak, G e n t i a n a G e r m a n i c a 
kékellik, a közönségesebb bábakalácsot ( C a r l i n a а с a u l i s ) 
а С. a c a n t h i f o l i a helyet tes í t i ; az erdő szélein H i e г а с i-
u m о к, rekettye ( G e n i s t a ) bokrok, vagy a C y t i u s H e u f -
f e l i i zanót sárgállanak, a sziklák és bokrok körül m á s páf rá-
nyok ( A s p i d i u m f i l i x m a s , A t h y r i u m f i l i x f o e m i n a , 
P h e g o p t e r i s p o l y p o d i o i d e s ) zöldellenek, az elhagyott 
szállások körül pedig az á rvácska ( V i o l a t r i c o l o r ) a nagy 
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fűben hosszúra nvúj tódzkodik. A bokrokon szép R o s a r i a 
a l p i n a bogár pihen. Midőn végre W e i d e n t h a l házai t meg-
lát juk, a hegyi ré teken fekete fészkű búzavirágok ( C e n t a u r e a ) 
kelletik magokat , jelentvén egyszersmind a te temes magasságot 
is. a melyen ezek a hegyi rétek elterülnek, mert a f e k e t e 
s z í n sok havas i virágnak pikkelynemü részein ( H i e r a c i u m 
a t r a t u m , H. a u r a n t i a c u m , C a r e x a t r a t a , C. a t e r -
r i m a , L u z u l a a t r a t a , G n a p h a l i u m C a r p a t i c u m , 
G. s u p i n u m , C e n t a u r e a m e l a n o c a l a t h i a etc.) jel lemző 
módon nyilatkozik. 
Weiden tha lban meglehetős a szállás. A falunak a S o r b u s 
a u e u p a r i a (piros berkenye) meg a fehér juhar ( A c e r P s e u -
d o p l a t a n u s ) kölcsönöz sajátságos, magasabb vidéki képet . 
Kora reggel ( jul . 29.) W o l f s b e r g (Garina) alatt az erdei útat 
a Szemenik csúcsa felé megkezdettük és az osztrák-magyar 
ál lamvasút szénégetője felé tar tot tunk. Az e rdőben egy-két felsőbb 
vidékbeli növény, C i r c a e a a l p i n a, más f a j t a sóska ( R u m e x 
a r i f o í i u s ) , bokros, indát ha j tő csengetyüke ( C a m p a n u l a 
a b i e t i n a ) , A s p i d i u m d i l a t a t u m , m á l n a szeder, R u b u s 
h i r t u s , S e n e c i o s i l v a t i c u s , S. s u b a l p i n u s , A d e n o -
s t y l e s p o l y a n t h a stb. vonta magára figyelmemet, de ez az 
u tóbbi növény (melyet H a z s l i n s z k y F r i g y e s t aná r széles 
leveleiről b é r c z l a p u n a k nevez), bár sok volt belőle a bükk-
erdőben, annyi ra el volt éktelenítve, levelei oly rongyosak vol-
tak, hogy a bőven termő A d e n o s t y l e s p o l y a n t h á b ó l 
egyetlen egy megtar tani érdemes darabot sem vehettem. Hihető-
leg jég verte meg azt a vidéket s ez szaggatta össze-vissza az 
A d e n o s t y l e s fehérhátu lapujá t is. 
Végre a bükkerdő megszűnik ; előttünk zöldellik a Szeme-
nik-hegység s ík jának legelője. Kurta füvű pázsit, leginkább a 
N á r d u s s t r i c t a gyepszőnyege borít ja. Egy magasabb kóró 
csak a bokrosabb vagy vizesebb helyeken emelkedik ( M u l g e -
d i u m a l p i n u m , H y p e r i c u m q u a d r a n g u l u m , C r e p i s 
p a l u d o s a, V e r a t r u m a l b u m , A i r a f l e x u o s a , L u z u l a 
m a x i m a ) . Wolfsberg felől a bikkerdőből egyenesen a ferencz-
falviak (Franzdorf) kaszálóira léptünk s előt tünk balra a S z e -
m e n i k o rma (1447 méter), jobbra pedig a P é t r a G o z n a 
(1449 méter) halomszerüen emelkednek. A Szemenik-hegy sík-
jának legeslegnagyobb részét legeltetik, ezért a botanikus vá ra -
kozásában nagyon csalatkozik. A kurta zöld füvön órák hosszát 
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lehet járni , míg valahol egy elevenebb színű virág megörven-
deztet. A pázsitszőnyeg csak a ferenczfalviak kaszálóin, mindjár t 
a bükkerdó ha tá rán túl virágosabb ( C e n t a u r e a n e r v o s a 
apróbb példái, L u z u l a s p i c a t a , G n a p h a l i u m d i ó i c u m , 
G. s i l v a t i c u m , S o l i d a g o a l p e s t r i s , L e o n t o d o n 
a u t u m a l i s törpe példái, P o t e n t i l l a T o r m e n t i l l a ) . 
Legkiválóbb a H i e r a c i u m P i l o s e l l a é s H . a u r a n t i a c u m 
íajvegyüléke, mely itt mind a két szülőnél gyakoribb. 
A Szemenik hegysíkján ál talában birka, kecske és szarvas-
marha nyaral . A kurta füvű legelő kétféle t e rmésze tű : s z á r a z 
és n e d v e s . 
A száraz legelőről már alig van mondani valónk. Egynemű 
gyepszőnyeg, kevés ra j ta a tarkaság, néhol a pázsitgyep között 
С 1 a d о n i a-zúzmok is fehérlenek. A nedves legelő mint egy 
tundra, vál tozatosabb, s most már a növényzete magvai t szórja 
(sások, gyapjúfüvek, szíttyók stb.). Leguralkodóbb az olyan 
növényzete, a melyet a magyar nép c s á t é n a k , a német 
S a u e r g r a s -nak nevez, de a csáté alkotó elemei is jobbára 
kur ta és keskeny levelű füvek, nem oly magasak mint a síkság 
csátéi (minők a G l y c e r i a s p e c t a b i l i s , C a r e x r i p a r i a , 
nád, I r i s P s e u d o-a c o r u s, káka, gyékény, P h a 1 a r i s a r u n -
d i n a c e a stb.) A nedves legelők á l ta lában semlyékesek vagy 
süppedők, néhol-néhol keskenyke vizér csergedez ki belőle, 
i t t -o t t olyan, min tha csak a legfinomabb s vizbe már to t t sziva-
cson lépkednénk ; ily helyeken a nedves földet tözegmoha * szőtte 
be szivacsnemű maszszájával , ugyanez a moha szíjjá fel onnan 
most is a felszínre a nedvességet. Olyan ennek a tőzegmoha-
rétnek a jel leme, mint a marmarosi tengerszemeké, de a növény-
zet ra j ta még kevesebb, mint o t t ; a piros fenyvesbogyó ( V a c c i -
n i u m v i t i s I d a e a ) az említésre méltó. A fekete fenyves-
bogyó (V. M y r t i l l u s ) száraz legelőn r i tkább, a jószág lerágja. 
A tözegmoha ré t je azonban itt nem zár vizmedenczét körül, mint 
Marmarosmegye tengerszemei; zöldes-sárga színe, nem a víztükör 
ismerteti meg. 
A tőzeg-mohán vagy S p h a g n u m o n kívül más mohfajok 
is borí t ják a Szemenik nedves talaját , melyek szereplése a tőzeg-
moháéval meglehetősen megegyező. Főleg a források és cserme-
* S p h a g n u m s q u a r r o s u m var. t e r e s Schimp. és Sph, с у m-
b i f о 1 i u m var . c o n f e r t u m Schimp. 
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lyek p a r t j á n vagy a fenekén a jól á tázot t termőhelyeket, de kü-
lön kisebb-nagyobb nedves földdarabot is elborítanak. Közös 
sa já t sága a tőzegmoha területével, hogy szivacsos szerkezetű, a 
víz bőségben át i ta t ja , tehát ha r á lépünk nedves és kissé süp-
pedős. Ezek a nedves mohás mezők, melyek a Szemenik hegy-
síkságán mindeneset re Éjszak nedves t u n d r á i n a k felelnek 
meg, ha ta lmas vízgyűjtők és tar tós vízrezervoárok, azért közön-
ségesen a források vagy csermelyek, valamint az esőzés k iapad-
hata t lan táplálói. 
Emlí tésre méltó az is, hogy a P o l y t r i c h u m i u n i -
p e r i n u m Willd. a Szemenik nedves ta la ján zsombékszerü dom-
bokat is alkot. Ilyenkor ennek a nagyobb mohának csoportjai 
egymástól elszigetelten nőnek s 3—5 dm. magasságig felemel-
kednek. Alsó és belső része már elhalt , de a vizet jól vezeti, a 
külső része szép zöld és helyenként gyümölcsözik is. Az A i r a 
c a e s p i t o s a zsombékszerü dombja i sem hiányzanak. 
Vannak végre süppedő helyek, melyeket sások, szittyók 
( C a r e x c a n e s c e n s , C. l e p o r i n a , J u n c u s f i l i f o r m i s ) 
gyapjú füvek s más csáté-nemü növények borítanak el. 
Ugyanezek a füvek kisérik a csermelyek folyását is ( E r i o-
p h o r u m v a g i n a t u m , C a r e x г о s t r a t a), m a j d szép zöld 
szivacsos moháknak engednek teret a csermelyek par t j án vagy 
a fenekén. 
így változik a nedves és száraz legelő a Szemenik hegy-
s ik ján , míg végre a Pé t ra Gozna és Pétra nedei (1438 méter) 
tetők között felrepülő sas elárulja az A d l e r b a d közellétét. 
Előt tünk van végtére egy 3—4 méter á tmérőjű vízmedencze tiszta 
v íz tükrével és frissítő italával. Fölöt te egy összetörött kőkereszt 
talpa lá tha tó , körülöt te pedig a pásztor tűz helye s tüzelő famara-
dék. I lyen egyszerű, dísztelen a sasok fürdőjének a környéke, 
melyről , míg hozzá el nem ju to t tunk , a phantasia kétségtelenül 
szebb képet alkotott. A sasok fürdője tulaj donképen bő forrásvíz 
e lőbukkanása , melyet hihetőleg e hegység pásztorai szélesebb 
medenczével alakítottak, részint hogy a marhák i ta tója legyen; 
részint hogy benne — bizonyosan nem gyakran — fürödni is 
lehessen. A sasok fürdőjének forrása folytonosan bugyog, táp-
lálja a fürdő medenczéjé t , ezért a medenczéből csermely szakad 
ki, s ez vezeti tovább a fürdő fölösleges vizét. Azonban a cser • 
mely eredete körül felvagdalt füves hant is hever, ezzel a fürdő 
medenczé j e elzárható s a fürdő vize tetszés szerint öregbíthető. 
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A fürdő környékén különben az ismerte t tem száraz és nedves 
legelők terülnek el, maga a fürdő a hegysík (plateau) egy haj lá-
sának oldalában fekszik. 
Ilyen egyszerű , nem regényes a Gross-Adlerbad környéke; 
még a kőkereszt is, a mely áhítatra, lelkünknek a magasba való 
emelkedésére, de talán főképen fürdés közbeli vigyázatra buzdí-
tana, romban hever. Hamarabb a kíméletlen vihar, min t szent-
ségtelen kezek döntötték romba, mert a Szemenik erdeiben oly 
viharok szoktak dühöngeni, hogy az őserdők ha ta lmas fáit is a 
földre terítik. 
A G г о s s-A d l e r b a d o n kívül nem messze, a Pé t ra Nedei-
csúes felé, a Szemeniken Klein-Adlerbad is van, de mire az előbbi 
körül körül tekintet tünk és magunkat kissé kipihentük, éjszak 
felől sűrű felhő kerekedett , egyszerre az egész vidék ködruhát 
öltött magára s a kilátás mindenfelől elzáródott , csak annyi 
t iszta tér maradt , hogy épen előrehaladhat tunk, vissza a Sze-
menik csűcsa felé. 
A Szemenik vidékén úgy hallottam, hogy a Gross-Adlerbad 
vízmedenczéje a Néra-folyó forrása, a térkép szerint azonban a 
Gross-Adlerbadbach a Berzavába ömlik. Ezt a nevezetes geogra-
phiai kérdést szigorúan megalapítani nekem sem a lka lmam, sem 
czélom nem volt. 
Az Adlerbad vidékéhez magam is nagyobb, botanikai remé-
nyeket fűztem. Hogy csalatkoztam, ennek főkép a legeltetés az 
oka. Ha a jószág a favegetatiót is elpusztítja, a mint előbb 
említettem, a rétvegetatió még hamarább áldozatul eshetik. Ott, 
ahol a Szemenik ré t je tilos és takarmánynak kaszál ják, ott a 
vegetatió is szebb és változatosabb. 
A sasok fürdőjétől a Szemenik csúcsához visszatérő útban 
még az a nevezetes említésre méltó, hogy azon a csermelyen is 
á tkel tünk, a melyik bő vizének a Temes-folyó eredetét köszöni. 
A Szemenik-hegy egyáltalában sok folyóvíznek és pataknak 
szülő-anyja. 
A Szemenik-csoport vidéke, különösen erdős része, a touris-
tának érdekes és változatos. A tetőnek igazi nagyszerű, megható, 
szépségei nincsenek, mer t a tető egész ter jedelmében sekély hul-
lámos hegysík, magasra meredő sziklái, mint a Krassó-Szörény-
megye keleti részén felmagasió hegytetőknek, nevezetesebb hegy-
szakadékjai vagy más bizarr hegyformálódásai nincsenek. De 
kisebb mértékben a Szemenik hegysíkjának is megvan a kiváló 
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érdeke, mint a tőzegképző alakulásokból, csermelyek és patakok 
keletkezéséből, va l amin t a s a s o k f ü r d ő j e elnevezésből ís 
gondolhatni . A hegysíkból kimagasló hegytetők, a Szemenik^ 
Pé t ra Gozna és Pé t r a Nedei is jó hatással érintik a touristát , 
mer t a hegysíkon egymástól távolabb, csillámos sziklák koro-
názta fejőkkel várszerű látványt kölcsönöznek a vidéknek. De a 
botanikust most egyáltalában ki nem elégítik, mer t lerágott fű-
szálakon kívül r a j t a más virágot a kérődzők, a botanikusok örö-
mére, kíméletlenül n e m hagytak. 
A Szemenik a havas hegyek közt aránylag még a lacsonyabb; 
hófehérke virágja ( G n a p h a l i u m L e o n t o p o d i u m L., vagy 
L e o n t o p o d i u m a l p i n u m Cass), havasi rózsája (R h о d od e n-
d г о n), de úgy látszik még R o s a p e n d ü l i n á j a (R. a l p i n a 
Aut.) sincs. Emlegetnek azonban a vidéken a Szemenik csúcsáról 
s z e m e n i k - v i r á g о t (Szemenikblume), melyet kíváncsian ke-
res tem fel. Egyszerű kétlaki gyopárfű ( G n a p h a l i u m d i о i с u m 
L.), mely az alacsonyabb hegyek verőfényes par t ja in is nő. A G n . 
d i o i c u m is szalmavirág, szintén fehér moholyba öltözködve, 
fehér vagy pirosló virágfejecskékkel, de — koránt sem oly kecses, 
mint rokona a hófehérke (Edelweiss). Nevezetes, hogy a hegyjárók 
a Szemenikon is oly növényt választot tak tourista - virágnak, a 
mely a hófehérke m ó d j á r a fehér szösz-takaróval ruházkodik. Én 
azonban a Szemenik touristáinak m á s három virágot ajánlok 
becses figyelmükbe: a H i e r a c i u m a u r a n t i a c u m o t , vagy 
faj vegyülékét a H. P i 1 о s e 11 á v a 1, a melynél t isz tább pirosszinű 
virágot nem talál a hegyek alsóbb régióiban vagy völgyeiben, 
a C a m p a n u l a S e h e u c h z e r i t , melynek sötétkék für tvirágja , 
végre a C e n t a u r e a n e r v o s a t , melynek sötét rózsaszín virág-
fészke nagyon kedves. Mind a három szebb és kedvesebb a csinos 
hófehérkénélvagy a G n a p h a l i u m d i o i c u m - n á l , de mind a 
há rom hamarább hervad , s nem oly tartós, mint az immortell 
tourista-virágok. 
Visszautazásunk a Szemenikről Weidentbal ra hosszabb volt, 
mint a felmenet. Ez az út gyakorlatilag még ar ra is megtanított , 
hogy sokkal jobb az egyszerű, czafrangtalan utazás, mint a nagy 
kiséret. Erdőkerülőnk kificzamította a lábát, ezután őt is a lovak-
kal együtt ma jd n e m magunknak kellett há tunkon czipelni 
Weidenthalra . 
A Szemenik-hegység, a körülfogó számos hegy-hullámot is 
ide számítva, nagy ter jedelmű, igazi hydrographiai kútfő, mert 
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számos patakot és folyót éltet vizböségével; ezen felül bányá-
szatában is nagy kincs rejlik. De a magassága n e m oly te temes 
mint más, nagyobb havasoké. Ezért a havas regiója, erdőtlen 
kopasz hegysíkja és ormai sem tetemes ter jedelműek ; hogy azon-
ban vidéke hasznos s a megélhetésre számos keresetforrással 
bővelkedik, bizonyságai épen a tetemes magasságban virágzó, 
idegen telepitvények és fa lvak; ezenfelül a tour is ta is számos 
érdekes kedvtöltő te rmékre vagy természeti je lenségre bukkan it t 
is, úgy hogy fáradozásá t kielégítve és ju ta lmazva érezheti. 
D R . B O R B Á S V I N C E . 
DÉLAFRIK AI KIÁLLÍTÁS. 
ШЩЩШ о 1 u Ь E m i l dr., kit művei és felolvasásai után nálunk 
| | н | р is jól ismernek, a bécsi ro tundában egy nagyszabású 
M B B t f l délafrikai kiállítást rendezett . A kiáll í tás a nyár e le jén 
nyilt meg és bezárása úgy október közepére volt tervezve. Magá-
ban foglalja e kiállí tás a bátor utazónak felette gazdag te rmészet -
és néprajzi gyűjtéseit utolsó négy éves utazásából . A gyűj temény 
oly gazdag, hogy egészen megtölti a ro tunda tágas helyiségeit ; 
sokoldalúsága meg olyan, hogy alapos tá jékozást nyújt Dél-Afrika 
természet- és népra jz i viszonyairól. Meglepő a gyűjtemények 
felállítási módja , mely azokat tanulságossá teszi a laikusra csak-
úgy, mint a szaktudósokra . 
Nem alfélé sablonszerű kiállítás az, az anyag rendszeres 
vagy rendszertelen egymás mellé helyezésével és lajs tromos ka ta -
lógussal. Egy-egy darabot látunk ott magunk előtt, mintegy kira-
gadva a délafrikai emberi és állati életből, annyi természethűséggel, 
hogy éppen csak az élet megnyilatkozásait , a mozgást vár juk . 
Ott látjuk Délafrika fekete lakóit házi- tüzhelyüknél , vadásza tuk , 
harczaik közben és á l la ta i : az emlősök, mada rak oly természeti 
viszonyok közt vannak feltüntetve, aminők közt távoli hazá jukban 
éltek. Kalauzunk ez életképek között nem egy nehézkes katalógus, 
hanem egyes táblák Ízléses felirata, mely könnyen betűzhető, 
rövid és mégis érdekes és tanulságos azokra is, kikre a katalógus 
értéktelen maradna . E sorok írója szerencsés volt a kiállítás 
szervezőjét bírni vezetőül és így az ő szíves magyaráza ta i a lap ján 
nyúj that némi vázlatos képet a kiállításról. 
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A kiállítás legváltozatosabb és látogatottabb része a n é p -
r a j z i . Ez két részből á l l : az egyik üvegszekrényekben elhelyezett 
gyűjtemény a feketék különböző néprajzi tárgyaiból, míg a másik 
csoport a népet életkörülményei között tüntet i fel. Ez előbbi 
csoport a rotunda közepén van feláll í tva: épületeket, egész falu-
részleteket foglal magában és a különböző benszülött törzsek 
férfi és nőalakjai t . Az épületek, alakok természetes nagyságban az 
utazó utasításai , mérései, r a j za i és feljegyzései alapján készültek. 
A különböző életviszonyok között feltüntetett , életnagyságú néger-
alakok száma 33. Ez a lakok szobrász által gipszben kivéve az 
egész tipus és főleg a szín tekintetében kiváló alkotások és mél tán, 
felkeltik az anthropologusok figyelmét. 
A f a l u r é s z l e t e k között legszembeszökőbb az, mely a 
rotunda közepén egy sziklás halmon emelkedik. Ennek épületei 
mellett egy masukulumba férfi látható, amint éppen lehajol, hogy 
lándzsájával egy vadat e j tsen el. A halom alatt körben vannak 
elhelyezve a kiállítás többi épületei és életképei. Az egyik csoport 
egy megerősített falut t ün te t fel. A kerítésen belül vannak a 
lakóházak, kecskeólak és a magaslábú eleségtartók. Egy emel-
tebb faállvány az erősség, melyen két harczos áll, kik épen dárdá t 
ha j í t anak az ellenségre. A közelében egy fa van, melyen ál latok 
koponyái láthatók. A délafr ikai benszülöttek ugyanis az általuk 
elejtett nagyobb állatok koponyái t , mint diadaljelvényt egy közeli 
fára tűzik és, hogy azok jobban feltűnjenek, a fát lombta lani t ják , 
elölik. A megölt ellenség fejét, fegyvereit is ily m ó d o n fára 
aggatják. 
A benszülöttek családi életéből látunk egy jelenetet egy más 
csoportban. A jelenet, öt személylyel, egy főnök udvarába visz a 
vacsora feltálalás idején, mely savanyú tejből, húsleves féléből és 
köleskásából szokott állani. Másutt a kólesföld megmunkálás i 
mód ja kapával látható. A föld művelése a délafrikaiaknál az asz-
szony munká ja , csakúgy, min t a kunyhó készítés és az összes 
házi -munka. A férfiak m a j d n e m kizárólag csak harczczal és vadá-
szattal foglalkoznak. 
Egy helyen a legharcziasabb zulu törzsből lakása előtt látunk 
egy harczost kiváló izomerőre való testalkattal . E törzsek egész 
élete harcz, a zsákmányból élnek, az asszonyokat rabszolgaságba 
viszik, az öregeket leöldösik és a gyermekekből harczosokat ne-
velnek. Más helyen kúpos kunyhóik előtt a hot tentot t -rasz bar-
nás degenerált alakjai lá thatók. Rajtuk az egyes európai ruha -
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darabok és mellet tük a heverő boros üvegek jelzik, hogy már 
sűrű érintkezésben állanak az európai kul turával . Még nyomorú-
ságosabb külsővel bírnak a makalahár ik . Ezek a bán tu és hot-
tentot t - rasz keverékei és egy erösebb törzs által vannak leigázva. 
Leigázóik elveszik tőlük az általuk elej tet t állatok bőrét és ruhá-
juk tó l is megfoszt ja őket, s így még télen is meztelen j á r -
nak. A kiállí táson e nép alakjaiból néhány kezdetleges, alacsony 
fűviskói előtt lá tható, amint tél idején a tűzhely köré kuporodtak. 
Meztelen testüket , főleg lábszáruk mellső részét a tűz egészen 
megpörköli, megsebesíti , mi a kiállított a lakokon is fel van tün-
tetve. A tűzhely körül feltört állati csontok hevernek, melyeknek 
velője egyik fontos táplálékuk. 
Nagy száma van a kiállításon a különböző törzsek l a k ó -
h á z a i n a k és az oda tartozó melléképületeknek. A lakó-házak 
vagy kunyhók mind fából készülnek s náddal , szalmával és külön-
böző fűfélékkel vannak takarva. Alakjuk vagy kúpos, vagy a mi ház-
tetőinkhez hasonló, vagy a borí tás ekhós szekereink borí tójára emlé-
keztet. A melléképületek közül a kotla vagy marhais tá l ló nagyobb, 
egymás mellé levert czölöpökből álló kerítés. Kecskeólul szintén 
igen kezdetleges kerí tés szolgál egymás mellett álló kisebb ágakból. 
Az udvarokon láthatók a különböző a lakú gabnatar tók magas 
lábakon, hogy egyes kártékony állatok hozzá ne férkőzzenek. 
A lakóház és környékén kívül lá t juk a feketék tanácskozó 
helyét meg a masupia- törzs egy kiváló főnökének sir ját . E sír 
elefánt-agyarakkal van feldíszítve, és a bennszülöttek hozzája 
zarándokolnak nagy csapások idején, hogy köles-lisztet öntve a 
sírra, a csapás megszűntéér t könyörögjenek. 
Míg a ro tunda közepén teljes nagyságú modellekben látjuk 
Délafrika bennszülöt tei t lakásaikkal napi é le tükben, foglalkozá-
saikban, addig az egyik mellékcsarnokban a n é p é l e t h a s z -
n á l a t i t á r g y a i n a k gazdag, változatos, kimerítő gyűjteménye 
van felállítva. 
Igen gazdag a f e g y v e r e k , főleg a lándzsák gyűjteménye, 
melyeket a népek ugy harczaiknál, mint a vadászatnál használ-
nak. A lándzsák gyűjteménye maga ha t -hé t ezer forint értéket 
képvisel, és egy-egy néha egy ökörbe kerül . Drágaságuk, meg-
szerzésük nehézsége azért oly nagy, mer t a legújabb időkig ma-
guk a bennszülöttek készítették azokat nagy munkával a nyers 
vasérczekből. Jelenleg készítésük kiveszőben van, minthogy az 
európai gyártmányok, főleg a puska, nyernek mind nagyobb elter-
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j edés t . E lándzsák részint szúrok, részint haj í tok, hosszabb-rövi-
debb nyakkal, különböző véggel a különböző czélok szerint . 
Használ ják azokat ember és állatok el len, elefántra és 
hal ra egyaránt. Kisebb mér tékben használatosak is vannak 
k iá l l í tva : buzogányok, tőrök és kések, íjak, nyilak és pajzsok. 
I t t emlí thet jük, mint vadászat i eszközöket a teljes nagyságban 
feláll í tott oroszlán, párducz, sakál s tb. csapdákat. Kiváló lelemé-
nyességgel készült egy krokodil-horog, mely az állat vízbefullasz-
t á s á r a szolgál. A vadászat i tárgyakon kívül halászati eszközöket , 
csónakokat is látunk kiállítva. 
A fegyverek u tán a leggazdagabb a r u h á k és e d é -
n y e k gyűjteménye. A ruházat maga a délafr ikaiaknál egész-
ben szegényes. Legfeltűnőbb ruhadarabok azok a nagyméretű 
téli köpenyek, melyeket a legkülönbözőbb állati bőrökből készí-
tenek. Látunk ilyeneket párducz, vadmacska, antilope, sakál 
bőrökből . A bőrök összevarrására a bivaly vagy az anti lope 
hosszú hátizmából nyerik az inczérnát . E ruhadarabok elkészí-
tésével férfiak foglalkoznak, csak egyesek értenek hozzá és ezek 
s z á m a is egyre kevesbedik. Egyébb kiállított ruházat i tárgyak : 
fa-szándálok, magas sapkák, férfi- és nő-szalmakalapok stb. 
Érdekesek a becsuanok gyöngyalaku füzérei, a s t rucztojás héjából 
és a masukulumbék nagy női ha jd í sze a megölt ellenség ha jábó l . 
Változatos és gazdag az agyag- és faedények és a kosarak 
gyűj teménye. A becsuánok agyagedényei, melyeknek száll í tása 
igen nagy nehézséggel történt, az első ily edények Európában. 
Ez edényeket az asszonyok készítik korong nélkül nagy ügyes-
séggel, veresre égetik és díszítéssel látják el. Az agyagedények 
mel le t t nagy számban vannak a faedények, melyek különböző 
a l a k ú a k ; gabona, tej, ser, méz stb. tar tására vagy egyéb czélokra 
szolgálnak. Ez edények díszítése fekete beégetés, melyet meg-
izzí tot t lándzsahegygyei a férfiak készítenek. Fából vannak még 
kiál l í tva kis hatlábú székek és sa já tszerű favánkosok, minőkre 
lefekvéskor fejüket ha j t j ák . Az emlí tet t beégetett díszítéssel vannak 
e l lá tva változatos alakú kanalaik. Használnak tökhéjból készült, 
ékesí te t t kanalakat viz- és sermeri tésre. Érdekesek a gyökérből 
és füvekből meglepő ügyességgel fonott kosárkák, melyek gabona-
ta r tókul és más czélokra szolgálnak. Ilyeneket folyadékok ta r tá -
sá ra vízmentesen is készítenek. Más ily finomabb kivitelű kosarak 
ékszerek tartására szolgálnak és a marucse királynőktől, kiknek ^ 
m u n k á j a , csak nagy áldozat árán voltak megszerezhetők. 
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Az említetteken kívül még számos különböző rendeltetésű 
tárgy van kiállítva. Ilyenek a kezdetleges zeneeszközök, melyek 
közül érdekes egy kézi csörgő tökből lyukakkal, melyet táncz 
közben ráznak kezükben. A dohányzás el ter jedésére muta tnak 
a kúpalakban összepréselt dohány, a különböző pipák és dohány-
tartók bőrből és tökből ; tubáktar tó szelenczék szárúból. Eredeti 
czélú és alakú tárgyak azok a széles pléhlemezkék, melyek az 
orr t iszt í tására szolgálnak. Láthatók még a néprajz i csopor tban 
gyermekjátékok, bábúk. minő t a gyermektelen anya helyez maga 
mel lé ; amulett-övek és vadászeszközök. 
A népra jz i csoportnak azonban legérdekesebb és legbecse-
sebb részét azok a s z i k l a - k a r c z m ű v e k képezik, melyek a 
korábbi időkből maradtak fenn. E karczműveket Holub a bántu 
és busman kereszteződésből eredő makalahár iknak tu la jdon í t j a 
és bizonyítékul tekinti arra , hogy e nép, melyet ma a legalsóbb 
rangra helyeznek, azelőtt magasabb műveltségi fokon állott. 
A karczművek a szikla-lakások és azok környékének s ima szikla-
falaira voltak karczolva. A kiállításon egy ily szikla-lakás teljes 
nagyságú model l je is lá tha tó egy benszülött modelljével. Utazónk 
a phyllit és diorit sziklákba karczolt művekből nagy fáradsággal 
200 dbot szerzett meg, a meg nem szerezhető darabokról pedig 
sikerült r a jzoka t állít ki. A karczművek főleg állati alakokat , 
bivalyt, anti lopet stb., meg oly állatokat tüntetnek fel, melyek 
ma már kihal tak. Emberi alakok is vannak ábrázolva, melyeken 
a busman nőknél el ter jedt steatopigia is igen jól megfigyelhető. 
Többek e karczművek közül igazán meglepnek körvonalaik 
hűsége, szabatossága által, főleg ha meggondoljuk, hogy kezdet-
leges kőeszközökkel készültek. Azok a szikla-karczok, melyeket 
összehasonlítás czéljából mai bennszülöttekkel készíttettek, enge-
dik csak a korábbiak művé t kellően méltatni. A tudós kuta tó e 
karczműveket egy monográfiában dolgozta fel, melyet a nagy-
számú ra jzok költséges volta miat t ez ideig ki nem adhatot t . 
A kiállítás néprajzi része mellé méltóan sorakozik a t e r -
m é s z e t r a j z i csoport úgy gazdagság, változatosság, mint 
czélszerű, tanulságos felállítás tekintetében. A természet ra jz i 
gyűjtemények a rotunda mellékhelyiségeiben vannak elhelyezve. 
Számos, nagy üvegszekrényben, melyek minden oldalról meg-
kerülhetők, lát juk Dél-Afrika kitömött emlőseit. Minden egyes 
szekrényben egy-egy faj ta van csak egy-két képviselővel ; többször 
egy egész család együt t : a h ím, nőstény és a kicsinyek. Mindez 
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állatok a sa já t életviszonyaik között vannak feltüntetve, a szerint 
amint mezőn, nádasban , sziklákon vagy egyebütt élnek. Külö-
nösen nagyszámú fa j tában vannak az anti lopék, ezek a kedves 
zergefélék, képviselve, melyeket húsukért , bőrükér t vadásznak. 
Az antilopék kedvel t táplálékát képezik a nagyobb ragadozóknak, 
miért is ezek amazok közelében szoktak tar tózkodni . Ily nagyobb 
ragadozók közül afr ikai oroszlánt, párduczot, sakál t stb. látunk 
kiállítva. Érdekesek még az emlősök közül : az éjjeli pávián ma jmok 
fészekben, a bőregerek faoduban, a sávos grú zebrák társaságá-
ban, a pánczélos állat stb. Az emlősöknek, melyeket ki nem 
tömhettek, bőre van a kiállításon. Gazdag az anatómiai gyűj te-
mény csontvázakkal , számos, főleg antilope koponyákkal . E cso-
por tban a kiváló érdekűek egyes foetusok (kudu-anti lope, sakál) 
meg egyes kóros elfajulások, mint pl. egyes elefánt-agyarok kóros 
elváltozásai, meg egy kudu-anti lope szemébe nőt t szarvval. 
A madarak is, mint az emlősök, életviszonyaik között, a 
környező növényzettel vannak feltüntetve. Gazdag gyűj temény 
van ezeknek csontvázaiból és koponyáiból, fészkeiből és tojásaiból. 
Egyébb gerinczesek közül különösen érdekes a fekete karcsú 
m a m b a kigyó, melynek harapása gyógyíthatlan és a leguan, melyet 
a benszülöttek szent állatnak tar tanak. A paleontologiai gyűj te-
ményből min t r i tkaság a dicydon válik ki, melyet eddig csak 
Kelet-Indiában talál tak. A rovargyüj teménynek, mely 20,000 dbból 
áll, eddig csak kis része van rendezve és kiállítva. Természetes 
nagyságban lá t juk a termeszek halmainak modell jét különböző 
szinü agyagból igen vál tozatos alakulással. 
Az ál lat-gyüjtemény mellé méltóan sorakozik a n ö v é n y e k 
é s á s v á n y o k gyűjteménye. Az elsőnél főleg a szépen praepará l t 
moszatok, az utóbbinál a gyémánt-nyerés mód jának fel tüntetése 
kelti fel figyelmünket. 
Szorosabb ér telemben vett f ö l d r a j z i csoport ja a kiál-
lításnak az, hol az expeditió felszerelési eszközei és az ál tala 
készített térképek láthatók. Az eszközök közül, épúgy, mint az utazó 
naplói közül a feketékkel folytatott harcz közben több ezek kezére 
került . A négyévi u tazás naplóiból 18 veszett el, és 14 marad t 
meg, melyeket több kézirajzzal együtt kiállítva találunk, melyek 
mind kiváló gondosságra vallanak. Ki vannak állítva az u tazás 
asztronómiai és meterologiai megfigyeléseinek eredményei, az út 
térképei, magassági profiljai és a népfaj ták, fontosabb állatok és 
növények földrajzi el ter jedését feltüntető térképek. Egy nagy 
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szekrényt töl tenek meg az u tazónak kü lönböző nyelveken és 
fo rd í t ásokban megje lent munká i , köz tük egy magyaru l is. 
Csak igen váz la tosan m u t a t h a t u n k a kiál l í tásra, mely n a g y o n 
m e g é r d e m l i úgy a laikus l á toga tásá t min t a szakemberek t a n u l -
mányozásá t . P á r a t l a n a kiál l í tás a maga nemében . Meglepő 
anyagának gazdagsága, ha meggondol juk , hogy aránylag röv id 
idő a la t t csekély eszközökkel és nagy nehézségek á rán lett össze-
gyűjtve. De nem kevésbbé meglepő fe lá l l í tásának min taszerű , 
tanulságos m ó d j a . Csak a felál l í tásra Holub eddig 140,000 fo r in to t 
fordí tot t . Sa jnos , hogy a bécs iek csekély érdeklődése kevés 
reményt nyú j t a r ra , hogy ez összegnek a k á r csak j e l en tékeny 
része is meg té rü l jön . Ezért is a lelkes kiál l í tó azzal a t e rvve l 
foglalkozik, hogy gyűj teményei t eset leg szűkebb hazá ja főváro-
sában, P rágában , vagy pedig P á r i s b a n fogja kiallí tani. A gyű j -
temények jövő sorsa sincs még e ldöntve . Holub annak s z é t d a r a -
bo lásá t tervezi , a mi nagy kár lenne, mer t így egészében Dél-
a f r ika nép - és t e rmésze t r a j zának a legtel jesebb muzeuma. 
P . K . 
K Ö N Y V É S Z E T 
M a 1 i n a G y u l a : A TÍSZa szabályozásáról . H á r o m t á b l á v a l . 
4
 B u d a p e s t , 1 8 9 0 . 
A Tisza szabá lyozásáró l sok könyv és b rochu re je lent meg 
már ná lunk és fog ezentúl is megje lenni , m e r t úgy látszik a 
kérdés j ó időre ac tua l i s marad . Hyeronimy je les dolgozatán k ivül 
a z o n b a n egy t anu lmány sem kel te t t ú j abban nagyobb figyelmet, 
min t M a 1 i n a Gyulának emlí te t t dolgozata. A szerző sokáig 
volt a Tisza szabá lyozásánál a lka lmazásban ( jelenleg a t o ron t á l -
megyei belvízszabályoző társula t igazgató főmérnöke) , sa já t ész le-
letei a l ap j án ismer i t ehá t a Tiszát és v izvidékét . A franczia hydro-
logoknak, különöse Belgrandnak híve, de helyes megfigyelései ú t j á n 
annyira önál ló néze tekre ju tot t , hogy őt a legvilágosabb fejű és 
legprakt ikusabb gondolkodású haza i mérnökök egyikének kell t a r -
tanunk , oly szakférfiú gyanánt , k inek önálló gondolatai vannak , 
kinek t anácsa i a tényleges á l l apo tokra t á m a s z k o d n a k , tehát he lye-
sek és követendők. 
Igen helyes magyaráza tá t a d j a ő a Tisza t a r tós á r a d á s á n a k , 
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midőn nemcsak az Alföld csekély ha j l á sá t s a folyóknak meg-
tett ha j lása i t veszi föl tényezökül, hanem arra is figyelmes, hogy 
a Tiszának vizkörnyéke két élesen ha tá ro l t területből (vizvidék-
ből) áll, u. m. a) a hegyvidékből, mely a vizet át n e m bocsát ja , 
a honnan tehát hamar lefut a csapadékvíz, és b) a vízátbocsátó 
rónaságból, mely utóbbi különösen az áradó vizeknek széjjel-
ter jeszkedését segíti elő s így meglassí t ja lefolyásukat. A két 
vidék között úgyszólván semmiféle á tmene t nincs, úgy hogy a 
folyók hir telen törnek elő a hegyvidékből a síkságra, min t valami 
teknöbe, azonkívül esésük a hegyes tá jakon oly egyenlőtlenül 
van eloszolva, hogy folyásuk legkisebb és pedig igen meredek 
része esik a hegyvidékre, a nagyobbik szakaszuk pedig a sikon 
czammog tovább. A mily mértékben sikerül tehát a hegyvidéki 
mellékvizek hirtelen lefolyását magában a vízgyűjtő hegyvidéken 
föl tar tóztatni , olyanban javulnak a Tiszának lefolyási viszonyai 
úgy a hóolvadás, mint a május i és június i esőzésekre bekövet-
kező áradások alkalmával . A síkon elterpeszkedő folyóknak las-
súságán pedig úgy segítünk, ha kanyargó haj lataikat keresztül-
vágjuk — de nem fenn, a hegyes tá jakon, vagy azok közelében — 
s így medrüke t mélyítjük. 
Érdekes megfigyelése az is, a mi t a T i s z a m e d r é n e k 
á l l a n d ó s á g á r ó l mond. Stefanovits óta annyira beleéltük 
magunkat az oldalfolvók taszító és e lmozdí tó erejének gondola-
tába, hogy szinte félve mond juk ki a folyammedrek állandóságát. 
Semmi kétség, hogy a folyó bizonyos ha tárok között, mondjuk 
р. o. régi árterének ha tára i között, már lengésszerű mozgásánál 
fogva ki-ki tér , holt ágakat , előfolyásokat, tavakat csinál, de hogy 
a Tisza a bihari hegyek tájékáról, a hol valamikor állítólag 
folyott, mellékfolyóinak lökése következtében tért el volna nyu-
gatra, arra semmiféle positiv történelmi adatunk nincsen. 
Sőt h a hitelesek a régi geográfusok adatai, Strabo, Ptolo-
meusz ide je óta máig l é n y e g e s vál tozások nem tör téntek a 
Kárpátok folyörendszereiben. Maiina meggyőzően kimuta t ja , hogy 
a Tisza az Alföld legmélyebbik és legtermészetesebb völgyelését 
használ ja lefolyásához, hogy ez az egyedüli út, a hol mégis 
némi egyenletességgel folyhatik s ehhez a lefolyási ú t jához a 
lősz pla teaunak s a homoki területeknek áttörésével bi r t csak 
eljutni, a folyónak nyugat felé való hátrálásáról tehát szó 
sem lehet. 
Nem lehet m á r a h o r d a l é k minősége miatt sem. Csupán 
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a Sa jó , mint megszakított hegyi folyó hord a Tiszába nagyobb 
szemű kavicsot, a többi mellékfolyó pedig csak lebegő iszapot. 
Aztán megvan a Tiszának M a 1 i n a által megfigyelt abbeli szo-
kása. hogy csinál ugyan haj la tokat , de el is ront ja , elmossa 
azokat idővel. Bedőlhet az a lámosot t part ja , de akkor a túlsó 
part oldalát váj ja . 
A Tisza k iáradásainak m é r s é k l é s é r e azt az elvet áll í t ja 
föl, hogy a mederrendezést nem a h e l y i érdekek, hanem az 
egész Tiszavölgy természetes érdekei szerint kell foganatosítani. 
Tehá t vonalozás által a kacskaringós töltéseket, melyek páros 
vonalban haladnak a főmederrel , czélravezetöbb töltésekkel 
pótolni, de különösen arra kell törekednünk, hogy az egyszerre 
á r a d ó folyóknak összeömlését a Tiszába megakadályozzuk. Azért 
a jánla tos , bogy a melyik folyó leghamarabb levezeti á radó vizét 
(р. о. a Maros), annak a folyását gyorsítsuk, u tána a Kőrösöket, 
a többi folyók lefolyását pedig késleltessük, akár töltések, reser-
voirok, akár befási tás vagy csatornázás által. Igy össze nem 
tor lódhat ik egyszerre az árvíz s a lefolyás szabályszeresen tör-
ténik. Óvakodjunk különösen a Szamos vizének gyors levezeté-
sétől s egyáltalában a felvidéki folyók lefolyásának forszirozá-
sától. »Az árviz levezetését derűre-borúra levezetni«, m o n d j a 
M a i i n a , »nem tanácsos«. Pedig ez volt a régi szabályozás 
fő elve ! 
A szabályozás e r e d m é n y é n e k át tekintésében érdeke-
sek a következő ada tok . Díteaára annak, hogy a töltések közti 
távolság legalább is 760 m. volt tervezve, 18 helyen ennél 
kisebbre vették a távolságot, négy helyen csak 300 méter, sőt 
Magyar-Kanizsánál csak 173 m. távolságot hagytak. A tiszai 
védőtöltésnek fenntar tására eddig 33 társaság alakult, mely 60 mil-
liónyi kölcsönpénzt fektetett bele az ármentesítésbe, igaz, hogy 
2.555,461 km, töltéseket tar t fenn azon a pénzen átlag 1 millió 
382 ezer forint évi kiadás mellett . Magán a Tisza folyón 112 
átvágás történt 136.238 km. hosszúságban, a mi 1889 év végéig 
11 millió frtba került . Az átvágások nagyobbára jól fejlődnek, 
többen minden utólagos segítség nélkül, egynehányan önmaguk-
tól. A Szeged alatti alsó szakasznak rohamos feltöltését M a i i n a 
szerint a keskeny hul lámtér és haj latok élessége okozván, (72. 1.) 
M a i i n a mindenekelőt t a haj la toknak enyhítését s a hordalék 
apasztását ajánl ja , р. о. a füzeseknek gyökeres kiir tásával (74. 1.) 
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s a h u l l á m t e r e k n e k legelőkké való köte lező á tvá l toz ta t á sáva l . 
Azu tán a legközelebbi t e e n d ő k r e nézve az t a j án l j a , hogy min -
denekfe le t t a) a Csongrád a la t t i á tvágás és a Kőrösök beömlése 
szabá lyoz tassék , b) a k a n y a r o d á s o k a t s a zá tonyok ke le tkezésé t 
kell megakadá lyoznunk az a lsó szakaszban , с) a Marosnak lefo-
lyásá t gyors í tanunk, de a h o r d a l é k j á t kevesbb í t enünk , р. o. 
befás í tás által, d) t ovábbá a horda léko t az á tvágások á l ta l üressé 
lett k a n y a r o d á s o k b a kel lene mesterségesen beveze tnünk . 
A könyv annyi gonddal és tárgyszeretet te l van megí rva , 
m i n t a hogyan csak az í rha t , ki valamely dologhoz a laposan ért 
és á t van h a t v a a gondolat tól , hogy munkásságáva l haszno t ha j t 
a köz jónak . Ezért nagy haszonna l olvassa ezt a geográfus is, 
ki a maga t á rgyára nézve sok okulás t mer í the t e könyvből . 
Dr. Cz. G. 
Uti levelek Németország kertészetéről, i r t a Dr. M á g o c s y -
D i e t z S á n d o r , t a n á r . T i z e n k é t k é p p e l . K ü l ö n l e n y o m a t a » K e r t é s z e t i 
L a p o k « I I — V . é v f o m a l y a m á b ó l . B u d a p e s t , K i l i á n F r i g y e s b izo-
m á n y a . A r a 1 f r t 5 0 kr . 
Ezen igen érdekes, 130 oldal ra t e r j e d ő munkáva l , melyben 
szerző u tazása a lka lmáva l (1886—1887) Auszt r ia és Németország 
je len tékenyebb vá rosa iban a növény tan és ker tészet t e rén szerze t t 
t apasz ta la ta i t i r j a le, egyszersmind közhasznú fe ladatot old meg 
i ró azáltal , hogy hazánk ker tésze téve l is é lénken foglalkozik. Mint 
egyszerű tour is ta indul ú tnak s első á l lomásá t Bécsben t a r t j a meg, 
a z u t á n meglá toga t ja Klos terneuburgot , Sa lzburgot és München t s 
így még vagy húsz néme t város t . Fősúlyt fektet ugyan szerző a 
ker tészet i ku ta tásokra , de m u n k á j a n incsen a szép földra jz i 
leírások h iányáva l sem, melyeknek mes terké le t len nye lve teszi a 
műve t oly vonzóvá, könnyen élvezhetővé. 
A m u n k a 22 fejezetből s a függelékből áll s mindegyik fejezet 
önál ló égészet képez. Tanu lságos a m u n k a az által leszen, hogy 
iró, akár Bécsben, Ber l inben , aká r S t r a s sbu rgban időzzék s vizs-
gál ja a bo tan ikus ker teket , a nyi lvános sé ta te reke t s gyümölcsös 
és konyhaker teke t vagy a szak i sko láka t , n e m teszi az t anélkül , 
hogy azokat h a z á n k n a k e té ren meglevő a lkotása iva l össze ne 
hasonl í taná . Igen tanulságos a m u n k a függeléke, me lyben hazánk 
és Németország kertészet i viszonyai t a mul t s j e lenre nézve össze-
hasonl í t ja . E l tek in tve a d iszker tek és parkoktó l , melyekben nálunk 
még mindig a f ranczia , angol avagy n é m e t ízlés n y i l v á n u l ; dicsé-
rőleg emlékezik meg iró m a g a s a b b tanin téze te ink bo tan ikus kert-
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jeirol (budapest i , magyaróvár i , se lmeczbányai , kolozsvári) , melyek 
a német hasonló ker teknek méltó versenytársa i . Azután behatób-
ban foglalkozik a reá l i s hasznot h a j t ó kertészet tel s melegen 
szivére köt i olvasóinak a gyümölcsfák, kert i ve temények s v i r á -
goknak tenyésztését és ápolását . — Sta t i s t ika i ada tokbó l ki tűnik 
ugyan az, hogy Magyarország kivitel é r t éke e té ren még mindig 
nagyobb a bevitelénél, de ezen kedvező mérleget j ó fo rmán az 
áldott anyaföldnek köszönhe t jük , a mihez az emberek ér te lmes 
kezelése és szorga lma csak kevéssel j á ru l . Egészen másképen áll 
a dolog Németo r szágban , a hol nem anny i r a a föld és éghajlat , 
h a n e m s z á m o s mes te rséges tényező m o z d í t j a elő a ker tészet fej-
lődését . Ná lunk h iányoznak első so rban a képzet t kertészek, a 
szakszerű iskolák és egyesületek, m á s o d so rban pedig hiányzik a 
népben az érzék és sze re te t a t e rmésze t i ránt , melynek beol tására 
és nevelésére a taní tók , azután az egyházi és világi elöljárók 
vannak h iva tva . 
Magyarország hegyvidékeinek csoportosítása. A magyar 
f ö l d r a j z i i n t é z e t m e g b í z á s á b ó l k i d o l g o z t a D r . J a n k ó J á n o s , a M a g y a r 
F ö l d r a j z i T á r s a s á g t i t k á r a . T é r k é p - m e l l é k l e t t e l . H o l z e l ós T á r s a 
M a g y a r F ö l d r a j z i I n t é z e t . B u d a p e s t , 1 8 9 1 . Á r a f ű z v e 8 0 kr . 
E nagy 8 -ad ré tü 55 lapra t e r j e d ő füzethez K o g u t o w i c z 
Manó irt a k iadók n e v é b e n előszót és je lzi benne, hogy a je len 
m u n k á v a l csakis a cz ímben körvonalozot t kérdés szakszerű meg-
v i t a t á s á n a k meg ind í t á sá ra czéloz; ez okból a m u n k á t kézirat 
gyanán t k í v á n j a tek in ten i , a geografia, geologia és turis tasággal 
foglalkozókat pedig a r r a kéri, ny i la tkozzanak e tá rgyban, hogy 
a remélhe tő leg begyülekező anyagból a j e len i smere tek ál lásának 
megfelelő m u n k á t bocsá thasson közre és e l m o n d j á egyút ta l i rány-
nézetei t a kérdés felől. Maga a m u n k a összeál l í tója az egyes 
hegycsopor tokra a lka lmazo t t elnevezések te rmésze tes a lapon való 
végleges megá l lap í t ásá t is hozzá fűzi a mego ldandó föladathoz. 
Az ügyes összeál l í táshoz nem sok igazító szó fér, mer t a 
meglevő i roda lomnak kimer í tő fö lhasználásával készült , és nem 
hiányzanak belőle önál ló fölfogású ú j beosztások. Megjegyzés 
nélkül a zonban nem m e h e t , hogy a Vácz fölött meredező Nagy-
szál, melyet a vidék hanglágyí to ej téssel Naszálynak nevez, dach-
steini mész mellet t neogen nem mész, h a n e m homokkőből áll. 
Sárga és vörös elég du rva szemű h o m o k k ő koczkái nagy tömegben 
t á r j ák rétegességöket a n n a k a szeme elé, ki a cselőtei erdő nyugati 
vége mel le t t elvonuló úton a kővágó meredek szekércsapásán 
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fölfelé megy. A keleti magyar középhegység előőrsei közt ped ig 
hosszú vonulású a baza l t sziklából fölépült Csörög-hegy Váczon 
alul. A Cserhá t végső ágai tu la j d o n k é p Czegléden fölül a Cserő-
ben l apu lnak el. 
A föl nem használ t , de a r r a é r d e m e s források so rában van 
F. W . Pau l Lehmaun »Das Oberungar i sche Bergland« czímű czikke 
(I. J ah re sbe r i ch t der geogr. Gesel lschaf t in Grei fswald 1882/3. 
Pag. 18—34-.), mely magyaru l a Közok ta t á s ( W o d i á n e r k iadása) 
1886. 1—4, s záma iban je len t meg. Va lamin t szintén L e h m a n n - t ó l 
S ü d - K a r p a t h e n Zwischen B e t j e z a t u n d Königstein«. (Zei tschr . 
der Gesel lschaft für E rdkunde zu Berl in . Band XX. 1885. Hiezn 
e ine Karte . ) Mind a két t anu lmány , az u tóbbi 4 ív, au tops ia 
a l a p j á n készül t és önál ló fölfogás. E külföldi orografus mel le t t 
megeml í tendő , hogy igen világos á t t ek in t é s m ó d o t nyú j t a Kár -
pá tokró l Laukó Alber t könyve (Az osz t rák-magyar m o n a r c h i a 
pol i t ikai földrajza 1885. 6- ik lap.) E tőről metsze t t eredet i cso-
por tos í t á s a tág ha j l a tú hegyívben h á r o m olyan pon to t vesz föl, 
a me lyekbő l k i indu lva az ugyanannyi nagy tömeg-hegység föl-
épülése könnyen fölfogható és t e rmésze tesnek ötlik föl. E pon tok 
a Magas-Tá t ra , a Pr isz lop M á r m a r o s délkeleti csúcsában, a 
Be tyezá t a ha rmad ik . Je lez tem is 1886-ban a Közokta tás he t i 
folyóirat 7-ik s z á m á b a n . 
Végül a mi a Magyar Fö ld ra j z i Intézet eme k i adványához 
kapcsol t 33 -{- 45 cm. k i te r jedésű hegyvízrajz i á t t ek in tő t é rképe t 
illeti, az a fölhasznál t 5 szín segí tségével oly te tszetős és vi lágos 
képet nyú j t hazánk domborza t i viszonyairól , hogy a té rképi 
á b r á z o l á s o k ú tvesz tő jéhez szokott s z e m kel lemesen meglepetve 
azonnal tá jékozódik a hegycsoportok választó v o n a l a i n ; mer t a 
főbb tömegek szegélyét vas tagabb, az a lárendel t csopor tokéi t 
vékony vörös vonal ha tá ro l ja . Mes te re K o g u t o w i c z a sz ín-
h a r m ó n i á n a k . Csak a S ó v á r — S i m o n k a — H e g y a l j a láncz az, mely-
nek a régi é j szak-nyugat i hegytömeg elnevezéssel i l letett cso-
p o r t j á t ó l való e lvá lasz tása ötlig föl e rőszakol t gyanánt . Az em-
lí tet t h á r o m főcsoport élesebb körvona lozása mel le t t és a Magas-
T á t r a k ibőví thető t e rü le te keleti szé lén természetes helyét foglal-
h a t n á el. H. 1. 
Utazás a hazában és azon kívül. A mil lenniumra. S a j á t tapasz-
t a l a t a i n y o m á n ö s s z e á l l í t o t t a L a k a t o s B á l i n t á l l . i sk . i g a z g a t ó . 
N a g y s z o m b a t 1890 . Á r a f ű z v e 1 í r t 4 0 k r . 
E czím alatt l á to t t napvi lágot a 14' /2 ives 8 - a d rétű m u n k a , 
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mely folytató l apszámozássa l t u l a j d o n k é p h á r o m önálló részből 
van összeszerkesztve. Az első ÍO 1 ^ ív foglalkozik Fe lső-Magyar-
ország le í rásával , benne Bereg, Ung, Zemplén (Torna ) -Abau j , 
Sáros , Szepes megyékke l ; j óva l ös szevon tabban az é j szaknyuga t i 
vármegyékkel . A következő 3 ivben van letéve az »Utazás Olasz-
o r s z á g é b a n az 1878/9. iskola év szünide jében . Mivel Olaszország 
fo rga lom- ta r ta lmát nem á l l amtan i , h a n e m népe nye lvhaszná la t i 
ke re tébe illeszti, befoglal ja F i u m é t v idékével együtt és az osz t r ák 
tengerpar to t előbb, u tóbb pedig az á l lamjogi lag vehető Olasz-
országot . Végig megy é jszaki I t á l ián keletről nyugatra, a t y r rhen i 
t e rge rpa r ton délnek végig h a l a d v a átkel Sziczi l iába. Végül »Dió-
hé jba foglalt olasz nyelvtan «-t kapcsol az olasz úthoz, t ek in t e t t e l 
ar ra , a mi ú tközben a legszükségesebb tudniva ló . 
Nem igen viszi előbb fö ldra jz i t u d ó s u n k a t e munka , m e r t 
vasúton, tengelyen és gyalogszerrel megtet t u t azása közben j e l e n -
téktelen, mondha tn i csekély é r t ékű aprolékosságok megfigyelésére 
és reg isz t rá lására te r jeszkedik ki. Fö lö t tébb sokat foglalkozik 
benne a szerző önmagával , mi különben megbocsá tha tó l enne 
olyan u tazónak , ki a lá tot t és ha lo t t dolgok fölfogásában ő se re -
deti, mivel azonban e mű szerzője nem dicsekedhet ik . Munkácsnak 
5 ivre t e r j edő leirása monograf ikus je l lemű és nagyrészt tö r téne t i . 
H a z á n k b a n is több helyt rosszúl é r te t te a földrajzi neveke t pl. 
Vihor lák , Magora, Zborró stb. Bár t fán kegyesrendieket és b ó r a 
szelet szerepel tet . H . 1. 
A magyar románok és a magyar nemzet. A magyar főiskolák 
i f júságának válasza Románia egyetemi i f j ú ságának emlék i ra tá ra . 
K iad ta a budapest i kir. magyar tudomány-egyetem, a budapest i k i r . 
József-műegyetem, a kolozsvári kir . magyar tudomány-egyetem, a 
a pozsonyi, kassai, nagyváradi , győri , eperjesi , debreczeni, kecske-
méti , mármaros-sziget i jogakadémiák , a pécsi és győri joglyceumok, 
a sárospataki akadémia, a selmeczi bányásza t i és erdészi akadémia 
i f júsága . Budapes t , 1891. évi jú l ius hó. 
E czím ala t t j e len t meg 8 - a d r é t ü 64 lapon mint vá lasz i ra t 
a pol i t ikai földrajz i r o d a l m á b a n számot tevő munka és f r ancz i a 
meg n é m e t nyelvre lefordí tva megkülde te t t a külföldi főisko-
láknak, h í r lapoknak, a poli t ikai közélet és tá rsada lom m i n -
den kiváló és i l letékes tényezőjének . Megál lapí t ja XII. p o n t b a n 
az erdélyrészi r ománok ethnograf ia i l e szá rmazásá t és czáfo l ja a 
nemzet iségi aspirácziók szül te h ibás fölfogást, mely román a j k ú 
honf i tá r sa inka t a régi rómaiak egyenes u tóda inak erőszakoskodik 
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föltolni. R á m u t a t a tényre, hogy egyedül a magyar népelem volt 
az , mely a t ö r t éne t fo lyamán á l lamot b í r t a lapí tani a K á r p á t o k 
m e d e n c z é j é b e n és azt m e g v é d t e minden külföldi invázió e l l en ; 
e századokon á t folytatott m u n k á j a közben pedig megbénul t neki 
fölszivó képessége, hogy a vele á l l amképző faktorokul össze-
tömörü l t k i sebb népe lemeket magával nyelvi leg is assz imi lá l ja . 
E röp i r a t s ze rü m u n k a a r a j t a vég igvonuló nyugodt hang s 
a fölhasznál t szak i roda lom m i a t t rokonszenve t költött n e m c s a k 
i t thon , de kül fö ldön is úgy, önmaga i r án t , m i n t a kérdés é rde -
kében, melyet a laposan t i sz táz . H. 1. 
Idegen hangzású zempléni községek átmagyarosítása. Ter-
vezet. í r t á k : B i h a r y Emil és D ó k u s Gyula. Átnézte F e j e s 
István. Bevezetéssel ellátta s jegyzetekkel kisérte D o n g ó Gy. Géza. 
Sátoralja-Ujhely. 1891. Bolti ára 25 kr. 
Ez a t e l j e s czíme e kis 8 -ad rétű 75 lapra te r jedő füze tnek , 
mely »A m a g y a r nyelvet és népnevelés t t e r j esz tő Egyesület« meg-
bízásából készü l t és lá tot t napvi lágot . A derék szerzőket n e m -
csak nemze t i buzgalom veze t t e m u n k á j o k b a n , de az odavágó 
haza i és kül földi szak i roda lom tel jes i smere t e és le lki ismeretes 
fö lhaszná lása i s ; sőt ku ta t t ak családi l evé l t á rakban , a nép a j k á n 
élő h a g y o m á n y o k b a n is. A ráford í to t t f á radozás mére té t je lzi 
az, hogy 229 község-név á t - vagy v i sszamagvaros í tásá ra nézve 
pozit ív j avas l a to t nyúj t a tervezet , melyhez hozzászólást kérnek 
a szerzők a Magyar tö r t éne lmi Tá r su l a t és a Magyar fö ldra jz i 
Tá r saság részéről is.* A végeldöntés t e rmésze t e sen a legközelebb 
érdekel t Zemplén -vá rmegye közgyűlését il leti meg. H. 1. 
Emke uti-kalauz Magyarország erdélyi részében. Összeállítva 
a fiókválasztmányok, számos erdélyrészi iró, valamint az egyesület 
irodalmi szakosztálya, s az illetékes hatóságok és intézmények közre-
működésével. Az erdélyi rész turista-térképével és egy térképháló-
zattal. Az Emke tulajdona. Második ezer. Ára 1 frt . 
P i ros vászonba a ranynyomásosan kö tö t t t csinos ú t m u t a t ó , 
mely I—XII . és 1—340 lapra te r jed kis 8 - a d rétű a lakban . 
1. Váz la t az erdélyi részek tö r téne lméből és népéle téböl . 
(Dr. T ö r ö k Is tván, T é g l á s Gábor.) 2. Rövid t á j ékoz ta tá s az 
erdélyi felföld domborza t i a lakzatáról . ( T é g l á s Gábor.) 3. A 
k i r ándu lások beosztása , az előkészülés, felszerelés m ó d j a és m a -
* Ily kéréssel azonban nern fordultak társaságunkhoz ; sőt a munkát 
sem küldötték be. Szerk. 
\ 
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gunk ta r t á s a ú tközben ( T é g l á s Gábor). 4. Az erdélyi felföld 
vasút i há lózata ( T é g l á s Gábor) . 5. Kolozsmegye ( H o r y Béla). 
6. Kolozsvár ( M e r z a Lajos). A gyalui havasok (Dr. T e r n e r 
Adolf) . Kolozsmegye mezőségi r é sze ( H o r y Béla) . 7. Szolnok-
Doboka megye. (Az E m k e szo lnok-doboka megyei vá lasz tmánya) . 
Nagy-Bányáig . Szi lágymegye ha tá rá ig , Szurdukig (T é g 1 á s Gábor). 
8. Besz te rcze-Naszód megye. (Az E m k e besz te rcze-naszodmegye i 
vá lasz tmánya . ) 9. Szi lágy-megye (S о ó s Antal) . 10. T o r d a -
Aranyos megye (Dr. W o l f f Gyula). 11. Kis-Kükül lő-megye) . 
( N y á r á d i Dénes.) 12. Maros -Torda megye. ( N e m e s Ödön.) 
Szász-Régentő i Borszékig a Maros-völgy szorosán fölfelé. ( P a p p 
Ferencz . ) Maros-Vásárhelyről a Mezőségre veze tő útvonal . (N e -
m e s Ödön.) 13. Alsó-Fehér megye. (Ifj . G á s p á r János.) Gyula-
F e h é r v á r . ( K i r á l y Pál.) 14. Hunyad-megye. ( T é g l á s Gábor.) 
15. Szeben megye. ( N a g y I., T é g l á s G., T é g l á s I.) 16. Foga-
ras megye. ( G a g y i Samu, T é g l á s G.) 17. Nagy-Kükül lő megye 
( T é g l á s István, H u n f a l v y La jos , K o r b József, T é g l á s 
Gábor ) 18. Udvarhely megye. (Dr. S о 1 у m о s i La jos , M o l n á r 
Károly. S t e u e r János . ) 19. Bras só megye. ( R o m b a u e r E., 
T é g l á s I.) 20. Háromszék megye. ( G y á r f á s Győző.) 21. Csik 
megye. ( I m e c s F. Jákó, B e c z e Antal.) 
E topograf ikus leírásokat t e r j ede lmes he lymuta tó fejezi be . 
T é r k é p e i : 1. Magyarország erdélyi részének tu r i s t a térképe a 
köte t há t só t áb l á j án belül szalag a la t t . 2. A cs. és kir . Oszt rák-
magya r katonai fö ldra jz i in tézet térképének az erdélyi részre 
vona tkozó laprészletei a kötet első t áb lá jának belső felén. T é r -
r a j zok : 1. Kolozsvár . 2. Gyula -Fehérvár . 3. Maros-Vásárhe ly . 
4. Nagy-Szeben. 5. Brassó. Az erdélyrészi k i r ándu lók kezében 
k i tűnő t anácsadó ez a könyv. H . 1. 
Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten 
1058—'1717. Összegyűj töt te és jegyze tekke l kisérte S z a m o t a I s tván . 
Budapes t , F r a n k l i n - T á r s u l a t 1891 K i s 8-adré tű 560. lap. Ára 1 f r t 
40 kr . 
Az »Olcsó könyvtár« eme 290-ik da rab ja é r tékes fö ldra jz i 
m u n k a hazánk régi i smer te tésére nézve és a ki fáradságot ve t t 
e régi u t r a j zoka t f ranczia , latin, német , olasz, angolnyelvű m u n -
kákbó l összekuta tni és hazai nye lvünkre ke rekdeden á t t enn i 
hasznos m u n k á t végzett . Sőt a fáradságot a r r a s e m s a j n á l t a 
hogy folyó-, hegy- és helyneveinket kutató kr i t ika a lap ján meg-
ál lapí tsa; mer t azokkal fölületes ha l l omás után ugyancsak mos tohán 
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b á n t a k el sok helyt a kü l fö ld i u tazók. Egyéb glosszái is értékesek. 
B e r t r a n d o n de la B roqu i é r e u tazásá t közöl te bár a T u d o m á n y o s 
Gyű j t emény (1820. I I I . 16—23.) és sz in te jegyzetekkel kisérve, 
— attól függetlenül ú j r a adni szintén helyes volt. Harff Arnold 
lovag u tazása mé l t a t á sáná l azonban j ó let t volna, h a e könyv 
szerzője figyelmét ki n e m kerül i vala Zei tschr i f t für wi s senschaf t -
l iche Geographie 2-ik számú kiegészítő füzete ( W e i m a r . Geogr-
Ins t i tu t 1890), mely t é rképe t is ad e nagyszabású u tazásró l , de 
a m u n k á b ó l belső érvek a l ap ján 53 nagy 8-adré tű s ű r ű n nyomot t 
oldalon azt m u t a t j a ki, hogy ez az egész utazás, k ivál t pedig a 
mely ázsiai meg afr ikai része, aligha eset t meg valaha. Ez azonban 
a magyar gyűjtő é r d e m é b ő l mit sem von le, sőt e m u n k á j á b a n 
kivívott s ikerei u tán vá r ton vár juk a »Régi magya r utazók 
1217—1602-ig« czim a la t t megígértet is. H . 1. 
Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása, irta H a n k 6 
V i l m o s dr . , az e r d é l y r é s z i K á r p á t e g y e s ü l e t v á l a s z t m á n y i t a g j a . K é -
p e k k e l . K o l o z s v á r . A z e r d é l y r é s z i K á r p á t e g y e s ü l e t k i a d á s a . 1891 . 
Á r a f ű z v e 1 f r t 2 0 k r . , az e g y e s ü l e t i t a g o k n a k 80 k r . 
E kis 8-ad ré tű 228 lapra t e r j e d ő szép m u n k á t 38 kép dí-
szíti és mester i tol l ra val ló á l ta lános bevezetés u t án be tűrend-
ben tá rgya l ja a f ü rdőke t és ásványvizeket . Az erdélyrész i Kár-
pátegyesüle t e m u n k á j a , mely az E m k e kalauzával egyidejűleg 
je len t meg, k ibőv í te t t e az előbbit, a hol az n e t a l á n futólag 
su r ran t á t valamely szép fürdői ponton . R . 1. 
Méhner Vilmos kiadásában olyan földrajz i t ankönyvek jelen-
tek meg, számra h á r o m darab , melyek Homolka h a r m o n i k u s 8 
sz ín-összeál l í tásában 40 színezet t t é rképe t foglalnak szövegükben. 
Hazánka t ábrázo l ja köztök 11, a mona rch i á t 5, Európá t 12, 
Ázsiát 4, Afrikát 2, Amer iká t 3, Auszt rá l iá t 1, cs i l lagászat i lap 
van 1, a t enge rá ramla toko t ábrázo l ja 1. 
Mivel a szines n y o m á s alá külön prepará l t pap i r t kellett 
a lkalmazni , de ügy hogy annak há t só l ap ja a közbe eső szöveget 
folytatólag adhassa , a technika i nehézség nem csekély fokával 
kel le t t k ü z d e n i ; de el van vele é rve a czél, hogy a földrajz 
e lemeit tanulónak szeme elé lapozgatás közben olyan térképek 
kerül jenek, melyek a föld p lasz t ikumát , poli t ikai beosz tásá t , lakos-
sága nye lvhaszná la tá t lebilincselő hűséggel ábrázol ják . Tel jes kézi 
a t lasz ju t ekép kerese t lenül a tanuló kezéhez, hol az Ízlésesen 
összeáll í tott színek h a r m ó n i á j a nemcsak az ér te lemhez szól, de 
a képzelő tehetséget is kel lemesen izga t ja . A térkép sz ínezésben 
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á l ta lánosan elfogadott , gyakorlat tól csak abban van bennök el térés, 
hogy a 150 mé te rné l a l acsonyabb , tehát t e r m é k e n y e b b te rü le tek 
kaptak halavány zöld szint, a magasabbak pedig sötétet , — de 
h a m a r megbará tkoz ik velők a szem, mer t következe tesen van ez 
e l j á r á s m ó d keresz tü l víve. Ennél fogvás t t ankönyv i r o d a l m u n k b a n 
a szines té rképek e modorú a lka lmazása h a t á r o z o t t a n ha l adásnak 
je lezhető . H. 1. 
Velencze tizenkét képben. I r t a D e G e r a n d o A t t i l a , t iz 
k é p p e l . B u d a p e s t , M e h n e r V i l m o s k i a d á s a . Á r a d í s z k ö t é s b e n 1 f r t 2 0 k r 
E 8-ad ré tű 7 ívre t e r j e d ő munka az olasz sz ige tváros 
fe j lődés egymásu tán já t i r j a le 13 fö lvonásban és azokat t a lá lóan 
képeknek nevezi . Tárgyalása közben meg-megál l a lefolyt szá-
zadok • egyes ha tá rköve iné l és részletező le í rásban a d j a azon 
években a Velencze addig kész képét , az időközi r endben épül t 
j e lesebb műemlékek i smer te tésé t . A földrajz i helyzet kellő mé l -
t a t á sa mellet t e lő tá r j a a t e rmésze tes fe j lődés szükségességét 
ava to t t tollal, kel lemes e lő te r jesz tő módon. 
Kiválóan e l ismerés t é rdemelnek a fametszetek, melyek a 
szövegben kellő helyeken élénkít ik a le i rás t . Sokan őr iznek 
h a z á n k b a n kedves emlékeke t velenczei útjokból,- azoknak ke t tős 
é r t ékű e könyv ; a kik pedig ot t még nem j á r t a k , megkap ja Őket 
könnyen a vágy megnézniök azt , mit De Gerando a lagúnák 
vá rosá ró l megirt . I I . 1. 
Die Donau. V o n D r . A l b r e c h t Р е n e k . M i t zwei T a f e l n u n d 
z w e i A b b i l d u n g e n i m T e x t e . W i e n , 1 8 9 1 . Á r a : 1 f r t . 
E kis 8-ad ré tű 101 l ap ra t e r jedő füzet t a r ta lma e lőadás 
volt 1890 n o v e m b e r 5-én Bécsben a t e rmésze t tudomány i i sme-
re t eke t te r jesz tő egyesületben és annak k iadványa iban a XXXl- ik 
évfolyam 1-ső száma . Alka lmat e tanulságos e lőadásra a Duna 
mul t nyár végi erős duzzadása ado t t (Földr . Közi. 1890. 489.), 
m i d ő n Bécs-Pozsony árvízveszély bizot tsága összeült és a buda -
pest i Margit-sziget víz alá kerü l t . Mivel a szerző a Duna magyar 
és r o m á n szakaszai ról nem hal lgathatot t , megjegyzések né lkül 
mi sem hagyha t juk e lőter jesztését . Arra súlyt nem fekte tünk , 
hogy helyneveinkkel külföldiek m ó d j á r a bán ik el (Vertes, T a t r a , 
Doborgaz, Gyönyő, Mohács) ; de azt e lvá rha tnék , hogy a bécsi 
egye tem geográfiái t anszékén tudo t t dolog legyen a kettős b i ro -
da lom fiatalabb met ropo l i sának hivatalos neve , mely ott a h á n y -
szor e lőkerül , kivétel nélkül m i n t »Pest« szerepel . Vásárhelyi Pál 
mérnök nevét is következetesen csonkí t ja meg az utolsó be tűvel . 
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Budapes t tő l a Drávafokig terülő ba lpar t i vidéket Kunságnak 
nevezi , a vele szemben eme lkedő vidék vízgyűj tő c s a t o r n á j á t , a 
Sárvizet , melynek táp lá lásához a Sió ú t j án a Balaton is erősen 
hozzá járu l , csak Kapósnak je lz i . 
Ideális fölfogás az is, hogy a pozsonyi szorulat helyet t 
i n k á b b h a s z n á l h a t t a volna föl a Duna a szé lesebb nyílást , mely 
Hainburg és a La j tha-hegység közt kínálkozik ; va lamin t az esz-
te rgom-vácz i helyet t a vaál i ho rpadás t , a vaskapui he lye t t azt 
a völgyet, mely a bánsági hegységet az erdélyi havasoktól különzi 
el. Hasonlóan ideál is nézete az, hogy folyóink r akonczá t l anságá t 
az Alföld sü lyedésének ró j a fö l ; a Duna jobbolda l i k i t é résé t 
pedig a keleti szelek u r a l m á n a k . Stefanovics eme kősava elmé-
lete ugyancsak hódí t külföldön, pedig a gyakor la t i meteorologia 
éppen nem igazol ja annak jogosul tságát h a z á n k b a n . 
E tévedésektő l e l tekin tve derék m u n k a ez a Dunáról , mely-
nek é le tnyi la tkozata i t t a n u l m á n y és tudománynya l vi lágí t ja meg. 
Konsta tá l ja , hogy a Duna feneke 3 ponton mélyebb, mint a Feke te -
tenger tükre , Kazánnál 9 mé te r re l , a Vaskapun alul egy helyt 14, 
a másikon 16 méterre l . Önál ló fölfogása az, hogy az a lduna i 
szorosok k ibőví tésé t végzetesnek t a r t j a Magyarország k l í m á j a és 
ku l tu rá j á ra n é z v e ; kifejeztük ugyanezt mi m á r több ízben (Földr . 
Közi. 1883. 238. 1886. 406.) A Duna 1890. őszi á r adásá t s zemmel 
lá tha tóvá teszi a munka végén 12 meterologia i térkép, melyek 
augusztus 24. és szep tember 4. közt a légnyomás és a c sapadékok 
e losz takozásá t tünte t ik föl a Keleti A l p o k b a n ; egy tábla pedig az 
á r lefolyását áb rázo l j a Ulm és Orsova köz t augusztus 25-től 
szep tember 30-ig. 
Megérdemelné e munka , hogy némi igazí tásokkal nye lvünkön 
is megje lenve föllelné ú t j á t a magyar közönséghez is. II. I. 
Szibéria. A Century Magazineben megje len t közlemények nyo-
mán i r ta К e n n a n György. Ford í to t ta Z e m p l é n i P . Gyula . 
Budapest és Bécs. D e u b l e r József k iadása 1891. — A r a fűzve 
1 ír t 20 kr. 
E kis 8 - a d r é t ü 22 ives, két köte t re osztva lapszámozot t , 
de egybe fűzöt t m u n k a m a g y a r kivonatos ford í tásban azonnal 
követ te a n é m e t fordítást , mely Phil ipp R e c l a m Universal Biblio-
thek czímű vá l l a la tában D. H a e c k - t ö l angolból fordí tva lá tot t 
napvi lágot 2741—2742. , 2 2 7 5 - 2 2 7 6 . s zámok alat t és a föld 
egyik legnagyobb, de ta lán legishi rhedtebb országa le írásával 
foglalkozik. T a r t a l m a ú t l e í r á s : Oroszország ha tá rán át, Nyugat -
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Szibér ia síkságai és fogházai , a s ivatagok I r t i shben, t a lá lkozásom 
poli t ikai számüzöt tekkel , közigazgatási ú ton s záműzö t t ek élete, 
a telepfogház T o m s z k b a n , poli t ikai és közönséges gonosztevők 
Tomszkban , a szibériai nagy országút, az orosz r endőr ség ; a s zám-
űzöt tek I rkuczkban , T ransba ika l i ában , a k a r a i a r anybányák , a 
a szabad parancsnokság, pol i t ikai foglyok a Kara terüle ten , Kelet-
Szibér ia ezüst bányáiban, ka land Kelet -Szibér iában. Olyan tet-
szésre talál t a német olvasó közönségnél K e n n a n e m e Szibé-
r i á j a , hogy szintén D. H а e к fo rd í tásában Reclam-féle lipcsei 
czég 2795—2797. számok a la t t a másik kiegészítő m u n k á t is 
»Zelt leben in Sibir ien u n d Abenteuer bei den K o r j ä k e n und 
anderen S t ä m m e n K a m t s c h a t k a s und Nordas iens« cz ímen angolból 
á tü l te tn i jónak látta. Nem lehetet len, hogy a magyar ford í tás is 
h a m a r követni fogja. ti. 1. 
A tavak országából. Ez a la t t a czírn a la t t je lentek meg egybe-
gyű j tve azon tá rczaczikkek, a melyeket M a u r o v i c h F á b i á n 
m. kir. gazdasági intéző, k i t a földmívelésügyi min isz te r az 
expor tva j t anu lmányozása véget t tavaly Svédországba küldöt t 
volt , a » F ö l d m í v e l é s i É r d e k e i n k « cz. gazdasági het i lap-
b a n e lszór tan közölt. Szerző h á r o m hónapo t töl töt t a magas 
é jszakon, egy ot tani nagyobb te jgazdaságban személyesen dol-
gozva a va jkész í tés körül , azonkívül pedig több más te jgazda-
ságot is t anu lmányozva . Mindezeke t szerző nem száraz szak-
szerűséggel í r j a le, h a n e m m a g á n a k az országnak a svéd mező-
gazdaságnak és az odava ló nép szokása inak finom humor ra l 
fűszerezet t i smer te tése kere tében nyúj t j a , úgy hogy könyve n e m -
csak tanulságos, de egyúttal mula t ta tó o lvasmány t is képez . A 
Hornyánszky- fé le akad . n y o m d a által cs inosan kiál l í tot t , 157 
o lda l ra (er jedő füzet megrende lhe tő a >Földmívelési Érdekeink« 
k i adóh iva ta l ában (Budapest , Erzsébet - té r 19.) Ára 1 frt. 
T h o u a r A . ; Exploration dans PAmérique du Sud. Pa r i s , 
H a c h e t t e 1 8 9 1 . 4 2 1 1. 2 t é r k é p p e l s sok k é p p e l . 
Igen é rdekes utazási könyv je lent meg a fentebbi czim 
a la t t T h o u a r t ó i , ki két nagyobb utat te t t Délamer ikában . Első 
ú t j á n a k czélja volt, hogy a Crevaux expedi t ió nyomai t felfedezze. 
1883 tavaszán indul t el Ar icából és ke r e sz tü lmenve a bol íviai 
Andeseken s rövid ideig t a r tózkodva La Pazban , jun ius 25-én 
elér te Bolívia ha t á r á t T a r i j a vá ros mellet t és itt é r tesül t arról , 
hogy az expedi t ió tagja i t a toba indiánok mind lekonczol ták. 
Ez a törzs a l egha ta lmasabb ezen a v idéken, a P i l comayo folyó-
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nak mindké t p a r t j á n laknak és igen harcz iasak . Utazónk ezért 
nagyon nehezen ha lad t közöt tük , annyival inkább, mer t a b u j a 
növényze t és kü lönösen a tüskés kaktuszok (Tusca) is akadá lyoz-
ták. Cava j a Repol inál a folyó két ágra oszlik, de az egész vidék 
oly lapos, hogy e két ág vize gyakran ér in tkezik és m i n d e n ü t t 
m o c s a r a k kele tkeznek. A 23—24. fokok közöt t a partok m á r 
eme lkednek és a víz száraz i dőszakban is З ' / г — 5 láb magasságra 
emelkedik . N o v e m b e r 12-én igen fáradságos u tazás u t án érkezet t 
meg Asuncioba a Pa raguay mellé . Útközben többször t á m a d t á k 
meg a ka raván t ind iánok és pá rduczok s a szomjúság mel le t t 
még az éhség is anny i r a gyötör te őket, hogy 131 öszvérük és 
lovuk közül 42-őt kénytelenek vol tak leölni. 
Utazónk m á s i k ú t j a 1885-ben volt a P i l comayo de l t á j a és 
lagunái körül, me lye t ő irt le először részletesen és t u d o m á n y o -
san . Ezen út félévig ta r to t t , de n e m volt rendkívül i nehézségek-
kel egybekötve. Sokka l fontosabb ha rmad ik ú t ja , melyet a bo-
líviai kormány megbízásábó l a r r a vál lalkozott , hogy Bolivia és 
a Paraguay mel le t t fekvő Pue r to Pacheco közöt t kereskede lmi 
u ta t ta lá l jon . Egy ily út mintegy 500 k i lométernyi hosszúságban 
a nagy Ghaco é j szaki részén i smere t ien v idéken vezetet t vo lna 
keresz tül , hol víz h i ányában művel t ember még nem já r t . Elő-
ször a Parapi t i folyó mentén ha lad t , mely é jszakkele t i i r ányban 
az Ancara renda t ó b a megy és azu tán a nagy s iva tagba ha to l t be 
kelet felé, de víz h iánya és r o p p a n t forróság mia t t kényte len 
volt visszatérni és ez a lka lommal nagy segítségére voltak a tupui 
ind iánok , kik gyümölcsöt és főzeléket hoztak s z á m á r a és e lk ísér -
ték őt Carumbés ig . Innen a P i lcomayo felé indul t és é jszakkelet i 
i r ányban el jutot t a P a m p a de la Desolacion nevű nagy s ivatagba, 
a hol állati é letnek semmi n y o m a sem v o l t ; i smét kénytelen 
vol t v isszatérni a C r e v a u x ál tal a lapí tot t gya rma tba . H a r m a d -
szor kelet felé igyekezet t a Pa raguay t elérni , de ez a kísérlet 
s em sikerült , m e r t a féltékeny indiánok folyvást zak la t ták öt, 
k í sére tének nagyobb részét lekonczol ták és maga is e lpusztul t 
vo lna éhség és s zomjúság mia t t , ha M a r t i n e z ezredes meg 
n e m ment i . T ö m é r d e k ka l and j a inak és fá radságának élénk le-
í rása a művet nagyon érdekes o lvasmánynyá teszik. Gy. A. 
Dr. W a l t e r W i s l i c e u u s : Handbuch der geogr. Ortsbestim-
mungen auf Reisen. Leipzig, 1891. Á r a 4 frt, 80 kr. 
A jelen m u n k a megje lenése régen vár t h iányt pótol s a 
geográfusok b izonyára örömmel fogadják. A geográfiának talán 
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legfontosabb r é s z e : a he lymegha t á rozás . Úgyszólván a l fá ja , kez-
dete minden geográfiának, melyre az u tazónak ép oly nagy szük-
sége, mint a szorosobb é r t e l e m b e n vett geografusuak. Az eddigi 
m u n k á k vagy igen nagyok, t e r j ede lmesek voltak, ugy hogy csak 
nagy baj ja l lehete t t belőlük a legszükségesebbet k ihalászni , р. o. 
C h a u v e n e t vagy m ó d s z e r ü k volt ma themat ika i l ag tú lságosan 
compl icá l t és fárasztó, p o. J o r d a n műve , vagy pedig a csil-
lagászat i és földmérési szükségle tek vol tak nagyobb f igyelemben 
részesí tve, raint a geográfusnak prak t ikus czél jai . E h á r m a s b a j o n 
a k a r a W i s l i c e n u s kéz ikönyve segíteni. Nem mellőzhet i ugyan 
a m a t h e m a t i k a i elemet, de a gömbi és e lmélet i cs i l lagászathoz 
szükséges ma th , levezetéseket könnyebbekkel helyet tes í te t te . A 
könyv 2 részre oszlik. Az első ív a Coordinansokról , idő és év-
számí tásró l , refract ióról , paral laxisról , a szemhatá r ró l s az ál ló-
csillagok helyvál tozásáról . A 2-ik rész a mérő eszközöke t s a 
geográfiái he lymegha tá rozások m ó d j a i t i smer te t i . Összesen 13-féle 
megha tá rozás i módró l ad felvilágosítást . T u d o m á n y o s czélu u tazó 
és szakember nem mel lőzhe t i e világos s aránylag röv id kézi-
könyvet . Dr. Cz. G. 
Dr. H e r m a n K l e i n : Jahrbuch der Astronomie und Geo-
physik. 1890. Ára 4 frt 20 kr . 
A mi H e i l w a i d v á l l a l a t a : »Die wei te Welt« a n é p r a j z és 
földleírás terén, az K l e i n dr.-é az as t rophysika , meteoro logia 
és phys. geografia t u d o m á n y a i b a n . T á j é k o z t a t az év fon tosabb 
ku ta tása inak eredményei rő l , könnyed, é r the tő érdekes m o d o r b a n . 
A sok szép fénynyomatos ábrázo la t még i nkább fokozta a könyv-
nek tetszetősségét . Ez évkönyvben az a s t r o p h y s i k a i rész 
a napról , bolygókról, Merkur , Venus , Mars, Saturnus , Uranus s 
a Holdról hoz u j a b b ku ta tá soka t , t ovábbá az üs tökösökről , me-
teor i tokról . A g e o p h y s i k a i r é s z : a föld tu la jdonságai ró l , hő-
mérsékle t i viszonyairól , a vu lkánokró l és a földtengerekről , pa r -
tok ingadozásairól , az oczeánról , a ta la jvízről , folyókról, t avakró l , 
j égárakró l , a levegőről és tüneményei rő l . Szóval minden t m a g á -
ban foglal, a mi geografiailag а к t u a 1 i s. S éppen ez az ak tu-
a l i t ása szerez e vál la la tnak már i s nagy kelendőséget . K l e i n 
kü lönben a legki tűnőbb irók és tudósok egyike, kinek n e m c s a k 
a t u d o m á n y népszerűs í t ésében vannak bokros érdemei (a Gaeát 
szerkeszti) , h a n e m önálló t u d o m á n y o s ku ta tása iva l is, р. o. csak 
a napfol tok 65 esz tendős cyclusá t eml í tem, te l jes e l i smerés t vivot t 
ki ugy geográfus mint t e rm. tud. körökben. Dr. Cz. G. 
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1, JExpeditiók. 
+ Franch Sheldon asszony, a vá l la lkozó angol nő, ki 
Közép-Afr ikában nagyobb felfedező u tazás t a k a r t tenni , m á r visz-
szatér t , mivel egészsége megrendül t . Ú t j ának legje lentékenyebb 
e r e d m é n y e a Ki l imandzsá ró keleti le j tő jén levő érdekes Sa l a 
k rá t e r - t ó k iku ta tása . Ezt a tavat legelőször N e w látogat ta meg 
1871-ben, u tána T h o m s o n és W r a y , a z o n b a n egyik sem 
vizsgálhat ta meg a laposan , mivel a meredek fa lakról nem ju tha t -
tak le a víz tükréig. S h e l d o n asszony K u t h , A n s t r u t h e r 
és egy par t e h e r h o r d ó kísére tében nagy nehézségek között u ta t 
tör t magának a sűrű erdőség és a szétszórt sziklák között s egy 
kis csónakot v i te te t t le a tóhoz, melybe h á r m a n ültek be. Ket ten 
eveztek, Ans t ru ther pedig felvont puskával v igyázot t a nagy s z á m -
mal levő krokodi lusokra . A háromszög alakú, vagy inkább négy-
szögű s meredek sz ikláktól körü lve t t t iszta kékv izü tó va lóban 
gyönyörű s a p a r t j a i n levő őserdők telve vol tak m a d a r a k k a l 
és m a j m o k k a l . Va l ami földalatti erő néha h u l l á m o k a t is t á m a s z -
to t t a tavon, melynek vize kü lönben egészen csendes volt. Külső 
for rás t vagy p a t a k o t n e m vet tek észre s m é r ő - ó n j u k nem ta lá l t 
t a l a j t . A vizén h á r o m f é l e kacsá t észleltek. Az egész tó 3 km. 
széles s c saknem ugyanannyi hosszú, kerüle te mintegy 10 kilo-
méternyi . 
+ Crampel Pál expeditiója, mint azt röv iden m á r folyóira-
tunk legutóbbi füze t ében is je löl tük, csakugyan szerencsét len 
véget ért. A pol i t ikai czélu expedit ió, mely 1890. t avaszán 
szervezkedet t a f r ancz ia Kongó- terü le ten , 4 fehér emberből , 128 
t eherhordóbó l s 120 fegyveres feketéből á l l o t t ; augusztus 15-én 
indul t útnak Brazavi l leből oly feladattal , hogy Francz iaország 
tekinté lyét a Csad - tó környékén megállapí tsa. Első nagy fe ladata , 
a Stanley leírásából i smer t óriási őserdőn keresztül hatolás, s ike-
rü l t s C r a m p e l több előnyös szerződést is kö tö t t a benszülöt t 
f ő n ö k ö k k e l ; ú tnak indul t Bagirmi felé, azonban 1891. ápr . 9 -én 
az ellenséges benszülő t tek őt s több vezető jé t legyilkolták. A meg-
szabadu l t ak folytonos küzdelmek közt j u t o t t a k el Banqui állo-
m á s r a , honnan egy ágyúnaszád Brazzavi l lebe hoz ta Őket. Ugyan-
ekkor ide érkezet t m á r a »Comité de l 'Afr ique fran^aise« ál ta l 
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Crampel t á m o g a t á s á r a O c h b o w s z k i vezetése a l a t t k ikü ldö t t 
expedi t ió is, mely most C r a m p e l expedi t ió ja r o m j a i n a k m e g m e n -
tésé t terveli . 
+ A Malakka félsziget kelet i pon t j ának , kü lönösen a hegyes 
P a h a n g v idéknek k iku ta t á sá ra a S t re i t s -Se t t l ements k o r m á n y a 
külön tudományos expedi t ió t kü ldö t t R i d l e y e rdöigazgató veze-
tése alatt, melyben a S ingapore i muzeum több t isz tviselője is 
részt vesz. Az expedi t ió t ag ja i külön gőzössel e lőbb P e k a r a b a 
men tek s azu tán a folyón fel Kuala- lépis felé é j szakra . A T o m -
belini és Sax folyók fe lhaszná lása u tán valószínűleg csak 100 
ki lométernyi u ta t kell még őse rdőkőn s m o c s a r a k o n á t tenniök 
hogy elérjék a körülbelül 2400 mé te r magas G u n o n g T a h a n hegyet 
Innen az úgynevezet t C a m e r o n s fensíkon át íognak a 4250 mé te r -
nyi re becsült Gunong-S iam hegységhez jutni , a h o n n a n m a j d 
visszafordulnak. Az expedi t ió a kevéssé i smer t v idéken n e m z e t -
gazdasági t a n u l m á n y o k a t is fog tenni . 
+ A Tüzföldön t u d o m á n y o s ku ta tásoka t tesznek a f ranczia 
k o r m á n y megbízásából R o u s s o n és W i l l e m s t e rmésze t tudó -
sok. A k iku ta to t t te rü le t a déli szélesség 52°30' és 53°30' s a 
nyugat i hosszúság 68°15—70°30' közt fekszik s e rész t egy hegy-
láncz futja be, mely Bogueron foktól, hol egyszerre 1650 lábnyi ra 
emelkedik , Esp i r i tu -San to fokig t e r jed . A nagy s íkságokon apró 
pa takok vannak , melyek közül a sziget éjszaki részén legjelen-
tékenyebb a Rio del Oro. Az éghaj la t a v iszonyokhoz képest 
igen változó, h a b á r rendk ívü l i nagy hideg sehol sincs, szelek 
gyakran fuvnak, legerősebb a nyugati , mely ó ránk in t 100—110 
ki lométer sebességű. A zord hónapok alat t csak 6 nap eset t s 
2-szer havazot t , de a benszülöt tek ál l í tása szerint r endk ívü l enyhe 
tél volt s a hegyeken többször volt havazás . Az itt lakó ind iánok 
az ona- törzshöz t a r toznak , igen magasak , néha 6 ' /a lábnyinál 
nagyobbak, r ézbőrűek , a rczok to já sdad , homlokuk a lacsony s 
hosszú ha juk a vá l lakra hull, szemeik keskenyek, szemölde ik 
erősek, orruk sasszerű, pofacson t ja ik k iemelkednek, s zá juk igen 
nagy, fogaik aprók és sárgák. Igen erős emberek s nagyon har -
cziasak, mivel nyugat i s déli szomszéda ikka l folytonos veszeke-
désben vannak . Tévedés, hogy emberevők s hogy ha l l o t t j a i ka t 
megégetik. Utasaink több temetőhelye t lá t tak. Van egy »Valis«-nevű 
is tenségük is. A sziget é jszaki részén fa nem fordul elő, bokor 
is r i tkán. Kevés az emlős ál la t , de m a d á r annál több. Vas minde -
n ü t t nagy mennyiségben van, a r any is több helyet t , de sokszor 
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igen mélyen. Az é j szak i rész benszülö t te inek s z á m a nem több 
300-nál , de m á r min tegy 10 év óta fehér gyarmatosok ís te lepedtek 
le, kik s ikerrel m ű k ö d n e k , úgy hogy egy telepen min tegy 20.000 j u h 
és 6000-néí több s z a r v a s m a r h a van. Mivel az Andesek az utat 
Chilefelé e lzár ják , valószinüleg Pa t agon ia felől fog a sziget bené -
pesedni . 
+ Középausztrália kikutatása végett nagyobb expedit iót 
szervezet t Sir T h o m a s E l d e r Adela ideban , ki m á r eddig is öt 
ily tudományos exped i t ió t szervezet t . A veze tő L i n d s a y 
Dávid i smer t ausz t rá l i a i kutató, ki mel let t E 11 i о 11 botanikus , 
S t r e i c h geolog, W e l l s kartograf , H e l m s zoolog és más szak-
emberek működnek . Az expedi t ió a je len év m á j u s 1-én indult 
ú tnak az éjszaki vasú t W a r r i n a nevű á l lomásáró l (28° 15' d. sz.) 
é jszaknyugat i i r ányban . Kezdetben te l jesen i smere t len vidéken 
m e n n e k a Murchison felső folyásáig Nyuga tausz t rá l i ában , azután 
é j szakke le t felé a Kimber ley kerüle tbe , m a j d kele t re a S tur t 
Crecken és Vic tor ia - fo lyón át az é jszaki v idékre a Bar row 's 
Creek táv i ró-á l lomás ig . Azután i smét é jszakfe lé a Duly W a t e r s 
t áv i ró-á l lomás ig (16° 15' d. sz.), h o n n a n a ke le t re fekvő fensíkot 
k u t a t j á k ki, azu tán a nagy szárazföldi t áv i róhuza l keleti o ldalán 
té rnek vissza Ade la ideba . A ku ta tások két évre t e r j ednek s á l ta-
l ában reményl ik , hogy e k i tűnően szervezet t expedi t ió után 
Középausz t rá l i a bense j ének i smere te nagyon íog emelkedni any-
nyival inkább , m e r t ez az expedi t ió az ú thoz m á r benszülöt t 
s gondosan e lőkészí te t t tevéket használ . 
Afrika eddig ismert 16 átszelése a k ö v e t k e z ő : 
A z utazó n e v e Mikor H o n n a n Meddig 
1. Honorato da Costa (portugál) . . 1802--1811 Angola Tété 
2. J. Coimlera (portugál) . . . . 1838--1848 Mozambique Benguela 
3. Silva Porto (portugál) . . . . . 1853- -1856 Benguela Rovuma 
4. Livingstone D. (angol) . . . . .1854--1856 Loanda Kilimané 
5. Rohlfs G. (német) . 1865--1866 Tripolisz Nigertorok 
6. Cameron V. L. (angol) . . . . .1873--1875 Bagamoyo Benguela 
7. Stanley H. M. (amerikai) . . . . 1874 1877 Bagamoyo Kongotorok 
8. Serpa Pinto (portugál) . . . . . 1877--1879 Benguela Port Natal 
9. Matteucci és Massari (olasz) . . 1880--1882 Suakin Nigertorok 
10. Wissmann (német) . 1882--1884 Loanda Zanzibár 
11. Arnat (skót) . 1882--1884 Port Natal Benguela 
12. Capello és Ivens (portugál) . . . 1884 -1885 Mossamedes Kilimané 
13. Gleerup (svéd) . 1885--1886 Kongo Bagamoyo 
-1887 Kongo Bagamoyo 
15. Stanley H. M. (amerikai) . . . . . 1887 -1890 Kongo Bagamoyo 
16 Trivier (franczia) 1888 Angola Mozambique 
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Mint lá t juk az á tsze lésekből 5 - ö t a portugálok, 3 - a t angolok, 
2-ő t néme tek , egyet-egyet a svédek, a f rancziák, az osz t rákok, 
az olaszok te t tek , mig S t a n l e y m a g a ket tőt végezet t . V. E. 
II. Vegyesek. 
Nemzetközi földrajzi kongresszus.* A negyedik, vagy ha az 
1889-iki vi lágkiál l í tás a la t t Pá r i sban megta r to t t a lka lmi kongresz-
szust is t e k i n t e t b e vesszük — az ötödik nemzetköz i földrajzi 
kongresszus ez év augusztus hó 9 — 1 4 napja in Bernben nagy 
lá toga to t t ságga l folyt le. 247 külföldi és 258 sveiczi geográfus 
ve t t benne részt . G о b a t á l lami t anácsos , a berni földrajzi tár-
saság e lnöke vezet te a kongresszus elnökségét . Ki tűnő rendezés 
j e l l emez te a berni kongresszust , mely m i n d e n m o z z a n a t á b a n szo-
rosan a felál l í tot t t e rveze t szerint végződöt t . 
A külföldiek közül a francziák vo l tak legnagyobb számmal . 
A kongresszus tagjai közöt t B o n a p a r t e Roland és O r l e a n s 
Henrik herczegek is szerepel tek, m i n d k e t t e n az e lőadásokban és 
t á rgya lásokban is élénk rész t vet tek. A n n e n k o f f tábornok, a 
Kasp i - tón túli vasút ép í tő je is az e lőadók közt volt, a berni 
fö ldra jz i t á r saság t isztelet i t ag jává vá lasz tva őt, a bezáró ülésen 
ovácziók közöt t nyú j to t t a át neki az oklevelet. 
Négy te l jes és tíz szakülésben n e m kevesebb min t 67 elő-
adó ér te kezet t a kongresszuson. Az ezekhez fűződő vi ta tkozások 
és tárgyalások e redménye iü l a bezáró ülésen 18 h a t á r o z a t o t m o n -
dott ki a kongresszus a geográfiái t udományok és az azokkal 
kapcso la tos közérdekű nemzetköz i i n t ézmények é rdekében . 
E ha tá roza tok közöt t leg je lentékenyebb a kezdő vagy nulla-
m e r i d i á n és világóra, v a l a m i n t a fö ld ra jz i nevek helyes i rására 
vona tkozók . 
A kongresszus azt óha j t j a , hogy a nu l l amer idán és az álta-
lános (vi lág)óra ké rdése egy 1 :1 .000 ,000-os mér tékű Földtérkép 
e lkész í tésének előzményeivel együt t Bernben egy nemzetközi 
b izot t ság á l ta l tárgyal tassék. E b izot t ság megál lapodása i a lapján 
azu tán a ko rmányok te l jes h a t a l o m m a l fe l ruházot t képviselői 
á l t a l ánosan kötelező dön tés t hozzanak a nu l la -mer id iánra és az 
ehhez v i lág időre nézve. 
* Kivonat az 1891. okt. 22-én tartott felolvasó ülésben előterjesztett 
. elnöki je lentésből . 
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A földrajzi nevek helyesirására szavazással úgy döntött a 
kongresszus, hogy a latin betűket használó országok földrajzi 
nevei eredeti (hivatalos) irása kötelező legyen. Nem latin b e tű -
vel i ró nemzetek földrajzi neveinek át í rására pedig a párisi föld-
ra jz i társaság í rásmódja nyerjen alkalmazást . A latin betűkkel 
író nyelvek azonban kis szótárakba foglalják helyneveiket, azok 
kie j tésének magyarázatá t és pontos kie j tésé t ; valamint a hely-
nevek értelmét is, a mennyiben azok geográfiái fogalmakat fog-
lalnak magukban. 
A jövő kongresszus idejére és helyére a kongresszus nem 
hozhato t t érdemleges határozatot , minthogy formaszerinti meg-
hívás sehonnan nem érkezett. De határozatba jöt t , hogy 3 év 
előtt ne tartassék, valamint 5 évnél tovább se halasztassék a 
következő kongresszus. 
D e l m a r Morgan indí tványára a kongresszus Londont t a r -
tot ta a legközelebbi összejövetel legalkalmasabb helyéül és a berni 
á l landó bizottságot bízta meg a jövő kongresszus kitűzésével, 
meghata lmazás t adva , hogy a b b a n az esetben, ha Londonban 
nem lehetne a következő kongresszust megtar tani , az á l landó 
bizottság más alkalmas helyről gondoskodjék és első sorban 
Magyarország képviselőjének közoktatásügyi kormánya és a 
m. földr. társaság nevében kifejezett azon óha j tásá t vegye figye-
lembe, mely szerint a millenium évében Budapesten ülésezzen 
a nemzetközi földrajzi kongresszus. 
Földrajz i kiállí tás is kisérte a berni kongresszust. A szö-
vetségi gyűlés új palotá jában volt a kiállítás elhelyezve. Három 
csopor t ja volt ennek : 1. Nemzetközi iskolai földrajz. 2. Az alpesi 
és 3. A sveiczi kartografia kiállí tási csoportjai . 59 teremben, 
há rom emeleten összesen 2841 kiállított tárgy volt elhelyezve. 
A magyar földrajzi társaságot és a vallás-^és közoktatásügyi minis-
te r iumot L ó c z y Lajos képviselte a kongresszuson. A berni 
nemzetközi földrajzi kongresszust Bern 700 éves alapítási ünne-
pélyének volt kiegészítő része. Sveicz fővárosra hosszú ideig 
készült ezen ünnepekre, melyek a kongresszus befejezése után 
augusztus 9—14. napja in folytak le. Meleg hazaszeretet , öntudatos 
nemzet i érzület nyilatkoztak ezen emléknapokon. Szegény és gaz-
dag örvendett és nem marad t a városnak egy háza sem díszí tés 
nélkül. Legszebb mozzanat volt az az ünnepi előadás, melyben 
900 szereplő közel 2000-nyi néző előtt szabad ég alatt 6 képben 
Bern történetének főbb eseményeit dramatizál ta . Nemcsak a 
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sveiczi néző közönség, de minden idegen fenkölt érzéssel távozot t 
ezen e lőadásról . 
A mi l l en iumi ünnepe in rendezői jó iskolát j á r h a t t a k volna 
meg Bern ünneplése in . L. L. 
Helynevek módosulása. A Budapes t i Hir lap 1891. j a n u á r 
6- ik i s z á m á b a n száz-számra hoz ta a község-név vál tozásokat , 
ezek j e l en tékeny részét közölte e lőbb folyóiratunk (Földr . Közi. 
1890. 489—492.) , de a következők pó t l ása szükségesnek látszik : 
Busák lett Buság 
Csaba » Gyulaszeg 
Dombrov icza > Szaká l a s -Dombró 
Duplin  » Bányavölgy 
El i senhe im  » Toron tá l -Erzsébe t l ak 
H ó b a - H a n d a l » Hóba-bánya 
Kis-Buny » J ó h á z a 
Klölcse » Kőrös-Kölese 
Lisse-pusz ta ( B a r a n y a ) . . » Nádor l ige t 
Magurfalva » Budafa lva 
Mindszent (Heves) » Mátra -Mindszen t 
Oroszfalu » Kékes-Oroszfa lu 
Sándor fa lu » Felső-Sándor fa lva 
S t e f á n f ö l d . . » Is tvánföld 
S te rze r » Jávor fa lu 
Szaszar » Zazá r 
Szász-Erked » Mező-Erked 
Szürgye » Dióshalom 
Zsemlye » Vér tes -Somlyó 
Cse rnov i t s -S imánd és Ede l spache r -S imánd egyesültek S i -
m á n d néven. 
Dávidfa lva és Klas t romfalva egyesültek D á v i d f a l v a néven. 
Dédáes, P i sk i és Sár falva h a t á r á n a piskii vasú t te lep kis-
községgé szervezkede t t P i s k i - t e l e p néven . 
Egreske, Dubrovicza és Repede egyesültek R e p e d e néven. 
Felgyő hozzákapcso lódo t t Csany községhez C s o n g r á d -
megyében . 
Görgény-Sóakna és Sós-Szent-Márton egyesültek G ö r g é n y-
S ó а к n a néven. 
József- fa lva k incs tá r i telep nagyközség lett. 
Nagy-Bresztó és P locskán- fa lva egyesültek 0 r m ó d név a la t t . 
Pudpo láz és R o m a n ó c z egyesültek V e z é r s z á 11 á s néven. 
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S z a l m á d község Gelse községhez kapcsolódot t . 
Székely-Keve község Temes-megyébe kebelezte te t t . 
Zombor Z e m p l é n b e n nagyközséggé lett. H . 1. 
A tavak mélysége. A vi lág legmélyebb t a v a a sz ibér ia i 
B a i k a l - t ó : te rü le te 9000 Q - m f , mélysége 4000, i l le tve 4500 láb. 
ágy hogy m a j d n e m annyi a vize, m i n t a Felső- tóé . A Baika l - tó 
t ű k r e 1350 láb a tenger színe fölöt t . 
Ezzel s zemben a Lago-Maggiore legmélyebb helyen csak 
3000 l áb , a Lago di Como közel 2000, a Boden - tó 1000, s a 
H u r o n - t ó 900 láb. Th. Gy. 
Európából Amerikába három nap alatt. A te rveze t t ú tvonal 
hos sza 1550 mf. Kiinduló p o n t j a a W r a t h - f o k , Szkócz iának 
é j szaknyuga t i r é szében s végpon t j a a Charles and Labrador - fok . 
Ezt az ú ta t gyors járású h a j ó , — mely n a p o n t a 425 mf- t 
tesz — körülbelül h á r o m m e g e g y f é l n a p a la t t t ehe tné meg. 
Gharles-foktól Quebeken á t gyorsvonat viszen m a j d N e w -
Y o r k b a 48 óra a la t t , — és min thogy , teszem Pár i s tó l a W r a t h -
fokig 1 1 /2 nap k e l t : P á r i s b ó l t e h á t N e w - Y o r k b a h é t 
n a p a l a t t lehet m a j d el jutni , m ibő l a tengeri ú t r a csak h á r o m 
n a p fog esni. Th. Gy. 
Az indiánok besorozása. Az Egyesül t -Államok hadügyminisz-
te re oly tervvel foglalkozik, me ly lényegesen hozzá fog j á ru ln i 
az ind iánok pacif icálásához : ka tona i szolgálatra , fegyelemre 
a k a r j a őket szokta tn i . 
Eleinte kü lön — a rendes hadsereg t iszt je i a la t t álló — 
i n d i á n ezredeket t e rvez tek ; de h a m a r l emondot tak e tervről a 
b e n n e rej lő veszedelem miat t . 
A czélt mos t olyképen a k a r j á k megvalósí tani , hogy a leg-
d e r e k a b b és legér te lmesebb i n d i á n legényekből egyszerűen a 
r e n d e s hadsereg kere tébe beosz t andó indián gyalog és lovas szá -
z a d o k a t szerveznek s azokat a nyugat i ez redekben való szo lgá -
l a t r a beosz t j ák . 
E századok élére tapaszta l t s az indiánok nyelvét és szo-
k á s a i t a laposan i smerő t iszteket r ende lnek . 
Egyenruha, fegyverzet, gyakor la tok , fizetés s egyéb tek in te tben 
közö t tök és a fehér ka tonák közö t t különbség n e m lesz, k ivéve 
az u joncz ér te lmi és műveltségi fokátó l föltételezett módos í tásoka t . 
Az új csapatok számát egyelőre 2000 főre teszik, miből 
ö t - vagy hatszáz e m b e r t kü lönösen kémszemle szolgála t ra fognak 
k iképezni . Th. Gy. 
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+ Édes vizű tó az Aral-tó mellett. A párizsi fö ldra jz i tá r -
saság ü lésén tudat ták , hogy K o s z l o f f s z k y ezredes, tu rkesz-
táni orosz ka tona az Aral- tó délnyugati pa r t j a mel le t t édes vizű 
t ava t fedezet t fel. Régebben az Aral- tónak délnyugat i részén 
Aibughir nevű mély öblöt r a j zo l t ak , mely mélyen benyú l t a szá-
raz földbe a nagy Us t -ur t fennsik délkeleti részéig. Az orosz 
kh ina i expedi t ió (1872—3) k ö r ü l m e n v e az Aral- tó délnyugati 
és déli részén nem ta lá l ta m e g ezt az öblöt s azé r t el is hagy-
ták , helyet te azonban sü lyedés t t ün te t t ek föl víz nélkül . К о -
s z l o f f s z k i tava fekvésére nézve megfelel az Aibughir-öbölnek, 
de a l ak ja más . Nem tévesz tendő össze ez a tó a S a r i - K a m i s -
tóval , mely az Ust-urt fennsík déli részén fekszik s melye t G l u -
k h ó v s z k i t ábornok n e m r é g újból megvizsgált . A Sa r i -Kamis 
mélyedésben az Oxus nagy á r adása inak kivételével r endesen nincs 
viz, az Aibughir- tóban a z o n b a n folytonosan édes viz ta lá lha tó , 
mely é jszakkele t felől öml ik belé, h a b á r az A m u d a r j á v a l nincs 
összeköt te tésben. Nem lehete t len , hogy ez a tó a nagy Arai-
mederhez tar tozik , melytől a vidék lassú, de fokozatos k iszára-
dása különí te t te el. Ezt a vé leményt t ámoga t j a , hogy pa r t j a in 
sok só tömeg van a homok alat t . Az sem lehetet len azonban , 
hogy az Oxusnak egy u j a b b á r a d á s a tö l tö t te meg vizzel a medre t 
s űzte vissza az édes v ize t az Ara l - tóba s egyidejűleg az iszap 
gá ta t a lkotot t az uj tó és a sós viz között . K o s z l o f f s z k i ezre-
des egyúttal pontosan megá l lap í to t ta az Ust-urt fennsík délkeleti 
részét s az Aral-tótól dé lnyuga t ra fekvő vidék topograph iá j á t . 
+ A négerek száma az amerikai Egyesült-államokban oly 
lassan szaporodik , hogy röv id idő a la t t még a déli részeken is 
te l jesen ki fognak pusztulni . 1790-ben az Egyesül t -á l lamokban 
757.208 néger volt, az összes lakosságnak 19 ,3°/0-a. 1856-ban a 
lakosságnak m á r csak 1 6 % - á t te t ték, 1860-ban 14-et, 1880-ban 
alig 13-at s 1890-ben 1 2 % - n á l is kevesebbet . Még j o b b a n fel-
tűnik a hanyat lás , ha a négerek s z á m á n a k szaporodás i a rányá t 
emel jük ki. 1810-tól 1820-ig vol t 28-59%, 1 8 7 0 - 1 8 8 0 közt 2 0 0 7 , 
1880—1890 közt már csak 13'9%? holot t ugyanezen időben az 
Egyesül t -á l lamok népesség 24 '86-al emelkedet t . Ma az amer ika i 
Egyesül t -á l lamoknak 62'6 mil l iónyi népességéből a nége reké leg-
feljebb 7*5 millió. De még ennek a s zámnak sincs meg a kellő 
jelentősége, mivel a négerek á l ta lában véve igen művele t lenek, 
a fehérekhez a lka lmazkodni nem tudnak s azér t tekintélyök 
semmi s m a már alig j önnek számí tásba . 
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+ Egy uj depressio-terület. Mindeddig csak hé t helyet i smer -
tünk a földgömbön, melyek a szomszédos tenger színénél a la -
csonyabban feküdtek . Ezek voltak Hollandia, a Kaspi - tenger pa r t -
j ának egy része, a r e n d k í v ü l mélyen fekvő »Holt- tenger«, a l ibyai 
s ivatag egy része, egy da rab Algír és Tunisz h a t á r á n , némely 
pont Coloradotól é j s z a k r a s végül egy pár sós m o c s á r a Szomal i 
par ton , melyek va lósz ínű leg nemrég különül tek el a tengertől s 
vizük kigözölgés á l ta l lett a lacsonyabb. Grum-Grsh imai lo legújabb 
középázsiai u t azá sa m o s t többek közt azt a meglepő ú jdonságo t 
e redményez te , hogy az ázsiai szárazföld bense jében , melyet r e n -
desen a há tsóázs ia i fennsíkhoz szoktak számí tan i , a ta la j egy 
része mélyebben fekszik, min t a tenger színe a keletázsiai pa r -
tokon. T ian-San tó l délre , Turfan város tó l ke le t re a keleti hosz-
szúság 89'5° Gr. és az éjszaki szélesség 42'5° foka közt Lukshine-
Kyr községnél eszközöl t hypso the rmomet r i a i észleletek szer int 
ugyanis ez a hely mintegy 50 méte r re l fekszik a tenger szine 
ala t t . N e m lehetet len, hogy it t a tö r téne lmi kor előtt tenger-
meder volt , melynek vize éghaj la t i vá l tozások következ tében 
páro lgot t el. Tur fan és Lukcsuntól délre némely té rképeken tó 
lá tha tó , u tazóink sze r in t azonban ennek a va lóságban semmi 
n y o m a . 
+ Brit-Ujguinea egyik legmagasabb csúcsát , a Yule vagy 
Kovio-hegyet s ikerü l t megmászn ia B e l f o r d angol ku ta tónak . 
Ez a hegy vulkáni e rede tű csúcsokból áll, e lkü lön í tve Owen-
Stanley-hegységtől . N incs egészen 11.000 láb m a g a s s ezért te te-
j én még fák vannak , míg az u tóbb emlí te t t egészen kopár csúcsú. 
Ösvényeket m i n d e n ü t t lehet r a j t a lá tn i s a völgyekben és alant 
több benszülöt t falu van, A hegy nyugat i részéről nagyszerű víz-
esést lehet látni, me lynek többszörös esései együt tvéve mintegy 
4000 lábo t tesznek. Délnyugati l ábáná l n a g y t ó is van, 5 — 10 km. 
széles s a t engerpar t tó l körülbelül 20 km. távolságra . A Drew-
hegy és a Mekes-hegyián cz közt u tazónk egy nagyobb folyót is 
talált . Allatok n e m voltak fel tűnő nagy s z á m m a l s a te rmé-
sze t ra jz i g y ű j t e m é n y e k b e n sem ta lá l t oly sok ú jdonságo t , min t 
reményie t te . 
+ Zambeziáról, Középafr ika u j angol te rü le térő l , é rdekes 
leírást ad té rképpel együt t M a u n d E. A. i smer t utazó a lon-
doni földrajzi t á r sa ság Közlönyében. Öt évvel ezelőt t ez a vidék 
még csaknem te l j esen ismeret len és nehezen megközel í thető 
volt, bá r a szomszéd Becsuana-föMön a gyarmatok je len tékeny 
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számban szaporodtak, sőt kettő, Vryburg és Mafeking, tekintélyes 
várossá is nőtte ki magát . Most már hata lmasan nyomulnak elő 
az európai gyarmatok és 1890-ben el jutottak Mount Hampdenig 
(17° 85 szél. és 31° 22 szél.), a nélkül, hogy a régebben oly 
annyira rettegett Matabelekkel kellemetlenségük lett volna s 
mivel a tar tomány érezgazdagságát az újabb kuta tások teljesen 
igazolták és Kimberleyvel már is rendes postakocsi összeköttetés 
áll fenn, kétségtelen, hogy az új gyarmat rövid idő alat t egészen 
más szervezetű lesz, min t eddig volt. 
Délafrika gyarmata i közül ta lán a legszebb jövőt lehet 
jósolni Matabeleföldnek, vagy Zambeziának, mely a déli szé-
lesség 16—22 és a keleti hosszúság 27—33 foka közt fekszik. 
Általában igen jó egészséges ta laja van, népe meglehetős barát-
ságos, földje gazdag ásványokban és még kevéssé népes. Ez az 
új gyarmat körülbelül oly nagy, mint Németország, az uralkodó 
törzs a matabeleké, kik sa já t törzslakásukból, mely körülbelől 
Bajorországgal egyenlő, a régi rómaiakhoz hasonlóan katonás 
gyarmatok által uralkodnak a többi törzsek felett. Kraaljaik a 
Zambezi és Limpogo folyók között levő körülbelől 4—5000 láb 
magas vízválasztón vannak elhelyezve. Harczias törzs, a zulu-
kafferekkel rokon, szigorú despotikus uralom alat t , melyet leg-
jobban jellemez az, hogy királyuk, Lobengula, Kraal jának neve 
Gu-Bulavajó = a gyilkolás helye. 
Zambezia tele Május-Júl ius hónapokra esik s ilyenkor 
némely éjjel igen hideg idő van, némelykor jég is képződik, 
míg az esős időszakot megelőző Szeptember és Október hóna-
pokban a forróság csaknem kiál lhatat lan és a legelők egészen 
elszáradnak. Mindamellet t tapasztalat i tény, hogy az európaiak 
jól kibír ják ezt az éghajlatot , sőt a mi tropikus vidékeken nagy 
ritkaság, még a kisdedek is, mert a miszionariusoknak és keres-
kedőknek sok gyermekük van. Legegészségtelenebbek a folyók 
völgyei, de néhány száz láb magasságban már nyoma sincs a 
láznak. A vetés Októberben és Novemberben tör ténik és az eső 
beálltával rendkívül gyorsan nő minden növényzet. Az ara tás 
Májusban és Juniusban történik. Most már tud ják , hogy minden 
európai hasznos növény megtenyészik itt és habá r a folyók ren-
desen igen mélyen fekvő medreiből nehezebb is az öntözés, a 
termés gazdagsága kárpótol ja a gazdát. Az európai növényeken 
és gyümölcsökön kivül még teremnek itt a bananák, datolyák, 
fügefák, rizs, dohány, gyapot, indigó és sok más, úgy hogy a 
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bánya te lepek mellet t levő ker tek gazdasága az eu rópa i ak vágyait 
te l jesen kielégíti. Nagy ellensége a ker tésze tnek a fehér hangya, 
azonban inkább csak a homokos t a l a jokon . Fö ldműve lésse l és 
ker tészet te l a bennszü lö t t ekné l c saknem kizárólag a nők foglal-
koznak. Nehezebb a baromtenyész tés , mivel az ök rök és lovak 
t ü d ő b a j o k a t igen k ö n n y e n kapnak. A bennszülö t tek azonban 
t u d j á k e ba jok e l lenszeré t és beol t ják á l l a t j a ika t . Olyan állatért , 
mely m á r egyszer szerencsésen tűi ese t t a ba jon , ö t ször annyit 
is kell f izetni, min t másoké r t . Erdő nagy s z á m m a l fordul elő, 
de csak a mopani n e v ü keményfa a lka lmas épí tésre , mivel ezt 
a fehér hangyák n e m fú rha t j ák meg. Ebből szoktak tüzelni is, 
mivel kőszenet eddig csak a Zambezi-völgyben b á n y á s z n a k . 
Az ú j gyarmat fe lv i rágzásának legbiz tosabb fel té te le azon-
ban az érczgazdagság és különösen a sok arany. Szerző meg 
van győződve, hogy röv id idő múlva i t t is oly nagy mér tékben 
kitör az aranyláz , m i n t egykor Kal i fo rn iában és Auszt rá l iában. 
Már eddig több m i n t 20 helyen leltek a ranya t és m indenü t t 
nagy mennyiségben . Sok helyen lá thatók a régi b á n y á s z a t nyomai . 
Ramaquoban- fo lyó tó l é j s zak ra van egy ha t a lmas ré teg , hol min-
den t o n n á r a 2 % a r a n y esik, Mount Hampden a l a t t alluvialis 
arany ta lá lha tó s Mazoe és Hanyani kerü le tekben a bennszülöt . 
tek is bányásznak , de n e m az u ra lkodó matabe lek , hanem az 
alat tok álló m a k a l a k á k és masonák . Aranyon kivül van itt 
t ömérdek vas és réz is , melyet a bennszülö t tek sz in t én felhasz-
nálnak . Valóban csodá la tos , hogy ez a t a r tomány , me lynek ércz-
gazdagságát régóta t u d j á k és a hol Baines a régiek Oph i r orszá-
gát gyaní to t ta , ily későn ju to t t az európa iak keze alá. Most 
azonban az angol dé la f r ika i társaság nagy lázzal fogott a gyar-
matos í tás m u n k á j á h o z , m á r is törvények és rendele tek szabályoz-
zák it t az életet és nagyon valószínűleg rövid idő múlva már 
vasu tak is fognak itt e l t e r j edn i . 
+ Szénbányák Keletsziberiában. Nagy örömet okoz az oroszok-
nak, hogy hosszas ku t a t á sok után s ikerül t a z ü s s z u r i t ó l dél re je len-
tékeny szénte lepeket ta lá ln i , melyben oly ki tűnő szén van, hogy 
a Csendes oczeánon j á r ó orosz ha jók nem lesznek kénytelenek 
ezentúl angol szént vásá ro ln i . Az Usszuri déli mel lék folyója az 
Amurnak , mely tudva levőleg Nikolajevszk mellet t S a c h a l i n sziget-
tel szemben ömlik a Csendes oczeánba. Ezt a v idéket , mely előbb 
Mandzsúr iához ta r tozo t t , 1858-ban nyer ték az oroszok Khinától. 
A köszénbányák műve lésé t m á r is megkezdték. Van ugyan Sachal in 
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szigetén is kőszén, de ez rosszabb minőségű s különösen nagyobb 
had iha jók fű tésére épen n e m alkalmas. 
+ A Czethal öböl B u r i c h ha jóskap i t ány észleletei szer in t 
folytonosan i szaposodik , úgyhogy a szárazföldtől másfé l tengeri 
mér t fö ldre m á r csak 6 m é t e r mély a viz. Az öblöt a lka tó félsziget 
ezen a helyen m á r c s a k n e m eltűnt , bá r helyén oly zá tonyok 
vannak , hogy még csolnakok sem közlekedhetnek. 
+ Pitcairn szigetet, a hol a sokat emlegetet t Bounty angol 
h a j ó lázadói épen száz évvel ezelőtt (1790. jun . 23.) t e lepedtek 
le, u jubban S m i t h kap i t ány lá togat ta meg. A 4 k i lométe r hosszú 
s másfél k i lométer széles kis szigeten jelenleg 126 e m b e r lakik, 
kilenczczel többen, min t a múl t évben. A százados évfordulót itt 
is megünnepel ték , de idegen vendégük nem volt. A Bounty h a j ó b ó l 
még egy kis rézen kívül egyetlen ágyujuk m a r a d t , melyet a 
sziget közepén helyeztek el s felette á rbocz rudon lobogot t a r -
tot tak. Élelmi szerekben n incs hiányok, de öl tözetben, kü lönösen 
a nők, sokat nélkülöztek s h iány van bú to rokban s agyagá rukban . 
+ Pénzrendszer Khinában. A nagy khínai b i r o d a l o m b a n 
eddig tudvalevőleg nem volt európai fogalmakhoz hasonló pénz-
rendszer , vagy valuta. A helyi forgalomban apró rézpénz t (kes) 
használ tak , de a külföldi forgalom számára m á r csak névér ték 
szerepel, az úgynevezet t tael , mely körülbelül öt shil l ingnek felel 
meg, vagy európai pénznemek s ezüst mexicói dollár . Leggya-
kor ibb az az eset, hogy a kereskedők ezüst r u d a k a t visznek 
magukka l s ebből a szükséghez képest d a r a b o k a t törnek le. Most 
a khinai ko rmány áll í tólag valóságos pénzrendszer t aka r behozn i 
s e czélra khinai do l lá roka t nyomat , 9 / ,0 f inomságú ezüstből 
27 27 g r a m m súlyút a s á rkány képével s ez képviselné a pénz -
egységet. Khina tehát a b imeta l l i s ták óha j t á sa szer int fe lhasznál-
ha tná az Európában levő felesleges ezüstöt , bár tudvalevő , hogy 
ot t magában is igen sok ezüs t van s így ezen pénzrendszernek 
egyelőre kevés ha tása lesz az európai piaczra . 
+ A német-afrikai birtokokról a we imar i fö ldra jz i in téze t -
nek havi folyóirata, az »Afr ikanische Nachr ich ten« a követ -
kező számí t á soka t köz l i : Német -Kele ta f r ika te rü le te körülbelől 
939.100 négyzetki lométer , az körülbelől kétszer oly nagy, m i n t 
maga Németország . A dé lnyugat -af r ika i n é m e t b i r tokok nagysága 
832.600 négyszögkilométer , azaz oly nagy, min t Németország s 
Olaszország együ t t ; K a m e r u n vidéke mintegy 319.500 négyze t -
k i lométer s csak egy kissé kisebb mint Poroszország. Togo-föld 
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nagysága 61.000 négyze tk i ' ométe r , a mely j ó fo rmán Bajorország 
területével egyezik meg. Az összes német -a f r ika i gyarmatok t e rü -
lete t ehá t megközelí t i az egynegyed mill ió négyzetk i lométernyi t . 
+ A Fekete tengert minden i rányban k iku ta t t a A n d r i s s o n 
orosz egyetemi t aná r Odeszátó l Konstant inápolyig , innen Batumig 
s azután Szebastopolig. Kuta tása i szer int a tenger legnagyobb 
mélysége 1200 fonal (2200 méter) , de m á r 200 méte rné l mélyebb 
helyen sem növényi-, s e m állati nyomoka t nem lehet ta lálni , 
mivel a tenger mélyében mindenü t t fe lo ldódot t kén fordul elő. 
+ Idaho territórium is á l l ammá nyi lván í t t a to t t az amer ika i 
Egyesült á l lamok kongresszusa által. I daho terüle te 223.510 négy-
szög k i lométer , t ehá t m a j d nem oly nagy, min t Magyarország s 
lakosainak száma je len leg 52.500 körül van. Az Uniónak Idaho 
44-ik á l l ama. 
+ Argentin és Chile közelebb két vasú t ta l is összeköt te tésbe 
hozatnak. Az egyik vasú t , mely a Gumbre szoroson át visz az 
Andeseken át , m á r a j ö v ő évben készen lesz. De m á r is tervelnek 
egy másik nagy vasuta t , melynek létesí tése áll í tólag sokkal köny-
nyebb, min t az elsőé. Ez a vasút Tinogastából indu lna ki, Argentin 
Ca tamarca nevű á l l amából s F i a m b u l á n (1640 méter ) és Chase-
nilen (3120 méter) á t a San-Franc i sco szorosig m e n n e (4878 
méter), i nnen az Andes hegyláncz túlsó felén Codoc idán (4192 
méter) át , Puquiosig (1238 méter), a honnan m á r vasút i össze-
köttetés visz Copiapoba . A vonal összes hossza 435 k i lométer s 
ezen az ú ton csak egy helyen, Codoc ida hegységnél, kellene 
hosszabb a laguta t készí teni s az is csak egy k i lométernyi lesz. 
+ A vándorló hegy Oregonban. Az é j s zakamer ika i Cascad-
hegységben levő úgynevezet t »Traveling Mounta in«- ró l m á r az 
indiánok ál l í tot ták, hogy helyét időrő l - időre vá l t oz t a t j a és ezt a 
csodála tos je lenséget ú j a b b kutatások te l jesen megerősí te t ték. 
A »regényes ha j lamú« hegy mintegy 600 mé te r magas h á r m a s 
csúcsú baza l t t ömeg a Columbia-folyó pa r t j án . Valószínű, hogy 
lágy h o m o k k ő al ja van , melyet a be tódu ló víz m i n d j o b b a n 
kimos a túlsó par t ra , vagy a bazal t tömeg nagy súlya mozd í t j a 
ki ezt az a lapot helyéből. Tényleg mind közelebb j u t a hegy a 
folyóhoz, és néhány fa m á r a folyó m e d r é b e ju to t t . Igen sa j á t -
ságosan észlelték a hegy mozdulásá t a Columbia völgyében köz-
vetlenül a hegy alat t épül t vasútvonalon, mely 10—12 ki lométer 
hosszúságban vezet i t t el. A vasút sínéi ugyanis az egész vona-
lon folyvást közelednek a folyó felé és pedig oly gyorsan, hogy 
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k é t év alatt m á r i t t -ot t h á r o m méter t tesz a közeledés. Mivel 
azonban a s ínek ta la ja vándoro l , magukon a s íneken s e m m i n e m ű 
zavar nem t á m a d . 
+ A datolyapálmát a k a r j á k meghonos í t an i az af r ikai n é m e t 
gyarmatokban . Ez a növény a pusz tákban c saknem oly je len tő-
séggel bir, m i n t a buza E u r ó p á b a n s rizs Kele tázs iában. Egy fa 
át lagos t e rmésének ér téke évenk in t 2 forint s magá t a fát azon 
kivül a házépí tésnél , a ros toka t hálók készí tésére , a száraz leve-
leket tüzelőszerül s a fa benső részét b o r n e m ű ital készí tésére 
lehet használni . A franczia gya rma tokon egy »L'Oued R i c h * - n e v ű 
részvénytá rsaság m á r 60.000 fánál többe t ü l t e te t t öl s a t á r saság 
600.000 f r ank ra menő tökéje igen jól kama toz ik . A n é m e t gyar-
m a t o k b a n tet t kísér letek is jó l s ikerülnek. 
+ Vasút Khinában. A sz ibér ia i pacif ic-vasűt tervezése most 
ú jbó l életre ke l t e t t e annak a kh ina i vasú tnak tervét , melyet a 
császár a tyja , ki mint he ted ik herczeg a kh ina i h a j ó h a d veze-
tő je volt, m á r 1887-ben megpendí te t t . L i -Mun-Csan megb ízásá -
ból Csoba-Ogni t ábornok , a kit Mandzsurország lega laposabb 
i smerő jének t a r t anak , köl tségvetés t készí te t t a Ka i -Nin -T jan -
Asin i r ányában vezető é j szak i vasút ép í tésé re vonatkozólag . 
A tábornokot k u t a t ó ú t j á b a n többek közt K iende r angol is kisérte, 
ki Kh inában hos szabb ideig t a r tózkodva a Kai-Ping mellet t levő 
kőszénbányáka t európai m o d o r b a n r endez te be és a Kaip in-
Tjencs in vasú tvona la t épí te t te . Az új vona l Pekingből indulna 
ki, Nja -Asnan és Mikelenen á t Girinbe és Mun-Dzsauba menne , 
hossza 1600 k i lométernyinél nagyobb vo lna és legfeljebb négy 
év a la t t épü lne ki. Költségét 30—40 millió l anra becsülik. 
+ A Kaukázus-hegységben érdekes felfedezést tet t a lefolyt 
nyá ron egy K u s n e z o f f nevü kuta tó . Eddig ugyan azt t a r to t t ák , 
hogy a gruzi országúttól ke le t re 320 k i lométernyi terüle ten nin-
csen jégár . T u d t á k ugyan, hogy a 3632 m é t e r magas Csucha-
csűcson, ahol a fekete Aragva és a pschar i Aragva, a Terek 
mellékfolyói e rednek , ho tömeg van, azt azonban elégtelennek 
ta r to t t ák arra , hogy jégár t is t a lá l jon . A neveze t t kuta tó azon-
ban Csucha közelében a Sasu rgan hegy a l j á n ju l ius 14-én ha ta l -
m a s jégár t ta lá l t , melynek szélessége 336 mé te r , hossza körül -
belül másfél a k k o r a . A helyhez könnyen el lehet ju tni . A j égá r t 
fe l fedezésekor friss hó bor í to t ta , melyen n e m voltak nyí lások, de 
a la t t szemcsés jég volt tele léghólyagokkal. A jégár mozdu la t a inak 
megfigyelése véget t több je l t állított fel r a j t a . Kusnezoff kü lönben 
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az t hiszi , hogy ennek a v idéknek re j te t t zugaiban még több j égá r 
is lehet , a min t az dr. R a d d e is sej te t te . 
+ A földrajz tanítása Oroszországban képezte e tárgyát Dr. 
Hugh Róber t M i l l e lőadásának a British Assoisation legutóbbi 
gyűlésén. Bemuta to t t há rom t ankönyve t is S m i r n o f f-tól, melyek 
az a lsóbb osztá lyokban á l ta lában haszná l t a tnak . Az egyik á l t a l ános 
fö ld ra jz alsóbb osztályok s z á m á r a , melyben a physieai fö ldra jz 
is helyet talál, m in t a föld külső a l a k j á n a k s éghaj lat i v i szo-
nyának ismertetése. Nevezetes a könyvben a sok összehasonl í tó 
r a j z . így egy lapon a neveze tesebb tavak vannak ábrázolva , m i n d 
egyenlő mére tben s a megfelelő földrészek szer int csopor tos í tva , 
a más ikban az éghaj la tok viszonya tünte t te t ik fel a magasság s 
szélességi fok szerint . A másod ik és ha rmad ik könyv a g y m n a -
s iumok alsó osztályai s z á m á r a v a n ; a m á s o d i k b a n az E u r ó p á n 
kivül eső földrészek, a h a r m a d i k b a n Európa nem orosz országai 
imer te tnek a Balkán félszigeten kezdve é j szaknyugat felé Angliáig. 
E köte tekben is s zámos s ta t is t ikai d i ag ramm van s főkép egyes 
országok nagyságát s népesedés i a rányá t t ün te tve fel s ezenk ívü l 
fehér és fekete n y o m a t ú térképek a fő országokról , r endesen a 
külön a physieai s külön a poli t ikai rész, mind megannyi igen 
csinos modorban . Egy-egy kö te t átlag 150 lap. A g y m n a s i u m 
felsőbb osztá lyaiban L e b a d e f f tankönyvét haszná l ják az orosz 
b i roda lomról , mely 169 lap t e r j ede lmű s európai Oroszország színes 
t é rképéve l van el látva. Ebben a műben is a lka lmazva van a p rae -
dagogiai elv, hogy az i smer t szülőföldről indul tak ki e sze r in t 5 
t é rkép van bennük 1. Szen tpé te rvá r városa. 2. A vá roskörnyéke 
30 versz t kerüleínyire. 3. Tágabb vidék 300 versztnyire. 4. Az orosz 
b i roda lom. 5. Európai Oroszország külön. Vannak külön igen 
cs inosan kiáll í tott s olcsó té rképek , melyekben te rmésze tesen az 
orosz b i rodalom részei foglalnak el legtöbb helyet. Jel lemzi, hogy 
úgy a t ankönyvekben , min t a t é rképeken sokkal több helyet enged-
nek az e thnograf iának, mint m á s európai művekben szokás . 
+ A jaffa-jeruzsalemi vasút épí tése m á r márcz ius 31-én 
megkezdődö t t Ja f fa felől, a z o n b a n Je ruzsá lem környékén m i n d -
eddig még az u tvona la t sem ál lapí to t ták meg. Az érdekes v a s ú t -
vona l kiépülésének legbiz tosabb jele, hogv october 13-án m á r 
k é t locomot iv is é rkezet t Ja f fába , »Jaffa« és »Ramleh« nevüek , 
melyek füt tye a mode rn művelődésnek első je le lesz P a l a e s t i -
n á b a n . Közelebb megkezdik a vasútvonal építését Akkától 
Damaszkus felé. 
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+ Vasút a Kaukazuson át. Az orosz k o r m á n y rende le té re 
részletes t a n u l m á n y o k a t te t tek egy Vlad ikavkaz tó l Tifliszbe veze tő 
vasút épí tésére . A t anu lmányok e redménye szer in t ez a vonal 
154 verszt hosszú lenne és ké t nagy alagút vo lna szükséges, 
egyik 7, a más ik 11 versz tnyi hosszúságú. A vasút Tiflisztöl 
12 versztnyi távolságban egyesülne a kaukázi vasú t t a l és egész-
ben 48 mill ió rube lbe kerülne , melyből a magas hegységben 
egy versztnyi hosszú rész kiépí tése 1.365,000 rube l köl tségbe 
kerülne. 
+ Délafrikai nyelvszövetség. Az angolok ha t a lmas t e r j e sz -
kedése e l lenében a délafr ikai boerok ú j a b b a n »Délafrikai nye lv -
szövetség« (Zu ida f r ikaansche Taa lbond) tes tü le te t a lkot tak, mely-
nek ezél ja a hol landi nemzet i érzés ápo lása m i n d e n tek in te tben 
s kü lönösen a lka lmas o lvasmányok és t ankönyvek kiadása s 
j u t a lmak k iosz tása ál tal . A boerok t ehá t ezen egyesület á l ta l 
csaknem ugyanazoka t az eszközöket igyekeztek megvalós í tani , 
m i n t a mi közművelődés i egyesületeink. A tö rekvés t a délafr ikai 
köz tá r saság s O r a n j e szabad á l l am pár to l j ák , az egyesületnek 
külön lap ja van s m i n d e n ké t -há rom évben kongresszust is 
t a r t anak . 
+ A finnek földrajzi társasága, h a b á r csak 1887-ben a la -
kult s mindedd ig 150 tag ja van, kik évi 2 frt tagdí j t fizetnek, 
e l i smerésre mél tó e redményeke t vívott ki buzga lma által. A fel-
olvasások t a r t á s á n s szakfolyóira t k iadásán kívül megkezdet t egy 
F inn landra vona tkozó fö ldra jz i lexicónt s m á r h á r o m tudományos 
expedi t iót szervezet t , melyek közül egy a finn tengeröböl eme l -
kedésének oka i t ku ta t t a fúrások ál tal , a más ik Lappland kelet i 
részén, kü lönösen a Na t t a s -Rau tu és Sar i -hegységek geologiai 
k iku ta t á sá t s bussole-felvételeket eszközölt, a h a r m a d i k az ország 
délnyugati r é szében az Aura-folyó iszapjá t v izsgál ta meg. Foglal-
kozot t a t á r saság a földrajz t an í tásáva l is s s ike rü l t je len tékeny 
mozga lmat ind í tan i meg, hogy a fö ld ra j z t aná rok külön szakvizs -
gát tegyenek le. Legnevezetesebb a lkotása a helsingforsi fö ldra jz i 
muzeum, melyben főkép tagok a j á n d é k a i b ó l s cserékből t ö b b 
országra vona tkozó térkép, fénykép, ásvány és növény-gyű j t emény 
szerezte te t t be s m á r jelenleg is k i tűnő segédeszköz az egyetemi 
hallgatók ok ta tásáná l . 
+ Hírlap a Kongo-államban. A Kongo-á l l amban egy bap t i s t a 
missio- telep W a s h e n b e n »Se Kukianga* (Hajna l ) czimü l apo t 
indí tot t meg, melyet a bennszülö t tek nyelvén szerkesztenek, de 
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latin be tűkke l n y o m n a k . A lap va l lásos irányú és i smere t t e r -
jesztő, de az első lap, melyet a Kongo-á l l amban n y o m t a t n a k . 
+ Öt nap alatt Amerikába. T h o m s o n glasgowi ha jóép í tészek 
most egy oly gőzöst ép í te t tek , mely Queens towntól New-Yorkig 
a nagy tengeri utat öt n a p alat t lesz képes megtenni . A ha jó 
189 m é t e r hosszú és 33 ,000 lóerejü gépei vannak, ezér t 19—20 
tengeri mér t fö ld helyet t 24-et tehet meg egy óra a la t t . A napi 
szénfogyasztás ezen a h a j ó n 600 tonna lesz és ezér t egy ú t ra 
legkevesebb 3000 t o n n a szén szükséges , azaz 300 vasút i vaggon 
sulyu, a mi hat nagy vasú t i vonat t e h e r súlyának felel meg. 
+ Kisázsia új térképe. Ber l inben B e i m e r k i a d á s á b a n 
nagyon é rdekes új vá l la la t indult m e g ; Kisázsia rész le tes t é rképe 
1 : 2 5 0 . 0 0 0 méterben, A té rképe t K i e p e r t Henrik készíti , ki 
1841 ó ta m á r négy ízben tet t itt u t a z á s o k a t s az egész k isázs iára 
v o n a t k o z ó i roda lmat fe lhasznál ta . A nagy térkép 13 lapon je lenik 
meg s m á r csaknem te l jesen kész. A jelenlegi v iszonyokon kívül 
fe l tüntet i a kép Kieper t és mások u tazása i t s a hol az ada tok 
megb ízha tók , az ant ik helyneveket is. Kons tan t inápoly környéke 
külön l apon jelenik meg. 
+ Rózsaszínű tó Ázsiában. A Kaspi- tenger kelet i p a r t j á n 
Mangislak félszigeten öt kis tó van. Az egyiket j egeczede t t só 
bor í t j a oly vastagon, hogy emberek és ál latok b á t r a n j á r h a t n a k 
át r a j t a . A másik, mely tel jesen kerek s х\
г
 k i lométer á t m é r ő j ű , 
rózsasz ínű p a r t j a i v a k i t ó fehérek, mive l köröskörül só vál ik ki, 
a víz a z o n b a n violaszinű és rózsasz ínű , mely, ha e rősebben hul-
lámzik, sö té tcarmois in színnek látszik. Másik nevezetes sa j á t sága 
ennek a tónak, hogy fuchs inhoz hason ló erős ibolyai l la t t e r j ed 
el belőle . A piros sz in t állatok és növények ad j ák s kü lönösen 
a Polycys t i s violacea, mely violet t s b íborpi ros sz inü s a Cla-
throcys t i s roseo-pers ic iana , mely ba raczkv i rághoz hason ló piros 
szinü. Egy Cyclops r e b e n s nevü a p r ó rákfa j is segíti a víz 
színének bíboros je l legét . 
4- Brit Középafrika szervezése gyorsan halad előre. J o h n -
s t o n kormánybiz tos , a hírneves a f r i ka i utazó, az ú j ország 
^kapu já t« a Shiré-folyó men tén S i r o m o mellet t á l l ap í to t t a meg 
egy S i m p s o n nevü angol ü l t e tményes bir tokán. É hely »Port 
Herald« név alat t Br i t t Középafr ika egyik fő v á m - á l l o m á s a lesz 
s azé r t is je lentékeny mivel a Shi ré- fo lyón S í romon felül m á r 
gőzösök n e m j á r h a t n a k s i t t lesz a gőzha józás kezdete . S i romo 
a Ruo és Zambezi közö t t gyönyörű helyen fekszik s igen egész-
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séges, mer t m o c s a r a k n incsenek közelébe. J o h n s t o n ú j u ta t 
aka r készíteni i nnen Moun t -Zombába , a hol az ország új fővá-
rosa lesz s i nnen tovább a Nyassa - tó délkele t i szé léhez; kü lön 
oldal-utak ágaznának el B lan ty rebe s egy más ik Milangába, mely-
ről azt hiszik, hogy a kávé t e rme lő vidék k ö z p o n t j a lesz. S с 1 a t e r 
kapi tány az új ú tvona lok előleges tervét m á r elkészítette. 
+ Zimbabye romjai közö t t nagyérdekü felfedezéseket te t t 
B e n t T ivadar régész, kit, m i n t eml í te t tük , az angol földrajz i 
t á r saság küldöt t ki a Mauch ó t a oly sokszor emlegetet t emlékek 
tüzetesebb megvizsgálására . Még eddig n e m ta lá l t oly fel iratokat , 
melyek az épí tők nemzet iségét muta tnák , de számos ázsiai ere-
de tű tárgyat kapo t t , többek köz t kék és zöld perzsa edényeke t , 
nag^ üstöket , me lyek egyikén gyönyörű vadász- je lene t van négy 
quagga, egy kutya , 2 elefánt és a vadász a l ak j áva l . Magát az 
i smer t nagy kör to rnyo t B e n t oly t emplomnak ta r t ja , hol a pha l -
lust tisztelték, e t emplom szerkeze te pá ra t l an a világon, falai 
némely helyeken 40 láb magasak és 16 láb vastagok : épí tése két 
kü lönböző korból való. A t e m p l o m felett levő dombon hason ló 
e rede tű épüle tek s díszítések lá tszanak, de a romok még szeb-
bek s é rdekesebbek . 
+ Ű] tó Afrikában. V a 1 e d a n svéd u tazó a Kamerun hegy-
ségtől éjszak nyuga t r a a Meme-folyó köze lében egy új k r a t e r -
t ava t fedezett fel, melyet K a m e r u n jelenlegi ko rmányzó jának 
nevérő l »Solden- tó«nak neveze t t el. A tó a tenger szine felett 
mintegy 2300 láb magasságban van, á t m é r ő j e 2 k i lométernyinél 
nagyobb, t ehá t körülbelül olyan, min t a B a r o m i vagy Elefánt- tó . 
Jellege hasonló m á s vu lkán ikus eredetű t a v a k é h o z s egy pa tak 
Mokunda, öml ik ki belőle, mely c s a k h a m a r a Meme-folyóba 
torkol ik . 
+ Az Ueile-folyÓ kérdése, mely egykor oly sokat foglalkoz-
t a t t a az afr ikai búvároka t , m o s t m á r te l jesen megfej te te t t . V a n 
G é 1 e kapi tány közelebb b e u t a z t a Mobangi-folyónak azt a kis 
részé t is, mely az ő sa já t e lőbb i ku ta t á sa inak végpont ja és a 
J u n k e r által az Uelle me l l e t t elért végpont között volt s így 
kétségtelenné vá l t a két folyó ugyanazonsága s hogy az Uelle a 
Kongo v ízhá lóza tához tar tozik . V a n G e l e Mokvanga z u h a t a -
goktól indul t ki s Adalláig j u t o t t el. Egy m á s i k szintén belga 
t iszt , M i l z hadnagy , a Mobanginak Jambi r és a Bina to rko la ta 
közt fekvő részé t ku ta t t a ki, ugy hogy mos t a folyó alsó részé-
nek kikuta tása is te l jes lett. 
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+ Uj óriási csepköbariangot fedeztek fel Oregon á l l a m b a n 
Joseph ine megyében mintegy 20 ki lométernyi t ávo l ságban Kali-
forn ia ha tá rá tó l s 64 k i lométe rny i re a Csendes-óczeán pa r t j á tó l . 
Nagyságra nézve legalább olyan, mint a vi lághírű M a m m u t h -
ba r l ang Ken tuckyban . Két b e j á r a t a van s igen sok neveze tes 
részlete , gyönyörű te j fehér ór iás i oszlopok s félig át lá tszó s ta lak t i tok . 
Ugy látszik, több folyó s egy pár kr is tá lyt isz ta vizű tó is van 
b e n n e s többek közt egy 40 láb magas vízesés, melynek ki-
k u t a t á s a még csak nagy jában tör tént meg s eddig a b e j á r a t 
környékén kívül nem ta lá l tak benne á l la tcsontoka t s ezekről 
va lósz inü , hogy medvék viszik be. 
4- Orosz-Lengyelország népességét a mul t évi népszámlá l á s 
8,255.562 lé lekben á l l ap í to t t a meg, nem számí tva 684.041 távol-
levő lakost . Egy négyszögki lométer re 65 lélek jut , t ehá t a népes -
ség j e len tékenyen sűrűbb, m i n t Magyarországon s m a j d n e m oly 
sűrű , min t F rancz iao r szágban , a mi m u t a t j a , hogy az orosz el-
n y o m á s daczá ra a gya rapodás je len tékeny . Az egyes ko rmányzo -
ságok közül legnépesebb Va r só 1,429.497 lélekkel s legnéptele-
nebb Suvalki 598.923 lakossal . Az egész országban 114 vá ros és 
1286 község van, melyek m i n d je lentékeny nagyok. A legnagyobb 
falu Górna a Bendzini j á r á s b a n 30.495 lakossal s a legkisebbnek 
Ja s í enkanak (Siedlce j á r á s b a n ) még mind ig 1256 l akosa van. 
Igen nevezetes a zsidók nagy száma . Zsidó van összesen 1,134.278 
lélek, azaz a lakosságnak 1 4 % - a s egyes nagyobb v á r o s o k b a n 
m é g több . Varsóban a lakosságnak két ö tödrésze zsidó, Lodzban , 
az u t ánna következő legnagyobb városban, melyet »lengyel Man-
chester« -nek neveznek, m á r sokka l kevesebb. A zsidók gyors sza-
p o r o d á s á t je l lemzik a következő a d a t o k : 1816-ban volt 2.519,830 
keresztyén s 212.934 zsidó, t ehá t az a r ány 91-7:8-3, 1846-ban 
m á r 8 8 : 1 2 , 1886-ban 8 3 : 1 7 volt az a rány . A galicziai ha tá r 
íelé sok vá ros van c saknem kizárólag zs idó lakossággal. A görög-
kele t i hi t felekezet hívei azonban , az oroszok erőszakos tér í tgetései 
daczára , nagyon lassan szaporodnak , összes a r ányszámok csak 
4 8 % s ez is tu lnyomólag Hrubiesson, W l o r d a v a és Bia la kerü-
le tekre esik, a hol görögkelet iek már századok óta l a k n a k . 
A BERNI (V.) NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI KONGRESSZUS. 
(Felolvastatott a folyó évi október hó 22-én tartott ülésen.) 
int a Magyar Földrajz i Társaság képviselője, és a nagy-
o l M g t méltóságú m. kir. közoktatásügyi kormány küldötte volt 
szerencsém az idei berni kongresszusban részt vehetni . 
E kongresszust a berni földrajzi társaság rendezte és pedig 
abból az alkalomból, hogy a sveiczi köztársasági szövetség ez 
évben ülte meg az ős-kantonok első szövetségének 600 éves em-
lékét, Hern város pedig Berchtold von Zähringen herczegtől való 
megalapításának 700 éves fordulóját. Ezen utóbbi ünnepek aug. 
hó 14—17 napja in folytak le és a főváros, valamint k i te r jedt 
környéke lakosságának teljes, osztatlan érdeklődését idézték elő. 
Közvetlenül az alapítási emlék-ünnepeket előzték meg aug. 9—14. 
között a nemzetközi kongresszus napjai, melyek komoly munkál -
kodás czéljából gyűjtötték össze Bernbe a művelt nemzetek 
geographusait. Ekként az eddigi földrajzi kongresszusok indító 
okaihoz híven a berni is alkalomszerű volt. Az eddigiek egyike 
sem volt azonban a rendező nemzetre annyi ra időszerű, mint 
épen az idei. A sveiczi nép szabadságának és önállóságának 
emlékét aug. hó első napja iban ülte meg, a hó közepén pedig 
Bernnek nemzeti ünnepei valának. E két ünneplés közzé esett a 
földrajzi kongresszus. A legjobb alkalom, mely a külföldnek 
országokat és nemzeteket ismertető tudósaival, a geographusokkal 
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a sveiczi népet és szellemi előrehaladottságát az ország ünnepies 
emelkedett hangulatában megismertet te . Engedjék meg, hogy a berni 
ünnepélyességeknek rövid vázlatával kezdjem meg jelentésemet. 
Európa egy országában sem oly gyakoriak a nemzeti ünne-
pek, mint Sveiczban. Ősi szokás ott, a történeti események 
drámai reprodukálása és történeti , je lmezes körmenetek rende-
zése. A nemzet i érzület i lyetén élénkítése, valamint a testedző 
torna- és bajvivások is úgyszólván szervezve vannak ott. Nem-
csak az erős önérzet, és a szűkebb ot thonnak szeretete, hanem 
a vetélykedés is, az évenként ismétlődő ünnepélyek díszét magas 
igényekkel vet te kö rü l ; ezért páratlan ügyességgel is tud ják a 
sveicziak nemzet i ünnepje iket rendezni. Képzelhető, mennyire 
kitett magáér t a gazdag Bern, a szövetségi főváros, midőn fenn-
állásának 700 éves fordulóját mepünnepelni készült. Ünnepi kön-
töst vett fel a város minden utczája, mindegyik háza. A tör té-
nelmi tudomány, a heraldika, alkalmi költészet és a díszítő mű-
vészet egyesültek heteken á t tar tó munkára , hogy a kü lönben is 
szép és középkori emlékekben bővelkedő várost az ünnepi láto-
gatók előtt emlékezetessé tegyék. Az egyesek munká já t jól átgon-
dolt tervezet, és kitűnő szervezés bámulatosan harmonikus rendbe 
öntöt te . A ki az ünneplő Bern utczáján végig jár t , a város tör-
ténetét , fénykorát , szerencsétlenségeit, szembe ötlő felirásokban 
és je lképekben végig olvashat ta . 
Az ünnepélyeket egy délutáni á j ta tosság nyitotta meg a 
nagy, régi székesegyházban. További főbb momentumok vo l t ak : 
ünnepi szini-előadás, tör ténet i körmenet , melyben közel 2000 
korszerű je lmezekbe öltözött szereplő vett rész t ; nemzet i nép-
viseletekben és allegorikus öltönyökben, a városban végigjáró 
gyermek-csoportok és kivilágítás. Mindezek fénypontját a szini-
előadás képezte. 
Délre a várostól egy lejtősödő mező terül e l ; egyik oldalát 
pompás fenyves árnyal ja b e ; róla fölséges kilátás nyílik a mélyen 
alat ta zúgó Aare folyó tul-par t ján büszkélkedő városra, va lamint 
a berni felföld párat lan panorámájá ra . E mezőn szabad ég alatt 
folyt le az e lőadás ; az amphi teat rá l is nézőtéren legalább 20.000-nyi 
ember s zámára volt elegendő hely. Az ülőhelyek száma megha-
ladta a 10.000-et és 20.000-nél több vendégre vártak a terített 
asztalok a nézőtér há ta mögötti díszes barakkokban. 900-nál 
több szereplő vett részt az előadásban. 
Bern történetének főbb eseményeit 6 drámai képben sze-
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mélyesítették. Remekül összevágó előadás, művészi ének, kitűnő 
jelenetezés és zene tette élvezetessé és lelkesítővé az előadást, 
nemcsak az odavalóra, hanem idegenre is. Ritka verőfényes idő 
kedvezett az előadásnak. Az óriási nézősereg legtávolabb állója 
is a szereplők minden szavát meghallotta. Mindezen ünnepélyek 
szembeötlő alapeszméje a hazaszeretet élesztése volt. Az ünnepi 
beszédek, melyek között a székesegyházban elhangzott megnyitó 
szónoklat legjobban kimagaslott , valamennyien a haza szeretetét, 
a szabadság megbecsülését és a nemzet szellemi önállóságának 
gondos megőrzését hangoztatták. Mért sorolom én fel — kérdik 
tőlem — ezen bennünket geográfusokat nem illető eseményeket ; 
midőn a berni nemzetközi földrajzi kongresszusról kell s zó lnom? 
azért, hogy levonhassam belőle következtetéseimet. A berni kon-
gresszus kiegészítő része volt a város 700 éves megalapítási ünne-
pélyeinek. Bizonyosan kevésbé a tudomány előbbre vitelének 
óhaj tása vezette a berni földrajzi társaságot, midőn magát a 
kongresszus rendezésére el tökél te; mintsem azon hazafias törek-
vés, hogy az idegenekkel is megismertesse a haza és város tör-
ténetét, szabadságának létjogát és szellemi előre haladását . A 
sveiczi nép egyénisége lépten-nyomon leplezetlen eredetiségben 
nyilatkozott. Bernben ők minden alkalommal kimutat ták, hogy 
szellemi és társadalmi dolgokban is hívek nemzeti szokásaikhoz 
és függetlenül minden idegen befolyástól, sőt Ízléstől igyekeznek 
megmaradni és tovább művelődni. És ezért senkinek nem jutot t 
eszébe a sovinizmus vádjával illetni a sveicziakat. 
Következtetésem 2-ik része az, hogy a közeledő millenium 
alkalma társaságunknak is kötelességévé teszi arra törekedni, hogy 
nemzeti ünnepünk alkalmával a külföldnek geographusai, histo-
rikusai és ethnographusai megismerjék hazánkat , szemléljék halá-
dásunkat , könnyű szerrel tudomás t vegyenek multunkról és ezzel 
e lmaradásunk igazi okairól. 
Miként a berni tör ténelmi ünnepek kitűnő tapasztalatokkal 
szolgálhattak a millenium méltó megüléséhez; úgy a kongresszus 
és az azzal kapcsolatos földrajzi kiállítás, mind időszerűségét, 
mind pedig kifogástalán rendezését tekintve, mintaképül szolgál-
ha t egy, a millenium idején Budapesten rendezendő nemzetközi 
földrajzi kongresszushoz. 
De most a dologra! A berni kongresszusnak 405 jelenlevő 
tagja volt, köztük 247 külföldi. Ezek közt a francziák voltak leg-
nagyobb s z á m b a n ; Németországot, az osztrák-magyar monarchiá t , 
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Olaszországot Nagy-Britániát körülbelül egyenlő számú tagok 
képviselték. A kongresszus tagjai között, ott láttuk B o n a p a r t e 
R o l a n d és O r l e a n s H e n r i k herczegeket, továbbá A n n e n -
k o f f tábornokot , a transkaspi vasúti építőjét, és a földrajz 
számos más hivatásos kitűnőségeit. Miként az eddigi nemzetközi 
földrajzi kongresszusokat ugy a berni t is előkelő színezetűvé te t -
ték a tudományos társulatok és kormányok képviselőjének igen 
nagy száma. G о b a t a berni földrajzi társaság elnöke vezette a con-
gresszus elnökségét, é s N u m a D r o z szövetségi tanácsos beszéde 
nyitot ta meg az első ülést. A szokásos formaságok elintézése u tán 
a megnyitó ülés megválasztot ta a külföldi földrajzi társaságok és 
intézetek képviselői közül a programm szerinti 4 teljes és 
10 szakülésnek elnökeit. Ekként az egyik szakülés elnöksége 
nekem jutott . Nem kevesebbet mint 67 előadást tar tot tak ezen 
üléseken. A teljes ülésekre á l ta lánosabb érdekű előadások voltak 
kitűzve. Mindjárt az első ülésen O r l e a n s H e n r i k herczeg 
olvasta föl rövid jelentését a m a bámulatos utazásáról me-
lyet B o n v a l ó t társaságában 1889—90-ben Ázsián keresztül 
tet t meg, legtovább ju tva be a modern utazók között Tibet 
belsejébe. F e n e k Albert bécsi egyet, tanár javaslata, az egész 
föld 1 :1 .000.000 méretű térképének elkészítését illetőleg, és D e 
L a n n o y d e R i s s у franezia mérnökkar i főnök előadása, me-
lyei Afrikának tőle készített nagy 1 :2.000.000 mértékű té rképe t 
magyarázta , keltettek a második ülésben élénkebb érdeklődést . 
A 3-ik ülésben A n n e n k o f f tábornok a kivándorlás, és gyar-
matos í tás kérdésében szólt ; márcsak az előadó egyénisége miat t 
is a hallgatóság nagy figyelemmel és érdeklődéssel kisérte köz-
léseit. Ugyanazon teljes ülés egyik tárgya volt az én ismerte tésem 
is Gróf S z é c h é n y i Béla khinai expedit iójának tudományos 
különösen geologiai, és orographiai eredményeiről . Ezen előadás 
megtar tására a kongresszus rendező bizottságának egyenes felszó-
l í tására vállalkoztam. A 4-ik teljes ülés jelentősebb tárgyát N e y 
Napoleon szolgáltatta, ki a Szaharán keresztül építendő vasút 
tervezeteit i smer te t te ; felsorolva a különböző tervezeteket, és 
előtanulmányokat, valamint az utóbbiak viszontagságos tör téne-
t é t ; az előadó közölte, hogy 1890-ben egy intéző bizottságtól 
azon tervezet lőn elfogadva, mely az algériai Phil ippvile-Constantin 
Biszkra-i forgalomban levő vasút déli meghosszabbí tásába 
esik. A vasút Biszkra végállomástól Amgid-ig 1050 km.-nvi 
hosszúságában már rendesen ki van tűzve. Amgid-töl a Csad-tóig 
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azonban még 2000 kmnyi hosszú vonal vár pontosabb tanul-
mányozásra. Az egész 3370 km. hosszúságú vasút építési költsé-
gét körülbelül 400 millió frankra becsülik, ennyibe került a 
szuezi csatorna megásása is, 
A 10 specziális ülésnek tárgyai a következők v a l á n a k : 
1. A kezdő meridián, és az egységes idő kérdése. 
2. Helvétikák (Sveiczot érdeklő földrajzi kérdések). 
3. A földrajz taní tása . 
4. A földrajzi nevek helyesírása. 
5. A tavak és glecserek. 
6. Kartographia. 
7. A földrajz bibliographiája. 
8. Meteorologia. 
9. Kereskedelmi földrajz. 
10. Az utazások. 
Az ezen üléseken megtartott e lőadások közül egyedül azokra 
ter jeszkedem ki, a melyek bennünket tárgyaiknál fogva jobban 
érdekelnek. Egy kitűnően szerkesztett napi közlöny (Bulletin) 
lehetségessé tette, hogy olyan ülésekről is szólhassak, melyeken 
összeesésük miatt meg nem je lenhet tem. 
Legáltalánosabb érdekű tárgya volt az első szakülésnek, 
mely a nulla meridián és az egységes világ-idő kérdését vette 
tárgyalás alá. Az előadások hosszú sorá t dr. F ö r s t e r kezdte 
meg, ismertetve mindenek előtt a Németországban uralkodó 
nézeteket és intézkedéseket, pálczát tör t az amerikai zóna-idő 
fölött, mely ú jabban a mi vasutainknál is a lkalmazásra került. 
Szerinte ezen Amerikából származott rendszer, tűrhetet len teherré 
fog változni, a tudományos munkálkodásra ép úgy, mint a pol-
gári életre is. Bizonyítgatta, hogy a helyi idő nélkülözhetetlen 
marad ezután is, a vasúti és távirdai szolgálatot kivéve. Sürgeté 
azonban dr. F ö r s t e r , hogy a nulla meridián és az ettől függő 
egységes idő mielőbb megállapíttassék és ebben a kormányok 
tekintet nélkül a nemzeti óhaj tásokra közösen j á r j anak el. 
B o u t h i I l i e r de B e a u m o n t (Genfből) azt ajánlja a 
kongresszusnak, fogadná el nulla meridiánul a Bering szoroson 
átvonulót, mely a csendes-Óczeánt úgy osztja ketté, hogy semmi-
féle száraz földet nem érint. Az ant imeridián Afrikán haladna 
végig, csaknem érintené Tripolist, Rómát , Lipcsét, Koppenhágát, 
és Krisztianiát. Ezen meridiánok között egyenlően volna a föld 
két fele 12 óra-zónára osztva. 
450 A berni (V.) nemzetközi földrajzi kongresszus. 
T о n d i n i de Q u a r e n g i (Bolognából) a megelő'/ö óhaj tá-
saitól eltérőleg Jeruzsá lemet a ján l ta kezdő meridiánul . Ezáltal 
minden nemzeti versengésnek eleje vétetnék. 
H e s s e W a r t e g g (az Egyesült-Államokból) ál talában csat-
lakozott dr. Förster előterjesztéséhez, de pár tol ja ellenében a 
zóna-időt , mely 7 esztendő óta az amer ika i Egyesült-Államokban 
minden akadály nélkül meghonosodott . A szakűlés azon határo-
zatot hozta, hogy a nulla meridián és az egységes idő megállapí-
tása mindinkább égető szükséggé válik és tekintve a párisi 
1890-ki nemzetközi táviró-értekezlet 43 képviselőjének egyhangú 
óha j tásá t , maga részéről is, azon kívánságot fejezi ki, hogy a 
sveiczi szövetségi kormány az olasz kormánynyal egyetértőleg a 
többi kormányokat felszólítsa, miszer int a nulla meridián és az 
egységes idő kérdésének tanulmányozását ne halasszák, valamint 
a zóna időnek a nemzetközi érintkezésnek és a közéletben való 
szükségét elismerve, azt általános használa tba hozzák. Továbbá, 
hogy te l jha ta lommal felruházott küldöt te iket mindezen dolgok 
végleges rendezésére kiküldjék. A kongresszus azt ajánlja, hogy 
e te l jha ta lmú bizottság Bernben ülésezzen, a hol a posták, táv-
írdák és vasutak nemzetközi irodái is székelnek. 
A 4-ik szakűlésnek nem kevésbé fontos tárgya volt. A geo-
graphiai nevek helyesírásáról folyt benne a szó. 
B a r b i e r (Nancyból) és С о e 11 ó ezredes (Madridból) azon 
nézet mellet t nyilatkoztak, hogy a helyneveket á l ta lában azon 
ország hivatalos irása szerint kell alkalmazni, a melyben fek-
szenek. A latin betűket használó nemzetekre, ezen elv föltétlenül 
il l ik; a más betűkkel író nyelvek geographiai nevei B a r b i e r 
szerint leghelyesebben a Párisi földrajzi társaságtól elfogadott 
f ranczia átírással Írandók. С о e 11 о ez u tóbbiakra nézve azt 
a jánl ja , hogy phonet ikus módon í rassanak a többi nemzetektől, 
ezért azt óhaj t ja , hogy Oroszország, Törökország stb. kéressenek 
fel helyneveik Franczia , Német és Olasz nyelven való fonetikus 
le í rására és egyszersmind azok jelentőségének megadására . 
Dr. S i e g e r (Bécsből) a nyelvészektől használ t alfabetát 
t a r t j a a helynevek egységes módon való Írására legjobbnak, külö-
nösen a nem latin betűkkel író nemzetek helyeire nézve. A latin 
betűket használó országok hivatalos helynevei f enn ta r t andók; 
kivéve a nehezebb eseteket, kivál tkép ha a kiej tést mutató 
(diakrit ikus) mellékjelek előfordulnak, a mikor a helyes kiejtés 
záró jelekben mellékelhető. 
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G a m b i n о tanár (Palermóból) Coello és Barbier nézetei-
hez csatlakozik, és óhaj tásai t a kővetkező pontokban foglalja 
össze. 
1. Maradjon minden ország eredeti helyesírása érvényben. 
2. Egy k iadandó gyűjtemény szabályozza a kiejtést. 
3. Egy nemzetközi a lphabeta állapíttassék meg, és pedig az, 
melyet a velenczei kongresszus fogadott el. 
4. Ezen alphabeta szerint Írassanak a keleti és egyéb nem 
latin betűket használó nemzetek helynevei. 
Hosszas vi tatkozás után a szakűlés szavazással a következő 
halározatokat h o z t a : 
1. A térképek a párisi földrajzi társaságtól alkalmazott írás-
mód szerint a d j á k a nem latin Írásjegyeket használó nyelvek 
geographiai nevei t . 
2. Minden ország részéről egy kis szótár szolgáltassa az 
illető ország nyelvén az idegen betűk és jelek kiejtését, a mon-
dott rendszer szerint. E kis szótár ta r ta lmazza egyszersmind 
mindegyik országban ugyanazon helynek egyéb neveit, és a régi 
helynevek helyreigazítását is. 
A 8-ik szakűlés a meteorologiával foglalkozott. 
Dr. B r ü c k n e r berni egyet, tanár e lőadása képezte ennek 
főtárgyát. Ó Sveiczban a hőmérséklet , a légnyomás, és a csapa-
dék periodikus változását k imutat ta és felismerte, hogy ezek mint-
egy 35 évi közepes periódus szerint maximumot és minimumot ér-
nek el. Minthogy a száraz évek időszaka a rossz aratásokat szol-
gál ta t ja ezen tapasztal t klima ingadozások nemzetgazdasági szem-
pontból is figyelmet érdemelnek. A 1880-ki év a nedves időszak 
közepét je lö l te ; megelőző tapasztalatok a lapján nagyvalószínűség-
gel lehet immár a száraz évek bekövetkezését várni. Ezek közepe 
a század végére esnék ; a mikor tar tani lehet rossz aratásoktól , és 
evvel já ró gazdasági krizisektől. 
A kereskedelmi földrajztól elfoglalt 9-ik szakülés legfőbb 
tárgya az emigráczió kérdése volt. Ellentétben a nálunk élő köz-
véleménynyel e szaküiés egyértelműleg a kivándorlás rendezését, 
a kivándorlot tak istápolását égető szükségnek hangoztat ta . С a-
s a n n o herczeg a kivándorlók ol talmára alakult nemzetközi 
bizottság főt i tkára ismertet te az európai kivándorlás állapotát, 
és azon helytelenségeket, a melyek a kormányok egyetértésének 
hiányából kele tkeznek; mert nem léteznek egyenlő törvények a 
kivándorlók oltalmára. Ez okból a bizottság legközelebbi ok-
440 A berni (V.) nemzetközi földrajzi kongresszus . 
t ó b e r i tárgyalásain tervet fog kidolgozni egy diplomatikai meg-
egyezés számára, melyben a kivándorlók megoltalmazásnak 
m ó d j a i lesznek meghatározva 
K a r r e r a sveiczi kivándorlási iroda fönöke azon meg-
győződésének ad kifejezést, hogy a földrajzi társaságok nagy-
mér tékben képesek kivándorlók érdekeinek szolgálni. Ismertet i 
a k ivándor lásra szóló sveiczi törvényeket és azon különböző 
eszközöket, melyekkel a kivándorló o l ta lmazható; i lyenek: a 
helyes útmutatások, az ügynökök feletti hivatalos felügyelet, a 
beszállás, és kiszállás feletti ellenőrzés. Az egészségi ügy bot-
rányos állapota, az emigránsok átszál l í tásában okvetetlen nem-
zetközi megállapodások szerint kell hogy rendeztessék. 
A kongresszus ezután azon óha j tás t fejezze ki, hogy az emi-
gránsok ol talmára alakult nemzetközi bizottság Pár isban mielőbb 
befejezze feladatát, és fölkérje a hata lmakat , hogy a kivándorlás 
kérdését nemzetközi megegyezés u t j án rendezzék, 
A kongresszus bezáró ülésén 18 határozat hozatott . Ezek 
közt legnevezetesebbek voltak : a íöld 1 : 1.000.000 mértékű tér-
képének megszerkesztése; egy nagyobb bizottság választatot t meg 
a ha tá roza t létesítéséhez. A nulla meridian és az ál talános óra 
rendezését olyan értelemben ta r to t ta a kongresszus elintézendőnek 
amin t azt a szakülés javasolta. A helynevek í rására nézve is a 
szakülés határozatát tette magáévá a kongresszus. Végül még azon 
nevezetes határozatot tar tom megemlítendőnek, melyben a kon-
gresszus azt az óha j t ásá t fejezi ki, hogy a folyók szabályozásánál 
és á l ta lában minden vizi munkála tná l alaposan tanulmányozzák 
a m u n k a megkezdése előtt a folyó - mellék geologiai viszonyait. 
A bezáró ülésen merül t fel a jövő kongresszus helyének kérdése 
is. Minthogy meghívás sehonnét nem érkezett, a helyet megálla-
pí tani nem lehetett, de a kongresszus azt a határozatot hozta, 
hogy 3 év előtt ne tartassék meg a következő kongresszus, azon-
ban 5 évnél későbben se essék annak ideje. D e l m a r M o r g a n 
felszólására a kongresszus Londont tar tot ta a jövő összejövetel 
a lka lmas helyéül és felhatalmazta az állandó bizottságot, hogy 
ezen ügyet elintézze, esetleg egy másik várost válasszon a jövó 
kongresszus helyéül, ha az Londonban megtar tható nem volna. 
Miután én társaságunk és a nagyméltóságú közoktatási kormány 
azon óhaj tásának ad tam kifejezést, hogy va jha a mil lenium 
idején, mely valószínűleg az 1895. évben leend, a nemzetközi 
földrajzi kongresszus Budapestet t isztelné meg összejövetelével ; 
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a kongresszus, mely nagy tetszéssel fogadta e nyilatkozatomat 
utasí tot ta az ál landó bizottságot, hogy a jövő kongresszus helyé-
nek kijelölésénél Budapestet is figyelembe vegye. 
A földrajzi kongresszus mellett egy gazdag nemzetközi föld-
rajzi kiállítás is alkalmat adot t a látogatóknak a sveicziak ren-
dező ügyességét megcsodálni. Bárha a kiállí tás rendezése csak ez 
év elején jö t t határozatba, az mégis sikerült . Az Alpok, valamint 
Sveicz földrajzi ismeretét, kar tographiájá t , tanulságos csoportok-
ban muta t ta be a kiállítás. A még el nem készült szövetség-
tanácsi új palota földszintjén és két emeletén, 50 teremben volt 
a kiállítás elhelyezve. A kiállítási katalógus 2841 számot tartal-
mazot t . A három csoportba osztott tárgyak így oszlottak e l : 
1. Nemzetközi iskolai kiállítás 1857 szám 
II. Alpesi kiállítás 508 » 
III. Sveicz kar tographiájának történeti kiállítása 476 » 
Az iskolai kiáll í tásban Franczia-, Német-, Olasz-, Kinn-, 
Svéd-ország, Belgium, Sveicz és az Osztrák magyar monarchia 
vettek részt. 
Francziaország. Németország és Ausztria egyenlő erővel 
voltak a kiáll í táson képviselve. A nyert ki tüntetésekben az osztrák 
kiállítók foglalták el az iskolai kiállítás első helyét. 
Minthogy a kiállításra való felszólítás későn, csak április 
hóban érkezett társaságunkhoz, a vá lasz tmány egyéb okokat is 
figyelembe véve, nem tar tot ta időszerűnek a kiáll í tásban való 
résztvevést. Csak két kiállító szerepelt Magyarországból; ezek 
társaságunk tudta és közvetítése nélkül küldték be tárgyaikat az 
iskolai kiállí tásba. Annyiból kell e felett sa jnálkozásomat kifejez-
nem, mert ekkép e magyar kiállítók tárgyai is az együttes osztrák-
magyar osztályba kerültek. A versenyt e tárgyak semmikép sem 
állhatták ki a külföldi iskolai földrajz képviselőivel. Az iskolai 
kiállításnál, mely ál talában mégis csak — a szakemberek és 
tanárok előtt legalább — ismert tárgyakat foglalt magába, jóval 
érdekesebb és tanulságosabb volt a kiál l í tás két csoport ja . 
Mind az alpesi, mind pedig a sveiczi kartographia törté-
nelmi fejlődését illusztráló kiállítás pára t lan volt a maga nemében. 
Az alpesi kiállí tásban az alpok részeit ábrázoló pompás 
reliefek, panorámák, valamint a sveiczi alpok legújabb térképei 
keltettek mél tó feltűnést. 
A történeti kiállítás, mely Sveicz térképészetének fejlődé-
sét ismertette nagyon sok sok becses és r i tka térképet tár t a látó-
416 Jelentés a »Balaton-Bizottság« 1.891. évi munkálkodásáról . 
gató elé. A 17. századbeli térképek bizonyságot tettek róla. hogy 
Helvécziában jóval előbb kifejlődött a rajzoló geographia művé-
szete mint Európa többi országaiban. A gyönyörű Dufour és a 
pontos Siegfried-atlasz is, mindket tő a mai kor munkája , messze 
túlszárnyal minden más országbeli művet a kartographia te rén . 
Hosszúra ter jedő je lentésemet befejezem. Az idő rövidsége, 
a hely szűke nem engedik, hogy közlésemet a kongresszus és a 
kiállítás eredményeinek körülményes ismertetésére ki ter jesszem. 
Hallgatással kell mellőznöm a kongresszus kirándulását Thunba , 
az ünnepi társas-ebédet , a kongresszusi tagok tiszteletére rende-
zett szini-előadást. Mindezek, bá rha az összegyűlt geográfusok 
szórakozta tását ezélozták csupán, nem egy érdekes és tanulságos 
eszmecserét idéztek elő a Föld minden országából egybesereglett 
geográfusok között. Bizton ál l í thatom, hogy mindenki kel lemes 
emlékekkel távozott Bernből és sok tanulságot vitt onnét magával . 
L Ó C Z Y L A J O S . 
JELENTÉS A „BALATON-BIZOTTSÁG" 1891. ÉVI 
MUNKÁLKODÁSÁRÓL. 
(Kivonatosan előadatott a f. évi november hó 26-án tartott ülésen.) 
Magyar Földrajzi Társaság választmánya az elnök 
1 1 A indítványára 1891. évi márcz . 7-én tar tot t ülésében a 
^IbítóbK Balaton tüzetes földrajzi tanulmányozására egy b izo t t -
ságot alkotott és annak feladatává tette, hogy keressen modot és 
eszközöket hazánk legnagyobb tavának hydrographiai és természet-
tudományi kuta tására . Miután a M. T. Akadémia math, és ter-
mészet tudományi bizottsága hozzá intézett kérésünkre 1000 fr tot 
utalványozott ki a balatoni kuta tás megkezdésére, és egy föl n e m 
használ t 800 frtnyi összeget, melyet 1889-ben egy magyar föld-
rajz i atlasz elkészítéséhez segélyként megszavazott , a balatoni 
ku ta tás czéljaira átutalványozott , társaságunk választmányának 
»Balaton-bizottsága« azonnal megkezdte munkásságát . 
Mindenek előtt a nyert fe lhatalmazás értelmében a választ-
mányon kívül álló szakférfiakat kér t föl az együtt-müködésre és 
megál lapí tot ta a végzendő feladat főbb pontjai t . Ezek a követ-
kezők : 
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1. A Balaton hydrographiai tanulmányozása. A fenékmélységek 
fölvétele, a jelenlegi és a régibb partvonalak (szinlök) megállapítása 
és lej tmérezése. Továbbá a vízszint ingadozásainak mérése. 
2. A tó-mellék meteorologiai viszonyainak felismerése. 
Annak kipuhatolása, váj jon e nagy vízfelület okoz-e valamelyes 
helyi változást, vagy eltérést közvetetlen környékén a nagy ma-
gyar medencze ál talános meteorologiai természetétől . 
3. A Balaton vízszintje ha jdan nagyobb területü vo l t -e? 
Vájjon marad tak-e olyan nyomok, melyből a vízszint egykori ma-
gasabb ál lására lehet következtetni ? Ha ilyen nyomok határozot t-
sággal konstatálhatok, mely viszonylagos időből valók с j e l ek? 
A geologiai je lenkorban, tehát a történeti időben változott-e a 
Balaton v íz tükre? 
4. A tó vizének hőmérsékleti , befagyási körülményei, a 
rianás, a víz cbemiai tulajdonságai. 
5. A tó vizében élő állatok és növények biologiai t anulmá-
nyozása. Legelőbb a microscopos lények valamint a hínár kuta-
tása tűzetett ki ; de ezek szerepének nyomozása, a tó puhatestü-
és hal faunájához szintén tervbe van véve. 
6. A Balaton mellett elterülő mocsarak, berkek, a bele 
torkolló folyók és patakok szintén a kuta tás keretebe tar toznak. 
E feladatok megoldására a Balatont kuta tó bizottság követ-
kezőleg alakult m e g : 
Dr. В о r b á s Vincze egyetemi m. tanár, választ, tag. 
Dr. D a d a y Jenő egyet. m. tanár és múzeumi segédőr. 
Dr. E n t z Géza műegyet. ny. r. tanár . 
F e n y v e s s y Ferencz országgyűlési képviselő, a Balatoni 
Kultúregyesület elnöke. 
G y ö r g y Aladár, a statistikai hivatal beltagja, választ, tag. 
H e r m a n Ottó, országgyűlési képviselő. 
Dr. J a n k ó János, a társulat t i tkára, mint jegyző. 
Dr. I l o s v a y Lajos műegyetemi ny. rendes tanár . 
Dr. I s t v á n f f i Gyula egyetemi m. tanár és múzeumi őr. 
K o n k o l y Th. Miklós, a M. T. Akad. tiszt, tagja, a m. kir. 
központi meteorologiai intézet igazgatója. 
K v a s s a y Jenő ministeri osztálytanácsos. 
L ó c z y Lajos egyetemi ny. r. tanár, elnök. 
Dr. M á r k i Sándor egyetemi m. tanár , választ, tag. 
Dr. S t a u b Móricz tanár , a M. földtani társulat t i tkára. 
Dr. S z i k l a i János, a Balatoni Kultúregyesület t i tkára. 
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1. A bizottság a nyár elején azonnal munkához látott . 
A programm első pont jának kivitele a nagymélt. m. kir. föld-
mivelésügyi minisztérium vízrajzi osztályát illeti. K v a s s a y Jenő 
m. osztálytanácsos ur, mint a vízi-ügyek vezetője és P é с h Józset 
osztálytanácsos úr, a vízrajzi osztály főnöke, valamint J ó z s a 
László úr, az I. kul turmérnökségi kerület főnöke lelkes buzgó-
sággal törekednek arra , hogy a következő két évben a Balaton 
hydrographiai fölvétele: a fenékmérés, a partszél pontos lej t-
mérése stb. elkészüljön. Az ő gondoskodásuk eredménye az, 
hogy Siófokon és Keszthelyen még ebben az évben egy-egy óra-
művű önjelző l imnograph áll í tható fel. Ezen eszközök, melyeket 
az adr ia i árapály-jelzők min tá já ra bizottságunk az Akadémia segé-
lyéből P a r r a g l i Zsigmond műegyetemi mechanikus által készít-
tet, a r ra vannak hívatva, hogy a tó felszínének legcsekélyebb és 
rövid időközökben beálló ingadozásait graphikusan feljegyezzék. 
E két finomabb eszközön kívül a m. kir. vízrajzi osztály még 
négy mérczét állít fel a tó különböző helyén. 
2. A meteorologiai viszonyok megismerésére K o n k o l y 
Miklós igazgató úr tanácsára és támogatásával bizottságunk juliús 
hó elején Keszthely és Bala ton-Füred meglevő ál lomásaihoz 
még öt u ja t szervezett. Ezek : Siófok, Boglár, Badacsony-Tomaj , 
T ihany és Balaton-Almádi. Siófok teljes fölszerelésü; Bogláron, 
száraz- és nedves hőmérő, csapadékmérő és szélirány muta tó 
áll"; a többi három ál lomás száraz és nedves hőmérővel van 
el látva. A meteorologiai eszközök nagyobb részét a m. kir. 
központi meteorologiai intézet szolgáltatta. Azonfelül Keszthelyen 
és Siófokon párolgás-mérőket is állított fel bizottságunk. E he-
lyen kell köszönetet tolmácsolnunk ezen új állomások vezetőinek, 
kik első felszólításra lelkesen és habozás nélkül vállalkoztak a 
megfigyelésekre. Siófokon S t r a n s z k y István úr, a cs. k. szab. 
déli vasút osz tá lymérnöke; Bogláron G r a v á t s Ágoston állomási 
fónök ú r ; Badacson-Tomajban főtiszt. H o r v á t h József plébá-
nos ú r ; a tihanyi apá tságban főtiszt. N e u m a n n Gellért benezés 
p lébános ú r ; Balaton-Almádin V é g h e l y i Sarolta kisasszony, 
V é g h e l y i Dezső kir. tanácsos, Veszprém vármegye al ispánjának 
kedves leánya szegődtek a meteorologiai állomások vezetőiként 
bizottságunk munkatársaivá. 
Keszthelyen Dr. D e i n i n g e r Imre úr, a m. kir. gazdasági 
intézet érdemes igazgazgatója, intézi a meteorologiai ál lomás 
felszaporodott munkájá t . Bizottságunk nagy köszönettel tartozik 
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az igazgató urnák azon folytonos figyelemért, számos tanácsér t 
és ú tmutatásér t , melylyel törekvésünket istápolta. 
Hogy a meteorologiai megfigyelések t ö b b év lefolyása u tán 
a Balaton klimatologikus ha tása inak megismerésére vezessenek, 
Dr. S t a u b Móricz ú tmuta tás t és kérdőíveket dolgozott ki phyto-
phenologiai megfigyelések számára . Ezen ú tmuta tás t a Balaton 
környékén В e d ö Albert országos erdőmester úrnak teljesüléssel 
kecsegtető szives ajánlásával a Balaton-környék erdészi hivatalai -
hoz fogja bizottságunk elküldeni, felkérve ezeket a z urakat, hogy 
az elküldött kérdőíveket pontosan kitöltsék. 
3. A Balaton környékéről részletes földtani fölvétel már k é s z ; 
a m . kir. földtani intézet még a 70-es években elkészítette a Dunán-
tuli-megyék pontos fölvételét ; a Bakonyról В ö с к h J ános tollá-
ból kitűnő geologiai leirás is forog közkézen. A Balaton mellé-
kén ennélfogva a geologus szerepe a legkönnyebb. A legfőbb munka 
a tó régibb vizállási nyomainak megállapí tására és följegyzésére 
szorítkozik. E munkára L ó c z y Lajos vállalkozott . Még alig 
megkezdett munká já ró l a függelék A. száma alatt terjeszti elő 
rövid jelentését. 
A Balaton lerakodásainak megismerésére és vastagságuk 
meghatározására bizottságunk a tó fenekén és part jain próba-
fúrásokat óhaj t eszközölni. 
4. A tó vizének hőmérséklet i viszonyait minden egyéb meg-
figyeléshez kötve nyomozzák a bizottság munkásai . A Balaton-
tavi Gőzhajó Részvény-társaság tekintetes Igazgatósága kérésünkre 
megengedte, hogy a gőzösök kapitányai az átkelések alkalmával 
a tóvizének hőmérsékletét korrigált eszközeinkkel megmérjék. 
H a l á s z Ferencz és M a s с h к e János kapitány urak teljesítettek 
az elmúlt nyáron ilyen méréseket . 
A tó vizének elemzésére szeptember hóban 4 helyről 50—50 
üveg vizet mer í te t tünk. A mennyileges elemzést Dr. I l o s v a y 
Lajos műegyetemi tanár úr fogja elvégezni. A tófenék forrásait , 
a vizből kifejlődő gázokat télen a jég hátáról vagy a fenék meg-
fura tása közben fogjuk vizsgálni. 
5. A tó hínárjáról , alsóbb rendű növény- és állatvilágáról 
végzett eddigi munkálatokat dr. R о r b á s Vincze, dr. D a d а у 
Jenő és dr. I s t v á n f f i Gyula uraknak В., С. és D. alatt mellé-
kelt jelentései ad ják elő. 
Az elsoroltakból kitűnik, hogy a M. Földrajzi Társaság vá-
lasztmányának Balaton-bizottsága hazánk legnagyobb tavának 
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t anulmányozásában alapos munkát kíván teljesíteni. Az eddig el-
végzett munka leginkább a megfigyelések szervezésére irányult. A 
felállított tervezetből önként következik, hogy több évre ter jedő 
feladat áll még előttünk. Hogy a feladat alaposan, a tudomány 
mai színvonala szerint fog megoldatni, arról a bizottság tagjainak 
névsora nyújtson kezességet. 
Hogy azonban a megkezdett munká t folytathassuk, anyagi 
eszközökre is szükség van. A M. Tud. Akadémia 1800 frtnyi 
segélyét az eszközök beszerzése és a sok utazásnak költségei 
nagyobbrészt fölemésztették. Bizonyára az eddigi intézkedések 
költségeit sem fedezte volna a fentebbi összeg, ha a Balaton-
vidék birtokossága és a cs. kir. szab. Déli Vasút társaság szives 
előzékenységgel nem könnyíti meg utazásaink és kutatásaink 
költségeit. Legyen szabad e helyen is köszönetünket tolmácsolni 
a cs. k. szab. Déli Vasúttársaság tekintetes Üzletigazgatóságának 
a bizottságunk munkása inak korlátlanul nyúj tot t tetemes utazási 
kedvezményért . Az állomási főnök uraknak (Siófok, Szántód, 
Boglár és Fonyód) is elismerő köszönetünket fejezzük ki azon 
előzékenységükért , melylyel eszközeink és gyűjtéseinknek gyors 
elszállí tását eszközölték. Hálás köszönetünket fejezzük ki 0 
Nagyméltóságának, Főtisztelendő V a s z a r y Kolos esztergomi 
érseknek, Magyarország herczegprimásának és pannonhalmi főapát 
urnák, ki Balatont kutató vállalatunk megalakulásának első hírére 
jóságos vendégszeretettel a jánlot t fel lakást kutatóink számára a 
főtisztelendő Benczés-rend balaton-melléki bir tokain. 
K o v á c s Ábel fürdőigazgató úr B.-Füreden, B o r s Mihály 
jószág-kormányzó úr Szántódon, valamint a tihanyi apátság főtisz 
telendő urai kedves magyar vendégszeretettel fogadták bizottsá-
gunk tagjait és munká juka t minden rendelkezésre álló eszközzel 
elősegítették. Gróf H u n у a d у Imre ő nagyméltósága nagylelkű 
jósággal bocsátot ta rendelkezésünkre gőzösét. Hála a Gróf úr ezen 
igen i agy szívességének, képesek voltunk szeptember havában 
ké t napi erős munkával a nyilt tóról elemzésekhez vizet meríteni 
és iszappróbákat gyűjteni. 
A főtisztelendő Kegyes-Tanítórend, gróf E s t e r h á z y Mihály, 
gróf F e s t e t i c h Tasziló, gróf H u n у a d у Imre, báró P u t e a n i 
Géza, gróf S z é c h e n y i Gyula és gróf S z é с h e n у i Imre sege-
delmüket szintén szíves készséggel felajánlották. 
E főurak ígért szíves segítsége ezutáni munká inka t fö-
löttébb meg fogja könnyíteni. A tudomány érdekében mon-
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dunk e nemes pártfogóknak és törekvéseink elősegítöinek forró 
köszönetet. 
A megkezdet t munka folytatására és a tárgy fontosságához 
méltó befejezéséhez azonban még te temes anyagi támogatásra 
van szükség. Nem habozunk kijelenteni, hogy a M. T. Akadémia 
áldozatkészségén kivül még a tó-melléki vármegyék közönségé-
nek pénzbeli segítségére is biztossággal számítunk. 
Miután a tó hydrographiai tanulmányozását a m. kir. víz-
ra jz i osztály in téz i ; csüpán a természet tudományi- és tör ténet i -
földrajzi kuta tás marad bizottságunk feladatául. Ezen utóbbi mun-
kálatok költsége nem igényel felette nagy összeget; összesen 
mintegy 3000—3500 frtnyi összegre van még szükség. 
A következő évre a vízállási nyomok (szinlők), a terraszok meg-
járása , és fölkeresése, a tó fenekének és a part alluviumának meg-
furatása, a források és vizbeli gázok tanulmányozása van tervezve. 
A tó microscopiumos növényvilágának valamint a parti vegeta-
tiónak kuta tása folytatódik és befejeződik. Továbbá egy t e rmé-
szetvizsgálónak (zoologusnak) egész évi munkássága fordí tandó a 
tó állatvilágának és biológiájának alapos megfigyelésére. Ezzel 
azután az észlelő munka nagyobb része el is volna végezve. 
A Magyar Földrajzi Társaság választmányának elhatározása, 
melylyel hazánk egyes területeinek beható kuta tásá t a Balatonnal 
kezdte meg, osztatlan érdeklődést és rokonszenves figyelmet 
támaszto t t a magyar közönségben törekvéseink iránt. Bizton 
hiszszük, hogy a Balaton-bizottság munkásai a tapasztalt figyel-
met és a kinyert támogatás t munkáik eredményeire k ié rdem-
lik és a hogy bizottság rövid idő lefolyása u t án kész tudományos 
földrajzi monographiával számolhat be működéséről a földrajzi 
tudományosságnak. L Ó C Z Y L A J O S . 
A) Függelék, 
A BALATON RÉGI SZINLÖI* ÉS TERRASZAI. 
(Előadatott a f. évi november hó 26-án tartott ülésen.) 
B a l a t o n t i l l e tő t u d o m á n y o s k é r d é s e k k ö z ö t t e i ső h e l y e n 
ál l a z : h o g y m i l y e n e r e d e t e v a n a t ó n a k , v a j o n n a -
g y o b b v o l t - e v a l a h a a n n a k v i z t ü k r e m i n t m a n a p és 
e h h e z k é p e s t k ö r n y e z ő h e g y v i d é k é h e z v i s z o n y í t v a v o l t a k - e m a -
g a s a b b s z i n t j e i ? T ö b b e n f o g l a l k o z t a k m á r e k é r d é s e k k e l c s u p á n 
h i v a t á s o s m u n k á s t ü z e t e s t a n u l m á n y a n e m v i l á g í t o t t a m e g e d d i g 
a B a l a t o n g e o l o g i a i t ö r t é n e t é t . M e r t J u d d * * a n g o l g e o l o g u s n a k 
a m a z e l m é l e t e , h o g y a B a l a t o n t e k n ő j é n e k k e l e t k e z é s e a b a k o n y i 
b a z a l t v u l k á n o k k i t ö r é s é t , m i n t e g y k o r ú f ö l d h o r p a d á s k i s é r t e , n e m 
a l a p u l t ü z e t e s g e o l o g i a i t a n u l m á n y o z á s o n ; c s a k é l e s e l m ü e l m é -
le t i m a g y a r á z a t - s z á m b a m e h e t az . 
* Az állóvizek, tengerek és tavak egykori magasabb szintjei vízszintes 
nyomokat, lépcsőzetes lejtőket hagynak örökbe part jaikon. Kétféle jelenség 
származik ekként. A vízről szemlélődő hosszúra nyúló vízszintes vonalakat 
lát a partokon ; a vizből kiemelkedő hegylej tőkre lépve pedig lépcsőzetes 
térszint, régi partvonalakat kísérő terraszokat lát maga előtt, melyeken a 
tengernek vagy tónak vízverési (Brandung) nyomait és lerakódásait ismeri 
fel. A hol ilyen nyomok előfordulnak, a leirók világosan megkülönböztetik 
az éppen körvonalozott két fogalmat: a vízszín egykori állásainak vízszintes 
vonal-jeleit és a vízverés vagy lerakodás szülte keskeny vízszintes sikot, 
mely a régi vízvonal magasságában a lejtőt övezi. 
Amazt az idegen tudományos irodalom: Strandlinie ; Ligne d'ancien 
niveau, Ancienne ligne de rivage ; Ancient sea-margin, Shore-line mester-
szavakkal jelöli. Én a magyar nyelvben a s z i n 1 ő kifejezést, melyet 
H e r m a n n Ottó a norvégiai jelenségekről szólva a t e rmésze t tudomány i 
Közlöny« XXIII. köt. pótfüzetének 61 lapján használt, készséggel elfogadom. 
Nem tartok attól, hogy a s z í n l e l ő fogalmával valaki fölcserélje azt, a 
mit itt a víz szinlőre értetni kívánok. 
A színlőket kísérő vízszintes síkok számára a kozmopolitikus t e r -
r a s z kifejezés bízvást a magyarban is megállhat. Egy jelző különbözteti 
meg a folyó terraszt a tenger és a tó terraszától, minthogy a vízmozgás 
mechanikája különböző ezek keletkezésében. Továbbá a vízverés terraszát 
is meg kell az alluvium terraszától különböztetni. 
•* J u d d J. W. On the origin of Lake Balaton. Geological Magazin. 
London, 1876. Í. kötet 5 - 1 5 lap. 
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A Balaton geologiai történetének kuta tása is a Balaton-
bizottságnak egyik feladatát képezi. A felvetett kérdéseket a tó 
par t ja inak gondos vizsgálata és az egész vízkörnyék posttercziér 
képződményeinek pontos ismerete alapján remél jük megfejthetni . 
Nézetem szerint két szempontból szükséges kuta tásainkat 
megindítani. Az egyik az orographia i : mindenek előtt a Balaton 
teknőjének helyzetét a Kárpátok övezte nagy magyar medenczé-
ben kell vizsgálnunk. Először is a Balaton és par tvidékének 
hypszometriai viszonyai, a vízválasztó legalacsonyabb pontjai és 
az egész környék arczulata várnak á t tanulmányozásra . A másik 
szempont a Balaton geologiai történetére vonatkozik ; a teknő 
geologiai fölépítését, vál tozásai t és az egész térszíni környe-
zetnek keletkezési okait kell nyomoznia. Az első kutatási i rány-
nak m u n k á j á t jórészt a dolgozó-asztal mellett lehet elvégezni 
és futólagos szemlét már is tarthatunk ide tar tozó feladataink 
felett. A csász. és kir. katonai Földrajzi Intézet (Bécsben) ki-
tűnő fölvételeket készített el az osztrák-magyar monarch iá ró l ; 
a legújabb fölvételek hazánk földjének is hű képét adják . Róluk 
leolvashatjuk a legkisebb részletekig is a Balaton-mellék oro-
graphiáját . Lát juk e té rképek rajzain, hogy a Balatont alacsony 
hegyek veszik körül, hogy több helyen 10—30 m. magasságú 
meredek par tok övezik a tó vizét. 
Azokról az újabb térképekről, melyek az országot a legújabb 
katonai fölvételek alapján ábrázolják, szembetűnik, hogy a Ba-
latonéhoz hasonló mélyedések a nagy magyar medencze szélein 
nagyobb számmal vannak. Miként a Balaton a Déli-Bakony sziklái 
alatt, olyan helyzetben van a Sárrét a Vértes a l jában, a Ve-
lenczei-tó a Meleghegy előtt. A Bodrogköz a Toka j -Sá to ra l j a -
Ujhely közötti hegyalja l ábáná l és az Ungvár-Beregszász mé-
lyedés a Szernye mocsárral a Vihorlat-Gutin magas trachit-
vonala alatt, végre az Alibunári mocsár a temesi hegyperemnél 
mind olyan természetű mélyedések, minő a Balaton teknöje. 
Valamennyien közvetlenül a medenczét bekerítő régibb szer-
kezeti, vagy vulkanikus hegységek lábainál terülnek el, és 
előttük a Nagy magyar medencze közepe felé magasabb ha rmad-
kori, vagy diluviális lerakodások alkotta térszín fekszik. Ily 
módon valóságos periferikus mélyedések a felsorol tak; oly 
csekély a viszonylagos térszíni eses tőlük az alföldi folyókig, 
hogy lomha folyású mocsaras patakok szolgáltatják le belőlük 
a csapadékot hazánk folyóiba. Legtöbb helyen mesterséges csa-
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tornázás segítette elő a medenczék szárazzátételét . Nyilvánvaló, 
hogy a Balaton teknőjének keletkezését a nagy magyar medencze 
felsorolt egyéb periferikus, mocsaras mélyedéseivel együtt kell 
figyelemre méltatni. 
A Dunántúlnak egy másik orographikus jel lemét is első 
tekintetre meglát juk térképeinken. Az egész Dunántúl harmoni-
kusan elrendezett völgyelési vonalakkal van átszelve. A Rába, 
Mura, Dráva és Duna közti vidék ho rd j a legjobban magán azt 
az orographiai típust, melyet fölemlíteni óhaj tok. Zala-, Somogy-
és Fehér-vármegyében a Balaton nyugati, déli és éjszakkeleti 
környékét hosszúra nyúló egyenes irányú csaknem egy közös 
völgyek jellemzik. AValiczka, a Kanizsa, aZala-folyó, a Balatonba, 
a Kapósba és Koppányba futó patakok Somogyban valamennyien 
bámulatosan szabályos egyközösséget muta tnak. A Sárvíz és a 
Székesfehérvár Budapest közti völgyelések, a Váli, a Marton-
vásári, az Etyeki és Zsámbék-Sóskút i patakok útjai feltűnő egye-
nességüek. 
Zalában É—D., Somogyban ÉÉNy—DDK., Fehér és Pest-
megyében ÉNy—DK.-i a parallel völgyek ál talános iránya. Az 
irány-vál tozás nem rögtöni, hanem fokozatos. A Balatontól délre 
fekvő harmadkor i halomvidéken, melynek közepes magasságát 
közelítőleg 200 m.-el fejezhetjük ki, a völgyirányok az egész 
Rába, Mura, Dráva és Duna közt fekvő térséget átszelik. Itt a 
Kanizsa, a Zala, a Koppány, a Kapós és a Balaton mellékvizei 
közti alacsony, 152 m. magasságú völgyi vízválasztók olyan 
völgyelésekben vannak, melyekben a csekély esés miat t a térszín 
esését alig lehet észrevenni. Öntözési, vízlevezetési csatornák, 
malomárkok két helyen : Zalamegyében Kapornak és Pacza közt 
a Koronczag és a Kanizsai patak Princzipális csa torná ja között, 
Somogy-megvében pedig a köttsei Büdösgáti víz és a karádi 
Körises víz között átszolgálnak a vízválasztón; e helyeken 
lejtméréssel sem lehet a vízvetőt egykönnyen meghatározni . 
Sőt e két helyen valósággal a vízi összeköttetés létezik a 
Zala és Kanizsa valamint a Balaton és a Felső-Koppány között. A 
harmadkor i halomvidék főbb völgyelései a Bakonyt és a Vértest 
is keresztül vágják. így a Sárvíz völgye éjszaknyugat felé egye-
nesen a móri hasadéknak t a r t ; a Váli völgy meghosszabbítása 
pedig a Szár-Galla között i alacsony résbe esik. 
A Buda-Kovácsi hegység hasadék-völgyei is ÉNy—DK. irá-
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nyuak.* Sőt még a Duna és Tisza közti Alföldön orographiai ala-
kulatai is ÉNy—DK. főirányok szerint helyezkednek el. 
Ez időszerint bebizonyított okokat e jelenségek kelet-
kezéséről még n e m adhatunk. De azt bízvást k imondhat juk , hogy a 
nagy magyar medencze nyugati felének felsorolt orographiai alak-
zata egységes okok szüleménye. 
A Balaton-mellék orographiai tanulmányozásának szükség-
képen a völgyirányok e szabályosságával is foglalkoznia kell. 
A térképről leolvasott alakulatok közelebbi természetét alapos 
be já rás van h iva tva földerí teni ; e munkától lehet remélni, hogy 
eredményei a vidék je l lemvonásának szülő okait is földerítendik. 
A geographiai vizsgálatnak másik fő feladata geologiai ter-
mészetű. Ennek teljesítését fölöttébb megkönnyíti azon ki tűnő és 
r i tka pontosságú részletes geologiai térkép, melyet a m. kir. 
Földtani Intézetnek köszönhetünk. A Dunántúl földtani fölvétele 
teljesen kész. A Bakony déli részének földtani leírása pedig 
B ö c k h János az intézet igazgatójának tol lából közkincsé teszi 
azon tudományos adatokat, melyek a lapján a Balaton geologiai 
történetét illető nagyon a részletekbe mélyedő kutatást megkez-
deni lehetséges. Mikor keletkezett a B a l a t o n ? Reliktuma-e a 
harmadkor i tengernek, mely a pontusi időben megédesedett és 
vízszintes rétegeit a dunántuli halomvidéken uralkodó altalajul 
emlékül h a g y t a ? Avagy a pontusi tenger legfiatalabb lerakodásai 
között üstként mélyedt le helyi sülyedés következtében a Bala-
ton t eknő je? 
Voltak-e a Balatonnak régebben magasabb vízállásai és 
ezekhez képest nagyobb ki ter jedésű volt-e h a j d a n e tó mint je-
lenleg? Mindezen kérdéseket csupán a geológus külső munká ja 
döntheti el, de a természetvizsgálónak i t t a régész meg a 
történész eredményei t és tapasztalatait is segedelmül kell 
hívnia. A kr i t ika i együt tműködés fogja kiderí teni azt, hogy tör-
téneti időben voltak-e a Balatonnak számbavehető vizszín inga-
*A Bakony és a Buda-Kovácsi hegység tektonikájáró l B ö c k h János 
és dr. H o f m a n n Károly munkáiban alapos tanulmányok és alapvető bizo-
nyosságok vannak közzétéve. Lásd : B ö c k h János. A Bakony déli részének 
földtani viszonyai, I.—II. rész. A m. kir. Földtani In tézet évkönyve II,.. és 
I l í i . Pest. 1872 —1874. - Dr. H o f m a n n Károly. A Buda-Kovácsi hegység 
földtani viszonyai. I3 . P e s t , 1871.. 200 -207 . 1. — Dr. H o f m a n n Károly. 
A Déli-Bakony bazalt-közetei u. o. III,. 1879., 4HO-439. lap. 
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dozásai és váj jon emberi m u n k a avagy természeti vál tozások 
okozták ezeket! 
Az elmúlt nyáron többször megfordultam a Balaton t aván 
és partszélének nagyobb részét futólag meg lá t t am; a szervezési 
teendők azonban annyira elfoglaltak, hogy sa j á t feladatom érde-
kében keveset tehet tem. 
Megfigyeléseim közt azonban vannak olyanok, melyek köz-
lése ál talánosabb érdeklődést k e l t h e t ; ezek rövid megismerte tését 
ezélozzák e sorok, 
Keszthely környékén ugyanis a Balaton ha jdani viszonylagos 
magasabb ál lásának biztos nyomai ra akadtam. 
Ott hol a keszthelyi dolomit hegyekről (Petőhegy 355 m.) 
a lá fu tó árkok a régi lejtőt meg nem bontották vízszintes vona -
lakat — színlöket pillant meg a szem; e vonalak felett a mere-
dekebb a hegyoldal haj lása. Hasonló szinlőket láthatni a tóról 
Szántódon Balaton-Füreden és az éjszaki par t számos helyén 
A partra lépve a színlök magasságában terraszokat i sme-
rünk fel. Különösen két terrasz fordul elő leggyakoriabban, 
az alsó mintegy 13 m.-nyire a felső 28—30 m.-nyíre fekszik a 
tó szintje felett. Keszthely, Gyenes-, Diós, Vanyarcz házai e két 
terraszon fekszenek. A 132—134 m-es abszolút magasságú helyek 
jelölik meg a felső terraszt. Keszthely körül kemény homokkő 
és néhány ponton triász dolomit képezi a Balatonra tekintő 
közvetlen hegy lejtőket. E helyeken élesebben maradtak meg a 
régi szinlők és terraszok min t egyebütt hol lágyabb pontusi 
agyag vagy agyagos homok van a partokon. Keszthelyen, Meszes-
Györökön és a Szt.-Mihályi kápolna magános dolomit ha lmán , 
mely szigetként emelkedik ki a Balaton nádasaiból és vizenyős 
alluviumából legvilágosabbak a magasabb víznivónak e régi 
nyomai. A terraszok felszíne teljesen azonos a mai par tmel lék-
kel, melyen Meszes Györök és Keszthely körül a tó vízverése 
széles padkát v á j ki a kemény homokkőből és azt helyi törmelékkel 
csak vékonyan fedi el. Unió és Anadonta héj töredékeket is 
ta lá l tam a t e r raszokon ; fekete humusz réteg borítja lapja ikat . 
A Szt.-Mihályi halom szinlői és teraszai messzire lá thatók min-
den oldalról körülveszik a halmot , mely 31 m-nyire emelkedik 
a tó nívója fölé. A vanyarczi hegyoldalon hasonló magasságban 
mint a Szt.-Mihályi dombon homokkőben és 'dolomitban világosan 
mutatkoznak a terrasszok. 
A mellékelt vázlat a Szt.-Mihályi dolomit szigetet kelet 
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felől fénykép után ábrázol ja . E szerint a halomnak tó felöli ol-
dalán több lépcsője van, mig Vanyarcz felöl csak kettő fejlődött 
ki élesen. A tó felőli lejtőt léczczel megnivelláltam, a színlök 
magasságáról tehát pontos adatokat közölhetek. 
Az alsó élesebb színlö 16 m.-re. a felső, melyen a kápolna 
áll, 30 m.-nyire fekszik a tó nivója felett. 
A Szt.-Mihályi domb vázlata kelet felől. 
Mérték = 1 : 3400. 
Ha e szinlöket a katonai térképek magassági görbéi közé 
leillesztve a tó körül továbbrajzol juk ; ugy a megfelelő egykori 
tóki ter jedésekről a lkothatunk magunknak fogalmat. 
Az alsó szinlő Tapolczáig, Kéthelyig terjed a Halatoni lapály 
beöblösödéseiben. A Zala folyó É—D-i irányú völgyében Zalavár 
és Komárvárosig ér az alsó szinlő. A felső színlőt Zalában Zala 
Szt. Iván és Szt. J a k a b ; Somogyban Nemes-Vid, Mesztegnye és 
Fájsz helységek körül kell keresni. 
Nyilvánvaló, hogy a felsorolt kérdések megoldásában a 
feltalált színlők és terraszok további nyomozása a legközelebbi 
feladat. A tó körüli régészeti leletek helyének figyelmes vizsgálata 
valószínűleg megadja az adatokat , melyek szerint megismerjük, 
vájjon az egykori magasabb víznivók a történeti időből valók-e 
avagy a mint ez az eddigiek után valószínűbb az ember meg-
jelenése előttiek. L Ó C Z Y L A J O S . 
В) Függelék. 
TANÚLMÁNYOK A BALATON HÍNÁRJÁRÓL. 
(DE P E S T I LACUUM, H U N G A R I S H Í N Á R . ) 
(Felolvastatott a folyó évi november hó 12-én tartott ülésen.) 
Magyar Fö ld ra jz i Társaságnak Ba la ton-b izo t t sága a Bala-
ton h íná r j ának a helyszínén való t anu lmányozásá t r á m 
bízni mél tóz ta to t t . Én mindenek előtt e bizot tságnak 
és a b izot tság nagyé rdemű vezetőjének, a m a g a m részéről még 
a Magyar Tudományos Akadémia t e r m é s z e t t u d o m á n y i á l landó 
bizot tságának, gróf F e s t e t i e h T . és H u n y a d y I m r e grófoknak 
és jószágigazgatóinak, va l amin t a S z e n t - B e n e d e k - r e n d 
füredi, szán tód i és t ihany i kormányzóságának és apá t ságának is 
forró köszönete t m o n d o k , hogy ennek a nevezetes , á l t a l ában köz-
érdekű kérdésnek k u t a t á s á t és megoldásá t r á m ruházn i , illetőleg 
elősegíteni és megkönnyí ten i mél tóz ta t tak . 
A h íná r t anu lmányozása érdekéből én az egész Bala tont 
be j á r t am, némely helyét ké t ízben is meg lá toga t t am. 
így jun . 12. és 13-án Ba la ton-Füred környékén vizsgálód-
tam, jun . 14-én Siófokon, azután Keszthelyre u taz tam, a köve t -
kező két n a p o t is i t t t ö l tö t t em. A Ba la ton j ó nagy részét be já r -
ván, itt D e i n i n g e r Imre , a gazdasági iskola igazgatójának 
szíves k ísére tében a s iké r v i z ű 1 Kis -Bala tont is á tv izsgál tam, 
mer t a Keszthelyiek vé l eménye szerint ez lenne a h íná r ősfészke. 
Ezen u t a m a lka lmával a hideg és esős idő já rás v izsgá lódása im-
nak nem a legjobban kedvezet t , mégis m á r meglehetős t á j éko-
zot tan t é r t em vissza, s mintegy időt lopva Hévíz, va lamin t a 
keszthelyi szöllők (Cserszeg) vidéket is meglá toga t tam. 
Jul . 9 -én és 10-én a somogymegyei N a g y - B e r e k vagy 
B o z ó t tu r fás helyeit és nádasa i t vizsgál tam meg, mely a Bala-
ton v idékének kiegészí tése kedveér t lá tszot t szükségesnek. Julius 
11., 12. és 13-án S z á n t ó d és Tihany környékén v izsgálódtam. 
Fonyódot és Siófokot röv iden érintvén. 
Jul . 25. és 26-án Kenese v idéké t vizsgál tam, jul . 27-én 
A j í f i 
1
 E vidék tájszólása »sekély vizű« helyeit. 
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Balaton-Almádi vizét, a hol a h ínár legjobban hata lmaskodik , 
jul. 28. és 29-én Balaton-Füred Ba la ton já t és hegyei t ; julius 80-án 
egyhuzomban volt a lkalmam látni a hínár nagyszerű elterjedését 
a bakonyi parton, Balaton-Füredtől egészen Keszthelyig, mert a hínár 
itt kis meg-megszakítással a ha jó -ú t j a mentén nagyon gyakori, 
sőt Kenesétől kezdve, a bakonyi par ton, meg-megszakadva egész 
B.-Füredig sem sokkal kevesebb. Jul. 30. dé lu tán ján Hévízet, 
jul. 3 t - é n d. e. Keszthelyen a Bala ton par t já t és rétjeit , d. u. 
a Kis-Balatont v izsgál tam; aug. 1-én d. e. Bogláron alig volt 
valami tenni valóm, mert ott a Balaton szélén csak az a hínár 
úszkál, a melyet, a bakonyi parton kivagdalván, a szél vagy a hul-
lám ott összehajt . Ellenben fonálmoszat-csoportok, a melyekből 
a t i s z a p a m u t vagy meteorpapir 1 képződik, a Balaton szélé-
ben Bogláron bőven láthatók. Aug. 1-ének dé lu tán já t és aug. 
2-ának délelőtt jét még Badacsony vidékének megvizsgálására, 
aug. 3 -á t pedig Siófokéra szentel tem. így a Balatont köröskörül-
já rván , a lkalmam volt a hínár el terjedésével megismerkedni, a 
hínár természet ra jzá t t anu lmányozandó pedig Kenesén, Almádi 
mellett, Bala ton-Füreden (két ízben), Tihanyon, Badacsony körül 
Keszthelyen (két ízben), Bogláron, Szántódon, Siófokon (két 
ízben) a hínár é le tmódjá t részint csónakon, részint a vízben 
gázolva vizsgál tam; mindegyik helyről elegendő számú példát 
szárí tva magammal is hoztam, hogy a helyszínén teljesített vizs-
gálatot i t thon ismételhessem és kiegészíthessem. 
Ezen utamnak és vizsgálódásomnak czélja volt megalapítani : 
1) micsoda szabad szemmel lá tható vagyis felsőbbrangú edényes 
és főleg virágzó növény él a Balaton vizében; 
2) mi a hínár, mely virágzó növények azok, melyek a Bala-
ton vizében a hinárfol tokat a l ko t j ák ; 
3) minő e hínár el terjsdése és masszá ja ; nem alkot-e tör-
ténetesen vastagabb és veszedelmesebb hínár-zá tonyokat ; 
4) mi a hínár természete; 
5) mi a hínár haszna vagy á r t a l m a ; 
6) minő a hínár szaporodása, melyet főleg az irtás érde-
kéből szükséges ismernünk. 
1
 R e n n e r A., Természet tudományi Közlöny 187У. 404. l ap ; — 
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A hínár az elemi csapások sorozatában. 
Az embernek életküzdelmében a természet elemei és jelen-
ségei, a sokféle termék : az állatok, növények és ásványok majd 
j avá ra vannak , vagyis b a r á t a i , m a j d pedig kárára , ár ta lmára 
törekszenek, vagyis e l l e n s é g e i . Ami az egyiknek barát ja , az 
a másiknak ellensége lehet, sőt ugyanaz a jelenség is, pl. az 
eső, gyakran javára , máskor pedig, nem kellő időben, túlbőség-
ben vagy romboló zápor a lakjában s tb . nagy veszedelmére lehet 
az embernek. A Balaton hínár járól is fenyegető veszedelem híre 
ter jedezvén, itt az embernek csak a természetbeli ellenségeiből 
állítunk össze egy kis sorozatot, a melynek utolsó lánczszeme a 
balatoni hínár. 
Az elemi csapások száma a természetben tetemes. 
A természet tüneményei közül veszedelmünkre lehet a jég, 
a tűz és víz, noha ezek máskép mindennapos jótevőink, a vihar, 
zápor, hőütés stb. 
Az állatok világából származó veszedelmek közül csak egy-
néhányat eml í tünk : a sáska, moly, szöllőtetű ( P h y l l o x e r a ) , 
az élősködők, galandféreg stb. pusztí tásait . 
Végre a növények között is elegendő ellensége vagy más-
képen a lka lmat lankodója akad az embernek. 
így a konkoly, a csormolya (Melampyrum), a vadócz, az 
üszök és rozsda, az anyarozs ár t a gabonavetésnek. Az aszott 
( C i r s i u m a r v e n s e ) a gabona-vetést úgy felverheti, hogy végre 
elnyomás vagy tökéletes elfojtás lesz a vége. 
A rétet elfoj t ja az a r a n k a vagy lucerna-kosz (C u s c u t a 
E p i t h y m u m és С. Т г i f о I i i). 
A lenveteményt a C u s c u t a E p i l i n u m sanyargatja, s a 
lenfojtó vadócz ( L o l i u m I i n i с о l a A. Br.) ép úgy felverheti 
és e lnyomhat ja , mint az aszott a búzavetést . 
A mezők hasznavehető növényeit a szerb tövis szorít ja ki 
jogos földjökről. 
A szöllöt a P e r ^ o n o s p o r a v i t i c o l a nevű gomba pusztít ja. 
A kertésznek a dudvák alkalmatlankodnak. 
A liánok a forró tar tományi erdők nyomorgatói. 
A gombák közül főleg a p e n é s z e k az állatoknak,1 az 
embernek, sőt más növénynek is ká rá ra lehetnek. 
1
 Pl. a B o t r y t i s B a s s i a n a a selyemlepke h e r n y ó j á t pusztítja 
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A bacteriumok, mérges növények stb. az ember bajai t 
szapor í t ják , életét veszedelemmel fenyegetik. 
Európa éjszaki és nyugati részein az átokhínár ( E l o d e a 
C a n a d e n s i s Rich, et Michx., Wasserpest ) ellen azért nagy 
a panasz, mer t példátlan szaporaságával a vizek csatornái t lepi 
el s a hajóközlekedést gátolja. 
Végre a hazánkban a népszerű Balaton vizének szörnyetege 
a h ínár lett. 
A hínár nyelvtani és mythosi értelmezése. 
Váljon az ősmagyarok a hínár szót és fogalmat Ázsiából 
magokkal hozták-e vagy sem, meg nem mondhat juk . A szó e re -
dete felől dr. S i m o n y i Zsigmond egyetemi tanár ura t bá tor-
kodtam megkérdezni. 0 azt í r ja »a szónak alakja olyan, hogy 
benne idegen eredetre semmi sem mutat , de azért ez kizárva 
nincs.« — A magyar nyelv történeti szótára« ( S z a r v a s és 
S i m o n y i ) I. 1434. 1. a h inár szó eredetét nem magyarázza. — 
C z u c z o r és F o g a r a s i »A magyar nyelv szótára» (1586. 1.) 
szerint »eredetileg talán inár (in-ár, mintegy inogó) h előtétellel, 
mint himbál , inbál, h impók, inpók.« Ebben a magyarázatban 
nem sok az elhihető. A hínár szónak a használata és vál tozásai 
magyar eredetről tanúskodnak. így pl. a Balaton mellékén és 
Somogy-vármegyében a néptől h é n á r a lakban is hallani, Tago-
sítás vagy képzés alkalmával pedig ma jd h í n á r , majd h é n á r 
vagy h í n á r é s h é n á r szótövet hangoztat , vagyis a nép 
a jkáról h í n á r t és h é n á r t 1 vagy pedig h i n á r o s helyett 
h i n a r a t (hénarat) és h i n ä r a s kiejtést is hallhatunk, vagyis 
oly kétféle ragosítása és képzése van, min t pl. a m o c s á r szó-
nak (mocsárt vagy mocsarat , mocsáros vagy mocsaras). Változó 
irása még a h i n y á r 2 és h i n n y á r 3 is. M á r t o n József 
Német-magyar Lexikonában 742. és 994. 1. t e n g e r i h í n á r t 
és m á z-h í n á r-t (Meergras, Seegras, F u c u s ) , K o v á c s Mihály : 
Három nyelvű fejtő műszótár-ában, a »Növényészés Szavai« közt, 
a 38. 1. f e s t ő és k e n d ő z ő h i n á r t is említenek. Följegyzésre 
1
 így í r ja G v a d á n y i is, a »Falusi Nótárius« 26. 1. »A zavaros 
h é n á r t majd véremmel festem.« 
2
 N a d á n у i, Kerti dolgoknak leírása (1669) 46. 1. 
3
 G y ö n g y ö s i István, »Kemény János«-a (1763) 71.1. 
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méltónak ta r tom még azt is, hogy a soroksári Dunaág molnárai , 
a kik kiejtésükkel a sváb-eredetet könnyen elárul ják, a P o t a -
m o g e t o n p e r f o l i a t u s-t , mely ott a malmok körül nagyon 
el van szaporodva, a Balatonban pedig a h íná r szerepét játsza, 
szintén h í n á r -nak nevezik, más (talán sváb eredetű) nevét nem 
ismerik. 
Én a h í n á r szónak a magyar szólásmódokban való gya-
korlati használatosságából 1 azt következtetem, h o g y й h í n á r 
m a g y a r m y t h o s i s z ó , még ha nem egyenesen Ázsiából szár-
maznék is. 
Sajnos, I p o l y i »Magyar Mythologiá«-jában a hínárról egy-
ál ta lában meg n e m emlékezik. Ez azonban engem nem ingat meg, 
hogy a hinár szót a mythosi szók sorába ne iktassam. I p o l y i 
maga is sokra beesülte a magyar eredeti szólásmódokat , s mytho-
logiai fejtegetéseit nem ri tkán ezekre alapí tot ta , vagy pedig állí-
tásai t ilyenekből vonta el. I p o l y i m u n k á j a különben is csak 
megakadt kezdet, a melyet folytatni kellene. 
Elvégre a mythologiai is részben a természet jelenségei- és 
lényeinek istenítése, az emberi fogalomnak istenies alakban való 
megtestesítése (Igazság), s az ilyen istenesitet t képzeletnek vagy 
ember-fölött lévő hatalomnak többnyire valami csekély lény vagy 
tünemény felel meg a természetben. így pl. a mesebeli ha ta lmas 
sárkánynak egy kis, 3 dm. hosszú állatka ( D r a c o v o l a n s ) a 
valósága. A S e l l ő nevű vízi tündér ma a mármaros i , sza tmár i 
stb. tájszólások szerint, a vizek sebes folyású he lye i ; 2 az öreg 
alföldi Pusztának szép leánya s a Nap kedvese a Dél ibáb. 3 
I p o l y i szerint az Alföld ingó l á p j a vagy v á n d o r l á p j a is 
tündér i képzeletnek természetbeli a lakja vagyis mater iája , ilyen 
t ehá t a h í n á r is lehet. 
A magyar nép mythosvi lágában a vízi lényekkel egyálta-
1
 Beleesett a hínárba ; — kihúzták a hínárból (C z u с z о r és F о g a-
r a s i), — kiszedték a hínárból ( K r e s z n e r i c s), — benne van a h ínár -
ban, — kinn van a hínárból, — kiszabadítani a hínárból , — hínárba szedni 
(ránczba szedni ; В a 11 a g i, A magyar nyelv tel jes szó tára 586. 1.) bele került 
a hínárba, nehezen úszik vagy vergődik ki a hínárból. — »Szegény Jónás . . . 
mit gondoltál, midőn a sűrű hínár, tajték, sós víz, sok tonnába férhető 
heringek, és egyébféle megsenyvedi halak között úszkáltál.« M i s k o l c z i G 
Vadkert , 546. 1.— Hinárosba merült . R i m á i János, I s tenes Énekei. 277. 1. 
2
 I p o l y i , Magyar Mythologiá 98. 1. 
3
 U. i. 91. 1. 
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Iában szeret foglalkozni. Innen repül fel a l i d é r c z , (bolygó 
tűz, mocsárgáz, és kénhydrogén) a sok pénzze l ; innen hord ja a 
g ó l y a a családi örömeket . A magyar mythologiának vannak 
v í z i t ü n d é r e i , v í z i e m b e r e i ; 1 és hattyúnői. Én élénken 
emlékezem vissza, hogy néztük — gyermekkoromban, Ipoly-
Litke és Tőrincs között — a befagyott Csádaj -mocsár jéghátán 
a t ü z e s e m b e r e k tánczát . Azaz mindég vágytam lá tn i ; a 
téli estéken oly látható színekkel meséltek a tüzes embereket. 
Esengve kér tem, hogy mutassák m e g ; de mikor muta tn i akarták, 
a tüzes embereknek soha sem jöt t kedvök tánczolásra, hogy 
valóságban lá tha t tam volna őket. A hol a nép phantas iá ja a 
vidék vizei körül ily vál tozatos tündéréle te t tud teremteni , ott 
a jó lelkekkel vegyest megjelennek a daemonok is, s én addig 
is, míg több bizonyíték bi r tokába ju tha tok, a hínár t olyanféle 
mythologiai szörnyetegnek képzelem, a minő a rómaiak S с у 1-
l á j a és C h a r y b d i s e volt. D i ó s z e g i és F a z e k a s e lő t t 2 
szintén oly mythologiai eredetnek kellett lebegni, mert ők h í n á r -
nak a Najas nevű vízi növényt nevezték, a mely classicai népek-
nek kétségtelen mythologiai szava (vízi tündér vagy nimfa). 
A hínár mythologiai szereplését T o m p a Mihály is meg-
örökítette »Vízi liliomt czímű költeményében. 
»Két hatalmas tündér sa já t ja volt a r é t : 
Ez birta a n á d a s t , amaz a t ó v i z é t . * 
A nádas tündérének szép neje megszeret te a tavak vízi 
királyát. A nő kérdésére a s z á r c s a megismertet i a vízi király 
vakítószép tündérpa lo tá já t és testi szépségét, s azután a szárcsa 
kettőjök pos tá ja lett. A nádas tündére csak azon veszi magát észre, 
midőn bá jos neje a vizek királyával a tó fenekén eltűnik. De a 
hold fogytával a vízi fejedelem szépsége is fogyott, s a nő más-
kép is csalatkozván, 
„Visszavágyott most a nádasba, — s a jkának 
Meleg sóhajtási fölfelé szá l lának; 
S meleg sóhajából, mely búval született , 
S á r g a h í n á r - v i r á g t e r m e t t a h a b f e l e t t . « 3 
1
 U. i. 96, 575. 1. 
г
 Magyar Füvészkönyv 510 1. 
3
 Ez a sárga hínár-virág az U t r i c u l a r i a fajai. Hínáros rence 
Diószegi Magyar Füvészkönyv 357 1. 
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Erre az epedő nő vízi l i l iommá változott, s 
»Ott virít a liljom, szép hűt len nők képe, 
Elnyelő haboknak csalárd mélységébe ' ; 
S kínozó emlékül a tó hu l l áminá l : 
Mellette el tépett z ö l d f á t y l a u s z d o g á l . « 1 
Hogy az e lmondot takkal főleg a hínár-kérdést óhaj to t tuk 
különböző oldalról megvilágosítani, ennek igazolására jó szándé-
kunkon kívül még I p o l y i szavait idézzük, a melyekkel a rö-
vidre fogott magyar mythologiai fák és füvek fejezetét, a 254. 1. 
végzi : »legtöbb azonban még e téren is szorgalmas keresés-, 
vizsgálat- és feljegyzésre vár, s becsületes napszámmal kinálko-
kozik egy jövendő derék munkásnak«. 
A hínár növény földrajzi fogalma. 
Mivel növényföldrajzi munkánk nincs, a hol ennek a foga-
lomnak meghatározását olvashatnók, s minthogy a hínárkérdés 
mai a lakjában á l ta lában új, szótáraink magyarázatá t kell figye-
lemre méltatnunk. 
C z u c z o r és F о g a r a s i »A magyar nyelv szótára« 1586. 1. 
a következőkép definiálják : 
»Mocsaras vizekben tenyésző növénynem, melynek némely 
fajai h o s s z ú v é k o n y s z á l a k k a l lebegnek, inognak a víz 
szinén. Minthogy a hínár mély iszapok fölött tenyészik leginkább, 
innét átv. ért. je lent oly bajt, melyből nehéz kivergődni. . .2 Szo-
rosabb ért. növényosztály, melynek termékenyítő jegyei ismeret-
lenek,3 s a melynek gyökere, törzse és levele egy darabnak lát-
szanak (Algae)«. — C z u c z o r és F о g a r a s i szótárában még 
azt is olvassuk, hogy a hinár egy 1559-ki levélben említődik. 
»Az henar elborullya (azaz borí t ja) , mygh az teby oda fut tnak, 
adyglan megh holt az wízben.« S z a l a y Ágoston, »Négyszáz 
Magyar Levél a XVI. századból« 330. 1.4 
P á r i z P á p a i »Dictionarium Hungarico-latinum« 134. 
1
 Szinte hínárszerü moszatok (békanyál , t iszapamut). 
* A közélet h íná r j a . 
* Helyesebben mondva szabad szemmel nem láthatók. Az utóbbi 
definitiója az algáknak ál talában nagyon gyarló. 
4
 Magyar Leveles Tár, kiadja a M. Tudományos Akadémia történelmi 
bizottsága. Pest , 1861. első kötet. 
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valamint K r e s z n e r i c s »Magyar Szótár« 239. lapján is, a 
h ínár = alga, tehát a mint C z u c z o r és F o g a r a s i u tóbbik 
meghatározása szól. 
B a l l a g i Mórnak »A magyar nyelv tel jes szótára« 568. lap-
j án a következőt olvassuk: »Állóvizekben tenyésző növény, mely-
nek hosszú indáj i a vízben előhaladást akadályozzák, innét átv. 
ért. ba j , melyből kigázolni nehéz«. 
H e r m a n О., A magyar halászat könyve II. (1887.) 795. 1., 
a mester-szótárban, » H i n á r — Agárd — minden tömöt ten álló 
oly növény, mely a víz színe fölé nem emelkedik.« » H i n á r o s 
v í z — ál ta lánosan — a melyben sok vízi növény terem, mely 
a halászatot nehezíti, néha lehetet lenné teszi.« 
A »Magyar Tájszótár« (1838.) 162. 1. azt m o n d j a : »Tós nádas 
helybeli vizek szinén levő zöld taj ték« (székely szó, Tolna várm.) . 
»Nád sáté« (székely szó). »Iszapos mocsáros helyen nőt t sűrű 
növevény« (Kemenesalji szó). 
Ezekből látható, hogy ha a régibb magyar szótárak az 
a l g á - t (moszat) h í n á r - n a k aka r j ák is fordítani, a hínár szó a 
fentebb közölt definitiók, va lamin t a szónak mai használata sze-
r int is, nem egységes növényre, hanem különböző növények 
alkotta növénycomplexusra vonatkoznak. 
Én a Természet tudományi Közlöny 1879-iki évf. 282. 1. a 
h ínárról a következő meghatározás t k ö z ö l t e m : 1 
Tiszta folyóvizeink felszínéhez közel mintegy zöld se lyem-
szálak himbálódznak, melyeket a nép néhol b é k a n y á l n a k 
nevez. E növényeknek vékonyka és hajlékony dereka igen alkal-
matos a csörgedező vízzel versenyezni. A virágzó növények közül 
is, a legkülönbözőbb családbeli, tehát egymástól gyakran nagyon 
eltérő, egész sereg él a vízbe lemerülve s a víz színével mintegy 
párhuzomosan elterülve, minők a P o t a m o g e t o n , E l ő d e a, 
H y d r i l l a , N a i a s , Z a n i c h e l l i a , R u p p i a , C e r a t o p h y l -
l u m , M y r i o p h y l l u m , C a l l i t r i c h e , H o t t o n i a , M o n t i a, 
U t r i c u l a r i a , a R a n u n с u 1 u s-nak, B a t r a c h i u m algé-
nusza, H i p p u r i s , A l d r o v a n d i a stb. Ezek is karcsú dere-
kúak, lombozat jok pedig vékony sallangokra hasadozik. Ily 
lemerülve himbálódzó növénysereg helyenként nagyobb urada-
lomba is kap, ter jedelmesebb helyeket foglal el a vízben s a 
h í rí á r-f о r m a t i ó t alkotja. 
1
 A növények alkalmazkodása a vízhez vidékünkön. 
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A hínár tehát hosszú, vékony, haj lékony szárú, vízben úszó 
s a vízzel együtt lebegő növények halmaza, melyeknek levelei 
gyakran keskenykék vagy keskenyke sallangúak, csak némely 
P o t a m o g e t o n fajé (P. p e r f o l i a t u s , P. l u c e n s stb.), de 
nem mindegyiké szélesebb. Több hínár a lkalmazkodó képessége 1 
azzal nyilatkozik, hogy szárának ízei ( internodium) tetemesen 
megnyúlnak, azér t a növény vízáradás esetén, a mélyebb vízben 
is boldogul. Minthogy az ilyen növények nem ri tkán seregesen 
együtt nőnek, sőt egymással összevissza is kűszálódnak, a vízben 
való gázolást, úszást vagy ál talában a vízi közlekedést gátol-
ha t ják , ezért veszett ra j ta a hínáron a vízi labyrinthus-féle értelem. 
A hínár fogalom az irodalomban. 
Mindamellett a hínár papí rban könnyen megölhető és szépen 
megszárítható. A hínár vagyis a Charybidis-féle fogalom egyálta-
lában nemcsak nyelvünkben kisértget, h a n e m a földrajzban és 
növénytanban, más -más formájában, szintén ismeretes. 
így pl. a több (60) ezer négyszögmértföldnyire ter jedő me-
sés S a r g a s s ó - t e n g e r vagy ú s z ó s z i g e t az Atlanti-ocze-
ánban, a Kanári , Azóri és Bermunda szigetek közt, melyet az 
ott nem gyümölcsöző S a r g a s s u m n a t a n s vagy S. b а с с i-
f e r u m (hajónyüg, golffű) alkot, szintén n e m más, mint tengeri 
hínár, vagyis tengeri úszósziget vagy tengeri rétség. 
Európa belvizeinek másik ilyen szörnyetege a németek 
» W a s s e r p e s t«- je , melyet én á t о к h í n á r - n a k 2 neveztem. 
Ez a növény ( E l o d e a C a n a d e n s i s Rich, et Michx., A n a-
c h a r i s A l s i n a s t r u m Bab., S e r p i c u l a o c c i d e n t a l i s 
Pursh, U d o r a v e r t i c i l l a t a Spreng., H y d r i l l a v e r t i c i l -
l a t a Casp.) Éjszak-Amerikából 1836-ban került Angolországba. 
Innen Európa éjszaknyugati belvizeit oly pusztí tóan árasz tot ta el, 
hogy itt az á tokhínár ellen a panasz ál talános és alapos. Sar-
jadzó rügyekről valamint azon szerencséje folytán is, hogy min-
den da rabká ja meg bir gyökeresedni, hihetet len módon elszapo-
rodik annak daczára is, hogy Európában csakis szűzen ter jed, 
mer t itt csupán a nősténye él és alkalmatlankodik, tehát rendes 
* A vízi vagy vízparti növények alkalmazkodó képessége általában 
ismeretes. Hosszúra nyúlik pl. a tündérrózsák (Nymphaea) levélnyele, vagy 
a tavi káka (esuhu) legfelsőbb szár-ize. 
2
 Tanáregyesüle t Közlönye 1 8 8 2 - 3 . 187. 1. 
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szaporodásra való magvakat nálunk nem is hozhat létre. Nincs 
növény, a mely magtalanul , csupán sarjakról , oly ha ta lmasan 
el b i rna szaporodni mint az E l o d e a . Az átokhínár Németor-
szágban a csa tornákat eltorlaszolja, a zsilipek nyitását és lezá-
rásá t , valamint a hajózást és más vízi közlekedést is gátolja, 
fürdéskor és halászás közben is alkalmatlan, sőt rendkívül nagy 
masszájaval a vizek lefolyását is megakadályozza, s az el taka-
r í tása nagy költségbe kerül. Bámulatos gyors és töméntelen 
szaporasága ez az á tokhínárnak (Wasserpest), hímpéldák jelen-
léte nélkül, magtalan léttére, egész példátlan ez a növények 
történetében. Nem mulasz tha t tam el ezt a ba j t ismertetni , hogy 
lássuk, hogy a hínár, más növény képében, másut t is kártékony, 
sokkal kártevőbb mint a szép Balaton vizében.1 
De még más vízi növények is gátlói gyors és ha ta lmas el-
szaporodásukkal a vízi életnek és közlekedésnek. L e u n i s 2 a 
P o t a m o g e t o n f l u i t a n s - t említi, mely a Spree folyón tö-
méntelen szaporodásával a hajózásnak alkalmatlankodik, — 
L u d w i g pedig Greiz-melléki Hirschenstein környékéről a C e r a -
t o p h y l l u m d e m e r s u m o t említi, a mely ott Wasserpes t 
m ó d j á r a ár ta lmaskodot t . 3 
Hazánk Alföldjén a h í n á r szó szintén ismeretes, de hogy 
melyik növény ez, nyomába nem ju tha t tam, mert Békés- és Bi-
harmegyék Sárré t je , a hol megtudhat tam volna, vízi növényeivel 
és nevezetes vízi növényformatióval együtt elpusztult. Váljon 
n e m a vízi áloé ( S t r a t i o t e s a l o i d e s L., Wasserscheere) 
vagyis kolokán-e, bizonyosan nem m o n d h a t o m ; de hogy ez az 
áloérózsa egykor szinte az alföldi vizek á tka volt, bizonyos. 
Sűrűen benőtte az állóvizet (Vésztőn Vidra mellett, s Kót pusz-
tán Biharmegye síkján), hogy a víztükörből t isztán mi sem ma-
radt , bűzt ter jesztet t s a vízben gázoló ember lábát érzékenyen 
megsebesítette. Sőt sűrű növése még a sa jkának is ellene szegült. 
A csatornákban, a vízfolyásodban, a nádasok fokaiban szertelen 
1
 V. ö. B o r b á s V., Atokhínár fenyeget, az Orsz. Középisk. Tanár-
egyesület Közlönyében 1882—3. 185 — 186 ; C a s p a r y , Die Hydrillen, Prings-
heim, Jahrbücher für wissensch. Botanik I. 438 stb. 1.; — I h n e , Geschichte 
der Einwanderung von E 1 о die а С a n d e n s i s , im 18. Berichte der Ober-
hess. Gesellsch. für Natur- und Heilkunde. Gisesen 1879. p. 66 — 82. 
2
 Synopsis der Pflanzenkunde II. p. 1152. 
3
 »C e r a t о p h у 11 u m d e m e r s u m L. eine zweite Elodea«. 
Correspondenzblatt des botan. Vereins, »Irmischia« 1881. Nr. 11., Vi-, p. 47—48. 
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módon elszaporodott , onnan minden más növényt kiszorított , 
csak az áloérózsák merev kardalakú levelei tor lódtak sűrűen 
össze.1 Ilyenkor n e m volt mást mit tenni, mint vagy a nádasba 
vagy ennek ingó láp jához való jutásról lemondani , vagy pedig 
a sa jkauta t a vízi á loé rózsáitól végtől-végig, nagy fáradsággal 
kitisztítani. 
Végre a magyar Alföldön a z s o m b é k is a veszedelmes 
növényképződményekkez tartozott , nem ugyan direct az ember-
nek, h a n e m legelő jószágainak. Az alföldi nép á l ta lában féltette 
m a r h á j á t a zsombékos mocsaraktól , mert ha a szegény jószág a 
zsombék oszlopjai közé tévedt, r i tkán szabadult ki onnan vissza. 
A szarvasmarha t. i. a zsombék tetején nem bir járni , köztük 
vergődik tovább és tovább, de nem bir onnan kigázolni, míg 
végre a zsombéksás éles szára és levelei a jószág lábait össze-
vissza hasogatván, ott s iralmasan elpusztul.2 Az Alföld ú s z ó 
s z i g e t e i és i n g ó l á p j a i is veszedelmesek lehettek. 
Azt hisszük, vigasztalásul szolgálhat ez a néhány példa a 
Balatonvidékieknek is, mert nem csak az б vizöknek van pes-
tise, hanem Európa más nemzeteiének, sőt a magyar haza más-
vidéki népségének is. 
A balatoni hínár literaturája. 
A Balaton h íná r j á ró l idáig még nem sokat tudunk, de né-
hány kisebb czikkecske már mégis látott róla napvilágot. Legelső 
helyen K i t a i b e l Pál, hazánk legérdemesebb floristáját kell 
megemlítenünk, a ki a Balaton mostani veszedelmesebb hínár já t , 
a P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s - t a Bala tonban Siófoknál 
1
 Elveszett illata, elveszett virága, 
Szine vagy sötét zöld, vagy halavány s á r g a ; 
M i n t a f ű r é s z é l e o l y a n l e t t l e v e l e 
S nem szólhat , mert magát hasgat ja meg ve le . 
Szégyenében lakik a vizek fenekén, 
Csak néha bukkan fel virítás idején ; 
Megutált , megve te t t ; f ű r é s z n y e l v e p e d i g 
A k k é p e n é l e s ü l , a mikép vénhedik. 
(Tompa Virágregéiből.) 
* K e r n e r , Pf lanzenleben der Donauländer p. 63. — В о r b á s, Az 
alföldi zsombék. Terin. tud. Közlöny 1885. 278. 1. 
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m á r 1799-beii látta.1 Veszedelmes voltáról természetesen semmit 
sem szól. 
A balatoni hínár veszedelmes voltát a hírlapok a nyolcz-
vanas esztendők közepe t á j á n kezdik emlegetni, anélkül, hogy 
róla valami pozitív bizonyosat megtudhattunk volna. Többen az 
á tokhínárra is gondoltunk, s pedig méltán, mert ezt a növényt 
vagyis a németek Wasserpest - jé t , az 1882. év jul ius 10-én a 
Mura holt ágában valóban meg is talál tam. 
A Balaton h ínár jának botanikus nevét csak 1889. évtől is-
mer jük . A Természe t tudományi Közlöny 1889. évf. 457—58. 1. 
H e n c z Antal kezdi a h ínár t ismertetni s a beküldötte két da-
rabot véleménynyilvánítás kedvéért a társulat t i tkársága nekem 
szíveskedett á tadni . H e n c z szerint >e növény régebben isme-
retlen volt (volna) 2 a Balaton vidékén; néhány év óta (6—7 év) 
azonban az éjszaki par tokon, h o l a t a l a j i s z a p o s , annyira 
elszaporodott, hogy valóságos elemi csapást alkot, mely ellen 
legfőbb ideje, hogy valamikép védekezzünk«. Azután megemlít i , 
hogy a r á k k i v e s z é s é t követte a h ínár felburjánzása a Ba-
latonban, s kérdi, váljon »a Balaton nagy áradása, mely 1877-tő, 
1881-ig tartott , termékenyítet te-e meg az iszapos talajt a r ra , hogy 
benne hínár teremhessen, az által, hogy az előbbi kis vízállás 
idején legelőül használt par t ról lesöpörte a termőföldet a tó bel-
sejébe«. 
Erre én a beküldött két darabot első pillantásra felismer-
vén, a Term. tud. Közi. 572—73 1. je lentet tem, hogy az egyik 
kevésbbé ár ta lmas hínár, mely álló és lassan folyó vizeinkből ál-
ta lában a floristika első éveiből ismeretes és nem ri tka növény, 
a M y r i o p h y l l u m s p i c a t u m L. ; a másik, a veszedelmesebb, 
a hazánkban r i tkább P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s L. Ez a 
növény azonban a Balatonból már 1799. óta ismeretes, sőt em-
líti más botanikus is, a ki később a Balaton vizén kutatot t . 3 
1
 Eeliquiae KitaibeHanae, a bécsi állat- és növénytani t á r su la t év-
könyveiben (Verhandlungen) XII. (1862.) köt. 592. 1. »Iter ba ranyense anno 
1799. susceptum.« 
2
 Erre nézve a Balaton öregebb népsége azt mondja »a hínár itt ter-
met t a Balaton vizével egyszerre«, vagy pedig »volt biz itt uram azelőt t is 
hínár, de nem volt hajó«. 
3
 H a b e r l a n d t F., magyar-óvár i tanár , az Oesterreichische Botan. 
Zeitschrif t 1861. évf 1 0 - 1 9 1. »Von Keszthely nach Tihany« czím alatt , a 
19. 1. említi hogy a Balaton hul lámai Tihany mellett , fürdés közben P o t a -
m o g e t o n m a r i n u s t ( h e l y e s e b b e n P. pect inatus var. in te r rup tus 
FÖLDB. KÖZIi. 1891. DKCZ. IX.—X. FÜZKT. 31 
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Az azonban könnyen lehetséges, hogy a P o t a m o g e t o n p e r -
f o l i a t u s a Balanton némely helyén mos tanában szaporodott 
el töméntelenül. így szaporodott el a hetvenes esztendőkben a 
soroksári Dunaágban is. A h ínár a Balatonnak bizonyos helyein 
kétségtelenül előbb is dúsan tenyészet, mer t pl. P о к о г п у 2 
Kéthely mellett, a Balaton tőszomszédságában, nagyszerű h ínár -
formatiót említ. De a lakosok előbb vagy nagy figyelemre nem 
méltat tak, vagy pedig a hír lapokban nem hangoztat ták. A rákok 
kiveszése meg a hínár elszaporodása között semmi összefüggés 
sincs, az azonban H e n c z áll í tása nyomán nagyon is valószínű, 
hogy a Balaton nagy áradása a hínár csíráit minden felé j obban 
széthurczolta, s a Balaton más pontjain, nekik kedvezőbb te-
nyésző helyre ju t t a t t a . De hogy a hínár csírái legelőször nem a 
szóbeli nagy á radás ú t ján , tehát nem mos tanában ju to t tak a 
Balaton vizébe, ezt irodalmi bizonyítékaink erősít ik meg. 
Ezután, 1890. év jul. 1-én, dr. S z i k l a y János az »Egyet-
értés« 179. s zámán »A balatoni hínár«-ról érdekes tárczaczikket 
közöl. »Ez a veszedelmes és kiállhatatlan nyűg — irja többek 
közt — sok kellemetlenséget okoz a hajósoknak, fürdőknek, — 
és néhány öblöt valóban elposványosítással fenyeget, . . . íőleg 
a keszthelyit. K i v á l ó к é p e n h e l y i b a j , és maguknak a 
keszthelyieknek érdekében van, hogy a mennyire lehetséges, ir tsák 
folyton és szakadat lanul . Valamint az ő rovásukra , tudható be az, 
hogy engedték elhatalmasodni annyira, hogy m a már alig bírnak 
vele«. E czikkből meg a következőből később még idézgetek. 
Végre D e i n i n g e r Imre, 1890. jul. 7 -én a hínár ügyében 
összehívott értekezlet előtt a hínárt , különösen az elhínárosodás 
okait , s az ellene való védekezést nyomatot t értekezésben tanul-
ságosan ismerteti . 
A Balaton vizének virágzó növényzete (<a hínár fajai). 
A vizekben a vegetatiónak oly vál tozatos helyek egyáltalá-
ban nem kedveznek, mint a kontinensnek sokféle geologiai, oro-
graphiai, klimatológiai stb. alakulásábán, azér t a vizekben annyira 
Kit.), P. p e r f o l i a t u s t és Р. с r i s p u s t (?) csapkodtak a kezébe. — 
S i m k o v i c s L. A Mathem. és Természet tudományi Közlemények X. köt. 
202. 1. Keszthely Balatonjából említi a P. p e r f о 1 i a t u s t, a 169. 1. pedig 
Boglár és Badacsony mellől a M y r i o p h y l l u m s p i c a t u m o t . 
* Bonplandia 1860. 152—53. 1. ( » H y d r o p h y t e n m o o r « ) . 
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változatos növényzetet, mint a szárazon, h iába keresnénk. A 
vizek há tán mindenkor kevesebb számú növénynyel kell a bo ta -
nikusnak beérnie. Ezért a Balatonnak sincs, s e m a víztükrében, 
sem a pa r t j án gazdag vegetatiója. Nagy nádas van a Kis-Bala-
ton vidékén, s ennek valamint a Zala vizének is elég érdekes a 
vegetatiója, mert benne s ú l y o m , s a hazánkban másut t n e m 
közönséges N a i a s m a r i n a L. is él. Kisebb-nagyobb nádas a 
zalai és veszprémi (bakonyi) parton is van, de a káka (itt csuhu) és 
gyékény (itt káka) oly feltűnően ritka, hogy pl. a halásznép 
Balaton-Füred környékén jól tudja , hogy az ő káká jok ( T y p h a ) 
a nádasnak csak két sa rok jában (öblöcske) te rem. 
Én a Balaton vizét hajóval és csónakkal széltében és 
hosszában bejárván, benne mint bőven termő, uralkodó és h ínár 
módjá ra a lka lmat lankodó növényt csupán kétfélét lá t tam a vi -
rágzó növények csoport jából . 
1. Az egyik az egyszikű, széleslevelű P o t a m o g e t o n p e r -
f o l i a t u s L. vagyis a balatoni halászok nyelvén a s z i l v a fa l e v e l ű 
h í n á r . A Potamogeton- t B e n k ő József 1 ú s z á n y f ű n e k , 
b é k a s z ő l l ö n e k és s z á r c s a f ű n e k nevezi. Az utóbbi két 
szó azért nevezetes, mer t a vízi növények magyar neveiben a 
vízi állatok neve gyakran megjelenik.2 
A P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s oly ér telemben felemás 
levelű növény (planta heterophylla), hogy az alsóbb levelek 
a czikkekkel együtt jobban megnyúlnak, a víz színén lebegők 
pedig kur tábbak és aránylag szélesebbek maradnak . Rendesen 
két a lakja tűnik fel: a kur tább levelű (f. b r e v i f r o n s ) , mely-
nek alsóbb levelei is kur tábbak és tojásalakúak, ez a gyakoribb 
minden leié. A hosszabb levelű (f. 1 о n g i f r о n s) sokkal r i tkább, 
de azért található mindenüt t , s különösen virágzása előtt feltűnő. 
Ennek a levele hosszúkás vagy hosszas-tojásdad, de lándsásan 
el nem hegyesedik. A haj tásain levő levelek kur tábbak. A le-
velek eltérő a lakjá t a vízi alkalmazkodásnak tula jdoní tom. 
2. A másik a kétszikű és hajszálfinomságú levélsallangok-
kal felruházott M y r i o p h y l l u m s p i c a t u m L., vagyis a ba-
latonvidékiek s ü l l ő f ü v e , az elnevezést a Bala ton vízi életé-
ből merí tvén. B e n k ő i. h. 423. 1. vízi kapor a neve. 
' M o l n á r J. »K5nyvház«-a I. (1783) 33'í. 1. 
2
 Ilyenek : szúnyogvirág ( L y c h n i s f l o s c u c u l i ) , békatutaj , béka-
lencse, békarokka, vidrafű, mételyfű, (M a r s i 1 i a), nadálytő stb., lásd még 
há t rább a balatonmelléki neveket is. 
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Ez a kétféle hínár m a j d egymással vegyest, m a j d külön-
külön nő. A P o t a m o g e t o n látszólag gyakoribb és veszedel-
mesebb, tényleg szaporább, mert r a j t a több rügy és sa r j l á tha tó . 
De helyenkint a s ü l l ő f ű is ép oly töméntelen, mint a szárcsafű 
pl. Almádi öblében, vagy Szántódon, holott a P o t a n o g e t o n 
csak Tihany oldalán b u k k a n jobban elő. 
Mind a kettő legjobban szeret a csendes vizű, iszapos 
öblökben tanyázni, hol a szél a vizet kevésbbé bolygat ja , tehát 
a nagyobb hullámcsapások vékony szárúka t össze nem tépdesik, 
továbbá zavartalanul virágozhatnak és gyümölcsözhetnek, mert 
hogy termékenyülés ide jén virágaik s később a fejlődő gyümöl-
csük a vízbe lerángat tasanak, é le tmódjuknak kedvező ál ta lában 
nem lehet. Mind a ket tőnek az a szerencsés a lkalmazkodó képes-
sége, hogy szára hosszúra nő, több ezikkből áll, de a víz emel-
kedtével czikkei is te temesen megnyúlnak, tehát á r adás után 
ismét a vízszinére bukkann i képesek. 
Más virágzó növény a Balaton nagy vizében á l ta lában kevés, 
s á l ta lában oly alárendel t , hogy ezeket felemlíteni inkább csak 
tudományos szempontból érdemes. Így Szántód réve körül a 
P o t a m o g e t o n p e c t i n a t u s L. var . i n t e r r u p t u s Kit. 
(in Schuttes Oestereichs Flora 1814. p. 328. ; P. m a r i n u s Beliq. 
Kit. p. 4., Haberl . i. h., nem L.) hányódot t a víz színén. A keszt-
helyi öböl sekélyebb helyein néhány szál с s u h u 1 ver te keresz-
tül magát a vízen. A partszélen valamivel több vízi növényt lát-
hatunk, így pl. a keszthelyi fürdőház környékén S с i r p u s m a r i -
t i m u s t, C e r a t o p h y l l u m d e m e r s u m o t , békalencséket , 
N a i a s m a r i n á t , mely szúrós szárával fürdés közben kelle-
metlen. Balaton-Füreden, a partszélén, de már a nádasban a 
nádasok közönségesebb növényzetét látni. Badacsony körül az 
A l i s m a p a r n a s s i f о 1 i u m- o t 2 kerestem. A hol a Balaton 
széle nagyon sikér, mint pl. Tihanyfélsziget nyugati par t j án , ott 
a kis vízben nádas kezd lábra kapni, közéje csuha keveredik 
(S с i r p u s T а b e r n а e m о n t а n i), ma jd szittyók (J u n с u s 
l a m p r o c a r p u s , J. c o m p r e s s u s ) , sások, az A g r o s t i s 
s t o l o n i f e r a nevű pázs i t láthatók a sekély v í zben ; i t t -ot t nád 
töredéke úszkál, a hol pedig a part széle szikkadni kezd, keserű-
fúvek (vízparti P о 1 у g о n u m-ok), G i r s i u m a r v e n s e var. 
1
 Másutt káka = S e i r p u s l a c u s t r i s . 
2
 Magyar orvosok és természetvizsgálók Munkálatai. XXV. 428. 1. 
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h о г г i d u m, S e n e с i о b a r b a r e i f o l i u s , С a r e x h i r t a e-
f o r m i s , L o t u s t e n u i f o l i u s s más közönségesebb vízparti 
füvek : P о t e n t i 11 a s u p i n a, P. r e p t a n s, T r i f o l i u m t r a g i -
f e n i m , M e n t h a P u 1 e g i u m stb. telepednek meg. Egyáltalá-
ban csodálni kell, hogy a B a l a t o n n a k a p a r t t ó l m e s s z i r e 
t e r j e d ő s i k é r v i z é b e n a n ö v é n y z e t c s e k é l y , minek 
következtében a part sem könnyen mocsárosodhat ik el. 
A Balaton vizében a gyanitgatott E l o d e á n a k (Wasser-
pest, á tokhínár) valamint a tőzegmohának (S p h a g n u m) nyoma 
sincs. Az á tokhínár már hazánkban is (Kis-Barkócz,1 Pozsony 2 
Budapest, Soroksár, Csepelsziget) felütötte a tanyájá t , de a mi 
viszonyaink, úgy tapasztaljuk, a Németországi vizek eme pesti-
sének nem nagyon kedvezhetnek, mer t kártevő m ó d j á r a épen nem 
szaporodik, sőt helyekről (Soroksár) el is pusztúl. 
A Balaton víztükrére tehát bá t ran mondhat juk , hogy nagyon 
tiszta, a fürdést tekintve nagy kincs rejlik benne. Helyenkint a 
kétféle hínár pirosas (M у r i о p h у 11 u m) és barna (Potamogeton) 
foltjai tűnnek elő, anélkül azonban, hogy ezek — aesthetikailag 
tekintve — a hínárkoszorús víztükör gyönyörűségéből csak valami 
keveset is le bírnának rontani . 
A Balaton vizének virágzó (phanerogam) növényzete mint 
látjuk kevés és kevésféle, a Balatont rózsásnak vagy virágosnak 
nem modha t juk ; e tekintetben tehát, botanikailag ítélve, a Bala-
ton vizét, szabad szemmel felismerhető növényeiről, szegénynek 
keli mondanunk , s a vízi növények változatosságának hiánya 
ellen kell panaszkodnunk. 
Csak kétféle fü,° de nagy masszájával pótol ja más kisebb 
tavaink virágtarkaságait . 
Több és nevezetesebb a virágzó (phanerogam) növény a 
Zala vizében, mely Keszthely vidékén a Balatont a Kis-Bala-
tonnal csa torna módjá ra foglalja össze. Változatosabb a vízi ve-
getátió a sekélyvizű Kis-Balatonban is. A körülfogó nádas szé-
lében S a g i t t a r i a s a g i t t a e f o l i a (nyilfü), A 1 i s m a P1 a n-
t a g o , N y m p h a e a a l b a (tündérrózsa), N u p h a r l u t e u m 
(habrózsa), H y d r o c h a r i s m o r s u s r a n a e (pontypénzleve-
lű-fű vagy békatu ta j ) , O e n a n t h e P h e l l a n d r i u m , B u t o -
m u s u m b e l l a t u s (virágos káka), S с i r p u s 1 а с u s t г i s 
1
 »Atokhínár fenyegeti tavainkat«, Földmivelési Érdekeink 1883. 90 — 91. 
2
 Oesterreichische Botan. Zeitschr. Ib84. p, 74. 
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(csuhu), T у p h a 1 a t i f о 1 i a és T. a u g u s t i f o l i a (gyékény), 
G l y c e r i a s p e c t a b i l i s (fodorsár, itt csíksás), R u m e x 
H y d r o l a p a t h u m (vízi lósóska), S i u m l a t i f o l i u m , R o -
r i p a a m p h i b i a (kányafű), — a Zala vizében a m á r többször 
említett ké t hínár, a C e r a t o p h y l l u m d e m e r s u m (jun. 15), 
később a N a i a s m a r i n a is bőven előtűnik, (jul. 31), s az 
Istennyila, bökós hínár vagyis súlyom (Trapa natans L., T. Hun-
garica Op.) 1 is virágzik és gyümölcsözik. Itt-ott U t r i c u l a r i a 
v u l g a r i s L. (sárga hínárvirág), P o t a m o g e t o n n a t a n s L. 
var . p r o l i x u s Koch , 2 P o l y g o n u m a m p b i b i u m var. n a -
t a Ii s, négyféle békalencsénk (L e m n a m i n o r L., p o l y r r h i z a , 
L. g i b b a , L. t r i s u l c a ) , N a i a s m i n o r láthatók. 
A Kis-Balaton növényzete j obbadán mind hínár-alakú. A 
P o t a m o g e t o n p e r t ő l i a t u s vas tagabb sűrű rétegeit csak 
itt lá t tam. Ez itt elposványosodást a sekély vízben valóban elő-
idézhet. 
A Kis-Balaton többi hínár ja a M y r i o p h y l l u m s p i c a -
t u m ; sűrűbb levelű ha j tása i t r ó k a f a r k f ű n e k is nevezik. 
N a i a s m a r i n a L., tüskésfö, 
N. m i n o r A l l . kevésbbé törékeny, inkább N a i a s f l e x i -
1 i s termet te l , 
C e r a t o p h y l l u m d e m e r s u m L . , birkafark fű, var. m a-
c r a c a n t h u m . Ez a hínár, mely Budapes t körül s Alsó-Ausz-
t r iában 3 is r i tkán gyümölcsözik, i t t elég bőven érlel termést . 
Ennek tetőző tövise egész 17 m m . hosszú, az oldalsó tövisek 
valamivel kur tábbak. A gyümölcs felszíne oly szemcsés, mint a 
C. s u b m e r s u m - é (C. g r a n u l o s u m Schur). Levelei is gyen-
gébbek, inkább az előbbiekhez hason l í t anak . 4 
P o t a m o g e t o n p u s i l l u s L., P. c r i s p u s L. és P. 
p e c t i n a t u s L. var. i n t e r r u p t u s Kit. 
R a n u n c u l u s d i v a r i c a t u s Schrank, 
A l i s m a g r a m i n i f o l i u m Ehrh. s a Zala vizéből em-
lített békalencse fajai. 
1
 A sulymot itt rövidítve s u 1 y-nak is mondják, mint Békésmegyében 
a p i p a c s o t p í p-nek. Gyümölcsének négy tövise a halász lábát érzéke-
nyen megszúrja , azért Istennyila 
2
 Keszthelyen a Héviz csa torná jában is. 
3
 N e i l r e i c h , Flora von Nieder-Oesterre ich 23 1 1. 
4A horvátországi С. d e m e r s u m L. gyümölcse, Lepavináról és а 
grobniki mező tavából egészen Hrria. 
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A hínár elterjedése. 
A Balaton par t j ának és fenekének kétféle talajbeli minő-
ségét, t. i. a bakonyi partnak sáros és iszapos, a déli partnak pedig 
kavicsos és homokos szerkezetét, a Balaton vidékén a nép is 
jól ismeri, s éppen a hínár el ter jedése érdekéből gyakran emle-
geti. A bakonyi (zala-veszprémi) és déli (somogy-veszprémi) par tnak 
ez a másfélesége az utazónak is hamar szemébe tűnhetik. A mint 
Lepsény vasúti ál lomása után a Balatont megpil lant juk, puszta 
partszélét egész Balaton-Szt.-Györgyig változatlanul szemlélhetjük, 
vagyis erre n á d a s a Balaton vizének szélét szemünk elől se-
hol sem zár ja el. 
Máskép van a dolog a bakonyi part szélén. Itt Keszthelytől 
egészen Keneséig a Balaton par t já t nem nagy meg-megszagga-
tással nádas környezi. A h í n á r e l h a t a l m a s o d á s a a B a -
l a t o n b a n e n n e k a n á d a s n a k e l t e r j e d é s é t m e g l e -
h e t ő s p á r h u z o m b a n k ö v e t i . A merre a nádas van, azon 
az oldalon van a hínár ter jedésének legnagyobb masszája is, a 
zalai és veszprémi iszapos fenekén, kisebb-nagyobb megszagga-
tással m indenü t t ; a hol nádas nincs a par ton, ott hínár sincs, 
vagy csak ri tkaság a tiszta homokos fenéken. Hogy a Balatonnak 
bakonyi és déli par t ja , különösen a két part vegetatiója ilyen éles 
ellentétben van egymással, erre nézve még bővebb geologiai, 
meteorologiai (szelek hatása) vizsgálatok, sőt növényphysiologiai 
kísérletek is szükségesek lennének. 
A finomabb szemű s hígabb iszapban a nád és hínár ta-
raczkja i és gyökérszálai könnyebb megkapaszkodhatnak és ter-
jeszkedhetnek, mint a kavicsos fenéken. A homokos fenéket a 
nép keménynek mondja , melyet csak kapával lehet felvagdalni. 
A homoknak tehát , mint a száraz homokpusztákon is, az isza-
pos fenekétől eltérő növényzetének kell lenni. Azonban a fenék-
talaj részecskéinek összetar tásán kívül különbséget gyakorolhat 
a növényzetre a talaj vegyi összetétele is, melyből a növény 
(nád és hínár) táplá lékát merít i . Erre nézve t a r t anám szüksé-
gesnek az alapos physiologiai vizsgálatot és kísérletet, részint a 
hely szinén, részint pedig növényphysiologiai laboratór iumban, 
ami azonban mentül hamarább , a nehézségek miat t alig várható. 
A bakonyi és déli part másféle talajminőségét e tekintetben a parti 
növényzet különbözősége is kitünteti . A déli és keleti parton 
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t. i.. különösen Kenese, Siófok, Szántód és Boglár körül a sziki 
növényzet s z e m b e t ű n ő : P l a n t a g о m a r i t i m a E r y t h r a e a 
u 1 i g i n о s a. L e p i g o n u m m a r i n u m, A s t e r T r i p о 1 i u m, 
E q u i s e t u m r a m o s i s s i m n m , C h e n o p o d i u m g l a u c u m . 
M e 1 i 1 о t u s d e n t a t u s , T r i g l o e h i n p a l u s t r e , H o r d e u m 
G u s s o n e a n u m , S c i r p и s p u n g e n s , S. m a r i t i m u s (dög-
sás), A e h i l e a a s p l e n i f o l i a , T e t r a g o n o l o b u s s i l i -
q u o s u s stb. 
Lehet hogy ezeken, valamint a szelek irányán kívül még 
történeti időbeli okok és változások is közreműködtek, hogy a 
nád erre meg nem fészkelődött, vagy még helyesebben, hogy a 
déli partról, (a hínárral együtt ?) elpusztult. Tény, hogy a szán-
tódi uradalom alatt, a Balatontól jól bent, s a part tól a déli 
vasút töltésével elzárva, kisebb nádas ma is van, s a somogyi 
par ton alacsonyabb nádszál it t-ott szálonként szintén látható. 1 Sőt 
e tekintetben K i t a i b e l feljegyzése is figyelemre méltó, a kinek 
a P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s nevű hínár 1799-ben éppen 
Siófoknál tünt szemébe.2 Most azt mondják, a déli par ton nincs 
h í n á r ; s én az idén P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s t szintén 
nem lá t tam Siófok révében. Tehát vagy azt kell gondolnunk, 
hogy K i t a i b e l a siófoki parton, a bakonyi partról szakadt s a 
déli par t ra hányódot t -vetődöt t P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s t 
látott, vagy pedig, ha a siófoki parton gyökeredző h ínár t látott , 
akkor gondolni lehet, hogy ezelőtt vagy száz esztendővel és még 
előbb, más volt a hínárnak el ter jedése a Balaton vizében, mint 
mai nap. 
Hogy a hínár, meg a nádas a somogyi par tokon nem bol-
dogul, sokkal nevezetesebb okozója a folytonos h u l l á m v e r é s , 
mely őket é letműködésökben folytonosan háborgat ja . 
A hínár^meg a nádas t. i. biztos tanyán, a bakonyi partnak 
mindég az öblösebb részeiben hatalmaskodik, pl. Keszthely alatt, 
innen kelet felé egész Tihany félszigetéig: a szigligeti, badacsonyi, 
rév-fülöpi stb. öblökben, azután Balaton-Füreden, főleg pedig 
B.-Almádi és Kenese közt, a hol a Balaton öble Fűzfő felé, legjobban 
benyomul a continens felé. Ellenben Kenesén és Keszthelyen a hí-
nár is, meg a nádas is hirtelen megszűnik, a hol dél felé az öböl 
megszűnik s a Balaton par t j a egyenesebb irányban halad dél 
1
 A somogyi parton nád helyett már jobb kaszálók is vannak . 
г
 »In Balatoné ad Siófok,», i. h. 592. 
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felé. A nevezett öblökben a nádas és h ínár zavar ta lan bujkálko-
dását még az is elősegíti, hogy ezeket az öblöket éjszak felől 
rendesen hegyek fogják körül, tehát a szél ellen is jobban védel-
mezik. Vizök tehát lassúbb, tusnyább s valamivel melegebb is,1 
mint a déli partokon, tehát a hínár é le tmódjára is kedvezőbb, 
hosszú vékony szárat a vihar nem tépi szét, mint a déli par-
tokon. A keszthelyi öböl, í r ja dr. S z i k l a y , »majdnem egy kis 
önálló medencze, . . szinte alkalmas laguna-képződésre, melynek 
peremét érzik a széljárások, erejük azonban csak gyöngítve hatol 
be az öböl fenekéig. A csekély mozgású víztől nem messze 
húzódik el az áramlat , melyet a Zala sodra képez egészen Siófóig.« 
A Halaton déli par t ja ma már egyenletesebb, nem oly 
öblös, mint a zalai és veszprémi felső part . A Balaton somogyi 
ösöble, a mai Nagy-Berek, most már kiszáradt, vagy Tót-Szent-
Pál környéken nádas víz borí t ja . A déli part délfelől nyitott, 
vagy alacsonyabb halmok és hegyek környezik, tehát jobban já r -
ha t ja a szél, s én itt valóban nagyobb hul lámzást és hullám-
csapásokat éreztem, mint az éjszaki par t öbleiben. Siófok fürdő-
jének is ezt a hullámverését dicsérik Bala ton-Füred ellenében. 
Ebben a mozgalmasabb vízben tehát a h ínár se bujálkodhatik 
olyan békességben, mint a bakonyi par tokon. A ha ta lmasabb hul-
lámcsapás nem lehet a hínár életének Ínyére, mert a folytonos 
rángatás következtében a hínár szára vagy összeszakadozik, 
vagy a vízből kiemelkedő virágai a vízbe visszarántódnak, s ez 
a termékenyülésnek vagy a gyümölcsérésnek lehet a gátja. Sőt 
a víznek folytonos csapkodása a csírázást valamint a szár to-
vábbi növekedését is háborgatja, vagy végképen megsemmisíti, 
így tehát lehetséges, hogy a hínár a somogyi partokról , ha máskor 
ott több lett volna, é le tmódjában korlátol tatván, lassanként 
elpusztúlt, vagy a felső öblökbe húzódot t vissza, biztosabb mene-
dékhelyére. 
A déli par t vizében alig van va lami kisebb faj ta hínár i s ; 
leginkább a bakonyi partokon kiszaggatott vagy kivagdalt hínár 
hányódik össze. Ez itt a vízben ri tkán gyökeresedik meg, gyakran 
a part nedves iszapjára került s ott tönkre megy. A déli part 
sekélyebb víz szélében a M y r i o p h y l l u m s p i c a t u m néhány 
1
 Jul. 11-én d. e. 10 órakor, szellős időben Szántódon a pilótafák 
tá jékán a hínár vize fent is valamint 1-9 mt. mélységben is 17'2°R. volt a 
levegő hőfoka ugyanekkor 24° R. volt. Tizenegyedfél óra tá jban szemközt, 
Tihanyon egy méte r mély vizben 17-6" és 17 76" R. volt, s a levegő 23° R-
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szálá t lát tam Fonyódná l , Bogláron és Siófok mólójánál . Váljon 
u j a b b telepedés-e ez itt, vagy pedig a régibb, bu jább vegetatió 
maradéka , ezt, feljegyzéseink nem lévén, biztosra nem foghatjuk. 
Hogy a hínár mennyire kerül i a somogyi mozgalmasabb 
vizű partokat, a hol a hullámzás békés életfolyásában gátolja, 
é rdekes példa az, hogy a szántódi révben, fenéken gyökerező 
h ínár nincs, hanem j ó messzire be kell menni Tihany felé a 
Bala tonba , egészen a r ra a határ ra , a hol a hajók út já t a vörösre 
festett pilótafák jelzik. Itt Szántód és Tihany között, körülbelül 
két méter mélységű vízben, csak a M y r i o p h y l l u m s p i -
c a t u m bujálkodik, még pedig oly bőven, hogy a pilótafák men-
tén a horszú hínárfoltok már meglehetős távolságból piroslanak. 
Midőn a hajójáráson átkelve a tihanyi révhez közeledünk, a 
M y r i o p h y l l u m m a l vegyest a P o t a m o g e t o n p e r t ' o -
1 i a t u s is előtűnik s ott a védelmezet tebb helyeken jobban 
bujá lkodhat ik . 
Hogy a vízcsapás vagy a hul lámverés a hínárnak alkal-
mat lan , ezt hajóról nézni egész szórakoztató. így midőn pl. 
Almádiból Balaton - Füredre utazunk, a hínár a hajótól mintegy 
3 — 5 méter távolságban lassan a vízbe lesüllyed, s így tűnik el 
a h a j ó mentén mind a szemünk elől. Hogy mennyi időre s mi-
ként kerül ismét a víz színére, a ha jó tovább haladván, figye-
lemmel nem kisérhettem. A lemerülés oka az, hogy a ha jó a 
Balaton vizét széthasítván, a félre szorított víz a hínár hosszú 
és vékony szárát megcsapja, eredet i helyéből oldalvást távo-
labbra taszítja, mire a félretaszított szár a hínárnak a víz tükrén 
levő részét is magával ránt ja , azaz kénytelen lemerülni a vízben. 
A vizén úszó, leszakított s a földben nem gyökeresedő hínár a 
ha jó mentén le nem merül, mer t szárá t a víz mélysége irányá-
ban ilyen csapás n e m éri. 
A hínár nagy maszája , min t már említettem, a bakonyi 
par tokon és itt főleg az öblökben van. Helyenként elég van nagy 
csoportokban, úgy hogy a hínár-fol tok barna színűek vagy piros-
lanak. Hínár és h íná r közt mindég van kisebb-nagyobb, tehát 
kellő távolság. Még a hol legsűrűbben nő is, mint Almádi és 
Keszthely körűi, s em h í n á r t o r l ó d á s t , sem hínár t h ínáron 
azaz r é t e g e s . s é g e t , sem vastagabb h í n á r p á r n á k a t , h ínár-
bozótot , vagy h í n á r z á t o n y t , a mely a ha jónak vagy a sa j -
kának út jában akadékoskodnék vagy feltartóztatná, »átlábolha-
ta t lan szövedéket, mely miat t az tán nem mozoghat a viz és 
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és beál lhat az el turfásodás«, — a Kis-Balatonon kívül — sehol 
sem lá t tam, pedig erre kellő figyelmet fordítottam. Van belőle 
elég. helyenként kelleténél több, de bár többnyire a hínáros 
helyeken és a hínár közt j á r tam-ke l tem, és sa jka-há ton a Bala-
tont több ízben, szél tében-hosszában beutaztam, sehol se jutot-
tam olyan helyre, a hol sűrű hínárcsoport között sa jkánknak csak 
legkisebb ba ja is lett volna. Én azér t a hínárnak helyenként való 
csoport ja i t inkább csak h í n á r f o l t o k n a k neveztem. 
A víz mélysége, a melyben a h ínár nő, különböző. A víz szé-
lében, a sekélyebb vízben kurtaszárú hínár nő ( N a i a s m a r i n a 
C e r a t o p h y l l u m Keszthelyen), de a partok tunya vizében, 
az iszapos helyeken, a két veszedelmesebb hínár is gyökeredzik. 
Itt vagy kurtább szárúak, vagy a víz színén hosszabban elnyúl-
nak. Innen azután félméteres, egyméteres vagy másfélméter mély 
vízben a hínár j obban bujálkodik, így tehát a fürdők vizében 
vagy vize körül is gyakran bőségben terem. Legmélyebb vízben, 
Szántód és Tihany közt, a ha jó j á r á s mentén tenyészik, körül-
belül 2 méter mély vagy valamivel kisebb vagy mélyebb vízben, 
s pedig elég bőven (M у r i о p h у 11 u m), de ennél feltűnően 
nagyobb mélységben már hínárt n e m láttam. A hínár szárának 
hosszaságát is a víz mélysége szab ja meg: sekélyebb vízben 
kurtaszárú, de két méter mély vízben 2-5 méter hosszú hínár t 
gyakran szedhetünk, mert a h ínár felső és ágas része, a víz-
mélységen kívül , jó darabon még a víz szinén is elnyúj-
tódzkodik. 
A víz hőmérséke, a melyben a hínár él, elég langyosnak 
mondható . Említésre méltó, hogy a Balaton vizének hőfoka a 
felszínen is, a fenéken is ugyanaz. Alkalmas vízi hőmérőér t 
köszönettel L ó с z у L a j o s , egyetemi tanár úrnak tartozom. Mé-
réseim eredménye a következő : 
Bala ton-Füreden 1891. jun. 13-án, meglehetős hűvös idő-
ben, d. e. 10 óra tá jban , a Balaton vize egy méter vízben, a 
fürdőház környékén, több helyen mérve, 13 6 R. (17° C.); a lég-
kör hőmérséke 19° R. 
Erre zivataros eső keletkezett , a légkör hőfoka 13 m a j d 
10° R- re sül lyedt; ellenben a víz hőfoka a fürdő szabad helyein, 
1—1 Va méter vízben az előbbi 1 3 6 ° maradt , a víz színén is, a 
fenéken is. 
Julius 28-án ugyanitt, 2-2 méte r mély vízben a víz szinén, 
17-33° R, (21-66° С.), a víz fenekén 17-2° R. (21-5 C.); a körlég 
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hőfoka 20° R. — Tihany felé egy öblöcskében (szöglet), 8 dm 
mély viz fent is, a fenéken is 17-6 R., a körlég 20° R. 
Keszthelyen, jun . 15-én d. e. 10 óra tá jban. 35 dm. mély 
vízben 13-2° R. (16-5° C.); 65 dm. m é l y vízben a hőfok a víz 
színén is, a víz fenekén is ugyanannyi ; a légkör hőfoka 17° R. 
Valamivel később 8 dm. mély vízben a hőfok ma jd 13-6° R. 
(17° C.), ma jd 14° R . ; a levegő hőfoka 16-25° R. — K á k á s helyen, 
kevés hínár közt, 1 4 5 méter mély vízben, fent is, lent is 13 2° R. 
— A levegő hőfoka 16'5 R. — Majd azután másfél méter mély-
ségben 13-4" R. (16-75° С , ) , a vízszinen 13-8° R. (17-25° С.); a 
levegő 16° R. 
Déltájban az idő jobban felmelegedvén (20° R.), a part szé-
lében, sekély vízben, S e i r p u s m a r i t i m u s és nád között, a 
víz hőfoka 14-80 r . ( j 8 -5 C.) 
Délután 3 és 4 óra közt, a Kis-Balaton vize 16° R. (20° C.), 
a levegő 18-5° R. A víz mélysége fél méter körűi volt. 
Jul ius 31-én a Kis-Balatonra a Hévvíz folyásán mentünk. 
Ennek hőfoka, közel oda, a hol a sa jkák eltéve szoktak lenni, 
22° В. (27'5 CO, a Zala vizéé 22-2° R. (28° С.), a levegőé 23° R. 
— a Kis-Balatoné 21-2 R. (26 5° C.) 
Julius 11-én Szántódon délelőtt 10 órakor, szellős időben 
1*9 méter mély vízben a höf'ok, a víz színén is, a fenéken is, 
17-2° R. (21-5 С.), a levegőé 24°. Ugyanaz nap délelőtt Ю'/з óra-
kor Tihanynál , egy méteres vízben a hőfok (több helyen ismételve 
a mérés t ) 17-76° R. (22-2" CA, a levegő 23° R. Később ( Ш / 4 óra-
kor) a levegő hűlvén (21° R.), két méter vízben (Tihany) fent 
17-20 R. (21-5° С.), a fenéken ellenben 17-6° R. (22° C.) 
Végre julius 27-én, délelőtt 9—10 óra közt Almádi hínár ja 
közt, 1-7 méter víz hőfoka fönt is, a fenéken is, hol 16° R, 
(20° C.), hol 16-4° R. (20-5 C.); a levegőé 23-25° R. 
Mivel a Balaton vizének hőfoka nagyobb mint a Dunáé,1 
mindenese t re ez is kedvez a hínár bu j áb b tenyészésének. Én a 
alaton mind két h ínár jának bú jább tenyészését langyosabb víz-
ből ismerem. így a P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s a sorok-
sári Dunaágban, a malmok körül, a víz széle tunyább helyein 
bőven nő, s itt a víz hőfoka ez év augusztus 6-án, délután 3 óra-
kor, derül t időben 16-8° R. (21° C,) volt. A M y r i o p h y l l u m 
1
 V. ö. G r e g u s s Gy. A Duna vizének hőmérséke, a Mathem. és Ter-
mészet tud Közlemények IV. (1866.) köt. 472—78. 1. (15° 7 R, augusztusban) 
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s p i c a t u m L., a M. v е г t i с i 11 a t u m L. var. i n t e r m e d i -
u m m a 1 együtt, az óbudai római fürdőkből lefolyó kanálisban 
szintén bőven nő, itt a víz hőfoka 1891. augusztus 4-én, közön-
séges légi hőmérővel mérve 20° R. volt. Ugyanekkor a levegő 
hőmérséke ott délután 5 óra t á jban 23° R. volt, de h a m a r 
19 R ' - r a süllyedt, erre azután egy jó óra múlva hata lmas zivatar 
keletkezett. 
A hínár i rányára megjegyzem, hogy egy-egy helyen egy-
mással leginkább párhuzomos i rányban úszkál, s a virágos vagy 
gyümölcsöző vége kelet vagy éjszak kelet felé néz. Láttam azon-
ban ezektől eltérést is. Egy-egy helyen jobban megtar t ja az i rá -
nyát. Lehet, hogy ezt a tó vizének áramlása okozza. 
A hínár szaporodása. 
A vízi és vízparti növényeknek ál talános természete a gyors 
és töméntelen szaporodás, ezért a vizek színét rövid idő a la t t 
hínárréteggel bor í that ják el vagy a szikkadó vízfenéket hamar 
benépesítik. Minden növény életében, de főleg a vízi növényeké-
ben nagyon élénken mutatkozik az önfentar tás ösztöne és a 
veszteségek pótlása. A hínár életében mintegy megtestesül a 
magyar mesék hétfejű sárkányának természete. Mert ha a h ínár t 
akárminő módon szétdaraboljuk és a vízben hagyjuk, minden 
darabja iparkodik a hínár eredeti hosszaságát újra fölépíteni. 
A vízi növények nagy része szintén virágzik és magvazik, de 
gyakran még kiváló s a r j к é p z é s s e 1 is meg vannak áldva. Ily 
sar jakról hihetetlen gyorsasággal és rendkívüli masszára szapo-
rodhatnak, a vizek színét ellephetik, a csatornákat betorlaszolhat-
ják, a vízi közlekedésnek út jába ál lhatnak stb. A vízi növények-
kel gyakran megtörténik, hogy nem is virágzanak és gyümöl-
csöznek, sar jakról mégis hamar és szerfölött elszaporodnak. Az 
óbudai langyos vizekben pl. esztendők óta hasztalan keresek 
gyümölcsöző C e r a t o p h y l l u m o t . Meddőn bőven nő ott, 
évenként boglyaszámra szokták onnan kihányni a partra, mégis 
esztendőről-esztendőre megint bőven népesíti — vízi rügyeiről 
szaporodván — a csatorna langyos vizét. Ugyan így bujálkodnak 
a hínárnövények a Rákos meg az Eger pa takában i s ; kihányott 
hínárboglyákat ezeknek a par t ja in is gyakran láthatni . B e c k 
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G ü n t h e r 1 az á tokhínárról azt mond ja , nem ismerünk más vízi 
növényt, a melynek el ter jedő képessége oly kolosszális lenne; 
semelyik más vándornövény nem bir oly hirtelen gyorsasággal 
és csak sar jak segítségével magtalanul annyira elszaporodni, mint 
az E 1 о d e a. 
Ezeket mind figyelemre véve, a balatoni hínár sem marad 
hátra m á s hínárnövények mögött. Mind a két hínár junius, julius 
és augusztus hónapokban csaknem szakadat lanul virágzik, s a 
mint a ná l am levő és botanikus ba rá t a im közt szétosztott szárí-
tott pé ldák igazolják, elegendő számú magvakat is érlel. Mind 
a kétféle hínárnak ez az első szaporodó szerve. 
A szaporodásnak más ú t j á t -módjá t tekintve, a két hínárt 
külön kell ismertetnem. 
A P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s szárának felső része, 
egyszikű növény léttére is, gazdagon elágazik, úgy hogy egy 
szálat a vízből kimerí tvén, egész nagy für t csüng a kezünkben. 
Az ágak bőven virágzanak, csak a hosszabb levelű a lak ja marad 
gyakran meddő. A szár legteteje meg a virágkocsánok emelked-
nek ki a vízből; ágai a víz szinén úsznak. A gyümölcse is a 
a levegőben növekedik, de végre lemerül , s ott a gyümölcsöt 
viselő ágak elpusztulnak, de végpusztulásuk előtt sa r jaka t ha j t a -
nak, melyekből ép úgy növény lehet, m in t a magjokból . 
Nevezetesebb a P o t a m o g e t o n vegetativ szaporodása 
r ü g y s a r j a k alakítása segítségével. Én B e e k - k e l szemben, 
hogy az E l o d e a vegetat iv szaporodásának pár ja nem lenne,2 
teljes határozottsággal erősíthetem, hogy a P o t a m o g e t o n 
p e r f o l i a t u s az á tokhínárnak, a vegetat iv szaporodás tek in-
tetében, valóságos vetélytársa, sőt az E l o d e a Európában, hímes 
pár ja nélkül magtalan maradván , a P o t a m o g e t o n p e r f o l i a -
t u s pedig magvakat is érlelvén, vegetat iv és reproduct iv szapo-
rodása folytán az á tokh íná r t még meglehetősen is felülmúlja. 
A P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s virágok nélkül s mag-
vakon kivül, vegetativ módon szaporod ik : 
1) t ő s a r j a k r ó l (gemmis rhizomatis) és 2) ágsar jakról 
(gemmis axillaribus). 
1. Az elsőt tekintve előre kell bocsátanom, hogy a P o t a -
1
 Mittheilungen der Section für Na turkunde des österreichischen Tou-
risten-Club. III. (1891) p. 65. (»Die Wasserpes t in Oesterreich-Ungarn«.) 
s
 B e c k i. h, 65. 1, s e czikk 4 6 2 - 6 3 . 1. 
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m o g e t o i i p e r f o l i a t u s n a k ta raczk ja i ( rhizoma repens) a 
tófenék iszapjában annyira szétágaznak és szét ter jednek, bogy a 
vízből egy hínár individuumot teljes épségben, azaz hogy minden 
taraczkja és minden többi tagja sér te t lenül meglegyen, csaknem 
lehetetlen, mert a víztől az iszapban messzire szét ter jedő taraczk-
kal óva tosan és tervszerűen el nem bánhatunk. Ha az ember a 
hínár szárát húzza, rendesen töve körül szakad el ; a taraczk-
nak egy-két gyökeres czikke r i tkábban szakad vele. Tökéletesebb 
taraczkos példákat, a sa jkán evezve, ki nem szakíthatunk, hanem 
csak akkor, ha a vízben gázolunk és a rhizoma hosszaságát az 
iszapból óvatosan kiszabadítani iparkodunk. Nagy nehézség még 
az is, hogy a taraczk czikkei hosszúra megnyúlnak s kihúzáskor 
könnyen elszakadnak. Badacsony fürdőjének mintegy egy méter 
mélységű vízében sikerült ügygyei baj ja l egy tőhínár t a tófenék-
ből kibontanom. Ennek a ta raczkja egy méter hosszú, de mind 
a két végének élő czikkei el vannak szakadva, vagyis a rhizoma 
a valóságban sokkal hosszabb volt. A rhizomát úgy kitépni, hogy 
a növesztő végrügye r a j t a legyen, különös szerencsétől függ. Ilyen 
végrügyeket inkább még az anyarhizomától messzire nem távozó 
tőhaj tások (rami rhizomatis) végén láthatunk. A nevezett egy m. 
hosszú taraczk ICM/2 czikk vol t ; egy-egy czikk hosszasága tehát gyak-
rabban 1 dm. hosszú, egyikmásik valamivel hosszabb avagy rövidebb. 
A taraczk bütykein mellékgyökerek s tőrügyek vannak, 
vagy pedig belőlük már rövidebb vagy hosszabb oldalhajtások 
(rami rhizomatis repentis) nőttek. A hínár rh izomája tehát nem-
csak egy irányban növekszik, hanem rendes hosszirányából ol-
dalvást is messzire el ter jed. Ez az i r tásnak rendkívüli akadálya ; 
a hínárnak pedig, önfentar tását tekintve, előnyös ellenállása és 
védekezése, mert akárminő eszközökkel iparkodnánk a hínár 
taraczkja i t a tófenékből pl. kigerebenezni, a vékony és gyenge 
taraczk szétágazásából könnyen benn szakad és benn marad 
kisebb-nagyobb da rab , mely a h ínár t sar jak létrehozatalával — 
galandféreg módjá ra — egész régi hosszaságában kinöveszteni 
iparkodik. Ha tehát a rh izoma egy részét irtás alkalmával ki is 
szaggatnók, a benn marad t taraczkdarabokból annyi új hínár 
sar jadzik a széttépett anyahínár helyett, a hány rügy a fenék 
ta la jában benn maradt . Ez a szaporodás tehát a mesebeli sá r -
kány levágott fejének meghétszereződéséhez és megtizenkétszere-
ződesébez hasonlítható s világos példája , hogy ennek a mesének 
természeti valóság is megfelel. 
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A P o t a m o g e t o n p e r í o l i a t u s hínár tehá t taraczk-
jainak bütykeiből meglehetős számú t ö r ü g y e k e t tud alkotni 
s ezek a tófenék sa rában oldalsar jakká növekedvén, a hínár 
ta raczkja inak a tó fenekén való fennmaradásá t biztosí t ják. 
2. A s z á r s a r j a i . A P о t a m о g e t о n -h ínárnak arra az 
esetre is ha ta lmas védekező ereje van, ha a taraczkja i t a tó 
fenekén épségben hagynók, ellenben a vízben himbálódzó szárát 
és ágait darabokra vagdalnók. Ekkor a veszteség pótlására, a 
tőrügyekből leveles h a j t á s t á m a d ; de a szétvagdalt darabok is 
iparkodnak a szétdarabol t hínárt a maga szörnyeteges a lak jában 
előteremteni, vagyis a hínár, mint m á s vízi növény,1 a szárán 
keletkező sar jakkal is igyekszik életét biztosítani és fa já t fenn-
tartani. (Prolificatio, p lanta prolifera). A hínár szárá t szétekézni 
vagy m á s módon szétdarabolni nem elégséges, hanem azután a 
vízből el is kell távolí tani , mert a hínár, akár a gyökerével a 
fenékhez legyen csatolva, akár kiszaggatva a víz színén úszkáljon, 
szárának és ágainak bütyökjeiből szintén sar jakat alkothat ma-
gának, s így egy h ínár helyett annyi t ámadha t a tó vízében, a 
hány rügyet a vízben m a r a d t darabok alkotni képesek. Erre nézve 
Badacsonyból igen tanúlságos példákat hoztam. 
A P o t a m o g e t o n o k szaporodásának ez a módja már 
régebben ismeretes és többször említődik. így pl. R e i с h e n b а с h 
»Icones«-ének VII. (1845.) köt. 18. 1. a P. c r i s p u s L. alatt mint 
var. g e m m i t e r Rchb . van leírva s az 51. képben lerajzolva. 
Ez a sarj-képződés, mely a P. c r i s p u s L. apró fogacskás 
levelű fa j t á ján Hatvan mellett a Pata i - tóban, va lamint Fuzine 
körül is ismétlődik, K e r n e r n e k »Ptlanzenleben« czímű és 
szépen illusztrált művében, az I. köt. 515. 1. úgy van előtüntetve, 
hogy a vízi növény az ilyen sar jakkal a tél keménysége elöl a 
mélységbe menekül, a lsóbb hegyes végével az iszapba fúródik és 
ott a be nem fagyott fenéken kitelel. Ennek a helyességét én 
természetesen nem tagadom, de meg kell jegyeznem, hogy a mi 
P о t a m о g e t о n-ainkon az ilyen sa r j ak nem csak késő őszszel 
t ámadnak , a mint K e r n e r állítja, hanem egész nyáron. Én Bada-
csonyban aog. 1-én a tó fenekéről m á r akárhány fiatal növénykét 
felszedtem, a mely a szárnak ilyen sar jaiból képződött , s mely 
mellett a szárnak vagy az ágaknak pusztulófélben levő czikk-
1
 В o r b á s У., Két fias káka hazánkban . Természet tud. Kozl. 1883. 
541, 1884. 134. 1. 
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darabjai is lá tható voltak. Szántódon már jul. 11-én lá t tam ilyen 
sarjas P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s t (forma p г о 1 i f e r a). 
A P o t a m . c r i s p u s o n e sarjak Hatvan m. már 1873. junius 
21-én, Fuzine körül 1876. julius 7-én, — a P o t a m o g e t o n 
n a t a n s L. var. p r o l i x u s Koch fa j tán pedig Vésztőn 1891. 
aug. 10-én szépen kifejlődtek, vagy pedig az internodium 
(czikk) kinőttével az anyanövénytől eltávolodtak, gyökeret eresz-
tettek, á l talában az új növény alakításához kezdettek. 
A P o t a m o g e t o n-h ínár tehát szaporodás mód já t tekintve 
valóságos szörnyeteg, a melyen kifogni, a melyet végképen ki-
pusztítani telj es lehetetlen, mert minden ép darabkája iparkodik 
a szörnyeteget újra alkotni. A vízben benn maradt darabokból 
alig vesz el valami, a mely új hínárt növeszteni meg nem pró-
bálná. 
A hínár sar ja i t bővebben ismertetnem nem szükséges, mert 
botanikailag ezek ismeretesek. A tősar jak és törzs sar ja i között, 
a helyzeten kívül, más különbség nincs. Mind a kettő inda 
módjára kezd kinőni a szárból, vagy a taraezkból, úgy hogy a 
sar j vagy ennek a rügye egy czikk végén távolodik el az anya-
szártól vagy a taraczktól, s ez a czikk végrügyével a tó fenekén 
taraczkká képződhetik, bütyökjeiből fel felé leveles haj tásokat 
bocsátván. A tó fenekére leszálló sar jak a termékeny iszapban 
biztosságban maradnak, vagy zavartalanúl növekednek. 
Végre mind a P o t a m o g e t o n mind a M y r i o p h y l l u m 
hínár virágzó szárából mellékgyökereket is ereszt, s az eldarabolt 
részek ezek segítségével is biztosíthatják fennmaradásukat . 
A M у r i о p h у 11 u m-h ínár szaporodásáról most m á r k e v é s 
a mondani valóm. Ez is nagyon ágas, bőven virágzik és gyümöl-
csözik. Nevezetes sajátsága a balatoni példáknak, hogy a szár 
felsőbb czikkei, mint a súlyom levélnyele, felfúvódnak ( p h y s o -
c a u l i s ) , s a felfúvódott rész a virágzattal együtt, a vízből a 
levegőbe emelkedik . A M. v e r t i c i l l a t ú m szára, úgy látszik, 
oly hosszúra (2—2y a méter) nem bír nyújtódzkodni, azért a 
Balaton vizében nem is terem. A M. s p i c a t u m szárán rügyeket, 
Szántódon levelei tövében sar jakat is lá t tam. Sokkal szebb rügy-
és sar j -képződést láttam a M. v e r t i c i l l a t u m L. var. i n t e r -
m e d i u m Koch fajtán (Vésztő, Ó-Budán , a római fürdőnél, 
Tapio-Szele), valamint a M. p e c t i n a t u m o n DC. is (Brassó). 
A hínárok sok magvat érlelnek, melynek ha egy részét a 
vízi madarak elfogyasztják is, marad belőle elég a szaporodásra 
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is. Ezen felül a vízben, a nélkül hogy megakadályozhatnék, sok 
tőrügy és törzssarj keletkezik, melyekből azután számos új ivadék 
támad, mely mint v í z i h í n á r r é t a Balaton fenekét egészen 
e lbon tha t j a . így Badacsony fü rdő jében , nagy távolságon úgy 
éreztem, mintha összefüggő gyepszőnyegen járkálnék. A szaporaság 
kellékeinek ily bőségéből tehát előre kiszámítható, hogy a Bala-
tonban — irtás és r i tkítás nélkül — a hínár még szaporodhatik. 
Az ismertet tem nagyszámú magképzés, a sok rügy- és sa r jp ro -
ductio következtében teljes ki ir tása lehetetlen. 
Az elhínárosodás okai. 
A P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s , valamint a M y r i o -
p h y l i u m s p i c a t u m nevű hínár is, egész Európa vizeinek 
nem ri tka növénye.1 Csendesebb vizeinkben, főleg a magyar haza 
közép tájain terem. Nálunk a mióta floristikai irodalmunk kez 
dik, ismeretes, K i t a i b e l Siófok Balatonjából 1799-ből jegyzi 
fel legelőször. Ott himbálódik a Balatonban réges-régen, törzsökös 
lakos ott. nem ujabbkori vendég. Ott léte legalább a tó mostani 
a lakjának ősi megalakulásával egyidejű lehet. C s a k a h í n á r 
e l l e n v a l ó p a n a s z n e m r é g i ; lehet, hogy a balatonbeli 
nagyobbfokú elszaporodása is az ártalmától való ijedséggel együtt 
csak a legújabb korbeli. 
Hogy azonban a hínár a régibb időkben is veszedelmes 
módon el birt szaporodni, nyelvünknek eredeti szólás módja i 
meggyőzően igazolják (458. lapon). Balaton-vidék jó népe régóta 
békésen megfért a hínárral , az ország nem hallotta az ő pana-
szait. Ezer meg ezer ember üdült már a Balaton fürdőjében, 
halászott vagy csónakázott a hullámzó Baloton tetején, a nyolcz-
vanas esztendők eleje előtt, a nélkül, hogy a hínárra haragos 
szemet vetett volna. Az ilyen hínáros bajok rendesen a kul tura 
magasabb haladásával lesznek égbekiáltók. A Balaton vidékére és 
vizére mostanában méltán jobban oda fordult a hazai nép 
figyelme, jobban látogatják, s az ott lakók is jobban kihasznál-
ják a Balatonon kínálkozó élvezetet. A hajózás, az evező mu-
latság, a fürdés nagyobb mér tékben indult meg, az érdeklődés 
fokozottabb lett, erre azután a hínár sárkányfeje is e lőbukkant 
' N y m a n, Conspectus Europaeae p. 250, 682 ; — В о i s s i e r Flora 
orientális V. p. 17., II. p. 755. 
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a vízből, megfogamzott a félelem és panasz a vízi szörnye-
teg ellen. 
A hínár el terjedése a Balaton vizében idők folytán minden-
esetre változott . Pusztí tó terjedése n e m oly régi, épen azért 
régebben a balatoni hínárral nem sokat foglalkoztak. Ezért tá-
madt az a vélemény is, hogy a hínár a Balatonba alig 6—7 
esztendővel ezelőtt fészkelődött volna bele. Ilyen legújabbkori 
beköltözésről azonban szó sem lehet.1 Gsak a fenyető elszapo-
rodás az ú jabb. 
Az elszaporodást elősegítő főbb okok a Zala vizének sza-
bályozása, továbbá a Balaton leeresztése Siófoknál. 
Az első okra nézve halljuk helybeli szakértőnek a vélemé-
nyét D e i n i n g e r úr idézett munkájából , a ki a h ínár ügyében 
Keszthelyen nagy érdeklődéssel buzgólkodik. 
Galerius római császár a mainál sokszorta nagyobb térfo-
gatú Balatont már közel 1700 esztendővel ezelőtt lecsapol tat ta ; 
a hatvanas években ismét nagy érvágást szenvedett , még sem 
hínárosodott el, — D e i n i n g e r szerint — egész a nyolczvanas 
esztendők közepe tájáig. Ennek okát a Zala-folyó szabályozásá-
ban keresi. A Zala-folyó ezelőtt tunya, csendes víz volt, berkei-
ben szétoszlott, lassanként folyt le a Kis-Balatonba és azokra a 
helyekre, a hol ma körülötte szénát kaszá lnak ; vize tehát nem 
annyira kifolyt a Nagv-Balatonba, min t inkább szövevényes 
hosszú utakon kiszivárgott. Az ilyen víz nem hozott ki a Nagy-
Balatonba annyi iszapot, még kevésbbé rántot t magával annyi 
hínárt . De a szabályozás a Zala-folyó ú t j á t megrövidítette, folyása 
meggyorsult, a Kis-Balatonon úgy szólván, keresztül rohan, egy-
részt tehát innen a h ínár t a Balatonba söpri, más részt azt az 
iszapot, a melylyel az előtt berkeit meg a Kis-Balatont feltöl-
tögette, most a keszthelyi csendes öbölben rakja le. Ehhez még 
a gyakran uralkodó keleti szél is hozzájárul , mer t az áramot 
Keszthelynek tereli. — S z i к 1 а у is azt ál l í t ja, hogy a Zala vizének 
iszapja, melyet a Kis-Balatonban le n e m rakott, a nyugodtabb 
víz szélén száz meg száz év óta háborí ta t lanul rakódik le. Ekkép 
a keszthelyi öböl feneke csendes egyformasággal nivellálódik, s 
pár száz esztendőre a keszthelyi öböl helyén dús rétség lesz. 
A Balatonnak ősibbkori s nagyobbfokú csökkenése a déli 
parton (Nagy-Berek Somogymegyében) mindenkinek könnyen 
' К i t a i b e 1, »Iter Baranyense anno 1799 susceptum«. 
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szemébe tűnhetik. A tó kisebbülése természetesen a bakonyi 
par tokon is íolytatódhatik. 
A Zala szabályozása, mivel mos t több gaz, hínármag és 
h íná r sa r j valamint iszap is sodródik a Balatonba, a hínár bújál-
kodásának természetes, hogy kedvezhe t ; hogy azonban a h ínár 
eredeti leg és egyenesen a Kis-Balatonból került volna ki, annak 
feltétlen hitelt a már elmondottak a lapján nem adha tok . A Zala 
szabályozása ellen, melynek ju t a lmáu l a birtokos, a Berek és 
nádas részbeli k iszáradása következtében, kaszáló rétet kapott , 
nagyobb panasza van a keszthelyi halászoknak, mer t a ha lak 
költő íeszkét a szabályozással megsemmisítet ték s ma halfogya-
tékról panaszkodnak. 
Második nevezetes oka az elhínárosodásnak a B a l a t o n 
v i z é n e k l e e r e s z t é s e S i ó f o k n á l . A Balaton partmellékén 
körös-körül a víz nagyon sekély. A partról a kisebb vizben 
messzire el lehet gázolni levetközet lenül; ezt muta t j ák azok a 
deszkahidak is, melyek főleg a Balaton déli pa r t j án , a vízben 
messzire bevezetnek, a hol már a mélyebb víz fürdésre alkal-
masabb. Ilyen hosszú deszka út visz meszire Szántód révéből 
is a csónak kikötő helyéhez, va lamin t ilyen hosszú Boglár m ó -
lója is. Szabályozás előtt az á radások nagyobb helyekre te r jed-
vén, a hínár a gyakrabban emelkedő mély vízben nem bír t 
akárhol tanyát verni és elszaporodni, mert szárát két méternél 
hosszabbra nyújtani nem igen b i r j a . Most a iecsapolással, mely-
nek á rán a partszélen ismét haszná lha tó földet foglaltak, a hí-
nár bujálkodásának kedvező helyet és mélységet teremtet tek, 
szaporodását elősegítettek. A lecsapolás után keletkezett kisebb 
mélységben a hínár a parttól kezdve körülbelül 2 méter mély-
ségig most évenként töméntelen számmal a lkalmat lánkodhat ik . 
A hínár elszaporodását tehát a mostani viszonyok siettették. 
A hínár haszna, ártalma és irtása. 
A hínár a vízi életben mindenese t re nevezetes szerepet j á t -
szik. L e u n i s a Synopsis der Pf lanzenkunde 1152. 1. azt írja, hogy 
a P о t a m о g e t о n-ok mindegyik fa ja hasznosa haltenyésztésre, 
mert a halak köztök szeretnek ívni. Magvait a vad ruczák sze-
retik. Füvökkel disznót etetni jó, de a tehén meg a jnh nem 
eszi. A hol seregesen nő, t rágyának használható. A P o t a m ö -
g e t o n-ok is, mint minden más vízi növény, t iszt í t ják a meg-
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romlott levegőt, a P. n a t a n s gyökerét Szibériában eszik is. 
Az 575. 1. a M y r i o p h y l l u m o k r ó l is azt állítja, hogy zölden 
a disznónak, szárítva juh- és lótakarmánynak, ál talában pedig 
trágyának jő. Ezzel a Balaton két h ínár jának haszna is már meg-
lehetősen van körvonalozva. 
A h ínár általában a tavi szerves életnek nevezetes és szük-
séges kiegészítő része. Ha nem lepi el sűrűn a partvidéket , — 
S z i к 1 а у szerint — a csónakázóknak kedvelt játékszere, csinos 
lombos, egész koszorú-alakú szárával, mint szebb növény kedves^ 
a M y r i o p h y l l u m o t L e u n i s helyesen az aquar iumba is 
a jánl ja . A fürdő-víz fenekét, pl. Badacsonyban, mint vízi rét vagy 
mint gyepszőnyeg vonja be. Sok állatnak menekülő, búvó, sütké-
rező vagy költő helye. 
A hínár , különösen a P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s 
levelét a vízi állatok eszik. Állati lény rágta levelet vagy cson-
kított virág- vagy gyümölcs-kocsánt gyakrabban láttam, sőt a 
szilvafa-levelű hínár levele a szár körül egész öblöt alkot, mely-
ben, valamint a levelei közt is, vízi apróbb ál la tkákat vagy a lár-
váit gyakrabban láthatni. 
A halászok azt mondják , hogy a k á r á s z , p o n t y , v ö r ö s 
s z á r n y ú vagy p o n c z é r (konczér), a s z á r c s a meg a v í z i 
b u j á i ' a hinarat eszi. Erről én nem győződhettem meg, 
csak az utóbbi madara t lá t tam távolról, hogy a hínár közt időz. 
Még ha a halászok mondása talán nem felelne is meg egészen 
a valóságnak, azt még sem hihetem, hogy a hínár magvát a halak 
és madarak ne fogyasztanák, ha levelöket nem bántanák is. Sőt 
ha a hal nem enné is, de körülötte tartózkodik, ott költ. a hínár 
ál talában egész sereg apró teremtménynek tar tózkodó tanyája, 
melyet a hal is fogyaszt. így tűnik fel nevezetesen a hínár szük-
ségessége a tavak szerves életében. A halak életének föfeltétele, a 
táplálék, a hínár közt él, t ehá t a halak élete a hínárral szorosan 
összefügg. Majd csak a h ínár tökéletes kiirtása — a mi külön-
ben absolute lehetetlenség — mutatná meg, minő bajok követ-
keznének be a Balaton állatvilágába, hogy zavartuk meg a tóban 
a szerves életnek egyensúlyát, vájjon a haltenyészésnek nem 
többet ár tot tunk-e, a hínár helyett a tóban nem nagyobb ször-
nyeget neveltünk volna-e stb. Mindezt Balaton népe sínylené meg. 
Tagadhatat lan, hogy a hínár ba j t is okoz. Úgy vagyunk vele, 
mint pl. a t ű z z e l , mindennapi szükségletünk, de mint tűz-
vésztől Isten mentsen! A hínár a vízi élvezet és közlekedés 
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közben gyakran alkalmat lankodik. Mint vízi szörny belé kapasz-
kodik vagy rátekerődzik a fürdő lábára, vagy a csavargőzös 
kerekeire, a hállót összesodorja vagy halászáskor máskép alkal-
mat lankodik. A par tvidéken elposványosodást . e lmocsarasodást 
okozhat, a viz mozgását lass í tván; de akárminő más ba j kövesse 
is még a hínárt , bizonyos, hogy az alföldi jellemű Balaton vizé-
ben a hegyi tavak, ingoványok és tengerszemek tözegmohája 
( S p h a g n u m ) a mai természeti viszonyok közt még nem íog 
megtelepedni.1 Hogy azonban a Kis-Balaton e lmocsarasodását 
egyenesen és egyes-egyedül a hínár okozta volna, ebben még 
mél tán kételkedhetünk. A keszthelyi halászok azt is állí t ják, hogy 
a Kis-Balaton apró halainak ezrei télen át a hínár közt pusztul-
nak el. 
A hínár- ir tást illetőleg őszintén ki kell nyi latkoztatnom, 
hogy én Balaton vidékének tudva ár tani nem akarok, azért a 
a hínárnak csaknem tökéletes ki i r tását jó lélekkel nem tanácsol-
hatom. Máskép bizonyosan csak a vidéknek ártanék. A hínárt sem 
kell más fa j t a bajnak tekintenünk, mint a minő az életben min-
denüt t kiséri az embert . A száraz szekér-úton felfordul a kocsi, 
a tengely eltörik, az alföldi buczkás és döczögős utakon a kocsi 
a lelket is kirázza belőlünk s tb . ; a Balaton élvezete s a vízi 
közlekedés sem lehet r a j t a minden baj, hínár nélkül. Ez a baj 
pedig egyrészt csak az élvezetnek áll ú t jába. Más vidék sa já t 
bajai t a hínárral szívesen felcserélné. 
Hogy a hínár á r t a lma nem oly rettenetes, szóljon helyettem, 
de az én nevemen is, a Balaton-vidék jóakarója , dr. S z i k l a y . 
»Másrészt azonban nem ta r tóz ta tha t ja magát az ember a csöndes 
mosolytól, mikor szívreható r iadalommal kiált ják föl : a Balaton 
forog veszedelemben, ellepi a hínár, elposványosítja a gyönyörű 
tavat.« 
»Álljunk meg csak egy kissé és hangoljuk leebb a fájdal-
mas húr t . A mióta tollam meg-megszólal (és a t. szerkesztő urak 
tudják , mennyit sír-rí és izgat a Balaton érdekében) a Balaton-
kultusz hasznossága és üdvössége mellett, soha sem mulasztot tam 
el az ott lakókat erősebb local-patr iot ismus kifejtésére serken-
teni. Hanem ha a local-patriot ismus annyira megy, illetőleg nem 
megy, hogy a határon túl nem lát, m á r bocsánat, akkor könnyen 
czélt téveszt és nevetségessé válhatik.« 
1
 Sphagnumot Hévízen sem láttam. 
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Megemlítem még, hogy pl. Soroksáron a Dunaág tele van 
hínárral ( P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s ) , az ó-budai római 
fürdő csatornája M y r i o p h y l l u m m a l és Ceratophyllummal. 
Van ilyen elhínárosodás a hazában egyebütt is, mégis nagyobb 
panasz híre nem hallatszik. 
O r s z á g o s c s a p á s n a k ezek után a Balaton h ínár já t 
nem tekinthet jük. Tökéletes kiirtásról szó sem lehet, sőt ez tel jes 
lehetetlenség is. I r t a n i é s r i t k í t a n i a z o n b a n e l k e r ü l -
h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s , m é g p e d i g é v r ő l - é v r e i s m é -
t e l v e . A z u t o l s ó s z á l i g k i í r t a ni a h í n á r t a b s o l u t e 
l e h e t e t l e n , n e m i s s z ü k s é g e s , e z e l l e n t i l t a k o z n i 
i s k e l l e n e ! Végkép kiirtani azér t nem lehetséges, mert még 
ha a virágzó ágakat gyümölcs-érlelés előtt eltávolítottuk volna 
is a tó vízéből, a fenéken gyökeredző vízi növények taraczkja inak 
tőrügyeiből, valamint a letarolt szár sarjaiból évről-évre a h ínár 
a szenvedett veszteséget reprodukálni bírja.- A taraczkot pedig 
egész hosszaságában, úgy szinte a gyökereket és sar jakat , a tó fene-
kéről semmiféle gereblyével vagy más eszközzel az utolsóig 
kiszaggatni, kihalászni, vagy másképen megsemmisíteni teljes 
lehetet len; a bennszakadt részek többszörösödött erővel iparkod-
nak sarjadzani s a hínárt reprodukálni . Az absolut tökéletes 
kipusztí tás csakis a tó fenekének kiszárításával lehető. Csökken-
teni, a hínár szaporaságát gátolni lehetséges, szükséges is, de ez 
nem országos baj, nem országos érdek, hanem a tulajdonosoké, 
főleg a fürdőbirtokosoké. Füred öblében nincs sok, mert az apá t -
ság gyakran vagda l ta t j a ; B.-Almádiban töméntelen, mert senki se 
bolygatja, pedig a fürdő-szolgáknak arra is j u tna idejök, hogy a 
h inara t hetenként néhányszor vagdalnák, vagy a tófenékről gereb-
lyékkel kiszaggatnák. Szántódon oly messze van a parttól, két 
méter mély vízben, hogy semmit sem ár that s irtani se nagyon 
szükséges. 
Nagyobb baj t , valóságos csapást okozott a P h y l l o x e r a 
a vidéken. A szöllöhegyek lejtői — a badacsonyi és keszthelyi 
kivételével — pusztán, kopáron hevernek, vagy pedig kukoricza 
és burgonya zöldellik raj tok borág helyett. 
A hinárir tás mechanicá jával foglalkozni nekem nem volt 
feladatom, de röviden előadom, a mit vagy lá t tam, vagy az oda-
valók ismertetnek. A füredi fürdő-kormányzóság emberei közön-
séges, nyélre kötött kaszával vagdal ják ki a hínárt , azután a víz 
szinén a »szélnek eresztik«. A hínár szárát Keszthelyen is vag-
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dalják. Füreden. S z i к 1 а у szerint, a Stephania-yacht-egyesület 
matrózai is kivágták, az egyesület gondnoka, S z a r v a s y Sándor 
pedig most két kaszából kombinált gépet alkalmaz a ha jó alá, 
hogy ha jókázás közben a hínár t kivágja. 
Ezekkel az eszközökkel azonban csak e g y i d ő r e arat-
hatunk sikert , mert a kasza a hínárnak a tó fenekén gyökerező 
ta raczk ja i t nem bolygatja meg, s a h ínár tarlójából és taraczk-
jából a h ínár ismét h a m a r kisar jadzhat ik . A hínár taraczkja i t 
tehát, D e i n i n g e r helyes utasítása szerint, vasgereblye-szerű 
szerszámmal az iszapból lehetőleg úgy kell kihúzogattatni, hogy 
a hínár taraczkhaj tása iból és tősarjaiból mennél kevesebb ma-
radjon az iszapban, hogy a kigerebenezés után mennél kevesebb 
sar jadzás ismétlődhessék. A kigereblyézett vagy kivagdalt hínárt 
nem szabad a vízben benn hagynunk, hanem hogy s z í v ó s s á g á t 
és v i s s z a s z e r z ö e r e j é t újra ne produkálhassa, taraczkostól 
és szárastól a partra kell szállítanunk. A száradtan Fucus (ten-
geri hínár) mód já ra barna hínár nagyobb mennyiségben a marha 
alá aljazónak (alom) vagy trágyának célszerű, mert a P о t a m o-
g e t o n o k - b a n nem csekély mennyiségű phosphorsav alkotó-
rész van. 
D e i n i g e r ur, főleg keszthely érdekében, még más óvó-
intézkedéseket is sürget. 
1. A Kis-Balaton torkolatánál , a fenéki hídnál oly gereblyét 
kíván fölállíttatni, mely a hínárféle növényeknek a Nagy-Bala-
tonba való ju tha tásá t megakadályozza. 
2. Oda kell hatni , hogy a Balatonnak, és pedig a mainál 
magasabb vízállása a siófoki zsilipnél egyszer s mindenkorra 
megalapitassék s ennél többet leereszteni szabad ne legyen. Ezzel 
az az á r am is gyengítödnék, melylyel a Zala-folyó a Balatonon 
keresztül jut , és a keleti szél a zalai pa r t ra irányítja. 
3. Elkerülhetetlen szükséges lenne a Kis-Balaton torkola-
tánál ha ta lmas kőhányás a lakjában olyan sarkantyút alkalmazni, 
mely a Zala folyását a zalai parttól el, és a tó legmélyebb 
részére terelné. Ez a somogyi partnak épen nem válnék kárára, 
mert a keleti szélárám attól az után is eltérítené, de minthogy 
az áram inkább a Balaton tengelyébe irányítodnék, addig míg 
ú t já t a zalai part felé vehetné, iszapjának nagy részét már a 
nagyobb mélységbe süllyesztette volna. 
A megkezdett , és sikerrel folytatott irtást természetesen 
esztendőről esztendőre kell ismételni és folytatni, kivált a Balaton 
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öbleiben, mert a h ínár r i tkulása csak ily módon marad fenn 
hosszabb időre is. A hínár i r tás nem oly veszedelem, melynek — 
Sziklai szavait idézve — nyakát szegni nem lehetne. Ha nagy 
tengeri kikötőket évről évre kotrással kell visszahódítani, ha a 
Duna ha jóú t já t szakadatlanul kell kotró gépekkel tú ra tn i : a Ba-
laton hínáros helyein sem szabad a hínársarlót és gereblyét 
pihentetni . «Egy pár csónakos ember megmenthet i a képzelt nagy 
veszélyből a fenyegetett vidéket, melynek bár ne lenne nagyobb 
es gyökeresebb baja ennél a gyökértelen növénynél.« »Tapasztalás 
szer in t egy nagyobb áradás ma is bekövetkezhetik a Balatonon, 
és ez mindenesetre gátat vetne a hínár ter jedésének, de csak 
ideiglenesen. Az irtás munká já t bizonyára megkönnyítené. Szára-
zabb cziklusokban leebb szállván a Balaton tükre, a hínár is 
könnyen elszaporodhatik, a mint meg is történt a jelen évtizednek 
nem r i tka száraz esztendeiben. Ilyenkor nincs más orvosság, 
mint a folytonos tisztogatás, az elősdiségnek e megölője.« 
Végül jövendőre, ha a hínár i r tása és r i tkí tása nem folyta-
tódnék, a Balaton öblei, különösen a partszéle, valóban elmocsa-
rasodhatnak, mint a Kis-Balaton, melynek nagyobb térségeire 
jul. 31-én sajkával már el nem ju tha t t am. Ez a látszólag nagyobb 
baj , va lamint a Balaton vizének apadása is, valaha természet-
szerűleg igenis bekövetkezhetik, de ezt mi már nem érjük meg, 
s addig még a Balaton szép vizében sok ú j generatio megfürdik. 
A Balaton nagy vizéből még számos nemzedéknek jut is, marad 
is. S z i k l a y a keszthelyieknek a mai Adria városához hasonló, 
parttól való távolodást s a keszthelyi öböl helyén dús rétséget 
jövendői . (Ámde Keszthely nagyobbodása a part száradása irá-
nyában terjedhet, s ekkor fürdője, a maitól beljebb mégis meg-
marad) . A partszélnek ilyen elnádasodása, sással és szittyókkal való 
benövése Tihany félsziget nyugati részén már most is látható, 
Keszthely Bala tonjábán pedig a csuhu kezd felvergődui. 
A haszon a baj t vagy kár t r án tha t ja maga után, a mi az 
egyiknek vagy egyik helyen látszó kár, másut t haszon l ehe t ; 
ilyen furcsa az emberi élet. A Balaton lecsapolása valamint a 
Zala szabályozása után a birtokosok kaszáló réteket nyertek, 
de ezzel a sekélyebb víz a halászok, csónakázók és fürdők ba já ra 
megtermet te a hínárveszedelmet. De a hínár, mint S a u l és 
D á v i d pókhállója a történelemben, mostani haszontalan létére is, 
hasznos szerepet tölt be a vízi növényélet természetes sorrend-
jében. Előkészíti a partszélén a rétség számára a talajt , nyomában 
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növekszik m a j d a nádas, a csáté- és sásrétség, alattok pedig a 
tőzegréteg. Az elhinárosodást követő rétségnek és tőzegnek megint 
a jövendő nemzedék lát ja hasznát , a mint az Ős-Balaton egyik 
kiszáradt ágán, a somogymegyei Nagy-Berek vagy Bozót vidé-
kén, a kéthelyi tőzeg értékesítéséből már ma is világosan lát-
hat juk. De nálunk, pl. a Sebes-Körös Sárré t jén , az Alföld régi 
tőzegének (kotú) elporladozását is haszonvétel nélkül be-
várták vagy mint a belőle csinált országút égett el ; a helyett, 
hogy kiásták és felhasználták volna, inkább vagy mesterséges 
tőzeget csinálnak, vagy az erdőtlen vidéken vett fával tüzelnek. 
* 
Ez a múlt nyáron végze t t , nem hosszas vizsgálódásnak 
eredménye. Hosszasabb kuta tásra egy nyár egyáltalában nem 
elegendő. Tökéletesen késznek és befejezettnek sem a hínár tanúl-
mányozását , sem az eddig közölt eredményt nem mondhat juk . 
Sőt a szíves érdeklődőknek becses figyelmébe a jánlani bátor-
kodunk, hogy megelőző tanúlmány a Balaton te rmékra jzából 
va jmi kevés lévén, a munka megkezdése meglehetős nehézségekkel 
j á r t együtt, s a dolog természetéből magától folyik, hogy ilyen 
helyszínen végzett tanúlmányt egy nyáron befejezni teljes lehetet-
lenség, sőt dőntö eredményre épen több nyáron teljesített vizs-
gálatok, kisérletek és tapasztalatok út ján ju thatunk. Minden esetre 
szükséges, hogy legalább az ott lakók a vál tozásokat figyelemmel 
kisérjék és a tapasztalatokat évről-évre feljegyezzék. Hogy meny-
nyire szaporodhatik a hínár , hogy igazán mennyi tekintetben 
ártalmas, egykét esztendei kutatás a lapján teljes bizonyossággal 
legkevésbbé sem várható. A hínárt , a Balaton ta la ja vizsgálatát, 
valamint a Balaton más termékeit , physieai és egyéb sajátságai t 
tehát még ismételve kell tovább kutatni , s ha egyszer mind-
ezekkel készen leszünk, bizonyára más színben áll a hínárnak 
balatoni élete is előttünk. Idáig szerzett tapasztalásunkból a hínárt 
nagyon fenyegető vagy félős bajnak nyugodt lelkiismerettel nem 
mondhattuk ; az esztendőről esztendőre végzendő r i tk í tásán kívül 
őrszemmel kell vigyázni, vájjon a hínár nem győzedelmeskedik-e 
a somogyi par ton is, váj jon a sekély vízben nagyobb baj t később 
nem okoz-e, s váljon a hínár a szárát még hosszabbra nyú j tván , 1 
1
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szives sorai szerint, a P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s nevű hínár a 
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a mélyebb vizekben is nem bir-e félelmesebb módon e lszaporodni? 
Mi következhetik be sok száz esztendő múlva, nagyjából fentebb 
elmondottam. Én nem élem meg, de valóban kíváncsi vagyok 
már most látni, minő lesz a részletes változás 20—50 esztendő 
múlva. — Azért a Balaton tovább ku ta tásá t és alapos tudományos 
megismertethetését továbbra is a nagylelkű maecenások becses 
figyelmébe a jánl juk , a kiknek kegyes támogatása útján a kezdet 
nehézségei elhárultak s a szép Balaton földrajzi tudományos 
megismertetése jó reménységgel kecsegtet. 
D R . B O R B Á S V I N C E . 
C) Függelék. 
A BALATON KRYPTÖGAM NÖVÉNYZETÉNEK VÁZLATA. 
(Fölolvastatott a folyó évi november hó 12-én tartott ülésen.) 
időn a Földrajzi társaságnak a Balaton megvizsgálására 
alakult Bizottsága, csekélységemet megtisztelő megbízá-
sával kitüntetni kegyes volt, felszólítván a Balaton 
kryptogam növényzetének tanulmányozására , — örömmel vállal-
tam magamra e munkát , mert egyrészről a legparányibb, túl-
nyomóan microscopos kicsinnységű növényi organizmusok vizs-
gálata, hazánk e tekintetben nagyon hiányosan levén ismerve, 
tudományos eredményekkel is ígérte ju ta lmazni törekvéseimet ; — 
másrészről azonban, prakt ikus néző pontokból is érdemes vállal-
kozásnak tetszett , mert kecsegtetett oly eredményekkel, — melyek 
a halas-gazdaság körül — a még kellő módon fel nem derített 
kérdésekre is ki terjeszkedvén, értékesíthetöknek látszottak. 
A vizsgálataim által felölelendő, vegetatio microscopos 
növényi tenyészet az Algák vagy Moszatok, a Penészek és a 
Bacterium-félék csoportjaiból kerül ki, ide járulnak még a vizes 
helyeken vagy vizben élő Mohok és esetleg a Harasztfélék vízi 
alakjai. 
mária-wörthi tóban, 3—5 méternyi mélységben él, s csaknem a víz tükréig 
felnő, de legfeljebb csak annak lehet bajos, a ki nem tud jól úszni. Más 
bajt nem ismer, melyet ez a hínár a wörthi tóban okozhatna. 
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Ezen főbb növénycsoportok jelentőségét, s természetét 
legyen szabad pár szóban vázolnom. 
A moszatokat említém első sorban, ezek az önállóan táp-
lálkozó növények, a növényi szervezetek első lépcsőfokán állanak 
s nagy alakváltozatosságban tenyésző fajaiknak temérdeksége, 
minden vizgyülemlésben, nyirkos, nedves helyen, — ha kellő vilá-
gossággal rendelkeznek — feltalálható. A moszatok egy része, 
mely puszta szemmel is észrevehető, — részben hínár, békanyál 
stb. népies elnevezéseken ismeretes a laikusok előtt, igen nagy 
részük azonban re j tve marad s csak a microscop t á r j a föl 
bámuló szemeink előtt. 
Belvizeinkben, de természetesen a tengerekben is, rendkí-
vüli fontosságot kölcsönöz e növényosztálynak az a körülmény, 
hogy az állati életet teszi lehetségessé, mert a moszatok táp lá -
lékul szolgálnak az alsóbbrendű állatoknak, melyeket aztán a 
ragadozók fogyasztanak, — vagy táplálékul szolgálnak a növény-
evő magosbrendű állatoknak s így közvetlenül is mint az állati 
élet fentartói szerepelnek. Igy aztán, hogy csak a halaknál 
marad junk , életfeltételét teszik a halas-gazdaságnak, mert köz-
vetlen táplálékot adnak a növényevő halaknak, közvetve pedig 
éltetvén az alsóbbrendűeket a ragadozók zsákmányát , jóformán 
sz intén csak tőlük függ a magosb állati élet létezése is. 
A moszatok fajai, rendkívül nagy változatosságban tenyész-
nek az édes, sós és félsós vizekben valamint nedves földön s tb . , 
csak az édes vizekben tenyészők számát 7000-re lehet becsü ln i ; 
a Balaton viszonyait figyelembe véve, az egész tóban tenyésző 
moszatok számát sok százra kell becsülnünk. 
A penészek közül a vizben élők aránylag elenyésző csekély 
faj s zámban ismeretesek ( de ezek az organismusok mégis igen 
latba esnek, mert önállóan, maguk erejükből megélni nem tud-
nak, hanem eleven szervezeteken élősködnek, vagy elhalt orga-
nismusok maradványain tenyésznek. Nagy el ter jedésükre elég 
legyen felhoznom azt, hogy bármely szabadban levő vizgyülem-
lésből, tócsából, ha egy csészényit felfogunk s abba egy pár szú-
nyogot dobunk, 2 - 3 nap múlva az állatot fehér, finom szá lak-
ból alakult prémes burok fogja körül, mely vizi penészekből áll. 
Ezek spórái szabadon rajzanak a vizekben s csak alkalmas táp-
lálékra várnak, hogy rá telepedve — sok esetben kártékony kifej-
lődésükkel fajukat elszaporítsák. Rendkívüli fontosságra emelked-
nek m á r most e tulajdonságok révén, azért, mert ép a viziek 
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nagy előszeretettel keresik föl a halakat , — az eleven halakat (s a 
kopoltyukra vetik magukat) s koronként valóságos epidemiákat 
okoznak, mint ezt ú jabban Anglia és ökotország folyóiban is 
észlelték. De a vizi penészek még érzékenyebb károkat okoznak 
mikor a halak petéire vetik m a g u k a t s így cs i rá jában t ámad ják 
meg a haltenyésztést . Vannak különben a penészek közt olyanok 
is, melyek megelégszenek a szárított és sózott hallal, például a 
Wal lemia ichtyophaga, melyet Olav Johan-Olsen talált a norvég 
Kiippfisken (Gadus Morva), — miután a halak szárítása, füstölése, 
stb., szintén kezd meghonosodni a balatoni halas-gazdáknál, — 
idővel még ilyen táplálékot szerető penészek megjelenésére is el 
lehetünk készülve. 
Azonban még az alsóbbrendű állatok is szenvednek a pené-
szektől, így az alsóbb héjjas állatok (Crustaceák), nevezetesen 
azon csoportok, melyek a halaknak táplálékul szolgálnak, a 
Daphnidák közt sokszor találni penészbetegségeket, a pelagikus 
Daphnidák közt tömeges puszt í tásokat okoz egy Saprolegnia-faj 
az édesvízieket szintén többféle puszt í t ja , melyek hol kivül tapad-
nak meg, hol pedig belsejébe fúródnak az állatnak így pl. a 
Cyclops brevicaudatusnál a petéket pusztí t ják az állat testében, 
min t ezt Zopf nemrég leirta. 
A magosb héjjas állatok közt, még a folyami rák szenved 
néha egy Saprolegnia — fajtól. 
Utoljára hagytam a Bacterium-féléket , ismeretes dolog az, 
hogy vizekben, sőt — álló vizek iszapjában is tenyésznek még 
Bacteriumok, ezek vizsgálata, miután még nagyobb 40-^-50 m.-nyi 
mélységben is konstatáltak bacter iumokat , igen nagy érdekű, 
annál is inkább mivel pathogen, tehát betegséget okozókra 
is akadtak ily mélységekben. így teszem a typhus, tetánus stb. 
baktériumait sikerült a nagyobb mélységekből gyűjtött iszapból — 
tenyészteni s á r ta lmas voltukról kísérletekkel —* oltásokkal meg-
győződést szerezni. De eltekintve a mélyebb pontoktól, hisz erről 
a Balaton tavában alig lehet szó, — nagy el ter jedésük van a par-
tokon, a kiszáradó partokon, hol mindig vannak pusztuló, ro t -
hadó organismusok, partra vetett moszatok, állatok stb. — itt s a 
kissé mocsáros helyeken mindig feltalálhatók. 
A Balaton kryptogam vegetat iójanak vizsgálatánál, mind a 
három előbb említett csoportra ki ter jeszkedtem s első lépésnek 
tekintettem a feltalálható fajok megismertetését , k imutatását s 
meghatározását . Tehát legelső dolog az előforduló növények 
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meggyűjtése, ez az alapvető munka . E tisztán systematikai 
munka alapján eddig is konstatálni lehet, több min t 200 fajnak 
előfordulását , ezek legnagyobb része természetesen a mosza-
tokra esik. 
Ha a Balaton vegetatióiának systematikai ismerete már tel-
jes, — már a mennyiben természetesen teljességről egyáltalán 
szó lehet, akkor az ot t tenyésző szervezeteknek életviszonyai, 
egymáshozi szerepük stb. tanulmányozandó, szóval előtérbe lép 
később az u. n. biologiai szempont. Természetesen ezt nem sza-
bad ügy érteni, hogy e két tanulmányozási szempont időben s 
térben is külön alkalmaztatik, a vizsgálatok a lehetőségig pár-
huzamosan folytatódnak, — de mégis a fősúly a munka elején 
inkább a systematikai felkeresésére fordítandó. 
Mielőtt a kryptogam növényzet összegyűjtéséhez fogtam volna, 
már folyó év elején sikerült ada tokra találnom a Balaton moszat-
vegeta t ió já t illetőleg. Rendkívüli ö römömre volt az a körülmény, 
hogy magyar forrásból merí thet tem, még pedig nem csekélyebb 
tekintélyű búvárnak, mint Kitaibel Pálnak, • Magyarország leg-
nagyobb botanikusának, a jelen század elejéről származó nagy-
becsű gyűjtéseiből. A Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztá-
lyában, kegyelettel őrzött klasszikus gyűjtemény kryptogam részé-
nek átdolgozása közben , 2 ta lál tam az első adatokat , ugyanis a 
Balatonból származó hínárokat is kryptogamokra átvizsgálva, 
•j. h íná r ra tapadó sárban , iszapban több rendbeli kovahéjjas egy-
sejtű növénykét Bacillariacea-t fedeztem lel, számszerint 21 faj t , 
ezenkívül még egy szálas Algát s egy Gladophorát is ta lál tam. 
Legyen szabad most röviden je leznem kirándulásaim, gyűjté-
seim színhelyét s gyűjtési módja imat , melyek után által térek 
a kryptogam vegetatio formáinak főbb vonásaiban vázolására. 
Folyó év Julius havában s megint Augustus vége felé, két 
ízben u taz tam le a Balatonra, s körű i já rva az egész tavat Füred, 
Siófok, Boglár, Révfülöp, Badacsony, Keszthely, B. Szt. György 
voltak főbb állomásaim. Keszthelyről a Kis-Balaton felé fordúltam 
s végül még a közelebbi környékre is tet tem kirándulásokat , 
így a még nem oly régen a Balaton hullámaitól fedett Ederics-
Tapo lcza felé ter jedő sík tőzeges v idékre (a Badacsony-Gyulakeszi, 
^ Kitaibel Pál (sz. 1757. megh. 1817.) 1802-töl a botanika és chemia 
r endes t a n á r a a budai egyetemen. 
2
 Kitaibel herbár iumának Algái. Természet ra jz i Füzetek. XIV. 1891. 
3—4. 1. 
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Tapolcza-Ederics-Keszthely vonalban j á rván be), — felkerestem 
továbbá a Keszthely közelében fakadó melegforrások alkot ta 
hévlápot a Hévizet, melyet a Hévíz patak a Balatonnal köt össze, 
végre még Sümegig ter jeszte t tem ki, gyűjtő u tamat főkép a 
Balaton mellékvízeire ügyelvén. 
A gyűjtő anyagot igyekeztem lehetőleg konzerválni, miután 
a feldolgozásra a helyszínén elég időt nem lehet fordítani. Az 
el tartásra részint osmiumsavas vizet ( l° / 0 sav), részint glycerines 
alcoholt használ tam, 1 ezenkívül bizonyos gyűjtéseket meg is 
szár í tot tam, erre különösen a Cladophora-félék voltak a leg-
alkalmasabbak. A szárított Algákat szintén jol lehet microscoppal 
vizsgálni, ha kevés meleg vizet adunk hozzájuk, ilyenkor még 
bizonyos morphologiai részletek is szembeötlőtbek lesznek.2 A 
természet különben maga is konzervál néha kryptogamokat, 
főleg Algákat, a partra kivetett Algák sokszor nagyobb tömegekben 
gyorsan megszáradnak s nagy nemezes — szövedékeket, börnemű 
hártyákat alkotnak. Ilyen darabokat gyakran találunk a Balaton 
part ja in (Meteorpapir . ) 3 
Az eddig átvizsgált anyag részletezésével s a fajok fel-
sorolásával nem akarok most még hosszadalmasabb lenni, különben 
is ez most, az első, tá jékozó utakat tevén, csak igen hiányos 
adathalmaz volna, hanem e helyett inkább a kryptogam tenyészet 
egyes formait óha j tom itt feltüntetni. 
Ha a Balaton par t ja i ra érünk a moszat vegetatio már a par to-
kon, — a köveken, kikötők gerendáin, kőpartokon, a csolnakok oldalain 
stb. jelentkezik. Legelőbb kövekhez t apadó smaragdzöld, hullámzó 
hajszálfinom, változatosan elágzott növények kötik le figyelmünket, 
a Cladophorák tömegei ezek. Sok egészen barna a hozzátapadó 
finom iszapforma bevonástol, de ha ezt a bevonást microscoppal 
vizsgáljuk, látjuk hogy egysejtű, kovapánczélos növénykék százezrei 
alkotják u. 11. Bacillaria-félék, melyek sok fa ja helyhez köti magát 
állandóan s a helyett hogy szabadon úszkálna a vízben, kocsányt 
1
 L. bővebben jelentésemet a Felső-Magyarországi tőzegképletek algo-
logiai megvizsgálásáról Tud, Akad. Math. Term. Közlemények XXIII. 1888. 
21! 1. 
2
 Mint ezt Afghánistánhól származó Algák feldolgozásánál tapasz-
taltam s leír tam. Notes on Afghanistan Algae (Journ. of the Lirmean Soc. 
Bot.. XXI. 1884 p. 241-250) , c. dolgozatomban. 
и
 A meteorpapirról . Természeti ' . Füzetek. XIII. 1891. 144 1. irtam le 
ily Alga előfordulásokat . 
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ereszt s ezzel mint horgonykötéllel odaköti magát más magasb-
renuű moszatokhoz s különösen Cladophorákhoz, ilyenek nevezete-
sen a Gomphonema-nevű kovahéjjas moszatok, de aztán ott vannak 
a Cocconeisek ezek a paizs-forma növenykék melyek r á t apadva 
a Cladophora szinére ugy bevonják, hogy ha elégetjük, még 
mindig együtt marad a kovahéj jas növénykék pánczélaiból a lakúi t 
kéreg. 
A kövek után a kagylókon, csigákon élő vegetatio ötlik 
szemünkbe. A békateknők (Unió, Anodonta) s a csigák (Vivipara, 
Planorbis , Limnaeus) külön-külön m á s alkotású moszat-kertet hor-
doznak héjjukon. A békateknőkre kék moszatok tapadnak legin-
kább, míg a csigákon szálas Cladophorákat találunk s az ilyen 
csiga úgy néz ki, mintha üstöke vert volna ki héjjából. 
Ha kimegyünk a nádas par tokra s tőzeges iszapot teszünk 
microscop alá, temérdek növényi organizmus jelenik meg, 
nagy részben egysejtű, zöld moszatok ezek, melyek a legkülön-
félébb, szebbnél szebb alakban kerülnek szemünk elé, vagy 
Bacillaria-félék megint, de más fajok mint a minőket a Clado-
phorákon láttunk. A vízben fekvő deszkákon, faépítéseken s tb . 
pedig sötét kék és zöld, bársonyos bevonásokban az Osciilariák 
s rokonaik száz, ingaszerűen rezgő szálaira akadunk, ezek száz-
ezrei a lkot ják együttesen azt a pompás, finom bársonyos be-
vonást . 
A vízben heverő köveken, főleg a mélyebb vízben, — hova 
a Cladophorák már nem hatolnak, — síkos, barna, sokszor féreg-
forma bevonásokat találunk, ezek valamint a fürdő-házak oldalain 
és a zuhanyoló készülékek deszkáin a víztől vert részeken meg-
termő barna, rozsdaszínű finom bekérgezés mind növényi ere-
detűek s a Bacillaria-félék alakdús csopor t jának temérdek fájából 
verődnek össze. A zuhanyos deszkákon meg éppen azok a fajok 
telepednek le, melyek a gyors ütő vizet, a vízeséseket kedvelik, 
szóval a sok levegőt óhaj tó fajok. 
De tovább a partokon, a kiverődő, kicsapó hullámok alkot ta 
tócsákban sem szünetel a növényi élet s folyton frissülve a tóból 
nyert táplálékkal, újból ezreit termi a növényzet legegyszerűbb 
képviselőinek. A kiszáradó partrészeken pedig visszamarad a 
víz h iányában elhaló Algavegetatio s a már emiitet tem (»meteor 
papír«, »Tisza pamuk«) bőrnemű hár tyáka t alkotja. 
Visszatérve a tóra, hínárokhoz tapadó bevonást ha vizs-
gáljuk, az is megelevenül szemünk lá t tára s lebocsátva iszap-
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kotró készülékünket a tó fenekére, a felhozott iszap is csupa 
életet tár elibénk ha a microscopot rászegezzük. Itt az élő meg 
elhalt kovahéj jas egysejtű növénykék temérdeksége ragadja meg 
figyelmünket. Ezek s még részben az édesvízi spongya (melynek 
egy szép, gyékényen nőtt példányát ép a Zala beömlésénél, 
a nagy tóba úsztában lógtam ki) kova-tűi , — okozói az iszap 
therapikus ha tásának, mert bedörzsöléskor a kovapánczélok, a 
hosszú, S forma Pleurosigmák, nagy bárkaforma Cymbellák, hosz-
szú kihegyzett léczalakú Synedrák, Nitzschiák stb. — elkovásodott 
se j thár tyái finom tűk m ó d j á r a tűzdelik meg jótékonyan a gyó-
gyulást kereső bőrét. Egy kis nagyítással tehát a gyógyítás ezt 
a módjá t , bízvást növényinek is lehetne nevezni s érdekes az, 
hogy jó részben ép az eleven, mikroszkopikus növénykéket 
használ juk föl, habár csak mechanikai módon is, s gyógyítási 
czéljainkra. 
A víz szinén úszó pornak sem szabad azonban elkerülnie 
a kutató figyelmét. Meggyűjtve ezt a port, — abban is növényi 
életet, — víz színére felmerülő s ott fényözönben fürdő — 
növénykéket találunk. Közbe-közbe egy-egy penész spóra is szem-
beötlik, de ezt már csak a szél hozta a szomszédos szőlőhe-
gyekből. A víz színén talált mikroskopikus növények a pelagikus 
formák felkeresésére s a plankton képződés (?) tanulmányozására 
ösztönöznek. 
Igazi kincsesbányáját az alsóbbrendű növényi életnek. — a Kis-
Balaton csendesebb, tőzeges par t ja in talál juk, már akkor feltűnik e 
változatos gazdagabb moszatvegetatio, mikor a Balaton déli vé-
gén a Kis-Balatonhoz hajló sekélyebb par tokat kezdjük vizsgálni. Itt 
fejti ki, támogatva a kedvezőbb talajbeli viszonyok által, igazi 
pompá já t a moszatflóra, itt tenyészik a hálómoszat (Hydrodictyon 
ret iculatum), mely a legfinomabb csipkét is megszégyenítő hálós 
tömlőit a sekélyebb, melegebb vizekben eregeti, itt teremnek 
bőviben a Desmidiaceák, a vizek legékesebb lakói bámula tos 
alakváltozatossággal egymást felülmúló fajai , a félholdas Clos-
ter iumok, a rendjelcsillag forma Micrasteriasok, stb., itt élnek a 
Zygnema-félék, — az ékes zöld csavarú Spirogyrák stb., s innen 
úsznak ki csírái a Nagy-Balatonba is, a microscopikus növény-
zet jó részének. 
A vízi penésznek nyomaira s a Bacter iumokra már a Nagy-
Balaton iszapjában ráakadunk, de ezek vizsgálása a helyszínén 
való huzamosabb dolgozást vagy a laboratoriumbani tenyésztést 
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kíván ja s így ezek még további tanulmány tárgyai lesznek. Itt 
pusz tán csak felemlítem a finom szálas vízi Bacter iumfélét a 
Leptothrixeket , az ágas Cladothrixeket , a ként kiválasztó s kén-
hydrogenes gázokat termelő Beggiatoákat (főleg Hévíz iszapján) , 
a Sarcina roseát stb. 
A vegetatio vázlatos feltüntetése után áttérek most a 
t o v á b b i t e e n d ő k r e . Ha az előforduló fajok egybegyűjtették, 
illetőleg ismeretesek már, szóval, ha a systematikai feladat meg 
van oldva, — akkor magasb feladatok következnek. Akkor a 
Balaton növényi organizmusainak élettörténetét, fejlődési, te-
nyészési körülményeiket, a többi szervezetekhezi viszonyukat, — 
szóval még a külvilág s behatása i i rányábani viseletüket kölcsön-
ha tásuka t stb. kell tanulmányozni . 
Ez a két irányban folytatott vizsgálódás okvetlen szüksé- ' 
ges, mert csak igy nyerünk teljes képet a szóban forgó vege- : 
tat ióról, s igy ismerhet jük meg a kryptogam növényzetet, minek 
n e m csekély prakt ikus jelentősége is van. 
Az ily természetű vizsgálatok azonban rendkívül sok ne-
hézséggel j á rnak , minek nyilvánvaló oka az illető szervezetek 
parányisága, mi az obszerválás út jába sok akadályt gördít . De 
a m a kölcsönösségnél fogva, mely a moszatvegetatio közt s az 
ál lat i élet közt egyrészről s az utóbbi s a penészvegetatio között 
másrészről fen forog, mint a r ra már fentebb rámuta t tam, — a 
biologikus és fejlődéstani nézőpontokbóli tanulmányozás minden 
nehézség daczára kultiválandó. És itt minden disciplinák közül 
a fejlődéstan jön leginkább számba, mert csak úgy tudha t juk 
elősegíteni rationabilis módon a hal tenyésztést, ha i s m e r j ü k az 
in ultima analysi táplálékot nyúj tó növényi organismusok te-
nyészését, legkedvezőbb életfeltételeit s fejlődésük ti tkait , s 
viszont csakis úgy védekezhetünk helyes, reális a lapon a 
pusztító szervezetek, a megtámadó penészek e titkon ter jedő 
ellenség ellenében, ha i smer jük fejlődésük folyamatát ha bepil-
lantunk természethis tor iájukba. 
A fejlődéstani vizsgálatok mellett aztán még megfigyelendő a 
microscopos növényzet elosztása a mélység, a partok mineműsége 
tekintetében, a vízáramlások befolyása a növényzet elosztására szin-
tén igen nagy figyelmet érdemel , valamint a beömlő vizek általi be-
folyásolása az elosztásnak ; tanulmányozandók a beömlő vizek által 
behozott alakok s azok el ter jedése, ezért a Balatonnal szomszédos 
víztartók (összeköttetésben levők) különösen pontosan vizsgálan-
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dók, igy pl. a Hévízi melegvizű tőzeg, melyből esetleg ther-
mális alakok kerülhetnek be, a szikes vizgyülemlések honnan 
ta lán sós vizben élő fajok ju tha tnak a Balatonba, ilyen pl. az 
á l ta lam talált Navicula integra W. S m i t h mely gyengén brackos 
vizekben él különben, s lehet, hogy ugy jutot t be valamely parti 
(a Balatonénál) szikesebb víztartóból. Vizsgálandó a hőmérsék-
let periodikus vál tozásának ha tása a kryptogam növényzetre s 
el terjedésére, tenyészésére, mi szintén prakt ikus ér tékű is lehet, 
mer t felvilágosithat például a növényevő halak téli táplálkozási 
módjáró l . 
Mindez s még sok más kérdés a jövő vizsgálatok tárgya 
leend, melyeknek előkészítője, úttörője volt az idén végzett 
munka . D R . I S T V Á N F F I G Y U L A . 
D) Függelék. 
A BALATON MICROSCOPOS ÁLLATAIRÓL. 
(Felolvastatott a f. é. november 12-én tartott ülésen.) 
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ЗЙА las zésére a Balaton tó tudományos monográfiájának meg-
'XvxrxrX íratása czéljából szervezkedett bizottság megtisztelő 
bizalma az állatvilág tanulmányozását reám bízta. E megtisztelő 
megbízatásnak aztán elegetteendő, ez év junius havában meg-
kezdet tem tanulmányaimat , a melyeknek eddigi eredményeiről 
lesz szerencsém rövid vonásokban beszámolni. 
Azon számos érdekes, tudományos kérdés közül, a melyek 
tanulmányaim megkezdésekor fölmerültek és megoldásra várnak, 
az első mindenek fölött az volt, hogy vájjon hány- és miféle 
á l la t fa j él a Balatonban, annyival is inkább, mert egyfelől az 
idevonatkozó irodalmi adatok még ez ideig nagyon hézagosak, 
másfelől pedig ez az alap a további kutatásokhoz és megfigyelé-
sekhez, e nélkül a többi kérdések sikeresen meg nem oldhatók. 
Én tehát e kérdés megoldását tűztem ki első feladatomnak. 
Hogy czélomat elérhessem, két út állt e lő t tem; vagy a 
helyszínén végezni a vizsgálatokat, a Balaton minél több, egy-
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mástól távolabb fekvő, más-más természeti viszonyokkal bíró 
pont ja in gyűjtött friss anyagon, vagy pedig gyűjteni, a gyűj tö t t 
anyagott egyelőre csak konzerválni s aztán későbben idehaza 
vizsgálni. Az első út a legbiztosabb lett volna ugyan, de miután 
ez felette sok időt vett volna igénybe s aztán az ehhez szükséges 
kedvező körülmények sem állottak rendelkezésemre, a másodikhoz 
kellett folyamodnom. Miután pedig igyekezetemet nem a Bala-
tonból már eddig is meglehetős pontosan ismert halak, — vagy 
más , szabad szemmel is látható nagyobb, — hanem mindenek 
fölött a microscopos állatfajok összegyűjtésére kellett összpon-
tosí tanom, természetesen oly eszközökről kellett gondoskodnom, 
a melyéknek segélyével e tekintetben biztos eredményekhez 
juthassak. Igen alkalmasnak Ígérkezett az e czélra már korábban 
is használt, a halászóbotok min tá já ra szerkesztett , egymásba 
tolható és mintegy 3 mtr. hosszúra kihúzható rézcsövekből álló 
készülék, a melynek végére finom selyemszövetű háló erősí thető. 
Ha ugyanis a kis hálót egymás folytában többször a vizbe 
mer í t jük s illetőleg a vizet ezen átszűr jük, az átszűrődés után 
a vízben volt á l la tkák valamennyien a hálóban maradnak, a 
honnan aztán borszeszszel telt edénybe, rendesen előbb egy 
a lkalmas tányérkába moshatók s ebből üvegecskékbe tölthetők. 
Ily úton rövid idő alatt kisebb-nagyobb területről néha rengeteg 
ál latkát gyűj thetünk össze. 
E készülék azonban csupán a vizek par t ja in vagy fölületén 
való gyűjtésre a lka lmas s ha lehatolhatunk is vele a mélyebb 
vízrétegekbe, nem határozhat juk meg azt, hogy a különböző 
mélységekből miféle ál latfajokat gyűjtöt tünk, a mi pedig az egyes 
ál latfajok é le tmódjának s különösen a Balaton állatéletének 
kiderítésére és jel lemzésére elkerülhetetlenül szükséges. Ez okból 
tehát oly készülékről is kellett gondoskodnom, a melynek segé-
lyével tetszésszerinti mélységben gyűjthessek s igy megállapít-
hassam azt, hogy a különböző mélységekben mily fajok élnek. 
Az idevágó i rodalomban ugyan több, e kívánalmaknak megfelelő, 
éöbbé kevésbbé bonyolult szerkezetű készüléket ismertettek s igy 
módomban lehetet t volna ezek közül választani egyet, de mert 
legnagyobb részüket a tengerekben való gyűjtésekre szerkesz-
tet ték, a mellett kezelésűkhez külön nagy appara tus szükséges, 
kénytelen vol tam a Balaton viszonyainak s az előre láthatólag 
itt rendelkezésemre állható igen korlátolt segédeszközöknek meg-
felelő egyszerű, könnyen kezelhető készülékről gondoskodni. 
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L ó c z y L a j o s egyetemi tanár úrral és a műegyetem mechaniku-
sával P a r r a g h Z s i g m o n d úr ra l egyetértően tervezgetve, 
végre s ikerül t aztán a kivánt készüléket megszerkesztenünk és 
megvalósí tanunk. E készülék félkörös, sárgarézíven megerősített 
finom selyem szövetű háló, a melynek nyílását egy csapóajtó 
zár ja el. Az egész készülék egy sodronykötél segélyével tetszés-
szerinti mélységbe ereszthető s mikor már a kivánt mélységig 
jutot t , csapóaj tó ja a reá erősített zsineggel fölnyitható. Az aj tó 
fölnyitása után aztán, ha a csolnak lassan tova halad, a víz a 
hálón átszűrődik, a benne levő ál latkák ellenben a hálóban 
fenakadnak. Bizonyos idő multán, 5—10 perez múlva már most 
ha a csapóaj tó zsinegjét elengedjük, ez bezárni ós a készüléket 
kiemelhet jük a nélkül, hogy abba a magasabb vízrétegekben élő 
állatkák közül egy is bejuthatna. Az igy gyűjtött anyagot aztán 
ugyanoly módon konzerválhat juk borszeszben, vagy más folya-
dékban, mint azt fentebb jeleztem a halászóbot kezelésének 
ismertetésénél. 
E készülék elkészülte után, a még szükséges többféle se-
gédeszközökkel, a gyűjtendő anyag befogadására szolgáló üvegek-
kel tel jesen felszerelve magamat, Junius 17-én a Balatonra utaz-
tam. Első ál lomásom Siófok volt, a hol 18-án. a Balaton erős 
hul lámzása mellett a partokon s a partoktól mintegy 150 mtr. 
távolságig gyűjtöt tem. Miután azonban a Balaton körülutazása 
és par t ja in több ponton eszközlendő gyűjtés volt czélom, Sió-
fokon nem időztem hosszabban, hanem még ezen napon Szán-
tódra mentem. Szántódon meglehetős szélcsendes időben előbb 
a partokon és a partok közelében 150—'200 mtr . távolságig, 
ma jd átevezve a tihanyi partokra, itt és utamban nem csak a 
partoktól nagyobb távolságban s a Balaton tükrének különböző 
mélységeiben, hanem a Balatonnak itt található legnagyobb 
mélységében is (10 mtr.) gyűjtöttem. Tihanyról Szántódra tértem 
vissza és innen másnap, 19-én Boglárnak vettem u tamat , a hon-
nan aztán az épen az nap meginduló »Helka« nevű csavargőzö-
sön Rév-Fülöpre s aztán Badacsonba mentem. Ez utazásomat 
igen természetesen úgy intéztem, hogy mindenütt elegendő időm 
legyen a partokon, a nyilt vizén és a különböző mélységekben 
való gyűjtésre. 
Badacsonból csónakon akar tam Keszthelyre jutni , mindenütt 
a Balaton par t jának közelében evezve el, hogy a két helység 
között fekvő part faunájá t annál részletesebben vizsgálhassam, 
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de mer t csónakra egyáltalán szert n e m tehettem, kocsin kellett 
ez u t ama t megtennem. Keszthelyre jun ius 20-án érkeztem meg 
s itt ta lá lkoztam L ó c z y Lajos egyetemi tanár úrral , a ki a 
geologiai viszonyok tanulmányozása czéljából a Balaton környé-
két u t az t a be. E napon aztán közös megállapodással együtt csol-
nakáztuk és jártuk be a keszthelyi, a szentmihályi partokat 
m a j d n e m Meszes-Györökig, továbbá a balaton-szentgyörgyi és 
főleg a balaton-berényi partokat s a mindezek között elterülő 
víztömeget , természetesen mindenikünk a czéljainak megfelelő 
ku ta tásoka t és gyűjtéseket végezve. Növelte a kirándulás értékét 
r eám nézve az a körülmény, hogy ez úton némileg kárpótol tam 
magama t a Badacsontól Keszthelyig tervezett csólnakutazásom-
nak és gyűjtésemnek fentebb emlí te t t meghiúsultáért . 
De figyelememet nem kerülte el ezen alkalomból a Kis-
Balaton sem, sőt szükségesnek lá t tam állatvilágának tanúlmány-
tá rgyává tételét, főleg pedig azért, mer t ennek ismerete a Nagy-
Balaton állatvilágát érdeklő, esetleg több érdekes kérdés megfejté-
séhez nyúj tha t segédkezet. Ennek ismerete példáúl, egyebek mel-
lett megadha t j a a feleletet arra, hogy a Kagylók, Csigák, Pióczák, 
egyik-másik microscopos állatfaj honnan és hogyan juthatot t a 
Nagy-Balalonba. Ide tervezett k i rándulásomat 21-én haj to t tam 
végre dr. L о v a s s у Sándor keszthelyi gazdasági intézeti t anár 
t á r saságában és már igy előzetesen is mondhatom, hogy a Nagy-
Bala ton állatvilágát érdeklőleg nem minden eredmény nélkül, a 
mennyiben megtudtam azt, hogy a nagy-balatoni Csigáknak, a 
par tok microscopos állatfajai egy részének őseit a Kis-Balatonban 
kell keresnünk és ta lálhat juk meg. 
A kis-balatoni kirándulás és illetőleg gyűjtés befejezte után 
elhagytam Keszthelyet és Siófokra t é r t em vissza, hogy a »Baross« 
gőzha jóva l Balaton-Füredre s innen 22-én Almádiba menjek, a 
honnan aztán Kenesére, gyűjtéseim sorozatának végpont jára 
cso lnakáztam át. Kenesei utam különösen azért érdekes, mer t 
egész t a r t ama alatt szélcsendben ha ta lmas zápor ver t s igy bő-
seges alkalmam nyilt a microscopos állatfajok zápor idején való 
magavisele té t is megfigyelhetnem. 
Nem czélom ezen alkalommal az előzőkben röviden vázolt 
gyűj töki rándulásom összes eredményeinek felsorolásával igénybe 
venni becses türelmüket , de annyit mégis kijelenthetek, hogy e 
k i rándulásom kitűzött feladatom, azaz a balatoni állatfajok 
összegyűjtése tekintetéből, nem számítva ide a halakat, kellő 
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eredményre vezetett . Még ugyan nem dolgoztam fel teljesen 
a gyűjtött és a termőhelyek természeti viszonyai meg a külön-
böző mélységek szerint külön-külön elhelyezett, összesen mintegy 
70 üvegben hazahozot t anyagot s így ez idő szerint biztosan 
megmondani sem tudom, hogy a Balaton rengeteg víztömegét 
hány- és miféle ál latfaj népesíti, annyit azonban már is konsta-
tálhatok, hogy a Balatont, daczára vize látszólagos tisztaságának) 
a microscopos állatfajok igen nagy számban és egyes fajok ren-
geteg tömegekben népesítik. E mellett bizonyít egyfelől az, 
hogy már eddig is közel 50 microscopos ál la tfaj t jegyez-
tem fel, másfelöl pedig ennek az üvegcsének 1 mtr. mélység-
ből gyűjtött tartalma, mely alig 3—4 ál latfajnak egyéneiből 
áll. Hogy hány á l la t -egyént ta r ta lmazhat ezen üvegecske, 
némi fogalmat formálhatunk magunknak akkor, ha tudjuk, hogy 
legnagyobb részük a mill iméternek 5—8 tizedrészénél nem na-
gyobb, sőt egy nagy részük ennél is parányibb. A fajok különben 
valamennyien olyanok, a melyek más kisebb-nagyobb édesvizű 
állóvizekből m á r régebben ismeretesek és közönségesek s alig 
van egy-kettő r i tkábban előforduló. 
De nemcsak a fajok összegyűjtésére fordí tot tam figyelme-
met, hanem ennek kapcsán annak a másik kérdésnek megoldá-
sára is, hogy a Balaton természeti viszonyai vannak-e lényege-
sebb, szembetűnőbb befolyással az állatvilág életére és miben 
nyilvánul legfeltűnőbben e befolyás? 
Igaz ugyan, hogy megejtett megfigyeléseim még nem vezet-
tek e kérdés mindenirányú, kimerítő megfejtésére, de ezeknek 
a lap ján mégis á l l i thatom azt, hogy alig lehetséges a Balatonon 
kivűl még egy másik olyan tó, a mely e tekinte tben érdekesebb 
megfigyelési anyagul szolgálhatna s meglepőbb eredményekkel 
kecsegtetne. 
Első sorban is a Balaton rengeteg víztömegével, a többi 
más nagyobb tavakhoz és állóvizekhez hasonlólag, az állatvilág 
tagjainak két nagy oekologiai csoportra való különülését ered-
ményezi. Az egyik csoport egyénei rendesen erősebb testalkatúak, 
élénkebb színűek, jobb úszók s ál landóan a par tokon és a par-
toktól bizonyos, 100—'200 m. távolságig érzik magukat otthon, 
részint a partok homokos, vagy iszapos fenekén, részint a viz 
fölületén s ezek a p a r t l a k ó k . Ilyen példáúl többek között a 
M o n o s p i l u s t e n u i r o s t r i s nevű kis Ágascsápú-rák, a 
melynek testét a koronként levedlett, de el nem vetett, sárgás-
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szinü testburoknak valóságos védőpánczél lá keményedő sorozata 
borí t ja . A másik csoport egyénei rendesen gyöngédebb tes ta lka-
túak, egészen színtelenek, gyengébb úszók s á l ta lában a partok-
tól nagyobb, 300—500 m. s még nagyobb távolságba, egészen a 
Balaton közepéig, m a j d a fölületen, m a j d a különböző mélysé-
gekben élnek s ezek a n y í l t t ü k r ö t l a k ó k . Ilyen példáúl a 
többek között a valóban gyöngéd tes tű és a legnagyobb mérték-
ben átlátszó, színtelen L e p t o d o r a h y a l i n a nevű Ágas-
esápú-rákocska. 
E mellett azonban a partok fel tűnően elütő természet i vi-
szonyai, nem különben a növényi élet és legfőképpen a hínár 
tenyészése és el terjedése is nagy mér tékben befolyásolja az állat-
világot és fajainak el terjedését . A par tok talajviszonyában lévő 
különbség eredményezi, hogy szembeszökő példával éljek, egye-
bek között azt, hogy a somogyi homokos partokon a K a g y l ó k 
(Anodonta, Unió) egészen a veszprémi partokig, mindenüt t te-
nyésznek, mig ellenben az iszapos zalai és veszprémi par tokon 
sehol sem találhatók. Épen ilyen a növényélet befolyása is, a 
mit igen szépen illusztrál az a körülmény, hogy egészen más 
ál la t fa jok tenyésznek a vízi növényekben szegény somogyi és 
egészen mások a nádda l és hínárral benőt t zalai és veszprémi 
par tokon Keneséig. De hogy a növényélet s ez esetben különösen 
a h ínár tenyészete mennyire befolyásolhat ja és befolyásolja a 
Balaton állatéletének változatosságát, a legszebben bizonyí t ja az 
a körülmény, hogy a partoktól nagyobb, 500—700 mtr . s még 
nagyobb távolságokban is elterülő hínárszigetekben egészen m á s 
á l la t fa jok élnek, mint környékükön, tehát a sík vízen. E tekin-
te tben a legérdekesebb esetet a t ihanyi révnél figyeltem meg. 
Itt ugyanis úgy a szántódi , valamint a tihanyi partok is egészen 
h inármentesek, a Balaton közepén, a 10 mtr. mélységű terület 
két ha tá rán ellenben hinársziget van s mig a h inármentes terü-
leteken nyilt tükröt lakó fajokat ta lá l tam, addig a két hinár-
szigeten, daczára annak, hogy m a j d n e m a tó közepén nőtt, ki-
zárólag partlakó fa jokat gyűjtöt tem. 
Vizsgálataim folyamában azonban arról is meggyőződtem, 
hogy a Balaton ál latfajainak é l e tmódjá t nemcsak az épen emii-
tett t a l a j - és természeti viszonyok befolyásolják, hanem befolyá-
solják a nap különböző szakai, a reggel, a nappal és az este, 
va lamin t az időjárási viszonyok is. Ezeknek befolyása azonban 
főképen a nyilt tükrö t s a víz fölületét lakó ál la t fa joknál nyíl-
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vánul szembeszökően. Egyes fajok ugyanis, mint például a L e p -
t o d o r a h y a l i n a és a D a p h n i a k a h l b e r g i e n s i s kora 
reggeltől késő estig, tehát egész napon át a viz mélyebb rétegei-
ben tar tózkodnak s a magasabb vizrétegekben, vagy a föliileten 
csak elvétve fordul elő közülök néhány példány, mig ellenben 
naplemente után a magasabb vizrétegekbe és a fölületre emel-
kednek fel s itt tar tózkodnak a napföljöttéig. E vándorlásuk 
azonban csak verőfényes napon történik ily módon, mig borús 
napon állandóan a fölület közelében tar tózkodnak. Esős időben, 
különösen nagy záporok alkalmával, mint azt Almáditól Keneséig 
te t t már emiitett u t amban észleltem, mindeme fajok a mélyebb 
vizrétegekbe, rendesen 1 — 1'/2 m t r . mélységbe ereszkednek le. 
Hogy a viharok alkalmával hogyan viselik magukat a Bala-
ton nyilt tükrét lakó állatkák, azt ez idő szerint direct vizsgá-
lataim hiányában vázolni nem tudom, de az i rodalomnak ide 
vonatkozó adatai u tán fel kell tételeznem, hogy a mélyebb víz-
rétegekbe vonulnak le, a mit m á r szervezetük gyöngédsége és 
úszásuk gyöngesége is megkíván, mert jó formán tehetetlenek 
lévén sa já t erejükből küzdeni a hullámokkal, csakis ez uton ke-
rülhetik el azt a végveszélyt, a mely őket a hullámoktól a par t -
nak való sodortatás által fenyegeti. 
Eme, némi részben megoldott kérdések mellett azonban 
még több más, nem kevésbbé érdekes kérdés is merül még föl 
a Balaton állatvilágát illetőleg és vár megoldásra. Ilyen például 
az, hogy vájjon a megfigyelt fajok az év mindenik szakában és 
egyenlő tömegekben népesítik-e a Balaton víztömegét, vagy pedig 
egyik részük tavaszszal, a másik nyáron, őszszel avagy télen 
tenyész ik-e? Ha az tán a vizsgálatok azt fogják bizonyítani, hogy 
a Balaton víztömegét a különböző évszakokban különböző á l la t -
fajok és különböző tömegekben népesítik, vagy esetleg egymást 
felváltják, azaz ha egyiknek megjelenésével a másiknak eltűnése 
következik be, a mit az idevonatkozó irodalmi adatok alapján 
a priori is nagyon valószínűnek tar tok, az a további kérdés merül 
fel, hogy az egyes fajok első megjelenése mily idő re esik s mily 
időben érik el legnagyobb tömegre való szaporodásukat , hogy 
úgy p w n d j a m delelésüket ? 
Ezzel kapcsolatos aztán az a másik kérdés , hogy hová 
lesznek az egyes időszakokban el tűnő fajok ? Váj jon úgy tűn-
nek-e el, hogy többé meg ne je lenjenek, vagy pedig egy bizonyos 
idő múltán, talán a külső körülmények közreműködésével s még 
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inkább a szülői gondoskodás sokszerű ténykedése folytán ismét 
megjelennek ? S ha a két eset közül valamelyik közreműködik, 
mily úton, mily módozatok mellett történik ez m e g ? És e kér-
dések megoldása annyival fontosabb, mer t ennek kapcsán aztán 
m a j d a n megtaláljuk a magyarázatot arra , a bizonyára szintén 
igen érdekes kérdésre, hogy miként keletkezett a Balaton 
állatvilága, vájjon a hazánka t egykor borí tot t nagy beltengerből 
visszamaradt ősök, vagy pedig csak később bevándorol t és in-
digenátushoz jutot t jövevények köztársasága-e ? 
A mig azonban eme kérdések megoldásával, az egyes fajok 
é le tmódja s illetőleg a Balaton állat-phaenologiai viszonyai tárul-
nak ma jdan elénk, nyilt kérdésképen, még mindig fönt marad 
az a szintén érdekes, de egyúttal fontos kérdés is, hogy a Bala-
ton állatvilágának különböző fajai, mily viszonyban á l lanak egy-
mással , hogy példáúl a microscopos ál la tkák mily szerepet já t -
szanak a Balaton szerves életében, mily szerepet já tszanak a 
magasabb rendű állatok s különösen a halak életében ? 
De e kérdésre csak akkor adhatok feleletet, ha m a j d ellestem 
az egyes fajok élet- és különösen táplá lkozás-módját . Ennek 
alapján aztán előreláthatólag az lesz az eredmény, hogy a micros-
copos ál latkák oly fontos tényezők a Balaton szerves életében s 
a halak életében, hogy nélkülük vagy esetleges kiveszésükkel, 
megzavarodna az az összhang, a mely most uralkodik, nélkülök 
bekövetkezne a halak tel jes kiveszése is. A microscopos állatkák 
ugyanis legnagyobbrészt a Balatonba siető folyóktól, patakoktól 
s a záporok után a par tok környékéről lerohanó vizektől behor-
dott töménytelen állati- és növényi korhadó maradványból táp-
lálkoznak, a halak tápláléka pedig, még a növényevőket sem véve 
ki, egyebek mellett főleg e microscopos szervezetek tömegeiből 
telik ki. Egyetlen Sügér vagy Fogas a L e p t o d o r á n a k vagy 
D a p h n i á n a k megszámlálhatat lan millióit nyeli el. Világos 
tehát , hogy a microscopos állatkák teljes eltűnésével vagy kive-
szésével, egy kipótolhatat lan lánczszem hullana ki abból a soro-
zatból, a melyet a szervesanyag ál landó körforgása képez a 
•Balaton életében. Kivesznének azok a közvetítők, a melyek az 
elhalt szerves ál lományt ismét az életbe ju t ta t ják s illetőleg a 
halak táplálékává dolgozzák fel. Egyszóval, a microscopos állat-
kák kiveszésével, kifogyna a halaknak, jelenben gazdag éléstára, 
az éhinség rémes keze puszt í taná ki őket. 
De ime, most veszem észre, hogy a helyett, hogy kutatá-
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saim eredményeivel számolnék be a tisztelt hallgatóság előtt és 
teljes képet nyúj tanék a Balaton állatéletéről, folyton csak a 
megoldásra váró kérdések körvonalozásával és ismertetésével 
fárasztom becses figyelmüket, jóformán programmot mondok a 
balatoni állatvilág és állatélet tanulmányozásának iránya és ezélja 
félők Azután az egynehány napi megfigyelés, gyűjtés és tanulmány 
után azonban, a melyet körvonalozni szerencsém volt, lelkiisme-
retesen egyebet nem tehetek. Ez a néhány nap ugyanis csupán 
arra volt elégséges, hogy tá jékozódjam a felmerülhető és meg-
oldandó kérdések felől. Most már tisztán áll előt tem a megol-
dásra váró feladat és részletei s csak a megvalósításhoz kell 
teljes erővel hozzáfognom. Ez azonban, mint az előzők is igazol-
hat ják, nem oly könnyű feladat. Ehhez több minden szükséges. 
Mindenekelőtt huzamos időre és alkalmas körülményekre van 
szükség. Legalább egy egész év lenne szükséges arra, hogy állan-
dóan a Balaton mellett tar tózkodva, télen, tavaszszal, nyáron és 
öszszel, reggel, nappal és este, verőfényes és borús napon, a nap 
különböző óráiban, esők és viharok alkalmával, szakadatlanúl 
vizsgálják. Vagy, ha ez nem lenne kivihető, akkor az év külön-
böző szakaiban, jóformán havonkint és mindannyiszor legalább 
is egy hétre kellene meglátogatnom a Balatont és felkeresnem 
állatvilágát. Csak így, de csakis igy oldhatnám meg feladatomat a 
kifejtet t programm szerint. Csak így tudnám a lehető legrövi-
debb idö alatt bemutatni a Balaton állatvilágát, álletéletét a 
maga teljességében. D R . D A D A Y J E N Ő . 
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ARADVÁRMEGYE FÖLDJE ÉS NÉPE A KÖZÉPKORBAN. 
(Aradvármegye és Arad szabad királyi vá ros monographiája. Aradvármegye, 
Arad szab kir. város és az aradi Kölcsey - Egyesület monographia-bizott-
ságának megbízásából szerkeszti Jancsó Benedek . — II. k ö t e t : Aradvármegye 
és Arad szabad királyi város története, i r ta M á r k i Sándor. Első Rész : A 
legrégibb időktől a török hódításig. — Arad, 1892, kiadja a monographia-
bizottság, nyomatott Ré thy A. és fiainál, nagy b°, 564 lap, 91 ábrával és egy 
színnyomatos térképpel .) 
»1885-ben, midőn a millenium megünneplésének eszméje 
felvetődött , az aradi Kölcsey-Egyesület felhívta Aradvármegyét 
és Arad szab. kir. városát , hogy ez alkalomra monográf iá jukat 
a kor tudományos színvonalához mér ten egy nagyobb szabású 
m u n k á b a n Írassák meg. A törvényhatóságok, különösen a vár -
megye akkori főispánja, Tabajdy Károly, az eszmét felkarolták 
A vármegye, a város és a Kölcsey • Egyesület 1 2 ООО forintot 
szavaztak meg öt-öt évi részletben a költségekre s egy mono-
graphia i bizottságot alakítottak, mely a monografia eszméjének 
felvetőjét , dr. Jancsó Benedeket bizta meg a tervezet kidolgo-
zásával . A bizottság dr. J a n c s ó Benedek tervezetét elfogadta 
s őt magát a szerkesztéssel megbízta. E tervezet szerint az egész 
vállalat 150 ivnyi ter jedelemmel h á r o m kötetre osztatott . Az 
I. kötetben. 50 ivnyi ter jedelemmel Lóczy Lajos és Simonkai 
Lajos Aradvármegye természeti viszonyait fogják megírni ; a 
II. kötetben, 60 ivnyi ter jedelemben Aradvármegye és Arad 
szab. kir. város tör téneté t Márki S á n d o r nyú j t j a ; a III. kötetben 
40—42 ivnyi ter jedelemben Jancsó Benedek, Alexi György és 
Gaál Jenő írják le Aradvármegye és város ethnographiai és 
közgazdasági viszonyait.« 
í m e a munkának , melynek egy kötete fekszik előttünk, 
rövid története. Nagyszabású tör ténelmi munka első része ez, 
mely Márki Sándor tollábol Aradvármegye és Arad szab. kir. 
város történetét adja , s melylyel, bár a munka történelmi első 
sorban , nekünk is behatóbban kell foglalkoznunk, mert majd 
minden fejezete érinti a történelmi földrajzot s igy óriás anyaggal 
já ru l Aradvármegye középkori földrajzának ismeretéhez és mert 
a tör ténet í ró ez alkalommal a legteljesebb mér tékben használ ta 
fel eszközei között a történelmi földrajzot is, még pedig teljes 
sikerrel és egész ter jedelmében. 
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Márki a nagy müvei t közönséghez szol munká jában , de 
minden sora, melylyel e lőadja azt az igazságot, mit korokról 
személyekről és eseményekről megállapí tania sikerült , a tudo-
mányos vizsgálatokon alapúi. Munkáját csaknem mindig oklevelek, 
vagy más alapos kút fők alapján irta meg, de ott, ahol a sa já t 
feldolgozását igazolnia kellet, a feldolgozásokat sem mellőzte, 
csakhogy ezeket j nem a szövegben, hanem lenn a jegyzetekben 
tette. Igy a munka szövege szól a nagy közönségnek, s a jegyzetek 
a szakember követeléseit elégítik ki. A szerző czéljai okolják 
meg a tör ténet megírására választot t módszerét is, melyben 
Peutinger térképe a IV. századból . 
egészen u j mintá t nyújt , régit nem követhetett , mert nyugodtan 
elfogadható oly minta, mely a tör ténelmi vizsgálati módszer 
követelte alaposság mellet egyszersmind kellemes olvasmányt 
nyújtson, i roda lmunkban máig sincs. És épen ez a minta engedi 
meg a szerzőnek, hogy néhány oly fejezetet ir jon, melyeket 
történelmi földrajzunk gyöngyeinek mél tán nevezhetünk. 
Márki az első képet a kőkorról nyúj t ja , amikora Maros 
volt ugyan m á r a főfolyó, de a Szárazér medrében hömpölygött 
tovább, amikor az erdők még óriások voltak s azok csendjét 
a mammut , ősbölény, vaddisznó, farkas, róka, jávorszarvas, őz, 
barlangi medve, barlangi farkas, és barlangi hiéna verték fel. 
Ezekre vadászott az ősember , kinek megtalálták köbal táját , kő-
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kalapácsá t , a kőbalta mellet t a csiszoló köveket, kővésőket, kő-
ny i l aka t ; ugyancsak obszidiánból készül t az ősember kése, sarlója, 
melyet szarvasagancs nyelekbe ütöt tek be. Az ősember messze-
hordó fegyvere a pari t tyakő volt, melyek égetett agyaggolyók is 
voltak, s igy rávezetnek az ősember tűzhelyére, ahol már cserép-
edények töredékeire is akadunk. A tűz, melynek meggyújtása 
akkor nehéz volt, íolyton égett s e hamú valóságos halmokká 
nőtt, s valóban Aradban száznál is több az ezen mesterséges 
ha lmok sorozata, melyek a vármegye ény.-i részében csoportosan 
ék.-en m á r inkább csak egyenkint helyezkednek el, melyekhez 
számta lan érdekes monda fűződik. Itt-ott az ősember s i r já t is 
felbolygatta az eke, vagy kimosta a viz, de temetkezési szokásaik 
megál lapi tására ez anyag kevés. Rendes falvakban nem tar tóz-
kodot t ugyan s a házról sem lehetet t kellő fogalma, de kétség-
kivül az összetartozás érzetére vezet te őket a közös tűz, melynek 
ápolása a legszentebb kötelesség vala. E tűz halmokon ringott 
az agyagipar bö lcső je ; az a radi őskori leletek közt vannak ugyan 
még durván idomított , símitatlan, czifrázatlan vagy csak ügyetlenül 
ékesítet t edények, a legnagyobb rész azonban a korong hasz-
nálatára , tehát a fazekasság fejlettebb voltára va l l ; az edényeken 
kivűl m á r agyagkanalat , hálónehezékeket , fonáshoz való súlyokat 
orsófejeket és orsóal jakat is égettek. Volt már némi földművelés 
is, b izonyí t ják a kősarlók, őrlőkövek és magzuzók. 
A kőkort a rézkor követte — legalább Magyarországon. 
Tudvalevőleg Pulszky lepte meg ezzel a teljesen igazolt állí tással 
tudósainkat , hogy hazánkban egy külön rézkorszak előzte meg 
a bronzkorszakat , k imutatván, hogy rézeszközök nem az ón 
h iányában készültek. Az általa felsorolt 246 darab réztárgy mellé 
Márki há rmat ír Arad rézkorából és pedig 240.-nek az a r ad i 
lyceum muzeumában levő vörösrézfokost, mely mindenesetre 
hazai , de nem oly biztosan aradmegyei lelet. A 242. réztárgy 
azon teljesen ép fokos, melyet Csermőn 1862-ben találtak, s 
melynek alakja, technikája , de, ami ennél főbb, anyaga is töké-
letesen megfelel az imént említett leletnek. A 243. azon r é z -
burkolatú füles karczvésö, melyet 1850-ben Al-Csilben talál tak. 
Aradban a milovai és rézbányai ha jdan inkább müvei t 
rézbánya elég anyagot szolgáltatott bronzeszközökhez, melyek 
s zámára csak ónt kellet más vidékről hozatn i ; s az aradi ös-
telepeken valóban három helyütt, Déznán, Vadászon és Pécskán 
találtak olvasztó tégelyeket és bronzsalakot, mig Pankotán 
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bronzvésö és szarvasagancsok társaságában bukkantak bronz-
rögökre. E helyeken tehát műhely volt az őskorban ; ilyen 
műhelyekből kerültek ki a bronzfokos (Pécska), csákány (Paulis) 
tőr, balta, lándsa, véső, tál, sarlókés. tölcsércső, kalapács, mellcsat, 
bronztű, íibulák, ékszerek, kar- és lábpereczek, sőt feltűnnek 
már a nemes fémekből készült ékszerek és eszközök is, mint 
aranykarikák, és arany lemezek, melyek pénzként szolgáltak, 
arany merőkannák , koszorúk, fülönfüggők, csattok, ezüst fibulák, 
kalcedon és egyéb gyöngysorok. A vaskorszakból csak nagy-
Római sáncz a szabadhelyi ha lá rban . 
mennyiségű u. n. barbárpénz ismeretes, mer t Aradmegyét a 
bronz és vaskorszak küszöbén érte a római hóditás és nép-
vándorlás. 
Az első nép, melyet Aradból ismerünk, a Kr. е. V. századból 
az agathyrsok voltak, kik a Maris ( = Maros) mellett éltek, 
fényűzők voltak, szerették az aranyékszereket , közös feleségeket 
tartottak, nem ellenségeskedtek s erkölcseikben a thrákokra 
emlékeztettek, a görögök főkép az arany miat t keresték fel 
tá ja ikat . A Kr. е. IV. században a gétákat vagy dákokat délről 
a kelták, éjszakról a bastarnák (vagy a szá rmát roxolánok és 
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jazygok) szorították a Kárpátok délkeleti felföldjére, hol magukba 
olvasztva a rokon agathyrsokat Daciát alapí tot ták. A barbár 
karikapénzeket m á r a IV. századtól kezdve kiszoritották a görög 
pénzek és ezek utánzatai s az at t ikai pénzlábat Dacia is el-
fogadta. A legnagyobb dák királynak Decebálnak Tra janus által 
való leverése nyitot ta meg Daciát az elromaisodásnak, melyet 
• i t t a XIII. ikerlegió vezetett , mely Gyulafej érvártól (Apulum) 
Szegedig ügyelt a Maros ú t já ra . De Aradmegye római leleteit 
alig érdemes említeni a szomszéd Hunyad gazdag emlékei mellet t . 
Legnevezetesebb emlék a római sáncz ; két egymástól 11—12 km.- re 
álló sáncz ez, melyek igy Dacianak egy belső és külső l imesét 
képezték. A legkeletibb s valószínűleg legrégibb limes dacicus, 
mely a Karasnak a Dunába való ömlésétől Verseczen át é jszaknak 
ta r tva Bukovecznál szegi a Temest, Remeténél a Régát s Új-
falunál éri el a Maros t ; e vonalon mélyebb a Dácia felé eső 
árok, mig a Pannoniá ra menő lejtőség be van szántva. E sáncz 
a Maroson túl a kladovai fensikon át a Kapo-Kicsora csúcsig s 
onnan a Fejér-Kőrös) völgyébe nyiló Almáspatak j o b b p a r t j á n 
lassankint ismét a sikra ér, onnan Ternova, Borosjenö, a Regyi ta r -
erdő, Csermő, Mocsirla, Koroj és Kislaka jelölik ha tá rá t , mely 
u tóbbi kettő közt Biharmegyébe lép át. Dáciának külső l imese 
mintegy 400 km. hosszú volt, melyből 60 km. szakasz esik 
Aradmegyére. A Duna mellet Kubin tá ján indult ki, s Temesvár 
nyugati részén á t Fibis t á j án lép a középkori Arad déli ha t á rá ra 
s Világosig m a j d n e m tökéletesen párhuzamosan halad a belső 
limessel. (L. az 509. lapon.) 
A római birodalomnak a IV. századból fennmaradt térképén 
a Maros melléke már nincs feltüntetve. Annak ba lpar t j á t , a 
középkori Arad déli részén, a bizonytalanságot, tá jékozat lanságot 
bevalló fekete, párhuzamos vonalkák sorakoznak egymás mellé 
csupán az ott lakó szá rma ta lupigónak vannak megnevezve. 
A mostani Aradvármegye területe, ügylátszik, nem érdekel te már 
Róma geo- és kartographusai t . (L. a Peutinger térképe mellékelt 
szakaszát az 507. lapon.) 
A III. század végén a germán vandálok egy r a j á t Arad-
megyében a gótok és gepidák söpörték el, de csakhamar ezek 
is elismerni kényszerültek a húnok fensőbbségét, bár megmaradtak 
az elfoglalt tá jakon, amint ezt az aranyleletek müvezete bizo-
nyí t ja . Attila a hun bi rodalom középpontját , amennyiben ilyenről 
e laj ta szövetségnél szó lehet a Maros torkolata tá jára helyezhette 
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s igy á tnyomta vagy értékéhen megsemmisí te t te a római limest. 
A hunokat 488-ban a gepidák, 566 körül a longobárdok, ma jd 
ezek legyőzése u tán a hunnal rokon avarok követték, kik ismét 
szabályozottabb ál lam tagjává tet ték Arad vidékét . Egy hata lmas 
ép í tmény , a szentannai avargyürű és az ezt metsző Ördög-árok, 
va lamin t a szentannai aranylelet még inkább muta t ják , hogy e 
Aradvármegye egy XVII. századbeli térképen. 
vidék nem"csekély értékű lehetett a hódítók szemében. Az avar-
gyürü sánczolatának alakja kerülékhez hasonlít, melynek nagyobbik 
á tmérő je két, kisebbik mintegy egy-másfél k i lométer volt, területe 
200 hektár s igy oly nagy, hogy "az idáig ismert avargyürük 
közül csupán a két akkora temes-zsadányi múl j a felül. A földvári 
ezen avargyürünek mintegy előretolt őrhelye a Papokhalma, 
F Ö I J D R . KÖZIi . 1891. D E C Z . 1 X - X F Ü Z E T 
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szintén gazdag avar emlékekkel. E két földműtől nyugatra, csekély 
távolságban halad az u. n. Ördögárok vagy Tra ján , mely nyugatról 
v á r h a t ó támadások ellen védelmezte az avargyürüt s valószínűleg 
egy azzal, mely Hodony, Arad, Simánd, Csorvás. Sarkad , Geszt, 
a bihari Zsadány ha tárán át egészen a Tiszáig (Tisza-Dobig) 
vezet, legnagyobb részében azonban már csaknem tel jesen el-
mosódott . E sánczok eszméjét az avarok Ázsiából hozták m a -
gukkal, hol az máig is meg van, azt bizonyítják az án vagy 
ány avar képzővel végződő fennmaradt helynevek épen az avar-
telepek mentében. Hagyomány szerint az árkot az avarok szláv 
alat tvalóikkal ása t ták meg, s a fennmaradt helynevek szerint 
bizonyos az, hogy a honfoglalás ha jna lán igen nagy volt a 
szlávság Aradmegyében. M á r k i egyik legérdekesebb következ-
te tése az, hogy bá r a krónika chronologiában, hely és személy-
nevekben tévedhetet t , tényül kell elfogadni, hogy a Körösök és 
a Maros közti szláv népeken valóban egy uralal táj i néptörzs, 
az u. n. kazarok uralkodtak, s e törzszsel kellett számolniok a 
magyaroknak. 
És igy el jutot tunk a honalapi tásig; mig az eddigiekben 
főleg az érdekelt, mily népségek váltották egymást fel Arad 
környékén, a honfoglalás korából, mikor immár enfa junkkal 
van dolgunk, főleg az érdekel, mint bontakozik ki azok v iharából 
a vármegyei élet kezdete. Szent- Is tván uralkodásának első felében 
Arad , mind vármegye még nem alakulhatot t meg. mer t Ajtony 
uralkodott a Maros mindkét par t ján . Ajtony már 1015 tá ján 
gyanússá lett I s tván előtt, s mikor 1019-ben Ajtony felvette a 
keresztségét a görögkeleti vallást, sőt hűséget is fogadott a 
»bolgárölő Vazul« i ránt , 1029-ben István Csanádot küldte nyakára , 
aki egy éjjeli rohamban végkép legyőzte és megölte őt. A krónikák 
szerint bizonyos az, hogy 1029 előtt Arad meg nem alakulhatot t . 
M á r k i szerint a megye Csanád egy alvezérétől Arad vagy 
Orodtól kapta nevét , de ő maga is hozzátesszi. hogy »ezt egy 
forrás sem mondja .« Arad, min t vármegye, az oklevelekben csak 
1214 óta szerepel ; az aradi föesperesség azonban sz. Is tván és 
sz. Gellért korából való, s ha most feltesszük, hogy az egyházi 
és közigazgatási szervezet egyidejűleg ter jedt el vagy a kettő 
el ter jedése épen karöltve j á r t , igazolt M á r k i azon következ-
tetése, hogy Arad az országnak először alapított vármegyéi közé 
tar tozik s hogy heros eponymosa szent Is tvánnak egyik híve, 
valamely Arad nevű vitéz. 
Aradvármegye a Lazarus-féle legrégibb (1528.) magyar térképen. 
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Arad vármegyének az Árpádok korában egészen mások 
voltak a határai, m in t manap. Éjszakon, körülbelül a Rossia-
patak forrásától (a Vurvu Codrovasitól, Cucuiedutól és Omegá-
tól) kezdve a Maros és Fejér -Kőrös vízválasztója képezte a 
haíár t nyugat felé egészen a Kalodva-patak eredetéig. Ezen 
Hegyes-Drócsa-hegység déli lejtője századokon át Aradhoz, az 
éjszaki Zarándhoz tar tozot t . A m a i Korcsmahegytől, melynek 
déli a l j á b a n ered a Kalodva-patak, a hidegkúti völgy baloldalán 
haladt a határ . E völgy Siritől (a m a i Világostól) délre ért a 
síkságra s itt más, a hegyről lefutó vizekkel együtt meglehető-
sen mocsarassá tevén a vidéket, a Szárazérbe folyt le. 
Siri től kissé délnyugati i rányban, a mai földvári puszta 
délkeleti részéig, Görcsönyig vannak nagyon kiszáradt e r e k ; 
ezeknek összefüggését azonban nem lehet kinyomozni. Panádtól 
é jszakra (a földvári és nagyszentpáli puszta ha tá rán) a Tisza 
mellék vize, a Ménesi-hegyről eredő szárazér volt a ha tá r Zimánd 
Bánkútig, honnan azonban délnyugatnak kanyarodva , Gájnál 
három km.- re megközelí tet te a (régi) Marost. Zimánd, Ötvenablaka 
(Ötvenes), Két-Soprony (Safranya) és Szent-Pál közt tehát nem 
volt te rmészetes h a t á r a Aradnak és Zarándnak . Szent-Pál vidé-
kén azonban délnyugat felé ismét erek vezetnek, melyek a kis-
szentpál i puszta legdélnyugatibb részén torkollanak a Száraz-
érbe. Ez ereket, s torkolatuktól kezdve a Szárazeret követte a 
határ Jászpél, Baktornya (a mai Tornya) és Kinged mellett 
Sziondig, honnan, a mai pécskai szőllődombok felől ismét erek 
nyíltak a Szárazérbe. Ezek, Kingedtől délre, már Arad nyugati 
mesgyéjét alkották. Szent-Páltól Kinged közelében le a mai 
Pécska nyugati részéig, Csanádvármegye volt Arad szomszédja. 
Innen a mai Szent-Péter ig a Maros és a belőle Papi (a mai 
Pappin erdő) átel lenében kiszakadó Harangod kanyarulatai t kö-
vette az a rad-csanádi ha tá r . 
Német-Szent-Péter től délkelet felé Monostorig csak kisebb 
völgyek mentén ta lálkozot t Arad és Csanád. Monostortól délke-
le re a rét s a vingai szöllődombokról jövő völgy már Temes-
vármegyétől különí tet te el Aradot. A szécsényi erdőtől odáig, 
hol a Beregszó fölveszi a Nádasd felől jövő pa takot , nem volt 
te rmészetes választó vonal. Innen azonban (Piskitől, a mai 
Bruckenautól éjszakkeletre) mindenü t t az utóbbinak jobb par t -
jáig ér t Aradmegye. E patak forrása volt az ősmegye legdél-
keletibb pontja. Onnan éjszakra Solymoson át az ott a Marosba 
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omló solymosi patak mentén érte el az ősmegye keleti ha tára 
a Hegyes-Drócsát, úgy ha az első Árpádok idejében az innen 
keletre Erdélyig vonuló hegyvidékre aligha ter jedet t ki a megyei 
élet. Az Árpádok uralkodásának vége felé azonban már bizo-
nyosan k i te r jedet t . Ekkora ha tá r a nádasdi patak forrásától (a 
Torkosától) keletnek a hodosi határhegyen az Oblin. Puerin, 
Barrán és Grüdán át a Lunkaságig, illetőleg a Begel (Béga) 
folyóig ért s Arad. a Barra oromtól kezdve, Krassó-megyével 
ju to t t szomszédságba. Onnan, hol a Bege a lapusnyiki pa takot 
felveszi, egészen a Bunya torkolatáig a Bege, majd maga a Bunya 
patak lett a határ , egészen ennek forrásáig. Bunyától s illető-
leg az Is tván-dombtól (Dimpu lui Stefan) kezdve a Nagy hegyen 
(Deauli Mare), a marzsinai réten (Margina Ritului), Grumanon, 
Tudoron, Maguriczán és Pestesen át egészen az erről fakadó 
Pestes-patak forrásáig mindenüt t a Maros és Bege vízválasztója 
volt a ha tár Arad és Krassó közt. Keleten Hunyadvármegyével 
érintkezett a Dragoitól é jszakra az Almásnak a Marosba ömlé-
séig, ma jd a Marosnak s a Rossiai pa taknak összefolyásáig és 
föl egészen a m á r említett Rossiai patak forrásáig, hol Arad, 
Hunyad és Zaránd összeszögellett. 
Ehhez képest az ősmegye feküdt a Ferrótól számítot t kel. hossz. 
38' J44' — 3 9 ° 2 3 ' 3 0 " - e és az é. szél. 45° 54 ' 30" — 46° 18'-e a l a t t ; 
az Árpádkor vége felé pedig m á r a kel. hossz. 38° 44' — 40° 5 ' 30"-e 
s az é. szél. 45°48 / 30 / / — 46° 18'-e jelölte meg a vármegye leg-
szélsőbb határa i t . Az ősmegye ter jedelme mintegy 2 0 5 myria-
méter 2 volt, melyhez keletfelé (Lippától keletre) még közel 
20 myr.a j á ru l t , úgy, hogy az Árpád-korszak végén Aradvármegye 
területét 45'5 myr.'2-re becsülhet jük. A mai Aradnak tehát csak 
7 5 % - á t , vagyis háromnegyedét tette (kezdetben alig felét). Az 
Árpádkorszak végén az országnak 1/70 részét foglalta magában, 
most '/53-át t e sz i ; s így, ha csakugyan 72 vármegyére volt fel-
osztva az ország, a szabályos nagyságú vármegyék közé tartozott . 
Határai gyakran, de nem lényegesen változtak a középkorban 
A vármegyét az Árpádok és a vegyes házbeliek korában Orod-
nak nevezték ; így találjuk írva minden régi oklevélben. Az Arad 
név csak а XIV. és XV. században kezd feltünedezni. Egyetlen 
ada t sem bizonyítja, hogy Orodmegye a maga gyűlését máshol 
tar to t ta volna, mint Aradon. Arad megyének Arad, Zarándnak 
Zaránd vára képezte középpontját . 
Ez Orod vármegyének népesedési viszonyai azonban még 
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egyál talában nem szilárdultak meg. Az orodi prépostság és a 
bizerei apátság körül vér folyott. A XII. század e két egyházi 
intézményéről érdekes okoskodást ir M á r k i , mely szerint a régi 
Arad is ott feküdt, hol most fekszik s nem mint B é l Mátyás 
óta ál talánosan hiszik, a mostani Glogovácz helyén, s hogy a 
glogováczi templomromok nem az egykori aradi prépostság 
romja i , hanem a bizerei apátságé. Aradmegye Árpádkorbel i 
tör ténelmének keretében sorolja fel M á r k i mindazon várakat , 
melyek ez időben m á r állottak a mostani Arad területén. Meg-
tud juk , hogy e várak csaknem kivétel nélkül a t a t á r j á rás u tán 
épültek és pedig számszerint a Maros balpart ján 12 (Fülöpköve 
= Fia t ra lui Phil ippu, Kaprevár = ma Kapriora, Szádvár , 
Morzsina, Bulcs, melyek 
hajdan Aradmegyéhez, 
ma Krassó - Szerényhez 
ta r toznak; Kelmák, 
Lippa, Sződi, Zömtornya, 
Zádorlak, Bodrog, Fel-
lak) ; a jobbpar ton 14 
(Felgedus, Pécska, Gsála, 
Arad, Bizere, Bodorlak 
= ma Mondorlak, Tö-
viskvár, Patakvár , Soly-
mos, Kaproncza,Váradja , 
Földvár, Vurvu tornya, 
Borzlyuk) és a régi 
Zaránd, jelenleg Arad-
megyébe eső részébe 17 (Világos, Meszt, Pankota, Kerek, 
Zaránd , Simánd, Egregy, Feltót, Boros-Jenő, Dienesmonostor, 
Solymos-Csösvár , Deznye, N a d a b , Varsánd , Talpas, Váras-
keszi, Sámolykeszi, Meszlénymező). Mindent összevéve az akkori 
Aradmegye 27 D-rnyriaméternyi területének minden D - m y r i a m é -
terére, míg Arad zarándi részének (36 myriam2) csak minden 
2 • myr iaméterére esett egy vár s így ál ta lában alig lehetet t 
panaszkodni a helyvédelem elhanyagolásáról. 
Arad vármegyében a középkorban 14, Zarándban 11 mező-
város állott. Ezek közül kettőt (Arad, Lippa) elvétve m á r a 
XV. században civitasnak neveztek az oklevelek; 1529-ben Lippát 
csakugyan a szabad királyi városok jogával ruház ta föl I. János 
király. A mezővárosok a következők Arad-vm.-ben: Papi (mai 
LA2. IUS CORTELIUSNAIT). 1580 . 
Aradvármegye Lazius (1580.) térképén 
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Poppin-erdöhen), Szent-Pál , Kovászi (ma Kovaszincz), Pálülése 
(ma Paulis), Kalodva (ma Kiadóval, Kaproncza (ma Kaprucza), 
Váradja (ma Tótvárad), Szád (mai Sobors innal szemben). Sződi, 
Mácsalaka (ma Máslak), Borzlyuk, Donát tornya (ma Tornya) ; 
Zaránd-vm.-ben : Siri (ma Siria, Világos része), Galsa (mai he-
lyén), Meszt (ma Muszka), Pankota (mai helyén), S imánd (mai 
helyén), Tót (ma Taucz), Sebes (ma Boros-Sebes), Bökény (ma 
Buttyin), Jenő (ma Boros-Jenő), Betlenősi, Varsánd (ma Gyula-
Varsánd). 
E várakon és mezővárosokon kívül Aradmegyében ugyan-
azon területen, melyen ma 122 helység áll, a középkori Arad-
vármegyében 437 falú és nagy puszta, 2 város és 12 mezőváros, 
összesen tehát 451 helység sorakozott egymás mellé. Talán nem 
állott valamennyi egy és ugyanazon időben, de számuk minden-
esetre 300—400 közt ingadozot t ; így a Hunyadiak korában 9 vár, 
10 város és 382 helység feküdt Aradban. Ehhez csatlakozik még 
Zaránd-vármegyének azon része, mely m a Arad-vármegyéhez 
tartozik s melyen a középkorban 10 mezőváros és 419 falú, ösz-
szesen 429 helység állott, míg az e g é s z Zarándban a Hunyadiak 
korában 7 vár , 7 mezőváros és 435 falú, összesen 449 helység 
volt. Ami különösen az aradi részeket illeti, az is igaz, hogy a 
a határszéleken fekvő helyiségeket, felváltva, hol egyik, hol má-
sik megyéhez számí to t t ák ; de ez összegen akkor sem tapasz-
talunk lényeges változást, ha az ily bizonytalan helységek szá-
mát 30—40-re teszszük, mer t az oklevelek pontatlan jelzése 
miatt , némely aradi helységet viszont ta lán más szomszéd vár-
megye j avá ra írnak. 
Az óriás névanyagot nem soroljuk i t t fel, bármily érdekes 
is legyen az. Utalunk azonban a könyvhöz mellékelt Homolka 
ra jzol ta és a Magyar Földrajzi Intézet (Holzel és Társa) által 
sokszorosított gyönyörű térképre, mely a domborzat i viszonyok 
festett a lapján a középkori Aradvármegye ha tá rá t piros vonallal 
szabja meg s melyben M á r k i félezredév adatait dolgozta fel, 
feltüntetvén mindazon főbb helyeket, a melyeknek fekvését telje-
sen vagy hozzávetőleg meg lehetett állapítani. A 515. lapon levő 
térképet i rodalomtör ténet i érdeke miatt vesszük kölcsön a möno-
graphiából. A De Wit-féle térkép-vázlaton, melynek czíme Regnum 
Hungáriáé s mely Amsterdamban jelent meg, a Sebes-Kőröstől 
délre a Marosig — Nagy-Váraddal és Gyulával együtt — minden 
terület »Comitatus Orodiensis«-nek van nevezve, ami persze 
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épúgy nem telel meg a valóságnak, mint a Mercator vagy Kreck-
witz térképe, melyeken a Tiszáig ter jed az Orodiensis comitatus . 
Az 1528-ból való térkép Arad-vármegyének legrégibb m a g y a r 
t é rképe s ezért van nagy kar tographiai érdeke. 
M á r k i könyvének néhány melléklete élénken állí t ja elénk 
a térképírás aradi történetét. O l á h Miklós ny i t ja meg a geogra-
phiai irók sorát. Hungár iá jában aránylag pontos helyrajzot nyú j t 
ugyan, de csodálatos adatokat szolgáltat. A térképírás terén még 
megelőzte őt L á z á r deák, B a k o c s Tamás esztergomi érsek 
egykori t i tkára, kinek Magyarországról készített térkép A p i a n i 
Pé ter ingolstadti mathemat ikus átdolgozásában először 1528-ban, 
másodszor 1553-ban jelent meg. (Lásd 515. lapon). Hazánkat s 
vele megyénket két századon át job-
badán az ő térképe nyomán tünte t ték 
fel, csak a részletekben tértek el tőle. 
Igy 1556-ban L a z u i s Farkas, kinek 
té rképét főleg О r t e 1 i u s híres könyve 
ter jeszte t te el (Lásd 517. lapon), Ennél 
függetlenebb M ü n s t e r Sebestyén, 
kinek kozmographiá ja először 1544-ben 
je lent meg. (Lásd 519. lapon.) M e r -
c a t o r (Kremer Gellért) a kar tographia 
nagy reformátora , Lazius nyomán indul t 
ugyan, de annyi önállósággal, hogy 
önmagát nevezhette szerzőül. S a j á t -
ságos, hogy ő a Fejér-Kőrös, Tisza , 
Maros és Erdély közt levő részt ha tá -
rozottan Orod - vármegyének nevezi , 
amely tévedés utóbb а XII. századbeli kartographusok némely 
m u n k á j á b a is á tment . (L. 521. lapon.) S a m b u c u s (Zsámboky) 
J á n o s jobbadán csak L a z a r u s térképének kiigazítására szorí t -
kozot t O r t e l i u s , E n s , B a m e r s t b . nagyon elterjedt műveiben 
s anná l többet á r to t t a földrajzi helyes ismeretek ter jedésének, 
mentü l nagyobb tekintélyben állott a műve. (Lásd 523. lapon.) 
Lássuk már most, hogy a földrajzilag igy körvonalozott 
Arad vármegyének milyen a lakossága a középkorban, s mi lyen 
a kép, melyet M á r k i e lakosság elemeiről és élete mód já ró l 
nyú j t . A magyar honfoglalást a régi és mai Arad területén hun , 
avar , kazar és bolgár telepités előzte meg. Hagyományaink 
szer int a két u tóbbi nép ellen küzdeniök is kellet a honfoglalóknak 
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kik a velők rokon legyőzötteket aránylag gyorsan magukba 
olvasztot ták s megadták a vidék magyar jellegét. Serami sem 
bizonyi t ja ezt jobban a helyneveknél. A XV. században Arad 
392 helysége közöl mintegy 110 a szláv, csak 6 a román el-
nevezés ; a többi 276 pedig t iszta magyar, vagy legalább magyaros. 
Még fel tűnőbb a viszony a régi Z a r á n d b a n ; ott 442 helység 
közül t isztán román 6, szláv 70, s magyar 376. A két megyében 
tehát együtt véve 7 6 % a magyar, vagy magyaros képzésű helynév, 
vagyis az egésznek г14-е. Ez nem azt jelenti, hogy ez egyúttal 
a magyarság száma is ; az oklevelek szerkesztői magyarok voltak 
kik egy-egy »lalva« »háza« stb. odabigyesztésével talán önkényesen 
ad tak magyaros jelleget az illető helynévnek. Az egyes falvakat 
azonban mégsem annyira a földesúr, vagy írástudó pap keresztel te 
el, mint maga az ott lakó nép s azért egyéb adatok hí jában a 
nemzetiségek számarányainak megál lapí tásában valamennyire 
mégis csak hivatkozhatunk reájok. 
A helységek nagy számának daczára különben valószínű, 
hogy az egész vármegyének nem volt több lakosa, mint m a az 
egyetlen Arad v á r o s á n a k ; a falvak néha csak öt-hat házból 
állottak s 50 lakónál többet egy falura, 500 nál többet egy 
mezővárosra , s 5000-nél többet egy városra alig számithatunk, 
így az egész területen mintegy 40—50.000 ember é l t ; körülbelül 
y 8 - a a mai népességnek. Ily kicsinyek lévén, nemcsak a Maros 
vonala mellet s az éjszaknyugati sík s a délnyugati dombos 
vidéken, hanem még keleten, a Makra és Hegyes gerinczéről 
b e r o h a n ó kis oldal völgyekben is egymást érhették a falvak és 
Aradvármegye Mercator (1606.) térképén. 
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telepek. Bíró és tanács állt a nagyobb helység élén ; az apróbbaka t 
azonban alkalmasint azon uradalomból igazgatták, melyhez épen 
be voltak osztva. 
A régi és mai Arad területén a középkorban 880 helység 
sorakozott egymás mellé s ezen a király, 534- család, 11 papi-
testület összesen 546 földesúr osztozott. A nemzetségek közös 
birtokai már az első királyok idejében megszűntek e v idéken : 
a közös származás , az osztatlan közös jószág és a közös monostor 
azonban továbbra is együtt tar tot ta a nemzetségek kiágazásait , 
a családokat . Közönségesen 108-ra teszik a nemzetségek számát, 
a felsorolt 108 névből azonban csak néhányat találunk fel a 
törzsnevek közöl s a genus és generativ a legtöbb esetben csupán 
csak vérségi összeköttetést, többnyire közös telepet s nem valami 
állami szervezetet jelent. Arad és Zaránd fejlődésére főkép tizenhat 
nemzetség gyakorolt hatást . Ezek : az Abák, Ajtonyok, Becse-
(iregorok, Borsák, Bő-k, Buzádok, Csanádok, Csákok, Csoltok, 
Dorosmák. Gut-Keledek, Hermánok, Hunt -Pázmánok. Kaplonyok. 
Szalókok. Tomajok . A XIV. század végétől kezdve ugyan meg-
fogyatkoztak a régi nagy nevek s helyet adnak az Anjouk Luxem-
burgok, Hunyadiak, Jagellók és Habsburgok által fölemelt u jabb 
nemességnek, de ez a fogyatkozás inkább csak a részekre való 
bomlásban s a jószágok felaprózásában nyilatkozik. A Búzád-, 
Hermán s főkép a Gutkeled és Tomajnemzetségből kivált családok 
az Anjouk, Luxemburgok és Hunyadiak korában szereztek itt oly 
ha ta lmas jószágokat s nem lehet vádolni a királyokat, hogy a 
régi, törzsökös családokat a gazdagon juta lmazot t , köznemesek 
vagy épen idegenek kedveért végképen elhanyagolták volna. 
Ezen egyes hata lmas dynasták mellett Aradban már a XV. 
században jelentékeny számmal voltak kisebb birtokosok, kik a 
nagyuraknál szívósabban ragaszkodtak a földhöz, melyen udvar-
házuk á l lo t t ; napról-napra érintkeztek jobbágyaikkal, följártak 
a megye gyűlésekre, tisztségeket vállaltak stb., szóval igazi 
oszlopai voltak a vármegyének. A t izenhat nemzetség tagjaival 
fényben és hata lomban a XV. század ujemberei , vagy a királyoknak 
külföldről behozott kegyeltjei vetekedtek, köztük királyok feje-
delmek, zászlósurak és herczegek s igen sokan olyanok, kik 
tör ténelmi szerepet já tszot tak Magyarország államéletében. Ha 
r i tkábban tar tózkodtak is a vármegyében, már csak sa já t anyagi 
érdekökböl sem engedték meg, hogy a király s a kormány teljesen 
közönyös marad jon e vidék fejlődése és haladása iránt. E nemes 
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családok száma a középkorban 1566-ig. amikor ugyanis a közép-
kori nemesség szétzüllött, hogy ujabb nemességnek ad jon helyet, 
Aradmegyében 242, Zarándmegyében 292, s igy összesen 534 volt, 
melyeket Márki a tör ténelmi vonatkozásokkal együtt egyenkint 
felsorol. 
I smer jük tehát a régi Aradvármegye nemes családait, 
melyek á l ta lában véve tősgyökeres m a g y a r o k ; de hiszen a 
nemesség ál lami intézmény volt, mely a nemzetiség kérdésében 
nem bizonyít mindent. Inkább támaszkodhatunk arra, hogy magyar 
volt a papság, mely tagjai t nemcsak a nemesek, hanem a polgárok 
is jobbágyok soraiból is toborzottá. Egyházi tekintetben a közép-
kori Arad vármegye a hozzácsatolt területekkel együtt az 
esztergomi érsek joghatósága alá tartozott , mely alól az aradi 
prépostság akar t szabadulni , de azért 1225-ben kiközösítette, 
1246-ban pedig függésének újból való elismerésére kényszeritet te 
az érsek. A közvetlen joghatóságot azonban e vidéken Esztergom 
sehol sem gyakorol ta; Za ránd nagy része az egri püspökségnek 
volt alárendelve, mig Csanád, Várad és Erdély püspöksége a 
kalocsai érsek alá tar tozot t . E négy püspökség ko rmánya alatt 
oszlott meg Arad és Zarándvármegye ; amaz egészen a csanádi, 
emez pedig az egri s részben a váradi és erdélyi egyházmegyéhez 
tartozott . 
A nemzetiségi kérdés szempontjából legtanulságosabbak 
azonban a jobbágynevek, melyek világosan mutat ják , hogy a 
XV. században s a XVI. században első felében magyar aí lakosság 
nagy része volt, hol most jobbadán románok és oláhok élnek 
Aradban. M á r k i mintegy 400 ily jobbágycsaládnevet emlit fel 
s megjegyzi, hogy ugyanazon oklevelek csak néhány szláv és 
román nevet ismernek. A magyarság számát hozzávetve sem 
határozhat juk meg. A középkori Arad népességét azonban 
40—50000-re téve, a számnak legalább is fele a magyarságra 
eshetett . Zarándnak nemcsak sik vidékein volt á l ta lános a 
magyarság, hanem feltűnően nagyobb volt az a hegyek közt is, 
ugy hogy ott szintén lakhatot t 20—25000 magyar, mely elem 
utóbb besenyő is kún letelepedőkkel is erősödött . A nagyszámú 
halmokat ugyan részben ez utóbbiakról nevezték el, de oklevelek 
bizonyít ják, hogy azok m á r előbb is ott állottak. 
Szlávokat kétségkívül tekintélyes számban talál tak a 
magyarok ; mindamellet t az oklevelek csak a XIV. század óta 
emlegetnek kétségtelenül, szláv eredetre valló helyneveket, ilyen 
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Bizere ( = gyöngy), Deznye (ma Dézna. Oroszországban is), 
Harna, Kladova, Lippa ( = hárs) stb. husz-harmincznál azonban 
al igha több. A következő században mintegy 170 új szláv név 
tűnik fel és pedig a századnak csak közepe tá ján . Az akkor i 
magyarok úgy látszik tótoknak hívták az akkor i szlávokat (Tót, 
Taucz, Feltót, Tótfalú, Tótűlés, Tóthodas.) A tör ténelmi bizonyság 
szerint azonban ezek kivétel nélkül délszlávok, még pedig az 
elszlávosodott izmael i ták (vagyis mohamedán bolgárok) u tán 
kivétel nélkül ráczok. Aradvármegyében az u j abb szláv telepítések 
sorát a Jaksicsok, Giskrák, Pánok és Pongráczok kezdették meg, 
a .Taksák 1200 szerb vi tézt telepitettek ide s a Jaksics és Vuk 
által Magyarországba vezetett 50.000 szerbből is sok jutot t ide el. 
Az aradi oláhoknak 
alig van tör ténetük . 
Mint szegény pásztorok 
kalandoztak fel s a lá 
nyá ja ikka l , vagy mint 
jobbágyok művelték 
ura ik földeit. T e m -
plomaik helyeit, pap-
ja ik neveit nem 
ismer jük . Vajdáik 
voltak, nem főispánaik, 
kenézeik, nem biráik ; 
megyét képeztek a 
megyében. Ön-
kormányzatuk jelei 
nem maradtak ránk . 
de azt tudjuk, hogy egyetlen más nemzetiségbe sem olvadtak 
bele, de ők sem olvaszthattak magukba másokat . Az oklevelek 
először 1818-ban emlékeznek meg ró luk; ezekből lá that juk, 
délről ter jednek éjszak felé, még pedig rohamosan. Fekete- tó 
neve még 1337-ben magyar, 1479-ben már r o m á n : Bal tanyágra ; 
Banyafalváé 1445 —1510 kőzt lett Banyesd, Hontesér 1445—1464 
lett Honczisor, Honttő 1445—1519 lett Gurahoncz, Keresztúr 
1404—1415. lett Kristyór, stb. Az oláhság a megye sík vidékein 
nem a török idők után, hanem részben azelőtt telepedett meg, 
de csak a XVI. századon túl szorí t ja mind szűkebb térre a m a -
gyarokat és szlávokat. Szláv és oláh közt, akkor , aránylag cse-
kély volt a különbség s a kölcsönös hatást alig magyarázhat juk 
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meg. A magyarság a maga hegemóniájának érzetéhen a közép-
korban még szívósan ellenállt és csak a török hódí tás idejében 
engedte át helyét az oláhságnak. 
A németség csak nagyon gyenge és nagyon kétséges nyo-
mokban muta tha tó ki Aradmegye középkorából ; annak inkább 
a bányavidéken volt meg a maga szerepe. Czigány több v a n ; 
aradmegyei az első czigány hegedűs is, kinek neve fennmaradt , 
sőt a XVI. században akadtak Aradban czigányok, kik a hadi -
téren is ki tűntek. 
Márki könyve azonban a népeknek nemcsak nemzetiségi 
viszonyait világítja meg, de leír ja életmódjukat , foglalkozásukat. 
A nagyban űzött halászat és vadászaton kivül különösen az állat-
tenyésztés (ló, barom, juh, kecske, sertés) voltak híresek és jöve-
delmezők. A földművelés idöhaladtával lett csak a nép főfoglal-
kozása s ezen fontosságához képest egyre nyert ter jedelmében. 
Kétségtelen, hogy az erdők nagyobbak voltak, min t m a ; sőt még 
a kertészetnek is van múl t ja A r a d b a n ; a szöllőművelés legrégibb 
okleveles nyomára 1214-ből akadunk s a XIV. század folyamán 
a bortermelés elsőrendű jövedelmi íorrás volt, a XV. század 
közepén a szőllők értéke még inkább növekedett s ezzel kap-
csolatban a hegyrendőrség is szabályozva volt. A bányászat i ránt 
az Anjouk idejétől fogva mind jobban érdeklődöt t a kincstár ; 
a két középkori bányavidék Aradban a Fejér-Kőrös és Maros 
völgye, hol különösen az a ranymosás dívott. 
Az ipari ágakból M á r k i a szövőfonó ipar nyomaira egész 
Aradban talált . A bőripar is v i ru l t : 1337-ben János csizmadiának 
sa já t háza vo l t ; de az agyagipar már majdnem művészet té izmo-
sodo t t ; a kőfaragás a középkor végén ép oly fejlett lehetett 
Aradban, mint maga a kőművesség; a fa feldolgozásában az 
ácsok a monumentá l i s épületek födélszékeinek elkészítésénél is 
munká t találtak ; a bognár és kádá r mesterséget nélkülözhetet -
lenné tet te a virágzó szöllőművelés. A vasipar kezdetleges vo l t ; 
ö tvösmunkát a középkorból Arad területéről csakis a bodrogi 
zárda őrzött meg. A malomipar fejlődő fontossággal v i ru l t ; a 
mészárosság azonban nem fejlett ki annyira, m e r t a lakosok 
sa já t gazdaságukból is e l lá that ták magukat hússal. Miután Arad 
ipara oly csekély volt, hogy belső szükségletét is alig fedez-
hette, behozata l ra szorult s így élénk kereskedelme volt. Nagy 
Lajos idejében már szebeni kereskedők já rnak a Maros aradi 
szakaszán, a vásár tar tás első n y o m á t 1198-ból i s m e r j ü k ; külö-
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nősen a t e rmény (fa és bor) kereskedés volt nagy, míg az állat-
kereskedés és á t m e n e t i kereskedés aránylag kevéssel j á ru l t a 
lakosság jólétének emeléséhez . A köz lekedés főút ja pe r sze a Maros 
vala , melyen élénk h a j ó z á s folyt ; az akkor i hajók 1100 méte r -
mázsány i te rhet is e lb í r t ak . További vízi ú tak a F e h é r - és Fekete-
Kőrös. A szárazföldi ú t a k a fővölgyeket követték, de a főbb pon-
tok közt m á r akkor is épí te t tek hegyi ú taka t . 
Arad k ö z é p k o r á b a n a művésze t is virult. M á r k i sorra 
le i r ja az egyházi és vi lági épí tkezés főbb emlékeit , a fa l fes tmé-
nyeket , szobrokat , üvegfes tés t , zenét. Ezt kiegészítik a közművel t -
ségről, melyet kü lönösen erős magyaros irány je l lemez , a köz-
igazgatásról és tö rvénykezés rő l szóló fejezetek, melyek így együtt 
pon tos és hű képét n y ú j t j á k Aradvármegye egész középkor i éle-
tének. A nagy m u n k a ezen első kö te té t a re format io és a török 
hód í t á s leírása z á r j a be, melyeknek Arad -vá rmegyére zúduló 
v ihara i t e remte t ték m e g s z á m á r a a pol i t ikai r ena i s sance korát . 
D R . J A N K Ó J Á N O S . 
K Ö N Y V É S Z E T 
A magyar korona országainak iskolai fali térképe. (Politikai 
kiadás . ) A va l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i m. k i r . m i n i g t e r i u m m e g b í z á s á b ó l 
t e r v e z t e és r a j z o l t a K o g u t o w i e z M a n ó . K i a d t a H o l z e l és T á r s a 
M a g y a r f ö l d r a j z i in téze te . M é r t é k 1 : 6 0 0 , 0 0 0 . 
Mivel a mul t években az Osz t rák-Magyar -Monarch iának 
részletes térképe 1 : 75 ,000 mér tékben elkészült , kü lönösen iskolai 
kö rökben fö lmerül t azon óhaj , hogy a mos t m á r e lévül t ada -
tok ra t ámaszkodó , eddig i fali t é rképek a magyar k o r o n a orszá-
gait fö l tünte tö u j ab roszokka l helyet tes í t tessenek és hogy ezek-
ben mindazon s z e m p o n t o k is k i fe jezésre jussanak , a melyeket a 
fö ldra jz i taní tás m ó d s z e r é n e k jelenlegi á l lása és az iskolai kar to-
g raph iának ezzel ka rö l tve j á ró h a l a d á s a megkíván. 
Ezen szempontok tó l vezérelve, nagymél tóságú C s á k у Albin 
gróf val lás- és közokta tásügyi m. kir. minisz ter úr fent megne-
vezet t k iadót megbízta , hogy Magyarországnak mind r a j z b a n mind 
pedig nyomásban egészen u j t é rképé t készí tse el. Ezen kar togra-
phiai m ű , mint c s a k n e m másfél évi intenzív m u n k á n a k gyü-
mölcse, csak imént e lké szü l t ! 
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A térkép a Lambert-féle változatlan területü azimuthalis 
projekcziöban van ra j zo lva ; mértéke 1 : 6 0 0 , 0 0 0 ; a fokhálózat 
középpontjául a Ferrotól számítot t keleti hosszúság 38°-ának és 
az éjszaki szélesség 47°-ának metsző pont ja van fölvéve, mivel 
ez Magyarország geometriai középpontjával csaknem összevág. 
A koordináták kiszámításánál mihályházai Tóth Adolf magy. kir. 
főmérnöknek gondosan kidolgozott táblázata i haszná l ta t t ak ; a 
szerkezet helyességét pedig polár is-kordinétákkal vetették próba 
alá. Fődélkörül a greenwichi délkör van használva. 
A térkép megrajzolásánál az volt a czél, hogy a fizikai kép 
fővonásai még bizonyos távolságból is k idomborodjanak és ezt 
az utolsó padokban ülő tanuló is eléggé jól láthassa. Ez óikból 
a főfolyókat egyszerű, de j ó széles vonásokkal jelölték meg, 
kisebb patakokat egyszerűen elhagytak: a je lentékenyebb hegy-
csoportokat erősen kiemelték, ellenben a halmos vidékeket disz-
krétebb színekkel jelölték. Ugyanazon elv szerint já r tak el a 
kiadók a betűk nagyságának megválasztásában, úgy hogy a jelen-
tékenyebb helyek neve nagyobb távolságból is látható. 
A térképen a természeti alap ábrázolására a legnagyobb 
gond fordíttatott . L ó c z y Lajos egyet, t anár e tekintetben azt 
gondosan átvizsgálta és szerzőnek és kiadóknak figyelemreméltó 
tanácsokat adot t . Az új források gondos fölhasználása folytán 
nem egy hibát, a melyek a ter rénrajz ál ta lánosí tása alkalmával 
előbbi iskolai fali térképeinkél becsúsztak, s ikerült elkerülni. így 
pl. sok mappán a Kárpátok főgerincze a Javorina-hegytől Orso-
váig az országhatárral esik össze, a mi az igazsággal meg nem 
fér, mert m á r Trencsénmegyében is a Kárpátok több ága az 
ország határával keresztben vonul ; magukban a Kelet i -Kárpátok-
ban sem húzódik a határ mindig a hegység főgerinczén végig. 
A főhegygerinczek iránya mindig pontosan van föltüntetve, ezen-
kívül figyelem van fordítva a Keleti-Kárpátok belső és külső 
egyközü lánczaira, a Gömörmegyében és Abauj-Tornamegyében 
levő íensíkokra, a Magyarország erdélyi részeiben, továbbá a 
Magas-Tátrától é jszakra és délre fekvő és némely abroszon na-
gyobbára sraffokkal el takart fensíkokra és az egyes folyók men-
tén található, keskenyedő és kiszélesedő völgyekre, továbbá a 
Karsztvidékre és az elszigetelt, karakteriszt ikus hegyekre, milye-
nek pl. a Tokaji-Nagyhegy, a Somlyó, Badacsony stb. 
A terrént az iskolai kartographia jelen ál láspontja szerint 
legjobbnak el ismert kombinál t módszer szerint, azaz barna srafío-
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zással és négyféle magasságot jelölő színekkel van készítve és 
pedig 0—200 m. abszolút magasságot zölddel, 200—600 m.-ig 
vi lágos sámoával , 500 — 1000 m.-ig sötét sámoával és végül 
1000 m.-nél nagyobb emelkedéseket barna színnel tüntet ik fel. 
A sraffozással a hegygerinczeket, az egyes főesúesokat és hegy-
csomókat , a lejtők kisebb vagy nagyobb meredekségét lehet szem-
lélhetővé tenni; a magasságot jelölő színekkel pedig a karak te-
r iszt ikus magassági fokokat lehet jelezni, a melyeknek az egyes 
helyeken a tenger színe fölötti fekvését illetőleg a tá jékozódás t 
megkönnyít ik. A hágók és hegyszorosok mind megjelölvék ; azon-
kívül számos helynek magassága számokkal fel van tünte tve és 
így a tanítónak mód van nyúj tva arra, hogy bizonyos városok 
fekvésének abszolút magasságát Összehasonlíthassa, a tanulót 
egy-egy folyónak kisebb-nagyobb esésére figyelmeztethesse stb., 
és igya térkép szemléleténél taní tványai t az adatok betanul ta tása 
nélkül is gondolkozásra serkenthesse. Pld. a Tiszának rendkívül 
hosszú és kanyargós út jában, Csaptól (abszolút magasságá 100 m.) 
Titelig (77 т . ) , esése csak 23 т . , ellenben a Dunának félig olyan 
hosszú út jában Érdtől (100 т . ) . Titelig ugyanaz az esése; ugyan-
csak 23 m. az esése az Uj-Palánkától (71 т . ) , Orsováig (48 m.) 
t e r jedő egész rövid ú t jában ; ennek következménye a folyó egyen-
lőtlen sebessége, a víz torlódása stb. A Sió mentén a magassá-
got jelölö számok világosan muta t j ák , hogy Siófoktól (105 m.) 
Ozoráig (103 т . ) a vízválasztót, a melynek 111 m. az abszolút 
magassága, csatornával kellett á tmetszeni és így tovább. 
Az orsz. közoktatási tanácsnak javasla tára , a mely e tér-
képet igen beható vizsgálatra méltat ta , a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter B e r e c z Antal igazgató elnöklete alatt , 
dr. С h e r v e n Floris és R o l i n József tanárokból álló külön 
bizottságot is nevezett ki, ezen térkép iskolai szempontból való 
átvizsgálására. Ezen bizottság azt találta, hogy a térképen talál-
ha tó nevek az iskolai czélokhoz mér ten teljesen elégségesek, hogy 
a teljes vasúti hálózat ra jza mellet t az országutak megjelölése 
fölösleges, hogy a helységnevek kiírásában a dr. Jekelfalussy 
szerkesztette félhivatalos helységnévtárnak kell i rányadónak lennie; 
e szerint tehát Horvát-Szlavonország helységneveinek k i í rásában 
a horvá t hivatalos Í rásmód ta r t andó meg, kivéve a közhaszná-
la tnak örvendő neveket , mint Zágráb, Eszék stb., a melyeknél a 
magyar név a horvá to t megelőzi. A bizottság k imondot ta továbbá, 
hogy a külföldi nevek ki írásánál az illető ország helyesírása 
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legyen az i r ányadó , kivéve azon neveket, a melyek nálunk meg-
magyaros í tva m á r á tmen tek a közhaszná la tba (pld . Bécs, Visz tu la 
stb.) és a lengyel he lyneveket , a melyek t r ansk r ibá l andók s tb . 
Szóval a t é rkép , mielőt t a val lás- és közokta tásügyi m. kir . 
minisz tér ium approbá l t a , a l apos birálatnak vo l t tárgya, mi a t a n -
férfiakat b iza lommal töl theti el. 
Rövid idő múlva ugyanezen k iadókná l meg fog je lenni , 
Magyarországnak oro-hidrograf ia i fali térképe, továbbá , főképen 
a k ikérdezéseknél nagyon jól haszná lha tó n é m a térképe, 1892. 
j anuá r iu sban követni fogja ezeke t Afrikának nagy fali t é rképe és 
Pa laes t inának fali abrosza (a bibl iai ok ta táshoz) . A fali t é rké -
pekkel együtt a tanulók s z á m á r a , ezekkel megegyező kézi t é r -
képek is meg fognak je lenni , mi által az a különbség, a mely 
mindedd ig a t an í t á s nagy k á r á r a , a taní tás a l a p j á u l szolgáló fali 
t é rképek és a tanulók kezében forgó té rképek közt volt, meg 
fog szűnni . 
A té rképek főb izományosa a magy. kir . egyetemi n y o m d a 
(Budapest , vár) , a hol Magyarország fali t é r k é p e vászonra fel-
v o n v a , bo r í t ékban d a r a b o n k i n t 4 frt 75 krér t k a p h a t ó , de könyv-
árusok u t ján is megszerezhető . 
A 9 sz ínben nyomot t t é r k é p nagysága 1 7 4 + 123 cm. 
Pá lezákra felvont pé ldányok szintén k a p h a t ó k ; ezeknek 
mindegyike 6 f r tba és a c somagolás költségeibe kerül. 
A magyarországi Kárpát-egyesület évkönyve, x v i n . évfo-
l y a m 1891. H á r o m mel lékle t te l . Az Egyesüle t k i adványa . Közpon t 
székhelye Igló. 
E 202 lapra t e r j edő 8 - ad ré tü füzet t a r t a l m a : I. Ér tekezé-
sek . 1. W é b e r S a m u : A Fehé r t av i csúcs a Magas T á t r á b a n , 
2. R ó t h Már ton : Első hegymászásom. 3. K o v á c s J á n o s : 
A Dél i -Kárpátok közt. 4. R ó t h Már ton : K i r á n d u l á s a Kr iván ra . 
5. M ü n n i c h K á l m á n : Az Aggteleki barlang felmérése és á t t ö -
rése. 6. S i e g m e t h K á r o l y : Az Abau j - to rna -gömör i bar lang-
vidék II. 7. F i s c h e r M i k l ó s : A hőmérsék le t csökkenése a 
magasabb légrétegekben. 8. L ő v у Mór : F u r c s a hegymászás . 
II. Egyesületi ügyek. III. Apró közlemények . 1. Ki rándulás a 
Magas -Tá t rába 1615-ben. 2. A Központ i -Kárpá tok F ló r á j a . 
3. Német és Osztrák-Alpegyesülefc. 4. Osztrák Tur is ta-Egyesüle t 
5. Erdélyi Kárpát-Egyesüle t . 6. Tudós í tás egy neveze tes bar lang-
ról. 7. A Magas -Tá t ra (Kalauz). 8. A Halas- tó . 9. Adalékok a 
Magas-Tátra elnevezéséhez. M e l l é k l e t e i : Halastó a Magas-
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Tá t r ában . Aggteleki b a r l a n g : Minerva s i sak ja . Szent L á s z l ó 
szobra. 
A m u n k á t az egyesület tagjai , évd í jak fejében k a p j á k . Ez a 
magyar földrajzi évkönyv a je len évben is megfelelt h i v a t á s á n a k , 
i smer te t i mél tóan a szép Magas-Tá t rá t és vidékét . 11. 1. 
Kecskemét Т. H. városa. 1: 1000 m é r t é k a rányban . 32 + 25 cm. 
k i t e r j e d é s ű 8 sz inben k i v i t t t é r k é p . K i a d j a D o b r o v s z k y és F r a n k e , 
k i e g é s z í t ő ü l K o z m a G y u l a . » R e n d s z e r e s f ö l d r a j z i a t l a s z « - á h o z ; m e l y e t 
a F ö l d r . K ö z l e m é n y e k 1 8 9 1 . 1 1 4 — 1 1 5 . l a p j a i s m e r t e t e t t . Á r a 10 k r . 
E jól s ikerül t t é rkép fölvett keretébe, minden o lyant , a mi 
t á jékozás t megkönnyí t i ; így pontozot t vonalok m u t a t j á k a terve-
zett és szabá lyozás alá eső utczákat , csi l lag a száraz m a l m o k a t , 
m e r t m é g van ilyen néhány , noha lé tküzdelmök a h á r o m gőz-
m a l o m m a l szemben a közel jövőben be lesz fe jezve ; kis kar ika 
je lzi a közkutaka t , keskeny vonal a c sa to rnáka t , vas t agabb a 
vasu taka t , mer t van két i pa rvasu t szárny is. — a la josmizse i ter-
vezet t vona lnak a város nyugat i részén ki je löl t megérkező pont ja 
azonban elesik, az o sz t r ák -magya r s zabada lmazo t t á l l amvasú t 
átvétele folytán, mer t ha kiépül is, a régi pá lyaudvarba fog az 
torkolni . Külön jel m u t a t j a a t emplomoka t , ker teket , t eme tőke t , 
nagyobb épüle teket . Minden t egybevetve j ó eszköz a tanulók 
kezében és üdvözöl jük a k i adó t emez új vál la lkozása te rén , há 
minden tö rvényha tóságnak hasonló ügyesen elkészítet t t é rképé t 
n y ú j t j a a közönség elé. H . 1. 
Gr. G r o u m G r s c h i m a i l o. Le Pamir et sa Faune Lépidop-
terologique S t . -Pe t e r sbu rg 1890 . 
Groum G r s c h i m a i l o 1884—1887-dik évben, négy expe-
dit iót veze te t t a P a m i r r a s részben Buchara , Fergáni és Kasgarba . 
Expedi t iónak e redményé t , t udományosan feldolgozta s a fent 
eml í te t t könyvben közzé te t te . Müvében le í r ja P a m i r t részletesen, 
s igazolja Sz iverczow á l l í t ásá t a különféle állati typusok föld-
ra jz i e l t e r jedésére vona tkozólag , különösen pedig egyes lepke 
fa jokat il letőleg. P a m i r — a szerző vé leménye szerint — s z á r m a -
zási közpon t j á t képezi ezen fauna sok képvise lőjének, a melyek 
még nem oly rég időben men tek át az úgynevezet t pa lea rk t ikus 
faunába . A mennyi re a paleontologiai ada tok után Ítélni lehet , 
az izeit l ábúak kora a szi lurig ter jed, de a faji kü lönbség vilá-
gos nyomai , m á r a ju rá i p ro to t ípusokban j e l en tkeznek . Igen 
érdekes ezen adat , a je lenleg földrajzi lag, nagy e l te r jedésnek 
örvendő fajok m e g v i l á g í t á s á r a ; a zoogralüsnak pedig, ki az ál lat-
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világ ezen c sopor t j á t t anu lmány t á rgyává teszi, nehéz fe lada tá t 
képezi. 
A P a m i r a mioczén e p o c h á b a n egyes-egyedül állott kö rü l -
véve messze te r j edő vizek á l t a l ; a mioczén per iódus végével, a 
nagyszerű geologiai t ünemények megvá l toz ta t t ák , az egész é jszaki 
félgömb a l a k j á t ; megvál tozot t t ehá t a P a m i r - T i b e t hegység is 
a midőn ez összeköt te tésbe hoza to t t T i a n - S a n n a l , Kaukazussa l 
és Chin-gánnal , — és akkor ad ta á t a P a m i r á l l a t t ipusának b izo-
nyos száza léká t a vele összeköt te tésbe j ö t t m á s hegyvidéknek is. 
Még későbben a köl tözködés és á t te lepülés á l ta lános lett és a 
fauna m a i napság az é jszaki sark tó l a Himala já ig , bizonyos egy-
öntetűséget m u t a t annyira, hogy a zoologus pa lea rk t ikus név a la t t 
foglalták az t egybe ; egyedül a monofagák m a r a d t a k hívek őseik-
hez és nem vá l toz tak . 
Szerző még 1885-ben — t á m a s z k o d v a a zoogeografiai a d a -
tokra — előre m o n d t a , hogy a P a m i r és T i a n - S a n a h a r m a d -
korban kü lönü l t ek el, tudva van, hogy je lenleg az összefüggés a 
két hegyláncz közt oly nagy mérvű , hogy R ich tho fen is a P a m i r t 
a T ian-San hegy sys t emá jához számí to t t a . Később, Musketow 
Groum Grsch imai lo fel tevésének igazat ado t t és azt ada ta iva l 
meg is erős í te t te . (Le P a m i r et sa lanne lépidopterologique cz imü 
m ü v é b e n még az t is á l l í t ja , hogy az Altáj i hegység egyesítve 
volt Tibet tel , s ezen ál l í tása a Bej -San hegyvidék fölfedezésére 
ál ta l lá tszólag igazolva is van.) L. V. 
Sumpfleben und Jagden. Von Wien bis Batum in Kleinasien. 
V o n L e o - F r e i h e r r n v. K a l b e r m a t t e n . M i t '28 n a c h de r N a t u r 
a u f g e n o m m e n e n A b b i l d u n g e n und e i n e r K a r t e . W i e n , P e s t , L e i p z i g . 
A. H a r t l e b e n s V e r l a g . 
Szerző »Stephania« nevű 6 tonnás v i tor lás ha jó jáva l , mely-
nek legénységét 5 dé lmagyarországi ma t róz képezte, 1890. ápr i l is 
29-én indul t el Bécsből, hogy a Dunán lefelé ha józva a par t i 
mocsa rak és t avakban t u d o m á n y o s czélból vadászszon. Bövid 
h á r o m h ó n a p alat t , ju l ius 28-án Sul ina vá rosná l kötöt t ki, a h o n -
n a n meglá toga t ta a Kigyó-szigetet (Feke te tenger) és Ba tum 
v á r o s á t (Kis-Azsia), s augusztus 11-én m á r i s m é t Bécs felé t a r -
tot t . A könyv, melyben szerző tapasz ta la ta i t , a Dunán átélt v iha -
roka t s egyéb élményei t leír ja, 180 oldalra t e r j e d s h á r o m részre 
oszlik. Az első részben Magyarországot , Sze rb iá t és Boszniát , 
i l letve ezen országoknak Duna- és Száva-mel léke i t érinti. Mint 
vadász -ember figyelmét főleg az o t tani madá rv i l ág ra terjeszt i ki, 
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melynek é l e tmódjá ró l s z á m o s meglepő ada to t közöl. E l r agad ta -
tással szól az Al-Dunáról, melynek szépségét a Ra jnav idék szép-
sége fölé helyezi. A m á s o d i k részben a román-bo lgár Dunáról s 
a Sul ina- torkola t ró l ír, melynek veszélyes örvényei m á r s zámos 
ha jónak elsülyedését okoz ták . E szakaszban t e r j ede lmes k i m u -
tatást közöl azon ha jókró l , melyek 1889-ben a sulinai k ikö tőben 
megfordul tak . Az 1870, összesen 1.473,345 tonnás h a j ó köve tke -
zőleg oszlik meg az európa i á l l amok k ö z ö t t : Angolországra 
esik 842, Törökországra 127, Görögországra 240, Osztr. Magyar-
országra 109, Oroszországra 8 8 , Olaszországra 74, F rancz i a -
országra 57, Németországra 15, Norvégiára 12, Spanyolország és 
R o m á n i á r a 2—2, Belgiumra és Samos-sz ige t re 1—1 ha jó . Az európai 
Duna-bizot t ság bevétele 1889-ben 1.348,522 f r c o t t e t t k i . A h a r m a d i k 
részben szól a Kigyó-szigetről és Ba tumról . A Kigvó-sziget, a r a j t a 
t a l á lha tó tömérdek kígyótól kapta a nevét , 20 angol mér t fö ld -
nyire v a n a parttól , v i lágí tó- tornya 5 török a la t tvaló keze lésére 
s 3 r o m á n katona ö r i ze t é r e van bízva. Ba tum virágzó város , 
25,000 lakossal , számos gyárra l s élénk pet ró leum-kereskedésse l . 
Szerző szel lemes m o d o r b a n írt igen é rdekes és tanulságos művé-
vel de rék munká t végzet t , mely a geographust , a t e rmésze t tudós t , 
vadász t és a nagy olvasó-közönséget egyarán t érdekelhet i . 
Aus den La Plata-Staaten. Eine Reise nach Süd-Amerika. 
V o n W i l h e l m K r e u t h , к . u. k. O b e r l i e u t e n a n t im 12. H u s a r e n -
U e g i m e n t e , Mi tg l i ed d e r к . k . G e o g r a p h i s c h e n G e s e l l s c h a f t in W i e n . 
M i t 10 I l l u s t r a t i o n e n u n d e i n e r K a r t e . W i e n , P e s t , L e i p z i g . A . H a r t -
l ehens V e r l a g . 1891. 
K r e u t h V. főhadnagy 1889. ápr i l i s 14-én »Nord-Amerika« 
nevű h a j ó n hagyta el a genuai k ikötőt s 17 nap múlva Barce-
lona és a Kanári szigetek ér intése u tán , már Montev ideoban , 
Uruguay fővárosában volt . Innen á t r ándu l t Buenos-Airesbe, m a j d 
a La -P la t an , Pa ranán , a Paraguay folyón fölfelé h a j ó z v a 3000 
km. hosszú úton Cuyaba, brazil v á r o s b a j u t o t t ; azu tán lóhá ton 
beutaz ta San-Salvador paraguayi t a r t o m á n y t s n e m s o k á r a Rio 
de J a n e i r ó t s a szenegambia i Dakart ér in tve »La P la ta« nevű 
ha jón v isszautazot t Európába . Szerző u t azásá t 120 lapra t e r j edő 
könyvben (11 fejezet) í r j a le s nagyon sok hasznos ada t t a l szol-
gál a geographiai t u d o m á n y n a k . E l tek in tve az ér inte t t városok 
futólagos leírásától , élénk érdeklődés t kelt az argentiniai es tan-
ziák (majorságok) és a gauchok (á l la t tenyésztő lakosság) i r á n t ; 
meg i smer t e t a toba, m a t a e o , en imanga , lengua és chiqui to ind ián -
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törzsek é le tmódjával és szokásaival. Ide s tova já r tában meglá-
togatta S.-Elena várost Argentiniában, a hol évente 60—80,000 db. 
szarvasmarhának húsát használ ják fel a húskivonat készítésére, 
mely gyári üzem a szomszédos lakosság megélhetésére, esetleg 
meggazdagodására nem csekély befolyással van. Bővebben szól 
az elvadult lovakról, melyeknek a számát a »Grand-Chacon« 
3 millióra teszi, szól továbbá a három La-Pla ta államról, Argen-
tina, Uruguay és Paraguayró l ; az utóbbi a legszegényebb, mert 
a hatvanas években Solez - Lopez alatt Argentina, Uruguay és 
Brazil 'a szövetséges á l lamok ellen viselt háború ja kimerí tet te 
ma jdnem teljes erejét, úgy hogy a háború kezdetén volt 1*5 millió 
lakosából csak 300.000 marad t . Igazán megkapó a könyvnek azon 
része, melyben San-Salvador , elhagyatott paraguayi ta r tományban 
tett ú t já t í r ja l e ; úgy hiszi az ember, hogy egy második Robin-
sonról olvas, ki két kísérőjével a vadonon keresztül vágja magát 
nem tudva, hogy a következő órában mivel csi l lapíthatja majd 
éhségét, szomjúságát vagy miként küzd meg az ellenséges indi-
ánokkal. A könyv sikerült képei között legérdekesebbek azok, 
melyek a közel múl tban még szép jövő elé néző Paraguay tar-
tomány fővárosának, Asuncionnak egyes épületeit tá r ják az 
olvasó elé. 
TÁRSASÁGI ÜLÉSEK. * 
Felolvasó ülés. Október hó 22-én a m. tud. Akadémia 
heti üléstermében. 
E lnök : L ó c z y Lajos. 
Felolvasást t a r to t t ak : 
1. L ó c z y La jos : »A berni (V.) nemzetközi földrajzi kon-
gresszusról. 
2. Dr. M á r k i S á n d o r : Aradvármegye középkori térképéről. 
Választmányi ülés nov. 10-én. 
Jelen voltak : L ó c z y Lajos elnök, dr. ,1 a n k ó János ti tkár, 
dr. В о r b á s Vincze, dr. F1 о с h Henrik, G h у с z у Béla, 
G y ö r g y Aladár, H о m о 1 к a József, K i r á l y Pál, L a k y Dániel, 
dr. S z a b ó József. 
* Felmerült eset alkalmából ezennel kijelentjük, hogy ezen rovatunk-
ban a társaság üléseiről nem a jegyzőkönyvek, hanem csak egyszerű tudó-
sítások közöltetnek. A Szerk. 
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Elnök beszámol a Balaton-bizottság pénztár i állásáról. Ezek 
szerint van még 808-62 frt, melyből 400 írt a l imnographra van 
előjegyezve. Röviden ismertetve a kutatások fömomentumai t a jövő 
évi szükségletet még mintegy 2800—3000 írtra teszi, 
A Balaton-bizottság működéséről szóló jelentését meghall-
gatva, mely szerint В о r b á s a h ínár tanulmányt bevégezte, 
D a d a y a mikrofauna, I s t v á n f f y a mikroflora balatoni a l ak já t 
összegyűjtötte, L ó c z y öt új meteorologiai á l lomást szervezett , 
200 üveg vizpróbát gyűjtött s 2 l imnographot készíttetett , 
Kvassay a l imnograph épületeinek kormányköltségein való fel-
építése iránt intézkedett , va lamint gondoskodott arról, hogy a 
Balatoni präcis le j tmérés a mélység mérésekkel együtt 1892/93-ban 
fogan a tos í t tassék: 
a választmány megbízza az elnökséget, hogy az érdekelt — 
Somogy, Zala és Veszprémvármegyékhez és az Akadémiához 
benyúj tandó kérvény által a kutatások költségeinek fedezésére 
szükséges pénzt beszerezni törekedjék. 
Elnök jelenti, hogy D a d a y dr. munkaprogrammja a Bala-
tonnál olyan természetű, hogy egy évi á l landó helyszíni meg-
figyelést követel ; ezt lehetővé tenni csak úgy lehet, ha Dadayt 
fizetésének meghagyásával egy évre szabadságol ják és segélylyel 
támogat ják . 
A választmány elhatározza, hogy ez érdemben lépéseket 
fog tenni. 
Dr. F l o c h Henrik a maga részéről felajánl ja , hogy a sió-
foki részvénytársulat elnökével fog beszélni, hogy a Balaton ki-
ku ta tásá t ők is segítsék elő. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 
Elnök jelenti , hogy a kultuszminiszter ő excellentiája a kon-
gresszusnak Budapesten való megtar tását szükségesnek mondja ki. 
G y ö r g y Aladár a H u n f a l v y - a l a p o t a ján l ja a választ-
mány figyelmébe, mely hazai kutatások támogatására van szánva. 
A választmány a H u n f a l v y - a l a p eszméjét magáévá teszi. 
Felolvasó ülés november 12-én a m. tud. Akadémia heti 
üléstermében. 
E lnök : L ó c z y Lajos. 
Felolvasást tar tot tak : 
1. Dr. B o r b á s Vincze : Tanulmányok a Balaton h ínár járó l . 
2. Dr. I s t v á n f f i Gyula: A Balaton kryptogam növény-
zetéről. 
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3. Dr. D a d а у J e n ő : A Balaton mic roscopos ál latairól . 
4. G y ö r g y A l a d á r : Egy magyar a f r ika -u tazóró l . 
Felolvasó ülés n o v e m b e r 26-án a m . tud. Akadémia heti 
ü lés termében. 
E l n ö k : L ó c z y Lajos . 
Fe lo lvasás t ta r to t tak : 
1. Dr. J a n k ó J á n o s : »Vándorlások a Biharban« cz. a la t t . 
2. L ó c z y L a j o s : A Bala ton régi színlőiről . 
3. Dr. K ö v e s l i g e t h y B a d ó : A föld a lakjáró l . 
Felolvasó ülés deczember 10-én a m. tud. Akadémia heti 
ü lés te rmében. 
Elnök : L ó c z y Lajos : 
Fe lo lvasás t t a r t o t t a k : 
1. H a n u s z I s t v á n : »Eldorádó Magyarországon« cz. a la t t . 
2. Dr. T é g l á s G á b o r : Dáczia őskori a r anybányásza t ának 
forgalmi összeköt tetéseiről és a római foglalást követő tele 
pítésről. 
RÖVID KÖZLEMÉNYEK 
í . Fxpeditiók. 
+ Középázsia i smeret len vidékein je lenleg egyszerre h á r o m 
orosz expedi t ió is tesz ku ta t á soka t . B a c s e f f s z k y kap i t ány 
m á j u s 29-én indul t el Szamarkándbó l , hogy a Pami r hegység 
rész le tesebb k iku ta tása i u t án Hindukus szo rosán eljusson Kafi-
r i sz t anba és igy G r o m b e s e f f s z k i kap i t ány legutóbbi k u t a -
tásai t kiegészítse, ki sz intén Turkesz tánba tartózkodik je len-
lenleg. К a t a n o ff a T i a n - S a n hegységben főkép ethnografiai 
ku ta tásoka t tesz és Urumcsin és Barkulon á t Khamiba megy, 
onnan tél ire Kuldzsába . Végül T i l l о, az orosz földrajzi t á r s a -
ság m a t h e m a t i k a i osztá lyának ismert nevű elnöke, Turfán ke rü -
letbe megy, hogy pontosan fe lmér je azt az é rdekes depress ional is 
területet , melyet G r u m - G r z s i m a i l o fedezet t fel. 
+ Szumatra szigetén nagy felfedező u ta t tesz l z e r m a n n 
mérnök , ki a je len évben Padangtó l Siakig az egész szigeten 
á t m e n t . Padang tó l a sziget nyugati részéről e l indulva legelőször 
az ombil ieni kőszénte lepeket lá togat ta meg és azu tán a Kvan-
tang folyón ment Löbö - Ambat jand ig . a hol par t ra szálva, a 
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K a m p a r folyóig és innen részben i smere t len nton Siak szul-
tánságig hatol t . Kuta tása i szer in t az ombi l ien i kőszenet a Kvan-
tang folyón könnyen lehe tne a t enge rpa r t r a szállítani, h a a So-
lok zuha tagokná l egy kis c sa to rná t kész í tenek. Emlí tésre mél tó , 
hogy S z u m á t r á n most m e n t e k á t csak h a r m a d i z b e n te l j esen , az 
első u t a t 1877-ben. S u v - S a n t v o o r t hadnagy tette, u t á n a tíz 
évvel le B r e n n e r - F e l s a c h báró m e n t éjszakról délre a tobák 
országán keresztül , de I z e r m a n n u t j a nagyon különbözik elő-
deiétől . 
+ A Szenegál vidék déli részéről a Niger félé menő f ran-
cziai expedi t ió , melyet B r o s s e l a r d és F a i d h e r b e vezet tek , 
részben eredményte lenül folyt le, mivel W a s s u l u f e j ede lme 
Samory fegyveres erővel gá to l ta meg, hogy országán ke resz tü l 
mehessenek . B r o s s e l a r d mérése i a z o n b a n bebizonyí to t ták , 
hogy ezen az u ton sokka l könnyebben l ehe tne a te rveze t t vas-
ú ta t megépí teni , min t a Szenegál mellet t és annál r öv idebb is 
vo lna . Időközben , a hogy az expedi t ió Ben tybe visszatér t , A r -
c h i n a r d ezredes beve t t e Samory székhelyét Kankant és ot t 
f rancz ia ka tonaságot hagyot t há t ra . 
+ Nyugat-Ausztráliában s ikerül t végre N e u m a n Fr. nevü 
svéd u t azónak újból felfedezni azt az egész s ivatag t e rü le ten 
egyedül álló V i c t o r i a - S p r i n g nevű vizes vidéket , melyet 
G i l e s nagy ú t j á b a n m á r 1875-ben látot t . A terület a F r á t e r 
Bange hegységtől mintegy 220 km. t ávo l ság ra esik, körü lbe lü l 
4000 ac re t e r j ede lmű (16-2 • km.) síkság, melyen igen gazdag 
növényze t van, ugy hogy ba romtenyész tő telep létesí tésére igen 
a lka lmas . A Victor ia - Spr ing különben n e m valóságos for rás , 
h a n e m a környék vizének gyűj tő medenczé je . 
II. Statistika. 
-} Magyarország népessége az 1890. decz. 31-ki á l lapot 
szer int , végbement n é p s z á m l á l á s szerint (Horvátországot ide nem 
számí tva) 15.133,793, melyből 7.480,392 férfi és 7.683,401 nő s 
így 1000 férfira esik 1031 nő. De a s z á m h o z még 78,370 közös-
hadseregi ka toná t , 14,293 honvédet , 3408 csendőr t is kell számí-
t anunk s így 1000 férfira csak 1018 nő esik. A polgári népes -
ség tehá t 10-23%-kal szaporodot t , a zonban e s zapo rodásná l 
t ek in te tbe veendő, hogy az túlnyomólag a kisebbekre esik, mive l 
a 16—60 év közt levő, munkaképes korban levő száma (8.389,593) 
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csak 6'32°/0-ot tesz. Sokkal örvendetesebb a lakosság gyarapo-
dása értelmiségi tekintetben, mivel az irni-olvasni tudók száma 
most 62-19% férfi és 48-00% nő, azaz az olvasni-irni tudás a 
férfiaknál a lefolyt 10 év alat t 13 18, a nőknél épen 14 '24%-kal 
javult . Legjelentékenyebb a magyar elem gyarapodása, melyre 
nézve a mul t népszámlálással összehasonlítva, a következő táblá-
zat ad felvilágosítást. Az összes népességből v o l t : 
1890-ben 3 880-ban 
Magyar 7.361,207 48-64% 46-65% 
Német . . . 1.987,310 13 L3 » 13.62 » 
Tót 1.896,358 12-53 » 13-52» 
Oláh 2.590,425 17 12 » 17*50 > 
Ruthén 379,713 2 51 » 2 57 » 
Horvát 183,720 1 21 > \ 
Szerb 494,847 3'27 » f 1 * 
Vend, Szlovén 70,658 0 47 » 0 46 » 
Örmény 2,067 0 01 » 0 02 » 
Czigány 90,264 0 60 » 0-57 » 
Egyéb hazai és kül-
földi nyelvű 77,515 0 51 » 0-49» 
Látható ebből, hogy mig a többi nemzetségek arányszáma 
fogyott vagy igen kevés arányban emelkedett , a magyaroké csak-
nem teljes két százalékkal lett nagyobb. Nem kell figyelmen 
kivül hagyni azt sem, hogy a polgári népesség önbevallása sze-
rint a más anyanyelvűek közül 1.071,704 tudott magyarul s hoz-
zátéve a katonaság arányát is, magában az országban 8 ' /2 millió 
magyarul tudó ember van. Magyarországból távollevők számát 
a népszámlálás 168,725-ben tüntet te ki, a mi határozot tan hibás, 
mivel magában Ausztriában 227,790 magyar ál lampolgárt számí-
tottak össze s a számban is igen jelentékeny lehet a magyarul 
tudók száma úgy, hogy a magyarul tudó népesség arányszáma 
5 6 % vagyis nagy absolut többség. De maguknak a magyaroknak 
gyarapodása is nagy, mer t az ál talános szaporodás csak 10-23, 
a bevallott anyanyelvű magyarság szaporodása ellenben 14-95Vö-
lgy az anyaországban a régi Erdély kedvezőtlen nemzetiségi 
viszonyai sem tehetik többé kétségessé a magyarok supremat i á -
ját. Hitfelekezeti szempontból a megoszlás következő : 
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1890-iki 1880-iki 
százalékban 
Bómai katholikus . . . 7.241,547 47 '85% 47-210/0 
Görög 1.655,171 10-94 » 10-83 » 
Örmény 2,725 0-02 » 0 02 » 
Görög keleti 2.065,903 13-65 » 14-11 » 
Örmény » 33 — » — * 
Ágostai evangel i к us . 1.182,487 7-71 » 8-07 » 
Helvét 2.209,395 14-60 » 14-78 » 
Uni tár ius 61,637 0-41 » 0-40 » 
Más keresztény 7,818 0-05 » 0 03 > 
Zsidó 706,838 4-67 » 4-54 » 
Más nem keresztény. 239 0 00 » 0 0 1 . 
A más keresztények között fordul elő 6829 nazarénus, 
99 anglikán, 884 bapt is ta , stb., mig a nem keresztények között 
22 mohamedán és 169 felekezet nélküli s végül 28 férfi és 20 nő, 
kiknek hitfelekezete nem volt kideríthető. Összehasonlítva az 
írni-olvasni tudást, t ehá t a műveltség statistikailag kiderí thető 
mértékét a nemzetiségekkel, azt talál juk, hogy tudot t irni és 
olvasni : 
Magyar 59-140/0 férfi 48-27% nő 
Német 68-12 58-21 » 
Tót 50-60 36-73 » 
Oláh 19-86 8-19 » 
Rüthen . . . . . . . 12-63 6-76 » 
Horvát 49-48 34-50 » 
Szerb 39-41 22-22 
Vend 48-67 30-91 > 
Örmény 78-07 64-28 » 
Czigány 2-79 1-21 » 
Bolgár 54-51 39-52 » 
Olasz 71-59 58-50 » 
Külföldi 67*43 5 5 2 5 » 
A népszámlálás eredményeinek más részletei közül felso-
roljuk még a 20,000 léleknél népesebb városokat összehasonlítva 
a 10 év előtti népességgel: 1890 1880 
Budapest 506,384 360,551 
Szeged 87,410 73,675 
Szabadka 73,526 61,367 
Debreezen 58,952 51,122 
5 Hódmezővásárhely 56,626 52,424 
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Pozsony 
Kecskemét 
Arad 
Temesvár 
10 Nagyvárad 
Pécs 
Kolozsvár. 
Békés-Csaba 
Makó 
15 Brassó 
Miskolcz 
Kassa 
Szentes 
Félegyháza 
20 Sopron 
Székesfehérvár . . 
Gzegléd 
Nyíregyháza 
Zombor 
25 Zenta 
Újvidék 
Békés 
Nagyszeben 
Nagy-Kőrös 
30 Jászberény 
Szarvas 
Győr 
Mezőtúr 
Eger 
35 Újpest 
Nagy-Kikinda 
Nagy-Becskerek. . . 
Versecz 
Hajdú-Böszörmény. 
40 Nagy-Kanizsa 
Szatmár-Német i . . 
Szolnok 
Csongrád 
Békés-Gyula 
1890 1880 
50,048 48,006 
49,600 44,887 
43,682 35,556 
43,439 33,694 
40,750 31,324 
35,246 28,702 
34,859 29.923 
34,608 32,616 
32,667 30,063 
32,549 29,584 
32,288 24,319 
32,203 26,097 
30,797 28,712 
30,444 23,912 
29,543 23,222 
28,942 25,612 
27,727 24,872 
27,179 24,102 
26,889 24,693 
25,731 21,200 
25,180 21,325 
25,093 22,938 
24,766 19,446 
24,727 22,769 
24,594 21,507 
24,399 22,504 
23,521 20,981 
23,762 21,213» 
23,617 20,669 
23,521 11,668 
22,923 19,345 
22,370 19,529 
22,122 22,829 
21,244 19,035 
21,234 18,398 
21,218 19,708 
21,093 18,247 
20,808 17,837 
20,388 18,046 
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S z e m m e l lá tható e táblázatból városa ink r o h a m o s emelke-
dése. 10 év alat t a 20,000 leieknél többe t számlá ló községek 
száma 10-el több lett s nagy községeink közül egyedül Versecz 
az, me lynek népessége (különben egészen je lentékte len összeggel) 
apadt . Nagy városaink gyarapodása egyúttal a magya r ság tért-
foglalása is, mer t a legnagyobbak közül már csak Pozsony és 
Temesvá r az, hol a magyarság k isebbségben van. 
+ A magyar államvasutak a kereskede lemügyi minister 
legutóbbi j e len tése szer int , 537 mil l ió forint tökét képviselnek, 
melyből az építésre, 371 millió jut . A forgó tőke csak 11-8 millió 
forint . A vasu takon 1890-ben 15.690,594 egyén u tazot t , kik után 
a szál l í tás i adc't s bélyegilletéket l eszámí tva 9 3 mil l ió bevétel 
volt. A teherszál l í tás 9.370,176 tonnát t e t t s a bevétel 34 6 millió 
forintot ; összes bevéte l volt 1890-ben 47-1 mill ió, 1889-ben 
43 ' i mil l ió, az emelkedés tehá t 8 6 % . Az összes k i adás 25*3 millió 
a megelőző évben 2 3 6 millió, az üz le t i felesleg t ehá t 2 millió-
val nagyobb s je lenleg a befekte te t t t ő k e 4 ' 7 7 % kamatoz t a t á sá -
nak felel meg . Ugyanezen jelentés sze r in t az á l l amvasu t ak nyug-
d í j in téze tének 1890. év végén, 10,650 t ag ja és 7.865,145 írt tiszta 
vagyona volt, ezenkívül a betegsegélyző-alap 252,197 s a külön 
segély alig 168,337 for in to t tett. 
- f - A szerb népszámlálás közzé te t t e redménye szerint a 
lakosság s z á m a 2.172,814 és pedig 1.119,282 férfi és 1.053,532 
nő. A szaporodás az u tolsó népszámlá lás óta évenkin t 2 ' 3 % . Van 
az ország 15 kerü le tében 75 város s 1199 falú. A városok közül 
10,000 léleknél több csak a köve tkezőkben v a n : Belgrád 54,458, 
Nis 19,970, Leskovácz 12,146, Kragu jevácz 11,932, V r a n j a 11,399, 
Poza revácz 11,140, Sabacz 10,555 és P i ro t 10,108 lakossal . 
Ili, Vegyesek. 
Magyarország hegyvidékeinek csoportosításához dr. J a n k ó 
. lánosnak (tisztelt b a r á t o m n a k ) 1891-ben »Magyarország hegyvi-
dékeinek csopor tos í tása« czím ala t t a Magyar Fö ld r a j z i Intézet 
k i adásában kézirat gyanán t megje lent s Közleményeink ez évi 
VIII. füze tében i smer te t e t t m u n k á j á b a n , mely egyelőre tervül 
szolgál s a csopor tos í tás kombinácz ió j á t veti föl, a hazai geo-
gráfusok, geologok, tu r i s t ák és é rdek lődők fe lh ivatnak, hogy a 
dolog é rdeméhez hozzászól janak s az ügy é rdekében esetleges 
ind í tványoka t tegyenek. E felhívás a l ap ján b á t o r k o d o m 6:i. ki 
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Liptó hegyvidékét 9 éven át t anulmányoztam, az a lan tabb fog-
lal takban véleményemet s t iszteletteljes indí tványaimat e helyütt 
előadni, felkérvén a tisztelt szakférfiakat a hozzászólásra. 
Jankó munká jának 19. és 20. lapjain A) és a) alatt a 
Tátra i -Havasoknak egy csoport jául a L i p t ó i - H a v a s o k a t 
tárgyalván, ennek nyugati ha t á rá t a T a r n ó c z i - v ö l g y h о r -
p a d á s á n a k lenni állít ja, holott e hegycsoport nyugati ha tára 
nem a Tarnóczi, hanem a J a l ó c z i - v ö l g y h o r p a d á s a á l -
t a l k é p e z t e t i k , és képezvén egyszersmind a gránit fellépé-
sének nyugati határát , is. 
Ebből kifolyólag a L i p t ó i - M a g ú r a is (20. lap.) a Ja-
lóczi horpadástól vonul keletről nyugat felé az Árva és Vág folyók 
egyesüléséig s nem a Tarnóczi horpadástól . 
A Liptói-Magúra hegycsoport jának leírásánál Jankó dr. az 
egyes csúcsok magasságait egytől-egyig hibásan jelöli. A Sivi 
Jankónál 1790 m., holott tényleg 1806 т . ; a Prószéki hegy 
1373 m. ( J ankóná l : 2050); a Chocs 1613 m. ( J . : 1618); a Síp-
hegy 1160 m. (Jankónál : »Liphegy« : 1178). 
A L i p t ó i - H a v a s o k tárgyalásánál (20 old. a) Jankónak 
azon állítása, hogy e csoport csúcsai csak odáig emelkednek, a 
hol a Közép-Tátráéi kezdődnek, meg nem felel a valóságnak, 
mer t itt már jelentékeny csúcsokkal is találkozunk. így a Jaku-
bina 2189 m., Velki Vrch 2184 m.. Banikov Vrch 2178 m. 
Prislop 2145 m., Placslivo 2126 m., Volovec 2065 m., Kame-
nis t je 2128 m., Jezova 2045. m. magasak. 
Jankó e hegycsoport határául а К о p г о v a - s R о z t о к i-
v ö l g y e k e t veszi föl, de tévedésből a lvrivánt is csoportba 
ír ja , a Kriván a Koprován túl feküdvén, tényleg a Közép-Tát ra 
csopor t jába tartozik s annak legnyugatibb őrszemét képezi. 
E ha tá r ra nézve indí tványom a következő : Legyen e ha tár 
a Koprovapatak s ennek legfelső folyásától, körülbelül onnan, 
a hol a táborkari térképekben a »kosár« van berajzolva, vonul-
jon föl a Glatkie csúcsán át a gerinczre, innen a gerinczen végig 
ha lad jon a Svinniczáig, a honnét , Gonsienicove-tavak mellett, a 
Suchawoda vizéhez csapjon le. A hegycsoport keleti ha tá ra e 
szerint nem a Koprova-Roztoky völgyek, de a Koprova-Sucha-
wodai völgyek lennének, a mi által eléretnék, hogy a Lengyel-
Tá t ra egyik ágazata, a Sviniczától a Roztoki-csúcsig terjedő, 
mely jellegére nézve tökéletesen Középtátrai s külső alakulása 
is szembetűnőleg elüt a Liptói-Havasok hegyeitől, a Közép-
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T á t r á h o z tar toznék, mig a J a n k ó dr . ál tal p roponá l t beosz tás 
szer in t az onnét k i rekesz te tnék s i l letéktelen, é r the te t len s hely-
te len m ó d o n a L ip tó i -Havasokhoz csa to l ta tnék . 
J a n k ó a H o c h w a l d o t (Magas-Erdő) is a L ip tó i -Hava-
sokhoz sorozza. E h u l l á m o s fensík a Béla vizétől a Poprád s 
L o p u s n a folyóig, i l le tve pa takig t e r jed s v ízvá lasz tó t képez a 
Földközi - tenger és At lan t i -Oczeán közöt t . Egy tek in te t a t é rképre 
beb izonyí tha t ja , hogy a Hochwald i fennsík a L ip tó i -Havasokka l 
s emmi fé l e összefüggésben nincs s így nem lehet azt e csopor t -
hoz beosztani . V é l e m é n y e m szer int a f e n n s í k a z o n r é s z e , 
m e l y a K ö z é p - T á t r a a l a t t , n y u g a t r ó l a B é l a f o l y á -
s á t ó l k e l e t r e a P o p r á d v i z é i g t e r j e d s m e l y e n a 
v i z e k m i n d d é l f e l é v e s z i k f o l y á s u k a t s c s a k a z u -
t á n k a n y a r o d n a k a n n a k l e g m é l y e b b r é s z é b e n 
n y u g a t f e l é , a z a r é s z , a K ö z é p - T á t r á h o z o s z t a s -
s á k b e ; a z o n r é s z e p e d i g , m e l y V á z s e c z k ö z s é g , 
a z A l a c s o n y - T á t r a n y ú l v á n y a i s a M l i n i c z a p a t a k 
á l t a l h a t á r o l t a t i k , t a r t o z z é k a z A l a c s o n y - T á t r a 
K i r á l y - h e g y c s o p o r t j á h o z . 
A Hochwald dombos , hu l l ámos felszínének anyaga s e re -
de te legnagyobbrészt a Közép-Tá t r ában v a n ; ü ledékes kőzetei , 
e lőre tol t morénagá t aka t , homlok- , o ldal - végmorenáka t , va la-
m i n t görelyrétegeket a l k o t n a k ; e szerves összefüggés szembe-
szökő és e lv i ta tha t lan a Közép-Tá t ra és a fennsík között , a mi 
i nd í t ványom el fogadása mellet t n e m az utolsó é rve t képezi . 
A fennsík azon csekély k i t e r j edésű része, melyet az Ala-
csony-Tá t rához vélek beosz tha tónak , nem m i n t a m a z dél-, i l letve 
éjszak felé, de kele t re lej tősödik. Vizeit a P o p r á d folyóba, t ehá t 
a Bal t i tengerbe önt i s így hydrografiai lag is e l tér s e lválasz tható 
ama t tó l , mi beosz t á som el fogadhatósága mellet t sz intén s z á m b a -
vehető érvet képez. 
A fennsík ezen részének kőzetei is j o b b a d á n az Alacsony-
T á t r a üledékes kőzete iből va lók. 
Végül megjegyzem, hogy J a n k ó könyvének »II. Közép-Kár -
pátok« czimű fe jeze tében S t u r e c z i v ö l g y e t emlí t a Nagy-Tátra 
h a t á r á u l . Ilyen völgy i t ten i smere t l en ; a S tu recz alatt i völgyet 
Revucza i , ma jd a l a n t a b b Oszadai völgynek h ív ják . Mihalik J. 
Felbermann Lajos, Angliában élő hazánkfia , a Salon és Life 
angol lapok szerkesz tő je , ki a Times , Globe, Pall-Mall Gazet te és 
S t . - J a m e s Gazette hasáb ja i ró l onnan nevezetes , hogy ahányszor 
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magyar dolgokról angol lapok va lami t tévesen i r tak , ő mind-
annyiszor helyreigazí tó megjegyzéseket közölt, előfizetési felhívást 
küldöt t szét »Hungary and its people* czimű könyvére , mely 
Londonban Griffith F a r r a u & Co.-nál fog ez évben megjelenni . 
A könyv beküldöt t gazdag ta r ta lomjegyzéke a t a r t a l o m gazdag 
anyagát ígé r i ; az b izonyos , hogy hazánkró l igazat igyekezik 
írni, s m i n t elfogulat lan és alapos m u n k a az angol i roda lomban 
hézagpót ló leend. Dr. J. J. 
Szibériai vasút. Az orosz földrajzi társulat XXVII . 1891. 
füze tében egy hosszabb czikk jelent meg a sz ibér ia i vasú t ró l ; 
a czikk sze rző je N. A. V о 1 о s i n о w, törzskar i t á b o r n o k . A vasút 
létesí tését ő is szükségesnek t a r t j a s felhozza m i n d a z o n okokat 
és körü lményeke t , a melyek állí tása mel le t t b izonyí tanak . 
A szibér ia i vasút épí tésének te rve m á r több év t ized előtt 
fö lmerül t és szorosan összefügg gróf M u r a v i e w nevével , ki 
1855-ben az egész Amur és Usszuri t a r t o m á n y t Oroszországhoz 
csatolta. Az Amur és Usszuri e lnevezés Kelet-Ázsia Amur és 
annak egy mel lék- fo lyójára Usszuriára vonatkozik . Mint minden 
kivi te lnél , úgy ennél is, a tervek, igények, érdekek és spekula-
t ióknak egész ha lmazáva l állunk szemben . 
A vasút szükséges vol tá t Szibér ia és különösen az Amur 
és a tengermel léki részek betelepí tésének nehézségei , a thea és 
s ző rmeáruk száll í tása, az arany nyerése teszi szükségessé s végül 
polit ikai há t t e r e is lesz a dolognak. Nézzük a te lepí tés ügyét : 
Nyugat -Sz ibér ia 300, Kele t -Szibér ia 250 év óta v a n Orosz-
ország b i r t o k á b a n ; Az A m u r - t a r t o m á n y pedig va lami 3 0 éve szo-
rosan hozzácsa to lva . Ezen idő alat t a Sz ibér iába va ló költöz-
ködés á l l andóan nyugat ró l keletre tö r tén t , de a megte lepedés 
meglehetősen a rány ta lan volt az egyes vidékeken. Ha a népes-
séget nézzük, úgy l á t juk , hogy a jen issze i g u b e r n i u m b a n egy 
négyszög vers t re 0 2 e m b e r es ik ; épen annyi, m i n t az amuri 
gubern iumban . Az i rkutzki gube rn iumban 0 6 ; anny i esik egy 
négyszög vers t re a tengermel leki gube rn iumban is. Az egyik he-
lyen a 300 évi be te lepedés tehát oly e redményt hozo t t létre, 
min t m á s helyen a 30 évi be te lepedés ; ezen ada tokból világosan 
látható, hogy nyugati és keleti Sz ibér iában lassan t e lepednek le, 
míg Amur és környéke lakosságának benépesedése a rány ta lanu l 
gyorsan megy végbe. Hogy oly lassú és nehézkes a köl tözködés 
és megtelepedés , annak mélyreható oka i vannak ; így például 
tudjuk, hogy az Amur v idékén megtelepedőknek, hogy o d a ér je-
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nek, az egész Szibér ián kell keresztül meimiök s ez az út négy-
szer olyan hosszú, min t Szt . -Pétervártól Szebasztopolig; a költöz-
ködőkneki '90%-3. n e m ér Amurig, hanem valahol a félúton tele-
pedik le, 10% pedig oda ér, de ezeknek is 1—-14 évre van szük-
ségük a kitűzött helyhez. Az út t ehá t fáradságos, kínos, sok nél-
külözéssel já r s a r r a nézve, hogy könnyebben érhessenek valami 
helyre, egyáltalán semminemű intézkedés vagy könnyítés nem 
tétetet t eddig. 
A tengeri u tazás szintén nem valami kecseg te tő : ezen az 
úton évenkint va lami 2000 lakos vándorol ki A m u r környékére ; 
az utazás azonban oly drága, annyi költségbe kerül , hogy m i n -
den áttelepítési vál la lat sikere ha lomba dőlt. A nyolcz évi tapasz-
talat megmutat ta , hogy oly paraszt , akinek 700—1000 rubel je 
legyen az elköltözködésre, igen kevés van. 
Egy másik n e m kevésbbé fontos ok a vasú t létesítésére az 
aranybányászat és az aranynak szállí tása. Középszámítással éven-
kint a Baj kálón inneni aranynyerés 300 pudot,* a Baj к álon túli 
(Bajkál tól keletre) rész 988 pudot tesz ki. Az aranytermelés Amur 
környékén azonban rohamosan emelkedik. Maga Szibéria adot t 
már Oroszországnak 1,200.000.000 aranyat m a i pénzértékben. 
Hány aranybánya beömlött , hány kezeltetik pr imit ív módon és 
hánya t hagytak abba azonkívül, mint »arany-nyerésre alkal-
matlant .« 
A vasút létesítésénél a fontos okok közt szerepel a thea-
száll í tás. Chinából Oroszországba évenkint 2.000,000 pud theát 
száll í tanak. Ennek egyik felét Han-Kouból Tien-Tzinen át egész 
Mongolországon keresztül Kjachtáig, vagy Han-Kouból tengeren 
Nikolajevszkig, ahonnan az Amuron a Bajkál inneni részébe j u t -
t a t j ák . Egy pud theának a száll í tása Chinából Kjachtá ig 8 rubelbe 
kerül . Ha tehát a vonat kiépül, akkor 8 millió rubel esnék el a 
chinaiaktól , azaz ugyanannyi hasznot hozna évenkint a vasútnak. 
A legfontosabb okok egyike azonban a Csendes-Oczeán ösz-
szeköt te tése Oroszországgal, hogy az I. Pé ter öblében fekvő 
Vladivosztok tengeri város erős, ha ta lmas erősséggé alakíttassék 
át, védőbástyát szolgáltasson az Amur vidéken m á s tengeri ha ta l -
masságok ellen és képezzen egy második Szebasztopolt . 
Az egész vasút , ha több helyen egyszerre kezdődik az építés, 
5—6 év alatt elkészülhet s valami 340 millió rubelbe kerülne. 
L. V. 
* Egy pud = 40 font = 16-379 kgm. 
(Vége a XIX. kötetnek.) 
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Ji» Société ne prend pas la reaponsabilité des opinions émises par lee Auteurg des article» 
insőrés dans son Bul le t in . 
CONTENU DU PREMIER FASCICULE DE L'ANNÉE 1891. 
Dans le premier art icle de ce fascicule M. le docteur 
R o d o l p h e H a v a s s s 'entret ient du mon t A t h o s et des 
couvents qui s'y trouvent. 
Vient ensuite l e r a p p o r t d e M. l e p r é s i d e n t L o u i s 
L ó c z y s u r l e s p r o g r è s q u e l a s c i e n c e g é o g r a p h i -
q u e a f a i t s d a n s l e s d e r n i e r s t e m p s . Dans ce rapport lu 
dans l 'assemblée générale tenue le 29 j anv ie r courant, M. le 
président passe en revue toutes les recherches géographiques 
qui se sont opérées l 'année passée dans les cinq parties du 
monde . Nous nous bornerons à publier la part ie suivante de ce 
rappor t : 
»Ce qui nous frappe d 'abord en examinant les recherches 
géographiques de nos jours, c'est que, en Europe, elles man-
quent absolument d ' indépendance. Toutes les branches de la 
science géographique s'y cult ivent r igoureusement séparées les 
unes des autres. Les instituts géologique, météorologique, mag-
nétique, les levers militaires et cadastrais, ne sont-ce pas des 
inst i tut ions au service de la géographie? Il y a près de cent 
sociétés qui ont pour but plus ou moins exclusif l 'avancement 
de la science géographique, et 72 chaires d'écoles supérieures 
se trouvent établies uniquement pour propager les connaissances 
géographiques supérieures. 
Vouloir rendre, en ce lieu, un compte détaillé du ré-
sultat d 'une fonction aussi multiple serait de toute impossibi-
lité. Je m'abs t iendra i également de signaler ici la marche 
que devraient suivre les recherches géographiques et les bornes 
qu'elles devra ient se garder d 'outre-passer . A ce propos autant 
de têtes, autant d'avis. La division de la géographie, son rapport 
aux sciences historique et sociale, voilà des questions épinenses 
auxquelles on ne saurait se frotter sans se heurter à de nom-
breuses controverses. 
La diversi té des opinions à cet égard prouve incontesta-
blement que la géographie est une science suje t te à un dévelop-
pement continuel, une science qui, quelque ancienne qu'elle 
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puisse être, se trouve à l 'é ta t de fermentat ion, et dont la mé-
thode est loin d'être défini t ivement fixée. Les nations pr incipales 
de l 'Europe cultivent chacune une autre branche de la science 
géographique. Les Italiens appor tent un soin tout part iculier à 
l 'étude de la géographie ma thémat ique ; les Français cul t ivent 
de préférence la topographie, la connaissance parfaite des car tes 
géographiques ; les Anglais excellent dans leur penchant pour 
les voyages mari t imes, tandis que les Allemands, les Hollandais 
et les Suisses at tachent le plus d ' impor tance à la connaissance 
du pays natal , tout en s 'appl iquant à développer la géographie 
physique et scientifique. 
La culture hongroise a, elle aussi, son rôle an point de 
vue géographique. Vers l 'orient nous sommes les r ep résen tan t s 
ex t rêmes de la civilisation européenne. Un coup d'oeil j e t é sur 
les progrès scientifiques qui se sont opérés en Hongrie depu i s 
les vingt-cinq dernières années, nous persuadera aisément que le 
c h a m p de la géographie a été honorablement labouré chez nous ; 
à preuve feu M. Dr. Paul Hunfalvy. C'est à son zèle aussi infa-
t igable qu'étendu, qu'est dû l ' intérêt général que prend le public 
hongrois, depuis près de vingt ans, h tout ce qui se passe au 
sein de notre société. 
Quant aux t ravaux de la Société, pendant l 'année qui vient 
de s 'écouler, c'est le r appor t de M. le sécrétaire général qui 
nous en rend un compte détaillé. Si l 'organe de la Société a été 
une image fidèle des événements géographiques, et si, avec le 
peu de ressources dont il dispose, il s'est on ne peut mieux 
acqu i t t é de sa tâche : c 'est uniquement au zèle empressé de 
no t re infatigable secrétaire général que nous en sommes rede-
vables. 
Nous avons, en Hongrie, plusieurs instituts royaux qui ont 
pour but de propager la science géographique. Il y a d 'abord 
l ' ins t i tut central de météorologie dont les observations sont fon-
dées sur les données de l 'observatoire de Budapest et sur celles 
de 370 autres stations. Notre insti tut royal de géologie jou i t à 
jus te t i t re d'une bonne renommée à l 'étranger. Dans les mon-
tagnes situées entre le Danube et la Tisza toute une série de 
levers systématiques s 'opèrent chaque année sous la direction 
de cet institut. — La section hydrographique du ministère de 
l ' intérieur recueille soigneusement les données hydrographiques 
sur les parties de Alföld qui avoisinent la Tisza. Le bureau 
de s tat is t ique national, ainsi que celui de la capitale vont de 
pair avec les autres bureaux de stat is t ique de l 'Europe et ren-
dent des services considérables à la géographie. 
Nous manquerions de bonne foi, si nous passions sous si lence 
le bureau du cadastre, cet inst i tut géographique par excellence 
qui est incorporé au ministère des finances et au sein duquel 
se font les levers de toute la Hongrie. A ce que nous dit M. le 
conseiller royal, Eméric Pcchy, directeur de l ' imprimerie de 
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l 'Etat et membre de notre comité, quatre cents ingénieurs sont 
en permanence occupés aux levés cadastraux. Triangulation pré-
cise, déterminat ion des hauteurs , et levers à planchette, voilà les 
tâches principales de ce bureau. Ce travail aussi minut ieux que 
précieux avance péniblement, car c'est à peine s'il s 'é tend sur 
50 milles carrés par an. 
Malgré le puissant concours de tous ces instituts notre So-
ciété a des lacunes considérables à remplir . 
Si nous n 'avons point encore entrepris des recherches ap-
profondies c'est que les ressources de notre Société sont trop 
précaires pour nour y hasarder . Nous ne sommes pas sans sa-
voir ce qui nous reste à faire. Nous sentons le besoin d 'une re-
cherche orographique précise de nos montagnes, Celui d 'une 
orométr ie authent ique et celui d 'une exploration approfondie de 
leurs zones animales et végétales. C'est à peine si nous avons 
commencé les investigations ayant rapport à l 'époque glaciale. 
Les anciens lits de nos ileuves, les lois de leurs sinuosités : 
voilà autant de problèmes intéressants qu' il nous reste à ré-
soudre. Ét nos grands lacs d o n c : le Fertő et le Bala ton! Tout ce 
que nous en savons est f rappé au coin d 'un manque de profon-
deur peu rassurant . 
Nous ne possédons aucun ouvrage propre à nous faire 
connaître la vie animale et végétale de ces lacs, dont nous ne 
connaissons pas même la profondeur . Mais ceci n 'est qu 'une 
question détachée qui n 'est rien auprès de toutes celles qui 
a t tendent leur solution. Il est donc évident qu'il est du 
devoir de M. M. les géographes hongrois de s 'occuper de toutes 
ces questions. Ce devoir est d ' an tan t plus sacré qu'il est national . 
Aussi notre Société ne manque-t-el le pas de bonne volonté 
à cet égard. Si, en ce moment , nous manquons des ressources 
nécessaires pour nous engager dans les entreprises qui doivent 
nous mener à bonne fin, nous sommes persuadés qu'au moment 
donné la libéralité de la na t ion viendra en aide aux projets 
que nous aurons formés. 
Car enfin la solution de ces problèmes ne servira pas 
seulement à élever le niveau de la science nationale ; elle sera 
surtout d'un puissant concours pour réaliser certains voeux qui 
tendent an bien public. 
J 'a jouterai pour finir que je suis convaincu que cette année-
ci, comme dans le courant des années précédentes, la Société 
hongroise de géographie s 'est consciencieusement acqui t tée de 
sa tâche. Le double service qu'elle a rendu à la culture hongroise, 
c 'est d 'avoir popularisé la science géographique et d 'avoir , en 
m ô m e temps, contribué, de son mieux, à nous taire faire un pas 
en avant . 
1* 
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R A P P O R T 
DIJ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE 
GÉOGRAPHIE SUR LES TRAVAUX DE LADITE SOCIÉTÉ PENDANT 
L 'ANNÉE 189Ü. 
Dans l 'histoire de notre Société, l 'année 1890 restera tou-
jours signalée par deux événements mémorables . A l 'assemblée 
générale de l 'année, qui vient de s 'écouler. S o n A l t e s s e l e 
p r i n c e P h i l i p p e d e C o b u r g a été élu protecteur de not re 
Société. Son Altesse a daigné accepter le diplôme d 'honneur 
qu 'un comité a été chargé de lui remettre. Elle a aussi daigné 
déclarer à ce comité qu'elle ne cesserait point de porter à no t re 
Société un intérêt tout particulier et qu' Elle cont inuerai t à lui 
venir en aide toutes les fois que l 'occassion s 'en présenterai t . 
L 'autre événement remarquable c'est que pendant le courant de 
l 'année passée notre Société a eu deux présidents. A l 'assemblée 
générale de l 'année passée c'est Monsieur Dr. Arminius V a m -
béry, premier vice-président de la Société qui fut élu président . 
Mais ses t ravaux variés lui prenant beaucoup de temps, il se 
t rouva forcé d 'abdiquer ce poste vers la fin de février. Confor-
mément aux statuts de la Société une assemblée générale extra-
ordinaire fut convoquée pour le 27 février à laquelle assemblée 
M. L o u i s L ó c z y , professeur à l 'université royale de Budapest , 
fut élu président pour les trois années suivantes (1890 à 1892). 
Ceci fait, le comité passa à l 'ordre du j o u r ; il songea 
d 'abord à l 'organisation des séances de lecture, à la cr i t ique 
des t ravaux arrivés, et à l 'expédition des affaires courantes. 
Une circonstance désolante at t i ra ensuite son attention, c'est 
que les cartes géographiques en usage dans les écoles pr imaires 
et secondaires éditées naguère sous les auspices du gouverne-
ment sont loin d 'a t te indre le niveau scientifique et didact ique 
de nos jours : elles sont vieillies dans toute l 'acception du terme. 
Après avoir scrupuleusement passé en revue lesdites cartes 
géographiques, un comité spécial fut constitué qui devait pro-
poser an gouvernement les améliorations qui seraient jugées 
être nécessaires. — Ce comité composé de M. M. Antoine 
B e r e c z, Dr. Charles B r ó z i k, Dr. Rodolphe H a v a s s, Joseph 
H o m o 1 k a, Mathias L a k y, Louis L ó c z y et Dr. Alexandre 
M á r k i , s'est acquit té — ou autant vaut — de la tâche qu'il 
s 'était imposée ; il ne lui reste plus qu' à dresser le rappor t 
général, après quoi on sera à même de présenter au minis t re 
de l ' instruction publ ique un mémoire, qui sera une image fidèle 
de l 'enseignement géographique actuel et qui signalera tous les 
moyens à employer pour met t re fin à l ' imperfection de cette 
branche de l 'enseignement. — .le suis sûr d 'avance que le résul ta t 
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du mémoire en question ne manque ra pas d 'ê tre salutaire. — 
La réalisat ion des séances spéciales, la création d 'an fonds de 
voyage, et l 'augmentation de la bibliothèque de voyage, voilà 
des questions sur lesquelles le comi té n'a point encore pu se 
prononcer définitivement. 
Nous avons eu dans le courant de cette année, dix séances 
de conférences dans l 'ordre su ivant : 
Le 9 janvier M. Eméric F i n d u r a , membre ordinaire, 
s 'est entretenu sur la vallée de Balog; 
le 13 février M. Etienne H a n u s z , membre fondateur, a 
fait une conférence sur un mouvemen t latéral du Danube; 
le 13 mars Dr. Vincent B o r b á s, membre ordinaire, a lu 
une étude sur la flore de l 'Or ient ; M. Béla E r ő d y. m e m b r e 
correspondant , a fait connaître la géographie de Klaic; 
le 27 mars M. Jules H a l a v á c s , membre ordinaire, s 'est 
en t re tenu sur l ' industrie minière de Dognácska-Vaskó, et Dr. Ti-
vadar P o s e w i t z , membie du comité , sur l'île de Bornéo; 
le 10 avril Dr. Béla E r ő d y, m. corresp., a fait une con-
férence sur le voyage en orient de l ' a r c h i d u c L é o p o 1 d ; 
le 16 mai ( lustave K r e i t n e r , consul austro-hongrois , 
s 'est entretenu, en hôte, sur le commerce du Japon ; 
le 23 octobre M. Edmond F a r a g ó , membre cor respon-
dant, a parlé sur le commerce de la Chine ; 
le 13 novembre M. Ignace H a l á s z , membre ordinaire, a 
donné lecture d 'une étude sur les Lapons, et Dr. Charles P á p a y, 
membre du comité, s 'est entretenu sur les Palócz de Karancsal ja ; 
le 27 novembre Dr. Géza C z i r b u s z , membre ordinaire, 
a fait connaître les ressemblances de la part ie moyenne de 
l 'Aranyos avec le Ca r so ; et M. Dr. Ignace K u n o s , en hôte, a 
parlé de son voyage dans l'Asie mineure ; enfin 
le 11 décembre M. Bodolphe H a v a s s, membre du comité, 
a fait une conférence sur le mont Athos et sur ses couvents. 
11 y a donc eu 13 conférenciers en 14 conférences, qui 
ont toutes paru dans notre bul let in à l 'exception de celle de 
M. Dr. K u n o s , laquelle a été publ iée ailleurs. 
L e s s é a n c e s d e c o n f é r e n c e s e s o n t t e n u e s 
dans la salle hebdomadaire de l 'Académie qui a été cédée 
gratui tement à notre Société. En dehors de la plupart des membres 
un nombreux public assistait à ces conférences. 
N o t r e B u l l e t i n a été, l ' année passée, d 'une étendue 
de 31 feuilles en huit fascicules. L 'Abrégé français, dert iné à nos 
lecteurs étrangers, .s'est elevé à fi1 feuilles. Les 13 publications 
ont été fournies par 18 auteurs. En dehors de ces grands art i-
cles le volume de l 'année passée contient un nombre consi-
dérable de petites communicat ions ayant rapport à la s ta t is-
tique, à l 'e thnographie et aux voyages. Dans la part ie bibl io-
graphique on a fait connaître 13 ouvrages. C'est ù la collaboration 
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de M. Aladár G y ö r g y , membre du comité, qu'est due la variété 
des peti tes communica t ions . 
Nous avons entretenu, comme dans les années précéden-
tes, des relat ions d 'échange avec 73 sociétés savantes dont 
53 européennes La liste de ces sociétés se t rouve insérée aux 
pages 51., 52., 53 et 53 du texte hongrois du premier numéro 
de cet te année. 
L a s t a t i s t i q u e d e s m e m b r e s de la Société montre 
les données suivantes ; Le nombre des membres ordinaires ne 
s 'est pas augmenté cette année. 36 nouveaux membres ont été 
reçus, mais sur le total do 545 des membres ordinaires de 
l 'année passée il y a eu 33 sorties ; un des membres ordinaires 
est devenu m e m b r e fondateur, de sorte qu'il y avait, à la fin de 
1890, 539 membres ordinaires. La Société compte actuellement 
30 membres fondateurs, 45 membres honoraires et 30 membres 
correspondants . 
En ce qui concerne l ' é t a t d e n o t r e c a i s s e , voici com-
ment les cotisations ont été payées. Pour l 'année 1890—464 
membres (et non pas 500 comme il avai t été préliminé) ont 
fait leur devoir. Un certain nombre de rel iquataires se sont 
acquit tés des années précédentes : 1 de l 'année 1886; 1 de 
l 'année 1887; 30 de l 'année 1888 et 65 de l 'année 1889. — Le 
nombre de ceux qui n 'ont pas encore fait leur devoir est de 109. 
(1. pour l 'année 1888; 18 pour l 'année 1889; 90 pour l 'année 1890). 
L 'Académie scientifique hongroise nous a refusé, l 'année 
passée, la subvention annuelle, ce qui aurai t amené un désordre 
sensible dans le budget de la Société sans la généreuse libéra-
lité de s o n A l t e s s e i m p é r i a l e e t r o y a l e , l ' a r c h i d u c 
L o u i s S a l v a t o r , membre honoraire, qui a bien voulu nous 
venir en aide et nous tirer d 'embarras par une subvention de 
400 florins. La subvention de 1000 florins de la part de l'état a 
aussi été accordée pour l 'année 1890. 
Voici, Messieurs, tout ce que j ' a i cru devoir porter à votre 
connaissance. Je termine mon rappor t en souhaitant que, pendant 
le courant de cet te nouvelle année, les efforts de la Société 
soient couronnés du plus beau succès. 
COMPTE-RENDU RELATIVEMENT A LA BIBLIOTHEQUE ET A LA COL-
LECTION DES CARTES. 
Après avoir, à plusieurs reprises, changé de localités nous 
voilà enfin définitivement placés dans le séminaire géographique 
de l 'université. — Si nous y sommes plus à notre aise et à 
l 'abri de tout inconvénient, c'est uniquement à l 'a imable empres-
sement de notre président que nous le devons. Notre biblio-
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thèque est à la disposition des é tudiants de l 'universi té, mais 
en revanche nos membres sont à même de se servir de la 
bibliothèque précieuse du séminaire . Il est cependant à craindre 
que, malgré ces avantages, nous ne soyons bientôt obligés de 
déloger de nonveau, a t tendu que notre bibliothèque qui va 
s 'augmentant ne pourra point tenir longtemps dans la localité 
d ' à présent. 
Un autre t'ait mémorable re lat ivement à notre bibl iothèque 
c 'es t que nos membres sont en possession d 'un catalogue où 
tous les ouvrages amassés depuis 18 ans se t rouvent rangés par 
ordre alphabétique. 
Notre bibliothèque s'est augmentée, l 'année passée, de 63 
volumes et de 21 cartes géographiques. Comme dans les années 
précédentes, ces acquisi t ions provenaient en part ie de nos rela-
tions d 'échange et en par t ie de dons. C'est sur tont en publica-
tions périodiques que nous nons sommes enrichis par nos rela-
tions d'échange. C'est là la part ie la plus précieuse de notre 
collection. Quant aux dons, ils nous sont arr ivés de Messieurs 
les auteurs et éditeurs. De tous les dons c'est celui du minis-
tère de l ' instruction publique qui est le plus précieux. Il con-
siste en 20 cartes géographiques. D'autres dons nous sont arrivés 
de la rédact ion de »La Monarchie Austro-Hongroise en paroles 
et en peintures*, de M. M. Antoine Berecz (17 ouvrages), Paul 
Hunfalvy, Dr. .lean .lankó. De l 'étranger nous avons reçu les 
dons obligeants de M. M : Le prince Roland Bonapar te , A. de 
Quatrefages, E. Kovalevszky, E. Levasseur. L. v. Hohnel, N. Dub-
rovin, R. Chélard, R. .lagics et autres. Nous avons tout lieu de 
savoir gré de leur bienveil lance à tous ces généreux donateurs. 
ACTES DE LA SOCIÉTÉ. 
S é a n c e d e c o n f é r e n c e le 15 janvier dans la salle 
hebdomadai re de 1' Académie scientifique hongroise. 
Présidence de M. Louis L ó c z y . 
1. M. Aladár György, membre du comité, a fait une con-
férence sur la nouvelle division de 1' Afrique. 
2. M. Ferdinand Borostyán, en hôte, a fait connaître la 
ville du Caire d 'après les impressions qu'il y a reçues person-
nellement. 
S é a n c e d u c o m i t é le 15 janvier dans la salle hebdo-
madai re de T Académie scientifique hongroise. 
Présidence de M. Louis L ó c z y . 
1. M. le séci'étaire général annonce la sortie de 28 mem-
bres ordinaires. 
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2. il fait rappor t du décès de M. M. Dr. Guido S c h e n z è l , 
membre correspondant et Coloman S t a n d , m e m b r e ordinaire. 
Le comité en prend connaissance avec douleur. 
3. M. Le secré ta i re général fait ensuite rappor t du généreux 
don de 400 il. que son Altesse impér ia le et royale l 'archiduc 
Louis S a l v a t o r a daigné faire à la Société. 
Approuvé avec la plus vive reconnaissance du comité. 
4. M. le secré ta i re général présente le rappor t de l'état de 
la caisse au commencement de janvier . Approuvé. 
5. M. le secré ta i re général présente le p rogramme de l'ex-
position qui doit ê t re organisée, lors du congrès international 
de cet te année par M. M. les géographes. 
Le programme se ra publié dans le Bulletin de la Société 
pour met t re au courant tous les membres . 
6. M. Dr. F. E r k de Munich prie notre Société de mettre à 
sa disposition le p ro je t des travaux relatifs à la régularisation 
de la Porte-de-Fer . Il en aurait besoin pour une é tude scientifique. 
C'est M. Aladár G y ö r g y , m e m b r e du comité, qui en a été 
chargé. 
7. M. Maurice D é c h y , membre de la Société, propose de 
nommer membre honora i re M. Dr. Gustave R a d d e, biologue 
renommé de Tiflis, qui a comblé de prévenances les voyageurs 
hongrois dans le Caucase. 
Le comité est heureux de profiter de cette occasion pour 
proposer à l 'assemblée générale ladite nomination. 
8. On fixe le p rogramme de l 'assemblée générale. 
Après quoi la séance a été levée. 
S é a n c e d u c o m i t é tenue le 22 janvier dans la grande 
.salle de l'école supér ieure de jeunes filles. 
Présidence de M. Louis L ó c z y. 
1. M. Le secré ta i re général annonce la mor t du général 
L i a g r e de Bruxelles, membre honora i re de la Société. 
Le comité p rend connaissance avec affliction de cette 
funeste nouvelle et décide qu'une lettre de condoléance sera 
adressée à la société géographique de Bruxelles dont le défunt 
était membre. 
2. M. Le secré ta i re général présente le r appor t de la com-
mission chargée de l ' examen de l ' é ta t du trésor de l 'année 1800 
et M. Vincent N á d o r propose, au nom de la commission, de 
donner au trésorier décharge satisfaisante de sa comptabili té. 
La décharge sat isfaisante est accordée et la commission 
est remerciée du zèle avec lequel elle s 'est acqui tée de sa charge. 
3. M. Le secré ta i re général présente le budget de l'année 
1891. 11 est d'avis que le fonds de voyage, dont la réalisation a 
été proposée à plusieurs reprises, ne saurait être créé à l'heure 
qu'il est, à moins qu 'on ne veuille diminuer l 'é tendue du Bul-
letin de la Société. M. Staub tient à la création dudit fonds, 
quitte à voir diminuer l 'étendue du Bulletin. 
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Après une discussion prolongée, la majori té du comité re-
nonce à cette proposition et approuve le budget projeté en y 
apposant toutefois la clause que, si les recettes dépassaient la 
somme préliminée, le surplus serait a jou té au fonds de voyage. 
Le président profite de l'occasion pour exprimer l 'espoir qu'il a, 
que la Société t rouvera tôt ou tard quelque ressource propre à 
créer ce fonds si nécessaire à l ' avancement de la science géo-
graphique. 
4. M. Le président rappelle au comité qu'il a à procéder 
il l 'élection d 'une nouvelle commission chargée de l 'examen de 
la bibl iothèque. 
Cette commission est composée de M. M. Aladár György, 
président, et Posewitz et Simonyi, membres du comité. 
5. M. Le président est prévenu que la société de Messieurs 
les geographes al lemands désirent faire, an commencement 
d'avril, une excursion à Fiume. C o m m e ils doivent passer par 
Hudapest, la Société de géographie hongroise devrai t faire des 
démarches pour recevoir dignement Messieurs leurs confrères. 
Le comité s 'offre avec bien du plaisir, à guider les hôtes ; 
il fera aussi les démarches nécessaires auprès du gouvernement 
et auprès de la mairie. Dans ce but, une commission est con-
stituée de M. M. dont les noms souvent : Le président , le se-
crétaire général, Dr. Szabó et Dr. Havass, membres du comité. 
Ceci fait, la séance a été levée. 
A s s e m b l é e g é n é r a l e le 29 janvier dans la salle de 
l 'Académie scientifique hongroise. 
Présidence de M. Louis L ó e z y. 
1. Les membres présents étant au nombre prescri t [tar les 
statuts, l 'assemblée est ouverte par le président. 
2. M. M. Dr. Alexandre Márki et François Révv sont dé-
signés pour authent iquer le procès-verbal. 
3. M. Antoine B e r e c z , secrétaire général, donne lecture 
de son rappor t sur les travaux de la société pendant l 'année 
1890. Approuvé. 
4. M. Le secrétaire général présente l 'exposé des recettes 
et des dépenses en 1890, ainsi que l 'é ta t de fortune de la Société. 
5. i\i. le secrétaire général présente le rapport de la com-
mission chargée de l 'examen de l 'état du trésor et propose, au 
nom de ladite commission, de donner au trésorier décharge sa-
t isfaisante de sa comptabilité. 
6. Le rapport est approuvé et la décharge est accordée. 
7. On présente le budget projeté par le comité pour l 'annés 
1891. 
Le budget présenté est approuvé â l 'unanimité. 
8. Le comité suivant est chargé de l 'examen de l 'état du 
trésor pour l 'année 1891: M. M. Paul K i r á 1 y, Vincent N á d o r 
et Simon T e l k e s , membres ordinaires. 
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9. M. Dr. Charles P á p a y, vice-secrétaire, donne lecture 
de son rapport relatif à l 'état de la bibliothèque. Approuvé. 
10. M. le président rappelle à l 'assemblée que le manda t 
du Comité étant expiré, l 'assemblée générale a à procéder à 
une nouvelle élection pour l 'année 1891. Pendant qu 'une com-
mission composée de M. M. Aladár G y ö r g y , président, Dr. 
Charles B r ó z i k et .Iules H a i a v á t s , membres ordinaires, re-
cueille les suffrages, la séance est suspendue. 
11. Après la réouverture, M. le président s 'entret ient sur les 
progrès de la science géographique contemporaine. 
12. Sur la proposition du comité M. M. L e C o m t e S a -
m u e l T e 1 e k y, Dr. N a n s e n F r i t h j o f f et Dr. G u s t a v e 
F» a d d e sont nommés membres honoraires de la Société. 
13. M. Aladár G y ö r g y donne lecture du procès-verbal de 
l 'élection d 'après lequel sur 41 suffrages recueillis 2 ont été 
déclarés nuls. 
Ont été élus membres du comité pour l 'année 1891 : .lean 
A s b o t h député. Dr. Aladár B a 11 a g i, professeur à l 'université. 
Joseph B e r é n y i, directeur des chemins de fer de l 'État. Dr. Vin-
cent B o r b a s, professeur d'école réale. I)r. Charles B r ó z i k , 
professeur d'école réale. Dr. Adalber t E r o d i , gouverneur du 
Francisco-Josephinum. Eméric F i n d u r a , membre du bureau 
de stat ist ique d' État. Adalbert G e r s t e r ingénieur. Adalbert 
(ì h y c z y. ancien lieutenant-général et membre de la chambre haute. 
Aladár G y ö r g y , m e m b r e interne du bureau stat ist ique d' État. 
Dr. Rudolphe H a v a s s , professeur diplômé. Joseph H o m o l k a 
car tographe. Paul H u n f a l vy , m e m b r e de la chambre haute, 
conseiller royal, bibliothécaire de l 'Académie. Dr. Charles K e l e t i , 
d i recteur du bureau statistique d' État . Paul K i r á l y , professeur. 
Daniel L a k y, professeur de gymnase. Jules L u d w i g h, con-
seiller ministériel. Dr. Alexandre M á r k i, professeur de gymnase. 
Éméric P é c h y , directeur de l ' imprimerie royale de l'État. Jean 
S c h n e i d e r , professeur d'école réale. Dr. Joseph S z a b ó , con* 
seiller royal et professeur d'université. Le Comte Adalbert S z é -
c h é n y i. Dr. Aurèle T ö r ök, directeur de l 'institut anthropologique 
et professeur d'université. Arminius V á m b é r y, professeur d 'uni-
versité. 
La lecture de ce rapport du comité a été vivement applaudie. 
14. Les élections terminées la séance a été levée. 
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NOUVELLES ÉTUDES SUR LA GÉOGRAPHIE ET SUR LA TOPOGRAPHIE DE 
L'ANCIENNE DACIE. 
(Fascicule II. Article premier.) 
La par t ie sud-ouest de la Dacie, y compris les vallées de 
la Gserna et du Strigy a été beaucoup plus riche en stations 
romaines qu 'on ne le pensai t jusqu'ici. J 'ai prouvé, il y a quel-
ques mois, que la chaussée militaire des Romains qui conduisai t 
dans l ' intér ieur de la Dacie suivait, à par t i r de »Arany-Petris<, 
la rive droi te de la Maros et non pas la rive gauche comme le 
pré tendaient nos anciens archéologues. Ainsi les stations romaines 
comprises dans le triangle formé par la Maros et le Strigy sont 
devenues l 'objet particulier de mes explorations, d ' au tan t plus 
qu'elles étaient peu connues jusqu' à présent. Leur connaissance 
servira à mieux comprendre les disposit ions stratégiques des 
Romains en Dacie et à compléter la topographie de cet te partie 
des cartes de la Dacie y compris celle dressée par M. Mommsen 
dans le » Corpus Inscr ipt ionum Lat inarum III. « 
La présente étude est donc un complément de celle que 
j ' a i eu l 'honneur de publier il y a quelque temps dans ce même 
Bulletin sous le t i t re : ^Système défensif des Romains dans les 
montagnes métallifères de la Transylvanie.« 1 
La première partie fera connaître les stations mil i taires des 
Romains dans les comitats de Hunyad. Alsó-Fehér et Szeben, avec 
les routes qui servaient à entretenir la communicat ion entre 
lesdites stat ions ; dans la seconde je ferai connaître les étab-
lissements économiques des Romains dans ces part ies de la 
Transylvanie. 
I. Nouvelles garnisons dans la zone de Ponor-Szászváros. 
.l'ai réussi à découvrir deux embranchements de la route 
stratégique principale qui joignait Sarmisegetuse à Gyulafehérvár 
(Apulum). L'un prenait na issance près de Oralja-Boldogfalva et allait 
vers le sud-es t ; l 'autre suivait la direction de Gsopea, Kőalja. 
Obaba, Bajesd, Galaez. Dans la proximité de Fuj il passait à l 'autre 
rive et conduisait à la garnison de Ponor . 
1. Garnison de Pu j . Le terrain n'y étant aucunement propre 
à l 'agriculture, il y a tout lieu de conclure que c 'étai t- là une 
stat ion à destination purement militaire. 
2. Le »castellum« de Ponor. Au nord-ouest de la commune 
de Ponor on voit dis t inctement un des murs d'un petit » castrimi. « 
Les autres murs sont à l 'état de destruction complète. Des 
1
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briques à t imbres romains et des pierres taillées, on y en t rouve 
en grande quantité. Cette partie de la commune s'appelle de nos 
jours encore »(iredistye iu Zidu« ( = Petit château-for t à murs 
en pierres). 
Quel motif peut-on avoir eu, se demandera- t -on , d' établir 
une garnison là, sur la rive droite du Strigv, quand la route 
suivait la rive gauche et se dirigeait vers la frontière de la 
Romanie. 
Pour trouver le mot de l 'énigme, je me résolus à parcourir 
les montagnes enclavées entre la vallée du «Szászvárosi viz« et 
celle du »Strigy.« 
Après avoir examiné la configuration du terrain, la conclu-
sion alla toute seule. Les sentiers qui entre t iennent la communi -
cation entre Ponor, Ponor Ohaba, Fegyer, Ponorics et Városviz, 
devaient nécessairement être occupés et fortifiés à cause des 
indigènes qui, lors de l 'invasion, s 'étaient réfugiés dans les vastes 
forêts des Carpathes du sud. Quelque sanglante que pût avoir 
été l ' invasion de Tra jan , les généraux romains n'étaient cer tes 
pas sans connaître les dangers auxquels on aura i t été exposé 
si l 'on avait manqué de se garant ir du côté du labyrinthe des 
Carpathes s 'é tendant depuis Hátszeg jusqu' au détroi t de » Vörös-
torony. « — Voilà pourquoi on n 'a pas manqué d'ériger le »cas-
t rum« de Ponor. Voilà aussi pourquoi on a occupé les vallées 
latérales et pr incipalement celle de Lunkány qui est à environ 
dix kilomètres de la garnison de Ponor. 
Comme nous l 'apprend l ' i t inéraire du tableau de M. Peut in-
ger, la garnison de »Ad Aquas« ( = Kis-Kalán) et celle de Pétr is 
(== Aranv) avaient pour but d 'assurër à l 'ouest les troupes romai -
nes. Mais pour les met t re à l 'abri de tout i r rupt ion imprévue il 
fallut songer à é tendre la précaution sur les vallées latérales. 
Un aut re poste imminent et facilement accessible aux bandes 
cachées se trouvait près de »Uncsukfalva«. Les Romains étaient 
trop bons stratégistes pour ne pas s 'apercevoir de la nécessité 
d 'occuper cet endroit . 
3. Le ^castellimi» de Kitid. et la ligne de communicat ion 
entre la vallée du Strigy et celle de Szászváros. Près de Kitid 
à l 'endroit ayant nom de Zsidovin, un terrain long de 120 mètres 
et large de 50 à 60 mètres a conservé les traces incontestables 
de bâtisses romaines. 
A en juger sur la configuration du terra in la station de 
Kitid doit avoir été de haute importance. Elle communique d 'un 
côté avec la vallée de Kis-Oklos. Mais ce qui la rendait surtout 
impor tan te c'est qu'elle était propre à entre tenir des relations 
avec la station de »Ad Aquas« et avec le »castrum« situé entre 
la Felső- e t Alsó-Városviz. La ligne de Kitid à Városviz é tant 
beaucoup plus courte en suivant la chaussée dans la direction 
de Piski, Pad, Szászváros, elle a de tout t emps été préférée à 
ladite chaussée surtout par les piétons el par les cavaliers. 
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Le «castrum* de Városviz; sa communicat ion avec Kitid 
et avec Germizara (Algyógy-Csigmo). La ligne suivant la direction 
de Kitid Kis-Oklos conduit jusqu ' à la large vallée de la r ivière 
prenant naissance dans le Godeán. 
Là où ce chemin quitte les hauteurs de Fazasel et descend 
vers Alsó-Városviz on se t rouve tout d'un coup en face des 
ruines d'un »castrum romain. Grâce à la collaboration de m o n 
zélé ami Paul Király j 'ai réussi à y recueillir une pierre t u m u -
lane , un autel voué à la déesse Diane, et une série de briques 
à t imbres romains. Le tout se t rouve déposé dans le Musée his-
torique et archéologique à Déva. Voici l ' inscription de cet autel : 
»Dianae sacrum pro salut(e) C. Arri Antonini leg(ati) Aug(usti) 
pr(o) pr(aetore) M. Vérins Superstes (centurio) leg(ionis) v 
Mac(edonicae) p(iae) . . . v(otum) s(olvit)«. 
D'après les mesures que nous y avons opérées, l 'é tendue 
du eastrum devait être de 21,000 mètres carrés , ce qui fait 
supposer la présence d 'une »cohors« d' infanterie et de 3 t hu rma 
de cavalerie, ce qui équivaut à un total d'à peu près 533 h o m -
mes . Cette station était donc plus forte que celles de Ponor et 
de Kitid. C'est probablement la proximité du château-fort da -
cique »Gredistye« qui a amené cette disposition. 
Outre ces stat ions militaires il doit y avoir eu par-ci, par- là , 
des châteaux-forts destinés à garant i r la sûreté des lignes latérales. 
Dans les environs du centre militaire »Apulum« la confi-
guration du sol ayant été jugée plus propice on pouvait se passer 
de pareilles stations militaires. 
II. Habitations, champêtres et autres édifices romains. 
Passons aux établissements économiques et industriels qui 
devaient répandre, dans ladite enceinte, les bénédict ions de la 
civilisation romaine. Voici les colonies romaines dont j 'a i réuss i 
à découvrir les t races jusqu' à présent. 
Dans le voisinage de la commune de Keresztény Almás, sur 
la pente de »Sub Kosta Bucsemaluj a ripa® j ' a i recueilli une 
quant i té de briques à t imbres romains. A Kersecz, qui est à 
l 'ouest de Keresztény-Almás, j 'a i recueilli des briques, des tuiles, 
des sculplures et des pierres tumulaires de provenance romaine. 
Ceci prouve qu'il y a eu là une colonie dont les familles éle-
vaient des pierres tombales à leurs bien-aimés. Comme la vallée 
est très fertile, il y a tout lieu de supposer q 'on s'y occupait 
d 'agriculture et de viniculture. Ces colons étaient propriétaires 
de la carrière de Dombovicza située juste en face de la colonie. 
Des ruines d'édifices romains ont été mises à découvert 
dans la vallée de Peták, entre Felpestes, Zsoczán et Nándor. On 
en a retiré une quant i té considérable de pierres à inscription. 
Parmi ces pierres il y avait un autel consacré à Jupiter, un 
au t re consacré à Junon. A Nándor un paysan a t rouvé un aute l 
l i 
consacré au Dieu Bacchus. Il semble que les colons établis dans 
cette vallée se soient occupés de viniculture. 
Sztrigy-Szent-György-Válya et Baczalár ne sont pas moins 
riches en pierres à inscription et en restes de br iques et de 
tuiles romaines . A en juger sur la spécialité des tuiles recueillies 
à Baczalár, ce ne sont pas les restes de simples maisons de 
campagne ou fermes, ce sont plutôt des preuves évidentes de 
la présence d'une villa seigneuriale à cet endroit . A Strigy-
Szent-Györgv-Válya j 'a i découvert des pierres à inscription ayant 
fait par t ie d 'un sanctuaire. L'une d 'ent re elles était consacrée à 
Jupiter. En vvici l ' inscription. 
J(ovi) o(ptimo) m(aximo) A(ppennino) M. [AJur(elius) Va-
lentinus dec(urio) col(oniae) v(otum) l(ibens) s(olvit) m(erito). 
C'est un ra re specimen, car ces a t t r ibuts de Jupiter ne se trou-
vent que sur une seule des inscriptions renfermées dans le 
» Corpus Iscriptionum Latinarum « (Voir VIII. 7961). Un autre 
autél consacré à Mars renfermait la dédicace su ivan te : MAB-
TI: LVCIVS GBATTIVS 1). C. P. Ce m ê m e Grattius, qui était de-
curio à Sarmizegetuse avai t consacré un autre autel à Jupiter. 
La carrière de Strigy-Szent-György-Válya (Szacsal et Kőboldog-
falva) joue un grand rôle dans la vie économique de la province. 
Je ment ionnerai encore plusieurs sculptures, le buste d 'un homme 
et celui d 'une femme et une pierre tombale , plusieurs colonnes 
doriques, une quantité de pierres taillées d 'une dimension énorme 
et les t races d'une condui te d'eau. Tout cela semble prouver 
qu'il y a eu ici de magnifiques édifices du temps de la coloni-
sation. N'oublions pas deux briques à t imbres dont l 'une portait 
les lettres : C(ohors) I. U(biorum) ; l 'autre, qui n'est qu 'un débris, 
était marquée aux lettres : EPI. 
En passant de Sztrigy-Szent-György-Válya dans le petit 
village de Szaczal plusieurs colonnes doriques ont a t t i ré mon 
attention sur elles. 
Dans la cour d'un des habitants du village j 'ai mis à dé-
couvert un petit sarcophage long de 1*16 mètres, large de 0 6 6 
et haut de 0-36. Une au t re pierre tombale encore y a été recue-
illie. Elle se trouve déposée dans le musée de Déva. 
Dans la proximité de la commune de Kőboldogfalva s'élè-
vent les ruines de l 'ancien château-fort de Gredistve entouré des 
ruines d 'autres petits bât iments romains. Dans les environs j 'ai 
recueilli la tête d'une nymphe forestière. Tout près on voit les 
traces d 'une carrière exploitée par les Bomains. 
Avant d'arriver à »Ad Aquas* arrêtons-nous un moment à 
Puszta-Kalán. Au pr in temps de l 'année 1890, le fermier Lutter 
a découver t dans sa cour plusieurs vases d'origine romaine . Les 
autels des églises grecque catholique el grecque orientale de 
Puszta-Kalán et de Kis-Kalán sont également d'origine romaine. 
(Voir dans les annales du » Erdélyi Muzeumegylet 1863 II.) Une 
autre pierre à inscription dont je n'ai point encore réussi à faire 
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l 'acquisition, prouve que Julius M arci an us, decurio de Sa rmi -
zegetuse, -exerçait le contrôle sur le »pagus« de Puszta-Kalán. 
Dans les environs de la commune de Bácsi, â l 'extrémité 
sud du village, nous voilà encore en présence de restes d 'anciens 
édifices romains. Ce terrain a nom de P o l a t y i s t e en roumain, 
et de P a l o t á s en hongrois. Ces dénominat ions sont une allu-
sion aux dimensions considérables que ces édifices sont censés 
avoir eues. Il y a tout lieu de supposer qu'il existait autrefois ici 
un »pagus« pareil à ceux de Kôboldogfalva et de Kis-Kalán. 
Le bassin de Hátszeg ne manque pas non plus de s tat ions 
romaines. Voici celles que j 'ai été heureux de découvri r : 
Poklisa est une petite commune située à 7 kilomètres de 
Várhe 'y . Le soc du laboureur s'y heurte souvent contre les débris 
de murs romains, y ai fait récolte d'un nombre considérable 
de tuiles et de briques à t imbres romains. La commune de Rea 
est voisine de Poklisa. Les br iques qui y ont été recueillies par 
l 'ornithologue de renom. M. Adam Buda, sont marquées au t imbre 
Q. A. B. et Q. AB. 
La dernière station romaine que j 'a i réussi à découvri r 
dans la vallée du Sztrigy est Boldogfalva. 
Passons à la vallée de la Maros. 
La ferme qui se trouvait près de Pad, étai t probablement 
sous la dépendance de la commune romaine » Pétris. « A Tordos 
et à Bábolna on trouve également les t races d'anciennes ha -
bitat ions romaines signalées par la présence de restes de murs , 
de briques et de tuiles d 'origine romaine. 
Il en est de même de la commune de Nagy-Rápolt . Les pier-
res précieuses du mont Arany furent à n 'en pouvoir douter , 
exploitées par les habitants de cette station romaine. 
Tout près du chemin conduisant d 'Alkenyér à Felkenyér 
j 'ai recueilli plusieurs briques à timbre. 
J 'a joutera i pour finir les stations, Alvincz (Comitat dit 
Alsófehér) et Szászsebes si tuée dans le comitat de Szeben. 
A l 'extrémité d'une des rues de Szászsebes j 'a i rencontré des 
tombes romaines , dont j 'a i re t i ré une lampe et une urne lacry-
matoire. Lors de la construction d'un pont en 1887, voici quels 
objets d'origine romaine on a ret irés du sol, tou t près de Szász-
sebes. 1. Des débris de vases en terre sigillée. 2. Une par t ie 
d'un joli plat en terre sigillée. 3. Plurieurs outils en fer. 4. Un 
bloc de marbre façonné. 5. Des briques t imbrées et larges de 
45 centimètres. 
La plus grande partie de ces trouvailles a passé dans les 
mains de M. Kapdebo, rentier et archéologue amateur de Szász-
sebes. 
Mes observations topographiques ayant rapport aux envi-
rons d'Apulum me serviront de sujet pour une étude à venir . 
Gabriel Téglás. 
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intèrne FASCICULE. 
Dans l 'article du t r o i s i è m e f a s c i c u l e , M. Aladár G y ö r g y 
s ' en t re t ien t des r a p p o r t s d e p o s s e s s i o n d e l ' A f r i q u e 
contemporaine . Une car te géographique y j o i n t e fait t rès bien 
ressor t i r la dépendance des colonies. 
L a p a r t i e b i b l i o g r a p h i q u e fait connaî t re les ou-
vrages su ivants : 
1. P r é c i s h i s t o r i q u e e t a c t e s d u XVF è m e c o n g r è s 
n a t i o n a l d e M. M. l e s m é d e c i n s e t n a t u r a l i s t e s 
h o n g r o i s r éun i à Nagyvárad du 16 au 20 août 1890, pa r 
le Dr. Nicolas S c h á c h t e r . B u d a p e s t , typ. de la Soc ié té 
Frankl in , 1891. 
Sans compter les d iscours officiels, il y a eu 34 ar t ic les 
de lus dans la sect ion médico-chi rurgica le , 11 dans ]a sect ion 
des sciences naturel les , 3 dans celle des sc iences économiques 
et sociales . Six ar t ic les ont é té lus par leurs au teurs dans les 
conférences scientif iques tenues le soir. Voici de toutes ces confé-
rences celles qui ont r appor t à la géographie : 
M. le Dr. Jules Oláh : L 'hygiène surveil lée par l 'Etat. M. le Dr. 
Francois Berényi : Sys tème de l ' admin i s t ra t ion hygiénique com-
munale . M. M. le Dr. S ig ismond Gerlóczy et le Dr. Guil laume H a n k ó : 
Les bains et les eaux minéra les de Budapest , le Dr. M. Louis 
S imonka i : Nouvelles r eche rches sur la flore de la Hongrie. 
M. Et ienne Hanusz : L ' in tens i té du couran t de la Tisza vers 
l 'ouest. M. le Dr. Maurice S t a u b : Les roses lacus t res d 'au t re fo is 
et d ' au jourd 'hu i . M. Alexandre Mocsáry : Nouvel les r echerches 
sur la faune des mol lusques dans le comita t de Bihar . M. le Dr. 
Antoine Koch : Les m a m m i f è r e s primit ifs de la Transy lvanie . 
M. le Dr. Michel T ó t h : Dates sur les fo rmat ions diluviales des 
environs de Nagyvárad . M. le Dr. Vincent Borbás : Recherches sur 
la flore des comi ta t s de Bihar et de Békés. M. J e a n Fr iva ldszky : 
Recherches sur la faune des coléoptères du comi ta t de Bihar . 
M. le Dr. François Laki ts : Quelques éclipses de soleil du moyen 
âge par rappor t au m i l l é n i u m : M. le Dr. Jules Ger lóczy : Rôle de 
l 'hygiène dans l ' économie nat ionale . M. le Dr. Ju les Faragó : Nos 
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bébés. M. Charles A n t o l i k : Les merveilles du Soleil. M. le Dr. 
Gustave O l á h : Physiologie de la société humaine. — Les autres 
42 articles sont d'un intérêt purement médical ayant pour suje t 
le t rai tement de diverses maladies . Les membres de la société 
recevront gratis un exemplaire du compte rendu du congrès. 
2. N o m s d e s c o m m u n e s d u C o m i t â t d e B i h a r , 
avec une préface, par Urbain Sipos. Nagyvárad 1889. 
Dans ce petit ouvrage gros de deux feuilles l 'auteur nous 
présente par districts la nomencla ture de toutes les communes 
du Comitat dont les noms hongrois ont été à la longue défigu-
rés et remplacés par des noms roumains. L'auteur prouve en 
outre que sur 34 mille habi tan ts roumains il y en a plus de 
18 mille dont les ancêtres étaient Hongrois pur-sang. 
3. B e l é n y e s e t s e s e n v i r o n s . Avec 9 i l lustrat ions. 
Pa r Martin Hegyesi. (En souvenir de la 27 i éme excursion de 
la société carpathienne du Comitat de Bihar.) 
Cet opuscule (80 p.) à belles i l lustrations prouve une fois 
de plus la t r is te dénationalisat ion qui s 'est opérée dans ledit 
Comitat . L 'auteur nous donne un tableau de tous les monts, 
communes, ruisseaux etc dont les noms défigurés naguère 
encore, ont é té magyarisés grâce à l 'activité de cette société. 
Prix de l 'ouvrage : 50 kr. 
4. L e s e n v i r o n s d ' É l e s d par M. Martin Hegyesi. Cet 
ouvrage nous fait connaî t re le comitat de Bihar sur tout au 
point de vue orographique. Les illustrations (26) et la carte 
orographique du comitat (échelle 1 :270,000) par M. Emanuel 
Manó a joutent beaucoup au prix de l 'ouvrage. 
5. L e s e a u x d e B i h a r f ü r e d . Etude publiée lors de 
la XXV assemblée générale de M. M. les médecins et na tu-
ralistes hongrois. Par le Dr. Auguste Mayer. Nagyvárad 1890. 
In 8o 22 p. 
Cet opuscule monographique nous fait connaître : l 'histoire 
de Biharfüred, son site, la vallée de Biharfüred, les environs 
du fond de vallée, la flore de Biharfüred, la faune des montag-
nes de Bihar, les sources de Biharfüred, leurs qualités physi-
ques, et médicales. 
6. R è g n e v é g é t a l e t m i n é r a l d e N a g y v á r a d , 
par le chanoine Vincent Bunyitay. Avec une carte géologique 
et plusieurs il lustrations chromotypographiques et photographi-
ques. Budapest , 1890. 
Cette publication élégante est un cadeau que Mgr. l 'évê-
que Dr. Laurent S c h l a u c h a fait à la société de M. M. les 
médecins et naturalistes hongrois en souvenir de leur 25 i i m o 
assemblée générale tenue en 1890. 
L'ouvrage contient les illustrations suivantes. Les armes 
de Nagyvárad en chromotypographie. Carte géologique de Nagy-
várad et de ses environs ; échelle 1 :76,000, sur les levés de 
l 'Institut géologique à Budapest . Photographie d 'une calcilithe 
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polie de Requienia et du Somlyóhegy par M. Jules Halaváts. Un 
des dessins représente la *Nymphaea thermalis* recueillie dans 
le lac supérieur de la Pecze, tandis qu'un autre représente une 
branche de lilas de l 'espèce Syringa Josikaea. La société a tout 
lieu d 'être fière de ce beau cadeau qui est l 'acte d 'une rare 
générosité. 
7. V o y a g e , a v e n t u r e s e t d é c o u v e r t e s d e S t a n -
l e y e n A f r i q ' u e , avec une carte topographfique par M. le Dr. 
Jean Jankó, Budapest . Les ouvrages originaux de Stanley et le 
fragment de biographie de Burdo sont les sources auxquelles l 'au-
teur a puisé. 
8. G é o g r a p h i e a s t r o n o m i q u e et p h y s i q u e suivie 
d e s é l é m e n t s d e l a c a r t o g r a p h i e , à l ' u s a g e d u p u b -
l i c c u l t i v é e t d e s é c o l e s par M. M. les professeurs Joseph 
Haló et Grégoire Miklós (101 dessins et 4 tableaux) Budapest 
1891. Prix de l 'ouvrage: 2 fl. 
9. R a p p o r t s h y g i é n i q u e s d e l a H o n g r i e . Par 
M. le Dr. Jules Oláh. Budapest, 1889. Prix 2 fl. 
L 'au teur s' entret ient d 'abord sur les mesures hygiéniques 
prises par l 'Etat, sur le manque de médecins dans les commu-
nes, sur les dispositions des comita ts et sur l'hygiène! des 
villes. Il passe ensuite en revue tous les agents contribuant à 
augmenter ou à diminuer les cas des maladies dans la capitale. 
Ensuite il examine sous le même point de vue les villes de pro-
vince, les villages, les hameaux, le lit toral hongrois. Puis il passe 
aux bains, aux voies de communicat ion, aux établissements 
industriels, aux prisons, aux maladies locales, etc. 
Les données statistiques que cet ouvrage fournit lui assignent 
une place honorable dans la l i t térature e thnographique d 'autant 
plus que lesdites données ont rappor t à notre pays. 
10. E t y m o l o g i e d e s n o m s p r o p r e s d e l i e u x 
(III. fascicule) par M. Alexandre Réső Ensel. Les noms propres 
de lieux commençant par C. Budapest 1890. P r i x : 30 kr. Voici 
le contenu du fascicule divisé en trois parties : I. Etymologie 
populaire des noms propres de lieux. II. Etymologie des noms 
propres basée sur la géographie, sur l 'histoire etc. III. Spécimens 
d'étymologie de quelques noms propres de lieux (1853—1890). 
11. A t l a s s y s t é m a t i q u e d e g é o g r a p h i e . À l'usage 
des gymnases, des cours préparatoires et des écoles municipales 
supérieures. (Prise en considération des rapports naturels.) Par 
Jules Kozma. 
L'auteur de cet ouvrage cartographique s 'acqui t te conscien-
cieusement de tout ce qu'il promet dans sa préface. Le carac-
tère de toutes les parties des continents est mis en relief par 
une parfai te harmonie des couleurs ; en fait de topographie 
l 'auteur s 'en tient au s tr ic t-nécessaire ; les voies du commerce 
internat ional sont clairement tracées ; le texte et le dessin des 
méridiennes sont conséquents d 'un bout à l 'autre. 
ï* 
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12. E x c u r s i o n d e T u r i n - P a r i s du 2 au 14 juil let 
1889, P a r Jules Dolinay Budapest 1890. 
Ceci est la descript ion détail lée du voyage de plus de 
hui t -cents Hongrois se rendant d ' abord à Turin puis à Par is 
pour voi r l 'exposition. 
13. R é s e a u d e s c h e m i n s d e f e r a u s t r o - h o n -
g r o i s. Cette carte à été éditée sur l 'ordre du minis tre des voies 
et communicat ions par la direction du chemin de fer de l 'Etat 
hongrois. Dessins de Ignace Hátsek, cartographe royal. 1890. 
Echelle 1 : 1,800,000. Typ. Kellner et Mohrlüder, Budapest. Robert 
Lampel éditeur. Prix 1 il. 
14. S i t e g é o g r a p h i q u e d e s g r a n d e s v i l l e s ; 
par Guil laume Roscher. Tradui t par le Dr. Ladislas Szalay. Győr. 
P r i x : 10 kr. 
15. U n é q u i p a g e e n é m e u t e s u r l e P a c i f i q u e . 
Histoire vraie avec illustrations. Pour la jeunesse. Par Léon 
Győrök. Budapest 1890. P r i x : 1 fl. 50. 
16. B i b l i o t h è q u e u n i v e r s e l l e d e g é o g r a p h i e . 
Nouvelle suite, livraison 24—25. 
17. « R a p p o r t s d e l a S o c i é t é d e s s c i e n c e s 
n a t u r e l l e s à V i e n n e , » 
18. M i l l e e t u n j o u r s à l ' o c c i d e n t . Voyages en 
Amérique, par Ernest Hesse-Wartegg. ' Leipsic. Charles Reiszner, 
l ibraire-éditeur. 1891. P r i x : 4 fl. 80 kr. 
19. L a d a t e s u r l e s P h i l i p p i n e s . Par le baron 
Jerol im Benko. Vienne, chez l 'auteur . 1890. 
20. D e p u i s le V o I g a - 0 k a j u s q u' a u K a m a . Deux 
volumes avec une carte. St. Pétersbourg 1890. Schmitzdorff 
(En langue russe). 
ACTES DE LA SOCIÉTÉ. 
S é a n c e d u c o m i t é t e n u e l e 14 f é v r i e r 1891 dans 
la salle de l'école supérieure de j eunes filles. Prés idence de M. 
Louis L ó c z y : 
1. M. Le secrétaire général donne lecture du procès-verbal 
de la séance du comité tenue le 22 janvier. Approuvé. 
2. Le secrétaire général déclare au comité que les lettres 
de condoléance ont été expédiées dans le sens prescrit par 
ledit procès-verbal . 
4. M. Le secrétaire général donne lecture de l ' invitation 
au IX é m e congrès de Messieurs les géographes al lemands et à 
l 'exposit ion qui doit avoir lieu s imultanément. Le comité de 
Vienne avert i t notre Société que les membres du Congrès ont 
bien voulu accepter no t re invitation et ont résolu de venir le 
5 avril à Budapest, d 'où ils iront visiter le Karst et le littoral 
de Fiume. 
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Le comité enchanté d 'apprendre ce dessein de Messieurs les 
géographes a l lemands fera tout son possible pour recevoir dig-
nement les membres du congrès et pour les met t re à même de 
voir les curiosités de la capitale. 
Le comité déjà constitué à ce dessein aura à présenter ses 
propositions. Ensuite M. le président et M. le Dr. Havass, membre du 
comité, sont chargés de demander à cet effet un bienveillant 
secours à la ville de Budapest. La société se t rouve empêché 
de prendre par t à l 'exposition, a t tendu que le temps est t rop 
court, mais elle engagera les membres à y prendre part. 
6. On procède à la fixation du programme des séances de 
conférences. 
8. M. Le sécrétaire général donne rappor t des recettes et 
des dépenses de cette année. A t i t re de cotisations, d 'abon-
nements et d ' intérêts les recet tes s 'élèvent à la somme de 
1664 il. 7 kr. La somme totale des dépenses monte à 529 il. 
37 kr. Les membres ordinaires sont actuel lement au nombre de 
552. Il présente ensuite la nouvelle matr icule des membres. Ap-
prouvé. 
9. M. Le sécrétaire général est d 'avis qu'il serait nécessaire 
que la société hongroise de géographie prît part au congrès 
internat ional géographique qui doit avoir lieu à Bern cette 
année. Ce serai t une occasion de faire connaître l 'état de l 'en-
seignement de la géographie en Hongrie. 
Le comité accepte avec bien du plaisir la proposition de 
M. le secrétaire général et charge M. Dr. Béla E r o d i de tenir, 
au congrès, un discours sur notre enseignement géographique. 
Il serait désirable aussi que nos manuels de géographie fussent 
exposés au congrès et que M. M. les membres du Congrès 
fussent mis à môme d'en juger par une brochure rédigée 
en langue .française. 
Ceci dit, la séance est levée. 
S é a n c e d e c o n f é r e n c e l e 19 février dans la salle 
hebdomadai re de l 'Académie des Sciences de Hongrie. 
Prés idence de M. Louis L ó c z y . 
1. M. Dr. Alexandre M á r k i , membre du comité donne lec-
ture de son t rai té sur » L'histoire de l 'enseignement géographique 
en Hongrie. « 
2. M. Zoltán Sztáncsek donne lecture d 'un article de 
M. Gabriel T é g l á s , membre ordinaire, in t i tu lé : »Nouvelles 
recherches sur la géographie et la topographie de la Dacie. « 
S é a n c e d e c o n f é r e n c e le 7 avril" dans la salle de 
minéralogie de l 'Université. 
Prés idence de M. Louis L ó c z y . 
M. le Dr. Joseph S z a b ó tient une conférence sur les Sioux-
Indiens. Un grand nombre de membres et d 'hôtes ont été pré-
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sents. M. le conférencier a assaisonné son discours d ' images pro-
jetées ayant rapport à son sujet. 
A la fin de la conférence M. le conférencier a été vivement 
applaudi. 
S é a n c e d u c o m i t é le 7 mars dans la salle de minéra-
logie de l'Université. 
Prés idence de M. Louis L ô c z y . 
1. M. le secrétaire général donne lecture du procés-verbal 
de la dernière séance. 
2. M. le sécrétaire général lit la lettre de M. le Comte 
Béla Széchényi, datée du 14 février dans laquelle M. le comte 
exprime le plaisir qu'il a eu d'avoir été élu membre honoraire , 
honneur qu'il se hâte d 'accepter . 
Le comité en prend connaissance. 
3. Lecture de la let tre de M. Dr. Fridhjof Nansen dans la 
quelle il remercie la société de l 'honneur qu'elle lui a fait en 
l 'élisant membre honoraire. 
Le comité en prend connaissance. 
5. M. Le président donne rappor t des démarches qui ont 
été faites à l'égard de la réception des membres du IXbme congrès 
géographique. La société a été avertie par M. lé Prof. Penck que 
M. M. les touristes arr iveraient à Budapest le 5 avril à midi. 
6. M. B é l a G h y c z y est d'avis qu 'une prière serai t à adres-
ser au minis tre du commerce, laquelle tendît à obtenir la per-
mission d 'examiner les plans relatifs à la régularisation du 
bas-Danube. M. le président a devancé cette proposit ion, car 
il a dé jà reçu cette permission du minis t re du commerce , et 
M. le conseiller Béla G o n d a a même l ' intention de faire de ces 
t ravaux le sujet d'une conférence qu'il se propose de tenir. 
Le comité remercie chaudement M. le président de la 
peine qu'i l a prise On décide qu'on pr ierai t M. Béla G o n d a de 
donner aux visiteurs de ces plans les explications et renseigne-
ments nécessaires. 
7. M. le président revient à une proposition faite à la 
dernière séance tendant à fixer Budapest comme lieu du pro-
chain congrès géographique international . Il opine que quant à 
l 'époque, on devrait choisir celle du Millénium. 
Sur l 'entrée en mat ière de plusieurs membres une commis-
sion composée de M. M. Louis L ô c z y , président, du dr. Béla E r o d i 
et d 'Aladár G y ö r g y , est chargée des travaux préparatoi res con-
cernant le sujet ci-dessus mentionné. 
8. M. Béla G h y c z y a joute qu'il serai t nécessaire de s 'assurer 
de l 'assistance du gouvernement qu 'on aurait à prier de com-
prendre dans le budget les sommes nécessaires. Approuvé. 
9. M. le président expose s avammen t que le Congrès serai t 
une bonne occasion de faire connaître à l 'étranger les rapports 
sociaux et naturels de la Hongrie, mais à une condit ion c'est 
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qu'on fît des explorations préalables. Í1 va sans dire a joute- t - i l 
que ces exploriations demande ra i en t des sommes considérables. 
Les connaissances que nous avons sur 1'Alföld sur le cours de 
nos fleuves, et sur nos lacs — y compris le Balaton et le 
Fertő — sont loin d 'être parfaites. Il est de notre devoir de 
les compléter tôt ou tard. L'idée d 'un Congrès de Budapest ne 
pourra qu'accélérer l 'exécution de nos desseins. 
Je suis d'avis ajoute-t-il pour conclure, qu 'on devrait com-
mencer par l 'exploration du lac Balaton, et qu'il serait à 
propos de constituer un comité qui serait chargé de prendre , 
dès maintenant , les mesures nécessaires à cet égard. 
La proposition de M. le président est acceptée La commis-
sion est ainsi composée : M. M. le Dr. Géza E n t z , le Dr. Vincent 
B o r b á s , Aladár G y ö r g y , Nicolas K o n k o l y , Edmond 
K v a s s a y , Louis L ó c z y , et Alexandre M á r k i . 
10. M. le président ne s ' a r rê te pas là. Il est persuadé que 
l 'Académie ne refuserai t pas un secours pécuniaire à une ent re-
prise purement scientifique d ' au tan t plus qu' à ce dessein, une 
cer ta ine somme se t rouve en permanence prél iminée dans le 
budget de l 'Académie. 
Le comité approuve cette proposition et charge la com-
mission constituée de formuler la requête relative. 
S é a n c e d e c o n f é r e n c e le 12 mars dans la salle de 
l 'Académie des Sciences de Hongrie. La salle était comble. 
Présidence de M. Louis L ó c z y . 
1. M. Antoine B e r e c z . m e m b r e ordinaire fait connaître 
le nouvel ouvrage de S. A. i m p é r i a l e e t r o y a l e l ' a r c h i -
d u c L o u i s S a l v a t o r in t i tu lé ; »Menorca.< M. le conféren-
cier fait connaître le site de l'île, les moeurs de ses hab i tan t s 
et donne lecture de quelques passages du livre. 
2. M. le Dr. Béla E r ő d i , m e m b r e correspondant, s 'entret ient 
sur la Terre-Sainte. La valeur de cette conférence fut mise en 
relief par la présentat ion de n o m b r e d'illustrations. 
3. Mlle Nathalie K u p p i s c h et M. Gustave S c h m i d t 
exécutent plusieurs airs minorquins avec accompagnement sur 
piano de M. le Prof. Edouard B e r e c z.— M. le président les remerc ie 
d 'avoir bien voulu prêter le concours de leur talent. — La 
séance est levée au bruit des applaudissements du public. 
* * 
* 
Le reste du fascicule consiste en de petites communica -
tions parmi lesquelles nous ment ionnerons les nécrologues de 
Sir Burton et de A. Berghaus. 
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IVème FASCICULE. 
Ce fascicule cont ient t rois ar t icles . Dans le p remie r 
M. Antoine B e r e c z fait conna î t re le plus récent ouvrage d e 
S. A. i m p é r i a l e e t r o y a l e l 'a r c h i d u c L o u i s S a l v a t o r . 
Cet ouvrage a pour t i t r e : »Menorea« Les i l lus t ra t ions sont 
copiées sur les originaux. 
Dans le deux ième ar t ic le M. Jules H a l a \ á t s, géologue, s 'en-
t r e t i en t des montagnes dites »Aranyos« du comi ta t Krassó-
Szörény. 
Le t ro i s ième art icle dû à M. le Dr. Joseph S z a b ó cont ient de 
nouvel les r eche rches sur le pays des S ioux- Ind iens . C'est là, 
p o u r ainsi dire, un recueil des expér iences personnel les que le 
s a v a n t au teur a faites dans son voyage de 1882. 
I 
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LE MONT ATHOS ET SES COUÍENTS. 
(Extrait du premier article du 1er fascicule de cette année.) 
P a r son site géographique et ses beautés p i t toresques la 
presqu ' î le Agion-Oros est digne d ' ê t r e connue. J ' e spère donc 
qu 'on v o u d r a bien m e pe rme t t r e d ' e n t r e r dans les détai ls de ce 
s u j e t in t é ressan t qui m ' e s t d ' au tan t p lus famil ier que j ' a i pa rcouru 
ce t te presqu ' î le sur laquel le les couven t s surgissent à chaque pas 
et que j ' a i été à m ê m e d ' a d m i r e r les immenses roches du Mont 
Athos. 
La presqu ' î le d 'Agion-Oros se t r o u v e ra t t achée à la pénin-
sule cha lc id ique par un i s thme étroi t que t raversa i t autrefois le 
canal de Xerxes . La presqu ' î le est longue de 45 ki lomètres et 
large de 7. Ses r ivages sont dentelés et bordés pa r l ' a rê te t ou -
jours s ' é l evan t de l 'Agion-Oros (Mont sa in t ) qui s ' é t end le long 
du r ivage dans une d i rec t ion sud-est. Des deux côtés du versant 
les sources ra f ra îchissantes abonden t de m ê m e que les vallées 
ar rosées pa r les ondes t r ansparen tes de gais ruisseaux. Çà et là 
d ' immenses rochers font saillie dans la mer . À l ' ex t rémi té de la 
presqu ' î le on voit s 'é lever à pic le cône de m a r b r e b lanc du 
mon t Athos , hau t de 1935 mètres . Dinocra te , tyran de Messénie, 
a voulu, d i t -on , faire de ce bloc i m m e n s e la s ta tue d 'Alexandre 
le Grand. P l ine et P lu t a rque af f i rmaient que pendan t l 'équinoxe 
d 'é té , le soir , on voyai t l ' ombre du m o n t en ques t ion sur la 
place de Murina, (Lemno au jou rd ' hu i ) ville si tuée dans l'île voi-
sine ayan t n o m de Lemnos . Cette a s se r t ion est r econnue vraie 
par les observa t ions de nos savants con tempora ins . 
La végéta t ion de la presqu'î le est d 'une exubé rance qui 
nous f r a p p e d 'abord. Les p lantes du sud s'y t rouven t é t range-
m e n t mê lées à celles du nord. On y voit l 'olivier à côté du 
chêne et l 'oranger en touré de sapins. Mais ce qui est plus sur -
p renan t que tout le r e s t e c 'es t l ' exubérance du châta igner . On 
dirai t q u ' o n est au coeur de l 'Asie. 
Actuel lement il y a sur le m o n t Athos 21 couvents et de 
n o m b r e u x ermitages . Le n o m b r e des mo ines et des e rmi tes est 
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d'environ 4000. Le nombre total des habi tants y compris les 
moines, les ermites, les industriels et les domestiques est de 6000. 
En parcourant la presqu'île d 'un bout à l ' aut re on rencontre 
une série de couvents dont voici les noms : Chiliandarée, Es-
phigmenon, Vatopédion, Pondocratoras , Stavronichite, Iviron, 
Coutloumousi , Mylopotamos, Filothéon, Characalo, Laura, Hagios-
Paulos, Hagios-Dionysios, Hagios-Grigorios, Simopètre, Xéropo-
tamon, Roussicon, Xenophon, Thociar ion, Chastamoniton, Zo-
graphon. Pa rmi ces couvents, c 'est celui de Xéropotamon qui 
est le plus ancien. Celui de Vatopédion est le plus grand et le 
plus somptueux ; il a été fondé à la fin du X i éme siècle. Celui de 
Stavroniki ta est de plus récente origine. Chariès, chef-lieu de 
la presqu'î le est situé au milien. 
C'est en 970 ou en 972 que l 'empereur Jean (Johannes) 
C i m i s c è s (969—973) donna aux moines du Mont Athos une 
const i tut ion qui n 'a point subi de changement essentiel depuis 
ce temps- là . L'emploi modéré des t ravaux manuels et l 'obéis-
sance absolue aux supérieurs, tels sont les principes de cet te 
consti tution. 
Lors de la chute de l 'empire grec tous les couvents du 
mont Athos ont passé sous la suprémat ie de l 'empire turc. Les 
Turcs, bien qu'ils eussent infligé des impôts énormes à ces 
couvents, ne firent aucun tort à leur constitution et n ' empê-
chèrent aucunement les moines de continuer à exercer leurs 
prat iques de dévotion. Hâtons-nous cependant d 'a jouter que la 
vie paisible des couvents fut t roublée deux fois par les a r m e s 
des Turcs . Ce fut d 'abord en 1534 sous Sol iman I. Plusieurs 
couvents furent détruits, et leurs dépendances qui se t rouvaient 
dans l'île de Lemnos et dans l 'Asie-Mineure passèrent entre les 
mains des Turcs. Mais cette dévasta t ion n 'é ta i t que partielle et 
dura peu de temps, c 'était un de ces emportements éphémères 
qui sont dans le caractère des Turcs. Le second châtiment que 
les hab i tan ts du mont Athos eurent à subir en 1821 était dû à 
ce qu'ils avaient pris part à la révolte de la Grèce. 
On distingue trois degrés pr incipaux dans la vie monaca le 
de l'église grecque : habi tant de couvent, anachorète et ascète ou 
ermite. Quant à l 'administrat ion de ces couvents elle tient beau -
coup de celles des états modernes de l'Europe. Chaque année il 
y a des élections qui ont pour but la reconstruct ion du gouver-
nement , chaque année aussi on vote le budget. Il y a des dettes, 
du déficit et une police organisée, tout comme dans un Etat . 
Le total des frais est actuel lement de 500 piastres par an. La 
moit ié de cette somme est envoyée à Constantinople à t i t re 
d'impôts. Les jeûnes austères et l 'exclusion complète du sexe 
féminin sont les deux trai ts caractér is t iques des moines du m o n t 
Athos. Cette exclusion s 'étend m ê m e sur la vie des animaux. 
On y est d'avis qu'à moins de se soumettre à une diète 
sévère, on ne saurai t être maître absolu de ses sens. Voilà 
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pourquoi les repas y sont frappés au coin d'une extrême fruga-
lité. La nourr i ture des moines se compose d'olives, de légumes, 
de concombres crus, d 'oignon, d'ail, de haricots, de poisson salé, 
de fromage, de fruits, de miel, de pain et de vin. La consom-
mat ion de la viande leur est interdite ; et les jours de jeûne (on 
jeûne envi ron 8 mois sur 12) il leur est même défendu de man-
ger des oeufs, et du poisson. 
Les moines n 'ont ni lits pour coucher , ni canapés pour se 
reposer. Us couchent par terre sur des tapis grossiers. Us portent 
des chemises de laine ; il leur est in te rd i t d'en porter de toile. 
Chaque moine est obligé de blanchir et de r accommoder lui-
même le pen de linge qu'il a à sa disposition. Des fers à repasser, 
de l 'amidon, des ciseaux et des rasoirs, on n'y en t rouve point ; 
tout ce qu 'on accorde aux moines en fait d'articles de toilette, 
c 'est de se servir d'un peigne. De leurs cheveux longs, ils font 
des torsades ou des tresses sur lesquelles ils portent le chapeau 
noir t radit ionnel . 
Le supérieur ne joui t d 'aucun privi lège; il est vêtu et nourri 
tout c omme les autres. Il est chargé de pourvoir à tous les 
besoins de la corporation, laquelle à son tour lui doit une 
obéissance absolue. 
Dans la plupart de ces couvents, les moines passent environ 
huit heures par jour à prier et à chan te r des psaumes à l'église. 
En hiver ils remettent à la nuit une par t ie de leurs prières. Mais 
les saints Pères du couvent de »Hagios-Dionysos« ne se conten-
tent pas de si peu : chaque samedi e t la veille de la fête de 
certains saints , ils vont à l'église dès que le soleil est couché 
et ils y passent toute la nuit à chante r , à prier, à méditer, 
à encenser l'autel, et à lire la liturgie. Quand l 'aurore paraît, on 
procède à l'office qui finit deux heures après le lever du soleil. 
Pendant tou t le temps des pratiques de dévotion, le supérieur 
doit ê tre présent à l'église. Quoique, en hiver, cette mortification 
dure souvent 15 heures par jour, il y en a qui poussent le fana-
t isme plus loin encore. L'office terminé, ils rentrent dans leurs 
cellules, non pas pour se reposer, mais pour continuer à prier de 
sorte qu 'on en rencontre qui, sur les 24 heures de la journée, 
en met ten t jusqu 'à 22 à prier et à se mortifier. 
Voici en deux mots les traits caractéris t iques de ces moines : 
ils sont sérieux et pieux, affables et francs, mais ext rêmement 
bornés, à quelques rares exceptions p rè s ; car il y en a qui sont* 
intelligents et qui, méri tent toute notre est ime. Leur conversation 
est d 'une uniformité désolante. Us ne s 'entretiennent que des 
questions ayant rapport au programme polit ique de l'église grecque. 
L'église romaine, ils l 'ont en horreur, le protestantisme, ils n'y 
entendent rien. Us ont une grande prédilection pour la Russie 
parce qu'elle est un puissant appui de l'église orientale. Ce qu'ils 
a t tendent de l 'avenir, c 'est la résurrect ion de l 'hellénisme. 
Rien de plus pit toresque que le Mont-Athos avec ses cou-
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vents ! Avec leurs tours, leurs coupoles, leurs murs et leurs por tes 
massives, ces couvents ressemblent beaucoup aux manoirs du 
moyen âge. 
C'est dans le couvent du n o m de Vatopédion et dans celui 
de Chéropotamon qu'on trouve les plus anciens édifices. En les 
examinan t de près on se convainc t aisément qu'on est en 
présence d 'un vrai musée propre à l 'étude de l ' ancien art byzantin. 
Le couvent ayant nom de Laure (Laura) était autrefois un des 
plus r iches couvents levantins, mais ses dépendances qui se 
t rouvaient dans la Grèce du mid i lui ont été ravies par le comte 
Jean-Antoine Capo d'Istrias après l 'oppression de l ' insurrection 
grecque. Ce couvent a l 'air d 'un village fortifié. Pour l 'aborder 
il faut passer par un long couloir voûté ayant des portes de fer à 
chaque extrémité. Au dire de Curzon, le style des bâtiments est 
ident ique à celui des anciens édifices de Constantinople du V ê m e 
au Xl l è m e siècle. Les anciens tableaux qui s'y t rouvent sont censés 
être dus au pinceau du peintre Michel Panzelinos. 
Les environs de C h a r i è s, centre du petit Etat monacal , 
sont d 'une rare beauté. C'est à j u s t e titre que M. Fallmerayer 
l 'appelle »capitale du saint municipe«. Ce chef-lieu est situé à 
la lisière d 'une forêt dont les noyers exubérants lui ont donné 
son nom. Il possède 100 maisons en pierre, 20 chapelles, un 
couvent , une église et une tour tronquée. Il y en a qui p ré ten-
dent que la cathédrale est un des bâtiments les plus anciens de 
la presqu'î le. Quoi qu'il en soit, elle est digne d'être visitée. 
N'oublions pas la salle des Assemblées où se réunissent de t emps 
en temps les envoyés de tous les couvents, pour tenir conseil. 
Ce chef-lien est aussi la résidence de l'aga, seul habitant de la 
presqu' î le qui ne soit pas chrétien. A l 'exemple des moines, l 'aga 
turc et les 50 gensdarmes dont il est le commandant sont pr ivés 
de tout commerce avec le beau sexe. 
Il y a quelques maisons à la disposition des étrangers qui 
v iennent visiter l 'endroit. Le baza r est assez fréquenté ; on y 
débite des étoffes de drap, des denrées coloniales et même de 
la viande. 
Le centre de la commune est composé d 'une rue principale 
qui va en serpentant au pied de la montagne et de trois ou 
quatre rues latérales pavées de gros cailloux et balayées par les 
torrents sans le concours des habi tants . Les maisons, qui ont 
l ' aspect assez citadin, sont pourvues d 'auvents sous lesquels les 
merciers , les industriels et les frères quêteurs exercent leurs 
professions. A côte des marchands de drap et de vivres on y 
voit des moines à barbe longue qui fabriquent des souliers et 
confect ionnent des habits; d 'aut res forgent le fer, d 'autres encore 
débi tent des sculptures saintes en corne ou en buis, des ouvrages 
liturgiques, des images saintes, des coraux et des cuillers à pot. 
Pour rendre le commerce plus facile ils t iennent même de peti tes 
caisses d 'escompte. Les ermites sales et excédés par les mor t i -
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fieations qu' i ls imposen t à leur co rps appor tent , eux aussi, leurs 
m a r c h a n d i s e s grossières dans des s a c s ; les m e m b r e s du gouver -
n e m e n t se p lacent devant les b o u t i q u e s de leurs confrères in-
dus t r ie l s et passent le t emps à s ' en t re ten i r su r la m a r c h e des 
dé l ibé ra t ions et des procès. Leu r s entret iens se font sans bru i t , 
s ans d i spute et s a n s an imos i té a u c u n e . 
A C li a r i è s personne n e s ' empor te , pe r sonne ne pa r l e 
h a u t ; on voit les h o m m e s r e m u e r les lèvres, on les voi t fa i re 
des gestes, mais c 'est à peine si l 'on entend leur voix. On d i ra i t 
des fantômes, des ombres sans ner f s ni sang. »Ceux qui v is i te ront 
ce pays — dit M. Busch — s e r o n t é tonnés de t rouver une vil le 
s ans femmes, et un m a r c h é sans brui t .* M. Fa l lmeraye r observe 
t rès b ien que l 'absence des f e m m e s y produi t le m a n q u e de 
famil les , de soucis domest iques , de cette é légance des m o e u r s 
p rodu i te par la parure , de la soup lesse d 'espri t et de nobles as -
p i ra t ions . 
Une des curiosi tés les p lus dignes de no t r e a t tent ion , ce 
son t les bibl iothèques des couven t s . La plus g rande se t r ouve 
dans lé couvent de Vatopédion ; el le renferne plus de 4000 m a -
nuscr i t s . Celles des couvents de Z o g r a f o n , de C h i l i a n d a r i 
et de R u s s i c o n se composen t p resque exclus ivement d ' o u v r a -
ges slaves. Le couvent de Hagios-Dionyse est r e m a r q u a b l e pa r 
la bul le d 'or, t résor précieux, don t Alexis, empereur de Tréb i sonde , 
lui a fait don. Cette bul le d 'o r est un rouleau long de t ro is 
mè t re s et large de 50 cen t imè t res ; c'est un chef -d 'oeuvre des 
a r t i s t e s de Trébisonde. C'est M. le Dr. Spire Lambros , professeur 
à l 'univers i té d 'Athènes, qui a é t u d i é à fond tou tes les bibl io-
thèques du mon t Athos et qui a assorti un cata logue relat i f , 
r e n d a n t compte d 'envi ron 5795 codes . Dr. Rodolphe Bavass. 
LE MONT ARANYOS, AU COMITAT DE KRASSÓ. 
(Ex t ra i t de l 'art icle correspondant du quat r ième fascicule de cet te année.) 
Sous ce t i t re j e comprends ce t te chaîne de montagnes qui 
occupen t la pa r t i e ouest du c o m i t a t de Krassó-Szörény et don t 
Aranyos (Arinyes) * est la c ime la plus élevée. C'est sur ce t te 
c ime que j ' a i donné le nom de » Aranyos* à toute la chaîne. 
Ces montagnes s 'é lèvent pour a ins i dire à pic d ' au milieu d ' une 
con t rée montueuse ent re la B e r z o v a et le Poganis . Elles son t 
en tourées des communes s u i v a n t e s : Német Bogsán, R o m á n 
* Sur les ca r tes de la société de géographie mili taire cet te cime po r t e 
le nom d~Arenis. Cete dénominat ion es t fautive, a t tendu que les Roumains 
l 'appel lent a r inyes et que d 'après un document de 13l9 le ru isseau qui y 
prend source avai t nom de »Aranyos pa t aka* (le Valea a r inyes d 'aujourd 'hui) 
ce qui prouve que la cime était n o m m é e Aranyos. 
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Bogsán Raffna , Valeapaj , Düles, Valemare, Furlog, Derestye, Nagy 
Zorlencz, Ezeres, et Barbásza. Lors des levées officielles d'une 
des sect ions de la société royale de géologie j 'a i eu, en ma 
qualité de membre de section, mainte occassion d 'é tudier toutes 
les spéciali tés du te r ra in de cette contrée. 
De t rois côtés le mont Aranyos est entouré d 'un terrain 
montueux qui a l 'air d 'un plateau et dont la hauteur ne dépasse 
guère les 200 métrés. Au sud c'est la vallée de la Berzova qui 
le sépare des montagnes de Dognácska. La formation géologique 
du mont Aranyos prouve, à n'en pouvoir douter, que c'est là un 
mont tout à fait indépendant . La m a j e u r e partie en é tant com-
posée de trachyte, nous nous nous t rouvons là en présence d'un 
volcan néogéne. 
L 'arê te principale dont la cime, hau te de 551 métrés , a nom 
de Aranyos (Arinyes) se trouve à l 'ouest . Le versant occidental 
de cette a r ê t e est escarpé, tandis que, vers l 'orient, il est beau-
coup moins rapide. 
Toutes les eaux amassées dans ce mont se je t ten t dans les 
rivières de Berzava et de Poganis. Mais la ligne du faîte ne va 
pas du nord-es t au sud-ouest comme l 'arête prinicipale ; ces 
deux lignes forment un angle à peu près droit. 
Le mont Aranyos est d'origine néogène. C'est à cette époqne 
que l 'érupt ion de ces masses a eu lieu. Elles étaient liquides et 
à l 'état d ' incandescence. Le trachyte qui est la partie essentielle 
de cette chaîne de montagnes est quar tzeux aux endroits où les 
pentes sent modérées . Ces endroits sont traversés par un dyke 
long de plusieurs ki lomètres et large d 'un mètre à deux, d'un 
dégagement facile et t rès quartzeux. Les cristaux dipyramidaux 
gros de 2 à 3 m/m. y sont assez fréquents . Dans l ' intérieur des 
cimes à pente rapide, le trachyte est d 'un caractère purement 
quartzeux, mais étant à l 'état de désagrégation complète, il res-
semble beaucoup à de l 'arcot. 
Les nombreuses fentes qui se sont formées après le refroi-
dissement de la masse volcanique, sont remplies de filons qui 
t raversent en tous sens les montagnes en question, et qui, á la 
fin du siècle passé et au commencement du siècle présent, ont 
donné main tes fois lieu à de vaines tentatives d'exploitation. 
Dans les environs de Nagy Zorlencz, par exemple, on a rencontré 
de grosses pièces de minerai de cuivre qui pesaient 2 à 4 livres ; 
non loin de la commune Ezeres on a t rouvé du minerai de cuivre 
rendant par quintal 2'5 livres de cuivre et une once d'argent 
vermeil ; près de Barbosza on a fait rencont re de minera i d 'ar-
gent, t andis qu'à Turlog on a mis à découvert des filons con-
tenant du minerai aurifère, rendant un ducat par 25 quintaux. 
A en juger sur le nom de la c ime ou plutôt de la rivière 
qui y prend sa source, nom qui date du XIV- i ème siècle, les 
habi tan ts d 'autrefois de cette contrée se sont occupés à laver 
du minerai d'or. Au sud-est et au nord-ouest on rencontre des 
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ardoises cristallines, de la chlori te schisteuse, de la chlori te de 
gneiss et de la chlorite de iphyllide. Au pied de la montagne 
les couches de chaux lei thanienne, et de sable pontique annoncent 
l 'époque néogène. Quant aux pois martiaux, marques de l 'époque 
diluviale, ils se trouvent dans les régions supérieures de ces 
montagnes. 
Passons en revue les communes environnant cette chaîne 
de montagnes. Il est regret table que nos notions historiques 
ayant rappor t aux époques antérieures à la souveraineté des 
Turcs en Hongrie, soient si incomplètes. C'est à peine si l 'his-
toire nous apprend quelque chose sur cette contrée ainsi que 
sur toute la Hongrie méridionale . 
Les trouvailles dont ou a fait rencontre prouvent cepen-
dant à n'en pouvoir douter, que cette contrée a été habi tée 
même aux époqnes les plus reculées. 
I)e nombreux objets préhistoriques de provenance paléoli-
thique y ont été mis à découve r t : en 1886 on a recueilli sur 
la pente du mont Kolczán quanti té de restes de poterie et 
d 'objets en bois de cerf. Plus bas, dans la vallée, on a rencont ré 
plusieurs objets en cuivre et en bronze, tandis que dans l ' inté-
r ieur des montagnes, sur le mont D e a l u s e t é c et près de la 
source du ruisseau de Smida on a découvert deux r empar t s ou 
re t ranchements de forme ovale. 
A l 'époque de la souveraineté romaine la route de la » Co-
lonia Viminatium* venant de Dacie suivait la pente nord 
du mont Aranyos. A l'ouest, sur les bords de la Berzova, à la 
place du Zsidovin d 'aujourd 'hui , se trouvait la garnison Berzovia, 
La plupart des communes en question faisant par t ie du 
district de Bogsan, c'est par ce petit centre qne nous allons 
commencer not re ronde. 
Le Bogsan allemand est une colonie fondée au siècle passé ; 
le Bogsan roumain est d 'une date plus ancienne. Si les éclair-
cissements que nous donnent les annales sur ces deux com-
munes sont précaires, elles ne le sont pas sur le château-for t 
Boksa situé entre lesdites communes. L'origine de ce mano i r est 
perdue dans l 'ombre des siècles. C'est dans un document de 
l 'année 1534 qne le nom de Boksa se t rouve mentionné pour 
la première fois. Après la prise de Temesvár (1552) ce manoi r 
a passé entre les mains des Turcs, et a eu, à partir de cette 
époque, tantôt des Turcs, tantôt des Hongrois pour seigneurs. 
On le fait sauter puis on le rebâtit . En 1694, lors d'un assaut , 
il est définitivement réduit à l 'état de ruine. 
Une des lettres patentes publiées en 1717 portait qu ' une 
part ie du terri toire de Vasziora, commune voisine de Boksa, 
serait cédée à une colonie chargée d'une entreprise de mines. 
Cette colonie est devenue,depuis, la Bogsan al lemande d 'au jourd 'hu i , 
renommée par ses fonderies. Pendant la guerre d ' indépendance 
on y fondait des boulets. En 1855 les mines des deux Bogsan 
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ainsi que celles de Raffna, Barbosza et Ezeres entrèrent en 
possession du chemin de fer d'Etat austro-hongrois. En 1874 
l ' embranchemont Vojtek-Bogsán fut inanguré, de sorte qu' une 
ligne de communica t ion est établie entre Bogsán et Temesvár . 
Une voie ferrée secondaire conduit de Vaskő et de Resicza à 
Temesvár . 
Le Bogsán al lemand d 'aujourd 'hui est une petite ville fort 
agréable. Sa place oblongue est bordée de jolies maisons dont 
quelques-unes sont à étage. Les magasins sont fort élégants de 
même que le nouvel hôtel. Le reste de la ville a l 'aspect cham-
pêtre. Ses beaux environs propres aux excursions, l 'air frais des 
montagnes et la quanti té de sources rafraîchissantes a t t i rent 
chaque été une foule de monde de Szeged et même de Budapest , 
d'où les chaleurs d 'é té les font sauver. 
Vasziova est situé dans la proximité de Német-Bogsán ; 
de Vasziova un chemin vicinal conduit à la grande c o m m u n e 
de Román-Bogsán (Bogsán roumain). Ce qui nous y f rappe 
d 'abord c'est que le chemin de fer passe pa r une des rues du 
village. Les hab i tan ts de ce village et de ses environs sont 
d 'une beauté typique. Ils a iment le luxe au po in t que les femmes 
roumaines de cet te contrée ne se servent que de fils d'or pour 
leurs broderies. 
Raffna est un ancien village dont le n o m est men t ionné 
déjà dans les documents du quatorzième siècle. Du temps de la 
souveraineté des Turcs, ses habitants se sont dispersés et ce 
n'est qu' en 1797 qu' ils se sout réunis dans la vallée des deux 
ruisseaux Smida et Vernik. 
En qui t tant Raifna on passe sur une colline d'où l 'on voit , 
sur deux arêtes parallèles, les maisons éparses de Barbosza. 
Descendons la colline et nous voici à Valeapuj dans la vallée 
du Poganis. 
Par suite d 'une donation du roi Louis-le-Grand le terri-
toire le Valeapuj entra en possession du Ban bulgare Hem Bene-
dek (1361) et de ses successeurs qui devinrent les ancêtres de 
la famille Himfi. C'est sur ce territoire que furent érigés au 
XVI- i éme siècle les communes de Borbácza et de Veleapuj. Depuis 
la fin du siècle passé. Valeapuj appart ient à la famille Athana-
sieéics qui y a lait bâtir un beau château à étage, entouré d 'un 
grand parc bien entretenu. Dans les environs de Valeapuj on a 
rencontré des restes de mammouth . Raffna, Barbócza et Valea-
puj produisent des prunes d 'un fort bon acabi t , qu'on exporte 
même à l 'étranger. 
En suivant , sur une route fort bien entretenue, le bord du 
Poganis nous ar r ivons à Duleot qui n 'avai t que 70 maisons en 
1717. A peu de distance de Duleot, se t rouve la commune 
Valemare qui, en 1584, portait encore le nom hongrois de Nagy-
patak. L'une et l 'autre appar t iennent actuel lement à la famille 
Jovanovics. 
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En al lant t o u j o u r s vers l 'est, nous r e n c o n t r o n s Furlog et 
Derestye a p p a r t e n a n t tous deux à la famille Pa l ik-Ucsevny. 
Au sud de Furlog, c o m m u n e très é tendue dans le sens 
longitudinal , se t rouve la vallée é t ro i te de »Apa t enda t a« , bordée 
de montagnes peu hau tes , mais à pen te abrupte . Souda in cet te 
vallée s 'é largi t et un spectacle magnif ique s 'o f f re à nos yeux, 
La pente des mon tagnes qui s 'é loignent de plus en plus devient 
moins escarpée et l 'on aperçoit , au fond de l 'hor izon , la cime 
bleuât re de »Muntye Szemenik« . Bientôt on a r r ive à Ezeres, qui 
avai t n o m d'Egres autrefois . En 1360 Egres a p p a r t e n a i t à la 
famille Himfi. A u j o u r d ' h u i c'est u n e grande c o m m u n e dont les 
hab i t an t s s 'occupent de pomicul ture . Les p o m m e s sur tout y sont 
d 'un bon acabi t , et p rop res à l ' expor t . 
Au sud de la va l lée est s i tué Resicza, m a i s nous nous 
dir igerons vers l 'ouest pour a r r ive r à Német -Bogsán , où nous 
di rons adieu à la vo i tu r e cahotan te pour con t inuer not re voyage 
en c h e m i n de fer. Jules Halaváts. 
ÜBER DIE STEHENDEN GEWÂSSER DES M . TIEFLANDES. 
(Auszug ans dem 3-ten Art ikel des V—VI. Hef tes . ) 
Der Versuch die s tehenden Gewàsser des unga r i schen Tief-
landes zu classificieren, drângt s ich J edem auf, d e m es vergönnt 
war auf dem Tief lande einige J a h r e lang zu ve rwe i l en und die 
Verschiedenhei t dieser Gewàsser zu s tudieren. F re i l i ch kaim der 
Versuch vorlâufig auf Unbes t r i t tba rke i t und an e ine wi s senscha f t -
l iche Begründung ke inen Anspruch machen , da es hier noch 
sehr an gediegenen Spec ia l -Unte rsuchungen und hydrograph i schen 
Bearbei tungen mangel t . Die spàr l i chen Vor-Arbei ten und die 
wenig b rauchbaren Loca l -Beobach tungen liefern w e n i g Material 
zu einer übers ich t l i chen Zusammens te l lung der Tief lands-Gewàs-
ser. Wei l aber gewisse Lei tgedanken in der verg le ichenden Erd-
k u n d e dennoch ausgesprochen w e r d e n miissen, d ü r f t e ein der-
ar t iger Versuch n icht missbilligt werden . Vieleicht verleiht er 
Anregung zu einer erspr iess l icheren Classificierung. 
W i e die Ka rpa t en -Seen in A b d á m m u n g s - S e e n und 
S e n k u n g s - S e e n zerfal len, so k a n n man die s t ehenden Ge-
wàsser des ung. Tief landes auch in zwei G r u p p é n einthei len, 
náhml i ch a) in w i r k 1 i c h e S e e n und b) in S u m p f - G e-
w â s s e r. 
Die wirkl ichen Seen haben den See -Charac t e r mehr oder 
minde r bewahr t . Sie h a b e n dennoch eine u n u n t e r b r o c h e n e Was -
serflache, eine gewisse Tiefe und ein mulden-ar t iges , wenngleich 
of tmals sehr flaches Bechen. Die Sumpfgewàsse r h a b e n hingegen 
keine bes t immte Umsandung , s ind gewôhnl ich b le ibende Men-
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gungen von Wasser und Erde und Übergänge von See- zur 
Sumpf- und Ried-Bildung. 
Zu den flachen S e n k u n g s - S e e n gehören der Platten-
See, der Velenczeer See und der N e u e s i e d l e r s e e . Der erstere 
hat einen Zufluss und auch einen Abfluss, die le tzteren haben 
mehrere einrieselnde Bäche und Riesel, aber keinen natür l ichen 
Abfluss mehr . Der Neusiedler-See bildet mit seinen Hanság ge-
nannten Moor- und Sumpf-Boden eigentlich den G r u n d t y p u s 
der ungarischen Tiefland-Seen, die selten klare Seebecken, am 
häufigsten aber mit Röhr ich t und Sumpf-Pflanzenüberwucherte 
Tiefland-Moore und Moräste sind. 
Dennoch kann m a n unter ihnen folgende Typen unter-
scheiden : 
1. S a l z s e e n oder Natron-Seen, meist tiefgelegen, mit 
lehmigen Boden, spärl icher Jalsoleeh-Vegetation und kantiger 
Umrandung. Dieselben liegen, einzeln und gruppenweise zerstreut 
sowohl in den Niederungen der Flüsse, als den sanft ansteigenden 
Geländen. Ihr Salz-Gehalt ist selbst bei den knapp an einander 
grenzenden Gewässern verschieden, wie es z. B. bei dem Dorozs-
maer Sohl-Bad der Fal l ist. Die grössern nennt man in Ungarn 
Kurzweg »weisse Seen« wegen ihrer, sie umgebenden weissen 
Natron-Kruste , die Kleineren Salzseen- nnd Salz-Tümpel . Sie 
haben keinen s ichtbahren Zufluss und erhalten ihr W a s s e r durch 
Einsickerung des Begen-, Schnee- und Grundwassers. Wo man 
s ichtbare Riesel z. B. beim Palicser See in der Bácska wahr-
n immt, dort ist die Bewässerung k ü n s t l i c h herbeigeführt 
worden um der s tarken Verdunstung entgegen zu s teuern. Bekannt-
lich enstand der Pal icser See erst im Jahre 1740 inmitten 
grosser Waidenflächen. Heute wird er zum Kurgebrauch und 
auch für Regat ta-Zwecken benützt . 
2. S ü s s w a s s e r - S e e n , welche entweder durch Riesel 
oder Quellengängen oder durch das Sickerwasser nächstl iegenden 
Flüsse gespeist werden. W e n n kein Abfluss vorhanden ist, versalzen 
dieselben. "Mosztonga, Bak, Kigyós, Dongó, Maty und andere 
Riesel unterhalten eine Reihe süsser und brackischer solcher 
Seen zwischen der Donau und der Theiss. Z. B. der Csaj-See, 
Péter i -See bei Félegyháza, Weisse-See bei Szeged, Csalános bei 
Kecskemét etc. 
3. Eigenthümlich sind die F l u s s - S e e n im Inundat ions-
Gebiete der Theiss und der Donau, ferner die in R e i h e n ge-
ordneten Seen am Kumanischen und Debreczener-Plateau. Die 
erstereu werden durch verlassene Fluss-Arme und Serpentinen 
der westlich rückenden Steppen-Flüsse gebildet, die letzteren 
liegen in alten, diluvialen, Abrieselungs Rinnen (kumanische Seen), 
oder zwischen Flugsand-Dünnen eingebettet (Die Seen des Nyír-
ség). Es muss dahingestellt werden, ob nur die Dünnen-Bildung 
einzig allein diese pe r l schnura r t ige Anordnung der Seen bewerk-
stelligte, oder, ob die Entwässerung des ung. Binnenlandes nach 
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rler diluvialen Periode, in der angedeuteten Richtung (nämlich 
S—N. und NW—SO.) geschah? Oftmals s ind dieselben durch 
zarte Abflüsse mi t e inander verbunden, die höher Liegenden 
überfliessen in die tiefer Gelegenen, da rum könnte sie man auch 
T e r a s s e n - S e e n nennen, wenn die Benennung im Flachlande 
überhaupt gebräuchlich wäre. Zu den Ufer-Seen gehören der 
Biber-See (Hodtö) an der Maros, der Kutyás. Sulymos, Patkós, 
Baktó, Ballagi-See; die Gsöpörke, der Sindersee an der Theiss, 
der Szelidi, Ács See, das Kékes-Ried, der Schwarz-See an der 
Donau und andere an der Bega, Temes, Bodrog und Körös. Die 
Fluss-Seen haben ein ständigeres Wassern iveau als z. B. die 
Salzseen und pflegen im Frühling beim hohen Stande des Fluss-
und Grundwassers weite Strecken überzufluthen. 
3. H a l b - S e e n oder Ü b e r g a n g s - S e e n werden die-
jenigen genannt, welche übergehende EnUvickelungsstadien vom 
wirklichen See zur Versumpfung darbieten. Der Vermoosungs-
Process beginnt bei den ungarischen Tieflands-Seen am Rande 
des Seebodens. Algen, Binsen, Schilf und Wassergräser nehmen 
an den Ufern überhand, die Landbildung rückt concentrisch 
gegen die Mitte des Sees vor, und verwandel t denselben früher 
oder später in eine sumpfige Grasflur (semlyék) oder eine nasse 
Wiese (rétség). 
Die Übergangsstadien heissen im Ungarischen a) t u r j á n , 
örjeg, welche nicht v ö l l i g vom Wasse rmoos und Schilf-Ge-
wächsen überwucher t werden, sondern nebenbei einen klaren, 
wenngleich kleinen Wasserspiegel und dazu ein muldenförmiges 
Becken besi tzen; b) Binsen-See, Schilf-See (kákás, szittyós), 
wenn Röhricht und Schilf den winzigen Wasserspiegel bereits 
sehr eingeschränkt haben, und Wassermoos und Filzgewächse 
den Boden überall bedecken. 
Die S u m p f - G e w ä s s e r des Tieflandes entstehen an 
jenen flachen Orten, wo die undurchlässige Thonschicht sich 
stark den überhängenden durchlässigen Sand- und Löss-Schichten 
näher t und mit denselben auf weiten St recken parallel s treicht , 
die Oberfläche dazu ein sehr kleines Gefälle besitzt. Das ist der 
in den Körös-Niederungen, wo die Koth-Wiese (Sárrét) sich 
gebildet hat, in der Umgegend der Szernye, Laborcza, Ung (Szer-
nyeer Sumpf) im Gebiete der Kraszna (Ecseder Sumpf), der 
Berzava und Moravicza (Werschetzer Morast). 
Sárrét ha t im Ungarischen die Bedeutung von Schilfwiese. 
Der Unterschied zwischen dem Ecseder-Sumpf und der Sár ré t ist 
demnach mehr pflanzengeographischer, als hydrographischer Natur . 
Beide sind Süsswasser-Sümpfe, grosse Wasserbedeckungen, mit offe-
nen Wasserstel len, schwimmenden Inseln, Moorgründen, sumpfigen 
Grasfluren und voll d ichtemWasser-Gestrüpp, R i ed -und Woll-Grä-
se rn ; beide haben zur Frühlingszeit Wasser läufe (fokok), wo 
emsig gefischt wird, beide schwellen im F r ü h j a h r an und s ch rum-
pfen im Hochsommer und im Herbste in kleinere Wasser-Par t ien 
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zusammen. Der Ecseder Sumpf hat jedoch mehr Röhricht und 
Sollen (lápkút, tiefe Wasser locher) , der Sár ré te r Sumpf hingegen 
Schilf-Bildungen, Torf -St räucher , besonders die e i g e n t ü m l i c h e n 
Büsche der Carex s t r ic ta (zsombék). 
Die meisten Moräste und Mooeflächen entstehen auch dadurch , 
dass die rapiden Hochlands Flüsse, z. B. der Szamos, die Laborcza, 
Ung, fast ohne Ubergang s ich in das Tiefland stürzen und des-
halb sich am Rande derselben ausbreiten m ü s s e n ; ferner dadurch , 
dass das Hochwasser der r ap id steigenden Flüsse die niedrigen 
Wasserscheiden überfluthet, ein austretender Fluss in das t iebiet 
des ande rn übergreift und die ausgebreitete Fluth nicht mehr 
zurück fliessen vermag. Endl ich kann sie auch die Stauung der 
Gewässer, Sümpfe und Moräs te vergrössern. So z. B. wird der 
Wersche tzer Morast durch das zurückgestaute Wasser der Tetnes, 
der Ecseder Sumpf durch das der Kraszna überschwemmt. 
Möglicherweise können diese Uferlandschaften an der Kraszna, 
Szamos, Temes, Bodrog etc. für ausgeschüttete B i n n e n -
D e l t a s gelten, darum erschweren sie so sehr den Abfluss des 
Hochwassers . 
Ausser der Moorfläche, Ried und Schilfwiese hat das unga-
rische Volk viele Benennungen für die verschiedenen Erschei-
nungsformen der stehenden Gewässer, für welche entsprechende 
deutsche Namen kaum zu finden sind (höchstens aus den Mund-
ar ten!) . Neben Weihern, Grassümpfen unterscheidet man feuchte 
Grasfluren, die nur auf eine kurze Zeit im Früh jahr mit Wasse r 
bedeckt werden, sonst gute Tr i f ten und Waiden bieten ( semlyék) ; 
wo das Wasser länger stehen bleibt, heissen die sumpfigen Land-
senken : laposok (Flachheiten). Autquillende Gewässer, welche 
durch hydrostatischen Druck emporschwillen, nennt man : kelok ; 
das abflusslose Schnee- und Bieselwasser und die grösseren 
zusammenhängenden Regen-Lachen werden inneres Gewässer (bel-
viz), schliesslich das im F r ü h j a h r emporgestiegene Grundwasser 
»das wilde Wasser« (vadvíz) genannt. 
W a s nun die E n t s t e h u n g s w e i s e dieser verschiedenen 
Formen der stehenden Wasserbedeckung anbelangt, müssen uns 
da rüber die geologischen, geographischen und hydrographischen 
Verhältnisse des ungarischen Tieflandes insgesammt Aufschluss 
geben. 
Vor Allem muss es be tont werden, dass das ungarische 
Karpa ten land heute und in früheren Zeiten ein Binnenland 
gewesen, welches als Binnen-See, oder höchstens als B a n d m e e r 
den mezozoischen und später dem sarmatischen Merre t r ibu tä r 
war. Zu der Zeit der ersten Mediterran-Stufe beginnt die Becken-
Bildung im Donauthale und dauert dann allmählig bis in die 
Ouaternär-Periode hindurch. Seit der sarmat ischen Stufe hat das 
Donau-Becken keine Meeres Ablagerungen mehr (Suess). In der 
pontischen und Congerien-Periode war es ein brakischer, später 
ein ausgesüsster Binnen-See. Der Abfluss desselben beginnt zur 
Zeit der adriat ischen-aegeischen und pontischen Senkung (Szabö). 
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Früher mit dem Kaspi-Ural 'sehen Meere verbunden, t r i t t durch 
diese südeuropäischen Senkungen das Donau-Becken in das Bereich 
des mit te l ländischen Meeres. Die zwei Senkungsrichtungen gaben 
der ungarischen Ebene ihr heutiges süd- und östliches Gefälle, 
beschleunigten die Erosion und die Autschüt tungs-Arbei t d e r 
Binnenllüsse, so dass das ung. Becken mit seinen losen S a n d -
und Lössablagerungen als das höchst aufgeschüttete mi t t e l eu ro -
päische Tiefland zu betrachten sei. Da die genannten Senkungen 
noch heute fortdauern, berei tete die östliche nicht nur Ablei tungs-
Rinnen in der Diluvialperiode am Rande des Rumänischen Löss-
Plateau, sondern zwingt auch je tzt noch die Theiss zur Aust ie-
fung ihres Bettes (Belege dafür hat Ingenieur Julius M a 1 i n a 
in seinem Buche über die Theiss-Regulierung gesammelt), wess -
halb die Theiss gerne Serpent inen ausnagt, dieselben aber auch 
s e l b e r zerstört. Die adr ia t ische Senkung hingegen drängt die 
Donau gegen Westen zu und lässt dadurch U f e r s e e n ens tehen 
(Hanusz). Die Theiss hat beiderseitig auch F l u s s - S e e n , aber 
aus Serpent inen und Flussarmen enstandene. Die R e i h e n - S e e n 
des Kumanischen Diluvial-Rückens sind Überbleibsel f rüherer 
Rinnsaale. Schliesslich wo in den tiefst gelegenen Aushohlungen 
der Ebene die untere Thonschichte zu Tage treten vermag, dor t 
ents tehen N a t r o n - und S a l z s e e n , welche ihren Salzgehal t 
entweder aus dem Löss (Prof. Dr. Lóczy), oder aus dem t ra -
chvtischen Gemengtheilen der Ablagerungen des Niederlandes ge-
winnen (Peters). Ing. Malina bezeichnet die Salzseen als die s icher -
sten Zeichen der ehemaligen Abflüssigkeit des ungarischen Beckens. 
Aber auch der Gang des Grundwassers bekundet diese hydro-
graphische Thatsache. Das Grundwasser er re icht seinen höchs ten 
Stand im Früh jahr , sein Minimum im Herbst und Winter. Im Früh-
j ah r schwellen die Flüsse, Seen und Moore und überfluthen die i n -
n e r e n und w i l d e n Gewässer die Fluren der Tiefebene. W e n n 
das Grundwasser von der Menge des in der Ebene gefallenen 
Sommer-Regens abhängig wäre, so müsste das Grundwasser im 
Herbste das höchste sein. Zu dieser Zeit ist aber in Ungarn 
Alles trocken. Die schönen Herbsttage bringen keine Wasse r -
gefahr. Das Grundwasser muss dennoch aus der Berg-Umwendung 
der Niederung hers tammend und unterirdisch in die Ebene herab-
fliessen wo es Hungerquellen (Kapolya), Steppen-Brunnen, F lach-
seen speist, den Flugsand in Süd-Ungarn u rbar macht , nach 
regnerischen Jahren aber of tmals grosse Strecken auf m e h r e r e 
Monate lang unter das Seich-Wasser bringt. Dies war der Fall im 
Jahre 1882. Nach dem regnerischen Cyclos der Jahre 1877—1882 
war fast ganz Süd-Ungarn überfluthet . Dr. Emil Holub s t aun te 
über die enorme Süsswasser-Bedeckung, welche ihn an die süd-
af r ikan ischen Steppen-Zustände erinnerte. Manchmal en t s tehen 
im Tieflande durch dass Bersten des von Seich- und Grundwasser 
über gesättigten Boden n e u e S e e n . So entstand im Jahre 174-0 
der Palicser See auf einer Haide, immit ten mehrerer B r u n n e n , 
die auf einmal hervorquillten, u m niemals zu versiegen! 
Dr. Géza Czirbusz. 
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A társaság tisztikara. 
(18í)0—1892-re.) 
Elnök: 
L - Ó C Z y LiSljOS, k i r . egyetemi rendes tanár. 
Alelnökök: 
G e r v a y Mihály , nyug. minist, tanácsos, a főrendiház tagja. 
X á n t U S J á l l O S , a magyar nemz. muzeumban a népra jz i gyűjte-
mények őre. 
Főtitkár•: 
B e i Q C Z Á l l t a i , ministeri biztos s a budapesti magy. kir. á l lami 
felsőbb leányiskola igazgatója. 
Titkár: 
Dr. J a n k ó J á n o s . 
Péntárnok ; 
Dr. F l o c h R e i c h e r s b e r g Henrik , pénzügyi tanácsos. 
I) 
A társaság választmánya. 
(1891-re.) 
Asbóth János, oi-sz. képviselő. 
Dr. Ballagi Aladár, egyetemi nyilv. rendkivüli tanár. 
Herényi József, m. kir. államvasuti igazgató. 
Dr. Borbás Vincze, főreáliskolai tanár. 
Dr. Brózik Károly, főreáliskolai tanár. 
Dr. Erődi Béla, a Fransisco Josephinum kormányzója. 
F indura Imre , az orsz. statist, hivatal tisztviselője. 
Gerster Béla, mérnök. 
Ghyczy Béla, nyűg. altábornagy, a főrendiház tagja. 
György Aladár, az orsz. statistikai hivatal beltagja. 
Dr. Havass Rezső, oklev. középisk. tanár. 
Homolka József, m. kir. térképész. 
Hun fal vy Pál, a főrendiház tagjn, kii-, tanácsos, akadémiai könyv-
tárnok. 
Dl". Keleti Károly, az orsz. statist, hivatal igazgatója. 
Király Pál, áll. paedagogiumi tanár. 
Laky Dániel, ref. főgymnasiumi tanár. 
Dr. Márki Sándor, főgymn. tanár. 
Péehy Imre, a magy. állami nyomda igazgatója. 
Schneider János, főreáliskolai tanár. 
Dr. Szabó József, kir. tanácsos és kir. egyetemi tanár. 
Gróf Széchényi Béla. 
Dr. Török Aurél, az anthropologiai intézet igazgatója s kir. egye-
temi tanár. 
Dr. Vámbéry Ármin, kir. egyetemi tanár. 
II. 
Tiszteletbeli tagok. 
A) Külföldiek. 
IL Leopold Ő Felsége, a belgák királya. Brüsszel. 
Gróf Bizemont Pária. 
Herczeg Bonaparte Roland. 22 Cours la Reine, Paris. 
Cameron Lovett . London, (Shoreliam Vicaraga Sevenvaks.) 
Clarence King. Washington. 
Coello FereriCZ, génie-ezredes s a madridi földrajzi társaság tiszt, 
elnöke. Madrid. 
Forsyth Yerney Douglas. London. (Kensington Onslow Gardens 76.) 
Freshfield Douglas W., a londoni földrajzi társaság tiszt, titkára. 
London, W. (1 Airlie Gardens.) 
Friedrichsen L., a hamburgi foldr. társaság első titkára, Hamburg. 
Dr . Holub Emil. Bécs. 
Dr. Kan С. M., egyetemi tanár s a hollandi foldr. társ. főtitkára, 
Amsterdam. 
Báró Lesseps Nándor, a franczia Institut tagja s a párisi földrajzi 
társaság elnöke. Páris. 
Levasseur Emil, a franczia Is t i tut tagja, a »collégé de francé« ta-
nára. Páris . (Rue Monsieur-le-Prince 26.) 
Markham Klement, C. B. F . R. S. a kir. földr. társ. titkára. London 
(Department India office.) 
Maunoir Károly, a párisi földr. társ. főtitkára, Páris. (Rue Jacob 14.) 
Dr. Nansen Fri thjof , múzeumi igazgató. Bergen. 
Negri Kl'istüf, az olasz földrajzi társ. örökös elnöke. Turin, (Corso 
Vittorio Emanuele 11., N. 44.) 
Báró Dr. Nordenskiöld Adolf, a svéd akadémia tagja. Stockholm. 
Payer Gyula, lovag. 
Quatrefages de Bréau, a párisi Institut tagja s a földr. társ. tiszt, 
elnöke. Páris . (Rue de Buffon 2.) 
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Dr. Radde Gusztáv, muzeumi és könyvtári igazgató. Tiflisz. 
Rawlinson Henry. London. (21, Charles Street Berkeley Square.) W. 
Reclus Elisée, Író. Clarens ; Canton de Vaud, Svájcz. 
Bál'ó Reile René de. Paris. (10, Boulevard de la Tour-Marbourg.) 
Revoil György. 
Báró Richthofen Ferdinánd, egyetemi tanár. Berlin. 
Ruelens Károly, a kir. könyvtár öre. Brüsszel. (16, Rue de la Simite.) 
Serpa Pinto. Liszabon. 
Dr. Schweinfurth. Kairo. 
Stanley Henrik. 
Szemenov Pál, a csász. földr, tá rs . elnöke. Sfct.-Pétervár. 
Herczeg Teano Kajetan. Róma. (Via del lottegio Romano No. 26.) 
Ujfalvy Károly, a magy. tud. Akadémia tagja. Grácz, Göthestrasse 4. 
Versteeg W. F., ezredes, a földr. társ. elnöke Amsterdamban (vis-á-vis 
du Palais Royal G. 216.) 
Veth P., egyetemi tanár. Leiden. 
Vivien de St. Martin, a párisi földrajzi társ. tiszt, elnöke, Versailles. 
(7, Rue de la Bibliothéque.) 
Walker Т. J., tábornok. London. (13, Crommwell road.) 
Lenczenheimi báró Wanka József, altábornagy, a katonai földrajzi 
intézet igazgatója. Bécs. 
Wilczek János gróf, a bécsi cs. kir. földrajzi társaság elnöke. Bécs. 
B) Magyarországiak. 
József cs. kir. főherczeg s honvédfőparancsnok stb. Alcsuth. 
(Alapitó tag is.) 
Salvator Lajos cs. és kir. főherczeg stb. Prága. 
Fülöp, Szász-Coburg és Góthai kir. herczeg. Budapest. (Ala-
pító tag is.) 
Dr. Hayn aid Lajos, bibornok s kalocsai érsek. (Alapitó tag is.) 
Kalocsa. 
Gróf Széchényi Béla. Budapest II. ker. 
Gróf Teleki Sámuel. Budapest. 
Tür r István, tábornok. Budapest, (Alapitó tag is.) 
Dr. Vámbéry Ármin, kir. egyetemi tanár , Budapest. Ferencz-
József-rakpart 19. sz. 
Dr. Zichy Ágost gróf. F iume kormányzója, Fiume. 
Gróf Zichy Edmund. Budapest, Vár. (Rendes tag is.) 
III. 
Levelező tagok. 
A) Külföldiek. 
Altamirano Ignácz, a mexikói fóldr. társaság titkára. Mexikó. 
Cora GuiílÓ, a »Cosmos« czimii földr. folyóirat igazgató-tulajdonosa. 
Turin. (Via delle Prcvidenza, Nr. 17.) 
Dr. Cruls, a csillagda igazgatója. Rio de Janeiro. 
Dalia Vedova József, egyetemi tanár, az olasz földr. társ. főtitkára. 
Róma. (Via del Collegio Romano No 2G.) 
Dl*. Doering Oszkár, a nemzeti tud. Akadémia elnöke. Córdoba, Ar-
gentínában. 
Drapeyron Lajos, a »Revue Géographique« igazgatója. Páris. (Rue 
des Feuillantines 69.) 
Du Fief, a kir. Athenaeum tanára s a belga földrajzi társ. főtitkára 
Brüsszel. (Rue Potagere 171.) 
Dr. Duka Tivadar. London, 55, Nevern Square S. W. 
Dr. Egli J . J., a zürichi polytechnikum tanára. Zürich. (Hochstrasse.) 
Walter J . Hoffmann, a washingtoni antropologiai társaság főtitkára. 
Washington. (Bureau of Ethnology.) 
Humphreys A. A , tábornok az Egyesült-államok tábori mérnökka-
rának főnöke. Washington. (Engineer Department LT. S. Army.) 
Luciano Cordeil'o, a lizaboni földrajzi társaság főtitkára, Lizabon. 
Manfredo Campeiro, kapitány. Milano. 
Meulemans Aug., kiérd, főkonsul, a »Moniteur des Consulate« igaz-
gatója Páris. (Rue Lafayette 1.) 
Monner Sans, Ilawáii főkonsul és az »Ambos Mundos« czimii folyó-
irat igazgatója. Barcelonában. 
Mühlhaupt F. von Steiger, a berni földrajzi társaság főtitkára. Bern. 
(Villa Schauenburg.) 
Dr. Pauli tschke Fülöp, egyetemi docens. Bécs. 
Powel J . W., az anthropologiai társaság alelnöke. Washington. 
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Renaud György, tanár , a »Revue Géographique Internationale« igaz-
gatója, a földrajz tanára, Párig. (15, Rue Cimarosa avenue 
Kléber.) 
Rodrigo Pequito, a lizaboni földrajzi társaság főtitkára. Liszabon. 
Stefani Frigyes lovag. Velencze, S. Apollinare, Fandomenta Tamossi 
No 1500. 
Wheele r M., az amerikai Egyesült Államok táborkari mérnöke. 
Washington. (Engineer Department U. S. Army.) 
В) Magyarországiak. 
Dl". Erődi Béla. a Fransisco Josephinum igazgatója, Budapest. 
Fa ragó Ödön, Budapest. Teréz-körűt 22. 
Hantken Miksa, kir. egyetemi tanár . Budapest, Eötvös-utcza. 
Keleti Károly, min. tanácsos. Budapest, Vár, Fehérvári-kapunál. 
Korizmics Antal, a nemzetközi bíróság tagja. Kairo. 
Lanfranconi Enea, mérnök. Pozsony. (Alapitó tag is.) 
Tauscherné-Geduly Hermina. Pozsony. 
Xántus János, muzeum-ör. Bpest, VI I . Damjanich-utcza 44. sz 
IV. 
Alapító tagok. 
József cs. és kir. foherczeg. Alcsuth. (Tiszt, tag is.) 
Fülöp Szász-Coburg és Góthai kir. berezeg. Budapest. (Tiszt, tag is.) 
Dr. Arenstein József, gyár- és földbirtokos. Stuppach, p. Gloggnitz. 
Balla Pál, ügyvéd. Újvidék. 
5 Bedő Albert, Káinoki, min. tanácsos s orsz. főerdőmester. Budapest 
Alkotmány-utcza 12. sz. »Erdészház.« 
Brázay Kálmán, nagykereskedő. Budapest, Muzeum-körut, saját ház. 
Budapest főváros. 
Budapesti »Első magyar biztosító társaság.« Vigadó-tér 1. sz. 
Burchard Konrád, a főrendiház tagja s gőzmalom igazgató. Budapest, 
Klotild-utcza 6. sz. 
10 Dávid Vilmos, mérnök. Budapest, Eötvös-utcza 9. sz. 
Deutsch Sándor, birtokos. Budapest, Deák-tér 1. sz. 
Dr. Floch Reichersberg Henrik, pénzügyi tanácsos. Budapest, 
Váczi-utcza 19. sz. 
Gervay Mihály, ny. min. tanácsos, a főrendiház tagja . Budapest, 
• Havas-utcza 4. sz. 
Hanusz István, főreáliskolai igazgató. Kecskemét. 
15 Dr. Haynald Lajos, bibornok s kalocsai érsek, (Tiszt, tag is.) 
Hopp Ferencz, kereskedő. Bpest, Váczi-utcza (Calderoni és társa.) 
Jálics Géza, nagykereskedő. Budapest, VI. Eötvös-utcza 14. 
Kállay Benjamin, cs. és kir. közös pénziigyminister. Bécs. 
Kecskemét szab. kir. város. 
20 Lanfranconi Enea, mérnök. Pozsony. (Levelező tag is.) 
Lévay Henrik. Kisteleki, az Első magyar általános biztosító tár-
saság igazgatója, a főrendiház tagja. Budapest, Vigadó-tér 1-
Magy. orsz. közp. takarékpénztár . Bpest, Bécsi-utcza 4. sz. 
Gróf pálffy József. Vittencz, (N.-Szombat mellett.) 
Tengerészeti hatóság. Fiume. 
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25. Tüll* István, tábornok. Budapest, V. Gizella-tér 7. sz. (Tiszt, tag is). 
Újvidéki m. kir. fŐgymn., Balla P á l alapítványa folytán. 
Gróf Wenekheim Frigyes. Budapest, Fürdő-utcza 3. sz. 
Weockheim Krisztina grófnő. Budapest, Fürdő-uteza 3. sz. 
Gróf Zelénszky Róber t . Temes-ü j fa lu p. Lippa. 
30. Gróf Zichy Jenő, országos képviselő, Budapest. 
A volt Magyar Afr ika- tá r saság 500 f i t o s a lap í tványa ; melyhez hoz-
zá já ru l tak 5 0 - 5 0 f r t t a l : 
f Ágost, Szász Coburg s Gothai Herczeg. 
AllgUSZt, Szász Coburg s Gothai Herczeg. 
Fülöp , Szász Coburg s Gothai Herczeg. 
Dr. Haynald Lajos, bibornok, kalocsai érsek. 
5 Mihalovics József, bibornok, zágrábi érsek, 
f Dr . Stockinger Tamás , kir. tan. s egyetemi tanár. 
Zalka János, v. b. t. tanácsos, győri püspök, 
f Gróf Zichy-Ferrar is Victor. 
Kiráiyi Tengerészet i Hatóság Fiúméban. 
10 »Szent István« czimfí páholy Budapesten. 
Meghalt a lapí tók : 
Angyelity Germán, szerb patriarclia. 
Csenget i Antal, a tud. Akadémia alelnöke. 
Dl', l lóth Samu, a lőcsei főreáliskola igazgatója. 
Szalaesy Farkas , földbirtokos. 
т, 
Rendes tagok. 
Dr. Abt Antal, kir. egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Agh J . Géza, cziszterczita rendi áldozár s íőgymn. tanár. Pécs. 
Almásy Ede, Zsadányi, földbirtokos, Grácz, Herrengasse Nr. 27. 
Arideriik Ede, szőrmeáru-kereskedő, Budapest, líózsatér 6. sz. 
5 Andl'ássy Géza gróf, Budapesten, VIII . , Eszterházy-utcza 42. sz. 
vagy Parno, Zempl. m. 
Andrássy Manó gróf, Budapest, Mérleg-utcza, saját ház. 
Apponyi Sándor gróf. Lengyel, Tolna m. 
Aradi állami főreáliskola. 
Asbóth János, orsz. képviselő, Losoncz-Videfalván. 
10 Dr. Baán Endre, Sopronmegye tiszti ügyésze, Sopron. 
Bacher Vilmosné, állami felsőbb leányisk. tanítónő, Budapest, 
Hársfa-utcza 25. sz, 
Bajai állami tanítóképezde. 
Bakó Géza, honvéd huszár-százados, Zala-Egerszeg. 
Bakonyváry Ildefonz, gymnasiumi benczés tanár, Kőszeg. 
15 Bálás Árpád, kir. tanácsos, gazd. akad. igazgató, Magyar-övár . 
Dr. Balla Emil, főkapitány, Újvidék. 
Dr Ballagi Aladár, egyetemi nyilv. rendkiv. tanár, Budapest, 
Kinizsi-utcza 29. sz. 
Balogh József, magy. kir. í.llamvasuti főellenőr, Kolozsvár, kül-
magyar-utcza 5. sz. 
BállÓCzy Józsefné, sz. Leipniker Szidónia, Budapest, Király u. 99 sz. 
20 Banovich Kajetan, m. k. á. v. főfelügyelő, Bpest, Andrássy-út 83. 
Baróthy Jenő, m. kir. pósta- ós távirda-igazgató, Nagy-Szeben. 
Bartek Lajos, kegyesrendi főgymn. tanár, Kecskemét. 
Bartos József, kegyesrendi főgymn. tanár , Budapest. 
Ba?ch Gyula, mérnök, Budapest, Vörösmarty-utcza 34/a sz. 
25 Dr. Báthory István, ker. orvos, Bpest, IX. Soroksári-utcza 57. 
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Dr. Batizfalvy Sámuel, orvos, gyógyintézeti igazgató, Budapest, 
városligeti fasor 51. sz. 
Gróf Batthyányi Tivadar, tengerész-kapitány, Budapest, IV. Kalap-
utcza 22. 
Baumann Antal, a sertés-szállás birtokosok szövetkezetének elnöke. 
Budapest, V I I I . Német-utcza 22. sz. 
Bayer József, főgymn. tanár, Budapest, V. ker. főgymnasium, 
Markó-utcza. 
30 Bayer Karolina, Budapest, VI I . Fasor 7. sz. 
Becker Feodor , m. kir. honvédezredes, Budapest, Molnár-u. 17. sz. 
Belitzky Gusztáv, állami tanító, Lőcse. 
Bende Imre, püspök, a főrendiház tagja, Beszterczebánya. 
Berecz Antal, minist, biztos, állami felsőbb leányiskolái igaz-
gató, Budapest, Ujvilág-utcza 2. sz. 
35 Dr. Bereczky Endre, ker. orvos, Budapest, Kőbánya. 
Berényi József, magyar kir. állam vasúti igazgató, Budapest, 
Andrássy-ut 88. sz. 
Dr. Berkovich Zsigmond, orvos, Nagyvárad. 
Besztei'czebányai kir. kath. főgymnasium. 
Bexheft Mól', az osztrák magy. állami vasút vezérfelügyelője, 
Budapest, VI . Nagymező-utcza 45. 
40 Dr. Békefy Rémig, zirc.-cist. r. áldozár s főgymn. tanár, Pécs. 
Biró Kálmán, honvéd huszár-őrnagy, Debreczen. 
Blahunka FereilCZ, ügyvéd, Budapest, Egyetem-u. 2. sz. 
Вodola Lajos, műegyet. ny. rendkiv. tanár, Bpest, Damjanich-u. 48. 
Dr. Bolemann István, vichnyei főorvos, Selmeczbánya. 
45 Bontó Gergely, kegyesr. gymn. tanár, Privigye. 
Dr. Boi'bás Vincze, egyetemi in. tanár, Bpest, Dezsewffy-u. Б. 
Boross Béni, az aradi és csanádi egyesült vasutak igazgatója. Arad. 
Borostyán Sándor, kir. főreáliskolai tanár, Sz.-Fehérvár, Szé-
chenyi-utcza 9. sz. 
Böhm Lajos, m. kir. á. v. állomásfőnök, Arad . 
50 Brassói állami polgári iskola. 
Dr. Brózik Károly, főreálisk. tanár, Budapest, 11. ker. főreálisk. 
Brüll Ármin, bankár, Budapest, Andrássy-út. 
Budapesti Közmunka- és közlekedésügyi m. kir. ministerium 
posta- és távirdai szakosztálya. 
Budapesti Nemzeti kaszinó. 
55 Budapesti állami el. és polgáriskolai tanítóképezde, I., Győri-út, 
Budapesti II. ker . kir. főreáliskola. 
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Budapesti magy. kir. egyetemi könyvtár. 
Budapest i m. kir. posta- és távírda igazgatóság könyvtára. 
Budapesti V. ker . állami főreáliskola. 
60 Budapesti kereskedő-if jak társulata. Gizella-tér 2. sz. 
Budapest i IV. ker . főreáliskola. 
Budapesti kegyesrendi főgymnasium. 
Budapest i posta- és távirda tanfolyam igazgatósága. Budapest, 
Király-u. 69. sz. I I . em, 
Budapesti VII. ker. állami főgymnasium ifjúsági könyvtára . 
Klauzál-utcza. 
65 Budai tanitó-egylet, Budapest. II. ker. népiskola, Lenezy-lépcső. 
Budinszky Károly, főv. tanitó, Budapest, X. Tisztviselő telep. 
Szabóky-u. 18. sz. 
Bukovinszky Arthur , ш. к. á. v. felügyelő, Bpest, Kerepesi-út 8. 
Bulyovszky Lilla, Budapest, Zöldfa-u 42. sz. 
Charusz László, kegyesrendi házfőnők, Trencsén. 
70 Dr. Cherven Flóris, főgym. tanár, Budapest, Üllői-út 4. sz. 
Chinorányi Ede, cziszterczita r. áldozár, Herczegfalva u. p. Sárosd. 
Chirke Vilmos, m. kir. államvasuti távirda-ellenőr, Arad. 
Chyzer Béla, orvos, Sátoralja-Ujhely. 
Csatay Gyula, Csataji, m. kir. államvasuti főmérnök, Zágráb. 
75 Csató János, kir. tanácsos, alispán. Nagy-Enyed. 
Csáky Adolf, bécsi baukegyesületi hivatalnok. Bécs. Ilerrengasse 8. 
Dr. Cserey Adolf, ev. lyceumi tanár, Selmecz. 
Csizmazia Géza, m. kir. á. v. osztály mérnök, Nagyvárad. 
Csongrádmegyei tanitó testületek egyesülete, Szeged, belvárosi 
fiúiskola. 
80 Csopey László, tanár, Budapest, I. kor. Mészáros-utcza 12. sz. I I . em. 
Czehlár János, a bodrogközi tiszaszabályozási társulat felügyelője. 
Karádi zsilip, u. p. Berezel. 
Czigly János, m. k. á. v. igazgató, Bpest, Andrássy-út 83. sz. 
Czink Lajos, m. k. kereskedelmi akadémiai tanár, Fiume. 
Dl". Czirbusz Géza, kegyesrendi főgymn. tanár, Kolozsvár. 
85 Czirfusz Ferencz, kir. tanfelügyelő, Zombor. 
Dankmaringer Gyula, m k. á. v. állomásfőnök, Brassó. 
I f j . Darányi Ignácz, orsz. képviselő, Bpest, Koronaherczeg-utcza. 
Dávid Károly, háztulajdonos és papírkereskedő, Bpest. Ferencz-
József-tér 6. sz. 
Dedinszky Kálinánné, Budapest, Kisliid-u. 8. 
90 Dengl Alajos, m, kir. államvasuti mérnök, Szeged. 
Hatvani Deutsch Bernát, nagybirtokos és bankár, Budapest 
V. ker., Nádor-utcza 3. sz. 
Hatvani Deutsch Sándor, nagybirtokos és bankár, Budapest, V. 
Nádor-utcza 3. sz. 
Dévai főreáliskolai önképzőkör. 
Dr. Dezső Béla, állami főgymnasiumi tanár, Budapest,jVII. ker. 
lvlauzál-utcza 10. sz. 
95 Déchy MÓr: birtokos, Odessza, Rue greque 11. 
Dérczy Ferencz, birtokos, Nagykondorosi puszta, p. Kondoros. 
Dobiecki József, m. kir. honv.-huszár-százados, Budapest IV. ker. 
Lövész-utcza 18. sz. 
Dobiecki Sándor, m. k. á. v. osztálymérnök, Budapest, Pod-
maniczky-utcza 27. sz. 
Dr. Donhoffer Ede, min. t i tkár, Bpest, Széchényi-utcza 2. sz. 
100 Dory Dénes, Puszta-Paradicsom, p. Zomba. 
Dr. Dulánszky Nándor, püspök, v. b. titk. tanácsos, a főrendi-
ház tagja, Pécs. 
Duma György, f'őgymn. tanár, Bpest, I I . k. Gyorskocsi-utcza 3. sz. 
Duna-gőzhajózási (első cs. kir . szab.) társaság forgalmi igaz-
gatósága, Budapest, Rudolf-rakpart. 
Ebenspanger János, tanintézeti igazgató, Felső Lövő. 
105 Des Echeral les Kruspér Károly, földbirtokos Nagyvárad. 
Egri főgymnasiumi tanári kar. 
Egri Törzs-kaszinó. 
Dr. Eissen Ede , magánzó, Budapest, Ivirály-utcza 54. sz. 
Enyedi Károly, Szatmári, m. k. á. v. felügyelő, Szeged. 
110 Erdélyi Károly, gymn. tanár, Temesvár. 
Erdélyrészi posta-szakkönyvtár egyesület, Nagy-Szeben. 
Ernyei Kálmán, plébános, Keresztúr, Pozsonymegye. 
Etelváry Alajos, oklev. tanár, m. kir. távíró-tiszt, Budapest, 
Mária-Valeria-utcza. Tőzsde-távirda. 
Érsekújvár i gymnasium. 
115 Fábry Gyula, pestvidéki kir. törvényszéki biró, Budapest, IX. k. 
Soroksári-utcza 18. sz. 
Fanda József, könyvnyomdatulajd., Bpest, Aranykéz-utcza 5. sz. 
Farkas Ödön, magánzó, Siter, p. Szalárd. 
Faylné, Hental ler Mariska, Bpest József körűt 5. sz. 
Fazekas Sándor, reáliskolai igazgató, Debreczen. 
120 Fejérváry Géza, báró, táborszernagy és m. kir. honvédelmi minis-
ter, Budapesten. 
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Felszeghy Ferencz, m. k. á. v. mérnök, Budapest, Andrássy-út 
100. sz. 
Ferenczy Miklós, ügyvéd, Kolozsvár. 
Fernbach Bálint, birtokos, Zombor. 
Feszt Aladár, főgymn. tanár, Fiume. 
125 Fialovszky Lajos, fögymn. tanár , Bpest, V. k. Markó-utcza 6. sz. 
F indura Imre, az orsz. statist, hiv. könyvtárnoka, Vácz, Pa ra -
dicsom-utcza. 
Fiumei kir. állami főgymnasium. 
Fonciére pesti biztosító társaság, Budapesten. 
Forcher Adolf, m. k. á. v. főfelügyelő, Bpest, Andrássy-út 88. sz. 
130 Forinyák Gyula, altábornagy, Bpest, vár, honv.-főparancsnokság. 
Földváry Elekné szül. Teleky Julia grófné, Péteri, p. Üllő. 
Förs te r Rezső, állami főreáliskolai tanár, Lőcse. 
Dr. Fraenkel Sándor, ügyvéd, Budapest, Marokkói ház. 
Frank Antal, a magy. általános hitelbank igazgatója, Budapest, 
Andrássy-út 27. sz. 
135 Fraknói Vilmos, nagyváradi kanonok, és a magyar tud. akadémia 
alelnöke, Budapest. 
Fröhlich Егпб, m. kir. posta s távirda-segédtiszt. Debreczen. 
Fuchs Rulolf , magánzó, Budapest, Nagykorona-ntcza 26. sz. 
Gajzágó Salamon, állami főszámszéki elnök, Budapest, Ujvilág-
utcza 13. sz. 
Gajzágó Salamonné, szül. Fluck Paula, Budapest. 
140 Galilei szabadkőműves páholy, Budapest, II . ker. Fő-utcza. 
Gáspár János, Alsó-Fehérm. kir. tanfelügyelője. Nagy-Enyed. 
De Gerando Attila, Kolozsvár. Belfarkas-utcza 6. sz 
Dl\ Gerő Lajos, nyomda-igazgató, Bpest, Nádor-utcza 16. sz. 
Gers ter Béla, mérnök, Budapest, Nagy-János utcza 25. sz. 
145 Dr. Gindele Jenő, kir. Ítélőtáblai fogalmazó, Bpest, Aréna út 68. 
Ghyczy Béla, ny. altábornagy, a főrendiház tagja. Budapest, 
Vámház-körut 8. sz. 
Glück Péter , ügyvéd, Kisvárda. 
Goldmann Mihály, terménykereskedő, Bpest, Kerepesi út 10. sz. 
Gond Ignácz. plébános, Stomfa. 
150 Gorove János, nagybirtokos, Bpest, Lipót-utcza 16. sz. 
Góth Lajos, m. k. á. v. felügyelő, Bpest, Külső-lverepesi-út 1. sz. 
Gönczy Pál. nyug. cz. ál lamtitkár, a főrendiház tagja, Budapest, 
Kálvin-tér 7. sz. 
Gregersen György, mérnök, Budapest, IX. Lónyay-utcza 33. sz. 
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Grossmann Lajos. m. kir. állam vasúti felügyelő, Budapest, 
Eötvös-utcza 24. sz. I I . em. 
155 Gruber Henrik, Budapest, Dohány-utcza 2. sz. 
Gl'uber Imre , magy. államvasúti hivatalnok, Bpest, Király-
utcza 106. II . em. 
Gyalókay Lajos, kir. törvényszéki elnök, Nagyvárad, Apácza-
utcza 397. sz. 
György Aladár, az orsz. statistikai hivatal beltagja. Budapest, 
Atti la-utcza 3. sz. 
Győri főreáliskola. 
1G0 Győri kir. ka th . főgymn. földrajzi tanszék. 
Haag Ödön, ügyvéd, Budapest, Hajós-utcza 16. sz. 
Hadfy Imre , m. kir. lionv. százados, Arad. 
Hadik Sándor gróf, Budapest, IV. Régi posta-utcza 7. sz. 
Hajagos Imre , kir. mérnök, Szeged. 
165 Dr. Hajnóczy R. József, kir. tanfelügyelő, Lőcse. 
Hajós József, földbirtokos, Budapest, Andrássy-út 83. sz. 
Halaváts Gyula, magy. kir. osztály-geologus, Budapest, V. Föld-
müvelésügyi ministerium. 
Dr. Halász Ignácz, főreálisk. tanár, Székesfehérvár. 
Halász László, kir. főgymn. igazgató ós h. ügyvéd, Lőcse. 
170 Hamzus Gellért , cziszterczita r. áldozár és főgymnasiumi tanár, 
Székesfehérvár. 
Hangay Oktáv, a kolozsvári kereskedelmi akadémia felügyelő-
tanái'a, Kolozsvár. 
Hanthó Lajos, m. kir. főreáliskolai igazgató, Arad, Ilalász-
utcza 21. sz. 
Harkányi Frigyes, földbirtokos, Bpest, Andrássy-út 4. sz. 
Harkányi Károly, földbirtokos, Budapest, Váczi-utcza 17. sz. 
175 Harmos Béla, m. k. á. v. főmérnök, Bpest. VI. Király-utcza 96. 
Haske Ferencz, rézmetsző művész, Bpest, Csalogány-utcza 51. 
Dr. Havass Rezső, oki. tanár, Budapest, VI I I . ker., Zerge-
utcza 23. sz. I I . em. 
Hátsek Ignácz, térképész, Budapest, VI. Gyár-utcza 42. sz. 
Dl'. Hegedűs János, honvédföorvos, Budapest, Vár, Országház-
utcza 14. sz. 
180 Heim Pé te r , minist, tanácsos, Budapest, Király-utcza 78. sz. 
Dr. Heinrich Alajos, állami főgymnasiumi tanár, Budapest, 
V. Géza-utcza 5. sz. 
Dr. Heinrich Gusztáv, kir. egyet, tanár, Budapest, Akadémia. 
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Helbling Ferencz, ш. к. á. v. állomásfőnök, Szabadka. 
Helcz János, gymnasiumi tanár, Nagy-Szombat. 
185 Hemmen Ferencz, plébános, Új-Arad. 
Herzog Ödön. m. k. á. v. felügyelő, Bpest, Hársfa-utcza 25. 
I )r . Hermann Antal, állami tanitóképezdei tanár, Budapest. 
I. Attila-utcza 47. sz. 
Hetényi Kálmán, áll. tanitóképezdei igazgató, Máramaros-Sziget. 
Hiersch Tivadar, huszárkapitány, Újvidék. 
190 Hitnmel Rezső, m. kir. államvasuti felügyelő, Budapest, An-
drássy-út 73. sz. 
Hofer Károly, az V. ker. főreáliskola igazgatója, Budapest. 
Holitscher Zsigmond, gyáros, Bpest, Arany-János-utcza 23. sz. 
Homolka József, m. k. térképész, Bpest, Vár, Államnyomda. 
Hornischek Henrik, állami felsőbb leányiskolái tanár, Budapest, 
Üllői-ut 12. sz. 
195 Horsetzky Sándor, m. á. v. főmérnök, Segesvár, Bayer-utcza. 
Horváth Gyula, m. á. v. hivatalnok, Bpest, Andrássy-út 75. sz. 
Horváth Jeromos, cziszterczita-rendű áldozár, Baja. 
Horváth Kristóf, róm. kath. főgymn. igazgató, Sopron. 
Horváth Sándor, kir. erdőfelügyelő, Budapest, Alkotmány-utcza 
10. szám. 
200 Horváth Zoltán, főgymn. tanár , Bpest, IV. Szerviták rendháza. 
Hradczky Béla. mérnök, Budapest, Izabella-utcza 41. sz. 
Huber Alfréd, Budapest, Király-utcza 58. sz. I. em. 
Dr. Hugonnai Vilma grófnő, War tha Vinczéné, orvos, Bpest, 
Vámház körút 12. sz. 
Hunfalvy Pál, a főrendiház tagja, kir. tanácsos, Budapest. 
205 Husz Lajos, polg. isk. tanár, Dehreczeu. 
Illek Vincze, plébános, Újpest. 
Inkey Béla, geolog, Pozsony, Dunasor 16. sz. 
Isaák Dezső, országos képviselő, Budapest, Kálvin-tér 2. szám, 
I I I . em. 
Ivándy Vilmos, köz- és váltó-ügyvéd, Bpest, Rombach-utcza 13. 
210 Izák János, felsőbb leányiskolái tanár, Máramaros-Sziget. 
Jablonszky János, főreálisk. tanár, Bpest, Bástva-utcza 12. sz. 
Jakobey Dezső, tanár, Ilomonna, Zemplénmegye. 
Jankó János, Budapest. 
Dr. Jankovich János, pénzügyministeri osztálytanácsos, Bpest, 
I I . Apród-utcza 1. sz. 
215 Jassniger Jakab, gázgyárigazgató, Szegeden. 
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Jasztrabszky Kálmán, Reszegi, Dengeleg, p. Ér-Endréd. 
Jánosi Ágoston, apát-kanonok, Veszprém. 
Dl'. Jedlik Ányos, nyug. kir. egyetemi tanár , Győr. 
Jelentsik Vincze, Koronvári, altábornagy, Pozsony. 
220 Jelenffy Kornél , kir. törvényszéki elnök, Debreczen. 
Jellinek Henrik, a budapesti közúti vasút igazgatója Budapest, 
Nagykorona-utcza 3. sz. 
Jeszenszky Dániel, közjegyző, Budapest, Harisch-bazár. 
De Jonghe d Ardoye gróf, ő Felsége ft belgák királyának követe, 
Bécs. (J. Duckert consul général Belgique, Andrássy-út 124.) 
Jöl'g József , m. államvasuti főellenőr, forgalmi főnök, Losoncz. 
225 Dr. Jurányi Lajos, kir. egyet, tanár, Bpest, Füvészkert. 
Kaas Ivor bál'Ó, orsz. képviselő, Budapest, Zöldfa-utcza 44. sz. 
Kalyávszky János , áll. polg. isk. tanár, Somorja. 
Kanovics Aladár, ny. vasúti igazgató, Budapest, V I I . kerület, 
Almássy-tér 2. sz. 
Dr. Kanovich Nándor, orvos, Nagyszombat, Bogdánócz. 
230 Kaplártsik Mihály, főreáliskolai tanár, Kassa. 
Kaprinay Gábor , jószág-felügyelő, Káposztás-Megyer. 
Karezagi re form, iskola. 
Kassai m. kir. posta- és távirda igazgatóság könyvtára. 
Kassai Imre , főv. számtiszt, Bpest, Rókus-kórház. 
235 Kató Ignáez, ügyvéd, Magyar-Óvár. 
Kármán József, lelkész. Cj-Verbász. 
Dr. Károly György Hugó, tanár. Bpest, V I I . Amazon-u. 16. sz. 
K á r o l y i T i b o r n é grófnő, B p e s t , I X . P i p a - u t c a 29 , sz. 
Kecskemét i r ó m . ka th . főgymnas ium. 
240 Dr. Kepes Pál, ügyvéd, Bpest, Hatvani-utcza 3. sz. 
Kernel' Pál, m. kir. honvédőrnagy, Arad. 
Kerntler Ferencz, az alagút igazgatója, Bpest, Tabán, Szarvas-tér. 
Kertész JÓZsef, urad. tiszttartó, Szeudrő (Borsodmegye). 
Kertész Tódor , kereskedő, Bpest, Dessewffy-utcza 15. sz. 
245 Kertscher István, mérnök, Bpest, I. Gellérthegy-utcza 21. sz. 
Keszthelyi prémontrei t á j h á z . 
Kilián Frigyes, könyvkereskedő, Bpest, Váczi-utcza. 
Király Pál, az állami paedagogium tanára, Bpest, I Krisztina-
város, Mozdony-utcza 6. sz. 
Kirchner Lajos, nevelő, Bpest, Andrássy-út 78. sz. 
250 Kiss L.ljos, all. főreáliskolai tanár, Szeged. 
Kismartoni állami polgári iskola. 
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Klözel-Koltay Aladár (Tótfalusi), mérnök, Bpest, Erzsébet-tér 15. 
Knolmayer Nándor, m. kir. államvasuti főellenőr, Bpest, Külső-
Kerepesi-út 3. 
Kogutowicz Manó, térképész. Budapest, Izabella-utcza 71 sz. 
255 Dr. Kohn Károly, ügyvéd, Újvidék. 
Kohner Zsigmond, nagykereskedő, Bpest, Nádor-utcza 19. sz. 
Dr. Koller Gyula, orvos, Bpest, V. Bálvány-utcsa 8. sz. 
Koller Lajos, min. tanácsos, Bpest, I I . Lánczhid-utcza 4. sz. 
Kolozsmonostori m. kir . gazdasági intézet, p. Kolozsvár. 
260 Kolozsváry Sándor, főszolgabíró, Újvidék. 
Kolozsvári m. kir. erdőigazgatósági könyvtári alap. 
Kolozsvári ev. ref. collegium. 
Kolozsvári kör. 
Kolozsvári államilag segélyezett felsőbb leányiskola. 
265 Kolozsvári m. kir. posta- és távirda igazg. könyvtára. 
Komjáthy Béla, orsz. képviselő, Bpest, Bástya-utcza 3. sz 
Konráth Károly, vasúti állomásfőnök, Zimony, 
Dr. KoÓS Gábor, kereskedelmi akadémiai r. tanár, Budapest, 
Teréz-korút - 56. sz. 
Koszits Szilárd, m. kir. államvasuti hivatalnok, Zágráb. 
270 Kossitzky János, m. kir. államvasuti főmérnök. Szeged. 
Kotányi Zsigmond, m. kir. államvasuti főmérnök. Budapest, 
Magyar államvasutak igazgatósága. 
Kovács Demjén, cziszterczrta-rendi áldozó pap, Eger. 
Mádi Kovács György, altábornagy, Kassa. 
Mádi Kovács István, igazs. minist, oszt, tan. Bpest, -József-tor 5. sz. 
275 Kovách Károly, földbirtokos, Szürthe, Ungm. 
Kozma Gyula. polg. isk. igazgató, Bpest, I I Batthyáuy-u. 11. sz. 
Krajcsovits Lajos, mérnök, Bpest, Ándrássy-út 102. sz. 
Kraus Alajos, m. kir. államvasuti állomásfőnök, Fiume. 
Dr. Krausz Jakab, tanár . Bpest, 111. Lajos-utcza 151. sz. 
280 Krausz Károly, takarékpénztári tisztviselő Budapest, Első hazai 
takarékpénztár. IV. Egyetem utcza. 
Dr. Kl'enner József, muzeum-őr és műegyetemi tanár. Budapest. 
Krenosz Rezső, m. kir. államvasuti felügyelő. Budapest, Rotten-
biller-utcza 40. sz. 
Krivány János, megyei árvaszéki levéltárnok, Ó-Arad. Osz-utcza 
31. szám. 
Kriza Ákos, m. kir. pénzügyőri biztos, Vácz. 
285 Kuczkay János, ügyvéd, Szarvas. 1 
Kugler Mihály, m. k. á. y. főmérnök, Bpest, Bajza-utcza 3. sz. 
Kun Bertalan ifj., m. államvasuti hivatalnok, Bpest, VI I I . ker. 
Kerepesi-út 75. sz. 
Kun Mátyás, Nyíregyháza. 
Kut tner Dávid, irodaigazgató, Budapest, IV. kerület, Papnövelde-
utcza Méhuernél. 
290 Lachmann György, m. k. á. v. felügyelő, Bpest, Andrássy-út 83. 
Laczkó Dezső, kegyesrendi tanár Veszprém. 
Laky Dániel, ref. íogymn. tanár, Budapest, Lónyay-utcza 9. sz. 
Laluhay Pál, plébános, Szurdok-Püspöki. 
Lász Samu, főreáliskolai tanár, Győr. 
295 László Mihály, nevelő-intézet tulajdonos, Bpest, Uj világ-utcza. 
Laukó Albert, főreáliskolai tanár, Arad. 
Leitner Izidor, osztr. magy. államvasuti forgalmi felügyelő, 
Budapest, Teréz-körút 54. sz. 
Leitner M. L., nagykereskedő. Bpest, Váczi-körút 18. sz. 
Lejtényi Sándor, lyceumi tanár. Arad. 
300 Dr. Liebermann Leo, orvos. Budapest. Rottenbiller-utcza 60. 
Lindheim Ernő, lovag, Bécs I. Lothringer-gasse 1. 
Linhai't József, fővárosi mérnök, Bpest; VII. , Király-utcza 75. 
Lintner Imre, vasúti vexérf'elügyelő, Budapest, I., Albrecht-űt 3. 
Lisznyay Endre, ügyvédjelölt. Bpest. VIII . Mária-u. 11. sz. 
305 Losonezi állami főgymnasium. 
Lovassy Ferenez ifj., Nagy-Szalonta. 
LÓCzy Lajos, kir. egyetemi tanár, Bpest, Andrássy-út 64 sz. 
Lőcsei kir. főgymnasium. 
Lőcsei főreáliskola. 
310 Dr. Lucz Ignácz, főreáliskolai tanár, Kassa. 
Ludovika Akadémia, Budapest, 
Ludvigh Gyula, ministeri tanácsos és a m. kir. államvasutak 
elnök-igazgatója. Budapest, Andrássy-út 73 sz. 
Lukács József, bankigazgató, Budapest, Andrássy-út 107. sz. 
Lukavszky Alajos, gymnasiumi igazgató, Szakolcza. 
315 Lux Ede, ev. tanitó, Budapest, IV. Kishíd-utcza 8. sz. 
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, felsőbb leányiskolái tanár, Budapest, 
Vas-utcza 8. sz. 
Magyar Gábor, főgymnasiumi igazgató, Szeged. 
Magyaróvári kegyesrendi gymnasium. 
Májer Antal, tanitó, Szegssíárd. 
320 Müjláth Béla, könyvtárőr a magy. nemz. muzeumbao, Bpest, Muzeum-
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Makray József, m. k. á. v. üzletvezető, Arad, Feréncztér la . sz. 
Dr. Mandel Pál, ügyvéd, Bpest, Nádor-utcza 14. sz. 
Marchart József, m. k. államvasuti főmérnök, Kolozsvár. 
Marosvásárhely i kaszinó-egyesület. 
325 Marosvásárhelyi ref. coll. könyvtára. 
Marsík János, magy. kir. államvasuti felügyelő, Fiume. 
Dr. Marschovszky Endre , Felcsuth. 
Maurer Mór, műegyetemi magántanár és főmérnök a magyar 
kir. államvasutaknál, Bpest, Király-utcza 69. sz.' 
Marx János, főfelügyelő, a m. kir. államv. üzletvezotője, Zágráb 
330 Mayer Ernő, m. kir. államvasuti mérnök, Gödöllő. 
Mayer József, a IT. ker. főreáliskola igazgatója, Budapest. 
Máramarosszigeti állami tanítóképezde. 
Márcmarosmegyei általános tanitó-egyesület. 
Márk Károly, ministeri felügyelő, Bpest, Andrássy-út 99. sz. 
335 Dl*. Márki Sándor, állami fogyninasiumi tanár, Bpest, Klauzál-u 
Mendl István, magánzó,' Budapest, Akáczfa-utcza 63. sz. 
Dr. Mezey Mór, ügyvéd, Budapest, V. Korona-utcza 13. sz. 
Mehner Vilmos, könyvkiadó, Budapest, Papnövelde-utcza 8. sz 
Méhnertné-Dürringer Hermina, Gmunden, Villa Deiningen. 
340 Miavecz László, kir. távirófőnök, Arad. 
Micsinay János, evang. gymnasiumi tanár, Selmeczbáuya. 
Miskolczi ref. lyceumi könyvtár. 
Mokos Gyula, ev. ref. főiskolai tanár, Pápa. 
Molnár György, épitész, Újvidék. 
345 Molnár Károly, körjegyző, Hajmáskér. 
Molnár Béla, joghallgató, Bpest. VI I I . Kerepesi út 53., I. em. 
Moreili Gusztáv, a m. kir. iparművészeti iskola tanára, Bpest, 
Eötvös-utcza 6. sz. 
Mozgay Károly, m. k. á. v. mérnök, Szeged, Szeged- bajmoki 
osztály mérnökségnél. 
Muziczek Antal, az első magyar általános biztosító társaság 
tisztviselője, Budapest, Ujvilág-uteza 6. sz. 
350 Nádor Vincze, min. osztálytanácsos, Bpest, VIII . Szentkirályi-
utcza 40. sz. 
Nagy Ödönné szül. Csorba Mária, állami poljg, leányiskolái 
igazgató, Kaposvár. 
Nagy Gizella, polg. isk. taoitónő, Szombathely. 
Nagy Imre, a nemzeti szinház tagja, Bpest, Szinház-épület. 
Nagy János, polg. iskolai igazgató, Szeged. 
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355 Nagy-Károlyi főgymnasium. 
Nagy László, ministeri tanácsos, Bpest, Hajós-utcza 9. 
Nagy Sándor, K., kir. aliigyész, Nagyvárad. 
Nagy Sándor, Káli, m. k. államvasuti főellenőr, Kolozsvár. (Az 
üzletvezetőségnél.) 
Nagykőrösi ev. ref. tanítóképezde. 
300 Nagyváradi premontrei tanártestület . 
Nagyváradi m. kir. posta- ós távirda igazg. könyvtára. 
Nagyváradi főreáliskola igazgatósága. 
Nátafalussy Kornél, prémont. kanonok, főgymn. igazgató, Kas?a. 
Dr. Navratil Imre , kir. egyet, tanár, Budapest. IV. ker., Lipót-
utcza 10. 
305 Návay Emil, uradalmi kasznár. Páty, Pestmegye. 
Németh Illés, főgymnasiumi tanár, Szolnok. 
Németh Antal, m. államvasuti titkár, Bpest, Magyar-utcza 6. 
Nóvák Gusztáv, m. kir. államv. felügyelő, Bpest, Andrássy-út 73. 
Nyulászi Géza. m. kir. posta- és távirdatiszt, Debreczen. 
370 Odor Emilia, állami felsőbb leányiskolái tanitónő, Bpest, Béla-
utcza 5. szám. 
Oelhofer Hubert , m. k. államvasuti főellenőr, Szeged 
Okolicsányi Amália. Zala-Szent-Grót. 
Dl". Ol'bay Antal, főorvos, Bpest, Krisztinaváros. Attila-u. 111). 
Ordódi István K., földbirtokos, Markófalva, p. Zsolna. 
375 Ormódy Vilmos, az első magyar általános biztosító-társaság, 
igazgató-helyettese, Budapest. 
Ötvös Imre. honv. huszár-főhadnagy, Bpest, Ludovica-Akademia. 
Pacor Kálmán, Karstenfelsi, tábornok, Szeged. 
Palóczy Lipót, kir. íőreáliskolai tanár, Budapest, Széchenyi-
utcza 1. sz. 
Pannonhalmi főapátsági könyvtár, u. p. Győr-Szent-Mártou. 
380 Pansipp Miklós, m. k. államvasuti felügyelő, Arad. 
Dl'. Pap Samu, orvos, orsz. képviselő. Budapest, Kerepesi út 8. 
Papánek Ferencz, segédlelkész, Budapest, VI . Érsek-u. 2. 
Dr. Pápai Károly, oklev. középisk tanár. Budapest, Andrássy-út 
9. szám I. em. 
Pálffy Boldizsár, polgári iskolai igazgató, Szombathely. 
385 Pálffy Sándor, ügyvéd, Arad, Deák Ferencz-utcza 36. sz. 
Pálmai Miklós, kegyesrendi gymnasiumi tanár. Rózsahegy. 
Paulé István. Daruvári, vasúti állomásfőnök. Piski. 
Pécsi m. k. posta- és távirdai igazg. könyvtára. . 
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Gróf Pejacsevich János, birtokos, Budapest, VI . Andrássy-út 122. 
390 Péká r Károly, m. k. á. v. főfelügyelő, Arad, Kovács-utcza 8. 
Pesty Gizella, fővárosi tanítónő, Budapest, V I I . Istvántér 15. 
Dl". Pethő Gyula, állami osztály-geologus. Budapest, IV. Ferencz-
Józeef-rakpart 3. sz. 
Pethő János, Szatai, posta- s távirda-igazgató és földbirtokos. 
Temesvár. 
Péchy Imre, az államnyomda igazgatója. Budapest, Vár, Állam-
nyomda. 
395 Pilinszky Zsigmond, postafőnök, Bpest, Izabella-utcza 72/a sz. 
Piukovics Ödön, kir. táblai pótbiró, Bpest, Borz-utcza 1. sz. 
Piskii tisztviselői olvasókör. Piski, pályaudvar. 
Piskitelepi állami iskola. 
Dr. Piufsich Frigyes, ügyvéd, Budapest, Lipót-utcza 18. sz. 
400 Dr. P i rk ler Jenő, orvos, Budapest. IX. Üllői-ut 5. sz. 
Dr. Plathy Zsigmond, kir. aljárásbiró, Breznóbánya. 
l 'ojlák János, kereskedő, Szilágy-Cseh. 
Polgár Péter, m. kir. államvasuti főmérnök, Szeged. 
l)r . Posewitz Tivadar, m. kir. segédgeologus, Budapest, Föld-
művelési ministerium. 
405 Pozsonyi kir. kath . főgymnasium. 
Pozsonyi m. k. posta- és távirda igazg. könyvtára. 
Probstnei ' Arthur, orsz. képv. Budapest, Akadémia utcza 5. sz. 
Prónai Dezső báró, Acsa. Pestmegye. 
Dr. Prónai Gábor báró, Acsa, Pestmegye. 
410 Pucher József, épitész, Bpest, Andrássy-ut 53. szám. 
Dr. Pulszky Ágoston, egyetemi tanár , orsz. képviselő, Budapest, 
Ösz-utcza 39. sz. 
Pulszky Ferencz, a nemzeti muzeum igazgatója, Bpest, Muzeum. 
Pupák Gyula, gazdatiszt, u. p. Ujszász. Felső-Szászbereki puszta. 
Bakovszky Iván, földbirtokos, Nagy-Rák. u. p. Rákó-Pribócz. 
415 Raschka Ján08, kir. posta- és távirda-igazgató, Budapest, 
főposta-épület. 
Kayé Lajos, áll. felsőbb leányiskolái tanár, Bpest. Pipa-utcza 6. 
Récsei Viktor, püspöki könyvtáros, Tihany. 
I íetnekbázy Károly, m. k. p. ü. t i tkár, Temesvár, Józsefváros. 
Requinyi Géza, főreáliskolai tanár, Pécs. 
420 Rezsőfy György, jószágkormányzó. Tűrje , Zalamegye. 
. Révy Ferencz, felsőbb leányiskolái rendes tanár, Bpest, tiszt-
viselő telep. Szapáry-u. 21. sz. • 
/ 
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Révy Géza Viktor, a bodrogközi Tiszaszabályozó társulat fő-
mérnöke, Perbenyik. 
Riegel* György, a pesti Victoria gőzmalom vezérigazgatója, Bpest 
-Rissáöyi József, állami felső népiskolai igazgató, Zay-Ugrócz. 
425 Riszdorfer József, szakaszmérnök, Törökér, u. p. Sárospatak. 
Romeiser József, pápai kamarás, prépost, fővárosi IV. kerületi 
róm.-kath. plébános, Bpest. 
Röhn József, tanitóképezdei tanár, Budapest, Alagut-utcza 
1. szám. 
Rozmanits Timóf. kegyesrendi főgymn. tanár, Nagy-Károly. 
Rózsa György, községi aljegyző, Mélykút. 
430 Dr. Rózsahegyi Aladár, r. egyet, tanár, Kolozsvár, Főtér 27. sz. 
Ruzsies Károly, m. k. államvasuti hivatalnok, Arad. 
Sasvári Ármin, a keresk. muzeum titkára, Budapest, Akadémia-
utcza 12. 
Sáfl'án József, kegyesrendi főgymn. tanár, Szeged. 
Ságy Gyula, m. á. v. vezérfelügyelő és üzletvezető, Debreczen. 
435 Sárospataki ref. főiskola. 
Sátorlaja-ujhelyi nagy-gymnasium. 
Dr. Schafarzik Ferencz, m. kir. állami geologus, Bpest, Föld-
mivelési ministeriuni. 
Schindler Ferencz, m. kir. államvasuti hivatalnok, az üzletveze-
ségnél, Kolozsvár. 
Schmidt Adolf, m. k. államvasuti főmérnök, Szeged, Budapesti 
sugárút 12. sz. 
440 Schneider János, a VI I I . kerületi főreáliskola tanára . Budapest, 
Zerge-utcza 11. szám. 
Dr. Scholtz Ágost, kir. egyetemi tanár, Bpest, Andrássy-út 72. 
Scholtz Albert, ev. főgymnasiumi tanár, Budapest. 
Schrimpf Zsigmond, ministeri osztálytanácsos, Budapest, Láncz-
hid-utcza 1. sz. 
Schubert József, magy. kir. államvasuti főellenőr. Budapest, 
Lövölde-tér 1. sz. 
445 Schiller Antal. m. k. államvasuti főfelügyelő, Bpest, Erzsébet-
körút 50. sz. 
Schwanda Károly, m. kir. államvasuti felügyelő, Debréczen. 
Schwarcz Ármin, Zimonyi, mérnök, építési vállalkozó, Budapest, 
Laudon-utcza 3. szám. 
Dr. Schwicker J . Henrik, nyug. kir. főgymnasiumi tanár, orsz. 
képviselő, Budapest, József-tér 11. »z. 
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Schwimmer Pál, a magy. kir. államvasutak menetjegyirodájá-
nak főnöke. Budapest, Hungária-szálloda. 
450 Sebestyén Gyula, polg. tanitónő-képezdei tanár, Bpest, VI. ker. 
Vörösmarty-utcza 34. szám. 
Siegmeth Károly, m, kir. államvasuti felügyelő, Debreczen. 
Simon Dezső, kincstári ügyész, Budapest, fővámház. 
Dr. Simonyi Jenő, kereskedelmi akadémiai tanár, Budapest, 
Hold-utcza 29. sz. 31. em. 
Soltész Vilmos, a »Pannónia« m. viszontbiztosító intézet igaz-
gatója, Budapest, Vigadó-tér 1. sz. 
455 Soproni m. kir. posta- ős távirda igazg. könyvtár . 
Soproni szt.-Benedek rendi főgymna&ium. 
Spitzer Lipót, m. kir. á. v. hivatalnok, Budapest, Igazgatóság 
forgalmi szakoszt., Andrássy-iít 73. II . em. 
Sretvizer Lajos, igazgató-tanitó, Bpest, VI. Sziv-utcza 19. sz. 
Statistikai hivatal, Országos, Bpest, V. Széchényi-utcza 2. sz. 
460 Dr. Staub Móricz, a m. kir. középisk. tanárképző gyakorló is-
kolájában vezető-tanár, Bpest, Kerepesi-út 8. sz. 
Steiner Jenő, az Első magyar általános biztositó-társaság hiva-
talnoka. Budapest, Vigadó-tér 1. sz. 
Steiner Márton, apátkanonok, Győr. 
I)r. Steimneyer János, jószágigazgató, Budapest, Koronaherczeg-
utcza 11. sz. 
Stoll Jenő lovag, Váradi, földbirtokos, Budapest, Vörösmarty-
utcza 9. sz. 
465 Sümeghi városi elemi iskola tantestülete. 
Dr. Stl'oné Ferencz, kórházi igazgató, Újvidék. 
Sváiczer Gábor, magy. kir. honvéd-ezredes, Debreczen, Miklós-
utcza 1932. sz. 
Szabadkai főgymnasiutni könyvtár . 
Szabó Gusztáv, ref. lelkész, Szamosszeg, p. Szathmár-N.-Dobos. 
470 Dr. Szabó József, kir. egyet, tanár. Bpest, Széehenyi-utcza 1. sz 
Szalay Péter, minist. oszt,-tan, Bpest, Dorottya-utcza 1L sz. 
Szarvas Lipót, műegyetemi hallgató, Budapest, Műegyetem. 
Szarvasi kaszinó. 
Szarvasy György, m. k. á. v. főfelügyelő, Bpest. Andrássy-út 83 
475 Szathmári kir. főgymnasinm. 
Szathmáry János, az aradi és csanádi egyesült vasutak fel-
ügyelője, Arad. Magyar-utcza 2 4. sz, 
Dl'. Szánthó Károly, felsőbb leányiskolái tanár, Pozsony. 
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Szegedi m. kir. 5. sz honvéd gyalogezred tiszti könyvtára. 
Szegszárdi kaszinó. 
480 Szemler Mór. magyar államvasuti felügyelő, Budapest, I I . ker. 
Fö-út 65. sz. I. em. 
Szent István társulat, Budapest, Lövész-utcza 11. sz. 
Szeilte Arnold, polg. isk. igazgató, Vág-Szered. 
Székely-Mikó Collegium, Szepsi-Szent György. 
Székelyudvarhelyi róm. kath. főgymnasium. 
485 Szendy Antal, ügyvéd, Szolnok. 
Szieber Ede. kir. főigazgató, Kassa. 
Szigethy Henrik, m. k. á. v. ellenőr, Zágráb. 
Dr. S/.ily Kálmán. (Nagyszigeti) a magy. tud. akadémia főtitkára, 
Budapest, Akadémia-épület. 
Szlávy Sándor, törvényszéki bíró, Újvidék 
490 Szombathelyi püspöki elemi iskola tani tó-testülete . 
Dr. Szontagh Ábrahám, orvos, egészségügyi tanácsos, Budapest, 
Hatvani utcza 14. sz. 
Szőke István, fővárosi igazgató-tanító, I . ker. Városmajor-
utcza 3 1. szám. 
Szörényi Benő, áll. polg. isk. tanitó, Karánsebes. 
Dr. Szörényi Tivadar, orvos, Bpest, Ujvilág-utcza 10. sz. 
495 Sztánesek Zoltán, egyetemi hallgató, Budapest, VIII . ker. József-
körút 46. sz 
I)r. Szterényi Hugó. tanár, Székesfehérvár. 
Tamasovszky Lajos, Nyíregyháza. 
Taray Andor, a pénzügyi közigazgatási törvényszék birója, Buda-
vár, Országház-utcza 24. sz. 
Dr. Tauseher Béla. főorvos, Pozsony.' 
500 Teleky Sándorné grófnő, Budapest, Szervita-tér. 
Telkes Simon, min. számtanácsos, Bpest, Attila-utcza 137. sz. 
Temesvári m. kir. posta- és távirda igazg. könyvtára. 
Dr. Terner Adolf, kir. egyetemi tanár, Kolozsvár.-
Téglás Gábor. áll. főreáliskolai igazgató, Déva. 
505 I)r. Téry Ödön, m. kir. belügyminiszteri fogalmazó, középiskolai 
egészségtani tanár, Bpest, II., Albrecht-út 8. sz. 
Theisz Gyula, főreáliskolai tanár. Budapest, V. ker. főreáliskola. 
Thiringer Zsigmond, m. k. posta- és távirda felügyelő, Sopron. 
Dr. Thirr ing Gusztáv, főv. stat. hiv. tiszt, Bpest, Gizella-tér 
2. sz. I I . em. 
Tisza Kálmánné sz. Degenfeld-Schomberg Ilona grófnő. Bpest 
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L A T E R R E - S A I N T E . 
Par Béla Erödi. 
(Extráit du premier article du VII. fascicule de cette année.) 
L'auteur décrit le voyage qu'il fit en Terre-Sainte к l 'automne 
de l 'année 1887. 
II partit d'Alexandrie pour Jaffa sur le navire l'Achille de la 
compagnie Lloyd autr.-hongr. A J af fa Francois-Joseph Costa Major 
recteur de la maison des pélerins austro-hongrois á, Jérusalem, 
et le consul d'Autriche-Hongrie ä Jaffa, at tendaient la caravane ; 
ils annoncérent que dans ces deux villes tout était pret pour la 
réception des voyageurs. L'auteur décrit Jaffa qui était déja une 
place importante dans l'Ancien Testament et dont le port passait 
pour redoutable dés le moyen-age. On eut bientot fait de visiter 
les curiosités de la ville qui d'ailleurs n'en posséde guére. Des 
chevaux de seile et des voitures attendaient les voyageurs en 
dehors des murailles, les premiers munis d'un harnachement 
peu rassurant, les autres de banquettes de bois fort incommodes 
et de bas abris de jonc. Trois chevaux étaient attelés ä chaque 
voiture. 
La p l a i n e d e S a r o n commence aussítot ä la sortie de 
Jaffa. Elle présente au printemps un tout autre aspect qu'en 
automne, quand nous у passämes, écrit l 'auteur. La plaine n 'étai t 
alors qu'un véritable désert. L'ardeur étouffante et desséchante 
du soleil avait tout brú lé ; les chameaux des caravanes de passage 
avaient brouté jusqu 'aux racines des semailles, puis le vent 
avait profondément fendu la terre détrempée pendant des mois. 
La route était bordée de cactus, d'agaves d'aloés aux feuilles 
rabougries et couvertes d'une couche de poussiere d'un doigt 
d'épaisseur. Nulle part d 'etre vivant, nulle part de culture, comme 
si toutes les forces de la terre étaient mor tes ; de prés et de 
loin pas une poignée de verdure sur laqueile reposer nos yeux. 
Par-ci par-la un chacal rodait dans la triste plaine, les cadavres 
des chameaux dont nous avions apergu les os blanchis avaient 
dű lui fournir un copieux festin. Le long de la route, ä diistances 
mesurées, il у a quelques maisons de garde, la plupart pitoya-
blement ruinées, mais nous n'en avons jamais rencontré les habi-
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tants. Nous avan^ons au milieu d'une triste monotonie. A droite, 
non loin de notre route nous voyons blanchir L o u d , Г antique 
L у d d a oil 1'apOtre Pierre guérit le paralytique Eneas. Pendant 
le voyage nous reneontrámes des soldats turcs et des cavaliers 
bedouins; ces derniers montés sur de petits chevaux et armés 
de longues lances galopaient fierement devant notre troupe.« 
Les voyageurs arrivérent d'abord ä R a m l e h , gentille ville 
musulmane de 3000 habitants, qu 'on pretend ä tort étre 1'Armi-
athie de la Bible, car eile ne fut bätie qu 'en 720 aprés J.-C. 
Passé Ramleh, les voyageurs s'avancérent encore pendant 
trois bonnes heures dans la plaine du Saron en se rapprochant 
de plus en plus des montagnes de Judée qui s'élevaient visible-
ment depuis Bamleh dans la direction de leur route. A L a-
t r o u n ils se reposérent un pen, pendant que les cochers faisaient 
manger les chevaux. Bientót aprés la troupe arriva ä A b o u-G о s 
puis ä K u l o n i c h . De lä il fallut encore grimper sur une haute 
montagne par une route tortueuse et assez roide, aprés quoi 
.Térusalem se présenta devant le yeux des voyageurs avec le 
mont des Oliviers et le clocher de son église dans le fond, et 
tout au loin les montagnes moabites se perdant ä l'horizon. Les 
murs gris qui entourent la ville en cachent la plus grande par t ie : 
on ne pent voir que les coupoles, les minarets des mosquées et 
les toits des hátiments dont la situation est un pen élevée. 
Devant les portes de la ville les voyageurs atteignirent 
d'abord les établissements russes parmi lesquels on remarque 
surtout un páté de constructions к cinq coupoles: la nouvelle 
maison des pélerins divisée en deux parties séparées, l'une pour 
les hommes. 1'antre pour les femmes. 
La ville sainte apparaít maintenant entieremeut aux yeux 
de la t roupe; ses puissantes murai lies grises se dressent fort 
haut et résistent au temps. L'attention des voyageurs est enti-
érement captivée par les formes élégantes de la porte de Jaffa ; 
ä sa droite ils admirent l'imposante citadelle; plus loin ils 
apergoivent le tombeau de David, et ä leurs pieds au-dessus de 
la vallée de Hinnom se déroule la route conduisant ä Bethléem 
et ä Hébron, 
La compagnie se sépara devant la porte de Jaffa; ceux 
qui furent logés dans l'hospice des moines franciscains, dans la 
Gasanuova, entrérent dans la cité de David par la porte de 
Ja f fa ; l'auteur et ses compagnons, qui étaient les botes de la 
maison des pélerins austro-hongrois. se dirigérent du cóté de 
la porte de Damas, située ä l'ouest. Le recteur avec lequel ils 
avaient déjá fait connaissance a Jatfa les у attendait. II désigna 
ä chacun sa place et céda á l'auteur son propre logement com-
pose de deux chambres au rez-de-chaussée ä droite. 
L'auteur décrit ensuite en détail la topographie de Jéru-
salem, et continue son récit en ces termes : 
»En sortant de la ville par la porte Saint-Etienne, nos yeux 
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découvrent l'ensemble des lieux célébres. Sous nos pieds, devant 
les mnrs de la ville s'ouvre un précipice escarpé dont les pentes 
sont couvertes de débris de toutes sortes et de cailloux. Ancien-
nement le ravin était encore plus ä p ic ; on avait taillé la roche 
perpendiculairement sous les murs pour rendre ainsi 1'approche 
de la ville encore plus difficile; mais aprés les différents siéges 
que Jérusalem eut ä subir, les débris des murs abattus com-
blérent en partié le főssé. De tous cotés, jusqu'oü petit s'étendre 
notre regard, le paysage se compose de rochers nus, froids, dé-
chiquetés, brúlés. Qä et lä seulement ou peut apercevoir quel-
ques oliviers d'un vert grisátre qui végétent au milieu des rochers 
déserts. Sous nos pieds, le jardin de Gethsémani, ä sa gauche 
la tömbe de Marie, lä bas également ä gauche dans la vallée 
celles des prophétes, parmi lesquelles on remarque surtout celle 
d'Absalon. La, sous les murs de la ville s'étend la vallée de 
.Josaphat, oil selon la croyance commune des chrétiens, des 
mahométans et des juifs, le jugement dernier aura lieu. Au-
dessus de la vallée du ruisseau le Kidron se dresse le mont des 
Oliviers d'oii le Sauveur s'éleva dans les cieux. Sur l'une des 
pentes de la montagne se détache en blanc la route conduisant 
ä Réthanie: c'est par lä que .Tésus entra dans la ville le dimanche 
des Rameaux. Les cotés du mont des Oliviers et toute la vallée 
sont converts par des milliers de tombes. Les pélerins juifs. 
arrivés dans la ville sainte des quatre coins du monde, se font 
enterrer Iá pour étre plus prés du lieu oil se fera le jugement 
dernier. 
Aprés les lieux saints l'une des principales euriosités de 
Jérusalem est l'emplacement sur lequel était piacé sous l'ancienne 
confédération le plus beau temple du peuple choisi de Dien. 
Nous avons tous lu des merveilles sur l'éclat, le luxe du temple 
de Salomon háti sur le mont Moriah. 11 у a lontemps que cette 
gloire de la Judée est tombée en poussiere ; on a meme démoli 
le second temple qui fut bati aprés la captivité de Rabylone: 
le troisiéme qu' Hérode é'eva. disparut lorsque Titus Flavins 
s 'empara de la ville aprés un siege opiniatre et la détruisit pour 
accomplir la prophétie: il ne restera pas pierre sur pierre. Avec 
eile s'écroula également le sanctuaire de Jéhovah, mais l'emplace-
ment est resté, et aujourd'hui encore il est i'objet de la piété 
et du respect des pélerins. Cette place appartient aujourd'hui 
aux mahométans et porte le пои d'H a r a m - e c h - c h é r i f . C'est 
une surface plane de grandé étendue que le roi Salomon fit 
aplanir et qu'Hérode agrandit aprés lui. Cette place est imposante 
non seulement par sa grandeur, mais aussi par la magnificence 
de ses bätiments. 
Puis l 'auteur décrit le dome de pierre, la mosquée Kubbet 
es Sakhra qu 'on appelle aussi improprement mosquée d'Omar. 
Sur la place Haram il у a une autre mosquée remarquable, la 
Kubbet-el-Akhssa : l'entrée gothique nrouve qu'elle fut bátie par 
les croisés. 
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Qnand on est déjá ä Jérusalem il fant an moins visiter 
Bethléem. L'auteur fit cette excursion en compagnie de plusieurs 
autres voyageurs; il se souvient avec plaisir de ce petit voyage. 
La ville est jol iment située sur une hauteur, dans une contrée 
couverte d'oliviers. L'auteur finit en décrivant le temple de Marie 
bäti sur le lieu merne de la naissance du Sauveur, et fait con-
nai t re en détail les curiosités les plus remarquables de la sainte 
ville. 
OSCILLATIONS DE NIVEAU DU LAC DE BALATON EN 1890. 
Par Dr. Jean Sziblay. 
(Extráit du article du V l l e m e fascicule de cette année.) 
Pendant le courant de l ' année 1890, le niveau du Balaton 
n' a subi que des oscillations peu considerables. Depuis le premier 
j anv ie r il allait toujours baissant ; vers la fin d'aoút il était ä 
son étiage, min imum de hauteur qu' il ne dépasse que bien 
rarement . La hauteur normale du lac fixée par la société des 
chemins de fer du sud est de 96.a6 métres au-dessus de la sur-
face de la mer Adriatique. Cette hauteur est marquée au chiffre 
zéro. 
Je suis d'avis que le peu de changement qu' a éprouvé le 
niveau du lac pendant tout le courant de l 'année derniere est 
dü ä l 'absorption uniforme des météores aqueux. Le bässin du 
Balaton est nourri par les eaux météoriques de la contrée qui 
se trouve sous la dépendance de sa ligne de faíte. 
Une partié de ces eaux météoriques se je t te directement 
dans le lac, l'autre у arrive par les sources; ce qui fait que la 
erűé qu'elles produisent ne se fait souvent sentir qu' au bout 
d 'un ou de deux moi s ; l'effet d 'une gelée prolongée ne se mani-
feste qu'au bout de six ä hiut mois. Le changement de niveau 
du lac est considérable; dans le courant des 28 dernieres années 
— ce n'est que depuis ce temps la qu'on prend régulierement 
note de la hauteur des eaux — la difference entre le maximum 
et le minimum a été de 2.20 metres. Le minimum a été constaté 
au mois de novembre de Pan 1866 (99.30 metres) ; il marquait 
65 centimetres au-dessous du zéró convenu. Le maximum a été 
de 101.50 metres au mois de mai et de juin de l'an 1879.1 Les 
hauteurs des années 1872, 1873 étaient de 100,ü5 т . , 100.70 т . , 
celle de 1883 de 100.80 m. 
La crüe de l 'année 1879 a été en raison directe avec la 
quanti té des eaux tombées pendant l 'année précédente. En 1878 
il у a eu ä Keszthely 125 jours ой l'hygromctre marquai t 
892 millimetres d 'eau météorique, tandis que de 1867 a 1885 la 
moyenne s'élevait ä 677 mm. seulement, En 1879 il у a eu ä 
Keszthely 134 journées humides présentant une moyenne hygro-
métr ique de 906 mm. 
1
 En juin 1891 : 100.oű m. 
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Depuis 1866 il n'y a ран en d 'année plus dépourvue d'eau 
que celle qui vient de s'écouler. Pendant les huit premiers mois 
la moyenne était ä Balaton-Füred de 220 mm, a Keszthely de 
324 mm, et sur le Balaton, en général, de 272 mm. Dans le 
mérne temps l 'évaporation a été de 544 mm, juste le double des 
eaux tombées. 
C'est l 'évaporation qui eontribue le plus au baissement du 
niveau. Quant ä la quantité d'eau s'écoulant par l 'écluse du Sió, 
eile n 'entre guére en ligne de compte. 
Le Balaton, dont la surface est de 700 kilometres earrés 
a perdu cette année 190.540,000 metres cubes d 'eau par la seule 
évaporation. La quanti té d'eau éeoulée par l 'écluse du Sió était 
de 752.28,867 m. cubes. Ainsi done le Balaton dévait diminuer 
d'un total d'eau de 265.768,867 m. c., quantité qui aurait dű 
amener un baissement de niveau de 38 centimétre. Cependant 
du 1-er janvier au 31 aoút le baissement n'a été que de 25 cen-
timetres, hauteur répondant a une masse d'eau de 175 millions 
de metres cubes. L'évaporation ayant dépassé de beaucoup la 
quantité des eaux tombées, le surplus ei-dessus constaté dóit 
nécessairement avoir été produit par се qu'une part ié des eaux 
tombées (un diziéme du total) s 'est jetée dans le lac avant 
l 'évaporation, се qui arrive ä un plus haut degré encore dans 
les années humides quand l 'évaporation est moins grande. 
EINE EXCURSION ZU DEN ADLERBÄDER DES SZEMENIKGEBIRGES. 
Von Vincenz v. Borbás. 
(Auszug des 1 Artikels, Heft Vlll.) 
Ich ging mit dem Herrn Förster S. G y e n g e am 28. Juli 
1889 von Temes-Szlatina, im Komitate Krassó-Szörény, in der 
Richtung des Dorfes Goletz, aut einem längeren Wege nach 
W e i d e n t h a l (eine böhmische Colonie, 884 Meter über dem 
Meeresspiegel). Zuerst war die Bergweide, über welche ich fuhr, 
sträuchig, die Sträucher waren aber meist durch die Ziegen und 
Schafe verkrüppel t ; Baumarten wie Wintereiche, hie und da 
auch Cerriseiche, Birke, Haselnuss etc. boten einen eben solchen 
traurigen Anblick, wie im Karstgebirge. Doch könnten beide 
ebenso schön bewaldet sein wie man dies z. B. bei Zengg oder 
- oberhalb Carlopago sieht, wo das ungarische Aerar der ver-
krüppelten Strauchvegetation durch eine aufgesetzte Steinmauer 
eine Grenze gesetzt hat, wo nun die früher sehr traurig er-
scheinende strauchige Mannaesche, Eichen, A c e r o b t u s a t u m 
etc. sich sehr schön zu entwickeln beginnen und zu schönen 
Bäumen emporwachsen. 
Langsam haben wir die Waldregion erreicht. Diese wird 
durch die Wintereiche gebildet, hie und da ist eine Cerriseiche 
zu sehen. Dann wird auch die Buche immer häufiger, d. h. wir 
erreichten jene Höhe über dem Meeresspiegel, wo die Buche 
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sich mit der Wintereiche mischt, bis endlich die Buche vor-
waltend wird. 
Die Buche begleitet uns jetzt bis auf die kahle Spitze des 
Szemenik, sie bildet hier sehr schöne Urwälder. Es ist erwähnens-
werth, dass hier die Nadelhölzer ganz fehlen, während sie an 
anderen Stellen dieser Berge, z. B. bei Marilla. Steyerdorf und 
Anina auch Bestände bilden. 
Die Vegetation der Buchenregion ist arm. An den Bächen 
und an den schattigen Lehnen blüht die prächtige T e l e k i a 
s p e c i o s a , und S t a c h y s a l p i n a ; an trockenen Abhängen 
sind tausende des Adlerfarnes zu sehen, an Bergwiesen prangen 
G e n t a u r e a-arten, G e n t i a n a G e r m a n i c a etc., die stengel-
lose Eberwurz ( C a r l i n a a c a u l i s ) wird aber hier durch die 
C. a c a n t h i f o l i a vertreten. Die Waldränder werden durch 
Hieracien und Ginsterarten sowie C y t i s u s H e u f e l i i , die 
Felsen und die Gebüschen durch Farnkräuter (A s p i d í u m f i 1 i x 
mas., A. d i l a t a t u m , A t h у r i u m f i 1 i x f o e m i n a , P h e g о p-
t e r i s p o l y p o d i o i d e s ) , die Umgebung der » S z á l l ás«-en 
durch Stiefmütterchen etc. geziert. Auf Sträuchern erblickt man 
öfters den Alpenbockkäfer ( R o s a r i a a l p i n a ) . Wenn man 
endlich die Häuser von Weidenthal (walachisch B r e b u l ) , er-
blickt, erfreuen uns an Bergwiesen die schwarzen Köpfchen der 
C e n t a u r e a A u s t r i a c a Willd., welche hier zugleich auch 
ein Zeichen der bedeutenderen Höhe über dem Meeresspiegel 
sind, denn die schwarze Farbe tritt an den Hochblättern vieler 
Alpenblumen (Hi e r a c i u m a t r a t u m , H. a u r a n t i a c u m , 
С a r e x a t r a t а, С. a t e x r i m a . L u z u 1 a a t r a t a , G n a p h a-
1 i u m C a r p a t i c u m , G. s u p i n n m . С e n t a u r e a m e l a n o -
c a l a t h i a etc.) sehr characteristísch auf. Im Dorfe sind S о r-
b u s a u c u p a r i a und A c e r P s e u d o p l a t a n u s (Weisse 
Ahorn) die Bäume, welche hier die subalpine Gegend bezeichnen, 
Früh Morgens, am 29. Jul., gingen wir bei W o l f s b e r g 
(walachisch Garina) vorbei. Da waren an nassen Wiesen O e n a n -
t h e В a n a t i с a , T h a l i c t r u m a q u i l e g i f o l i u m , С r e p i s 
p а 1 u d о s a etc. zu finden, von hier führen wir durch die Buchen-
region auf die Spitze des Szemenik. In dieser Bergtour sah ich 
einige subalpine Pflanzen, wie G i r c a e a a l p i n a , R u m e x 
a r i f о 1 i u s , C a m p a n u l a a b i e t i n a , A s p i d i u m d i 1 a-
t a t u m, R u b u s I d a e u s, R. h i r t u s. R. В а у e r i, S e i i e c i о 
s u b a l p i n u s , S. s i 1 v a t i с u s und A d e n o s t y l e s p о 1 y-
a n t h a Kern.,1 diese letztere war aber, wahrscheinlich durch 
Hagelschlag so ruinirt, dass ich davon mir kein einziges Herbar-
exemplar auswählen konnte. 
Endlich ist vor uns das waldlose subalpine Plateau des 
1
 Ein solcher Name wie »p 'o ly a n t h a « ( = vielblüthig), welcher 
(besonders bei einer Gattung mit beschränkter Specieszahl) ein characteristi-
sches Merkmal der Pflanze angiebt, ist selbst schon eine kurze Beschreibung 
(nicht nomen solum) deshalb muss man solchen Namen den späteren gegen-
über, das Vorrecht einräumen. 
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Szemenikgebirges, und seine drei Spi tzen: Szemenik (1447 M.) 
P e t r a G o z n a (1449 M.) und P e t r a n e d e i (1438 M.) weit 
von einander, sehen mit ihren lelsigen Gipfel wie Hügel oder 
Schlossruinen aus. Das Plateau wird geweidet, und darum sieht 
man hier jetzt nicht viele besondere Pflanzen. Man kann es 
als trockene und nasse Tundren auffassen. Die trockene wird 
durch kurze Gräser, besonders durch N a r d u s s t r i c t a be-
wachsen, höhere Stauden wachsen nur an strauchigen und nassen 
Stellen ( M u l g e d i u m a l p i n u m , H y p e r i c u m q u a d r a n -
g u 1 u m , V e r a t r u m a l b u m , L u z u l a m a x i m a ) . Wo die 
trockenen Stellen noch nicht abgeweidet oder abgemäht waren, 
blühen С e n t а u r e a n e r v o s a , L u z u l a s p i с a t a, G n a p h a-
l i u m d i o i c u m (Szemenikblume), G. s i l v a t i c u m , S o l i -
d a g o a l p e s t r i s , L e o n t o d o n a u t u m n a l i s , ' P o t e n -
t i n а T о r m e n t i 11 a etc., meist in Zwergexemplaren. Am häufig-
sten und schönsten waren jedoch die Hybriden des H i e г а с i u m 
P i 1 о s e 11 a und H. a u r a n t i a c u m , während die Eltern dieser 
Pflanzen hier selten waren. 
Auf den nassen Tundren waren besonders niedrige Sauer-
gräser ( C a r ex c a n e s с e n s , С. l e p o r i n a , C. r o s t r a t a , 
J u n e u s , E r i o p h o r u m v a g i n a t u m ) häufig, der grössere 
Theil aber bildet ein sehr nasses Sphagnetutn ( S p h a g n u m 
s q u a r r o s u m var. t e r e s Schimp.; S p h g. с у m b i f о 1 i u m 
b) c o n f e r t u m Schimp.) meist fast ohne andere Pflanzen 
(V а с с i n i u m v i t i s I d а e a, während V. M у r t i 11 u s auf den 
trockenen Weiden bis auf den Boden abgeweidet war). Die 
Sphagneta sind hier als mächtige Wasserreservoire zu betrachten, 
welche viele Wasseradern und Bächlein ernähren, wodurch sie 
auch auf die Regenmenge dieser Gegend Einfluss haben. 
Erwähnenswerth ist es, dass auf dem nassem Plateau des 
Szemenik höhere P o l y t r i c h u m a r t e n 1 (Moose) Zsombékhü-
geln bilden. Sie erheben sich 3—5 dm. hoch, stehen aber von 
einander entfernt. Hie und da bringen diese Moose auch Früchte. 
Auch fehlt hier die Zsombékformation der A i r a c a e r p i t o s a 
nicht. 
Ich sehe endlich einen Adler sich erheben, und zufällig 
ist auch das Adlerbad in der Nähe. Es hat 3 — 4 M. im Durch-
messer, sehr reinen Wasserspiegel und erfrischendes Wasser. 
Oberhalb des Bassins ist noch die Basis eines zerbrochenen Stein-
kreuzes. bei dem Bassin der Platz eines Hirtenfeuers und der 
Rest des Rrennholzes zu sehen. So einfach und zierlos ist die 
Umgebung des Gross-Adlerbades, von dem doch, bevor man es 
sieht, die Phantasie ein schöneres Rild malt. Das Adlerbad ist 
eigentlich ein reiches Quellwasser, von dem zugleich eine Wasser-
ader entspringt. Man kann den Ausfluss durch die dort liegenden 
ausgeschnittenen Rasen schliessen und so in dem aufgespeicher-
ten Wasser baden. Kaum konnten wir uns aber Iiier etwas 
1
 P. i u n i p e r i n u m Willd. 
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umschauen und ausruhen, kamen von Norden so dichte Wolken, 
dass wir zurückkehren und auf den Besuch des Klein-Adlerbades 
verzichten mussten. 
Die Gegend des Szemenikgebirges, besonders sein bewal-
deter Theil, ist für die Touristen interressant und abwechselnd. 
Das Plateau bietet nicht besonders grossartige Schönheiten; hohe 
Felsenwände, namhaftere Bergschluchten oder andere besondere 
Bergformationen, welche die östlichen Alpen des Krassó-Szörényer 
Comitates so grossartig machen, fehlen hier. Aber in kleinerem 
Maasse hat auch das Plateau des Szemenik ein besonderes 
Interesse in den Torfformationen, Entstehung der Wasseradern 
und Bäche, in den Adlerbädern sowie in einigen interessanten 
Bilanzen des Gebietes etc. Edelweiss, Alpenrosen fehlen hier, 
man hört aber in der Gegend von einer Touristenpflanze, näm-
lich von der Szemenikblume oder G n a p h a l i u m d i o i c u m 
reden. Hier wählte man also in Ermangelung des Edelweisses, 
auch eine Strohblume als Touristenpflanze, welche ebenfalls nicht 
leicht welkt, im gleichem weissen Filzkleid erscheint, wie das 
Edelweiss, ausserdem sind ihre weissen oder röthlichen Blüthen-
köpfchen sehr zierlich. Ich empfehle aber dem Besucher des 
Szemenik drei schönere Blumen: das H i e r a c i u m a u r a n -
t i a c u m , dessen schöne Purpurfarbe er nicht so bald wieder an 
einer anderen Pflanze findet, die dunkelblaue C a m p a n u l a 
S с h e u с h z e r i und die dunkelrosafarbigen C e n t a u r e a 
n e r v o s a . 
Das Szemenikgebirge mit seinen vielen Bergwellen ist von 
grosser Ausdehnung und ein reicher und wahrer hydrographischer 
Born, welcher viele Bäche und Flüsse ernährt ; ausserdem hat 
es in seinem Innern nützliche Erze. Dass man hier mit Fleiss 
fortkommen kann, und es für die Existenz zahlreiche Erwerbs-
quellen giebt, beweisen die in bedeutenden Höhen blühenden 
deutschen Colonien. Auch die Touristen finden hier viele inte-
ressante und Zerstreung bietende Naturproduckte oder Erscheinun-
gen so, dass sie ihre Mühe überall belohnt finden. 
E R R A T A . 
In dem Auszug des Artikels »Über die stehenden Gewässer des 
ung. Tieflandes« (Abrégé Nr. 5—7) sind folgende Fehler zu 
Seite corrigiren : / 
33 Zeile г von unten statt Bechen Becken 
33 л 1 » » > Umsandung Umrandung 
34 » 1(1 von oben » Pflanzenüberwucherten Pflanzen überwucherte 
34 » 20 von unten » Waidenflächen Weideflächen 
34 » 19 » > > Regatta-Zwecken Regatta-Zwecke 
34 » 17 » » > Quellengängen Quellengänge 
37 » 14 » > dennoch demnach 
37 » 14 » » » В erg-Um wendung- Berg- Umrandung 
37 » 13 » » > herstammend herstammen 
37 8 » > » Cyclos Oyclus 
37 1 » > > hervorquillten hervorquollen 
A B R É G É 
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RAPPORT SUR L'ACTIYITÉ DU COMITÉ DU LAC BALATON PENDANT 
L'ANNÉE 1891. 
(Extráit du 2 - i e m e article de fascicule IX—X.) 
Dans le eourant de cette année, la Société hongroise de Géo-
graphie a constitué un comité en vue d'une exploration du lac 
Balaton au point de vue géographique. Gräce au subside de 
l'Académie hongroise des Sciences, ce comité a été ä mérne 
d'entamer ses travaux. Voici le programme dont il s'est proposé 
la réalisation. 
1. Exploration du lac Balaton au point de vue de l'hydro-
graphie. Levée des pro fond eurs, détermination et ni vei lement du 
rivage et des lignes d'anciens niveaux. Mensuration des oscil-
lations de niveau. 
2. Météorologie des environs du lac ä l'effet de constater, 
si cette grande surface d'eau exerce ou non quelque influence 
sur le climat des environs. 
3. On explorera si le niveau du Balaton a subi des chan-
gements ä l'époque géologique moderne et dans les temps 
historiques. 
4. Etablissement des qualités physiques et chimiques 
du lac. 
5. Examen au point de vue biologique des plantes et 
animaux vivant dans les eaux du Balaton. 
6. L'exploration s'étendra également sur les marais et 
tourbiéres environnant le lac, ainsi que sur ses affluents. 
Pour mener ses travaux ä bonne fin. le comité a jugé a 
propos de demander leur bienveiilant concours aux directions 
des établissements d'état compétentes. 
1. Quant к l'exploration hydrographique M. M. Eugéne 
K v a s s a y et Joseph P é c h , conseillers ministériels dans la 
section hydrographique du ministére de l'agriculture, ont bien 
voulu se charger des travaux en question, de sorte qu'il у a 
tout lieu d'espérer que ces travaux se tronveront exécutés d'ici 
a deux ans. 
Le comité ne participe ä ces travaux qu'en ce qu'il a fait 
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construire deux limnographes enregistreurs qui seront montés 
aux deux extrémités du lac, savoir ä, Siófok et ä Keszthely. La 
section hydrographique ä son tour érigera quatre indicateurs de 
niveau le long du lac. 
2. Four la determination des rapports météorologiques 
M. Th. Nicolas K o n k o l y , directeur de l'institut royal de mé-
téorologie a mis les instruments requis к la disposition de cinq 
stations nouvellement établies, ce qui fait qu'ä partir du 1-er 
juillet, sept stations — у compris les anciennes stations de 
Keszthely et de Balaton-Füred — prendront note des phénoménes 
météorologiques tout le long du lac. 
En vue d'établir en défmitif si les rapports météorologiques 
exercent ou non quelque influence spéciale et locale sur la végé-
tation, on a constitué plusieurs stations phénoménologiques. 
A cet effet M. le professeur Maurice S t a u b a élaboré une 
instruction á laquelle il a joint les questions nécessaires. Sur 
l'ordre de M. Albert B e d ö , chef de l 'administration des foréts, 
cette instruction et ces questions ont été distribuées aux fores-
tiers desdites stations qui sont tenus ä agir en conséquence. 
3. L'institut royal de géologie ayant fait lever une carte 
spéciale de géologie sur le Balaton, suivie d'une description 
détaillée faisant ressortir tous les rapports géologiques du lac, 
le comité se bornera ä l'exploration des gisements quaternaires 
et modernes et des anciennes terrasses du lac. 
L'annexe A, contient un compte-rendu sur la partie réalisée 
de ce genre de travaux. 
Le forage des gisements sur le rivage et au fond du lac 
est préliminé pour l'année prochaine. 
4. L'exploration des rapports de température, de congélation, 
de courants et de tous les autres rapports physiques va de pair 
avec les autres recherches. Four l'analyse chimique on a re-
cueilli á quatre endroits diílérents deux-cents litres d'eau. C'est 
M. Dr. Louis I l o s v a y , professeur de l'école politechnique, qui 
a bien voulu se charger des analyses respectives. 
5. Four ce qui est des recherches biologiques, nous signale-
rons les soins particuliers que M. M. les agrégés de l'université 
Dr. Vincent В o r b á s , Dr. Jules I s t v á n f f i et Dr. Eugéne 
D a d a i ont apportés ä l'examen des plantes et animaux micros-
copiques, recherches détaillées dans les annexes B. C. D. 
En dehors de la perforation du fond, le comité s'est proposé 
pour l 'année prochaine la tache d'établir sur le bord du Balaton 
une station zoologique-biologique qui aura pour but de mettre 
en lumiére autant que le laps de temps d'une année le lui per-
mettra, et ne fút-ce que par égard á l 'administration de la peche, 
les rapports mutuels biologiques du régne animal du Balaton. 
Le public a honorablement concouru á faciliter la täche 
pénible des explorateurs du lac. 
Supposé qu'on veuille bien continuer ä nous accorder un 
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pareil concours, les travaux d'histoire naturelle ayant rapport 
au lac Balaton seront, à n'en pouvoir douter, terminés dans 
deux à trois ans. 
Les noms et l 'individualité de M. M. les collaborateurs 
nous sont une garantie sûre que le résultat de leurs recherches 
ne manquera pas d' exactitude, et s'élèvera au niveau requis 
par la science moderne. Louis de Lôczy. 
Annexe A) 
LES LIGNES D'ANCIENS NIYEAUX ET TERRASSES DU LAC BALATON. 
(Extrait du 3. article du fascicule IX —X.) 
De toutes les questions scientifiques ayant rapport au Balaton 
c'est, sans contredit, celle des lignes de ses anciens niveaux et 
terrasses qui doit nous occuper en premier lieu. 
Excepté le géologue anglais Judd 1 aucun savant com-
pétent n'a encore pris à tâche de faire des recherches sur le 
Balaton. 
Selon Judd le bassin du Balaton est dû à des éruptions 
volcaniques de basalte du Bakony. Cette supposition-qui n'était 
point appuyée par un examen scrupuleux lui fit chercher, dans 
le bassin du lac, des enfoncements synchroniques aux éruptions 
ci-dessus mentionnées. 
Voici la double tâche que nous nous sommes proposée : 
Becherches orographiques. 
Cette première partie comprend l'examen de la situation 
du bassin du lac Balaton dans la Basse-Hongrie entourée des 
Carpathes ; cet examen va de pair avec les recherches hyptomé-
triques et hydrographiques. 
La seconde partie de notre tâche a rapport à l'histoire 
géologique du Balaton. 
Nous avons d'excellentes ressources à notre disposition. 
Ce sont d'abord les levées de l'institut militaire de géographie qui 
donnent une image fidèle de la monarchie austro-hongroise. On 
n'a qu' à les consulter pour voir que le Balaton, ainsi que d'autres 
excavations et marécages, se trouvent situés à la lisière de la 
grande plaine de 1*Alföld, au pied des anciennes montagnes. On 
voit, par les mêmes levées, que la partie transdanubienne mon-
tueuse et le Bakony sont traversés par des enfoncements de terrain 
alignés qui portent à biais sur la direction 0. S. 0 . — E. N. E. du 
Balaton. 
Dans le comitat de Zala ces vallons parallèles vont du N.0US. ; 
1
 Judd J. W. On the origin of Laké Balaton Geological Magazin, 
London 1876. Vol. II. p, 5 - 1 5 . 
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dans celui de Somogy, du N. N. 0.OŰS. S. E. ; dans les eomitats 
de Fehér et de Pest, du N. 0.OUS. E. 
Les vallons des montagnes de Buda-Kovács vont également 
du N. 0.OUE. S. 
Nous ne sommes pas à même en ce moment de rendre un 
compte exact sur l'origine de ce phénomène, mais nous croyons 
pouvoir avancer avec certitude qn' une seule et unique cause 
doit avoir produit, dans la partie occidentale du grand bassin 
hongrois, lesdites formations orographiques. 
Dans nos recherches orographiques sur le Balaton il faudra 
nécessairement que nous revenions à cette uniformité des vallons. 
Ce que nous apprenons par les levées, un examen minutieux 
du terrain y apportera, à n'en pouvoir douter, plus de lumière 
et il y a lieu d'espérer que les recherches à venir finiront par 
nous donner l'explication du trait caractéristique de cette contrée 
du pays. 
L'autre moitié de nos recherches entre dans le domaine 
de la géologie. La carte géologique détaillée et d' une rare 
exactitude qui vient de paraître, grâce au zèle de l'Institut royal 
de géologie, facilitera beaucoup les travaux de notre Société. 
La description géologique de la partie méridionale du 
Bakony due à la plume du savant directeur de cet Institut ren-
ferme quantité de données scientifiques propres à servir de point 
de départ dans les recherches de l'histoire géologique du Bala-
ton. Quelle est l'origine du Balaton? Ce lac est-il un reste de la 
mer de l'époque tertiaire, dont les eaux sont devenues douces 
dans les temps pontiques et dont les gisements horizontaux sont 
censés être identiques aux couches inférieures du sol des parties 
transdanubiennes ? Ou bien le bassin du Balaton n'est-il qu'un 
enfoncement du sol au milieu des gisements de la mer pontique, 
enfoncement dû à une cause locale? 
Le Balaton était-il, ou non, sujet autrefois à des oscilla-
tions de niveau et son étendue était-elle jadis plus grande qu'elle 
ne l'est aujourd'hui ?! 
Voilà des questions dans lesquelles M. M. les géologues 
n' apporteront de lumières qu' après s'être rendus sur les lieux. 
Il va sans dire que, dans leurs travaux, ils consulteront les résul-
tats obtenus par les archéologues et par les historiens. Ce sera 
ensuite le tour de la critique d'établir en définitif si le Bala-
ton a subi, dans les temps historiques, des oscillations de niveau 
qu'il faille faire entrer en ligne de compte, c'est elle aussi qui 
aura à démontrer si ces changements sont de main d'homme 
ou s'ils sont dus à la nature. 
L'été dernier j 'ai bien visité le Balaton à plusieurs reprises, 
mais je n'ai fait que jeter un coup d'oeil rapide sur la plus 
grande partie du rivage. Le peu de temps que j 'avais à ma dis-
position je dus l'employer aux travaux préliminaires. 
Profitant néanmoins de quelques moments de libres j'ai 
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fait quelques observations propres à éveiller l'intérêt général. 
Je me bornerai à en donner ici un précis succinct. 
Dans les environs de Keszthely, j 'ai réussi à découvrir les 
traces indubitables d'un ancien niveau relativement plus haut. 
Là, oïl les ravines des montagnes dolomitiques de Keszthely 
(mont de Pető 355 m.) n'ont pas détruit l'ancienne pente ; on 
aperçoit des lignes horizontales, des lignes d'anciens niveaux, 
au-dessus desquelles la pente devient plus escarpée. On ren-
contre de pareilles lignes à Szántod, à Balaton-Füred et à maints 
autres endroits du rivage du nord. 
A la hauteur de ces lignes de niveaux on découvre des 
terrasses, parmi lesquelles il y en a deux qui attirent surtout 
notre attention. Celle d'en bas est à 13 mètres du niveau du 
lac, celle d'en haut de 28 à 30 mètres. Les maisons de Keszthely, 
Gyenes, Diós et Vanyarcs se trouvent bâties sur ces deux terrasses. 
La terrasse supérieure est marquée par les endroits situés à une 
hauteur absolue de 132—134- mètres. Dans les environs de 
Keszthely la pente donnant sur le Balaton se compose de grès, 
à quelques endroits près, où elle est composée de dolomite tria-
sique. Les lignes d'anciens niveaux et terrasses y sont plus 
prononcées et mieux conservées qu'aux endroits où tes bords se 
composeut d'argile et de sable argileux. 
C'est à Keszthely, à Meszes-Győrök et sur la butte dolo-
mitique solitaire de Szt-Mihâly qui s'élève comme une île d'entre 
les roseaux et l'alluvion aqueuse du Balaton, que les traces de 
ces lignes d'anciens 'niveaux se voient le plus distinctement. 
La superficie des terrasses est parfaitement identique à celle du 
littéral actuel de Győrök et de Keszthely dans le grès duquel 
l'eau du lac s'est creusé une banquette recouverte d ' u n e mince 
couche de déblai. Sur ces terrasses j 'ai rencontré des débris 
d'unios mullettes) et d'anodontes recouvertes de terre végé-
tale. Déjà de loin on distingue les lignes d'anciens niveaux et 
terrasses de la colline de Szt.-Mihâly qui s'élève à 31 m. au-
dessus du niveau d' à présent. Dans le grès et dans la dolomite 
du versant de Vanyarcz on rencontre, à la même hauteur, des 
terrasses toutes pareilles à celles de Szt.-Mihâly. Le croquis 
ci-joint copié sur une photographie représente le côté Est de 
l'île dolomitique de Szt.-Mihâly. Du côté du lac la colline a 
plusiecurs terrasses, tandis que du côté de Vanyarcz, il n'y en a 
que deux qui soient distinctement prononcées. J'ai mesuré le 
penchant qui donne sur le lac et j 'ai obtenu les résultats que 
voici : La ligne inférieure de niveau, celle qui est la plus pro-
noncée, est à 16 mètres au-dessus du niveau du lac; la supé-
rieure, celle où se trouve la chapelle, est à 30 mètres. 
On n'a qu'à faire entrer ces lignes d'anciens niveaux dans 
les courbes de niveau de la carte topographique militaire pour 
reconstruire l'ancienne étendue du lac. 
La ligne dé niveau d'en bas s'étend jusqu'à Tapolcza. 
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Kéthely, situés dans la plaine sinueuse du lac. Dans la vallée 
(N. S.) de la rivière de Zala elle s'étend jusqu'à Zalavár et 
Komárváros. La ligne de niveau d'en haut doit se retrouver près 
de Zala Szt.-Iván et Szt.-Jakab au comitat de Zala, et dans les 
environs de Nemes, Vid, Mesztegnye et Fajsz, au comitat de 
Somogy. 
Croquis de la colline de Szt.-Mihály. Vue du côté Est. 
Echelle = 1 : 3400. 
Pour que les travaux du comité portent fruit, il faut avant 
tout arriver à découvrir les traces desdites lignes d'anciens 
niveaux. Les trouvailles archéologiques des environs du lac, 
lorsqu'on les aura fait passer par un examen scrupuleux, nous 
apprendront, à leur tour, si les anciens niveaux plus élevés que 
celui d'aujourd'hui, appartiennent aux temps historiques, ou 
bien — ce qui est plus probable — aux temps préhistoriques. 
Louis de Lôczy. 
Annexe H) 
ESSAI SUR „LA P E S T E DES EAUX" DU LAC BALATON. 
(Troisième article du fascicule IX—X.) 
La comité du lac Balaton constitué par la Société hon-
groise de géographie m'a imposé la tâche d'étudier la végé-
tation phanérogame du Balaton. J'ai apporté un soin tout par-
ticulier à l'étude de la »peste des eaux«, espèce de naïade, si 
fréquente sur ce lac. Je la ferai connaître: I. D a n s l a s é r i e 
d e s f l é a u x . II. A u p o i n t d e v u e d e s o n s e n s 1 e x i c o-
l o g i q u e e t m y t h i q u e . La peste des eaux (hínár en hongrois) 
équivaut à peu près aux Charybde et Scylla des Romains. III. A u 
p o i n t d e v u e b o t a n i q u e e t g é o g r a p h i q u e . La peste 
des eaux est un conglomérat de plantes appartenant à différentes 
classes et ayant une taille toute particulière. Ces plantes flottant 
dans l'eau ont la tige longue, mince et flexible et les feuilles 
étroites ou parfois laciniées. Il n'y a qu'un petit nombre de 
potamées (P o t a m o g e t o n p e r f o 1 i a t n s, P. 1 u c e n s, etc.), 
qui les aient plus larges. La faculté de s'accommoder 1 de 
1
 Cette faculté de s 'accommoder est propre à toutes les plantes 
aquatiques. Je n'ai qu'à rappeler les pétioles îles nyraphées ainsi que 1 enlre-
noeud du scerpe du lac. 
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plusieurs espèces de naïades se manifeste en ce qu'elles allongent 
leurs entrenoeuds en cas de besoin, ce qui fait qu'elles prospè-
rent même pendant les crûes. Ces plantes croissant souvent en 
masse s'entrelacent les unes aux autres au point d'empêcher la 
natation et de rendre impossible toute communication sur l'eau. 
C'est de là sans doute que leur vient le surnom de labyrinthe 
aquatique. 
IV. Dans le chapitre »La p e s t e d e s e a u x d a n s l a 
l i t t é r a t u r e * je fais connaître plusieurs formations de plantes 
aquatiques plus ou moins dangereuses, telles que la sargasse 
(île flottante), la »Wasserpest« ou peste des eaux des Allemands 
( E l o d e a C a n a d e n s i s Rich. et Mich.),1 ainsi que la multitude 
de ( C e r a t o p h i l l u m d e m e r s u m 2 et de P o t a m o g e t o n 
f l u i t a n s , 3 espèces de plantes aquatiques non moins dan-
gereuses et se multipliant à l'infini. L'aloïde de la Basse-Hongrie 
( S t r a t i o t e s a l o i d e s L., Wasserscheere), est du nombre; il 
tut autrefois le fléau des eaux de la Basse-Hongrie. Les eaux 
stagnantes (à Vesztő et à Puszta-Kőt au comitat de Bihar) en 
étaient tellement couvertes qu'on avait de la peine à découvrir 
la surface de l'eau. Il répandait en outre une puanteur nausé-
abonde et rendait le passage, sinon impossible, du moins dan-
gereux ; ceux qui se hasardaient dans ces eaux ne manquaient 
jamais d'en avoir les jambes meurtries. Par suite de sa crois-
sance serrée, la circulation des canots était fort pénible. Dans 
les canaux, les jonchères et les filets d'eau, il se multipliait jusqu'à 
supprimer toutes les autres plantes aquatiques. Il n'y avait donc 
pas moyen d'aborder les jonchères ni les parties marécageuses 
de ces eaux à moins de s'être préalablement frayé un passage 
en écartant péniblement tous les aloïdes d'un bout à l'autre. 
Le Zsombék de la Basse-Hongrie était également une for-
mation fort dangereuse non pour les hommes, mais pour le 
bétail.4 Les »îles nageantes* et les ^marécages flottants* étaient 
pleins de dangers aussi, d'après les notions qui nous en ont été 
transmises. 
V. Sous le titre * Littérature de la peste des eaux du Bala-
ton« se trouvent recueillis tous les articles parus dans les publi-
cations récentes. Depuis K i t a i b e l (1709) 5 tous ceux qui sont 
1
 Voir : l 'article »Átokhinár fenyeget* par M. V. de B o r b á s, par y 
dans la revue «Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye* 1882—3. p. 
185—186; — C a s p a r y »Die Hydrillen, Pringsheim, Jahrbücher für wis-
senschaftl. Botanik. I p. 438 etc. ; I h n e , Geschichte der Einwanderung von 
E l o d e a C a n a d e n s i s , irn 18 Berichte der Oberhess. Gesellsch. für 
Natúr- und Heilkunde. Giesesen 1879. p. 6fi—82. 
2
 »Ceratophyllum demersum L. eine zvveite Elodea* Correspondenz-
blatt des botan. Vereines, »Irmischia« 1881. Nr. II, 12, p, '+7—48. 
3
 L e u n i s, Synopsis der Pflanzenkunde II. p. 1152. 
4
 K e r n e r , Pllanzenleben der Donaulánder p. 63. — B o r b á s, Az 
alföldi zsombék, Terrn. tud. Közlöny 1885. p. 278. 
5
 Reliquiae Kitaibelianae, Verhandlungen der zool. botan. Gesellschaft. 
Wien T. XI1 (1862) p. 592 »Iter baranyense anno 179Í) suceptum.* 
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venus botaniser dans les environs du lae Balaton 1 ont dit leur 
mot sur le dangereux » Potamogéton perfoliatus«. 
Les autres chapitres étant plus importants au point de 
de vue de la phytogéographie j 'en donnerai un extrait plus dé-
taillé. 
VI. Végétation phanérogame du lac Balaton. (Espèces de 
»la peste des eaux*.) 
La vie végétale des plantes continentales varie selon les 
influences géologiques, orographiques, climatologiques etc. du 
sol ; celle des plantes aquatiques en étant exempte, il en résulte 
qne la végétation des eaux est beaucoup moins variée ; à preuve 
qu'elle est fort restreinte sur le Balaton et même sur ses 
bords. Les jonchères environnant le Fetit-Balaton ainsi que les 
eaux de la rivière de Zala présentent une végétation assez in-
téressante : on y rencontre l 'écharbot ( T r a p a n a t a n s ) et la 
naïade marine ( N a i a s m a r i n a L.) peu commune dans les 
autres parties de la Hongrie. 
J 'ai parcouru le Balaton d'un bout à l'autre, et je n'y ai 
rencontré en fait de plantes phanérogames que deux espèces de 
naïades. 
1. Ce fut d'abord le Potamogéton perfolié (L) aux feuilles 
larges ; les pêcheurs du lac lui ont donné le nom de peste des 
eaux aux feuilles de prunier. 
Le Potamogéton perfolié est une plante hétérophylle ayant 
les feuilles et les entrenoeuds inférieurs plus longs, tandis que 
les feuilles flottant sur l'eau en sont plus courtes et relativement 
plus larges. Il se présente sous deux formes différant l'une de 
l'autre par la forme de leurs feuilles. Le brévifolié ( f o r m a 
b r e v i i r o n s ) qui est le plus fréquent, a les feuilles inférieures 
plus courtes et ovales. Le longifolié (f. l o n g i i r o n s ) est moins 
fréquent ; il a les feuilles oblongues, mais il n'est jamais lanci-
l'olié et acuminé. Cette forme différente des feuilles est due, à 
coup sûr, à la faculté que ces plantes ont de s'accommoder. 
2. L'autre, c'est le »M y r i o p h y l l u m s p i c a t u m « L. 
surnommé »süllöfu« (herbe de perche) par les habitants des 
environs, dénomination due à la perche, espèce de poisson du 
Balaton. 
Ces deux espèces de naïades se trouvent tantôt mêlées 
tantôt séparées. Le Potamogéton ést plus fréquent et plus dan-
gereux en apparence ; il est effectivement d'un accroissement 
plus considérable, attendu qu'il est pourvu de plus de gemmes 
et de rejets. Cependant par-ci par-là le Myriophylle n'est pas 
1
 »üsterreichische Botan. Zeitschrift« année 1861 p. 10—19. »Von 
Keszthely nach Tihany* par F. H a b e r l a n d t . — L. Simkovics fait mention 
du P. p e r f o l i a t u s dans le X. tome de la revue »A Mathematica! és Ter-
mészettudományi Közlemények* p. 202. — P. 169. ibid. il mentionne le 
M y r i o p h y l l u m s p i c a t u m recueilli aux environs de Boglár et de 
Badacsony. 
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moins abondant que le Potamogeton, ainsi p. e. à Szántód et 
dans le golfe de Almádi. C'est surtout dans les eaux calmes et 
limoneuses des baies du Balaton que ces plantes viennent : elles 
y sont à l'abri des intempéries du vent, et leurs tiges minces 
s'y trouvent garanties contre l'agitation des vagues. L'une et 
l 'autre ont une faculté de s'accommoder surprenante; les entre-
noeuds de leurs tiges s'allongent considérablement aussitôt que 
le niveau s'élève, de sorte que ces plantes reparaissent à la sur-
face peu de temps après la crûe. 
Les autres plantes phanérogames du Balaton — peu nom-
breuses du reste — ne sont guère importantes, .le me bornerai 
donc à les énumérer au seul point de vue scientifique. Dans 
les environs du bac de Szántód, on trouve par-ci par-là, à la 
surface de l'ean le P o t a m o g e t o n p e c t i n a t u s L. var, 
i n t e r r u p t u s Kit. Aux endroits peu profonds de la baie de 
Keszthely on rencontre quelques brins de S c i r p e d u l a c . Le 
long du rivage les plantes aquatiques deviennent plus abondantes ; 
près de l'établissement de bains de Keszthely, on recontre le 
S c i r p e m a r i n , le C e r a t o p h y l l u m d e m e r s u m , des 
l e m n e s et des n a ï a d e s m a r i n e s dont les tiges velues 
incommodent beaucoup les baigneurs. — Dans les bas-fonds des 
rivages du Balaton (surtout à l'ouest de la péninsule de Tihany) 
c'est le roseau qui gagne du ter ra in ; à l'ordinaire il se trouve 
entremêlé du Scirpe du lac ( S c i r p u s l a c u s t r i s et S c i r -
p u s T a b e r n a e m o n t a n i ) ; là ce sont des joncs qui viennent 
(J u n e u s 1 a m p r o c a r p u s , .F. c o m p r e s s a s ) , puis des 
C a r e x et une espèce de gazon ayant nom de »Agrostix stolo-
ni fèra« ; aux endroits plus on moins desséchés du rivage on 
rencontre les espèces du P o 1 y g o n u m, le C i r s i u m a r v e n s e 
var. h o r r i d u m , le S e n e c i o b a r b a r e i f o 1 i u s , le C a r e x 
h i r t a e f o r m i s , le L o t u s t e n u i f o 1 i u s , le P o t e n t i 11 a 
s u p i n a , le P. r e p t a n s , le T r i f o I i u m f r a g i f e r u m , le 
M e n t h a P u 1 e g i u m etc. 
L'élodée ou peste des eaux, la »Wasserpest« des Allemands, 
dont on a supposé l'existence dans le Halaton, il n'y en a nulle 
trace. Elle s'est cependant établie à plusieurs autres endroits 
de la Hongrie (Kis-Barkócz, Pozsony, Budapest, Soroksár , l'île 
de Csepel). Mais ce qui nous frappe d'abord, c'est que cette 
peste des eaux d'Allemagne ne se trouve guère bien de notre 
pays; chez nous elle se multiplie bien moins, ce qui lui enlève 
son caractère nuisible' Il y a même des endroits où elle se 
perd peu à peu (Soroksár.) 
Il y a donc tout lieu de dire que la surface du Balaton 
est des plus claires et des plus salutaires aux baigneurs. Les 
taches rougeâtres de Miriophylles et les brunes de Potamogeton 
qui la couvrent par intervalles, loin de lui ôter quelquechose de sa 
beauté, contribuent, au contraire, à la rendre plus pittoresque. 
La végétation phanérogame est plus riche et plus variée 
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dans les eanx de la Zala qui sert. de canal de communication 
entre le Balaton et le Petit - Balaton. Elle ne l'est pas moins 
dans les bas-fonds du Petit - Balaton. Dans les jonchéres qui 
l'entourent on trouve les plantes phanérogames suivantes: S á g i 1-
t a r i a s a g i t t a e f o l i a , A 1 i s m a P 1 a n t a g о , N у m p h a e a 
a l b a , N u p h a l u t e u m , H у d г о с h a r i s m o r s u s ranae, 
О e n a n t h e P h e 11 a n d r i u m , B u t o r a u s u m b e l l a t u s , 
S с i r p u s 1 а с и s t r i s . T у p h a 1 a t i f о 1 i a , T. a n g u s t i-
f о 1 i a, G I у с e r i a s p e с t a b i 1 i s, R u m e x H y d r o l a p a t h u m 
S i и m 1 a t i f о 1 i u m , R о r i p a a m p h i b i a . Dans les eaux de 
la Zala on rencontre, en dehors des deux espéces de naiades 
mentionnées ä plusieurs reprises, le Ceratophyllum demersum 
(15 juin), la na'iade marine (tin de juillet) et la trape ( T r a p a 
n a t a n s L., T. H u n g a r i c a Op.) surnommée Heche de Dien, 
fléehe étant pris dans le sens de foudre. Voici Celles qui у sont 
moins fréquentes: U t r i c u l a r i a v u l g a r i s L., P o t a m o -
g e t о n n a t a n s L. var p г о 1 i x u s Koch, P o l y g o n u m a m-
p h i b i u m var. n a t a n s , quatre espéces de Lemnes ( L e m n a 
m i n o r , L. p o l y r r h i z a , L. g i b b a , L. t r i s u 1 с a) , et 
N a i ' a s m i n o r . 
La végétation du Petit - Balaton consiste pour la plupart 
en potamées. Ce n'est qu'ici que j 'ai découvert des conches 
épaisses de P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s . couches propres 
a rendre marécageux les bas-fonds. 
Voici les noms des autres plantes du Peti t-Balaton: M y r i o-
p h у 1 u m s p i c a t u m , N a i a s m a r i n a L., N a i a s m i n o r 
All. qui est moins cassante et tient de la N a i ' a s f l e x i I i s ; 
C e r a t o p h y l l u m d e m e r s u m L. var. m a c r a c a n t h u m 
Horb. Cette plante qui ne fructifie que rarement dans les envi-
rons de Budapest et dans la Basse - Autriche, 1 fructifie abon-
damment dans le Petit-Balaton. Ses épines terminales atteignent 
la longueur de 17 mm., les latérales sont un peu plus courtes. 
La surface de son fruit est granuleuse comme celle du C e r a -
t o p h y l l u m s u b m e r s u m (С. g r a n u l o s u m Schur.); Ses 
feuilles sont également p l u s minces et ressemblent ä C e l l e s d e s 
espéces postérieures ; P o t a m o g e t о n p u s i 11 с e s L., P. с г i s-
p u s L., e t P. p e c t i n a t u s L. var. i n t e r r u p t us Kit., 
R a n u n c u l u s d i v a r i c a t u s Schrank, A 1 i s m a g r a m i n i-
f o l i u m Ehrh. et les quatre espéces de Lemnes. 
VII. Accroissement de la peste des eaux dans le lac 
Balaton. Les habitants des environs du Balaton ne sont pas 
sans connaitre la double qualité de sol des rivages de ce lac: 
le rivage du nord (Bakony) est boueux et limonenx, tandis que 
celui du ?ud est graveleux et sablonneux. Cette double nature 
du terrain trappéra d'abord l'ocil de l'observateur étranger. 
Le long du rivage sud, depuis la station de Lepsény .jusqu' 
1
 N e i 1 r e i с Ii , Flora von Nieder-Oesterreich p. 232. 
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à Balaton-Szent-György rien ne dérobe à nos yeux le rivage du 
Balaton; point de roseaux ni de jonchères. 
11 n'en est pas de même du rivage nord. Là, depuis 
Keszthely jusqu' à Kenese c'est — à de rares interruptions près 
— pour ainsi dire une chaîne de roseaux qui borde le rivage. 
L'accroissement du » hínár « est en raison directe avec celui des 
roseaux. Partout où il y a des roseaux, les potamées se présen-
tent, de sorte qu'il y en a presque partout entre Keszthely, et 
Kenese. La présence des potamées sur un sol sablonneux est 
nn fait exceptionnel. Les deux rivages présentent donc une 
différence prononcée au point de vue de la végétation. 
A l'aide de leurs souches rampantes et de leurs fibrilles, 
les potameés sont bien plus à même de se cramponner à un 
sol limoneux qu'à un fond graveleux. Cependant ce n'est pas 
là la seule cause qui fasse venir les roseaux et les potamées 
dans tel sol plutôt que dans tel autre. Il semble que la compo-
sition chimique du sol doive également être prise en considéra-
tion, à preuve la fréquence des plantes aimant le sol sodaïque 
sur les rivages du sud et de l'est près de Kenese, Siófok, 
Szántód et Boglár: P l a n t a g o m a r i t i m a , E r y t h r a e a 
u l i g i n o s a , L e p i g r n u m m a r i n u m , A s t e r T r i p o 1 i u m. 
E q u i s e t u m r a m o s i s s i m o m, C h e n o p o d i u m g 1 a u -
e u m , M e l i lo t u s d e n t a t u s , ' f r i g i o c h i n p a l u s t r e , 
H o r d e u m G u s s o n e a n u m, S c i r p u s p u n g e u s, S c i r p u s 
m a r i t i m u s , A c h i l l e a a s p l e n i f o l i a , T e t r a g o n o lo -
b u s s i l i q u o s u s etc. 
Si les » hínár « ne viennent pas sur la rive de Somogy (du 
sud), c'est surtout parce que l'agitation permanente des vagues y 
en empêcherait la végétation. Les postamées et les jonchères 
préfèrent les baies du rivage du nord où elles sont bien mieux 
à leur aise, d'autant plus que, entourée de montagnes, cette 
partie du lac se trouve à l'abri des vents, ce qui fait que les 
eaux y sont plus lentes, plus calmes, et partant plus chaudes que 
sur le rivage du sud. 
Le rivage sud du Balaton est beaucoup moins sinueux que 
celui du comitat de Zala et de Veszprém (nord). L'ancienne 
baie de Somogy, le Nagy-Berek d 'aujourd' hui, est presque entiè-
rement desséchée; ce n'est qu'aux environs de Tőt-Szent-Pál 
qu'il en est resté un peu d'eau couverte de roseaux. Le rivage du 
sud est ouvert, à quelques élévations de sol près ; il est bien plus 
exposé aux vents, et l'agitation des vagues y est beaucoup plus 
sensible. Bien des baigneurs s'en louent et préfèrent le bain de 
Siófok à celui de Balaton-Füred à cause de cette agitation des eaux. 
Ici la végétation luxuriante des potamées devient impossible, 
attendu que, par suite des secousses continuelles, leurs tiges se cas-
sent, et que leurs fleurs qui sortent de l'ean sont à tout moment 
submergées, ce qui porte préjudice à leur fécondation et à leur 
fructification. C.ette agitation des vagues est même un obstacle 
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á la germination et aw développement de la tige et peut même 
amener l'extinction des plantes en question. Ainsi donc les » hínár* 
même si elles avaient été plus fréquentes autrefois sur le rivage 
sud peuvent l'avoir quitté pour aller s'établir sur le rivage opposé, 
comme étant un lieu plus sûr et plus propre à leur développement. 
Du cêté du sud on ne rencontre guère de »hínár< ; si ce 
n'est des débris qui viennent dépérir sur ce rivage. 
Pour se convaincre combien l'agitation des vagues est 
importune aux potamées, on n'a qu'à entreprendre une prome-
nade en bateau à vapeur. A une distance de 3 à 5 métrés du 
bateau, on voit distinctement les tiges écartées attirer violem-
ment à elles les parties surnageantes qui plongent aussitôt. Il va 
sans dire que les potamées surnageantes qui ne tiennent point 
au sol par leurs racines, ne disparaissent pas à la vue, quel que 
soit le choc des vagues. 
Les »hínár« viennent à des profondeurs différentes. Au bord 
des eaux, dans les bas-fonds vient la naïade à la tige courte 
(N a i a s m a r i n a , C e r a t o p h y 11 u m d e m e r s u m à Keszt-
hely p. e), mais aux endroits plus profonds et limoneux, les deux 
espèces malfaisantes déjà mentionnées prennent aussi racine. 
Dans les eaux profondes d'un demi-mètre, d'un mètre ou d'un 
mètre et demi les »hínár«, se multiplient à l'aise ; voilà pourquoi 
elles sont si fréquentes dans la proximité des bains. Elles vien-
nent même dans des eaux dont la profondeur ne dépasse guère 
les deux mètres (M y r i o p h y 11 u m, entre Szántód et Tihany) ; 
au-delà de cette profondeur je n'en ai pas découvert. La longueur 
de la tige des » hínár « se règle sur la profondeur de l'eau. Dans 
une eau profonde de 2 mètres il n'est pas rare de rencontrer 
des potamées » hínár « dont la tige a deux mètres et demi de long, 
attendu que la partie supérieure et ramifiée de la tige s'allonge 
à quelque distance encore après avoir atteint le niveau. 
Pour ce qui est de la température propre au développement 
des »hinár« on peut dire qu'elles ne viennent que dans des 
eaux passablement tièdes. Hâtons nous d'ajouter que l'eau du 
Balaton a la même température depuis le niveau jusqu' au fond. 
Voici quelques épreuves dont j'ai pris note: 
Le 13 juin 1891, par un temps passablement Irais, l'eau du 
Balaton avait, á Balaton-Füred, vers 10 heures du matin à une 
profondeur d'un mètre et à 1 5 m. la température de 13.B" R 
(17° C.); la température de l 'atmosphère était de 19° R. 
En ce même lieu, le 28 juillet, dans une eau profonde de 
2.2 m. elle était de 17.33" R. (21.67° C.) à la surface, et de 17.2° R 
(21.5° C.) au fond; celle de l'atmosphère était de 20° R. 
Á Keszthely le 15 juin, vers dix heures du matin: eau 
(35 à 65 dm. de profondeur) 13.2° R (16.5° C.) ; atmosphère 17° R. 
Peu de temps après, dans une eau qui n'avait que 8 dm de 
profondeur la température était de 13.6° R (17° C.), puis plus 
tard encore 14° R. ; l 'air: 16.25° R., Vers midi la température 
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de l'atmosphère étant montée à 20° R., l'eau était de 14.8° R. 
(18.5° C.) dans les bas-fonds, entre des roseaux et des Scirpes 
marins. Après midi entre 2 et 3 heures : l'eau du Petit-Balaton 
16° R. (20° C.); l 'atmosphère 1S.5° R. La profondeur de l'eau 
était d'un demi mètre. 
Le 31 juillet la température du Hévviz était de 22° R. 
(27.5° C.) ; celle de la Zala de 22.,° R. (28° C.) ; celle de l'atmo-
sphère de 23° R. — celle du Petit-Balaton de 21.2° R. (26.5° C.) 
Le 11 juillet, vers 10 heures du matin, j 'ai f*it à Szántód 
une épreuve par un temps venteux dans une eau profonde de 
l '9 m. Le résultat montra 17*s° R. (21.5° C.) pour l'eau, à la 
surface et au fond, et 24° pour l'air. Le même jour à 10 heures 
et demie, près Tihany, des épreuves réitérées ont donné, dans 
une eau profonde d'un mètre, un résultat de 17.7(J° R. (22.2° C.) 
pour l'eau, et de 23° R. pour l'atmosphère. 
Enfin le 27 juillet entre 9 heures et 10 du matin à Almád 
l'eau (profonde de 17 m) était, en haut et au fond, d'une tem-
pérature de 16° R. (20° C.) à 16.4° R. (20.5" C.) ; le degré de 
température de l'atmosphère s'élevait à 23.a50 R. 
Je me résume en disant que j'ai fait l'expérience que la 
végétation luxuriante des potamées est due à la température 
modérée de l'eau. Ainsi par exemple, dans le bras de Soroksár 
du Danube, dans le voisinage des monlins, le P o t a m o g e t o n 
p e r f o l i a t u s se trouve en abondance; selon une éprerr-e que 
j'y ai faite, l'eau y était — le 6 août, á 3 heures après midi — 
de 16.8° R. (2Í° C.) Il en est de même du M y r i o p h y l l u m 
s p i c a t u m si fréquent dans les eaux du canal de communi-
cation des anciens bains romains de 0 - Buda ; le 4 août 1891, 
à 5 heures après-midi l'eau y était de 10° R., l 'atmosphère de 
23» Re 
VIII. Multiplication des » hínár« . 
Il est dans la nature de toutes les plantes aquatiques et 
ri picoles de se multiplier à l'infini avec une rapidité surprenante. 
En bien peu de temps elles en peuplent le fond. La vie végétale 
et principalement celle des plantes aquatiques est frappée au 
coin de l'instinct de la conservation; elles ont comme un pen-
chant naturel de remplacer toutes les pertes. — La peste des 
eaux nous rappelle le conte hongrois du dragon aux sept têtes. 
On a beau la mettre en pièces, chaque morceau, pourvu qu'il 
soit laissé dans l'eau, aura le penchant de recouvrer la forme 
et la grandeur de l'original. Une grande partie des plantes aqua-
tiques. sans compter leur faculté séminifère, ont celle d'être 
gemmacées. 
Ces rejets amènent une multiplication et un accroissement 
de masse énormes, en sorte que lesdites plantes finissent par 
couvrir les eaux, par encombrer les canaux et par empêcher toute 
communication. Il arrive même que sans lleurir et sans porter 
fruit les plantes aquatiques se multiplient rién que par leurs 
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rejets. Dans les eaux tièdes de Ó-Buda p. e. il m'est impos-
sible depuis plusieurs années de découvrir un seul brin de 
G e r a t o p h y l l u m d e m e r s u m fructifié. Il s'y multiplie ce-
pendant en grande masse, à preuve que le canal en est couvert 
en permanence, bien que, chaque année, on en extirpe des 
quantités considérables. Cette multiplication ne peut donc être 
due qu'aux rejets. M. G ü n t h e r B e c k , 1 dans un article sur la 
peste des eaux, dit qu'il n'y a guère de plante dont la l'acuité 
multiplicative soit aussi énorme et aussi rapide que cellé de la 
peste des eaux ( E l o d e a ) capable de se multiplier à l'aide des 
rejets quelle pousse. 
Le »hínár« du Balaton ne le cède pas à cet égard aux 
autres potamées. L'une et l'autre de ces deux espèces fleurit en 
permanence pendant les mois de juin, juillet et août et produit 
une quantité suffisante de semences. Mais c'est sa reproduction 
végétative qui mérite toute notre attention. 
Quoique le P o t a m o g e t o n p e r f o l i é soit une plante 
monocotylédone, il se ramifie et très fort même. Lorsqu'on veut 
en retirer un brin, on n'est pas peu surpris de voir sortir de 
l'eau toute une grappe. Les ramifications sont séminifères ; elles 
surnagent tandis que l'extrémité de la tige et le pédoncule sor-
tent de l'eau. Le fruit du P o t a m o g é t o n mûrit à l'air, puis 
il plonge et les ramifications fructifères périssent après avoir 
poussé des rejets d'où naîtront de nouvelles plantes. 
La reproduction végétative du P o t a m o g e t o n est plus 
remarquable encore. Elle s'opère à l'aide de gemmes prolifères. 
Je m'inscris en faux contre l'assertion de M. B e c k qui prétend 
que la reproduction végétative de l'Elodèe est sans pareille. Je 
soutiens que le Potamogeton perfolié ne le cède en rien à 
l'Eiodée quant à ce genre de reproduction. Il l'emporte même 
sur Pélodée, attendu que celle-ci n'étant point staminifère en 
Europe ne se multiplie que par la seule reproduction végétative, 
tandis que le Potamogeton perfolié, comme nous venons de le 
dire, se multiplie de deux manières. 
La reproduction végétative du Potamogeton perfolié se fait 
1. A l'aide de gemmes de souche et de gemmes axillaires. Les 
souches rampantes du Potamogeton perfolié se ramifient telle-
ment daus le limon du fond du lac qu'il est presque impossible 
de retirer un P o t a m o g é t o n tout entier, sans qu'aucune de 
ses touches rampantes ni de ses autres parties scit lacérée. 
Si on tire la tige du Potamogeton, elle se casse à sa base ; rare-
ment aux noeuds de la souche. Dans lés eaux du bain de 
Badacsony j 'ai réussi à démêler un brin dont la souche cassée 
était longue d'un métré (sans compter le morceau qui manquait) ; 
elle avait 10 articulations et demie ce qui fait une moyenne d'un 
décimètre par noend. 
' Mittheilungen der Section fur Naturkunde des österreichischen Tou-
risten-Club ITI. (181)t.) p. 65. (»Die Wasserpest in Osterreich-Ungarn.«) 
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Les noeuds de la souche sont pourvus de radicules et de 
gemmes de souche ou bien de ramifications plus ou moins Ion-
gues, qui sont des obstacles difficiles a surmonter, lors de l'ex-
tirpation. 1)'autre part ce sont de súrs garants de conservation, 
car on aurait beau enlever toutes les souches du fond du lac, 
il у resterait toujours quelque brin plus ou moins long de ces 
radicules latérales qui, en poussant des rejets, grace ä sa faculté 
prolifére, finirait bientől par produire une nouvelle plante tout 
aussi longue que celie qu'on aurait pris la peine d'extirper. 
2. R e j e t s d e l a t i g e. Si, tout en laissant les souches 
intactes, on allait mettre en pieces la tige du T o t a m o g e t o n 
et ses ramifications, on ne serait pas plus avancé, car ces pieces 
manifesteraient leur penchant conservateur par les rejets que 
chacúne d'elles pousserait. Ce n'est qu'en les retirant de 1'ean 
qu'on leur óte cette faculté gemmifere. 
Du reste, cette prolification est un fait connu depuis long-
temps. Dans les »Jcones« de R e i c h e n b a c h (Tome VII. p. 
18) le P o t a m o g e t o n c r i s p us, var. g e m m i f e r Rchb. se 
trouve ment ionné: mérne un dessin у est adjoint. Cette proli-
fication, j ' a i été а т ё ш е de l'observer ä Hatvan (21 juin 1873) 
et a Fuzine (7 juillet 1876). (Voir: »Pflanzenleben« de К e r пег) . 
Ce n'est pas seulement en automne — comme le prétend K e r -
n e r — que ces rejets poussent sur nos Potamogétons, c'est pen-
dant tout l'été. A Badacsony j'ai recueilli, déja au commence-
ment d'aoút, quantité de petits Potamogétons de fo rmaion proli 
lere, entourés de tiges ou de ramifications prétes a dépérir. 
A Szántód j 'ai vu la mérne formation (forma p r o l i f e r a) déja 
le 11 jui l le t ; a Vesztő j 'a i rencontré le 10 aoút 1891 quelques 
brins de P o t a m o g e t o n n a t a n s L. var. p r o l i x u s Koch 
de provenance gemmifere. 
Ainsi done, pour sa multiplication, le P o t a m o g e t o n est 
un vrai monstre impossible ä extirper, parce que la moindre de 
ses parties a pour ainsi dire l'instinct de reconstruire le monstre. 
A quelques rares exceptions prés, chacun des morceaux restés 
dans l'eau reproduit une nouvelle plante. Les souches rampan-
tes, de т ё т е que les rejets des tiges s'annoncent sous forme 
de filets, dont les gemmes terminales se déveioppent en souches 
au fond du lac, tandis que les noeuds qui s'élevent vers le niveau 
poussent des leuilles. 
Les tiges séminiféres du Potamogeton et du Myriophylle 
sont en outre pourvues de racines accessoires qui concourent 
aussi ä conserver les morceaux détachés. 
Le Myriophylle dont la ramification est fort étendue est 
frugifere et d'une riche fleuraison. Les spécimens qu'on en trouve 
dans le Balaton ont la tige longue de 2 m. ä 2 m. et demi, 
et les entrenoeuds supérieurs s'enflent comme les pétioles de la 
trape, et s'élevent au-dessus de l 'eau; leurs tiges sont pourvues 
de gemmes et les ocilletons poussent des rejets. Le M y r i o -
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p h y l l u m v e r t i c i l l a t u m L. var. i n t e r m e d i u m Koch 
(a Vesztő, Ó-Buda, pres des bains romains, Tápió-Szele) ainsi 
que le M. p e c t i n a t u m DC. (Brassó) présentent, a un plus 
haut degré encore, cette formation de gemmes et de rejets. 
La quantité de semence produite par la peste des eaux est 
énorme. Bien qu'une grandé partie en soit consumée per les 
oiseaux, ce qui en reste est néanmoins plus que süffisant pour 
la reproduction. Si l'on tient compte de la quantité de forma-
tions proliferes dues aux gemmes et aux rejets des souches, on 
concevra aisément qu'ä certains endroits (pres du bain de Bada-
csony p. e.) le fond du lac soit pour ainsi dire tapissé de pota-
mées. Pour empecher la peste des eaux de se répandre davan-
tage 011 pent bien avoir recours a l 'extirpation, mais vu les 
diverses facultés que lesdites plantes ont de se reproduire, elle 
ne pourra jamais étre que partielle. 
IX. Causes de Vaccroissement et de la multiplication de la peste 
des eaux. 
C'est Kitaibel qui a été le premier ä faire mention du 
P o t a m o g e t o n p e r f o l i a t u s (1799). Cette plante n'est pas 
un nouvel hőte du Balaton, il у a longtemps qu'elle en est pour 
ainsi dire l'habituée. II n'y a que les plaintes qu'on porte contre 
cette soi-disant peste des eaux qui soient de fraíche date. Je ne 
disconviens cependant pas qu'ä une époque récente son accrois-
sement a augmenté, ainsi que la peur qu'on en a, bien que 
certains dictons de notre ancienne langue nous prouvent suffisam-
ment qu'autrefois aussi il se multipliait jusqu'a faire peur au 
peuple. Mais cette peur est-elle bien fondée? Les bons habitants 
des environs n'ont jamais rien eu ä déméler avec la peste en 
question ; les milliers de baigneurs, de pécheurs et de touristes 
qui у sont venus avant les dernieres dix années n'en ont jamais 
voulu au Balaton a cause de ses potamées. II semble que les 
maux qu'on lui attribue ne soient devenus révoltants que depuis 
quelques années et qu'ils soient dus au nouvel élan de la civili-
sation. Le Balaton est plus fréquenté, tout le monde s'en occupe 
et voila tout d'un coup la téte de dragon de la peste des eaux 
qui s'éleve. On s'alarme et l'on se plaint. 
II est incontestable que l'accroissement de la peste des 
eaux dans le Balaton a subi des changements. II était moindre 
autrefois, ce qui fit qu'on n'y faisait pas méme attention. C'est a 
cette circonstance aussi qu'est due l'opinion erronée de ceux qui 
prétendent qu'elle n'y est apparue qu'il у a 6 a 7 ans au plus. 
Cetté apparition récente est absolument impossible (Voir: K i t a i -
b e l , »Iter Baranyense anno 1799 susceptum«.) 
La régularisation de la riviere de Zala et l'établissement de 
l'écluse de Siófok sont. а шоп avis, les deux causes prineipales 
qui ont ámené raccroissement élévé de la peste des eaux. 
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Voici, ä ce propos, l'opinion compétente de M. D e i n i n g e r : 
L'empereur romáin G a l é r i n s a fait saigner il у a 1700 
ans le Balaton dont le volume était alors bien plus grand qu'il 
ne Pest de nos jours. И у a 25 ans environ, le lac a subi une 
nouvelle saignée sans qu'il en eút résulté un accroissement 
visible de la peste des eaux avant l'année 1885, époque ä 
laquelle commemja la régularisation de la riviere de Zala. Avant 
cette époque-la le courant de la Zala était lent, et ses eaux 
calmes se répandaient dans les bocages environnants ; puis elles 
venaient se jeter dans le Petit-Balaton et inonder les endroits du 
rivage devenus depuis des prés ä főin. La partié d'eau arrivée 
dans le Grand-Balaton, aprés une route aussi sinueuse, n'y apportait 
point tant de vase ni tant de potamées. Par suite de la régula-
risation le courant devenu plus rapide, vient déposer dans la baie 
de Keszthely tout le limon qu'autrefois il amassai t dans les 
bocages et dans le Petit-Balaton, et il у entrsíne également une 
masse considerable de P o t a m o g e t o n et d'autres plantes 
aquatiques de ce genre. 
N'oublions pas les vents d'est qui у sont fréquents et qui 
font prendre au courant la direction de Keszthely. 
Une autre cause concourant puissamment к l 'accroissement 
de la peste des eaux du Balaton, c'est la saignée du lac par 
l'écluse de Siófok. Aujourd'hui les eaux du rivage sont trés 
basses, sinon tout le long du lac, du moins ä de grandes distan-
ces. Avant la régularisation par la saignée, le changement fréquent 
des niveaux amenait souvent le dépérissement de la plante en 
question, incapable d'allonger sa tige au-delä de deux metres. 
Par l'application de l'écluse qui a pour but de rendre labourable 
une partie du terrain littoral, on a fini par créer des endroits 
et des profondeurs propres au développement de la peste des 
eaux. 
X. Utilité, ravages et extirpation de la peste des eaux. 
L* »hínár« est une partie complémentaire et nécessaire 
de la vie organique des lacs. S'il n'emcombre pas par trop 
les rivages, il devient un jouet pour ceux qui se proménent en 
canot; sa tige feuillue en forme de couronne la rend d'un aspect 
fort agréable, et Leunis est d'avis que le Myriophylle doit néces-
sairement avoir sa place dans l 'aquarium. II sert de tapis dans les 
endroits ой l'on se baigne; c'est une place súre ой les animaux 
se sauvent, se cachent, s'ensoleillent et couvent leurs oeufs. 
Les feuilles de »binar« et surtout celles du Potamogeton 
perfolié servent de nourriture aux animaux aquatiques. J'ai ren-
eontré quantité de feuilles rongées, de pédoncules mutilés et de 
larves déposées entre les feuilles. Je suis persuadé que les 
poissons et les oiseaux aquatiques se nourrissent des semences 
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du Potamogéton, et que les poissons couvent leurs ceufs dans 
les couches de cette plante qui est le sej our de quantité d'ani-
malcules destines ä nourrir les poissons. Voilä le role que joue 
la peste des eaux dans la vie organique des lacs. Son extirpation 
compléte, chose impossible du reste aménerait ä sa suite mainte 
calamité dans la vie animale du Balaton; elle détruirait l'équi-
libre de la vie organique du lac et Ton finirait bientot par se 
persuader qu'en extirpant un monstre on en aurait ámené un 
autre beaucoup plus calamiteux, par le tort qu'on aurait fait к 
la pisciculture. 
Cependant il n 'en est pas moins vrai que la peste des eaux 
a son cőté nuisible aussi. II en est de ces plantes comme du 
feu; on en a besoin tons les jours, ce qui ne nous empeche pas 
d'abhorrer l'incendie. Mais quelles que soierit les calamités que 
la peste des eaux puisse avoir ä sa suite, il est certain que les 
eaux du Balaton ayant le caractére des eaux de l'Alföld ne sont 
aucunement propices ä ce que le sphaigne des lacs alpestres et 
des marécages vienne s' у étabiir. II у a tout lieu de douter 
que renvasement du Petit-Balaton soit uniquement dü ä la peste 
des eaux. Quelques pécheurs des environs de Keszthely prétendent 
meme que durant l 'hiver des milliers de petits poissons périssent 
par cette plante nuisible. 
Pour moi, je ne saurais approuver l'idée d 'une extirpation 
compléte de la peste des eaux. Ce serait manquer de bonne foi, 
et vouloir du mal aux habitants du pays. Apres tout, la peste 
des eaux est un de ces maux auxquels on se fait aisément. Le 
seul tort que nous ayons ä lui reprocher, c'est d'etre parfois un 
obstacle ä nos plaisirs, et ä la communication. 
Ce n'est done point un fléau du pays, et Ton ne doit pas 
l'extirper radiealement d'autant plus que la réalisation d'un 
pareil projet serait impossible. Ce qui est indispensable c'est de 
procéder chaque année к une extirpation partielle, afin d'en 
limiter la croisssance. Tout homme sensé doit s'inscrire en 
faux contre quiconque proposerait une extinction défmitive. On 
enéverait soigneusement tons les brins, qu'on n'en serait pas 
plus avancé, attendu que les gemmes des souches seraient lä, et 
supposé qu'on se fűt donné meme la peine d'enlever les souches, 
on n'arriverait jamais к retirer tons les filets et toutes les 
racines accessoires déguisées par la vase. Pour arriver ä l'extir-
pation compléte il n'y a qu'un moyen, celui d'un dessechement 
complet du lac. Quant ä l'extirpation partielle dont je viens de 
signaler la nécessité, eile n'est pas d'un intérét général, elle est 
du devoir des propriétaires. 
Si l'extirpation partielle ne se faisait pas, les baies et les 
rivages du Balaton courraient bien risque d'etre complétement 
envasés, mais cette calamité, ainsi que celle du baissement de 
niveau du Balaton, sans étre exclues, ne doit point nous inqui-
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éter, ni même les générations à venir. M. Sziklay a prédit aux 
habitants de Keszthely qu'un jour l 'endroit de la baie se trou-
vera changé en pré par un long procédé de dessèchement pro-
gressif bien entendu. Je suis d'avis que rien n 'empêchera cette 
ville de s 'agrandir en raison directe avec le dessèchement, et 
que partant, ses bains changeront tout simplement de place. 
A l'ouest de la péninsule de Tihany les roseaux, et les joncs 
ont déjà pris un accroissement visible de même que le scirpe 
du lac dans la baie de Keszthely. 
Le bien amène souvent le mal ; ce qui est nuisible aux uns 
peut devenir utile aux autres. La saignée du Balaton ainsi que 
la régularisation de la Zala a donné des prés aux propriétaires, mais 
en même temps le baissement du niveau, et les bas-fonds ont 
été cause de l 'accroissement que la peste des eaux a pris, au 
préjudice des pêcheurs, des canotiers et des baigneurs. Mais 
cette même peste des eaux ne laisse pas d'être utile ; elle pré-
pare le sol des prairies, elle est le précurseur des roseaux et 
des hydrophylles, elle prépare le ter ra in tourbeux. Ce sont les 
générations à venir qui profiteront de ces prés et de ces tourbières. 
Dr. Vincent de Borbás. 
Annexe C) 
PREMIÈRES RECHERCHES SÛR LA FLORE CRYPTOGAMIQUE DU LAC 
BALATON. 
Par le Dr. Gy. J. Istvánffi. (Extrait du 4. article du fascicule IX—X.) 
Chargé par la Société Hongroise de Géographie de l'explo-
ration de la Flore Cryptogamique du lac Balaton, j ' a i entrepris 
ce travail dans l'été de 1891 en faisant mes études sur les 
Algues, Champignons et Bactéries. Ces trois groupes ont -une 
grande importance au point de vue de la pisciculture, car les 
algues servent d'aliments aux poissons tandis que les Champignons 
parasites et probablement aussi quelques Bactéries sont des 
ennemis des poissons et d'autres animaux inférieurs (p. ex, du 
Cyclops, Daphnia etc.). 
La flore cryptogamique du lac Balaton était parfaitement 
inconnue jusqu' à présent, et rien n 'a été publié sur ce sujet, 
sauf quelques espèces mentionnées dans mon article * Les Algues de 
l 'herbier Kitaibel« (Kitaibel herbáriumának Algái, Természetrajzi 
füzetek XIV. 1891 3—4 1. avec un résumé français), dans lequel 
j 'énumère 21 Bacillariées et une Cladophore, t rouvées au Musée 
National dans l 'herbier Kitaibel, sur des Potamots, collectionnés 
par Kitaibel lui-même. 
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Dans les mois de juillet et d'août j'ai fait snr le lac deux 
excursions dont les stations principales étaient Balaton - Füred, 
Siófok, Boglár, Révfülöp, Badacsony, Keszthely, B. Szt. György ; 
j 'a i aussi visité le Pet i t -Bala ton, les eaux thermales de Héviz 
près de Keszthely, et le terrain marécageux de Tapolia. 
Le but de mes excursions était d'obtenir une vue générale 
de la flore cryptogamique, en faisant les récoltes des espèces 
(j'en ai recueilli environ 200 espèces) et en étudiant les for-
mations cryptogamiqnes représentées dans le lac. 
Ce sont les premiers pas fondamentaux, mais l'étude sys-
tématique est absolument nécessaire. Après avoir pris connais-
sance des espèces, j e me propose d'étudier d'abord le dévelop-
pement des formes qui sont importantes pour la pisciculture, ou 
intéressantes au point de vue scientifique, puis les champignons 
nuisibles aux poissons; ensuite de faire l'investigation des 
Bactériées, trouvées dans la bourbe du lac etc. La flore crypto-
gamique du lac Balaton pose beaucoup de problèmes, qui ne 
sont solubles que par une observation continuelle. Il faudra 
examiner p. ex. la division de la végétation cryptogamique, 
d 'après la qualité des bords, et les bords du Balaton offrent, 
comme on le sait, de grandes différences; l'un, le bord septen-
trional appartenant principalement au comitat de Zala. est limo-
neux, tandis que l'autre, le bord méridional du comitat de 
Somogy, est sableux ; puis, la division d'après la profondeur de 
l'eau. J'étudierai aussi l'influence que les courants d'eau et les 
confluents exercent sur cette division. Il ne sera pas d'une 
moindre importance de connaître les formes importées par les 
alfluents; p. ex. les formes thermales des eaux du Héviz, qui 
est en relation avec le lac, ou les formes saumâtres, comme la 
Navicula integra W. Smith, qui, comme je l'ai constaté, est 
originaire des eaux natroniques des environs du lac etc. Toutes 
ces questions ainsi que les recherches de l'influence de la tem-
pérature sur la végétation cryptogamique seront, avec d'autres 
problèmes encore, le but des continuels travaux des années ulté-
rieures. Les excursions de l'année passée ont été consacrées 
principalement à la récolte des formes de la végétation crypto-
gamique. Je ne dirai rien du matériel d'excursion, qui était le 
même que celui que l'on emploie ordinairement, mais il était 
nécessaire de nous munir en outre d'un appareil, permettant de 
prendre des échantillons à de plus grandes profondeurs. 
N'ayant pas le temps d'examiner les récoltes sur les bords 
du lac, je fus obligé de les conserver ; à cet effet j'employai 
avec le plus grand succès l'acide osmique (1%)> qui conserve 
les formes plus délicates d'une manière admirable ; quant aux 
formes robustes, le mélange de la glycérine avec de l'alcool 
suffit (V. mon travail sur l'exploitation algologique des marais 
de la Hongrie septentrionale Tud. Ak. Math. Term. Közlemények 
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XXIII. 1888. p. 211). La dessication est en quelques cas, aussi 
avantageuse pour la conservation, si l'on traite ces formes avec 
de l'eau chaude, et alors on peut souvent constater quelques 
détails, qui sont imperceptibles sur les plantes vivantes. (V. mon 
article sur les Algues d'Afghanistan dans le .Tournai of the Linnean 
Society Botany XXI. 1884. p. 241—250.) 
Pour donner une idée de la végétation du Balaton, sup-
posons une excursion, qui aura pour but la visite du lac; nous 
en examinerons les bords, le bassin, les baies etc. 
Nous rencontrons déjà sur les bords la végétation crypto-
gamique ; nous y remarquons les beaux fils menus d'un vert 
émeraude des Cladophores, fluctuant dans l'eau, et fixés par leur 
base aux pierres, aux pilotis etc, Beaucoup de ces Cladophores 
sont entièrement couverts d'une incrustation brune, formée par 
des milliers de Bacillariées, qui passent là toute leur vie. Sur les 
coquillages (Unio, Anodonta, Vivipara, Planobis, Limnaeus) on 
trouve un jardin d'Algues bien différentes, selon le mode de vie 
de leurs porteurs ; p. ex. les Planorbis, Limnaeus portent des 
Cladophores, tandis que les Unios se contentent de petites 
Algues bleues (Cyanophycées) formant des taches bleues sur la 
coquille. Sur les bords marécageux, c'est différent, il y a le limon 
de marais, qui fourmille de milliers de formes d'Algues unieellu-
laires. Les planches, les poutres, les pilotis sont toujours ornés 
de couches veloutées d'un vert bleuâtre, formées par des fils 
d'Oscillariées. 
Si nous ramassons quelques pierres, nous les trouvons 
ordinairement couvertes d'une incrustation gélatineuse, souvent 
vermiculaire ; ou si nous examinons les planches tachées d'une 
matière gluante de couleur brune, nous trouverons que cette 
matière est composée par des milliers de cellules diverses de 
Bacillariées, d'Algues unicellulaires à membrane siiicifiée. Arrê-
tons-nous un instant sur les bords où l'eau s'échappe dans de 
nombreuses cavités, nous y rencontrerons beaucoup d'Algues 
inférieures et le papier météorique qui se forme aux endroits 
desséchés, (V. mon article. A meteorpapirrôl. Du papier mété-
orique. Természetrajzi füzetek XIII. 1891. p. 144) des restes de 
la végétation crvptogamique. Les potamots et autres plantes 
phanérogamiques du lac portent aussi beaucoup d'Algues et 
même dans le limon, nous trouverons beaucoup de formes de 
la végétation cryptogamique (Bacillariées) mêlées d'aiguilles 
siliceuses comme l'éponge d'eau douce, aussi représentée en 
grand nombre dans le limon ; ce sont ces aiguilles dont les 
pointes pénètrent dans la peau, quand on se sert de limon pour 
faire des frictions. L'effet thérapeutique du limon provient en 
conséquence aussi des plantes microscopiques (des Bacillariées). 
Continuons notre route et examinons la mousse écumeuse 
en écrémant la superficie de l'eau ; c'est une matière qui se forme 
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de la poussière et. des Algues inférieures qui se trouvent à la 
surface de l'eau (formes » pélagiques ?«) 
L'excursion la plus fructueuse que l'on puisse faire est, sans 
contredit, celle du Petit-Balaton sur les bords marécageux duquel 
les Algues se trouvent en plus grande abondance. 
J 'ai observé les champignons aquatiques pour cultiver les 
zoospores en grand, mais le temps m'a manqué, c'est donc un 
travail remis à plus tard. 
Les Bactériées y sont représentées sous quelques formes, 
mais la classification et l 'étude de ces plantes rend nécessaire 
la culture dans le laboratoire. 
Annexe D) 
LES ANIMAUX MICROSCOPIQUES DU LAC BALATON. 
Par Eugène Daday. 
(Traduction du 5 i é m e article du IX. et X. fascicule.) 
Parmi les nombreuses et intéressantes questions scienti-
fiques que j 'avais à me poser en commençant mes études, celle 
qui me parut la plus importante était celle-ci : Combien d'es-
pèces d 'animaux vivent dans le lac, et quelles sont ces espèces? 
Cette question était d 'autant plus importante pour moi, que les 
données littéraires relatives à ce sujet laissent de grandes lacunes, 
et que la solution de cette question formait, pour les recherches 
ultérieures, une base solide, sans laquelle on ne pouvait guère 
espérer résoudre d'une manière satisfaisante les autres questions 
pendantes. C'est donc à cette première solution que je m'at tachai 
d'abord. 
Deux moyens s 'offraient à moi pour arriver à ce b u t : l'un 
consistait à faire, sur les lieux-mêmes, mes études sur de la 
matière „.fraîche, récoltée sur de nombreux points du lac, éloignés 
les uns des autres et différents de caractère; l 'autre était de 
collectionner et conserver la matière récoltée ; et l 'examiner 
ensuite chez moi. Le premier moyen était plus sûr, mais exigeait 
beaucoup de temps et des circonstances favorables qui me man-
quaient. Je fus donc obligé d'avoir recours au second. Comme je 
n 'avais pas à m'occuper des poissons d'ailleurs assez connus du 
Balaton, ni d'autres animaux visibles à l'oeil nu, mais que c'étaient 
spécialement des espèces microscopiques que je devais collectionner, 
il me fallut naturellement penser à des instruments à l 'aide des-
quels je pusse obtenir un résultat certain, Je me pourvus donc 
de ces tuyaux en cuivre, longs de 3 mètres, semblables aux 
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bâtons dont se servent les pêcheurs à la ligne, et qu'on peut 
allonger ou raccourcir à son gré, et au bout desquels est fixé 
un fin réseau en soie. Si l'on plonge plusieurs fois le réseau 
dans l'eau, et si, après l'en avoir retiré, on laisse l'eau s'écouler, 
les animalcules restent dans le réseau, d'où on les retire en les 
vidant dans des verres remplis d'alcool, ou ordinairement d'abord 
dans de petits plats dans lesquels on les lave avant de les 
mettre dans des fioles. De cette manière on peut collectionner 
en peu de temps, sur un espace plus ou moins étendu, un nombre 
immense de ces animalcules. 
Cependant cet appareil ne peut guère fonctionner avanta-
geusement que sur les bords ou à la surface des eaux; si nous 
le descendons dans les couches d'eau plus profondes, nous ne 
pouvons plus constater à quelle profondeur les espèces différentes 
ont été collectionnées, ce qui est absolument nécessaire pour 
déterminer la biologie et les caractères de ces espèces diverses, 
surtout en ce qui concerne la faune du lac Balaton. Je dus donc 
songer à me procurer un appareil convenable pour l'examen des 
eaux profondes. Dans la littérature corrélative, il est fait mention 
de divers appareils plus ou moins compliqués, parmi lesquels 
j 'aurais pu en choisir un qui me convînt ; mais la plupart ayant 
été construits pour examiner les mers, et étant assez difficiles 
à manier, je fus obligé de songer à m'en procurer un simple, 
d 'un maniement facile, correspondant aux circonstances spéciales 
du lac, et, comme on le pouvait voir d'avance, aux ressources 
restreintes mises à ma disposition. Enfin, à l'aide de Mr. Louis 
Lôczy, professeur à l'école polytechnique, et du mécanicien de 
cette école, Mr. Sigismond Barragli, je réussis à construire l'appa-
reil demandé. Il consiste en un réseau de soie fixé sur 1111 
semicercle de cuir, dont l'embouchure est fermée par une 
trappe. A l'aide d'un fil de fer, on peut descendre cet appareil 
à la profondeur voulue, et quand il y est arrivé, il ne reste 
plus, pour le faire fonctionner, qu'à ouvrir la trappe à l'aide 
du cordon qui y est fixé. Après l'ouverture de la trappe, si la 
barque marche lentement, l'eau s'écoule, tandis que les animal-
cules restent dans le réseau. 
Cinq ou dix minutes après, en lâchant le cordon de la 
trappe, celle-ci se referme et nous pouvons retirer l'appareil, 
sans que les animalcules des autres régions puissent y pénétrer. 
Cette matière se conserve dans l'alcool ou dans quelque autre 
liquide, comme je l'ai dit plus haut. 
Après avoir terminé mes préparatifs et m'être pourvu de 
plusieurs autres instruments dont je pouvais avoir besoin, et 
surtout des fioles nécessaires pour conserver la matière que 
j'allais recueillir, je partis le 17 juin pour le Balaton. Ma première 
station (ut Siófok où, le 18 juin, quoique le lac roulât des vagues 
assez fortes, je commençai mes recherches sur les bords, puis 
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jusqu' à une distance de 150 mètres de la rive. Comme je 
voulais faire le tour du lac, et l 'examiner à des points différents, 
je ne pouvais rester plus longtemps à Siótok, et je partis le 
même jour pour Szántod. A Szántod, par un temps favorable, 
je collectionnai sur les bords et à une distance de 150—200 mètres 
de la rive, et puis, en traversant le lac, sur les bords de Tihany 
non seulement à distance des bords, dans des endroits différents, 
mais dans la plus grande profondeur du Balaton à cet endroit-là 
(10 mètres). De Tihany je revins à Siófok d'où je partis pour Boglár 
le 18 juin, et le même jour encore, pour Rév-Fülöp sur le 
propeller »Helka«, et enfin je me rendis à Badacsony. Je m'arran-
geai naturellement de manière à avoir le temps de collectionner 
partout, aussi bien sur les bords et à la surface qu' à des pro-
fondeurs différentes. 
De Badacsony je voulais aller en barque jusqu'à Keszthely 
en suivant toujours les bords du lac, pour en étudier en détail 
la faune entre ces deux localités ; mais n'ayant pas pu me pro-
curer de barque, je fus forcé de faire ce tour en voiture. Le "20 
juin j 'arrivai à Keszthely, où je rencontrai Mr. Louis Lóczy qui, 
étudiant la situation géographique du Balaton parcourait la con-
trée. Ce jour-là, nous nous rendîmes ensemble sur le lac et sui-
vîmes les rivages de Keszthely, de Szent-Mihály à peu près 
jusqu'à Mesze-Győrök, puis les rivages de Balaton-Szent-György 
et surtout de Balaton-Berény, ainsi que la nappe d'eau qui s'étend 
entre ces localités, nous livrant, naturellement chacun de son 
côté, aux études ou aux récoltes répondant à notre but. Cette 
excursion me dédommagea en partie de celle de Badacsony à 
Keszthely qui n'avait pu avoir lieu. 
Je ne pouvais négliger l'étude de la faune du Petit-Balaton, 
parce que la connaissance de cette faune pouvait rendre plus 
facile la solution de certaines questions relatives à la faune du 
Grand-Balaton. La connaissance du premier, par exemple la pré-
sence, dans le Grand-Balaton, de certaines espèces microscopiques 
de sangsues, de coquillages et d'escargots. Je fis donc cette 
excursion, le 21, en compagnie de Mr. Alexandre Lovassy, pro-
fesseur à l'institut d'agriculture à Keszthely, et je peux constater 
d'avance que cette excursion n'a pas été sans résultat pour la 
iaune du Grand-Balaton, puisque j 'a i appris que c'est dans le 
Petit-Balaton que nous devons chercher les précurseurs de cer-
taines espèces d'escargots du Grand-Balaton et d'une partie des 
espèces microscopiques des rivages. 
Après cette excursion, je retournai à Siófok, d'où je me 
rendis, le 22 juin à Balaton-Füred et de là à Almádi, pour alléi-
én bateau à Kenesse, la dernière étape de mes excursions. 
Cette excursion devint très intéressante, à cause d'une forte 
averse qui tombait par un calme parfait, en me fournissant 
l'occasion d'observer la manière d'agir des animalcules micros-
copiques par un pareil temps. 
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Ce n'est pas mon but d'énumérer ici tout le résultat de 
cette excursion brièvement esquissée dans les lignes précédentes, 
mais seulement de constater que mon excursion ayant pour but 
la collection des espèces de la faune du Balaton, (non compris 
les poissons) a eu le résultat désiré. Je n'ai pu encore finir 
complètement le travail que me donne la matière rassemblée 
dans 70 fioles remplies d'animalcules disposés séparément, selon 
les lieux et les diverses profondeurs, et je ne peux donc fixer, 
dès à présent, le nombre des espèces qui vivent dans les masses 
d'eau immenses du Balaton, mais ce qui est sûr, c'est que, 
malgré la limpidité de ses eaux, le Balaton est peuplé par de 
nombreuses espèces microscropiques. Toutes, du reste, sont assez 
communes et se trouvent dans d'autres étangs d'eau douce, et 
c'est à peine s'il v en a une ou deux qui soient plus rares. 
La seconde question dont je me suis occupé en collection-
nant, était de constater si la situation et les dispositions natu-
relles du lac exerçaient une influence sur la faune, et dans ce 
cas à quel degré, et en quoi cette influence se manifestait-elle 
le plus évidemment? 
Quoique mes observations ne m'aient pas encore mené à 
la solution décisive de cette question, j'ose pourtant déclarer 
qu'il n'est guère possible qu'un autre lac offre, sous ce rapport 
plus de matière à observations et des résultats plus frappants. 
En premier lieu, ce lac, avec ses immenses masses d'eau, 
donne un résultat sembable à celui qui se produit dans les autres 
lacs et dans les eaux dormantes, c'est-à-dire la séparation de la 
faune en deux grands groupes oeeologiques. Les individus de 
l'un sont ordinairement plus forts, vivement colorés et meilleurs 
nageurs; ce sont les habitants des rives, où on les trouve jusqu'à 
une distance de 100—'200 mètres, d'une part au fond marécageux 
ou sableux du rivage, d'autre part à la surface de l'eau. Tel 
est. par exemple, le petit crustacée M o n o s p i l u s t e n u i r o s -
t r i s , dont le corps est couvert d'une série d'enveloppes qu'il 
rejette périodiquement, mais qu'il ne perd pas, et qui forment 
une véritable armure défensive. Les individus de l'autre groupe 
sont plus faibles, sans couleur et moins bons nageurs ; ils vivent 
à 300—500 mètres ou à une plus grande distance du rivage, et 
même au milieu du lac, tantôt à la surface de l'eau, tantôt à 
des profondeurs diverses: ce sont les habitants de la pleine eau. 
Telle est, par exemple, la Leptodora hyalina, dont le corps est 
tout ce qu'il y a de plus faible, transparent au plus haut degré 
et tout à fait incolore. 
Le caractère géologique très changeant des rivages, la flore 
et surtout l'accroissement et l'extension différente des algues 
exercent une très forte influence sur la faune et sur la propaga-
tion de ces espèces. C'est la différence du sol qui fait, pour me 
servir d'un exemple éclatant, que les coquillages (Anodonta, 
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Ëlnio) sont très répandus sur les rives sableuses de Somogy, et 
se trouvent même jusqu'aux rives de Veszprém, tandis qu'ils 
sont absolument absents sur les rives bourbeuses de Veszprém, 
et de Zala. De même la flore exerce aussi une influence notable, 
puisque des espèces tout à t'ait différentes peuplent les rives de 
Somogy pauvres en végétation, et celles du comitat de Zala et 
de Veszprém jusqu'à Kenesse qui sont richement pourvues 
d'algues et de roseau. Il est incontestable que la présence des 
algues est très importante pour la richesse et la variété de la 
faune. Cela est démontré par l'entière différence qui existe entre 
les espèces vivant sur les îles d'algues qui s'étendent à 500 — 700 
mètres et à une plus grande distance du rivage, et celles qui en 
peuplent les alentours. J'ai remarqué, sous ce rapport, le cas le 
plus intéressant en faisant le trajet de Tihany. Les bords du lac 
sont entièrement dépourvus de végétation à Tihany ainsi qu'à 
Szántód, tandis qu'au milieu du lac, sur les deux limites de la 
région profonde de 10 mètres, il y a une île d'algues. Dans l'eau 
privée de végétation, je n'ai trouvé que des espèces qui habitent 
la surface de l'eau, tandis que les îles d'algues étaient peuplées 
exclusivement d'espèces habitant les rivages. 
Pendant le cours de mes examens, j'ai eu occasion de me 
convaincre que la biologie des animaux qui peuplent le Balaton, 
dépendait non seulement des différences du sol et du caractère 
général de la contrée, mais aussi des parties de la journée, du 
matin, de midi, du soir, et même du temps. Ces influences se 
montraient surtout sur les espèces vivant en pleine eau ou à 
la surface de l'eau. Certaines espèces, p. e. la Leptodora hyalina 
et la Daphnia kahlbergiensis se tenaient depuis le matin jusqu'au 
soir, donc tout le long du jour, dans l'eau profonde ; c'est à 
peine si l'on en trouve quelques spécimens à la surface de l'eau, 
tandis qu'après le coucher du soleil, elles montaient dans les 
régions supérieures et s'y tenaient jusqu'au lever du jour. Cette 
migration n'a pourtant lieu que par un beau temps, tandis que 
par un ciel couvert de nuages, elles restent constamment à la 
surface. Par un temps pluvieux, surtout pendant les grandes 
averses, comme j'en ai essuyé une en faisant la route d'Almádi 
à Kenesse, toutes les espèces descendent dans l'eau profonde, 
généralement à une profondeur d'un mètre à un mètre et demi. 
Hors ces questions * partiellement résolues, il en reste 
encore d'autres relatives à la faune du Balaton, et non moins 
intéressantes qui attendent leur solution. Telle est, p. e. celle 
de savoir si les espèces observées peuplent les eaux du Balaton 
en quantités égales pendant toutes les saisons ? ou si une partie 
existe seulement pendant le printemps, l'autre pendant l'été, 
l 'automne ou l'hiver ? et à quelle saison coincide l'apparition, 
le développement et la disparition de chaque espèce ? Que devi-
ennent les espèces qui disparaissent avec une saison? Disparaissent-
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elles tout à fait ou reparaissent-elles après un certain temps, à 
l'aide de circonstances extérieures ou peut-être à l'aide de cer-
taines précautions prises par les parents ? Et. l'un ou l'autre cas 
échéant, comment s'opèrent ces changements? En résolvant ces 
questions, on obtiendrait aussi la réponse à cette intéressante 
question finale: Quelle est l 'origine de la faune du Ba la ton? 
Doit-elle son existence à des ancêtres restés de la grande mer 
qui recouvrait autrefois notre pays, ou est-elle peut-être une 
république d'indigènes, immigrés plus tard ? 
Lorsque la solution de ces questions aura éclairé l 'état 
biologique et phoenologique de la faune du Balaton, il res tera 
encore un problème à résoudre : c'est la situation relative des 
espèces différentes de la faune du Balaton entre elles: quel rôle 
est réservé à la faune microscopique dans la vie organique du 
Balaton, surtout dans la vie des animaux supérieurs, des poissons ? 
La solution de toutes ces questions est réservée à l 'avenir. 
11 me faudrait pour cela au moins une année entière, et passer 
autour du lac en continuant mes examens sans interruption, le 
printemps, l'été, l 'automne et l'hiver, le matin, le jour et le soir, 
par le beau et le mauvais temps, pendant les orages et les 
pluies. 
NOTIONS HISTORIQUES SUR LE COMITAT ET LA YILLE LIBRE ET 
ROYALE D'ARAD. 
Par Alexander Márki. (Arad. 181)2. 1 volume in-8°. ői)4 pages, 
[Extrait du 6. article du fascicule JX.—X.] 
Le docteur Jean J a n k ó fait connaître cette grande oeuvre 
qui traite des temps les plus reculés et qui s'étend jusqu' k 
l 'époque de la conquête turque (1566). Bien que ce soit une 
oeuvre historique, elle est en même temps d'un grand secours 
pour l 'histoire géographique. Notre Bulletin communique, comme 
échantillon, des fragments des plus anciennes cartes géographiques 
qui s'y rapportent. Mais nous y avons adjoint une car te coloriée, 
qui représente avec précision et avec beaucoup de détails le 
comitat d'Arad du moyen-âge. 
Le comitat actuel d'Arad comprend aussi l 'ancien comitat 
de Zaránd. Au moyen-âge il y avait dans ces deux comitats 
2 villes (Arad et Lippa) 24 bourgades, 856 villages et 44 forte-
resses, formant ensemble 926 localités que le livre fait connaître 
en détail. Il n'en reste plus à présent que 200; les autres ont 
été anéanties par les dévastations des Turcs, et avec elles la 
civilisation du moyen-âge esquissée d'une manière détaillée par 
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l'auteur, et aussi 534 familles et 11 corporations religieuses. 
Quatre-vingts illustrations sont adjointes à cet ouvrage, entre 
autres des paysages avec des ruines. Le livre élucide beaucoup 
de questions sur la géographie de la Hongrie au moyen-âge. 
POPULATION DE LA HONGRIE. 
D'après le recensement faisant ressortir l'état du 31 décembre 
1890 le total de la population de la Hongrie (non compris la 
Croatie) s'élève à un total de 15.133,793 dont 7.480,392 hommes 
et 7.683,401 femmes c. k. d. 1000 hommes sur 1031 femmes. Si 
l'on y ajoute les 78.370 soldats de la ligne, les 14.293 honvéds 
et les 3408 gendarmes, le résultat sera de 1018 femmes sur 
1000 hommes. La population bourgeoise a donc augmenté de 
10 •23 0 o- Nous ajouterons cependant qu' en ne faisant entrer en 
ligne de compte que les personnes âgées de 16 à 60 ans (8.389,593) 
1' augmentation ne ferait que 6.32 %. Au point de vue de la 
culture, le résultat est bien plus favorable. Le nombre des per-
sonnes sachant lire et écrire est de 62.19 °/o P o n r ' e s hommes 
et de 48.00% pour les femmes. Ce résultat en le comparant à 
celui du dénombrement d'il y a 10 ans représente une amélio-
ration de 13 .18% pour les hommes et de 14.24% pour les 
femmes. Quant aux nationalités, c'est, comme nous le montre 
le tableau comparatif ci-dessous, la nationalité hongroise dont 
l'augmentation a été le plus considérable. 
Sur le total de la population il y avait : 
en 1890 en 1880 
Hongrois  7.361,207 48-64" <o 46-65°/, 
Allemands  1.987,310 1 3 1 3 » 13-62 » 
Slaves  1.896,358 12 53 » 13-52 » 
Roumains  2.590.425 17-12 » 17-50 » 
Ruthènes  379 ,713 2-51 » 2-57 » 
Croates  183,720 1-21 » 1 
' 4-60 » Serbes  494.847 3-27 » 1 
Wendes, Slovènes . . . 70,658 0-47 » 0 '46 » 
Arméniens  2,067 0 0 1 » 0 02 » 
Cziganes  90,264 0-60 » 0 57 » 
Autres nationalités du 
pays et é t rangers . . 77 ,515 0*51 » 0-49 » 
On voit par là que le pour-cent de la nationalité hongroise 
a visiblement augmenté (1.99), tandis que celui des autres natio-
nalités n' a guère varié. Une remarque importante à faire, c'est 
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que, du propre aveu de la population bourgeoise, il y avait parmi 
les personnes appartenant à des nationalités étrangères 1.071,704 
individus parlant le hongrois. Il y a donc dans tout le pays, 
en tenant compte des troupes, 872 millions d 'habitants qui 
parlent notre langue. 
Le recensement a évalué à 168.725 le nombre des citoyens 
absents au moment du dénombrement. Il y avait erreur, car le 
nombre des citoyens hongrois séjournant en Autriche était de 
227.790 dont une fraction considérable doit parler notre idiome, 
de sorte que 56 % du de la population parlent le hongrois. 
Nous avons tout lieu de nous louer de cette major i té absolue. 
Comme il a déjà été dit l 'augmentation générale, dans le courant 
des dix années dernières, a été de 10.23 %, celle des citoyens 
qui ont reconnu la langue hongroise pour être leur langue mater-
nelle a été de 14.95%, circonstance qui semble garantir en 
définitif la suprématie de la nationalité hongroise. 
Voici le tableau comparatif par rapport aux confessions : 
en 1890 en 1880 
Catholiques romains  7.241,547 47-85°/'0 47-21% 
» grecs  1.655.171 10-94 » 10-83 > 
Arméniens  2,725 0-02 » 0 02 » 
Grecs non unis  2.065,903 13-65 » 1411 » 
Arméniens non unis  23 — — 
Evangéliques  1.182,487 7-71 » 8-07 » 
Réformés  2.209.395 14-60 » 14-78 » 
Unitaires  61,637 0-41 > 0-40 » 
Autres sectes chrétiennes  7,818 0-05 » 0-03 » 
Juifs  706,838 4-67 » 4-54 » 
Autres sectes non chrét iennes . . 239 o-oo » o-oi » 
Parmi les autres sectes chrétiennes, on compte 6829 naza-
réens, 99 anglicans, 884 baptistes, etc.; parmi les sectes non 
chrétiennes on a compris 22 mahométans et 169 individus sans 
confession ancune. Il y avait enfin 28 hommes et 20 femmes 
dont on n'est pas arrivé à découvrir la confession. Parmi les 
personnes sachant lire et écrire il y avait : 
Hongrois 59'14% hommes 48 ,27°/0 femmes 
Allemands 68-12 » » 58-21 > 
Slaves 50-60 » > 36-73 » 
Roumains 19 86 » » 8-19 » » 
Ruthènes 12-63 » > 6-76 » » 
Croates 49-48 » » 34-50 > 
Serbes 39*41 » » 22-22 > 
Wendes 48-67 » » 30-91 » 
Arméniens 
Gziganes 
Bulgares  
Italiens  
Etrangers  
78-07% hommes 
2-79 » 
5451 » » 
71-59 » 
67-73 » 
64-28°/o femmes 
1*21 » 
39-52 » 
58-50 » 
55-25 « 
Nous ajouterons encore le tableau de comparaison des 
lies dont les habitants sont au nombre de plus de 20.000 : 
en 1890 en 1880 
Budapest  506,384 360,551 
Szeged 87,410 73,675 
Szabadka 73.526 61,367 
Debreczen  58,952 51,122 
Hódmezö-Vásárhely 56,626 52,424 
Pozsony 56,048 48,006 
Kecskemét 49,600 44,887 
Arad 43,682 35,556 
Temesvár 43,439 33,694 
Nagy-Várad 40,750 31,324 
Pécs 35,246 28,702 
Kolozsvár 34,859 29,923 
Békés-Csaba 34,608 32.616 
Makó 32,667 30,063 
Brassó 32.549 29,584 
Miskolcz 32,288 24,319 
Kassa 32,203 26,097 
Szentes 30,797 28,712 
Félegyháza 30,444 23,912 
Sopron 29,543 23,222 
Székes-Fehérvár . . . 28,942 25,612 
Czegléd 27,727 24,872 
Nyíregyháza 27,179 24,102 
Zombor 26,889 24,693 
Zenta 25,731 21,200 
Újvidék 25,180 21,325 
Békés 25,093 22,938 
Nagy-Szeben. . . . . . 24,766 19,446 
Nagy-Kőrös 24,727 22.769 
Jász-Bérén y  24,594 21,507 
Szarvas 24,399 22,504 
Győr 23,521 20,981 
Mez ő-T úr 23,762 21,213 
Eger 23,617 20,669 
Uj-Pest 23,521 11,668 
Nagy-Kikinda 22.923 19,845 
77 
en 1890 en 1880 
Nagy-Becskerek . . 
Verseci  
Hajdú-Böszörmény 
22,370 
22,122 
21,244 
21,234 
21,218 
21,093 
20,808 
20,388 
19,529 
22,329 
19,035 
18,398 
19,708 
18,247 
17,837 
18,046 
40 Nagy-Kanizsa 
Szatmár-Német i . . 
Szolnok 
Csongrád 
Békés-Gyula 
Ainsi donc, pendant le courant des dix années qui viennent 
de s'écouler le nombre des villes qui comptent plus de 20,000 
habitants s'est accrû de dix! Il n'y a que Versecz qui présente 
un décroissement de 200 âmes environ. Dans toutes les villes 
ci-dessus énumérées la nationalité hongroise va s'afïermissant. 
Il n'y a que deux grandes villes, dans tout le pays, où les Hongrois 
soient en minorité, ce sont celles de Pozsony (Pressbourg) et de 
Temesvár. 
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